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Alkusanat
Tämä ju lkaisu sisältää tieto ja vuoden 1995 kansan­
edustajain vaaleista.
Julkaisu sisältää vastaavat tiedot ku in  sarjan 
edellisetkin ju lkaisut. Tilasto sisältää keskeiset tie ­
dot vaalituloksista ja äänestysvilkkaudesta kunn it­
tain. Edeltäviin ju lka isu ih in verrattuna tämä ju lka i­
su sisältää tarkempia tieto ja ennakkoäänestämises- 
tä. Tilastossa esitetään tiedot puolueiden saamista 
ennakkoäänistä kunn itta in  ja vaalipiire ittä in ryhm i­
teltynä kaupung it/m uut kunnat. Julkaisussa esitet­
tyjen tieto jen lisäksi Tilastokeskuksesta on saatavis­
sa tieto ja äänioikeutetuista, äänestäneistä ja puo lu­
eiden äänimääristä äänestysalueittain sekä ehdokas­
kohtaisista äänimääristä kunnittain.
Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perustiedot 
V TK K-Yhtym ä OY:n vaalitietojärjestelmän kautta. 
Tähän julkaisuun on lisätty hallitusneuvos Jarmo 
Törneblom in ja ylitarkastaja Iris Karhukedon selos­
tus vaalitietojärjestelmän käytöstä eduskuntavaa­
leissa.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, marraskuussa 1995
Förord
Föreliggande publikation innehåller uppgifter om 
riksdagsmannavalet 1995.
Publikationen är uppställd på samma sätt som 
föregående publikationer i denna serie. Statistiken 
omfattar de centrala uppgifterna om valresultat och 
valdeltagande kommunvis. Jämfört med de tidigare 
publikationerna innehåller denna noggrannare 
uppgifter om förhandsröstandet. Statistiken ger 
uppgifter om de förhandsröster partierna få tt per 
kom m un och va ld istrikt grupperade enligt stä­
der/andra kommuner. U töver uppgifterna i pub li­
kationen har Statistikcentralen även tillgång t i l l  
uppgifter om röstberättigade, om valdeltagare och 
om partiernas röstetal efter röstningsområde samt 
om antalet röster per kandidat kommunvis.
Statistikcentralen fick  prim äruppgifterna om va­
le t via VTK K-G ruppen AB:s valdatasystem. Denna 
publikation har utökats med regeringsrådet Jarmo 
Törnebloms och överinspektör Iris Karhuketos re­
dogörelse om användningen av valdatasystemet i 
riksdagsmannaval.
Helsingfors, Statistikcentralen, i november 1995
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Käytetyt lyhenteet
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia 
lyhenteitä:
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
KESK Suomen Keskusta
KOK Kansallinen Kokoomus
VAS Vasemmistoliitto
VIHR Vihreä L iitto
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue
SKL Suomen Kristillinen L iitto
NUORS Nuorsuomalainen Puolue
SMP Suomen Maaseudun Puolue
VSL Vapaan Suomen L iitto
LKP Liberaalinen Kansanpuolue
NAISP Naisten Puolue
EKO Ekologinen Puolue
LLP Luonnonlain Puolue
EKA Eläkeläiset kansan asialla
KTP Rauhan ja Sosialismin puolesta
- Kommunistinen Työväenpuolue 
SEP Suomen Eläkeläisten Puolue
YVP Yhteisvastuu puolue
MUUT M uut ryhmät
v. 1991:
NAISL Naisliike
RSES Riippumattomat Sitoutumattomat
Eläkeläiset Suomessa, (1995 EKA) 
EPV Ekologinen Puolue Vihreät,
(1995 EKO)
IPU Ihmisyydenpuolue
EVY Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteis­
vastuu Puolue, (1995 YVP)
Förkortningar
Följande förkortningar har använts 
för partiernas namn:
SDP Finlands Socialdemokratiska Parti
CENT Centern i Finland
SAML Samlingspartiet
VÄNST Vänsterförbundet
DE GRÖNA Gröna Förbundet
SFP Svenska Folkpartiet i Finland
FKF Finlands Kristliga Förbund
UNGF. Ungfinska partiet
FLP Finlands Landsbygdsparti
VSL Förbundet för det fria Finland
LFP Liberala Folkpartiet
KVINNOP. Kvinnopartiet
EKOL Ekologiska Partiet
NLP Naturlagspartiet
EKA Pensionärer för folket
KAP För fred och Socialism
- Kommunistiska Arbetarpartiet 
FPP Finlands Pensionärers Parti
YVP Partiet för gemensamt ansvar
ÖVRIGA Övriga grupper
År 1991:
KVP Kvinnopartiet
OPF Oavhängiga Obundna Pensionärer
i Finland, (1995 EKA)
EKOL Ekologiska Partiet de Gröna, (1995
EKOL)
MP Mänsklighetspartiet
PGP Pensionärernas och de grönas
samarbetsparti, (1995 YVP)
Käytetyt symbolit -  Använda symboler
Toisto -  Repetition........................................................................................................................................................................................  "
Ei mitään ilmoitettavaa -  Intet finns att redovisa ..........................................................................................................  -
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Loogisesti mahdoton esitettäväksi -  Logiskt omöjlig uppgift............................................................................... .
Miehiä -  M ä n ......................................................................................................................... M
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Molemmat sukupuolet -  Båda könen ..................................................................................  MS
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Abbreviations
The following abbreviations o f the names of the 
parties have been used:
SDP Social Democratic Party o f Finland
KESK Center Party o f Finland
KOK National Coalition Party
LEFT Left W ing Alliance
THE GREENSGreen League 
RKP Swedish People’s Party in Finland
SKL Christian League o f Finland
NUORS. Progressive Finnish Party
SMP Finnish Rural Party
VSL Alliance for Free Finland
LKP Liberal Party
NAISP Women’s Party
EKO Ecological Party
LLP Natural Law Party
EKA Pensioners for the People
KTP For Peace and Socialism - Communist
Worker’s Party 
SEP Finnish Pensioners’ Party
YVP Joint Responsibility Party
ÅL.SAML. Coalition o f Åland Islands 
OTHERS Other groups
In 1991:
N A IS L  W om en’s Movement
RSES Independent Pensioners o f Finland,
(1995 EKA)
EPV Ecological Party the Greens,
(1995 EKO )
IPU H um anity  Party
EVY Party fo r Pensioners’ and Green
M utua l Responsibility, (1995 YVP)
Symbols used
Repetition .............................................................................................................................  "
Magnitude n i l ......................................................................................................................... -
Data not available..................................................................................................................  ..
Category not applicable........................................................................................................ .
M a les.....................................................................................................................................  M
Females...................................................................................................................................  N
Both sexes .............................................................................................................................  MS
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Kansanedustajain vaalit 
1995
Kansanedustajain vaalit 1995 to im ite ttiin  19 päivä­
nä maaliskuuta Kansanedustajain vaaleista vuonna 
1969 annetun lain (391/69) ja siihen myöhemmin 
tehtyjen muutosten mukaisesti. Ennakkoäänestys 
alkoi 1.3.1995 ja päättyi kotimaassa 14.3.1995 ja 
ulkomailla 11.3.1995.
Edustajapaikkojen jako
Kansanedustajat va littiin  vä littöm illä , suhteellisilla 
vaaleilla valtioneuvoston kansanedustajapaikkojen 
jaosta vaalipiirien kesken tekemän päätöksen m u­
kaisesti. Lain mukaan Ahvenanmaan maakunnan 
vaalipiiristä valitaan yksi kansanedustaja. M u u t 199 
edustajapaikkaa jaetaan suhteellisesti muiden vaali­
p iirien kesken Suomen kansalaisista muodostuvan 
asukasluvun mukaan. Valtioneuvoston päätöksen 
mukaan vaalipiireissä valittavien kansanedustajien 
määrät jakautuivat seuraavasti:
Helsingin kaupungin vaa lip iiri..................... 19
Uudenmaan läänin v a a lip iir i....................... 31
Turun läänin eteläinen v a a lip iir i................ 17
Turun läänin pohjoinen v a a lip i ir i 11
Hämeen läänin eteläinen v a a l ip i ir i  13
Hämeen läänin pohjoinen vaa lip iir i 16
Kymen läänin v a a lip iir i.................................13
M ikke lin  läänin va a lip iir i............................  8
Kuopion läänin va a lip iir i.............................. 10
Pohjois-Karjalan läänin v a a lip iir i..............  7
Vaasan läänin v a a lip iir i.................................18
Keski-Suomen läänin v a a lip i ir i ...................10
O ulun läänin v a a l ip i ir i .................................18
Lapin läänin v a a lip iir i.................................  8
Riksdagsmanna valet 
1995
Riksdagsmannavalet förrättades den 19 mars 1995 
enligt lagen om riksdagsval från 1969 (391/69) och 
däri senare gjorda ändringar. Förhandsröstningen 
inleddes 1.3.1995 och avslutades i Finland 
14.3.1995 och utomlands 11.3.1995.
Fördelningen av platserna 
i riksdagen
Riksdagsledamöterna valdes genom direkta propor­
tionella val i  enlighet med statsrådets beslut om 
fördelningen av platserna i riksdagen på de olika 
valkretsarna. Enligt lag väljs en riksdagsledamot 
från Landskapet Ålands valkrets. De övriga 199 
platserna fördelas p roportione llt på de övriga val­
kretsarna enligt det invånarantal som baserar sig på 
finska medborgare. Enligt statsrådets beslut förde­
lades antalet riksdagsledamöter som skall väljas in  i 
valkretsarna enligt följande:
Helsingfors stads v a lk re ts .............................19
Nylands läns v a lk re ts ....................................31
Åbo läns södra va lkre ts..................................17
Åbo läns norra va lkre ts..................................11
Tavastehus läns södra valkrets......................13
Tavastehus läns norra valkrets......................16
Kymmene läns va lkre ts..................................13
S:t Michels läns va lk re ts ............................  8
Kuopio läns va lk re ts ...................................... 10
Norra Karelens läns va lk re ts .....................  7
Vasa läns va lk re ts ...........................................18
Mellersta Finlands läns valkrets................... 10
Uleåborgs läns va lk re ts ..................................18
Lapplands läns va lkre ts............................... 8
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Ehdokkaiden asettaminen
Puoluerekisteriin m erk ity illä  puolueilla o li oikeus 
asettaa kussakin vaalipiirissä 14 ehdokasta, ta i jos 
vaalip iirin  paikkaluku y l it t i 14, enintään yhtä mon­
ta ehdokasta ku in  o li edustajapaikkoja. Puolueiden 
lisäksi valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 100 
saman vaalip iirin  äänioikeutettua henkilöä o li pe­
rustanut, o li oikeus asettaa ehdokas kansanedusta­
jaksi.
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä o li va lit­
sijayhdistyksellä, jonka vähintään 30 vaalipiirin ääni­
oikeutettua oli perustanut, oikeus asettaa ehdokas 
kansanedustajaksi ja toinen hänen varamiehekseen.
Vaaleihin asetettiin yhteensä 2 083 ehdokasta, 
joista puolueiden ehdokkaita 1990 ja valitsijayhdis­
tysten ehdokkaita 93. Ehdokkaista miehiä o li 1 268 
ja naisia 815.
Äänioikeus
Kansanedustajain vaaleissa äänioikeutettu (vaalioi­
keutettu) on asuinpaikkaan katsomatta jokainen 
Suomen kansalainen, joka ennen vaalivuotta on 
täyttänyt 18 vuotta. Näissä eduskuntavaaleissa ää­
nioikeutettu ja o livat siten ne Suomen kansalaiset, 
jo tka ennen vuotta 1995 o livat täyttäneet 18 vuot­
ta. Äänioikeusikäisten Suomen kansalaisten äänioi­
keus on nykyisellään lähes kattava, valtiollisissa 
vaaleissa äänioikeuden voi menettää vain vaaliri- 
koksen perusteella.
Äänioikeutetuista laaditaan vaaliluettelot, jo ita  
ovat äänestysalueiden vaaliluette lot ja vaalipiirien 
vaaliluettelot. Äänestysalueiden vaaliluette lot laa­
t i i  kunnan keskusvaalilautakunta. Näissä vaaleisa 
n iih in  o te ttiin  ne äänioikeutetut, jo illa  on o llu t 
kotikuntalaissa (201/94) tarko ite ttu  kotikunta 
Suomessa vuoden vaihteessa 1993-1994. Henkilön 
äänestysalue määräytyi sen mukaan, m ikä o li hänen 
asuinpaikkansa kunnassa tuona ajankohtana. Vaali­
piirien äänestysluettelot laatii ja toim ittaa vaalipiirien 
keskuslautakunnille Väestörekisterikeskus. N iih in  
m erkittiin  äänioikeutetut, jo illa  ei o llu t kotikuntalais­
sa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa vuoden vaih­
teessa 1993-1994. Valtaosa näistä äänioikeutetuista 
koostuu ulkomailla asuvista Suomen kansalaisista.
Tilastotauluissa äänestysalueiden vaaliluette­
loon otettuja äänioikeutettuja (Suomessa asuvat 
Suomen kansalaiset) ja vaalip iirin  vaaliluetteloihin 
otettuja äänioikeutettuja (U lkom ailla asuvat Suo­
men kansalaiset) käsitellään kahtena erilaisena ryh­
mänä. Tämä on otettava huomioon erityisesti ää­
nestysprosenttia tutkittaessa, koska ulkom ailla asu­
vien Suomen kansalaisten osallistuminen vaaleihin 
on laimeaa.
Uppställandet av kandidater
De partier som registrerats i partiregistret hade rätt 
att i varje valkrets uppställa 14 riksdagskandidater, 
eller om antalet platser i riksdagen i valkretsen 
översteg 14, högst lika många kandidater som anta­
le t platser i riksdagen. Förutom partierna kunde en 
valmansförening som bildats av m inst 100 röstbe­
rättigade inom  samma valkrets uppställa en kandi­
dat.
I Landskapet Ålands valkrets hade en valmans­
förening som bildats av m inst 30 personer rä tt att 
uppställa en riksdagskandidat och en suppleant fö r 
denna.
I valet uppställdes sammanlagt 2 083 kandida­
ter. A v  dessa representerade 1990 partier och 93 
valförbund. A v  kandidaterna var 1 268 män och 
815 kvinnor.
Rösträtt
A lla  finska medborgare som före valåret fy llt  18 har 
rösträtt oberoende av boningsort. Röstberättigade i 
detta riksdagsval var sålunda de finska medborgare 
som före år 1995 fy llt  18 år. Rösträtten fö r de finska 
medborgare som uppnått rösträttsålder gäller så 
gott som alla. I statliga val kan man bara förlora sin 
rösträtt t i l l  fö ljd  av valbrott.
Vallängder görs upp över de röstberättigade för 
röstningsområdena och fö r valkretsarna. Kom m u­
nens centralvalnämnd gör upp vallängderna för 
röstningsområdena. I vallängderna fö r detta val ing­
ick de röstberättigade som vid  årsskiftet 1993­
1994 hade sin hem kom mun i Finland, så som den 
är definierad i lagen om hem kom mun (201/94). 
Den röstberättigades röstningsområde bestäms en­
lig t hans bostadsort i kommunen vid  årsskiftet. 
Befolkningsregistercentralen gör upp och distribue­
rar vallängderna fö r valkretsarna t i l l  valkretsarnas 
centralnämnder. I vallängderna antecknades de 
röstberättigade som vid  årsskiftet 1993-1994 inte 
hade sin hem kom mun i Finland. Största delen av 
dessa röstberättigade är finska medborgare bosatta 
utomlands.
I statistiktabellerna behandlas röstberättigade 
som upptagits i vallängderna fö r röstningsområde­
na (finska medborgare bosatta i Finland) och röst­
berättigade som upptagits i vallängderna fö r val­
kretsarna (finska medborgare bosatta utomlands) 
som två skilda populationer. Detta bör beaktas 
speciellt då man studerar valdeltagandet, eftersom 
valdeltagandet för finska medborgare som bor 
utomlands är lamt.
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Äänestäneiksi luetaan äänioikeutetut, jo tka ovat 
käyttäneet äänioikeuttaan joko ennakkoäänestyk­
sessä tai varsinaisessa vaalitoimituksessa vaalipäivä­
nä. Ennakkoäänestys saatetaan ku itenkin  laissa mai­
nituista syistä jättää huomioon ottamatta. Tällö in 
ko. äänioikeutettua ei merkitä vaalipöytäkirjaan ää­
nestäneeksi.
Tilaston perusaineisto ja 
käsittely
Oikeusministeriö, jo lle  kuu luu yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta, on kehittänyt vaalitietojärjestel­
män, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut 
V TTK -Y htym ä OY:lle. Vuoden 1995 eduskunta­
vaaleissa atk-järjestelmässä o livat mukana kaikki 
vaalip iirit. Myös Tilastokeskus sai vaaleja koskevat 
perusaineistot V TK Kdta. Vaalitietojärjestelmästä 
s iirre ttiin  sähköisenä tiedonsiirtona tiedot jo  vaali- 
yönä ennakkotilaston tuottam ista varten. Toinen 
aineisto, eli lopulliset tiedot, to im ite ttiin  Tilasto­
keskukselle vaalien vahvistamisen jälkeen. Tietoja 
ennakkoäänestämisestä kerättiin  vielä erillis illä  t i-  
lastolomakkeilla (Ks. L iite ).
Äänioikeutetut ja 
äänestysvilkkaus
Äänioikeutettuja o li kaikkiaan 4 088 358. Niistä 
äänestysalueiden vaaliluette loihin m erkitty jä  oli 
3 882 661 ja vaalip iirin  vaaliluette loihin 205 697. 
Kuten edellisissäkin kansanedustajain vaaleissa, jä t­
t i  näissäkin vaaleissa lähes 1 300 000 äänioikeutet­
tua äänestämättä, vaaliosallistuminen jä i koko so­
tienjälkeisen ajan laimeimmaksi. E rity isestil980-ja 
-90-luvulla äänestysprosentit eduskuntavaaleissa 
ovat laskeneet jyrkästi. Vuodesta 1983 viim eisiin 
vaaleihin äänestysprosentti on laskenut noin 10 
prosenttiyksiköllä.
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänes­
tysprosentti o li 71,9, eli lähes sama, vain 0,2 pro­
senttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 1991. Nais­
ten äänestysprosentti o li 73,1 ja miesten 70,6. U l­
kosuomalaisten osallistuminen vaaleihin jä i perin­
teisen laimeaksi, vain 6,1 prosenttia vaaliluette loi­
h in merkityistä käytti äänioikeuttaan. Kokonaisää- 
nestysprosentti, johon sisältyi myös ulkosuomalais­
ten äänestäminen o li 68,6. Kaupungeissa äänestet­
t iin  hieman laimeammin (71,5%) ku in  muissa kun­
nissa (72,6%).
Valdeltagare är de röstberättigade som röstat v id  
förhandsröstningen eller v id  den egentliga valför­
rättningen. Förhandsröstningen kan dock av i lagen 
bestämda orsaker lämnas obeaktad. I dylika fa ll 
antecknas i valprotokolle t att den röstberättigade 
inte röstat.
Statistikens primärmaterial och 
bearbetning
Justitiem inisteriet, som har det allmänna ansvaret 
fö r att valet hålls, har utvecklat e tt datasystem för 
valuppgifterna. D e t tekniska ansvaret fö r datasyste­
m et har legat på V TTK -G ruppen AB. V id  1995 års 
riksdagsval fungerade ADB-systemet i alla valkret­
sar. Statistikcentralen fick  också primärm aterialet 
rörande valet d irekt av V TK K -G ruppen Ab. Redan 
under valnatten överfördes uppgifterna på elektro­
nisk väg t i l l  Statistikcentralen fö r uppgörandet av 
förhandsstatistiken. Ö vrigt material, dvs. de slutliga 
uppgifterna levererades efter det att valet fastställts. 
Uppgifterna om förhandsröstningen samlades därtill 
in  på skilda statistikblanketter (se Bilaga).
Röstberättigade och 
röstningsaktivitet
Anta le t röstberättigade uppgick t i l l  sammanlagt 
4 088 358. A v  dessa var 3 882 661 upptagna i 
röstningsområdenas vallängder och 205 697 i val­
kretsarnas vallängder. Som i föregående riksdagsval 
var det också i det här valet om kring 1 300 000 
röstberättigade som inte röstade. Valdeltagandet 
var det lamaste under hela efterkrigstiden. Under 
1980- och 1990-talen har valdeltagandet i riksdags­
valen sjunkit brant. Valdeltagandet har s junkit med 
omkring 10 procent från 1983 t i l l  senaste val.
Valdeltagandet fö r de finska medborgare som är 
bosatta i Finland var 71,9, v ilke t är 0,2 procenten­
heter lägre än år 1991. Kvinnornas valdeltagande 
var 73,1 och männens 70,6. Utlandsfinländarnas 
valdeltagande var lam t som vanligt. Bara 6,1 pro­
cent av dem som antecknats i vallängderna u tn y tt­
jade sin rösträtt. D e t totala valdeltagandet, vari 
också ingår utlandsfinländarnas valdeltagande var 
68,6. Valdeltagandet var något lamare i städerna 
(71,5 %) än i övriga kom m uner (72,6 %).
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Näissä vaaleissa ennakolta äänestäneitä o li lähes 
1 218 000, eli 43,4 prosenttia kaikista äänioikeut­
taan käyttäneistä. Ennakolta äänestäneiden määrät 
ovat 1990-luvulla nousseet kaikissa vaaleissa y li 
miljoonaan, kun ne sitä aikaisemmin jä ivät nykyi­
seen tasoon verrattuna puolta pienemmiksi. Eniten 
ennakolta äänestäneitä on o llu t presidentin vaalin 
1994 toisella kierroksella, jo llo in  heidän lukumää­
ränsä oli jopa puolitoista miljoonaa. Vaalip iirien 
vaaliluetteloihin m erk ity t äänioikeutetut voivat 
käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakkoäänes­
tyksessä, m uu t äänioikeutetut voivat valita käyttä­
vätkö he äänioikeuttaan ennakkoäänestyksessä vai 
varsinaisena vaalipäivänä.
Äänten laskennassa hy lä ttiin  22 681 ääntä 
(0,8 %), eli prosenttiyksikön vähemmän ku in  vuo­
den 1991 eduskuntavaaleissa. Tavallisin syy, 50,1 
prosenttia kaikista tapauksista äänten mitätöimiseen 
oli epäselvä tai asiaton merkintä äänestyslipussa.
Närmare 1 218 000 förhandsröstade, dvs. 43,4 
procent av alla som röstade. De som förhandsrösta­
de har under 1990-talet stig it t i l l  över en m iljon. 
Tidigare var de omkring hälften, dvs. en halv m il­
jon. Livligast var förhandsröstningen i den andra 
röstningsomgången i presidentvalet 1994. Då var 
det en och en halv m iljon  som förhandsröstade. De 
röstberättigade som är införda i valkretsarnas val­
längder kan bara rösta v id  förhandsröstningen, de 
övriga kan välja om de v ill förhandsrösta eller rösta 
på själva valdagen.
V id  rösträkningen kasserades 22 681 röster (0,8 
procent), dvs. en procentenhet m indre än i 1991 
års riksdagsval. Den vanligaste orsaken, 50,1 pro­
cent av alla kasserade röster var att röstsedeln var 
försedd med oklart eller obehörig anteckning.
Äänestysaktiivisuus kansanedustajain vaaleissa 1908-1995
Valdeltagandet i  riksdagsvalen 1908-1995
Voting activ ity  at parliam entary e lections in 1908-1995
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Vaalitulos
Puolueiden kannatus
Vaaleihin osallistui yhteensä 18 puoluetta. N iistä 
kahdeksan kuu lu i jo  70-luvulla eduskuntavaaleihin 
osallistuneisiin peruspuolueisiin (SDP, KESK, 
KO K, VAS, RKP, SKL, LKP, SMP), jotka perinte i­
sesti jakautuivat joko sosialistisiin tai ei-sosialistisiin 
puolueisiin. M u u t puolueet o livat ns. uusia puo lu­
eita, jo tka ovat syntyneet joko 80-luvulla (V IH R  ja 
SEP) tai sitä myöhemmin. Ensi kertaa vaaleihin 
osallistui kolme puoluetta (Nuors., VSL, LLP). 
Uudet puolueet (pl. KTP) eivät enää ole halunneet 
lukeutua kumpaankaan le iriin . Puolueiden luku ­
määrästä riippum atta  po liittinen  kannatus on kes­
k ittyny t koko sotien jälkeisen ajan neljälle suurim ­
malle puolueelle (SDP, KESK, KO K, VAS), jotka 
yhdessä ovat keränneet kaikissa eduskuntavaaleissa 
noin 80 prosentin kannatuksen.
SDP o li näiden vaalien suurvoittaja. Se sai 28,3 
prosenttia (785 637 ääntä) kaikista hyväksytyistä 
äänistä ja 63 edustajapaikkaa. SDP nousi edellisten 
vaalien kakkossijalta jälleen maan suurimmaksi 
puolueeksi saaden nyt lähes 182 600 ääntä ja 15 
edustajapaikkaa enemmän ku in  vuoden 1991 vaa­
leissa. Koko sotien jälkeisenä aikana kahta kertaa 
lukuunottam atta (vuosina 1962 ja 1991) SDP on 
kaikissa eduskuntavaaleissa saanut suurim m at ää­
niosuudet annetuista äänistä. Sosialidemokraatit 
vahvistivat asemiaan kautta maan kaikissa vaalipii­
reissä. Näissä eduskuntavaaleista sen kannatus l i ­
sääntyi koko maassa 6,1 prosenttiyksikköä, eri vaa­
lip iirien  välillä kasvu vaihteli 9,3-3,5 prosenttiyksi­
kön välillä. SDP saavutti suurimman ääniosuuden 
kymmenessä vaalipiirissä, edellisiin vaaleihin ver­
rattuna se saavutti viidessä uudessa vaalipiirissä val­
tapuolueen aseman lähinnä Keskustalta ja Kokoo­
mukselta. Erityisesti SDP menestyi suurimmissa 
kunnissa, Espoota lukuunottam atta se o li vahvin 
puolue kaikissa suurimmissa kaupungeissa.
Suomen Keskusta, ede llis ten eduskuntavaa­
lien  vo itta ja , hävisi näissä vaaleissa jääden to i­
selle s ija lle . Se sai 19,8 p rosen ttia  äänistä ja 
m ene tti kannatustaan v iis i p rosen ttiyks ikköä. 
Kokonaisäänimäärä o li 552 003 e li lähes 
125 000 ääntä edellisvaaleja vähemm än. Kan­
sanedustajapaikkojen määrä väheni 55:stä 44:ään.
Valresultat
Partiernas röstetal
Sammanlagt 18 partier deltog i valet. A v  dessa hörde 
åtta redan under 1970-talet t i l l  de partier som deltog 
i riksdagsvalen (SDP, CENT, SAML., VÄNST, SFP, 
FKF, LFP, FLP). De indelas av hävd i socialistiska eller 
icke-socialistiska partier. De övriga partierna var s.k. 
nya partier som antingen grundats under 1980-talet 
(Gröna Förbundet och Finlands Pensionärers parti) 
eller senare. Tre partier deltog för första gången i ett val 
(Ungfinska Partiet, Förbundet för det fria Finland och 
Naturlagspartiet). De nya partierna (med undantag av 
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarpar­
tie t) ville inte längre räknas t i l l  någondera lägret. 
Oberoende av antalet partier och deras storlek har 
välj arstödet under hela efterkrigstiden koncentrerats 
på de fyra största partierna (SDP, CENT, SAML. och 
VÄN ST). Tillsammans har de i alla riksdagsval få tt 
omkring 80 procent av rösterna.
Storsegraren i detta val var SDP som fick  28,3 
procent (785 637 röster) av alla godkända röster 
och 63 platser i riksdagen. SDP blev i och med 
detta val landets största parti, efter att ha legat på 
andra plats efter senaste riksdagsval. Partiet fick  nu 
närmare 182 600 flera röster och 15 flera platser i 
riksdagen än i 1991 års val. Under hela efterkrigsti­
den har SDP varit det parti som' få tt det största 
antalet avgivna röster, med undantag av åren 1961 
och 1991. Socialdemokraterna säkrade sina positio­
ner i alla valkretsar i hela landet. V id  detta riksdags­
val ökade dess välj arstöd med 6,1 procentenheter i 
hela landet. Ökningen varierade mellan 9,3 och 3,5 
procentenheter i de olika valkretsarna. I tio  valkret­
sar fick  SDP de flesta rösterna. Jämfört med föregå­
ende val fick  det nu ställning av majoritetsparti i 
fem  nya valkretsar, närmast på centerns och sam­
lingspartiets bekostnad. SDP hade speciellt god 
framgång i stora kommuner, med undantag av Esbo 
var det det största partie t i  alla större städer.
Centern i Finland, som var segraren i föregåen­
de riksdagsval, förlorade i detta val och kom  på 
andra plats. Partiet fic k  19,8 procent av rösterna 
och förlorade fem  procentenheter av s itt välj ar­
stöd. D e t tota la antalet röster var 552 003 v ilke t 
var om kring 125 000 färre än i föregående val. 
A n ta le t platser i riksdagen sjönk från 55 t i l l  44.
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Puolueiden suhteellinen kannatus eduskunavaaleissa 1945 -  1995Partiernas relativa understöd i riksdagsvalen 1945 -  1995
S n n n n r t  n f  n a r t i f is  a t  n a r l ia m n n ta r v  p la n t io n s  in  194R -199R
Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1945-1995 (%)Partiernas understöd i riksdagsvalen 1945-1995 (%) 
P ro p o rtio n  of vo te s  c a s t fo r d if fe re n t p a rtie s  a t 1 9 4 5 -1 9 9 5
V0uosiAr
Y ear
SDP KOK
SAML
KESK1’
CENPI
V A S .2’
V Ä N S T :2’
LEFT2’
S M P 3’ 
F LP31
RKP
SFP
SKL
FKF
LKP4’
LFP4'
VIHR.
DE
GRÖNA
The
G reens
M u u t
Övriga
O thers
1945 ............... 25,1 15,0 21,3 23,5 7,9 _ 5,2 _ 2,0
1948 ............... 26,3 17,1 24,2 20,0 - 7,3 - 3,9 - 1,2
1 9 5 1 ............... 26,5 14,6 23,2 21,6 - 7,3 - 5,7 - 1,1
1954 ............... 26,2 12,8 24,1 21,6 - 6,8 - 7,9 - 0,6
1958 ............... 23,2 15,3 23,1 23,2 - 6,5 - 5,9 - 2,8
1962 ............... 19,5 15,0 23,0 22,0 2,2 6,1 - 6,3 - 5,9
1966 ............... 27,2 13,8 21,2 21,2 1,0 5,7 0,5 6,5 - 2,9
1970 ............... 23,4 18,0 17,1 16,6 10,5 5,3 1,1 6,0 - 2,0
1972 ............... 25,8 17,6 16,4 17,0 9,2 5,1 2,5 5,2 - 1,2
1975 ............... 24,9 18,4 17,6 18,9 3,6 4,7 3,3 4,3 - 4,3
1979 ............... 23,9 21,7 17,3 17,9 4,6 4,3 4,8 3,7 - 1,8
1983 ............... 26,7 22,1 17,6 13,5 9,7 4,9 3,0 - - 2,5
1987 ............... 24,1 23,1 17,6 13,6 6,3 5,6 2,6 1,0 4,0 2,1
1991 ............... 22,1 19,3 24,8 10,1 4,8 5,5 3,1 0,8 6,8 2,7
1995 ............... 28,3 17,9 19,8 11,2 1,3 5,1 3,0 0,6 6,5 6,3
1) Vuoteen 1962 M aala is liitto , 1962 - 1987 Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen K ansanpuo lue - Ä n d a  t i l l  å r 1962 A grarpartie t,
1962 - 1987 Centerpartiet. Å r  1983 inkl. L iberala F o lk p a r t ie t -Until 1962 Agrarian  Party, 1962 - 1987 Center Party. In 1983 w ith  Liberal Party
2) Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA - Ä n d a  t ill å r 1987 DFFF, inkl 1987 D A -  Until 1987 D em ocratic League of the  People of Finland.
In 1987 inch DEVA
3) Vuosina 1962 - 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue -  1962 - 1966 Finlands S m åbondeparti -  1962 -1966 Small H oldersParty o f Finland
4) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue ja vuodesta 1951 vuoteen 1962 Suomen Kansanpuolue -  Till å r 1948 N atione lla  F ram stegspartie t 
och från  å r 1951 till å r  1962 Finska fo lk p a r t ie t-  Until 1948 National Progressive Party ; 1951 - 1962 Finnish People's Party
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Keskusta on perinteisesti saanut voimakkaimman 
kannatuksen Pohjois- ja Keski-Suomen harvaan asu­
tuilta, maatalousvaltaisilta alueilta. Näillä alueilla sen 
kannatus pysyi edelleen suhteellisen vahvana, vaikka 
tappiot paikoittain olivatkin suuria. Keskustan osuus 
kaupungeissa o li 12,5 prosenttia ja muissa kunnissa
33,2 prosenttia. Puolue säilytti valta-asemansa edel­
leen neljässä vaalipiirissä (Lappi, Oulu, Vaasa, Kuo­
pio) mutta toisaalta menetti sosialidemokraateille 
suurimman puolueen asemansa neljässä vaalipiirissä 
(Keski-Suomi, Pohjois-Kaijala, M ikkeli, Turun ete­
läinen) edellisvaaleihin verrattuna.
Kolmanneksi suurimman äänimäärän, kuten 
edellisvaaleissakin, sai Kansallinen Kokoomus. Se 
keräsi yhteensä 497 624 ääntä, 17,9 prosenttia kaikis­
ta äänistä mikä o li noin 29 000 ääntä (1,4 prosent­
tiyksikköä) vähemmän kuin vuoden 1991 vaaleissa. 
Edustajapaikkoja Kokoomus sai 39. Kokoomus kävi 
jo  toiset tappiolliset vaalit peräkkäin. Menetykset o li­
vat kuitenkin nyt selvästi vähäisemmät kuin vuoden 
1991 vaaleissa, vaalipiireittäin tappiot vaihtelivat 4 -  
0,1 prosenttiyksikön välillä 12 vaalipiirissä ja kahdes­
sa vaalipiirissä sen kannatus hieman lisääntyi. Se me­
netti nyt suurimman puolueen asemansa Helsingin 
ja Uudenmaan vaalipiireissä ja jä i suurimmaksi 
puolueeksi vain yksittäisissä kunnissa, joista m erk it­
tävimmän kannatuksen se sai Espoossa.
Vaalien to inen vo itta ja  o li Vasem m isto liitto . 
Sosialidemokraattien kanssa se o li ainoa van­
hoista peruspuolue ista , joka lisäsi kannatustaan 
näissä vaaleissa. Se sai 11,2 prosenttia (310 340 
ääntä) kaikista äänistä. Edellisvaaleihin verrattuna 
sen kannatus nousi 1,1 prosenttiyksikköä 
(35 701 äänellä). Kansanedustajia Vasemmisto­
liit to  sai 22, kolme enemmän ku in  vuonna 1991.
T rad itione llt har Centern i Finland haft s itt största 
välj arstöd i Norra och Mellersta Finlands jordbruks- 
dominerade glesbygder. Inom  dessa områden var 
välj arstödet fortfarande re la tivt starkt trots att fö r­
lusterna på vissa orter var stora. I städerna fick  
centern 12,5 procent av rösterna och i övriga kom ­
muner 33,2 procent. Partiet b ibehöll sin ställning 
som det största partiet i  fyra valkretsar (Lappland, 
Uleåborg, Vasa och Kuopio) men förlorade däre­
m ot sin ställning som det största partiet t i l l  social­
demokraterna i likaledes fyra valkretsar (Mellersta 
Finland, Norra Karelen, S:t M ichel, Åbo södra).
Som i föregående val fick  Samlingspartiet det 
tredje största röstetalet. D e t fick  sammanlagt 
497 624 röster, 17,9 procent av alla röster. Detta 
var omkring 29 000 färre (1,4 procentenheter) än i 
1991 års val. Samlingspartiet fick  39 platser i riks­
dagen. Detta var redan det andra förlustvalet i rad 
fö r Samlingspartiet. Förlusterna var dock märkbart 
m indre än vid  1991 års val. Förlusterna varierade 
mellan 4 och 0,1 procentenheter i 12 valkretsar. I 
två valkretsar hade rösterna ökat något. Samlings­
partiet förlorade nu sin ställning som det största 
partiet i  Helsingfors och Nylands valkretsar. Bara i 
några enstaka kommuner behöll partie t sin ställ­
ning som det största partiet. D e t största välj arstödet 
fick  det i Esbo.
Valets andra segrare var Vänsterförbundet. 
Vänsterförbundet och Finlands Socialdemokratiska 
Partiet var de enda av de gamla partierna som fick 
flera röster i detta val än i det föregående. Vänsterför­
bundet fick 11,2 procent (310 340 röster) av alla 
röster. Jämfört med föregående val ökade väljarstödet 
med 1,1 procentenheter (35 701 röster). Partiet fick  
22 platser i riksdagen, v ilke t var tre flera än år 1991.
SDP:n, KESK:n ja K0K:n kannatus suurimmissa kaupungeissa eduskuntavaaleissa 1987,1991 ja 1995,%
A n ta le t rös te r som Finlands Socialdem okratiska Parti, Centern i F inland och Sam lingspartie t få tt i  de största  städerna  
i  riksdagsvalen 1987, 1991 och 1995
Support fo r the SDP, Center Party of Finland and National Coalition Party in major cities at the parliamentary elections of 
1987, 1991 and 1995
Kunta
Kommun
Municipality
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
1987 1991 1995 1987 1991 1995 1987 1991 1995
Helsinki -  Helsingfors. 24,3 21,0 26,9 2,1 6,0 3,7 31,0 27,3 23,8
Espoo- Esbo.............. 20,0 16,3 23,0 3,8 8,3 4,4 38,4 33,2 28,5
Tampere- Tammerfors 27,8 23,7 31,2 2,4 6,3 5,8 32,9 28,9 24,1
Vantaa- Vanda........... 31,3 26,3 36,7 3,9 10,6 5,3 28,0 23,6 19,0
Tuku-/4ùo.................. 22,6 24,0 29,6 6,0 11,5 4,8 27,7 25,9 25,0
Oulu- Uleåborg......... 18,2 15,1 22,8 15,3 25,0 20,9 24,1 18,9 14,1
Lahti........................... 28,5 27,0 35,7 3,6 10,2 5,5 33,9 29,7 30,3
Kuopio....................... 24,0 20,4 30,9 15,5 25,8 20,2 22,6 21,2 19,7
Pori- Björneborg....... 28,0 31,3 38,8 4,4 10,4 8,2 28,8 23,9 22,1
Jyväskylä.................... 31,6 28,6 37,0 8,8 18,9 12,9 25,2 18,5 17,3
Näissä kunnissa asuu 1 640 000 ihmistä, lähes kolmannes koko maan väestöstä.
I de här kommunerna bor 1 640 000 personer, nastan en tredjedel av befolkningen i  hela landet. 
A total of 1 640 000 people, or one third of the country's population, live in these municipalities.
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Eniten, 5,8 prosenttiyksikköä, puolue lisäsi kanna­
tustaan Lapin läänin vaalipiirissä, muissakin vaali­
piireissä sen kannatus kautta lin jan kasvoi. Hä­
meen läänin pohjoisessa kannatus jä i samaksi 
(14,1 %), muissa vaalipiireissä sen äänimääräosuu- 
det nousivat 0 ,1-1,7 prosenttiyksikköä edellisiin 
eduskuntavaaleihin verrattuna. Vasem m istoliitto 
keräsi suurimman kannatuksensa kaupungeista, sen 
osuus äänistä kaupungeissa o li 11,7 ja maalaiskun­
nissa 10,2 prosenttia.
Seuraavaksi eniten ääniä eduskuntapuolueista 
saivat V ihreä L iit to  181 198, Ruotsalainen Kansan­
puolue 142 874, Suomen K ristillinen L iitto  
82 311, Nuorsuomalainen Puolue 78 066, Suomen 
Maaseudun Puolue 36 185 ja Ekologinen Puolue 
7 865. Näistä kaikki ns. vanhat peruspuolueet me­
nettivät kannatustaan edellisvaaleihin verrattuna. 
Uusina puolueina eduskuntaan nousivat N uo r­
suomalainen Puolue ja Ekologinen Puolue.
Vihreän L iiton  äänimäärä jä i 4 696 ääntä pienem­
mäksi ja kansanedustajien paikkaluku yhtä pienem­
mäksi kuin viime eduskuntavaaleissa. Puolueen me­
nestys vaalipiireittäin o li vaihteleva. Sen äänimäärä 
lisääntyi eniten Helsingin sekä Tum n eteläisessä vaali­
piirissä, mikä to i sille kansanedustajapaikan Tum n ete­
läiseen vaalipiiriin. Toisaalta kannatuksen vähenemi­
nen erityisesti Uudellamaalla ja Hämeen eteläisessä 
vaalipiirissä (molemmissa 1,7 prosenttiyksikköä) vei­
vät siltä edustajapaikat näissä vaalipiireissä.
Ruotsalaisen Kansanpuolueen kannatus laski 0,3 
prosenttiyksikköä (6 602 äänellä) edellisvaaleista. 
Sen kansanedustajapaikkojen määrä pysyi samana 
(11) kuin vuonna 1991. Suomen Kristillisen L iiton 
äänimäärä oli lähes sama kuin edellisvaaleissa, 82311 
ääntä, eli vain 840 ääntä pienempi. Se menetti yhden 
kansanedustajapaikan ja sai niitä nyt seitsemän. Suo­
men Maaseudun Puolue menetti suurimman osan 
edellisten vaalien kannatuksestaan. Sen äänimäärä oli 
36 185 (3 prosenttia kaikista äänistä), mikä o li jopa 
96 000 ääntä vähemmän kuin edellisvaaleissa. Se 
menetti myös edustajapaikkana lähes kokonaan, 
7:stä paikasta sille jäi nyt vain yksi kansanedustaja.
Nuorsuomalainen Puolue osallistui vaaleihin 
ensi kertaa. Uutena puolueena sen menestys o li 
varsin hyvä. Sen äänimäärä o li 78 066, eli 2,8 
prosenttia kaikista äänistä. Suurimman kannatuk­
sensa Nuorsuomalainen Puolue keräsi Helsingin- ja 
Uudenmaan vaalipiireissä, joista kummastakin se 
myös sai kansanedustajapaikan. Ekologinen Puolue 
o li mukana jo  edellisissä eduskuntavaaleissa (silloin 
nimellä Ekologinen Puolue V ihreät). Sen saama 
ääniosuus jä i molemmissa vaaleissa pieneksi, näissä 
vaaleissa 0,3 ja edellisissä 0,1 prosentiksi. Puolueen 
äänten keskittym inen lähes kokonaan Hämeen 
pohjoiseen vaalip iiriin  to i sille ku itenkin  yhden 
kansanedustaj ap aikan.
Mest ökade partiets välj arstöd i Lapplands läns val­
krets. Ökningen var där 5,8 procentenheter. Väljar- 
stödet ökade över lag också i andra valkretsar. I 
Tavastehus läns norra var välj arstödet detsamma 
som i det förra riksdagsmannavalet (14,1 procent), 
i de övriga valkretsarna ökade antalet röster med 
0,1-1,7 procentenheter. Vänsterförbundet hade 
sitt största välj arstöd i städerna där det fick  11,7 
procent av rösterna. I landskommunerna fick  det
10,2 procent av rösterna.
Efter vänsterförbundet följde Gröna Förbundet 
med 181 198 röster, Svenska Folkpartiet med 
142 874, Finlands Kristliga Förbund 82 311, Ung­
finska Partiet 78 066, Finlands Landsbygdsparti 
36 185 och Ekologiska Partiet 7 865. A v  dessa fö r­
lorade alla s.k. gamla partier röster jäm fö rt med 
föregående val. De nya partier som nu tog plats i 
riksdagen var Ungfinska Partiet och Ekologiska Par­
tiet.
Gröna Förbundet fick  4 696 färre röster än i 
föregående riksdagsval och de förlorade en plats i 
riksdagen. Partiets valframgång varierade i de olika 
valkretsarna. Mest ökade antalet röster i Helsing­
fors och Åbo södra valkrets, v ilke t gav partiet en 
plats i Åbo södra valkrets. På grund av det minskade 
väljarstödet förlorade partiet sina platser i Nylands 
och Tavastehus södra valkrets (minskningen var 1,7 
procentenheter i båda).
Svenska Folkpartiets röster sjönk med 0,3 pro­
centenheter (6 602 röster) jäm fö rt med senaste val. 
Anta le t platser i riksdagen var oförändrade 11, sam­
ma som år 1991. Finlands Kristliga Förbund fick  i 
stort sett lika många röster som i förra valet, 82311, 
v ilke t bara var 840 färre. Partiet förlorade en plats 
och har nu 7. Finlands Landsbygdsparti förlorade 
största delen av s itt väljarstöd i senaste val. De fick  
36 186 röster (3 procent av alla röster), v ilke t var 
hela 96 000 m indre än i förra valet. Partiet förlora­
de så gott som alla sina platser i riksdagen. A v  sju 
har det nu bara en kvar.
Ungfinska Partiet deltog för första gången i valet. 
För ett ny tt parti var valframgången mycket god. 
Partiet fick  78 066 röster v ilke t var 2,8 procent av 
alla röster. De flesta rösterna fick  Ungfinska Partiet 
i Helsingfors och Nylands valkretsar. Partiet fick 
också en plats i riksdagen i vardera valkretsen. Eko­
logiska Partiet var med redan i det föregående riks­
dagsmannavalet (då under namnet Ekologiska Par­
tie t de Gröna). Inte i någondera valet fick  de många 
röster. N u  fick  de 0,3 procent och i det förra 0,1 
procent av alla röster. Rösterna koncentrerades så 
gott som helt t i l l  Tavastehus norra valkrets, v ilke t 
gav partiet en plats i riksdagen.
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Kannatuksen jakautuminen eduskuntavaaleissa 1945-1995 (sos/ei-sos).
Fördelningen på soc./icke-soc. i riksdagsvalen 1945-1995
Distr ibution of party  s u p p o rt  a t  p a r l ia m e n ta ry  e le c t io n s  in 1 9 4 5 -1 9 9 5  (s o c ia l is t /n o n -s o c ia l is t )
Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1995 ja 1991
Partiernas understöd i riksdagsval 1995 och 1991 
S u p p o rt  of pa r t ie s  in p a r l ia m e n ta ry  e le c t io n s  in 1995 and 1991
iHi
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Vaalitilastoissa perinteisesti esitetyn jakotavan 
mukaan ei-sosialistiset puolueet saivat 47,7 ja  so­
sialistiset 39,6 prosenttia äänistä. M u u t puolueet 
(V IH R , Nuors., NAISP, SEP, EKA, EKO, YVP, 
VSL, LLP) saivat yhteensä 11,5 prosenttia ja  va lit­
sijayhdistysten saamien äänten osuus kaikista hy­
väksytyistä äänistä o li 1,2 prosenttia.
Enligt den indelning som trad itione llt görs i  val­
statistiken fick de icke-sodalistiska partierna 47,7 pro­
cent och de socialistiska 39,6 procent av rösterna. De 
övriga partierna (Gröna Förbundet, Ungfinska Partiet, 
Kvinnopartiet, Finlands Pensionärers parti, Pensionä­
rer för Folket, Ekologiska Partiet, Partiet för gemen­
samt ansvar, Förbundet för det fiia  Finland och Natur- 
lagspartiet) fick sammanlagt 11,5 procent och val­
mansföreningarna 1,2 procent av alla godkända röster.
Puolueiden edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945-1995
Partiernas m andat i  riksdagsval 1945-1995
Seats gaired by party at parliam entary elections in 1945-1995
V„uosi
A r
Year
SDP KESK’ I 
CENT<>
KOK
SAML
VAS2’
VÄNST2)
LEFT2»
RKP
SFP
VIHR 
De gröna 
The 
Greens
SKL
FKF
Nuors.
Ungf.
SMP3>
FLP31
EKO LKP4» 
LFP4>
Ål.saml. Muut5) 
Övriga5 
Others51
1945.............. 50 49 28 49 14 9 1
1948.............. 54 56 33 38 13 5 1 -
1951.............. 53 51 28 43 14 10 1 -
1954.............. 54 53 24 43 12 13 1 -
1958.............. 48 48 29 50 13 8 1 3
1962.............. 38 53 32 47 13 13 1 3
1966.............. 55 49 26 41 11 1 9 1 7
1970.............. 52 36 37 36 11 1 18 8 1 -
1972.............. 55 35 34 37 9 4 18 7 1 -
1975.............. 54 39 35 40 9 9 2 9 1 2
1979.............. 52 36 47 35 9 9 7 4 1 -
1983.............. 57 38 44 26 10 3 17 - 1 4
1987.............. 56 40 53 20 12 4 5 9 - 1 -
1991.............. 48 55 40 19 11 10 8 7 1 1 -
1995.............. 63 44 39 22 11 9 7 2 1 1 — 1 —
1) Vuoteen 1962 Maalaisliitto, 1962 - 1987 Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue -  Ända till å r 1962 Agrarpartiet,
1962 - 1987 Centerpartiet Å r 1983 inkl. Liberala Fo lkpartie t- Until 1962 Agrarian Party, 1962 - 1987 Center Party. In 1983 with Liberal Party
2) Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA -  Ända till år 1987 DFFF, inkl 1987 DA -  Until 1987 Democratic League of the People of Finland.
In 1987 incl. DEVA
3) Vuosina 1962 - 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue -  1962 - 1966 Finlands Småbondeparti -1962 -1966 Small HoldersParty of Finland
4) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue ja vuodesta 1951 vuoteen 1962 Suomen Kansanpuolue -  
Till å r 1948 Nationella Framstegspartiet och från år 1951 till 1962 Finska folkpartiet -
Until 1948 National Progressive Party ; 1951 - 1962 Finnish Peoples Party
5) 1945 Ruotsalainen Vasemmisto sai 1 paikan; 1958 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 3 paikkaa;
1962 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 2 paikkaa ja Vapaamielisten Liitto 1 paikan;
1966 Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto sai 7 paikkaa;
1975 Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue ja Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue saivat molemmat yhden paikan;
1983 sai Perustuslaillinen oikeistopuolue 1 paikan, Vihreät 2 paikkaa ja Lapin läänin vaalipiirin yhteislista 1 paikan;
1945 fick Svenska Vänstern 1 m andat 1958 fick Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 3 m andat 
1962 fick Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 2 mandat och De Frisinnades Förbund 1 mandat 
1966 fick Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 7 mandat 
1975 fick Finlands Folks Enhetsparti och Finlands Konstitutionella Folkparti vardera e tt mandat
1983 fick Konstitutionella högerpartiet 1 mandat de Gröna 2 mandat och den gemensamma listan för Lapplands läns valkrets 1 mandat,
In 1945 one seat for the Swedish Left Wing; 1958 3 seats for the Social Democratic Union of Workers and Small Farmers 
In 1962 2 seats for the Social Democratic Union of W orkers and small Farmers and one seat for the Liberal Union 
In 1966 7 seats for the Social Democratic Union of Workers and Small Farmers
1975 one set for the Unification Party of the Finnish People and one seat for the Constitutional People's Party.
In 1983 one seat for the Constitutional Party of Finland, 2 seats for the Greens and one seat for the Joint List in the constituency of Lapland.
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Kunta-ja 
vaalipiirimuutokset
Vuoden 1991 kansanedustajain vaalien jälkeen 
ovat tu lleet voimaan seuraavat vaalip iiri- ja kunta- 
muutokset:
Uudet kaupungit
Vuoden 1992 alusta va ih tu i O rim attilan (Uuden­
maan vaalip iiri) Kiteen (Pohjois-Karjalan vaalipiiri) 
ja Nivalan (O u lun vaalip iiri) kuntam uoto muusta 
kunnasta kaupungiksi ja vuoden 1993 alusta m uu­
te ttiin  Kaarinan ja Someron (Turun eteläisessä vaa­
lip iir i) , K iuruveden (Kuopion vaalip iiri) Närpiön 
(Vaasan vaalip iiri) ja Pyhäjärven, (O u lun vaalipiiri) 
kuntam uoto kaupungiksi, samana ajankohtana 
m uu te ttiin  myös kaupungin n im i Pyhäjärvestä 
Pyhäsalmeksi.
Vaalipiirimuutokset
Vuoden 1993 alusta siirtyivät Hämeenkyrön, Ikaa­
listen, K ihniön, Mouhijärven, Parkanon ja V ilja k ­
kalan kunnat Turun ja Porin läänistä Hämeen lää­
niin. Nämä kunnat on vastaavasti vaalitilastoissa 
siirretty Turun pohjoisesta vaalipiiristä Hämeen 
pohjoiseen vaalipiiriin.
Kuntaliitokset
Vuoden 1993 alusta lakkautettiin  Tenholan kunta 
ja liite tt iin  Tammisaareen (Uudenmaan vaalipiiri), 
Kalannin kunta, joka liite tt iin  Uuteenkaupunkiin 
(Turun eteläinen vaalip iiri) ja Rauman m lk, joka 
liite tt iin  Raumaan (Turun pohjoinen vaalip iiri) , 
Konginkankaan kunta, joka liite tt iin  Äänekoskeen 
ja Säynätsalon kunta, joka liite tt iin  Jyväskylään 
(Keski-Suomen vaalip iiri)
Kunnan nimeä muutettiin
Vuoden 1995 alusta Koski H l:n  n im i m uu te ttiin  
Hämeenkoskeksi (Hämeen eteläinen vaalipiiri).
V aa lip iiri- ja  kuntamuutokset on otettu huomioon 
myös vertailussa vuoden 1991 vaaleihin.
Kommun- och 
valkretsförändringar
Efter 1991 års riksdagsval har följande kom m un- 
och valkretsförändringar skett.
Nya städer
Från och med början av år 1992 blev följande 
kommuner städer, O rim attila  (Nylands valkrets), 
Kides (Norra Karelens valkrets) och N ivala (Uleå- 
borgs valkrets). Från och med början av år 1993 
blev följande kom m uner städer St Karins och So­
mero (Åbo södra valkrets), Kiuruvesi (Kuopio val­
krets), Närpes (Vasa valkrets) och Pyhäjärvi (Uleå- 
borgs valkrets). Samtidigt ändrades namnet på sta­
den Pyhäjärvi t i l l  Pyhäsalmi.
Valkretsförändringar
Från och med början av år 1993 överfördes Tavast- 
kyrö, Ikalis, K ihniö, M ouhijärvi, Parkano och V i l­
jakkala kommuner från Å bo  och Björneborgs län 
t i l l  Tavastehus län. I valstatistiken har dessa kom ­
muner överförts från Åbo norra valkrets t i l l  Tavas- 
tehus norra valkrets.
Kommunsammanslagningar
Från och med början av år 1993 anslöts Tenala 
kom m un t i l l  Ekenäs (Nylands valkrets), Kalanti 
kom m un t i l l  Nystad (Åbo södra valkrets) och Rau­
nio landskommun t i l l  Raumo (Åbo norra valkrets), 
Konginkangas kom m un t i l l  Äänekoski och Säynät­
salo kom m un t i l l  Jyväskylä (Mellersta Finlands val­
krets).
Kommunnamn ändrades
Sedan början av år 1995 heter orten Koski T.l. 
Hämeenkoski (Tavastehus södra valkrets).
Kom mun- och valkretsfbrändringar har iakttagits 
också vid jämförelse av uppgifterna om valet 1991.
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Naiset eduskuntavaaleissa
Naisten äänestysaktiivisuus
Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisi­
nä Pohjoismaissa ja koko Euroopassa. Se tapahtui 
vuonna 1906, jo llo in  säädettiin yleinen ja yhtäläi­
nen äänioikeus samanaikaisesti sekä m iehille  että 
naisille. Vuosisadan alussa äänestäminen o li nykyi­
seen tasoon verrattuna melko vähäistä, naisten ää­
nestysprosentit o livat yleensä noin 10 prosenttiyk­
sikköä miesten prosenttia alemmat. Äänestysaktii- 
visuus on m uu ttunu t perättäisten vaalien välillä 
samansuuntaisesti sekä naisilla että m iehillä. M o­
lempien sukupuolten äänestysaktiivisuus nousi 
1930-luvulta 1960-luvulle saakka. Äänestysvilk­
kauden huippukohta saavutettiin vuonna 1962, ää­
nestysprosentti kohosi jopa 85,1 ja naisten äänes­
tysprosentti ensi kertaa lähes saavutti miesten ää­
nestysprosentin. 1970-luvulta äänestysaktiivisuus
on kaiken aikaa laskenut ja erityisen jyrkkää lasku 
on o llu t kolmissa viimeisimmissä vaaleissa.
Käänne sukupuolten välisessä äänestysaktiivi- 
suudessa tapahtui vuonna 1987, jo llo in  naiset 
käyttivät äänioikeuttaan ensimmäistä kertaa ahke­
rammin kuin miehet. Naisten äänestysprosentti oli 
silloin vain 0,4 prosenttiyksikköä miesten prosent­
tia korkeampi, ero naisten hyväksi on kaikissa sen- 
jälkeisissä vaaleissa suurentunut. Eduskuntavaa­
leissa 1991 naisten äänestysprosentti nousi 2,2 pro­
senttiyksikköä miesten prosenttia korkeammaksi ja 
vuonna 1995 vastaava luku o li 2,5. Kaikkein aktii­
v isim m in naiset ovat m ieh iin  verrattuna äänestä­
neet presidentin vaaleissa 1994, jo llo in  heidän ää- 
nestysprosenttinsa o li lähes neljä prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin miesten.
Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1924-1995 (%) NAISTEN JA MIESTEN 
ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS 
EDUSKUNTAVAALEISSA 
1 9 24 -1 995  ( “/o)11
Vuosi Naiset Miehet
1924..................  53,7 61,7
1927.................. 52,4 59,7
192 9 ..................  52,1 59,6
193 0 .................. 63,6 68,6
1933.................. 58,5 66,4
1936..................  59,1 67,3
1939..................  62,4 71,3
1945.................. 72,7 77,5
1948.................. 75,9 81,0
1951 ..................  71,4 78,4
1954.................. 77,4 82,9
1958.................. 72,1 78,3
1962.................. 84,2 86,1
1966.................. 83,9 86,1
1970.................. 81,3 83,2
1972.................. 81,0 81,9
19752’ . . . .  79,4 80,1
19792’ . . . .  80,6 81,9
198321 . . . .  80,9 81,2
198721 . . . .  76,6 76,2
199121 ............. 73,2 71,0
199521 ............. 73,1 70,6
4  Prosentte ina äänioikeutetuista
2) Pl. U lkomailla asuvat Suomen 
kansala iset
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Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja kansanedustajista
Naiset ovat 1980-luvun lopulta lähtien äänestäneet 
miehiä vilkkaam m in kaikissa vaaleissa ja äänioikeu­
tetuista sekä äänestäneistä suurin osa on naisia. 
Kuitenkin miesten osuus ehdokkaista, äänimääristä 
ja edustajapaikoista on edelleen naisten osuutta 
suurempi. Naisten yhteiskunnallinen aktivo itum i­
nen ei ole samassa suhteessa lisännyt heidän vaali­
menestystään, äänimääräosuuksia ja kansanedusta­
japaikkoja. Sukupuoli ei siten ratkaisevasti näytä
vaikuttavan ehdokkaan valintaan siten että naiset 
äänestäisivät naisia. Voimakkaampi yhteys naisten 
menestykseen sen sijaan näyttää olevan naisten eh- 
dokasosuudella, siten että naiset saavat ehdokaso- 
suuttaan vastaavan osuuden äänistä ja edustajapai­
koista.
Naisten osuudet ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954-1995
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Naisten osuus ehdokkaista
Eduskuntavaaleissa 1995 naisten osuus asetetuista 
ehdokkaista o li 39 prosenttia.
P itkällä aikavälillä tarkasteltuna naisten osuus 
on kasvanut paljon, verra ttuna esim. vuoteen 1948 
osuus on y li ko lm inkerta is tunu t. Näissä vaaleissa y li 
ko lm ekym m entä vuo tta  ja tk u n u t m yönte inen ke­
hitys katkesi, kun  naisten osuus ehdokkaista kääntyi 
laskuun. Edellisissä, vuoden 1991 eduskuntavaa­
leissa, naisehdokkaiden osuus vielä nousi vo im ak­
kaasti. H eidän osuutensa ehdokkaista o li s iilon 
kaikkien aikojen suurin 41,2 prosenttia.
P uo lue itta in  tarkasteltuna naisten osuudet eh­
dokkaista va ih te levat paljon. Neljässä suurimmassa 
puolueessa (SDP, K O K , KESK, V A S ) naisehdok­
kaiden osuudet ovat ja tkuvasti suurentuneet aina 
edellis iin  eduskuntavaaleihin saakka. Näissä vaa­
leissa em. puolueissa vain SDP:n naisehdokkaiden
osuus edelleen nousi ja  o li n y t 46 prosenttia. K o ­
koomuksen naisehdokkaiden osuus väheni hieman 
edellisvaaleihin verrattuna, m u tta  o li ku itenk in  
edelleen keskimääräistä korkeam pi, 42,7 prosent­
tia. Sekä KESK:ssa että VAS:ssa naisten osuus eh­
dokkaista väheni o llen molemmissa 36,5 prosent­
tia. V iim eks i mainitussa puolueessa osuus laski jopa 
6 prosenttiyksikköä vuoteen 1991 verrattuna.
M yös pienemmissä puolueissa naisten osuudet 
ehdokkaista ovat erity isesti 1970-luvu lta  kasva­
neet. V uoden 1995 vaaleissa erity isesti V ih reän 
L iito n  ja  Liberaalisen Kansanpuolueen naisehdok­
kaiden osuudet o liva t m u ita  korkeam m at, m o lem ­
missa y li 50 prosenttia. P ien im m iksi naisehdokkai­
den osuudet jä ivät KTP:ssä (18,2 %), YVP:ssa 
(22,2 %), Nuors:ssa (26,4 %) ja  SMP:ssa (26,6 %).
Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948-1995 (%) NAISTEN JA MIESTEN 
OSUUS EHDOKKAISTA 
EDUSKUNTAVAALEISSA 
1 9 4 8 -1 9 9 5 1 % )
Vuosi Naiset Miehet
1948..................  12,1 87,9
1951 ..................  14,2 85,8
1954..................  15,2 84,8
1958..................  15,1 84,9
1962..................  14,5 85,5
1966..................  16,0 84,0
1970..................  17,3 82,7
1972.................. 21,1 78,9
1975.................. 24,2 75,8
1979.................. 26,1 73,9
1983.................. 29,5 70,5
1987.................. 36,0 64,0
1991 .................. 41,2 58,8
1995.................. 39,1 60,9
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Naisten osuus äänistä
Naiset saivat 36,6 prosenttia  1995 vaaleissa anne­
tu is ta  äänistä. M iehe t saivat siis annetuista äänistä 
re ilu t ko lm e viidesosaa. Naisten äänimääräosuus o li 
vielä 1960-luvu lla  p ien i, no in 15 prosenttia. Se 
lä h ti naisten ehdokasosuuksien kasvun m yötä nou­
suun 1970-luvu lta  ja  ja tk u i keskeytyksettä aina 
1991 vaaleihin. Näissä vaaleissa naisten ehdo- 
kasosuuden p ienen tym inen heijastu i myös naisten 
äänimääräosuuteen. Se väheni 2,6 p rosenttiyks i­
kö llä  edellisvaaleihin verrattuna.
N eljän  suurim m an puolueen ryhmässä äänimää- 
räosuudet laskivat kaikissa; SDP:ssä, KOK:ssa ja
VAS:ssa no in  kaksi prosenttiyksikkönä, KESK:ssa 
lasku o li suurin, lähes kuusi prosenttiyksikköä. 
SDP:ssa suuntaus o li ku ite n k in  m uista poikkeava 
verrattuna naisehdokkaiden asetteluun näissä vaa­
leissa. Va ikka  SDP:n naisehdokasosuus lisääntyi ja  
o li suurem pi ku in  koskaan, naisten äänimääräosuus 
kääntyi ku ite n k in  laskuun. O s itta in  täm ä selittynee 
edellisissä vaaleissa suuria äänimääriä keränneitten 
naisten poisjäämisellä näistä vaaleista ja  toisaalta 
miesehdokkaissa o li useita politiikassa näkyvässä 
asemassa olevia puolueen joh tohe nk ilö itä , jo tka  
nousivat näiden vaalien ääniharavoiksi.
Naisten ja m iesten osuus äänistä eduskuntavaale issa 1954-1995 (%) N A IS T E N  J A  M IE S T E N  
O S U U S  Ä Ä N IS T Ä  
E D U S K U N T A V A A L E IS S A  
1954-1995 (%)
Vuosi Naiset M iehet
1954 .................. 17,1 82,9
1958 .................. 16,7 83,3
1962 .................. 15,5 84,5
1966 .................. 15,3 84,7
1970 .................. 19,3 80,7
1972 .................. 21,0 79,0
1975 .................. 24,9 75,1
1979 .................. 27,9 72,1
1983 .................. 29,9 70,1
1987 .................. 35,3 64,7
1991 f  39,2 60,8
1995 .................   36,6 63,4
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Naisten osuus kansanedustajista
1995 vaaleissa v a lit t i in  eduskuntaan 67 naista, 
kym m enen vähem m än ku in  edellisissä eduskunta­
vaaleissa. Vähennys o li huom attavan suuri, koko 
sodan jälkeisenä aikana naiskansanedustajien määrä 
on vähentynyt vain kaksi kertaa (1958 kahdella ja  
1962 yhdellä). Naiskansanedustajien määrä lä h ti 
nousuun vuodesta 1966 läh tien  ja tkuen  aina ede lli­
siin eduskuntavaaleihin saakka. E n iten naiskan­
sanedustajien määrät ovat lisääntyneet vuosien 
1970, 1983 ja  1991 vaaleissa. Kahdessa ensin m a i­
nitussa vaalissa naisia v a lit t i in  kym m enen enem­
män ja  v iim eksi mainitussa vaalissa 14 enemmän 
ku in  edellisissä vaaleissa. Näissä vaaleissa naisten
ehdokas- ja  äänimääräosuuden vähenem inen näkyi 
myös naiskansanedustajien osuuden selvänä vähen­
tym isenä. 1995 vaaleissa naisten osuus va litu is ta  
kansanedustajista o li 33,5 prosenttia, v iis i prosent­
tiyksikköä edellisvaaleja p ienem pi. Neljästä suu­
rim m asta puolueesta naisten osuudet va litu is ta  p ie ­
nenivät eniten SDP:ssa (-9 ,3 ) ja  KOK:ssa (-6,4). 
VAS:ssa vastaava vähennys o li 3,6 prosenttiyks ik­
köä ja  Keskustapuolueessa naisten osuus säilyi e n ti­
sellään. Vihreässä Liitossa naiset m enestyivät 
m uista puolueista po ike ten hyvin , se o li ainoa puo ­
lue, jossa naisten osuus va litu is ta  kansanedustajista 
nousi edellisvaale ihin verrattuna.
Kansanedustajat sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 1945-1995 K A N S A N E D U S T A J A T  
S U K U P U O LE N  M U K A A N  
E D U S K U N T A V A A L E IS S A  
1945 -1 995
Vuosi Naiset M iehet
1945........... 17 183
1948........... 24 176
1951........... 29 171
1954........... 30 170
1958........... 28 172
1962........... 27 173
1966........... 33 167
1970........... 43 157
1972........... 43 157
1975........... 46 154
1979........... 52 148
1983........... 62 138
1987........... 63 137
1991........... 77 123
1995........... 67 133
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Naisten osuus ehdokkaista puolueittain eduskuntavaaleissa 1948 -  1995 (%)
Vuosi SDP KOK KESK1» VAS2' SMP3' RKP LKP4> SKL VIHR5) Nuors EKO
1948 ..................... 11,8 12,8 9,3 17,1 8,3 10,3 . _
1951..................... 14,6 18,3 8,7 17,8 - 11,4 15,4 - -
1954 ..................... 14,9 18,0 9,8 17,7 - 13,3 16,5 - -
1958 .................... 15,2 20,5 8,8 18,1 - 8,3 20,0 - -
1962 ..................... 10,7 20,8 11,6 18,7 12,4 3,9 17,2 - -
1966 ..................... 13,6 20,4 12,5 16,9 12,1 11,3 20,5 - -
1970 ..................... 18,1 21,8 15,1 21,9 10,1 12,7 23,0 6,3 -
1972 ..................... 18,6 25,1 18,7 21,0 14,7 21,6 29,4 19,2 -
1975 ...................... 25,0 27,9 25,8 25,8 19,2 15,8 38,1 17,0 -
1979 ...................... 30,7 27,9 23,2 25,9 17,3 21,1 39,8 23,5 -
1983 ...................... 32,6 29,5 31,2 33,0 17,0 33,8 - 35,0 -
1987 ...................... 40,2 34,5 36,7 37,1 27,9 36,1 55,1 40,0 40,0
1991...................... 42,2 43,5 38,1 42,6 28,6 39,4 38,9 37,2 47,6
1995 ..................... 45,9 42,7 36,5 36,5 26,6 41,5 51,7 39,6 51,1 26,4 40,7
Naisten osuus kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945 -1995 (%)
Vuosi SDP KOK KESK1’ VAS2’ SMP3) RKP LKP4’ SKL VIHR5’ Nuors EKO
1945 ............ . . . .  14,0 7,1 2,0 12,2 . 7,1 _ . _
1948 ............ . . . .  16,7 15,2 5,4 13,2 - 7,1 20,0 - -
1951............ . . . .  17,0 17,9 7,8 20,9 - 6,7 10,0 - -
1954 ............. . . . .  22,2 16,7 9,4 16,3 - - 15,4 - -
1958 ............. . . . .  18,8 13,8 10,4 18,0 - - 12,5 - -
1962 ............. . . . .  15,8 12,5 7,5 19,2 - - 15,4 - -
1966 ............. . . . .  16,4 19,2 12,2 17,1 - - 22,2 - -
1970 ............. . . . .  25,0 27,0 16,7 27,8 - 8,3 37,5 - -
1972 ............ . . . .  27,3 20,6 17,1 24,3 5,6 10,0 57,1 - -
1975 ............ . . . .  24,1 25,7 17,9 22,5 - 22,2 44,4 22,2 -
1979 ............ . . . .  30,8 27,7 13,9 31,4 - 22,2 75,0 22,2 -
1983 ............ . . . .  31,6 40,9 23,7 38,5 23,5 20,0 - 33,3 -
1987 ............ . . . .  32,1 41,5 27,5 31,3 33,3 8,3 - 20,0 -
1991............. . . . .  45,8 50,0 27,3 26,3 42,9 27,3 100 37,5 50,0
1995 ............. 36,5 43,6 27,3 22,9 ■ 27,3 ■ 14,3 66,7 ■ "
1) V u o teen  1962 M a a la is liitto
V uonn a 1983 ml. L ib e raa lin en  K ansanpu olue
2) V u o teen  1987 SK D L
3) V uos ina 1962 ja  1966 S u o m en  P ien ta lo n p o ik ien  P uolue
4) V u o te en  1948 K an sallin en  Edistyspuolue  
V u o d esta  1951 v u o tee n  1962 S u o m en  K an san p u o lu e
5) V u o n n a  1987 ei om an a p u o lu een a
Naisten osuus äänistä1* puolueittain eduskuntavaaleissa 1954 -  1995 (%)
Vuosi SDP KOK KESK2’ VAS3’ SMP4» RKP LKP51 SKL VIHR6’ Nuors EKO
1954 ....... 19,3 19,7 8,4 23,3 9,8 21,0 .
1958 ....... 17,6 18,4 8,8 23,0 - 4,8 20,5 - -
1962 ....... 16,7 16,2 8,9 22,0 5,3 4,2 18,3 - -
1966 ....... 14,9 16,6 10,9 18,2 5,9 8,2 18,6 - -
1970 ....... 22,7 21,7 15,2 22,6 8,1 10,9 27,6 2,6 -
1972 ....... 23,6 23,5 17,1 23,5 12,4 8,5 35,7 12,2 -
1975 ....... 25,9 26,6 20,6 28,3 12,5 16,0 47,8 21,8 -
1979 ....... 33,2 29,4 22,1 29,3 12,3 16,3 50,1 23,1 -
1983 ....... 34,5 33,8 27,6 31,5 15,7 21,4 - 29,2 -
1987 ....... 36,9 39,4 32,9 36,5 22,4 20,0 46,1 26,9 47,9
1991....... 40,4 41,6 35,4 33,1 28,9 32,5 73,1 35,5 59,3
1995 ....... 38,1 39,2 29,8 31,4 19,0 35,8- 46,4 40,5 58,6 27,0 7,6
1) P uo lu een  k o k o n a isä än im äärä s tä
2) V u o te en  1962 M a a la is liitto
V uonn a 1983 ml. L ib e raa lin en  K ansanpu olue
3) V u o te en  1987 SK D L
4) V uosina 1962 ja  1966 S uom en P ien ta lo n p o ik ien  Puolue
5) V u o teen  1962 S u o m en  K an san p u o lu e  
61 V uonn a 1987 ei om an a p u o lueena
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Summary
Parliament, comprising 200 members, is elected by 
direct and proportional election fo r a period o f four 
years. Elections are held every fou r years, on the 
th ird  Sunday o f March, in  accordance w ith  the law 
passed in  1969.
The country is divided in to  fifteen 
constituencies. The division in to  constituencies is 
the same as the division in to  provinces, w ith  the 
fo llow ing exceptions: the c ity  o f Helsinki forms its 
own constituency and the provinces o f Turku  - Pori 
and Häme are divided in to  tw o  constituencies.
From the constituency o f Ahvenanmaa (Åland 
Islands) one member is elected fo r Parliament. The 
hundred and ninetynine remaining seats are 
distributed among the constituencies in  the same 
ratio as the ir population according to  domicile 
registers.
Entitled to  vote is every Finnish citizen who has 
reached the age o f 18 years p rio r to  the election 
year and who is entered in  a dom icile register, as 
w ell as every Finnish citizen who is not entered in
a dom icile register b u t who has been entered in  the 
population register.
The municipalities are divided in to  voting 
districts. A  registered person may vote in his own 
voting d istrict at the tim e o f election or he or she 
may vote in  advance by mail. Persons entitled to 
vote b u t not entered in  dom icile registers were 
expected to use the ir righ t to  vote by voting in  
advance. Their votes were counted in  the 
constituency which included the m unicipality 
where they had last been entered in  the population 
register.
Entitled to  set up candidates were parties as well 
as voters associations, w h ich  can be set up by 100 
persons entitled to  vote in  the constituency. The 
parties and voters associations are either entitled to 
form  coalitions among themselves. Parties or voters 
associations belonging to  the same coalition were 
allowed to  set up candidates only in  proportion to 
the number o f seats o f the constituency.
Victory for the Social Democrats
The Social Democratic Party emerged as the w in ­
ner o f the Parliamentary elections, and reesta­
blished itse lf as Finlands largest party. The party got 
28.3% o f the given votes. The proportion o f votes 
for the Social Democratic Party was 6.1 percentage 
points higher than in  the previous parliamentary 
elections. The party now  obtained its best result 
during the postwar era. As a tota l the Social De­
mocratic Party received 785,637 votes, almost 
183,000 more than in  1991. In comparison to  the 
previous elections the Social Democratic Party d id 
especially w e ll in  the constituencies o f Pohjois-Kar- 
jala ( + 9 . 3  percentage points), Uusimaa (+8.9), 
M ikke li (+7.6) and Kuopio (+7.2).
The Center Party o f Finland obtained 19.8% o f 
the votes, losing by five percentage points in 
comparison to  the previous parliamentary 
elections. The total num ber o f votes was 552,003, 
w hich is 125,000 votes less than in  the previous 
elections. The Center Party held its traditional 
regional support, the strong areas being the agrarian 
regions o f N orthern and Central Finland. The 
greatest drops in  the proportion o f votes cast since 
1991 were in  the constituencies o f Lappi (-10.7
percentage points), O u lu  (-8.0), and Turku  South 
(-7.9). The party was best able to  hold its stand in 
the constituencies o f Häme N orth  (-0.1 percentage 
points), Vaasa (- 0.9) and Turku  N o rth  (-2.0).
The National Coalition Party got 497,000 
votes, 17.9% o f all the votes. For the second 
parliamentary election in  a row  i t  lost support. The 
loss was now  1.4 percentage points. The proportion 
o f votes cast fo r the National Coalition Party 
decreased in  all constituencies w ith  the exception 
o f Kym i, Turku  South and Lappi. The drop was 
particulary drastic in  the partys strong areas: the 
constituencies o f Häme N o rth  (-0.4 percentage 
points), Uusimaa (-4.0) and Helsinki (-3.5).
The other w inner o f these elections was the Left 
W ing Alliance. The proportion o f votes cast fo r the 
party was 1.1 percentage points higher than in  the 
previous elections, giving i t  a support o f 11.2%.
There was no great change in  the support o f the 
other parties already in  Parliament. The Finnish 
Rural Party was an exception, as its support 
dropped by as much as 3.5 percentage points. The 
Progressive Finnish Party and the Ecological Party 
became new parties in  Parliament.
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The seats in  Parliament were divided among the 
parties as follows: the Social Democratic Party 63, 
the Center Party o f Finland 44, the National 
Coalition Party 39, the Le ft W ing Alliance 22, the 
Swedish Peoples Party 11, the Green League 9, the
Christian League o f Finland 7, the Progressive 
Finnish Party 2, the Finnish Rural Party 1, and the 
Ecological Party 1. The Å land Islands holds one 
seat.
The voting turnout on the same level as in 1991
The tu rnou t fo r Finnish citizens liv ing in  Finland 
was 71.9%. I t  was 0.2 percentage points lower than 
in  the previous elections. In the large constituencies 
in the south, Helsinki, Uusimaa, and Turku South
the voting tu rnou t was higher compared w ith  the 
previous elections, whereas i t  was lower in  the rest 
o f Finland and especially in  N orthern Finland.
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Iris Karhuketo 
Jarmo Tömeblom
Vaalitietojärjestelmän käyttö eduskuntavaaleissa
Oikeusm inisteriö on yhdessä VTKK-Valtion järjes­
te lm ät Oy:n kanssa kehittänyt yleisten vaalien ja 
neuvoa-antavien valtio llisten kansanäänestysten 
toim ittam iseen liittyvää tietojenkäsittelyä. Kehitys­
työn tuloksena on valm istunut vaalitietojärjestelmä 
seuraavine osajärjestelmineen:
-  ohjausjärjestelmä, joka muun ohella sisältää 
vaalien johtamisessa tarvittavat tiedo t vaalei­
h in kuuluvista tehtävistä, tarvittavista asiakir­
joista ja muusta vaalimateriaalista,
-  pohjatietojärjestelmä, joka sisältää m uun 
muassa vaalipiiri-, kunta- ja äänes- 
tysaluetasoiset tiedo t vaaliviranomaisorgani- 
saatiosta,
-  äänestyspaikkatietojärjestelmä, joka sisältää 
tiedo t kaikista yleisistä ennakkoäänestyspai- 
koista ja äänestyspaikoista osoitteineen ja ää- 
nestysaikoineen,
-  äänioikeustietojärjestelmä (äänioikeusrekis­
teri), johon poim itaan väestötietojärjestel­
mästä äänioikeutetut henkilö t ja joka tulee 
korvaamaan nykyiset vaaliluettelot,
-  ehdokastietojärjestelmä (ehdokasrekisteri), 
johon tallennetaan tiedo t ehdokkaina olevis­
ta,
-  laskentaj ärj estelmä, j ota käytetään vaalien tu ­
loksen laskennassa
-  tilasto- j a tietopalveluj ärj estelmä, j ohon kerä­
tään m uun muassa vaalien tilastotiedot.
Äänioikeustietojärjestelmän, kuten myös ehdo- 
kastietojärjestelmän käyttö vaaleissa on mahdollista 
vasta, kun vaalilakeihin on teh ty tarvittavat m uu­
tokset. Ne on tarkoitus saattaa voimaan niin, että 
äänioikeusrekisteri ja ehdokasrekisteri olisivat käy­
tössä 20.10.1996 samanaikaisesti toimitettavissa 
europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa.
Väestörekisterikeskus perustaisi viimeistään 46. 
päivänä ennen vaalipäivää äänioikeusrekisterin po i­
m imalla väestötietojärjestelmästä äänioikeutetut 
henkilö t erilliseen konekieliseen rekisteriin.
Ennakolta äänestämisestä äänioikeusrekisteriin 
tehtäisiin m erkintä pääsääntöisesti jo  kotimaan 
yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Laitoksissa, ko- 
tiäänestyksessä, ulkom ailla ja laivoissa äänestäneistä
merkintä rekisteriin tehtäisiin kunnan keskusvaali­
lautakunnan toimesta. Äänioikeusrekisteristä tulos­
tettaisiin vaalilautakunnille vaaliluette lot vaalipäi­
vän äänestystä varten. N iih in  ei otettaisi enää hen­
kilö itä, jo tka ovat äänestäneet ennakolta. Rekisteriä 
hyödynnettäisiin myös äänioikeuden tarkistuksessa 
ja vaalien tuloslaskennassa. Äänioikeusrekisterin 
käyttöönotto mahdollistaisi myös sen, että ulkosuo­
malaiset eli ne, jo illa  ei ole kotikuntaa Suomessa, 
voisivat äänestää myös vaalipäivänä.
Vuoden 1995 eduskuntavaaleissa äänioikeusre­
kisteri o li muutamassa ennakkoäänestyspostissa 
sekä muutamassa kunnassa ja äänestysalueessa jo  
testattavana.
Eduskuntavaaleja varten perustettiin myös eh­
dokasrekisteri, josta o li yhteys väestötietojärjestel­
mään ja puoluerekisteriin. Ehdokasrekisteristä on 
myös mahdollista siirtää tarvittavat tiedot konekie- 
lisesti ehdokaslistojen yhdistelmään, m itä mahdol­
lisuutta vaalipiirin keskuslautakunnista 7 käytti eh­
dokaslistojen yhdistelmän painatuksessa. Ehdokas- 
rekisteriä hyödynnettiin  myös vaalien tuloslasken­
nassa sekä tilasto- ja tietopalvelussa.
Eduskuntavaalien toimeenpanossa käytettiin  
apuna myös vaalitietojärjestelmän m uita osia.
Vaalip iirien keskuslautakuntien käyttöön o li ke­
h ite tty  atk-pohjaiset ennakkolaskenta- ja tarkistus- 
laskentamentelmät. Kaikki 15 keskuslautakuntaa 
o li keskitetyn laskenta- ja tietopalvelun piirissä (15 
vaalipiiriä/201 käyttäjää). Kuntia varten o li kehi­
te tty  sekä keskitetty laskentajärjestelmä että vaih­
toehtoinen PC-laskentaj ärj estelmä, joka o li integ­
ro itu  keskitettyyn järjestelmään. Keskitettyä järjes­
telmää käytti 116 kunnassa 554 käyttäjää ja PC-las- 
kentaa 121 kuntaa. Neljällä kunnalla o li oma las­
kentaohjelma, joista s iirre ttiin  vaalien tulostiedot 
keskitettyyn järjestelmään. Vaalitulosten ennakko- 
tiedotusta varten tulokset kerättiin  ehdokkaittain ja 
pääsääntöisesti myös äänestysalueittain. Ennakko- 
laskennan tulokset olivat pohjana vaalitulosten ta r­
kistuslaskennassa.
Vaalien tulostiedot olivat siirrettävissä konekie- 
lisesti tiedotusvälineiden om iin  järjestelm iin. Kes­
kite ttyä tulospalvelua käytti 21 tiedotusvälinettä 
yhteensä 222 käyttäjän voim in.
Ennakkolaskennan ja tarkistuslaskennan tiedot 
s iirre ttiin  tarpeellisin osin Internetiin. Myös Tilas­
tokeskus käytti tieto jen keräämisessä apuna vaali- 
tie to j ärj estelmää.
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R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
Y h t e e n s ä  M i e h e t  N a i s e t  
S u m m a  M ä n  K v i n n o r  
T o t a l  M e n  W o m e n
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä  M i e h e t  N a i s e t  
S u m m a  M ä n  K v i n n o r  
T o t a l  M e n  W o m e n
K o k o  m a a  -  H e l a  l a n d e t  -  
W h o l e  c o u n t r y
%
3 7 3 1 4 0 8 8 3 5 8 1 9 4 3 7 0 4 2 1 4 4 6 5 4 2 8 0 3 6 0 2
6 8 , 6
1 3 1 8 2 4 9
6 7 , 8
1 4 8 5 3 5 3
6 9 , 3
1 2 1 7 8 0 5
4 3 , 4
5 3 8 1 3 8
4 0 , 8
6 7 9 6 6 7
4 5 . 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
3 7 3 1 3 8 8 2 6 6 1 1 8 5 9 4 2 6 2 0 2 3 2 3 5 2 7 9 1 1 2 8  
7 1 ,  9
1 3 1 2 5 9 4
7 0 , 6
1 4 7 8 5 3 4  
7 3 ,  1
1 2 0 5 3 3 1  
4 3 ,  2
5 3 2 4 8 3
4 0 , 6
6 7 2 8 4 8
4 5 , 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s  
%
1 7 8 1 2 5 1 5 9 1 2 1 1 7 7 6 9 7 1 3 3 8 2 1 5 1 7 9 8 8 0 9
7 1 , 5
8 2 5 8 9 4
7 0 , 1
9 7 2 9 1 5
7 2 , 7
7 3 8 0 0 9
4 1 , 0
3 1 7 5 0 3
3 8 , 4
4 2 0 5 0 6
4 3 , 2
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  k o m m .  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  
*
1 9 5 0 1 3 6 6 7 4 9 6 8 1 7 2 9 6 8 5 0 2 0 9 9 2 3 1 9
7 2 , 6
4 8 6 7 0 0
7 1 , 4
5 0 5 6 1 9
7 3 , 8
4 6 7 3 2 2
4 7 , 1
2 1 4 9 8 0
4 4 . 2
2 5 2 3 4 2
4 9 , 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
%
- 2 0 5 6 9 7 8 4 2 7 8 1 2 1 4 1 9 1 2 4 7 4
6 . 1
5 6 5 5
6 , 7
6 8 1 9
5 , 6
1 2 4 7 4
1 0 0 , 0
5 6 5 5
1 0 0 , 0
6 8 1 9
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
% -
9 7 4 8 4 4 1 7 0 8 5 5 7 7 6 7 1 9 7
7 , 4
3 4 4 2
8 . 3
3 7 5 5
6 . 7
7 1 9 7
1 0 0 , 0
3 4 4 2
1 0 0 , 0
3 7 5 5
1 0 0 . 0
H e l s i n g i n  k a u p .  v a a l i p i i r i  
H e l s i n g f o r s  s t a d s  v a l k r e t s  
H e l s i n k i 1 9 8 4 4 0 0 9 4 1 9 1 3 0 7 2 4 8 7 8 7 2 9 5 6 2 1  
6 7 .  2
1 2 6 7 8 8  
6 6 ,  3
1 6 8 8 3 3
6 7 , 9
1 1 7 2 3 9  
3 9  , 7
4 6 8 8 4
3 7 , 0
7 0 3 5 5  
4 1  , 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
1 9 8 4 0 2 7 6 4 1 7 7 8 6 4 2 2 4 9 0 0 2 9 2 9 7 0
7 2 . 7
1 2 5 8 0 0
7 0 , 7
1 6 7 1 7 0
7 4 . 3
1 1 4 5 8 8  
3 9 .  1
4 5 8 9 6
3 6 , 5
6 8 6 9 2
4 1 , 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s  
%
1 9 8 4 0 2 7 6 4 1 7 7 8 6 4 2 2 4 9 0 0 2 9 2 9 7 0
7 2 , 7
1 2 5 8 0 0
7 0 , 7
1 6 7 1 7 0  
7 4 .  3
1 1 4 5 8 8
3 9 , 1
4 5 8 9 6
3 6 , 5
6 8 6 9 2
4 1 . 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l a n d s  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d
%
- 3 7 3 3 0 1 3 4 4 3 2 3 8 8 7 2 6 5 1
7 , 1
9 8 8
7 , 3
1 6 6 3
7 , 0
2 6 5 1
1 0 0 , 0
9 8 8
1 0 0 , 0
1 6 6 3
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
% : 8 2 4 2 2 9 6 5 5 2 7 7 8 9 41 0 , 8 3 4 21 1 , 5 5 5 21 0 , 5 8 9 41 0 0 , 0 3 4 21 0 0 , 0
5 5 2
1 0 0 , 0
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
N y l a n d s  l ä n s  v a l k r e t s  
U u s i m a a
%
4 3 9 6 0 4 3 1 1 2 8 9 8 6 2 3 1 4 4 4 9 4 2 2 2 3 5
6 9 , 9
1 9 9 9 2 3
6 9 . 0
2 2 2 3 1 2  
7 0 ,  7
1 5 3 3 3 0  
3 6  , 3
6 8 4 9 8  
3 4  , 3
8 4 8 3 2  
3 8 ,  2
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
4 3 9 5 8 4 8 0 7 2 8 2 1 3 0 3 0 2 6 7 7 4 2 0 5 8 9
7 1 , 9
1 9 9 0 8 8  
7 0 ,  6
2 2 1 5 0 1
7 3 , 2
1 5 1 6 8 4  
3 6 ,  1
6 7 6 6 3
3 4 . 0
8 4 0 2 1
3 7 , 9
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s
%
2 6 4 4 1 7 2 4 8 1 9 8 9 1 5 2 1 8 3 3 3 2 9 9 6 6 6  
7 1 ,  8
1 4 0 2 5 6
7 0 . 5
1 5 9 4 1 0
7 3 , 0
1 0 6 3 8 5
3 5 . 5
4 7 0 7 3  
3 3 ,  6
5 9 3 1 2
3 7 , 2
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  k o m m .  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
1 7 5 1 6 7 5 5 9 8 3 2 1 5 8 4 3 4 4 1 2 0 9 2 3
7 2 , 2
5 8 8 3 2
7 0 . 7
6 2 0 9 1
7 3 , 6
4 5 2 9 9
3 7 , 5
2 0 5 9 0
3 5 , 0
2 4 7 0 9  
3 9  , 8
U l k o m .  a s .  Suomen k a n s a l.  
F i n s k a  m e d b .  b o s . u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d
%
- 1 9 5 0 4 7 7 3 2 1 1 7 7 2 1 6 4 6
8 , 4
8 3 5  
1 0 ,  8
8 1 1
6 , 9
1 6 4 6
1 0 0 , 0
8 3 5
1 0 0 . 0
8 1 1
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
%
- 9 2 3 9 3 8 3 3 5 4 0 6 6 4 6
7 , 0
2 8 5
7 , 4
3 6 3
6 , 7
6 4 8
1 0 0 , 0
2 8 5
1 0 0 , 0
3 6 3
1 0 0 , 0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A lu ­
e i t a  
Omr. 
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
Rös tb e  r ä  11 i  g ad e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män . K v in n o r  
T o t a l  Men Women
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o t a l  Men Women
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s r ö s ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o t a l  Men Women
T u ru n  lä ä n in  e t e l .  v a a l i p .  
Å bo lä n s  s ö d r a  v a l k r e t s  
T u rk u  S o u th 246 348401 163697 184704 2 48897
7 1 ,4
116472
7 1 ,2
132425 
7 1 , 7
101468
4 0 ,8
4 4261
3 8 ,0
57207
4 3 ,2
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 246 334588 158139 176449 248071
7 4 .1
116108
7 3 ,4
131 96 3
7 4 ,8
100642 
4 0 ,  6
4 38 97
3 7 ,8
5 67 45
4 3 ,0
K au p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 132 229148 106427 122721 168171
7 3 ,4
77188
7 2 ,5
9 09 83
7 4 ,1
636 80
3 7 ,9
2 71 90
3 5 ,2
3 64 90
4 0 ,1
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
114 1 05 44 0 5 17 12 53720 7 99 00
7 5 ,8
3 8920
7 5 ,3
4 09 80
7 6 ,3
36962
4 6 ,3
16707
4 2 ,9
2 02 55
4 9 ,4
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l.  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 13813 5558 8255 826
6 ,0
364
6 ,5
462
5 ,6
826
1 0 0 ,0
364
1 0 0 ,0
462
1 0 0 .0
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
%
- 7029 2852 4177 548
7 ,8
250
8 ,8
298
7 .1
548
1 0 0 ,0
250
1 0 0 .0
298
1 0 0 ,0
T u ru n  lä ä n in  p o h j . v a a l i p .  
Åbo lä n s  n o r r a  v a l k r e t s  
T u rk u  N o r th 202 215861 103397 112464 154888
7 1 ,8
73610
7 1 ,2
81278
7 2 ,3
67592
4 3 ,6
29995  
4 0 ,  7
37597
4 6 ,3
Suom essa a s .  Suom. k a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 202 208542 100249 108293 154535 
7 4 , 1
73458
7 3 ,3
81077
7 4 ,9
67239
4 3 ,5
2 98 43
4 0 ,6
37396
4 6 ,1
K au p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 109 134005 63669 70336 98070
7 3 ,2
45892 
7 2 . 1
52178
7 4 ,2
4 1009
4 1 ,8
17962 
3 9 . 1
23047
4 4 ,2
M uu t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 93 74537 36580 37957 56465
7 5 ,8
27566
7 5 ,4
28899
7 6 ,1
2 6230
4 6 ,5
11881 
4 3 .  1
14349
4 9 ,7
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 7319 3148 4171 353
4 ,8
152 
4 . 8
201
4 .8
353
1 0 0 ,0
152
1 0 0 ,0
201
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
%
- 3327 1457 1870 187
5 ,6
78
5 .4
109
5 ,8
187
1 0 0 ,0
78
1 0 0 ,0
109
1 0 0 ,0
Hämeen lä ä n in  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s  
Häme S o u th 205 256915 121262 135653 178917 
6 9 , 6
83097
6 8 ,5
95820 
7 0 , 6
76610  
42 , 8
3 26 30  
3 9 , 3
4 39 80
4 5 ,9
Suom essa a s .  S u o m .k a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 205 248935 118174 130761 178438
7 1 ,7
82891
7 0 ,1
95547
7 3 ,1
76131
4 2 ,7
32424
3 9 ,1
43707
4 5 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 87 144460 66574 77886 101851 
7 0 , 5
45831
6 8 ,8
56C20 
7 1 , 9
41339  
4 0 ,  6
16902
3 6 ,9
24437
4 3 ,6
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 118 104475 51600 52875 76587
7 3 ,3
37060
7 1 ,8
39527
7 4 ,8
34792
4 5 ,4
15522
4 1 ,9
1 92 70
4 8 ,8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l.  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 7980 3088 4892 479
6 .0
206 
6 , 7
273 
5 , 6
479
1 0 0 ,0
206 
1 0 0 , 0
273
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  in  Sweden - 3494 1499 1995 225
6 ,4
102
6 ,8
123 
6 , 2
225
1 0 0 ,0
102
1 0 0 ,0
123
1 0 0 ,0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A lu ­
e i t a  
O m r. 
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o t a l  Men Women
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o t a l  Men Women
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s r ö s ta n d e  
A d v a n c e  v o te r s
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o t a l  Men Women
Hämeen lä ä n in  p ö h j . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  lä n s  n . v a l k r e t s  
Häme N o r th
X
226 3 25702 153472 1 72 23 0 228782
7 0 .2
106712
6 9 .5
1 22070  
7 0 , 9
1 00866
4 4 ,1
43726
4 1 ,0
5 71 40
4 6 ,8
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
226 313 80 3 148784 165019 227997
7 2 ,7
106386
7 1 ,5
121611
7 3 ,7
100081 
4 3 .  9
4 3400
4 0 ,8
56681
4 6 ,6
K a u p . y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
X
130 216405 100995 1 15410 156704
7 2 ,4
71794
7 1 ,1
8 4910
7 3 ,6
6 7045
4 2 ,8
28506
3 9 ,7
38539
4 5 ,4
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komin. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 96 97398 4 7789 49609 71293
7 3 ,2
34592
7 2 ,4
36701
7 4 ,0
33036 
4 6 ,  3
14894
4 3 ,1
18142
4 9 ,4
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 11899 4688 7211 785
6 .6
326
7 .0
459
6 .4
785
1 0 0 ,0
326
1 0 0 ,0
459
1 0 0 .0
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
% -
5450 2304 3146 465
8 ,5
207
9 ,0
258
8 ,2
465
1 0 0 .0
207
1 0 0 ,0
258
1 0 0 ,0
Kymen lä ä n in  v a a l i p i i r i  
Kymmene lä n s  v a l k r e t s  
K ym i
X
284 272828 131257 141571 185869
6 8 .1
8 8232
6 7 ,2
9 7637
6 9 ,0
81722
4 4 ,0
36138
4 1 ,0
4 5584  
46 . 7
Suom ess a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s a k  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
284 2 62465 127072 1 35393 1 85376
7 0 ,6
8 80 24
6 9 .3
97352
7 1 ,9
8 1229
4 3 ,8
35930
4 0 ,8
4 5299
4 6 ,5
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
%
140 1 79607 8 5810 93797 1 25938 
7 0 ,1
5 89 00
6 8 .6
67038
7 1 ,5
5 4094
4 3 ,0
23566
4 0 ,0
30528
4 5 ,5
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
144 82858 4 12 62 4 1596 59438
7 1 ,7
29124
7 0 ,6
30314
7 2 ,9
27135
4 5 ,7
12364
4 2 ,5
14771
4 8 ,7
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
%
- 10363 4185 6178 493
4 .8
208
5 ,0
285
4 ,6
493
1 0 0 ,0
208
1 0 0 ,0
285
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 3667 1494 2173 237
6 ,5
111
7 ,4
126
5 ,0
237
1 0 0 ,0
111
1 0 0 ,0
126
1 0 0 ,0
M ik k e l i n  l ä ä n in  v a a l i p i i r i  
S : t  M ic h e ls  lä n s  v a l k r e t s  
M i k k e l i
%
217 1 65893 79802 86091 110107
6 6 ,4
52312  
6 5 ,6
57795
6 7 ,1
5 4816
4 9 .8
24251
4 6 .4
30565
5 2 ,9
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
217 161759 78268 83491 1 09893
6 7 .9
52225
6 6 .7
57668 
69 .1
5 4602
4 9 ,7
24164
4 6 ,3
30438
5 2 ,8
K a u p . y h t . -  S ta d e r  t i l l s .  
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s
%
61 71223 32940 38283 47947
6 7 ,3
21693
6 5 ,9
26254 
68 . 6
2 2580  
4 7 ,  1
9405
4 3 ,4
13175 
5 0 , 2
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm. 
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
156 90536 45328 45208 61946
6 8 ,4
30532
6 7 ,4
31414
6 9 ,5
32022
5 1 ,7
14759 
48 , 3
17263
5 5 ,0
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d
%
- 4134 1534 2600 214
5 ,2
87
5 ,7
127
4 ,9
214
1 0 0 ,0
87
1 0 0 ,0
127
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden
%
- 1785 733 1052 116
6 ,5
56 
7 , 6
60
5 ,7
116
1 0 0 .0
56
1 0 0 ,0
60
1 0 0 ,0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A .  ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A l u ­
e i t a  
O m r . 
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Y h t e e n s ä  M i e h e t  
S u m m a  M ä n  
T o t a l  M e n
N a i s e t
K v i n n o r
W o m e n
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s t a n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
Y h t e e n s ä  M i e h e t  N a i s e t  
S u m m a  M ä n  K v i n n o r  
T o t a l  M e n  W o m e n
E n n a k o i t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä  M i e h e t  N a i s e t  
S u m m a  M ä n  K v i n n o r  
T o t a l  M e n  W o m e n
P o h j . - K a r j a l a n  1 .  v a a l i p .  
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s  
P o h j o i s - K a r j a l a 1 9 3 1 3 9 3 3 9 6 7 8 9 6 7 1 4 4 3 9 4 4 2 4
6 7 , 8
4 5 7 1 8
6 7 , 3
4 8 7 0 6
6 8 , 2
4 5 1 5 3
4 7 . 8
2 0 8 2 0
4 5 , 5
2 4 3 3 3
5 0 , 0
S u o m e s s  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
1 9 3 1 3 5 7 3 1 6 6 4 2 5 6 9 3 0 6 9 4 1 9 1
6 9 , 4
4 5 6 1 3
6 8 , 7
4 8 5 7 8  
7 0 , 1
4 4 9 2 0
4 7 , 7
2 0 7 1 5
4 5 , 4
2 4 2 0 5
4 9 , 8
K a u p .  y h t . -  S t a d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s
%
8 4 7 5 3 3 0 3 5 8 4 5 3 9 4 8 5 5 2 0 3 5
6 9 , 1
2 4 4 8 9
6 8 , 3
2 7 5 4 6
6 9 , 8
2 2 8 2 0
4 3 , 9
1 0 2 3 4
4 1 , 8
1 2 5 8 6
4 5 . 7
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  k o m m .  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s
X
1 0 9 6 0 4 0 1 3 0 5 8 0 2 9 8 2 1 4 2 1 5 6
6 9 , 8
2 1 1 2 4
6 9 , 1
2 1 0 3 2
7 0 , 5
2 2 1 0 0
5 2 , 4
1 0 4 8 1
4 9 , 6
1 1 6 1 9
5 5 . 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d
%
- 3 6 0 8 1 4 7 1 2 1 3 7 2 3 3
6 , 5
1 0 5
7 , 1
1 2 8
6 , 0
2 3 3
1 0 0 , 0
1 0 5
1 0 0 , 0
1 2 8
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
X
- 2 0 6 1 9 1 3 1 1 4 8 1 4 5
7 , 0
7 4
8 , 1
7 1
6 . 2
1 4 5
1 0 0 , 0
7 4
1 0 0 , 0
7 1
1 0 0 , 0
K u o p i o n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p i o  l ä n s  v a l k r e t s  
K u o p i o 2 0 2 2 0 4 2 0 8 9 8 5 0 6 1 0 5 7 0 2 1 3 3 6 1 6
6 5 , 4
6 3 5 4 7
6 4 , 5
7 0 0 6 9  
6 6  . 3
6 4 5 5 9  
4 8 ,  3
2 9 2 7 2  
4 6 ,  1
3 5 2 8 7
5 0 , 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 2 1 9 8 2 7 1 9 6 1 2 6 1 0 2 1 4 5 1 3 3 2 6 1
6 7 , 2
6 3 4 0 2
6 6 , 0
6 9 8 5 9
6 8 , 4
6 4 2 0 4
4 8 , 2
2 9 1 2 7
4 5 , 9
3 5 0 7 7
5 0 , 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 9 9 1 1 6 6 6 9 5 5 1 1 5 6 1 5 5 4 7 7 8 3 5
6 6 , 7
3 6 2 3 6
6 5 , 7
4 1 5 9 9
6 7 , 6
3 4 6 9 8  
4 4 ,  6
1 5 3 5 9
4 2 , 4
1 9 3 3 9
4 6 . 5
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  k o m m .  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
1 0 3 8 1 6 0 2 4 1 0 1 1 4 0 5 9 1 5 5 4 2 6
6 7 , 9
2 7 1 6 6
6 6 , 2
2 8 2 6 0
6 9 , 6
2 9 5 0 6
5 3 , 2
1 3 7 6 8
5 0 , 7
1 5 7 3 8
5 5 , 7
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 5 9 3 7 2 3 8 0 3 5 5 7 3 5 5
6 , 0
1 4 5
6 , 1
2 1 0
5 , 9
3 5 5
1 0 0 , 0
1 4 5
1 0 0 , 0
2 1 0
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
% -
2 8 2 9 1 2 5 4 1 5 7 5 1 8 6
6 . 6
9 4
7 , 5
9 2
5 . 8
1 8 6
1 0 0 , 0
9 4
1 0 0 , 0
9 2
1 0 0 , 0
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i  
M e l l . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s  
K e s k i - S u o m i
%
1 8 8 2 0 3 9 5 3 9 8 6 8 9 1 0 5 2 6 4 1 4 0 1 6 0
6 8 , 7
6 6 8 8 2
6 7 , 0
7 3 2 7 8
6 9 , 6
6 3 8 6 9
4 5 , 6
2 8 5 1 4
4 2 , 6
3 5 3 5 5
4 8 , 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 8 8 1 9 5 5 3 5 9 5 1 3 0 1 0 0 4 0 5 1 3 9 6 4 7
7 1 , 4
6 6 6 3 0
7 0 . 0
7 3 0 1 7  
7 2  . 7
6 3 3 5 6
4 5 , 4
2 8 2 6 2
4 2 , 4
3 5 0 9 4  
4 8 , 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 7 8 1 0 4 6 7 1 4 9 6 8 7 5 4 9 8 4 7 4 7 8 0
7 1 , 4
3 4 8 9 7  
7 0 ,  2
3 9 8 8 3  
7 2  , 5
3 2 1 0 3
4 2 , 9
1 3 9 2 2  
3 9  , 9
1 8 1 8 1
4 5 , 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  k o m m .  
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 0 9 0 8 6 4 4 5 4 4 3 4 5 4 2 1 6 4 8 6 7
7 1 , 4
3 1 7 3 3
6 9 , 8
3 3 1 3 4
7 2 . 9
3 1 2 5 3
4 8 , 2
1 4 3 4 0
4 5 , 2
1 6 9 1 3
5 1 , 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d - 8 4 1 8 3 5 5 9 4 8 5 9 5 1 3
6 , 1
2 5 2
7 , 1
2 6 1
5 . 4
5 1 3
1 0 0 , 0
2 5 2
1 0 0 , 0
2 6 1
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  o f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n - 4 6 2 7 2 1 2 5 2 5 0 2 3 2 7
7 , 1
1 8 0
8 , 5
1 4 7
5 , 9
3 2 7
1 0 0 , 0
1 8 0
1 0 0 , 0
1 4 7
1 0 0 , 0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A .  ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i  
V a l k r e t s  
C o n s  1 1 1 u e n c y
A l u ­
e i t a
O m r.
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Y h t e e n s ä  M ie h e t  N a i s e t  
Summa M än  K v in n o r  
T o t a l  M en  Women
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s ta n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
Y h t e e n s ä  M ie h e t  N a i s e t  
Summa M än K v in n o r  
T o t a l  M en  Women
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä  M ie h e t  N a i s e t  
Summa M än  K v in n o r  
T o t a l  M en Women
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s  
V a a s a
%
4 7 1 3 7 0 9 5 5 1 7 9 0 3 4 1 9 1 9 2 1 2 5 7 3 5 1
6 9 , 4
1 2 3 5 8 6
6 9 , 0
1 3 3 7 6 5
6 9 , 7
1 1 7 1 8 6
4 5 , 5
5 2 3 6 8
4 2 , 4
6 4 8 1 8
4 8 , 5
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
4 7 1 3 3 7 4 0 8 1 6 3 7 3 8 1 7 3 6 7 0 2 5 6 0 3 3
7 5 , 9
1 2 2 9 5 2
7 5 , 1
1 3 3 0 8 1
7 6 , 6
1 1 5 8 6 8
4 5 , 3
5 1 7 3 4  
4 2 .  1
6 4 1 3 4
4 8 , 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s  
*
2 0 0 1 7 8 9 9 8 8 5 6 8 0 9 3 3 1 8 1 3 2 4 5 3
7 4 , 0
6 2 6 3 3
7 3 , 1
6 9 8 2 0
7 4 , 8
5 8 6 6 2
4 4 , 3
2 5 9 4 0
4 1 , 4
3 2 7 2 2
4 6 . 9
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  kom m . 
-  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
2 7 1 1 5 8 4 1 0 7 8 0 5 8 8 0 3 5 2 1 2 3 5 8 0
7 8 , 0
6 0 3 1 9
7 7 , 3
6 3 2 6 1
7 8 , 7
5 7 2 0 6
4 6 , 3
2 5 7 9 4
4 2 , 8
3 1 4 1 2
4 9 , 7
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
%
- 3 3 5 4 7 1 5 2 9 6 1 8 2 5 1 1 3 1 8
3 , 9
6 3 4
4 , 1
6 8 4
3 , 7
1 3 1 8
1 0 0 , 0
6 3 4
1 0 0 , 0
6 8 4
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
% -
1 7 3 9 4 7 8 6 1 9 5 3 3 1 0 8 6
6 , 2
5 4 5
6 , 9
5 4 1
5 , 7
1 0 8 6
1 0 0 , 0
5 4 5
1 0 0 , 0
5 4 1
1 0 0 , 0
O u lu n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
U le è b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s  
O u lu
%
3 8 7 3 4 6 3 3 4 1 7 0 5 9 5 1 7 5 7 3 9 2 3 1 8 8 9
6 7 , 0
1 1 2 1 8 2
6 5 , 8
1 1 9 7 0 7  
6 8 ,  1
1 0 9 8 6 7
4 7 , 4
5 0 7 6 9
4 5 , 3
5 9 0 9 8
4 9 , 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
3 8 7 3 2 7 2 5 5 1 6 2 1 2 0 1 6 5 1 3 5 2 3 0 8 0 5
7 0 , 5
1 1 1 6 1 0
6 8 . 8
1 1 9 1 9 5
7 2 , 2
1 0 8 7 8 3
4 7 , 1
5 0 1 9 7
4 5 , 0
5 8 5 8 6
4 9 , 2
K a u p ,  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s
%
1 4 4 1 6 5 4 7 4 7 9 7 5 2 8 5 7 2 2 1 1 5 3 0 9
6 9 , 7
5 4 3 5 9  
68  . 2
6 0 9 5 0
7 1 .1
5 1 0 8 8
4 4 , 3
2 2 8 9 9  
4 2 .  1
2 8 1 8 9
4 6 , 2
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  
%
2 4 3 1 6 1 7 8 1 8 2 3 6 8 7 9 4 1 3 1 1 5 4 9 6
7 1 , 4
5 7 2 5 1
6 9 , 5
5 8 2 4 5
7 3 , 3
5 7 6 9 5
5 0 , 0
2 7 2 9 8
4 7 , 7
3 0 3 9 7
5 2 , 2
U lk o m  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d
%
- 1 9 0 7 9 8 4 7 5 1 0 6 0 4 1 0 8 4
5 , 7
5 7 2
6 , 7
5 1 2
4 , 8
1 0 8 4
1 0 0 , 0
5 7 2
1 0 0 , 0
5 1 2
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
%
- 1 1 7 1 7 5 3 4 8 6 3 6 9 7 1 6
6 ,1
3 7 0
6 , 9
3 4 6
5 , 4
7 1 6
1 0 0 , 0
3 7 0
1 0 0 , 0
3 4 6
1 0 0 , 0
L a p in  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  l ä n s  v a l k r e t s  
L a p la n d 2 3 8 1 6 9 0 0 7 8 3 3 2 0 8 5 6 8 7 1 1 0 8 6 1
6 5 , 6
5 4 5 8 0
6 5 , 5
5 6 2 8 1
6 5 , 7
6 0 4 7 5
5 4 , 6
2 8 7 3 2
5 2 , 6
3 1 7 4 3
5 6 , 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m . K a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
%
2 3 8 1 5 1 8 6 0 7 6 0 2 7 7 5 8 3 3 1 0 9 4 4 8
7 2 , 1
5 3 8 4 7
7 0 , 8
5 5 6 0 1
7 3 , 3
5 9 0 6 2
5 4 . 0
2 7 9 9 9
5 2 , 0
3 1 0 6 3
5 5 , 9
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .  
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s
%
51 7 1 9 0 5 3 4 7 2 3 3 7 1 8 2 5 0 9 6 6  
7 0 ,  9
2 4 1 1 7
6 9 , 5
2 6 8 4 9  
72  . 2
2 6 5 5 5
5 2 , 1
1 2 1 0 6
5 0 , 2
1 4 4 4 9
5 3 , 8
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s
%
1 8 7 7 9 9 5 5 4 1 3 0 4 3 8 6 5 1 5 8 4 8 2  
7 3 .  1
2 9 7 3 0
7 2 , 0
2 8 7 5 2
7 4 , 4
3 2 5 0 7
5 5 , 6
1 5 8 9 3
5 3 . 5
1 6 6 1 4
5 7 , 8
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d
%
- 1 7 1 4 7 7 2 9 3 9 8 5 4 1 4 1 3
8 , 2
7 3 3
1 0 ,1
6 8 0
6 , 9
1 4 1 3
1 0 0 . 0
7 3 3
1 0 0 ,0
6 8 0
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n
%
- 1 3 1 2 9 5 6 3 0 7 4 9 9 1 3 2 7  
1 0 .1
7 0 7
1 2 ,6
6 2 0
8 , 3
1 3 2 7
1 0 0 , 0
7 0 7
1 0 0 , 0
6 2 0
1 0 0 . 0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
A hvenenm aan  m aak. v a a l i p .  
L a n d s k .  Å la n d s  v a l k r e t s  
Å la n d
A lu ­
e i t a  
O m r. 
D i s t .
35
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o ta l  Men Women
24557  11608  12949
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o ta l  Men Women
9985  4608  5377
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
Fö rh a n d s  r ö s t  a nd e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä  M ie h e t  N a is e t  
Summa Män K v in n o r  
T o t a l  Men Women
3 05 3  1 28 0  1773
% ■ ■ " 4 0 .7 3 9 .7 4 1 ,5 3 0 ,6 2 7 .8 3 3 ,0
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d  
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 35 18938 9180 9758 9874 456 0 5314 2942 1232 1710
% “ 5 2 . 1 4 9 .7 5 4 ,5 2 9 ,8 2 7 .0 3 2 .2
K au p . y h t . -  S të d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 8005 3701 4304 4114 1809 2305 1363 543 820
“ - * “ 5 1 ,4 4 8 .9 5 3 ,6 3 3 ,1 3 0 ,0 3 5 ,6
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 31 10933 5479 5454 5760 2751 3009 1579 689 890- " - " 5 2 ,7 5 0 ,2 55 . 2 2 7 ,4 2 5 ,0 2 9 ,6
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . u to m l .  
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 5619 2428 3191 111 48 63 111 48 63
- - -
OCM 2 .0 2 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 3494 1440 2054 90 41 49 90 41 49
% - - - - 2 .6 2 .8 2 .4 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0
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B. Äänestysprosentit sukupuolen mukaan vaalipiireittäin 1995,1991 ja 1987
Röstningsprocenten efter kön och valkrets åren 1995, 1991 och 1987 
Voting percentage by sex and constituency in 1995,1991 and 1987
1995 1991 1987
MS M N MS M N MS M N
KOKO MAA -  HELA LANDET- WHOLE COUNTRY .. . 68,6 67,8 69,3 68,4 67,7 69,0 72,1 m 71,9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset-  
Finska medborgare bosatta i Finland -  
Finnish citizens living in Finland............................. 71,9 70,6 73,1 72,1 71,0 73,2 76,4 76,2 76,6
2. Kaupungit -  S tä d e r-Urban municipalities........... 71,5 70,1 72,7 70,9 69,5 72,1 75,3 74,9 75,7
3. Muut kunnat -  Övriga kom m uner-Other
municipalities.......................................................... 72,6 71,4 73,8 74,2 73,3 75,1 78,3 78,3 78,3
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  
Firiska medborgare bosatta utomlands -  
Finnish citizens living abroad................................ 6,1 6,7 5,6 5,6 6,1 5,3 5,8 6,0 5,7
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet.............................
-  Därav röstat i  Sverige.........................................
-  Of which voted in Sweden.................................. 7,4 8,3 6,7 _ - _ 9,2 _
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads -
Helsinki........................................................................ 67,2 66,3 67,9 64,5 62,8 65,7 67,1 67,1 6/,1
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 72,7 70,7 74,3 70,6 67,9 72,6 74,1 73,6 74,6
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 7,1 7,3 7,0 6,0 6,4 5,9 5,8 5,8 5,8
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 10,8 11,5 10,5 - - - 14,9 - -
Uudenmaan läänin -  Nvlands läns-
Uusimaa...................................................................... 69,9 69,0 70,7 68,5 67,4 69,6 72,7 72,5 72,9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 71,9 70,6 73,2 70,7 69,2 72,1 75,3 74,7 75,8
2. Kaupungit............................................................... 71,8 70,5 73,0 70,7 69,1 72,1 74,9 74,4 75,4
3. Muut kunnat............................................................ 72,2 70,7 73,6 70,9 69,5 72,2 76,1 75,5 76,7
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 8,4 10,8 6,9 7,3 7,7 7,0 7,2 7,2 7,3
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 7,0 7,4 6,7 - - - 7,9 - -
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra-
Turku South................................................................. 71,4 71,2 71,7 70,2 73,3 67,4 74,0 74,3 73,8
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 74,1 73,4 74,8 73,1 76,0 70,5 77,4 77,4 77,4
2. Kaupungit............................................................... 73,4 72,5 74,1 71,3 74,0 69,0 76,0 75,6 76,4
3. Muut kunnat........................................................... 75,8 75,3 76,3 75,9 78,9 73,0 79,7 80,2 79,2
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 6,0 6,5 5,6 5,8 7,0 5,0 5,9 6,1 5,7
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 7,8 8,8 7,1 - - - 7,4 - -
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra-
Turku North................................................................. 71,8 71,2 72,3 71,7 70,9 72,5 75,6 76,0 75,2
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 74,1 73,3 74,9 74,4 73,3 75,3 78,6 78,9 78,4
2. Kaupungit............................................................... 73,2 72,1 74,2 73,1 71,8 74,4 77,5 77,5 77,5
3. Muut kunnat .......................................................... 75,8 75,4 76,1 76,2 75,5 76,8 80,3 80,8 79,8
4 Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 5,1 5,5 4,8
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 5,6 5,4 5,8 - - - 8,3 - -
Hämeen läänin eteläinen -  Tavasehus läns södra-
Häme South................................................................. 69,6 68,5 70,6 68,8 67,4 70,1 73,9 73,8 74,0
1 Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 71,7 70,1 73,1 71,0 69,2 72,6 76,3 75,9 76,7
2. Kaupungit............................................................... 70,5 68,6 71,9 69,5 67,6 71,2 75,1 74,4 75,8
3. Muut kunnat............................................................ 73,3 71,8 74,8 73,0 71,3 74,7 78,1 78,1 78,1
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 6,0 6,7 5,6 5,9 5,8 6,0 6,2 6,2 6,2
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 6,4 6,8 6,2 - - - 9,0 - -
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra-
Häme North................................................................. 70,2 69,5 70,9 69,1 68,2 70,0 73,5 70,8 74,0
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 72,7 71,5 73,7 71,9 70,4 73,1 76,7 75,8 77,5
2.. Kaupungit............................................................... 72,4 71,1 73,6 71,4 69,9 72,7 76,0 74,6 77,2
3. Muut kunnat........................................................... 73,2 72,4 74,0 73,1 71,7 74,4 78,4 78,5 78,4
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 6,6 7,0 6,4 5,8 7,1 4,9 6,6 6,5 6,6
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 8,5 9,0 8,2 - - - 10,3 - -
Kymen läänin -  Kymmenen läns- Kymi...................... 68,1 67,2 69,0 68,2 67,0 69,4 73,3 73,1 73,6
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 70,6 69,3 71,9 71,0 69,3 72,6 76,5 76,1 //,o
2. Kaupungit............................................................... 70,1 68,6 71,5 69,6 67,7 71,3 75,7 74,9 76,4
3. Muut kunnat............................................................ 71,7 70,6 72,9 74,1 72,7 75,4 78,4 78,4 78,4
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 4,8 5,0 4,6 4,1 4,1 4,1 4,3 3,3 5,1
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 6,5 7,4 5,8 - - - 7,6 - -
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B. jatk. -  forts. -  cont.
1995 1991 1987
MS M N MS M N MS M N
Mikkelin läänin -  S:t Michels läns-
Mikkeli.......................................................................... 66,4 65,6 67,1 67,0 65,6 68,3 72,5 72,6 72,5
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 67,9 66,7 69,1 68,7 66,9 70,3 74,4 74,1 74,7
2. Kaupungit................................................................. 67,3 65,9 68,6 67,0 64,6 69,1 73,7 73,0 74,2
3. Muut kunnat........................................................... 68,4 67,4 69,5 70,0 68,5 71,4 75,0 75,0 75,0
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 5,2 5,7 4,9 5,0 5,3 4,8 5,4 5,5 5,3
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet................ ........... 6,5 7,6 5,7 - - - 8,4 - -
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns-
Pohjois-Karjala........................................................... 67,8 67,3 68,2 67,2 66,1 68,2 71,5 72,0 71,1
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 69,4 68,7 70,1 68,9 67,6 70,2 73,6 73,9 73,3
2. Kaupungit................................................................. 69,1 68,3 69,8 67,1 65,2 68,9 72,4 72,6 72,3
3. Muut kunnat........................................................... 69,8 69,1 70,5 70,6 69,8 71,5 74,7 75,1 74,4
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 6,5 7,1 6,0 6,2 6,6 5,8 6,1 6,5 5,7
5 -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 7,0 8,1 6,2 - - - 7,9 - -
Kuopion läänin -  Kuopio läns-
Kuopio.......................................................................... 65,4 64,5 66,3 67,3 66,1 68,4 72,1 72,3 71,9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 67,2 66,0 68,4 69,3 67,8 70,8 74,6 74,4 74,7
2. Kaupungit................................................................. 66,7 65,7 67,6 67,4 65,7 69,0 72,1 72,2 71,9
3. Muut kunnat........................................................... 67,9 66,2 69,6 71,6 70,1 73,0 76,5 76,5 76,4
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 6,0 6,1 5,9 6,0 6,6 5,5 6,1 6,9 5,5
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 6,6 7,5 5,8 - - - 9,5 - -
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands läns-
Keski-Suomi................................................................. 68,7 67,8 69,6 70,0 68,4 71,3 73,7 73,8 73,5
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 71,4 70,0 72,7 73,1 71,4 74,8 77,3 77,1 77,5
2. Kaupungit................................................................. 71,4 70,2 72,5 72,5 70,2 74,5 76,7 76,3 77,0
3. Muut kunnat........................................................... 71,4 69,8 72,9 73,8 72,5 75,1 78,0 77,9 78,1
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 6,1 7,1 5,4 5,7 6,0 5,4 6,9 7,8 6,2
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 7,1 8,5 5,9 - - - 9,7 - -
Vaasan läänin -  Vasa läns-
Vaasa ............................................................................ 69,4 69,0 69,7 70,8 70,3 71,2 72,5 72,9 72,2
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 75.9 75,1 76,6 78,6 77,7 79,4 81,6 81,7 81,4
2. Kaupungit................................................................. 74,0 73,1 74,8 76,2 75,0 77,2 79,6 79,7 79,6
3. Muut kunnat........................................................... 78,0 77,3 78,7 81,0 80,4 81,4 83,5 83,8 83,3
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 3,9 4,1 3,7 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 3,5
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 6,2 6,9 5,7 - - - 7,3. - -
Oulun läänin -  Uleåborgs läns-
Oulu.............................................................................. 67,0 65,8 68,1 68,6 67,6 69,6 71,2 71,4 70,9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 70,5 68,8 72,2 72,9 71,4 74,3 76,1 76,0 76,1
2. Kaupungit................................................................. 69,7 68,2 71,1 70,5 68,7 72,0 73,7 73,7 73,7
3. Muut kunnat........................................................... 71,4 69,5 73,3 74,9 73,5 76,4 78,1 77,8 78,3
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 5,7 6,7 4,8 6,0 6,9 5,2 6,9 6,5 7,2
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 6,1 6,9 5,4 - - - 9,4 - -
Lapin läänin -  Lapplands läns-
Lapland ...................................................................... 65,6 65,5 65,7 68,5 68,2 68,8 70,5 71,6 69,5
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 72,1 70,8 73,3 76,0 74,5 77,5 78,8 78,8 78,8
2. Kaupungit................................................................. 70,9 69,5 72,2 74,2 72,7 75,6 76,7 76,8 76,6
3. Muut kunnat........................................................... 73,1 72,0 74,4 77,7 76,1 79,3 80,7 80,6 80,9
4. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 8,2 10,1 6,9 8,9 10,4 7,7 9,6 11,5 8,1
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 10,1 12,6 8,3 - - - 11,8 -- -
Ahvenanmaan -  Landskapet Ålands-
Åland............................................................................ 40,7 39,7 41,5 38,5 38,2 38,8 39,0 39,4 38,7
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset.................. 52,1 49,7 54,5 50,8 49,5 52,1 52,8 52,4 53,2
2. Kaupungit................................................................. 51,4 48,9 53,6 47,4 45,1 49,4 50,4 49,3 51,3
3. Muut kunnat........................................................... 52,7 50,2 55,2 53,4 52,5 54,3 54,7 54,6 54,8
4 Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.................. 2,0 2,0 2,0 1,4 1,3 1,4 0,9 0,9 0,9
5. -  Niistä Ruotsissa äänestäneet............................. 2,6 2,8 2,4 — — — 1,1 “ —
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C. Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin kuntamuodon mukaan 1995
Partiernas röstetal efter valkrets och kommunform år 1995 
Votes by parties and constituency by type of municipality in 1995
V A A L IP I IR I YHTEENSÄ SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL NUORS SMP EKO VSL LKP NAISP
VALKRETS SUMMA CENT SAML VÄNST SFP DE FK F UNGF. FLP EKOL LFP KVINNOP
CONSTITUENCY TOTAL LEFT GRÖNA
THE
GREENS
KOKO  MAA -  HELA LANCET -  WHOLE COUNTRY 278 09 2 1 785637 5 5 2 0 0 3 4 97 62 4 3 10 34 0 1 42 87 4 1 8 1 1 9 8 82311 7B066 3 61 85 7865 28067 16247 79191 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL. -
F INSKA MEDB. BOSATTA I  FINLAND -
F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV IN G  IN  FINLAND 2 7 6 85 7 2 782446 5 50 75 9 4 95 22 7 3 08 85 0 1 41235 1 80387 8 20 00 7 77 40 36051 7816 2 79 52 16157 78052 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 1 76 43 4 2 5 54546 2 23 65 0 3 60698 2 08 23 0 94685 1 39752 4 99 83 5 95 90 1 75 30 5509 1 72 59 1 14 14 6051
3 . MUUT KUN. -  Ö VR .KO M I. -  OTH.MUNIC. 9 8 4 2 3 0 2 27902 3 27109 1 34529 1 00 62 0 4 65 50 4 06 35 32017 1 81 50 18521 2307 1 06 93 474 3 1754
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL -
F INSKA MEDB. BOSATTA UTOMLANDS -
F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV IN G  ABROAD . . . . 1 23 49 3189 1244 2397 1490 1639 811 311 326 134 49 115 90 114
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE
-  OF WHICH IN  SWEDEN ................................ 7137 2241 836 784 1191 960 322 167 88 98 21 56 45 54
H E LSIN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STAOS 2 93 34 3 78586 1 0953 70036 26151 29419 4 15 88 5545 1 75 13 1368 278 3702 692 23091 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 290 73 4 78097 1 0859 69328 2 60 23 2 88 23 4 1 3 7 3 5 49 0 17376 1358 268 3679 675 22692 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 2 90 73 4 7 80 97 1 08 59 6 93 28 2 60 23 2 88 23 4 13 73 5 4 9 0 1 7376 1 35 8 2 68 3679 675 2269
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 2609 489 94 708 128 596 215 55 137 10 10 23 17 40
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 883 220 35 139 75 249 52 22 24 5 4 8 8 12
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................ 41 8 4 3 7 1 31286 32227 81574 38847 514 65 3 40 80 7364 2 16 70 1865 281 4 3 6 0 1478 292 01. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 4 16 79 7 1 30969 3 21 66 81195 38701 51011 33991 7332 21602 1860 277 4341 1474 28892 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 297011 93049 16594 6 29 94 28876 32593 2 62 83 5369 1 71 73 1290 195 309 0 1209 2167
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 1 19786 3 79 20 15572 18201 9825 18418 7708 1963 4429 570 82 1251 265 722
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 1640 317 61 379 146 454 89 32 68 5 4 19 4 31
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 645 179 11 78 73 232 22 11 10 1 1 6 1 10
TURUN L .  E T E L .-  ABO LÄNS SÖDRA...................... 2 47 12 3 68099 3 70 53 5 74 92 3 2747 11163 1 4388 4 58 5 10698 2646 274 2302 492 3081 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 2 46301 67922 37002 5 72 73 3 2661 11018 14331 4 57 4 10678 2632 269 2295 487 3062. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 1 67031 5 00 04 1 52 89 4 13 39 246 45 7023 11318 3 3 8 3 6 84 5 1397 217 1 29 5 371 202
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 7 92 70 17918 217 13 159 34 8016 3995 3013 1191 3 83 3 1235 52 1000 116 104
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 822 177 51 219 86 145 57 11 20 14 5 7 5 2
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 545 122 31 116 71 122 32 6 7 12 2 4 1 2
TURUN L . P O H J .- ÅBO LÄNS NORRA ................... 1 53 58 0 50931 32148 29077 2 24 30 _ 4801 5257 1216 3352 35 6 73 1010 2391 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 1 53227 50619 3 21 13 28989 2 2371 - 478 2 5253 1215 3345 34 6 70 1009 2342 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 9 72 28 35414 1 3854 20232 15132 - 3437 3406 8 80 1793 25 3 90 8 50 168
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 5 59 99 15405 1 8259 8757 7239 - 1345 1847 335 1552 9 280 159 66
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 353 112 35 88 59 - 19 4 1 7 1 3 1 5
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 187 68 20 30 38 10 2 " 4 1 1 3
HÄMEEN L . E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . 177 28 2 60608 254 42 4 71 35 16632 _ 10537 7614 3358 1004 81 1229 531 2701. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 1 76805 6 04 69 25411 4 69 91 1 6588 - 1 04 90 7596 3342 1001 79 1 22 3 528 2602 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 100947 37851 7012 28731 10381 - 673 0 4749 205 0 523 50 647 137 136
3 . MUUT KUN. -  ÖVR. KOMM. -  OTH.MUNIC. 7 58 58 22618 1 83 99 1 82 60 6207 - 376 0 2847 1292 478 29 576 391 124
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 477 139 31 144 44 - 47 18 16 3 2 6 3 10
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 225 78 17 43 32 - 21 7 6 2 - 3 2 7
HÄMEEN L . P O H J .- TAVASTEHUS L.NORRA . . . 226909 6 91 53 30034 4 61 84 31981 _ 1 53 53 5826 5662 3139 6 51 0 2195 3342 3501 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 226 13 4 68898 2 9976 4 59 90 3 18 96 - 15297 5804 5639 3 13 0 6491 2190 3335 3452 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 1 55418 4 9425 16065 32482 2 27 13 - 1 1613 3614 3884 1757 458 4 1414 2375 236
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 7 07 16 19473 13911 13508 918 3 - 3684 219 0 1755 1373 1907 776 9 60 109
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 775 255 58 194 85 - 56 22 23 9 19 5 7 5
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 459 186 38 69 67 “ 22 17 9 8 10 2 5 5
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ........................... 184397 71681 3 47 98 3 97 83 12156 _ 1 23 60 5827 2461 8 13 60 1610 1049 -1. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 1 63 91 6 7 15 10 3 4 7 7 0 39641 1 21 23 - 12301 5807 245 4 800 56 1606 1046 -2 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 1 24885 5 48 40 12711 29322 9950 - 9078 3520 1726 371 34 1050 837 -
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. S9031 1 66 70 22059 10319 2173 - 3223 2287 728 437 22 556 209 -
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 481 171 28 142 33 - 59 20 7 5 4 4 3 -
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 231 103 12 41 24 - 27 10 3 3 1 2 2
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS ____ 1 09009 37726 29409 18355 4289 _ 5739 496 4 1319 4761 150 1464 138 2871 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 108 79 8 37661 29376 1 8292 427 8 - 572 0 495 4 1316 475 8 150 146 3 138 2852 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 4 7 4 2 0 19912 6480 9961 2170 - 3189 1661 741 2555 54 289 80 123
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 61378 17749 22896 8331 2108 - 2531 329 3 575 2203 96 1174 58 162
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 211 65 33 63 11 - 19 10 3 3 - 1 - 2
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV X SVERIGE 115 45 18 23 10 “ 6 6 1 3 - 1 - 2
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS 9 37 70 3 6939 2 52 80 11743 5069 - 4154 6235 710 1877 - 719 226 2071. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 9 3539 36839 25251 11714 5065 - 4134 6226 708 1868 - 717 224 2042 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 51674 21629 11037 7829 3369 - 2575 3247 469 578 - 319 139 112
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 41865 1 52 10 14214 3885 1696 - 1559 2979 239 1290 - 398 85 92
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 231 100 29 29 24 - 20 9 2 9 - 2 2 3
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 144 67 18 14 19 - 8 2 1 9 - 2 1 2
KUOPION LÄÄNIN  -  KUOPIO LÄNS ................... 132 64 7 32739 4 2618 1 6590 21206 _ 7384 432 3 2473 2866 _ 1598 278 -1 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 132296 3 26 45 4 25 56 16524 21155 - 7344 431 4 2465 2860 - 1593 273 -2 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 77249 22177 18279 12138 12816 - 5276 2302 1822 1127 - 748 230 -
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 55047 10468 24277 4386 8339 - 2068 2012 643 1733 - 845 43 -
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 351 94 62 66 51 - 40 9 8 6 - 5 5 -
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 186 67 26 22 36 “ 18 4 1 5 - 3 2
K E S K I-S V OMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . 1 39 10 8 4 34 99 3 55 66 18364 1 78 73 - 8 4 1 3 9717 2100 937 57 1202 458 6001. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 138602 432 91 3 54 94 18287 17811 - 8381 9690 2174 937 56 1197 456 5902 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 74201 25616 14391 11011 10288 - 5 57 3 4489 1249 234 25 629 234 345
3 . MUUT KUN. -  ÖVR. KOMM. -  OTH.MUNIC. 64401 1 7675 2 11 03 7276 7523 - 2808 5201 925 703 31 568 222 245
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 506 208 72 77 62 - 32 27 6 - 1 5 2 10
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 325 175 35 27 48 - 11 12 4 " 1 3 - 7
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................ 25 5 6 6 0 4 5 7 9 3 84338 29068 1 50 04 5 08 27 6606 9832 2602 7 75 0 39 1346 749 4291. SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 254351 4 5 4 7 3 8 41 56 28975 14896 5 03 83 6568 9784 2588 7727 37 1340 745 4 232. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 1 31507 301 04 32817 15407 9870 2 6246 3703 5909 1801 3581 23 670 451 293
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 1 22 84 4 15369 5 13 39 13568 5026 2 4137 2865 3875 787 4146 14 670 294 130
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 1309 3 20 182 93 108 4 44 38 48 14 23 2 6 4 6
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 1080 2 90 151 64 100 357 26 31 9 19 1 5 3 4
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅBORGS LÄNS ...................... 229949 378 53 89242 2 23 60 37809 _ 13191 3651 5028 2797 100 5122 5529
1 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 228876 37522 89039 22249 37607 - 13117 3631 5018 2772 99 5101 5502 -2 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 114417 23737 32902 14288 19081 - 8231 2059 3036 825 34 2829 3635 -
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 114459 13785 5 6137 7961 18526 - 4866 1572 1982 1947 65 2272 1867 -
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 1073 331 203 111 202 - 74 20 10 25 1 21 27 -
5 . N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 707 249 140 49 157 - 32 13 3 13 1 9 13 -
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TAULU C . J A T K . -  TA B E L L  C . FO R TS . -  TABLE C . CO NT.
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CO N STITU E N C Y
LLP  
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT
Ö VR IG A
OTHERS
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 6 8 1 9 5 1 2 4 4 7 8 4 ' 3 9 7 4 1 7 0 6 3 2 1 7 8
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L. -  
F IN S K A  M EDB. BOSATTA I  F IN L A N D  -
F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV IN G  IN  F IN L A N D  . 6 7 4 5 5 1 0 3 4 6 9 0 3 9 2 4 1 6 8 6 3 1 9 9 7
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 5 2 3 8 3 9 4 8 3 4 5 0 2 8 3 5 1 0 8 9 1 8 8 6 5
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC .. 1 5 0 7 1 1 5 5 1 2 4 0 1 0 8 9 5 9 7 1 3 1 1 2
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL -
F IN S K A  M EDB. BOSATTA UTOMLANDS -
F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV IN G  ABROAD ............ 7 4 21 9 4 5 0 2 0 1 8 1
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E
-  O F W H IC H  IN  SWEDEN ...................................... 31 10 75 29 4 1 2 5
H E L S IN G IN  KA U PU N G IN  -  H E LS IN G FO R S  S TA D S. 1 9 5 7 7 3 2 6 4 4 7 7 9 5 5 7 5 3 4
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L .................. 1 9 2 8 7 2 6 6 2 7 7 6 1 5 4 5 5 2 9
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 1 9 2 8 7 2 6 6 2 7 7 6 1 5 4 5 5 2 9
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... 2 9 6 17 18 12 5
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 8 1 12 7 2 -
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  NYLANDS L Ä N S .................. 1 2 9 3 5 4 7 1 1 7 8 9 4 2 1 9 7 4 8 6 3
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L .................. 1 2 6 6 5 4 2 1 1 7 4 9 3 4 1 9 7 4 8 5 6
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 9 8 2 4 2 5 9 0 2 7 2 9 1 4 0 2 9 5 1
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 3 0 4 1 1 7 2 7 2 2 0 5 5 7 1 9 0 5
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... 7 5 4 8 - 7
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 2 3 - 3 - 2
TURUN L . E T E L . -  ÅBO LÄNS SÖDRA........................ 6 9 4 4 6 6 3 4 5 _ 12 3 3 5 9
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 6 8 8 4 6 4 3 3 7 - 11 3 3 5 3
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 4 6 4 3 0 2 2 3 5 - 9 2 6 9 3
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 2 2 4 1 6 2 1 0 2 - 2 6 6 0
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N SA L........................ 6 2 8 - 1 6
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 2 2 8 " - 5
TURUN L .  P O H J . -  ÅBO LÄNS NORRA ....................... 2 3 9 _ 1 2 7 2 2 7 _ 1 6 1 8
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 2 3 7 - 1 2 6 2 2 4 - 1 6 0 6
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 1 7 1 - 6 0 1 4 0 - 1 2 7 6
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 66 - 6 6 8 4 - 5 3 0
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... 2 - 1 3 - 12
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E - - 1 3 " 6
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L .S Ö D R A  . . . . 4 0 3 1 6 8 0 2 3 6 3 9 8 1 2 4 _
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 3 9 8 1 6 7 6 2 3 5 3 9 4 1 2 4 -
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 2 5 2 1 2 4 7 1 4 3 2 5 3 5 5 -
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 1 4 6 4 2 9 92 1 4 1 6 9 -
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N SA L........................ 5 4 1 4 - -
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 3 1 1 2 - -
HÄMEEN L .  P O H J . -  TAVASTEHUS L .N O R R A  . . . 8 4 6 1 3 9 9 7 3 5 9 4 8 5 5 3 1 9 7
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 8 3 1 1 3 9 6 7 2 8 9 4 3 5 4 3 1 9 1
2 .  K A U PU N G IT -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 5 9 2 1 0 9 0 6 2 3 6 4 1 3 4 2 2 7 6
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 2 3 9 3 0 6 1 0 5 3 0 2 2 0 9 1 5
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... 15 3 7 5 1 6
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 9 2 5 3 1 1
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE LÄNS ............................. 2 5 2 _ 2 5 4 _ 7 5 1 2 1 8
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 2 5 1 - 2 5 1 - 75 1 2 1 7
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 1 7 6 - 1 8 7 - 4 4 1 0 3 9
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 7 5 - 6 4 - 31 1 7 8
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L........................ 1 - 3 - - 1
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 1 - 2 - - -
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S : T  M IC H E L S  LÄNS ............ 1 5 4 _ 4 7 2 0 7 _ _
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 1 5 4 - 4 7 2 0 6 - -
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 82 - 22 1 0 1 - -
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 7 2 - 25 1 0 5 - -
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... - - - 1 - -
P O H J . -K A R JA LA N  L . -  NORRA KARELENS LÄNS . 1 1 8 1 2 0 57 9 3 _ 2 0 3
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 1 1 8 1 2 0 5 7 9 2 - 2 0 2
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 77 64 39 4 3 - 1 4 8
3 .  MUUT K U N . -  ÖVR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 41 56 18 4 9 - 5 4
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... - - - 1 - 1
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E - - - 1 - -
K U O PIO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  LÄNS .......................... 1 7 7 1 8 0 5 7 _ 1 5 8 _
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 1 7 7 1 7 9 56 - 1 5 5 -
2 .  K A U PU N G IT -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 1 3 0 94 3 3 - 77 -
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 47 85 2 3 - 78 -
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... - 1 1 - 3 -
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E - 1 1 - - -
K E S K I-S U O M E N  L . -  MELLERSTA F IN L A N D S  L . . . 1 4 0 _ 1 0 2 _ _
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 1 3 6 - 1 0 0 - - -
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 7 0 - 4 7 - - _
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 68 - 5 3 _ - _
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... 2 - 2 - - -
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 1 - 1 - - -
VAASAN L Ä Ä N IN  -  VASA LÄNS ...................................... 2 3 7 _ 2 4 7 3 8 0 3 3 3 8 0
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N S A L.................. 2 3 6 - 2 3 7 3 7 0 3 3 3 8 0
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 1 4 1 - 1 5 7 1 6 7 1 1 3 5 4
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 95 - 8 0 2 0 3 2 2 0 26
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N SA L........................ 1 - 1 0 1 0 - _
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 1 - 9 10 - -
OULUN LÄ Ä N IN  -  ULEÅBORGS LÄNS .......................... 2 1 5 _ 5 0 1 1 9 5 6 3 5 6
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN K A N SA L.................. 2 1 1 - 4 8 5 - 1 9 2 6 3 3 1
2 .  K A U P U N G IT  -  STÄDER -  URBAN M U N IC . . . 1 2 7 - 2 3 0 - 72 3 3 3 1
3 .  MUUT K U N . -  Ö VR.KOM M . -  O T H .M U N IC . 8 4 - 2 5 5 - 1 2 0 3 0 0 0
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN K A N S A L....................... 4 - 1 6 - 3 25
5 .  N I IS T Ä  R U O T S IS S A  -  DÄRAV I  S V E R IG E 2 - 12 - 1 1 3
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C. PUOLUEIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT V A A L IP IIR E IT T Ä IN  KUNTAMUODON MUKAAN 1995 
PARTIERNAS RÖSTETAL EFTER VALKRETS OCH KOMMUNFORM 1995 
VOTES BY PARTIES AND CONSTITUENCY BY TYPE OF M U N IC IP A L ITY  1995
V A A L IP I IR I YHTEENSÄ SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL NUORS. SMP EKO VSL LKP NAISP
VALKRETS SUMMA CENT SAML VÄNST SFP DE FKF UNGF. FLP EKOL LFP KVINNOP.
CONSTITUENCY TOTAL LEFT GRÖNA
THE
GREENS
L A P IN  LÄÄNIN  -  LAPPLANDS LANS ...................... 1 09602 20744 4 2895 9663 2 8126 _ 2604 1571 1176 1010 _ 545 275 _
1 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 1 08397 2 03 33 4 25 90 9779 2 7675 - 2558 1545 1165 995 - 537 265 -
2 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 5 0546 12691 1 53 60 5636 1 2916 - 137 3 785 538 141 - 2 10 191 -
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 57851 7642 2 72 30 414 3 14759 - 1185 760 627 854 - 327 74 -
4 . ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 1405 411 305 84 451 - 46 26 11 15 - 6 10 -
5 .  N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 1319 392 284 69 441 * 35 24 10 14 - 7 6 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................... 9905 - - - - - - - - - - - - -
1 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL.............. 9799 - - - - - - - - - - - - -
2 .  KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 407 4 - - - - - - - - - - - - -
3 .  MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 5725 - - - - - - - - - - - - -
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL................... 106 - - - - - - - - - - - - -
S. N IIS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE 86 - - - - - - - - - - - - -
PROSENTTI -  I  PROCENT -  PER CENT 
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 1 0 0 . 0 2 8 .3 1 9 .8 1 7 .9 1 1 . 2 5 .1 6 .5 3 .0 2 . 8 1 .3 0 .3 1 . 0 0 . 6 0 . 3
H E LSIN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS 1 0 0 . 0 2 6 .8 3 .7 2 3 .9 8 .9 1 0 . 0 1 4 .2 1 .9 6 . 0 0 .5 0 . 1 1 .3 0 . 2 0 . 8
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................ 1 0 0 . 0 3 1 .4 7 .7 1 9 .5 9 .3 1 2 .3 8 . 1 1 . 8 5 .2 0 .4 0 . 1 1 . 0 0 .4 0 . 7
TURUN L . E T E L .-  ÅBO LÄNS SÖDRA...................... 1 0 0 . 0 2 7 .6 1 5 .0 2 3 .3 1 3 .3 4 .5 5 .8 1 .9 4 .3 1 . 1 0 . 1 0 .9 0 . 2 0 . 1
TURUN L .  P O H J .- ÅBO LÄNS NORRA ................... 1 0 0 . 0 3 3 .2 2 0 .9 1 8 .9 1 4 .6 - 3 .1 3 .4 0 . 8 2 . 2 0 . 0 0 .4 0 .7 0 . 2
HÄMEEN L .  E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . 1 0 0 . 0 3 4 .2 1 4 .4•
2 6 .6 9 .4 - 5 .9 4 .3 1 .9 0 . 6 0 . 0 0 .7 0 .3 0 . 2
Hä m e e n  l . p o h j . -  t a v a s t e h u s  l . n o r r a  . . . 1 0 0 . 0 3 0 .5 1 3 .2 2 0 .4 1 4 .1 - 6 . 8 2 . 6 2 .5 1 .4 2 .9 1 . 0 1 .5 0 . 2
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ........................... 1 0 0 . 0 3 8 .9 1 8 .9 2 1 . 6 6 . 6 - 6 .7 3 .2 1 .3 0 .4 0 . 0 0 .9 0 . 6 -
M IK K E L IN  LÄÄNIN  -  S.*T MICHELS L Ä N S ------- 1 0 0 . 0 3 4 .6 2 7 .0 1 6 .8 3 .9 - 5 .3 4 .6 1 . 2 4 .4 0 . 1 1 .3 0 . 1 0 . 3
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS 1 0 0 . 0 3 9 .4 2 7 .0 1 2 .5 5 .4 - 4 .4 6 . 6 0 . 8 2 . 0 - 0 . 8 0 . 2 0 . 2
KUOPION LÄÄNIN  -  KUOPIO LÄNS ........................ 1 0 0 . 0 2 4 . 7 3 2 .1 1 2 .5 1 6 .0 - 5 .6 3 .3 1 .9 2 . 2 - 1 . 2 0 . 2 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . 1 0 0 . 0 3 1 .3 2 5 .6 1 3 .2 1 2 . 8 - 6 . 0 7 .0 1 . 6 0 .7 0 . 0 0 .9 0 .3 0 . 4
VAASAN LÄÄNIN  -  VASA LÄNS ................................ 1 0 0 . 0 1 7 .9 3 3 .0 1 1 .4 5 .9 1 9 .9 2 . 6 3 .8 1 . 0 3 .0 0 . 0 0 .5 0 .3 0 . 2
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅBORGS LÄNS ...................... 1 0 0 . 0 1 6 .5 3 8 .8 9 .7 1 6 .4 - 5 .7 1 . 6 2 . 2 1 . 2 0 . 0 2 . 2 2 .4 -
L A P IN  LÄÄNIN  -  LAPPLANDS LÄNS ...................... 1 0 0 . 0 1 9 .9 3 9 .1 9 .0 2 5 .6 - 2 .4 1 .4 1 . 1 0 .9 - 0 .5 0 .3 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................... 1 0 0 . 0 - - - - - - - - - - - - -
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T A U LU  C . J A T K . -  T A B E L L  C . FO R TS. -  T A B LE  C . CONT.
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
LLP 
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
LAP IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ........................
1 .  SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL................
2 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ...
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC.
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL......................
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA -  DÄRAV I  SVERIGE
94
92
46
46
2
2
:
254
230
145
65
24
23
-
-
645
6 33
514
119
12
12
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS...................
1 . SUOMESSA ASUVAT SUOMEN KANSAL................
2 .  KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ...
3 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC.
4 .  ULKOM. ASUVAT SUOMEN KANSAL......................
5 .  N I IS T Ä  RUOTSISSA *  DÄRAV I  SVERIGE
-
“
-
9905
9799
4 0 7 4
5725
106
86
P R O S E N TTI -  I  PROCENT -  PER CENT 
KOKO MAA -  H E LA  LANDET -  WHOLE COUNTRY 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 1.2
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -  H E LS IN G F O R S  STA D S . 0 .7 0.2 0.2 0 .3 0.2 0.2
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  N YLANDS L Ä N S .................. 0 .3 0.1 0 .3 0.2 0.0 1.2
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO LÄNS SÖDRA....................... 0 .3 0.2 0.1 - 0.0 1 .4
TURUN L .  P O H J . -  ÅBO LÄNS NORRA ........................ 0.2 - 0.1 0.1 - 1.2
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L .S Ö D R A  ____ 0.2 0 .9 0.1 0.2 0.1 -
HÄMEEN L .  P O H J . -  TAVASTEH U S L .N O R R A  . . . 0 .4 0.6 0 .3 0 .4 0.0 1 .4
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE LÄN S ............................. 0.1 - 0.1 - 0.0 0 .7
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S : T  M IC H E L S  LÄNS ............ 0.1 - 0.0 0.2 - -
P O H J .-K A R J A L A N  L . -  NORRA KAR ELEN S LÄNS . 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.2
KU O P IO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  LÄNS .......................... 0.1 0.1 0.0 - 0.1 -
K E S K I-S U O M E N  L . -  M E LLE R S TA  F IN L A N D S  L . . . 0.1 - 0.1 - - -
VAASAN  L Ä Ä N IN  -  VASA LÄN S ...................................... 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.0
OULUN L Ä Ä N IN  -  ULEÅBORGS LÄNS .......................... 0.1 - 0.2 - 0.1 2.8
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  LAP P LA N D S  LÄNS .......................... 0.1 - 0.2 - - 0.6
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET Å L A N D S ____ . . . . - - - - _ 100.0
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D. Puolueiden äänimäärät ja ennakkoäänten määrä vaalipiireittäin ja kuntamuodon mukaan, erikseen Suomessa asuvien ja 
ulkomailla asuvien Suomen kansalaisten osalta 1995
Partiernas röstetal och antal förhandsröster efter valkrets och kommunform, skilt finska medborgare bosatta i Finland och 
Finska medborgare bosatta utomlands år 1995 
Valid ballots by party and number of advance votes by constituency and by type of municipality, separately of those Finnish 
citizens living in Finland and Finnish citizens living abroad
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
S SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SKL 
FK F
NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I SP 
KVINNOP.
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 2 78 09 2 1 7 85 63 7 5 52 00 3 4 97 62 4 3 1 0 3 4 0 142874 1 01198 82311 78066 3 6185 7865 2806 7 16247 7919
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ -  SUMMA FÖR-
HANDSRÖSTER -  ADVANCE VOTES TOTAL . . 120 92 3 5 351867 2 60047 2 16277 1 39533 5 16 50 57139 4 0195 2 5943 18374 2365 12689 6426 3040
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. I  FINLAND
THOSE F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV .  IN  F IN . 119 68 8 6 348678 2 58803 2 13 88 0 1 38043 50011 56328 39884 25617 1 82 40 2316 12574 6336 2926
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 7 32864 235707 9 98 73 151536 87329 35694 4 1345 23327 1 88 63 8409 1592 7411 4295 2157
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 4 64 02 2 112971 1 58930 62344 50714 14317 14983 16557 6754 9831 724 5163 2041 769
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL____
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. UTOMLANDS
THOSE F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV .  ABROAD 12349 3189 1244 2397 1490 1639 811 311 326 134 49 115 90 114
H E LSIN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS 2 93 34 3 78586 1 09 53 70036 26151 29419 4 1588 5545 17513 1368 278 3702 692 2309
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 1 16 26 6 329 23 4228 30014 10551 12198 11980 2734 5704 467 117 1618 246 797
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 113657 32434 4134 29306 10423 11602 11765 2679 5567 457 107 1595 229 757
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 1 13657 3 24 34 4134 29306 10423 11602 11765 2679 5567 457 107 1595 229 757
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 2609 489 94 708 128 596 215 55 137 10 10 23 17 40
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................ 4 18 43 7 1 31286 32227 81574 38847 51465 3 4080 7364 21670 1865 281 436 0 1478 2920
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 1 52339 50701 12042 29641 14944 19133 8794 3192 6115 752 103 1801 504 1002
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 1 50 69 9 5 03 84 11981 29262 14798 18679 8705 316 0 6047 747 99 1782 500 971
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 105715 34958 5834 22523 10825 12606 6552 2262 4697 515 67 1282 398 705
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 4 49 64 15426 6147 6739 3973 6073 2153 898 1350 232 32 500 102 266
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 1640 317 61 379 146 454 89 32 68 5 4 19 4 31
TURUN L . E T E L .-  ÅBO LÄNS SÖDRA...................... 2 47 12 3 68099 3 70 53 57492 32747 11163 14388 4585 10698 2646 274 2302 492 308
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 1 00842 28610 16195 2 36 50 12709 5362 4475 2091 3324 948 100 977 171 139
2. N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 1 00 02 0 28433 16144 23431 12623 5217 4418 2080 3304 934 95 970 166 137
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 63305 19496 6186 16122 8941 3085 3314 1488 1987 436 73 502 120 94
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 36715 8937 9958 7309 3682 2132 1104 592 1317 498 22 468 46 43
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 822 177 51 219 86 145 57 11 20 14 5 7 5 2
TURUN L . P O H J .- ÅBO LÄNS NORRA ................... 1 53580 50931 32148 29077 22430 4801 5257 1216 3352 35 673 1010 239
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 67086 21984 14383 13015 9368 - 1638 2437 509 1856 16 297 449 100
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 66733 21872 14348 12927 9309 - 1619 2433 508 1849 15 294 448 95
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 4 0692 14657 5957 8925 5922 - 1138 1476 340 1007 10 166 363 58
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 26041 7215 8391 4002 3387 - 481 957 168 842 5 128 85 37
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 353 112 35 88 59 " 19 4 1 7 1 3 1 5
HÄMEEN L . E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . 1 77282 60608 25442 47135 16632 _ 10537 7614 3358 1004 81 1229 531 270
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 7 60 03 26224 11527 20146 7015 - 3448 3320 1248 461 41 549 222 133
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 75526 26085 11496 20002 6971 - 3401 3302 1232 458 39 543 219 123
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 4 10 23 15269 3078 12022 4056 - 2105 2002 733 229 25 274 58 58
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 3 45 03 10816 8418 7980 2915 - 1296 1300 499 229 14 269 161 65
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 477 139 31 144 44 - 47 18 16 3 2 6 3 10
HÄMEEN L . P O H J .- TAVASTEHUS L.NORRA . . . 2 26909 6 9153 30034 4 6184 31981 _ 15353 5826 5662 3139 6510 2195 3342 350
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 1 00109 31918 14045 20478 14512 - 5018 2931 2101 1834 1796 949 1018 152
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 9 9334 3 1663 13987 20284 14427 - 4962 2909 2078 1825 1777 944 1011 147
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 6 65 50 22108 7373 14262 9918 - 3702 1788 1399 1022 1229 573 719 95
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 32784 9555 6614 6022 4509 - 1260 1121 679 803 548 371 292 52
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 775 255 58 194 85 - 56 22 23 9 19 5 7 5
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ........................... 184397 71681 34798 39783 12156 1 2360 5827 2461 813 60 1610 1049 -
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 81189 33356 14524 17808 5701 - 3862 2885 9 72 436 27 687 300 -
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 80708 33185 14496 17666 5668 - 3803 2865 965 431 23 683 297 -
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 5 37 33 24799 5049 12863 4650 - 2665 1723 638 187 16 425 228 -
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 26975 8386 9447 4803 1018 - 1138 1142 327 244 7 258 69 -
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 481 171 28 142 33 - 59 20 7 5 4 4 3 -
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS 109009 37726 29409 18355 4289 _ 5739 4964 1319 4761 150 1464 138 287
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 54379 19002 14731 9344 2111 - 2305 2614 580 2344 75 712 80 144
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 54168 18937 14698 9281 2100 - 2366 2604 577 2341 75 711 80 142
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 22406 9303 3189 4949 1016 - 1227 849 314 1167 24 141 47 56
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 31762 9634 11509 4332 1084 - 1139 1755 263 1174 51 570 33 86
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 211 65 33 63 11 - 19 10 3 3 - 1 - 2
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS 9 3770 36939 25280 1 1743 5089 _ 4154 6235 710 1877 - 719 226 207
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 4 48 73 1 8100 11937 5035 2499 - 1554 3496 291 990 - 438 87 116
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 4 46 42 18000 11908 5006 2475 - 1534 3487 289 981 - 436 85 113
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 2 2683 9578 4913 3181 1523 - 862 1680 183 276 - 185 51 60
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 21959 8422 6995 1825 952 - 672 1807 106 705 - 251 34 53
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL____ 231 100 29 29 24 - 20 9 2 9 - 2 2 3
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................ 132647 3 27 39 4 26 18 16590 21206 _ 7384 4323 2473 2866 _ 1590 278 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 64169 15661 21703 7597 10541 - 2612 2334 910 1621 - 753 119 -
2. N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN KAN SA L.. 63818 15567 21641 7531 10490 - 2572 2325 902 1615 - 748 114 -
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 34479 9928 8734 5313 5775 - 1732 1182 615 596 - 341 92 -
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 29339 5639 12907 2218 4715 - 840 1143 287 1019 - 407 22 -
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 351 94 62 66 51 - 40 9 8 6 - 5 5 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . 139108 434 99 35566 18364 17873 - 8413 9717 2180 937 57 1202 458 600
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 63471 20465 16539 8342 8125 - 2807 4897 683 513 23 478 201 259
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN KAN SA L.. 62965 20257 16467 8265 8063 - 2775 4870 677 513 22 473 199 249
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 31894 11428 6311 4806 4405 - 1742 2129 374 136 12 237 100 147
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 31071 8829 10156 3459 3658 - 1033 2741 303 377 10 236 99 102
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 506 208 72 77 62 - 32 27 6 - 1 5 2 10
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................ 2 55660 457 93 84338 29068 15004 50827 6606 9832 2602 7750 39 1346 749 429
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 116480 22388 4 2401 15437 7049 14957 2742 4330 1152 4078 21 716 299 198
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 115171 22068 4 22 19 15344 6941 14513 2704 4282 1138 4055 19 710 295 192
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 58269 1 38 70 16206 7817 4450 8401 1360 2552 757 1861 14 336 189 127
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 56902 8198 2 60 13 7527 2491 6112 1344 1730 381 2194 5 374 106 65
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 1309 320 182 93 108 444 38 48 14 23 2 6 4 6
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅBORGS LÄNS ...................... 229949 378 53 89242 223 60 3 7809 _ 13191 3651 5028 2797 100 5122 5529 _
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................... 1 09064 18578 43266 10399 18750 - 4549 1933 1748 1544 46 2409 2566 -
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K AN SA L.. 107991 18247 43065 10288 18548 - 4475 1913 1738 1519 45 2388 2539 -
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. 50755 10829 15308 6506 8681 - 2581 1023 986 438 15 1259 1590 -
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 57236 7418 27757 3782 9867 - 1894 890 752 1081 30 1129 949 -
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . . 1073 331 203 111 202 - 74 20 10 25 1 21 27 -
42 ijf jjl Tilastokeskus
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 6819 5124 4784 3974 1706 32178
1 ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ -  SUMMA FÖR-
HANDSRÖSTER -  ADVANCE VOTES TOTAL . . . 3097 3236 2611 2521 768 11457
2 N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL.
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. I  FINLAND
THOSE F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV .  IN  F I N . . 3023 3215 2517 2471 748 11276
3 KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 2294 2412 1782 1726 488 6624
4 MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 729 803 735 745 260 4652
5 N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL...........
DÄRAV FINSKA MEDB. BOS. UTOMLANDS
THOSE F IN N IS H  C IT IZ E N S  L IV .  ABROAD 74 21 94 50 20 181
HELSIN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS. 1957 732 644 779 557 534
1 ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 947 4 23 337 467 271 244
2 N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 918 417 320 449 259 239
3 KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 918 417 320 449 259 239
5 N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 29 6 17 18 12 5
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................ 1293 547 1178 942 197 4863
1 ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 5 00 344 598 579 63 1531
2 N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 4 93 339 594 571 63 1524
3 KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 381 258 447 436 48 921
4 MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 112 81 147 135 15 603
5 N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 7 5 4 8 - 7
TURUN L . E T E L .-  ÅBO LÄNS SÖDRA..................... 694 466 345 _ 12 3359
1 ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 285 320 158 - 7 1321
2 N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L .. . 279 318 150 - 6 1315
3 KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. . 182 193 101 - 5 980
4 MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 97 125 49 - 1 335
5 N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 6 2 8 - 1 6
TURUN L . P O H J .- ÅBO LÄNS NORRA ..................... 239 _ 127 227 _ 1818
1 ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ..................................... 100 - 69 162 - 703
2 N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 98 - 68 159 - 691
3 KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 73 - 26 100 - 474
4 MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 25 - 42 59 - 217
5 N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 2 - 1 3 - 12
HÄMEEN L . E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . . 403 1680 236 398 124 _
1 ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ..................................... 179 1014 130 287 59 -
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 174 1010 129 283 59 -
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 100 727 74 187 26 -
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 74 283 55 96 33 -
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 5 4 1 4 - -
HÄMEEN L . P O H J .- TAVASTEHUS L.NORRA . . . 846 1399 735 948 55 3197
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 422 923 362 526 33 1091
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 407 920 355 521 32 1085
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ,. . 278 707 302 332 19 724
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 129 213 53 189 13 361
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 15 3 7 5 1 6
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ........................... 252 _ 254 _ 75 1218
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 107 - 157 - 33 334
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 106 - 154 - 33 333
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 67 - 117 - 21 285
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 39 - 37 - 12 48
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 1 - 3 - - 1
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS ........... 154 _ 47 207 _ _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 76 - 29 152 - -
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 76 - 29 151 - -
3. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 39 - 13 72 - -
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 37 - 16 79 - -
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... - " - 1 - -
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . 118 120 57 93 _ 203
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 60 81 37 69 - 83
2. N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 60 81 37 68 - 82
3. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC .. . 34 48 23 28 - 58
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 26 33 14 40 - 24
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... - - - 1 - 1
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................ 177 180 57 . 158 _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 77 131 38 - 72 -
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 77 130 37 - 69 -
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 55 62 19 - 35 -
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 22 68 18 - 34 -
5. N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... - 1 1 ' 3 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . . 140 102 . _
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ..................................... 70 - 69 - - -
2. N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 68 - 67 - - -
3. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 37 - 30 - - -
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 31 - 37 - - -
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 2 " 2 - -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................... 237 _ 247 380 333 80
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 112 - 137 279 154 30
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 111 - 127 269 154 30
3. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 58 - 80 122 53 16
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 53 - 47 147 101 14
5. N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 1 - 10 10 - -
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅBORGS LANS ........................ 215 _ 501 _ 195 6356
1. ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ..................................... 104 - 306 - 76 2788
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 100 - 290 - 73 2763
3. KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 48 - 131 - 22 1338
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 52 - 159 - 51 1425
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 4 - 16 - 3 25
Ijjjjl Tilastokeskus 43
V A A L IP I IR I YHTEENSÄ SDP KESK KOK VAS RKP V I HR SKL NUORS. SMP EKO VSL LKP NAISP
VALKRETS SUMMA CENT SAML VÄNST SFP DE FK F UNGF. FLP EKOL LFP KVINNOP
CONSTITUENCY TOTAL LEFT GRÖNA
THE
GREENS
LAP IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ................... 109802 20744 4 2895 9863 28126 _ 2604 1571 1176 101 0  - 545 275 -
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................ 59936 11957 22524 5371 15658 - 1275 1001 606 530  - 305 164 -
2 . N I IS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 58531 11546 22219 5287 15207 - 1229 975 595 515 - 297 154 -
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER « URBAN MUNIC. 26351 7050 7601 2941 6744 - 600 494 273 82 - 95 111 -
4 .  MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC 321 80 4496 14618 2346 8463 - 629 481 322 433  - 202 43 -
5 . N I IS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L ... 1405 411 305 84 451 ~ 46 26 11 15 - 8 10 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................ 9905 - - - - - - - - -  - - -  -
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ................................ 3029 - - - - - - - ~ “ -  ”
2 . N I IS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN KANSAL. 2923 - - - - - - “ ■ "  ■ “ ”  -
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN MUNIC. 1352 - - - - - - - -  “ “ “  -
4 .  MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC 1571 - - - - - “ ■ “ -  “ "
5 . N I IS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN K A N S A L .. . 106 - " “ - “ -
P R O S E N T T I *  I  PROCENT -  PER CENT
KOKO MAA -  HELA  LANDET -  WHOLE COUNTRY 1 0 0 . 0 2 8 . 3 1 9 . 8 1 7 . 9 1 1 . 2 5 . 1 6 . 5 3 . 0 2 . 8 1 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 6 0 . 3
H E L S IN G IN  KA U PU N G IN  -  H E LS IN G FO R S  STADS 1 0 0 . 0 2 6 . 8 3 . 7 2 3 . 9 8 . 9 1 0 . 0 1 4 . 2 1 . 9 6 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 3 0 . 2 0 . 8
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  NYLANDS L Ä N S .................. 1 0 0 . 0 3 1 . 4 7 . 7 1 9 . 5 9 . 3 1 2 . 3 8 . 1 1 . 8 5 . 2 0 . 4 0 . 1 1 . 0 0 . 4 0 .  7
TURUN L .  E T E L . - ÅBO LÄNS SÖDRA....................... 1 0 0 . 0 2 7 . 6 1 5 . 0 2 3 . 3 1 3 . 3 4 . 5 5 . 8 1 . 9 4 . 3 1 . 1 0 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 1
TURUN L .  P O H J. - Åb o  l ä n s  n o r r a  .................... 1 0 0 . 0 3 3 . 2 2 0 . 9 1 8 . 9 1 4 . 6 - 3 . 1 3 . 4 0 .  8 2 . 2 0 . 0 0 . 4 0 .  7 0 . 2
HÄMEEN L .  E T E L . -  TA VASTEHUS L .S Ö D R A  . . . 1 0 0 . 0 3 4 . 2 1 4 . 4 2 6 . 6 9 . 4 - 5 . 9 4 . 3 1 . 9 0 . 6 0 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 2
HÄMEEN L .  P O H J. -  TA VASTEHUS L .N O R R A  . . . 1 0 0 . 0 3 0 . 5 1 3 . 2 2 0 . 4 1 4 . 1 - 6 . 8 2 . 6 2 . 5 1 . 4 2 . 9 1 . 0 1 . 5 0 . 2
KYMEN L Ä Ä N IN  - KYPMENE L Ä N S ............................. 1 0 0 . 0 3 8 . 9 1 6 . 9 2 1 . 6 6 . 6 - 6 . 7 3 . 2 1 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 6 -
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S : T  M IC H E L S  LÄNS -------- 1 0 0 . 0 3 4 . 6 2 7 . 0 1 6 . 8 3 . 9 - 5 . 3 4 . 6 1 . 2 4 . 4 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 3
P O H J . -K A R JA LA N L . -  NORRA KARELENS LÄNS 1 0 0 . 0 3 9 . 4 2 7 . 0 1 2 . 5 5 . 4 - 4 . 4 6 . 6 0 . 8 2 . 0 - 0 . 8 0 . 2 0 . 2
K U O P IO N  L Ä Ä N IN -  K U O P IO  LÄNS .......................... 1 0 0 . 0 2 4 . 7 3 2 . 1 1 2 . 5 1 6 . 0 - 5 . 6 3 . 3 1 . 9 2 . 2 - 1 . 2 0 . 2 -
K E S K I-S U O M E N  L . -  M ELLERSTA F IN L A N D S  L . . 1 0 0 . 0 3 1 . 3 2 5 . 6 1 3 . 2 1 2 . 8 - 6 . 0 7 . 0 1 . 6 0 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 3 0 . 4
VAASAN L Ä Ä N IN  - VASA LÄNS ................................... 1 0 0 . 0 1 7 . 9 3 3 . 0 1 1 . 4 5 . 9 1 9 . 9 2 . 6 3 . 8 1 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 2
OULUN L Ä Ä N IN  - ULEABORGS LÄNS ........................ 1 0 0 . 0 1 6 . 5 3 8 . 8 9 . 7 1 6 . 4 - 5 . 7 1 . 6 2 . 2 1 . 2 0 . 0 2 . 2 2 . 4 -
L A P IN  L Ä Ä N IN  - LAPPLANDS LÄNS ....................... 1 0 0 . 0 1 8 . 9 3 9 . 1 9 . 0 2 5 . 6 - 2 . 4 1 . 4 1 . 1 0 . 9 - 0 . 5 0 . 3 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET A LA N D S .................... 1 0 0 . 0 - - - - - - - - - - - - -
Ennakkoäänet -  Förhandsröster-  Advance votes
PROSENTTI -  I  PROCENT -  PER CENT
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 1 0 0 . 0 2 9 . 1 21 . 5 1 7 .9 1 1 .5 4 .3 4 .7 3 .3 2 . 1 1 .5 0 . 2 1 . 0 0 .5 0 .3
H E LSIN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS 1 0 0 . 0 2 8 . 3 3 .6 2 5 .8 9 .1 1 0 .5 1 0 . 3 2 .4 4 .9 0 .4 0 . 1 1 .4 0 . 2 0 .7
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................ 1 0 0 . 0 3 3 . 3 7 .9 1 9 . 5 9 .8 1 2 . 6 5 . 8 2 . 1 4 .0 0 .5 0 . 1 1 . 2 0 .3 0 .7
TURUN L . E T E L .-  ÅBO LÄNS SÖDRA...................... 1 0 0 . 0 2 8 .4 1 6 .1 2 3 .5 1 2 . 6 5 .3 4 .4 2 .1 3 .3 0 .9 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 1
TURUN L . P O H J .- ÅBO LÄNS NORRA ................... 1 0 0 . 0 3 2 .8 2 1 .4 1 9 .4 1 4 .0 - 2 .4 3 .6 0 . 8 2 . 8 0 . 0 0 .4 0 .7 0 . 1
HÄMEEN L . E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . 1 0 0 . 0 3 4 .5 15 . 2 2 6 .5 9 .2 - 4 .5 4 .4 1 . 6 0 . 6 0 . 1 0 .7 0 .3 0 . 2
HÄMEEN L . P O H J .- TAVASTEHUS L.NORRA . . . 1 0 0 . 0 3 1 . 9 1 4 .0 2 0 . 5 1 4 .5 - 5 .0 2 .9 2 . 1 1 . 8 1 . 8 0 .9 1 . 0 0 . 2
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ........................... 1 0 0 . 0 4 1 . 1 1 7 .9 2 1 .9 7 .0 - 4 .8 3 .6 1 . 2 0 .5 0 . 0 0 . 8 0 .4 -
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS . . . . 1 0 0 . 0 3 4 . 9 2 7 .1 1 7 .2 3 .9 - 4 .4 4 .8 1 .1 4 .3 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 .3
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS 1 0 0 . 0 4 0 . 3 2 6 .6 1 1 . 2 5 .6 - 3 .5 7 .8 0 . 6 2 . 2 - 1 . 0 0 . 2 0 .3
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................ 1 0 0 . 0 2 4 .4 3 3 .8 1 1 . 8 1 6 .4 - 4 . 1 3 .6 1 . 4 2 .5 - 1 . 2 0 . 2 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . 1 0 0 . 0 32 . 2 2 6 .1 1 3 . 1 1 2 . 8 - 4 . 4 7 . 7 1 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 8 0 .3 0 .4
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................ 1 0 0 . 0 1 9 .2 36 . 4 1 3 .3 6 . 1 12 . 8 2 . 4 3 .7 1 . 0 3 .5 0 . 0 0 . 6 0 .3 0 . 2
OULUN LÄÄNIN -  ULEABORGS LÄNS ..................... 1 0 0 . 0 17 . 0 39 . 7 9 .5 1 7 .2 - 4 .2 1 . 8 1 . 6 1 .4 0 . 0 2 . 2 2 .4 -
LAP IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ..................... 1 0 0 . 0 19 . 9 37 . 6 9 . 0 26 . 1 - 2 . 1 1 . 7 1 . 0 0 .9 - 0 .5 0 .3 -
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................... 1 0 0 . 0 - - - - - _ - _ _ _ _ _ _
44 i jjjl  Tilastokeskus
V A A L IP I IR I LLP EKA KTP SEP YVP MUUT
VALKRETS
CONSTITUENCY
N LP KAP FPP ÖVRIGA
OTHERS
LAP IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ........................ 94 254 -  645
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... 58 - 184 - -  303
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... 56 - 160 - -  291
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... 24 - 99 - -  237
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. 32 - 61 - -  54
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... 2 - 24 " -  12
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................... _ _ _ _ -  9905
1 . ENNAKKOÄÄNIÄ YHTEENSÄ ...................................... - - - - -  3029
2 . N IIS T Ä  SUOMESSA AS. SUOMEN K A N S A L ... - - - - -  2923
3 . KAUPUNGIT -  STÄDER -  URBAN M U N IC ... - - - - -  1352
4 . MUUT KUN. -  ÖVR.KOMM. -  OTH.MUNIC. - - - - -  1571
5 . N IIS T Ä  ULKOM. AS. SUOMEN KANSAL........... - - - - -  106
PROSENTTI -  I  PROCENT -  PER CENT 
KOKO MAA -H E L A  LANDET -  WHOLE COUNTRY 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 1.2
HELSIN G IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS. 0 .7 0.2 0. 2 0 .3 0.2 0.2
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................ 0 .3 0.1 0 .3 0.2 0.0 1.2
TURUN L . E T E L .-  ÅBO LÄNS SÖDRA...................... 0 .3 0.2 0.1 - 0.0 1 .4
TURUN L . P O H J .- ÅBO LÄNS NORRA ...................... 0.2 - 0.1 0.1 - 1.2
HÄMEEN L . E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . . 0.2 0 . 9 0.1 0.2 0.1 -
HÄMEEN L . P O H J .- TAVASTEHUS L.NORRA . . . 0 .4 0.6 0 .3 0 .4 0.0 1 .4
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ........................... 0.1 - 0.1 - 0.0 0 .7
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS ........... 0.1 - 0.0 0.2 - -
PO H J.-KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.2
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................ 0.1 0.1 0.0 - 0.1 -
K E S K I- SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . . 0.1 - 0.1 - - -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................... 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.0
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅBORGS LÄNS ........................ 0.1 - 0.2 - 0.1 2.8
LAP IN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ........................ 0.1 - 0.2 - - 0.6
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................... - - - - - 100.0
Ennakkoäänet -  Förhandsröster-  Advance votes
PROSENTTI -  I  PROCENT -  PER CENT 
KOKO MAA -  HELA LANDET -  WHOLE COUNTRY 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 9
HELSING IN  KAUPUNGIN -  HELSINGFORS STADS. 0 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS................ 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 0 1 . 0
TURUN L . E T E L .-  ÅBO LÄNS SÖDRA...................... 0 . 3 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 1 . 3
TURUN L . P O H J .- ÅBO LÄNS NORRA ..................... 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - 1. 0
HÄMEEN L . E T E L .-  TAVASTEHUS L.SÖDRA . . . . 0 . 2 1 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 1 -
HÄMEEN L . P O H J .- TAVASTEHUS L.NORRA . . . 0 . 4 0 . 9 0 . 4 0 . 5 0 . 0 1 . 1
KYMEN LÄÄNIN -  KYMMENE LÄNS ........................... 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 4
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS ........... 0 . 1 - 0. 1 0 . 3 - -
POHJ. -KARJALAN L . -  NORRA KARELENS LÄNS . 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2
KUOPION LÄÄNIN -  KUOPIO LÄNS ........................ 0 . 1 O N) 0 . 1 - 0 . 1 -
KESKI-SUOMEN L . -  MELLERSTA FINLANDS L . . . 0 . 1 - 0. 1 - - -
VAASAN LÄÄNIN -  VASA LÄNS ................................... 0 . 1 - 0.1 0 . 2 0 . 1 0 . 0
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅBORGS LÄNS ........................ 0 . 1 - 0 . 3 - 0 . 1 2 .6
LAPIN  LÄÄNIN -  LAPPLANDS LÄNS ........................ 0 . 1 * 0 . 3 - - 0 . 5
AHVENANMAAN -  LANDSKAPET ÅLANDS................... - - * - - 1 0 0 .0
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E. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakautuma puolueen ja ryhmän mukaan vaalipiireittäin 1995
Anta l röster fö r kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och grupp valkretsvis å r 1995 
Number of votes for women candidates and distritribution of seats by party or group and constituency in1995
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  R Ö S T E R  -  V O T E S
AX~ X K A I K I S T A  Ä Ä N I S T Ä  - I X  A V  A L L A  R Ö S T E R  -  P E R  1 0 0  O F  A L L  V O T E S
B  -  E H D O K K A A T  -  K A N D ID A T E R  -  C A N D ID A T E S
B % - % K A I K I S T A  E H D O K K A IS T A  -  I  X A V  A L L A  K A N D ID A T E R  -  P E R  1 0 0  O F  A L L  K A N D I D A T E S
C -  V A L I T U T  -  V A L D A  -  C O U N C IL L O R S
CX-  X K A I K I S T A  V A L I T U I S T A  -  I  *  A V  A L L A  V A L D A  -  P E R  1 0 0  O F  A L L  C O U N C IL L O R S
V A A L I P I I R I
VALKRETS
CONSTITUENCY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
1) 2 ) 3) 
K A IK K I  E I - S O S . SOS. MUUT 
ALLA I C K E - S . SOC. ÖVR. 
A LL  NON-SOC SOC. OTH.
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIHR
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SKL
FKF
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL
KOKO MAA—HELA R IKET 
WHOLE COUNTRY
A 10167 7 1  4 6 2 7 4 0 3 97 45 4 156577 299227 164434 195139 975 31 51162 106131 33346 210 54 6884 597 4 85 4
A% 3 6 , 6 3 4 , 9 3 6 , 1 4 4 , 4 3 8 , 1 2 9 , 8 3 9 . 2 3 1 . 4 3 5 , 8 5 8 , 6 4 0 . 5 2 7 . 0 1 9 , 0 7 , 6 1 7 , 3
B 815 249 206 360 106 73 96 84 27 118 21 37 17 11 65
BX 3 9 , 1 3 9 , 2 3 7 , 5 4 0 , 1 4 5 , 9 3 6 , 5 4 2 , 7 3 6 . 5 4 1 , 5 5 1 . 1 3 9 , 6 2 6 , 4 2 6 , 6 4 0 , 7 3 1 , 9
C 67 33 28 6 23 12 17 5 3 6 1 - - “ ■
HELSIN GIN  KAUPUNGIN
C* 3 3 . 5 3 2 , 4 3 2 . 9 4 6 . 2 3 6 . 5 2 7 , 3 4 3 , 6 2 2 , 7 2 7 . 3 6 6 , 7 1 4 . 3
HELSINGFORS STADS
A 1 29499 548 46 424 54 321 99 339 65 7525 2 80 93 8352 138 87 227 25 490 6 5063 37 163 332
AX 4 4 , 1 4 6 , 5 4 0 , 3 4 6 , 0 4 3 ,  2 6 8 , 7 4 0 , 1 3 1 , 9 4 7 , 2 5 4 , 6 8 8 , 5 2 8 , 9 2 . 7 5 8 , 6 9 , 0
B 92 28 21 43 10 10 7 8 7 10 2 8 1 3 8
BX 4 1 , 4 4 1 . 2 4 1 , 2 4 1 , 7 5 2 , 6 5 2 . 6 3 6 . 8 4 2 . 1 4 3 , 8 5 2 , 6 5 0 , 0 4 2 , 1 1 4 , 3 3 7 , 5 4 2 . 1
C 8 3 3 2 2 - 2 1 1 2 - - - - “
UUDENMAAN LÄÄNIN-
C% 4 2 . 1 4 2 , 9 3 7 , 5 5 0 , 0 3 3 ,  3 “ 4 0 , 0 5 0 . 0 5 0 , 0 6 6 , 7
NYLANDS LÄNS
A 1 62639 702 33 581 41 34265 483 96 5160 391 03 952 3 21461 19036 2107 6648 1127 128 1251
AX 38 . 9- 3 9 , 9 3 3 , 9 4 8 , 2 3 6 , 9 1 6 , 0 4 7 , 9 2 4 , 5 4 1 . 7 55 , 9 2 8 . 6 3 0 , 7 6 0 . 4 4 5 , 6 2 8 , 7
B 165 38 34 93 15 6 14 13 12 14 3 9 2 2 12
B% 4 6 , 2 4 2 , 2 4 0 . 0 5 1 . 1 4 8 , 4 3 7 , 5 4 5 . 2 4 1 , 9 42 , 9 4 5 , 2 5 0 , 0 2 9 , 0 3 3 .  3 4 0 , 0 3 8 . 7
C 10 5 4 1 4 - 4 - 1 1 - - - - ~
TURUN L .  ETELÄINEN-
C% 3 2 , 3 3 5 , 7 2 8 , 6 3 3 , 3 3 6 , 4 ~ 5 7 , 1 - 2 5 , 0 5 0 , 0
ÀBO LÄNS SÖDRA
A 870 60 306 25 426 96 13739 26886 101 15 18432 15693 1521 902 2 _ 2033 65 69 525
AX 3 5 , 2 2 7 , 0 4 2 , 2 4 2 , 3 3 9 , 5 2 7 , 3 3 2 , 1 4 7 , 9 1 3 , 6 6 2 , 7 - 1 9 , 0 2 . 5 2 5 , 2 2 2 , 8
B 65 15 16 34 8 5 7 6 1 8 - 3 1 1 7
B% 3 6 , 9 3 5 , 7 3 9 , 0 3 6 , 6 4 7 ,  1 4 1 , 7 4 1 , 2 3 5 , 3 3 3 , 3 4 7 ,  1 - 2 0 , 0 1 2 , 5 2 5 , 0 4 1 , 2
C 7 3 3 1 2 1 2 1 - 1 - - - - -
TURUN L.  POHJOINEN-
c% 4 1 , 2 3 3 , 3 4 2 , 9 1 0 0 . 0 4 0 , 0 3 3 . 3 4 0 . 0 5 0 , 0 '
1 0 0 , 0
Äbo  l ä n s  n o r r a
A 4 57 3 9 150 46 255 46 5147 17091 497 0 495 7 8455 _ 286 9 498 2 688 53 _ 171
AX 2 9 . 8 2 1 , 2 3 4 , 8 5 5 , 7 3 3 . 6 1 5 , 5 1 7 . 0 3 7 , 7 - 5 9 , 8 9 4 , 8 7 3 , 0 1 , 6 - 2 5 , 4
B 39 13 12 14 6 5 5 6 - 6 1 1 1 - 3
BX 3 5 , 5 3 3 , 3 4 1 , 4 3 3 , 3 4 2 , 9 3 5 , 7 3 5 , 7 4 2 . 9 - 4 2 , 9 2 5 , 0 5 0 , 0 2 0 , 0 - 2 5 , 0
C 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - “
HÄMEEN L .E T E LÄ IN E N -
ex 9 . 1 - 1 6 , 7 " 2 5 , 0 “ - “ " '
TAVASTEHUS L .  SÖDRA
A 753 78 457 76 200 35 9567 16183 179 77 2 0430 3852 _ 6985 6933 130 9 436 81 372
AX 4 2 , 5 5 6 , 0 2 5 , 9 5 2 , 9 2 6 , 7 7 0 , 7 4 3 , 3 2 3 .  2 - 6 6 , 3 9 1 . 1 3 9 , 0 4 3 , 4 1 0 0 , 0 3 0 , 3
B 50 14 11 25 5 4 7 6 - 7 2 4 1 2 6
B* 4 1 . 3 3 7 , 8 3 6 , 7 4 6 , 3 3 5 , 7 2 8 , 6 5 0 , 0 4 2 . 9 - 5 0 . 0 5 0 , 0 3 6 , 4 2 5 , 0 1 0 0 . 0 4 2 , 9
C 7 5 2 - 2 2 2 - - - 1 - - - “
HÄMEEN L.POHJO IN EN-
ex 5 3 , 8 7 1 , 4 3 3 , 3 “ 4 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 “ "
1 0 0 , 0
ÂBO LÄNS NORRA
A 953 34 330 06 456 25 16703 2 8510 3731 174 69 171 15 _ 12125 5614 1061 292 8 - 240
AX 4 2 , 0 3 7 , 3 4 4 , 8 4 5 , 7 4 1 , 2 1 2 , 4 37 , 8 5 3 , 5 - 7 9 , 0 9 6 . 4 1 8 , 7 9 3 , 3 - 1 0 ,  9
B 59 15 16 28 9 4 6 7 - 10 3 4 1 - 2
BX 3 7 , 1 3 5 . 7 4 2 , 1 3 5 , 4 5 6 , 3 2 8 , 6 3 7 , 5 4 3 , 8 - 6 2 , 5 6 0 , 0 2 6 , 7 2 0 , 0 - 1 8 , 2
C 6 2 3 1 2 - 2 1 - 1 - - - “
KYMEN LÄÄNIN-
ex 3 7 . 5 3 3 , 3 3 7 , 5 5 0 , 0 3 3 , 3 ■ 5 0 , 0 5 0 , 0 “ 1 0 0 , 0
KYMMENE LÄNS
A 702 76 32170 2 8423 9683 265 34 103 07 21050 1889 _ 8296 _ 788 813 60 394
AX 3 8 , 1 3 9 , 1 3 3 , 8 5 3 , 7 3 7 , 0 2 9 , 6 5 2 , 9 1 5 , 5 - 67 , 1 - 3 2 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 4 , 5
B 40 12 11 17 6 5 6 5 - 8 - 2 1 1 4
BX 3 8 , 5 4 2 , 9 3 2 , 4 4 0 , 5 4 2 , 9 4 5 , 5 4 2 , 9 3 5 , 7 - 57 , 1 - 28,  6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 0 ,  8
C 4 1 2 1 2 - 1 - - 1 - - - - -
MIKKEL IN  LÄÄNI N ­
ex 3 0 , 8 1 6 , 7 3 3 , 3 1 0 0 , 0 4 0 , 0 * 3 3 , 3 _ "
1 0 0 , 0
ST. MICHELS LÄNS
A 303 87 115 99 14373 441 5 13676 6576 443 5 697 _ 376 0 429 _ 159 - 281
AX 2 7 , 9 2 0 , 1 3 4 ,  2 4 7 , 4 3 6 . 3 2 2 , 4 2 4 , 2 1 6 , 3 - 6 5 . 5 8 , 6 - 3 , 3 - 1 9 ,  2
B 34 13 8 13 7 5 4 1 - 8 1 - 3 - 2
BX 3 4 , 7 3 3 , 3 2 8 , 6 4 1 , 9 5 0 , 0 3 5 , 7 2 8 , 6 7 , 7 - 57 , 1 2 0 , 0 - 6 0 , 0 - 2 2 , 2
C 1 1 - - - 1 - - - - - - - " "
POHJ. -KARJALAN L . -
CX 1 2 , 5 2 0 , 0 ■ - “ 3 3 , 3 '
NORRA KARELENS LÄNS
A 3 4783 19294 12772 2717 11755 8251 483 8 1017 _ 225 0 5947 69 - 78
AX 3 7 , 1 4 2 , 5 3 0 , 3 4 3 . 0 3 1 , 8 3 2 , 6 4 1 , 2 2 0 , 0 - 5 4 , 2 9 5 , 4 - 3 , 7 - 1 0 , 8
B 36 14 8 14 5 4 6 3 - 8 2 - 1 - 3
BX 3 4 ,  3 3 5 , 9 2 6 , 7 3 8 , 9 3 5 , 7 2 8 , 6 4 2 , 9 2 1 , 4 - 5 7 ,  1 4 0 , 0 - 2 5 , 0 - 21 ,4
e 4 2 2 - 2 1 1 - - - - - - - -
KUOPION LÄÄNIN-
ex 5 7 , 1 6 6 , 7 5 0 , 0 ■ 5 0 , 0 5 0 , 0 1 0 0 , 0 '
KUOPIO LÄNS
A 4 20 9 6 180 81 187 06 5309 15478 8191 989 0 322 8 _ 4239 _ 535 - - 505
AX 3 1 , 7 2 7 , 1 3 4 , 6 4 4 , 4 4 7 , 3 1 9 , 2 5 9 , 6 15 ,  2 - 5 7 , 4 - 2 1 , 6 - - 3 1 . 6
B 38 12 11 15 7 3 9 4 - 8 - 1 - - 5
BX 3 6 , 5 4 2 , 9 3 7 ,  9 3 1 , 9 5 0 , 0 27 , 3 6 4 ,  3 2 8 , 6 - 5 7 , 1 - 1 1 , 1 - - 3 8 , 5
e 2 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - "
KESKI-SUOMEN L .  -
ex 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 “ 3 3 ,  3 “ 1 0 0 , 0 "
MELL. FINLANDS LÄNS
A 4 42 98 159 94 229 12 5392 165 04 8405 6261 639 0 _ 3577 1328 918 _ 57 240
AX 3 1 . 8 2 4 , 6 3 7 , 3 4 2 , 8 3 7 , 9 2 3 , 6 3 4 , 1 3 5 , 8 - 4 2 . 5 1 3 , 7 4 2 ,  1 - 1 0 0 , 0 2 0 , 0
B 46 14 14 18 6 5 6 7 - 7 3 2 - 1 5
BX 4 1 , 8 3 5 , 9 4 6 , 7 4 3 , 9 4 2 , 9 3 5 , 7 4 2 , 9 5 0 , 0 - 5 0 , 0 5 0 , 0 2 5 . 0 - 1 0 0 , 0 3 5 , 7
e 2 1 1 - 1 1 - - - - - - - - “
CX 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 . 0 - 2 5 , 0 3 3 , 3 - - - - - - ■
”  E i-s o s ia lis tis e t p u o lu e e t - tcke-sociatistiska partier -  N o n -s o c ia lis t p a rtie s  : 
K ESK  (C E N T ), KOK (S A M L ), RKP (SFP), S M P  (FLP), SKL (FKF), LKP (LFP).
21 S o s ia lis tis e t p u o lu e e t -  Socialistiska partier -  Socialist parties:
SDP, VAS (VÅNST, LEFT), KTP (KAP)
31 M u u t -  Ûvrigp -  O thers: 
V IH R , (DE G H Ö N A , TH E G R E E N S ), N U Q R S  (U N G F .), EKO (EKOL), V SL, N A IS P  (K V IN N O P ), LLP (N LP ), 
EKA, SEP (FP P ), Y V P , M u u t  ry hm ät, ( Övriga grupper, O th e r g roups)
46 ijjp ! Tilastokeskus
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  R Ö S T E R  -  V O T E S
AX-  % K A I K I S T A  Ä Ä N I S T Ä  -  I  % A V  A L L A  R Ö S T E R  -  P E R  1 0 0  O F  A L L  V O T E S
B  = E H D O K K A A T  -  K A N D ID A T E R  -  C A N D ID A T E S
B * -  % K A I K I S T A  E H D O K K A IS T A  -  I  % A V  A L L A  K A N D ID A T E R  -  P E R  1 0 0  O F  A L L  K A N D ID A T E S
C -  V A L I T U T  -  V A L D A  -  C O U N C IL L O R S
CX- X K A I K I S T A  V A L I T U I S T A  - I X  A V  A L L A  V A L D A  -  P E R  1 0 0  O F  A L L  C O U N C IL L O R S
V A A L IP I IR I
VALKRETS
CONSTITUENCY
KOKO MAA-HELA R IK E T -
LKP NAISP 
LFP KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT 4)
ÖVRIGA
OTHERS
WHOLE COUNTRY
A 11775 7919 3162 841 696 1684 244 10091
AX 7 2 ,5 1 0 0 ,0 4 6 ,4 1 6 ,4 1 4 ,5 4 2 ,4 1 4 ,3 3 1 ,4
B 15 48 26 5 16 9 10 31
BX 5 1 ,7 1 0 0 ,0 3 7 ,7 2 9 ,4 1 8 ,2 3 7 ,5 2 2 ,2 3 3 ,3
C - - - - - - - -
CX
HELSING IN  KAUPUNGIN-
* - * “ - “ “ “
HELSINGFORS STADS
A 398 2309 809 361 137 373 64 -
AX 5 7 ,5 1 0 0 ,0 4 1 ,3 4 9 ,3 2 1 ,3 4 7 ,9 1 1 ,5 -
B 1 6 3 2 3 1 2 -
BX 3 3 ,3 1 0 0 ,0 2 7 .3 5 0 ,0 2 3 ,1 5 0 ,0 1 6 .7 -
C - - - - - - - -
CX - - - - - - - -
UUDENMAAN LÄÄ N IN - 
NYLANDS LÄNS
A 1275 2920 1138 155 222 485 58 2446
AX 8 6 ,3 1 0 0 .0 8 8 ,0 2 8 ,3 18 . 8 5 1 .5 2 9 .4 5 0 . 3
B 1 31 7 1 6 1 4 12
BX 3 3 ,3 1 0 0 ,0 7 0 ,0 3 3 ,3 26 ,1 3 3 ,3 3 6 ,4 4 6 ,2
C - - - - - - - -
TURUN L . ETELÄINEN-
CX - " - - “ - - -
Åbo  LÄNS SÖDRA
A 492 308 380 325 117 - 12 1065
AX 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 5 4 ,8 6 9 ,7 3 3 ,9 - 1 0 0 ,0 3 1 ,7
B 1 2 4 2 2 - 1 6
BX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 4 0 ,0 6 6 ,7 2 8 ,6 - 1 0 0 ,0 2 5 ,0
C - - - - - - - -
TURUN L. POHJOINEN-
CX " “ “ " “ “ “ ■
Åbo  lä n s  n o r r a
A 84 239 - - - - - 980
AX 8 ,3 1 0 0 ,0 - - - - - 5 3 ,9
B 1 1 - - - - - 3
BX 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - 3 7 ,5
C - - - - - - - -
CX
Hä m e e n  l . e t e l ä i n e n -
TAVASTEHUS L . SÖDRA
A - 270 216 - - 296 38 -
AX - 1 0 0 ,0 5 3 .6 - - 7 4 ,4 3 0 , 6 -
B - 1 3 - - 1 1 -
BX - 1 0 0 ,0 6 0 ,0 - - 5 0 ,0 3 3 , 3 -
C - - - - - - - -
HÄMEEN L.POHJOINEN-
CX - - - - “ -
Åbo  LÄNS NORRA
A 3264 350 269 - - 466 - 2192
AX 97 , 7 1 0 0 ,0 3 1 , 8 - - 4 9 ,2 - 68 . 6
B 1 1 4 - - 5 - 2
BX 5 0 ,0 1 0 0 ,0 2 8 , 6 - - 5 5 .6 - 2 8 .6
C - - - - - - - -
CX - - - _ - _ - -
KYMEN LÄÄ N IN - 
KYMMENE LÄNS
A - - 145 - - - - -
AX - - 5 7 ,5 - - - - -
B - - 2 - - - - -
B% - - 5 0 ,0 - - - - -
C - - - - - - - -
CX - - - - - - - -
M IK K E L IN  LÄÄ N IN - 
ST. MICHELS LÄNS
A - 287 87 - - - - -
AX - 1 0 0 ,0 5 6 ,5 - - - - -
B - 1 2 - - - - -
BX - 1 0 0 ,0 6 6 , 7 - - - - -
C - - - - - - - -
CX - - - - - - _ -
POHJ. -KARJALAN L . -
N0RRA KARELENS LÄNS
A 189 207 118 - - 64 - -
AX 8 3 ,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - 6 8 ,8 - -
B 1 1 1 - - 1 - -
BX 5 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - 5 0 ,0 - -
C - - - - - - - -
CX - - - - - _ _ -
KUOPION LÄÄ N IN - 
K U 0P I0  LÄNS
A - - - - - - 30 -
AX - - - - - - 1 9 ,0 -
B - - - - - - 1 -
BX - - - - - - 1 1 ,1 -
C - - - - - - - -
CX - - - - - - - -
KESKI-SUOMEN L . -
MELL. FINLANDS LÄNS
A - 600 - - 18 - - -
AX - 1 0 0 ,0 - - 1 7 ,6 - - -
B - 3 - - 1 - - -
BX - 1 0 0 ,0 - - 5 0 , 0 - - -
C - - - - - - - -
CX - - - - - - - -
41 ÅL.SAML., VALITSIJAYHDISTYKSET -  ÅL.SAML., VALMANSFÖRENINGAR -  ÅLSAML, 
ELECTOR/ASSOCIA TIONS
q p  Tilastokeskus
E . ( J A T K .  -  FO R TS. -  C O N T . )
A  *  ÄÄ N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A % - \  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  % AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
B -  EHDOKKAAT -  K A N D ID A T E R  -  C A N D ID A TE S
B % -  % K A IK IS T A  E H D O K K A IS TA  -  I  % AV  A L L A  K A N D ID A T E R  -  PER 1 0 0  OF A L L  KAN D I  DATES
C -  V A L IT U T  -  V ALD A -  C O U N C ILLO R S
C X ~  % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  % AV A L L A  V A LD A  -  PER 1 0 0  OF A L L  C O U N C ILLO R S
48 ifjjjl Tilastokeskus
V A A L I P I I R I
V A LK R E TS
C O N S TITU E N C Y
YH TEEN SÄ -  SUMMA -  T O T A L
1 )  2 )  3 )  
K A IK K I  E I - S O S . S O S. MUUT 
A L L A  IC K E - S .  SOC. ÖVR. 
A L L  NO N-SO C SOC. OTH.
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LE FT
RKP
SFP
V IH R
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SK L 
FK F
NUORS.
UNG F.
SMP 
F LP
EKO
EKO L
V S L
VAASAN  L Ä Ä N IN -
VASA LAWS
A 7 5 1 9 0 5 3 7 5 7 1 7 4 0 8 4 0 2 5 1 4 6 3 8 2 9 3 1 8 9 0 2 6 2 7 7 0 1 4 2 9 3 2 5 8 7 - 7 7 5 3 7 1 39 1 5 3
AS 2 9 , 4 2 9 , 4 2 8 , 5 3 3 , 4 3 2 , 0 3 4 , 8 3 1 . 1 1 8 , 5 2 8 , 1 3 9 , 2 - 2 9 , 8 4 , 8 1 0 0 . 0 1 1 , 4
B 4 7 21 11 15 7 6 6 4 7 9 - 1 1 1 2
B % 3 2 , 0 3 8 , 9 2 7 , 5 2 8 . 3 3 8 , 9 3 5 , 3 4 0 , 0 2 2 . 2 3 8 , 9 5 0 , 0 - 1 2 , 5 5 0 , 0 1 0 0 . 0 1 6 , 7
C 5 4 1 - 1 2 1 - 1 - - - “ “ “
C% 2 7 , 8 2 8 , 6 2 5 , 0 - 3 3 . 3 3 3 , 3 5 0 . 0 - 2 5 , 0 - - - “ “
OULUN L Ä Ä N IN -
u l e A b o r g s  l ä n s  ___
A 8 4 4 0 2 4 5 7 0 2 3 0 3 8 5 8 3 1 5 1 7 3 4 8 2 9 7 7 7 8 9 5 0 1 2 9 0 0 - 7 0 7 5 1 1 0 0 4 9 9 8 2 6 ~ 1 / 2
A% 3 6 , 7 3 7 , 0 3 9 , 9 2 7 , 5 4 5 , 8 3 3 , 4 4 0 . 0 3 4 . 1 - 5 3 , 6 3 0 ,1 9 , 9 2 9 , 5 - 3 , 4
B 61 3 0 18 1 3 8 6 9 7 - 8 4 1 4 “ 2
B% 3 6 , 7 4 7 , 6 3 8 , 3 2 3 , 2 4 4 , 4 3 3 . 3 5 0 , 0 3 8 , 9 - 4 4 , 4 5 7 ,1 1 4 ,  3 3 6 , 4 - 1 2 , 5
C 8 4 4 - 2 3 1 2 - - - - - "
C% 4 4 , 4 3 6 , 4 6 6 , 7 - 6 6 , 7 3 3 , 3 5 0 , 0 6 6 , 7 - ~ - - " ~
L A P IN  L Ä Ä N IN -
LA PPLAN D S LÄNS _ _ . . .
A 3 7 4 9 6 1 6 6 1 1 1 7 9 7 8 2 9 0 7 1 2 2 6 3 1 4 1 3 1 2 2 0 5 5 6 5 0 - 1 5 8 5 - 5 3 7 “ “ 1 4 0
A% 3 4 , 1 2 9 , 9 3 6 . 6 5 7 , 4 5 9 . 1 3 2 . 9 2 2 , 4 2 0 , 1 - 6 0 . 9 - 4 5 , 7 - ■ 2 5 , 7
B 38 1 0 15 13 7 5 4 7 - 7 - 1 - _ 4
B% 4 0 , 4 3 5 , 7 4 0 . 5 4 4 , 8 5 0 , 0 4 1 . 7 3 6 , 4 5 0 , 0 - 5 0 , 0 - 2 5 , 0 - ~ 4 4 , 4
C 2 1 1 - 1 1 - - - - " - ~ " “
C% 2 5 , 0 2 0 , 0 3 3 , 3 - 1 0 0 , 0 2 5 , 0 - - " “ * “ "
AHVENANMAAN M A A K . -  
LANDSKAPET ÅLAN D S
A 2 1 9 4 - - 2 1 9 4 - - - - * - ~ “ " -
A% 2 2 , 2 - - 2 2 , 2 - - - - * - ~ “ - " “
B 5 - - 5 - - - - - * - " " “
B% 5 0 , 0 - - 5 0 , 0 - - - - - - - ■
C _ _ - - - - - - - - - - *
C% - - - - - - - - - - - - “ ~
P R O S E N T T I  « I  PROCENT -  
PER CENT
KOKO MAA -  HE LA R I K E T  -
WHOLE COUNTRY 1 0 0 . 0 4 5 . 5 3 9 . 1 1 5 . 4 2 9 . 4 1 6 . 2 1 9 . 2 9 . 6 5 . 0 1 0 . 4 3 . 3 2 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 5
H E L S I N G I N  -  H E L S IN G F O R S 1 0 0 . 0 4 2 . 4 3 2 . 6 2 4 . 9 2 6 . 2 5 . 8 2 1 . 7 6 . 4 1 0 . 7 1 7 . 5 3 . 8 3 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 3
UUDENMAAN -  NYLANDS 1 0 0 . 0 4 3 . 2 3 5 . 7 2 1 . 1 2 9 . 6 3 . 2 2 4 . 0 5 . 9 1 3 . 2 1 1 .  7 1 . 3 4 . 1 0 .  7 0 . 1 0 . 8
TURUN E T E L .  -  ÅBO SÖDRA 1 0 0 . 0 3 5 . 2 4 9 . 0 1 5 . 8 3 0 . 9 1 1 . 6 2 1 . 2 1 8 . 0 1 . 7 1 0 . 4 - 2 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 6
TURUN P O H J .  -  ÅBO NORRA 1 0 0 . 0 3 2 . 9 5 5 . 9 1 1 . 3 3 7 . 4 1 0 . 9 1 0 . 8 1 8 . 5 - 6 . 3 1 0 . 9 1 . 9 0 . 1 - 0 . 4
HÄMEEN E T .  -  T A V .  SÖDRA 1 0 0 . 0 6 0 . 7 2 6 . 6 1 2 . 7 2 1 . 5 2 3 . 8 2 7 . 1 5 . 1 - 9 . 3 9 . 2 1 . 7 0 . 6 0 . 1 0 . 5
HÄMEEN P .  -  T A V .  NORRA 1 0 0 . 0 3 4 . 6 4 7 . 9 1 7 . 5 2 9 . 9 3 . 9 1 8 . 3 1 6 . 0 - 1 2 . 7 5 . 9 1 . 1 3 . 1 - 0 . 3
KYMEN -  KYMMENE 1 0 0 . 0 4 5 . 6 4 0 . 4 1 3 . 8 3 7 . 8 1 4 . 7 3 0 . 0 2 . 7 - 1 1 . 8 - 1 . 1 1 . 2 0 . 1 0 . 6
M I K K E L I N  -  S : T  M IC H E L S 1 0 0 . 0 3 6 . 2 4 7 . 3 1 4 . 5 4 5 . 0 2 1 . 6 1 4 . 6 2 . 3 - 1 2 . 4 1 . 4 - 0 . 5 - 0 . 9
P O H J . - K A R J .  -  N .  KAREL 1 0 0 . 0 5 5 . 5 3 6 . 7 7 . 8 3 3 . 6 2 3 . 7 1 3 . 9 2 . 9 - 6 . 5 1 7 .  1 - 0 . 2 - 0 . 2
K U O P IO N  -  K U O P IO 1 0 0 . 0 4 3 . 0 4 4 . 4 1 2 . 6 3 6 . 6 1 9 . 5 2 3 . 5 7 . 7 - 1 0 . 1 - 1 . 3 - - 1 . 2
K E S K I- S U O M E N  -  M .  F I N L . 1 0 0 . 0 3 6 . 1 5 1 . 7 1 2 . 2 3 7 . 3 1 9 . 0 1 4 . 1 1 4 . 4 - 8 . 1 3 . 0 2 . 1 - 0 . 1 0 . 5
VAASAN -  VASA 1 0 0 . 0 7 1 . 5 2 3 . 2 5 . 4 1 9 . 5 3 9 . 0 1 2 . 0 3 . 7 1 9 . 0 3 . 4 - 1 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 2
OULUN -  ULEÅBORGS 1 0 0 . 0 5 4 . 1 3 6 . 0 9 . 9 2 0 . 6 3 5 . 3 1 0 . 6 1 5 . 3 - 8 . 4 1 . 3 0 . 6 1 . 0 - 0 . 2
L A P I N  -  LAPPLANDS 1 0 0 . 0 4 4 . 3 4 7 . 9 7 . 8 3 2 . 7 3 7 . 7 5 . 9 1 5 . 1 - 4 . 2 - 1 . 4 - - 0 . 4
AHVENANMAAN -  ÅLANDS 1 0 0 . 0 _ - 1 0 0 . 0 _ _ _ _ _ _ _ _
A -  ÄÄ N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  % K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
B = EHDOKKAAT -  K A N D ID A TE R  -  C A N D ID A TE S
B * «  % K A IK IS T A  E H D O K K A IS TA  -  I  % AV A L L A  K A N D ID A T E R  -  PER 1 0 0  OF A L L  K A N D ID A T E S
C -  V A L IT U T  -  V A LD A  -  CO U N C ILLO R S
C % = % K A IK IS T A  V A L IT U IS T A  -  I  % A V  A L L A  V A LD A  -  PER 1 0 0  OF A L L  C O U N C ILLO R S
V A A L I P I I R I
V A LKR ETS
C O N STITU EN C Y
LKP N A IS P  
LFP  K V IN N O P .
L L P  
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT 4)
Ö V R IG A
OTHERS
VAASAN LÄ Ä N I N -  
VASA LÄNS
A 7 4 9 4 2 9 - - - - 4 2 -
A * 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 2 , 6 -
B 1 1 - - - - 1 -
B% 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 2 0 , 0 -
C - - - - - - - -
C% _ _ _ _ _ _ - -
OULUN L Ä Ä N IN -  
ULEÂBORGS LÄNS
A 5 0 4 9 - - - 1 3 7 - - 5 6 9
A * 9 1 , 3 - - - 2 7 , 3 - - 9 , 0
B 7 - - - 3 - - 2
B * 7 7 , 8 - - - 2 7 , 3 - - 2 2 , 2
C - - - - - - - -
C% - - _ - _ _ -
L A P IN  L Ä Ä N IN -  
LAPPLAN D S LÄNS
A 2 7 5 - - - 65 - - 6 4 5
Pi% 1 0 0 , 0 - - - 2 5 .  6 - - 1 0 0 , 0
B 1 - - - 1 - - 1
B% 1 0 0 , 0 - - - 1 1 .1 - - 1 0 0 , 0
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
AHVENANMAAN M A A K .-  
LANDSKAPET ÅLANDS
A - - - - - - - 2 1 9 4
A% - - - - - - - 2 2 , 2
B - - - - - - - 5
B% - - - - - - - 5 0 , 0
C - - - - - - - -
C * - - - - - - - -
P R O S E N TTI -  I  PROCENT -  
PER CENT
KOKO MAA -  H E LA  R IK E T  -
WHOLE COUNTRY 1.2 0.8 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 1.0
H E L S IN G IN  -  H E LS IN G FO R S 0.3 1.8 0.6 0.3 0.1 0 .3 0.0 -
UUDENMAAN -  NYLANDS 0.8 1.8 0.7 0.1 0.1 0 .3 0.0 1.5
TURUN E T E L . -  ÅBO SÖDRA 0.6 0.4 0.4 0.4 0.1 - 0.0 1.2
TURUN P O H J. -  ÅBO NORRA 0.2 0.5 - - - - - 2.1
HÄMEEN E T . -  T A V . SÖDRA - 0.4 0.3 - - 0.4 0.1 -
HÄMEEN P . -  T A V . NORRA 3.4 0.4 0.3 - - 0.5 - 2.3
KYMEN -  KYMMENE - - 0.2 - - - -
M IK K E L IN  -  S : T  M IC H E L S - 0.9 0 . 3 - - - -
P O H J .-K A R J .  -  N . K A R E L 0.5 0.6 0.3 - - 0.2 - -
K U O P IO N  -  K U O P IO - - - - - - 0.1 -
K E S K I- SUOMEN -  M . F IN L . - 1.4 - - 0 .0 - - -
VAASAN -  VASA 1.0 0.6 - - - - 0.1 -
OULUN -  ULEÅBORGS 6.0 - - - 0.2 - - 0.7
L A P IN  -  LAPPLAN D S 0.7 - - - 0.2 - - 1.7
AHVENANMAAN -  ÅLANDS - - - - - - - 100.0
j j j ,  Tilastokeskus
Äänestysaktiivisuus kunnittain
R östn ingsaktiv itet kom m unvis 
Voting turnout by municipality
50 ijjjll Tilastokeskus
Puolueiden kannatus vaalipiireittäin
Partiernas väljarunderstöd efter valkrets 
Votes cast for different parties by constituency
lljjjl Tilastokeskus 51
SDP:n kannatus kunnittain
SDP:s väljarunderstöd kommunvis 
Votes cast for SDP by municipality
52 t ip  Tilastokeskus
Suomen Keskustan kannatus kunnittain
Väljarunderstöd för Centern i Finland kommunvis
Votes cast for the Center Party by municipality
./f.
tjjji! Tilastokeskus 53
Kokoomuksen kannatus kunnittain
Samlingspartiets väljarunderstöd kommunvis 
Votes cast for the National Coalition Party by municipality
54 ijjji'l Tilastokeskus
Vasemmistoliiton kannatus kunnittain
Väljarunderstöd för Vänsterförbundet kommunvis 
Votes cast for the Left Wing Alliance by municipality
Ijjjll Tilastokeskus 55
Vihreän liiton kannatus kunnittain
Väljarunderstöd för Gröna Förbundet kommunvis 
1/ofes cast for the Green League by municipality
56 tjjjji Tilastokeskus
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet, sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain 1995 ja 1991
Röstberättigade och röstande samt förhandsröstende efter kön kommunvis 1995 och 1991 
Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in 1995 and in 1991
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta
A lu ­
e i t a  
Omr. 
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
Fö rh a n d s  r ö s t  a nd e  
A d v a n c e  v o t e r s
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
i M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
K oko  maa -  H e la  la n d e t  -
W h o le  c o u n t r y 3731 408 83 5 8 1943704 2144654 280 36 0 2 1318249 148 53 5 3 1217805 5 38138 679667
% - - - - 6 8 .6 6 7 ,8 6 9 .3 4 3 .4 4 0 ,8 4 5 ,8
-9 1 4736 406 07 7 8 1925225 213 55 5 3 277 69 8 4 1303389 1473595 1133506 5 00054 633452
% “ “ “ 6 8 .4 67 , 7 6 9 .0 4 0 .8 3 8 ,4 4 3 ,0
Suom essa a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 3731 3 882661 1859426 2023235 2791128 1312594 1478534 1205331 5 32 48 3 6 72848
% - - - - 7 1 .9 7 0 ,6 7 3 ,1 4 3 .2 4 0 .6 4 5 ,5
-9 1 4736 3832069 1828322 2003747 2764097 1297474 1 46 66 2 3 112 06 1 9 4 9 4 1 3 9 6 26 48 0
* ■ “ “ - 7 2 .1 7 1 .0 7 3 ,2 4 0 ,5 3 8 ,1 4 2 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1781 2515912 1177697 1338215 1798809 8 25894 9 72915 7 38009 3 17 50 3 4 20 50 6
% - - - - 7 1 .5 7 0 ,1 7 2 ,7 4 1 ,0 3 8 ,4 4 3 ,2
-9 1 2086 247 99 0 0 1155567 1324333 176 07 7 3 8 04 55 3 9 56 22 0 6 80557 2 92 91 3 387644
% - - - - 7 1 .0 6 9 ,6 7 2 ,2 3 8 ,7 3 6 ,4 4 0 ,5
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 1950 1366749 6 81729 6 85020 9 92319 486 70 0 505619 467 32 2 2 14 98 0 252342
% - - - - 7 2 .6 7 1 ,4 7 3 ,8 4 7 .1 4 4 .2 4 9 ,9
-9 1 2650 1352169 6 72755 6 79414 1003324 492921 510 40 3 440 06 2 2 01226 2 38836
% ■ " “ 7 4 . 2 7 3 ,3 7 5 ,1 4 3 ,9 4 0 ,8 4 6 ,8
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 205697 84278 121419 12474 5655 6819 12474 5655 6819
% - - - - 6 ,1 6 ,7 5 ,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 - 228709 96903 131806 12887 5915 6972 12887 5915 6972
% - - - - 5 ,6 6 ,1 5 ,3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 97484 4 1708 55776 7197 3442 3755 7197 3442 3755
- - - - 7 ,4 8 ,3 6 ,7 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 - - - - 8171 3937 4234 8171 3937 4234
%
' ' ' '
1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
H e ls in g i n  k a u p . v a a l i p i i r i  
H e ls in g f o r s  s ta d s  v a l k r e t s
H e ls in k i 198 440 09 4 191307 248787 295621 126788 168833 117239 4 6884 70355
% - - - - 6 7 .2 6 6 , 3 6 7 ,9 3 9 ,7 3 7 ,0 4 1 ,7
-9 1 194 440605 190111 250494 283955 119377 164578 104729 4 0424 64305
“ • ■ “ 6 4 ,4 6 2 .8 6 5 ,7 3 6 ,9 3 3 ,9 3 9 ,1
Suom essa a s .  Suom. k a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 198 402764 177864 224900 292970 125800 167170 114588 45896 68692
% - - - - 7 2 ,7 7 0 ,7 7 4 ,3 3 9 ,1 3 6 ,5 4 1 ,1
-9 1 194 398896 174241 224655 281435 118368 163067 102209 39415 62794
% - “ “ 7 0 ,6 6 7 ,9 7 2 ,6 3 6 ,3 3 3 ,3 3 8 ,5
K au p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 198 402764 177864 224900 292970 1 25800 167170 114588 4 58 96 68692
% - - - - 7 2 ,7 7 0 ,7 7 4 ,3 3 9 ,1 3 6 ,5 4 1 .1
-9 1 194 398896 174241 224655 281435 118368 163067 102209 39415 62794
- * - - 7 0 ,6 6 7 ,9 7 2 ,6 3 6 ,3 3 3 ,3 3 8 ,5
H e l s i n k i  -  H e ls in g f o r s 198 402764 177864 2 24900 292970 1 25800 1 67 17 0 114588 45896 68692
- - - - 7 2 ,7 7 0 , 7 7 4 .3 3 9 .1 3 6 ,5 4 1 .1
-9 1 194 398896 174241 224655 2 81435 118368 163067 102209 39415 62794
“ “ - 7 0 ,6 6 7 .9 7 2 ,6 3 6 .3 3 3 ,3 3 8 ,5
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . u to m la n d s
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d - 37330 13443 23887 2651 988 1663 2651 988 1663
% - - - - 7 .1 7 ,3 7 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
-9 1 - 41709 15870 25839 2520 1009 1511 2520 1009 1511
% " - - - 6 ,0 6 ,4 5 ,8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden - 8242 2965 5277 894 342 552 894 342 552
- - - - 1 0 ,8 1 1 ,5 1 0 , 5 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 - - - - 975 377 598 975 377 598
- - - - - - - 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
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1 . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a
Omr.
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
Ros t b e r ä t  t  ig a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
Fö rh a n d s  r ö s  ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
U udenm aan lä ä n in  v a a l i p i i r i  
N y la n d s  lä n s  v a l k r e t s  
U u s im a a 439 604311 2 89862 3 14449 4 22 23 5 1 99923 2 22312 1 53 33 0 68498 8 48 32
X 6 9 .9 6 9 ,0 7 0 ,7 3 6 ,3 3 4 ,3 3 8 ,2
-9 1 494 5 80507 2 78 08 0 3 02427 3 97 88 4 187491 2 10 39 3 1 37 43 4 60606 7 68 28
X 6 8 .5 6 7 ,4 6 9 ,6 3 4 ,5 3 2 ,3 3 6 ,5
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 439 5 84807 2 82 13 0 3 02677 420 58 9 1 99088 2 21501 1 51 68 4 6 7663 84021
X 7 1 .9 7 0 ,6 7 3 ,2 3 6 .1 3 4 ,0 3 7 ,9
-9 1 494 5 60395 2 69858 2 90537 3 96 42 3 1 86857 2 09566 1 35 97 3 59972 76001
X 7 0 .7 6 9 ,2 7 2 ,1 3 4 ,3 3 2 ,1 3 6 ,3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 264 4 17 24 8 1 98915 2 18 33 3 2 99666 140256 159 41 0 1 06385 4 70 73 5 9312
X 7 1 ,8 7 0 .5 7 3 ,0 3 5 ,5 3 3 ,6 3 7 ,2
-9 1 281 3 99457 1 90042 2 09415 2 82076 131251 1 50825 96542 4 22 34 5 43 08
X 7 0 .6 6 9 ,1 7 2 ,0 3 4 ,2 3 2 ,2 3 6 ,0
E sp o o  -  E sbo 71 134941 64048 7 08 93 101463 475 47 53916 3 74 04 16608 20796
X 7 5 .2 7 4 .2 7 6 ,1 3 6 ,9 3 4 ,9 3 8 ,6
-9 1 78 126501 59757 6 67 44 93309 4 33 50 4 99 59 3 35 70 14720 1 8850
* 7 3 .8 7 2 .5 7 4 ,9 3 6 ,0 3 4 ,0 3 7 .7
H a nko  -  H angö 7 8653 4268 4385 5774 2812 2962 2141 1000 1141
X 6 6 .7 6 5 ,9 6 7 ,5 3 7 ,1 3 5 ,6 3 8 ,5
-9 1 7 8897 4392 4505 5786 2763 3023 1932 883 1049
X 6 5 .0 6 2 .9 6 7 ,1 3 3 ,4 3 2 ,0 3 4 ,7
V a n ta a  -  V an d a 73 120100 57792 62308 83861 39383 4 44 78 28210 12698 15512
X 6 9 .8 6 8 ,1 7 1 ,4 3 3 ,6 3 2 ,2 3 4 ,9
-9 1 72 114812 5 52 32 5 95 80 78461 3 66 63 4 17 98 2 59 72 1 1529 1 44 43
X 6 8 .3 6 6 ,4 7 0 ,2 3 3 ,1 3 1 ,4 3 4 ,6
H y v in k ä ä  -  H y v in g e 24 31352 14890 16462 2 17 23 1 01 33 11590 7386 3222 416 4
X 6 9 .3 6 8 ,1 7 0 ,4 3 4 ,0 3 1 ,8 3 5 ,9
-9 1 24 30918 14701 16217 21231 9837 11394 6206 2683 3523
X 6 8 .7 6 6 ,9 7 0 .3 2 9 ,2 2 7 .3 3 0 ,9
J ä rv e n p ä ä -T r ä s k ä n d a 16 24855 11862 12993 1 7043 8009 9034 5023 2264 2759
* 6 8 .6 6 7 ,5 6 9 ,5 2 9 ,5 2 8 ,3 3 0 ,5
-9 1 13 22714 10831 11883 1 5423 7172 8251 4766 2112 2654
X 6 7 .9 6 6 ,2 6 9 ,4 3 0 .9 2 9 .4 3 2 ,2
K a r ja a  -  K a r is 5 6804 3213 3591 4996 2323 2673 1940 843 1097
X 7 3 .4 7 2 ,3 7 4 ,4 3 8 ,8 3 6 ,3 4 1 ,0
-9 1 8 6696 3150 3546 4915 2247 2668 1703 705 998
X 7 3 .4 7 1 ,3 7 5 .2 3 4 ,6 3 1 ,4 3 7 ,4
K a r k k i l a  -  H ö g fo r s 5 6787 3299 3488 5085 2425 266 0 2387 1023 1364
X 7 4 .9 7 3 ,5 7 6 ,3 4 6 ,9 4 2 ,2 5 1 ,3
-9 1 8 6791 3306 3485 5056 2409 2649 2097 905 1192
* 7 4 .5 7 2 .9 7 6 ,0 4 1 ,5 3 7 ,6 4 5 ,0
K a u n la in e n - G r a n k u l la 3 6235 2909 3326 5185 2411 2774 2307 992 1315
X 8 3 .2 8 2 .9 8 3 .4 4 4 ,5 4 1 ,1 4 7 ,4
-9 1 3 5969 2763 3206 4918 2267 2651 2159 904 1255
X 8 2 ,4 8 2 ,0 8 2 ,7 4 3 ,9 3 9 ,9 4 7 ,3
K e ra v a  -  K e rv o 12 2 1440 1 0344 11096 15053 7111 7942 433 4 1969 2365
X 7 0 ,2 6 8 ,7 7 1 ,6 2 8 ,8 2 7 ,7 2 9 ,8
-9 1 12 20048 9600 10448 14069 6677 7392 4627 2132 2495
X 7 0 ,2 6 9 ,6 7 0 ,8 3 2 ,9 3 1 .9 3 3 ,8
L o h ja  -  L o jo 8 11472 5330 6142 8177 3700 4477 3282 1380 1902
X 7 1 ,3 6 9 ,4 7 2 ,9 4 0 ,1 3 7 ,3 4 2 ,5
-9 1 8 1 1650 5427 6223 7936 3572 4364 2704 1103 1601
X 6 8 ,1 6 5 , 8 7 0 ,1 3 4 ,1 3 0 , 9 3 6 .7
L o v i i s a  -  L o v is a 6 6345 3054 3291 4436 2094 2342 1900 805 1095
X 6 9 ,9 6 8 ,6 7 1 ,2 4 2 ,8 3 8 ,4 4 6 ,8
-9 1 6 6604 3203 3401 4542 2149 2393 1764 748 1016
X 6 8 ,8 6 7 ,1 7 0 ,4 3 8 ,8 3 4 ,8 4 2 ,5
O r i m a t t i l a 13 10918 5254 5664 7214 3394 3820 2745 1197 1548
X 6 6 ,1 6 4 ,6 6 7 ,4 3 8 ,1 3 5 ,3 4 0 ,5
-9 1 17 10661 5095 5566 7149 3352 3797 2376 1003 1373
X 6 7 ,1 6 5 .8 6 8 ,2 3 3 ,2 2 9 .9 3 6 ,2
P o rv o o  -  B o rg å 7 15918 7284 8634 11246 5039 6207 404 0 1666 2374
X 7 0 ,6 6 9 ,2 7 1 ,9 3 5 ,9 3 3 ,1 3 8 ,2
-9 1 10 1 5809 7232 8577 10894 4901 5993 3456 1475 1981
X 6 8 ,9 6 7 ,8 6 9 ,9 3 1 ,7 3 0 ,1 3 3 ,1
T a m m is a a r i -  E ken ä s 14 11428 5368 6060 8410 3875 4535 3286 1406 1880
X 7 3 .6 7 2 ,2 7 4 ,6 3 9 .1 3 6 ,3 4 1 .5
-9 1 15 11387 5353 6034 8385 3892 4493 3210 1332 1878
X 7 3 ,6 7 2 ,7 7 4 ,5 3 8 ,3 3 4 ,2 4 1 ,8
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V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a  
Omr. 
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s  r ö s  ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te en sä
Summa
T o ta l
i  M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 175 167559 83215 8 43 44 1 20 92 3 58832 62091 4 52 99 2 05 90 2 47 09
% 7 2 ,2 7 0 ,7 7 3 ,6 3 7 ,5 3 5 ,0 3 9 ,8
-9 1 213 160938 79816 81122 1 14347 55606 58741 39431 1 77 38 2 16 93
X 7 1 .1 6 9 ,7 7 2 .4 3 4 ,5 3 1 ,9 3 6 ,9
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 1 1356 680 676 965 488 477 5 03 227 276
X 7 1 .2 7 1 ,8 7 0 ,6 5 2 ,1 4 6 ,5 5 7 ,9
-9 1 1 1374 687 687 979 489 4 90 506 219 287
X 7 1 ,3 7 1 ,2 7 1 ,3 5 1 .7 4 4 ,8 5 8 ,6
A s k o la 3 3177 1589 1588 2227 1085 1142 925 4 21 504
X 7 0 ,1 6 8 ,3 7 1 ,9 4 1 ,5 3 8 ,8 4 4 ,1
-9 1 7 3092 1515 1577 2158 1055 1103 597 2 70 327
X 6 9 ,8 6 9 ,6 6 9 ,9 2 7 ,7 2 5 ,6 2 9 ,6
I n k o o - in g è 5 3612 1794 1818 2822 1369 1 45 3 1027 4 56 571
X 7 8 ,1 7 6 ,3 7 9 .9 3 6 ,4 3 3 ,3 3 9 ,3
-9 1 8 3496 1704 1792 2728 1310 1418 904 401 5 03
X 7 8 .0 7 6 ,9 7 9 ,1 3 3 ,1 3 0 ,6 3 5 ,5
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o 1 1047 493 554 793 367 426 409 172 237
X 7 5 ,7 7 4 ,4 7 6 ,9 5 1 ,6 4 6 ,9 5 5 ,6
-9 1 2 1037 478 559 763 316 447 361 151 210
X 7 3 ,6 6 6 ,1 8 0 ,0 4 7 ,3 4 7 ,8 4 7 ,0
K irk k o n u m m i -  K y r k s l ä t t 10 19405 9708 9697 1 39 33 6795 7138 4701 2231 2470
X 7 1 ,8 7 0 ,0 7 3 ,6 3 3 ,7 3 2 ,8 3 4 ,6
-9 1 20 17871 9040 8631 12722 6321 6401 403 0 1925 2105
X 7 1 ,2 6 9 ,9 7 2 .5 3 1 ,7 3 0 ,5 3 2 ,9
L a p in j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 8 2497 1233 1264 1862 928 934 747 351 396
X 7 4 .6 7 5 .3 7 3 ,9 4 0 .1 3 7 ,8 4 2 .4
-9 1 9 2607 1261 1346 1954 950 1004 647 288 359
X 7 5 ,0 7 5 ,3 7 4 .6 3 3 ,1 3 0 ,3 3 5 ,8
L i i j e n d a h l 2 1140 523 617 917 423 494 311 127 184
X 8 0 ,4 8 0 ,9 8 0 ,1 3 3 ,9 3 0 ,0 3 7 ,2
-9 1 2 1168 544 624 953 446 507 269 111 158
X 8 1 ,6 8 2 ,0 8 1 .3 2 8 ,2 2 4 ,9 3 1 ,2
L o h ja n  k u n t a - L o jo  komm. 12 14111 7137 6974 10174 5033 5141 3844 1819 2025
X 7 2 ,1 7 0 ,5 7 3 ,7 3 7 ,8 3 6 ,1 3 9 ,4
-9 1 12 13701 6921 6780 9381 4627 4754 3329 1 53 0 1799
X 6 8 ,5 6 6 ,9 7 0 ,1 3 5 .5 3 3 ,1 3 7 ,8
M y r s k y lä  -  M örskom 1 1573 770 803 1147 566 581 607 281 326
X 7 2 ,9 7 3 ,5 7 2 .4 5 2 .9 4 9 ,6 5 6 ,1
-9 1 4 1618 783 835 1219 595 624 433 189 244
X 7 5 ,3 7 6 ,0 7 4 ,7 3 5 ,5 3 1 ,8 3 9 ,1
M ä n ts ä lä 10 11345 5541 5804 7596 3626 3970 289 3 1282 1611
X 6 7 ,0 6 5 ,4 6 8 ,4 3 8 ,1 3 5 ,4 4 0 ,6
-9 1 17 10753 5247 5506 7327 3512 3815 2568 1120 1448
X 6 8 .1 6 6 ,9 6 9 ,3 3 5 ,0 3 1 .9 3 8 ,0
Nummi -  P u s u la 2 4421 2198 2223 3244 1555 1689 1 90 3 856 1047
X 7 3 .4 7 0 ,7 7 6 ,0 5 8 .7 5 5 ,0 6 2 ,0
-9 1 8 4425 2184 2241 3295 1604 1691 1410 621 789
X 7 4 ,5 7 3 ,4 7 5 ,5 4 2 ,8 3 8 ,7 4 6 ,7
N u r m i jä r v i 21 21554 1 0660 10894 15508 7525 7983 5998 2699 3299
X 7 1 ,9 7 0 ,6 7 3 , 3 3 8 .7 3 5 ,9 4 1 ,3
-9 1 21 20277 10035 10242 14462 6984 7478 5351 2422 2929
X 7 1 ,3 6 9 .6 7 3 ,0 3 7 ,0 3 4 ,7 3 9 .2
P e r n a ja  -  P e rn å 9 2926 1461 1465 2139 1052 1087 667 304 3 63
X 7 3 ,1 7 2 ,0 7 4 ,2 3 1 ,2 2 8 ,9 3 3 ,4
-9 1 9 2863 1420 1443 2071 992 1079 618 267 351
X 7 2 .3 6 9 .9 7 4 ,8 2 9 ,8 2 6 .9 3 2 ,5
P o h ja  -  P o jo 6 3886 1892 1994 2909 1405 1504 1154 514 640
X 7 4 .9 7 4 ,3 7 5 ,4 3 9 ,7 3 6 ,6 4 2 ,6
-9 1 6 4095 1989 2106 2929 1399 1530 1024 436 588
% 7 1 ,5 7 0 .3 7 2 ,6 3 5 ,0 3 1 ,2 3 8 ,4
P o r n a in e n  -  B o rg n ä s 5 2545 1274 1271 1900 931 969 656 298 360
X 7 4 ,7 7 3 ,1 7 6 ,2 3 4 ,6 3 2 ,0 3 7 ,2
-9 1 5 2212 1084 1128 1622 796 826 4 40 207 233
X 7 3 ,3 7 3 ,4 7 3 .2 2 7 ,1 2 6 ,0 2 8 ,2
P o rv o o n  m lk  -  B o rg å  l k 22 16419 8345 8074 11677 5839 5838 3777 1819 1958
7 1 ,1 7 0 ,0 7 2 ,3 3 2 ,3 3 1 ,2 3 3 ,5
-9 1 22 15864 8058 7806 10821 5382 5439 3254 1543 1711
X 6 8 ,2 6 6 ,8 6 9 ,7 3 0 ,1 2 8 ,7 3 1 ,5
P u k k i la 1 1394 688 706 942 465 477 524 239 285
X 6 7 ,6 6 7 .6 6 7 ,6 5 5 ,6 5 1 ,4 5 9 ,7
-9 1 4 1374 677 697 939 466 473 329 142 187
X 6 8 ,3 6 8 ,8 6 7 ,9 3 5 ,0 3 0 ,5 3 9 ,5
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta
A lu ­
e i t a
Omr.
D l s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s  rö s  ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä  M ie h e t  
Summa Män 
T o t a l  Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s
%
6 2562 1293 1269 1833
7 1 ,5
905
7 0 ,0
928
7 3 ,1
731
3 9 ,9
334
3 6 ,9
397
4 2 ,8
-9 1
*
6 2624 1317 1307 1866
7 1 .1
917
6 9 ,6
949
7 2 .6
617
3 3 ,1
287
3 1 .3
330
3 4 ,8
Samma11 i
*
1 960 461 499 743
7 7 ,4
348
7 5 ,5
395
7 9 ,2
317
4 2 ,7
125
3 5 ,9
192
4 8 ,6
-9 1
X
1 890 421 469 655
7 3 ,6
303
7 2 ,0
352
7 5 ,1
292
4 4 ,6
114
3 7 ,6
178
5 0 ,6
S ip o o  -  S ib b o
X
15 1 13 49 5522 5827 8660
7 6 .3
409 4
7 4 .1
4566
7 8 ,4
3096
3 5 ,8
1283
3 1 ,3
1813
3 9 ,7
-9 1
X
15 1 10 03 5336 5667 8166
7 4 .2
3878
7 2 ,7
4288
7 5 ,7
2589
3 1 ,7
1081
2 7 ,9
1508
3 5 ,2
S iu n t i o  -  S ju n d e å
X
5 3241 1653 1588 2411
7 4 ,4
1192
7 2 ,1
1219
7 6 ,8
8 73
3 6 ,2
399
3 3 ,5
4 74
3 8 ,9
-9 1
X
5 3 17 3 1609 1564 2276
7 1 .7
1135
7 0 ,5
1141
7 3 .0
771
3 3 ,9
357
3 1 .5
4 14
3 6 ,3
T u u s u la  -  T u s b y
*
15 20671 10288 1 03 83 1 48 03
7 1 ,6
7208
7 0 ,1
7595
7 3 ,1
5078
3 4 ,3
2344
3 2 ,5
2734
3 6 ,0
-9 1
X
15 19946 9930 10016 14122
7 0 ,8
691 3
6 9 ,6
7209
7 2 .0
493 5
3 4 ,9
2 26 0
3 2 ,7
2675
3 7 .1
V i h t i  -  V i c h t i s
X
14 16368 8012 8356 11718
7 1 ,6
5633
7 0 ,3
6085
7 2 ,8
4556
3 8 ,9
2009
3 5 ,7
2547
4 1 ,9
-9 1
%
14 15475 7576 7899 10939
7 0 ,7
5216
6 8 ,8
5723
7 2 ,5
415 7
3 8 ,0
1797
3 4 ,5
2 36 0
4 1 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d  
X
19504 7732 11772 1646
8 ,4
835
1 0 .8
811
6 ,9
1646
1 0 0 .0
835
1 0 0 ,0
811
1 0 0 ,0
-9 1
X
20112 8222 11890 1461
7 ,3
634
7 .7
827
7 ,0
1461
1 0 0 .0
634
1 0 0 ,0
827
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 
X
9239 3833 5406 648
7 ,0
285
7 ,4
363
6 ,7
648
1 0 0 ,0
285
1 0 0 ,0
363
1 0 0 ,0
-9 1
X
681 310 371 681
1 0 0 .0
310
1 0 0 ,0
371
1 0 0 .0
T u ru n  lä ä n in  e t e l .  v a a l i p .  
Abo  lä n s  s ö d r a  v a l k r e t s
T u rk u  S o u th
X
246 348401 163697 184704 248897
7 1 ,4
116472
7 1 ,2
132425
7 1 ,7
101 46 8
4 0 ,8
4 4261
3 8 ,0
57207
4 3 ,2
-9 1
X
307 3 47 09 0 162993 184097 243501
7 0 .2
119514
7 3 ,3
123987
6 7 ,3
9 2324
3 7 ,9
4 61 03
3 8 ,6
4 6221
3 7 ,3
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
246 334588 158139 1 76449 248071
7 4 ,1
116108
7 3 .4
131 96 3
7 4 ,8
100642
4 0 ,6
43897
3 7 ,8
5 6745
4 3 ,0
-9 1
X
307 3 32 03 6 156718 1 75318 242629
7 3 .1
119078
7 6 ,0
123551
7 0 ,5
91452
3 7 ,7
45667
3 8 ,4
45785
3 7 ,1
K a u p . y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
132 2 29148 1 06427 122721 168171
7 3 ,4
77188
7 2 ,5
90983
7 4 ,1
636 80
3 7 ,9
2 7190
3 5 ,2
3 64 90
4 0 ,1
-9 1
X
166 227 58 0 105607 121 97 3 163209
7 1 .7
78577
7 4 ,4
84632
6 9 ,4
56542
3 4 ,6
2 8213
3 5 ,9
2 8329
3 3 ,5
K a a r in a  -  S : t  K a r in s  
*
9 14162 6903 7259 10961
7 7 ,4
5289
7 6 ,6
5672
7 8 .1
3327
3 0 ,4
1555
2 9 ,4
1772
3 1 ,2
-9 1
X
9 1 33 13 6513 6800 9953  
7 4 , 8
4941
7 5 ,9
5012
7 3 ,7
3016
3 0 ,3
1508
3 0 ,5
1508 
3 0 ,1
L a i t i l a
X
8 7115 3469 3646 4891
6 8 ,7
2389
6 8 ,9
2502
6 8 ,6
1992
4 0 .7
914
3 8 ,3
1078
4 3 ,1
-9 1
*
10 7121 3459 3662 4996
7 0 ,2
2507
7 2 .5
2489
6 8 .0
1755
3 5 .1
878
3 5 .0
877
3 5 ,2
L o im a a
%
4 5649 2560 3089 4228
7 4 .8
1893
7 3 ,9
2335
7 5 ,6
2344
5 5 ,4
946
5 0 ,0
1398
5 9 ,9
-9 1
X
4 5742 2615 3127 4281
7 4 ,6
2145
8 2 ,0
2136
6 8 ,3
2352 
5 4 ,  9
1176
5 4 ,8
1176
5 5 ,1
N a a n t a l i  -  N å d e n d a l
X
5 9084 4333 4751 6704
7 3 ,8
3169
7 3 ,1
3535
7 4 ,4
2417
3 6 .1
1089
3 4 ,4
1328
3 7 ,6
-9 1
Si
5 8459 4041 4418 6229
7 3 ,6
3022
7 4 ,8
3207
7 2 ,6
2364
3 8 ,0
1138
3 7 ,7
1226
3 8 ,2
P a r a in e n  -  P a rg a s
X
7 9332 4 49 4 4838 6557
7 0 ,3
3099
6 9 ,0
3458
7 1 ,5
2315
3 5 ,3
1026
3 3 ,1
1289
3 7 ,3
-9 1
X
7 9274 4466 4808 6425
6 9 ,3
3153
7 0 ,6
3272
6 8 ,1
2026
3 1 .5
1013
3 2 .1
1013
3 1 ,0
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A lu ­ Ä ä n io i k e u t e t t u j i 3 Ä ä n e s tä n e i tä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a Rös t b e r ä t  t  ig a d e R ö s ta n d e Fö rh a n d s  r ö  s ta n d e
O m r. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o ta l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
R a is io  -  R eso 10 16647 8064 8 58 3 12448 5 97 4 6474 3994 1792 2202
% 7 4 .8 7 4 ,1 7 5 ,4 3 2 ,1 3 0 ,0 3 4 ,0
-9 1 10 15893 7752 8141 1 1544 5699 5845 4 02 5 1996 2029
* 7 2 .6 7 3 ,5 7 1 ,8 3 4 ,9 3 5 ,0 3 4 ,7
S a lo 12 17586 8089 9497 1 2976 5944 7032 6175 2523 3652
* 7 3 ,8 7 3 ,5 7 4 ,0 4 7 ,6 4 2 ,4 5 1 ,9
-9 1 14 17177 7901 9276 1 2906 6222 6684 5578 2789 2789
* 7 5 .1 7 8 ,7 7 2 ,1 4 3 ,2 4 4 ,8 4 1 ,7
S om ero 8 7834 3825 4009 5965 2777 3188 2 73 3 1105 1628
X 7 6 ,1 7 2 ,6 7 9 ,5 4 5 ,8 3 9 ,8 5 1 ,1
-9 1 9 7955 3853 4102 6030 3075 2955 2842 1423 1419
X 7 5 .8 7 9 ,8 7 2 .0 4 7 ,1 4 6 ,3 4 8 ,0
T u rk u  -  Åbo 56 128059 57997 70062 9 3589 4 1957 5 16 32 34092 14352 1 97 40
% 7 3 ,1 7 2 ,3 7 3 ,7 3 6 ,4 3 4 ,2 3 8 ,2
-9 1 85 1 28748 58187 70561 9 13 18 4 3041 4 82 77 2 83 93 14199 1 4194
* 7 0 ,9 7 4 ,0 6 8 ,4 3 1 ,1 3 3 ,0 2 9 ,4
U u s ik a u p u n k i -  N y s ta d 13 13680 6693 6987 9852 469 7 5155 4291 1888 2403
X 7 2 ,0 7 0 ,2 7 3 ,8 4 3 ,6 4 0 ,2 4 6 ,6
-9 1 13 13898 682.0 7078 9527 4772 4755 4191 209 3 2098
X 6 8 ,5 7 0 ,0 6 7 ,2 4 4 ,0 4 3 ,9 4 4 ,1
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 114 105 44 0 51712 53728 7 99 00 3 89 20 4 0 9 8 0 3 69 62 16707 2 02 55
% 7 5 ,8 7 5 ,3 7 6 ,3 4 6 ,3 4 2 ,9 4 9 ,4
-9 1 141 104456 51111 53345 7 94 20 4 0501 3 89 19 3 49 10 1 74 54 1 7456
X 7 6 .0 7 9 ,2 7 3 ,0 4 4 .0 4 3 ,1 4 4 ,9
A la s t a r o 2 2572 1263 1309 1927 932 995 1041 464 577
% 7 4 ,9 7 3 ,8 7 6 ,0 5 4 ,0 4 9 ,8 5 8 ,0
-9 1 2 2656 1299 1357 2023 1059 964 1025 5 13 512
% 7 6 ,2 8 1 .5 7 1 ,0 5 0 ,7 4 8 ,4 5 3 ,1
A s k a in e n  -  V i l l n ä s 2 713 354 359 529 264 265 282 133 149
% 7 4 ,2 7 4 ,6 7 3 .8 5 3 ,3 5 0 ,4 5 6 ,2
-9 1 2 720 346 374 563 290 273 288 144 144
X 7 8 ,2 8 3 ,8 7 3 .0 5 1 ,2 4 9 ,7 5 2 ,7
A u ra 3 2364 1176 1188 1774 863 911 784 338 446
X 7 5 ,0 7 3 ,4 7 6 .7 4 4 .2 3 9 .2 4 9 ,0
-9 1 3 2175 1073 1102 1636 841 795 666 333 333
% 7 5 ,2 7 8 ,4 7 2 ,1 4 0 ,7 3 9 ,6 4 1 ,9
D r a g s f jä r d 5 3095 1497 1598 2193 1051 1142 1014 452 562
X 7 0 .9 7 0 ,2 7 1 ,5 4 6 ,2 4 3 ,0 4 9 ,2
-9 1 6 3293 1576 1717 2330 1176 1154 1086 5 43 543
X 7 0 .8 7 4 ,6 6 7 ,2 4 6 ,6 4 6 ,2 4 7 ,1
H a l ik k o 7 6421 3133 3288 488 0 2372 2508 2285 1039 1246
% 7 6 ,0 7 5 ,7 7 6 ,3 4 6 ,8 4 3 ,8 4 9 ,7
-9 1 9 6520 3183 3337 5100 2588 2512 2327 1163 1164
X 7 8 .2 8 1 ,3 7 5 .3 4 5 ,6 4 4 ,9 4 6 ,3
H o u t s k a r i  -  H o u ts k ä r 2 565 291 274 389 189 200 237 108 129
X 6 8 ,8 6 4 ,9 7 3 ,0 6 0 ,9 5 7 ,1 6 4 ,5
-9 1 2 568 287 281 437 228 209 278 139 139
X 7 6 ,9 7 9 ,4 7 4 ,4 6 3 ,6 6 1 ,0 6 6 ,5
I n i ö 1 193 101 92 143 74 69 119 61 58
% 7 4 ,1 7 3 ,3 7 5 ,0 8 3 ,2 8 2 ,4 8 4 ,1
-9 1 1 204 103 101 160 83 77 127 63 64
% 7 8 ,4 8 0 ,6 7 6 ,2 7 9 .4 7 5 ,9 8 3 ,1
K a r in a in e n 1 1795 867 928 1427 684 743 762 327 435
X 7 9 ,5 7 8 ,9 8 0 ,1 5 3 ,4 4 7 ,8 5 8 ,5
-9 1 3 1809 877 932 1401 718 683 624 312 312
* 7 7 ,4 8 1 ,9 7 3 . 3 4 4 ,5 4 3 ,5 4 5 ,7
K e m iö  -  K im i t o 2 2661 1278 1383 1944 947 997 1067 491 576
% 7 3 ,1 7 4 ,1 7 2 ,1 5 4 ,9 5 1 ,8 5 7 ,8
-9 1 8 2688 1292 1396 2025 1034 991 760 3 80 380
X 7 5 ,3 8 0 ,0 7 1 ,0 3 7 ,5 3 6 ,8 3 8 ,3
K i i k a l a 2 1580 797 783 1167 588 579 680 324 356
% 7 3 ,9 7 3 ,8 7 3 ,9 5 8 ,3 5 5 ,1 6 1 ,5
-9 1 3 1656 820 836 1220 636 584 520 260 260
% 7 3 ,7 7 7 .6 6 9 ,9 4 2 ,6 4 0 .9 4 4 ,5
K is k o 1 1604 806 798 1157 585 572 761 359 402
% 7 2 ,1 7 2 ,6 7 1 ,7 6 5 ,8 6 1 .4 7 0 ,3
-9 1 1 1677 844 833 1244 643 601 723 362 361
% 7 4 .2 7 6 ,2 7 2 ,1 5 8 ,1 5 6 ,3 6 0 ,1
K o d is jo k i 1 434 222 212 310 160 150 158 74 84
X 7 1 ,4 7 2 ,1 7 0 ,8 5 1 .0 4 6 ,2 5 6 ,0
-9 1 1 4 10 210 200 312 158 154 149 74 75
% 7 6 ,1 7 5 ,2 7 7 ,0 4 7 ,8 4 6 ,8 4 8 ,7
# Tilastokeskus
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a  
O m r. 
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
Rös t b e r ä t  t  ig a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e itä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s r ö s ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
K o rp p o o  -  K o rp o 1 823 408 415 558 269 289 344 171 173
X 6 7 ,8 6 5 ,9 6 9 ,6 6 1 ,6 6 3 ,6 5 9 ,9
-9 1 2 8 50 421 429 610 292 318 4 02 201 201
X 7 1 ,8 6 9 ,4 7 4 ,1 6 5 ,9 6 8 ,8 6 3 ,2
K o s k i  T l 1 2187 1056 1131 1694 815 879 833 361 472
X 7 7 ,5 7 7 ,2 7 7 ,7 4 9 ,2 4 4 ,3 5 3 ,7
-9 1 2 2271 1108 1163 1817 9 33 884 754 377 377
X 8 0 ,0 8 4 ,2 7 6 ,0 4 1 ,5 4 0 ,4 4 2 ,6
K u s t a v i  -  G u s ta v s 1 886 4 20 466 668 313 355 386 176 210
X 7 5 ,4 7 4 ,5 7 6 ,2 5 7 ,8 5 6 ,2 5 9 ,2
-9 1 1 926 4 3 3 4 93 674 350 324 399 200 199
X 7 2 ,8 8 0 .8 6 5 ,7 5 9 ,2 5 7 ,1 6 1 ,4
K u u s jo k i 1 1425 703 722 1029 515 514 572 273 299
X 7 2 ,2 7 3 .3 7 1 ,2 5 5 ,6 5 3 ,0 5 8 ,2
-9 1 3 1469 729 740 1091 554 537 462 231 231
X 7 4 ,3 7 6 ,0 7 2 ,6 4 2 ,3 4 1 ,7 4 3 ,0
Lemu 1 1006 509 497 792 391 401 267 133 134
X 7 8 ,7 7 6 ,8 8 0 .7 3 3 ,7 3 4 .0 3 3 ,4
-9 1 1 891 4 60 431 720 360 360 301 150 151
X 8 0 ,6 7 8 .3 8 3 ,5 4 1 ,8 4 1 ,7 4 1 ,9
L ie t o  -  Lundo 8 9392 4636 4756 7261 3547 3714 2437 1123 1314
X 7 7 ,3 7 6 ,5 7 8 ,1 3 3 ,6 3 1 ,7 3 5 ,4
-9 1 8 8945 4436 4507 6795 3446 3349 2252 1127 1125
X 7 6 ,0 7 7 ,6 7 4 ,3 3 3 ,1 3 2 .7 3 3 ,6
L o im a a n  k . - L o im a a  komm. 5 4959 2473 2486 3870 1932 1938 1922 885 1037
X 7 8 ,0 7 8 ,1 7 8 ,0 4 9 ,7 4 5 ,8 5 3 ,5
-9 1 5 5016 2504 2512 3941 2033 1908 1926 963 9 63
X 7 8 .6 8 1 ,2 7 6 ,0 4 8 ,9 4 7 ,4 5 0 ,5
M a r t t i l a 2 1776 886 890 1350 663 687 612 258 354
X 7 6 ,0 7 4 ,8 7 7 ,2 4 5 ,3 3 8 ,9 5 1 ,5
-9 1 2 1779 885 894 1359 706 653 503 253 250
X 7 6 ,4 7 9 ,8 7 3 ,0 3 7 ,0 3 5 ,8 3 8 ,3
M asku 3 3739 1826 1913 2877 1393 1484 1062 471 591
X 7 6 ,9 7 6 ,3 7 7 .6 3 6 .9 3 3 ,8 3 9 ,8
-9 1 3 3286 1627 1659 2538 1261 1277 834 414 4 20
X 7 7 ,2 7 7 ,5 7 7 ,0 3 2 ,9 3 2 ,8 3 2 ,9
M e l l i l ä 1 1079 538 541 834 420 414 535 254 281
% 7 7 ,3 7 8 ,1 7 6 .5 6 4 ,1 6 0 ,5 6 7 ,9
-9 1 2 1141 566 575 897 467 430 490 245 245
% 7 8 ,6 8 2 ,5 7 4 ,8 5 4 ,6 5 2 ,5 5 7 ,0
M e r im a s k u 1 934 472 462 737 371 366 255 132 123
% 7 8 ,9 7 8 ,6 7 9 ,2 3 4 ,6 3 5 ,6 3 3 .6
-9 1 1 859 438 421 648 333 315 252 126 126
X 7 5 .4 7 6 .0 7 4 ,8 3 8 ,9 3 7 ,8 4 0 ,0
M ie t o in e n 2 1274 625 649 1026 493 533 441 201 240
* 8 0 .5 7 8 ,9 8 2 ,1 4 3 .0 4 0 ,8 4 5 ,0
-9 1 2 1241 616 625 968 491 477 406 203 203
* 7 8 .0 7 9 ,7 7 6 ,3 4 1 ,9 4 1 ,3 4 2 ,6
M u u r la 1 1050 520 530 835 421 414 4 63 217 246
X 7 9 ,5 8 1 .0 7 8 ,1 5 5 ,4 5 1 .5 5 9 ,4
-9 1 1 1044 514 530 835 432 403 380 190 190
% 8 0 ,0 8 4 .0 7 6 ,0 4 5 ,5 4 4 ,0 4 7 ,1
M yn ä m äk i 7 4786 2302 2484 3616 1763 1853 1526 684 842
X 7 5 ,6 7 6 ,6 7 4 ,6 4 2 ,2 3 8 ,8 4 5 ,4
-9 1 7 471 3 2240 2473 3461 1771 1690 1469 737 732
% 7 3 .4 7 9 ,1 6 8 ,3 4 2 ,4 4 1 .6 4 3 ,3
N a uvo  -  Nagu 3 1137 556 581 839 405 434 4 74 206 268
X 7 3 ,8 7 2 .8 7 4 .7 5 6 .5 5 0 .9 6 1 ,8
-9 1 3 1104 533 571 818 411 407 486 243 243
% 7 4 .1 7 7 ,1 7 1 ,3 5 9 ,4 5 9 ,1 5 9 ,7
N o u s ia in e n  -  N o u s is 3 3021 1508 1513 2380 1179 1201 930 419 511
% 7 8 ,8 7 8 ,2 7 9 ,4 3 9 ,1 3 5 ,5 4 2 ,5
-9 1 3 2890 1442 1448 2228 1129 1099 816 408 408
X 7 7 ,1 7 8 ,3 7 5 ,9 3 6 ,6 3 6 ,1 3 7 ,1
O r ip ä ä 2 1110 529 581 648 404 444 475 212 263
X 7 6 ,4 7 6 ,4 7 6 ,4 5 6 ,0 5 2 ,5 5 9 ,2
-9 1 2 1119 536 583 890 458 432 457 228 229
% 7 9 .5 8 5 ,4 7 4 .1 5 1 .3 4 9 ,8 5 3 ,0
P a im io  -  P em ar 5 7279 3508 3771 5453 2603 2850 2337 1035 1302
X 7 4 ,9 7 4 ,2 7 5 ,6 4 2 ,9 3 9 ,8 4 5 ,7
-9 1 7 7073 3404 3669 5188 2598 2590 2146 1073 1073
X 7 3 ,3 7 6 ,3 7 0 ,6 4 1 ,4 4 1 ,3 4 1 ,4
P e r n iö  -  B jä r n å 5 4927 2402 2525 3802 1835 1967 2341 1061 1280
% 7 7 .2 7 6 ,4 7 7 ,9 6 1 ,6 5 7 ,8 6 5 ,1
-9 1 9 5091 2467 2624 4042 2068 1974 2346 1173 1173
% 7 9 .4 8 3 ,8 7 5 .2 5 8 ,0 5 6 ,7 5 9 ,4
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1. (Jatk. - Forts. - Cont.)
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A l u ­
e i t a  
O m r. 
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s ta n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t  
M än 
M en  -
N a is e t
< v in n o r
W omen
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
4 ie h e t
M än
M en
N a is e t
K v i n n o r
W omen
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
P e r t t e l i 2 2 7 1 8 1 3 5 8 1 3 6 0 1 9 9 6 9 8 5 1 0 1 1 9 1 5 4 1 0 5 0 5
% 7 3 , 4 7 2 , 5 7 4 , 3 4 5 , 8 4 1 , 6 5 0 , 0
- 9 1 3 2 7 1 0 1 3 3 0 1 3 8 0 2 0 2 8 1 0 5 0 9 7 8 7 8 7 3 9 3 3 9 4
X 7 4 , 8 7 8 , 9 7 0 , 9 3 8 , 8 3 7 , 4 4 0 , 3
P i i k k i ö  -  P i k i s 7 4 7 5 4 2 3 3 5 2 4 1 9 3 4 8 7 1 7 1 6 1 7 7 1 1 2 2 8 5 5 1 6 7 7
X 7 3 . 3 7 3 , 5 7 3 , 2 3 5 , 2 3 2 , 1 3 8 , 2
- 9 1 7 4 6 2 1 2 2 5 8 2 3 6 3 3 3 6 2 1 7 0 1 1 6 6 1 1 1 3 1 5 6 8 5 6 3
* 7 2 , 8 7 5 , 3 7 0 , 3 3 3 , 6 3 3 , 4 3 3 , 9
P y h ä r a n t a 4 1 8 4 0 9 2 5 9 1 5 1 3 0 6 6 5 6 6 5 0 4 2 4 1 9 6 2 2 8
% 7 1 , 0 7 0 . 9 7 1 , 0 3 2 , 5 2 9 , 9 3 5 , 1
- 9 1 4 1 7 6 7 8 8 7 8 6 0 1 2 2 4 6 2 4 6 0 0 4 1 1 2 0 5 2 0 6
% 6 9 , 3 7 0 , 3 6 8 , 2 3 3 , 6 3 2 . 9 3 4 , 3
P ö y t y ä 5 2 8 6 2 1 4 1 1 1 4 5 1 2 2 3 7 1 0 8 9 1 1 4 8 9 9 9 4 4 2 5 5 7
% 7 8 , 2 7 7 , 2 7 9 , 1 4 4 , 7 4 0 , 6 4 8 , 5
- 9 1 5 2 8 3 7 1 3 9 8 1 4 3 9 2 2 5 7 1 1 8 2 1 0 7 5 9 8 8 4 9 0 4 9 8
X 7 9 , 6 8 4 , 5 7 4 , 7 4 3 , 8 4 1 , 5 4 6 , 3
R u s k o 1 2 1 7 9 1 0 5 9 1 1 2 0 1 7 3 0 8 2 8 9 0 2 6 4 6 2 8 7 3 5 9
X 7 9 . 4 7 8 , 2 8 0 , 5 3 7 , 3 3 4 , 7 3 9 , 8
- 9 1 1 2 0 1 1 9 9 3 1 0 1 8 1 5 8 7 8 0 0 7 0 7 6 3 0 3 1 5 3 1 5
% 7 8 , 9 8 0 , 6 7 7 , 3 3 9 , 7 3 9 , 4 4 0 , 0
R y m ä t t y l ä  -  R i m i t o 1 1 4 3 7 7 1 5 7 2 2 1 1 1 0 5 3 0 5 8 0 4 9 7 2 1 7 2 8 0
% 7 7 , 2 7 4 , 1 8 0 , 3 4 4 , 8 4 0 , 9 4 8 , 3
- 9 1 1 1 4 1 2 7 0 6 7 0 6 1 0 6 1 5 5 0 5 1 1 4 8 2 2 4 1 2 4 1
* 7 5 . 1 7 7 , 9 7 2 . 4 4 5 . 4 4 3 . 8 4 7 , 2
S a u v o  -  S a g u 2 2 1 7 1 1 0 5 4 1 1 1 7 1 6 5 0 7 7 8 8 7 2 7 2 7 3 1 1 4 1 6
% 7 6 . 0 7 3 , 8 7 8 . 1 4 4 , 1 4 0 , 0 4 7 , 7
- 9 1 2 2 1 4 5 1 0 3 3 1 1 1 2 1 6 6 9 8 4 8 8 2 1 7 3 5 3 7 0 3 6 5
X 7 7 . 8 0 2 , 1 7 3 , 8 4 4 , 0 4 3 , 6 4 4 , 5
S u o m u s jä r v i 1 1 0 7 2 5 2 6 5 4 6 8 1 5 3 9 9 4 1 6 4 6 3 2 1 6 2 4 7
X 7 6 . 0 7 5 , 9 7 6 , 2 5 6 , 8 5 4 , 1 5 9 , 4
- 9 1 2 1 0 9 9 5 2 6 5 7 3 8 3 0 4 3 3 3 9 7 4 5 8 2 2 9 2 2 9
% 7 5 . 5 8 2 , 3 6 9 , 3 5 5 , 2 5 2 , 9 5 7 , 7
S ä r k i s a l o  -  F in b y 1 6 6 4 3 2 4 3 4 0 5 2 2 2 5 4 2 6 8 3 4 3 1 6 1 1 8 2
% 7 8 , 6 7 8 . 4 7 8 , 8 6 5 , 7 6 3 , 4 6 7 , 9
- 9 1 1 6 9 9 3 4 4 3 5 5 5 6 2 2 9 4 2 6 8 3 4 8 1 7 4 1 7 4
* 8 0 , 4 8 5 , 5 7 5 , 5 6 1 , 9 5 9 , 2 6 4 , 9
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a la 1 1 4 8 5 6 9 7 7 8 8 1 1 2 9 5 3 6 5 9 3 5 9 4 2 6 4 3 3 0
% 7 6 , 0 7 6 , 9 7 5 , 3 5 2 , 6 4 9 , 3 5 5 , 6
- 9 1 1 1 5 9 5 7 6 0 8 3 5 1 1 8 1 6 1 3 5 6 8 6 2 0 3 1 0 3 1 0
% 7 4 . 0 8 0 , 7 6 8 , 0 5 2 , 5 5 0 , 6 5 4 , 6
T a r v a s j o k i 1 1 4 3 0 7 0 3 7 2 7 1 1 0 1 5 4 4 5 5 7 4 8 8 2 1 8 2 7 0
% 7 7 . 0 7 7 , 4 7 6 . 6 4 4 , 3 4 0 , 1 4 8 , 5
- 9 1 1 1 3 6 7 6 5 3 7 1 4 1 0 7 9 5 4 9 5 3 0 4 5 6 2 2 8 2 2 8
% 7 8 , 9 8 4 . 1 7 4 , 2 4 2 , 3 4 1 , 5 4 3 , 0
V a h t o 1 1 2 4 1 6 2 6 6 1 5 9 6 2 4 8 0 4 8 2 4 1 9 2 0 4 2 1 5
% 7 7 . 5 7 6 , 7 7 8 , 4 4 3 , 6 4 2 , 5 4 4 , 6
- 9 1 1 1 1 5 7 5 7 8 5 7 9 9 0 0 4 4 4 4 5 6 3 0 9 1 5 4 1 5 5
% 7 7 , 8 7 6 , 8 7 8 , 8 3 4 , 3 3 4 , 7 3 4 , 0
V e h m a a 1 2 1 0 8 9 8 9 1 1 1 9 1 5 6 3 7 3 4 8 2 9 7 8 9 3 4 0 4 4 9
% 7 4 . 1 7 4 , 2 7 4 , 1 5 0 , 5 4 6 , 3 5 4 , 2
- 9 1 1 2 2 1 9 1 0 3 8 1 1 8 1 1 5 9 8 8 0 4 7 9 4 8 7 0 4 3 4 4 3 6
* 7 2 , 0 7 7 , 5 6 7 . 2 5 4 . 4 5 4 , 0 5 4 , 9
V e lk u a 1 1 7 2 88 8 4 1 3 7 65 7 2 1 0 1 4 8 5 3
% 7 9 , 7 7 3 , 9 8 5 , 7 7 3 . 7 7 3 , 8 7 3 , 6
- 9 1 1 1 7 0 87 8 3 1 4 0 7 0 7 0 99 5 0 4 9
% 8 2 , 4 8 0 , 5 8 4 , 3 7 0 , 7 7 1 , 4 7 0 . 0
V ä s t a n f j ä r d 1 6 8 7 3 3 4 3 5 3 5 1 2 2 3 7 2 7 5 2 0 3 8 0 1 2 3
X 7 4 , 5 7 1 , 0 7 7 . 9 3 9 . 6 3 3 . 8 4 4 , 7
- 9 1 3 7 0 9 3 5 0 3 5 9 5 8 1 2 8 5 2 9 6 1 8 7 9 3 9 4
% 8 1 , 9 8 1 , 4 8 2 , 5 3 2 , 2 3 2 , 6 3 1 , 8
Y lä n e 2 1 8 3 3 9 0 6 9 2 7 1 3 3 4 6 4 8 6 8 6 7 2 4 3 2 0 4 0 4
% 7 2 , 8 7 1 , 5 7 4 , 0 5 4 , 3 4 9 , 4 5 8 , 9
- 9 1 2 1 8 5 4 8 9 9 9 5 5 1 3 9 0 7 0 7 6 8 3 7 4 5 3 7 2 3 7 3
X
u lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
%
- 9 1
%
1 3 8 1 3
1 5 0 5 4
5 5 5 8
6 2 7 5
8 2 5 5
8 7 7 9
7 5 , 0
6 2 6
6 . 0
8 7 2
5 . 8
7 8 , 6
3 6 4
6 , 5
4 3 6
6 . 9
7 1 , 5
4 6 2
5 . 6
4 3 6
5 , 0
5 3 , 6
8 2 6
1 0 0 , 0
8 7 2
1 0 0 , 0
5 2 , 6
3 6 4
1 0 0 , 0
4 3 6
1 0 0 , 0
5 4 , 6
4 6 2
1 0 0 , 0
4 3 6
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n
%
- 9 1
%
7 0 2 9 2 8 5 2 4 1 7 7 5 4 8
7 . 8
6 0 0
2 5 0
8 , 8
3 0 0
2 9 8
7 , 1
3 0 0
5 4 8
1 0 0 , 0
6 0 0
1 0 0 , 0
2 5 0
1 0 0 , 0
3 0 0
1 0 0 , 0
2 9 8
1 0 0 , 0
3 0 0
1 0 0 , 0
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V a a l i p i i r i  J a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a  
Omr. 
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
Rös t b e r ä  11 i  g ad e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e i tä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s r ö s ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä  M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
T u ru n  lä ä n in  p o h j .  v a a l i p .
Å bo  lä n s  n o r r a  v a l k r e t s
T u rk u  N o r t h 202 2 15 86 1 1 03397 1 12 46 4 154888 7 36 10 81278 6 75 92 2 9995 37597
X 7 1 ,8 7 1 ,2 7 2 ,3 4 3 ,6 4 0 ,7 4 6 ,3
-9 1 231 2 18 36 8 1 04348 1 14 02 0 1 55463 7 34 32 82031 6 46 78 2 8129 3 6549
X 7 1 ,2 7 0 ,4 7 1 ,9 4 1 ,6 3 8 ,3 4 4 ,6
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 202 2 08 54 2 1 00249 1 08 29 3 1 54535 7 34 58 81077 6 72 39 2 98 43 37396
X 7 4 ,1 7 3 ,3 7 4 ,9 4 3 ,5 4 0 ,6 4 6 ,1
-9 1 231 2 09 10 4 1 00239 1 08865 1 55039 7 32 45 8 17 94 6 42 54 2 7942 36312
X 7 4 ,1 7 3 .1 7 5 ,1 4 1 ,4 3 8 ,1 4 4 ,4
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 109 134005 63669 70336 9 80 70 4 58 92 52178 4 10 09 17962 23047
X 7 3 .2 7 2 ,1 7 4 .2 4 1 ,8 3 9 ,1 4 4 ,2
-9 1 121 1 34448 63749 70699 97848 45511 52337 39209 16866 2 2343
X 7 2 ,8 7 1 ,4 7 4 ,0 4 0 ,1 3 7 ,1 4 2 ,7
H a r ja v a l t a 4 6666 3156 3510 4 89 4 2272 2622 2152 938 1214
X 7 3 .4 7 2 .0 7 4 ,7 4 4 ,0 4 1 ,3 4 6 ,3
-9 1 7 6796 3186 3610 5050 2328 2722 2382 1032 1350
X 7 4 ,3 7 3 ,1 7 5 ,4 4 7 ,2 4 4 ,3 4 9 ,6
H u i t t i n e n e 7332 3498 3834 5533 2600 2933 2764 1191 1573
X 7 5 ,5 7 4 .3 7 6 .5 5 0 ,0 4 5 ,8 5 3 ,6
-9 1 10 7424 3550 3874 5487 2661 2826 2575 1159 1416
X 7 3 ,9 7 5 .0 7 2 ,9 4 6 ,9 4 3 .6 5 0 .1
K a n k a a n p ä ä 14 10369 4966 5403 7949 3796 4 15 3 4 04 8 1767 2281
X 7 6 .7 7 6 ,4 7 6 ,9 5 0 ,9 4 6 ,5 5 4 ,9
-9 1 14 10339 4 96 3 5376 7786 3686 4 10 0 3949 1696 225 3
X 7 5 ,3 7 4 ,3 7 6 ,3 5 0 .7 4 6 ,0 5 5 ,0
K o k e m ä k i -  Kumo 9 7287 3499 3788 5394 2571 2823 2265 978 1287
X 7 4 .0 7 3 .5 7 4 ,5 4 2 ,0 3 8 ,0 4 5 ,6
-9 1 9 7475 3572 3903 5626 2 68 0 2946 277 3 1192 1581
X 7 5 ,3 7 5 ,0 7 5 ,5 4 9 ,3 4 4 ,5 5 3 ,7
P o r i  -  B jö r n e b o r g 40 6 03 46 2 84 14 31932 4 46 46 20691 23955 17755 7787 9968
X 7 4 ,0 7 2 .8 7 5 ,0 3 9 ,8 3 7 ,6 4 1 ,6
-9 1 40 6 02 90 28332 31958 4 43 22 20388 23934 16925 7287 9638
X 7 3 ,5 7 2 ,0 7 4 ,9 3 8 ,2 3 5 ,7 4 0 ,3
Rauma -  Rauno 22 2 96 80 14305 15375 21151 10031 1 11 20 8408 3767 4641
X 7 1 ,3 7 0 ,1 7 2 ,3 3 9 ,8 3 7 ,6 4 1 ,7
-9 1 23 29818 14337 15481 20691 9657 11034 6938 3002 3936
X 6 9 ,4 6 7 ,4 7 1 ,3 3 3 ,5 3 1 ,1 3 5 .7
V am m ala 12 12325 5831 6494 8503 3931 4572 3617 1534 208 3
X 6 9 .0 6 7 ,4 7 0 ,4 4 2 ,5 3 9 ,0 4 5 ,6
-9 1 18 12306 5809 6497 8886 4111 4775 3667 1498 2169
X 7 2 .2 7 0 .8 7 3 ,5 4 1 ,3 3 6 ,4 4 5 ,4
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 93 74537 3 65 80 37957 5 6465 27566 28899 2 62 30 11881 14349
X 7 5 ,8 7 5 ,4 7 6 .1 4 6 ,5 4 3 ,1 4 9 .7
-9 1 110 74656 3 64 90 38166 57191 27734 29457 2 50 45 11076 13969
X 7 6 ,6 7 6 ,0 7 7 ,2 4 3 ,8 3 9 ,9 4 7 ,4
E u ra 6 7507 3612 3895 5558 2632 2926 2718 1203 1515
X 7 4 ,0 7 2 .9 7 5 .1 4 8 ,9 4 5 ,7 5 1 ,8
-9 1 9 7387 3544 3843 5655 2677 2978 2881 1254 1627
X 7 6 .6 7 5 .5 7 7 .5 5 0 ,9 4 6 ,8 5 4 ,6
E u r a jo k i  -  E u ra ä m in n e 6 4681 2295 2386 3475 1709 1766 1540 695 845
X 7 4 .2 7 4 .5 7 4 .0 4 4 .3 4 0 .7 4 7 ,8
-9 1 5 4545 2206 2339 3369 1639 1730 1212 528 684
X 7 4 ,1 7 4 ,3 7 4 ,0 3 6 ,0 3 2 ,2 3 9 .5
H o n k a jo k i 3 1814 929 885 1282 667 615 688 342 346
X 7 0 ,7 7 1 ,8 6 9 ,5 5 3 ,7 5 1 ,3 5 6 ,3
-9 1 3 1859 938 921 1385 700 685 721 333 388
X 7 4 .5 7 4 ,6 7 4 ,4 5 2 .1 4 7 ,6 5 6 ,6
J ä m i j ä r v i 1 1894 954 940 1494 747 747 9 90 455 535
X 7 8 ,9 7 8 ,3 7 9 ,5 6 6 ,3 6 0 ,9 7 1 ,6
-9 1 1 1912 955 957 1492 727 765 954 438 516
X 7 8 ,0 7 6 ,1 7 9 ,9 6 3 ,9 6 0 ,2 6 7 .5
K a r v ia 6 2627 1363 1264 1948 1014 934 915 432 483
X 7 4 . 2 7 4 .4 7 3 , 9 4 7 ,0 4 2 ,6 5 1 ,7
-9 1 6 2737 1406 1331 2099 1076 1023 902 412 4 90
X 7 6 ,7 7 6 ,5 7 6 ,9 4 3 ,0 3 8 ,3 4 7 ,9
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V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a  
O m r . 
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u ja  
R ö s t b e r ä t t  ig a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e i tä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s r ö s ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
K i i k o in e n 1
Y h te e n s ä
Summa
T o ta l
1074
M ie h e t
Män
Men
508
N a is e t
K v in n o r
Women
566
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
827
M ie h e t
Män
Men
391
N a is e t
K v in n o r
Women
436
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
366
M ie h e t
Män
Men
158
N a is e t
K v in n o r
Women
208
% 7 7 ,0 7 7 ,0 7 7 ,0 4 4 ,3 4 0 ,4 4 7 ,7
-9 1 1 1121 529 592 889 414 475 325 139 186
X 7 9 ,3 7 8 ,3 8 0 .2 3 6 ,6 3 3 ,6 3 9 ,2
K iu k a in e n 2 3027 1464 1563 2360 1146 1214 1111 521 5 90
X 7 8 .0 7 8 ,3 7 7 .7 4 7 ,1 4 5 ,5 4 8 ,6
-9 1 5 3058 1461 1597 2451 1157 1294 1357 575 782
X 8 0 ,2 7 9 ,2 8 1 ,0 5 5 ,4 4 9 ,7 6 0 ,4
K u l la a 3 1341 676 665 1053 528 525 4 50 206 242
X 7 8 .5 7 8 ,1 7 8 .9 4 2 ,7 3 9 ,4 4 6 ,1
-9 1 3 1346 671 675 1067 532 535 403 194 209
X 7 9 ,3 7 9 ,3 7 9 ,3 3 7 ,8 3 6 ,5 3 9 ,1
K ö y l iö  -  K j u l o 4 2557 1251 1306 1918 937 981 948 437 511
X 7 5 ,0 7 4 ,9 7 5 ,1 4 9 ,4 4 6 ,6 5 2 .1
-9 1 4 2619 1273 1346 204 0 100 4 1036 921 4 14 507
X 7 7 ,9 7 8 .9 7 7 ,0 4 5 ,1 4 1 ,2 4 8 ,9
L a p p i 5 2588 1251 1337 1945 921 1024 822 352 4 70
X 7 5 ,2 7 3 ,6 7 6 ,6 4 2 ,3 3 8 ,2 4 5 ,9
-9 1 5 2606 1260 1346 1950 926 1024 725 309 416
X 7 4 .8 7 3 .5 7 6 ,1 3 7 ,2 3 3 ,4 4 0 ,6
L a v ia 1 2061 999 1062 1503 759 824 966 440 526
X 7 6 ,8 7 6 ,0 7 7 ,6 6 1 ,0 5 8 ,0 6 3 ,8
-9 1 7 2166 1045 1121 1712 831 881 788 343 445
X 7 9 ,0 7 9 .5 7 8 .6 4 6 ,0 4 1 ,3 5 0 .5
L u v ia 3 2615 1282 1333 2036 970 1066 882 382 5 00
X 7 7 ,9 7 5 ,7 8 0 ,0 4 3 ,3 3 9 ,4 4 6 ,9
-9 1 3 2555 1234 1321 2042 955 1087 729 303 426
X 7 9 .9 7 7 ,4 8 2 ,3 3 5 ,7 3 1 ,7 3 9 ,2
M e r ik a r v i a  -  S a s tm o la 6 3210 1593 1617 2283 1121 1162 1081 491 590
X 7 1 ,1 7 0 .4 7 1 ,9 4 7 ,3 4 3 ,8 5 0 ,0
-9 1 6 3255 1604 1651 2346 1135 1211 956 401 555
X 7 2 ,1 7 0 ,8 7 3 ,3 4 0 ,8 3 5 ,3 4 5 ,8
N a k k i la 8 4831 2364 2467 3582 1750 1832 1311 575 736
X 7 4 ,1 7 4 ,0 7 4 ,3 3 6 ,6 3 2 ,9 4 0 ,2
-9 1 8 4626 2344 2482 3747 1805 1942 1497 643 854
X 7 7 ,6 7 7 ,0 7 8 ,2 4 0 ,0 3 5 ,6 4 4 ,0
N o o rm a rk k u  -  N o r rm a rk 6 4844 2360 2484 3762 1817 1945 1555 6 90 865
X 7 7 ,7 7 7 .0 7 8 ,3 4 1 ,3 3 8 ,0 4 4 ,5
-9 1 6 4649 2272 2377 3523 1703 1820 1434 633 801
X 7 5 ,8 7 5 .0 7 6 .6 4 0 ,7 3 7 ,2 4 4 .0
P om arkku  -  P åm ark 2 2182 1088 1094 1693 836 857 877 408 469
X 7 7 ,6 7 6 ,8 7 8 ,3 5 1 ,8 4 8 ,8 5 4 ,7
-9 1 2 2264 1145 1119 1723 864 859 859 392 467
X 7 6 ,1 7 5 ,5 7 6 ,8 4 9 ,9 4 5 ,4 5 4 ,4
P u n k a la id u n 2 3240 1607 1633 2596 1278 1318 1459 670 789
X 8 0 ,1 7 9 ,5 8 0 ,7 5 6 ,2 5 2 ,4 5 9 ,9
-9 1 9 3385 1674 1711 2689 1346 1343 1169 512 657
X 7 9 ,4 8 0 ,4 7 8 ,5 4 3 ,5 3 8 ,0 4 8 ,9
S i i k a in e n 6 1797 931 866 132 0 684 636 646 314 332
X 7 3 ,5 7 3 .5 7 3 ,4 4 8 ,9 4 5 ,9 5 2 ,2
-9 1 6 1885 973 912 1406 724 682 564 261 303
X 7 4 ,6 7 4 ,4 7 4 ,8 4 0 ,1 3 6 ,0 4 4 ,4
S u o d e n n ie m i 1 1207 590 617 915 446 469 541 242 299
X 7 5 ,8 7 5 ,6 7 6 ,0 5 9 ,1 5 4 ,3 6 3 ,8
-9 1 1 1238 596 642 983 476 507 558 258 300
X 7 9 ,4 7 9 ,9 7 9 ,0 5 6 ,8 5 4 ,2 5 9 ,2
S ä k y lä 6 4066 1939 2127 3075 1461 1614 1643 727 916
7 5 ,6 7 5 ,3 7 5 ,9 5 3 ,4 4 9 ,8 5 6 ,6
-9 1 6 4052 1950 2102 3073 1476 1597 1634 749 885
X 7 5 ,8 7 5 ,7 7 6 ,0 5 3 ,2 5 0 ,7 5 5 ,4
U l v i l a  -  U lv s b y 9 9665 473 0 4935 7474 3676 3798 2473 1140 1333
7 7 ,3 7 7 ,7 7 7 ,0 3 3 ,1 3 1 ,0 3 5 ,1
-9 1 8 9326 4550 4776 7221 3488 3733 2498 1126 1372
X 7 7 ,4 7 6 ,7 7 8 ,2 3 4 ,6 3 2 ,3 3 6 ,8
V am pu la 3 1557 791 766 1189 595 594 638 283 355
X 7 6 ,4 7 5 ,2 7 7 ,5 5 3 ,7 4 7 ,6 5 9 ,8
-9 1 3 1595 806 789 1182 581 601 534 236 296
% 7 4 .1 7 2 ,1 7 6 ,2 4 5 .2 4 0 .6 4 9 .6
Ä e ts ä 3 4152 2003 2149 3097 1481 1616 1610 716 894
7 4 ,6 7 3 ,9 7 5 ,2 5 2 .0 4 8 ,3 5 5 .3
-9 1 3 4 27 0 2054 2216 3147 1498 1649 1424 623 801
X 7 3 ,7 7 2 ,9 7 4 ,4 4 5 .2 4 1 ,6 4 8 ,6
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A l u ­ Ä ä n i o i k e u t e t t u j i a Ä ä n e s t ä n e i t ä E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t
e i t a R ö s  t b e r ä t  t  ig a d e R ö s ta n d e Fö  r h a n d s  r ö s  t  a n d e
O m r. P e r s o n s e n t i t l e d P e r s o n s  w ho v o t e d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a D i s t . t o  v o t e
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h t e e n s ä  M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t
Summa M än K v in n o r Summa M än K v in n o r Summa M än K v in n o r
T o t a l M en Women T o t a l M en Women T o t a l M en Women
U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l .
F in s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 7 3 1 9 3 1 4 8 4 1 7 1 3 5 3 1 5 2 2 0 1 3 5 3 1 5 2 2 0 1
X 4 , 8 4 , 8 4 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
- 9 1 9 2 6 4 4 1 0 9 5 1 5 5 4 2 4 1 8 7 2 3 7 4 2 4 1 8 7 2 3 7
X 4 , 6 4 , 6 4 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w ed en 3 3 2 7 1 4 5 7 1 8 7 0 1 8 7 7 8 1 0 9 1 8 7 78 1 0 9
X 5 , 6 5 , 4 5 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
- 9 1 2 2 9 1 0 7 1 2 2 2 2 9 1 0 7 1 2 2
X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
H äm een  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .
T a v a s t e h u s  1 . s ö d . v a l k r e t s
Häm e S o u th 2 0 5 2 5 6 9 1 5 1 2 1 2 6 2 1 3 5 6 5 3 1 7 8 9 1 7 8 3 0 9 7 9 5 8 2 0 7 6 6 1 0 3 2 6 3 0 4 3 9 8 0
X 6 9 , 6 6 8 , 5 7 0 , 6 4 2 , 8 3 9 , 3 4 5 , 9
- 9 1 2 4 1 2 5 5 3 3 8 1 2 0 0 1 0 1 3 5 3 2 8 1 7 5 6 4 4 8 0 8 2 6 9 4 8 1 8 6 9 7 7 7 2 9 1 3 1 4 0 6 4 6
X 6 8 , 8 6 7 , 3 7 0 , 1 3 9 , 7 3 6 , 0 4 2 , 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m .k a n s a l .
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 5 2 4 8 9 3 5 1 1 8 1 7 4 1 3 0 7 6 1 1 7 8 4 3 8 8 2 8 9 1 9 5 5 4 7 7 6 1 3 1 3 2 4 2 4 4 3 7 0 7
X 7 1 , 7 7 0 , 1 7 3 , 1 4 2 , 7 3 9 , 1 4 5 , 7
- 9 1 2 4 1 2 4 6 7 2 1 1 1 6 5 2 5 1 3 0 1 9 6 1 7 5 1 3 3 8 0 6 2 5 9 4 5 0 8 6 9 2 6 6 2 8 9 3 0 4 0 3 3 6
X 7 1 , 0 6 9 , 2 7 2 , 6 3 9 , 6 3 5 , 9 4 2 , 7
K a u p . y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 87 1 4 4 4 6 0 6 6 5 7 4 7 7 8 8 6 1 0 1 8 5 1 4 5 8 3 1 5 6 0 2 0 4 1 3 3 9 1 6 9 0 2 2 4 4 3 7
X 7 0 , 5 6 8 , 8 7 1 , 9 4 0 , 6 3 6 , 9 4 3 , 6
- 9 1 95 1 4 3 2 4 8 6 5 6 3 7 7 7 6 1 1 9 9 6 1 6 4 4 3 6 4 5 5 2 5 2 3 7 6 8 2 1 5 1 9 7 2 2 4 8 5
X 6 9 , 5 6 7 , 6 7 1 , 2 3 7 , 8 3 4 ,  3 4 0 , 7
F o r s s a 11 1 5 4 9 0 7 2 9 6 8 1 9 4 1 1 1 8 0 5 1 0 4 6 0 7 6 4 8 2 8 1 9 8 6 2 8 4 2
X 7 2 , 2 7 0 . 0 7 4 , 2 4 3 , 2 3 8 , 9 4 6 , 8
- 9 1 11 1 5 5 0 1 7 2 2 8 8 2 7 3 1 1 3 2 2 5 1 1 3 6 2 0 9 4 7 1 6 1 9 4 1 2 7 7 5
X 7 3 , 0 7 0 , 7 7 5 , 1 4 1 , 7 3 8 . 0 4 4 . 7
H ä m e e n l in n a  - T a v a s t e h u s 2 3 3 4 7 3 7 1 5 8 4 3 1 8 8 9 4 2 5 5 8 4 1 1 4 2 9 1 4 1 5 5 1 0 7 1 1 4 3 2 5 6 3 8 6
X 7 3 , 7 7 2 , 1 7 4 , 9 4 1 , 9 3 7 , 8 4 5 , 1
- 9 1 2 3 3 4 2 5 8 1 5 5 3 9 1 8 7 1 9 2 4 6 5 9 1 0 8 3 9 1 3 8 2 0 1 0 4 2 3 4 1 7 1 6 2 5 2
X 7 2 , 0 6 9 , 8 7 3 , 8 4 2 , 3 3 8 , 5 4 5 , 2
L a h t i  -  L a h t i s 4 4 7 4 3 7 1 3 4 0 5 5 4 0 3 1 6 5 0 6 2 0 2 2 6 0 6 2 8 0 1 4 2 0 2 7 5 8 2 4 0 1 2 0 3 5
* 6 8 , 1 6 6 . 4 6 9 , 5 4 0 , 1 3 6 , 5 4 3 , 0
- 9 1 4 4 7 3 9 5 3 3 3 6 8 4 4 0 2 6 9 4 9 8 9 5 2 2 0 6 1 2 7 8 3 4 1 7 4 0 9 6 6 6 9 1 0 5 4 0
X 6 7 , 5 6 5 , 5 6 9 , 1 3 4 ,  9 3 1 , 1 3 7 , 9
R i i h i m ä k i 9 1 9 8 6 2 9 3 8 0 1 0 4 8 2 1 4 4 6 7 6 6 9 2 7 7 7 5 5 5 2 5 2 3 5 1 3 1 7 4
X 7 2 , 8 7 1 , 3 7 4 , 2 3 8 , 2 3 5 , 1 4 0 , 8
- 9 1 17 1 9 5 3 6 9 1 8 6 1 0 3 5 0 1 3 7 4 0 6 3 5 1 7 3 8 9 5 1 3 4 2 2 1 6 2 9 1 8
* 7 0 , 3 6 9 , 1 7 1 , 4 3 7 , 4 3 4 , 9 3 9 , 5
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 8 1 0 4 4 7 5 5 1 6 0 0 5 2 8 7 5 7 6 5 8 7 3 7 0 6 0 3 9 5 2 7 3 4 7 9 2 1 5 5 2 2 1 9 2 7 0
X 7 3 , 3 7 1 , 8 7 4 , 8 4 5 , 4 4 1 , 9 4 8 , 8
- 9 1 1 4 6 1 0 3 4 7 3 5 0 8 8 8 5 2 5 8 5 7 5 5 1 7 3 6 2 6 1 3 9 2 5 6 3 1 5 8 4 1 3 7 3 3 1 7 8 5 1
X 7 3 , 0 7 1 , 3 7 4 , 7 4 1 , 8 3 7 , 9 4 5 , 5
A s i k k a l a 11 6 8 0 9 3 3 3 3 3 4 7 6 4 8 0 9 2 2 8 1 2 5 2 8 2 1 0 3 8 9 8 1 2 0 5
X 7 0 , 6 6 8 , 4 7 2 , 7 4 3 , 7 3 9 , 4 4 7 , 7
- 9 1 11 6 7 6 9 3 2 9 6 3 4 7 3 4 7 9 5 2 2 8 2 2 5 1 3 2 0 4 6 8 8 8 1 1 5 8
X 7 0 , 8 6 9 , 2 7 2 , 4 4 2 , 7 3 8 , 9 4 6 , 1
H a t t u l a 9 6 8 3 7 3 3 7 3 3 4 6 4 5 1 6 9 2 5 1 8 2 6 5 1 2 1 7 3 9 5 8 1 2 1 5
% 7 5 , 6 7 4 , 7 7 6 , 5 4 2 , 0 3 8 , 0 4 5 , 8
- 9 1 10 6 5 1 5 3 1 9 0 3 3 2 5 4 8 5 3 2 3 1 9 2 5 3 4 1 9 1 9 8 3 9 1 0 8 0
* 7 4 , 5 7 2 . 7 7 6 , 2 3 9 , 5 3 6 , 2 4 2 , 6
H a u h o 3 3 2 1 0 1 5 9 8 1 6 1 2 2 4 3 2 1 2 0 0 1 2 3 2 1 2 4 5 5 5 2 6 9 3
X 7 5 , 8 7 5 , 1 7 6 , 4 5 1 , 2 4 6 , 0 5 6 , 3
- 9 1 3 3 3 1 5 1 6 3 3 1 6 8 2 2 4 2 3 1 1 6 8 1 2 5 5 1 0 7 7 4 6 3 6 1 4
% 7 3 , 1 7 1 , 5 7 4 , 6 4 4 , 4 3 9 , 6 4 8 , 9
H a u s j ä r v i 1 0 6 0 1 6 3 0 0 5 3 0 1 1 4 4 8 0 2 2 2 0 2 2 6 0 1 8 8 4 8 4 2 1 0 4 2
% 7 4 , 5 7 3 , 9 7 5 , 1 4 2 , 1 3 7 , 9 4 6 , 1
- 9 1 10 5 8 7 9 2 9 5 1 2 9 2 8 4 2 9 4 2 0 9 5 2 1 9 9 1 7 4 0 7 7 1 9 6 9
% 7 3 , 0 7 1 , 0 7 5 , 1 4 0 , 5 3 6 , 8 4 4 , 1
H o l l o l a 16 1 5 0 0 6 7 3 7 6 7 6 3 0 1 0 7 6 7 5 1 9 1 5 5 7 6 3 9 5 3 1 8 0 3 2 1 5 0
% 7 1 , 8 7 0 , 4 7 3 , 1 3 6 , 7 3 4 , 7 3 8 . 6
- 9 1 16 1 4 5 2 9 7 0 9 5 7 4 3 4 1 0 4 4 9 5 0 1 1 5 4 3 8 3 9 8 2 1 7 7 1 2 2 1 1
X 7 1 , 9 7 0 , 6 7 3 , 2 3 8 , 1 3 5 , 3 4 0 , 7
H u m p p i la 1 2 0 7 9 1 0 3 7 1 0 4 2 1 6 4 8 8 1 5 8 3 3 8 7 6 4 0 3 4 7 3
X 7 9 , 3 7 8 , 6 7 9 , 9 5 3 , 2 4 9 , 4 5 6 , 8
- 9 1 2 2 0 8 7 1 0 2 3 1 0 6 4 1 6 4 9 7 9 2 8 5 7 6 2 1 2 7 4 3 4 7
* 7 9 , 0 7 7 , 4 8 0 , 5 3 7 , 7 3 4 . 6 4 0 , 5
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1 .  ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
v a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A l u ­
e i t a  
O m r. 
D i s t .
Ä ä n i o i k e  
R ö s t b e r ä  
P e r s o n s  
t o  v o t e
u t e t t u j a
t t i g a d e
e n t i t l e d
Ä ä n e s tä n e  
R ö s ta n d e  
P e r s o n s  w
i t ä
h o  v o t e id
E n n a k o l t a  
F ö r h a n d s r  
A d v a n c e  v
ä ä n e s i
ö s ta n d c
o t e r s
: ä n e e t
i
J a n a k k a la 1 4
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
1 1 9 9 6
M ie h e t
M än
M en
5 8 6 9
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
6 1 2 7
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
8 9 8 0
M ie h e t
M än
M en
4 3 0 6
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
4 6 7 4
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
4 4 1 6
M ie h e t
M än
M en
1 9 0 5
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
2 5 1 1
X 7 4 , 9 7 3 , 4 7 6 , 3 4 9 , 2 4 4 , 2 5 3 , 7
- 9 1 1 5 1 1 9 0 4 5 8 2 2 6 0 8 2 8 7 1 9 4 1 1 8 4 6 0 1 4 2 7 0 1 8 5 5 2 4 1 5
X 7 3 . 2 7 0 , 7 7 5 , 6 4 9 , 0 4 5 , 0 5 2 , 5
J o k i o i n e n  - J o c k i s 5 4 2 6 5 2 0 7 9 2 1 8 6 3 4 1 3 1 6 3 4 1 7 7 9 1 4 9 8 6 7 2 6 2 6
X 8 0 . 0 7 8 , 6 8 1 , 4 4 3 , 9 4 1 , 1 4 6 , 4
- 9 1 5 4 2 1 1 2 0 5 4 2 1 5 7 3 4 3 9 1 6 3 4 1 8 0 5 1 2 5 1 5 4 5 7 0 6
% 8 1 , 7 7 9 , 6 8 3 , 7 3 6 , 4 3 3 , 4 3 9 , 1
K a l v o l a 4 2 6 9 2 1 3 1 0 1 3 8 2 2 0 9 5 1 0 1 0 1 0 8 5 1 0 3 6 4 5 2 5 8 4
X 7 7 , 8 7 7 , 1 7 8 , 5 4 9 , 5 4 4 , 8 5 3 , 8
- 9 1 4 2 7 3 0 1 3 2 2 1 4 0 8 2 0 6 2 9 8 4 1 0 7 8 8 3 6 3 4 6 4 9 0
X 7 5 , 5 7 4 , 4 7 6 , 6 4 0 , 5 3 5 , 2 4 5 , 5
H ä m e e n k o s k i 1 1 7 7 5 8 7 2 9 0 3 1 3 7 5 6 5 1 7 2 4 7 1 1 2 9 9 4 1 2
X 7 7 , 5 7 4 , 7 8 0 , 2 5 1 , 7 4 5 , 9 5 6 , 9
- 9 1 1 1 7 5 2 8 5 9 8 9 3 1 3 0 2 6 1 0 6 9 2 7 0 9 2 9 4 4 1 5
X 7 4 , 3 7 1 , 0 7 7 , 5 5 4 , 5 4 8 , 2 6 0 , 0
K ä r k ö l ä 4 3 9 7 9 1 9 7 5 2 0 0 4 2 7 7 2 1 3 4 7 1 4 2 5 1 1 9 1 5 3 2 6 5 9
X 6 9 , 7 6 8 , 2 7 1 , 1 4 3 , 0 3 9 , 5 4 6 , 2
- 9 1 5 4 0 1 9 1 9 7 7 2 0 4 2 2 7 5 9 1 3 2 1 1 4 3 8 1 1 0 8 4 6 5 6 4 3
X 6 8 , 6 6 6 , 8 7 0 , 4 4 0 , 2 3 5 . 2 4 4 , 7
L am m i 7 4 6 1 4 2 2 0 8 2 4 0 6 3 4 7 9 1 5 8 8 1 8 9 1 1 6 9 7 7 3 3 9 6 4
X 7 5 , 4 7 1 , 9 7 8 , 6 4 8 , 8 4 6 , 2 5 1 . 0
- 9 1 1 0 4 6 4 5 2 2 0 4 2 4 4 1 3 4 8 9 1 6 1 9 1 8 7 0 1 5 1 6 6 2 1 8 9 5
* 7 5 . 1 7 3 , 5 7 6 , 6 4 3 . 5 3 8 , 4 4 7 , 9
L o p p i 4 5 7 6 2 2 8 9 0 2 8 7 2 4 2 5 5 2 0 7 0 2 1 8 5 2 0 1 1 8 9 9 1 1 1 2
X 7 3 , 8 7 1 , 6 7 6 , 1 4 7 , 3 4 3 , 4 5 0 , 9
- 9 1 9 5 5 7 7 2 8 0 4 2 7 7 3 4 1 7 9 2 0 2 8 2 1 5 1 1 7 5 7 7 7 1 9 8 6
X 7 4 , 9 7 2 , 3 7 7 , 6 4 2 , 0 3 8 , 0 4 5 , 8
N a s t o l a 11 1 1 3 0 5 5 6 5 5 5 6 5 0 7 3 8 9 3 6 1 6 3 7 7 3 2 9 9 5 1 3 5 5 1 6 4 0
% 6 5 . 4 6 3 . 9 6 6 , 8 4 0 . 5 3 7 , 5 4 3 , 5
- 9 1 11 1 1 2 4 2 5 6 0 5 5 6 3 7 7 2 9 0 3 5 1 6 3 7 7 4 2 7 7 9 1 2 3 3 1 5 4 6
X 6 4 , 8 6 2 , 7 6 7 , 0 3 8 , 1 3 5 , 1 4 1 , 0
P a d a s jo k i 4 3 3 6 4 1 6 5 4 1 7 1 0 2 4 1 1 1 1 6 2 1 2 4 9 1 2 3 2 5 6 2 6 7 0
X 7 1 , 7 7 0 , 3 7 3 , 0 5 1 , 1 4 6 , 4 5 3 , 6
- 9 1 9 3 4 7 4 1 6 9 3 1 7 8 1 2 4 6 2 1 1 8 5 1 2 7 7 9 4 7 3 9 2 5 5 5
t 7 0 , 9 7 0 , 0 7 1 , 7 3 8 , 5 3 3 , 1 4 3 , 5
R e n k o 1 1 8 5 6 9 5 6 9 0 0 1 4 0 6 6 9 8 7 0 8 6 0 9 3 9 4 4 1 5
X 7 5 , 8 7 3 , 0 7 8 , 7 5 7 , 5 5 6 , 4 5 8 , 6
- 9 1 5 1 8 9 9 9 8 4 9 1 5 1 4 4 5 7 3 0 7 1 5 6 3 6 2 9 4 3 4 2
t 7 6 , 1 7 4 , 2 7 8 , 1 4 4 , 0 4 0 , 3 4 7 , 8
T a m m e la 4 4 7 4 5 2 3 7 2 2 3 7 3 3 7 5 4 1 8 6 0 1 8 9 4 1 6 4 9 7 6 5 8 8 4
X 7 9 , 1 7 8 , 4 7 9 , 8 4 3 , 9 4 1 , 1 4 6 , 7
- 9 1 7 4 5 6 0 2 2 6 6 2 2 9 4 3 6 6 0 1 8 3 3 1 8 2 7 1 4 6 8 6 5 8 8 1 0
% 8 0 . 3 8 0 . 9 7 9 , 6 4 0 . 1 3 5 . 9 4 4 , 3
T u u lo s 1 1 2 5 2 6 2 3 6 2 9 9 0 2 4 4 6 4 5 6 5 3 9 2 4 8 2 9 1
X 7 2 , 0 7 1 , 6 7 2 , 5 5 9 . 8 5 5 , 6 6 3 , 8
- 9 1 1 1 2 8 4 6 3 8 6 4 6 9 1 4 4 4 3 4 7 1 4 3 5 1 9 1 2 4 4
X 7 1 , 2 6 9 , 4 7 2 , 9 4 7 , 6 4 3 , 1 5 1 , 8
U r j a l a 7 4 7 7 7 2 3 4 9 2 4 2 8 3 4 3 6 1 6 5 5 1 7 8 1 1 9 7 8 8 9 4 1 0 8 4
X 7 1 , 9 7 0 , 5 7 3 , 4 5 7 , 6 5 4 , 0 6 0 , 9
- 9 1 9 4 8 7 3 2 3 7 2 2 5 0 1 3 5 8 8 1 7 1 1 1 8 7 7 1 6 8 1 7 0 5 9 7 6
% 7 3 , 6 7 2 . 1 7 5 , 0 4 6 , 9 4 1 , 2 5 2 , 0
Y p ä jä 1 2 1 3 6 1 0 6 6 1 0 7 0 1 6 1 5 7 9 2 8 2 3 7 9 6 3 5 6 4 4 0
X 7 5 . 6 7 4 , 3 7 6 , 9 4 9 , 3 4 4 , 9 5 3 , 5
- 9 1 3 2 2 0 9 1 1 0 0 1 1 0 9 1 7 4 6 8 6 2 8 8 4 8 0 6 3 5 7 4 4 9
%
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
%
- 9 1
%
7 9 8 0
8 6 1 7
3 0 8 8
3 4 8 5
4 8 9 2
5 1 3 2
7 9 , 0
4 7 9
6 , 0
5 1 1
5 , 9
7 8 , 4
2 0 6
6 . 7  
2 0 1
5 . 8
7 9 , 7
2 7 3
5 , 6
3 1 0
6 , 0
4 6 . 2
4 7 9
1 0 0 , 0
5 1 1
1 0 0 . 0
4 1 , 4
2 0 6
1 0 0 , 0
2 0 1
1 0 0 , 0
5 0 , 6
2 7 3
1 0 0 , 0
3 1 0
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n
%
- 9 1
%
3 4 9 4 1 4 9 9 1 9 9 5 2 2 5
6 , 4
2 6 9
1 0 2
6 , 8
1 1 9
1 2 3
6 , 2
1 5 0
2 2 5
1 0 0 . 0
2 6 9
1 0 0 , 0
1 0 2
1 0 0 , 0
1 1 9
1 0 0 , 0
1 2 3
1 0 0 . 0
1 5 0
1 0 0 , 0
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A lu ­ Ä ä n io ik e u t e t t u ja s Ä ä n e s tä n e itä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s tb e r ä t  t  ig a d e R ö s ta n d e F ö rh a n d s r ö s ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o te r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kom nu n
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä  M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men women T o t a l Men Women
Hämeen lä ä n in  p o h j . v a a l l p .
T a v a s te h u s  lä n s  n . v a l k r e t s
Häme N o r th 226 325702 153472 1 72230 228762 106712 122 07 0 100 86 6 4 3726 5 71 40
% 7 0 ,2 6 9 ,5 7 0 ,9 4 4 ,1 4 1 ,0 4 6 ,8
-9 1 332 322 35 3 151258 171095 224647 104027 120 62 0 8 89 70 3 85 04 5 04 66
X 6 9 ,7 6 8 ,8 7 0 ,5 3 9 ,6 3 7 ,0 4 1 ,8
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  m edb. b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 226 313 80 3 1 48784 165 01 9 227997 106386 121611 100081 4 34 00 56681
X 7 2 ,7 7 1 ,5 7 3 ,7 4 3 ,9 4 0 ,8 4 6 ,6
-9 1 332 310101 146302 163799 223 94 0 103675 120 26 5 8 82 63 38152 50111
X 7 2 .2 7 0 ,9 7 3 ,4 3 9 ,4 3 6 ,8 4 1 ,7
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 130 216 40 5 100995 1 15 41 0 1 56704 7 1794 8 49 10 67045 2 85 06 38539
X 7 2 ,4 7 1 .1 7 3 .6 4 2 ,8 3 9 ,7 4 5 .4
-9 1 185 2 14 72 0 99717 1 15 00 3 1 53920 70036 83884 6 00 74 2 5709 3 4365
X 7 1 .7 7 0 ,2 7 2 , 9 3 9 .0 3 6 ,7 4 1 ,0
I k a a l in e n  -  I k a l i s 7 6334 3038 3296 4777 2282 2495 2871 1298 1573
X 7 5 ,4 7 5 ,1 7 5 ,7 6 0 ,1 5 6 ,9 6 3 ,0
-9 1 15 6460 3094 3366 4905 2303 2602 2614 1122 1492
X 7 5 ,9 7 4 ,4 7 7 ,3 5 3 ,3 4 8 ,7 5 7 ,3
M ä n ttä 3 5717 2727 2990 4214 1960 2254 2518 1108 1 41 0
X 7 3 ,7 7 1 ,9 7 5 ,4 5 9 ,8 5 6 ,5 6 2 ,6
-9 1 6 5912 2820 3092 4328 1986 2342 2394 1019 1375
X 7 3 ,2 7 0 ,4 7 5 ,7 5 5 ,3 5 1 .3 5 8 ,7
N o k ia 13 20101 9674 10427 14743 6962 7781 6354 2754 3 60 0
X 7 3 ,3 7 2 ,0 7 4 .6 4 3 ,1 3 9 ,6 4 6 ,3
-9 1 18 19852 9487 10365 14393 6764 7629 5612 2455 3157
X 7 2 ,5 7 1 ,3 7 3 ,6 3 9 ,0 3 6 ,3 4 1 ,4
O r i v e s i 6 7100 3366 3734 5092 2393 2699 2628 1150 1478
X 7 1 ,7 7 1 .1 7 2 .3 5 1 ,6 4 8 ,1 5 4 ,8
-9 1 9 7224 3426 3798 5191 2405 2786 2478 1027 1451
X 7 1 .9 7 0 . 2 7 3 ,4 4 7 ,7 4 2 ,7 5 2 ,1
P a rk a n o 14 6400 3142 3258 4817 2319 2498 2999 1351 1648
X 7 5 .3 7 3 ,8 7 6 .7 6 2 ,3 5 8 ,3 6 6 ,0
-9 1 14 6504 3199 3305 5012 2431 2581 2926 1310 1616
X 7 7 .1 7 6 .0 7 8 ,1 5 8 ,4 5 3 ,9 6 2 ,6
T a m p ere  -  T a m m e rfo rs 61 1 40309 64315 7 59 94 1 01349 4 5498 55851 3 94 64 16358 231 06
X 7 2 ,2 7 0 ,7 7 3 ,5 3 8 ,9 3 6 ,0 4 1 ,4
-9 1 93 1 37876 62794 75082 97741 4 3547 5 41 94 3 37 86 14247 195 39
X 7 0 ,9 6 9 ,3 7 2 , 2 3 4 ,6 3 2 ,7 3 6 ,1
T o i j a l a 4 6433 3053 3380 450 0 2126 2374 1928 837 1091
X 7 0 ,0 6 9 ,6 7 0 ,2 4 2 ,8 3 9 ,4 4 6 ,0
-9 1 4 6471 3072 3399 4509 2107 2402 1995 865 113 0
% 6 9 ,7 6 8 ,6 7 0 ,7 4 4 ,2 4 1 ,1 4 7 ,0
V a lk e a k o s k i 11 1 68 84 8198 8686 11978 5726 6252 5479 2396 308 3
X 7 0 ,9 6 9 ,8 7 2 ,0 4 5 ,7 4 1 ,8 4 9 ,3
-9 1 15 17227 8321 8906 12233 5787 6446 5432 2421 3011
* 7 1 ,0 6 9 ,5 7 2 ,4 4 4 ,4 4 1 ,8 4 6 ,7
V i r r a t  -  v i r d o i s 11 7127 3482 3645 5234 2528 2706 2804 1254 1550
* 7 3 ,4 7 2 .6 7 4 .2 5 3 ,6 4 9 ,6 5 7 ,3
-9 1 11 7194 3504 3690 5608 2706 2902 2837 1243 1594
X 7 8 ,0 7 7 .2 7 8 ,6 5 0 ,6 4 5 ,9 5 4 ,9
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 96 9 7398 4 7789 4 9609 71293 34592 36701 3 30 36 14694 18142
* 7 3 ,2 7 2 .4 7 4 ,0 4 6 .3 4 3 .1 4 9 ,4
-9 1 147 95381 4 6585 4 8796 7 00 20 33639 36381 2 81 89 1 24 43 15746
X 7 3 ,4 7 2 ,2 7 4 ,6 4 0 ,  3 3 7 ,0 4 3 .3
H ä m e e n k y rö -T a v a s tk y ro 6 7441 3648 3793 5430 2624 2806 3071 1392 1679
* 7 3 ,0 7 1 ,9 7 4 ,0 5 6 ,6 5 3 ,0 5 9 ,8
-9 1 14 7355 3563 3792 5436 2614 2822 2570 1131 1439
* 7 3 ,9 7 3 ,4 7 4 ,4 4 7 ,3 4 3 ,3 5 1 ,0
J u u p a jo k i 1 1869 920 949 1360 652 708 8 80 383 497
X 7 2 ,8 7 0 ,9 7 4 ,6 6 4 ,7 5 8 ,7 7 0 ,2
-9 1 3 1895 911 984 1337 633 704 632 264 368
X 7 0 ,6 6 9 ,5 7 1 ,5 4 7 ,3 4 1 ,7 5 2 ,3
K a n g a s a la 16 16239 7842 8397 11637 5514 6123 4 67 4 1985 2689
X 7 1 ,7 7 0 ,3 7 2 ,9 4 0 ,2 3 6 ,0 4 3 ,9
-9 1 16 15566 7485 8081 1 12 53 5304 5949 4278 1825 2453
X 7 2 ,3 7 0 ,9 7 3 ,6 3 8 ,0 3 4 ,4 4 1 ,2
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A lu ­ Ä ä n io ik e u t e t t u ja a Ä ä n e s tä n e i tä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö rh a n d s r ö s ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
K ih n iö 1 2070 1049 1021 1609 907 702 1018 591 427
X 7 7 .7 8 6 ,5 6 8 ,8 6 3 ,3 6 5 ,2 6 0 ,8
-9 1 5 2129 1076 1053 1686 852 834 815 374 441
% 7 9 .2 7 9 ,2 7 9 .2 4 8 ,3 4 3 ,9 5 2 ,9
K u h m a la h t i 3 898 4 50 448 647 317 330 259 124 135
% 7 2 ,0 7 0 ,4 7 3 ,7 4 0 ,0 3 9 ,1 4 0 ,9
-9 1 3 898 446 4 52 642 308 334 225 98 127
X 7 1 .5 6 9 ,1 7 3 ,9 3 5 ,0 3 1 ,8 3 8 ,0
K u o r e v e s i 3 2424 1245 1179 1722 887 835 1002 492 510
X 7 1 ,0 7 1 ,2 7 0 .8 5 8 ,2 5 5 ,5 6 1 ,1
-9 1 5 2391 1229 1162 1735 888 847 881 420 461
X 7 2 .6 7 2 ,3 7 2 ,9 5 0 ,8 4 7 ,3 5 4 ,4
K u ru 3 2354 1181 1173 1776 886 890 888 4 10 478
X 7 5 ,4 7 5 ,0 7 5 ,9 5 0 ,0 4 6 ,3 5 3 ,7
-9 1 3 2456 1225 1231 1775 868 907 907 418 489
% 7 2 ,3 7 0 ,9 7 3 ,7 5 1 .1 4 8 ,2 5 3 ,9
K y lm ä k o s k i 3 2010 1035 975 1478 771 707 672 332 340
X 7 3 ,5 7 4 ,5 7 2 ,5 4 5 .5 4 3 ,1 4 8 ,1
-9 1 7 1927 996 931 1398 722 676 488 248 240
X 7 2 ,5 7 2 ,5 7 2 ,6 3 4 ,9 3 4 ,3 3 5 ,5
L e m p ä ä lä 11 11076 5406 5670 8059 3857 4202 3176 1362 1614
X 7 2 ,8 7 1 .3 7 4 ,1 3 9 ,4 3 5 ,3 4 3 ,2
-9 1 11 10665 5190 5475 7734 3704 403 0 254 3 1140 1403
X 7 2 ,5 7 1 ,4 7 3 ,6 3 2 ,9 3 0 ,8 3 4 ,8
L u o p io in e n 5 2028 997 1031 1456 725 731 750 339 411
7 1 ,8 7 2 ,7 7 0 ,9 5 1 ,5 4 6 ,8 5 6 ,2
-9 1 7 2100 1027 1073 1534 753 781 656 286 370
56 7 3 .0 7 3 ,3 7 2 .8 4 2 ,8 3 8 .0 4 7 ,4
L ä n g e lm ä k i 1 1551 762 789 1142 568 574 723 330 393
% 7 3 .6 7 4 ,5 7 2 .8 6 3 ,3 5 8 ,1 6 8 ,5
-9 1 3 1666 801 865 1223 590 633 559 218 341
56 7 3 .4 7 3 ,7 7 3 .2 4 5 ,7 3 6 ,9 5 3 ,9
M o u h i j ä r v i 2 2218 1125 1093 1659 835 824 854 402 452
X 7 4 ,8 7 4 .2 7 5 ,4 5 1 ,5 4 8 ,1 5 4 ,9
-9 1 4 2231 1120 1111 1707 865 842 767 368 399
% 7 6 ,5 7 7 .2 7 5 ,8 4 4 ,9 4 2 ,5 4 7 ,4
P i r k k a la  -  B i r k a l a 6 8703 4 25 0 4453 6463 3095 3368 2649 1199 1450
56 7 4 ,3 7 2 ,8 7 5 ,6 4 1 ,0 3 8 ,7 4 3 ,1
-9 1 8 8380 4097 428 3 6264 3020 3244 2282 103 0 1252
X 7 4 .7 7 3 ,7 7 5 .7 3 6 ,4 3 4 ,1 3 8 ,6
P ä lk ä n e 2 3224 1528 1696 2391 1145 1246 1226 532 694
56 7 4 .2 7 4 ,9 7 3 ,5 5 1 ,3 4 6 ,5 5 5 ,7
-9 1 7 3101 1465 1636 2341 1099 1242 988 422 566
56 7 5 ,5 7 5 ,0 7 5 ,9 4 2 ,2 3 8 ,4 4 5 ,6
R u o v e s i 5 4762 2314 2448 3620 1720 1900 2251 100 0 1251
5; 7 6 ,0 7 4 ,3 7 7 ,6 6 2 .2 5 8 ,1 6 5 ,8
-9 1 11 4857 2361 2496 3783 1756 2027 1933 830 1103
% 7 7 ,9 7 4 ,4 8 1 ,2 5 1 ,1 4 7 ,3 5 4 ,4
S a h a la h t i 3 1692 831 861 1197 579 618 588 259 329
% 7 0 .7 6 9 ,7 7 1 ,8 4 9 ,1 4 4 ,7 5 3 ,2
-9 1 3 1668 811 857 1182 560 622 486 193 293
X 7 0 .9 6 9 ,1 7 2 ,6 4 1 .1 3 4 .5 4 7 ,1
V e s i l a h t i 6 2459 1264 1195 1743 881 662 847 391 456
56 7 0 ,9 6 9 .7 7 2 ,1 4 8 ,6 4 4 .4 5 2 ,9
-9 1 7 2397 1212 1185 1711 858 853 635 276 359
56 7 1 ,4 7 0 .8 7 2 .0 3 7 ,1 3 2 ,2 4 2 ,1
V i i a l a 3 402 0 1938 2082 2816 1344 1472 1339 571 768
56 7 0 ,0 6 9 ,3 7 0 ,7 4 7 ,5 4 2 ,5 5 2 ,2
-9 1 4 3991 1907 2084 2843 1311 1532 1198 487 711
% 7 1 ,2 6 8 .7 7 3 ,5 4 2 ,1 3 7 ,1 4 6 ,4
V i l j a k k a l a 2 1544 777 767 1171 578 593 690 325 365
56 7 5 ,8 7 4 ,4 7 7 ,3 5 8 ,9 5 6 ,2 6 1 ,6
-9 1 5 1501 764 737 1165 591 574 509 236 273
56 7 7 ,6 7 7 ,4 7 7 ,9 4 3 ,7 3 9 ,9 4 7 ,6
V i lp p u la 5 4913 2395 2518 3648 1730 1918 2043 915 1128
56 7 4 , 3 7 2 ,2 7 6 .2 5 6 ,0 5 2 ,9 5 8 ,8
-9 1 9 5102 2486 2616 3718 1766 1952 1821 802 1019
56 7 2 ,9 7 1 ,0 74 ,6 4 9 ,0 4 5 .4 5 2 ,2
Y l ö j ä r v i 9 13903 6832 7071 10269 4977 5292 3436 1560 1876
56 7 3 ,9 7 2 ,8 7 4 ,8 3 3 ,5 3 1 ,3 3 5 ,4
-9 1 12 13105 6413 6692 9553 4577 4976 3016 1377 1639
56 7 2 .9 7 1 ,4 7 4 .4 3 1 ,6 3 0 ,1 3 2 ,9
Tilastokeskus
A l u ­ Ä ä n i o i k e u t e t t u j a Ä ä n e s t ä n e i t ä E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö  r h a n d  s  r ö s  t  a n d e
O m r. P e r s o n s e n t i t l e d P e r s o n s  w h o  v o t e d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a D i s t . t o  v o t e
V a l k r e t s  o c h  kom m un
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h t e e n s ä  M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t
Summa M än K v i n n o r Summa M än K v i n n o r Summa M än K v i n n o r
T o t a l M en W omen T o t a l M en W omen T o t a l M en W omen
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F ln s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l l v .  a b r o a d 1 1 8 9 9 4 6 8 8 7 2 1 1 7 8 5 3 2 6 4 5 9 7 8 5 3 2 6 4 5 9
* 6 , 6 7 , 0 6 , 4 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
- 9 1 1 2 2 5 2 4 9 5 6 7 2 9 6 7 0 7 3 5 2 3 5 5 7 0 7 3 5 2 3 5 5
X 5 . 8 7 . 1 4 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 5 4 5 0 2 3 0 4 3 1 4 6 4 6 5 2 0 7 2 5 8 4 6 5 2 0 7 2 5 8
X 8 . 5 9 . 0 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0
- 9 1 4 1 8 2 0 2 2 1 6 4 1 8 2 0 2 2 1 6
X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
K ym m e n e  l ä n s  v a l k r e t s
K y m i 2 6 4 2 7 2 8 2 8 1 3 1 2 5 7 1 4 1 5 7 1 1 8 5 8 6 9 8 8 2 3 2 9 7 6 3 7 8 1 7 2 2 3 6 1 3 8 4 5 5 8 4
X 6 8 . 1 6 7 , 2 6 9 , 0 4 4 , 0 4 1 , 0 4 6 , 7
- 9 1 3 4 8 2 7 5 8 3 0 1 3 2 3 9 3 1 4 3 4 3 7 1 8 8 1 3 3 8 8 6 4 0 9 9 4 9 3 7 2 9 7 5 3 1 9 2 1 4 1 0 5 4
X 6 8 , 2 6 7 . 0 6 9 , 4 3 8 . 8 3 6 , 0 4 1 , 3
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F in s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 8 4 2 6 2 4 6 5 1 2 7 0 7 2 1 3 5 3 9 3 1 8 5 3 7 6 8 8 0 2 4 9 7 3 5 2 8 1 2 2 9 3 5 9 3 0 4 5 2 9 9
* 7 0 . 6 6 9 , 3 7 1 , 9 4 3 , 8 4 0 , 8 4 6 , 5
- 9 1 3 4 8 2 6 4 2 8 2 1 2 7 5 4 2 1 3 6 7 4 0 1 8 7 6 5 7 8 8 4 4 1 9 9 2 1 6 7 2 4 9 9 3 1 7 2 2 4 0 7 7 7
* 7 1 , 0 6 9 , 3 7 2 , 6 3 8 . 6 3 5 , 9 4 1 , 1
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 0 1 7 9 6 0 7 8 5 8 1 0 9 3 7 9 7 1 2 5 9 3 8 5 8 9 0 0 6 7 0 3 8 5 4 0 9 4 2 3 5 6 6 3 0 5 2 8
* 7 0 . 1 6 8 . 6 7 1 . 5 4 3 , 0 4 0 . 0 4 5 , 5
- 9 1 1 5 6 1 8 0 6 6 4 8 6 0 0 2 9 4 6 6 2 1 2 5 7 1 3 5 8 2 3 4 6 7 4 7 9 4 6 9 4 0 2 0 3 2 8 2 6 6 1 2
X 6 9 . 6 6 7 , 7 7 1 , 3 3 7 , 3 3 4 , 9 3 9 , 4
H a m in a  -  F r e d r ik s h a m n 4 8 1 6 9 3 8 7 0 4 2 9 9 5 5 0 8 2 5 7 1 2 9 3 7 2 9 4 4 1 2 7 1 1 6 7 3
X 6 7 , 4 6 6 , 4 6 8 , 3 5 3 , 4 4 9 , 4 5 7 , 0
- 9 1 6 8 1 7 2 3 8 8 4 4 2 8 8 5 7 0 5 2 6 1 6 3 0 8 9 2 7 8 8 1 1 9 7 1 5 9 1
X 6 9 , 8 6 7 , 4 7 2 , 0 4 8 . 9 4 5 , 8 5 1 , 5
I m a t r a 17 2 6 0 3 6 1 2 4 8 3 1 3 5 5 3 1 8 5 0 9 8 6 4 0 9 8 6 9 9 0 6 9 3 8 9 1 5 1 7 8
X 7 1 , 1 6 9 , 2 7 2 , 8 4 9 , 0 4 5 , 0 5 2 , 5
- 9 1 17 2 6 9 5 8 1 2 8 9 2 1 4 0 6 6 1 8 6 9 0 8 6 5 5 1 0 0 3 5 7 3 7 9 3 2 1 3 4 1 6 6
% 6 9 . 3 6 7 . 1 7 1 , 3 3 9 , 5 3 7 . 1 4 1 . 5
K o t k a 31 4 4 8 0 5 2 1 6 0 4 2 3 2 0 1 3 2 1 2 5 1 5 1 1 7 1 7 0 0 8 1 3 4 4 4 5 9 1 9 7 5 2 5
X 7 1 , 7 7 0 . 0 7 3 . 3 4 1 , 8 3 9 , 2 4 4 , 2
- 9 1 36 4 5 1 5 1 2 1 6 5 0 2 3 5 0 1 3 1 7 8 5 1 4 8 4 6 1 6 9 3 9 1 0 9 7 3 4 7 5 0 6 2 2 3
* 7 0 , 4 6 8 , 6 7 2 , 1 3 4 ,  5 3 2 , 0 3 6 , 7
K o u v o la 18 2 5 4 4 5 1 1 7 7 7 1 3 6 6 8 1 7 9 7 8 8 2 0 8 9 7 7 0 6 4 2 5 2 7 6 6 3 6 5 9
X 7 0 , 7 6 9 , 7 7 1 , 5 3 5 , 7 3 3 , 7 3 7 , 5
- 9 1 18 2 5 1 9 6 1 1 6 7 2 1 3 5 2 4 1 7 5 9 0 7 9 8 1 9 6 0 9 5 3 8 7 2 3 3 5 3 0 5 2
X 6 9 , 8 6 8 , 4 7 1 , 1 3 0 , 6 2 9 , 3 3 1 , 8
K u u s a n k o s k i 10 1 7 0 5 8 8 1 8 5 8 8 7 3 1 2 2 3 4 5 7 3 2 6 5 0 2 5 4 2 2 2 3 6 7 3 0 5 5
X 7 1 , 7 7 0 , 0 7 3 , 3 4 4 , 3 4 1 , 3 4 7 , 0
- 9 1 1 0 1 7 1 8 2 8 2 6 0 8 9 2 2 1 1 5 0 9 5 4 0 4 6 1 0 5 3 9 9 8 1 6 9 6 2 3 0 2
X 6 7 , 0 6 5 , 4 6 8 , 4 3 4 , 7 3 1 , 4 3 7 . 7
L a p p e e n r a n t a - V i l l m a n s t r . 4 5 4 3 6 2 7 2 0 7 3 0 2 2 8 9 7 2 9 3 8 2 1 3 6 6 8 1 5 7 1 4 1 0 9 1 0 4 7 0 9 6 2 0 1
X 6 7 , 3 6 5 , 9 6 8 , 6 3 7 . 1 3 4 , 5 3 9 , 5
- 9 1 4 8 4 3 0 1 4 2 0 2 6 7 2 2 7 4 7 2 9 8 4 7 1 3 6 5 8 1 6 1 8 9 1 0 8 0 5 4 6 7 2 6 1 3 3
* 6 9 , 4 6 7 , 4 7 1 , 2 3 6 , 2 3 4 , 2 3 7 , 9
A n j a l a n k o s k i 15 1 4 4 6 7 7 1 6 1 7 3 0 6 1 0 2 0 2 4 9 6 4 5 2 3 8 5 8 8 0 2 6 4 3 3 2 3 7
% 7 0 , 5 6 9 , 3 7 1 , 7 5 7 , 6 5 3 , 2 6 1 , 8
- 9 1 21 1 4 9 9 1 7 3 7 7 7 6 1 4 1 0 5 8 7 5 0 7 4 5 5 1 3 5 6 1 0 2 4 6 5 3 1 4 5
* 7 0 . 6 6 8 , 8 7 2 . 4 5 3 , 0 4 8 , 6 5 7 , 0
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kom m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 4 4 6 2 8 5 8 4 1 2 6 2 4 1 5 9 6 5 9 4 3 8 2 9 1 2 4 3 0 3 1 4 2 7 1 3 5 1 2 3 6 4 1 4 7 7 1
X 7 1 , 7 7 0 , 6 7 2 , 9 4 5 . 7 4 2 , 5 4 8 , 7
- 9 1 1 9 2 8 3 6 1 8 4 1 5 4 0 4 2 0 7 8 6 1 9 4 4 3 0 2 0 7 3 1 7 3 7 2 5 5 5 9 1 1 3 9 4 1 4 1 6 5
X 7 4 , 1 7 2 , 7 7 5 , 4 4 1 , 3 3 7 , 7 4 4 , 6
E l i m ä k i 7 6 5 6 2 3 2 4 8 3 3 1 4 4 7 3 3 2 3 0 3 2 4 3 0 2 0 7 7 9 4 3 1 1 3 4
X 7 2 , 1 7 0 . 9 7 3 , 3 4 3 , 9 4 0 . 9 4 6 , 7
- 9 1 14 6 5 8 0 3 2 2 2 3 3 5 8 4 7 9 0 2 2 9 3 2 4 9 7 1 8 2 8 7 9 2 1 0 3 6
X 7 2 , 8 7 1 , 2 7 4 . 4 3 8 , 2 3 4 , 5 4 1 , 5
I i t t i 1 4 5 9 7 8 2 9 1 6 3 0 6 2 4 2 3 0 2 0 5 5 2 1 7 5 1 6 6 6 7 3 9 9 2 7
X 7 0 , 8 7 0 , 5 7 1 . 0 3 9 . 4 3 6 , 0 4 2 , 6
- 9 1 14 6 1 3 4 2 9 8 0 3 1 5 4 4 3 8 7 2 0 8 5 2 3 0 2 1 7 4 0 7 3 7 1 0 0 3
» 7 1 , 5 7 0 , 0 7 3 . 0 3 9 . 7 3 5 , 3 4 3 ,  6
J a a l a 6 1 6 1 6 8 1 0 8 0 6 1 1 6 9 5 8 1 5 8 8 5 0 5 2 3 1 2 7 4
% 7 2 , 3 7 1 , 7 7 3 , 0 4 3 , 2 3 9 , 8 4 6 , 6
- 9 1 6 1 6 1 3 8 0 5 8 0 8 1 1 4 5 5 7 3 5 7 2 3 4 7 1 5 3 1 9 4
% 7 1 . 0 7 1 , 2 7 0 , 8 3 0 , 3 2 6 , 7 3 3 . 9
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V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
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Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
J o u ts e n o 13 9060 447 0 4590 6 37 3 3061 3312 3065 1330 1735
X 7 0 ,3 6 8 .5 7 2 ,2 4 8 ,1 4 3 ,4 5 2 ,4
-9 1 13 9085 4458 4627 6546 3 14 3 340 3 2873 1268 1605
X 7 2 ,1 7 0 ,5 7 3 ,5 4 3 ,9 4 0 ,3 4 7 ,2
Lem i 2 2429 1244 1185 1708 862 846 646 295 351
X 7 0 ,3 6 9 ,3 7 1 ,4 3 7 ,8 3 4 ,2 4 1 ,5
-9 1 5 2407 1216 1191 1833 908 925 582 251 331
X 7 6 ,2 7 4 ,7 7 7 ,7 3 1 ,8 2 7 ,6 3 5 .8
L u u m ä k i 8 4405 2175 2230 3224 1564 1660 1 44 0 641 799
% 7 3 ,2 7 1 ,9 7 4 ,4 4 4 ,7 4 1 ,0 4 8 ,1
-9 1 14 4542 2237 2305 3453 1659 179 4 1639 7 13 926
% 7 6 ,0 7 4 ,2 7 7 ,8 4 7 ,5 4 3 ,0 5 1 ,6
M ie h ik k ä lä 7 2207 1113 1094 1518 761 757 602 278 324
X 6 6 ,8 6 8 ,4 6 9 ,2 3 9 ,7 3 6 ,5 4 2 ,8
-9 1 9 2288 1154 1134 1734 8 74 860 5 30 239 291
% 7 5 ,8 7 5 ,7 7 5 .8 3 0 ,6 2 7 ,3 3 3 ,8
P a r ik k a la 6 4149 1989 2160 3003 1435 1568 1833 815 1018
% 7 2 ,4 7 2 .1 7 2 ,6 6 1 ,0 5 6 ,8 6 4 ,9
-9 1 9 4280 2052 2228 3228 1527 1701 1784 779 1005
% 7 5 ,4 7 4 ,4 7 6 ,3 5 5 ,3 5 1 ,0 5 9 ,1
P y h tä ä -  P y t t i s 5 4196 2074 2122 3118 1 53 3 1585 1444 676 766
% 7 4 ,3 7 3 .9 7 4 ,7 4 6 ,3 4 4 ,2 4 8 ,3
-9 1 7 4170 2074 2096 3057 1531 1526 1331 651 680
% 7 3 ,3 7 3 ,8 7 2 ,8 4 3 ,5 4 2 ,5 4 4 ,6
R a u t jä r v i 8 4189 2086 2103 3073 1500 1573 1626 751 875
% 7 3 ,4 7 1 ,9 7 4 ,8 5 2 ,9 5 0 ,1 5 5 ,6
-9 1 10 4361 2150 2211 3327 1 58 0 1747 161 4 6 93 921
% 7 6 .3 7 3 ,5 7 9 ,0 4 8 ,5 4 3 .9 5 2 ,7
R u o k o la h t i 9 5114 2581 2533 3798 1877 1921 1826 818 1008
% 7 4 .3 7 2 ,7 7 5 ,8 4 8 .1 4 3 ,6 5 2 ,5
-9 1 10 5028 2535 2493 3754 1830 1924 1792 8 13 979
% 7 4 ,7 7 2 .2 7 7 ,2 4 7 ,7 4 4 ,4 5 0 ,9
S a a r i 1 1411 720 691 1001 508 493 599 281 318
X 7 0 ,9 7 0 ,6 7 1 ,3 5 9 ,8 5 5 ,3 6 4 ,5
-9 1 1 1536 772 764 1161 587 574 770 356 4 14
% 7 5 ,6 7 6 ,0 7 5 ,1 6 6 ,3 6 0 ,6 7 2 ,1
S a v i t a ip a l e 6 3727 1870 1857 2576 1228 1348 991 402 589
% 6 9 ,1 6 5 ,7 7 2 ,6 3 8 ,5 3 2 ,7 4 3 ,7
-9 1 9 3900 1982 1918 2807 1396 1411 956 409 547
X 7 2 ,0 7 0 ,4 7 3 .6 3 4 ,1 2 9 ,3 3 8 ,8
S u o m e n n ie m i 1 780 395 385 514 244 270 255 1 10 145
% 6 5 ,9 6 1 ,8 7 0 ,1 4 9 ,6 4 5 .1 5 3 ,7
-9 1 1 837 424 4 13 612 307 305 258 121 137
% 7 3 ,1 7 2 ,4 7 3 ,8 4 2 ,2 3 9 ,4 4 4 ,9
T a ip a ls a a r i 9 3524 1777 1747 2488 1198 129 0 907 413 494
X 7 0 ,6 6 7 ,4 7 3 ,8 3 6 ,5 3 4 ,5 3 8 ,3
-9 1 11 3362 1706 1656 2516 1244 1272 795 387 408
7 4 ,8 7 2 ,9 7 6 ,8 3 1 ,6 3 1 ,1 3 2 ,1
U u k u n ie m i 1 497 251 246 350 173 177 226 109 117
% 7 0 ,4 6 8 ,9 7 2 ,0 6 4 ,6 6 3 ,0 6 6 ,1
-9 1 3 572 289 283 417 211 206 195 89 106
X 7 2 ,9 7 3 ,0 7 2 ,8 4 6 .8 4 2 ,2 5 1 ,5
V a lk e a la 12 8762 4411 4351 6351 3169 3182 2969 1419 1550
% 7 2 ,5 7 1 ,8 7 3 ,1 4 6 ,7 4 4 ,8 4 8 ,7
-9 1 19 8550 4338 4212 6272 3113 3159 2529 1153 1376
% 7 3 ,4 7 1 ,8 7 5 ,0 4 0 ,3 3 7 ,0 4 3 .6
V e h k a la h t i  -  V e c k e la x 13 9622 4829 4 79 3 6935 3445 3490 2949 1431 1518
% 7 2 ,1 7 1 ,3 7 2 ,8 4 2 ,5 4 1 ,5 4 3 ,5
-9 1 20 9584 4789 4795 7210 3544 3666 2 47 3 1125 1348
% 7 5 ,2 7 4 ,0 7 6 ,5 3 4 ,3 3 1 ,7 3 6 ,8
V i r o l a h t i 10 3282 1605 1677 2271 1112 1159 1083 479 604
% 6 9 ,2 6 9 .3 6 9 ,1 4 7 .7 4 3 ,1 5 2 ,1
-9 1 11 3373 1626 1747 2604 1240 1364 1103 471 632
% 7 7 ,2 7 6 ,3 7 8 ,1 4 2 .4 3 8 ,0 4 6 ,3
Y lä m aa 6 1348 698 650 1005 515 490 426 201 225
36 7 4 ,6 7 3 .8 7 5 .4 4 2 ,4 3 9 .0 4 5 ,9
-9 1 6 1416 731 685 1091 562 529 420 194 226
% 7 7 ,0 7 6 ,9 7 7 ,2 3 8 ,5 3 4 ,5 4 2 ,7
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 10363 4185 6178 4 93 208 285 493 208 285
% 4 ,8 5 ,0 4 ,6 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 11548 4851 6697 476 199 277 476 199 277
% 4 ,1 4 ,1 4 ,1 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 3667 1494 2173 237 111 126 237 111 126
% 6 ,5 7 ,4 5 ,8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 249 120 129 249 120 129
36 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
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A lu ­ Ä ä n io i k e u t e t t u ja i Ä ä n e s tä n e i tä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e För h a n d s r ö s ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e  v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
M i k k e l i n  l ä ä n in  v a a l i p i i r i
S : t  M ic h e ls  lä n s  v a l k r e t s
M i k k e l i 217 1 6 5 8 9 3 7 98 02 86091 1 10107 52312 5 77 95 5 4816 24251 3 0565
* 6 6 ,4 6 5 ,6 6 7 ,1 4 9 ,6 4 6 ,4 5 2 ,9
-9 1 302 1 6 7 4 4 0 8 04 23 8 70 17 1 12136 5 27 29 5 94 07 4 84 35 2 1033 2 7402
X 6 7 ,0 6 5 ,6 6 8 ,3 4 3 ,2 3 9 ,9 4 6 ,1
S u o n e s s a  a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  s r e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 217 1 61759 7 82 68 83491 1 09 89 3 52225 57668 5 4602 2 4164 30438
* 6 7 ,9 6 6 ,7 6 9 ,1 4 9 ,7 4 6 ,3 5 2 ,8
-9 1 302 1 62985 7 87 20 8 42 65 1 11914 52639 59275 4 8 2 1 3 2 0943 2 72 70
* 6 8 ,7 6 6 .9 7 0 ,3 4 3 ,1 3 9 .8 4 6 ,0
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 61 7 12 23 3 29 40 3 82 83 4 79 47 2 16 93 2 62 54 2 25 80 9405 13175
X 6 7 ,3 6 5 ,9 6 8 ,6 4 7 ,1 4 3 ,4 5 0 ,2
-9 1 64 7 11 10 3 29 02 38208 4 76 47 2 12 64 2 63 83 19667 8071 11596
X 6 7 ,0 6 4 ,6 6 9 ,1 4 1 ,3 3 8 ,0 4 4 ,0
H e in o la 10 1 26 23 5933 6 69 0 8497 3887 461 0 3459 1430 2029
X 6 7 ,3 6 5 ,5 6 8 ,9 4 0 ,7 3 6 ,8 4 4 ,0
-9 1 10 12877 6102 6775 8491 3868 4 62 3 3093 1293 180 0
X 6 5 ,9 6 3 ,4 6 8 ,2 3 6 ,4 3 3 ,4 3 8 ,9
M i k k e l i  -  S : t  M ic h e ls 16 25436 11558 13878 16873 7497 9376 7445 3014 4431
X 6 6 ,3 6 4 ,9 6 7 ,6 4 4 ,1 4 0 ,2 4 7 .3
-9 1 16 24895 1 12 90 1 3605 16440 7175 9265 6642 2635 4007
X 6 6 ,0 6 3 ,6 6 8 ,1 4 0 ,4 3 6 ,7 4 3 ,2
P ie k s ä m ä k i 7 10845 4992 5853 7343 3325 4018 3959 1685 2274
X 6 7 ,7 6 6 ,6 6 8 ,6 5 3 ,9 5 0 ,7 5 6 ,6
-9 1 7 11085 5113 5972 7406 3309 4097 3832 1592 2240
X 6 6 ,8 6 4 ,7 6 8 ,6 5 1 .7 4 6 ,1 5 4 .7
S a v o n l in n a  -  N y s l o t t 26 2 23 19 10457 11862 15234 6984 8250 7717 3276 4441
* 6 8 . 3 6 6 ,8 6 9 ,5 5 0 ,7 4 6 ,9 5 3 ,8
-9 1 31 2 22 53 10397 11856 15310 6912 8398 6100 2551 3549
X 6 8 ,8 6 6 ,5 7 0 ,8 3 9 ,8 3 6 ,9 4 2 ,3
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 156 9 05 36 4 53 28 4 52 08 61946 3 05 32 31414 3 20 22 1 4759 1 7263
X 6 8 ,4 6 7 ,4 6 9 ,5 5 1 ,7 4 8 ,3 5 5 ,0
-9 1 238 9 18 75 4 58 18 4 60 57 64267 3 13 75 32892 2 85 46 12872 15674
X 7 0 ,0 6 8 ,5 7 1 ,4 4 4 ,4 4 1 ,0 4 7 ,7
A n t t o l a 1 1474 735 739 1063 512 551 578 256 322
X 7 2 ,1 6 9 ,7 7 4 ,6 5 4 ,4 5 0 ,0 5 6 ,4
-9 1 3 1456 731 725 1066 516 550 518 219 299
X 7 3 .2 7 0 .6 7 5 ,9 4 8 ,6 4 2 ,4 5 4 ,4
E n o n k o s k i 5 1659 821 838 1226 599 627 813 362 451
X 7 3 .9 7 3 ,0 7 4 ,8 6 6 .3 6 0 ,4 7 1 .9
-9 1 5 1714 854 860 1247 606 641 680 300 380
X 7 2 ,8 7 1 ,0 7 4 ,5 5 4 .5 4 9 ,5 5 9 .3
H a r t o la 5 3300 1637 1663 2219 1059 1160 1200 509 691
X 6 7 ,2 6 4 ,7 6 9 ,8 5 4 ,1 4 8 ,1 5 9 .6
-9 1 12 3452 1701 1751 2358 1118 1240 966 372 594
X 6 8 ,3 6 5 ,7 7 0 ,8 4 1 ,0 3 3 ,3 4 7 ,9
H a u k iv u o r i 2 2137 1062 1075 1448 704 744 798 356 440
m 6 7 ,8 6 6 ,3 6 9 ,2 5 5 ,1 5 0 .9 5 9 .1
-9 1 5 2203 1078 1125 1511 731 780 699 295 404
X 6 8 ,6 6 7 ,8 6 9 ,3 4 6 ,3 4 0 ,4 5 1 ,8
H e in o la n  m lk - H e in o la  l k 9 473 0 2408 2322 3105 1555 1550 1222 573 649
* 6 5 ,6 6 4 ,6 6 6 ,8 3 9 ,4 3 6 ,8 4 1 .9
-9 1 9 4512 2312 2200 3016 1462 1534 995 474 521
% 6 6 ,8 6 4 ,1 6 9 ,7 3 3 ,0 3 2 ,0 3 4 ,0
H e in ä v e s i 11 4111 2076 2035 2785 1393 1392 1573 741 832
X 6 7 ,7 6 7 ,1 6 8 ,4 5 6 ,5 5 3 ,2 5 9 ,8
-9 1 15 4287 2131 2156 3003 1505 1498 1462 689 793
X 7 0 ,0 7 0 ,6 6 9 ,5 4 9 ,4 4 5 ,8 5 2 ,9
H i r v e n s a lm i 5 2305 1165 1140 1627 804 823 878 393 485
X 7 0 ,6 6 9 ,0 7 2 ,2 5 4 ,0 4 8 , 9 5 8 ,9
-9 1 5 2368 1191 1177 1672 612 860 888 387 501
X 7 0 ,6 6 8 ,2 7 3 ,1 5 3 ,1 4 7 ,7 5 8 ,3
J o r o in e n  -  J o r o i s 6 4794 2374 2420 3412 1686 1726 1633 770 863
X 7 1 ,2 7 1 ,0 7 1 ,3 4 7 ,9 4 5 ,7 5 0 ,0
-9 1 13 4912 2472 2440 3518 1722 1796 1630 736 894
X 7 1 ,6 6 9 ,7 7 3 ,6 4 6 .3 4 2 ,7 4 9 ,8
J u v a 9 6596 3274 3322 4399 2167 2232 2286 1060 1228
* 6 6 ,7 6 6 ,2 6 7 ,2 5 2 .0 4 8 ,9 5 5 .0
-9 1 21 6734 3344 3390 4834 2362 2472 2108 957 1151
X 7 1 ,8 7 0 ,6 7 2 ,9 4 3 ,6 4 0 ,5 4 6 ,6
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V a a l i p i i r i  j a  k u n ' 
V a l k r e t s  o c h  kömmi 
C o n s t i t u e n c y  a n d  t
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e i t a  
O m r. 
D i s t .
Ä ä n io ik e i  
R ö s tb e rä i 
P e rs o n s  < 
t o  v o te
J t e t t u j .
t t lg a d e
s n t i t l e <
Î
i
Ä ä n e s tä n i 
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P e rs o n s  «
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«fho v o t< sd
E n n a k o lta  
F ö rh a n d s i 
A d v a n c e  i
i  ä ä n e s i 
rö s ta n d <  
/ o t e r s
tä n e e t
i
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o ta l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
J ä p p i lä 1 1385 713 672 944 4 74 4 70 649 317 332
% 6 8 ,2 6 6 ,5 6 9 ,9 6 8 ,8 6 6 ,9 7 0 ,6
-9 1 1 1410 726 684 987 498 489 658 322 336
X 7 0 ,0 6 8 ,6 7 1 ,5 6 6 ,7 6 4 ,7 6 8 ,7
K a n g a s la m p i 3 1389 707 682 966 497 469 398 194 204
X 6 9 ,5 7 0 .3 6 8 ,8 4 1 ,2 3 9 ,0 4 3 ,5
-9 1 3 1446 729 717 1024 507 517 360 167 193
X 7 0 ,8 6 9 ,5 7 2 ,1 3 5 ,2 3 2 ,9 3 7 ,3
K a n g a s n ie m i 10 5626 2783 2843 3852 1857 1995 1883 847 1036
X 6 8 ,5 6 6 ,7 7 0 .2 4 6 ,9 4 5 ,6 5 1 ,9
-9 1 17 5757 2870 2887 3972 1915 2057 1566 694 894
* 6 9 ,0 6 6 ,7 7 1 ,3 4 0 ,0 3 6 ,2 4 3 ,5
K e r im ä k i 11 5038 2522 2516 3 41 4 1702 1712 1391 643 748
* 6 7 .8 6 7 ,5 6 8 ,0 4 0 ,7 3 7 ,8 4 3 ,7
-9 1 11 4953 2464 2489 3519 1737 1782 1160 533 627
X 7 1 ,0 7 0 ,5 7 1 ,6 3 3 ,0 3 0 ,7 3 5 ,2
M ik k .m lk  -  S ‘. t M i c h . l k 19 8947 4592 4355 6249 3151 3098 2809 1352 1457
X 6 9 ,8 6 8 ,6 7 1 ,1 4 5 ,0 4 2 ,9 4 7 ,0
-9 1 21 8647 4412 4235 6128 3044 3084 2285 1077 1208
X 7 0 ,9 6 9 ,0 7 2 ,8 3 7 ,3 3 5 ,4 3 9 ,2
M ä n ty h a r ju 9 6052 2995 3057 4018 1958 2060 210 3 934 1169
X 6 6 ,4 6 5 ,4 6 7 ,4 5 2 ,3 4 7 ,7 5 6 ,7
-9 1 18 6256 3083 3173 4018 1974 2044 1847 873 974
X 6 4 .2 6 4 ,0 6 4 ,4 4 6 ,0 4 4 ,2 4 7 .7
P e r tu n m a a 1 1903 955 948 1183 576 607 767 351 416
X 6 2 ,2 6 0 .3 6 4 ,0 6 4 ,8 6 0 ,9 6 8 ,5
-9 1 6 2041 1009 1032 1334 651 683 4 68 201 267
* 6 5 ,4 6 4 ,5 6 6 ,2 3 5 ,1 3 0 ,9 3 9 ,1
P ie k s ä m ä e n  m lk -  l k 7 5052 2548 2504 3564 1769 1795 1 95 3 943 101 0
* 7 0 ,5 6 9 ,4 7 1 .7 5 4 ,8 5 3 ,3 5 6 ,3
-9 1 15 5005 2505 2500 3640 1782 1858 1821 837 984
X 7 2 ,7 7 1 ,1 7 4 ,3 5 0 ,0 4 7 ,0 5 3 ,0
P u n k a h a r ju 5 3629 1820 1809 2512 1218 1294 1414 638 776
X 6 9 ,2 6 6 .9 7 1 ,5 5 6 ,3 5 2 ,4 6 0 ,0
-9 1 8 3600 1766 1834 2586 1225 1361 1191 515 676
* 7 1 ,8 6 9 ,4 7 4 .2 4 6 ,1 4 2 ,0 4 9 ,7
P uum a la 3 2641 1304 1337 1940 939 1001 1045 478 567
X 7 3 ,5 7 2 ,0 7 4 ,9 5 3 ,9 5 0 ,9 5 6 ,6
-9 1 3 2729 1347 1382 2029 967 1062 1059 4 73 586
% 7 4 ,3 7 1 ,8 7 6 ,8 5 2 ,2 4 8 ,9 5 5 ,2
R a n ta s a lm i 8 3960 1973 1987 2732 1351 1381 1608 748 860
X 6 9 ,0 6 8 ,5 6 9 ,5 5 8 ,9 5 5 ,4 6 2 ,3
-9 1 8 4095 2022 2073 2650 1371 1479 1532 7 02 8 30
% 6 9 ,6 6 7 ,8 7 1 ,3 5 3 ,8 5 1 .2 5 6 ,1
R i s t i i n a 8 4097 2080 2017 2788 1370 1418 1259 580 679
X 6 8 ,0 6 5 ,9 7 0 ,3 4 5 ,2 4 2 ,3 4 7 ,9
-9 1 15 4206 2152 2054 2832 1426 1406 1121 516 605
X 6 7 ,3 6 6 ,3 6 8 ,5 3 9 ,6 3 6 ,2 4 3 ,0
S a v o n ra n ta 3 1230 638 592 838 446 392 491 241 250
X 6 8 ,1 6 9 ,9 6 6 ,2 5 8 ,6 5 4 ,0 6 3 ,8
-9 1 3 1313 675 638 997 507 490 519 243 276
X 7 5 ,9 7 5 ,1 7 6 ,8 5 2 ,1 4 7 ,9 5 6 ,3
S u lk a v a 7 3077 1499 1578 2148 1045 1103 1260 579 681
X 6 9 ,8 6 9 ,7 6 9 .9 5 8 ,7 5 5 ,4 6 1 ,7
-9 1 7 3176 1532 1644 2354 1114 1240 1204 534 6 70
X 7 4 .1 7 2 .7 7 5 ,4 5 1 .1 4 7 ,9 5 4 ,0
Sysmä 7 4320 2105 2215 2831 1363 1468 1586 697 889
X 6 5 .5 6 4 ,8 6 6 .3 5 6 ,0 5 1 ,1 6 0 ,6
-9 1 13 4452 2156 2296 2999 1446 1553 1254 541 713
X 6 7 .4 6 7 ,1 6 7 ,6 4 1 ,8 3 7 ,4 4 5 ,9
V i r t a s a lm i 1 1084 542 542 683 337 346 423 195 228
X 6 3 .0 6 2 .2 6 3 ,8 6 1 ,9 5 7 ,9 6 5 ,9
-9 1 1 1151 556 595 773 357 416 513 215 298
X 6 7 .2 6 4 ,2 6 9 ,9 6 6 ,4 6 0 ,2 7 1 ,6
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s . u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 4134 1534 2600 214 87 127 214 87 127
% 5 ,2 5 .7 4 ,9 100.0 100,0 100,0
-9 1 4455 1703 2752 2 2 2 90 132 222 90 132
% 5 .0 5 ,3 4 ,8 100,0 100,0 100,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 1785 733 1052 116 56 60 116 56 60
% 6 ,5 7 ,6 5 ,7 100,0 100,0 100,0
-9 1 134 62 72 134 62 72
100,0 100,0
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A lu ­ Ä ä n io i k e u t e t t u j a Ä ä n e s tä n *3 i t ä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö rh a n d s r ö s ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e  v o te r s
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta D l s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o ta l Men Women T o t a l Men Women
P o h j . - K a r j a l a n  1 . v a a l i p .
N o r r a  K a r e le n s  1 . v a l k r e t s
P o h jo i s - K a r ja la 193 139339 67896 7 1443 9 4424 4 5718 4 8706 4 51 53 2 08 20 2 43 33
* 6 7 ,8 6 7 ,3 6 8 ,2 4 7 ,8 4 5 ,5 5 0 ,0
-9 1 258 1 39474 6 7932 7 1542 93667 4 49 04 4 8763 4 1812 18717 2 30 95
X 6 7 ,2 6 6 ,1 6 8 .2 4 4 ,6 4 1 ,7 4 7 ,4
S uom ess a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . l  F in la n d
F in n is h  c i t l z . l i v . i n  F i n i . 193 135731 66425 69306 94191 4 56 13 4 85 78 4 4 9 2 0 20715 24205
X 6 9 ,4 6 8 ,7 7 0 ,1 4 7 ,7 4 5 ,4 4 9 ,8
-9 1 258 135 56 3 66267 69296 93426 4 47 94 4 8632 4 1571 18607 2 29 64
* 6 8 ,9 6 7 ,6 7 0 ,2 4 4 ,5 4 1 ,5 4 7 ,2
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 84 7 5330 35845 39485 52035 24489 27546 2 28 20 1 02 34 1 25 86
* 6 9 ,1 6 8 ,3 6 9 ,8 4 3 ,9 4 1 ,8 4 5 ,7
-9 1 104 74787 35537 3 92 50 50447 23359 27088 2 07 10 8 98 0 1 17 30
X 6 7 ,5 6 5 .7 6 9 ,0 4 1 .1 3 8 ,4 4 3 . 3
J o e n s u u 25 3 80 80 17538 20542 26419 12043 14376 9 71 0 419 5 5515
X 6 9 ,4 6 8 ,7 7 0 ,0 3 6 ,8 3 4 ,8 3 8 ,4
-9 1 25 36617 16867 1 97 50 24734 1 10 70 13664 8575 3576 4999
X 6 7 ,5 6 5 ,6 6 9 ,2 3 4 ,7 3 2 ,3 3 6 ,6
K i t e e 14 8617 4271 4346 5990 2979 3011 2746 1317 1429
X 6 9 ,5 6 9 ,7 6 9 ,3 4 5 ,8 4 4 ,2 4 7 ,5
-9 1 23 8705 4301 4 40 4 6104 3009 3095 2337 1096 1241
X 7 0 ,1 7 0 ,0 7 0 ,3 3 8 ,3 3 6 ,4 4 0 ,1
O u to kum pu 7 6901 3296 3605 4912 2321 2591 2603 1170 1433
X 7 1 ,2 7 0 .4 7 1 ,9 5 3 ,0 5 0 ,4 5 5 ,3
-9 1 14 7091 3372 3719 4817 2227 2590 2241 955 1286
X 6 7 ,9 6 6 ,0 6 9 ,6 4 6 ,5 4 2 ,9 4 9 ,7
L ie k s a 27 13402 6666 6736 9382 4604 4778 480 8 2220 2588
X 7 0 ,0 6 9 ,1 7 0 ,9 5 1 ,2 4 8 ,2 5 4 ,2
-9 1 27 1 38 10 6826 6984 9260 4474 4786 4 7 9 3 2150 2643
X 6 7 ,1 6 5 ,5 6 8 ,5 5 1 ,8 4 8 ,1 5 5 ,2
N urm es 11 8330 4074 4256 5332 2542 2790 2953 1332 1621
* 6 4 ,0 6 2 ,4 6 5 ,6 5 5 ,4 5 2 ,4 5 8 ,1
-9 1 15 8564 4171 4393 5532 2579 2953 2764 1203 1561
X 6 4 .6 6 1 ,8 6 7 ,2 5 0 ,0 4 6 .6 5 2 ,9
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 109 60401 3 05 80 29821 4 2156 2 11 24 21032 2 21 00 10481 116 19
X 6 9 ,8 6 9 ,1 7 0 ,5 5 2 ,4 4 9 ,6 5 5 ,2
-9 1 154 60776 3 07 30 30046 4 2979 21435 2 15 44 20861 9627 11234
% 7 0 ,7 6 9 ,8 7 1 ,7 4 8 ,5 4 4 ,9 5 2 ,1
Eno 11 5964 3068 2896 4230 2124 2106 2592 1231 1361
% 7 0 ,9 6 9 ,2 7 2 ,7 6 1 ,3 5 8 ,0 6 4 ,6
-9 1 15 5992 3068 2924 4144 2074 2070 2321 1094 1227
% 6 9 .2 6 7 ,6 7 0 ,8 5 6 .0 5 2 ,7 5 9 ,3
I lo m a n t s i  -  I lo m a n ts 10 614 0 3078 3062 4132 2041 2091 2 42 0 1163 1257
* 6 7 .3 6 6 ,3 6 8 ,3 5 8 .6 5 7 ,0 6 0 .1
-9 1 21 6374 3212 3162 4386 2165 2221 2277 1059 1218
% 6 8 , 8 6 7 .4 7 0 ,2 5 1 ,9 4 8 ,9 5 4 ,8
J u u k a 12 5651 2880 2771 3984 2030 1954 2104 1007 1097
% 7 0 ,5 7 0 ,5 7 0 ,5 5 2 ,8 4 9 ,6 5 6 ,1
-9 1 14 5787 2942 2845 416 3 2096 2067 1965 921 1044
% 7 1 ,9 7 1 ,2 7 2 ,7 4 7 ,2 4 3 ,9 5 0 ,5
K e s ä la h t  i 4 2370 1185 1185 1571 784 787 924 4 50 474
X 6 6 .3 6 6 ,2 6 6 ,4 5 8 .8 5 7 ,4 6 0 .2
-9 1 7 2429 1205 1224 1725 855 870 922 429 4 93
* 7 1 ,0 7 1 ,0 7 1 ,1 5 3 ,4 5 0 ,2 5 6 ,7
K i i h t e l y s v a a r a 3 2009 1038 971 1469 762 727 753 366 387
X 7 4 ,1 7 3 ,4 7 4 ,9 5 0 .6 4 8 ,0 5 3 , 2
-9 1 3 1950 1008 942 1424 704 720 853 396 457
* 7 3 ,0 6 9 ,8 7 6 ,4 5 9 ,9 5 6 ,3 6 3 ,5
K o n t i o l a h t i 11 7721 3900 3821 5448 2706 2742 2195 1055 1140
X 7 0 ,6 6 9 ,4 7 1 .8 4 0 ,3 3 9 ,0 4 1 ,6
-9 1 14 7409 3752 3657 5309 2656 2653 2020 921 1099
X 7 1 ,7 7 0 .8 7 2 ,5 3 8 ,0 3 4 ,7 4 1 ,4
L i p e r i 14 8707 4387 4 32 0 6264 3125 3139 3410 1576 1834
% 7 1 .9 7 1 ,2 7 2 ,7 5 4 .4 5 0 ,4 5 8 ,4
-9 1 21 8598 4318 4 28 0 6201 3070 3131 2974 1344 1630
* 7 2 ,1 7 1 ,1 7 3 ,2 4 8 ,0 4 3 ,8 5 2 ,1
P o l v i j ä r v i 11 4486 2281 2205 3307 1673 1634 1609 757 852
% 7 3 ,7 7 3 ,3 7 4 ,1 4 8 ,7 4 5 ,  2 5 2 ,1
-9 1 13 4638 2347 2291 3389 1699 1690 1556 708 648
X 7 3 ,1 7 2 ,4 7 3 .8 4 5 ,9 4 1 ,7 5 0 ,2
P y h ä s e lk ä 6 4981 2523 2458 3257 1623 1634 1270 603 667
% 6 5 ,4 6 4 ,3 6 6 ,5 3 9 ,0 3 7 ,2 4 0 ,8
-9 1 6 4 61 0 2337 2273 3076 1546 1530 1235 584 651
* 6 6 ,7 6 6 ,2 6 7 ,3 4 0 ,1 3 7 .8 4 2 ,5
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A l u ­ Ä ä n i o i k e u t e t t u j . a Ä ä n e s tä n * s i t ä E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö r h a n d s  r ö s  t a n d e
O m r. P e r s o n s e n t i t l e d P e r s o n s  w h o  v o t e d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a D i s t . t o  v o t e
V a l k r e t s  o c h  kom m un
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t
Summa M än K v in n o r Summa M än K v i n n o r Summa M än K v i n n o r
T o t a l M en Women T o t a l M en W omen T o t a l M en W omen
R ä ä k k y lä 4 2 7 2 7 1 3 7 6 1 3 5 1 1 9 1 6 9 8 3 9 3 3 1 1 5 0 5 6 0 5 9 0
* 7 0 . 3 7 1 . 4 6 9 , 1 6 0 , 0 5 7 , 0 6 3 , 2
- 9 1 6 2 8 7 7 1 4 6 5 1 4 1 2 2 0 6 2 1 0 4 4 1 0 1 8 1 2 6 3 5 9 7 6 6 6
* 7 1 . 7 7 1 , 3 7 2 , 1 6 1 , 3 5 7 , 2 6 5 , 4
T o h m a jä r v i 1 0 4 3 4 3 2 1 8 7 2 1 5 6 2 9 5 5 1 4 5 9 1 4 9 6 1 5 2 5 7 0 3 8 2 2
* 6 8 . 0 6 6 , 7 6 9 , 4 5 1 , 6 4 8 , 2 5 4 , 9
- 9 1 14 4 5 1 0 2 2 6 9 2 2 4 1 3 1 5 8 1 5 3 4 1 6 2 4 1 4 7 5 6 2 8 8 4 7
* 7 0 . 0 6 7 , 6 7 2 , 5 4 6 , 7 4 0 , 9 5 2 , 2
T u u p o v a a r a 5 2 0 9 7 1 0 5 8 1 0 3 9 1 4 3 3 7 1 8 7 1 5 8 5 3 3 9 8 4 5 5
* 6 8 . 3 6 7 , 9 6 8 , 8 5 9 , 5 5 5 , 4 6 3 , 6
- 9 1 8 2 1 8 4 1 1 0 0 1 0 6 4 1 5 3 7 7 6 4 7 7 3 7 3 5 3 2 9 4 0 6
% 7 0 . 4 6 9 . 5 7 1 , 3 4 7 , 8 4 3 , 1 5 2 , 5
V a l t i m o 7 2 6 2 1 1 3 2 3 1 2 9 8 1 7 4 2 8 8 7 8 5 5 1 0 1 4 4 7 6 5 3 8
X 6 6 . 5 6 7 , 0 6 5 , 9 5 8 , 2 5 3 , 7 6 2 , 9
- 9 1 11 2 7 7 2 1 3 8 7 1 3 8 5 1 9 3 1 1 0 0 3 9 2 8 9 7 8 4 8 8 4 9 0
% 6 9 , 7 7 2 , 3 6 7 , 0 5 0 , 6 4 8 , 7 5 2 , 6
V ä r t s i l ä 1 5 8 4 2 9 6 2 8 8 4 2 8 2 0 9 2 1 9 2 8 1 1 3 6 1 4 5
7 3 , 3 7 0 , 6 7 6 , 0 6 5 , 7 6 5 , 1 6 6 , 2
- 9 1 1 6 4 6 3 2 0 3 2 6 4 7 4 2 2 5 2 4 9 2 8 7 1 2 9 1 5 8
% 7 3 , 4 7 0 , 3 7 6 , 4 6 0 , 5 5 7 , 3 6 3 , 5
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 3 6 0 8 1 4 7 1 2 1 3 7 2 3 3 1 0 5 1 2 8 2 3 3 1 0 5 1 2 8
X 6 . 5 7 , 1 6 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
- 9 1 3 9 1 1 1 6 6 5 2 2 4 6 2 4 1 1 1 0 1 3 1 2 4 1 1 1 0 1 3 1
X 6 . 2 6 , 6 5 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 0 6 1 9 1 3 1 1 4 8 1 4 5 74 71 1 4 5 7 4 7 1
X 7 . 0 8 , 1 6 , 2 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
- 9 1 1 7 8 9 3 85 1 7 8 9 3 8 5
X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
K u o p io n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
K u o p io  l ä n s  v a l k r e t s
K u o p io 2 0 2 2 0 4 2 0 8 9 8 5 0 6 1 0 5 7 0 2 1 3 3 6 1 6 6 3 5 4 7 7 0 0 6 9 6 4 5 5 9 2 9 2 7 2 3 5 2 8 7
X 6 5 , 4 6 4 , 5 6 6 , 3 4 8 , 3 4 6 , 1 5 0 , 4
- 9 1 2 9 3 2 0 3 6 8 7 9 7 8 7 8 1 0 5 8 0 9 1 3 7 0 6 0 6 4 7 1 9 7 2 3 4 1 6 0 5 2 4 2 6 7 8 8 3 3 7 3 6
* 6 7 , 3 6 6 , 1 6 8 , 4 4 4 , 2 4 1 , 4 4 6 , 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 0 2 1 9 8 2 7 1 9 6 1 2 6 1 0 2 1 4 5 1 3 3 2 6 1 6 3 4 0 2 6 9 8 5 9 6 4 2 0 4 2 9 1 2 7 3 5 0 7 7
X 6 7 , 2 6 6 , 0 6 8 , 4 4 8 , 2 4 5 , 9 5 0 , 2
- 9 1 2 9 3 1 9 7 0 8 6 9 5 1 6 1 1 0 1 9 2 5 1 3 6 6 6 7 6 4 5 4 0 7 2 1 2 7 6 0 1 3 1 2 6 6 0 9 3 3 5 2 2
% 6 9 , 3 6 7 , 8 7 0 , 8 4 4 , 0 4 1 , 2 4 6 , 5
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 99 1 1 6 6 6 9 5 5 1 1 5 6 1 5 5 4 7 7 8 3 5 3 6 2 3 6 4 1 5 9 9 3 4 6 9 8 1 5 3 5 9 1 9 3 3 9
% 6 6 , 7 6 5 , 7 6 7 , 6 4 4 , 6 4 2 , 4 4 6 , 5
- 9 1 1 2 5 1 1 4 7 1 8 5 3 8 8 0 6 0 8 3 8 7 7 9 6 8 3 5 7 5 1 4 2 2 1 7 3 1 5 5 9 1 3 6 8 4 1 7 8 7 5
X 6 8 . 0 6 6 , 4 6 9 , 4 4 0 , 5 3 8 , 3 4 2 , 3
I i s a l m i  -  I d e n s a lm i 17 1 8 3 2 5 8 8 6 5 9 4 6 0 1 2 1 9 6 5 8 3 7 6 3 5 9 5 7 3 8 2 5 4 0 3 1 9 8
% 6 6 , 6 6 5 , 8 6 7 , 2 4 7 , 0 4 3 , 5 5 0 , 3
- 9 1 26 1 8 0 6 3 8 7 2 8 9 3 3 5 1 2 6 8 5 5 9 5 7 6 7 2 8 5 5 5 4 2 4 2 8 3 1 2 6
X 7 0 , 2 6 8 , 3 7 2 , 1 4 3 , 8 4 0 , 8 4 6 , 5
K i u r u v e s i 6 8 5 9 8 4 2 5 8 4 3 4 0 6 1 0 0 3 0 1 4 3 0 8 6 3 5 5 1 1 7 0 1 1 8 5 0
X 7 0 , 9 7 0 , 8 7 1 , 1 5 8 , 2 5 6 , 4 5 9 , 9
- 9 1 22 8 8 3 6 4 3 4 9 4 4 8 7 6 5 5 6 3 2 0 6 3 3 5 0 3 6 1 2 1 6 6 5 1 9 4 7
% 7 4 . 2 7 3 , 7 7 4 , 7 5 5 , 1 5 1 , 9 5 8 , 1
K u o p io 55 6 3 9 4 2 2 9 4 7 7 3 4 4 6 5 4 1 7 8 6 1 8 8 9 1 2 2 8 9 5 1 6 8 8 3 7 2 5 0 9 6 3 3
% 6 5 . 3 6 4 , 1 6 6 , 4 4 0 , 4 3 8 , 4 4 2 , 1
- 9 1 5 0 6 1 7 8 4 2 8 2 2 3 3 3 5 6 1 4 1 3 4 1 1 8 4 1 0 2 2 9 3 1 1 5 5 2 3 6 4 8 5 9 0 3 8
% 6 6 , 9 6 5 , 2 6 8 , 3 3 7 , 5 3 5 , 2 3 9 , 4
S u o n e n jo k i 7 6 7 4 2 3 3 0 6 3 4 3 6 4 6 3 8 2 2 1 9 2 4 1 9 2 5 7 7 1 1 3 2 1 4 4 5
% 6 8 , 8 6 7 , 1 7 0 , 4 5 5 , 6 5 1 , 0 5 9 , 7
- 9 1 13 6 8 2 4 3 3 3 1 3 4 9 3 4 8 3 6 2 2 8 0 2 5 5 6 2 5 6 9 1 1 2 8 1 4 4 1
% 7 0 . 9 6 8 , 4 7 3 , 2 5 3 . 1 4 9 , 5 5 6 , 4
V a r k a u s 14 1 9 0 6 2 9 2 0 9 9 8 5 3 1 3 1 1 5 6 2 7 5 6 8 4 0 5 9 4 9 2 7 3 6 3 2 1 3
6 8 , 8 6 8 , 1 6 9 , 4 4 5 , 4 4 3 , 6 4 7 , 0
- 9 1 14 1 9 2 1 1 9 2 4 9 9 9 6 2 1 2 5 5 0 5 8 9 8 6 6 5 2 4 3 0 1 1 9 7 8 2 3 2 3
X 6 5 , 3 6 3 , 8 6 6 , 8 3 4 , 3 3 3 , 5 3 4 , 9
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-  o t h e r  M u n i c i p a l i t i e s 1 03 81602 4 10 11 4 05 91 55426 27166 2 8260 2 9506 13768 15738
X 6 7 ,9 6 6 .2 6 9 ,6 5 3 .2 5 0 .7 5 5 .7
-9 1 168 82368 4 12 81 4 10 87 58699 2 8789 2 9910 2 8572 12925 15647
* 7 1 ,3 6 9 ,7 7 2 ,8 4 8 ,7 4 4 ,9 5 2 ,3
J u a n k o s k i 4 5048 2518 2530 3301 1594 1707 184 3 831 1012
X 6 5 ,4 6 3 .3 6 7 ,5 5 5 ,8 5 2 ,1 5 9 .3
-9 1 10 5158 2568 2590 3554 1719 1835 1864 841 1023
X 6 8 ,9 6 6 ,9 7 0 ,8 5 2 ,4 4 8 ,9 5 5 ,7
K a a v i 5 3301 1636 1665 2064 995 1069 1211 552 659
X 6 2 ,5 6 0 ,8 6 4 ,2 5 8 ,7 5 5 ,5 6 1 ,6
-9 1 12 334 3 1656 1687 2249 1074 1175 1044 459 585
X 6 7 ,3 6 4 ,9 6 9 ,7 4 6 ,4 4 2 ,7 4 9 ,8
K a r t t u l a 2 2565 1307 1258 1757 894 863 990 489 501
X 6 8 ,5 6 8 ,4 6 8 ,6 5 6 ,3 5 4 ,7 5 8 ,1
-9 1 9 2520 1287 1233 1816 918 898 855 401 454
X 7 2 .1 7 1 .3 7 2 .8 4 7 ,1 4 3 .7 5 0 ,6
K e i t e l e 3 249 0 1255 1235 1787 877 910 1018 473 545
* 7 1 ,8 6 9 ,9 7 3 ,7 5 7 ,0 5 3 ,9 5 9 ,9
-9 1 3 250 3 1268 1235 1850 907 943 1011 477 534
X 7 3 ,9 7 1 ,5 7 6 ,4 5 4 ,6 5 2 ,6 5 6 ,6
L a p in l a h t i 9 6081 2994 3087 4068 1684 2364 2128 963 1165
* 6 6 ,9 5 6 ,2 7 7 ,2 5 2 ,3 5 7 ,2 4 8 ,9
-9 1 9 6008 2958 3050 4121 2019 2102 1937 876 1061
X 6 8 ,6 6 8 ,3 6 8 ,9 4 7 ,0 4 3 ,4 5 0 ,5
L e p p ä v i r t a 11 8931 4435 4496 6188 3054 3134 3010 1377 1633
X 6 9 ,3 6 8 ,9 6 9 ,7 4 8 ,6 4 5 .1 5 2 .1
-9 1 20 8907 4398 4509 6398 3084 3314 2671 1183 1488
X 7 1 ,8 7 0 ,1 7 3 ,5 4 1 ,7 3 8 ,4 4 4 ,9
M a a n in k a 2 3195 1597 1598 2126 1029 1097 1274 578 696
* 6 6 ,5 6 4 ,4 6 8 ,6 5 9 ,9 5 6 ,2 6 3 ,4
-9 1 12 3251 1624 1627 2326 1123 1205 984 419 565
* 7 1 ,6 6 9 .2 7 4 .1 4 2 .3 3 7 .3 4 6 ,9
N i l s i ä 9 5615 2941 2874 3768 1874 1914 2054 943 1111
* 6 5 ,1 6 3 ,7 6 6 ,6 5 4 ,2 5 0 ,3 5 8 ,0
-9 1 9 5914 2964 295 0 4134 1983 2151 2204 970 1234
X 6 9 .9 6 6 .9 7 2 .9 5 3 ,3 4 8 .9 5 7 .4
P ie la v e s i e 5100 2621 2479 3638 1851 1787 2039 995 1044
X 7 1 ,3 7 0 ,6 7 2 ,1 5 6 ,0 5 3 ,8 5 8 ,4
-9 1 l i 5337 2728 2609 3906 1963 1943 1951 905 1046
X 7 3 ,2 7 2 ,0 7 4 ,5 4 9 ,9 4 6 ,1 5 3 ,8
R a u ta la m p i 2 3410 1702 1708 2337 1139 1198 1293 593 700
m 6 8 ,5 6 6 ,9 7 0 ,1 5 5 .3 5 2 ,1 5 8 ,4
-9 1 7 3501 1731 1770 2580 1255 1325 1351 592 759
X 7 3 ,7 7 2 ,5 7 4 ,9 5 2 ,4 4 7 .2 5 7 .3
R a u ta v a a ra 1 2209 1160 1049 1336 692 644 905 442 463
X 6 0 ,5 5 9 .7 6 1 ,4 6 7 ,7 6 3 ,9 7 1 ,9
-9 1 6 2330 1211 1119 1535 787 748 823 393 430
* 6 5 ,9 6 5 ,0 6 6 ,8 5 3 ,6 4 9 ,9 5 7 ,5
S i i l i n j ä r v i 16 13751 6813 6938 9279 4547 4732 3690 1696 1994
X 6 7 ,5 6 6 ,7 6 8 ,2 3 9 ,8 3 7 ,3 4 2 ,1
-9 1 15 13277 6555 6722 9227 4422 4605 3938 1726 2212
« 6 9 ,5 6 7 ,5 7 1 ,5 4 2 ,7 3 9 ,0 4 6 ,0
S o n k a jä r v i 10 4561 2355 2206 3294 1714 1580 1661 816 845
* 7 2 ,2 7 2 ,8 7 1 ,6 5 0 ,4 4 7 ,6 5 3 ,5
-9 1 12 4752 2452 2300 3594 1838 1756 1868 885 983
* 7 5 ,6 7 5 ,0 7 6 ,3 5 2 ,0 4 8 ,2 5 6 ,0
T e rv o 2 1678 845 833 1184 570 614 806 372 434
* 7 0 .6 6 7 ,5 7 3 .7 6 8 ,1 6 5 ,3 7 0 ,7
-9 1 2 1744 870 874 1332 649 683 879 404 475
X 7 6 ,4 7 4 ,6 7 8 ,1 6 6 ,0 6 2 ,2 6 9 ,5
T u u s n ie m i 5 2721 1376 1345 1884 940 944 1097 513 584
X 6 9 ,2 6 8 ,3 7 0 ,2 5 8 . 2 5 4 ,6 6 1 .9
-9 1 5 2891 1463 1428 2036 1002 1034 1194 540 654
* 7 0 ,4 6 8 ,5 7 2 ,4 5 8 .6 5 3 ,9 6 3 ,2
V a r p a i s j ä r v i 6 2719 1402 1317 1778 923 855 1003 487 516
X 6 5 ,4 6 5 ,8 6 4 ,9 5 6 ,4 5 2 .8 6 0 ,4
-9 1 6 2780 1409 1371 1972 1006 966 1007 479 528
* 7 0 ,9 7 1 .4 7 0 ,5 5 1 .1 4 7 ,6 5 4 ,7
V e h m e rs a lm i 3 1842 927 915 1254 616 638 736 338 396
* 6 8 ,1 6 6 ,5 6 9 ,7 5 8 ,7 5 4 ,9 6 2 ,4
-9 1 3 1842 949 893 1312 655 657 675 313 362
* 7 1 ,2 6 9 ,0 7 3 ,6 5 1 ,4 4 7 ,8 5 5 ,1
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A l u ­ Ä ä n i o i k e u t e t t u , ^ a Ä ä n e s t ä n e i t ä E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t  ig a d e R ö s ta n d e F ö  r h a n d s  r ö  s t  a n d e
O m r. P e r s o n s e n t i t l e d P e r s o n s  w h o  v o t e d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a D i s t . t o  v o t e
V a l k r e t s  o c h  kom m un
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t
Summa M ä n ' K v i n n o r Summa M än K v i n n o r Summa M än K v i n n o r
T o t a l M en W omen T o t a l M en W omen T o t a l M en W omen
V e s a n t o 1 2 5 4 5 1 2 5 7 1 2 8 8 1 7 9 0 8 6 4 9 2 6 1 3 2 9 6 2 8 7 0 1
% 7 0 , 3 6 8 , 7 7 1 , 9 7 4 , 2 7 2 , 7 7 5 , 7
- 9 1 6 2 6 0 5 1 2 9 1 1 3 1 4 1 9 5 1 9 5 3 9 9 8 1 0 9 0 4 9 5 5 9 5
* 7 4 , 9 7 3 , 8 7 6 , 0 5 5 , 9 5 1 , 9 5 9 , 6
V ie r e m ä 4 3 6 4 0 1 8 7 0 1 7 7 0 2 5 7 3 1 3 0 9 1 2 6 4 1 4 1 9 6 8 2 7 3 7
% 7 0 , 7 7 0 . 0 7 1 . 4 5 5 , 1 5 2 , 1 5 8 , 3
- 9 1 11 3 7 0 5 1 8 9 9 1 8 0 6 2 8 0 4 1 4 3 2 1 3 7 2 1 2 2 6 5 6 7 6 5 9
* 7 5 , 7 7 5 . 4 7 6 , 0 4 3 , 7 3 9 , 6 4 6 , 0
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 5 9 3 7 2 3 8 0 3 5 5 7 3 5 5 1 4 5 2 1 0 3 5 5 1 4 5 2 1 0
% 6 , 0 6 , 1 5 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
- 9 1 6 6 0 1 2 7 1 7 3 8 8 4 3 9 3 1 7 9 2 1 4 3 9 3 1 7 9 2 1 4
X 6 , 0 6 , 6 5 . 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 8 2 9 1 2 5 4 1 5 7 5 1 8 6 9 4 9 2 1 8 6 9 4 9 2
% 6 , 6 7 , 5 5 . 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
- 9 1 2 4 9 1 2 3 1 2 6 2 4 9 1 2 3 1 2 6
X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
K e s k i - S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i
N e l l . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s
K e s k i - S u o m i 1 8 8 2 0 3 9 5 3 9 8 6 8 9 1 0 5 2 6 4 1 4 0 1 6 0 6 6 8 8 2 7 3 2 7 8 6 3 8 6 9 2 8 5 1 4 3 5 3 5 5
% 6 8 , 7 6 7 , 8 6 9 , 6 4 5 , 6 4 2 , 6 4 6 , 2
- 9 1 2 7 6 2 0 1 9 0 8 9 7 5 3 4 1 0 4 3 7 4 1 4 1 3 4 7 6 6 9 4 9 7 4 3 9 8 6 3 8 3 4 2 7 7 8 8 3 6 0 4 6
% 7 0 , 0 6 8 , 6 7 1 , 3 4 5 , 2 4 1 , 5 4 8 , 5
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 8 8 1 9 5 5 3 5 9 5 1 3 0 1 0 0 4 0 5 1 3 9 6 4 7 6 6 6 3 0 7 3 0 1 7 6 3 3 5 6 2 8 2 6 2 3 5 0 9 4
* 7 1 , 4 7 0 , 0 7 2 , 7 4 5 , 4 4 2 , 4 4 8 , 1
- 9 1 2 7 6 1 9 2 5 3 0 9 3 4 7 5 9 9 0 5 5 1 4 0 8 1 6 6 6 7 0 6 7 4 1 1 0 6 3 3 0 3 2 7 5 4 5 3 5 7 5 8
% 7 3 , 1 7 1 , 4 7 4 . 8 4 5 , 0 4 1 . 3 4 8 , 2
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 78 1 0 4 6 7 1 4 9 6 8 7 5 4 9 8 4 7 4 7 8 0 3 4 8 9 7 3 9 8 8 3 3 2 1 0 3 1 3 9 2 2 1 8 1 B 1
% 7 1 , 4 7 0 ,  2 7 2 , 5 4 2 , 9 3 9 , 9 4 5 , 6
- 9 1 1 0 1 1 0 3 1 1 5 4 8 7 5 8 5 4 3 5 7 7 4 8 4 9 3 4 2 8 9 4 0 5 6 0 3 3 2 0 9 1 4 0 3 2 1 9 1 7 7
7 2 , 6 7 0 , 3 7 4 , 6 4 4 , 4 4 0 , 9 4 7 , 3
J y v ä s k y l ä 34 5 5 2 8 4 2 5 5 1 8 2 9 7 6 6 3 9 7 2 7 1 8 2 0 6 2 1 5 2 1 1 5 2 6 8 6 5 3 9 8 7 2 9
% 7 1 , 9 7 1 , 3 7 2 , 3 3 8 , 4 3 5 , 9 4 0 , 6
- 9 1 31 5 4 0 0 6 2 4 8 2 1 2 9 1 8 5 3 9 0 4 7 1 7 3 6 4 2 1 6 8 3 1 5 6 1 0 6 4 6 9 9 1 4 1
% 7 2 , 3 7 0 , 0 7 4 , 3 4 0 , 0 3 7 . 3 4 2 , 2
J ä m s ä 8 1 0 1 2 4 4 9 2 6 5 1 9 8 6 9 9 0 3 3 2 6 3 6 6 4 3 1 8 3 1 3 6 5 1 8 1 8
% 6 9 . 0 6 7 . 5 7 0 , 5 4 5 , 5 4 1 , 0 4 9 , 6
- 9 1 14 9 8 2 3 4 8 0 0 5 0 2 3 7 0 2 3 3 3 7 0 3 6 5 3 3 3 8 9 1 4 6 7 1 9 2 2
% 7 1 , 5 7 0 , 2 7 2 , 7 4 8 , 3 4 3 , 5 5 2 , 6
J ä m s ä n k o s k i 3 6 2 2 2 3 0 7 7 3 1 4 5 4 2 2 0 2 0 3 4 2 1 8 6 2 1 5 5 9 7 4 1 1 8 1
% 6 7 , 8 6 6 , 1 6 9 , 5 5 1 , 1 4 7 , 9 5 4 , 0
- 9 1 6 6 2 9 5 3 1 0 9 3 1 8 6 4 4 0 5 2 1 1 7 2 2 8 8 2 1 6 8 9 4 2 1 2 2 6
% 7 0 , 0 6 6 , 1 7 1 , 8 4 9 , 2 4 4 , 5 5 3 , 6
K e u r u u 10 9 7 0 8 4 7 2 2 4 9 8 6 7 3 5 4 3 4 4 8 3 9 0 6 3 9 2 3 1 7 0 6 2 2 1 7
% 7 5 , 8 7 3 , 0 7 8 , 3 5 3 , 3 4 9 , 5 5 6 , 8
- 9 1 17 9 8 6 3 4 7 4 1 5 1 2 2 7 5 5 9 3 4 3 7 4 1 2 2 4 1 1 3 1 6 9 9 2 4 1 4
% 7 6 , 6 7 2 , 5 8 0 . 5 5 4 , 4 4 9 , 4 5 8 , 6
S a a r i j ä r v i 7 8 2 5 0 4 0 6 8 4 1 8 2 5 7 2 2 2 7 7 0 2 9 5 2 2 8 4 8 1 2 8 2 1 5 6 6
% 6 9 , 4 6 8 , 1 7 0 , 6 4 9 , 8 4 6 , 3 5 3 , 0
-9 1 16 8 2 0 4 4 0 0 9 4 1 9 5 6 0 5 8 2 8 8 4 3 1 7 4 2 7 1 7 1 1 8 4 1 5 3 3
% 7 3 , 8 7 1 , 9 7 5 , 7 4 4 , 8 4 1 , 1 4 0 , 3
S u o l a h t i 4 4 6 0 3 2 2 0 0 2 4 0 3 3 3 7 0 1 5 6 6 1 8 0 4 1 6 2 7 6 7 9 9 4 6
% 7 3 , 2 7 1 , 2 7 5 , 1 4 8 , 3 4 3 , 4 5 2 , 5
- 9 1 4 4 6 7 4 2 2 3 0 2 4 4 4 3 4 0 1 1 5 7 3 1 8 2 8 1 8 0 5 7 5 5 1 0 5 0
% 7 2 , 8 7 0 , 5 7 4 . 8 5 3 , 1 4 8 , 0 5 7 . 4
Ä ä n e k o s k i 12 1 0 4 8 0 5 1 7 6 5 3 0 4 7 3 9 7 3 5 4 7 3 8 5 0 3 0 9 9 1 3 7 7 1 7 2 2
% 7 0 , 6 6 8 , 5 7 2 , 6 4 1 . 9 3 8 , 8 4 4 , 7
- 9 1 13 1 0 2 5 0 5 0 4 8 5 2 0 2 7 3 5 6 3 5 4 4 3 8 1 2 3 4 0 7 1 5 1 6 1 8 9 1
% 7 1 , 8 7 0 , 2 7 3 , 3 4 6 . 3 4 2 , 8 4 9 , 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kom m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 0 9 0 8 6 4 4 5 4 4 3 4 5 4 2 1 6 4 8 6 7 3 1 7 3 3 3 3 1 3 4 3 1 2 5 3 1 4 3 4 0 1 6 9 1 3
% 7 1 , 4 6 9 , 8 7 2 , 9 4 6 , 2 4 5 , 2 5 1 , 0
- 9 1 1 7 5 8 9 4 1 5 4 4 7 1 7 4 4 6 9 8 6 5 9 6 7 3 2 4 1 7 3 3 5 5 0 3 0 0 9 4 1 3 5 1 3 1 6 5 8 1
% 7 3 , 8 7 2 , 5 7 5 , 1 4 5 , 6 4 1 , 7 4 9 , 4
H a n k a s a lm i 3 4 6 8 3 2 3 0 4 2 3 7 9 3 2 2 4 1 5 3 6 1 6 8 8 1 9 2 6 8 5 9 1 0 6 7
% 6 8 , 8 6 6 . 7 7 1 , 0 5 9 , 7 5 5 , 9 6 3 . 2
- 9 1 10 4 8 1 1 2 4 0 9 2 4 0 2 3 5 1 5 1 7 1 1 1 8 0 4 1 7 0 6 7 5 1 9 5 5
% 7 3 , 1 7 1 , 0 7 5 , 1 4 8 , 5 4 3 , 9 5 2 , 9
J o u t s a 6 3 6 1 4 1 7 9 0 1 8 2 4 2 2 8 6 1 0 9 2 1 1 9 4 1 1 5 8 5 1 0 6 4 8
% 6 3 , 3 6 1 . 0 6 5 . 5 5 0 , 7 4 6 , 7 5 4 , 3
- 9 1 8 3 6 4 5 1 7 8 7 1 8 5 8 2 5 0 2 1 2 1 2 1 2 9 0 1 1 0 3 4 8 8 6 1 5
* 6 8 , 6 6 7 , 8 6 9 , 4 4 4 , 1 4 0 , 3 4 7 , 7
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rö s ta n d e  
r a t e r s
:ä n e e t
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
J y v ä s k y lä n  m lk - l k 15 22336 1 10 84 11252 16192 7915 8277 676 3 3130 3633
* 7 2 ,5 7 1 .4 7 3 ,6 4 1 ,8 3 9 ,5 4 3 ,9
-9 1 19 20948 10395 1 05 53 15239 7401 7838 647 0 2955 3515
* 7 2 ,7 7 1 ,2 7 4 ,3 4 2 ,5 3 9 ,9 4 4 ,8
K a n n o n k o s k i 1 1473 755 718 1085 546 539 666 326 340
« 7 3 ,7 7 2 ,3 7 5 ,1 6 1 ,4 5 9 ,7 6 3 ,1
-9 1 5 1523 775 748 1231 691 5 40 595 278 317
* 8 0 ,8 8 9 ,2 7 2 ,2 4 8 ,3 4 0 ,2 5 8 ,7
K a r s t u la 6 4261 2085 2176 2868 1355 1513 1522 664 858
X 6 7 ,3 6 5 ,0 6 9 ,5 5 3 ,1 4 9 ,0 5 6 ,7
-9 1 12 4265 2091 2174 3076 1603 1473 1407 674 733
X 7 2 ,1 7 6 ,7 6 7 ,8 4 5 .7 4 2 ,0 4 9 ,8
K in n u la 2 1670 882 788 1272 644 628 622 282 340
X 7 6 .2 7 3 ,0 7 9 .7 4 8 ,9 4 3 ,8 5 4 ,1
-9 1 2 1649 870 779 1376 717 659 652 309 343
X 8 3 ,4 8 2 ,4 8 4 ,6 4 7 ,4 4 3 ,1 5 2 ,0
K i v i j ä r v i 2 1367 716 651 1023 516 507 614 283 331
X 7 4 ,8 7 2 ,1 7 7 ,9 6 0 ,0 5 4 ,8 6 5 ,3
-9 1 6 1496 776 720 1162 588 574 607 271 336
X 7 7 .7 7 5 ,8 7 9 ,7 5 2 ,2 4 6 .1 5 8 ,5
K o n n e v e s i 5 2668 1361 1307 2012 1030 982 1003 468 535
X 7 5 .4 7 5 ,7 7 5 ,1 4 9 .9 4 5 ,4 5 4 ,5
-9 1 8 2735 1389 1346 2139 1065 1074 987 434 553
X 7 8 ,2 7 6 ,7 7 9 .8 4 6 ,1 4 0 ,8 5 1 ,5
K o r p i l a h t i 7 3962 1944 2018 2816 1344 1472 1249 563 686
X 7 1 ,1 6 9 ,1 7 2 ,9 4 4 ,4 4 1 ,9 4 6 ,6
-9 1 7 3926 1933 1993 2870 1380 1490 1359 575 784
* 7 3 ,1 7 1 ,4 7 4 ,8 4 7 ,4 4 1 ,7 5 2 ,6
K u h m o in e n 4 2694 1311 1383 1781 845 936 895 395 500
X 6 6 ,1 6 4 , 5 6 7 ,7 5 0 ,3 4 6 ,7 5 3 ,4
-9 1 7 2780 1353 1427 1892 896 996 824 348 476
X 6 8 ,1 6 6 ,2 6 9 ,8 4 3 ,6 3 8 ,8 4 7 ,8
K y y jä r v i 1 1465 740 725 1039 510 529 699 329 370
X 7 0 .9 6 8 ,9 7 3 ,0 6 7 .3 6 4 ,5 6 9 .9
-9 1 9 1477 743 734 1184 584 600 555 256 299
* 6 0 ,2 7 8 ,6 8 1 .7 4 6 ,9 4 3 ,8 4 9 ,8
L a u k a a 13 11818 5906 5912 8601 4235 4366 3702 1718 1984
* 7 2 ,8 7 1 ,7 7 3 ,8 4 3 ,0 4 0 ,6 4 5 ,4
-9 1 13 1 13 54 5656 5698 8330 4021 4309 3672 1616 2056
* 7 3 ,4 7 1 ,1 7 5 ,6 4 4 ,1 4 0 ,2 4 7 ,7
L e iv o n m ä k i 1 107 0 5 40 530 731 367 364 4 30 202 228
X 6 8 ,3 6 8 ,0 6 8 ,7 5 8 ,8 5 5 ,0 6 2 ,6
-9 1 3 1075 553 522 790 399 391 384 173 211
* 7 3 .5 7 2 ,2 7 4 ,9 4 8 ,6 4 3 ,4 5 4 .0
L u h a n k a 2 904 4 73 431 635 324 311 315 146 169
X 7 0 ,2 6 8 ,5 7 2 ,2 4 9 ,6 4 5 ,1 5 4 ,3
-9 1 4 980 514 466 709 355 354 199 97 102
X 7 2 ,3 6 9 ,1 7 6 ,0 2 8 ,1 2 7 ,3 2 8 ,8
M u l t i a 1 1851 984 867 1423 738 685 890 448 442
X 7 6 ,9 7 5 ,0 7 9 ,0 6 2 .5 6 0 ,7 6 4 ,5
-9 1 8 1951 1020 931 1524 798 726 746 356 3 90
% 7 8 ,1 7 8 ,2 7 8 ,0 4 9 ,0 4 4 ,6 5 3 ,7
M uuram e 5 5069 2503 2566 3724 1810 1914 1643 759 884
X 7 3 .5 7 2 ,3 7 4 ,6 4 4 .1 4 1 ,9 4 6 ,2
-9 1 5 4 54 9 2264 2285 3346 1621 1725 1491 666 825
X 7 3 .6 7 1 .6 7 5 ,5 4 4 ,6 4 1 ,1 4 7 ,8
P e t ä jä v e s i 5 2916 1478 1438 2086 1040 1046 837 398 439
X 7 1 .5 7 0 ,4 7 2 .7 4 0 ,1 3 8 ,3 4 2 .0
-9 1 6 2949 1500 1449 2172 1058 1114 889 390 499
X 7 3 ,7 7 0 ,5 7 6 .9 4 0 ,9 3 6 ,9 4 4 ,8
P ih t ip u d a s 7 4294 2167 2127 2949 1431 1518 1709 777 932
X 6 8 ,7 6 6 ,0 7 1 ,4 5 8 ,0 5 4 ,3 6 1 ,4
-9 1 12 435 3 2166 2187 3240 1578 1662 1736 764 972
% 7 4 ,4 7 2 ,9 7 6 ,0 5 3 ,6 4 8 ,4 5 8 ,5
P y lk ö n m ä k i 1 950 497 4 53 698 357 341 449 211 238
* 7 3 ,5 7 1 ,8 7 5 ,3 6 4 .3 5 9 ,1 6 9 ,8
-9 1 1 1000 514 486 792 403 389 490 229 261
* 7 9 ,2 7 8 ,4 8 0 ,0 6 1 ,9 5 6 ,8 6 7 .1
S u m ia in e n 2 1082 556 526 820 425 395 308 143 165
* 7 5 ,8 7 6 ,4 7 5 ,1 3 7 ,6 3 3 ,6 4 1 ,8
-9 1 2 1096 552 544 821 412 409 308 140 168
X 7 4 ,9 7 4 ,6 7 5 ,2 3 7 ,5 3 4 ,0 4 1 ,1
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A lu ­ Ä ä n io ik e u t e t t u ja a Ä ä n e s tä n e i tä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö rh a n d s r ö s ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä  M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o ta l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
T o iv a k k a 3 1866 937 929 1294 625 669 680 296 384
X 6 9 ,3 6 6 ,7 7 2 ,0 5 2 ,6 4 7 ,4 5 7 ,4
-9 1 4 1942 980 962 1403 677 726 672 293 379
X 7 2 ,2 6 9 ,1 7 5 ,5 4 7 ,9 4 3 ,3 5 2 ,2
U u ra in e n 6 2271 1157 1114 1666 822 844 724 332 392
X 7 3 ,4 7 1 ,0 7 5 ,8 4 3 ,5 4 0 ,4 4 6 ,4
-9 1 6 2176 1110 1066 1678 825 8 53 749 329 4 20
% 7 7 ,1 7 4 ,3 8 0 ,0 4 4 ,6 3 9 ,9 4 9 ,2
V i i t a s a a r i 12 6580 3273 3307 4642 2226 2416 2449 1101 1348
% 7 0 ,5 6 8 ,0 7 3 ,1 5 2 ,8 4 9 ,5 5 5 ,8
-9 1 18 6735 3367 3368 4976 2422 2554 249 3 1121 1372
X 7 3 ,9 7 1 ,9 7 5 ,8 5 0 .1 4 6 .3 5 3 ,7
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 8418 3559 4859 513 252 261 513 252 261
* 6 ,1 7 ,1 5 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 9378 4059 5319 531 243 288 531 2 43 288
% 5 ,7 6 ,0 5 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 4627 2125 2502 327 180 147 327 180 147
% 7 ,1 8 ,5 5 ,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 356 178 178 356 178 178
% 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
V a a s a n  lä ä n in  v a a l i p i i r i
V asa  lä n s  v a l k r e t s
V aa sa 471 370955 1 79034 191921 2 57351 123586 1 33765 1 17 18 6 5 2368 6 4818
X 6 9 ,4 6 9 ,0 6 9 ,7 4 5 ,5 4 2 ,4 4 8 ,5
-9 1 572 373597 1 79815 1 93782 2 64394 126381 1 38 01 3 1 12 57 4 4 96 46 6 2928
% 7 0 ,8 7 0 .3 7 1 ,2 4 2 ,6 3 9 ,3 4 5 ,6
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 471 337408 1 63738 1 73670 2 56 03 3 122952 133081 1 15 86 8 5 1734 6 4134
% 7 5 ,9 7 5 ,1 7 6 ,6 4 5 ,3 4 2 ,1 4 8 ,2
-9 1 572 3 34543 1 61675 172868 262926 1 25 68 3 1 37 24 3 1 11 10 6 4 89 48 6 2158
% 7 8 ,6 7 7 ,7 7 9 .4 4 2 ,3 3 8 ,9 4 5 ,3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 200 178998 8 56 80 93318 1 32 45 3 6 26 33 6 98 20 5 86 62 2 59 40 3 2722
X 7 4 ,0 7 3 .1 7 4 ,8 4 4 .  3 4 1 ,4 4 6 ,9
-9 1 225 176972 84421 92551 1 35 07 0 6 34 74 7 15 96 57412 2 50 10 3 2402
* 7 6 ,3 7 5 ,2 7 7 ,4 4 2 ,5 3 9 ,4 4 5 ,3
A l a j ä r v i 17 6920 3368 3552 5410 2668 2742 2676 1244 1432
X 7 8 ,2 7 9 ,2 7 7 ,2 4 9 ,5 4 6 ,6 5 2 ,2
-9 1 17 6775 3321 3454 5719 2807 2912 2725 1247 1478
% 8 4 ,4 8 4 ,5 8 4 ,3 4 7 ,6 4 4 ,4 5 0 ,8
A la v u s  -  A la v o 15 7861 3858 4003 5995 2892 3103 3636 1609 2027
X 7 6 ,3 7 5 ,0 7 7 ,5 6 0 ,7 5 5 ,6 6 5 ,3
-9 1 16 7983 3909 4074 6257 3046 3211 3326 1451 1875
% 7 8 ,4 7 7 .9 7 8 ,8 5 3 ,2 4 7 ,6 5 8 ,4
K an n us 8 4459 2191 2268 3491 1701 1790 1435 636 799
X 7 8 ,3 7 7 .6 7 8 .9 4 1 ,1 3 7 .4 4 4 ,6
-9 1 8 4360 2114 2246 3600 1731 1869 1609 702 907
% 8 2 ,6 8 1 ,9 8 3 ,2 4 4 ,7 4 0 ,6 4 8 ,5
K a s k in e n  -  K askö 1 1276 634 642 988 487 501 667 315 352
7 7 ,4 7 6 ,8 7 8 ,0 6 7 ,5 6 4 ,7 7 0 ,3
-9 1 1 1295 634 661 1007 479 528 616 280 336
X 7 7 ,8 7 5 ,6 7 9 .9 6 1 ,2 5 8 ,5 6 3 ,6
K a u h a va 9 6457 3089 3368 4906 2329 2577 296 0 1324 1636
X 7 6 ,0 7 5 ,4 7 6 ,5 6 0 .3 5 6 .8 6 3 ,5
-9 1 9 6444 3063 3381 5167 2416 2751 3205 1394 1811
% 8 0 ,2 7 8 .9 8 1 ,4 6 2 ,0 5 7 .7 6 5 ,8
K o k k o la  -  K a r le b y 17 2 6600 12797 13803 19357 9182 10175 8550 3771 4779
% 7 2 ,8 7 1 ,8 7 3 ,7 4 4 ,2 4 1 ,1 4 7 ,0
-9 1 23 25844 1 2364 13480 19664 9275 10389 8963 4017 4946
% 7 6 ,1 7 5 ,0 7 7 ,1 4 5 ,6 4 3 ,3 4 7 ,6
K r i  s t  i  in a n k a u p u n k i-
K r i s t i n e s t a d 13 6781 3303 3478 5107 2488 2619 2188 977 1211
SS 7 5 ,3 7 5 ,3 7 5 ,3 4 2 ,8 3 9 ,3 4 6 ,2
-9 1 13 6908 3321 3587 5402 2597 2805 2087 888 1199
X 7 8 ,2 7 8 ,2 7 8 ,2 3 8 ,6 3 4 .2 4 2 ,7
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A l u ­ Ä ä n i o i k e u t e t t u j a Ä ä n e s t ä n e i t ä E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö r h a n d s r ö s t a n d e
O m r. P e r s o n s e n t i t l e d P e r s o n s  w ho v o t e d A d v a n c e  v o t e r s
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a D i s t . t o  v o t e
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t Y h t e e n s ä M ie h e t N a i s e t
Summa M än K v in n o r Summa M än K v in n o r Summa M än K v in n o r
T o t a l M en Women T o t a l M en Women T o t a l M en Women
K u r i k k a 1 0 8 5 0 5 4 1 1 9 4 3 8 6 6 5 9 1 3 1 5 7 3 4 3 4 3 7 0 5 1 6 4 7 2 0 5 8
* 7 7 , 5 7 6 , 6 7 8 , 3 5 6 , 2 5 2 , 2 5 9 , 9
- 9 1 18 8 6 6 2 4 2 3 0 4 4 3 2 6 9 3 8 3 3 6 8 3 5 7 0 3 2 7 4 1 4 6 6 1 8 0 8
X 8 0 . 1 7 9 , 6 8 0 , 6 4 7 . 2 4 3 , 5 5 0 , 6
L a p u a  -  L a p p o 27 1 1 0 8 3 5 3 7 5 5 7 0 8 8 6 0 1 4 0 7 1 4 5 3 0 4 5 4 0 1 9 8 6 2 5 5 4
* 7 7 . 6 7 5 , 7 7 9 , 4 5 2 , 8 4 8 , 8 5 6 , 4
- 9 1 27 1 0 9 5 3 5 2 5 5 5 6 9 8 8 7 6 9 4 1 4 5 4 6 2 4 4 1 3 3 1 8 0 1 2 3 3 2
X 8 0 . 1 7 8 , 9 8 1 , 2 4 7 , 1 4 3 , 4 5 0 , 4
N ä r p i ö  -  N ä r p e s 16 8 0 5 6 4 0 2 7 4 0 2 9 6 3 3 1 3 1 6 1 3 1 7 0 1 8 3 4 8 3 1 1 0 0 3
X 7 8 , 6 7 8 , 5 7 8 , 7 2 9 , 0 2 6 , 3 3 1 , 6
- 9 1 17 8 2 5 9 4 1 0 6 4 1 5 3 6 5 2 7 3 2 1 2 3 3 1 5 1 8 9 5 8 1 9 1 0 7 6
X 7 9 , 0 7 8 , 2 7 9 , 8 2 9 , 0 2 5 , 5 3 2 , 5
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d 9 1 5 1 9 5 7 2 4 4 7 9 5 1 1 1 4 4 3 5 3 5 8 6 0 6 5 3 6 4 9 1 5 9 2 2 0 5 7
* 7 5 , 3 7 4 , 0 7 6 , 5 3 1 , 9 2 9 , 7 3 3 , 8
- 9 1 9 1 5 3 2 8 7 2 9 8 8 0 3 0 1 1 7 8 4 5 3 9 1 6 3 9 3 3 7 2 0 1 5 0 5 2 2 1 5
X 7 6 . 9 7 3 , 9 7 9 , 6 3 1 , 6 2 7 , 9 3 4 , 6
S e i n ä j o k i 8 2 1 9 2 0 1 0 1 1 6 1 1 6 0 4 1 5 9 3 1 7 1 5 7 8 7 7 4 9 0 3 5 3 8 4 5 5 1 9 0
X 7 2 . 7 7 0 , 7 7 4 , 3 5 6 , 7 5 3 , 7 5 9 , 2
- 9 1 15 2 1 0 0 1 9 6 9 5 1 1 3 0 6 1 5 7 3 2 7 1 1 1 8 6 2 1 8 4 6 0 3 5 7 3 4 8 8 7
X 7 4 , 9 7 3 , 3 7 6 , 3 5 3 . 8 5 0 , 2 5 6 , 7
U u s i k a a r l e p y y - N y k a r l e b y 9 5 7 5 9 2 8 2 3 2 9 3 6 4 3 6 4 2 1 5 9 2 2 0 5 1 1 4 5 5 0 4 6 4 1
* 7 5 , 8 7 6 , 5 7 5 , 1 2 6 , 2 2 3 , 3 2 9 , 1
- 9 1 9 5 8 4 4 2 8 5 1 2 9 9 3 4 5 9 3 2 2 2 5 2 3 6 8 1 1 6 9 5 0 6 6 6 3
* 7 8 . 6 7 8 . 0 7 9 , 1 2 5 , 5 2 2 , 7 2 8 , 0
V a a s a  -  V a s a 32 4 2 3 0 9 1 9 8 7 1 2 2 4 3 8 2 9 8 9 3 1 3 8 7 8 1 6 0 1 5 1 0 4 4 1 4 6 7 2 5 7 6 9
X 7 0 , 7 6 9 , 8 7 1 , 4 3 4 , 9 3 3 , 7 3 6 , 0
- 9 1 31 4 1 4 1 5 1 9 3 7 3 2 2 0 4 2 2 9 5 9 4 1 3 6 0 2 1 5 9 9 2 1 0 0 4 1 4 3 9 5 5 6 4 6
X 7 1 . 5 7 0 , 2 7 2 , 6 3 3 , 9 3 2 . 3 3 5 , 3
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 9 5 8 1 7 2 8 6 5 2 9 5 2 4 0 4 5 1 9 4 5 2 1 0 0 2 2 0 1 9 8 7 1 2 1 4
X 6 9 , 5 6 7 . 9 7 1 , 1 5 4 , 4 5 0 , 7 5 7 , 8
- 9 1 12 5 9 0 1 2 8 8 7 3 0 1 4 4 3 1 7 2 0 6 9 2 2 4 8 2 1 8 9 9 6 6 1 2 2 3
X 7 3 , 2 7 1 , 7 7 4 , 6 5 0 , 7 4 6 , 7 5 4 , 4
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 2 7 1 1 5 8 4 1 0 7 8 0 5 8 8 0 3 5 2 1 2 3 5 8 0 6 0 3 1 9 6 3 2 6 1 5 7 2 0 6 2 5 7 9 4 3 1 4 1 2
X 7 8 . 0 7 7 , 3 7 8 , 7 4 6 , 3 4 2 . 8 4 9 , 7
- 9 1 3 4 7 1 5 7 5 7 1 7 7 2 5 4 8 0 3 1 7 1 2 7 8 5 6 6 2 2 0 9 6 5 6 4 7 5 3 6 9 4 2 3 9 3 8 2 9 7 5 6
X 8 1 , 1 8 0 , 5 8 1 . 7 4 2 , 0 3 8 , 5 4 5 , 3
A la h ä r m ä 8 4 0 1 8 1 9 5 1 2 0 6 7 3 2 0 1 1 5 5 1 1 6 5 0 1 6 6 1 7 5 0 9 1 1
X 7 9 , 7 7 9 , 5 7 9 , 8 5 1 , 9 4 8 , 4 5 5 , 2
- 9 1 8 4 1 0 2 l|9 7 3 2 1 2 9 3 3 3 7 1 6 1 0 1 7 2 7 1 6 1 6 7 1 2 9 0 4
* 8 1 , 4 8 1 , 6 8 1 , 1 4 8 , 4 4 4 , 2 5 2 , 3
E v i j ä r v i 7 2 4 8 6 1 2 3 8 1 2 4 8 1 9 8 8 9 8 1 1 0 0 7 7 6 4 3 4 3 4 2 1
X 8 0 , 0 7 9 , 2 8 0 . 7 3 8 , 4 3 5 , 0 4 1 , 8
- 9 1 7 2 5 0 5 1 2 5 5 1 2 5 0 2 0 9 8 1 0 4 0 1 0 5 8 7 6 4 3 2 8 4 3 6
X 8 3 , 8 8 2 . 9 8 4 . 6 3 6 , 4 3 1 , 5 4 1 , 2
H a is u a 2 1 2 0 5 6 2 0 5 8 5 9 5 1 4 7 0 4 8 1 5 2 8 2 5 9 2 6 9
* 7 8 . 9 7 5 , 8 8 2 , 2 5 5 , 5 5 5 , 1 5 5 , 9
- 9 1 3 1 2 0 0 6 1 3 5 8 7 1 0 0 3 4 9 4 5 0 9 4 5 4 2 0 8 2 4 6
X 8 3 , 6 8 0 , 6 8 6 , 7 4 5 , 3 4 2 , 1 4 8 , 3
H im a n k a 5 2 4 9 0 1 2 4 5 1 2 4 5 2 0 5 3 1 0 2 7 1 0 2 6 8 2 5 3 6 9 4 5 6
* 8 2 , 4 8 2 , 5 8 2 , 4 4 0 , 2 3 5 , 9 4 4 , 4
- 9 1 5 2 4 3 9 1 2 2 1 1 2 1 8 2 0 9 2 1 0 3 6 1 0 5 6 7 1 0 3 1 1 3 9 9
X 8 5 , 8 8 4 , 8 8 6 , 7 3 3 , 9 3 0 , 0 3 7 , 8
I l m a j o k i 1 3 9 0 7 5 4 4 7 8 4 5 9 7 7 0 4 8 3 4 1 4 3 6 3 4 4 0 0 7 1 8 1 1 2 1 9 6
% 7 7 , 7 7 6 . 2 7 9 , 1 5 6 , 9 5 3 , 0 6 0 . 4
- 9 1 17 9 0 2 2 4 4 1 8 4 6 0 4 7 2 4 2 3 4 6 6 3 7 7 6 3 6 3 5 1 6 1 6 2 0 1 9
X 8 0 , 3 7 8 , 5 8 2 , 0 5 0 , 2 4 6 . 6 5 3 , 5
I s o j o k i  -  S t o r à 1 2 3 3 1 1 1 7 6 1 1 5 5 1 6 3 2 8 2 2 8 1 0 9 3 5 4 3 4 5 0 1
* 7 0 , 0 6 9 . 9 7 0 , 1 5 7 , 3 5 2 , 8 6 1 . 9
- 9 1 8 2 3 9 3 1 2 0 3 1 1 9 0 1 8 1 7 9 1 1 9 0 6 7 1 4 3 1 6 3 9 8
X 7 5 , 9 7 5 , 7 7 6 , 1 3 9 , 3 3 4 , 7 4 3 , 9
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o 4 4 1 4 8 2 0 0 1 2 1 4 7 3 2 1 2 1 5 5 4 1 6 5 8 1 9 5 5 8 7 4 1 0 8 1
X 7 7 , 4 7 7 , 7 7 7 , 2 6 0 , 9 5 6 , 2 6 5 , 2
- 9 1 6 4 1 2 2 1 9 6 1 2 1 6 1 3 3 4 9 1 5 7 6 1 7 7 3 1 9 9 1 8 4 1 1 1 5 0
X 8 1 , 2 8 0 , 4 8 2 , 0 5 9 , 5 5 3 , 4 6 4 , 9
J a l a s j ä r v i 11 7 5 1 6 3 6 8 9 3 8 2 7 5 7 4 6 2 7 6 7 2 9 7 9 3 1 1 0 1 3 6 3 1 7 4 7
X 7 6 , 5 7 5 , 0 7 7 , 8 5 4 , 1 4 9 , 3 5 8 , 6
- 9 1 11 7 6 0 1 3 7 3 3 3 8 6 8 6 0 5 2 2 9 5 9 3 0 9 3 2 7 6 9 1 2 5 3 1 5 1 6
X 7 9 , 6 7 9 . 3 8 0 , 0 4 5 , 8 4 2 . 3 4 9 , 0
J u r v a 8 4 0 3 1 2 0 1 8 2 0 1 3 2 9 9 2 1 4 7 5 1 5 1 7 1 3 0 2 6 0 0 7 0 2
m 7 4 ,  2 7 3 , 1 7 5 , 4 4 3 , 5 4 0 ,  7 4 6 , 3
- 9 1 8 4 1 2 0 2 0 4 6 2 0 7 4 3 1 3 7 1 5 3 7 1 6 0 0 1 0 7 1 4 7 5 5 9 6
% 7 6 , 1 7 5 , 1 7 7 , 1 3 4 , 1 3 0 , 9 3 7 , 2
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TILASTOKESKUS /  V A A L IT ILA S TO T
1 . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a
Omr.
D i s t .
Ä ä n io ik e u t e t t u ja  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e <  
t o  v o te
i
1
Ä ä n e s tä n e i tä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
F ö rh a n d s r ö s ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o ta l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
K a r i j o k i  -  B ö tom 2 1529 736 7 93 1232 5 90 642 639 283 356
% 8 0 ,6 8 0 ,2 8 1 ,0 5 1 ,9 4 6 ,0 5 5 ,5
-9 1 2 1543 752 791 1299 634 665 624 279 345
* 8 4 ,2 8 4 ,3 8 4 ,1 4 6 ,0 4 4 ,0 5 1 ,9
K a u h a jo k i 16 11839 5857 5982 8605 4 20 0 4 40 5 5082 2298 2784
% 7 2 ,7 7 1 ,7 7 3 ,6 5 9 ,1 5 4 ,7 6 3 ,2
-9 1 28 11890 5912 5978 9182 4516 4 66 6 4 97 7 2265 2712
% 7 7 ,2 7 6 ,4 7 8 ,1 5 4 ,2 5 0 ,2 5 8 ,1
K a u s t in e n  -  K a u s tb y 6 3275 1612 1663 2452 1177 1275 9 24 407 517
X 7 4 ,9 7 3 ,0 7 6 ,7 3 7 ,7 3 4 ,6 4 0 ,5
-9 1 8 3139 1535 1604 2657 1317 1340 980 462 518
X 8 4 ,6 8 5 ,8 8 3 ,5 3 6 ,9 3 5 ,1 3 8 ,7
K o rs n ä s 5 1809 883 926 1446 712 734 199 93 106
X 7 9 .9 8 0 ,6 7 9 ,3 1 3 ,8 1 3 ,1 1 4 ,4
-9 1 5 1813 879 934 1521 742 779 203 95 108
X 8 3 ,9 8 4 ,4 8 3 ,4 1 3 ,3 1 2 ,8 1 3 .9
K o r te s j ä r v i 3 2110 1024 1086 1722 842 880 942 421 521
X 8 1 ,6 8 2 ,2 8 1 ,0 5 4 ,7 5 0 ,0 5 9 ,2
-9 1 6 2167 1041 1126 1830 859 971 820 346 474
X 8 4 ,4 8 2 .5 8 6 ,2 4 4 ,8 4 0 ,3 4 8 ,8
K ru u n u p y y  -  K ro n o b y 8 5253 2573 2680 4482 2183 2299 1576 699 877
* 8 5 ,3 8 4 ,8 8 5 ,8 3 5 ,2 3 2 ,0 3 8 ,1
-9 1 17 5237 2528 2709 4593 2222 2371 1337 5 93 7 44
% 8 7 ,7 8 7 .9 8 7 ,5 2 9 ,1 2 6 ,7 3 1 ,4
K u o r ta n e 8 3747 1843 1904 2928 1403 1525 1771 7 73 998
% 7 8 .1 7 6 ,1 8 0 ,1 6 0 ,5 5 5 ,1 6 5 ,4
-9 1 9 3777 1818 1959 3019 1427 1592 1577 653 924
X 7 9 ,9 7 8 ,5 8 1 ,3 5 2 ,2 4 5 ,8 5 8 ,0
K ä l v iä  -  K e l v iå 3 3341 1637 1704 2644 1 28 3 1361 1249 554 695
% 7 9 ,1 7 8 ,4 7 9 ,9 4 7 ,2 4 3 ,2 5 1 ,1
-9 1 9 3170 1580 1590 2679 1304 1375 9 93 4 43 550
* 8 4 ,5 8 2 ,5 8 6 ,5 3 7 ,1 3 4 ,0 4 0 ,0
L a ih ia  -  L a ih e la 6 5646 2775 2871 4208 2036 2172 2381 1095 1286
% 7 4 ,5 7 3 ,4 7 5 ,7 5 6 ,6 5 3 ,8 5 9 ,2
-9 1 8 5542 2689 2853 427 3 2050 2 22 3 2401 1066 1335
X 7 7 ,1 7 6 ,2 7 7 ,9 5 6 ,2 5 2 ,0 6 0 ,1
L a p p a jä r v i 8 3362 1645 1717 2618 1335 1283 1382 640 742
X 7 7 ,9 8 1 ,2 7 4 ,7 5 2 ,8 4 7 ,9 5 7 ,8
-9 1 8 3419 1666 1753 2854 1419 1435 1527 701 826
% 8 3 ,5 8 5 ,2 8 1 ,9 5 3 ,5 4 9 ,4 5 7 ,6
L e h t im ä k i 5 1743 864 879 1348 655 6 93 627 269 358
X 7 7 ,3 7 5 ,8 7 8 .8 4 6 ,5 4 1 ,1 5 1 ,7
-9 1 5 1830 895 935 1414 691 7 23 565 243 322
% 7 7 ,3 7 7 ,2 7 7 ,3 4 0 ,0 3 5 ,2 4 4 ,5
L e s t i j ä r v i 1 795 416 379 598 302 296 373 181 192
X 7 5 ,2 7 2 ,6 7 8 ,1 6 2 ,4 5 9 ,9 6 4 ,9
-9 1 3 796 411 385 655 335 320 285 133 152
% 8 2 , 3 8 1 .5 8 3 .1 4 3 ,5 3 9 ,7 4 7 ,5
L o h t a ja  -  L o c h te å 5 2224 1110 1114 1806 891 915 715 336 379
% 8 1 ,2 8 0 ,3 0 2 ,1 3 9 ,6 3 7 ,7 4 1 ,4
-9 1 5 2160 1084 1076 1850 926 924 6 00 279 321
* 8 5 ,6 8 5 ,4 8 5 ,9 3 2 ,4 3 0 ,1 3 4 ,7
L u o to  -  L a rsm o 4 2423 1200 1223 2032 998 1034 558 255 3 03
% 8 3 ,9 8 3 ,2 8 4 ,5 2 7 ,5 2 5 ,6 2 9 ,3
-9 1 4 2281 1139 1142 1985 973 1012 448 211 237
% 8 7 ,0 8 5 ,4 8 8 ,6 2 2 ,6 2 1 .7 2 3 ,4
M a a la h t i  -  M a la x 7 4523 2238 2285 3664 1807 1857 945 438 507
X 8 1 ,0 8 0 ,7 8 1 ,3 2 5 ,8 2 4 .2 2 7 ,3
-9 1 7 4535 2213 2322 3721 1799 1922 1 21 0 538 672
% 8 2 .1 8 1 ,3 8 2 ,8 3 2 ,5 2 9 ,9 3 5 ,0
M aksam aa -  Maxmo 2 858 421 437 697 338 359 235 101 134
% 8 1 ,2 8 0 ,3 8 2 .2 3 3 ,7 2 9 ,9 3 7 ,3
-9 1 2 058 416 442 726 349 377 259 110 149
% 8 4 ,6 8 3 ,9 8 5 ,3 3 5 ,7 3 1 ,5 3 9 ,5
M u s ta s a a r i  -  K o rs h o lm 22 12029 5927 6102 9311 452 9 4782 2296 1048 1248
% 7 7 .4 7 6 ,4 7 8 ,4 2 4 ,7 2 3 ,1 2 6 ,1
-9 1 22 11791 5793 5998 9273 4511 4762 2181 1003 1178
% 7 8 ,6 7 7 ,9 7 9 ,4 2 3 .5 2 2 ,2 2 4 .7
Nurm o 4 7050 3474 3576 5419 2610 2809 3092 1404 1688
% 7 6 ,9 7 5 .1 7 8 .6 5 7 ,1 5 3 ,8 6 0 ,1
-9 1 9 6406 3107 3299 5097 2447 2650 2499 1144 1355
% 7 9 ,6 7 8 ,8 8 0 ,3 4 9 ,0 4 6 ,8 5 1 ,1
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T  
1 .  ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  ko m m u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A l u ­
e i t a
O m r.
D i s t .
Ä ä n i o i k e u t e t t u j a  
R ö s  t b e r ä 1 1 1 g a d e  
P e r s o n s  e n t i t l e d  
t o  v o t e
Ä ä n e s t ä n e i t ä
R ö s ta n d e
P e r s o n s  w h o  v o t e d
E n n a k o l t a  ä ä n e s t ä n e e t  
F ö r h a n d s r ö s t a n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
Y h t e e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
Y h t e e n s ä  i 
Summa i 
T o t a l
M ie h e t
M än
M en
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h e t  
M än  
M en
N a i s e t
K v i n n o r
W omen
O r a v a in e n  -  O r a v a i s 7 1 8 3 4 9 0 8 9 2 6 1 5 4 7 7 6 2 7 8 5 5 3 0 2 3 2 2 9 8
X 8 4 , 4 8 3 , 9 8 4 , 8 3 4 , 3 3 0 , 4 3 8 , 0
- 9 1 7 1 8 9 2 9 1 6 9 7 6 1 5 8 3 7 6 9 8 1 4 4 5 0 1 9 1 2 5 9
X 8 3 , 7 8 4 , 0 8 3 , 4 2 8 , 4 2 4 , 8 3 1 . 8
P e r h o 3 2 2 2 1 1 0 9 7 1 1 2 4 1 7 6 8 8 4 6 9 2 2 7 4 1 3 2 2 4 1 9
X 7 9 , 6 7 7 , 1 8 2 , 0 4 1 , 9 3 8 , 1 4 5 , 4
- 9 1 7 2 1 8 4 1 0 8 8 1 0 9 6 1 8 1 9 8 9 0 9 2 9 7 5 8 3 4 0 4 1 8
X 8 3 , 3 8 1 , 8 8 4 , 8 4 1 , 7 3 8 , 2 4 5 , 0
P e r ä s e i n ä j o k i 6 3 1 2 2 1 5 6 1 1 5 6 1 2 3 6 9 1 1 7 4 1 1 9 5 1 2 9 5 5 9 6 6 9 9
X 7 5 , 9 7 5 , 2 7 6 , 6 5 4 , 7 5 0 , 8 5 8 , 5
- 9 1 9 3 1 3 6 1 5 6 5 1 5 7 1 2 4 5 2 1 2 1 4 1 2 3 8 1 1 5 3 5 3 2 6 2 1
X 7 8 , 2 7 7 , 6 7 8 , 8 4 7 , 0 4 3 , 8 5 0 , 2
P e d e r s ö r e 1 4 7 0 1 6 3 4 8 4 3 5 3 2 5 9 7 5 2 9 4 8 3 0 2 7 1 2 6 4 5 8 0 6 8 4
X 8 5 , 2 8 4 , 6 8 5 , 7 2 1 , 2 1 9 , 7 2 2 , 6
- 9 1 14 6 8 0 1 3 3 9 0 3 4 1 1 5 9 0 7 2 9 3 9 2 9 6 8 1 2 0 9 5 4 3 6 6 6
X 8 6 , 9 8 6 , 7 8 7 , 0 2 0 , 5 1 8 , 5 2 2 , 4
S o i n i 4 2 2 0 9 1 1 0 0 1 1 0 9 1 5 7 8 7 8 0 7 9 8 7 6 1 3 4 1 4 2 0
% 7 1 . 4 7 0 , 9 7 2 , 0 4 8 , 2 4 3 , 7 5 2 , 6
- 9 1 8 2 2 5 3 1 1 0 4 1 1 4 9 1 6 9 4 8 2 4 8 7 0 6 3 2 2 8 1 3 5 1
X 7 5 . 2 7 4 . 6 7 5 . 7 3 7 , 3 3 4 , 1 4 0 , 3
T e u v a  -  Ö s t e r m a r k 10 5 5 5 4 2 7 2 1 2 8 3 3 4 3 4 6 2 1 0 9 2 2 3 7 2 5 0 5 1 1 2 3 1 3 0 2
X 7 8 , 2 7 7 , 5 7 9 , 0 5 7 , 6 5 3 , 2 6 1 , 8
- 9 1 1 0 5 6 8 1 2 7 5 2 2 9 2 9 4 6 0 4 2 2 1 0 2 3 9 4 2 3 0 0 1 0 6 1 1 3 1 9
X 8 1 , 0 8 0 . 3 8 1 , 7 5 1 , 7 4 8 , 0 5 5 , 1
T o h o la m p i 3 2 9 1 8 1 4 6 3 1 4 5 5 2 3 8 2 1 2 0 4 1 1 7 8 1 0 2 9 4 8 6 5 4 3
« 8 1 , 6 8 2 , 3 8 1 , 0 4 3 , 2 4 0 , 4 4 6 , 1
- 9 1 5 2 9 5 1 1 4 7 3 1 4 7 8 2 4 5 5 1 2 0 7 1 2 4 8 1 2 0 1 5 4 4 6 5 7
« 8 3 , 2 8 1 . 9 8 4 , 4 .b CO v£ 4 5 , 1 5 2 , 6
T ö y s ä 6 2 4 0 5 1 2 0 1 1 2 0 4 1 7 6 8 8 5 4 9 1 4 1 0 0 2 4 4 0 5 6 2
* 7 3 , 5 7 1 , 1 7 5 , 9 5 6 , 7 5 1 , 5 6 1 , 5
- 9 1 6 2 4 2 3 1 2 1 9 1 2 0 4 1 7 8 8 8 6 7 9 2 1 9 6 0 4 2 2 5 3 8
X 7 3 , 8 7 1 . 1 7 6 , 5 5 3 , 7 4 8 . 7 5 8 , 4
U l l a v a 2 7 7 6 4 0 9 3 6 7 6 1 4 3 2 9 2 6 5 2 0 0 1 0 6 1 0 2
X 7 9 , 1 8 0 . 4 7 7 , 7 3 3 , 9 3 2 . 2 3 5 . 8
- 9 1 2 7 8 0 4 0 7 3 7 3 6 6 4 3 4 9 3 1 5 2 4 2 1 2 3 1 1 9
X 8 5 , 1 8 5 , 7 8 4 , 5 3 6 , 4 3 5 , 2 3 7 , 8
V e t e l i  -  V e t i l 2 2 9 7 6 1 4 6 5 1 5 1 1 2 2 9 8 1 1 2 5 1 1 7 3 1 4 0 7 6 5 3 7 5 4
X 7 7 . 2 7 6 , 8 7 7 , 6 6 1 . 2 5 8 , 0 6 4 , 3
- 9 1 9 2 9 5 5 1 4 5 1 1 5 0 4 2 5 0 2 1 2 2 1 1 2 8 1 1 2 0 0 5 4 6 6 5 4
X 8 4 , 7 0 4 , 1 8 5 . 2 4 8 , 0 4 4 , 7 5 1 , 1
V i m p e l i  -  V i n d a l a 6 2 8 7 2 1 4 0 8 1 4 6 4 2 1 8 9 1 0 7 4 1 1 1 5 8 3 8 3 5 4 4 8 4
X 7 6 , 2 7 6 , 3 7 6 , 2 3 8 . 3 3 3 , 0 4 3 . 4
- 9 1 6 2 8 8 2 1 3 9 4 1 4 8 8 2 3 7 7 1 1 6 3 1 2 1 4 8 9 4 3 9 3 5 0 1
X 8 2 , 5 8 3 , 4 8 1 , 6 3 7 , 6 3 3 , 8 4 1 , 3
V ä h ä k y r ö  -  L i l l k y r o 5 3 6 9 4 1 8 1 2 1 8 8 2 2 6 7 4 1 3 0 8 1 3 6 6 1 3 5 1 6 0 6 7 4 5
X 7 2 , 4 7 2 , 2 7 2 . 6 5 0 , 5 4 6 . 3 5 4 , 5
- 9 1 7 3 6 1 3 1 7 6 3 1 8 5 0 2 7 3 3 1 3 2 9 1 4 0 4 1 2 9 3 5 5 6 7 3 7
X 7 5 . 6 7 5 . 4 7 5 , 9 4 7 , 3 4 1 , 8 5 2 , 5
V ö y r i  -  V Ö rå 12 2 9 0 2 1 3 9 1 1 5 1 1 2 3 6 0 1 1 4 3 1 2 3 7 9 1 4 4 0 2 5 1 2
X 8 2 , 0 0 2 , 2 8 1 , 9 3 8 , 4 3 5 , 2 4 1 , 4
- 9 1 12 3 0 6 9 1 4 5 5 1 6 1 4 2 5 8 0 1 2 1 9 1 3 6 1 8 4 3 3 5 5 4 8 8
X 8 4 , 1 8 3 . 8 8 4 , 3 3 2 . 7 2 9 , 1 3 5 , 9
Y l i h ä r m ä 6 2 5 2 2 1 2 0 4 1 3 1 8 1 9 9 4 9 5 2 1 0 4 2 1 1 3 1 4 8 3 6 4 8
% 7 9 , 1 7 9 , 1 7 9 , 1 5 6 , 7 5 0 , 7 6 2 , 2
- 9 1 6 2 5 0 1 1 1 9 4 1 3 0 7 2 0 8 4 1 0 1 2 1 0 7 2 1 0 8 6 4 7 3 6 1 3
* 8 3 , 3
COCO 8 2 . 0 5 2 , 1 4 6 . 7 5 7 , 2
Y l i s t a r o 9 4 5 3 3 2 1 8 3 2 3 5 0 3 6 6 3 1 7 5 9 1 9 0 4 2 1 5 7 9 7 2 1 1 8 5
% 8 0 , 8 8 0 , 6 8 1 . 0 5 8 , 9 5 5 , 3 6 2 , 2
- 9 1 9 4 5 9 2 2 2 0 2 2 3 9 0 3 8 5 9 1 8 4 6 2 0 1 3 2 1 8 3 9 5 4 1 2 2 9
%
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
- 9 1
X
3 3 5 4 7
3 9 0 5 4
1 5 2 9 6
1 8 1 4 0
1 8 2 5 1
2 0 9 1 4
8 4 , 0
1 3 1 8
3 , 9
1 4 6 8
3 , 8
8 3 , 8
6 3 4
4 , 1
6 9 8
3 . 8
8 4 , 2
6 8 4
3 . 7  
7 7 0
3 . 7
5 6 , 6
1 3 1 8
1 0 0 , 0
1 4 6 8
1 0 0 . 0
5 1 , 7
6 3 4
1 0 0 , 0
6 9 8
1 0 0 . 0
6 1 , 1
6 8 4
1 0 0 , 0
7 7 0
1 0 0 , 0
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n
X
- 9 1
X
1 7 3 9 4 7 8 6 1 9 5 3 3 1 0 8 6
6 , 2
1 2 4 9
5 4 5
6 , 9
5 9 9
5 4 1
5 , 7
6 5 0
1 0 8 6
1 0 0 , 0
1 2 4 9
1 0 0 , 0
5 4 5
1 0 0 , 0
5 9 9
1 0 0 , 0
5 4 1
1 0 0 , 0
6 5 0
1 0 0 , 0
82 ijjjl  Tilastokeskus
A lu ­ Ä ä n io i k e u t e t t u j i a Ä ä n e s tä n e itä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö rh a n d s r ö s ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä  M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o ta l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
O u lu n  lä ä n in  v a a l i p i i r i
U le å b o rg s  lä n s  v a l k r e t s
O u lu 387 346334 170595 175739 2 31889 1 12182 119 70 7 109 86 7 5 0769 5 9098
X 6 7 ,0 6 5 ,8 6 8 ,1 4 7 ,4 4 5 ,3 4 9 ,4
-9 1 527 340920 167508 173412 233911 113 19 3 1 20718 1 05 95 3 488 12 5 7141
X 6 8 ,6 6 7 ,6 6 9 ,6 4 5 ,3 4 3 ,1 4 7 ,3
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 387 327255 162 12 0 165135 230805 111 61 0 119195 1 08 78 3 5 0197 5 8586
X 7 0 ,5 6 8 ,8 7 2 ,2 4 7 ,1 4 5 ,0 4 9 ,2
-9 1 527 319278 157688 161 59 0 2 32617 1 12516 1 20101 104 65 9 481 35 5 65 24
% 7 2 ,9 7 1 ,4 7 4 ,3 4 5 ,0 4 2 ,8 4 7 ,1
K au p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 144 1 65474 79752 85722 1 15309 54359 6 09 50 5 10 86 22899 2 8189
X 6 9 .7 6 B , 2 7 1 .1 4 4 ,  3 4 2 ,1 4 6 .2
-9 1 184 1 61210 77238 83972 1 14 48 0 5 35 73 60907 4 84 69 21591 26878
X 7 1 ,0 6 9 ,4 7 2 ,5 4 2 .3 4 0 ,3 4 4 ,1
H a a p a jä r v i 7 6171 3096 3075 4342 2110 2232 2423 1093 1330
* 7 0 ,4 6 8 ,2 7 2 ,6 5 5 ,8 5 1 ,8 5 9 ,6
-9 1 12 6066 3042 3024 446 0 2174 2286 212 3 961 1162
% 7 3 ,5 7 1 ,5 7 5 ,6 4 7 ,6 4 4 ,2 5 0 ,8
K a ja a n i - K a ja na 28 27678 13365 1 43 13 18656 8937 9719 7937 3687 4 2 5 0
X 6 7 ,4 6 6 ,9 6 7 ,9 4 2 ,5 4 1 ,3 4 3 ,7
-9 1 27 27084 13065 14019 19225 9128 10097 7397 3350 4047
% 7 1 ,0 6 9 ,9 7 2 .0 3 8 ,5 3 6 ,7 4 0 ,1
Kuhmo 26 9582 4902 4680 5926 3019 2907 2812 1392 1420
% 6 1 ,8 6 1 ,6 6 2 ,1 4 7 ,5 4 6 ,1 4 8 ,8
-9 1 40 9648 4906 4742 6471 3319 3152 2945 144 3 1502
X 6 7 ,1 6 7 ,7 6 6 ,5 4 5 ,5 4 3 ,5 4 7 ,7
N iv a la 7 8008 3975 4033 5987 2945 3042 3076 1425 1651
X 7 4 ,8 7 4 ,1 7 5 ,4 5 1 ,4 4 6 ,4 5 4 ,3
-9 1 16 7869 3907 3962 6249 3056 319 3 3019 1399 162 0
% 7 9 ,4 7 8 ,2 8 0 ,6 4 8 ,3 4 5 ,8 5 0 ,7
O u la in e n 7 6128 2969 3159 4438 210 3 2335 2 02 4 862 1162
% 7 2 ,4 7 0 .8 7 3 ,9 4 5 ,6 4 1 ,0 4 9 ,8
-9 1 9 5970 2862 3108 443 3 2073 2360 2092 876 1216
X 7 4 ,3 7 2 ,4 7 5 ,9 4 7 ,2 4 2 ,3 5 1 ,5
O u lu  -  U le ä b o rg 38 79219 37138 42081 55734 2 53 30 304 04 229 46 9885 13061
* 7 0 ,4 6 8 ,2 7 2 .3 4 1 ,2 3 9 ,0 4 3 ,0
-9 1 38 76298 3 54 36 40862 53065 23847 29218 2 15 35 9296 12239
* 6 9 ,5 6 7 ,3 7 1 ,5 4 0 ,6 3 9 ,0 4 1 ,9
P y h ä s a lm i 9 5716 2932 2784 401 0 2016 1994 2222 1087 1135
% 7 0 ,2 6 8 ,8 7 1 ,6 5 5 ,4 5 3 ,9 5 6 ,9
-9 1 17 5788 2959 2829 4284 2151 2133 2175 1031 1144
X 7 4 ,0 7 2 .7 7 5 ,4 5 0 ,8 4 7 ,9 5 3 ,6
R aahe -  B ra h e s ta d 10 13297 6659 6638 9221 4516 470 5 4336 1962 2374
X 6 9 .3 6 7 ,8 7 0 ,9 4 7 .0 4 3 ,4 5 0 ,5
-9 1 13 13217 6576 6641 9121 4405 4716 3674 1660 2014
X 6 9 ,0 6 7 ,0 7 1 ,0 4 0 ,3 3 7 ,7 4 2 ,7
Y l i v i e s k a 12 9675 4716 4959 6995 3383 3612 3312 1506 1806
% 7 2 .3 7 1 ,7 7 2 ,8 4 7 ,3 4 4 ,5 5 0 ,0
-9 1 12 9270 4485 4785 7172 3420 3752 3509 1575 1934
% 7 7 ,4 7 6 ,3 7 8 ,4 4 8 ,9 4 6 ,1 5 1 ,5
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 243 161781 82368 79413 115496 57251 5 8245 5 7695 2 72 98 30397
% 7 1 ,4 6 9 ,5 7 3 ,3 5 0 ,0 4 7 ,7 5 2 ,2
-9 1 343 158068 8 0450 77618 118137 5 8943 5 9194 5 61 90 2 65 44 29646
% 7 4 .7 7 3 ,3 7 6 ,3 4 7 ,6 4 5 ,0 5 0 ,1
A la v ie s k a 2 2258 1140 1118 1676 822 854 830 363 467
% 7 4 .2 7 2 ,1 7 6 .4 4 9 ,5 4 4 ,2 5 4 ,7
-9 1 7 2226 1141 1085 1809 902 907 841 383 458
X 8 1 ,3 7 9 ,1 8 3 ,6 4 6 ,5 4 2 ,5 5 0 ,5
H a a p a v e s i 9 5848 2982 2866 4184 1960 2224 2099 974 1125
7 1 ,5 6 5 ,7 7 7 ,6 5 0 ,2 4 9 ,7 5 0 ,6
-9 1 12 5685 2876 2809 4241 2100 2141 2003 926 1077
% 7 4 ,6 7 3 ,0 7 6 ,2 4 7 ,2 4 4 ,1 5 0 ,3
H a i lu o t o  -  K a r lö 1 792 418 374 555 278 277 379 188 191
% 7 0 ,1 6 6 ,5 7 4 ,1 6 8 ,3 6 7 ,6 6 9 ,0
-9 1 1 744 385 359 562 282 280 330 152 178
X 7 5 ,5 7 3 ,2 7 8 ,0 5 8 ,7 5 3 ,9 6 3 ,6
H a u k ip u d a s 9 10215 5097 5118 7205 3517 3688 2934 1333 1601
X 7 0 ,5 6 9 ,0 7 2 ,1 4 0 ,7 3 7 .9 4 3 ,4
-9 1
%
9 9360 4626 4732 6752
7 2 .1
3219
6 9 .6
353 3
7 4 .7
2704
4 0 .0
1208  
.37. R
1496
49 3
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1 . ( J a t k .  -  F o r t s .  -  C o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
c o n t . J
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a
Omr.
D i s t .
Ä ä n io ik e  
R ö s tb e rä  
P e rs o n s  
t o  v o te
u t e t t u j a
t t i g a d e
e n t i t l e d
]
Ä ä n e s tä n e  
R ö s ta n d e  
P e rs o n s  w
i t ä
h o  VOt€id
E n n a k o it
F ö rh a n d s
A d v a n c e
:a ä ä n e s i 
irö s ta n d <  
v o t e r s
tä n e e t
i
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t  
K v in n o r  ; 
Women
y h te e n s ä
Summa
T o ta l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
i M ie h e t  
Män 
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
H y r y n s a lm i 4 3015 1524 1491 1801 919 882 995 492 503
X 5 9 ,7 6 0 .3 5 9 ,2 5 5 ,2 5 3 ,5 5 7 ,0
-9 1 9 3134 1609 1525 2197 108 0 1117 1004 488 516
X 7 0 ,1 6 7 ,1 7 3 ,2 4 5 ,7 4 5 ,2 4 6 ,2
l i 8 439 2 2223 2169 3241 1605 1636 1532 726 806
X 7 3 ,8 7 2 ,2 7 5 ,4 4 7 ,3 4 5 ,2 4 9 ,3
-9 1 8 4125 2067 2058 3174 1570 1604 1674 787 887
X 7 6 ,9 7 6 ,0 7 7 ,9 5 2 ,7 5 0 ,1 5 5 ,3
K a l a j o k i 8 6768 3347 3421 5004 2414 2590 2046 891 1155
X 7 3 .9 7 2 .1 7 5 ,7 4 0 ,9 3 6 ,9 4 4 ,6
-9 1 13 6632 3274 3358 5097 2318 2779 1883 786 1097
* 7 6 ,9 7 0 ,8 8 2 ,8 3 6 ,9 3 3 ,9 3 9 ,5
K e m p e le 2 7178 3564 3614 5155 2535 2620 2261 1056 1205
* 7 1 ,8 7 1 ,1 7 2 ,5 4 3 ,9 4 1 ,7 4 6 ,0
-9 1 6 6421 3209 3212 4621 2265 2356 1970 916 1054
X 7 2 ,0 7 0 .6 7 3 ,3 4 2 ,6 4 0 ,4 4 4 ,7
K e s t i l ä 1 1485 753 732 1038 525 513 706 344 362
X 6 9 .9 6 9 ,7 7 0 ,1 6 8 ,0 6 5 ,5 7 0 .6
-9 1 4 1539 789 750 1188 603 585 615 291 324
X 7 7 .2 7 6 .4 7 8 ,0 5 1 ,8 4 8 ,3 5 5 .4
K i i m i n k i 7 6170 3101 3069 4326 2124 2202 1805 838 967
X 7 0 ,1 6 8 ,5 7 1 ,7 4 1 ,7 3 9 ,5 4 3 ,9
-9 1 7 5584 2821 2763 4037 2013 2024 1878 888 9 90
X 7 2 ,3 7 1 .4 7 3 ,3 4 6 ,5 4 4 ,1 4 8 ,9
K u iv a n ie m i 3 1738 901 837 1212 623 589 658 319 339
X 6 9 ,7 6 9 ,1 7 0 ,4 5 4 .3 5 1 ,2 5 7 ,6
-9 1 3 1815 938 877 1378 687 691 663 312 351
X 7 5 ,9 7 3 ,2 7 8 .8 4 8 ,1 4 5 .4 5 0 ,8
Kuusam o 17 13266 6784 6482 9912 4969 494 3 512 4 2496 2628
X 7 4 ,7 7 3 .2 7 6 .3 5 1 ,7 5 0 .2 5 3 ,2
-9 1 25 12934 6589 6345 10007 5141 4866 5279 2669 2610
* 7 7 ,4 7 8 ,0 7 6 ,7 5 2 ,8 5 1 .9 5 3 ,6
K ä rs ä m ä k i 3 2593 1330 1263 1946 961 985 1094 491 603
X 7 5 .0 7 2 ,3 7 8 ,0 5 6 .2 5 1 ,1 6 1 ,2
-9 1 6 2612 1333 1279 2097 1032 1065 1180 522 658
* 8 0 ,3 7 7 ,4 8 3 ,3 5 6 ,3 5 0 ,6 6 1 ,8
L im in k a  -  L im in g o 4 3582 1827 1755 2478 1248 1230 1073 514 559
X 6 9 ,2 6 8 ,3 7 0 .1 4 3 ,3 4 1 ,2 4 5 ,4
-9 1 4 3251 1646 1605 2339 1171 1168 1117 5 13 604
X 7 1 ,9 7 1 ,1 7 2 ,8 4 7 ,8 4 3 ,8 5 1 ,7
L u m i jo k i 1 1176 598 578 862 441 421 467 222 245
X 7 3 , 3 7 3 .7 7 2 ,8 5 4 , 2 5 0 .3 5 8 ,2
-9 1 1 1115 565 550 780 389 391 398 181 217
X 7 0 ,0 6 8 ,8 7 1 ,1 5 1 ,0 4 6 ,5 5 5 ,5
M e r i j ä r v i 3 980 507 473 764 387 377 446 2 03 243
* 7 8 ,0 7 6 ,3 7 9 ,7 5 8 ,4 5 2 ,5 6 4 ,5
-9 1 3 995 515 480 795 403 392 461 2 20 241
* 7 9 ,9 7 8 .3 8 1 .7 5 8 ,0 5 4 .6 6 1 ,5
M uhos 7 5570 277a 2792 3839 1826 2013 2145 1011 1134
X 6 8 ,9 6 5 .7 7 2 ,1 5 5 ,9 5 5 ,4 5 6 ,3
-9 1 11 5346 2683 2663 3834 1902 1932 1983 9 30 1053
% 7 1 ,7 7 0 .9 7 2 ,5 5 1 ,7 4 8 ,9 5 4 ,5
O u lu n s a lo 3 4311 2178 2133 3260 1633 1627 1286 605 681
X 7 5 ,6 7 5 .0 7 6 ,3 3 9 ,4 3 7 ,0 4 1 ,9
-9 1 3 3895 1974 1921 2987 1512 1475 1247 607 640
% 7 6 ,7 7 6 ,6 7 6 ,8 4 1 ,7 4 0 ,1 4 3 ,4
P a lta m o 5 3730 1888 1842 2587 1283 1304 1386 658 728
% 6 9 ,4 6 8 ,0 7 0 ,8 5 3 ,6 5 1 .3 5 5 ,8
-9 1 6 3907 1986 1921 2769 1382 1387 1423 674 749
X 7 0 ,9 6 9 ,6 7 2 ,2 5 1 ,4 4 8 ,8 5 4 ,0
P a t t i j o k i 4 410 0 2103 1997 3003 1478 1525 1321 636 685
% 7 3 ,2 7 0 ,3 7 6 ,4 4 4 ,0 4 3 .0 4 4 ,9
-9 1 4 3769 1943 1826 2735 1394 1341 1119 555 564
* 7 2 ,6 7 1 ,7 7 3 ,4 4 0 ,9 3 9 , 8 4 2 ,1
P i i p p o la 2 1068 540 528 708 342 366 396 163 233
* 6 6 ,3 6 3 ,3 6 9 .3 5 5 ,9 4 7 .7 6 3 ,7
-9 1 2 1100 569 531 839 421 418 4 7 0 231 239
X 7 6 ,3 7 4 ,0 7 8 ,7 5 6 ,0 5 4 ,9 5 7 ,2
P u d a s jä r v i 16 8082 4265 3817 5797 2956 2841 3 10 0 1511 1589
* 7 1 ,7 6 9 ,3 7 4 ,4 5 3 ,5 5 1 .1 5 5 ,9
-9 1 22 8147 4277 3 87 0 5943 3012 2931 2747 1337 141 0
* 7 2 .9 7 0 ,4 7 5 ,7 4 6 ,2 4 4 .4 4 8 ,1
84 £  Tilastokeskus
V a a l i p i i r i  j a  ku n  
V a l k r e t s  o c h  komm 
C o n s t i t u e n c y  a nd
t a
u n
m u n i c i p a l i t y
A lu ­
e i t a  
Omr. 
D i s t .
Ä ä n io ik e  
R ö s tb e rä  
P e rs o n s  
t o  v o te
u t e t t u j c  
t t i g a d e  
e n t i t l e <
1
1
Ä ä n e s tä n e  
R ö s ta n d e  
P e rs o n s  w
i t ä
h o  V O tlsd
E n n a k o i t< 
F ö rh a n d s i 
A d v a n c e  ’
i  ä ä n e s i 
rö s ta n d *  
/ o t e r s
tä n e e t
i
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
Kvinnor
Women
P u l k k i l a 1 1495 763 732 1063 527 536 616 295 321
% 7 1 ,1 6 9 ,1 7 3 ,2 5 7 .9 5 6 ,0 5 9 ,9
-9 1 4 1535 783 752 1182 583 599 647 292 355
X 7 7 .0 7 4 .5 7 9 ,7 5 4 ,7 5 0 ,1 5 9 ,3
P u o la n k a 7 3431 1799 1632 2232 1062 1 17 0 1366 611 755
X 6 5 ,1 5 9 ,0 7 1 ,7 6 1 ,2 5 7 ,5 6 4 ,5
-9 1 9 3630 1898 1732 260 0 1355 1245 1 48 3 730 753
X 7 1 ,6 7 1 ,4 7 1 ,9 5 7 ,0 5 3 ,9 6 0 ,5
P y h ä jo k i 5 2836 1430 1406 2083 1024 1059 899 4 05 4 94
X 7 3 ,4 7 1 ,6 7 5 .3 4 3 ,2 3 9 ,6 4 6 ,6
-9 1 5 2704 1346 1358 2086 1024 1062 832 391 4 41
X 7 7 .1 7 6 ,1 7 8 ,2 3 9 .9 3 8 ,2 4 1 ,5
P y h ä n tä 1 1377 721 656 972 501 471 6 13 293 320
X 7 0 ,6 6 9 ,5 7 1 ,8 6 3 ,1 5 8 ,5 6 7 ,9
-9 1 2 1372 717 655 1019 515 504 556 263 293
X 7 4 ,3 7 1 ,8 7 6 ,9 5 4 ,6 5 1 ,1 5 8 ,1
R a n t s i l a 1 1697 870 827 1239 630 609 794 378 416
X 7 3 ,0 7 2 ,4 7 3 ,6 6 4 ,1 6 0 ,0 6 8 ,3
-9 1 6 1756 892 864 1348 679 669 668 304 364
% 7 6 ,8 7 6 ,1 7 7 ,4 4 9 ,6 4 4 ,8 5 4 ,4
R e i s j ä r v i 2 2553 1307 1246 1854 918 936 1059 4 85 574
X 7 2 ,6 7 0 ,2 7 5 ,1 5 7 ,1 5 2 ,8 6 1 ,3
-9 1 8 2594 1311 1283 2057 1018 1039 1004 4 45 559
* 7 9 ,3 7 7 ,7 8 1 ,0 4 8 ,8 4 3 ,7 5 3 ,8
R i s t i j ä r v i 6 1610 815 795 1199 593 606 662 302 360
% 7 4 ,5 7 2 ,8 7 6 ,2 5 5 ,2 5 0 ,9 5 9 ,4
-9 1 6 1731 885 846 1351 671 6 80 6 83 312 371
% 7 8 ,0 7 5 ,8 8 0 ,4 5 0 ,6 4 6 ,5 5 4 ,6
R u u k k i 6 3498 1766 1732 2550 1267 1283 1396 653 743
X 7 2 ,9 7 1 ,7 7 4 ,1 5 4 ,7 5 1 ,5 5 7 ,9
-9 1 6 3560 1801 1759 2731 1372 1359 1417 679 738
X 7 6 ,7 7 6 ,2 7 7 ,3 5 1 ,9 4 9 ,5 5 4 ,3
S ie v i 7 3245 1612 1633 2400 1157 1243 1 13 0 4 96 634
X 7 4 ,0 7 1 ,8 7 6 ,1 4 7 ,1 4 2 ,9 5 1 ,0
-9 1 7 3226 1600 1626 2563 1248 1315 1 09 0 4 67 623
X 7 9 .4 7 8 .0 8 0 ,9 4 2 ,5 3 7 ,4 4 7 ,4
S i i k a j o k i 2 1023 524 499 748 381 367 4 32 216 216
X 7 3 .1 7 2 ,7 7 3 .5 5 7 ,8 5 6 ,7 5 8 ,9
-9 1 2 986 511 475 791 404 387 379 187 192
X 8 0 ,2 7 9 ,1 8 1 ,5 4 7 ,9 4 6 ,3 4 9 ,6
S o tka m o 16 8786 4421 4365 5935 3 04 3 2892 2831 143 3 1398
X 6 7 ,6 6 8 ,8 6 6 ,3 4 7 ,7 4 7 ,1 4 8 ,3
-9 1 22 8737 4398 4339 6408 3231 3177 3 14 4 1526 1618
% 7 3 ,3 7 3 ,5 7 3 ,2 4 9 ,1 4 7 ,2 5 0 ,9
S u o m u s s a lm i 23 9424 4857 4567 6134 3139 2995 3 08 0 156 0 152 0
X 6 5 ,1 6 4 ,6 6 5 ,6 5 0 ,2 4 9 ,7 5 0 ,8
-9 1 28 9550 4926 462 4 6760 3 44 0 3320 3028 1496 1532
X 7 0 ,8 6 9 ,8 7 1 ,8 4 4 ,8 4 3 ,5 4 6 ,1
V a a la 9 3423 1712 1711 2453 1193 1260 1381 643 738
% 7 1 ,7 6 9 ,7 7 3 ,6 5 6 ,3 5 3 ,9 5 8 ,6
-9 1 10 3430 1714 1716 2548 1252 1296 1121 513 608
% 7 4 .3 7 3 ,0 7 5 ,5 4 4 ,0 4 1 ,0 4 6 ,9
T a iv a lk o s k i 9 4057 2150 1907 3136 1624 1512 1716 816 900
X 7 7 .3 7 5 ,5 7 9 ,3 5 4 ,7 5 0 ,2 5 9 ,5
-9 1 17 4055 2131 1924 3033 1548 1485 1502 741 761
X 7 4 ,8 7 2 ,6 7 7 ,2 4 9 ,5 4 7 ,9 5 1 ,2
Temmes 1 524 263 261 409 206 203 245 115 130
X 7 8 ,1 7 8 ,3 7 7 ,8 5 9 ,9 5 5 ,8 6 4 ,0
-9 1 2 503 250 253 380 183 197 205 92 113
X 7 5 ,5 7 3 ,2 7 7 ,9 5 3 ,9 5 0 ,3 5 7 ,4
T y rn ä v ä 3 2673 1381 1292 1979 791 1188 981 4 69 512
X 7 4 ,0 5 7 ,3 9 2 ,0 4 9 ,6 5 9 ,3 4 3 ,1
-9 1 6 2489 1270 1219 1968 981 987 1070 4 90 580
X 7 9 ,1 7 7 ,2 8 1 ,0 5 4 ,4 4 9 ,9 5 8 ,8
U t a j ä r v i 5 2682 1375 1307 1879 931 948 972 4 54 518
X 7 0 ,1 6 7 ,7 7 2 ,5 5 1 ,7 4 8 ,8 5 4 ,6
-9 1 9 2714 1399 1315 1989 999 9 90 948 451 497
X 7 3 ,3 7 1 ,4 7 5 ,3 4 7 ,7 4 5 ,1 5 0 ,2
V ih a n t i 5 2802 1441 1361 2043 1022 1021 1 04 0 466 574
X 7 2 ,9 7 0 ,9 7 5 ,0 5 0 ,9 4 5 ,6 5 6 .2
-9 1 8 2833 1457 1376 2124 1057 1067 1012 465 547
X 7 5 ,0 7 2 ,5 7 7 ,5 4 7 ,6 4 4 ,0 5 1 ,3
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V a a l i p i i r i  j a  k u n ta
A lu ­
e i t a
Omr.
D i s t .
Ä ä n io i k e u t e t t u j a  
R ö s t b e r ä t t i g a d e  
P e rs o n s  e n t i t l e d  
t o  v o te
Ä ä n e s tä n e i tä
R ö s ta n d e
P e rs o n s  who v o te d
E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t  
Fö r h a n d s r ö s ta n d e  
A d v a n c e  v o t e r s
V a l k r e t s  o c h  kommun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
Y h te e n s ä
Summa
T o t a l
M ie h e t
Män
Men
N a is e t
K v in n o r
Women
V u o l i j o k i
*
6 2 26 0 1161 1099 1675
7 4 .1
860
7 4 ,1
815
7 4 ,2
941
5 6 ,2
465  
5 4 ,1
476
5 8 ,4
-9 1
*
6 2353 1234 1119 1837
7 8 .1
928
7 5 ,2
909
8 1 ,2
987
5 3 .7
452
4 8 ,7
535
5 8 ,9
Y l i - I i
*
3 1683 850 833 1315
7 8 .1
641
7 5 ,4
674
8 0 ,9
796
6 0 ,5
365
5 6 ,9
431
6 3 ,9
-9 1
*
7 1641 835 806 1420
8 6 .5
712
8 5 ,3
708
8 7 ,8
686
4 8 ,3
304
4 2 ,7
382
5 4 .0
Y l i k i i m i n k i
X
6 2385 1302 1083 1645
6 9 .0
895
6 8 .7
750
6 9 ,3
662
4 0 ,2
344
3 8 ,4
318
4 2 ,4
-9 1
X
7 2 33 3 1275 1058 1761
7 5 .5
945
7 4 .1
816
7 7 ,1
739
4 2 ,0
368
3 8 ,9
371
4 5 ,5
U lk o m  a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d  
X
190 79 8475 10604 1084
5 .7
572
6 .7
512
4 ,8
1084
1 0 0 ,0
572
1 0 0 ,0
512
1 0 0 ,0
-9 1
X
21642 9820 11822 1294
6 .0
677
6 ,9
617
5 ,2
1294
1 0 0 ,0
677
1 0 0 ,0
617
1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 
X
11717 5348 6369 716
6 .1
370
6 ,9
346
5 ,4
716
1 0 0 ,0
370
1 0 0 ,0
346
1 0 0 ,0
-9 1
X
938 487 451 938
1 0 0 ,0
487
1 0 0 ,0
451
1 0 0 ,0
L a p in  lä ä n in  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  lä n s  v a l k r e t s
L a p la n d
X
238 1 69007 8 33 20 85687 110861
6 5 .6
54580
6 5 ,5
56281
6 5 ,7
60475
5 4 ,6
2 8732
5 2 ,6
3 17 43
5 6 ,4
-9 1
X
324 1 69056 8 32 77 85779 115776
6 8 .5
5 67 55
6 8 ,2
59021
6 8 ,8
67399
5 8 ,2
31547
5 5 ,6
35852
6 0 ,7
S uom essa  a s .  Suom. K a n s a l.  
F in s k a  m e d b .b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i .
X
238 1 51 86 0 76027 7 58 33 1 09448  
7 2 ,1
53847
7 0 .8
55601
7 3 .3
59062
5 4 ,0
2 7999
5 2 ,0
3 10 63
5 5 ,9
-9 1
X
324 1 50 09 4 7 49 87 75107 114 09 3
7 6 .0
55891
7 4 ,5
58202
7 7 ,5
65716
5 7 ,6
3 06 83
5 4 ,9
3 50 33
6 0 ,2
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s  
X
51 71905 3 47 23 37182 50966
7 0 ,9
24117
6 9 ,5
26849
7 2 ,2
26555
5 2 ,1
12106  
5 0 ,  2
14449
5 3 ,8
-9 1
X
81 71115 3 42 18 36897 52769  
7 4 , 2
24871
7 2 ,7
27898
7 5 ,6
29439
5 5 ,8
13218
5 3 ,1
16221
5 8 ,1
Kem i
X
11 19478 9481 9997 14205
7 2 .9
6834
7 2 ,1
7371
7 3 ,7
7383
5 2 ,0
3420
5 0 ,0
3963
5 3 ,8
-9 1
X
16 19828 9634 10194 15246
7 6 .9
7233
7 5 .1
8013
7 8 .6
8525
5 5 .9
3888
5 3 ,8
4637
5 7 .9
K e m i jä r v i
X
14 9254 4611 4643 6398
6 9 .1
3102
6 7 ,3
3296
7 1 ,0
3961
6 1 ,9
1864
6 0 ,1
2097
6 3 ,6
-9 1
X
22 9467 4707 476 0 7004
7 4 ,0
3409
7 2 ,4
3595
7 5 ,5
4071
5 8 .1
1850
5 4 ,3
2221
6 1 ,8
R o v a n ie m i
X
8 2 61 23 12109 14014 17995
6 8 ,9
8113
6 7 ,0
9882
7 0 .5
8857
4 9 ,2
3859
4 7 ,6
4998
5 0 ,6
-9 1
X
14 25375 11744 13631 17929
7 0 ,7
8062
6 8 ,6
9867
7 2 ,4
9638
5 3 ,8
4146
5 1 ,4
5492
5 5 ,7
T o r n io - T o r n e å
%
18 1 70 50 8522 8526 12368
7 2 ,5
6068
7 1 ,2
6300
7 3 ,9
6354
5 1 ,4
2963
4 8 ,8
3391
5 3 ,8
-9 1
X
29 16445 8133 8312 12590
7 6 ,6
6167
7 5 ,8
6423
7 7 ,3
7205
5 7 ,2
3334
5 4 ,1
3871
6 0 ,3
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s  
X
187 7 99 55 4 13 04 38651 58482
7 3 ,1
29730
7 2 ,0
28752
7 4 ,4
32507
5 5 ,6
15893
5 3 ,5
16614
5 7 ,8
-9 1
X
243 7 89 79 4 07 69 3 82 10 6 13 24
7 7 ,6
31020
7 6 ,1
30304
7 9 ,3
36277
5 9 .2
17465
5 6 ,3
18812
6 2 ,1
E n o n te k iö  -  E n o n te k is  
X
8 1855 984 871 1176
6 3 ,4
602
6 1 ,2
574
6 5 ,9
595 
5 0 ,  6
297
4 9 ,3
298
5 1 ,9
-9 1
X
8 1833 963 870 1258
6 8 ,6
646
6 7 .1
612
7 0 ,3
749
5 9 ,5
366
5 6 .7
383
6 2 ,6
I n a r i  -  E n a re
X
11 5858 3068 2790 3667
6 2 ,6
1852
6 0 .4
1815 
6 5 ,1
1991 
5 4 ,  3
949
5 1 ,2
1042
5 7 ,4
-9 1
%
11 5505 2900 2605 3815
6 9 ,3
1934
6 6 .7
1881
7 2 ,2
2166
5 6 ,8
1023
5 2 ,9
1143
6 0 .8
K em inm aa
X
9 6811 3391 3420 4962
7 2 ,9
2449
7 2 ,2
2513
7 3 ,5
2857
5 7 .6
1349
5 5 ,1
1508
6 0 ,0
-9 1
X
9 6452 3225 3227 5003
7 7 ,5
2472
7 6 ,7
2531
7 8 .4
2904
5 8 .0
1377
5 5 ,7
1527
6 0 ,3
8 6 tfjjjl Tilastokeskus
A lu ­ Ä ä n io ik e u t e t t u ja a Ä ä n e s tä n e i tä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a Rös t b e r ä t  t  ig a d e R ö s ta n d e Fö r h a n d  s r ö s  ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o ta l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
K i t t i l ä 18 4777 2465 2312 3471 1747 1724 202 0 958 1062
% 7 2 ,7 7 0 ,9 7 4 ,6 5 8 ,2 5 4 ,8 6 1 ,6
-9 1 28 4789 2476 2313 3719 1886 1833 2111 100 0 1111
X 7 7 ,7 7 6 ,2 7 9 ,2 5 6 ,8 5 3 ,0 6 0 ,6
K o l a r i 5 3491 1791 1700 2459 1255 1204 1514 749 765
* 7 0 ,4 7 0 ,1 7 0 .8 6 1 ,6 5 9 ,7 6 3 ,5
-9 1 8 3 52 3 1804 1719 2789 1415 137 4 1751 851 900
* 7 9 ,2 7 8 ,4 7 9 ,9 6 2 ,8 6 0 ,1 6 5 ,5
M u o n io 7 2080 1075 1005 1405 701 7 04 801 398 403
X 6 7 ,5 6 5 ,2 7 0 .0 5 7 ,0 5 6 ,8 5 7 ,2
-9 1 7 2088 1056 1032 1485 732 753 829 393 436
* 7 1 ,1 6 9 ,3 7 3 .0 5 5 ,8 5 3 ,7 5 7 ,9
P e lk o s e n n ie m i 1 1082 576 506 765 385 380 502 224 278
X 7 0 ,7 6 6 ,8 7 5 ,1 6 5 ,6 5 8 ,2 7 3 ,2
-9 1 1 1158 598 560 090 443 447 569 251 318
X 7 6 ,9 7 4 ,1 7 9 ,8 6 3 ,9 5 6 ,7 7 1 ,1
P o s io 15 4083 2129 1954 3133 1609 1524 1767 845 922
% 7 6 ,7 7 5 ,6 7 8 .0 5 6 ,4 5 2 ,5 6 0 ,5
-9 1 19 4171 2160 2011 3367 1699 1668 203 0 963 1067
% 8 0 ,7 7 8 ,7 8 2 ,9 6 0 ,3 5 6 ,7 6 4 ,0
R anua 6 3894 2051 1843 2886 1472 1414 1908 946 962
% 7 4 ,1 7 1 ,8 7 6 ,7 6 6 ,1 6 4 ,3 6 8 ,0
-9 1 15 3881 2038 1843 3156 1659 1497 2021 1011 1010
% 8 1 ,3 8 1 ,4 8 1 ,2 6 4 ,0 6 0 ,9 6 7 ,5
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 36 15630 8040 7590 1 1563 5917 5646 5601 2931 2 87 0
% 7 4 ,0 7 3 ,6 7 4 ,4 5 0 ,2 4 9 ,5 5 0 ,8
-9 1 51 14722 7590 7132 1 11 70 5647 5 5 2 3 5876 2876 3 0 0 0
% 7 5 .9 7 4 ,4 7 7 ,4 5 2 ,6 5 0 .9 5 4 ,3
S a l la 6 4670 2504 2166 3400 1786 1614 2094 1082 1012
% 7 2 .8 7 1 .3 7 4 ,5 6 1 .6 6 0 .6 6 2 .7
-9 1 10 4925 2620 2305 3922 2047 1875 2728 1387 1341
% 7 9 .6 7 8 ,1 8 1 ,3 6 9 , 6 6 7 ,8 7 1 ,5
S a v u k o s k i 4 1317 729 588 963 565 398 512 299 2 13
% 7 3 ,1 7 7 ,5 6 7 ,7 5 3 ,2 5 2 ,9 5 3 ,5
-9 1 4 1357 759 598 1035 559 476 549 268 281
X 7 6 ,3 7 3 ,6 7 9 .6 5 3 ,0 4 7 ,9 5 9 ,0
S im o 7 3143 1616 1527 2360 1191 1169 1258 608 650
7 5 ,1 7 3 ,7 7 6 ,6 5 3 ,3 5 1 ,0 5 5 ,6
-9 1 10 3137 1595 1542 2582 1290 1292 1224 568 656
% 8 2 .3 8 0 .9 8 3 ,8 4 7 .4 4 4 ,0 5 0 ,8
S o d a n k y lä 19 8042 4177 3865 6027 3056 2971 3321 1586 1735
% 7 4 .9 7 3 ,2 7 6 ,9 5 5 .1 5 1 ,9 5 8 ,4
-9 1 27 8010 4167 3843 6180 3140 3040 3461 1648 1813
X 7 7 ,2 7 5 ,4 7 9 ,1 5 6 ,0 5 2 ,5 5 9 ,6
T e r v o la 5 3183 1624 1559 2345 1162 1183 1407 646 761
X 7 3 .7 7 1 .6 7 5 ,9 6 0 ,0 5 5 ,6 6 4 ,3
-9 1 5 3254 1683 1571 2521 1246 1273 1725 802 923
% 7 7 ,5 7 4 ,2 8 1 ,0 6 8 ,4 6 4 ,3 7 2 ,5
P e l lo 14 4243 2148 2095 3481 1766 1715 1957 966 991
X 8 2 ,0 8 2 ,2 8 1 ,9 5 6 .2 5 4 ,7 5 7 ,8
-9 1 14 4297 2186 2111 3681 1860 1021 2449 1181 1268
* 8 5 ,7 8 5 ,1 8 6 ,3 6 6 ,5 6 3 ,5 6 9 ,6
U t s j o k i 3 1147 606 541 806 415 391 486 236 250
X 7 0 ,3 6 8 ,5 7 2 ,3 6 0 .3 5 6 ,9 6 3 ,9
-9 1 3 1125 588 537 864 449 415 645 330 315
% 7 6 ,8 7 6 ,4 7 7 ,3 7 4 ,7 7 3 ,5 7 5 ,9
Y l i t o r n i o - Ö v e r t o r n e å 13 4649 2330 2319 3613 1800 1813 1716 824 892
% 7 7 ,7 7 7 ,3 7 8 ,2 4 7 ,5 4 5 ,8 4 9 ,2
-9 1 13 4752 2361 2391 3887 1894 1993 249 0 1170 1320
% 8 1 ,8 8 0 .2 8 3 ,4 6 4 .1 6 1 ,8 6 6 ,2
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 17147 7293 9854 1413 733 680 1 41 3 7 33 680
X 8 .2 1 0 ,1 6 .9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 18962 8290 10672 1683 864 819 1683 864 819
X 8 .9 1 0 ,4 7 ,7 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 13129 5630 7499 1327 707 620 1327 707 620
* 1 0 ,1 1 2 ,6 8 ,3 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 1562 824 738 1562 824 738
X 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
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A lu ­ Ä ä n io i k e u t e t t u j a Ä ä n e s tä n e i tä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e Fö r h a n d s r ö s  t and e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
A hve n an m a an  m aak. v a a l i p .
L a n d s k .  Å la n d s  v a l k r e t s
Å la n d 35 2 45 57 1 16 08 12949 9985 4608 5377 3053 1280 1773
X 4 0 ,  7 3 9 ,7 4 1 ,5 3 0 .6 2 7 ,8 3 3 ,0
-9 1 37 24605 11665 1 29 40 9466 4452 5014 2088 905 1 18 3
X 3 8 ,5 3 8 ,2 3 8 ,7 2 2 ,1 2 0 ,3 2 3 ,6
S uom essa  a s .  Suom. k a n s a l .
F in s k a  s r e d b .b o s . l  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 35 18938 9180 9758 9874 456 0 5314 2942 1232 1710
X 5 2 ,1 4 9 ,7 5 4 ,5 2 9 ,8 2 7 ,0 3 2 ,2
-9 1 37 18455 8924 9531 9382 4416 4966 2004 869 1135
X 5 0 ,8 4 9 ,5 5 2 ,1 2 1 ,4 1 9 ,7 2 2 ,9
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 8005 3701 4304 4 11 4 1809 2305 1363 543 820
X 5 1 .4 4 8 ,9 5 3 ,6 3 3 ,1 3 0 ,0 3 5 ,6
-9 1 4 7 86 0 3618 4242 3726 1631 2095 894 365 529
X 4 7 ,4 4 5 ,1 4 9 ,4 2 4 ,0 2 2 ,4 2 5 ,3
M a a r ia n h a m ln a -M a r ie h a m n 4 8005 3701 4304 4 11 4 1809 2305 1363 543 820
X 5 1 ,4 4 8 ,9 5 3 ,6 3 3 ,1 3 0 .0 3 5 ,6
-9 1 4 7 86 0 3618 4242 3726 1631 2095 894 365 529
X 4 7 ,4 4 5 .1 4 9 ,4 2 4 ,0 2 2 ,4 2 5 ,3
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  komm.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 31 1 09 33 5479 5454 5760 2751 3009 1579 689 890
X 5 2 ,7 5 0 ,2 5 5 ,2 2 7 ,4 2 5 ,0 2 9 ,6
-9 1 33 10595 5306 5289 5656 2785 2871 111 0 504 606
X 5 3 .4 5 2 .5 5 4 ,3 1 9 ,6 1 8 ,1 2 1 ,1
B rä n d ö 6 437 221 216 268 128 140 95 36 57
X 6 1 ,3 5 7 ,9 6 4 ,8 3 5 ,4 2 9 ,7 4 0 ,7
-9 1 6 4 24 220 204 290 148 142 73 37 36
X 6 8 ,4 6 7 ,3 6 9 ,6 2 5 ,2 2 5 ,0 2 5 ,4
E c k e rö 2 599 3 03 296 330 164 166 64 27 37
X 5 5 ,1 5 4 ,1 5 6 ,1 1 9 ,4 1 6 ,5 2 2 ,3
-9 1 2 576 292 284 308 152 156 35 15 20
X 5 3 ,5 5 2 ,1 5 4 ,9 1 1 ,4 9 ,9 1 2 ,8
F in s t r ö m 4 1704 828 876 828 386 442 207 86 121
X 4 8 ,6 4 6 ,6 5 0 ,5 2 5 ,0 2 2 ,3 2 7 ,4
-9 1 4 1637 792 845 825 393 432 138 59 79
X 5 0 .4 4 9 ,6 5 1 .1 1 6 ,7 1 5 ,0 1 8 .3
F ö g lö 1 468 239 229 247 122 125 113 49 64
X 5 2 ,6 5 1 ,0 5 4 ,6 4 5 ,7 4 0 ,2 5 1 ,2
-9 1 1 465 239 226 245 125 120 65 30 35
X 5 2 .7 5 2 ,3 5 3 ,1 2 6 ,5 2 4 ,0 2 9 ,2
G e ta 1 344 178 166 168 75 93 14 5 9
* 4 8 ,8 4 2 ,1 5 6 ,0 8 ,3 6 ,7 9 ,7
-9 1 1 355 184 171 179 92 87 27 15 12
X 5 0 ,4 5 0 ,0 5 0 ,9 1 5 ,1 1 6 ,3 1 3 ,8
H a m m a rla n d 1 973 491 482 454 221 233 53 23 30
X 4 6 ,7 4 5 ,0 4 8 ,3 1 1 ,7 1 0 ,4 1 2 ,9
-9 1 1 928 471 457 442 218 224 54 27 27
X 4 7 ,6 4 6 ,3 4 9 ,0 1 2 ,2 1 2 ,4 1 2 ,1
J o m a la 4 2266 1128 1138 1177 564 613 321 146 175
X 5 1 .9 5 0 ,0 5 3 ,9 2 7 .3 2 5 .9 2 8 ,5
-9 1 4 2154 1079 1075 1106 551 555 186 86 100
X 5 1 ,3 5 1 ,1 5 1 ,6 1 6 ,8 1 5 .6 1 8 ,0
K u m iin g e 3 337 175 162 232 118 114 90 39 51
X 6 8 ,8 6 7 ,4 7 0 ,4 3 8 ,8 3 3 ,1 4 4 ,7
-9 1 4 361 182 179 247 121 126 61 24 37
X 6 8 ,4 6 6 ,5 7 0 ,4 2 4 .7 1 9 ,8 2 9 .4
K ö k a r 1 232 132 100 108 54 54 48 24 24
X 4 6 ,6 4 0 ,9 5 4 ,0 4 4 ,4 4 4 ,4 4 4 ,4
-9 1 1 240 136 104 108 56 52 46 24 22
% 4 5 ,0 4 1 ,2 5 0 ,0 4 2 .6 4 2 .9 4 2 .3
L e m la n d 2 957 479 478 507 249 258 141 61 80
* 5 3 ,0 5 2 ,0 5 4 ,0 2 7 ,8 2 4 ,5 3 1 .0
-9 1 2 658 431 427 441 213 228 77 32 45
X 5 1 .4 4 9 ,4 5 3 ,4 1 7 ,5 1 5 ,0 1 9 .7
L u m p a r la n d 1 243 124 119 138 63 75 21 10 11
% 5 6 ,8 5 0 ,8 6 3 ,0 1 5 ,2 1 5 ,9 1 4 ,7
-9 1 1 229 112 117 127 66 61 32 16 16
X 5 5 .5 5 8 ,9 5 2 ,1 2 5 .2 2 4 ,2 2 6 .2
88 q jjjl Tilastokeskus
A lu ­ Ä ä n io ik e u t e t t u ja a Ä ä n e s tä n e itä E n n a k o lta  ä ä n e s tä n e e t
e i t a R ö s t b e r ä t t i g a d e R ö s ta n d e F ö rh a n d s  r ö s  ta n d e
Omr. P e rs o n s e n t i t l e d P e rs o n s  who v o te d A d v a n c e v o t e r s
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta D i s t . t o  v o te
V a l k r e t s  o c h  kommun
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t Y h te e n s ä M ie h e t N a is e t
Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r Summa Män K v in n o r
T o t a l Men Women T o t a l Men Women T o t a l Men Women
S a l t v i k 2 1254 616 638 667 308 359 187 77 110
* 5 3 ,2 5 0 ,0 5 6 ,3 2 8 ,0 2 5 ,0 3 0 ,6
-9 1 2 1218 586 632 644 312 332 129 58 71
X 5 2 ,9 5 3 ,2 5 2 ,5 2 0 ,0 1 6 ,6 2 1 ,4
S o t tu n g a 1 102 53 49 72 37 35 26 15 11
* 7 0 ,6 6 9 ,8 7 1 .4 3 6 ,1 4 0 ,5 3 1 ,4
-9 1 1 109 58 51 84 45 39 20 12 8
X 7 7 ,1 7 7 ,6 7 6 ,5 2 3 ,8 2 6 ,7 2 0 ,5
Sund 1 719 362 357 371 168 203 113 49 64
X 5 1 ,6 4 6 ,4 5 6 .9 3 0 ,5 2 9 ,2 3 1 ,5
-9 1 1 741 371 370 412 202 210 80 37 43
X 5 5 ,6 5 4 ,4 5 6 ,8 1 9 ,4 1 8 ,3 2 0 ,5
v å rd ö 1 298 150 148 193 94 99 86 40 46
X 6 4 ,8 6 2 ,7 6 6 ,9 4 4 ,6 4 2 ,6 4 6 ,5
-9 1 2 300 153 147 198 91 107 87 32 55
X 6 6 ,0 5 9 ,5 7 2 ,8 4 3 ,9 3 5 ,2 5 1 ,4
U I kom . a s .  Suomen k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 5619 2428 3191 111 48 63 111 48 63
X 2 ,0 2 ,0 2 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 6150 2741 3409 84 36 48 84 36 48
X 1 ,4 1 ,3 1 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 3494 1440 2054 90 41 49 90 41 49
X 2 ,6 2 ,8 2 ,4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
-9 1 84 36 48 84 36 48
X 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueen mukaan sekä hylättyjen äänestyslippujen määrä kunnittain 1995 ja 1991
Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun år 1995 och 1991 
Valid ballots and advance votes by party, disallowed ballots by municipality in 1995 and 1991
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kosm un  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  J a  r y h m i t t ä i n  
G od kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  S un n a  -  T o t a l
K a l k k i
A l l a
A l l
2 )
E i - s o s .  
I c k e - s .  
N on s o c .
3 )
S o s .
S o c .
S o c .
4 )
M u u t
ö v r ig a
O th e rs
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIHR 
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SKL
FKF
K o k o  maa -  H e la  la n d e t  -
W h o le  c o u n t r y 27B 0921 1 3 2 72 4 4 1100761 352 91 6 785637 5 52 00 3 4 97 62 4 3 10 34 0 142874 181198 8 2311
X 1 0 0 .0 4 7 .7 3 9 .6 1 2 .7 2 8 .3 1 9 .8 1 7 .9 1 1 .2 5 .1 6 .5 3 .0
-9 1 2 7 2 5 9 1 8 1 5 9 6 7 7 3 8 8 3 9 2 0 2 45 22 5 6 03 08 0 6 76 71 7 5 26 48 7 2 74 63 9 149 47 6 1 85 89 4 83151
X 1 0 0 .0 5 8 .6 3 2 .4 9 .0 2 2 .1 2 4 .8 1 9 .3 1 0 .1 5 .5 6 .8 3 .1
ENN. 1> 1 20 92 3 5 5 92 96 9 4 94011 122255 3 51867 2 60 04 7 2 16 27 7 139 53 3 5 16 50 5 71 39 4 01 95
X 1 0 0 .0 4 9 .0 4 0 .9 1 0 .1 2 9 .1 2 1 .5 1 7 .9 1 1 .5 4 .3 4 .7 3 .3
S u o n e s s a  a s .  S uo e . k a n s a l .  
F in s k a  e o d b . b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 76 85 7 2 1 32 14 2 9 1 09 5988 351 15 5 7 82448 5 50 75 9 4 95 22 7 3 08 85 0 1 41235 1 80387 8 2000
X 1 0 0 .0 4 7 ,7 3 9 .6 1 2 .7 2 6 .3 1 9 .9 1 7 .9 1 1 .2 5 .1 6 .5 3 .0
-9 1 2 71 31 6 5 1 58 99 4 9 879 39 4 243 82 2 6 00262 6 75 04 7 5 24 00 2 2 73077 1 47755 1 85036 82807
X 1 0 0 .0 5 8 .6 3 2 .4 9 .0 2 2 .1 2 4 .9 1 9 .3 1 0 .1 5 .4 6 .8 3 .1
ENN. 1 Ï 1 1 9 68 8 6 587 15 4 489 23 8 120494 3 48678 2 58 80 3 213 88 0 138 04 3 5 00 11 5 6328 39884
X 1 0 0 .0 4 9 .1 4 0 .9 1 0 .1 2 9 .1 2 1 .6 1 7 .9 1 1 .5 4 .2 4 .7 3 .3
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 7 8 43 4 2 7 57 96 0 766226 260156 5 54546 223 65 0 3 60698 2 08 23 0 9 4685 139 75 2 4 99 83
X 1 0 0 .0 4 2 .5 4 2 .9 1 4 .6 3 1 .1 1 2 .5 2 0 .2 1 1 .7 5 .3 7 .8 2 .8
-9 1 1 7 2 4 2 2 4 925 40 9 613356 185459 4 25 43 5 2 92028 3 80778 1 83 90 3 9 86 70 1 42 58 4 5 4147
X 1 0 0 .0 5 3 .7 3 5 .6 1 0 .8 2 4 .7 1 6 .9 2 2 .1 1 0 .7 5 .7 8 .3 3 .1
E N N .1 ) 732 86 4 323 13 4 3 24818 84912 2 35707 9 98 73 1 51536 8 73 29 3 56 94 4 13 45 23327
X 1 0 0 .0 4 4 .1 4 4 .3 1 1 .6 3 2 .2 1 3 .6 2 0 .7 1 1 .9 4 .9 5 .6 3 .2
M u u t k u n n a t  -  Ö v r . k o e n .
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 9 84 23 0 563 46 9 329762 90999 227902 3 27 10 9 1 34529 1 00 62 0 4 6 5 5 0 4 06 35 32017
X 1 0 0 .0 5 7 .2 3 3 .5 9 .2 2 3 .2 3 3 .2 1 3 .7 1 0 .2 4 .7 4 .1 3 .3
-9 1 988941 6 64 54 0 266038 58363 1 74827 3 83 01 9 143224 8 91 74 4 90 85 4 24 52 2 86 60
X 1 0 0 .0 6 7 .2 2 6 .9 5 .9 1 7 .7 3 8 .7 1 4 .5 9 .0 5 .0 4 .3 2 .9
E N N .1 ) 4 64 02 2 264 02 0 164 42 0 35582 112971 1 58 93 0 6 23 44 5 07 14 1 43 17 14983 16557
X 1 0 0 .0 5 6 .9 3 5 .4 7 .7 2 4 .3 3 4 .3 1 3 .4 1 0 .9 3 .1 3 .2 3 .6
U lk o a .  a s .  S uonen  k a n s a l .  
F in s k a  n e d b .b o s .  u t o n l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 1 2349 5815 477 3 1761 3189 1244 2397 1490 1639 811 311
X 1 0 0 .0 4 7 .1 3 0 .7 1 4 .3 2 5 .8 1 0 .1 1 9 .4 1 2 .1 1 3 .3 6 .6 2 .5
-9 1 1 27 53 682 4 4526 140 3 2818 1670 2485 1562 1721 858 344
X 1 0 0 .0 5 3 .5 3 5 .5 1 1 .0 2 2 .1 1 3 .1 1 9 .5 1 2 .2 1 3 .5 6 .7 2 .7
ENN. X) 12349 5815 477 3 1761 3189 1244 239 7 1490 1639 811 311
X 1 0 0 .0 4 7 .1 3 8 .7 1 4 .3 2 5 .6 1 0 .1 1 9 .4 1 2 .1 1 3 .3 6 .6 2 .5
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 7137 2890 3507 740 2241 836 784 1191 960 322 167
X 1 0 0 .0 4 0 .5 4 9 .1 1 0 .4 3 1 .4 1 1 .7 1 1 .0 1 6 .7 1 3 .5 4 .5 2 .3
-9 1 8098 381 0 3566 722 2186 1167 1000 1262 1094 386 169
X 1 0 0 .0 4 7 .0 4 4 .0 8 .9 2 7 .0 1 4 .4 1 2 .3 1 5 .6 1 3 .5 4 .8 2 .1
ENN. X) 7137 289 0 3507 740 2241 836 704 1191 960 322 167
X 1 0 0 .0 4 0 .5 4 9 .1 1 0 .4 3 1 .4 1 1 .7 1 1 .0 1 6 .7 1 3 .5 4 .5 2 .3
11 E nnakko ään et-  Förhandsröster- A dvance votes
21 Ei-sosialistiset puolueet -  Icke-soc/alistiska partie r-  Non-socia list parties:
KESK (CENT), KOK (S A M L), RKP (SFP), S M P  (FLP), SKL (FKF), LKP (LFP).
M l. 1991 -  Inkl. 1991 - Incl. 1991 POP (KHP).
31 Sosialistiset puolueet 1995 -  Socialistiska partier år 1995- Socialist parties in 1995:
SDP, VAS (VA N ST, LEFT), KTP (KAP)
41 M u u t 1995 -  Övriga år 1995- Others in 1995:
VIH R , (DE GRÖNA, THE GREENS), NUQRS (UNGF ), EKO (EKOL), VSL, N A IS P  (K VIN N O P), LLP (NLP),
EKA, SEP (FPP), W P , M u u t ryhm ät, ( Övriga grupper. Other groups)
M u u t 1991 -  Övriga år 1991 -  Others in 1991:
VIHR (DE GRÖNA, THE GREENS), SEP (FPP), N A IS L  (KVP), RSES (OPF) = 1995 EKA, EPV (EKOL) = 1995 EKO (EKOL), IPU (M P ) 
EVY (PGP) = 1995 W P , M u u t ryhm ät (Övriga grupper. Other groups)
51 Å L S A M L ., VALITSIJAYHDISTYKSET -  ÅLSAM L, VALMANSFÖRENINGAR-ÅL.SAML,
ELECTOR/ASSOCIATIONS
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP 
F LP
EKO
EKOL
V S L LKP
LFP
N A I  SP 
K V I N N O P .
LLP  
N LP
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
YV P
5 )
M u u t
ö v r l g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
7 6 0 6 6 3 6 1 8 5 7 8 6 5 2 8 0 6 7 1 6 2 4 7 7 9 1 9 6 8 1 9 5 1 2 4 4 7 8 4 3 9 7 4 1 7 0 6 3 2 1 7 8 2 2 6 8 1
2 . 8 1 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 2 0 . 8
- 1 3 2 1 3 3 3 8 3 5 - 2 1 2 1 0 1 2 7 2 5 - 5 2 3 0 6 2 0 1 1 0 7 6 2 2 8 0 7 2 3 9 7 2 5 1 0 6 6
- 4 . 8 0 . 1 - 0 . 8 0 . 5 - 0 . 2 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 9 1 . 8
2 5 9 4 3 1 8 3 7 4 2 3 6 5 1 2 6 8 9 6 4 2 6 3 0 4 0 3 0 9 7 3 2 3 6 2 6 1 1 2 5 2 1 7 6 8 1 1 4 5 7 8 5 7 0
2 . 1 1 . 5 0 . 2 1 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 9 0 . 7
7 7 7 4 0 3 6 0 5 1 7 8 1 6 2 7 9 5 2 1 6 1 5 7 7 8 0 5 6 7 4 5 5 1 0 3 4 6 9 0 3 9 2 4 1 6 8 6 3 1 9 9 7 2 2 5 5 6
2 . 8 1 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 2 0 . 8
- 1 3 1 6 9 6 3 7 8 6 - 2 1 1 0 6 1 2 5 2 8 - 5 2 0 2 6 0 5 5 1 0 6 7 8 2 7 7 1 2 3 8 2 1 5 0 9 3 2
- 4 . 9 0 . 1 - 0 . 8 0 . 5 - 0 . 2 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 9 1 . 8
2 5 6 1 7 1 8 2 4 0 2 3 1 6 1 2 5 7 4 6 3 3 6 2 9 2 6 3 0 2 3 3 2 1 5 2 5 1 7 2 4 7 1 7 4 8 1 1 2 7 6 8 4 4 5
2 . 1 1 . 5 0 . 2 1 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 9 0 . 7
5 9 5 9 0 1 7 5 3 0 5 5 0 9 1 7 2 5 9 1 1 4 1 4 6 0 5 1 5 2 3 8 3 9 4 8 3 4 5 0 2 8 3 5 1 0 8 9 1 8 8 8 5 1 4 4 6 7
3 . 3 1 . 0 0 . 3 1 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 1 0 . 6
- 7 7 2 2 0 2 8 6 9 - 1 5 7 4 3 9 5 3 3 - 4 1 1 7 4 0 1 8 8 0 0 6 1 9 9 8 1 6 3 3 2 3 6 5 4 9
- 4 . 5 0 . 2 - 0 . 9 0 . 6 - 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 9 2 . 1
1 8 8 6 3 8 4 0 9 1 5 9 2 7 4 1 1 4 2 9 5 2 1 5 7 2 2 9 4 2 4 1 2 1 7 8 2 1 7 2 6 4 8 8 6 6 2 4 5 1 4 5
2 . 6 1 . 1 0 . 2 1 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 9 0 . 7
1 8 1 5 0 1 8 5 2 1 2 3 0 7 1 0 6 9 3 4 7 4 3 1 7 5 4 1 5 0 7 1 1 5 5 1 2 4 0 1 0 8 9 5 9 7 1 3 1 1 2 8 0 8 9
1 . 8 1 . 9 0 . 2 1 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 3 0 . 8
- 5 4 4 7 6 8 9 7 - 5 3 6 3 2 9 9 5 - 1 0 8 5 2 0 3 7 2 6 7 2 7 7 3 7 4 8 9 1 4 3 6 3
- 5 . 5 0 . 1 - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 8 1 . 4
6 7 5 4 9 8 3 1 7 2 4 5 1 6 3 2 0 4 1 7 6 9 7 2 9 8 0 3 7 3 5 7 4 5 2 6 0 4 6 5 2 3 3 0 0
1 . 5 2 . 1 0 . 2 1 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 0 0 . 7
3 2 6 1 3 4 4 9 1 1 5 9 0 1 1 4 7 4 21 94 5 0 2 0 1 8 1 1 2 5
2 . 6 1 . 1 0 . 4 0 . 9 0 . 7 0 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 8 0 . 4 0 . 2 1 . 5 1 . 0
- 4 3 7 4 9 - 1 0 4 1 9 7 - 28 1 4 6 8 4 36 1 5 1 1 3 4
- 3 . 4 0 . 4 - 0 . 8 1 . 5 - 0 . 2 1 . 1 0 . 7 0 . 3 1 . 2 1 . 0
3 2 6 1 3 4 4 9 1 1 5 9 0 1 1 4 7 4 21 9 4 5 0 2 0 1 8 1 1 2 5
2 . 6 1 . 1 0 . 4 0 . 9 0 . 7 0 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 8 0 . 4 0 . 2 1 . 5 1 . 0
88 9 8 21 5 6 4 5 5 4 31 1 0 7 5 2 9 4 1 2 5 6 0
1 . 2 1 . 4 0 . 3 0 . 8 0 . 6 0 . 8 0 . 4 0 . 1 1 . 1 0 . 4 0 . 1 1 . 8 0 . 8
- 3 0 1 21 - 6 0 1 0 6 - 1 4 1 1 8 5 6 22 1 1 7 7 3
- 3 . 7 0 . 3 - 0 . 7 1 . 3 - 0 . 2 1 . 5 0 . 7 0 . 3 1 . 4 0 . 9
88 9 8 2 1 5 6 4 5 5 4 3 1 1 0 75 29 4 1 2 5 6 0
1 . 2 1 . 4 0 . 3 0 . 8 0 . 6 0 . 8 0 . 4 0 . 1 1 . 1 0 . 4 0 . 1 1 . 8 0 . 8
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t * . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kosm un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a l n  J a  r y h m i t t ä i n  
G o d kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  S unns -  T o t a l
K a l k k i
A l l a
A l l
2 )
E i - s o s .
I e k e - s . 
Non s o c .
3 )
S os .
S oc .
S o c .
4 )
M u u t
ö v r ig a
O th e rs
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIH R  
DE GRÖNA 
THE
GREENS
SKL
FKF
H e ls in g i n  k a u p . v a a l i p i i r i  
H e ls in g f o r s  s ta d s  v a l k r e t s
H e l s i n k i 2 9 3 3 4 3 1 18 01 3 105381 69949 78586 1 0953 7 0036 2 6151 29419 4 1588 5545
X 1 0 0 .0 4 0 .2 3 5 .9 2 3 .8 2 6 .8 3 .7 2 3 .9 8 .9 1 0 .0 1 4 .2 1 .9
-9 1 2 7 6 1 0 0 1 40011 81631 5 4458 5 7843 1 6620 7 5519 2 2958 2 8559 38199 7825
X 1 0 0 .0 5 0 .7 2 9 .6 1 9 .7 2 1 .0 6 .0 2 7 .4 8 .3 1 0 .3 1 3 .8 2 .8
ENN. 1 ) 1 16 26 6 4 98 87 4 3811 2 2568 3 2923 4228 3 0014 10551 12198 1 1980 2734
X 1 0 0 .0 4 2 .9 3 7 .7 1 9 .4 2 8 .3 3 .6 2 5 .8 9 .1 1 0 .5 1 0 .3 2 .4
S u o n e s s a  a s .  S u o n . k a n s a l .  
F ln s k a  n e d b .b o s .  1 F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 90 73 4 1 16 53 3 1 04747 6 94 54 78097 10859 6 9328 2 6023 2 8623 4 13 73 5 49 0
* 1 0 0 .0 4 0 .1 3 6 .0 2 3 .9 2 6 .9 3 .7 2 3 .8 9 .0 9 .9 1 4 .2 1 .9
-9 1 2 73 61 7 1 38 39 3 81126 54098 57486 16518 7 4782 2 2833 27955 37997 7748
* 1 0 0 .0 5 0 .6 2 9 .6 1 9 .8 2 1 .0 6 .0 2 7 .3 8 .3 1 0 .2 1 3 .9 2 .8
ENN. 1 ) 1 13 65 7 4 84 07 4 3177 2 20 73 3 2434 413 4 29306 1 0423 11602 1 1765 2679
* 1 0 0 .0 4 2 .6 3 8 .0 1 9 .4 2 8 .5 3 .6 2 5 .8 9 .2 1 0 .2 1 0 .4 2 .4
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 9 0 7 3 4 1 16 53 3 1 04747 6 94 54 78097 10859 6 9328 2 6023 2 8823 4 1 3 7 3 5490
X 1 0 0 .0 4 0 .1 3 6 .0 2 3 .9 2 6 .9 3 .7 2 3 .8 9 .0 9 .9 1 4 .2 1 .9
-9 1 2 73 61 7 1 38 39 3 8 11 26 54098 5 7486 1 6518 7 4782 2 2833 27955 37997 7748
X 1 0 0 .0 5 0 .6 2 9 .6 1 9 .8 2 1 .0 6 .0 2 7 .3 8 .3 1 0 .2 1 3 .9 2 .8
ENN. 1 ) 1 13657 4 84 07 43177 2 20 73 32434 413 4 29306 1 04 23 11602 1 1765 2679
X 1 0 0 .0 4 2 .6 3 8 .0 1 9 .4 2 8 .5 3 .6 2 5 .8 9 .2 1 0 .2 1 0 .4 2 .4
H e l s i n k i  -  H e ls in g f o r s 2 90 73 4 1 16 53 3 104747 6 94 54 78097 10859 6 9328 2 6023 2 8823 4 1 3 7 3 5490
X 1 0 0 .0 4 0 .1 3 6 .0 2 3 .9 2 6 .9 3 .7 2 3 .8 9 .0 9 .9 1 4 .2 1 .9
-9 1 2 73 61 7 1 38 39 3 8 11 26 54098 5 7486 1 6518 7 4782 2 28 33 2 7955 3 7997 7748
X 1 0 0 .0 5 0 .6 2 9 .6 1 9 .8 2 1 .0 6 .0 2 7 .3 8 .3 1 0 .2 1 3 .9 2 .8
ENN. 1 ) 1 13 65 7 4 84 07 4 3177 2 20 73 32434 413 4 29306 1 0423 11602 1 1765 2679
X 1 0 0 .0 4 2 .6 3 8 .0 1 9 .4 2 8 .5 3 .6 2 5 .8 9 .2 1 0 .2 1 0 .4 2 .4
U lk o n .  a s .  S uonen  k a n s a l .  
F ln s k a  n e d b .b o s .  u to n la n d s
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 2609 1480 634 495 489 94 708 128 596 215 55
X 1 0 0 .0 5 6 .7 2 4 .3 1 9 .0 1 8 .7 3 .6 2 7 .1 4 .9 2 2 .8 8 .2 2 .1
-9 1 2 48 3 1618 505 360 357 102 737 125 604 202 77
* 1 0 0 .0 6 5 .2 2 0 .3 1 4 .5 1 4 .4 4 .1 2 9 .7 5 .0 2 4 .3 8 .1 3 .1
E N N .1 ) 2609 1460 634 495 489 94 708 128 596 215 55
« 1 0 0 .0 5 6 .7 2 4 .3 1 9 .0 1 8 .7 3 .6 2 7 .1 4 .9 2 2 .8 8 .2 2 .1
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  1 S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 8 83 458 307 118 220 35 139 75 249 52 22
X 1 0 0 .0 5 1 .9 3 4 .8 1 3 .4 2 4 . 9 4 .0 1 5 .7 8 .5 2 8 . 2 5 .9 2 .5
-9 1 962 575 265 122 188 38 172 66 300 59 25
X 1 0 0 .0 5 9 .8 2 7 .5 1 2 .7 1 9 .5 4 .0 1 7 .9 6 .9 3 1 .2 6 .1 2 .6
ENN. 1 ) 8 83 458 307 118 220 35 139 75 249 52 22
* 1 0 0 .0 5 1 .9 3 4 .8 1 3 .4 2 4 .9 4 .0 1 5 .7 8 .5 2 8 .2 5 .9 2 .5
U udenm aan lä ä n in  v a a l i p i i r i  
N y la n d s  lä n s  v a l k r e t s
U u s in a a 4 1 8 4 3 7 1 75 97 3 171311 7 11 53 1 31286 32227 8 1574 3 8847 5 1465 3 40 80 7364
X 1 0 0 .0 4 2 .1 4 0 .9 1 7 .0 3 1 .4 7 .7 1 9 .5 9 .3 1 2 .3 8 .1 1 .8
-9 1 3 8 7 2 9 3 2 18485 1 19848 4 89 60 8 71 20 4 70 90 9 0940 3 0818 5 57 13 3 7952 8383
X 1 0 0 .0 5 6 .4 3 0 .9 1 2 .6 2 2 .5 1 2 .2 2 3 .5 8 .0 1 4 .4 9 .8 2 .2
ENN. 1 ) 1 52 33 9 6 52 64 6 62 43 20832 50701 12042 29641 1 4944 1 91 33 879 4 3192
X 1 0 0 .0 4 2 .8 4 3 .5 1 3 .7 3 3 .3 7 .9 1 9 .5 9 .8 1 2 .6 5 .8 2 .1
S uom essa  a s .  S uo n . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .1 F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 4 1 6 7 9 7 1 75038 1 70844 70915 1 30969 3 2166 81195 38701 5 1011 33991 7332
X 1 0 0 .0 4 2 .0 4 1 .0 1 7 .0 3 1 .4 7 .7 1 9 .5 9 .3 1 2 .2 8 .2 1 .8
-9 1 3 85 84 7 2 17 55 0 1 19527 4 8 7 7 0 86897 4 70 22 90641 3 07 24 5 5239 3 78 29 8349
X 1 0 0 .0 5 6 .4 3 1 .0 1 2 .6 2 2 .5 1 2 .2 2 3 .5 8 .0 1 4 .3 9 .8 2 .2
ENN. 1 ) 1 50699 6 43 29 6 57 76 2 05 94 50384 11981 29262 14798 18679 8705 3160
X 1 0 0 .0 4 2 .7 4 3 .6 1 3 .7 3 3 .4 8 .0 1 9 .4 9 .6 1 2 .4 5 .8 2 .1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 2 97011 1 20049 122827 54135 93049 16594 6 2994 28876 3 25 93 2 62 83 5369
X 1 0 0 .0 4 0 .4 4 1 .4 1 8 .2 3 1 .3 5 .6 2 1 .2 9 .7 1 1 .0 8 .8 1 .8
-9 1 2 74 28 8 1 49397 8 7436 3 74 55 6 31 13 2 74 90 6 8536 2 29 93 3 52 50 2 91 16 6197
X 1 0 0 .0 5 4 .5 3 1 .9 1 3 .7 2 3 .0 1 0 .0 2 5 .0 6 .4 1 2 .9 1 0 .6 2 .3
E N N .1 ) 1 05715 4 41 38 4 62 30 15347 34958 583 4 2 25 23 10625 12606 6552 2262
X 1 0 0 .0 4 1 .8 4 3 .7 1 4 .5 3 3 .1 5 .5 2 1 .3 1 0 .2 1 1 .9 6 .2 2 .1
E sp o o  -  E sbo 1 00727 4 73 73 3 0726 2 26 28 2 32 20 4391 28674 7381 12169 1 00 13 1583
X 1 0 0 .0 4 7 .0 3 0 .5 2 2 .5 2 3 .1 4 .4 2 8 .5 7 .3 1 2 .1 9 .9 1 .6
-9 1 9 09 19 5 61 58 2 04 20 14341 14804 7550 30226 5376 12559 11607 1780
X 1 0 0 .0 6 1 .8 2 2 .5 1 5 .8 1 6 .3 8 .3 3 3 .2 5 .9 1 3 .8 1 2 .8 2 .0
E N N .1 ) 37204 1 79 49 1 25 63 6692 9581 1587 1 07 23 2919 474 5 2638 685
X 1 0 0 .0 4 8 .2 3 3 .8 1 8 .0 2 5 .8 4 .3 2 8 .8 7 .8 1 2 .8 7 .1 1 .8
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NUORS.  
UNG F .
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LFP
N A I S P
K V IN N O P .
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 7 5 1 3 1 3 6 8 2 7 8 3 7 0 2 6 9 2 2 3 0 9 1 9 5 7 7 3 2 6 4 4 7 7 9 5 5 7 5 3 4 2 2 7 8
6 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 3 0 . 2 0 . 8 0 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 8
- 4 9 6 4 3 4 1 - 1 0 0 1 3 0 9 0 - 6 8 9 8 3 0 2 7 6 2 8 2 7 8 5 5 0 7 8 5 5
- 1 .  8 0 . 1 - 0 . 4 1 . 1 - 0 . 2 0 . 3 1 . 0 0 . 3 3 . 1 2 . 8
5 7 0 4 4 6 7 1 1 7 1 6 1 8 2 4 6 7 9 7 9 4 7 4 2 3 3 3 7 4 6 7 2 7 1 2 4 4 9 7 3
4 . 9 0 . 4 0 . 1 1 . 4 0 . 2 0 . 7 0 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 8
1 7 3 7 6 1 3 5 8 2 6 8 3 6 7 9 6 7 5 2 2 6 9 1 9 2 8 7 2 6 6 2 7 7 6 1 5 4 5 5 2 9 2 2 3 6
6 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 3 0 . 2 0 . 8 0 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 8
- 4 9 3 2 3 2 8 - 9 8 3 3 0 1 2 - 6 8 5 8 0 7 2 7 4 7 8 1 6 8 5 1 3 7 8 1 8
- 1 . 8 0 . 1 - 0 . 4 1 . 1 - 0 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 3 3 . 1 2 . 8
5 5 6 7 4 5 7 1 0 7 1 5 9 5 2 2 9 7 5 7 9 1 8 4 1 7 3 2 0 4 4 9 2 5 9 2 3 9 9 3 1
4 . 9 0 . 4 0 . 1 1 . 4 0 . 2 0 . 7 0 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 8
1 7 3 7 6 1 3 5 8 2 6 8 3 6 7 9 6 7 5 2 2 6 9 1 9 2 6 7 2 6 6 2 7 7 6 1 5 4 5 5 2 9 2 2 3 6
6 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 3 0 . 2 0 . 8 0 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 8
- 4 9 3 2 3 2 6 - 9 8 3 3 0 1 2 - 6 8 5 8 0 7 2 7 4 7 8 1 6 8 5 1 3 7 8 1 8
- 1 . 8 0 . 1 - 0 . 4 1 . 1 - 0 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 3 3 . 1 2 . 8
5 5 6 7 4 5 7 1 0 7 1 5 9 5 2 2 9 7 5 7 9 1 8 4 1 7 3 2 0 4 4 9 2 5 9 2 3 9 9 3 1
4 . 9 0 . 4 0 . 1 1 . 4 0 . 2 0 . 7 0 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 8
1 7 3 7 6 1 3 5 8 2 6 8 3 6 7 9 6 7 5 2 2 6 9 1 9 2 8 7 2 6 6 2 7 7 6 1 5 4 5 5 2 9 2 2 3 6
6 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 3 0 . 2 0 . 8 0 . 7 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 8
- 4 9 3 2 3 2 8 - 9 8 3 3 0 1 2 - 6 8 5 8 0 7 2 7 4 7 8 1 6 8 5 1 3 7 8 1 8
- 1 . 8 0 . 1 - 0 . 4 1 . 1 - 0 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 3 3 . 1 2 . 8
5 5 6 7 4 5 7 1 0 7 1 5 9 5 2 2 9 7 5 7 9 1 8 4 1 7 3 2 0 4 4 9 2 5 9 2 3 9 9 3 1
4 . 9 0 . 4 0 . 1 1 . 4 0 . 2 0 . 7 0 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 8
1 3 7 1 0 1 0 2 3 17 4 0 2 9 6 1 7 1 8 1 2 5 4 2
5 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 9 0 . 7 1 . 5 1 . 1 0 . 2 0 . 7 0 . 7 0 . 5 0 . 2 1 . 6
- 32 13 - 18 7 8 - 4 2 3 1 5 11 37 3 7
- 1 . 3 0 . 5 - 0 . 7 3 . 1 - 0 . 2 0 . 9 0 . 6 0 . 4 1 . 5 1 . 5
1 3 7 1 0 1 0 2 3 17 4 0 2 9 6 17 18 12 5 4 2
5 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 9 0 . 7 1 . 5 1 . 1 0 . 2 0 . 7 0 . 7 0 . 5 0 . 2 1 . 6
2 4 5 4 8 8 12 8 1 12 7 2 11
2 . 7 0 . 6 0 . 5 0 . 9 0 . 9 1 . 4 0 . 9 0 . 1 1 . 4 0 . 8 0 . 2 - 1 . 2
- 19 3 - 9 2 9 - 2 11 5 5 19 1 3
- 2 . 0 0 . 3 - 0 . 9 3 . 0 - 0 . 2 1 . 1 0 . 5 0 . 5 2 . 0 1 . 3
2 4 5 4 6 8 12 8 1 12 7 2 - 11
2 . 7 0 . 6 0 . 5 0 . 9 0 . 9 1 . 4 0 . 9 0 . 1 1 . 4 0 . 8 0 . 2 1 . 2
2 1 6 7 0 1 8 6 5 2 8 1 4 3 6 0 1 4 7 8 2 9 2 0 1 2 9 3 5 4 7 1 1 7 8 9 4 2 1 9 7 4 8 6 3 3 7 9 8
5 . 2 0 . 4 0 . 1 1 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 1 . 2 0 . 9
- 1 1 0 2 0 7 5 0 - 3 8 1 7 3 2 0 1 - 4 0 0 1 9 1 0 1 9 0 8 8 8 6 3 8 6 1 1 0 5 9 1
- 2 . 8 0 . 2 - 1 . 0 0 . 8 - 0 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 2 1 . 0 2 . 7
6 1 1 5 7 5 2 1 0 3 1 8 0 1 5 0 4 1 0 0 2 5 0 0 3 4 4 5 9 8 5 7 9 6 3 1 5 3 1 9 9 1
4 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 2 0 . 3 0 . 7 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 0 1 . 0 0 . 6
2 1 6 0 2 1 8 6 0 2 7 7 4 3 4 1 1 4 7 4 2 8 8 9 1 2 8 6 5 4 2 1 1 7 4 9 3 4 1 9 7 4 8 5 6 3 7 9 2
5 . 2 0 . 4 0 . 1 1 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 1 . 2 0 . 9
- 1 0 9 9 2 7 4 0 - 3 7 9 3 3 1 7 7 - 4 0 0 1 9 0 6 1 8 9 7 8 7 7 3 8 5 0 1 0 5 7 6
- 2 . 8 0 . 2 - 1 . 0 0 . 8 - 0 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 2 1 . 0 2 . 7
6 0 4 7 7 4 7 9 9 1 7 8 2 5 0 0 9 7 1 4 9 3 3 3 9 5 9 4 5 7 1 6 3 1 5 2 4 9 8 5
4 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 2 0 . 3 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 0 1 . 0 0 . 6
1 7 1 7 3 1 2 9 0 1 9 5 3 0 9 0 1 2 0 9 2 1 6 7 9 8 2 4 2 5 9 0 2 7 2 9 1 4 0 2 9 5 1 2 6 5 5
5 . 8 0 . 4 0 . 1 1 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 1 . 0 0 . 9
- 7 8 4 0 5 6 3 - 2 9 2 6 2 5 2 3 - 3 2 3 1 3 3 0 1 4 2 5 6 3 2 2 8 5 3 7 7 8 8
- 2 . 9 0 . 2 - 1 . 1 0 . 9 - 0 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 2 1 . 0 2 . 6
4 6 9 7 5 1 5 6 7 1 2 8 2 3 9 8 7 0 5 3 8 1 2 5 8 4 4 7 4 3 6 4 8 9 2 1 6 7 0
4 . 4 0 . 5 0 . 1 1 . 2 0 . 4 0 . 7 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 6
8 5 5 0 2 5 7 6 4 1 2 5 1 2 9 9 7 1 7 3 8 9 1 2 8 1 2 5 1 9 4 4 7 1 2 7 5 7 3 6
8 . 5 0 . 3 0 . 1 1 . 2 0 . 3 0 . 7 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 . 3 0 . 7
- 2 5 8 9 1 9 7 - 8 6 9 1 0 6 4 - 1 2 1 2 4 0 3 4 7 1 7 2 8 3 3 2 3 9 0
- 2 . 8 0 . 2 - 1 . 0 1 . 2 - 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 9 2 . 6
2 4 0 5 1 1 4 26 5 4 4 9 5 2 6 4 1 5 6 92 6 3 1 2 1 2 0 4 2 6 2 0 0
6 . 5 0 . 3 0 . 1 1 . 5 0 . 3 0 . 7 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 1 1 . 1 0 . 5
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t * . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kosssun G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l - s o s . S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S o c . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S o c . O th e rs LEFT THE
GREENS
H a nko  -  H angö 5689 227 4 2774 641 2186 127 359 571 1696 399 82
X 1 0 0 .0 4 0 .0 4 8 .8 1 1 .3 3 8 .4 2 .2 6 .3 1 0 .0 2 9 .8 7 .0 1 .4
-9 1 564 4 3182 2059 403 1535 292 467 509 2241 257 68
* 1 0 0 .0 5 6 .4 3 6 .5 7 .1 2 7 .2 5 .2 8 .3 9 .0 3 9 .7 4 .6 1 .2
E N N .1 ) 212 0 936 960 224 744 57 164 208 678 133 33
X 1 0 0 .0 4 4 .2 4 5 .3 1 0 .6 3 5 .1 2 .7 7 .7 9 .8 3 2 .0 6 .3 1 .6
V a n ta a  -  V an d a 8 3052 2 6555 4 05 42 1 5955 3 0490 4 4 2 0 15773 966 0 3705 8054 1708
X 1 0 0 .0 3 2 .0 4 8 .8 1 9 .2 3 6 .7 5 .3 1 9 .0 1 1 .6 4 .5 9 .7 2 .1
-9 1 7 5799 36201 28316 1 1282 1 9935 8022 17865 7844 443 4 8 76 3 2007
X 1 0 0 .0 4 7 .6 3 7 .4 1 4 .9 2 6 .3 1 0 .6 2 3 .6 1 0 .3 5 .8 1 1 .6 2 .6
E N N .1 ) 28011 8 82 6 14837 434 8 1 1043 1449 5068 3595 119 0 1885 749
X 1 0 0 .0 3 1 .5 5 3 .0 1 5 .5 3 9 .4 5 .2 1 8 .2 1 2 .8 4 .2 6 .7 2 .7
H y v in k ä ä  -  H y v in g e 2 1512 7 29 0 11267 2955 8385 1745 4 45 5 2767 380 1298 429
X 1 0 0 .0 3 3 .9 5 2 .4 1 3 .7 3 9 .0 8 .1 2 0 .7 1 2 .9 1 .8 6 .0 2 .0
-9 1 20771 9 13 3 897 3 2665 6534 2525 490 2 2298 360 1298 417
X 1 0 0 .0 4 4 .0 4 3 .2 1 2 .8 3 1 .5 1 2 .2 2 3 .6 1 1 .1 1 .7 6 .2 2 .0
E N N .1 ) 7 3 4 0 2445 410 3 792 3057 588 1471 987 130 269 166
X 1 0 0 .0 3 3 .3 5 5 .9 1 0 .8 4 1 .6 8 .0 2 0 .0 1 3 .4 1 .8 3 .7 2 .3
J ä rv e n p ä ä -T r ä s k ä n d a 1 6885 5747 7339 3799 5577 1332 3438 1708 348 2329 421
X 1 0 0 .0 3 4 .0 4 3 .5 2 2 .5 3 3 .0 7 .9 2 0 .4 1 0 .1 2 .1 1 3 .8 2 .5
-9 1 1 4955 721 5 5379 2361 402 3 1884 3868 1251 320 1958 437
X 1 0 0 .0 4 8 .2 3 6 .0 1 5 .8 2 6 .9 1 2 .6 2 5 .9 8 .4 2 .1 1 3 .1 2 .9
E N N .1 ) 4 98 5 1771 2355 859 1623 401 105 3 507 92 464 168
X 1 0 0 .0 3 5 .5 4 7 .2 1 7 .2 3 6 .6 8 .0 2 1 .1 1 0 .2 1 .8 9 .3 3 .4
K a r ja a  -  K a r is 4 94 5 229 0 2288 367 1999 124 182 283 1924 243 47
X 1 0 0 .0 4 6 .3 4 6 .3 7 .4 4 0 .4 2 .5 3 .7 5 .7 3 8 .9 4 .9 1 .0
-9 1 4 80 2 2896 1563 343 1301 235 212 252 2320 262 39
X 1 0 0 .0 6 0 .3 3 2 .5 7 .1 2 7 .1 4 .9 4 .4 5 .2 4 8 .3 5 .5 0 .8
E N N .1 ) 1932 926 861 145 765 51 82 96 770 103 18
X 1 0 0 .0 4 7 .9 4 4 .6 7 .5 3 9 .6 2 .6 4 .2 5 .0 3 9 .9 5 .3 0 .9
K a r k k i l a  -  H ö g fo r s 5015 1331 3376 308 1648 548 545 1696 50 151 53
X 1 0 0 .0 2 6 .5 6 7 .3 6 .1 3 2 .9 1 0 .9 1 0 .9 3 3 .8 1 .0 3 .0 1 .1
-9 1 4 8 9 3 1959 2599 335 909 841 738 1670 74 249 43
X 1 0 0 .0 4 0 .0 5 3 .1 6 .8 1 8 .6 1 7 .2 1 5 .1 3 4 .1 1 .5 5 .1 0 .9
E N N .1 ) 2366 639 1626 101 771 280 261 843 29 47 15
X 1 0 0 .0 2 7 .0 6 6 .7 4 .3 3 2 .6 1 1 .8 1 1 . 0 3 5 .6 1 .2 2 .0 0 .6
K a u n ia in e n - G r a n k u l la 5158 3862 594 702 460 143 1398 130 2253 315 51
X 1 0 0 .0 7 4 .9 1 1 .5 1 3 .6 8 .9 2 .8 2 7 .1 2 .5 4 3 .7 6 .1 1 .0
-9 1 4831 4 07 4 367 390 283 225 140 0 80 227 4 330 57
* 1 0 0 .0 6 4 .3 7 .6 8 .1 5 .9 4 .7 2 9 .0 1 .7 4 7 .1 6 .8 1 .2
E N N .1 ) 2295 1754 280 261 216 66 627 61 1025 116 26
X 1 0 0 .0 7 6 .4 1 2 .2 1 1 .4 9 .4 2 .9 2 7 .3 2 .7 4 4 .7 5 .1 1 .1
K e ra v a  -  K e rv o 1 4915 4976 7253 2686 5572 107 0 2942 1649 423 1307 407
X 1 0 0 .0 3 3 .4 4 8 . 6 1 8 .0 3 7 .4 7 .2 1 9 .7 1 1 .1 2 .8 8 .8 2 .7
-9 1 1 3666 6595 5023 2048 3836 1 55 3 3497 1130 405 1748 485
X 1 0 0 .0 4 8 .3 3 6 .6 1 5 .0 2 8 .1 1 1 .4 2 5 .6 8 .3 3 .0 1 2 .8 3 .5
E N N .1 ) 4 3 0 3 1499 2164 620 1671 265 911 496 141 238 144
X 1 0 0 .0 3 4 .8 5 0 .6 1 4 .4 3 8 .8 6 .2 2 1 .2 1 1 .5 3 .3 5 .5 3 .3
L o h ja  -  L o jo 6 1 1 0 225 0 4831 1029 3564 331 140 3 1229 300 489 170
X 1 0 0 .0 2 7 .7 5 9 .6 1 2 .7 4 3 .9 4 .1 1 7 .3 1 5 .2 3 .7 6 .0 2 .1
-9 1 7701 3200 3648 853 2 41 0 637 1675 1195 438 712 209
X 1 0 0 .0 4 1 .6 4 7 .4 1 1 .1 3 1 .3 8 .3 2 1 .8 1 5 .5 5 .7 9 .2 2 .7
ENN. 1 ) 3257 916 2002 337 1494 137 588 495 95 147 80
X 1 0 0 .0 2 8 .2 6 1 .5 1 0 .3 4 5 .9 4 .2 1 8 .1 1 5 .2 2 .9 4 .5 2 .5
L o v i i s a  -  L o v is a 4 40 4 2030 1999 375 1735 100 497 247 1368 170 42
X 1 0 0 .0 4 6 .1 4 5 .4 8 .5 3 9 .4 2 .3 1 1 .3 5 .6 3 1 .1 3 .9 1 .0
-9 1 4441 2549 1437 455 1186 210 560 228 1567 399 70
X 1 0 0 .0 5 7 .4 3 2 .4 1 0 .2 2 6 .7 4 .7 1 2 .6 5 .1 3 5 .3 9 .0 1 .6
E N N .1 ) 189 3 917 836 140 735 39 214 92 623 54 26
X 1 0 0 .0 4 8 .4 4 4 .2 7 .4 3 8 .8 2 .1 1 1 .3 4 .9 3 2 .9 2 .9 1 .4
O r i m a t t i l a 7158 3935 2496 727 1955 1791 1808 519 86 259 178
X 1 0 0 .0 5 5 .0 3 4 .9 1 0 .2 2 7 .3 2 5 .0 2 5 .3 7 .3 1 .2 3 .6 2 .5
-9 1 700 0 4652 1646 502 1330 2489 1385 463 119 324 313
* 1 0 0 .0 6 6 .5 2 6 .4 7 .2 1 9 .0 3 5 .6 1 9 .8 6 .6 1 .7 4 .6 4 .5
ENN. 1 ) 2729 1608 907 214 725 735 724 170 34 65 76
X 1 0 0 .0 5 8 .9 3 3 .2 7 .8 2 6 .6 2 6 .9 2 6 .5 6 .2 1 .2 2 .4 2 .8
P o rv o o  -  B o rg å 11156 5385 4495 1276 3624 371 1301 633 3493 697 174
X 1 0 0 .0 4 6 .3 4 0 .3 1 1 .4 3 4 .3 3 .3 1 1 .7 5 .7 3 1 .3 6 .2 1 .6
-9 1 1 0630 6 58 0 3125 925 2609 760 1520 443 3771 721 221
* 1 0 0 .0 6 1 .9 2 9 .4 8 .7 2 4 .5 7 .1 1 4 .3 4 .2 3 5 .5 6 .8 2 .1
E N N .1 ) 4022 2043 1627 352 1393 141 506 212 1314 187 63
X 1 0 0 .0 5 0 .6 4 0 .5 8 .8 3 4 .6 3 .5 1 2 .6 5 .3 3 2 .7 4 .6 1 .6
T a m m is a a r i -  E ke n ä s 8285 4751 2647 687 2434 101 219 403 4398 559 24
X 1 0 0 .0 5 7 .3 3 4 .4 8 .3 2 9 .4 1 .2 2 .6 4 .9 5 3 .1 6 .7 0 .3
-9 1 8236 500 3 2681 552 2416 267 221 254 4368 488 51
X 1 0 0 .0 6 0 .7 3 2 .6 6 .7 2 9 .4 3 .2 2 .7 3 .1 5 3 .0 5 .9 0 .6
E N N .1 ) 3258 1907 1089 262 940 38 111 144 1740 204 13
X 1 0 0 .0 5 8 .5 3 3 .4 8 .0 2 8 .9 1 .2 3 .4 4 .4 5 3 .4 6 .3 0 .4
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NUORS.  
UNG F .
SMP 
F  LP
EKO
EKOL
V S L LKP
LFP
N A I S P  
K V I N N O P .
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
MUUt
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 3 9 6 2 31 4 3 0 8 5 17 12 1 1 4 85
2 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 2 1 . 5
8 2 5 0 _ 2 5 5 4 - 3 1 5 8 6 2 5 1 4 2
1 . 5 0 . 9 - 0 . 4 1 . 0 - 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 4 2 . 5
5 1 2 1 8 2 11 2 3 8 9 - 6 21
2 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 4 " 0 . 3 1 . 0
4 6 6 6 4 3 9 6 6 9 0 0 5 1 0 7 0 5 3 1 3 1 9 1 3 9 2 2 6 6 5 2 7 4 2 8 0 9
5 . 6 0 . 5 0 . 1 1 . 1 0 . 6 0 . 8 0 . 4 0 . 2 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 9 1 . 0
- 2 5 2 9 1 7 7 - 1 0 3 6 8 9 1 - 1 0 9 5 3 7 5 4 2 2 3 2 5 6 8 2 6 6 2
- 3 . 3 0 . 2 - 1 . 4 1 . 2 - 0 . 1 0 . 7 0 . 7 0 . 3 0 . 7 3 . 4
1 1 8 2 1 7 9 2 0 4 0 2 1 7 1 2 1 8 1 2 3 1 0 9 1 9 9 1 5 3 1 3 2 4 3 1 9 9
4 . 2 0 . 6 0 . 1 1 . 4 0 . 6 0 . 8 0 . 4 0 . 4 0 . 7 0 . 5 0 . 0 0 . 9 0 . 7
8 2 5 1 8 6 2 5 1 7 3 9 5 1 5 3 67 26 1 1 5 9 1 1 6 2 8 1 2 1 1
3 . 8 0 . 9 0 . 1 0 . 6 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 5 0 . 4 0 . 1 1 . 3 1 . 0
_ 7 5 8 4 0 - 1 1 9 89 - 25 1 4 1 1 7 3 3 3 1 0 0 7 4 6 0
- 3 . 6 0 . 2 - 0 . 6 0 . 4 - 0 . 1 0 . 7 0 . 8 0 . 2 4 . 8 2 . 2
2 1 8 6 1 9 8 4 2 9 35 3 0 1 2 5 9 4 9 6 8 0 4 6
3 . 0 0 . 8 0 . 1 1 . 1 0 . 4 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 8 0 . 7 0 . 1 1 . 1 0 . 6
8 9 0 72 6 1 2 2 1 3 6 1 4 9 6 0 2 5 5 4 4 5 1 0 1 6 3 1 5 8
5 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 7 0 . 8 0 . 9 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 1 . 0 0 . 9
- 3 7 2 2 4 - 2 9 9 1 1 2 - 19 1 0 5 5 4 35 1 5 9 4 6 8
- 2 . 5 0 . 2 - 2 . 0 0 . 7 - 0 . 1 0 .  7 0 . 4 0 . 2 1 . 1 3 . 0
2 1 7 1 5 2 4 1 4 2 4 1 17 17 2 5 2 9 2 2 9 3 8
4 . 4 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 3 0 . 3 0 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 6 0 . 8
5 9 7 2 19 6 14 5 1 6 5 _ 19 51
1 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 1 . 0
- 8 0 7 - 6 2 4 - 4 1 0 1 4 6 2 6 1 1 3
- 1 . 7 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 5 2 . 3
1 6 5 - 7 - 7 2 1 - 2 - 7 8
0 . 8 0 . 3 - 0 . 4 - 0 . 4 0 . 1 0 . 1 " 0 . 1 - 0 . 4 0 . 4
8 4 1 1 6 1 2 6 1 9 21 4 _ 3 2 9 1 11 7 0
1 . 7 2 . 3 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 4 0 . 1 - 0 . 6 0 . 2 0 . 0 0 . 2 1 . 4
- 1 5 5 7 - 9 7 19 - 2 2 0 3 3 6 19 1 6 5
- 3 . 2 0 . 1 - 2 . 0 0 . 4 - 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 1 0 . 4 3 . 3
3 3 4 7 - 5 7 9 1 - 12 5 - 1 2 1
1 . 4 2 . 0 - 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 0 - 0 . 5 0 . 2 - 0 . 0 0 . 9
3 2 6 3 1 15 14 16 11 1 4 6 _ 11 27
6 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 5
- 4 4 3 - 26 26 - 2 4 1 0 2 1 7 87
- 0 . 9 0 . 1 - 0 . 5 0 . 5 - 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 4 1 . 8
1 0 9 1 1 11 9 8 5 1 3 5 - 3 12
4 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 5
7 9 0 68 9 96 66 1 1 1 51 21 32 4 1 5 2 5 5 1 3 8
5 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 6 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 0 1 . 7 0 . 9
- 3 8 2 2 4 - 2 4 0 7 2 - 1 4 57 8 3 3 0 7 7 4 0 3
- 2 . 8 0 . 2 - 1 . 8 0 . 5 - 0 . 1 0 . 4 0 . 6 0 . 2 0 . 6 2 . 9
2 0 7 18 - 2 6 2 0 3 3 18 9 1 7 21 2 66 31
4 . 8 0 . 4 - 0 . 6 0 . 5 0 . 8 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 5 0 . 0 1 . 5 0 . 7
2 0 0 27 2 1 8 4 1 9 2 5 17 5 3 8 2 5 1 81 6 7
2 . 5 0 . 3 0 . 0 2 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 0 1 . 0 0 . 8
- 1 7 3 7 - 6 2 3 7 - 3 4 3 5 2 1 3 29 2 3 5
- 2 . 2 0 . 1 - 0 . 8 0 . 5 - 0 . 0 0 . 6 0 . 7 0 . 2 0 . 4 3 . 0
6 5 12 1 6 0 6 8 8 3 1 3 22 1 22 2 5
2 . 0 0 . 4 0 . 0 1 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 7 0 . 0 0 . 7 0 . 8
1 0 3 15 1 4 2 8 25 9 4 17 6 1 1 4 32
2 . 3 0 . 3 0 . 0 1 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 7
- 1 0 5 5 - 21 15 - 5 2 3 12 7 12 1 0 1
- 2 . 4 0 . 1 - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 3 2 . 2
3 6 1 0 - 16 5 1 3 5 2 9 4 1 9 7
1 . 9 0 . 5 - 0 . 8 0 . 3 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 4
1 7 5 59 4 1 8 2 1 3 4 7 1 3 8 22 1 3 4 2 2 5 6
2 . 4 0 . 8 0 . 1 2 . 5 0 . 2 0 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 8
- 2 9 2 8 - 4 0 4 7 - 7 5 3 4 1 5 0 25 1 4 9
- 4 . 2 0 . 1 - 0 . 6 0 . 7 - 0 . 1 0 . 8 0 . 6 0 . 7 0 . 4 2 . 1
4 8 3 5 1 6 0 4 1 3 3 4 12 9 2 9 16
1 . 8 1 . 3 0 . 0 2 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 6
2 9 8 2 9 9 34 17 1 3 2 28 8 38 11 1 58 9 0
2 . 7 0 .  3 0 . 1 0 . 3 0 . 2 1 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 8
- 2 1 3 2 3 - 71 5 6 - 9 7 3 4 0 35 41 2 6 4
- 2 . 0 0 . 2 - 0 . 7 0 . 5 - 0 . 1 0 . 7 0 . 4 0 . 3 0 . 4 2 . 4
76 1 3 5 12 6 41 6 4 22 3 - 18 18
1 . 9 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 0 . 4 0 . 4
68 6 3 1 5 3 22 7 2 1 0 5 1 5 1 2 5
0 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 1 . 5
- 66 11 - 1 5 1 7 - - 9 16 5 15 1 4 9
- 0 . 6 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 1 . 8
34 3 1 6 2 4 5 1 5 4 1 2 2 8
1 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 9
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t e . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h M i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k om u n G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä _ Su m s -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i - s o s . SOS. M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . s o c . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S o c . O th e rs LEFT THE
GREENS
M u u t k u n n a t  -  ö v r . kOMM.
-  o t h e r  M u n i c i p a l i t i e s 119786 54989 4 80 17 167 80 3 7920 15572 18201 9825 18418 7708 1963
* 1 0 0 .0 4 5 .9 4 0 .1 1 4 .0 3 1 .7 1 3 .0 1 5 .2 8 .2 1 5 .4 6 .4 1 .6
-9 1 111559 681 53 32091 11315 23784 19532 2 2105 7731 1 9989 871 3 2152
X 1 0 0 .0 6 1 .1 2 8 .8 1 0 .1 2 1 .3 1 7 .5 1 9 .8 6 .9 1 7 .9 7 .8 1 .9
ENN. 1 ) 4 4 9 8 4 20191 19546 5247 15426 6147 6739 397 3 607 3 2153 898
* 1 0 0 .0 4 4 .9 4 3 .5 1 1 .7 3 4 .3 1 3 .7 1 5 .0 8 .8 1 3 .5 4 .8 2 .0
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 960 747 149 64 125 501 164 23 23 17 41
X 1 0 0 .0 7 7 .8 1 5 .5 6 .7 1 3 .0 5 2 .2 1 7 .1 2 .4 2 .4 1 .8 4 .3
-9 1 968 804 106 58 80 523 178 20 16 35 28
X 1 0 0 .0 8 3 .1 1 1 .0 6 .0 8 .3 5 4 .0 1 8 .4 2 .1 1 .7 3 .6 2 .9
ENN. 1 ) 500 386 89 25 73 256 82 16 14 5 26
X 1 0 0 .0 7 7 .2 1 7 .8 5 .0 1 4 .6 5 1 .2 1 6 .4 3 .2 2 .6 1 .0 5 .2
A s k o la 2209 1218 782 209 648 715 402 133 62 87 20
X 1 0 0 .0 5 5 .1 3 5 .4 9 .5 2 9 .3 3 2 .4 1 8 .2 6 .0 2 .8 3 .9 0 .9
-9 1 2116 1490 482 144 358 812 509 112 48 91 23
X 1 0 0 .0 7 0 .4 2 2 .8 6 .8 1 6 .9 3 8 .4 2 4 .1 5 .3 2 .3 4 .3 1 .1
ENN. 1 ) 914 490 347 77 298 276 169 48 25 33 10
X 1 0 0 .0 5 3 .6 3 8 .0 8 .4 3 2 .6 3 0 .2 1 8 .5 5 .3 2 .7 3 .6 1 .1
I n k o o - I n g à 2788 1708 740 340 590 78 182 146 142 0 184 21
X 1 0 0 .0 6 1 .3 2 6 .5 1 2 .2 2 1 .2 2 .8 6 .5 5 .2 5 0 .9 6 .6 0 .8
-9 1 2671 1902 573 196 4 53 119 191 114 1543 170 21
X 1 0 0 .0 7 1 .2 2 1 .5 7 .3 1 7 .0 4 .5 7 .2 4 .3 5 7 .8 6 .4 0 .8
ENN. 1 ) 1016 573 317 126 247 32 71 69 455 63 13
X 1 0 0 .0 5 6 .4 3 1 .2 1 2 .4 2 4 .3 3 .1 7 .0 6 .8 4 4 .8 6 .2 1 .3
K a r j a l o h j a  -  K a r i s l o j o 786 382 289 115 242 206 132 44 27 71 12
X 1 0 0 .0 4 8 .6 3 6 .8 1 4 .6 3 0 .8 2 6 .2 1 6 .8 5 .6 3 .4 9 .0 1 .5
-9 1 752 437 227 88 187 235 146 38 22 69 16
X 1 0 0 .0 5 8 .1 3 0 .2 1 1 .7 2 4 .9 3 1 .3 1 9 .4 5 .1 2 .9 9 .2 2 .1
E N N .1 ) 406 203 156 45 127 103 83 29 10 23 5
X 1 0 0 .0 5 0 .0 3 8 .9 1 1 .1 3 1 .3 2 5 .4 2 0 .4 7 .1 2 .5 5 .7 1 .2
K i r k k o n u M i  -  K y r k s l ä t t 13798 6022 5134 2642 400 4 533 2261 1110 2956 1 25 0 2 00
X 1 0 0 .0 4 3 .6 3 7 .2 1 9 .1 2 9 .0 3 .9 1 6 .4 8 .0 2 1 .4 9 .1 1 .4
-9 1 12408 7449 3201 1758 2345 897 2466 826 3461 1436 1 70
X 1 0 0 .0 6 0 .0 2 5 .8 1 4 .2 1 8 .9 7 .2 1 9 .9 6 .7 2 7 .9 1 1 .6 1 .4
ENN. 1 ) 466 6 1945 1932 789 1487 175 668 431 995 361 85
X 1 0 0 .0 4 1 .7 4 1 .4 1 6 .9 3 1 .9 3 .8 1 4 .3 9 .2 2 1 .3 7 .7 1 .8
L a p in j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 1654 1303 415 136 369 396 156 45 725 46 19
X 1 0 0 .0 7 0 .3 2 2 .4 7 .3 1 9 .9 2 1 .4 8 .4 2 .4 3 9 .1 2 .5 1 .0
-9 1 1933 1526 318 89 256 4 63 215 50 7 83 57 21
X 1 0 0 .0 7 8 .9 1 6 .5 4 .6 1 3 .2 2 4 .0 1 1 .1 2 .6 4 0 .5 2 .9 1 .1
ENN. 1 ) 743 4 64 225 54 200 126 63 24 265 16 8
X 1 0 0 .0 6 2 .4 3 0 .3 7 .3 2 6 .9 1 7 .0 8 .5 3 .2 3 5 .7 2 .2 1 .1
L i l j e n d a h l 906 704 179 25 158 12 11 21 674 8 3
X 1 0 0 .0 7 7 .5 1 9 .7 2 .8 1 7 .4 1 .3 1 .2 2 .3 7 4 .2 0 .9 0 .3
-9 1 949 782 137 30 124 33 19 13 7 10 26 8
X 1 0 0 .0 8 2 .4 1 4 .4 3 .2 1 3 .1 3 .5 2 .0 1 .4 7 4 .8 2 .7 0 .8
ENN. 1 ) 311 228 71 12 64 5 6 7 2 14 3 1
X 1 0 0 .0 7 3 .3 2 2 .8 3 .9 2 0 .6 1 .6 1 .9 2 .3 6 8 .8 1 .0 0 .3
L o h ja n  k u n ta - L o J o k O M . 10056 3279 5394 138 3 409 5 819 1596 1264 658 692 154
X 1 0 0 .0 3 2 .6 5 3 .6 1 3 .8 4 0 .7 8 .1 1 5 .9 1 2 .6 6 .5 6 .9 1 .5
-9 1 9078 4415 3665 998 2682 1254 1740 9 40 8 63 839 207
X 1 0 0 .0 4 6 .6 4 0 .4 1 1 .0 2 9 .5 1 3 .8 1 9 .2 1 0 .4 9 .5 9 .2 2 .3
ENN. 1 ) 3816 1350 2064 402 1576 342 639 475 278 1 73 71
X 1 0 0 .0 3 5 .4 5 4 .1 1 0 .5 4 1 .3 9 .0 1 6 .7 1 2 .4 7 .3 4 .5 1 .9
M y r s k y lä  -  M ö rs k o a 1138 795 267 76 229 347 269 37 132 27 10
X 1 0 0 .0 6 9 .9 2 3 .5 6 .7 2 0 .1 3 0 .5 2 3 .6 3 .3 1 1 .6 2 .4 0 .9
-9 1 1197 976 167 54 143 405 308 20 154 42 8
X 1 0 0 .0 8 1 .5 1 4 .0 4 .5 1 1 .9 3 3 .8 2 5 .7 1 .7 1 2 .9 3 .5 0 .7
ENN. 1 Ï 601 417 155 29 130 186 130 24 71 9 5
* 1 0 0 .0 6 9 .4 2 5 .8 4 .8 2 1 .6 3 0 .9 2 1 .6 4 .0 1 1 .8 1 .5 0 .8
M ä n ts ä lä 7523 3756 2785 982 2245 1864 1474 521 160 4 62 175
X 1 0 0 .0 4 9 .9 3 7 .0 1 3 .1 2 9 .8 2 4 .8 1 9 .6 6 .9 2 .1 6 .1 2 .3
-9 1 7164 4871 1703 590 1225 2270 1930 437 156 411 174
X 1 0 0 .0 6 8 .0 2 3 .8 8 .2 1 7 .1 3 1 .7 2 6 .9 6 .1 2 .2 5 .7 2 .4
ENN. 1 ) 2875 1420 1154 301 961 716 526 163 60 126 83
X 1 0 0 .0 4 9 .4 4 0 .1 1 0 .5 3 3 .4 2 4 .9 1 8 .4 6 .4 2 .1 4 .4 2 .9
Nummi -  P u s u la 3221 1562 1350 309 920 968 431 418 53 126 77
X 1 0 0 .0 4 8 .5 4 1 .9 9 .6 2 8 .6 3 0 .1 1 3 .4 1 3 .0 1 .6 3 .9 2 .4
-9 1 3214 1 90 0 1094 220 659 1046 539 409 69 163 42
* 1 0 0 .0 5 9 .1 3 4 .0 6 .8 2 0 .5 3 2 .5 1 6 .8 1 2 .7 2 .1 5 .1 1 .3
ENN. 1 ) 1891 881 840 170 563 538 244 268 34 60 49
X 1 0 0 .0 4 6 .6 4 4 .4 9 .0 2 9 .8 2 8 .5 1 2 .9 1 4 .2 1 .8 3 .2 2 .6
N u r a iJ ä r v i 1 53 65 6545 6468 2352 503 3 2645 3157 1404 293 1155 324
X 1 0 0 .0 4 2 .6 4 2 .1 1 5 .3 3 2 .8 1 7 .2 2 0 .5 9 .1 1 .9 7 .5 2 .1
-9 1 1 40 75 8228 3956 1891 2832 3063 3969 1075 257 1453 276
X 1 0 0 .0 5 8 .5 2 8 .1 1 3 .4 2 0 .1 2 1 .8 2 8 .2 7 .6 1 .8 1 0 .3 2 .0
ENN. 1 ) 5957 2431 2833 693 2229 1006 1 17 0 582 91 2 93 122
X 1 0 0 .0 4 0 .8 4 7 .6 1 1 .6 3 7 .4 1 6 .9 1 9 .6 9 .8 1 .5 4 .9 2 .0
% 4||> Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS. 
UNG F.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
4429 570 82 125 1 265 722 304 117 272 205 57 190 5 1137
3 . 7 0 . 5 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 1 . 6 0 . 9
- 3152 157 - 867 654 - 77 576 4 72 245 997 278 8
_ 2 . 8 0 . 1 _ 0 . 8 0 . 6 - 0 . 1 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 9 2 . 4
135 0 232 32 500 102 266 112 81 147 135 15 6 03 315
3 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 1 0 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 0 1 . 3 0 . 7
13 17 _ 21 1 5 1 1 1 1 _ 5 5
1 . 4 1 . 8 - 2 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 5 0 . 5
- 50 3 - 5 2 - 1 6 10 4 3 11
- 5 . 2 0 . 3 - 0 . 5 0 . 2 - 0 . 1 0 . 6 1 . 0 0 . 4 0 . 3 1 . 1
7 7 - 5 1 2 1 1 - 1 - 3 3
1 . 4 1 . 4 - 1 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 0 . 6 0 . 6
51 18 _ 7 1 25 5 1 1 8 _ 25 18
2 . 3 0 . 8 - 0 . 3 0 . 0 1 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 4 - 1 . 1 0 . 8
- 81 4 - 11 6 - - 12 17 12 14 42
- 3 . 8 0 . 2 - 0 . 5 0 . 3 - - 0 . 6 0 . 8 0 . 6 0 . 7 1 . 9
17 10 - 4 - 12 2 1 1 3 - 5 11
1 . 9 1 . 1 - 0 . 4 - 1 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 3 * 0 . 5 1 . 2
94 4 2 9 3 7 3 2 4 1 1 37 34
3 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 . 3 1 . 2
- 17 4 5 6 - 1 6 5 3 7 57
- 0 . 6 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 3 2 . 1
26 2 1 6 - 6 1 2 1 - 1 20 11
2 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 6 - 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 " 0 . 1 2 . 0 1 . 1
13 5 _ 15 _ 3 3 1 3 2 _ 7 7
1 . 7 0 . 6 - 1 . 9 - 0 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 3 - 0 . 9 0 . 9
- 12 1 - 6 8 - - 2 4 3 3 11
- 1 . 6 0 . 1 - 0 . 8 1 . 1 - - 0 . 3 0 . 5 0 . 4 0 . 4 1 . 4
5 2 - 9 - 1 2 - 2 2 - 3 3
1 . 2 0 . 5 - 2 . 2 " 0 . 2 0 . 5 “ 0 . 5 0 . 5 - 0 . 7 0 . 7
955 37 26 126 35 95 51 17 20 21 5 96 135
6 . 9 0 . 3 0 . 2 0 . 9 0 . 3 0 . 7 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 7 1 . 0
- 296 29 - 106 135 - 7 30 36 21 94 314
- 2 . 4 0 . 2 - 0 . 9 1 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 8 2 . 5
273 13 13 49 9 32 12 12 14 10 - 27 35
5 . 9 0 . 3 0 . 3 1 . 1 0 . 2 0 . 7 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 2 - 0 . 6 0 . 7
16 5 _ 61 2 6 _ 1 1 2 4 8
0 . 9 0 . 3 - 3 . 3 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 4
- 30 2 - 11 6 - - 12 12 8 4 21
- 1 . 6 0 . 1 - 0 . 6 0 . 3 - - 0 . 6 0 . 6 0 . 4 0 . 2 1 . 1
5 1 - 28 1 2 - - 1 2 - 1 4
0 . 7 0 . 1 - 3 . 8 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 0 . 3 ' 0 . 1 0 . 5
7 3 _ 6 1 3 _ _ _ _ _ 1 9
0 . 6 0 . 3 - 0 . 7 0 . 1 0 . 3 - - - - - 0 . 1 1 . 0
- 8 - - - 2 - - - - 1 1 4
- 0 . 8 - - - 0 . 2 - - - - 0 . 1 0 . 1 0 . 4
4 1 - 3 1 2 - - - - - - -
1 . 3 0 . 3 - 1 . 0 0 . 3 0 . 6 - - - - - - -
230 36 8 266 16 45 16 8 35 23 2 93 118
2 . 3 0 . 4 0 . 1 2 . 6 0 . 2 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 9 1 . 2
- 245 10 - 76 4 3 - 3 43 45 17 41 303
- 2 . 7 0 . 1 - 0 . 8 0 . 5 - 0 . 0 0 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 5 3 . 2
72 14 3 85 6 14 6 7 13 19 1 22 28
1 . 9 0 . 4 0 . 1 2 . 2 0 . 2 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 7
18 36 1 10 1 11 1 1 1 _ 7 9
1 . 6 3 . 2 0 . 1 0 . 9 0 . 1 1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 6 0 . 8
- 95 - - 3 1 - 1 4 3 3 4 22
- 7 . 9 - - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 1 . 8
7 24 - 4 1 3 - 1 1 - - 5 6
1 . 2 4 . 0 - 0 . 7 0 . 2 0 . 5 “ 0 . 2 0 . 2 “ - 0 . 8 1 . 0
280 51 3 68 32 52 23 9 19 20 3 62 73
3 . 7 0 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 8 1 . 0
- 278 7 - 40 32 - 9 41 54 18 59 163
- 3 . 9 0 . 1 - 0 . 6 0 . 4 - 0 . 1 0 . 6 0 . 6 0 . 3 0 . 8 2 . 2
79 21 1 28 12 21 9 6 10 14 1 16 18
2 . 7 0 . 7 0 . 0 1 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 6
79 24 1 33 9 34 7 5 12 10 1 13 23
2 . 5 0 . 7 0 . 0 1 . 0 0 . 3 1 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 7
- 88 3 - 113 14 - 4 26 15 10 11 81
- 2 . 7 0 . 1 - 3 . 5 0 . 4 - 0 . 1 0 . 8 0 . 5 0 . 3 0 . 3 2 . 5
44 10 - 23 6 20 3 4 9 8 1 7 12
2 . 3 0 . 5 - 1 . 2 0 . 3 1 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 6
730 65 6 132 61 112 47 13 31 25 9 123 143
4 . 8 0 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 8 0 . 9
- 514 20 - 106 97 - 10 49 68 26 217 387
- 3 . 7 0 . 1 - 0 . 8 0 . 7 - 0 . 1 0 . 3 0 . 5 0 . 2 1 . 5 2 . 7
222 19 1 50 23 39 16 8 22 22 2 40 41
3 . 7 0 .  3 0 . 0 0 . 8 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 4 0 . 4 0 . 0 0 . 7 0 . 7
l ÿ  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t * . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
98 Tilastokeskus
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o s s u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a l n  J a  r y h m i t t ä i n  
G o d kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g ru p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E l - s o s .  
I c k e - s .  
Non s o c .
! )  3 ) 
S o s . 
SOC. 
S o c .
4 )
M u u t
ö v r ig a
O th e rs
SDP KESK 
CENT
K0K
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIH R  
DE GRÖNA 
THE
GREENS
SKL
FKF
P e r n a ja  -  P e m à 2117 1284 732 101 631 90 81 98 1089 50 16
% 1 0 0 .0 6 0 .7 3 4 .6 4 .8 2 9 .8 4 .3 3 .8 4 .6 5 1 .4 2 .4 0 .8
-9 1 2025 1420 516 89 4 44 141 65 65 1165 77 17
X 1 0 0 .0 7 0 .1 2 5 .5 4 .4 2 1 .9 7 .0 3 .2 3 .2 5 7 .5 3 .8 0 .8
E N N .1 ) 659 371 257 31 222 29 26 34 307 14 5
X 1 0 0 .0 5 6 .3 3 9 .0 4 .7 3 3 .7 4 .4 3 .9 5 .2 4 6 .6 2 .1 0 .8
P o h ja  -  P o jo 2875 782 1864 229 1446 1 00 102 4 08 564 128 13
X 1 0 0 .0 2 7 .2 6 4 .8 8 .0 5 0 .3 3 .5 3 .5 1 4 .2 1 9 .6 4 .5 0 .5
-9 1 2864 1159 1367 338 1045 196 122 312 753 174 14
* 1 0 0 .0 4 0 .5 4 7 .7 1 1 .8 3 6 .5 6 .8 4 .3 1 0 .9 2 6 .3 6 .1 0 .5
E N N .1 ) 1142 306 749 87 582 32 51 161 218 42 4
X 1 0 0 .0 2 6 .8 6 5 .6 7 .6 5 1 .0 2 .8 4 .5 1 4 .1 1 9 .1 3 .7 0 .4
P o r n a in e n  -  B o rg n ä s 1884 874 804 206 689 558 238 113 33 91 30
X 1 0 0 .0 4 6 .4 4 2 .7 1 0 .9 3 6 .6 2 9 .6 1 2 .6 6 .0 1 .8 4 .8 1 .6
-9 1 158 0 1027 424 129 343 571 323 73 39 96 28
X 1 0 0 .0 6 5 .0 2 6 .8 8 .2 2 1 .7 3 6 .1 2 0 .4 4 .6 2 .5 6 .1 1 .8
E N N .1 ) 655 301 302 52 2 50 178 83 52 10 17 17
X 1 0 0 .0 4 6 .0 4 6 .1 7 .9 3 8 .2 2 7 .2 1 2 .7 7 .9 1 .5 2 .6 2 .6
P o rv o o n  M lk  -  B o rg å  l k 1 1589 5684 4646 1259 3818 772 999 791 3752 641 109
X 1 0 0 .0 4 9 .0 4 0 .1 1 0 .9 3 2 .9 6 .7 8 .6 6 .8 3 2 .4 5 .5 0 .9
-9 1 10581 6726 3037 818 2298 1192 1146 621 385 0 631 173
X 1 0 0 .0 6 3 .6 2 8 .7 7 .7 2 1 .7 1 1 .3 1 0 .8 5 .9 3 6 .4 6 .0 1 .6
E N N .1 ) 3758 1710 1671 377 1378 284 350 281 999 164 56
X 1 0 0 .0 4 5 .5 4 4 .5 1 0 .0 3 6 .7 7 .6 9 .3 7 .5 2 6 .6 4 .4 1 .5
P u k k i la 932 611 222 99 175 393 171 47 20 46 8
X 1 0 0 .0 6 5 .6 2 3 .8 1 0 .6 1 8 .8 4 2 .2 1 8 .3 5 .0 2 .1 4 .9 0 .9
-9 1 927 754 127 46 94 4 54 218 29 11 36 13
X 1 0 0 .0 8 1 .3 1 3 .7 5 .0 1 0 .1 4 9 .0 2 3 .5 3 .1 1 .2 3 .9 1 .4
E N N .1 ) 520 341 138 41 114 218 88 24 17 17 8
X 1 0 0 .0 6 5 .6 2 6 .5 7 .9 2 1 .9 4 1 .9 1 6 .9 4 .6 3 .3 3 .3 1 .5
R u o t s in p y h t ä ä - S t r ö m f o r s 1821 838 872 111 783 314 144 86 354 38 21
X 1 0 0 .0 4 6 .0 4 7 .9 6 .1 4 3 .0 1 7 .2 7 .9 4 .7 1 9 .4 2 .1 1 .2
-9 1 183 3 1042 638 153 562 396 203 61 376 124 25
X 1 0 0 .0 5 6 .8 3 4 . 8 8 .3 3 0 .7 2 1 .6 1 1 .1 3 .3 2 0 .5 6 .8 1 .4
E N N .1 ) 728 262 402 44 352 99 46 47 123 15 11
X 1 0 0 .0 3 8 .7 5 5 .2 6 .0 4 8 .4 1 3 .6 6 .6 6 .5 1 6 .9 2 .1 1 .5
S a m m a tt i 736 352 296 88 247 167 165 48 8 40 4
X 1 0 0 .0 4 7 .8 4 0 .2 1 2 .0 3 3 .6 2 2 .7 2 2 .4 6 .5 1 .1 5 .4 0 .5
-9 1 633 392 190 51 144 175 145 46 25 34 7
X 1 0 0 .0 6 1 .9 3 0 .0 8 .1 2 2 .7 2 7 .6 2 2 .9 7 .3 3 .9 5 .4 1 .1
E N N .1 ) 314 156 119 39 102 71 78 17 1 14 3
X 1 0 0 .0 4 9 .7 3 7 .9 1 2 .4 3 2 .5 2 2 .6 2 4 .8 5 .4 0 .3 4 .5 1 .0
S ip o o  -  S ib b o 8569 520 3 2256 1110 1727 4 44 7 83 511 3838 489 114
X 1 0 0 .0 6 0 .7 2 6 .3 1 3 .0 2 0 .2 5 .2 9 .1 6 .0 4 4 .8 5 .7 1 .3
-9 1 8031 5896 1446 687 1030 614 893 394 3988 563 157
X 1 0 0 .0 7 3 .4 1 8 .0 8 .6 1 2 .8 7 .6 1 1 .1 4 .9 4 9 .7 7 .0 2 .0
E N N .1 ) 307 0 1821 903 346 686 157 259 205 1339 146 59
X 1 0 0 .0 5 9 .3 2 9 .4 1 1 .3 2 2 .3 5 .1 8 .4 6 .7 4 3 .6 4 .8 1 .9
S iu n t i o  -  S ju n d e å 2392 1196 826 370 618 151 194 206 831 145 16
X 1 0 0 .0 5 0 .0 3 4 .5 1 5 .5 2 5 .8 6 .3 8 .1 6 .6 3 4 .7 6 .1 0 .7
-9 1 2239 1408 590 241 405 2 23 198 178 898 125 23
X 1 0 0 .0 6 2 .9 2 6 .4 1 0 .8 1 6 .1 1 0 .0 8 .8 7 .9 4 0 .1 5 .6 1 .0
E N N .1 ) 870 439 299 132 227 57 67 71 306 51 8
X 1 0 0 .0 5 0 .5 3 4 .4 1 5 .2 2 6 .1 6 .6 7 .7 8 .2 3 5 .2 5 .9 0 .9
T u u s u la  -  T u s b y 14661 5419 6181 3061 4 70 9 1623 2948 143 0 381 1216 320
X 1 0 0 .0 3 7 .0 4 2 .2 2 0 .9 3 2 .1 1 1 .1 2 0 .1 9 .8 2 .6 8 .3 2 .2
-9 1 1 3738 750 0 4567 1671 3378 2262 3942 1084 355 1344 381
X 1 0 0 .0 5 4 .6 3 3 .2 1 2 .2 2 4 .6 1 6 .5 2 8 .7 7 .9 2 .6 9 .8 2 .8
E N N .1 ) 5042 1756 2388 898 1820 495 974 547 101 303 135
X 1 0 0 .0 3 4 .8 4 7 .4 1 7 .8 3 6 .1 9 .8 1 9 .3 1 0 .8 2 .0 6 .0 2 .7
V i h t i  -  V i c h t i s 11604 472 5 5366 1513 4419 1876 2141 921 365 699 256
X 1 0 0 .0 4 0 .7 4 6 .2 1 3 .0 3 8 .1 1 6 .2 1 6 .5 7 .9 3 .1 6 .0 2 .2
-9 1 1 05 83 6047 3560 976 2697 2188 2640 814 447 717 320
X 1 0 0 .0 5 7 .1 3 3 .6 9 .2 2 5 .5 2 0 .7 2 4 .9 7 .7 4 .2 6 .8 3 .0
E N N .1 ) 4 5 3 0 1920 2133 477 1738 766 862 378 140 205 114
X 1 0 0 .0 4 2 .4 4 7 .1 1 0 .5 3 8 .4 1 6 .9 1 9 .0 8 .3 3 .1 4 .5 2 .5
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .  
F in s k a  m edb. b o s .  u t o m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 1640 935 467 238 317 61 379 146 454 89 32
X 1 0 0 .0 5 7 .0 2 8 .5 1 4 .5 1 9 .3 3 .7 2 3 .1 8 .9 2 7 .7 5 .4 2 .0
-9 1 1446 935 321 190 223 68 299 94 474 123 34
X 1 0 0 .0 6 4 .7 2 2 .2 1 3 .1 1 5 .4 4 .7 2 0 .7 6 .5 3 2 .8 8 .5 2 .4
E N N . l) 1 64 0 935 467 238 317 61 379 146 454 89 32
X 1 0 0 .0 5 7 .0 2 8 .5 1 4 .5 1 9 .3 3 .7 2 3 .1 8 .9 2 7 .7 5 .4 2 .0
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 645 334 252 59 179 11 78 73 232 22 11
X 1 0 0 .0 5 1 .8 3 9 .1 9 .1 2 7 .8 1 .7 1 2 .1 1 1 .3 3 6 .0 3 .4 1 .7
-9 1 673 4 00 194 79 135 21 78 58 257 45 15
X 1 0 0 .0 5 9 .4 2 8 .8 1 1 .7 2 0 .1 3 .1 1 1 .6 8 .6 3 8 .2 6 .7 2 .2
E N N . l) 645 334 252 59 179 11 78 73 232 22 11
X 1 0 0 .0 5 1 .8 3 9 .1 9 .1 2 7 .8 1 .7 1 2 .1 1 1 .3 3 6 .0 3 .4 1 .7
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS. 
UNG F.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
17 8 13 15 1 3 2 3 22
0 . 8 0 . 4 - 0 . 6 - 0 . 7 - 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 1 . 0
_ 25 2 - 4 1 - 2 7 2 3 2 46
_ 1 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 0 - 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 2
4 4 - 3 - 7 - 1 1 2 - - 8
0 . 6 0 . 6 - 0 . 5 - 1 . 1 - 0 . 2 0 . 2 0 . 3 - - 1 . 2
40 2 _ 15 1 5 7 _ 10 2 1 31 34
1 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 2 - 0 . 3 0 . 1 0 . 0 1 . 1 1 . 2
_ 58 9 - 14 16 - - 10 7 8 124 65
_ 2 . 0 0 . 3 - 0 . 5 0 . 6 - - 0 . 3 0 . 2 0 . 3 4 . 3 2 . 2
21 _ - 6 1 2 4 - 6 2 - 10 12
1 . 8 - - 0 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 4 - 0 . 5 0 . 2 " 0 . 9 1 . 0
39 15 1 11 _ 8 4 3 2 4 - 45 16
2 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 6 - 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - 2 . 4 0 . 8_ 51 2 - 11 12 - 1 8 4 2 12 42_ 3 . 2 0 . 1 - 0 . 7 0 . 8 - 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 8 2 . 6
9 13 - 3 - 5 1 3 - 3 - 11 3
1 . 4 2 . 0 - 0 . 5 - 0 . 8 0 . 2 0 . 5 0 . 5 - 1 . 7 0 . 5
327 43 11 64 9 90 15 9 37 20 4 78 88
2 . 8 0 . 4 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 7 0 . 8
_ 295 12 - 44 55 - 10 118 37 26 45 2 40
- 2 . 8 0 . 1 - 0 . 4 0 . 5 - 0 . 1 1 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 4 2 . 2
112 18 6 18 3 33 4 8 12 9 1 22 19
3 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 5
25 17 _ 12 2 7 2 1 _ 3 1 2 10
2 . 7 1 . 8 - 1 . 3 0 . 2 0 . 8 0 . 2 0 . 1 - 0 . 3 0 . 1 0 . 2 1 . 1
_ 49 - - 6 2 - 1 4 2 3 2 12
- 5 . 3 - - 0 . 6 0 . 2 - 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 2 1 . 3
13 10 - 4 - 2 2 1 - 1 - 1 4
2 . 5 1 . 9 - 0 . 8 “ 0 . 4 0 . 4 0 . 2 " 0 . 2 - 0 . 2 0 . 8
38 1 1 19 4 6 2 1 3 1 1 4 12
2 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 7
_ 30 2 - 8 6 - - 15 8 5 8 33
_ 1 . 6 0 . 1 - 0 . 4 0 . 3 - - 0 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 4 1 . 8
15 _ - 7 1 3 1 1 3 1 - 1 3
2 . 1 - - 1 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4
19 7 1 18 1 4 _ 2 1 1 _ 3 7
2 . 6 1 . 0 0 . 1 2 . 4 0 . 1 0 . 5 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 0 . 9
- 31 1 - 8 4 - 1 - 7 1 3 22
_ 4 . 9 0 . 2 - 1 . 3 0 . 6 - 0 . 2 - 1 . 1 0 . 2 0 . 5 3 . 4
8 2 1 11 1 1 - 2 - 1 - 1 3
2 . 5 0 . 6 0 . 3 3 . 5 0 . 3 0 . 3 - 0 . 6 " 0 . 3 - 0 . 3 0 . 9
232 18 4 52 6 27 19 12 18 12 7 256 91
2 . 7 0 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 3 . 0 1 . 1
_ 145 12 - 46 32 - 2 22 26 16 36 135_ 1 . 8 0 . 1 0 . 6 0 . 4 - 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 4 1 . 7
65 6 3 22 1 9 7 8 12 10 - 76 26
2 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 3 - 2 . 5 0 . 8
74 3 1 16 1 14 11 1 2 5 2 101 19
3 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 4 . 2 0 . 8
_ 54 3 - 6 17 - - 7 4 3 89 37
2 . 4 0 . 1 - 0 . 3 0 . 8 - - 0 . 3 0 . 2 0 . 1 4 . 0 1 . 6
20 1 - 10 - 5 8 - 1 3 - 35 3
2 . 3 0 . 1 - 1 . 1 - 0 . 6 0 . 9 - 0 . 1 0 . 3 - 4 . 0 0 . 3
666 93 6 120 54 89 50 22 42 35 5 852 142
4 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 8 0 . 4 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 0 5 . 8 1 . 0
_ 371 14 - 146 72 - 10 105 53 30 148 384
2 . 7 0 . 1 - 1 . 1 0 . 5 - 0 . 1 0 . 8 0 . 4 0 . 2 1 . 1 2 . 7
189 28 1 49 23 29 19 10 21 16 2 280 36
3 . 7 0 . 6 0 . 0 1 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 0 5 . 6 0 . 7
466 62 10 157 25 59 37 6 26 7 15 57 114
4 . 0 0 . 5 0 . 1 1 . 4 0 . 2 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 5 1 . 0_ 329 17 - 92 85 - 14 49 53 20 70 356
_ 3 . 1 0 . 2 - 0 . 9 0 . 8 - 0 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 7 3 . 3
133 26 2 73 12 16 14 5 17 6 6 17 26
2 . 9 0 . 6 0 . 0 1 . 6 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 6
68 5 4 19 4 31 7 5 4 8 7 6
4 . 1 0 . 3 0 . 2 1 . 2 0 . 2 1 . 9 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 5 - 0 . 4 0 . 4
- 28 10 - 24 24 - - 4 11 11 11 15
- 1 . 9 0 . 7 - 1 . 7 1 . 7 - - 0 . 3 0 . 8 0 . 8 0 . 8 1 . 0
68 5 4 19 4 31 7 5 4 8 - 7 6
4 . 1 0 .  3 0 . 2 1 . 2 0 . 2 1 . 9 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 5 - 0 . 4 0 . 4
10 1 1 6 1 10 2 3 3 2 3
1 . 6 0 .  2 0 . 2 0 . 9 0 . 2 1 . 6 0 . 3 0 . 5 - 0 . 5 - 0 . 3 0 . 5
_ 15 5 - 13 9 - - 1 8 7 5 8
_ 2 . 2 0 . 7 - 1 . 9 1 . 3 - - 0 . 1 1 . 2 1 . 0 0 . 7 1 . 2
10 1 1 6 1 10 2 3 - 3 - 2 3
1 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 9 0 . 2 1 . 6 0 . 3 0 . 5 0 . 5 " 0 . 3 0 . 5
q j l  Tilastokeskus 99
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 . ( f o r t s . )  -  T a b le  2 . ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kosssun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h a i t t ä i n  
G o d kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä -  SuMMa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s .  
I c k e - s .  
Non s o c .
) 3 ) 
S o s . 
S o c . 
S o c .
4 )
M u u t
Ö v r ig a
o th e r s
SDP KESK
CENT
K0K
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIH R  
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SKL
FKF
T u ru n  lä ä n in  e t e l .  v a a l i p .  
Å bo  lä n s  s ö d r a  v a l k r e t s
T u rk u  S o u th 247 12 3 1 13 43 1 1 01191 32501 6 60 99 3 70 53 57492 32747 1 11 63 1 43 88 4585
X 1 0 0 .0 4 5 .9 4 0 .9 1 3 .2 2 7 .6 1 5 .0 2 3 .3 1 3 .3 4 .5 5 .8 1 .9
-9 1 239 46 6 141 39 9 82156 1 5931 54595 5 49 02 53102 2 69 20 12631 1 14 01 470 4
X 1 0 0 .0 5 9 .0 3 4 .3 6 .7 2 2 .8 2 2 .9 2 2 .2 1 1 .2 5 .3 4 .8 2 .0
ENN. l i 100842 4 84 17 4 14 77 1 0948 2 86 10 16195 2 36 50 1 27 09 5362 4 47 5 2091
X 1 0 0 .0 4 8 .0 4 1 .1 1 0 .9 2 8 .4 1 6 .1 2 3 .5 1 2 .6 5 .3 4 .4 2 .1
S u o a e s s a  a s .  S uo a . k a n s a l .  
F ln s k a  M e d b .b o s .1 F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 46 30 1 112 98 6 100 92 0 3 23 95 67922 3 70 02 5 72 73 3 26 61 11018 14331 4 57 4
X 1 0 0 .0 4 5 .9 4 1 .0 1 3 .2 2 7 .6 1 5 .0 2 3 .3 1 3 .3 4 .5 5 .8 1 .9
-9 1 2 38 62 2 1 40 88 8 81885 1 58 49 54425 5 48 22 5 28 90 26826 1 24 73 1 13 59 4 68 0
X 1 0 0 .0 5 9 .0 3 4 .3 6 .6 2 2 .8 2 3 .0 2 2 .2 1 1 .2 5 .2 4 .8 2 .0
ENN. 1 Ï 1 00 02 0 4 79 72 4 12 06 10842 2 84 33 16144 23431 1 26 23 5217 4 41 8 2080
X 1 0 0 .0 4 8 .0 4 1 .2 1 0 .8 2 8 .4 1 6 .1 2 3 .4 1 2 .6 5 .2 4 .4 2 .1
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  M u n i c i p a l i t i e s 167031 6 88 02 74884 2 33 45 50004 15289 4 13 39 246 45 7023 1 13 18 3383
X 1 0 0 .0 4 1 .2 4 4 .8 1 4 .0 2 9 .9 9 .2 2 4 .7 1 4 .6 4 .2 6 .8 2 .0
-9 1 160297 8 7423 6 0564 1 23 10 39692 2 63 70 3 88 76 2 04 91 7979 8961 3626
X 1 0 0 .0 5 4 .5 3 7 .8 7 .7 2 4 .8 1 6 .5 2 4 .3 1 2 .8 5 .0 5 .6 2 .3
ENN. 1 ) 6 3305 2 7437 28538 733 0 19496 6186 16122 8941 3085 3314 1488
X 1 0 0 .0 4 3 .3 4 5 .1 1 1 .6 3 0 .8 9 .8 2 5 .5 1 4 .1 4 .9 5 .2 2 .4
K a a r in a  -  S : t  K a r in s 10892 445 7 4567 1868 2996 686 3024 1561 316 100 0 324
X 1 0 0 .0 4 0 .9 4 1 .9 1 7 .2 2 7 .5 6 .3 2 7 .8 1 4 .3 2 .9 9 .2 3 .0
-9 1 9745 5464 3615 666 2406 1425 2859 1198 307 4 96 285
X 1 0 0 .0 5 6 .1 3 7 .1 6 .8 2 4 .7 1 4 .6 2 9 .3 1 2 .3 3 .2 5 .1 2 .9
E N N .1 ) 3309 1387 1399 523 696 199 899 499 129 270 129
X 1 0 0 .0 4 1 .9 4 2 .3 1 5 .8 2 7 .1 6 .0 2 7 .2 1 5 .1 3 .9 8 .2 3 .9
L a i t i l a 4 8 5 3 2952 1451 450 1085 1643 874 360 9 162 125
X 1 0 0 .0 6 0 .8 2 9 .9 9 .3 2 2 .4 3 8 .0 1 8 .0 7 .4 0 .  2 3 .  3 2 .6
-9 1 491 9 3661 1082 176 882 2168 6 93 198 10 137 111
X 1 0 0 .0 7 4 .4 2 2 .0 3 .6 1 7 .9 4 4 .1 1 4 .1 4 .0 0 .2 2 .8 2 .3
ENN. 1 ) 1976 1186 624 166 435 691 388 188 1 61 68
X 1 0 0 .0 6 0 .0 3 1 .6 8 .4 2 2 .0 3 5 .0 1 9 .6 9 .5 0 .1 3 .1 3 .4
L o ia a a 4196 2234 1668 294 823 875 1240 844 9 117 62
X 1 0 0 .0 5 3 .2 3 9 .8 7 .0 1 9 .6 2 0 .9 2 9 .6 2 0 .1 0 .2 2 .8 1 .5
-9 1 4206 2 59 3 1443 170 661 1219 1060 749 11 124 62
X 1 0 0 .0 6 1 .7 3 4 .3 4 .0 1 5 .7 2 9 .0 2 5 .7 1 7 .8 0 .3 2 .9 1 .5
ENN. 1 Ï 2332 1282 915 135 459 4 89 718 4 56 7 55 40
X 1 0 0 .0 5 5 .0 3 9 .2 5 .8 1 9 .7 2 1 .0 3 0 .8 1 9 .6 0 .3 2 .4 1 .7
N a a n t a l i  -  N à d e n d a l 6639 3005 2700 934 1901 390 2296 781 110 387 126
X 1 0 0 .0 4 5 .3 4 0 .7 1 4 .1 2 8 .6 5 .9 3 4 .6 1 1 .8 1 .7 5 .8 1 .9
-9 1 6116 3436 2053 627 1601 915 1914 4 38 164 241 104
X 1 0 0 .0 5 6 .2 3 3 .6 1 0 .3 2 6 .2 1 5 .0 3 1 .3 7 .2 2 .7 3 .9 1 .7
ENN. 1 Ï 2 40 3 1138 1005 260 703 162 843 294 44 99 65
X 1 0 0 .0 4 7 .4 4 1 .8 1 0 .6 2 9 .3 6 .7 3 5 .1 1 2 .2 1 .8 4 .1 2 .7
P a r a in e n  -  P a rg a s 6502 370 3 1899 900 1365 353 717 527 2512 544 63
X 1 0 0 .0 5 7 .0 2 9 .2 1 3 .8 2 1 .0 5 .4 1 1 . 0 8 .1 3 8 .6 8 .4 1 .0
-9 1 6 31 3 424 7 1403 663 1012 605 616 379 2815 592 49
X 1 0 0 .0 6 7 .3  --  2 2 .2 1 0 .5 1 6 .0 9 .6 9 .8 6 .0 4 4 .6 9 .4 0 .8
ENN. 1 ) 2303 1379 651 273 485 127 231 164 977 160 29
X 1 0 0 .0 5 9 .9 2 8 .3 1 1 .9 2 1 .1 5 .5 1 0 .0 7 .1 4 2 .4 6 .9 1 .3
R a is io  -  R eso 12336 4 28 0 6484 1574 4 06 9 790 2986 2402 125 631 229
X 1 0 0 .0 3 4 .7 5 2 .6 1 2 .8 3 3 .0 6 .4 2 4 .2 1 9 .5 1 .0 5 .1 1 .9
-9 1 11312 5576 4982 754 3159 185 3 2581 1799 158 489 234
X 1 0 0 .0 4 9 .3 4 4 .0 6 .7 2 7 .9 1 6 .4 2 2 .8 1 5 .9 1 .4 4 .3 2 .1
ENN. 1 Ï 3955 1370 2169 416 1366 290 897 801 50 158 87
X 1 0 0 .0 3 4 .6 5 4 .8 1 0 .5 3 4 .5 7 .3 2 2 .7 2 0 .3 1 .3 4 .0 2 .2
S a lo 12857 5954 5878 1025 5022 1128 4 38 2 840 115 4 80 199
X 1 0 0 .0 4 6 .3 4 5 .7 8 .0 3 9 .1 8 .8 3 4 .1 6 .5 0 .9 3 .7 1 .5
-9 1 1 2674 6461 5612 601 4867 2105 3288 715 107 491 175
X 1 0 0 .0 5 1 .0 4 4 .3 4 .7 3 8 .4 1 6 .6 2 5 .9 5 .6 0 .8 3 .9 1 .4
ENN. 1 } 6 13 4 2939 2790 405 2371 547 2171 413 67 171 114
X 1 0 0 .0 4 7 .9 4 5 .5 6 .6 3 8 .7 8 .9 3 5 .4 6 .7 1 .1 2 .8 1 .9
S o e e ro 594 0 4137 1442 361 1001 3230 794 422 15 137 57
X 1 0 0 .0 6 9 .6 2 4 .3 6 .1 1 6 .9 5 4 .4 1 3 .4 7 .1 0 .  3 2 .3 1 .0
-9 1 5949 4469 1269 211 768 3432 641 487 25 159 41
X 1 0 0 .0 7 5 .1 2 1 .3 3 .5 1 2 .9 5 7 .7 1 0 .8 8 .2 0 .4 2 .7 0 .7
ENN. 1 ) 272 3 1885 690 148 481 1474 366 199 4 60 22
X 1 0 0 .0 6 9 .2 2 5 .3 5 .4 1 7 .7 5 4 .1 1 3 .4 7 .3 0 .1 2 .2 0 .8
T u rk u  -  Åbo 9 30 40 3 42 63 4 3818 14959 27555 4427 2 3233 1 6123 3768 7526 1941
X 1 0 0 .0 3 6 .8 4 7 .1 1 6 .1 2 9 .6 4 .8 2 5 .0 1 7 .3 4 .0 8 .1 2 .1
-9 1 8 97 23 4 63 59 3 5414 7950 21554 10361 23247 13639 4322 588 0 2296
X 1 0 0 .0 5 1 .7 3 9 .5 8 .9 2 4 .0 1 1 .5 2 5 .9 1 5 .2 4 .8 6 .6 2 .6
E N N .1 ) 33909 1 3169 16101 4639 10439 1599 8725 5599 1782 2149 807
X 1 0 0 .0 3 8 .8 4 7 .5 1 3 .7 3 0 .8 4 .7 2 5 .7 1 6 .5 5 .3 6 .3 2 .4
m ÿ l  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
10698 264 6 274 2302 492 308 694 466 345 12 3359 177 4
4 . 3 1 . 1 0 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 1 . 4 0 . 7
- 15217 1631 - 843 132 4 - 289 641 733 - 553 401 5
- 6 . 4 0 . 7 - 0 . 4 0 . 6 - 0 . 1 0 . 3 0 . 3 - 0 .  2 1 . 6
332 4 948 100 977 171 139 285 320 158 - 7 1321 626
3 . 3 0 . 9 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 0 1 . 3 0 . 6
106 78 263 2 269 229 5 487 306 688 464 337 11 3353 177 0
4 . 3 1 . 1 0 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 1 . 4 0 . 7
- 151 84 161 5 - 839 131 0 - 283 6 34 732 - 550 4007
- 6 . 4 0 . 7 - 0 . 4 0 . 5 - 0 . 1 0 . 3 0 . 3 - 0 . 2 1 . 7
3304 934 95 970 166 137 279 318 150 - 6 131 5 622
3 . 3 0 . 9 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1
‘
0 . 0 1 . 3 0 . 6
6845 139 7 217 1295 371 202 464 302 235 9 2693 114 0
4 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 1 . 6 0 . 7
- 9904 131 2 - 668 972 - 209 381 554 - 302 2912
- 6 . 2 0 . 8 - 0 . 4 0 . 6 - 0 . 1 0 . 2 0 . 3 - 0 . 2 1 . 8
1987 436 73 502 120 94 182 193 101 - 5 980 375
3 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 1 . 5 0 . 6
577 87 6 99 20 8 25 12 10 _ 1 140 69
5 . 3 0 . 8 0 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 1 . 3 0 . 6
- 545 47 - 43 60 - 14 11 29 - 20 208
- 5 . 6 0 . 5 - 0 . 4 0 . 6 - 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - 0 . 2 2 . 1
137 27 2 53 4 3 8 5 4 - - 45 18
4 . 1 0 . 8 0 . 1 1 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 " - 1 . 4 0 . 5
175 92 3 63 9 7 6 4 6 _ 30 38
3 . 6 1 . 9 0 . 1 1 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 6 0 . 8
- 665 14 - 14 11 - 2 2 8 - 4 77
- 1 3 . 5 0 . 3 - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 0 . 0 0 . 2 - 0 . 1 1 . 5
55 34 1 26 4 3 3 3 1 - - 14 16
2 . 8 1 . 7 0 . 1 1 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 7 0 . 8
105 44 2 23 4 3 12 4 1 _ 1 27 32
2 . 5 1 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 _ 0 . 0 0 . 6 0 . 8
- 214 18 - 7 12 - 4 33 9 - 3 75
- 5 . 1 0 . 4 - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 1 0 . 8 0 . 2 - 0 . 1 1 . 8
42 27 2 14 1 2 6 3 - - 1 10 12
1 .  8 1 . 2 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 4 0 . 5
395 60 10 50 23 10 17 5 18 _ 60 65
5 . 9 0 . 9 0 . 2 0 . 8 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 9 1 . 0
- 303 292 - 36 50 - 5 14 24 - 15 113
- 5 . 0 4 . 8 - 0 . 6 0 . 8 - 0 . 1 0 . 2 0 . 4 - 0 . 2 1 . 8
102 14 2 20 10 5 8 3 8 - - 21 14
4 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 8 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 9 0 . 6
197 42 16 48 16 9 21 8 7 _ 2 55 55
3 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 0 . 8 0 . 8
- 150 24 - 12 17 - 5 12 22 - 3 112
- 2 . 4 0 . 4 - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 1 0 . 2 0 . 3 - 0 . 0 1 . 7
47 11 7 23 4 1 8 6 2 - 1 20 12
2 . 0 0 . 5 0 . 3 1 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 9 0 . 5
585 96 13 116 54 22 49 13 13 _ _ 145 110
4 . 7 0 . 8 0 . 1 0 . 9 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 2 0 . 9
- 703 140 - 47 80 - 7 24 23 - 15 232
- 6 . 2 1 . 2 - 0 . 4 0 . 7 - 0 . 1 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 2 . 0
134 28 3 33 18 5 17 7 2 - - 59 39
3 . 4 0 . 7 0 . 1 0 . 8 0 . 5 0 . 1 0 . 4 0 .  2 0 . 1 - - 1 . 5 1 . 0
361 108 10 78 22 18 26 15 16 _ _ 37 119
2 . 8 0 . 8 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 9
- 767 21 - 19 34 - 10 30 10 - 35 232
- 6 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 3 1 . 8
139 31 5 39 9 9 13 10 6 - - 19 41
2 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 7
124 39 5 34 2 8 12 17 19 _ _ 24 25
2 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 3 - - 0 . 4 0 . 4
- 327 25 - 3 10 - 5 14 6 - 6 81
- 5 . 5 0 . 4 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 0 .  1 - 0 . 1 1 . 3
42 16 1 15 1 5 4 11 10 - - 10 10
1 . 5 0 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 4 * - 0 . 4 0 . 4
3997 698 114 715 196 105 273 210 140 _ 5 201 4 549
4 . 3 0 . 8 0 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 2 - 0 . 0 2 . 2 0 . 6
- 5676 692 - 457 639 - 153 221 402 - 184 159 5
- 6 . 3 0 . 8 - 0 . 5 0 . 7 - 0 . 2 0 . 2 0 . 4 - 0 . 2 1 . 7
1176 201 39 259 55 55 103 134 63 - 3 721 183
3 . 5 0 . 6 0 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 2 - 0 . 0 2 . 1 0 . 5
' Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h e i t t ä i n  
G o d kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  S u s s a  -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E l - s o s . 
I c k e - s .  
N on s o c .
) 3 )  
S os . 
S o c . 
S oc .
4 )
M u u t
ö v r ig a
O th e rs
SDP KESK
CENT
K0K
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIH R  
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SKL
FKF
U u s ik a u p u n k i -  N y s ta d 9774 3817 4977 980 4187 1567 1793 785 44 334 257
X 1 0 0 .0 3 9 .1 5 0 .9 1 0 .0 4 2 .8 1 6 .0 1 8 .3 8 .0 0 .5 3 .4 2 .6
-9 1 934 0 5157 3691 492 2782 2287 1957 889 60 352 269
X 1 0 0 .0 5 5 .2 3 9 .5 5 .3 2 9 .8 2 4 .5 2 1 .0 9 .5 0 .6 3 .8 2 .9
E N N . l) 4261 1702 2194 365 1861 606 684 328 24 131 127
X 1 0 0 .0 3 9 .9 5 1 .5 8 .6 4 3 .7 1 4 .3 2 0 .7 7 .7 0 .6 3 .1 3 .0
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  k o n e .
-  O th e r  M u n i c i p a l i t i e s 7 92 70 441 84 26036 905 0 17918 2 17 13 15934 8016 3995 301 3 1191
X 1 0 0 .0 5 5 .7 3 2 .8 1 1 .4 2 2 .6 2 7 .4 2 0 .1 1 0 .1 5 .0 3 .8 1 .5
-9 1 7 8325 534 65 21321 3539 14733 28452 1 4014 6335 4 4 9 4 2398 1054
X 1 0 0 .0 6 8 .3 2 7 .2 4 .5 1 6 .8 3 6 .3 1 7 .9 8 .1 5 .7 3 .1 1 .3
E N N . l) 3 67 15 2 0535 12668 3512 6937 9958 7309 3682 2132 1104 592
X 1 0 0 .0 5 5 .9 3 4 .5 9 .6 2 4 .3 2 7 .1 1 9 .9 1 0 .0 5 .8 3 .0 1 .6
A la s t a r o 1918 125 3 503 162 267 837 352 235 3 38 29
X 1 0 0 .0 6 5 .3 2 6 .2 8 .4 1 3 .9 4 3 .6 1 8 .4 1 2 .3 0 .2 2 .0 1 .5
-9 1 1998 1483 464 51 189 1005 352 251 1 25 19
X 1 0 0 .0 7 4 .2 2 3 .2 2 .6 9 .5 5 0 .3 1 7 .6 1 2 .6 0 .1 1 .3 1 .0
E N N . l) 1035 681 278 76 150 454 186 128 1 15 23
X 1 0 0 .0 6 5 .8 2 6 .9 7 .3 1 4 .5 4 3 .9 1 8 .0 1 2 .4 0 .1 1 .4 2 .2
A s k a in e n  -  V i l i n ä * 524 295 174 55 114 201 68 60 4 21 4
X 1 0 0 .0 5 6 .3 3 3 .2 1 0 .5 2 1 .8 3 6 .4 1 3 .0 1 1 .5 0 .8 4 .0 0 .8
-9 1 557 401 142 14 99 260 73 43 1 9 4
X 1 0 0 .0 7 2 .0 2 5 .5 2 .5 1 7 .8 4 6 .7 1 3 .1 7 .7 0 .2 1 .6 0 .7
E N N . l) 279 151 101 27 66 95 33 35 3 15 4
X 1 0 0 .0 5 4 .1 3 6 .2 9 .7 2 3 .7 3 4 .1 1 1 .8 1 2 .5 1 .1 5 .4 1 .4
A u ra 1748 905 669 174 377 452 376 288 - 56 26
X 1 0 0 .0 5 1 .8 3 8 .3 1 0 .0 2 1 .6 2 5 .9 2 1 .5 1 6 .5 - 3 .2 1 .5
-9 1 1604 1072 459 73 243 624 316 208 5 51 16
X 1 0 0 .0 6 6 .8 2 6 .6 4 .6 1 5 .1 3 8 .9 1 9 .7 1 3 .0 0 .3 3 .2 1 .0
E N N . l) 774 376 324 74 182 184 156 139 - 21 13
X 1 0 0 .0 4 8 .6 4 1 .9 9 .6 2 3 .5 2 3 .8 2 0 .2 1 8 .0 “ 2 .7 1 .7
D r a g s f jä r d 2167 1031 996 140 668 44 55 327 918 69 9
* 1 0 0 .0 4 7 .6 4 6 .0 6 .5 3 0 .8 2 .0 2 .5 1 5 .1 4 2 .4 3 .2 0 .4
-9 1 2309 1181 1043 85 592 56 34 447 1055 76 7
X 1 0 0 .0 5 1 .1 4 5 . 2 3 .7 2 5 .6 2 .4 1 .5 1 9 .4 4 5 . 7 3 .3 0 .3
E N N . l) 1006 5 03 447 56 313 17 34 134 447 28 3
* 1 0 0 .0 5 0 .0 4 4 .4 5 .6 3 1 .1 1 .7 3 .4 1 3 .3 4 4 .4 2 .8 0 .3
H a l ik k o 483 6 2368 1664 804 1394 987 1216 263 36 2 33 77
* 1 0 0 .0 4 9 .0 3 4 .4 1 6 .6 2 8 .8 2 0 .4 2 5 .1 5 .4 0 .7 4 .8 1 .6
-9 1 5 02 0 3185 1586 249 1367 1456 879 211 23 211 78
X 1 0 0 .0 6 3 .4 3 1 .6 5 .0 2 7 .2 2 9 .0 1 7 .5 4 .2 0 .5 4 .2 1 .6
E N N .1 ) 2265 1112 827 326 707 448 602 115 10 101 40
* 1 0 0 .0 4 9 .1 3 6 .5 1 4 .4 3 1 .2 1 9 .8 2 6 .6 5 .1 0 .4 4 .5 1 .8
H o u t s k a r i  -  H o u ts k ä r 3 80 351 12 17 10 25 2 2 322 10 2
« 1 0 0 .0 9 2 .4 3 .2 4 .5 2 .6 6 .6 0 .5 0 .5 8 4 .7 2 .6 0 .5
-9 1 432 414 8 10 8 13 3 - 388 9 2
X 1 0 0 .0 9 5 .8 1 .9 2 .3 1 .9 3 .0 0 .7 - 8 9 .8 2 .1 0 .5
E N N . l) 237 217 8 12 6 13 1 2 201 7 2
* 1 0 0 .0 9 1 .6 3 .4 5 .1 2 .5 5 .5 0 .4 0 .8 8 4 .8 3 .0 0 .8
I n i ö 141 129 9 3 8 2 4 1 122 2 1
X 1 0 0 .0 9 1 .5 6 .4 2 .1 5 .7 1 .4 2 .8 0 .7 8 6 .5 1 .4 0 .7
-9 1 158 132 21 5 18 3 3 3 124 5 -
X 1 0 0 .0 8 3 .5 1 3 .3 3 .2 1 1 .4 1 .9 1 .9 1 .9 7 8 .5 3 . 2 -
E N N . l) 117 106 8 3 7 2 2 1 101 2 1
« 1 0 0 .0 9 0 .6 6 .8 2 .6 6 .0 1 .7 1 .7 0 .9 8 6 .3 1 .7 0 .9
K a r in a in e n 1416 998 313 107 230 442 517 80 3 31 22
X 1 0 0 .0 7 0 .4 2 2 .1 7 .5 1 6 .2 3 1 .2 3 6 .5 5 .6 0 .2 2 .2 1 .6
-9 1 1386 1 08 3 245 58 181 620 345 59 4 35 16
« 1 0 0 .0 7 8 .1 1 7 .7 4 .2 1 3 .1 4 4 .7 2 4 .9 4 .3 0 .3 2 .5 1 .2
E N N . l) 758 527 186 45 143 218 288 42 1 8 13
X 1 0 0 .0 6 9 .5 2 4 .5 5 .9 1 8 .9 2 8 .8 3 8 .0 5 .5 0 .1 1 .1 1 .7
K e n iö  -  K im i t o 1934 1346 455 133 387 266 114 66 945 87 13
X 1 0 0 .0 6 9 .6 2 3 .5 6 .9 2 0 .0 1 3 .8 5 .9 3 .4 4 8 .9 4 .5 0 .7
-9 1 2004 1493 448 63 406 280 91 40 1086 46 4
X 1 0 0 .0 7 4 .5 2 2 .4 3 .1 2 0 .3 1 4 .0 4 .5 2 .0 5 4 .2 2 .3 0 .2
E N N . l) 1 06 3 713 283 67 245 126 70 38 506 45 5
« 1 0 0 .0 6 7 .1 2 6 .6 6 .3 2 3 .0 1 1 .9 6 .6 3 .6 4 7 .6 4 .2 0 .5
K i i k a l a 1165 786 278 101 212 586 165 64 5 32 16
X 1 0 0 .0 6 7 .5 2 3 . 9 8 .7 1 8 . 2 5 0 .3 1 4 .2 5 .5 0 .4 2 .7 1 .4
-9 1 1 21 0 893 282 35 218 677 146 62 4 30 7
* 1 0 0 .0 7 3 .8 2 3 .3 2 .9 1 8 .0 5 6 .0 1 2 .1 5 .1 0 .3 2 .5 0 .6
E N N . l) 678 437 187 54 138 294 120 48 4 16 13
X 1 0 0 .0 6 4 .5 2 7 .6 8 .0 2 0 .4 4 3 .4 1 7 .7 7 .1 0 .6 2 .4 1 .9
K is k o 1147 597 444 106 350 353 209 89 8 44 13
* 1 0 0 .0 5 2 .0 3 8 .7 9 .2 3 0 .5 3 0 .8 1 8 .2 7 .8 0 .7 3 .8 1 .1
-9 1 1235 794 384 57 282 500 172 99 4 44 9
X 1 0 0 .0 6 4 .3 3 1 .1 4 .6 2 2 .8 4 0 .5 1 3 .9 8 .0 0 .3 3 .6 0 .7
E N N .1 ) 756 377 310 69 243 222 136 63 5 29 7
X 1 0 0 .0 4 9 .9 4 1 .0 9 .1 3 2 .1 2 9 .4 1 8 .0 8 .3 0 .7 3 .8 0 .9
102 iq j! Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NVORS. 
UNG F.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
329 131 38 69 25 12 23 14 5 161 78
3 . 4 1 . 3 0 . 4 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 6 0 . 8
- 554 39 - 30 59 - 4 20 21 - 17 187
- 5 . 9 0 . 4 - 0 . 3 0 . 6 - 0 . 0 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 2 . 0
113 45 11 20 14 6 12 11 5 - - 61 30
2 . 7 1 . 1 0 . 3 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1
'
1 . 4 0 . 7
383 3 1235 52 ÎOOO 116 104 224 162 102 2 660 630
4 . 8 1 . 6 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 . 6 0 . 8
- 526 0 303 - 171 338 - 74 253 178 - 246 109 5
- 6 . 7 0 . 4 - 0 . 2 0 . 4 - 0 . 1 0 . 3 0 . 2 - 0 . 3 1 . 4
1317 496 22 468 46 43 97 125 49 - 1 335 247
3 . 6 1 . 4 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 " 0 . 0 0 . 9 0 . 7
67 30 _ 24 2 3 5 2 1 _ - 23 9
3 . 5 1 . 6 - 1 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 2 0 . 5
- 101 5 - 5 11 - 2 24 7 - 1 25
- 5 . 1 0 . 3 - 0 . 3 0 . 6 - 0 . 1 1 . 2 0 . 4 - 0 . 1 1 . 2
31 15 - 14 2 - 2 2 - - - 12 6
3 . 0 1 . 4 - 1 . 4 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 “ " - 1 . 2 0 . 6
23 17 _ 2 1 1 1 . _ _ 7 5
4 . 4 3 . 2 - 0 . 4 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 - - - 1 . 3 0 . 9
- 63 2 - - - - - - 1 - 2 6
- 1 1 . 3 0 . 4 - - - - - - 0 . 2 - 0 . 4 1 . 1
5 15 - 1 1 - 1 1 - - - 4 3
1 . 8 5 . 4 " 0 . 4 0 . 4 - 0 . 4 0 . 4 - " - 1 . 4 1 . 1
70 46 19 5 7 4 4 _ _ 18 26
4 . 0 2 . 6 - 1 . 1 0 . 3 - 0 . 4 0 . 2 0 . 2 - - 1 . 0 1 . 5
- 110 3 - 1 8 - 2 8 6 - 3 32
- 6 . 9 0 . 2 - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 0 . 5 0 . 4 - 0 . 2 2 . 0
24 19 - 12 4 - 2 4 3 - - 11 10
3 . 1 2 . 5 - 1 . 6 0 . 5 " 0 . 3 0 . 5 0 . 4 - - 1 . 4 1 . 3
22 3 5 8 2 3 2 2 1 _ 1 28 26
1 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 0 1 . 3 1 . 2
- 27 5 - 2 1 - - 4 2 - 1 21
- 1 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 . 9
7 1 2 1 1 1 1 - - - 1 15 8
0 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - - 0 . 1 1 . 5 0 . 8
385 47 4 137 5 6 15 7 7 _ _ 17 44
8 . 0 1 . 0 0 . 1 2 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 4 0 . 9
- 745 8 - 4 14 - 1 8 5 - 10 60
- 1 4 . 8 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 1 . 6
141 9 2 62 3 3 5 5 5 - - 7 20
6 . 2 0 . 4 0 . 1 2 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 3 0 . 9
5 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 9
1 . 3 - - 0 . 5 - - - - - - - - 2 . 3
- 8 - - - - - - - - - 1 5
- 1 . 9 - - - - - - - - - 0 . 2 1 . 1
3 - - 2 - — - - - - — - —
1 . 3 - - 0 . 8 - - - " - - - -
1 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
0 . 7 - - - - - - - - - - - 1 . 4
- 2 - - - - - - - - - — 2
- 1 . 3 - - - - - - - - - - 1 . 2
1 - - - - - - - - - - - 2
0 . 9 - - “ - - - - - - - 1 . 7
52 13 _ 12 1 1 3 1 3 _ _ 7 9
3 . 7 0 . 9 - 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 5 0 . 6
- 95 4 - 3 7 - 3 5 7 - 2 15
- 6 . 9 0 . 3 - 0 . 2 0 . 5 - 0 . 2 0 . 4 0 . 5 - 0 . 1 1 . 1
25 6 - 6 1 - 2 - 1 - - 4 4
3 . 3 0 . 8 - 0 . 8 0 . 1 * 0 . 3 - 0 . 1 - - 0 . 5 0 . 5
24 5 1 6 3 3 6 3 2 _ _ 3 10
1 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 .  2 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 5
- 31 8 - 1 6 - - 2 - - 3 21
- 1 . 5 0 . 4 - 0 . 0 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 0
11 4 1 2 2 1 2 3 - - - 2 4
1 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 - - - 0 . 2 0 . 4
42 14 _ 14 _ 2 4 5 2 _ _ 2 2
3 . 6 1 . 2 - 1 . 2 - 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2
- 57 3 - 2 1 - - 2 - - 1 10
- 4 . 7 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 8
19 6 - 11 - 1 2 4 1 - - 1 2
2 . 8 0 . 9 - 1 . 6 - 0 . 1 0 . 3 0 . 6 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 3
41 13 1 10 1 3 5 1 5 _ _ 1 10
3 . 6 1 . 1 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 1 0 . 9
- 103 3 - 6 4 - 3 3 2 - 1 9
- 8 . 3 0 . 2 - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 7
28 7 - 5 - 2 4 1 4 - - - 5
3 . 7 0 . 9 - 0 . 7 - 0 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 5 - - - 0 . 7
Tilastokeskus 103
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 . ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n  J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h kommun G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä _ Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l -S O S. S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a l c k e - s . S o c . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S o c . O th e rs LEFT THE
GREENS
K o d is jo k i 307 184 85 38 57 122 38 27 1 11 15
X 1 0 0 .0 5 9 .9 2 7 .7 1 2 .4 1 8 .6 3 9 .7 1 2 .4 8 .8 0 .3 3 .6 4 .9
-9 1 301 2 14 72 15 51 1 53 27 21 - 11 10
% 1 0 0 .0 7 1 .1 2 3 .9 5 .0 1 6 .9 5 0 .8 9 .0 7 .0 - 3 .7 3 .3
E N N . l) 156 93 47 16 31 51 21 16 1 7 13
X 1 0 0 .0 5 9 .6 3 0 .1 1 0 .3 1 9 .9 3 2 .7 1 3 .5 1 0 .3 0 .6 4 .5 8 .3
K o rp p o o  - K o rp o 546 4 09 80 59 53 24 49 27 324 36 7
X 1 0 0 .0 7 4 .6 1 4 .6 1 0 .8 9 .7 4 .4 8 .9 4 .9 5 9 .1 6 .9 1 .3
-9 1 595 4 95 67 33 56 46 49 11 385 30 7
X 1 0 0 .0 8 3 .2 1 1 .3 5 .5 9 .4 7 .7 8 .2 1 .8 6 4 .7 5 .0 1 .2
E N N . l) 338 2 53 55 30 39 11 32 16 201 20 4
* 1 0 0 .0 7 4 .9 1 6 .3 8 .9 1 1 .5 3 .3 9 .5 4 .7 5 9 .5 5 .9 1 .2
K o s k i  T l 1689 1247 266 176 172 8 80 322 90 4 27 5
* 1 0 0 .0 7 3 .8 1 5 .7 1 0 .4 1 0 .2 5 2 .1 1 9 .1 5 .3 0 .2 1 .6 0 .3
-9 1 1605 1551 211 43 132 1039 357 75 7 27 9
X 1 0 0 .0 8 5 .9 1 1 .7 2 .4 7 .3 5 7 .6 1 9 .8 4 .2 0 .4 1 .5 0 .5
E N N . l) 8 32 592 163 77 112 409 1 60 49 3 9 3
X 1 0 0 .0 7 1 .2 1 9 .6 9 .3 1 3 .5 4 9 .2 1 9 .2 5 .9 0 .4 1 .1 0 .4
K u s t a v i  - G u s ta v s 6 63 364 216 63 175 171 172 40 14 22 14
X 1 0 0 .0 5 7 .9 3 2 .6 9 .5 2 6 .4 2 5 .8 2 5 .9 6 .0 2 .1 3 .3 2 .1
-9 1 661 4 72 153 36 135 216 167 17 8 26 17
X 1 0 0 .0 7 1 .4 2 3 .1 5 .4 2 0 .4 3 2 .7 2 5 .3 2 .6 1 .2 3 .9 2 .6
E N N . l) 381 2 20 136 25 111 99 99 24 6 11 10
X 1 0 0 .0 5 7 .7 3 5 .7 6 .6 2 9 .1 2 6 .0 2 6 .0 6 .3 1 .6 2 .9 2 .6
K u u s jo k i 1026 716 208 102 147 4 63 231 58 4 33 2
X 1 0 0 .0 6 9 .8 2 0 .3 9 .9 1 4 .3 4 5 .1 2 2 .5 5 .7 0 .4 3 .2 0 .2
-9 1 1076 857 186 33 127 535 177 57 3 25 3
X 1 0 0 .0 7 9 .6 1 7 .3 3 .1 1 1 .8 4 9 .7 1 6 .4 5 .3 0 .3 2 .3 0 .3
E N N . l) 5 7 0 399 127 44 91 255 131 35 3 12 1
X 1 0 0 .0 7 0 .0 2 2 .3 7 .7 1 6 .0 4 4 .7 2 3 .0 6 .1 0 .5 2 .1 0 .2
Lemu 788 3 93 290 105 166 194 171 124 7 35 13
X 1 0 0 .0 4 9 .9 3 6 .8 1 3 .3 2 1 .1 2 4 .6 2 1 .7 1 5 .7 0 .9 4 .4 1 .6
-9 1 715 496 190 29 88 292 163 101 2 23 6
X 1 0 0 .0 6 9 .4 2 6 .6 4 .1 1 2 .3 4 0 .8 2 2 .8 1 4 .1 0 .3 3 .2 0 .8
E N N . l) 266 135 103 28 64 68 59 39 5 5 2
X 1 0 0 .0 5 0 .8 3 8 .7 1 0 .5 2 4 .1 2 5 .6 2 2 .2 1 4 .7 1 .9 1 .9 0 .8
L ie t o  -  L un do 7 20 6 3460 2634 9 14 1676 1315 1 65 0 1153 56 352 153
X 1 0 0 .0 4 6 .0 3 9 .3 1 2 .7 2 3 .3 1 8 .2 2 2 .9 1 6 .0 0 .8 4 .9 2 .1
-9 1 6668 4 1 3 0 2156 4 00 1258 1804 1501 892 61 276 160
X 1 0 0 .0 6 1 .8 3 2 .3 6 .0 1 8 .8 2 7 .0 2 2 .4 1 3 .3 0 .9 4 .1 2 .4
E N N . l) 2421 1186 980 255 594 491 546 384 18 81 66
X 1 0 0 .0 4 9 .0 4 0 .5 1 0 .5 2 4 .5 2 0 .3 2 2 .6 1 5 .9 0 .7 3 .3 2 .7
L o im a a n  k . -L o im a a k  om a. 3 84 0 2685 886 269 436 1855 7 13 449 6 79 70
X 1 0 0 .0 6 9 .9 2 3 .1 7 .0 1 1 .4 4 8 .3 1 8 .6 1 1 .7 0 .2 2 .1 1 .8
-9 1 3899 3 06 3 739 97 324 2185 683 378 2 56 54
X 1 0 0 .0 7 8 .6 1 9 .0 2 .5 8 .3 5 6 .0 1 7 .5 9 .7 0 .1 1 .4 1 .4
E N N .1 ) 1917 1349 465 103 225 917 377 239 4 29 39
X 1 0 0 .0 7 0 .4 2 4 .3 5 .4 1 1 .7 4 7 .8 1 9 .7 1 2 .5 0 .2 1 .5 2 .0
M a r t t i l a 1341 924 200 209 140 577 235 66 3 22 16
X 1 0 0 .0 6 8 .9 1 5 .5 1 5 .6 1 0 .4 4 3 .0 1 7 .5 4 .9 0 .2 1 .6 1 .2
-9 1 1344 1147 159 38 122 754 213 37 3 19 13
X 1 0 0 .0 8 5 .3 1 1 .8 2 .6 9 .1 5 6 .1 1 5 .8 2 .8 0 .2 1 .4 1 .0
E N N . l) 604 4 22 113 69 84 249 115 29 1 7 9
X 1 0 0 .0 6 9 .9 1 8 .7 1 1 .4 1 3 .9 4 1 .2 1 9 .0 4 .8 0 .2 1 .2 1 .5
M asku 2849 1 44 0 1025 384 687 586 723 337 24 1 50 67
X 1 0 0 .0 5 0 .5 3 6 .0 1 3 .5 2 4 .1 2 0 .6 2 5 .4 1 1 .8 0 .8 5 .3 2 .4
-9 1 2494 1654 694 146 494 825 591 198 21 85 44
X 1 0 0 .0 6 6 .3 2 7 .8 5 .9 1 9 .8 3 3 .1 2 3 .7 7 .9 0 .6 3 .4 1 .8
E N N . l) 1054 512 421 121 290 216 247 1 30 10 37 27
X 1 0 0 .0 4 8 .6 3 9 .9 1 1 .5 2 7 .5 2 0 .5 2 3 .4 1 2 .3 0 .9 3 .5 2 .6
M e l l i l ä 829 590 158 81 104 387 173 52 _ 11 23
X 1 0 0 .0 7 1 .2 1 9 .1 9 .8 1 2 .5 4 6 .7 2 0 .9 6 .3 - 1 .3 2 .8
-9 1 891 700 174 17 76 482 149 57 1 9 21
X 1 0 0 .0 7 8 .6 1 9 .5 1 .9 8 .5 5 4 .1 1 6 .7 6 .4 0 .1 1 .0 2 .4
E N N . l) 533 377 115 41 75 245 115 38 - 3 14
X 1 0 0 .0 7 0 .7 2 1 .6 7 .7 1 4 .1 4 6 .0 2 1 .6 7 .1 - 0 .6 2 .6
M e r im a s k u 734 360 284 90 226 173 165 56 8 43 7
X 1 0 0 .0 4 9 .0 3 8 .7 1 2 .3 3 0 .8 2 3 .6 2 2 .5 7 .9 1 .1 5 .9 1 .0
-9 1 644 414 189 41 155 222 * 132 34 13 24 8
X 1 0 0 .0 6 4 .3 2 9 .3 6 .4 2 4 .1 3 4 .5 2 0 .5 5 .3 2 .0 3 .7 1 .2
E N N . l) 255 120 105 30 75 63 46 30 4 17 5
X 1 0 0 .0 4 7 .1 4 1 .2 1 1 .8 2 9 .4 2 4 .7 1 8 .0 1 1 .8 1 .6 6 .7 2 .0
M ie t o in e n 1019 579 308 132 144 310 225 163 6 42 22
X 1 0 0 .0 5 6 .8 3 0 .2 1 3 .0 1 4 .1 3 0 .4 2 2 .1 1 6 .0 0 .6 4 .1 2 .2
-9 1 961 700 215 46 127 413 192 87 2 34 10
X 1 0 0 .0 7 2 .8 2 2 .4 4 .8 1 3 .2 4 3 .0 2 0 .0 9 .1 0 .2 3 .5 1 .0
E N N .1 ) 439 243 136 60 65 130 89 71 1 17 14
X 1 0 0 .0 5 5 .4 3 1 .0 1 3 .7 1 4 .8 2 9 .6 2 0 .3 1 6 .2 0 .2 3 .9 3 .2
104 tffjjl Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LFP
N A I S P
K V I N N O P .
LL P  
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 3 8 5 5 1 1 1 2 3
4 . 2 2 . 6 - 1 . 6 - - 1 . 6 0 . 3 0 . 3 - 0 . 3 0 . 7 1 . 0
_ 2 4 1 - - - - - - 1 - 2 11
- 8 . 0 0 . 3 - - - - - - 0 . 3 - 0 . 7 3 . 5
4 7 - 2 - - 2 - - - - 1 2
2 . 6 4 . 5 - 1 . 3 - - 1 . 3 - - 0 . 6 1 . 3
16 3 1 _ 2 1 1 1 _ 1 1 0
2 . 9 0 . 5 0 . 2 - 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - - - 0 . 2 1 . 8
- 8 - - - 1 - 1 - - - 1 1 5
- 1 . 3 - - - 0 . 2 - 0 . 2 - - - 0 . 2 2 . 5
6 3 - - 2 1 1 1 - - - 1 6
1 . 8 0 .  9 " - 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 3 - - - 0 . 3 1 . 7
1 0 3 3 3 _ 2 3 3 5 7 4 _ - 11 5
6 . 1 2 . 0 - 1 . 4 0 . 2 - 0 . 3 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 7 0 . 3
- 1 3 8 4 - 1 7 - 1 4 3 - 1 12
- 7 . 6 0 . 2 - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 7
4 1 1 5 - 1 4 2 - 2 4 2 - - 7 1
4 . 9 1 . 8 - 1 . 7 0 . 2 - 0 . 2 0 . 5 0 . 2 - - 0 . 8 0 . 1
2 0 12 _ 1 4 1 _ _ 1 1 _ _ 6 5
3 . 0 1 . 8 - 2 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 9 0 . 7
- 6 3 5 - 1 1 - 2 1 2 - - 1 3
- 9 . 5 0 . 8 - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 3 0 . 2 0 . 3 - - 1 . 9
7 5 - 4 1 - - 1 1 - - 2 5
1 . 8 1 . 3 - 1 . 0 0 . 3 - - 0 . 3 0 . 3 - 0 . 5 1 . 3
38 16 2 4 _ 2 1 1 3 _ - 3 3
3 . 7 1 . 6 - 2 . 3 * 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 3 0 . 3
- 1 3 7 2 - 2 1 - - 2 3 - 2 15
- 1 2 . 7 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 2 1 . 4
12 9 - 16 - 1 - 1 1 - - 2 2
2 . 1 1 . 6 - 2 . 8 " 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 4 0 . 3
5 2 7 _ 6 1 2 _ 1 _ _ 9 4
6 . 6 0 . 9 - 0 . 8 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 - - - 1 . 1 0 . 5
- 3 2 2 - 1 3 - - 1 - - 1 5
- 4 . 5 0 . 3 - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 7
1 3 - - 4 1 1 - 1 - - - 4 1
4 . 9 - - 1 . 5 0 . 4 0 . 4 - 0 . 4 - - - 1 . 5 0 . 4
3 9 9 2 7 2 4 62 14 6 19 8 5 _ _ 6 4 5 3
5 . 5 3 . 8 0 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 9 0 . 7
- 5 6 7 4 2 - 37 4 3 - 1 0 8 1 5 - 1 4 1 0 7
- 8 . 5 0 . 6 - 0 . 6 0 . 6 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 1 . 6
1 0 6 61 - 2 6 4 3 7 7 2 - - 2 5 16
4 . 4 2 . 5 - 1 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 - - 1 . 0 0 . 7
1 0 3 4 1 1 56 _ 2 3 7 1 _ _ 18 3 0
2 . 7 1 . 1 0 . 0 1 . 5 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - - 0 . 5 0 . 8
- 1 3 8 1 0 - 1 18 - - 3 7 1 0 - 3 4 2
- 3 . 5 0 . 3 - 0 . 0 0 . 5 - - 0 . 9 0 . 3 - 0 . 1 1 . 1
2 4 12 - 34 - 1 2 4 1 - - 9 5
1 . 3 0 . 6 - 1 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 5 0 . 3
1 4 7 9 3 1 9 2 7 2 2 _ _ 1 0 9
1 1 . 0 6 . 9 - 1 . 4 - 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 7 0 . 7
- 1 6 3 2 - 1 6 - 4 - 2 - 5 15
- 1 2 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 3 - 0 . 1 - 0 . 4 1 . 1
4 5 4 8 - 6 - 1 2 2 - - - 6 8
7 . 5 7 . 9 - 1 . 0 - 0 . 2 0 . 3 0 . 3 “ - " 1 . 0 1 . 3
1 2 9 3 1 1 51 9 5 8 9 1 _ 3 1 2 8
4 . 5 1 . 1 0 . 0 1 . 8 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 0 - - 1 . 1 1 . 0
- 1 6 7 3 0 - 6 16 - 3 2 5 - 7 4 4
- 6 . 7 1 . 2 - 0 . 2 0 . 6 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 3 1 . 7
3 6 10 1 18 2 3 3 7 1 - - 16 8
3 . 4 0 . 9 0 . 1 1 . 7 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 7 0 . 1 - " 1 . 5 0 . 8
25 7 1 11 _ 1 _ 1 2 - _ 31 5
3 . 0 0 . 8 0 . 1 1 . 3 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 3 . 7 0 . 6
- 46 - - 1 3 - 1 4 1 4 - - 6
- 5 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 4 . 6 0 . 4 - - 0 . 7
11 3 1 3 - 1 - 1 2 - - 21 2
2 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 6 - 0 . 2 - 0 . 2 0 . 4 - - 3 . 9 0 . 4
26 7 12 _ 2 1 2 - _ _ 4 3
3 . 5 1 . 0 - 1 . 6 - 0 . 3 0 . 1 0 . 3 - - - 0 . 5 0 . 4
- 38 12 - 1 3 - - - 2 - - 4
- 5 . 9 1 . 9 - 0 . 2 0 . 5 - - - 0 . 3 - - 0 . 6
4 2 - 3 - 1 - 2 - - - 3 -
1 . 6 0 . 8 - 1 . 2 - 0 . 4 “ 0 . 8 - - - 1 . 2 -
5 2 12 3 24 4 1 2 1 1 _ _ 7 7
5 . 1 1 . 2 0 . 3 2 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 7 0 . 7
- 7 9 5 - 4 3 - 2 1 1 - 1 7
- 8 . 2 0 . 5 - 0 . 4 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 .  7
25 9 2 11 - - 1 1 - - - 3 2
5 . 7 2 . 1 0 . 5 2 . 5 - - 0 . 2 0 . 2 - - - 0 . 7 0 . 5
(pï Tilastokeskus
T a u lu  2 . ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 . ( f o r t s . )  -  T a b le  2 . ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kommun G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r p a r t i e r  o c h g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä _ Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E i -SOS . S os . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL
A l l a lc k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
M u u r la 829 4 55 300 74 263 198 236 36 5 23 11
X 1 0 0 .0 5 4 .9 3 6 .2 8 .9 3 1 .7 2 3 .9 2 8 .5 4 .3 0 .6 2 .8 1 .3
-9 1 820 512 292 16 262 247 198 29 5 15 12
* 1 0 0 .0 6 2 .4 3 5 .6 2 .0 3 2 .0 3 0 .1 2 4 .1 3 .5 0 .6 1 .8 1 .5
ENN. 1 ) 461 243 186 32 159 101 127 27 4 9 7
* 1 0 0 .0 5 2 .7 4 0 .3 6 .9 3 4 .5 2 1 .9 2 7 .5 5 .9 0 .9 2 .0 1 .5
M yn ä m äk i 3595 1920 1219 456 599 1078 672 616 12 136 47
X 1 0 0 .0 5 3 .4 3 3 .9 1 2 .7 1 6 .7 3 0 .0 1 8 .7 1 7 .1 0 .3 3 .8 1 .3
-9 1 3421 2 43 8 802 181 4 60 1462 614 335 13 133 37
* 1 0 0 .0 7 1 .3 2 3 .4 5 .3 1 3 .4 4 2 .7 1 7 .9 9 .8 0 .4 3 .9 1 .1
ENN. 1 ) 1514 764 585 165 294 406 270 289 7 54 20
* 1 0 0 .0 5 0 .5 3 8 .6 1 0 .9 1 9 .4 2 6 .8 1 8 .4 1 9 .1 0 .5 3 .6 1 .3
N a uvo  -  N agu 830 616 133 81 77 42 27 54 533 47 6
* 1 0 0 .0 7 4 .2 1 6 .0 9 .8 9 .3 5 .1 3 .3 6 .5 6 4 .2 5 .7 0 .7
-9 1 606 684 83 39 64 51 28 16 588 24 2
X 1 0 0 .0 8 4 .9 1 0 .3 4 .8 7 .9 6 .3 3 .5 2 .0 7 3 .0 3 .0 0 .2
ENN. 1 ) 473 342 86 45 50 15 17 35 302 20 2
* 1 0 0 .0 7 2 .3 1 8 .2 9 .5 1 0 .6 3 .2 3 .6 7 .4 6 3 .8 4 .2 0 .4
N o u s ia in e n  -  N o u s is 2364 1284 756 324 464 709 485 291 11 95 36
X 1 0 0 .0 5 4 .3 3 2 .0 1 3 .7 1 9 .6 3 0 .0 2 0 .5 1 2 .3 0 .5 4 .0 1 .5
-9 1 2186 1564 517 105 315 942 436 195 12 69 22
* 1 0 0 .0 7 1 .5 2 3 .7 4 .6 1 4 .4 4 3 .1 1 9 .9 8 .9 0 .5 3 .2 1 .0
ENN. 1 ) 927 512 307 108 196 278 196 111 8 33 15
X 1 0 0 .0 5 5 .2 3 3 .1 1 1 .7 2 1 .1 3 0 .0 2 1 .1 1 2 .0 0 .9 3 .6 1 .6
O r ip ä ä 836 553 235 48 136 354 179 97 1 13 10
X 1 0 0 .0 6 6 .1 2 8 .1 5 .7 1 6 .3 4 2 .3 2 1 .4 1 1 .6 0 .1 1 .6 1 .2
-9 1 878 613 235 30 134 389 178 93 2 15 9
* 1 0 0 .0 6 9 .8 2 6 .8 3 .4 1 5 .3 4 4 .3 2 0 .3 1 0 .6 0 .2 1 .7 1 .0
ENN. 1 ) 468 305 141 22 78 190 108 62 - 5 3
* 1 0 0 .0 6 5 .2 3 0 .1 4 .7 1 6 .7 4 0 .6 2 3 .1 1 3 .2 - 1 .1 0 .6
P a im io  -  Pem ar 5409 2566 1998 845 1411 1137 1243 580 31 319 94
* 1 0 0 .0 4 7 .4 3 6 .9 1 5 .6 2 6 .1 2 1 .0 2 3 .0 1 0 .7 0 .  6 5 .9 1 .7
-9 1 5102 3225 1469 406 964 1596 1173 498 41 211 97
% 1 0 0 .0 6 3 .2 2 8 .8 8 .0 1 0 .9 3 1 .3 2 3 .0 9 .8 0 .8 4 .1 1 .9
ENN. 1) 2319 1129 074 316 597 499 547 275 19 117 51
X 1 0 0 .0 4 8 .7 3 7 .7 1 3 .6 2 5 .7 2 1 .5 2 3 .6 1 1 .9 0 .8 5 .0 2 .2
P e r n iö  -  B jä r n å 3768 1675 1791 302 1559 823 768 228 27 114 23
X 1 0 0 .0 4 4 .5 4 7 .5 8 .0 4 1 .4 2 1 .8 2 0 .4 6 .1 0 .7 3 .0 0 .6
-9 1 3999 1905 1941 153 1737 1170 556 194 22 109 17
X 1 0 0 .0 4 7 .6 4 8 .5 3 .8 4 3 .4 2 9 .3 1 3 .9 4 .9 0 .6 2 .7 0 .4
ENN. 1 ) 2327 944 1221 162 1074 448 453 144 15 57 12
* 1 0 0 .0 4 0 .6 5 2 .5 7 .0 4 6 .2 1 9 .3 1 9 .5 6 .2 0 .6 2 .4 0 .5
P e r t t e l i 1981 992 805 164 714 564 386 88 12 46 13
X 1 0 0 .0 5 0 .1 4 0 .6 9 .3 3 6 .0 2 8 .5 1 9 .5 4 .4 0 .6 2 .3 0 .7
-9 1 1995 1274 666 55 570 807 312 94 9 45 11
X 1 0 0 .0 6 3 .9 3 3 .4 2 .8 2 8 .6 4 0 .5 1 5 .6 4 .7 0 .5 2 .3 0 .6
E N N . l) 910 447 393 70 350 254 175 43 3 17 8
« 1 0 0 .0 4 9 .1 4 3 .2 7 .7 3 8 .5 2 7 .9 1 9 .2 4 .7 0 .3 1 .9 0 .9
P i i k k i ö  -  P i k i s 3459 1431 1539 489 1011 455 805 515 35 176 91
X 1 0 0 .0 4 1 .4 4 4 .5 1 4 .1 2 9 .2 1 3 .2 2 3 .3 1 4 .9 1 .0 5 .1 2 .6
-9 1 3283 1934 1164 185 714 794 746 447 31 114 117
X 1 0 0 .0 5 8 .9 3 5 .5 5 .6 2 1 .7 2 4 .2 2 2 .7 1 3 .6 0 .9 3 .5 3 .6
ENN. 1 ) 1220 4 8 0 588 152 393 151 259 187 16 46 36
X 1 0 0 .0 3 9 .3 4 8 .2 1 2 .5 3 2 .2 1 2 .4 2 1 .2 1 5 . 3 1 .3 3 .8 3 .0
P y h ä ra n ta 1268 6 53 491 144 410 333 260 77 2 57 39
X 1 0 0 .0 5 0 .7 3 8 .1 1 1 .2 3 1 .8 2 5 .9 2 0 .2 6 .0 0 .2 4 .4 3 .0
-9 1 1194 740 386 68 319 413 207 64 5 42 34
X 1 0 0 .0 6 2 .0 3 2 .3 5 .7 2 6 .7 3 4 .6 1 7 .3 5 .4 0 .4 3 .5 2 .8
ENN. 1 ) 416 206 151 57 124 94 95 26 1 19 12
X 1 0 0 .0 5 0 .0 3 6 .3 1 3 .7 2 9 .6 2 2 .6 2 2 .8 6 .3 0 .2 4 .6 2 .9
P ö y ty ä 2214 1399 600 215 368 795 502 231 6 52 27
X 1 0 0 .0 6 3 .2 2 7 .1 9 .7 1 6 .6 3 5 .9 2 2 .7 1 0 .4 0 .3 2 .3 1 .2
-9 1 2220 1684 466 70 268 996 4 00 181 5 53 20
X 1 0 0 .0 7 5 .9 2 1 .0 3 .2 1 2 .1 4 4 .9 1 8 .0 8 .2 0 .2 2 .4 0 .9
ENN. 1 ) 993 639 269 85 162 346 225 107 4 22 16
X 1 0 0 .0 6 4 .4 2 7 .1 8 .6 1 6 .3 3 4 .8 2 2 .7 1 0 .8 0 .4 2 .2 1 .6
R u sko 1710 7 40 688 282 459 296 381 229 13 114 32
X 1 0 0 .0 4 3 .3 4 0 .2 1 6 .5 2 6 .8 1 7 .4 2 2 .3 1 3 .4 0 .8 6 .7 1 .9
-9 1 1560 943 489 128 326 462 351 160 17 96 25
X 1 0 0 .0 6 0 .4 3 1 .3 8 .2 2 0 .9 2 9 .6 2 2 .5 1 0 .3 1 .1 6 .2 1 .6
ENN. 1) 635 279 267 89 168 120 134 99 4 35 15
X 1 0 0 .0 4 3 .9 4 2 .0 1 4 .0 2 6 .5 1 8 .9 2 1 .1 1 5 .6 0 .6 5 .5 2 .4
R y m ä t t y lä  -  R im i t o 1102 693 289 120 218 397 252 70 11 45 20
X 1 0 0 .0 6 2 .9 2 6 .2 1 0 .9 1 9 .8 3 6 .0 2 2 .9 6 .4 1 .0 4 .1 1 .8
-9 1 1050 795 203 52 148 547 198 55 12 26 11
X 1 0 0 .0 7 5 .7 1 9 .3 5 .0 1 4 .1 5 2 .1 1 8 .9 5 .2 1 .1 2 .5 1 .0
ENN. 1 ) 495 299 153 43 123 165 117 29 5 9 7
X 1 0 0 .0 6 0 .4 3 0 .9 0 .7 2 4 .8 3 3 .3 2 3 .6 5 .9 1 .0 1 .8 1 .4
1 0 6 f  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
34 2 10 3 1 2 1 4 6
4 . 1 0 . 2 - 1 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 - - 0 . 5 0 . 7
_ 48 - - 2 - - - 1 - - 1 15
- 5 . 9 - - 0 . 2 - - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 8
13 2 - 5 2 1 2 - - - - 2 2
2 . 6 0 . 4 1 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 4 - - - " 0 . 4 0 . 4
212 107 6 60 4 4 7 4 4 - - 27 21
5 . 9 3 . 0 0 . 2 1 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 .  1 - - 0 . 8 0 . 6
_ 299 16 - 13 18 - 2 7 5 - 7 40
- 8 . 7 0 . 5 - 0 . 4 0 .  5 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 1 . 2
64 51 3 25 2 1 3 1 2 - - 14 12
4 . 2 3 . 4 0 . 2 1 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - " 0 . 9 0 . 8
20 6 _ 7 2 1 - 3 2 - - 3 9
2 . 4 0 . 7 - 0 . 8 0 . 2 0 . 1 - 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 4 1 . 1
- 13 2 - 2 8 - - 3 5 - - 12
_ 1 . 6 0 . 2 - 0 . 2 1 . 0 - - 0 . 4 0 . 6 - - 1 . 5
13 4 - 5 2 1 - 3 1 - - 3 1
2 . 7 0 . 8 - 1 . 1 0 . 4 0 .  2 " 0 . 6 0 . 2 - - 0 . 6 0 . 2
151 37 4 29 6 3 6 2 1 - 34 16
6 . 4 1 . 6 0 . 2 1 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 - - 1 . 4 0 . 7
- 145 15 - 7 8 - 2 7 8 - 3 42
_ 6 . 6 0 . 7 - 0 . 3 0 . 4 - 0 . 1 0 . 3 0 . 4 - 0 . 1 1 . 9
41 14 2 8 1 3 3 2 - - - 16 3
4 . 4 1 . 5 0 . 2 0 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 2 - - - 1 . 7 0 . 3
20 9 _ 8 _ _ _ 4 2 _ _ 3 12
2 . 4 1 . 1 - 1 . 0 - - - 0 . 5 0 . 2 - - 0 . 4 1 . 4
- 33 2 - 2 6 - 3 8 4 - - 12
- 3 . 8 0 . 2 - 0 . 2 0 . 7 - 0 . 3 0 . 9 0 . 5 - - 1 . 3
8 4 - 2 - - - 4 1 - - 3 7
1 . 7 0 . 9 - 0 . 4 - - 0 . 9 0 . 2 - - 0 . 6 1 . 5
368 52 1 48 9 16 14 10 7 _ _ 69 44
6 . 8 1 . 0 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - - 1 . 3 0 . 8
_ 3 00 28 - 18 30 - 6 7 16 - 117 86
- 5 . 9 0 . 5 - 0 . 4 0 . 6 - 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - 2 . 3 1 . 7
126 12 1 15 1 3 8 8 2 - - 38 18
5 . 4 0 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 .  1 - - 1 . 6 0 . 8
117 25 1 35 9 2 13 11 4 _ _ 9 34
3 . 1 0 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 9
_ 135 6 5 17 - 3 10 10 - 8 43
- 3 . 4 0 . 2 - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 0 . 3 0 . 3 - 0 . 2 1 . 1
59 12 - 23 4 - 7 11 3 - - 5 14
2 . 5 0 . 5 - 1 . 0 0 . 2 - 0 . 3 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 6
87 15 _ 22 2 7 8 7 3 _ _ 7 15
4 . 4 0 . 8 - 1 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 4 0 . 8
- 134 1 - 1 5 - - 2 - - 4 33
- 6 . 7 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 2 1 . 6
34 5 - 9 2 1 3 6 - - - - 5
3 . 7 0 . 5 - 1 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 7 “ - - * 0 . 5
188 39 1 44 6 6 19 9 13 _ _ 46 28
5 . 4 1 . 1 0 . 0 1 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 3 0 . 4 - - 1 . 3 0 . 8
- 233 15 - 13 22 - 6 3 15 - 13 79
- 7 . 1 0 . 5 - 0 . 4 0 . 7 - 0 . 2 0 . 1 0 . 5 - 0 . 4 2 . 3
50 18 - 17 - 4 11 6 8 - - 18 8
4 . 1 1 . 5 - 1 . 4 - 0 . 3 0 . 9 0 . 5 0 . 7 - - 1 . 5 0 . 7
43 19 3 4 _ 2 15 10 4 . - 10 18
3 . 3 1 . 5 0 . 2 0 . 3 - 0 . 2 1 . 2 0 . 8 0 . 3 - - 0 . 8 1 . 4
- 79 3 - 2 12 - 2 3 5 - 4 30
- 6 . 6 0 . 3 - 0 . 2 1 . 0 - 0 . 2 0 . 3 0 . 4 - 0 . 3 2 . 5
22 6 1 1 - - 3 4 1 - - 7 8
5 . 3 1 . 4 0 . 2 0 . 2 - 0 . 7 1 . 0 0 . 2 - “ 1 . 7 1 . 9
94 65 1 27 4 4 4 5 1 _ _ 28 23
4 . 2 2 . 9 0 . 0 1 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - - 1 . 3 1 . 0
- 259 6 - 4 5 - 2 17 2 - 2 37
- 1 1 . 7 0 . 3 - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 8 0 . 1 - 0 . 1 1 . 6
32 47 - 11 1 2 - 4 - - - 14 6
3 . 2 4 . 7 - 1 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 4 - - - 1 . 4 0 . 6
106 14 1 22 2 1 3 5 _ _ - 28 20
6 . 3 0 . 8 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 - - - 1 . 6 1 . 2
- 84 11 - 4 11 - 2 3 4 - 4 27
- 5 . 4 0 . 7 - 0 . 3 0 . 7 - 0 . 1 0 . 2 0 . 3 - 0 . 3 1 . 7
26 6 - 13 - - 2 4 - - - 9 11
4 . 1 0 . 9 - 2 . 0 - - 0 . 3 0 . 6 - - - 1 . 4 1 . 7
39 12 3 14 1 3 4 1 1 _ _ 11 6
3 . 5 1 . 1 0 . 3 1 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 0 0 . 7
- 27 15 - - 5 - 1 - 4 - 1 11
- 2 . 6 1 . 4 - - 0 . 5 - 0 . 1 - 0 . 4 - 0 . 1 1 . 0
20 4 1 6 1 - 1 1 1 - - 5 2
4 . 0 0 . 8 0 . 2 1 . 2 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - - 1 . 0 0 . 4
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä Sunma -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l -S O S. S os . M uu t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
S au vo  -  Sagu 164 0 1001 439 2 00 306 632 300 129 27 59 27
* 1 0 0 .0 6 1 .0 2 6 .8 1 2 .2 1 8 .7 3 8 .5 1 8 .3 7 .9 1 .6 3 .6 1 .6
-9 1 1642 1227 345 70 247 762 305 93 27 48 26
* 1 0 0 .0 7 4 .7 2 1 .0 4 .3 1 5 .0 4 6 .4 1 8 .6 5 .7 1 .6 2 .9 1 .6
ENN. 1 ) 7 24 4 32 210 82 145 278 128 63 11 17 12
X 1 0 0 .0 5 9 .7 2 9 .0 1 1 .3 2 0 .0 3 8 .4 1 7 .7 8 .7 1 .5 2 .3 1 .7
S u o m u s jä r v i 809 4 34 300 75 225 267 149 74 4 23 5
% 1 0 0 .0 5 3 .6 3 7 .1 9 .3 2 7 .8 3 3 .0 1 8 .4 9 .1 0 .5 2 .8 0 .6
-9 1 8 20 531 259 30 186 364 126 71 2 22 1
X 1 0 0 .0 6 4 .8 3 1 .6 3 .7 2 2 .7 4 4 .4 1 5 .4 8 .7 0 .2 2 .7 0 .1
E N N . l) 4 59 224 197 38 149 144 67 48 2 9 5
X 1 0 0 .0 4 8 .8 4 2 .9 8 .3 3 2 .5 3 1 .4 1 4 .6 1 0 .5 0 .4 2 .0 1 .1
S ä r k i s a l o  -  F in b y 5 20 257 226 37 211 67 114 14 68 20 5
X 1 0 0 .0 4 9 .4 4 3 .5 7 .1 4 0 .6 1 2 .9 2 1 .9 2 .7 1 3 .1 3 .8 1 .0
-9 1 5 60 297 226 37 210 90 116 15 77 26 3
* 1 0 0 .0 5 3 .0 4 0 .4 6 .6 3 7 .5 1 6 .1 2 0 .7 2 .7 1 3 .7 4 .6 0 .5
E N N . l) 342 168 153 21 143 49 70 9 41 14 5
X 1 0 0 .0 4 9 .1 4 4 .7 6 .1 4 1 .8 1 4 .3 2 0 .5 2 .6 1 2 .0 4 .1 1 .5
T a iv a s s a lo  -  T ö v s a la 1124 718 261 145 183 400 261 77 10 43 20
X 1 0 0 .0 6 3 .9 2 3 .2 1 2 .9 1 6 .3 3 5 .6 2 3 .2 6 .9 0 .9 3 .8 1 .8
-9 1 1171 915 221 35 171 533 259 49 7 20 11
X 1 0 0 .0 7 8 .1 1 8 .9 3 .0 1 4 .6 4 5 .5 2 2 .1 4 .2 0 .6 1 .7 0 .9
E N N . l) 591 375 154 62 105 191 152 48 8 20 9
X 1 0 0 .0 6 3 .5 2 6 .1 1 0 .5 1 7 .8 3 2 .3 2 5 .7 8 .1 1 .4 3 .4 1 .5
T a r v a s jo k i 1095 696 219 180 161 391 279 57 3 25 9
X 1 0 0 .0 6 3 .6 2 0 .0 1 6 .4 1 4 .7 3 5 .7 2 5 .5 5 .2 0 .3 2 .3 0 .8
-9 1 1071 892 141 38 104 536 266 37 4 25 10
X 1 0 0 .0 8 3 .3 1 3 .2 3 .5 9 .7 5 0 .0 2 4 .8 3 .5 0 .4 2 .3 0 .9
ENN. 1 ) 4 86 335 88 63 76 192 134 12 - 7 3
X 1 0 0 .0 6 8 .9 1 8 .1 1 3 .0 1 5 .6 3 9 .5 2 7 .6 2 .5 ” 1 .4 0 .6
V a h to 957 522 304 131 208 311 187 94 4 30 9
X 1 0 0 .0 5 4 .5 3 1 .8 1 3 .7 2 1 .7 3 2 .5 1 9 .5 9 .8 0 .4 3 .1 0 .9
-9 1 892 6 40 212 40 159 415 155 49 3 29 11
X 1 0 0 .0 7 1 .7 2 3 .8 4 .5 1 7 .8 4 6 .5 1 7 .4 5 .5 0 .3 3 .3 1 .2
ENN. 1 ) 4 18 248 116 54 88 157 83 27 - 11 4
X 1 0 0 .0 5 9 .3 2 7 .8 1 2 .9 2 1 .1 3 7 .6 1 9 .9 6 .5 - 2 .6 1 .0
V ehnää 1554 669 559 126 367 541 276 189 2 27 25
X 1 0 0 .0 5 5 .9 3 6 .0 8 .1 2 3 .6 3 4 .8 1 7 .8 1 2 .2 0 .1 1 .7 1 .6
-9 1 1584 1098 434 52 2 80 653 3 10 151 2 36 31
X 1 0 0 .0 6 9 .3 2 7 .4 3 .3 1 7 .7 4 1 .2 1 9 .6 9 .5 0 .1 2 .3 2 .0
ENN. 1 ) 784 401 325 58 217 251 131 107 1 16 11
X 1 0 0 .0 5 1 .1 4 1 .5 7 .4 2 7 .7 3 2 .0 1 6 .7 1 3 .6 0 .1 2 .0 1 .4
V e lk u a 137 92 20 25 13 30 37 7 20 11 2
X 1 0 0 .0 6 7 .2 1 4 .6 1 8 .2 9 .5 2 1 .9 2 7 .0 5 .1 1 4 .6 8 .0 1 .5
-9 1 136 107 16 13 10 53 45 6 3 12 1
X 1 0 0 .0 7 8 .7 1 1 .8 9 .6 7 .4 3 9 .0 3 3 .1 4 .4 2 .2 8 .8 0 .7
ENN. 1 ) 101 67 14 20 12 20 26 2 17 8 2
* 1 0 0 .0 6 6 .3 1 3 .9 1 9 .8 1 1 .9 1 9 .8 2 5 .7 2 .0 1 6 .8 7 .9 2 .0
V ä s t a n f jä r d 507 368 117 22 107 28 3 10 335 20 2
* 1 0 0 .0 7 2 .6 2 3 .1 4 .3 2 1 .1 5 .5 0 .6 2 .0 6 6 .1 3 .9 0 .4
-9 1 571 421 132 18 128 16 2 4 399 16 3
X 1 0 0 .0 7 3 .7 2 3 .1 3 .2 2 2 .4 2 .8 0 .4 0 .7 6 9 .9 2 .8 0 .5
ENN. l i 200 143 48 9 40 14 1 8 128 7 -
X 1 0 0 .0 7 1 .5 2 4 .0 4 .5 2 0 .0 7 .0 0 .5 4 .0 6 4 .0 3 .5
Y lä n e 1323 820 382 121 248 611 187 134 _ 30 12
X 1 0 0 .0 6 2 .0 2 8 .9 9 .1 1 8 .7 4 6 .2 1 4 .1 1 0 .1 - 2 .3 0 .9
-9 1 1377 1002 333 42 209 694 218 111 5 26 19
* 1 0 0 .0 7 2 .8 2 4 .2 3 .1 1 5 .2 5 0 .4 1 5 .8 8 .1 0 .4 1 .9 1 .4
ENN. 1 ) 718 4 50 217 51 136 318 121 79 - 10 6
* 1 0 0 .0 6 2 .7 3 0 .2 7 .1 1 9 .2 4 4 .3 1 6 .9 1 1 .0 " 1 .4 0 .8
U lk o n .  a s .  S uonen  k a n s a l .
F in s k a  m edb. b o s .  u t o n l .
F in n is h  c i t i z . l i v . a b ro a d 822 445 271 106 177 51 219 86 145 57 11
* 1 0 0 .0 5 4 .1 3 3 .0 1 2 .9 2 1 .5 6 .2 2 6 .6 1 0 .5 1 7 .6 6 .9 1 .3
-9 1 864 511 271 82 170 80 212 94 158 42 24
* 1 0 0 .0 5 9 .1 3 1 .4 9 .5 1 9 .7 9 .3 2 4 .5 1 0 .9 1 8 .3 4 .9 2 .8
E N N . l) 822 445 271 106 177 51 219 86 145 57 11
X 1 0 0 .0 5 4 .1 3 3 .0 1 2 .9 2 1 .5 6 .2 2 6 .6 1 0 .5 1 7 .6 6 .9 1 .3
-  N i i s t ä  R u o ts is s a ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n Sweden 545 288 201 56 122 31 116 71 122 32 6
* 1 0 0 .0 5 2 .8 3 6 .9 1 0 .3 2 2 .4 5 .7 2 1 .3 1 3 .0 2 2 .4 5 .9 1 .1
-9 1 594 324 218 52 135 51 117 77 121 27 14
X 1 0 0 .0 5 4 .5 3 6 .7 8 .8 2 2 .7 8 .6 1 9 .7 1 3 .0 2 0 .4 4 .5 2 .4
ENN. 1 ) 545 288 201 56 122 31 116 71 122 32 6
X 1 0 0 .0 5 2 .8 3 6 .9 1 0 .3 2 2 .4 5 .7 2 1 .3 1 3 .0 2 2 .4 5 .9 1 .1
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS. 
UNG F.
SMP 
F LP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
102 10 1 25 5 1 3 5 4 4 10
6 . 2 0 . 6 0 . 1 1 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 6
- 104 6 - 3 5 - 2 5 2 - 7 27
- 6 . 3 0 . 4 - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 4 1 . 6
43 2 1 13 1 1 2 4 2 - - 1 3
5 . 9 0 . 3 0 . 1 1 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 6 0 . 3 “ - 0 . 1 0 . 4
33 6 10 3 _ 4 3 1 _ 2 6
4 . 1 0 . 7 - 1 . 2 0 . 4 - 0 . 5 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 7
- 37 2 - 1 3 - - 2 - - 3 10
- 4 . 5 0 . 2 - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 2 - - 0 . 4 1 . 2
18 5 - 6 1 - 1 2 - - - 2 4
3 . 9 1 . 1 - 1 . 3 0 . 2 - 0 . 2 0 . 4 - - - 0 . 4 0 . 9
11 2 _ 6 1 _ _ 1 _ _ _ 2
2 . 1 0 . 4 - 1 . 2 0 . 2 - - - 0 . 2 - - - 0 . 4
- 11 1 - - 6 - - 1 2 - 2 2
- 2 . 0 0 . 2 - - 1 . 1 - - 0 . 2 0 . 4 - 0 . 4 0 . 4
5 2 - 2 1 - - - 1 - - - 1
1 . 5 0 . 6 - 0 . 6 0 . 3 - - " 0 . 3 - - - 0 . 3
57 27 _ 24 _ 1 9 4 1 _ 7 5
5 . 1 2 . 4 - 2 . 1 - 0 . 1 0 . 8 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 6 0 . 4
- 99 5 - 6 2 - 1 1 6 - 1 10
- 8 . 5 0 . 4 - 0 . 5 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 0 . 8
18 15 - 15 - 1 3 3 1 - - 2 3
3 . 0 2 . 5 - 2 . 5 - 0 . 2 0 . 5 0 . 5 0 . 2 - 0 . 3 0 . 5
130 13 1 9 1 2 3 3 1 _ 7 6
1 1 . 9 1 . 2 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 6 0 . 5
- 75 3 - 1 4 - 2 - 1 - 3 8
- 7 . 0 0 . 3 - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 3 0 . 7
42 6 - 4 - - 3 2 - - - 5 2
8 . 6 1 . 2 - 0 . 8 - - 0 . 6 0 . 4 - - - 1 . 0 0 . 4
51 10 1 9 1 _ _ 1 2 _ _ 39 5
5 . 3 1 . 0 0 . 1 0 . 9 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - - 4 . 1 0 . 5
- 51 4 - 5 3 - 1 4 1 - 2 8
- 5 . 7 0 . 4 - 0 . 6 0 . 3 - 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 2 0 . 9
14 3 - 4 1 - - 1 1 - - 24 1
3 . 3 0 . 7 - 1 . 0 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - - 5 . 7 0 . 2
60 23 5 16 2 4 6 3 3 _ _ 5 9
3 . 9 1 . 5 0 . 3 1 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 3 0 . 6
- 102 4 - - 6 - 2 3 2 - 2 14
- 6 . 4 0 .  3 - - 0 . 4 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 9
21 7 3 5 - 3 2 3 1 - - 5 5
2 . 7 0 . 9 0 . 4 0 . 6 - 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 6 0 . 6
8 3 _ 5 _ 1 _ _ _ _ _
5 . 8 2 . 2 - 3 . 6 - - 0 . 7 - - - - - -
- 4 - - 1 1 - - - - - - 4
- 2 . 9 - - 0 . 7 0 . 7 - - - - - - 2 . 9
7 2 - 4 - - 1 - - - - - -
6 . 9 2 . 0 - 4 . 0 - - 1 . 0 - - - - - -
_ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ 5
- - - 0 . 2 - - - 0 . 2 - - - _ 1 . 0
- 1 - - - 1 - - - 1 - _ 10
- 0 . 2 - - - 0 . 2 - - - 0 . 2 - - 1 . 7
- - - 1 - - - 1 - - - - 3
- - - 0 . 5 - " - 0 . 5 - - - - 1 . 5
45 9 1 24 1 1 3 3 _ _ _ 14 11
3 . 4 0 . 7 0 . 1 1 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 - - - 1 . 1 0 . 8
- 65 2 - 1 3 - 2 13 7 - 2 13
- 4 . 7 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 9 0 . 5 - 0 . 1 0 . 9
12 5 1 17 - 1 1 3 - - - 6 6
1 . 7 0 . 7 0 . 1 2 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 8 0 . 8
20 14 5 7 5 2 6 2 8 1 6 4
2 . 4 1 . 7 0 . 6 0 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 7 0 . 2 1 . 0 - 0 . 1 0 . 7 0 . 5
- 33 16 - 4 14 - 6 7 1 - 3 8
- 3 . 8 1 . 9 - 0 . 5 1 . 6 - 0 .  7 0 . 8 0 . 1 - 0 . 3 0 . 9
20 14 5 7 5 2 6 2 8 - 1 6 4
2 . 4 1 . 7 0 . 6 0 . 9 0 . 6 0 . 2 0 . 7 0 . 2 1 . 0
'
0 . 1 0 . 7 0 . 5
7 12 2 4 1 2 2 2 8 5 3
1 . 3 2 . 2 0 . 4 0 . 7 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 4 1 . 5 - - 0 . 9 0 . 5
- 19 8 - 2 11 - 4 6 1 - 1 6
- 3 . 2 1 . 3 - 0 . 3 1 . 9 - 0 . 7 1 . 0 0 . 2 - 0 . 2 1 . 0
7 12 2 4 1 2 2 2 8 - - 5 3
1 . 3 2 . 2 0 . 4 0 . 7 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 4 1 . 5 - - 0 . 9 0 . 5
Tilastokeskus 109
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E i - s o s . SOS . M uu t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
T u ru n  lä ä n in  p ö h j . v a a l i p .
A bo  lä n s  n o r r a  v a l k r e t s
T u rk u  N o r th 15 3 5 8 0 7 08 44 73488 9248 50931 32148 29077 2 24 30 - 4801 5257
X 1 0 0 .0 4 6 .1 4 7 .8 6 .0 3 3 .2 2 0 .9 1 8 .9 1 4 .6 - 3 .1 3 .4
•9 1 1 5 2 8 4 0 7 90 07 64917 8916 4 2992 3 5077 31441 2 17 89 - 6 84 3 4406
X 1 0 0 .0 5 1 .7 4 2 .5 5 .8 2 8 .1 2 3 .0 2 0 .6 1 4 .3 - 4 .5 2 .9
ENN. 1 ) 6 70 86 3 21 40 31421 3525 21984 1 43 83 13015 9368 - 1638 2437
X 1 0 0 .0 4 7 .9 4 6 .8 5 .3 3 2 .8 2 1 .4 1 9 .4 1 4 .0 ~ 2 .4 3 .6
S u o n e s s a  a s .  S uo n . k a n s a l .
F in s k a  n e d b . b o s . i  F in la n d
F in n is h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 53 22 7 7 0709 7 33 16 9202 50819 3 21 13 28989 22371 - 4782 5253
* 1 0 0 .0 4 6 .1 4 7 .8 6 .0 3 3 .2 2 1 .0 1 8 .9 1 4 .6 - 3 .1 3 .4
-9 1 1 52 42 5 7 8802 6 47 43 8 88 0 4 2868 35026 31338 2 17 40 - 6823 4396
X 1 0 0 .0 5 1 .7 4 2 .5 5 .8 2 8 .1 2 3 .0 2 0 .6 1 4 .3 - 4 .5 2 .9
ENN. 1 ) 6 67 33 3 20 05 31249 3479 21872 1 43 48 12927 9309 - 1619 2433
* 1 0 0 .0 4 8 .0 4 6 .8 5 .2 3 2 .8 2 1 .5 1 9 .4 1 3 .9 2 .4 3 .6
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  m u n i c i p a l i t i e s 9 72 28 4 01 35 50606 6467 3 5414 13854 20232 15132 - 3437 3406
* 1 0 0 .0 4 1 .3 5 2 .0 6 .7 3 6 .4 1 4 .2 2 0 .8 1 5 .6 - 3 .5 3 .5
-9 1 9 60 65 4 52 01 4 45 59 6305 2 9585 15668 2 17 45 1 4902 - 4 8 3 3 3084
X 1 0 0 .0 4 7 .1 4 6 .4 6 .6 3 0 .8 1 6 .3 2 2 .6 1 5 .5 - 5 .0 3 .2
ENN. l i 4 06 92 17728 2 0605 2359 1 4657 5957 8925 5922 - 1138 1476
X 1 0 0 .0 4 3 .6 5 0 .6 5 .8 3 6 .0 1 4 .6 2 1 .9 1 4 .6 2 .8 3 .6
H a r ja v a l t a 4866 1727 2890 249 2022 661 835 857 - 173 184
X 1 0 0 .0 3 5 .5 5 9 .4 5 .1 4 1 .6 1 3 .6 1 7 .2 1 7 .6 - 3 .6 3 .8
-9 1 4977 206 3 2581 333 1744 768 1005 824 - 294 119
X 1 0 0 .0 4 1 .5 5 1 .9 6 .7 3 5 .0 1 5 .4 2 0 .2 1 6 .6 - 5 .9 2 .4
E N N .1 ) 2140 817 1221 102 862 298 428 353 - 73 74
X 1 0 0 .0 3 8 .2 5 7 .1 4 .8 4 0 .3 1 3 .9 2 0 .0 1 6 .5 " 3 .4 3 .5
H u i t t i n e n 5485 3537 1502 446 948 1557 853 552 - 95 226
X 1 0 0 .0 6 4 .5 2 7 .4 8 .1 1 7 .3 2 8 .4 1 5 .6 1 0 .1 - 1 .7 4 .1
-9 1 5388 3773 1372 243 821 1840 1374 549 - 174 204
X 1 0 0 .0 7 0 .0 2 5 .5 4 .5 1 5 .2 3 4 .1 2 5 .5 1 0 .2 - 3 .2 3 .8
ENN. 1 ) 2744 1750 623 171 5 23 774 449 298 - 27 124
* 1 0 0 .0 6 3 .8 3 0 .0 6 .2 1 9 .1 2 8 .2 1 6 .4 1 0 .9 - 1 .0 4 .5
K a n k a a n p ä ä 7874 492 4 2755 195 1958 2778 1147 794 - 123 263
X 1 0 0 .0 6 2 .5 3 5 .0 2 .5 2 4 .9 3 5 .3 1 4 .6 1 0 .1 - 1 .6 3 .3
-9 1 7673 5279 2114 280 1121 2460 1456 988 - 231 234
X 1 0 0 .0 6 8 .8 2 7 .6 3 .6 1 4 .6 3 2 .1 1 9 .0 1 2 .9 - 3 .0 3 .0
ENN. 1 ) 4015 2 46 4 1461 90 1020 1 23 3 601 4 40 - 48 158
X 1 0 0 .0 6 1 .4 3 6 .4 2 .2 2 5 .4 3 0 . 7 1 5 .0 1 1 .0 “ 1 .2 3 .9
K o k e m ä k i -  Kuno 5 34 7 2993 2036 318 1364 2118 639 670 - 174 138
X 1 0 0 .0 5 6 .0 3 8 .1 5 .9 2 5 .5 3 9 .6 1 2 .0 1 2 .5 - 3 .3 2 .6
-9 1 5544 3353 1987 204 1121 2128 817 863 - 150 109
* 1 0 0 .0 6 0 .5 3 5 .8 3 .7 2 0 .2 3 8 .4 1 4 .7 1 5 .6 - 2 .7 2 .0
ENN. 1 ) 2249 1328 791 130 522 907 312 268 - 61 68
X 1 0 0 .0 5 9 .0 3 5 .2 5 .8 2 3 .2 4 0 .3 1 3 .9 1 1 .9 2 .7 3 .0
P o r i  -  B jö r n e b o r g 4 43 04 15108 2 61 53 3 04 3 17212 3 60 0 9831 8907 - 1989 1165
X 1 0 0 .0 3 4 .1 5 9 .0 6 .9 3 8 .8 8 .1 2 2 .2 2 0 .1 - 4 .5 2 .6
-9 1 4 35 87 17365 22651 3571 13656 4 54 7 10414 8958 - 2656 713
* 1 0 0 .0 3 9 .8 5 2 .0 8 .2 3 1 .3 1 0 .4 2 3 .9 2 0 .6 - 6 .1 1 .6
ENN. 1 ) 1 76 10 6395 10168 1047 6847 1453 4188 3308 - 629 481
* 1 0 0 .0 3 6 .3 5 7 .7 5 .9 3 8 .9 8 .3 2 3 .8 1 8 .8 " 3 .6 2 .7
Rauma -  Raumo 20941 7802 11691 1448 9158 1364 5235 2528 - 576 1027
X 1 0 0 .0 3 7 .3 5 5 .8 6 .9 4 3 .7 6 .5 2 5 .0 1 2 .1 - 2 .8 4 .9
-9 1 20158 8650 1 03 30 1178 8327 1999 4 67 6 1996 - 958 1335
X 1 0 0 .0 4 2 .9 5 1 .2 5 .8 4 1 .3 9 .9 2 3 .2 9 .9 - 4 .6 6 .6
E N N .1 ) 8342 3211 4622 509 3747 549 2184 873 - 194 4 03
X 1 0 0 .0 3 8 .5 5 5 .4 6 .1 4 4 .9 6 .6 2 6 .2 1 0 .5 - 2 .3 4 .8
Vam m ala 8411 4 04 4 3579 788 2752 1776 1692 824 - 307 403
X 1 0 0 .0 4 8 .1 4 2 .6 9 .4 3 2 .7 2 1 .1 2 0 . 1 9 .8 - 3 .6 4 .8
-9 1 8738 4716 3524 496 2795 1926 2 00 3 724 - 370 370
X 1 0 0 .0 5 4 .0 4 0 .3 5 .7 3 2 .0 2 2 .0 2 2 .9 8 .3 - 4 .2 4 .2
ENN. 1 ) 3592 1763 1519 310 1136 743 763 382 - 106 168
X 1 0 0 .0 4 9 .1 4 2 .3 8 .6 3 1 .6 2 0 .7 2 1 . 2 1 0 .6
'
3 .0 4 .7
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  koron.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 59 99 3 05 74 2 27 10 2715 15405 18259 8757 7239 - 1345 1847
X 1 0 0 .0 5 4 .6 4 0 .6 4 .8 2 7 .5 3 2 .6 1 5 .6 1 2 .9 - 2 .4 3 .3
-9 1 5 63 60 33601 20184 2575 13283 19358 9 59 3 6838 - 1990 1312
X 1 0 0 .0 5 9 .6 3 5 .8 4 .6 2 3 .6 3 4 .3 1 7 .0 1 2 .1 - 3 .5 2 .3
ENN. 1 ) 26041 14277 10644 1120 7215 8391 4002 3387 - 481 957
X 1 0 0 .0 5 4 .8 4 0 .9 4 .3 2 7 .7 3 2 .2 1 5 .4 1 3 .0 " 1 .8 3 .7
E u ra 5502 2439 2881 182 1807 1511 682 1065 - 85 191
* 1 0 0 .0 4 4 .3 5 2 .4 3 .3 3 2 .8 2 7 .5 1 2 .4 1 9 .4 - 1 .5 3 .5
-9 1 5566 2558 2794 214 1865 1604 707 921 - 154 125
X 1 0 0 .0 4 6 .0 5 0 .2 3 .8 3 3 .5 2 8 .8 1 2 .7 1 6 .5 - 2 .8 2 .2
ENN. 1 ) 2698 1124 1496 78 937 680 316 553 - 31 99
X 1 0 0 .0 4 1 .7 5 5 .4 2 .9 3 4 .7 2 5 .2 1 1 .7 2 0 .5 - 1 .1 3 .7
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I SP 
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
Muu t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
121 6 335 2 35 673 1 01 0 239 239 127 227 1818 130 8
0 . 8 2 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 2 0 . 8
- 768 8 - - 395 325 - 448 136 118 9 - 111 2623
- 5 . 0 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 3 0 . 1 0 . 8 - 0 . 1 1 . 7
509 185 6 16 297 449 100 100 - 69 162 - 703 506
0 . 8 2 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 1 . 0 0 . 7
1215 334 5 34 6 70 100 9 234 237 126 224 180 6 1308
0 . 8 2 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 2 0 . 8
- 765 5 - - 387 319 - 445 135 1183 - 110 2614
- 5 . 0 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 3 0 . 1 0 . 8 - 0 . 1 1 . 7
508 184 9 15 294 448 95 98 - 68 159 - 691 506
0 . 8 2 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 7 0 . 1 0 . 1
"
0 . 1 0 . 2 ” 1 . 0 0 . 8
8 80 179 3 25 3 90 850 168 171 60 140 1276 842
0 . 9 1 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 9 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 3 0 . 9
- 443 1 - - 273 220 - 356 72 823 - 73 1783
- 4 . 6 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 4 0 . 1 0 . 9 - 0 . 1 1 . 8
340 1007 10 166 363 58 73 - 26 100 - 474 317
0 . 8 2 . 5 0 . 0 0 . 4 0 . 9 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 - 1 . 2 0 . 8
24 39 2 13 8 8 6 _ 11 4 _ 19 28
0 . 5 0 . 6 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 4 0 . 6
- 156 - - 15 6 - 13 13 19 - 1 73
- 3 . 1 - - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 3 0 . 3 0 . 4 - 0 . 0 1 . 4
7 14 - 5 3 2 5 - 6 4 - 8 ------- 12
0 . 3 0 . 7 - 0 .  2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 3 0 . 6
40 205 - 16 696 7 9 _ 2 11 _ 266 48
0 . 7 3 . 7 - 0 . 3 1 2 . 7 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 0 . 2 - 4 . 8 0 . 9
- 337 - - 18 15 - 10 2 41 - 3 99
- 6 . 3 - - 0 . 3 0 . 3 - 0 . 2 0 . 0 0 . 8 - 0 . 1 1 . 8
20 110 - 9 293 3 4 - 2 9 - 99 20
0 . 7 4 . 0 - 0 . 3 1 0 . 7 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 3 . 6 0 . 7
34 728 - 11 8 8 4 _ 3 9 _ 6 75
0 . 4 9 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 9
- 1122 - - 7 4 - 6 5 36 - 3 113
- 1 4 . 6 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 5 - 0 . 0 1 . 5
18 4 67 - 5 5 4 2 - 1 9 - 4 33
0 . 4 1 1 . 6 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 - 0 . 1 0 . 6
34 92 1 47 6 9 9 _ 2 4 _ 40 47
0 . 6 1 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 2 - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 7 0 . 9
- 290 - - 9 11 - 8 3 32 - 3 82
- 5 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 6 - 0 . 1 1 . 5
17 38 - 25 3 3 3 - 1 3 - 18 16
0 . 8 1 . 7 * 1 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 8 0 . 7
334 448 15 187 64 82 90 _ 34 76 _ 270 342
0 . 8 1 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 6 0 . 8
- 1540 - - 151 122 - 250 37 511 - 32 735
- 3 . 5 - - 0 . 3 0 . 3 - 0 . 6 0 . 1 1 . 2 - 0 . 1 1 . 7
116 246 9 84 27 29 32 - 13 49 - 99 145
0 . 7 1 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 6 0 . 8
331 137 4 84 39 38 40 _ 5 23 _ 352 210
1 . 6 0 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - 0 . 0 0 . 1 - 1 . 7 1 . 0
- 5 90 - - 50 43 - 51 7 97 - 29 533
- 2 . 9 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 3 0 . 0 0 . 5 - 0 . 1 2 . 6
131 56 1 26 19 10 18 - 2 16 - 113 66
1 . 6 0 . 7 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 0 . 2 - 1 . 4 0 . 8
83 144 3 30 29 16 13 _ 3 13 _ 323 92
1 . 0 1 . 7 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 2 - 0 . 0 0 . 2 - 3 . 8 1 . 1
- 396 - - 23 19 - 18 5 87 - 2 148
- 4 . 5 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 1 . 0 - 0 . 0 1 . 7
31 76 - 12 13 7 9 - 1 10 - 135 25
0 . 9 2 . 1
'
0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 3
'
0 . 0 0 . 3 ” 3 . 8 0 . 7
335 155 2 9 280 159 66 66 66 84 5 30 466
0 . 6 2 . 8 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 9 0 . 6
- 3224 - - 114 99 - 89 63 360 - 37 831
- 5 . 7 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 0 . 6 - 0 . 1 1 . 5
168 842 5 128 85 37 25 - 42 59 - 217 169
0 . 6 3 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 8 0 . 7
21 43 _ 15 12 13 5 _ 9 13 30 56
0 . 4 0 . 8 - 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 5 1 . 0
- 107 - - 15 27 - 10 8 23 - _ 89
- 1 . 9 - - 0 . 3 0 . 5 - 0 . 2 0 . 1 0 . 4 - _ 1 . 6
14 22 - 9 7 5 2 - 6 10 - 7 20
0 . 5 0 .  8 - 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 4 - 0 . 3 0 . 7
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V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h n i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a nd  n u n i c i p a l l t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä _ S uns» -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l -SOS . S o s . M U U t SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
E u r a jo k i  -  E u ra å n in n e 3442 1927 1392 123 1083 1049 720 305 _ 52 129
X 1 0 0 .0 5 6 .0 4 0 .4 3 .6 3 1 .5 3 0 .5 2 0 .9 8 .9 - 1 .5 3 .7
-9 1 3315 1932 1250 133 1028 1315 380 218 - 101 156
* 1 0 0 .0 5 8 .3 3 7 .7 4 .0 3 1 .0 3 9 .7 1 1 .5 6 .6 - 3 .0 4 .7
E N N .1 ) 1522 865 6 10 47 482 476 314 128 - 22 62
X 1 0 0 .0 5 6 .8 4 0 .1 3 .1 3 1 .7 3 1 .3 2 0 .6 8 .4 - 1 .4 4 .1
H o n k a jo k i 1273 1017 230 26 109 762 117 121 - 15 27
X 1 0 0 .0 7 9 .9 1 8 .1 2 .0 8 .6 5 9 .9 9 .2 9 .5 - 1 .2 2 .1
-9 1 1372 1134 210 28 63 818 146 147 - 21 27
X 1 0 0 .0 8 2 .7 1 5 .3 2 .0 4 .6 5 9 .6 1 0 .6 1 0 .7 - 1 .5 2 .0
E N N .1 ) 686 5 53 118 15 63 397 81 55 - 10 17
X 1 0 0 .0 8 0 .6 1 7 .2 2 .2 9 .2 5 7 .9 1 1 .8 8 .0 - 1 .5 2 .5
J ä n i j ä r v i 1487 1109 361 17 220 819 93 141 - 6 86
X 1 0 0 .0 7 4 .6 2 4 .3 1 .1 1 4 .8 5 5 .1 6 .3 9 .5 - 0 .4 5 .8
-9 1 1477 1116 331 30 194 685 199 136 - 20 59
X 1 0 0 .0 7 5 .6 2 2 .4 2 .0 1 3 .1 4 6 .4 1 3 .5 9 .2 - 1 .4 4 .0
E N N .1 ) 986 7 13 264 9 161 522 49 103 - 4 61
X 1 0 0 .0 7 2 .3 2 6 .8 0 .9 1 6 .3 5 2 .9 5 .0 1 0 .4 - 0 .4 6 .2
K a r v ia 1928 1477 388 63 332 1057 157 55 - 32 63
X 1 0 0 .0 7 6 .6 2 0 .1 3 .3 1 7 .2 5 4 .8 8 .1 2 .9 - 1 .7 3 .3
-9 1 2082 1797 225 60 174 1059 246 51 - 33 54
X 1 0 0 .0 8 6 .3 1 0 .8 2 .9 8 .4 5 0 .9 1 1 .8 2 .4 - 1 .6 2 .6
E N N .1 ) 903 686 186 31 156 469 74 29 - 13 29
X 1 0 0 .0 7 6 .0 2 0 .6 3 .4 1 7 . 3 5 1 .9 8 .2 3 .2 - 1 .4 3 .2
K i i k o in e n 824 5 90 140 94 103 419 100 37 - 8 48
X 1 0 0 .0 7 1 .6 1 7 .0 1 1 .4 1 2 .5 5 0 .8 1 2 .1 4 .5 - 1 .0 5 .8
-9 1 877 680 144 53 114 455 161 30 - 41 18
X 1 0 0 .0 7 7 .5 1 6 .4 6 .0 1 3 .0 5 1 .9 1 8 .4 3 .4 - 4 .7 2 .1
E N N .1 ) 364 243 74 47 62 157 48 12 - 5 28
* 1 0 0 .0 6 6 .8 2 0 .3 1 2 .9 1 7 .0 4 3 .1 1 3 .2 3 .3 “ 1 .4 7 .7
K iu k a in e n 2349 1266 1024 59 729 915 276 270 _ 32 55
X 1 0 0 .0 5 3 .9 4 3 .6 2 .5 3 1 .0 3 9 .0 1 1 .7 1 1 .5 - 1 .4 2 .3
-9 1 2419 1408 9 30 81 731 1018 326 179 - 65 26
X 1 0 0 .0 5 8 .2 3 6 .4 3 .3 3 0 .2 4 2 .1 1 3 .5 7 .4 - 2 .7 1 .1
E N N .1 ) 1106 571 5 10 25 397 428 112 99 - 11 24
X 1 0 0 .0 5 1 .6 4 6 .1 2 .3 3 5 .9 3 8 .7 1 0 .1 9 .0 - 1 .0 2 .2
K u l la a 1050 589 398 63 272 379 142 125 - 28 49
X 1 0 0 .0 5 6 .1 3 7 .9 6 .0 2 5 .9 3 6 .1 1 3 .5 1 1 .9 - 2 .7 4 .7
-9 1 1057 679 3 23 55 207 417 164 115 - 44 17
X 1 0 0 .0 6 4 .2 3 0 .6 5 .2 1 9 .6 3 9 .5 1 5 .5 1 0 .9 - 4 .2 1 .6
E N N .1 ) 4 50 275 149 26 106 175 71 43 - 7 20
X 1 0 0 .0 6 1 .1 3 3 .1 5 .8 2 3 .6 3 8 .9 1 5 .8 9 .6 - 1 .6 4 .4
K ö y l iö  -  K ju lo 1897 1191 627 79 460 974 183 165 - 48 24
X 1 0 0 .0 6 2 .8 3 3 .1 4 .2 2 4 .2 5 1 .3 9 .6 8 .7 - 2 .5 1 .3
-9 1 2021 1338 596 87 449 1088 202 146 - 72 11
X 1 0 0 .0 6 6 .2 2 9 .5 4 .3 2 2 .2 5 3 .8 1 0 .0 7 .2 - 3 .6 0 .5
E N N .1 ) 9 43 545 3 53 45 268 427 99 84 - 23 15
X 1 0 0 .0 5 7 .8 3 7 .4 4 .8 2 8 .4 4 5 .3 1 0 .5 8 .9 - 2 .4 1 .6
L a p p i 1936 1082 7 73 81 599 726 264 173 - 24 79
X 1 0 0 .0 5 5 .9 3 9 .9 4 .2 3 0 .9 3 7 .5 1 3 .6 8 .9 - 1 .2 4 .1
-9 1 1918 1141 719 58 605 796 222 113 - 47 80
X 1 0 0 .0 5 9 .5 3 7 .5 3 .0 3 1 .5 4 1 .5 1 1 .6 5 .9 - 2 .5 4 .2
E N N .1 ) 821 462 325 34 258 294 125 66 - 9 39
* 1 0 0 .0 5 6 .3 3 9 .6 4 .1 3 1 .4 3 5 .8 1 5 .2 8 .0 - 1 .1 4 .8
L a v ia 1578 1 09 3 428 57 216 679 242 212 _ 25 52
X 1 0 0 .0 6 9 .3 2 7 .1 3 .6 1 3 .7 4 3 .0 1 5 .3 1 3 .4 - 1 .6 3 .3
-9 1 1691 1185 428 78 210 645 340 217 - 61 41
X 1 0 0 .0 7 0 .1 2 5 .3 4 .6 1 2 .4 3 8 .1 2 0 .1 1 2 .8 - 3 .6 2 .4
E N N .1 ) 9 63 634 297 32 148 379 147 149 - 12 32
X 1 0 0 .0 6 5 .8 3 0 .8 3 .3 1 5 .4 3 9 .4 1 5 .3 1 5 .5 1 .2 3 .3
L u v ia 2025 1073 811 141 631 532 467 180 _ 74 47
X 1 0 0 .0 5 3 .0 4 0 .0 7 .0 3 1 .2 2 6 .3 2 3 .1 8 .9 - 3 .7 2 .3
-9 1 2017 1222 685 110 516 627 483 169 - 84 37
X 1 0 0 .0 6 0 .6 3 4 .0 5 .5 2 5 .6 3 1 .1 2 3 .9 8 .4 - 4 .2 1 .8
E N N .1 ) 878 492 339 47 273 235 214 66 - 21 26
* 1 0 0 .0 5 6 .0 3 8 .6 5 .4 3 1 .1 2 6 .8 2 4 .4 7 .5 " 2 .4 3 .0
M e r i k a r v i a  -  S a s tm o la 2268 1267 912 89 661 775 347 249 _ 43 86
X 1 0 0 .0 5 5 .9 4 0 .2 3 .9 2 9 .1 3 4 . 2 1 5 .3 1 1 .0 - 1 .9 3 .8
-9 1 2313 1400 802 111 536 773 411 266 - 85 70
X 1 0 0 .0 6 0 .5 3 4 .7 4 .8 2 3 .2 3 3 .4 1 7 .8 1 1 .5 - 3 .7 3 .0
E N N .1 ) 1077 562 468 47 335 305 184 131 - 17 42
X 1 0 0 .0 5 2 .2 4 3 .5 4 .4 3 1 .1 2 8 .3 1 7 .1 1 2 .2 - 1 .6 3 .9
N a k k i la 3554 1764 1608 182 1036 934 634 565 _ 117 95
X 1 0 0 .0 4 9 .6 4 5 .2 5 .1 2 9 .2 2 6 .3 1 7 .8 1 5 .9 - 3 .3 2 .7
-9 1 3686 1993 1521 172 886 1008 695 630 - 140 78
X 1 0 0 .0 5 4 .1 4 1 .3 4 .7 2 4 .0 2 7 . 3 1 8 .9 1 7 .1 - 3 .8 2 .1
E N N .1 ) 1301 670 582 49 395 358 234 182 - 36 39
* 1 0 0 .0 5 1 .5 4 4 .7 3 .8 3 0 .4 2 7 .5 1 8 .0 1 4 .0 - 2 .8 3 .0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
21 26 24 3 2 6 4 3 15 33
0 . 6 0 . 8 - 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 0 . 9
- 80 - - 1 7 - 4 4 15 - 6 54
_ 2 . 4 - - 0 . 0 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 5 - 0 . 2 1 . 6
9 12 - 6 1 1 3 - - 3 - 3 18
0 . 6 0 . 8 - 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 1 . 2
2 110 _ 4 1 1 3 _ _ _ _ 1 9
0 . 2 8 . 6 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - - - - 0 . 1 0 . 7
- 143 - - - 1 - - - 6 - - 13
- 1 0 . 4 - - - 0 . 1 - - - 0 . 4 - - 0 . 9
2 57 - 2 1 1 - - - - - - 2
0 . 3 8 . 3 ' 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - - “ - - - 0 . 3
2 108 - 6 3 1 _ _ - 1 _ 1 7
0 . 1 7 . 3 - 0 . 4 0 . 2 0 . 1 - - - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5
_ 172 - - 1 1 - - 1 9 - - 15
- 1 1 . 6 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 6 - - 1 . 0
1 78 - 3 3 - - - - 1 - - 4
0 . 1 7 . 9 0 . 3 0 . 3 - - - “ 0 . 1 - - 0 . 4
13 2 00 1 10 _ _ 5 _ 1 1 _ 1 20
0 . 7 1 0 . 4 0 . 1 0 . 5 - - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 1 . 0
- 436 - - 2 3 - 2 - 22 - - 17
- 2 0 . 9 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 - 1 . 1 - - 0 . 8
10 114 1 5 - - 2 - 1 - - - 12
1 . 1 1 2 . 6 0 . 1 0 . 6 - - 0 . 2 - 0 . 1 " - 1 . 3
3 21 7 2 1 1 _ 1 _ 73 3
0 . 4 2 . 5 - 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - 8 . 9 0 . 4
- 46 - - - - - - - 12 - - 12
- 5 . 2 - - - - - - - 1 . 4 - - 1 . 3
2 9 - 3 1 1 - - - 1 - 35 2
0 . 5 2 . 5 0 . 8 0 . 3 0 . 3 - - - 0 . 3 " 9 . 6 0 . 5
8 17 5 3 3 _ 25 5 _ 6 11
0 . 3 0 . 7 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 1 0 . 2 - 0 . 3 0 . 5
- 38 - - - 4 - 1 20 11 - - 32
- 1 . 6 - - - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 8 0 . 5 - - 1 . 3
4 7 - 4 - 3 - - 14 2 - 1 5
0 . 4 0 . 6 - 0 . 4 “ 0 . 3 - - 1 . 3 0 . 2 - 0 . 1 0 . 5
4 18 _ 2 1 _ 3 _ 1 4 22 3
0 . 4 1 . 7 - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 4 - 2 . 1 0 . 3
- 77 - - 4 - - 3 1 7 - 1 10
- 7 . 3 - - 0 . 4 - - 0 . 3 0 . 1 0 . 7 - 0 . 1 0 . 9
1 9 - 2 - - 1 - - 2 - 13 -
0 . 2 2 . 0 - 0 . 4 - -
MO
- - 0 . 4 “ 2 . 9 -
9 6 _ 9 4 1 1 _ 2 3 _ 8 21
0 . 5 0 . 3 - 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 4 1 . 1
- 35 - - 2 4 - 2 1 9 - - 19
- 1 . 7 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 0 . 4 - - 0 . 9
5 3 - 7 1 - 1 - 1 3 - 6 5
0 .  5 0 . 3 - 0 . 7 0 . 1 " 0 . 1 " 0 . 1 0 . 3 - 0 . 6 0 . 5
15 12 _ 17 1 2 4 _ 1 2 _ 17 9
0 . 8 0 . 6 - 0 . 9 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 9 0 . 5
- 38 - - 5 1 - - 1 8 - 2 32
- 2 . 0 - - 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 6
9 4 - 5 - 1 3 - 1 2 - 5 1
1 .1 0 . 5 - 0 . 6 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 0 . 2 “ 0 . 6 0 . 1
4 100 9 20 1 3 _ - 4 _ 11 5
0 . 3 6 . 3 - 0 . 6 1 . 3 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 3 - 0 . 7 0 . 3
- 155 - - 4 - - 8 1 8 - 1 21
- 9 . 2 - - 0 . 2 - - 0 . 5 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 1 . 2
4 62 - 7 14 - 2 - - 3 - 4 3
0 . 4 6 . 4 - 0 . 7 1 . 5 - 0 . 2 - - 0 . 3 - 0 . 4 0 . 3
12 23 12 4 2 1 _ _ 3 _ 37 11
0 . 6 1 . 1 - 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 - 1 . 8 0 . 5
- 66 - - 9 1 - 7 - 15 - 3 25
- 3 . 3 - - 0 . 4 0 . 0 - 0 . 3 - 0 . 7 - 0 . 1 1 . 2
6 15 - 5 2 2 - - - 3 - 10 4
0 . 7 1 . 7 - 0 . 6 0 . 2 0 . 2 - - - 0 . 3 - 1 . 1 0 . 5
15 56 1 13 3 4 2 _ 2 4 _ 7 15
0 . 7 2 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 3 0 . 7
- 143 - - 3 2 - 6 - 17 - 1 33
- 6 . 2 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 3 - 0 . 7 - 0 . 0 1 . 4
10 29 1 7 2 3 - - 2 4 - 5 4
0 . 9 2 . 7 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 3 - - 0 . 2 0 . 4 - 0 . 5 0 . 4
22 96 2 17 5 5 5 _ 7 4 _ 10 26
0 . 6 2 . 7 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 3 0 . 8
- 207 - - 5 3 - 5 5 21 - 3 61
- 5 . 6 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 6 - 0 . 1 1 . 6
3 37 1 3 2 2 1 - 5 1 - 2 10
0 . 2 2 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - 0 . 4 0 . 1 - 0 . 2 0 . 8
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V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a l n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o s s u n G od kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r p a r t i e r  o c h g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l id  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i  E i - s o s . S os. M u u t SDP KE SK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a  lc k e - s . S o c . Ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l  N on s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
N o o r a a rk k u  -  N o r rm a rk 3 72 4  1737 1795 192 1253 787 756 540 104 81
X 1 0 0 .0  4 6 .6 4 8 .2 5 .2 3 3 .6 2 1 . 1 2 0 .3 1 4 . 5 - 2 .8 2 .2
-9 1 3462  1894 1338 230 774 826 798 5 63 - 174 53
X 1 0 0 .0  5 4 .7 3 8 .6 6 .6 2 2 .4 2 3 .9 2 3 .1 1 6 . 3 - 5 .0 1 .5
E N N .1 ) 1542  699 772 71 532 304 297 238 - 37 34
* 1 0 0 .0  4 5 .3 5 0 .1 4 .6 3 4 .5 1 9 .7 1 9 .3 1 5 .4 “ 2 .4 2 .2
P o m a rk k u  -  På m a rk 1682  920 708 54 394 552 191 313 - 36 49
X 1 0 0 .0  5 4 .7 4 2 .1 3 .2 2 3 .4 3 2 .8 1 1 .4 1 8 .6 - 2 .1 2 .9
-9 1 1701  1020 618 63 286 574 265 3 30 - 49 28
X 1 0 0 .0  6 0 .0 3 6 .3 3 . 7 1 6 .8 3 3 .7 1 5 .6 1 9 .4 - 2 .9 1 .6
E N N .1 ) 874  457 388 29 205 246 104 183 - 17 31
X 1 0 0 .0  5 2 .3 4 4 .4 3 .3 2 3 .5 2 8 .1 1 1 .9 2 0 .9 - 1 .9 3 .5
P u n k a la id u n 257 0  1723 722 125 474 1248 296 248 - 46 28
* 1 0 0 .0  6 7 .0 2 8 .1 4 .9 1 8 .4 4 8 .6 1 1 .5 9 .6 - 1 .8 1 .1
-9 1 2652  1872 710 70 4 30 1180 426 279 - 57 15
X 1 0 0 .0  7 0 .6 2 6 .8 2 .6 1 6 .2 4 4 .5 1 6 .1 1 0 .5 - 2 .1 0 .6
E N N .1 ) 1448  950 434 64 283 681 168 151 - 26 21
X 1 0 0 .0  6 5 .6 3 0 .0 4 .4 1 9 .5 4 7 .0 1 1 .6 1 0 .4 - 1 .9 1 .5
S i i k a in e n 131 2  904 364 44 263 615 89 99 - 27 93
\ 1 0 0 .0  6 8 .9 2 7 .7 3 .4 2 0 .0 4 6 .9 6 .8 7 .5 - 2 .1 7 .1
-9 1 1396  994 341 61 220 632 117 119 - 37 64
* 1 0 0 .0  7 1 .2 2 4 .4 4 .4 1 5 .8 4 5 .3 8 .4 8 .5 - 2 .7 4 .6
E N N .1 ) 640  437 179 24 120 276 52 58 - 14 67
X 1 0 0 .0  6 8 .3 2 8 .0 3 .7 1 8 .8 4 3 .1 8 .1 9 .1 - 2 .2 1 0 .5
S u o d e n n ie m i 899 648 209 42 117 368 147 91 - 6 39
X 1 0 0 .0  7 2 .1 2 3 .2 4 .7 1 3 .0 4 0 .9 1 6 .4 1 0 .1 - 0 .7 4 .3
-9 1 978 752 197 29 85 380 204 112 - 16 26
X 1 0 0 .0  7 6 .9 2 0 .1 3 .0 8 .7 3 8 .9 2 0 .9 1 1 .5 - 1 .6 2 .7
E N N .1 ) 5 30  365 149 16 74 207 73 74 - 2 23
X 1 0 0 .0  6 8 .9 2 8 .1 3 .0 1 4 .0 3 9 .1 1 3 .8 1 4 .0 - 0 .4 4 .3
S ä k y lä 3052  1530 1343 179 926 879 569 415 - 78 68
X 1 0 0 .0  5 0 .1 4 4 .0 5 .9 3 0 .3 2 8 .8 1 8 . 6 1 3 .6 - 2 .6 2 .2
-9 1 3007  1802 1077 128 745 981 689 332 - 101 45
X 1 0 0 .0  5 9 .9 3 5 .8 4 .3 2 4 . 8 3 2 .6 2 2 .9 1 1 .0 - 3 .4 1 .5
E N N .1 ) 1628  786 746 96 516 428 300 228 - 37 46
X 1 0 0 .0  4 8 .3 4 5 .8 5 .9 3 1 .7 2 6 .3 1 8 .4 1 4 .0 - 2 .3 2 .8
U l v i l a  -  U lv s b y 741 3  3094 3825 494 2598 1046 1647 1222 - 354 310
X 1 0 0 .0  4 1 .7 5 1 .6 6 .7 3 5 .0 1 4 .1 2 2 .2 1 6 .5 - 4 .8 4 .2
-9 1 710 0  3287 3291 522 2108 1249 1571 1177 - 446 176
X 1 0 0 .0  4 6 .3 4 6 .4 7 .4 2 9 .7 1 7 .6 2 2 .1 1 6 .6 - 6 .3 2 .5
E N N .1 ) 2458  1073 1241 144 862 331 593 374 - 95 117
X 1 0 0 .0  4 3 .7 5 0 .5 5 .9 3 5 .1 1 3 .5 2 4 .1 1 5 .2 - 3 .9 4 .8
V a m p u la 1174  789 333 52 111 585 142 222 - 20 22
X 1 0 0 .0  6 7 .2 2 8 .4 4 .4 9 .5 4 9 .8 1 2 . 1 1 8 .9 - 1 .7 1 .9
-9 1 1158  852 276 30 122 558 231 151 - 26 12
X 1 0 0 .0  7 3 .6 2 3 .8 2 .6 1 0 .5 4 8 .2 1 9 .9 1 3 .0 - 2 .2 1 .0
E N N .1 ) 6 30  375 229 26 73 258 75 156 - 7 14
X 1 0 0 .0  5 9 .5 3 6 .3 4 .1 1 1 .6 4 1 .0 1 1 .9 2 4 .8 - 1 .1 2 .2
Ä e ts ä 3 06 0  1345 1438 277 1011 648 496 426 - 85 126
X 1 0 0 .0  4 4 .0 4 7 .0 9 .1 3 3 .0 2 1 .2 1 6 .2 1 3 .9 - 2 .8 4 .1
-9 1 309 5  1545 1378 172 935 670 610 437 - 116 94
X 1 0 0 .0  4 9 .9 4 4 .5 5 .6 3 0 .2 2 1 .6 1 9 .7 1 4 .1 - 3 .7 3 .0
E N N .1 ) 159 3  740 735 118 509 358 272 225 - 23 71
X 1 0 0 .0  4 6 .5 4 6 .1 7 .4 3 2 .0 2 2 .5 1 7 . 1 1 4 .1 ” 1 .4 4 .5
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .
F ln s k a  m edb. b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i 2 . 1 i v .  a b ro a d 353  135 172 46 112 35 88 59 - 19 4
X 1 0 0 .0  3 8 .2 4 8 .7 1 3 .0 3 1 .7 9 .9 2 4 .9 1 6 .7 - 5 .4 1 .1
-9 1 4 15  205 174 36 124 51 103 49 - 20 10
X 1 0 0 .0  4 9 .4 4 1 .9 8 .7 2 9 .9 1 2 .3 2 4 .8 1 1 .8 - 4 .8 2 .4
ENN. 1 ) 353  135 172 46 112 35 88 59 - 19 4
X 1 0 0 .0  3 8 .2 4 8 .7 1 3 .0 3 1 .7 9 .9 2 4 .9 1 6 .7 - 5 .4 1 .1
-  N i i s t ä  R u o ts is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 187 57 107 23 68 20 30 38 - 10 2
X 1 0 0 .0  3 0 .5 5 7 .2 1 2 .3 3 6 .4 1 0 .7 1 6 .0 2 0 .3 - 5 .3 1 .1
-9 1 2 24  81 125 18 89 20 36 35 - 8 3
X 1 0 0 .0  3 6 .2 5 5 .8 8 .0 3 9 .7 8 .9 1 6 .1 1 5 .6 - 3 .6 1 .3
E N N .1 ) 187  57 107 23 68 20 30 38 - 10 2
X 1 0 0 .0  3 0 .5 5 7 .2 1 2 .3 3 6 .4 1 0 .7 1 6 .0 2 0 .3 - 5 .3 1 .1
114 f i  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
24 104 11 9 4 5 2 2 42 38
0 . 6 2 . 8 - 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 1 1 . 0
- 206 - - 11 7 - 8 1 36 - 5 61
_ 6 . 0 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 2 0 . 0 1 . 0 - 0 . 1 1 . 7
11 60 - 6 4 2 - - 2 1 - 14 13
0 . 7 3 . 9 " 0 . 4 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 9 0 . 8
7 122 _ 5 6 - _ _ 1 2 _ 4 11
0 . 4 7 . 3 - 0 . 3 0 . 4 - - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 6
- 152 - - 1 1 - - 2 13 - - 22
- 8 . 9 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 8 - - 1 . 3
5 72 - 3 4 - - - - 2 - 2 3
0 . 6 8 . 2 - 0 . 3 0 . 5 - - - " 0 . 2 - 0 . 2 0 . 3
24 144 _ 18 7 2 1 _ 5 _ 29 26
0 . 9 5 . 6 - 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 2 - 1 . 1 1.0
- 251 - - - 3 - 1 1 9 - - 37
- 9 . 5 - - - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 0 0 . 3 - - 1 . 4
8 77 - 7 3 2 1 - - 2 - 16 11
0 . 6 5 . 3 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - 1 . 1 0 .  B
4 107 _ 3 _ 3 _ _ 2 4 _ 3 8
0 . 3 8 . 2 - 0 . 2 - 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 2 0 . 6
- 180 - - 1 2 - 5 2 15 - 2 10
- 1 2 . 9 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 0 . 1 1 . 1 - 0 . 1 0 . 7
2 42 - 1 - 1 - - 1 4 - 2 6
0 . 3 6 . 6 - 0 . 2 - 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 6 - 0 . 3 0 . 9
4 65 _ 5 29 _ 1 _ 1 4 22 16
0 .  4 7 . 2 - 0 . 6 3 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4 - 2 . 4 1 . 7
- 141 - - 1 - - 1 - 12 - - 5
- 1 4 . 4 - - 0 . 1 - - 0 . 1 - 1 . 2 - - 0 . 5
2 43 - 3 19 - - - 1 1 - 8 11
0 . 4 8 . 1 - 0 . 6 3 . 6 - - - 0 . 2 0 . 2 1 . 5 2 . 0
41 12 2 32 2 1 3 _ 2 3 - 19 23
1 . 3 0 . 4 0 . 1 1 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 6 0 . 7
- 80 - - 7 13 - 5 - 7 - 2 66
- 2 . 7 - - 0 . 2 0 . 4 - 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 1 2 . 1
25 11 2 17 1 1 1 - 2 3 - 10 15
1 . 5 0 . 7 0 . 1 1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 6 0 . 9
40 87 3 16 4 11 10 _ 5 8 - 52 61
0 . 5 1 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 7 0 . 8
- 265 - - 26 8 - 16 6 43 - 9 121
- 3 . 7 - - 0 . 4 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 0 . 6 - 0 . 1 1 . 7
15 31 - 6 1 5 4 - 5 4 - 15 15
0 . 6 1 . 3 - 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 “ 0 . 6 0 . 6
10 22 4 18 3 1 _ _ 1 - 13 15
0 . 9 1 .  9 - 0 . 3 1 . 5 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 1 - 1 . 1 1 . 3
- 49 - - 2 1 - 2 3 1 - - 24
- 4 . 2 - - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - - 2 . 0
6 16 - 2 12 2 - - - 1 - 8 8
1 . 0 2 . 5 - 0 . 3 1 . 9 0 . 3 - - - 0 . 2 “ 1 . 3 1 . 3
30 53 36 22 6 6 _ 1 7 _ 107 37
1 . 0 1 . 7 - 1 . 2 0 . 7 0 . 2 0 . 2 - 0 . 0 0 . 2 - 3 . 5 1 . 2
- 157 - - 14 10 - 3 6 41 - 2 52
- 5 . 1 - - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 1 0 . 2 1 . 3 - 0 . 1 1 . 7
14 32 - 15 7 5 4 - 1 6 - 51 17
0 . 9 2 . 0 0 . 9 0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 4 3 . 2 1 . 1
1 7 1 3 1 5 2 1 3 12
0 . 3 2 . 0 0 . 3 0 . 8 0 . 3 1 . 4 0 . 6 - 0 . 3 0 . 8 - 3 . 4 -
- 33 - - 8 6 - 3 1 6 - 1 9
- 8 . 0 - - 1 . 9 1 . 4 - 0 . 7 0 . 2 1 . 4 - 0 . 2 2 . 1
1 7 1 3 1 5 2 - 1 3 - 12 -
0 . 3 2 . 0 0 . 3 0 . 8 0 . 3 1 . 4 0 . 6
'
0 . 3 0 . 8 3 . 4
'
4 1 1 3 1 3 6
- 2 . 1 - 0 . 5 0 . 5 1 . 6 - - 0 . 5 1 . 6 - 3 . 2 -
- 18 - - 4 5 - 1 1 4 - - 5
- 8 . 0 - - 1 . 8 2 . 2 - 0 . 4 0 . 4 1 . 8 - - 2 . 2
- 4 - 1 1 3 - - 1 3 - 6 -
- 2 . 1 - 0 . 5 0 . 5 1 . 6 - - 0 . 5 1 . 6 - 3 . 2 -
% fjjl Tilastokeskus
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o o s tu n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s . 
I c k e - s .  
N o n  s o c .
) 3  
S o s .  
S o c .  
S o c .
)  4 )  
M u u t  
ö v r i g a  
O t h e r s
SDP KESK
CENT
K 0K
SAML
VAS
VÄNST
L E F T
RKP
SFP
V IH R  
DE GRÖNA 
THE
GREENS
S K L 
FK F
H ä m e e n  l ä ä n i n  e t e l . v a a l i p .  
T a v a s t e h u s  l . s ö d . v a l k r e t s
H äm e S o u th 1 7 7 2 8 2 8 1 7 2 6 7 7 4 7 6 1 8 0 8 0 6 0 6 0 8 2 5 4 4 2 4 7 1 3 5 1 6 6 3 2 - 1 0 5 3 7 7 6 1 4
X 1 0 0 . 0 4 6 . 1 4 3 . 7 1 0 . 2 3 4 . 2 1 4 . 4 2 6 . 6 9 . 4 - 5 . 9 4 . 3
- 9 1 1 7 1 9 0 1 9 2 2 1 1 6 3 5 0 3 1 6 1 8 7 4 8 1 7 2 3 2 9 2 1 4 5 8 7 1 1 5 0 3 8 - 1 3 1 5 0 7 0 0 0
X 1 0 0 . 0 5 3 . 6 3 6 . 9 9 . 4 2 8 . 0 1 9 . 2 2 6 . 7 8 . 7 - 7 . 6 4 . 1
E N N . l ) 7 6 0 0 3 3 5 6 7 6 3 3 3 6 9 6 9 5 8 2 6 2 2 4 1 1 5 2 7 2 0 1 4 6 7 0 1 5 - 3 4 4 8 3 3 2 0
X 1 0 0 . 0 4 6 . 9 4 3 . 9 9 . 2 3 4 . 5 1 5 . 2 2 6 . 5 9 . 2 " 4 . 5 4 . 4
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d  
F i n n i s h  c i t l z . l i v . i n  F i n i . 1 7 6 8 0 5 8 1 5 2 7 7 7 2 9 2 1 7 9 8 6 6 0 4 6 9 2 5 4 1 1 4 6 9 9 1 1 6 5 8 8 _ 1 0 4 9 0 7 5 9 6
% 1 0 0 . 0 4 6 . 1 4 3 . 7 1 0 . 2 3 4 . 2 1 4 . 4 2 6 . 6 9 . 4 - 5 . 9 4 . 3
“ 9 1 1 7 1 3 9 9 9 1 9 6 1 6 3 3 3 0 1 6 1 0 8 4 8 0 4 1 3 2 8 7 8 4 5 7 1 1 1 4 9 9 6 - 1 3 0 9 8 6 9 7 8
* 1 0 0 . 0 5 3 . 7 3 6 . 9 9 . 4 2 8 . 0 1 9 . 2 2 6 . 7 8 . 7 - 7 . 6 4 . 1
E N N . l ) 7 5 5 2 6 3 5 4 7 7 3 3 1 8 5 6 8 6 4 2 6 0 8 5 1 1 4 9 6 2 0 0 0 2 6 9 7 1 - 3 4 0 1 3 3 0 2
X 1 0 0 . 0 4 7 . 0 4 3 . 9 9 . 1 3 4 . 5 1 5 . 2 2 6 . 5 9 . 2 " 4 . 5 4 . 4
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 0 0 9 4 7 4 1 1 5 2 4 8 3 7 5 1 1 4 2 0 3 7 8 5 1 7 0 1 2 2 8 7 3 1 1 0 3 8 1 - 6 7 3 0 4 7 4 9
X 1 0 0 . 0 4 0 . 8 4 7 . 9 1 1 . 3 3 7 . 5 6 . 9 2 8 . 5 1 0 . 3 - 6 . 7 4 . 7
- 9 1 9 7 2 5 5 4 7 4 9 1 3 9 1 8 5 1 0 5 7 9 2 9 5 4 5 1 1 7 4 6 2 7 5 9 7 9 4 6 7 - 8 5 1 9 4 5 4 2
X 1 0 0 . 0 4 8 . 6 4 0 . 3 1 0 . 9 3 0 . 4 1 2 . 1 2 8 . 4 9 . 7 - 8 . 8 4 . 7
E N N .1 ) 4 1 0 2 3 1 7 3 8 9 1 9 3 9 9 4 2 3 5 1 5 2 6 9 3 0 7 8 1 2 0 2 2 4 0 5 6 - 2 1 0 5 2 0 0 2
* 1 0 0 . 0 4 2 . 4 4 7 . 3 1 0 . 3 3 7 . 2 7 . 5 2 9 . 3 9 . 9 - 5 . 1 4 . 9
F o r s s a 1 1 0 4 4 4 5 2 4 5 4 3 0 1 0 9 0 3 8 0 0 2 1 3 5 2 0 0 3 1 6 1 0 - 7 5 9 3 3 1
X 1 0 0 . 0 4 1 . 0 4 9 . 2 9 . 9 3 4 . 4 1 9 . 3 1 8 . 1 1 4 . 6 - 6 . 9 3 . 0
- 9 1 1 1 0 7 5 5 2 8 6 4 9 2 0 8 6 7 3 3 3 2 2 7 2 6 2 1 6 0 1 5 7 1 - 7 3 9 2 2 5
X 1 0 0 . 0 4 7 . 7 4 4 . 4 7 . 8 3 0 . 1 2 4 . 6 1 9 . 5 1 4 . 2 - 6 . 7 2 . 0
E N N . l ) 4 7 7 7 2 0 5 1 2 3 0 9 4 1 7 1 6 4 4 9 8 2 8 8 3 6 5 5 - 2 7 0 1 6 9
* 1 0 0 . 0 4 2 . 9 4 8 . 3 8 . 7 3 4 .  4 2 0 . 6 1 8 . 5 1 3 . 7 - 5 . 7 3 . 5
H ä m e e n l in n a  - T a v a s t e h u s 2 5 3 5 3 1 0 4 0 8 1 1 4 6 4 3 4 8 1 9 5 6 6 1 3 8 6 8 0 4 6 1 8 6 3 _ 1 8 4 5 9 0 2
* 1 0 0 . 0 4 1 . 1 4 5 . 2 1 3 . 7 3 7 . 7 5 . 5 3 1 . 7 7 . 3 - 7 . 3 3 . 6
- 9 1 2 4 1 7 2 1 1 1 4 3 9 9 4 2 3 0 8 7 8 2 1 6 2 2 9 2 7 3 6 8 1 6 8 6 - 2 1 4 7 1 0 0 0
* 1 0 0 . 0 4 6 . 1 4 1 . 1 1 2 . 8 3 4 . 0 9 . 5 3 0 . 5 7 . 0 - 8 . 9 4 . 1
E N N . l ) 1 0 6 3 1 4 6 5 1 4 6 4 3 1 3 3 7 3 8 6 8 6 4 4 3 5 6 7 7 6 0 - 5 4 0 4 0 8
* 1 0 0 . 0 4 3 . 7 4 3 . 7 1 2 . 6 3 6 . 4 6 . 1 3 3 . 6 7 . 1 - 5 . 1 3 . 8
L a h t i  -  L a h t i s 5 0 2 1 3 2 0 8 7 0 2 3 9 0 5 5 4 3 8 1 7 9 3 9 2 7 5 6 1 5 1 9 4 5 8 8 4 _ 3 1 0 3 2 4 5 7
X 1 0 0 . 0 4 1 . 6 4 7 . 6 1 0 . 8 3 5 . 7 5 . 5 3 0 . 3 1 1 . 7 - 6 . 2 4 . 9
- 9 1 4 8 6 6 4 2 4 7 7 1 1 8 4 9 0 5 4 2 3 1 3 1 3 7 4 9 7 9 1 4 4 3 6 5 2 6 8 - 4 6 7 1 2 7 8 2
* 1 0 0 . 0 5 0 . 9 3 8 . 0 1 1 . 1 2 7 . 0 1 0 . 2 2 9 . 7 1 0 . 8 - 9 . 6 5 . 7
E N N . l ) 2 0 1 3 8 8 5 1 7 9 5 6 7 2 0 5 4 7 2 9 2 1 1 8 4 6 1 5 1 2 2 2 9 - 1 0 2 9 9 8 1
X 1 0 0 . 0 4 2 . 3 4 7 . 5 1 0 . 2 3 6 . 2 5 . 9 3 0 . 5 1 1 . 1 - 5 . 1 4 . 9
R i i h i m ä k i 1 4 3 3 7 5 3 5 0 7 5 7 6 1 4 1 1 6 5 4 6 7 3 5 3 4 8 8 1 0 2 4 _ 1 0 2 3 1 0 5 9
X 1 0 0 . 0 3 7 . 3 5 2 . 8 9 . 8 4 5 . 7 5 . 1 2 4 . 3 7 . 1 - 7 . 1 7 . 4
- 9 1 1 3 3 2 4 6 2 8 9 5 8 3 3 1 2 0 2 4 8 6 0 1 7 4 9 3 6 3 3 9 4 2 - 9 6 2 5 3 5
X 1 0 0 . 0 4 7 . 2 4 3 . 8 9 . 0 3 6 . 5 1 3 . 1 2 7 . 3 7 . 1 - 7 . 2 4 . 0
E N N . l ) 5 4 7 7 2 1 7 0 2 8 8 0 4 2 7 2 4 6 5 2 6 8 1 4 2 1 4 1 2 - 2 6 6 4 4 4
* 1 0 0 . 0 3 9 . 6 5 2 . 6 7 . 8 4 5 . 0 4 . 9 2 5 . 9 7 . 5 “ 4 . 9 8 . 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kos tm .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 5 8 5 8 4 0 3 7 5 2 8 9 1 7 6 5 6 6 2 2 6 1 8 1 8 3 9 9 1 8 2 6 0 6 2 0 7 - 3 7 6 0 2 8 4 7
X 1 0 0 . 0 5 3 . 2 3 8 . 1 8 . 7 2 9 . 8 2 4 . 3 2 4 . 1 8 . 2 - 5 . 0 3 . 8
- 9 1 7 4 1 4 4 4 4 4 7 0 2 4 1 4 5 5 5 2 9 1 8 4 9 6 2 1 1 3 2 1 8 1 1 4 5 5 2 9 - 4 5 7 9 2 4 3 6
X 1 0 0 . 0 6 0 . 0 3 2 . 6 7 . 5 2 4 . 9 2 8 . 5 2 4 . 4 7 . 5 - 6 . 2 3 . 3
E N N . l ) 3 4 5 0 3 1 8 0 8 8 1 3 7 8 6 2 6 2 9 1 0 8 1 6 8 4 1 8 7 9 8 0 2 9 1 5 - 1 2 9 6 1 3 0 0
X 1 0 0 . 0 5 2 . 4 4 0 . 0 7 . 6 3 1 . 3 2 4 . 4 2 3 . 1 8 . 4 - 3 . 8 3 . 8
A s i k k a l a 4 7 5 9 2 7 7 4 1 3 6 0 6 2 5 1 0 6 9 1 2 2 3 1 2 6 2 2 8 8 3 9 8 2 5 6
X 1 0 0 . 0 5 8 . 3 2 8 . 6 1 3 . 1 2 2 . 5 2 5 . 7 2 6 . 5 6 . 1 - 8 . 4 5 . 4
- 9 1 4 7 1 2 3 2 1 1 1 0 5 1 4 5 0 7 6 1 1 3 7 7 1 4 5 8 2 8 6 - 4 0 7 2 1 0
X 1 0 0 . 0 6 8 . 1 2 2 . 3 9 . 6 1 6 . 2 2 9 . 2 3 0 . 9 6 . 1 - 8 . 6 4 . 5
E N N .1 ) 2 0 8 6 1 1 6 0 6 6 7 2 5 9 5 2 5 4 6 2 5 6 6 1 4 0 - 1 5 0 1 1 2
* 1 0 0 . 0 5 5 . 6 3 2 . 0 1 2 . 4 2 5 . 2 2 2 . 1 2 7 . 1 6 . 7 - 7 . 2 5 . 4
H a t t u l a 5 1 1 0 2 5 9 8 2 0 4 2 4 7 0 1 7 2 6 9 0 6 1 4 8 7 3 0 5 _ 2 6 7 1 5 2
X 1 0 0 . 0 5 0 . 8 4 0 . 0 9 . 2 3 3 . 8 1 7 . 7 2 9 . 1 6 . 0 - 5 . 2 3 . 0
- 9 1 4 7 7 2 2 6 3 9 1 6 7 2 4 6 1 1 4 0 0 9 9 5 1 3 3 0 2 6 0 - 3 4 1 1 6 7
* 1 0 0 . 0 5 5 . 3 3 5 . 0 9 . 7 2 9 . 3 2 0 . 9 2 7 . 9 5 . 4 - 7 . 1 3 . 5
E N N . l ) 2 1 5 4 1 0 7 5 8 9 5 1 8 4 7 5 6 3 8 2 6 0 0 1 3 0 - 8 0 71
* 1 0 0 . 0 4 9 . 9 4 1 . 6 8 . 5 3 5 . 1 1 7 . 7 2 7 . 9 6 . 0 - 3 . 7 3 . 3
H a u h o 2 4 1 5 1 4 6 3 8 2 8 1 2 4 6 7 2 6 3 7 7 7 3 1 5 0 _ 7 6 37
* 1 0 0 . 0 6 0 . 6 3 4 . 3 5 . 1 2 7 . 8 2 6 . 4 3 2 . 0 6 . 2 - 3 . 1 1 . 5
- 9 1 2 3 8 7 1 4 9 5 7 3 5 1 5 7 6 1 2 7 4 9 6 3 6 1 1 9 - 1 1 2 4 5
X 1 0 0 . 0 6 2 . 6 3 0 . 8 6 . 6 2 5 . 6 3 1 . 4 2 6 . 6 5 . 0 - 4 . 7 1 . 9
E N N . l ) 1 2 3 7 7 3 2 4 4 9 5 6 3 5 7 3 1 6 3 8 6 8 9 - 3 0 22
X 1 0 0 . 0 5 9 . 2 3 6 . 3 4 . 5 2 8 . 9 2 5 . 5 3 1 . 2 7 . 2 - 2 . 4 1 . 8
1 1 6 ÿ l  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I  SP 
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
3358 100 4 81 122 9 531 270 4 0 3 168 0 236 398 124 163 5
1 . 9 0 .  6 0 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 9
- 6071 - - 348 399 - 182 3 293 720 - 95 374 3
- 3 . 5 - - 0 . 2 0 . 2 - 1 . 1 0 . 2 0 . 4 - 0 . 1 2 . 1
1248 461 41 549 222 1 33 179 101 4 130 287 59 - 607
1 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 7 0 . 3 0 . 2 0 . 2 1 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 8
334 2 1001 79 1223 528 2 60 398 1676 235 394 124 163 3
1 . 9 0 . 6 0 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 9
- 605 3 - - 341 393 - 1816 293 706 - 95 373 4
- 3 .  5 - - 0 . 2 0 . 2 - 1 . 1 0 . 2 0 . 4 - 0 . 1 2 . 1
1232 458 39 543 219 123 174 101 0 129 283 59 - 605
1 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 7 0 . 3 0 . 2 0 . 2 1 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 8
205 0 523 50 647 137 136 252 1247 143 253 55 904
2 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 2 1 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 9
- 3401 - - 205 245 - 131 6 173 446 - 53 2361
- 3 . 5 - - 0 . 2 0 . 3 - 1 . 4 0 . 2 0 . 5 - 0 . 1 2 . 4
7 33 229 25 274 58 58 100 727 74 187 26 - 316
1 . 8 0 . 6 0 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 2 1 . 8 0 . 2 0 . 5 0 . 1 - 0 . 8
116 46 5 117 9 13 18 51 20 9 2 136
1 . 1 0 . 4 0 . 0 1 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - 1 . 2
- 166 - - 11 17 - 84 17 26 - 1 247
- 1 . 5 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 8 0 . 2 0 . 2 - 0 . 0 2 . 2
51 13 3 37 4 7 7 34 10 7 1 - 51
1 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - 1 . 1
467 50 14 74 24 34 82 923 35 27 15 _ 231
1 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 3 3 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 9
- 436 - - 47 70 - 796 40 57 - 17 4 87
- 1 . 8 - - 0 . 2 0 . 3 - 3 . 3 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 2 . 0
168 26 7 32 6 12 31 521 15 21 5 - 80
1 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 3 4 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 0 “ 0 . 7
128 3 380 22 423 83 66 129 192 82 205 13 _ 4 07
2 . 6 0 . 8 0 . 0 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 0 - 0 . 8
- 2476 - - 98 109 - 319 85 294 - 30 1211
- 5 . 1 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 7 0 . 2 0 . 6 - 0 . 1 2 . 4
456 164 13 193 37 29 54 121 46 152 7 - 137
2 . 3 0 . 8 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 6 0 . 2 0 . 6 0 . 0 " 0 . 7
184 47 9 33 21 21 23 81 6 12 25 _ 130
1 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 2 - 0 . 9
- 323 - - 49 49 - 117 31 69 - 5 416
- 2 . 4 - - 0 . 4 0 . 4 - 0 . 9 0 . 2 0 . 5 - 0 . 0 3 . 0
58 26 2 12 11 10 8 51 3 7 13 - 48
1 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 9
1292 478 29 576 391 124 146 429 92 141 69 729
1 . 7 0 . 6 0 . 0 0 . 8 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 1 . 0
- 265 2 - - 136 148 - 500 120 2 60 - 42 137 3
- 3 . 6 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 7 0 . 2 0 . 4 - 0 . 1 1 . 8
499 229 14 269 161 65 74 283 55 96 33 - 289
1 . 4 0 . 7 0 . 0 0 . 8 0 . 5 0 . 2 0 . 2 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 0 . 8
88 26 3 68 5 8 11 17 3 9 3 - 50
1 . 8 0 . 6 0 . 1 1 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 1 . 0
- 156 - - 10 9 - 13 4 18 - 3 83
- 3 . 3 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 3 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 7
37 17 - 45 3 4 6 11 2 4 2 - 17
1 . 8 0 . 8 - 2 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 8
79 39 _ 20 14 6 8 82 11 5 3 _ 59
1 . 5 0 . 8 - 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 2 1 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 1 . 1
- 129 - - 18 6 - 103 12 9 - 2 81
- 2 . 7 - - 0 . 4 0 . 1 - 2 . 2 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 1 . 7
30 14 - 7 8 3 5 53 9 4 2 - 19
1 . 4 0 . 6 " 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 2 2 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 1 - 0 .  9
16 15 _ 3 1 1 3 20 6 5 _ _ 17
0 . 7 0 . 6 - 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 7
- 65 - - - 4 - 37 4 1 - 3 36
- 2 . 7 - - - 0 . 2 - 1 . 6 0 . 2 0 . 0 - 0 . 1 1 . 5
6 6 - 2 - - 1 14 3 3 - - 8
0 . 5 0 . 6 - 0 . 2 - - 0 . 1 1 . 1 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 6
Tilastokeskus 117
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 . ( f o r t s . )  -  T a b le  2 . ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h kommun G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h g r u p p e r
Cons t  i  t u e n c y a nd  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a nd  g ro u p s
Y h te e n s ä _ Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i -SO S. S o s . M uu t SDP KE SK KOK VAS RKP VIHR SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
H a u s jä r v i 443 7 2190 1850 397 1553 877 952 284 229 323
* 1 0 0 .0 4 9 .4 4 1 .7 8 .9 3 5 .0 1 9 .8 2 1 .5 6 .4 - 5 .2 7 .3
-9 1 417 4 2431 1514 229 1300 1089 1015 184 - 181 220
* 1 0 0 .0 5 8 .2 3 6 .3 5 .5 3 1 .1 2 6 .1 2 4 .3 4 .4 - 4 .3 5 .3
E N N . l) 10S9 929 814 126 6 63 334 418 143 - 56 162
X 1 0 0 .0 4 9 .7 4 3 .6 6 .7 3 5 .5 1 7 .9 2 2 .4 7 .7 - 3 .0 8 .7
H o l l o l a 1 06 70 583 0 3792 1048 2932 1830 3341 840 _ 585 575
X 1 0 0 .0 5 4 .6 3 5 .5 9 .8 2 7 .5 1 7 .2 3 1 .3 7 .9 - 5 .5 5 .4
-9 1 10227 6346 2915 966 2103 2122 3341 798 - 855 464
X 1 0 0 .0 6 2 .1 2 8 .5 9 .4 2 0 .6 2 0 .7 3 2 .7 7 .8 - 8 .4 4 .5
E N N . l) 392 4 2137 1416 371 1078 751 1152 323 - 192 201
X 1 0 0 .0 5 4 .5 3 6 .1 9 .5 2 7 .5 1 9 .1 2 9 .4 8 .2 - 4 .9 5 .1
H u m p p i la 1632 893 576 163 373 614 223 203 _ 136 33
X 1 0 0 .0 5 4 .7 3 5 .3 1 0 .0 2 2 .9 3 7 .6 1 3 .7 1 2 .4 - 8 .3 2 .0
-9 1 162 0 936 561 123 370 664 210 191 - 116 16
X 1 0 0 .0 5 7 .8 3 4 .6 7 .6 2 2 .8 4 1 .0 1 3 .0 1 1 .8 - 7 .2 1 .1
E N N . l) 871 472 325 74 196 315 124 129 - 61 17
X 1 0 0 .0 5 4 .2 3 7 .3 8 .5 2 2 .5 3 6 .2 1 4 .2 1 4 .8 - 7 .0 2 .0
J a n a k k a la 8091 3702 4 4 7 0 719 3367 1679 1744 1097 _ 414 238
X 1 0 0 .0 4 1 .6 5 0 .3 8 .1 3 7 .9 1 8 .9 1 9 .6 1 2 .3 - 4 .7 2 .7
-9 1 0665 3957 3988 620 3082 1932 1662 896 - 506 186
X 1 0 0 .0 4 6 .2 4 6 .6 7 .2 3 6 .0 2 2 .6 1 9 .4 1 0 .5 - 5 .9 2 .2
E N N .1 ) 4376 1777 2327 274 1800 793 848 526 - 132 115
X 1 0 0 .0 4 0 .6 5 3 .2 6 .3 4 1 .1 1 8 .1 1 9 .4 1 2 .0 - 3 .0 2 .6
J o k io in e n -  J o c k is 3377 1638 1404 335 948 1156 370 455 - 228 94
\ 1 0 0 .0 4 8 .5 4 1 .6 9 .9 2 8 .1 3 4 .2 1 1 .0 1 3 .5 - 6 .8 2 .8
-9 1 3385 1886 1271 228 805 1356 408 462 - 199 77
X 1 0 0 .0 5 5 .7 3 7 .5 6 .7 2 3 .8 4 0 .1 1 2 .1 1 3 .6 - 5 .9 2 .3
E N N . l) 1479 702 652 125 452 485 156 200 - 60 52
* 1 0 0 .0 4 7 .5 4 4 .1 8 .5 3 0 .6 3 2 .8 1 0 .5 1 3 .5 - 5 .4 3 .5
K a l v o la 2077 862 1064 151 954 458 338 105 - 86 56
X 1 0 0 .0 4 1 .5 5 1 .2 7 .3 4 5 .9 2 2 .1 1 6 .3 5 .1 - 4 .1 2 .7
-9 1 2022 983 857 182 737 461 390 116 - 137 73
X 1 0 0 .0 4 8 .6 4 2 .4 9 .0 3 6 .4 2 2 .8 1 9 .3 5 .7 - 6 .8 3 .6
E N N .1 ) 1026 406 535 83 4 83 203 167 50 - 34 33
X 1 0 0 .0 3 9 .6 5 2 .1 8 .1 4 7 .1 1 9 .8 1 6 .3 4 .9 - 3 .3 3 .2
H ä m e e n k o s k i 1365 957 327 81 246 4 79 421 81 - 42 36
X 1 0 0 .0 7 0 .1 2 4 .0 5 .9 1 8 .0 3 5 .1 3 0 .8 5 .9 - 3 .1 2 .6
-9 1 1290 951 269 70 224 515 346 43 - 56 36
X 1 0 0 .0 7 3 .7 2 0 .9 5 .4 1 7 .4 3 9 .9 2 6 .8 3 .3 - 4 .3 2 .8
E N N . l) 705 494 176 35 137 255 211 39 - 16 15
X 1 0 0 .0 7 0 .1 2 5 .0 5 .0 1 9 .4 3 6 .2 2 9 .9 5 .5 - 2 .3 2 .1
K ä r k ö lä 2 74 3 1598 940 205 755 670 841 184 - 85 69
X 1 0 0 .0 5 8 .3 3 4 .3 7 .5 2 7 .5 2 4 .4 3 0 .7 6 .7 - 3 .1 2 .5
-9 1 2709 1776 766 167 589 759 849 175 - 140 60
X 1 0 0 .0 6 5 .6 2 8 .3 6 .2 2 1 .7 2 8 .0 3 1 .3 6 .5 - 5 .2 2 .2
E N N . l) 1185 700 420 65 319 315 346 101 - 18 26
X 1 0 0 .0 5 9 .1 3 5 .4 5 .5 2 6 .9 2 6 .6 2 9 .4 8 .5 - 1 .5 2 .2
Lammi 3 46 0 2317 947 196 836 936 1203 109 _ 112 157
X 1 0 0 .0 6 7 .0 2 7 .4 5 .7 2 4 .2 2 7 .1 3 4 .8 3 .2 - 3 .2 4 .5
-9 1 3446 2442 819 187 741 1089 1082 72 - 159 148
X 1 0 0 .0 7 0 . 8 2 3 . 8 5 .4 2 1 .5 3 1 .6 3 1 .4 2 .1 - 4 .6 4 .3
E N N .1 ) 1688 1114 487 87 428 4 34 581 58 - 43 91
X 1 0 0 .0 6 6 .0 2 8 .9 5 .2 2 5 .4 2 5 .7 3 4 .4 3 .4 - 2 .5 5 .4
L o p p i 4201 2192 1619 390 1143 1203 605 4 69 _ 188 140
X 1 0 0 .0 5 2 .2 3 8 .5 9 .3 2 7 .2 2 8 .6 1 9 .2 1 1 .2 - 4 .5 3 .3
-9 1 4 07 8 2447 1374 257 952 1433 782 4 13 - 205 86
X 1 0 0 .0 6 0 .0 3 3 .7 6 .3 2 3 .3 3 5 .1 1 9 .2 1 0 .1 - 5 .0 2 .1
E N N .1 ) 1990 1039 787 164 548 599 3 63 236 - 66 59
* 1 0 0 .0 5 2 .2 3 9 .5 8 .2 2 7 .5 3 0 .1 1 8 .2 1 1 .9 - 3 .3 3 .0
N a s t o la 7326 3536 3095 695 2422 1004 1774 665 _ 380 388
X 1 0 0 .0 4 8 .3 4 2 .2 9 .5 3 3 .1 1 3 .7 2 4 .2 9 .1 - 5 .2 5 .3
-9 1 7139 4211 2270 656 1686 1497 1671 574 - 565 356
X 1 0 0 .0 5 9 .0 3 1 .8 9 .2 2 3 .6 2 1 .0 2 3 .4 8 .0 - 7 .9 5 .0
E N N .1 ) 2968 1425 1277 266 1011 4 54 655 262 - 120 166
X 1 0 0 .0 4 8 .0 4 3 .0 9 .0 3 4 .1 1 5 .3 2 2 .1 8 .8 - 4 .0 5 .6
P a d a s jo k i 2395 1348 889 158 647 562 6 60 241 - 60 106
X 1 0 0 .0 5 6 .3 3 7 .1 6 .6 2 7 .0 2 3 .5 2 7 .6 1 0 .1 - 2 .5 4 .4
-9 1 242 0 1531 7 75 114 536 5 18 7 46 237 - 89 75
X 1 0 0 .0 6 3 .3 3 2 .0 4 .7 2 2 .1 2 1 .4 3 0 .8 9 .8 - 3 .7 3 .1
E N N . l) 1223 667 492 64 368 271 339 123 - 22 48
X 1 0 0 .0 5 4 .5 4 0 .2 5 .2 3 0 .1 2 2 .2 2 7 .7 1 0 .1 - 1 .8 3 .9
R enko 1396 816 488 92 431 524 254 55 _ 53 33
X 1 0 0 .0 5 8 .5 3 5 .0 6 .6 3 0 .9 3 7 .5 1 8 .2 3 .9 - 3 .8 2 .4
-9 1 1427 8 94 4 40 93 391 578 259 46 - 62 33
X 1 0 0 .0 6 2 .6 3 0 .8 6 .5 2 7 .4 4 0 .5 1 8 .1 3 .4 - 4 .3 2 .3
E N N .1 ) 805 457 301 47 269 318 124 30 - 22 13
X 1 0 0 .0 5 6 .8 3 7 .4 5 .8 3 3 .4 3 9 .5 1 5 .4 3 .7 - 2 .7 1 .6
118 (j*  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
90 35 2 31 3 11 7 14 13 6 7 4 3
2 . 0 0 . 8 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 2 - 1 . 0
- 101 - - 6 14 - 15 30 15 - 4 120
- 2 . 4 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 4 0 . 7 0 . 4 - 0 . 1 2 . 6
33 14 - 14 1 7 4 6 8 2 4 - 15
1 . 8 0 . 7 0 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 2 - 0 . 8
292 65 4 74 19 15 13 35 20 27 3 _ 97
2 . 7 0 . 6 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 0 - 0 . 9
- 401 - « 18 28 - 27 14 46 - 10 222
- 3 . 9 - - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 3 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 2 . 1
101 27 3 24 6 9 6 19 15 17 - - 29
2 . 6 0 . 7 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 4 - - 0 . 7
11 23 - 11 - 1 1 3 _ _ 16
0 .  7 1 . 4 - 0 . 7 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - - - - 1 . 0
- 40 - - 4 1 - 4 - 2 - - 29
- 2 . 5 - - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 - - 1 . 8
4 16 - 5 - 1 1 2 - - - - 5
0 . 5 1 . 8 - 0 . 6 “ 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - - - - 0 . 6
145 36 5 35 5 15 25 63 6 10 7 _ 89
1 . 6 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 1 . 0
- 163 - - 14 15 - 77 8 18 - 4 154
- 1 . 9 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 .  9 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 1 . 8
58 19 2 17 2 7 10 39 1 7 2 - 38
1 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 9 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - 0 . 9
43 18 _ 34 _ 4 6 12 1 6 2 _ 36
1 . 3 0 . 5 - 1 . 0 - 0 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 1 . 1
- 43 - - 2 5 - 19 4 5 - - 54
- 1 . 3 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 6 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 6
12 9 - 12 - 2 3 11 - 3 2 - 19
0 . 8 0 . 6 - 0 . 8 “ 0 . 1 0 . 2 0 . 7 - 0 . 2 0 . 1 - 1 . 3
18 10 _ 11 _ 2 1 28 5 4 1 _ 18
0 . 9 0 . 5 - 0 . 5 - 0 . 1 0 . 0 1 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - 0 . 9
- 54 - - 5 5 - 32 4 7 - 1 40
- 2 . 7 - - 0 . 2 0 . 2 - 1 . 6 0 . 2 0 . 3 - 0 . 0 1 . 9
10 5 - 8 - - - 26 2 4 1 - 10
1 . 0 0 . 5 " 0 . 8 - - - 2 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 1 - 1 . 0
15 19 1 12 2 2 2 3 _ 4 - 10
1 . 1 1 . 4 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 3 - - 0 . 7
- 53 - - 1 2 - 6 2 6 - - 12
- 4 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 5 0 . 2 0 . 5 - - 0 . 9
8 12 1 4 1 1 1 2 - 2 - - 6
1 . 1 1 . 7 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - 0 . 3 - - 0 . 8
61 15 1 16 3 11 4 11 1 10 6 _ 29
2 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 4 0 . 2 - 1 . 0
- 103 - - 5 2 - 7 2 16 - 2 50
- 3 . 8 - - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 3 0 . 1 0 . 6 - 0 . 1 1 . 8
19 10 - 10 1 1 - 5 - 8 4 - 6
1 . 6 0 . 8 - 0 . 8 0 . 1 0 . 1 “ 0 . 4 - 0 . 7 0 . 3 - 0 . 5
20 19 2 24 2 3 3 22 2 7 3 _ 19
0 . 6 0 . 5 0 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 5
- 117 - - 6 8 - 13 6 7 - - 41
- 3 . 4 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 4 0 . 2 0 . 2 - - 1 . 2
6 8 2 14 - 2 3 11 1 4 2 - 9
0 . 4 0 . 5 0 . 1 0 . 8 - 0 . 1 0 . 2 0 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 5
47 40 1 75 4 9 9 34 7 6 21 _ 54
1 . 1 1 . 0 0 . 0 1 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 5 - 1 . 3
- 133 - - 13 8 - 23 9 19 - 2 101
- 3 . 3 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 6 0 . 2 0 . 5 - 0 . 0 2 . 4
19 16 - 38 2 4 6 19 3 6 6 - 21
1 . 0 0 . 8 - 1 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 3 1 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 3 - 1 . 0
191 45 4 49 325 14 18 18 8 15 6 _ 63
2 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 7 4 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 9
- 661 - - 26 21 - 23 10 43 - 6 151
- 9 . 3 - - 0 . 4 0 . 3 - 0 . 3 0 . 1 0 . 6 - 0 . 1 2 . 1
75 18 2 21 132 9 9 12 4 14 4 - 27
2 . 5 0 . 6 0 . 1 0 . 7 4 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 9
51 17 _ 24 3 5 2 5 1 10 1 _ 16
2 . 1 0 . 7 - 1 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 0 _ 0 . 7
- 189 - - 3 5 - 3 2 17 - - 42
- 7 . 8 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 7 - - 1 . 7
17 6 - 10 3 4 2 3 1 6 - - 9
1 . 4 0 . 5 - 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 5 - - 0 . 7
17 5 . 4 _ 1 4 13 2 _ _ _ 10
1 . 2 0 . 4 - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 3 0 . 9 0 . 1 - - - 0 . 7
- 23 - - 1 1 - 26 1 4 - - 18
- 1 . 6 - - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 8 0 . 1 0 . 3 - - 1 . 2
11 2 - 2 - 1 2 9 2 - - - 4
1 . 4 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 1 . 1 0 . 2 - - - 0 . 5
q j l  Tilastokeskus
T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a nd  M u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o i u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G od kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a nd  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s . 
I c k e - s . 
Non s o c .
) 3 
S o s . 
S oc . 
SOC.
) 4 )  
M uu t 
ö v r ig a  
O th e rs
SDP KESK
CENT
K0K
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIHR 
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SKL
FKF
T a n n e la 3706  213 8  1273  295 957  1352 710 315 206 60
X 1 0 0 .0 5 7 .7 3 4 .3 8 .0 2 5 .8 3 6 .5 1 9 .2 8 .5 - 5 .6 1 .6
-9 1 3613 2335 1055 223 751 1561 674 302 « 185 40
X 1 0 0 .0 6 4 .6 2 9 .2 6 .2 2 0 .8 4 3 .2 1 8 .7 8 .4 - 5 .1 1 .1
E N N .1 ) 1633 954 550 129 4 32 559 355 118 - 73 30
X 1 0 0 .0 5 8 .4 3 3 .7 7 .9 2 6 .5 3 4 .2 2 1 .7 7 .2 " 4 .5 1 .8
T u u lo s 894 540 300 54 267 281 245 33 _ 21 11
X 1 0 0 .0 6 0 .4 3 3 .6 6 .0 2 9 .9 3 1 .4 2 7 .4 3 .7 - 2 .3 1 .2
-9 1 896 586 251 61 223 307 242 26 - 41 17
X 1 0 0 .0 6 5 .3 2 8 .0 6 .8 2 4 . 8 3 4 .2 2 6 .9 2 .9 - 4 .6 1 .9
E N N . l) 534 321 174 39 156 171 139 18 - 14 9
* 1 0 0 .0 6 0 .1 3 2 .6 7 .3 2 9 .2 3 2 .0 2 6 .0 3 .4 - 2 .6 1 .7
U r j a l a 3409 1941 1206 262 1025 1270 605 176 _ 141 54
X 1 0 0 .0 5 6 .9 3 5 .4 7 .7 3 0 .1 3 7 .3 1 7 .7 5 .2 - 4 .1 1 .6
-9 1 3537 2159 1160 218 999 1281 736 157 - 172 68
X 1 0 0 .0 6 1 .0 3 2 .8 6 .2 2 8 .2 3 6 .2 2 0 .8 4 .4 - 4 .9 1 .9
E N N .1 ) 1965 1024 806 135 681 648 333 121 - 65 35
X 1 0 0 .0 5 2 .1 4 1 .0 6 .9 3 4 .7 3 3 .0 1 6 .9 6 .2 - 3 .3 1 .8
Y p ä jä 1595 1042 447 106 295 738 252 152 - 53 29
X 1 0 0 .0 6 5 .3 2 8 .0 6 .6 1 8 .5 4 6 .3 1 5 .8 9 .5 - 3 .3 1 .8
-9 1 1721 1254 402 65 234 849 277 168 - 51 57
X 1 0 0 .0 7 2 .9 2 3 .4 3 .8 1 3 .6 4 9 .3 1 6 .1 9 .8 - 3 .0 3 .3
E N N .1 ) 783 501 236 46 157 353 115 79 - 22 23
* 1 0 0 .0 6 4 .0 3 0 .1 5 .9 2 0 .1 4 5 .1 1 4 .7 1 0 .1 “ 2 .8 2 .9
U lk o m . a s .  S uonen  k a n s a l .  
F ln s k a  n e d b . b o s . u t o n l .
F in n is h  c i t i z . l l v .  a b ro a d 477 199 184 94 139 31 144 44 - 47 18
* 1 0 0 .0 4 1 .7 3 8 .6 1 9 .7 2 9 .1 6 .5 3 0 .2 9 .2 - 9 .9 3 .8
-9 1 502 250 173 79 131 43 160 42 - 52 22
X 1 0 0 .0 4 9 .8 3 4 .5 1 5 .7 2 6 .1 8 .6 3 1 .9 8 .4 - 1 0 .4 4 .4
E N N .1 ) 477 199 184 94 139 31 144 44 - 47 18
* 1 0 0 .0 4 1 .7 3 8 .6 1 9 .7 2 9 .1 6 .5 3 0 .2 9 .2 - 9 .9 3 .8
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  1 S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 225 71 111 43 78 17 4 3 32 - 21 7
X 1 0 0 .0 3 1 .6 4 9 .3 1 9 .1 3 4 .7 7 .6 1 9 .1 1 4 .2 - 9 .3 3 .1
-9 1 265 104 123 36 91 22 58 32 - 21 10
X 1 0 0 .0 3 9 .2 4 6 .4 1 4 .3 3 4 .3 8 .3 2 1 .9 1 2 .1 - 7 .9 3 .8
E N N . l) 225 71 111 43 78 17 43 32 - 21 7
X 1 0 0 .0 3 1 .6 4 9 .3 1 9 .1 3 4 .7 7 .6 1 9 .1 1 4 .2
'
9 .3 3 .1
H ä ne e n  lä ä n in  p o h j . v a a l i p .  
T a v a s te h u s  lä n s  n . v a l k r e t s
Häme N o r th 226909 8 85 25 101869 36515 6 91 53 30034 4 61 84 31981 - 15353 5826
X 1 0 0 .0 3 9 .0 4 4 .9 1 6 .1 3 0 .5 1 3 .2 2 0 .4 1 4 .1 - 6 .8 2 .6
-9 1 2 20021 1 16433 84715 1 86 73 5 34 45 293 47 53539 3 09 26 - 1 56 62 6460
X 1 0 0 .0 5 2 .9 3 8 .5 8 .6 2 4 .3 1 3 .3 2 4 .3 1 4 .1 - 7 .1 2 .9
E N N . l) 1 00 10 9 4 03 06 4 67 92 13011 31918 14045 20478 14512 - 5018 2931
X 1 0 0 .0 4 0 .3 4 6 .7 1 3 .0 3 1 .9 1 4 .0 2 0 .5 1 4 .5 ” 5 .0 2 .9
S uo s ie ssa  a s .  S u o n . k a n s a l .  
F in s k a  n e d b . b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l l v . i n  F i n i . 2 26 13 4 8 82 35 101522 36377 68898 29976 4 59 90 3 18 96 - 15297 5804
X 1 0 0 .0 3 9 .0 4 4 .9 1 6 .1 3 0 .5 1 3 .3 2 0 .3 1 4 .1 - 6 .8 2 .6
-9 1 21 9 3 2 0 1 16104 84446 1 87 70 53278 29312 5 33 20 308 33 - 1 55 93 6437
X 1 0 0 .0 5 2 .9 3 8 .5 8 .6 2 4 .3 1 3 .4 2 4 .3 1 4 .1 - 7 .1 2 .9
E N N .1 ) 993 34 4 00 16 4 64 45 1 28 73 31663 13987 20284 14427 - 4962 2909
X 1 0 0 .0 4 0 .3 4 6 .8 1 3 .0 3 1 .9 1 4 .1 2 0 .4 1 4 .5 5 .0 2 .9
K a u p . y h t . -  S tä d e r  t i l l s .
-  U rb a n  n u n i c i p a l i t i e s 1 55418 5 62 93 72761 2 63 64 4 94 25 16065 32482 2 27 13 - 1 16 13 3614
* 1 0 0 .0 3 6 .2 4 6 .6 1 7 .0 3 1 .8 1 0 .3 2 0 .9 1 4 .6 - 7 .5 2 .3
-9 1 1 50729 76291 60296 1 41 40 37805 156 74 38045 2 22 34 - 11925 4054
X 1 0 0 .0 5 0 .6 4 0 .0 9 .4 2 5 .1 1 0 .4 2 5 .2 1 4 .8 - 7 .9 2 .7
E N N .1 ) 6 65 50 2 51 64 32328 9058 22108 7 37 3 14262 9918 - 3702 1788
X 1 0 0 .0 3 7 .8 4 8 .6 1 3 .6 3 3 . 2 1 1 .1 2 1 .4 1 4 .9 - 5 .6 2 .7
I k a a l in e n  -  I k a l i s 4 74 4 2979 1253 512 9 10 2 05 3 588 335 - 291 180
X 1 0 0 .0 6 2 .8 2 6 .4 1 0 .8 1 9 .2 4 3 . 3 1 2 .4 7 .1 - 6 .1 3 .8
-9 1 4 84 9 3492 1125 232 783 1980 862 335 - 170 151
* 1 0 0 .0 7 2 .0 2 3 .2 4 .8 1 6 . 1 4 0 .8 1 7 .8 6 .9 - 3 .5 3 .1
E N N . l) 2845 1609 784 252 573 1254 338 204 - 135 112
* 1 0 0 .0 6 3 .6 2 7 .6 8 .9 2 0 .1 4 4 .1 1 1 .9 7 .2 - 4 .7 3 .9
M ä n ttä 4166 1222 2539 405 2232 405 666 303 .. 136 97
X 1 0 0 .0 2 9 .3 6 0 .9 9 .7 5 3 .6 9 .7 1 6 .0 7 .3 - 3 .3 2 .3
-9 1 4 24 0 1576 2441 223 2096 368 806 343 - 187 100
* 1 0 0 .0 3 7 .2 5 7 .6 5 .3 4 9 .4 8 .7 1 9 .0 8 .1 - 4 .4 2 .4
E N N . l) 2488 677 1589 222 1402 199 401 1 83 - 80 52
* 1 0 0 .0 2 7 .2 6 3 .9 8 .9 5 6 .4 8 .0 1 6 .1 7 .4 - 3 .2 2 .1
120 Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
33 14 1 21 2 4 3 23 1 3 1 48
0 . 9 0 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 1 . 3
_ 59 - - 1 2 - 28 2 6 - 2 47_ 1 . 6 - - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 8 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 1 . 3
16 9 1 10 1 2 2 20 - 2 1 - 16
1 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 1 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 0
12 3 _ 2 _ 1 2 10 _ 4 2 _ 8
1 . 3 0 . 3 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 1 . 1 - 0 . 4 0 . 2 - 0 . 9
- 20 - - - 3 - 16 2 1 - - 16
- 2 . 2 - - - 0 . 3 - 1 . 8 0 . 2 0 . 1 - - 1 . 8
9 2 - 1 - - 1 10 - 3 1 - 5
1 . 7 0 . 4 - 0 . 2 “ - 0 . 2 1 . 9 “ 0 . 6 0 . 2 - 0 . 9
44 9 5 32 3 8 11 11 5 8 2 - 27
1 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 8
71 - - 3 9 - 17 4 17 - 3 51
- 2 . 0 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 5 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 1 . 4
20 7 3 21 1 6 6 7 4 6 1 - 13
1 . 0 0 . 4 0 . 2 1 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 0 . 7
19 23 _ 10 _ 3 13 5 _ 2 1 - 20
1 . 2 1 . 4 - 0 . 6 - 0 . 2 0 . 8 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 - 1 . 2
- 71 - - - - - 11 - 3 - - 25
- 4 . 1 - - - - - 0 . 6 - 0 . 2 - - 1 . 4
6 10 - 4 - 2 6 4 - 1 1 - 13
0 . 8 1 . 3 0 . 5 0 . 3 0 . 8 0 . 5 0 . 1 0 . 1 1 . 6
16 3 2 6 3 10 5 4 1 4 2
3 . 4 0 . 6 0 . 4 1 . 3 0 . 6 2 . 1 1 . 0 0 . 8 0 . 2 0 . 8 - - 0 . 4
- 18 - - 7 6 - 7 - 14 - - 9
- 3 . 6 - - 1 . 4 1 . 2 - 1 . 4 - 2 . 8 - - 1 . 8
16 3 2 6 3 10 5 4 1 4 - - 2
3 . 4 0 . 6 0 . 4 1 . 3 0 . 6 2 . 1 1 . 0 0 . 8 0 . 2 0 . 8
' '
0 . 4
6 2 3 2 7 3 1 1 2
2 . 7 0 . 9 - 1 . 3 0 . 9 3 . 1 1 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 9 - - -
- 10 - - 4 4 - 5 - 8 - - 4
- 3 . 8 - - 1 . 5 1 . 5 - 1 . 9 - 3 . 0 - - 1 . 5
6 2 - 3 2 7 3 1 1 2 - - -
2 . 7 0 . 9 1 . 3 0 . 9 3 . 1 1 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 9
5662 3139 651 0 219 5 334 2 350 846 139 9 735 948 55 319 7 187 3
2 . 5 1 . 4 2 . 9 1 . 0 1 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 3 0 . 4 0 . 0 1 . 4 0 . 8
- 2 4 9 30 472 - 2157 998 - 774 344 682 159 126 4 62 6
- 1 1 . 3 0 . 2 - 1 . 0 0 . 5 - 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 1
2101 1834 1796 949 1018 152 422 923 362 526 33 109 1 757
2 . 1 1 . 8 1 . 8 0 . 9 1 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 9 0 . 4 0 . 5 0 . 0 1 . 1 0 . 8
5 6 3 9 313 0 6491 219 0 3335 345 831 1396 728 943 54 319 1 186 3
2 . 5 1 . 4 2 . 9 1 . 0 1 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 3 0 . 4 0 . 0 1 . 4 0 . 8
- 24881 469 - 2154 981 - 771 335 673 158 125 4 6 2 0
- 11.  3 0 . 2 - 1 . 0 0 . 4 - 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 1
2078 1825 1777 944 1011 147 407 920 355 521 32 108 5 747
2 . 1 1 . 8 1 . 8 1 . 0 1 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 9 0 . 4 0 . 5 0 . 0 1 . 1 0 . 7
3884 175 7 458 4 1414 2375 236 592 1090 623 641 34 2276 128 6
2 . 5 1 . 1 2 . 9 0 . 9 1 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 7 0 . 4 0 . 4 0 . 0 1 . 5 0 . 8
- 16897 271 - 1621 706 - 566 259 4 73 115 84 319 1
- 1 1 . 2 0 . 2 - 1 . 1 0 . 5 - 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 1
1399 102 2 1229 573 719 95 278 707 302 332 19 724 495
2 . 1 1 . 5 1 . 8 0 . 9 1 . 1 0 . 1 0 . 4 1 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 0 1 . 1 0 . 7
52 129 73 33 29 7 6 19 8 7 5 19 33
1 .1 2 . 7 1 . 5 0 . 7 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 7
- 493 - - 6 13 - 29 7 17 - 3 56
- 10.  2 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 6 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 1
27 88 28 13 17 3 6 18 7 6 3 13 26
0 . 9 3 . 1 1 . 0 0 . 5 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 9
113 17 60 38 37 9 9 10 4 22 1 7 48
2 . 7 0 . 4 1 . 4 0 . 9 0 . 9 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 2 1 . 1
- 277 6 - 25 9 - 4 2 9 6 2 88
- 6 . 5 0 . 1 - 0 . 6 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 2 . 0
57 10 23 22 15 7 7 7 4 13 1 5 30
2 . 3 0 . 4 0 . 9 0 . 9 0 . 6 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 2 1 . 2
1 Tilastokeskus
T a u lu  2 . ( J a t k . )  *  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o m un G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a nd  g ro u p s
Y h te e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i - s o s . S os . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL
A l l a I c k e - s . S oc. ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
N o k ia 14635 3715 8816 2104 5087 1155 1974 3368 _ 1087 334
* 1 0 0 .0 2 5 .4 6 0 .2 1 4 .4 3 4 .8 7 .9 1 3 .5 2 3 .0 - 7 .4 2 .3
-9 1 14110 5 15 0 7798 1170 4156 1117 2224 3597 - 993 339
* 1 0 0 .0 3 6 .5 5 5 .2 8 .3 2 9 .4 7 .9 1 5 .8 2 5 .5 - 7 .0 2 .4
E N N . l) 6317 1649 4016 652 2252 495 896 1599 - 314 176
X 1 0 0 .0 2 6 .1 6 3 .6 1 0 .3 3 5 .6 7 .8 1 4 .2 2 5 .3 - 5 .0 2 .8
O r i v e s i 5044 2445 1803 796 1410 1358 832 386 - 233 171
X 1 0 0 .0 4 8 .5 3 5 .7 1 5 .8 2 8 .0 2 6 .9 1 6 .5 7 .7 - 4 .6 3 .4
-9 1 5083 3136 1605 342 1186 1242 1106 415 - 263 179
X 1 0 0 .0 6 1 .7 3 1 .6 6 .7 2 3 .3 2 4 .4 2 1 .8 8 .2 - 5 .2 3 .5
E N N . l) 2607 1215 999 393 799 614 457 196 - 107 100
* 1 0 0 .0 4 6 .6 3 8 .3 1 5 .1 3 0 .6 2 3 .6 1 7 .5 7 .5 - 4 .1 3 .8
P a rk a n o 4 78 5 3107 1431 247 858 1549 417 571 - 84 151
% 1 0 0 .0 6 4 .9 2 9 .9 5 .2 1 7 .9 3 2 .4 8 .7 1 1 .9 - 1 .8 3 .2
-9 1 4 9 5 3 3676 1141 136 870 1172 547 270 - 96 175
* 1 0 0 .0 7 4 .2 2 3 .0 2 .7 1 7 .6 2 3 .7 1 1 .0 5 .5 - 1 .9 3 .5
E N N . l) 2977 1858 977 142 589 897 245 386 - 45 111
X 1 0 0 .0 6 2 .4 3 2 .8 4 .8 1 9 .8 3 0 .1 8 .2 1 3 .0 ' 1 .5 3 .7
T a m p ere  -  T a m m e rfo rs 1 00 56 0 34277 4 6837 19466 3 1382 5840 24246 1 5236 - 8745 2201
X 1 0 0 .0 3 4 .1 4 6 .6 1 9 .4 3 1 .2 5 .8 2 4 .1 1 5 .1 - 8 .7 2 .2
-9 1 9 56 16 4 7461 37464 10691 22647 5976 27589 1 46 43 - 9145 2441
X 1 0 0 .0 4 9 .6 3 9 .2 1 1 .2 2 3 .7 6 .3 2 8 .9 1 5 .3 - 9 .6 2 .6
E N N . l) 39199 138 13 19115 6271 12838 2201 10017 6167 - 2639 975
k 1 0 0 .0 3 5 .2 4 8 .8 1 6 .0 3 2 .8 5 .6 2 5 .6 1 5 .7 - 6 .7 2 .5
T o i j a l a 4446 1756 2119 571 1681 412 1107 434 - 231 105
* 1 0 0 .0 3 9 .5 4 7 .7 1 2 .8 3 7 .8 9 .3 2 4 .9 9 .8 - 5 .2 2 .4
-9 1 4 39 5 2346 1749 300 1275 417 1312 462 - 232 134
X 1 0 0 .0 5 3 .4 3 9 .6 6 .8 2 9 .0 9 .5 2 9 .9 1 0 .5 - 5 .3 3 .0
E N N . l) 1914 811 895 208 726 166 529 167 - 80 59
* 1 0 0 .0 4 2 .4 4 6 . 8 1 0 .9 3 8 .0 8 .6 2 7 .6 8 .7 - 4 .2 3 .1
V a lk e a k o s k i 1 18 30 3814 6195 1821 4546 1122 2115 1635 - 672 249
X 1 0 0 .0 3 2 .2 5 2 .4 1 5 .4 3 8 .4 9 .5 1 7 .9 1 3 .8 - 5 .7 2 .1
-9 1 1 19 39 5546 5495 898 3841 1109 2526 1643 - 718 392
X 1 0 0 .0 4 6 .5 4 6 .0 7 .5 3 2 .2 9 .3 2 1 .2 1 3 . 8 - 6 .0 3 .3
E N N . l) 5422 1777 2959 686 219 3 458 1076 758 - 235 123
* 1 0 0 .0 3 2 .8 5 4 .6 1 2 .7 4 0 .4 8 .4 1 9 .8 1 4 .0 - 4 .3 2 .3
V i r r a t  -  V i r d o i s 5188 2978 1768 4 42 1319 2171 535 445 - 134 126
X 1 0 0 .0 5 7 .4 3 4 .1 8 .5 2 5 .4 4 1 .8 1 0 .3 8 .6 - 2 .6 2 .4
-9 1 5536 3908 1480 148 951 2293 1073 526 - 121 143
* 1 0 0 .0 7 0 .6 2 6 .7 2 .7 1 7 .2 4 1 .4 1 9 .4 9 .5 - 2 .2 2 .6
E N N . l) 2781 1555 994 232 734 1087 303 258 - 67 80
* 1 0 0 .0 5 5 .9 3 5 .7 8 .3 2 6 .4 3 9 .1 1 0 .9 9 .3 2 .4 2 .9
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  kom a.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 7 07 16 3 19 42 28761 1 00 13 1 94 73 13911 13508 918 3 - 3684 2190
X 1 0 0 .0 4 5 .2 4 0 .7 1 4 .2 2 7 .5 1 9 .7 1 9 .1 1 3 .0 - 5 .2 3 .1
-9 1 6 8591 3 98 13 2 4148 463 0 1 54 73 13638 15275 8599 - 3668 2383
X 1 0 0 .0 5 8 .0 3 5 .2 6 .8 2 2 .6 1 9 .9 2 2 .3 1 2 .5 - 5 .3 3 .5
E N N . l) 3 27 84 1 4852 14117 3815 9555 6614 6022 4509 - 1260 1121
* 1 0 0 .0 4 5 .3 4 3 .1 1 1 .6 2 9 .1 2 0 .2 1 8 .4 1 3 .8 - 3 .8 3 .4
H ä m e e n k y rö -T a v a s t k y r o 5378 2 93 0 1844 604 939 1732 894 896 - 182 144
X 1 0 0 .0 5 4 .5 3 4 .3 1 1 .2 1 7 .5 3 2 .2 1 6 .6 1 6 .7 - 3 .4 2 .7
-9 1 5318 3 44 9 1581 288 729 1665 967 842 - 226 160
X 1 0 0 .0 6 4 .9 2 9 .7 5 .4 1 3 .7 3 5 .4 1 8 .6 1 5 .8 - 4 .2 3 .0
E N N . l) 3047 1658 1112 277 569 989 497 536 - 75 90
X 1 0 0 .0 5 4 .4 3 6 .5 9 .1 1 8 .7 3 2 .5 1 6 .3 1 7 .6 - 2 .5 3 .0
J u u p a jo k i 1347 634 570 143 4 63 400 172 105 - 47 34
X 1 0 0 .0 4 7 .1 4 2 .3 1 0 .6 3 4 .4 2 9 .7 1 2 .8 7 .8 - 3 .5 2 .5
-9 1 1304 760 453 91 355 350 244 97 - 78 39
X 1 0 0 .0 5 8 .3 3 4 .7 7 .0 2 7 .2 2 6 .8 1 8 .7 7 .4 - 6 .0 3 .0
E N N . l) 8 73 389 398 86 330 245 108 67 - 28 22
X 1 0 0 .0 4 4 .6 4 5 .6 9 .9 3 7 .8 2 8 .1 1 2 .4 7 .7 - 3 .2 2 .5
K a n g a s a la 11548 5022 4591 1935 3378 1535 2792 1195 - 796 438
X 1 0 0 .0 4 3 .5 3 9 .8 1 6 .8 2 9 .3 1 3 .3 2 4 .2 1 0 .3 - 6 .9 3 .8
-9 1 1 09 60 6129 3835 996 2675 1294 3026 1152 - 768 493
X 1 0 0 .0 5 5 .9 3 5 .0 9 .1 2 4 .4 1 1 .8 2 7 .6 1 0 .5 - 7 .0 4 .5
E N N .1 ) 4639 2058 1971 610 1448 627 1141 513 - 242 196
X 1 0 0 .0 4 4 .4 4 2 .5 1 3 .1 3 1 .2 1 3 .5 2 4 .6 1 1 .1 - 5 .2 4 .2
K ih n iö 1604 1339 199 66 153 335 98 46 _ 12 115
X 1 0 0 .0 8 3 .5 1 2 .4 4 .1 9 .5 2 0 .9 6 .1 2 .9 - 0 .7 7 .2
-9 1 1671 1479 167 25 136 401 136 30 - 22 131
X 1 0 0 .0 6 8 .5 1 0 .0 1 .5 8 .1 2 4 .0 8 .1 1 .8 - 1 .3 7 .8
E N N . l) 1014 825 149 40 120 201 64 29 - 8 85
k 1 0 0 .0 8 1 .4 1 4 .7 3 .9 1 1 .8 1 9 .8 6 .3 2 .9 - 0 .8 8 .4
K u h m a la h t i 644 4 18 147 79 104 291 105 42 - 31 8
k 1 0 0 .0 6 4 .9 2 2 .8 1 2 .3 1 6 .1 4 5 .2 1 6 .3 6 .5 - 4 .8 1 .2
-9 1 633 465 141 27 108 244 152 32 - 22 12
k 1 0 0 .0 7 3 .5 2 2 .3 4 .3 1 7 .1 3 8 .5 2 4 .0 5 .1 - 3 .5 1 .9
E N N . l) 258 161 64 33 40 1 10 41 23 - 13 4
k 1 0 0 .0 6 2 .4 2 4 .8 1 2 .8 1 5 .5 4 2 .6 1 5 .9 8 .9 - 5 .0 1 .6
122 (p >  Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS. 
UNG F.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5>
M u u t
ö v r i g a
O t h e r *
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e <
b a l l o t s
269 50 368 130 202 20 53 32 361 37 1 107 108
1 . 8 0 . 3 2 . 5 0 . 9 1 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 2 2 . 5 0 . 3 0 . 0 0 . 7 0 . 7
_ 1349 18 _ 121 65 - 42 45 24 14 14 275
- 9 . 6 0 . 1 - 0 . 9 0 . 5 - 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 1 . 9
91 25 75 53 57 9 25 27 165 17 - 41 37
1 . 4 0 . 4 1 . 2 0 . 8 0 . 9 0 . 1 0 . 4 0 . 4 2 . 6 0 . 3 - 0 . 6 0 . 6
114 33 125 39 51 8 24 22 7 31 - 2 00 48
2 . 3 0 . 7 2 . 5 0 . 8 1 . 0 0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 1 0 . 6 - 4 . 0 0 . 9
- 580 14 - 29 20 - 19 4 15 6 3 108
- 1 1 . 4 0 . 3 - 0 . 6 0 . 4 - 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 1 2 . 1
48 22 53 16 22 3 11 16 4 19 - 120 21
1 . 8 0 . 8 2 . 0 0 . 6 0 . 8 0 . 1 0 . 4 0 . 6 0 . 2 0 . 7 - 4 . 6 0 . 8
40 943 46 26 47 10 10 12 2 6 3 10 32
0 . 8 1 9 . 7 1 . 0 0 . 5 1 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 7
_ 176 9 - - 13 5 - 1 1 30 - 4 59
- 3 5 .  7 - - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 0 0 . 6 - 0 . 1 1 . 2
17 585 20 18 20 8 9 9 2 6 2 8 22
0 .  6 1 9 . 7 0 . 7 0 . 6 0 . 7 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 7
2867 397 3429 1045 1591 144 428 904 219 393 18 1493 769
2 . 9 0 . 4 3 . 4 1 . 0 1 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 9 0 . 2 0 . 4 0 . 0 1 . 5 0 . 8
- 10304 174 - 1151 509 - 403 174 344 68 46 2125
- 10.  8 0 . 2 - 1 . 2 0 . 5 - 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 1 2 . 2
986 185 899 395 435 51 185 564 110 182 10 360 265
2 . 5 0 . 5 2 . 3 1 . 0 1 . 1 0 . 1 0 . 5 1 . 4 0 . 3 0 . 5 0 . 0 0 . 9 0 . 7
92 29 120 25 103 9 20 12 4 33 _ 29 54
2 . 1 0 . 7 2 . 7 0 . 6 2 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 7 - 0 . 7 1 . 2
- 416 16 - 67 18 - 18 12 14 2 - 114
- 9 . 5 0 . 4 - 1 . 5 0 . 4 - 0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 0 - 2 . 5
31 14 24 17 41 3 14 8 - 19 - 12 14
1 . 6 0 .  7 1 . 3 0 . 9 2 . 1 0 . 2 0 . 7 0 . 4 - 1 . 0 - 0 . 6 0 . 7
233 56 3 03 54 272 21 33 64 14 41 2 398 148
2 . 0 0 . 5 2 . 6 0 . 5 2 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 3 0 . 0 3 . 4 1 . 2
- 132 3 37 - 196 59 - 45 11 16 15 8 294
_ 1 1 . 1 0 . 3 - 1 . 6 0 . 5 - 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 . 4
86 25 86 23 95 8 16 47 8 24 - 161 57
1 . 6 0 . 5 1 . 6 0 . 4 1 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 9 0 . 1 0 . 4 3 . 0 1 . 0
104 103 60 24 43 8 9 15 4 71 4 13 46
2 . 0 2 . 0 1 . 2 0 . 5 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 1 1 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 9
- 386 6 - 13 8 - 5 3 4 2 2 72
- 7 . 0 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 1 . 3
56 68 21 16 17 3 5 11 2 46 3 4 23
2 . 0 2 . 4 0 . 8 0 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 1 1 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 8
1755 1373 1907 776 960 109 239 306 105 302 20 915 577
2 . 5 1 . 9 2 . 7 1 . 1 1 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 0 1 . 3 0 . 8
- 798 4 198 - 533 275 - 205 76 2 00 43 41 1429
- 1 1 . 6 0 . 3 - 0 . 8 0 . 4 - 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 0
679 8 03 548 371 292 52 129 213 53 189 13 361 252
2 . 1 2 . 4 1 . 7 1 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 2 0 . 6 0 . 0 1 . 1 0 . 8
73 87 153 83 73 10 18 20 9 17 2 46 52
1 . 4 1 . 6 2 . 8 1 . 5 1 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 9 1 . 0
- 390 - - 27 16 - 13 10 30 - 3 118
- 7 . 3 - - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 2 0 . 2 0 . 6 - 0 . 1 2 . 2
30 55 52 44 27 8 12 15 7 13 2 26 24
1 . 0 1 . 8 1 . 7 1 . 4 0 . 9 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 9 0 . 8
17 18 25 20 10 1 3 11 2 6 _ 13 13
1 . 3 1 . 3 1 . 9 1 . 5 0 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 8 0 . 1 0 . 4 - 1 . 0 1 . 0
- 124 - - 3 3 - 6 1 3 - 1 33
. 9 . 5 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 5 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 2 . 5
11 7 10 15 7 1 3 8 1 4 - 6 7
1 . 3 0 . 8 1 .1 1 . 7 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 9 0 . 1 0 . 5 ' 0 . 7 0 . 8
341 72 351 153 185 17 58 61 18 60 2 96 89
3 . 0 0 . 6 3 . 0 1 . 3 1 . 6 0 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 8 0 . 8
- 120 5 91 - 111 54 - 48 8 23 6 6 293
- 1 1 . 0 0 . 8 - 1 . 0 0 . 5 - 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 . 6
101 41 82 61 53 8 24 39 10 31 1 21 35
2 . 2 0 . 9 1 . 6 1 . 3 1 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 8 0 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 7
6 781 20 19 10 _ 1 1 2 1 4 5
0 . 4 4 8 .  7 1 . 2 1 . 2 0 . 6 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3
- 811 - - - 1 - 1 1 1 - - 15
- 4 8 . 5 - - - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 9
4 471 6 14 4 - 1 1 - 2 - 4 4
0 . 4 4 6 . 4 0 . 6 1 . 4 0 . 4 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 4 0 . 4
10 9 2 28 5 1 _ 2 1 5 _ _ 3
1 . 6 1 . 4 0 . 3 4 . 3 0 . 8 0 . 2 - 0 . 3 0 . 2 0 . 8 - - 0 . 5
- 56 2 - 1 - - 1 1 1 - 1 9
- 8 . 8 0 . 3 - 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 1 . 4
5 5 2 8 1 - - 1 1 4 - - 1
1 . 9 1 . 9 0 . 8 3 . 1 0 . 4 - - 0 . 4 0 . 4 1 . 6 - - 0 . 4
jp i Tilastokeskus 123
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 . ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n  J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä -  S u m a -  T o ta l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l—SOS. S os . M uu t SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
K u o r e v e s i 1704 631 765 308 625 392 180 136 _ 46 34
* 1 0 0 .0 3 7 .0 4 4 .9 1 8 .1 3 6 .7 2 3 .0 1 0 .6 8 .0 - 2 .7 2 .0
-9 1 1702 896 704 102 553 424 267 148 - 75 38
X 1 0 0 .0 5 2 .6 4 1 .4 6 .0 3 2 .5 2 4 .9 1 5 .7 8 .7 - 4 .4 2 .2
E N N . l) 993 362 475 156 391 220 111 84 - 21 20
X 1 0 0 .0 3 6 .5 4 7 .8 1 5 .7 3 9 .4 2 2 .2 1 1 .2 8 .5 - 2 .1 2 .0
K u ru 1769 842 750 177 4 93 503 231 255 - 64 33
X 1 0 0 .0 4 7 .6 4 2 .4 1 0 .0 2 7 .9 2 8 .4 1 3 .1 1 4 .4 - 3 .6 1 .9
-9 1 1759 1066 593 100 399 475 292 191 - 80 42
* 1 0 0 .0 6 0 .6 3 3 .7 5 .7 2 2 .7 2 7 .0 1 6 .6 1 0 .9 - 4 .5 2 .4
E N N .1 ) 862 4 00 402 80 254 2 40 99 148 - 22 14
* 1 0 0 .0 4 5 .4 4 5 .6 9 .1 2 8 .8 2 7 .2 1 1 .2 1 6 .8 2 .5 1 .6
X y lM ä k o s k l 1464 810 495 159 394 4 23 326 99 - 76 21
X 1 0 0 .0 5 5 .3 3 3 .8 1 0 .9 2 6 .9 2 8 .9 2 2 .3 6 .8 - 5 .2 1 .4
-9 1 1378 909 411 58 320 487 256 89 - 48 37
* 1 0 0 .0 6 6 .0 2 9 .8 4 .2 2 3 .2 3 5 .3 1 8 .6 6 .5 - 3 .5 2 .7
E N N . l) 663 365 218 80 164 164 171 54 - 36 13
X 1 0 0 .0 5 5 .1 3 2 .9 1 2 .1 2 4 .7 2 4 .7 2 5 .8 8 .1 - 5 .4 2 .0
L e m p ä ä lä 7992 3366 3324 1302 2215 1159 1701 1102 - 603 346
X 1 0 0 .0 4 2 .1 4 1 .6 1 6 .3 2 7 .7 1 4 .5 2 1 .3 1 3 .8 - 7 .5 4 .3
-9 1 7586 4222 2891 4 73 1889 1079 1939 998 - 395 313
X 1 0 0 .0 5 5 .7 3 8 .1 6 .2 2 4 .9 1 4 .2 2 5 .6 1 3 .2 - 5 .2 4 .1
E N N . l) 315 0 1366 1389 395 942 461 661 442 - 173 161
X 1 0 0 .0 4 3 .4 4 4 .1 1 2 .5 2 9 .9 1 4 .6 2 1 .6 1 4 .0 - 5 .5 5 .1
L u o p io in e n 144 0 739 531 170 306 405 295 220 - 49 23
X 1 0 0 .0 5 1 .3 3 6 .9 1 1 .8 2 1 .2 2 8 .1 2 0 .5 1 5 .3 - 3 .4 1 .6
-9 1 1497 905 525 67 261 391 352 2 63 - 46 34
X 1 0 0 .0 6 0 .5 3 5 .1 4 .5 1 7 .4 2 6 .1 2 3 .5 1 7 .6 - 3 .1 2 .3
E N N . l) 742 343 323 76 190 170 156 128 - 23 12
X 1 0 0 .0 4 6 .2 4 3 .5 1 0 .2 2 5 .6 2 2 .9 2 1 .0 1 7 .3 - 3 .1 1 .6
L ä n g e lm ä k i 1135 654 359 122 314 373 196 44 - 31 40
X 1 0 0 .0 5 7 .6 3 1 .6 1 0 .7 2 7 .7 3 2 .9 1 7 .3 3 .9 - 2 .7 3 .5
-9 1 1199 775 363 61 303 3 40 267 58 - 4 3 35
X 1 0 0 .0 6 4 . 6 3 0 .3 5 .1 2 5 .3 2 8 .4 2 2 .3 4 .8 - 3 .6 2 .9
E N N .1 ) 721 4 00 257 64 227 228 120 30 - 16 27
X 1 0 0 .0 5 5 . 5 3 5 .6 8 .9 3 1 .5 3 1 .6 1 6 .6 4 .2 - 2 .2 3 .7
M o u h i j ä r v i 1646 6 90 461 495 265 448 187 191 - 41 33
X 1 0 0 .0 4 1 .9 2 8 .0 3 0 .1 1 6 .1 2 7 .2 1 1 .4 1 1 .6 - 2 .5 2 .0
-9 1 1687 1095 526 66 300 559 393 221 - 46 36
X 1 0 0 .0 6 4 .9 3 1 .2 3 .9 1 7 .8 3 3 .1 2 3 .3 1 3 .1 - 2 .7 2 .1
E N N .1 ) 848 358 230 260 138 232 92 90 - 16 22
X 1 0 0 .0 4 2 .2 2 7 .1 3 0 .7 1 6 .3 2 7 .4 1 0 .8 1 0 .6 - 1 .9 2 .6
P i r k k a la  - B i r k a l a 6417 2547 2826 1044 1802 613 1646 1018 - 382 160
X 1 0 0 .0 3 9 .7 4 4 .0 1 6 .3 2 8 .1 9 .6 2 5 .7 1 5 .9 - 6 .0 2 .5
-9 1 6111 3303 2238 570 1415 688 1730 817 - 489 219
» 1 0 0 .0 5 4 .1 3 6 .6 9 .3 2 3 .2 1 1 .3 2 8 .3 1 3 .4 - 8 .0 3 .6
E N N . l) 2631 1016 1249 366 8 20 252 653 426 - 127 67
* 1 0 0 .0 3 8 .6 4 7 .5 1 3 .9 3 1 .2 9 .6 2 4 .8 1 6 .2 “ 4 .8 2 .5
P ä lk ä n e 2362 1271 736 355 592 566 614 142 - 171 62
* 1 0 0 .0 5 3 .8 3 1 .2 1 5 .0 2 5 .1 2 4 .0 2 6 .0 6 .0 - 7 .2 2 .6
-9 1 2294 1554 585 155 447 4 53 667 136 - 113 99
X 1 0 0 .0 6 7 .7 2 5 .5 6 .8 1 9 .5 1 9 .7 2 9 .1 5 .9 - 4 .9 4 .3
E N N . l) 1211 647 409 155 320 270 329 88 - 79 36
* 1 0 0 .0 5 3 .4 3 3 .8 1 2 .8 2 6 .4 2 2 .3 2 7 .2 7 .3 - 6 .5 3 .0
R u o v e s i 3595 1657 1581 357 858 971 520 719 _ 93 74
X 1 0 0 .0 4 6 .1 4 4 .0 9 .9 2 3 .9 2 7 .0 1 4 .5 2 0 .0 - 2 .6 2 .1
-9 1 3735 2278 1305 152 698 1034 727 6 04 - 109 80
% 1 0 0 .0 6 1 .0 3 4 .9 4 .1 1 8 .7 2 7 .7 1 9 .5 1 6 .2 - 2 .9 2 .1
E N N . l) 2235 978 1055 202 574 535 334 477 - 52 61
X 1 0 0 .0 4 3 .8 4 7 .2 9 .0 2 5 .7 2 3 .9 1 4 .9 2 1 .3 * 2 .3 2 .7
S a h a la h t i 119 0 565 497 128 321 302 190 175 - 4 3 46
X 1 0 0 .0 4 7 .5 4 1 .8 1 0 .8 2 7 .0 2 5 .4 1 6 .0 1 4 .7 - 3 .6 3 .9
-9 1 1158 669 408 81 248 250 226 160 - 64 50
« 1 0 0 .0 5 7 .8 3 5 .2 7 .0 2 1 .4 2 1 .6 1 9 .5 1 3 .8 - 5 .5 4 .3
E N N . l) 586 274 267 45 169 149 93 97 - 13 20
« 1 0 0 .0 4 6 .8 4 5 .6 7 .7 2 8 .8 2 5 .4 1 5 .9 1 6 .6 - 2 .2 3 .4
V e s i l a h t i 1737 1088 459 190 306 720 264 151 _ 84 75
* 1 0 0 .0 6 2 .6 2 6 .4 1 0 .9 1 7 .6 4 1 .5 1 5 .2 8 .7 - 4 .8 4 .3
-9 1 1683 1254 320 109 207 650 386 111 - 84 52
* 1 0 0 .0 7 4 .5 1 9 .0 6 .5 1 2 .3 3 8 .6 2 2 .9 6 .6 - 5 .0 3 .1
E N N .1 ) 842 4 99 251 92 172 312 132 79 - 4 0 42
X 1 0 0 .0 5 9 .3 2 9 .8 1 0 .9 2 0 .4 3 7 .1 1 5 .7 9 .4 4 .8 5 .0
V i i a l a 2779 764 1656 359 1201 222 384 4 50 _ 154 89
X 1 0 0 .0 2 7 .5 5 9 .6 1 2 .9 4 3 .2 8 .0 1 3 .8 1 6 .2 - 5 .5 3 .2
-9 1 2769 1073 1499 197 980 245 444 516 - 146 84
* 1 0 0 .0 3 8 .8 5 4 .1 7 .1 3 5 .4 8 .6 1 6 .0 1 8 .6 - 5 .3 3 .0
E N N . l) 1324 390 810 124 583 109 201 226 - 51 51
X 1 0 0 .0 2 9 .5 6 1 .2 9 .4 4 4 .0 8 .2 1 5 .2 1 7 .1 - 3 .9 3 .9
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NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LFP
N A I S P
K V I N N O P .
LLP  
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r l g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 8 7 6 2 8 15 1 9 3 4 4 4 1 3 1 7 1 8
1 1 . 0 0 . 4 1 . 6 0 . 9 1 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 8 0 . 1 0 . 4 1 . 0
- 1 5 6 4 - 11 6 - 3 3 1 0 4 - 3 3
- 9 . 2 0 . 2 - 0 . 6 0 . 4 - 0 . 2 0 . 2 0 . 6 0 . 2 - 1 . 9
92 2 16 9 9 - 4 3 - 8 - 3 9
9 . 3 0 .  2 1 . 6 0 . 9 0 . 9 - 0 . 4 0 . 3 - 0 . 8 - 0 . 3 0 . 9
35 6 0 21 1 3 15 5 11 7 2 8 1 3 7
2 . 0 3 . 4 1 . 2 0 . 7 0 . 8 0 .  3 0 . 6 0 . 4 0 . 1 0 . 5 - 0 . 7 0 . 4
- 2 5 3 2 - 4 9 - 2 3 5 1 1 16
- 1 4 . 4 0 . 1 - 0 . 2 0 . 5 - 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 9
16 4 0 7 9 7 4 9 4 - 5 - 4 6
1 . 8 4 . 5 0 . 8 1 . 0 0 . 8 0 . 5 1 . 0 0 . 5 - 0 . 6 - 0 . 5 0 . 7
19 22 32 11 18 3 2 4 2 5 1 6 14
1 . 3 1 . 5 2 . 2 0 . 8 1 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 4 0 . 9
- 1 2 3 - - 6 4 - 2 2 3 1 - 2 0
- 8 . 9 - - 0 . 4 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 1 . 4
7 1 3 14 8 4 1 2 2 - 5 1 4 9
1 . 1 2 . 0 2 . 1 1 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 3 - 0 . 8 0 . 2 0 . 6 1 . 3
1 9 6 4 8 2 7 0 5 4 1 1 2 1 2 3 3 3 0 7 2 5 2 77 67
2 . 5 0 . 6 3 . 4 0 . 7 1 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 0 1 . 0 0 . 8
- 7 9 2 12 - 99 2 6 - 22 4 1 0 6 2 1 4 8
- 1 0 . 4 0 . 2 - 1 . 3 0 . 3 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 . 9
6 9 31 6 4 17 32 6 19 2 0 5 12 2 1 3 2 6
2 . 2 1 . 0 2 . 0 0 . 5 1 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 6 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 8
4 0 5 29 3 0 11 2 2 6 5 9 _ 3 1 6
2 . 8 0 . 3 2 . 0 2 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 6 - 0 . 2 1 . 1
- 1 2 5 5 - 3 - - 6 1 7 2 1 37
- 8 . 4 0 . 3 - 0 . 2 - - 0 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 2 . 4
11 2 12 1 3 3 2 1 5 5 7 - 2 8
1 . 5 0 . 3 1 . 6 1 . 8 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 7 0 . 7 0 . 9 - 0 . 3 1 . 1
2 4 29 2 3 1 6 16 4 4 6 1 7 _ 7 7
2 . 1 2 . 6 2 . 0 1 . 4 1 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 1 0 . 6 - 0 . 6 0 . 6
- 1 2 8 4 - 5 3 - 4 2 6 - 1 2 4
- 1 0 . 7 0 . 3 - 0 . 4 0 . 3 - 0 . 3 0 . 2 0 . 5 - 0 . 1 2 . 0
12 19 1 0 8 6 - 2 4 - 6 - 6 2
1 . 7 2 . 6 1 . 4 1 . 1 0 . 8 - 0 . 3 0 . 6 " 0 . 8 - 0 . 8 0 . 3
14 19 27 4 3 1 3 2 5 7 _ 3 9 6 1 3
0 . 9 1 . 2 1 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 4 - 2 4 . 1 0 . 8
- 1 0 5 - - 2 6 - 4 5 9 - 1 2 0
- 6 . 2 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 2 0 . 3 0 . 5 - 0 . 1 1 . 2
11 1 0 9 2 2 1 3 2 2 3 - 2 1 3 6
1 . 3 1 .  2 1 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 4 - 2 5 . 1 0 . 7
1 4 4 12 2 6 7 4 2 1 1 6 9 31 4 4 6 3 0 1 9 4 4 6
2 . 2 0 . 2 4 . 2 0 . 7 1 . 8 0 . 1 0 . 5 0 . 7 0 . 1 0 . 5 0 . 0 1 . 5 0 . 7
- 6 0 0 10 - 66 2 5 - 15 6 2 3 1 7 1 5 3
- 9 . 8 0 . 2 - 1 . 1 0 . 4 - 0 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 0 0 . 1 2 . 4
4 9 9 76 22 35 4 1 0 35 3 18 - 25 1 8
1 . 9 0 . 3 2 . 9 0 . 8 1 . 3 0 . 2 0 . 4 1 . 3 0 . 1 0 . 7 - 1 . 0 0 . 7
39 8 6 6 4 2 21 2 6 14 2 5 1 9 2 9
1 . 7 0 . 3 2 . 8 1 . 8 0 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 4 1 . 2
- 3 1 7 10 - 18 8 - 9 2 9 3 3 4 7
- 1 3 . 8 0 . 4 - 0 . 8 0 . 3 - 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 1 2 . 0
18 3 2 0 19 9 - 4 11 1 3 - 1 1 5
1 . 5 0 . 2 1 . 7 1 . 6 0 . 7 - 0 . 3 0 . 9 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 1 . 2
1 5 4 5 3 31 25 39 5 8 11 4 2 3 1 6 2 5
4 . 3 1 . 5 0 . 9 0 . 7 1 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 7
- 4 2 4 1 0 - 1 3 1 0 - 6 3 10 4 3 4 8
- 1 1 . 4 0 . 3 - 0 . 3 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 3
7 6 31 17 17 17 2 8 6 4 2 0 1 3 1 6
3 . 4 1 . 4 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 9 0 . 0 0 . 1 0 . 7
19 12 32 1 3 15 1 6 6 1 3 _ 5 7
1 . 6 1 . 0 2 . 7 1 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 1 0 . 3 - 0 . 4 0 . 6
- 1 3 3 3 - 1 0 2 - 4 - 8 - - 2 4
- 1 1 . 5 0 . 3 - 0 . 9 0 . 2 - 0 .  3 - 0 . 7 - - 2 . 0
5 7 8 7 5 - 3 6 1 3 - - 2
0 . 9 1 .  2 1 . 4 1 .  2 0 . 9 “ 0 . 5 1 . 0 0 . 2 0 . 5 - - 0 . 3
17 8 38 26 21 2 4 11 2 3 2 3 6
1 . 0 0 . 5 2 . 2 1 . 5 1 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3
- 1 5 6 3 - 1 0 4 - 7 2 9 2 - 28
- 9 . 3 0 . 2 - 0 . 6 0 . 2 - 0 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 1 . 6
9 4 15 1 0 9 - 4 1 0 - 1 2 1 5
1 . 1 0 . 5 1 . 8 1 . 2 1 . 1 - 0 . 5 1 . 2 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 6
5 7 13 8 8 1 0 56 9 9 5 5 1 3 _ 14 3 7
2 . 1 0 . 5 3 . 2 0 . 4 2 . 0 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 5 - 0 . 5 1 . 3
- 2 7 1 12 - 29 1 3 - 14 3 8 2 - 7 4
- 9 . 8 0 . 4 - 1 . 0 0 . 5 - 0 . 5 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 2 . 6
18 7 24 4 22 6 5 3 1 7 - 6 1 5
1 . 4 0 . 5 1 . 8 0 . 3 1 . 7 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 5 - 0 . 5 1 . 1
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a l k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s .
I e k e - s .  
N o n  s o c .
) 3 )  
S o s . 
S o c .  
S o c .
4 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LE F T
RKP
SFP
V IH R  
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
S K L
FK F
V i l j a k k a l a 1 1 6 2  6 8 3  3 9 7  8 2 1 9 9  4 3 4 1 5 9 1 9 4 27 5 3
X 1 0 0 . 0 5 8 . 8 3 4 . 2 7 . 1 1 7 . 1 3 7 . 3 1 3 . 7 1 6 . 7 - 2 . 3 4 . 6
- 9 1 1 1 4 7 7 8 0 3 2 1 4 6 1 4 0 4 6 5 1 8 1 1 7 8 - 35 4 9
X 1 0 0 . 0 6 8 . 0 2 8 . 0 4 . 0 1 2 . 2 4 0 . 5 1 5 . 8 1 5 . 5 - 3 . 1 4 . 3
E N N . l ) 6 8 5 3 9 0 2 5 5 4 0 1 2 5 2 7 0 8 2 1 2 7 - 1 4 21
X 1 0 0 . 0 5 6 . 9 3 7 . 2 5 . 8 1 8 . 2 3 9 . 4 1 2 . 0 1 8 . 5 " 2 . 0 3 . 1
V i l p p u l a 3 6 1 8 1 5 9 5 1 7 3 1 2 9 2 1 4 5 1 8 9 7 5 3 8 2 7 8 - 8 0 1 1 0
X 1 0 0 . 0 4 4 . 1 4 7 . 8 8 . 1 4 0 . 1 2 4 . 8 1 4 . 9 7 . 7 - 2 . 2 3 . 0
- 9 1 3 6 4 7 1 9 1 4 1 5 8 0 1 5 3 1 2 7 0 9 1 3 4 7 5 3 0 5 - 1 1 4 1 2 8
X 1 0 0 . 0 5 2 . 5 4 3 . 3 4 . 2 3 4 . 8 2 5 . 0 1 3 . 0 8 . 4 - 3 . 1 3 . 5
E N N . l ) 2 0 2 4 8 2 3 1 0 3 7 1 6 4 8 6 4 4 3 8 3 1 4 1 7 3 - 3 8 5 0
X 1 0 0 . 0 4 0 . 7 5 1 . 2 8 . 1 4 2 . 7 2 1 . 6 1 5 . 5 8 . 5 - 1 . 9 2 . 5
Y l ö j ä r v i 1 0 1 6 5 3 6 9 7 4 8 4 2 1 6 4 6 3 0 9 4 1 1 9 0 2 0 1 6 1 7 2 5 - 6 7 2 2 5 2
X 1 0 0 . 0 3 6 . 3 4 7 . 5 1 6 . 2 3 0 . 4 1 1 . 7 1 9 . 8 1 6 . 9 - 6 . 6 2 . 5
- 9 1 9 3 5 3 4 8 3 8 3 7 0 2 8 1 3 2 0 4 0 1 0 1 1 2 1 2 8 1 6 5 1 - 6 6 3 2 5 2
X 1 0 0 . 0 5 1 . 7 3 9 . 6 8 . 7 2 1 . 8 1 0 . 8 2 2 . 8 1 7 . 7 - 7 . 1 2 . 7
E N N . l ) 3 4 1 6 1 1 5 0 1 7 9 6 4 7 0 1 1 1 5 3 9 2 6 0 3 6 7 2 - 1 7 3 1 0 7
X 1 0 0 . 0 3 3 . 7 5 2 . 6 1 3 . 8 3 2 . 6 1 1 . 5 1 7 . 7 1 9 . 7 5 . 1 3 . 1
U lk o r a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 7 7 5 2 9 0 3 4 7 1 3 8 2 5 5 5 8 1 9 4 85 - 5 6 22
X 1 0 0 . 0 3 7 . 4 4 4 . 8 1 7 . 8 3 2 . 9 7 . 5 2 5 . 0 1 1 . 0 - 7 . 2 2 . 8
- 9 1 7 0 1 3 2 9 2 6 9 1 0 3 1 6 7 3 5 2 1 9 9 3 - 6 9 2 3
X 1 0 0 . 0 4 6 . 9 3 8 . 4 1 4 . 7 2 3 . 8 5 . 0 3 1 . 2 1 3 . 3 - 9 . 8 3 . 3
E N N .1 ) 7 7 5 2 9 0 3 4 7 1 3 8 2 5 5 5 8 1 9 4 85 - 5 6 22
X 1 0 0 . 0 3 7 . 4 4 4 . 8 1 7 . 8 3 2 . 9 7 . 5 2 5 . 0 1 1 . 0 ■ 7 . 2 2 . 8
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 4 5 9 1 3 7 2 5 8 6 4 1 8 6 3 8 6 9 67 - 2 2 17
X 1 0 0 . 0 2 9 . 8 5 6 . 2 1 3 . 9 4 0 . 5 8 . 3 1 5 . 0 1 4 . 6 - 4 . 8 3 . 7
- 9 1 4 1 6 1 7 1 1 9 4 5 1 1 2 0 2 0 1 0 4 68 - 3 6 13
X 1 0 0 . 0 4 1 . 1 4 6 . 6 1 2 . 3 2 8 . 8 4 . 8 2 5 . 0 1 6 . 3 - 8 . 7 3 . 1
E N N .1 ) 4 5 9 1 3 7 2 5 8 6 4 1 8 6 3 8 6 9 67 - 2 2 17
X 1 0 Ö .0 2 9 . 6 5 6 . 2 1 3 . 9 4 0 . 5 8 . 3 1 5 . 0 1 4 .  6 4 . 8 3 . 7
K y m e n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K ym m e n e  l ä n s  v a l k r e t s
K y m i 1 8 4 3 9 7 8 2 2 7 0 8 4 0 9 1 1 8 0 3 6 7 1 6 8 1 3 4 7 9 8 3 9 7 8 3 1 2 1 5 6 - 1 2 3 6 0 5 8 2 7
X 1 0 0 . 0 4 4 . 6 4 5 . 6 9 . 8 3 8 . 9 1 8 . 9 2 1 . 6 6 . 6 - 6 . 7 3 . 2
- 9 1 1 8 4 3 7 9 9 7 7 7 5 7 2 5 6 1 1 4 0 4 3 6 3 2 2 2 4 3 9 5 7 3 7 4 0 3 9 1 1 0 - 1 1 5 8 2 8 9 7 3
X 1 0 0 . 0 5 3 . 0 3 9 . 4 7 . 6 3 4 . 3 2 3 . 8 2 0 . 3 4 . 9 - 6 . 3 4 . 9
E N N . l ) 8 1 1 8 9 3 5 9 5 3 3 9 2 1 4 6 0 2 2 3 3 3 5 6 1 4 5 2 4 1 7 8 0 8 5 7 0 1 - 3 8 6 2 2 8 8 5
X 1 0 0 . 0 4 4 .  3 4 8 . 3 7 . 4 4 1 . 1 1 7 . 9 2 1 . 9 7 . 0 “ 4 . 8 3 . 6
S u o m e s s  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s a k  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 8 3 9 1 6 8 2 0 7 2 8 3 8 8 4 1 7 9 6 0 7 1 5 1 0 3 4 7 7 0 3 9 6 4 1 1 2 1 2 3 - 1 2 3 0 1 5 8 0 7
X 1 0 0 . 0 4 4 . 6 4 5 . 6 9 . 8 3 8 . 9 1 8 . 9 2 1 . 6 6 . 6 - 6 . 7 3 . 2
- 9 1 1 8 3 9 0 7 9 7 5 5 6 7 2 3 7 6 1 3 9 7 5 6 3 0 7 0 4 3 9 2 2 3 7 2 6 6 9 0 8 3 - 1 1 5 3 5 8 9 4 3
X 1 0 0 . 0 5 3 . 0 3 9 . 4 7 . 6 3 4 . 3 2 3 . 9 2 0 . 3 4 . 9 - 6 . 3 4 . 9
E N N .1 ) 8 0 7 0 8 3 5 7 5 5 3 9 0 0 7 5 9 4 6 3 3 1 8 5 1 4 4 9 6 1 7 6 6 6 5 6 6 8 - 3 6 0 3 2 8 6 5
X 1 0 0 . 0 4 4 . 3 4 8 . 3 7 . 4 4 1 . 1 1 8 . 0 2 1 . 9 7 . 0 “ 4 . 7 3 . 5
K a u p .  y h t . -  s t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 2 4 8 8 5 4 6 7 6 1 6 4 9 7 7 1 3 1 4 7 5 4 8 4 0 1 2 7 1 1 2 9 3 2 2 9 9 5 0 - 9 0 7 8 3 5 2 0
X 1 0 0 . 0 3 7 . 4 5 2 . 0 1 0 . 5 4 3 . 9 1 0 . 2 2 3 . 5 8 . 0 - 7 . 3 2 . 8
- 9 1 1 2 2 9 0 5 5 6 1 0 0 5 6 4 6 5 1 0 3 4 0 4 8 7 6 3 1 7 8 1 3 2 7 8 6 3 7 5 4 5 - 8 5 6 6 5 5 8 0
X 1 0 0 . 0 4 5 . 6 4 5 . 9 8 . 4 3 9 . 7 1 4 . 5 2 2 . 7 6 . 1 - 7 . 0 4 . 5
E N N . l ) 5 3 7 3 3 2 0 0 5 0 2 9 5 6 6 4 1 1 7 2 4 7 9 9 5 0 4 9 1 2 8 6 3 4 6 5 0 - 2 6 6 5 1 7 2 3
X 1 0 0 . 0 3 7 . 3 5 5 . 0 7 . 7 4 6 . 2 9 . 4 2 3 . 9 8 . 7 * 5 . 0 3 . 2
H a m in a  -  F r e d r ik s h a m n 5 4 7 2 2 2 7 6 2 7 5 9 4 3 7 2 3 9 0 3 3 3 1 7 7 8 3 4 3 - 2 7 3 1 2 2
X 1 0 0 . 0 4 1 . 6 5 0 . 4 8 . 0 4 3 . 7 6 . 1 3 2 . 5 6 . 3 - 5 . 0 2 . 2
- 9 1 5 5 9 8 2 5 2 2 2 7 6 1 3 1 5 2 5 3 0 6 2 1 1 5 5 2 2 2 1 - 2 1 5 1 9 7
X 1 0 0 . 0 4 5 . 1 4 9 . 3 5 . 6 4 5 . 2 1 1 . 1 2 7 . 7 3 . 9 - 3 . 8 3 . 5
E N N .1 ) 2 9 3 0 1 2 6 9 1 5 0 4 1 5 7 1 2 8 1 1 5 3 1 0 1 1 2 1 1 - 9 2 78
X 1 0 0 . 0 4 3 . 3 5 1 . 3 5 . 4 4 3 . 7 5 . 2 3 4 . 5 7 . 2 - 3 . 1 2 . 7
I m a t r a 1 8 3 5 0 6 1 3 0 1 0 4 3 2 1 7 8 8 9 6 8 0 1 4 6 9 4 0 8 1 7 3 0 _ 1 3 7 2 4 2 8
X 1 0 0 . 0 3 3 . 4 5 6 . 9 9 . 7 5 2 . 8 8 . 0 2 2 . 2 4 . 0 - 7 . 5 2 . 3
- 9 1 1 8 2 3 0 7 3 6 6 9 4 1 2 1 4 5 2 8 7 6 0 1 9 0 5 3 5 2 1 6 2 5 - 1 2 1 5 1 1 2 5
X 1 0 0 . 0 4 0 . 4 5 1 . 6 8 . 0 4 8 . 1 1 0 . 4 1 9 . 3 3 . 4 - 6 . 7 6 . 2
E N N . l ) 9 0 1 7 3 0 4 3 5 3 2 5 6 4 9 4 9 5 5 6 5 5 2 0 8 9 3 5 7 - 4 6 8 2 4 5
X 1 0 0 . 0 3 3 . 7 5 9 . 1 7 . 2 5 5 . 0 7 . 3 2 3 . 2 4 . 0 - 5 . 2 2 . 7
K o t k a 3 1 8 7 5 8 5 9 6 1 9 9 4 7 3 3 3 2 1 4 0 3 2 1 1 4 5 6 7 8 2 5 8 7 8 - 2 4 5 7 5 6 4
X 1 0 0 . 0 2 7 . 0 6 2 . 6 1 0 . 5 4 4 . 0 3 . 6 2 1 . 3 1 8 . 4 - 7 . 7 1 . 8
- 9 1 3 1 0 1 3 1 0 8 5 7 1 7 3 6 6 2 7 9 0 1 3 1 6 2 2 1 3 2 7 0 1 3 4 1 4 8 - 2 4 1 5 1 0 3 4
X 1 0 0 . 0 3 5 . 0 5 6 . 0 9 . 0 4 2 . 4 6 . 9 2 2 . 6 1 3 . 4 - 7 . 8 3 . 3
E N N .1 ) 1 3 3 5 9 3 7 0 5 8 7 2 6 9 2 8 6 0 3 7 4 4 7 2 9 4 3 2 6 6 4 - 6 5 8 2 8 6
X 1 0 0 . 0 2 7 . 7 6 5 . 3 6 . 9 4 5 . 2 3 . 3 2 2 . 0 1 9 . 9 - 4 . 9 2 . 1
K o u v o la 1 7 8 3 2 8 9 8 3 6 6 4 3 2 2 0 6 6 0 3 6 1 5 9 3 6 2 7 7 5 9 3 .. 1 5 2 7 9 9 9
X 1 0 0 . 0 5 0 . 4 3 7 . 3 1 2 . 4 3 3 . 8 8 . 9 3 5 . 2 3 . 3 - 8 . 6 5 . 6
- 9 1 1 7 1 9 9 1 0 5 7 4 4 9 8 1 1 6 4 4 4 5 0 3 2 5 1 9 6 2 0 9 4 5 7 - 1 3 0 3 1 0 1 2
X 1 0 0 . 0 6 1 . 5 2 9 . 0 9 . 6 2 6 . 2 1 4 . 6 3 6 . 1 2 . 7 - 7 . 6 5 . 9
E N N . l ) 6 3 8 9 3 3 0 7 2 4 8 3 5 9 9 2 2 2 3 5 6 1 2 2 8 3 2 5 4 - 3 9 6 4 1 0
X 1 0 0 . 0 5 1 . 6 3 8 . 9 9 . 4 3 4 . 8 8 . 8 3 5 . 7 4 . 0 - 6 . 2 6 . 4
Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EK OL
V S L LKP
LF P
N A I S P
K V I N N O P .
L L P  
N LP
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
16 3 0 1 4 14 7 2 2 4 3 4 9
1 . 4 2 . 6 1 . 2 1 . 2 0 . 6 - 0 .  2 0 .  2 0 . 3 0 . 3 - 0 .  3 0 . 8
- 8 5 - - - 1 - 5 3 5 - - 1 8
- 7 . 4 - - - 0 . 1 - 0 . 4 0 . 3 0 . 4 - - 1 . 5
7 15 4 9 2 - 1 2 3 1 - 2 5
1 . 0 2 . 2 0 . 6 1 . 3 0 . 3 “ 0 . 1 0 . 3 0 . 4 0 . 1 - 0 . 3 0 . 7
5 2 31 5 8 56 19 6 4 12 2 18 1 5 3 0
1 . 4 0 . 9 1 . 6 1 . 5 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 8
- 3 8 9 7 - 9 12 - 3 5 7 6 2 7 1
- 1 0 . 7 0 . 2 - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 1 . 9
3 4 15 2 4 39 6 3 3 6 - 15 1 1 1 9
1 . 7 0 . 7 1 . 2 1 . 9 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 7 0 . 0 0 . 0 0 . 9
2 9 5 5 0 3 3 2 1 0 2 1 8 9 16 3 0 4 7 2 3 4 0 5 1 0 7 8 4
2 . 9 0 . 5 3 . 3 1 . 0 1 . 9 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 0 1 . 1 0 . 8
- 1 3 4 1 2 3 - 1 0 6 7 2 - 3 0 11 1 3 3 9 2 0 0
- 1 4 . 3 0 . 2 - 1 . 1 0 . 8 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 2 . 1
94 16 76 36 32 6 11 3 0 9 21 3 2 0 2 0
2 . 8 0 . 5 2 . 2 1 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 3 0 . 9 0 . 3 0 . 6 0 . 1 0 . 6 0 . 6
2 3 9 19 5 7 5 1 5 3 7 5 1 6 1 0
3 . 0 1 . 2 2 . 5 0 . 6 0 . 9 0 . 6 1 . 9 0 . 4 0 . 9 0 . 6 0 . 1 0 . 8 1 . 3
- 4 9 3 - 3 17 - 3 9 9 1 1 6
- 7 . 0 0 . 4 - 0 . 4 2 . 4 - 0 . 4 1 . 3 1 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 8
2 3 9 19 5 7 5 15 3 7 5 1 6 1 0
3 . 0 1 . 2 2 . 5 0 . 6 0 . 9 0 . 6 1 . 9 0 . 4 0 . 9 0 . 6 0 . 1 0 . 8 1 . 3
9 8 1 0 2 5 5 9 2 5 3 1 1 6
2 . 0 1 . 7 2 . 2 0 . 4 1 . 1 1 . 1 2 . 0 0 . 4 1 . 1 0 . 7 0 . 2 0 . 2 1 . 3
- 3 3 2 - 1 7 - 1 6 5 - - 2
- 7 . 9 0 . 5 - 0 . 2 1 . 7 - 0 . 2 1 . 4 1 . 2 - - 0 . 5
9 8 1 0 2 5 5 9 2 5 3 1 1 6
2 . 0 1 . 7 2 . 2 0 . 4 1 . 1 1 . 1 2 . 0 0 . 4 1 . 1 0 . 7 0 . 2 0 . 2 1 . 3
2 4 6 1 8 1 3 6 0 1 6 1 0 1 0 4 9 2 5 2 2 5 4 75 1 2 1 8 1 4 7 2
1 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 6 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 7 0 . 8
- 5 7 3 0 - - 1 7 1 2 - - 8 0 7 2 2 9 1 0 8 0 3 6 1 2 1 3 3 7 5 4
- 3 . 1 - - 0 . 9 - - 0 . 4 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 1 2 . 0
9 7 2 4 3 6 27 6 8 7 3 0 0 - 1 0 7 - 1 5 7 - 3 3 3 3 4 5 3 3
1 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 8 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 7
2 4 5 4 8 0 8 5 6 1 6 0 6 1 0 4 6 2 5 1 2 5 1 75 1 2 1 7 1 4 6 0
1 . 3 0 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 6 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 7 0 . 8
- 5 7 1 8 - - 1 7 0 7 - - 8 0 2 2 2 3 1 0 7 2 3 5 7 2 0 9 3 7 5 0
- 3 . 1 - - 0 . 9 - - 0 . 4 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 1 2 . 0
9 6 5 4 3 1 2 3 6 8 3 2 9 7 - 1 0 6 - 1 5 4 - 3 3 3 3 3 5 2 1
1 . 2 0 . 5 0 . 0 0 . 8 0 . 4
'
0 . 1
'
0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 6
1 7 2 6 3 7 1 3 4 1 0 5 0 8 3 7 1 7 6 1 8 7 4 4 1 0 3 9 1 0 5 3
1 . 4 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 7 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 8 0 . 8
- 3 5 1 0 - - 1 3 3 4 - - 6 6 2 1 5 7 7 5 4 2 1 7 1 4 1 2 8 0 8
- 2 . 9 - - 1 . 1 - - 0 . 5 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 1 2 . 2
6 3 8 1 8 7 16 4 2 5 2 2 8 - 67 - 1 1 7 - 21 2 6 5 3 6 1
1 . 2 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 5 0 . 7
92 8 1 4 0 35 _ 1 3 _ 2 6 4 1 4 36
1 . 7 0 . 1 0 . 0 0 . 7 0 . 6 - 0 .  2 - 0 . 5 - 0 . 1 0 . 3 0 . 7
- 1 1 0 - - 4 2 - - 56 1 0 36 4 4 1 0 7
- 2 . 0 - - 0 . 8 - - 1 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 1 1 . 9
31 7 - 21 2 0 - 7 - 12 - 1 5 14
1 . 1 0 . 2 - 0 . 7 0 . 7 0 . 2 - 0 . 4 “ 0 . 0 0 . 2 0 . 5
2 1 1 6 0 6 1 5 3 92 _ 19 22 _ 3 2 4 1 5 9
1 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 5 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 0 . 9
- 6 7 6 - - 1 3 9 - - 1 4 6 27 6 2 1 3 16 4 6 0
- 3 . 7 - - 0 . 8 - - 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 5
8 9 31 1 7 4 2 3 - 6 - 13 - - 11 5 2
1 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 3 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 6
4 1 0 3 0 11 1 8 9 75 _ 4 3 _ 37 _ 5 2 1 7 2 5 0
1 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 6 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 7 0 . 8
- 5 0 5 - - 1 7 3 - - 1 5 3 56 1 5 2 32 36 7 7 2
- 1 . 6 - - 0 . 6 - - 0 . 5 0 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 1 2 . 4
1 4 0 1 0 7 64 19 - 15 - 2 5 - 2 4 2 85
1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 3 0 . 6
2 2 9 54 6 1 5 7 6 0 _ 3 1 _ 14 - 7 2 4 9 1 4 6
1 . 3 0 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 3 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 0 1 . 4 0 . 8
- 6 8 7 - - 1 4 7 - - 1 5 5 21 1 4 3 18 25 3 9 1
- 4 . 0 - - 0 . 9 - - 0 . 9 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 2 . 2
75 36 3 51 17 - 14 - 6 - 6 5 4 3 6
1 . 2 0 . 6 0 . 0 0 . 8 0 . 3 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 8 0 . 6
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kommun G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i - s o s . S o s . M uu t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S oc . Ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
K u u s a n k o s k i 12151 2705 8104 1342 7617 646 1 76 0 478 _ 734 261
X 1 0 0 .0 2 2 .3 6 6 .7 1 1 .0 6 2 .7 5 .3 1 4 .5 3 .9 - 6 .0 2 .1
-9 1 1 1256 4036 6280 9 40 5759 1085 2027 509 - 775 319
X 1 0 0 .0 3 5 .9 5 5 .8 8 .4 5 1 .2 9 .6 1 8 .0 4 .5 - 6 .9 2 .8
E N N . l) 538 3 1201 3769 4 13 3492 266 775 273 - 217 141
X 1 0 0 .0 2 2 .3 7 0 .0 7 .7 6 4 .9 4 .9 1 4 .4 5 .1 - 4 .0 2 .6
L a p p e e n r a n ta -V i 1 lm a n s t  r . 2 90 86 1 40 19 1 1744 3323 1 03 93 5285 7 09 3 1314 - 2335 910
X 1 0 0 .0 4 8 .2 4 0 .4 1 1 .4 3 5 .7 1 8 .2 2 4 .4 4 .5 - 8 .0 3 .1
-9 1 2 92 25 1 55 42 11027 2656 9925 6681 5 81 0 1080 - 2174 1527
X 1 0 0 .0 5 3 .2 3 7 .7 9 .1 3 4 .0 2 2 .9 1 9 .9 3 .7 - 7 .4 5 .2
ENN. 1 ) 10817 5279 4 51 0 1028 3987 1784 2857 504 - 674 422
X 1 0 0 .0 4 8 .8 4 1 .7 9 .5 3 6 .9 1 6 .5 2 6 .4 4 .7 6 .2 3 .9
A n ja la n k o s k i 10119 4 05 2 5348 719 4692 2240 1551 614 - 380 236
X 1 0 0 .0 4 0 .0 5 2 .9 7 .1 4 6 .4 2 2 .1 1 5 .3 6 .1 - 3 .8 2 .3
-9 1 10384 520 3 4638 543 4124 2870 1731 505 - 469 366
X 1 0 0 .0 5 0 .1 4 4 .7 5 .2 3 9 .7 2 7 .6 1 6 .7 4 .9 - 4 .5 3 .5
E N N . l) 5838 2246 3249 343 2824 1183 905 387 - 160 141
X 1 0 0 .0 3 8 .5 5 5 .7 5 .9 4 8 .4 2 0 .3 1 5 .5 6 .6 2 .7 2 .4
M u u t k u n n a t  -  Ö v r .  koram.
-  O th e r  m u n i c i p a l i t i e s 59031 35311 18907 4 81 3 16670 22059 10319 217 3 - 3223 2287
X 1 0 0 .0 5 9 .8 3 2 .0 8 .2 2 8 .2 3 7 .4 1 7 .5 3 .7 - 5 .5 3 .9
-9 1 61002 4 14 56 15911 3635 14307 2 61 09 9403 1538 - 2969 3363
X 1 0 0 .0 6 8 .0 2 6 .1 6 .0 2 3 .5 4 2 .8 1 5 .4 2 .5 - 4 .9 5 .5
ENN. 1 ) 26975 15705 9441 1829 8386 9447 4 80 3 1016 - 1138 1142
X 1 0 0 .0 5 8 .2 3 5 .0 6 .8 3 1 .1 3 5 .0 1 7 .8 3 .8 - 4 .2 4 .2
E l im ä k i 470 0 264 3 1263 794 1089 179 3 720 172 - 614 114
X 1 0 0 .0 5 6 .2 2 6 .9 1 6 .9 2 3 .2 3 8 .1 1 5 .3 3 .7 - 1 3 .1 2 .4
-9 1 472 5 3146 955 624 835 2057 778 115 - 585 146
X 1 0 0 .0 6 6 .6 2 0 .2 1 3 .2 1 7 .7 4 3 .5 1 6 .5 2 .4 - 1 2 .4 3 .1
E N N . l) 2069 1176 598 295 513 778 338 83 - 227 52
X 1 0 0 .0 5 6 .8 2 8 .9 1 4 .3 2 4 .8 3 7 .6 1 6 .3 4 .0 “ 1 1 .0 2 .5
I i t t i 419 3 2347 1513 333 1218 1506 728 292 - 202 90
X 1 0 0 .0 5 6 .0 3 6 .1 7 .9 2 9 .0 3 5 .9 1 7 .4 7 .0 - 4 .8 2 .1
-9 1 4311 282 0 1248 243 941 1847 695 299 - 200 143
X 1 0 0 .0 6 5 .4 2 8 .9 5 .6 2 1 .8 4 2 .8 1 6 .1 6 .9 - 4 .6 3 . 3
ENN. 1 ) 1653 917 624 112 519 560 308 104 - 58 40
* 1 0 0 .0 5 5 .5 3 7 .7 6 .8 3 1 .4 3 3 .9 1 8 .6 6 .3 ” 3 .5 2 .4
J a a la 1155 697 379 79 318 436 217 58 - 52 32
X 1 0 0 .0 6 0 .3 3 2 .8 6 .8 2 7 .5 3 7 .7 1 8 .8 5 .0 - 4 .5 2 .8
-9 1 1126 824 247 55 200 528 210 44 - 41 34
X 1 0 0 .0 7 3 .2 2 1 .9 4 .9 1 7 .8 4 6 .9 1 8 .7 3 .9 - 3 .6 3 .0
ENN. 1 ) 501 284 189 28 162 172 91 25 - 17 16
X 1 0 0 .0 5 6 .7 3 7 .7 5 .6 3 2 .3 3 4 .3 1 8 .2 5 .0 - 3 .4 3 . 2
J o u ts e n o 6335 3113 2718 504 2459 1734 1139 254 - 359 146
X 1 0 0 .0 4 9 .1 4 2 .9 8 .0 3 8 .8 2 7 .4 1 6 .0 4 .0 - 5 .7 2 .3
-9 1 6425 3713 227 0 442 2079 2009 908 187 - 359 259
X 1 0 0 .0 5 7 .8 3 5 .3 6 .9 3 2 .4 3 1 .3 1 4 .1 2 .9 - 5 .6 4 .0
ENN. 1 ) 305 3 1469 1403 181 1269 748 594 130 - 115 83
X 1 0 0 .0 4 8 .1 4 6 .0 5 .9 4 1 .6 2 4 .5 1 9 .5 4 .3 - 3 .8 2 .7
L em i 1694 1245 316 133 295 872 265 20 _ 84 46
X 1 0 0 .0 7 3 .5 1 8 .7 7 .9 1 7 .4 5 1 .5 1 5 .6 1 .2 - 5 .0 2 .7
-9 1 1801 1457 227 117 211 1019 241 13 - 89 72
X 1 0 0 .0 8 0 .9 1 2 .6 6 .5 1 1 .7 5 6 .6 1 3 .4 0 .7 - 4 .9 4 .0
ENN. 1 ) 641 486 112 43 109 340 99 2 - 29 23
X 1 0 0 .0 7 5 .8 1 7 .5 6 .7 1 7 .0 5 3 .0 1 5 .4 0 .3 “ 4 .5 3 .6
L u u m ä k i 3206 2479 570 157 529 1721 553 38 - 107 163
X 1 0 0 .0 7 7 .3 1 7 .8 4 .9 1 6 .5 5 3 .7 1 7 .2 1 .2 - 3 .3 5 .1
-9 1 3418 278 0 441 197 413 1943 520 25 - 177 174
X 1 0 0 .0 8 1 .3 1 2 .9 5 .8 1 2 .1 5 6 .8 1 5 .2 0 .7 - 5 .2 5 .1
ENN. 1 ) 1432 1080 280 72 259 728 250 19 - 45 81
X 1 0 0 .0 7 5 .4 1 9 .6 5 .0 1 8 .1 5 0 . 8 1 7 .5 1 .3 3 .1 5 .7
M ie h ik k ä lä 1509 1221 224 64 206 908 214 17 - 27 89
X 1 0 0 .0 8 0 .9 1 4 .8 4 .2 1 3 .7 6 0 .2 1 4 .2 1 .1 - 1 .8 5 .9
-9 1 1718 1450 227 41 219 1069 207 8 - 27 135
X 1 0 0 .0 8 4 .4 1 3 .2 2 .4 1 2 .7 6 2 .2 1 2 .0 0 .5 - 1 .6 7 .9
ENN. 1 ) 597 467 107 23 95 320 104 12 - e 37
X 1 0 0 .0 7 8 .2 1 7 .9 3 .9 1 5 .9 5 3 .6 1 7 .4 2 .0 - 1 .3 6 .2
P a r ik k a la 2985 2135 654 196 608 1591 359 43 - 91 167
X 1 0 0 .0 7 1 .5 2 1 .9 6 .6 2 0 .4 5 3 .3 1 2 .0 1 .4 - 3 .0 5 .6
-9 1 319 0 2464 594 132 567 1667 324 27 - 109 407
X 1 0 0 .0 7 7 .2 1 8 .6 4 .1 1 7 .8 5 2 .3 1 0 .2 0 .8 - 3 .4 1 2 .8
ENN. 1 ) 1824 1238 473 113 436 898 227 35 - 55 103
X 1 0 0 .0 6 7 .9 2 5 .9 6 .2 2 3 .9 4 9 .2 1 2 .4 1 .9 - 3 .0 5 .6
P y h tä ä -  P y t t i s 3094 1289 1549 256 1062 594 626 486 - 177 59
X 1 0 0 .0 4 1 .7 5 0 .1 8 .3 3 4 .3 1 9 . 2 2 0 . 2 1 5 .7 - 5 .7 1 .9
-9 1 2997 1546 1281 170 989 783 607 290 - 151 92
X 1 0 0 .0 5 1 .6 4 2 .7 5 .7 3 3 .0 2 6 .1 2 0 . 3 9 .7 - 5 .0 3 .1
ENN. 1 ) 1437 619 730 88 533 280 304 196 - 56 30
X 1 0 0 .0 4 3 .1 5 0 .8 6 .1 3 7 .1 1 9 .5 2 1 . 2 1 3 .6 - 3 .9 2 .1
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NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I  SP 
KVINNOP.
LLP 
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
119 24 2 56 14 3 9 3 4 25 83
1 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 5 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 3 . 5 0 . 7
- 547 - - 58 - - 64 12 74 12 15 253
- 4 . 9 - - 0 . 5 - - 0 . 6 0 . 1 0 . 7 0 . 1 0 . 1 2 . 2
46 11 1 19 8 - 1 - 4 - 1 128 39
0 . 9 0 . 2 0 . 0 0 . 4 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 2 . 4 0 . 7
576 176 5 275 555 _ 56 _ 37 _ 9 67 296
2 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 9 1 . 9 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 1 . 0
- 774 - - 750 - - 73 22 250 127 32 622
- 2 . 6 - - 2 . 6 - - 0 . 2 0 . 1 0 . 9 0 . 4 0 . 1 2 . 1
214 78 3 90 138 - 18 - 19 - 3 26 93
2 . 0 0 . 7 0 . 0 0 . 8 1 . 3 - 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 2 0 . 9
69 19 3 180 6 11 _ 42 _ 13 43 83
0 . 9 0 . 2 0 . 0 1 . 8 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 4 - 0 . 1 0 . 4 0 . 8
- 211 - - 25 - - 15 9 37 11 11 203
- 2 . 0 - - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 1 1 . 9
4 3 14 1 106 3 - 6 - 38 - 8 19 42
0 . 7 0 . 2 0 . 0 1 . 8 0 . 1
"
0 . 1
'
0 . 7
'
0 . 1 0 . 3 0 . 7
728 437 22 556 209 75 64 31 178 4 07
1 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 0 . 7
_ 220 6 - _ 373 - - 140 66 318 140 68 942
- 3 . 6 - - 0 . 6 - - 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 1 1 . 5
327 244 7 258 69 - 39 - 37 - 12 48 160
1 . 2 0 . 9 0 . 0 1 . 0 0 . 3 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 0 . 6
83 10 2 56 6 - 6 2 _ 2 29 33
1 . 0 0 . 2 0 . 0 1 . 2 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 0 0 . 6 0 . 7
- 153 - - 12 - - 9 5 23 3 4 65
- 3 . 2 - - 0 . 3 - - 0 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 1 . 4
35 6 - 26 2 - 3 - 2 - - 4 8
1 . 7 0 . 3 - 1 . 3 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 4
46 16 1 46 7 _ 15 _ 3 _ 4 19 37
1 . 1 0 . 4 0 . 0 1 . 1 0 . 2 - 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5 0 . 9
- 125 - - 10 - - 3 8 28 9 3 76
- 2 . 9 - - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 2 0 . 6 0 . 2 0 . 1 1 . 7
18 6 - 20 3 - 7 - 1 - 2 7 13
1 . 1 0 . 4 - 1 . 2 0 . 2 - 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4 0 . 8
6 10 _ 15 2 _ _ 3 _ 1 5 14
0 . 5 0 . 9 - 1 . 3 0 . 2 - - - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 4 1 . 2
- 52 - - - - - 3 3 7 3 1 19
- 4 . 6 - - - - - 0 . 3 0 . 3 0 . 6 0 . 3 0 . 1 1 . 7
1 4 - 7 1 - - - 2 - 1 2 4
0 . 2 0 . 8 - 1 . 4 0 . 2 - - - 0 . 4 " 0 . 2 0 . 4 0 . 8
66 42 5 58 52 _ 8 _ 5 _ 3 5 38
1 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 9 0 . 8 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 0 . 6
- 459 - - 78 - - 15 4 37 23 8 121
- 7 . 1 - - 1 . 2 - - 0 . 2 0 . 1 0 . 6 0 . 4 0 . 1 1 . 8
33 25 2 27 19 - 3 - 4 - - 1 12
1 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 9 0 . 6 “ 0 . 1 - 0 . 1 - “ 0 . 0 0 . 4
29 51 _ 17 11 - _ _ 1 _ - 3 14
1 .7 3 . 0 - 1 . 0 0 . 6 - - - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 8
* 98 - - 27 - - 5 3 13 10 - 32
- 5 . 4 - - 1 . 5 - - 0 . 3 0 . 2 0 . 7 0 . 6 - 1 . 7
10 24 - 3 - - - - 1 - - 1 5
1 . 6 3 . 7 - 0 . 5 " - - - 0 .  2 " - 0 . 2 0 . 8
17 38 1 23 4 2 _ 3 _ 1 6 18
0 . 5 1 . 2 0 . 0 0 . 7 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 0 . 6
- 115 - - 28 - - 2 3 10 5 3 35
- 3 . 4 - - 0 . 8 - - 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 1 . 0
7 16 - 15 3 - 1 - 2 - - 4 8
0 . 5 1. 3 - 1 . 0 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 6
19 9 9 1 _ 3 _ 1 - 2 4 9
1 . 3 0 . 6 - 0 . 6 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 0 . 6
- 36 - - 3 - - 2 - 10 1 1 16
- 2 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 1 - 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 9
11 6 - 1 - - 1 - - - 1 1 5
1 . 8 1 . 0 - 0 . 2 - 0 . 2 " - - 0 . 2 0 . 2 0 . 8
65 14 1 30 4 _ 5 _ 3 _ _ 4 18
2 . 2 0 . 5 0 . 0 1 . 0 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 6
- 52 - - 14 - - - - 8 11 4 38
- 1 . 6 - - 0 . 4 - - - - 0 . 3 0 . 3 0 . 1 1 . 2
33 8 1 19 2 - 4 - 2 - - 1 9
1.0 0 . 4 0 . 1 1 . 0 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 5
45 3 1 9 7 _ 7 _ 1 _ 1 16 24
1 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 0 - 0 . 0 0 . 5 0 . 8
- 47 - - 17 - - 6 2 8 3 2 60
- 1 . 6 - - 0 . 6 - - 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 2 . 0
17 2 - 3 3 - 3 - 1 - 1 8 7
1 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 6 0 . 5
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t a . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o m i  u n G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i  E l - s o s . SOS. M u u t SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L
A l l a  I c k e - s . S o c . ö v r i g a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l  N o n  s o c . S o c . O t h e r s LE F T THE
GREENS
R a u t j ä r v i 3 0 5 1  1 6 6 2 1 1 7 0 2 1 9 1 0 9 4 1 0 7 6 4 1 2 71 _ 1 3 1 1 4 6
X 1 0 0 . 0  5 4 . 5 3 8 . 3 7 . 2 3 5 . 9 3 5 . 3 1 3 . 5 2 . 3 - 4 . 3 4 . 8
- 9 1 3 2 5 4  2 1 0 1 1 0 0 3 1 5 0 9 3 3 1 3 1 4 3 6 2 6 5 - 1 1 9 3 0 8
X 1 0 0 . 0  6 4 . 6 3 0 . 8 4 . 6 2 8 . 7 4 0 . 4 1 1 . 1 2 . 0 - 3 . 7 9 . 5
E N N . l ) 1 6 1 4  8 3 5 6 6 6 1 1 3 6 1 5 5 1 3 2 4 0 4 6 - 66 6 6
X 1 0 0 . 0  5 1 . 7 4 1 . 3 7 . 0 3 8 . 1 3 1 . 8 1 4 . 9 2 . 9 - 4 . 1 4 . 1
R u o k o l a h t i 3 7 6 6  2 0 7 0 1 2 5 1 4 4 5 1 1 6 8 1 2 4 7 6 6 1 8 2 _ 3 7 6 1 2 0
X 1 0 0 . 0  5 5 . 0 3 3 . 2 1 1 . 8 3 1 . 0 3 3 . 1 1 7 . 6 2 . 2 - 1 0 . 0 3 . 2
- 9 1 3 7 0 5  2 3 8 8 1 1 0 6 2 1 1 1 0 4 7 1 4 3 9 5 5 6 51 - 1 6 5 2 2 3
X 1 0 0 . 0  6 4 . 5 2 9 . 9 5 . 7 2 8 . 3 3 8 . 8 1 5 . 0 1 . 4 - 4 . 5 6 . 0
E N N . l ) 1 8 1 0  9 9 6 6 4 5 1 6 9 5 9 8 5 8 2 3 3 4 4 6 - 1 3 0 61
X 1 0 0 . 0  5 5 . 0 3 5 . 6 9 . 3 3 3 . 0 3 2 . 2 1 8 . 5 2 . 5 - 7 . 2 3 . 4
S a a r i 9 9 7  7 9 3 1 6 8 36 1 4 8 6 7 3 4 1 19 - 17 4 6
X 1 0 0 . 0  7 9 . 5 1 6 . 9 3 . 6 1 4 . 8 6 7 . 5 4 . 1 1 . 9 - 1 . 7 4 . 6
- 9 1 1 1 5 3  1 0 0 2 1 2 2 2 9 1 1 2 7 0 6 37 1 0 - 1 8 2 0 0
X 1 0 0 . 0  8 6 . 9 1 0 . 6 2 . 5 9 . 7 6 1 . 2 3 . 2 0 . 9 - 1 . 6 1 7 . 3
E N N . l ) 5 9 7  4 5 5 1 2 2 2 0 1 0 5 3 7 3 29 16 - 1 0 26
X 1 0 0 . 0  7 6 . 2 2 0 . 4 3 . 4 1 7 . 6 6 2 . 5 4 . 9 2 . 7 - 1 . 7 4 . 4
S a v i t a i p a l e 2 5 6 3  1 8 9 8 5 0 1 1 6 4 4 6 1 1 2 8 3 4 1 4 38 - 1 2 6 1 3 4
X 1 0 0 . 0  7 4 . 1 1 9 . 5 6 . 4 1 8 . 0 5 0 . 1 1 6 . 2 1 . 5 - 4 . 9 5 . 2
- 9 1 2 7 6 5  2 2 2 8 3 8 5 1 5 2 3 6 0 1 4 4 5 4 2 9 2 4 - 1 1 1 2 2 6
X 1 0 0 . 0  8 0 . 6 1 3 . 9 5 . 5 1 3 . 0 5 2 .  3 1 5 . 5 0 . 9 - 4 . 0 8 . 2
E N N .1 ) 9 8 7  6 8 5 2 4 3 5 9 2 2 5 4 1 3 1 7 9 1 6 - 41 59
t 1 0 0 . 0  6 9 . 4 2 4 . 6 6 . 0 2 2 . 8 4 1 . 8 1 8 . 1 1 . 6 - 4 . 2 6 . 0
S u o m e n n ie m i 5 1 0  3 6 8 1 2 7 15 1 1 6 2 8 6 5 7 1 0 - 9 1 4
X 1 0 0 . 0  7 2 . 2 2 4 . 9 2 . 9 2 2 . 7 5 6 . 1 1 1 . 2 2 . 0 - 1 . 8 2 . 7
- 9 1 6 0 2  4 2 5 1 4 0 37 1 2 8 3 3 4 4 7 9 - 2 4 1 4
« 1 0 0 . 0  7 0 . 6 2 3 . 3 6 . 1 2 1 . 3 5 5 . 5 7 . 8 1 . 5 - 4 . 0 2 . 3
E N N . l ) 2 5 4  1 7 0 77 7 7 3 1 2 7 26 4 - 5 11
« 1 0 0 . 0  6 6 . 9 3 0 . 3 2 . 8 2 8 . 7 5 0 . 0 1 0 . 2 1 . 6 2 . 0 4 . 3
T a i p a l s a a r i 2 4 6 8  1 5 1 5 7 2 1 2 3 2 6 7 0 8 0 4 5 3 8 51 - 1 4 2 1 1 5
X 1 0 0 . 0  6 1 . 4 2 9 . 2 9 . 4 2 7 . 1 3 2 . 6 2 1 . 8 2 . 1 - 5 . 8 4 . 7
- 9 1 2 4 6 7  1 6 7 7 5 8 7 2 0 3 5 5 9 9 4 5 4 4 4 2 7 - 1 4 5 1 6 7
« 1 0 0 . 0  6 8 . 0 2 3 . 8 8 . 2 2 2 . 7 3 8 . 3 1 8 . 0 1 . 1 - 5 . 9 6 . 8
E N N . l ) 9 0 1  5 6 0 2 7 1 7 0 2 5 6 2 7 4 2 3 0 15 - 3 9 3 8
X 1 0 0 . 0  6 2 . 2 3 0 . 1 7 . 8 2 8 . 4 3 0 . 4 2 5 . 5 1 . 7 " 4 . 3 4 . 2
U u k u n ie m i 3 4 8  2 7 2 56 2 0 5 0 2 0 6 4 7 6 - 1 2 5
X 1 0 0 . 0  7 8 . 2 1 6 . 1 5 . 7 1 4 . 4 5 9 . 2 1 3 . 5 1 . 7 - 3 . 4 1 . 4
- 9 1 4 1 6  3 4 5 59 12 5 0 2 3 0 4 4 8 - 8 5 0
« 1 0 0 . 0  8 2 . 9 1 4 . 2 2 . 9 1 2 . 0 5 5 . 3 1 0 . 6 1 . 9 - 1 . 9 1 2 . 0
E N N . l ) 2 2 5  1 8 1 34 1 0 2 9 1 3 8 3 0 5 - 6 5
X 1 0 0 . 0  8 0 . 4 1 5 . 1 4 . 4 1 2 . 9 6 1 . 3 1 3 . 3 2 . 2 - 2 . 7 2 . 2
V a l k e a l a 6 3 0 3  4 0 1 8 1 7 3 1 5 5 4 1 5 5 9 1 8 8 2 1 5 4 0 1 6 8 _ 3 0 6 5 6 4
X 1 0 0 . 0  6 3 . 7 2 7 . 5 8 . 8 2 4 . 7 2 9 . 9 2 4 . 4 2 . 7 - 4 . 9 8 . 9
- 9 1 6 1 7 1  4 5 0 7 1 2 6 9 3 9 5 1 1 3 4 2 4 8 5 1 4 3 1 1 3 3 - 3 1 1 3 1 8
X 1 0 0 . 0  7 3 . 0 2 0 . 6 6 . 4 1 8 . 4 4 0 . 3 2 3 . 2 2 . 2 - 5 . 0 5 . 2
E N N . l ) 2 9 5 3  1 8 2 4 9 1 5 2 1 4 8 2 0 8 6 5 6 4 3 92 - 1 1 2 2 9 4
« 1 0 0 . 0  6 1 . 8 3 1 . 0 7 . 2 2 7 . 8 2 9 . 3 2 1 . 8 3 . 1 - 3 . 8 1 0 . 0
V e h k a l a h t i  -  V e c k e la x 6 8 9 3  3 2 7 4 3 1 8 6 4 3 3 2 8 6 4 1 7 2 3 1 3 3 5 3 0 0 - 2 7 9 1 7 5
X 1 0 0 . 0  4 7 . 5 4 6 . 2 6 . 3 4 1 . 5 2 5 . 0 1 9 . 4 4 . 4 - 4 . 0 2 . 5
- 9 1 7 1 0 8  3 8 5 9 2 9 4 4 3 0 5 2 7 5 7 2 2 9 5 1 0 9 5 1 7 5 - 2 3 5 2 6 9
X 1 0 0 . 0  5 4 . 3 4 1 . 4 4 . 3 3 8 . 8 3 2 . 3 1 5 . 4 2 . 5 - 3 . 3 3 . 8
E N N . l ) 2 9 2 7  1 3 1 2 1 4 9 2 1 2 3 1 3 3 9 6 6 2 5 5 0 1 4 5 - 6 6 84
X 1 0 0 . 0  4 4 . 8 5 1 . 0 4 . 2 4 5 . 7 2 2 . 6 1 8 . 8 5 . 0 - 2 . 3 2 . 9
V i r o l a h t i 2 2 6 3  1 4 8 2 6 4 6 1 3 5 5 9 9 1 0 5 2 3 6 1 4 3 - 8 3 4 7
X 1 0 0 . 0  6 5 . 5 2 8 . 5 6 . 0 2 6 . 5 4 6 . 5 1 6 . 0 1 . 9 - 3 . 7 2 . 1
- 9 1 2 5 7 1  1 8 3 0 6 5 3 88 6 2 4 1 2 6 9 3 6 3 28 - 7 0 92
X 1 0 0 . 0  7 1 . 2 2 5 . 4 3 . 4 2 4 . 3 4 9 . 4 1 4 . 1 1 . 1 - 2 . 7 3 . 6
E N N .1 ) 1 0 7 9  6 6 1 3 5 5 6 3 3 3 2 4 3 9 1 8 8 2 3 - 37 2 3
X 1 0 0 . 0  6 1 . 3 3 2 . 9 5 . 8 3 0 . 8 4 0 . 7 1 7 . 4 2 . 1 - 3 . 4 2 . 1
Y lä m a a 9 9 8  7 9 0 1 6 4 4 4 1 5 7 6 7 2 92 5 - 29 15
X 1 0 0 . 0  7 9 . 2 1 6 . 4 4 . 4 1 5 . 7 6 7  . 3 9 . 2 0 . 5 - 2 . 9 1 . 5
- 9 1 1 0 7 9  8 9 4 1 5 3 32 1 4 9 7 2 5 1 0 5 - - 25 34
X 1 0 0 . 0  8 2 . 9 1 4 . 2 3 . 0 1 3 . 8 6 7 . 2 9 . 7 - - 2 . 3 3 . 2
E N N . l ) 4 2 1  2 9 0 1 0 5 26 99 2 3 7 39 4 - 16 1 0
X 1 0 0 . 0  6 8 . 9 2 4 . 9 6 . 2 2 3 . 5 5 6 . 3 9 . 3 1 . 0 “ 3 . 8 2 . 4
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F in s k a  a e d b . b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c l t i z . l i v .  a b r o a d 4 8 1  1 9 8 2 0 7 7 6 1 7 1 2 8 1 4 2 3 3 - 59 2 0
X 1 0 0 . 0  4 1 . 2 4 3 . 0 1 5 . 8 3 5 . 6 5 . 8 2 9 . 5 6 . 9 - 1 2 . 3 4 . 2
- 9 1 4 7 2  2 1 9 1 8 5 68 1 5 2 35 1 3 7 27 - 47 3 0
X 1 0 0 . 0  4 6 . 4 3 9 . 2 1 4 . 4 3 2 . 2 7 . 4 2 9 . 0 5 . 7 - 1 0 . 0 6 . 4
E N N . l ) 4 8 1  1 9 8 2 0 7 76 1 7 1 28 1 4 2 3 3 - 59 2 0
X 1 0 0 . 0  4 1 . 2 4 3 . 0 1 5 . 8 3 5 . 6 5 . 8 2 9 . 5 6 . 9 - 1 2 . 3 4 . 2
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 2 3 1  6 8 1 2 9 34 1 0 3 12 4 1 2 4 - 27 1 0
X 1 0 0 . 0  2 9 . 4 5 5 . 8 1 4 . 7 4 4 . 6 5 . 2 1 7 . 7 1 0 . 4 - 1 1 . 7 4 . 3
- 9 1 2 4 6  1 0 6 1 1 5 25 95 22 62 1 5 - 15 10
X 1 0 0 . 0  4 3 . 1 4 6 . 7 1 0 . 2 3 8 . 6 8 . 9 2 5 . 2 6 . 1 - 6 . 1 4 . 1
E N N . l ) 2 3 1  68 1 2 9 3 4 1 0 3 12 4 1 2 4 - 27 1 0
X 1 0 0 . 0  2 9 . 4 5 5 . 8 1 4 . 7 4 4 . 6 5 . 2 1 7 . 7 1 0 . 4 - 1 1 . 7 4 . 3
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NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
E KO L
V S L LK P
LF P
N A I S P
K V I N N O P .
LL P
N LP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
5 6 2 2 1 26 6 3 5 2 2 2
1 . 6 0 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 7
- 99 - - 18 - - 3 5 1 5 6 7 7 3
- 3 . 0 - - 0 . 6 - - 0 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 . 2 2 . 2
3 0 12 1 12 4 - 2 - 5 - - 2 12
1 . 9 0 .  7 0 . 1 0 . 7 0 . 2 - 0 . 1 “ 0 . 3 - 0 . 1 0 . 7
39 36 3 22 6 _ 2 _ 1 - 1 2 3 2
1 . 0 1 . 0 0 . 1 0 . 6 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 0 0 . 1 0 . 8
- 1 4 5 - - 25 - - 16 8 1 5 11 4 4 9
- 3 . 9 - - 0 . 7 - - 0 . 4 0 . 2 0 . 4 0 . 3 0 . 1 1 . 3
1 9 1 8 - 1 6 1 - 2 - 1 - 1 1 1 6
1 . 0 1 . 0 - 0 . 9 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 9
6 32 11 1 _ _ _ 1 _ - 2 4
0 . 6 3 . 2 - 1 . 1 0 . 1 « - - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 4
- 5 8 - - 1 - - 3 - 7 - 1 8
- 5 . 0 - - 0 . 1 - - 0 . 3 - 0 . 6 - 0 . 1 0 . 7
2 2 6 - 7 1 - - - 1 - - 1 2
0 . 3 4 . 4 - 1 . 2 0 . 2 - - 0 . 2 " - 0 . 2 0 . 3
19 54 1 1 0 1 3 - 1 _ 2 - 6 1 1 3
0 . 7 2 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 5 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 2 0 . 0 0 . 5
- 1 0 2 - - 26 - - 7 1 2 3 7 4 4 2
- 3 . 7 - - 0 . 9 - - 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 3 0 . 1 1 . 5
8 3 2 - 8 2 - 1 - 2 - 1 - 4
0 . 8 3 . 2 - 0 . 8 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 2 " 0 . 1 - 0 . 4
4 11 - 2 _ _ - _ 1 _ _ 4
0 . 8 2 . 2 - 0 . 4 - - - - 0 . 2 - - - 0 . 8
- 3 0 - - - - - 3 3 4 4 2 1 0
- 5 . 0 - - - - - 0 . 5 0 . 5 0 . 7 0 . 7 0 . 3 1 . 6
2 6 - - - - - - - — - - 1
0 . 8 2 . 4 - - - - - - - - - “ 0 . 4
6 0 2 5 1 22 3 3 . 2 _ _ _ 2 3 2 0
2 . 4 1 . 0 0 . 0 0 . 9 1 . 3 - 0 . 1 - - - 0 . 1 0 . 1 0 . 8
- 8 9 - - 3 2 - - 5 1 1 4 3 6 3 4 9
- 3 . 6 - - 1 . 3 - - 0 . 2 0 . 0 0 . 6 1 . 5 0 . 1 1 . 9
2 3 12 - 6 6 - - - - - 1 1 6
2 . 6 1 . 3 - 0 . 7 0 . 7 - - “ - - 0 . 1 0 . 1 0 . 7
4 1 4 1 2 _ _ _ _ _ 1 _ 2
1 . 1 4 . 0 0 . 3 0 . 6 - - - - - - 0 . 3 - 0 . 6
- 2 0 - - 1 - - - 1 3 - 1 1
- 4 . 8 - - 0 . 2 - - - 0 . 2 0 . 7 - 0 . 2 0 . 2
1 8 - 2 - - - - - - 1 - 1
0 . 4 3 . 6 - 0 . 9 - - - - “ - 0 . 4 - 0 . 4
6 9 2 0 1 1 1 1 1 2 _ 11 _ 4 _ 4 5 2 4 8
1 . 1 0 .  3 0 . 0 1 . 8 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 8 0 . 8
- 2 4 7 - - 2 6 - - 2 0 2 5 3 2 9 1 0 1
- 4 . 0 - - 0 . 4 - - 0 . 3 0 . 0 0 . 9 0 . 0 0 . 1 1 . 6
32 16 1 5 3 6 - 6 - 3 - 1 9 1 6
1 . 1 0 . 5 0 . 0 1 . 8 0 . 2 “ 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 3 0 . 5
6 2 6 2 67 35 _ 6 _ 2 2 _ 3 1 4 4 2
0 . 9 0 . 1 0 . 0 1 . 0 0 . 5 - 0 . 1 - 0 . 3 - 0 . 0 0 . 2 0 . 6
- 1 6 7 - - 3 3 - - 3 4 12 27 3 6 1 0 2
- 2 . 3 - - 0 . 5 - - 0 . 5 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 1 1 . 4
2 4 3 1 2 6 1 3 - 2 - 8 - 2 2 2 2
0 . 8 0 .  1 0 . 0 0 . 9 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 0 . 7
21 2 0 1 16 2 _ 3 _ 4 _ 11 8
0 . 9 0 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 5 0 . 4
- 9 3 - - 1 3 - - 4 1 7 2 5 3 3
- 3 . 6 - - 0 . 5 - - 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 .  1 0 . 2 1 . 3
1 3 1 0 1 6 1 - 3 - - - - 3 4
1 . 2 0 . 9 0 . 1 0 . 6 0 . 1 - 0 . 3 - - - - 0 . 3 0 . 4
12 4 2 7 _ 1 _ 2 _ _ 7
1 . 2 0 . 4 - 0 . 2 0 . 7 - 0 . 1 - 0 . 2 - - - 0 . 7
- 21 - - 9 - - - 4 6 1 - 12
- 1 . 9 - - 0 . 8 - - - 0 . 4 0 . 6 0 . 1 - 1 . 1
8 2 - 1 2 - 1 - 2 - - - 5
1 . 9 0 . 5 0 . 2 0 . 5 0 . 2 0 . 5 1 . 2
7 5 4 4 3 1 3 1 12
1 . 5 1 . 0 0 . 8 0 .  8 0 . 6 - 0 . 2 - 0 . 6 - - 0 . 2 2 . 4
- 1 2 - - 5 - - 5 6 8 4 4 4
- 2 . 5 - ~ 1 . 1 - - 1 . 1 1 . 3 1 . 7 0 . 8 0 . 8 0 . 8
7 5 4 4 3 - 1 - 3 - - 1 1 2
1 . 5 1 . 0 0 . 6 0 . 8 0 . 6
"
0 . 2
'
0 . 6
' '
0 . 2 2 . 4
3 3 1 2 2 1 2 6
1 . 3 1 . 3 0 . 4 0 . 9 0 . 9 - 0 . 4 - 0 . 9 - - - 2 . 5
- 9 - - 3 - - 1 5 5 1 3 3
- 3 . 7 - - 1 . 2 - - 0 . 4 2 . 0 2 . 0 0 . 4 1 . 2 1 . 2
3 3 1 2 2 - 1 - 2 - - - 6
1 . 3 1 . 3 0 . 4 0 . 9 0 . 9 - 0 . 4 - 0 . 9 - - - 2 . 5
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o m m u n G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä -  Svimma -  T o t a l
2 )  3 ) 4 }
K a i k k i E i - s o s . S o s . M u u t SDP KE  SK KOK VAS RKP V I H R SK L
A l l a I c k e - s . S o c . ö v r i g a CENT SAML VÄN ST SFP DE GRÖNA FKF
A l l N o n  s o c . S o c . O t h e r s LE F T THE
GREENS
M i k k e l i n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i
S : t  M i c h e l s  l ä n s  v a l k r e t s
M i k k e l i 1 0 9 0 0 9 5 7 6 2 7 4 2 0 6 2 9 3 2 0 3 7 7 2 6 2 9 4 0 9 1 8 3 5 5 4 2 8 9 - 5 7 3 9 4 9 6 4
X 1 0 0 . 0 5 2 . 9 3 8 . 6 8 . 5 3 4 . 6 2 7 . 0 1 6 . 8 3 . 9 - 5 . 3 4 . 6
- 9 1 1 1 0 2 8 4 6 8 7 7 3 3 4 0 2 9 7 4 8 2 2 9 8 0 4 3 6 7 9 9 2 0 3 3 3 4 1 2 9 - 6 6 4 7 4 9 9 7
X 1 0 0 . 0 6 2 . 4 3 0 . 9 6 . 8 2 7 . 0 3 3 . 4 1 8 . 4 3 . 7 - 6 . 0 4 . 5
E N N . 1 ) 5 4 3 7 9 2 9 1 1 3 2 1 1 4 2 4 1 2 4 1 9 0 0 2 1 4 7 3 1 9 3 4 4 2 1 1 1 - 2 3 8 5 2 6 1 4
X 1 0 0 . 0 5 3 . 5 3 8 . 9 7 . 6 3 4 . 9 2 7 . 1 1 7 . 2 3 . 9 “ 4 . 4 4 . 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 0 8 7 9 8 5 7 5 1 8 4 1 9 8 6 9 2 9 4 3 7 6 6 1 2 9 3 7 6 1 8 2 9 2 4 2 7 8 - 5 7 2 0 4 9 5 4
X 1 0 0 . 0 5 2 . 9 3 8 . 6 8 . 5 3 4 . 6 2 7 . 0 1 6 . 8 3 . 9 - 5 . 3 4 . 6
- 9 1 1 1 0 0 6 3 6 8 6 5 6 3 3 9 5 1 7 4 5 6 2 9 7 3 9 3 6 7 6 8 2 0 2 7 0 4 1 1 7 - 6 6 2 1 4 9 8 9
X 1 0 0 . 0 6 2 . 4 3 0 . 8 6 . 8 2 7 . 0 3 3 . 4 1 8 . 4 3 . 7 - 6 . 0 4 . 5
ENN. 1 ) 5 4 1 6 8 2 9 0 0 4 2 1 0 6 6 4 0 9 8 1 8 9 3 7 1 4 6 9 8 9 2 8 1 2 1 0 0 - 2 3 6 6 2 6 0 4
* 1 0 0 . 0 5 3 . 5 3 8 . 9 7 . 6 3 5 . 0 2 7 . 1 1 7 . 1 3 . 9 4 . 4 4 . 8
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 7 4 2 0 2 0 7 3 7 2 2 1 0 4 4 5 7 9 1 9 9 1 2 6 4 8 0 9 9 6 1 2 1 7 0 - 3 1 8 9 1 6 6 1
* 1 0 0 . 0 4 3 . 7 4 6 . 6 9 . 7 4 2 . 0 1 3 . 7 2 1 . 0 4 . 6 - 6 . 7 3 . 5
- 9 1 4 6 7 0 8 2 5 0 2 3 1 7 5 0 2 4 1 8 3 1 5 5 1 5 9 2 9 8 1 1 0 7 1 1 9 5 2 - 3 7 8 6 1 8 3 8
X 1 0 0 . 0 5 3 . 6 3 7 . 5 9 . 0 3 3 . 2 1 9 . 9 2 3 .  7 4 . 2 - 8 . 1 3 . 9
ENN. 1 ) 2 2 4 0 6 1 0 2 0 1 1 0 3 3 2 1 8 7 3 9 3 0 3 3 1 8 9 4 9 4 9 1 0 1 6 - 1 2 2 7 8 4 9
* 1 0 0 . 0 4 5 . 5 4 6 . 1 8 . 4 4 1 . 5 1 4 . 2 2 2 . 1 4 . 5 - 5 . 5 3 . 8
H e i n o l a 8 3 8 9 3 7 8 9 3 8 6 9 7 3 1 3 1 4 2 3 5 7 2 4 1 6 7 1 9 _ 4 7 7 3 7 9
X 1 0 0 . 0 4 5 . 2 4 6 . 1 8 . 7 3 7 . 5 4 . 3 2 8 . 8 8 . 6 - 5 . 7 4 . 5
- 9 1 8 2 8 5 4 3 8 3 3 1 2 5 7 7 7 2 5 0 5 9 2 7 2 4 6 8 6 1 3 - 6 5 5 3 3 7
X 1 0 0 . 0 5 2 . 9 3 7 . 7 9 . 4 3 0 . 2 1 1 . 2 2 9 . 8 7 . 4 - 7 . 9 4 . 1
ENN. 1 ) 3 4 2 8 1 6 6 8 1 4 8 7 2 7 3 1 2 0 0 1 4 9 1 1 5 0 2 8 4 - 1 6 9 1 7 2
X 1 0 0 . 0 4 8 . 7 4 3 . 4 8 . 0 3 5 . 0 4 . 3 3 3 . 5 8 . 3 - 4 . 9 5 . 0
M i k k e l i  -  S : t  M i c h e l s 1 6 6 5 4 7 5 6 8 7 3 5 6 1 7 3 0 6 7 8 0 2 3 0 4 4 2 7 0 5 7 3 _ 1 2 8 4 5 9 1
X 1 0 0 . 0 4 5 . 4 4 4 . 2 1 0 . 4 4 0 . 7 1 3 .  B 2 5 . 6 3 . 4 - 7 . 7 3 . 5
- 9 1 1 6 0 8 3 8 9 9 9 5 2 7 1 1 8 1 3 4 8 1 1 2 4 8 8 4 7 7 8 4 4 9 - 1 6 8 2 7 3 6
X 1 0 0 . 0 5 6 . 0 3 2 . 8 1 1 . 3 2 9 . 9 1 5 . 5 2 9 . 7 2 . 8 - 1 0 . 5 4 . 6
ENN. 1 ) 7 3 8 8 3 5 0 8 3 2 3 2 6 4 8 2 9 6 2 1 0 1 4 2 0 1 4 2 6 8 - 4 4 9 2 9 2
* 1 0 0 . 0 4 7 . 5 4 3 . 7 8 . 8 4 0 . 1 1 3 . 7 2 7 . 3 3 . 6 - 6 . 1 4 . 0
P i e k s ä m ä k i 7 2 8 8 3 2 6 3 3 6 8 6 3 3 9 3 5 0 1 6 6 1 9 4 3 1 7 9 _ 1 9 2 2 3 8
* 1 0 0 . 0 4 4 . 8 5 0 . 6 4 . 7 4 8 . 0 9 . 1 1 2 . 9 2 . 5 - 2 . 6 3 . 3
- 9 1 7 2 7 5 3 7 9 3 2 9 9 8 4 8 4 2 6 9 6 1 5 8 0 1 3 5 6 2 9 5 - 4 2 0 3 0 7
X 1 0 0 . 0 5 2 . 1 4 1 . 2 6 . 7 3 7 . 1 2 1 . 7 1 8 . 6 4 . 1 - 5 . 8 4 . 2
ENN. 1 Ï 3 9 3 3 1 8 1 3 1 9 6 5 1 5 5 1 8 7 0 4 0 9 5 5 1 91 - 8 0 1 3 6
X 1 0 0 . 0 4 6 . 1 5 0 . 0 3 . 9 4 7 . 5 1 0 . 4 1 4 . 0 2 . 3 * 2 . 0 3 . 5
S a v o n l i n n a  -  N y s l o t t 1 5 0 8 9 6 1 1 7 7 1 9 3 1 7 7 9 6 4 8 9 3 1 5 8 2 3 3 2 6 9 9 _ 1 2 3 6 4 5 3
X 1 0 0 . 0 4 0 . 5 4 7 . 7 1 1 . 8 4 3 . 0 2 0 . 9 1 5 . 5 4 . 6 - 8 . 2 3 . 0
- 9 1 1 5 0 6 5 7 8 4 8 6 1 0 8 1 1 0 9 5 5 0 3 4 3 0 3 2 4 6 9 5 9 5 - 1 0 2 9 4 5 8
X 1 0 0 . 0 5 2 . 1 4 0 . 5 7 . 4 3 6 . 5 2 8 . 6 1 6 . 4 3 . 9 - 6 . 8 3 . 0
ENN. 1 ) 7 6 5 7 3 2 1 2 3 6 4 8 7 9 7 3 2 7 1 1 6 1 7 1 2 3 4 3 7 3 - 5 2 9 2 4 9
% 1 0 0 . 0 4 1 . 9 4 7 . 6 1 0 . 4 4 2 . 7 2 1 . 1 1 6 . 1 4 . 9 " 6 . 9 3 . 3
M u u t  k i r n u a t  -  ö v r .  kom m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 1 3 7 8 3 6 7 8 1 1 9 8 8 2 4 7 1 5 1 7 7 4 9 2 2 8 9 6 8 3 3 1 2 1 0 8 - 2 5 3 1 3 2 9 3
X 1 0 0 . 0 5 9 . 9 3 2 . 4 7 . 7 2 8 . 9 3 7 . 3 1 3 . 6 3 . 4 - 4 . 1 5 . 4
- 9 1 6 3 3 5 5 4 3 6 3 3 1 6 4 4 9 3 2 7 3 1 4 2 2 4 2 7 4 7 0 9 1 9 9 2 1 6 5 - 2 8 3 5 3 1 5 1
X 1 0 0 . 0 6 8 . 9 2 6 . 0 5 . 2 2 2 . 5 4 3 . 4 1 4 . 5 3 . 4 - 4 . 5 5 . 0
ENN. 1 ) 3 1 7 6 2 1 8 8 0 3 1 0 7 3 4 2 2 2 5 9 6 3 4 1 1 5 0 9 4 3 3 2 1 0 8 4 - 1 1 3 9 1 7 5 5
X 1 0 0 . 0 5 9 . 2 3 3 . 8 7 . 0 3 0 . 3 3 6 . 2 1 3 . 6 3 . 4 - 3 . 6 5 . 5
A n t t o l a 1 0 5 1 6 2 4 3 5 2 7 5 3 2 9 4 2 7 1 5 0 2 3 _ 4 5 27
* 1 0 0 . 0 5 9 . 4 3 3 . 5 7 . 1 3 1 . 3 4 0 . 6 1 4 . 3 2 . 2 - 4 . 3 2 . 6
- 9 1 1 0 4 6 6 8 5 2 8 7 76 2 7 2 4 4 4 1 6 1 15 - 7 5 29
Hi 1 0 0 . 0 6 5 . 4 2 7 . 4 7 . 3 2 6 . 0 4 2 . 4 1 5 . 4 1 . 4 - 7 . 2 2 . 8
ENN. 1 ) 5 7 1 3 4 4 1 9 5 3 2 1 8 3 2 4 0 81 12 - 17 1 3
* 1 0 0 . 0 6 0 . 2 3 4 . 2 5 . 6 3 2 . 0 4 2 . 0 1 4 . 2 2 . 1 - 3 . 0 2 . 3
E n o n k o s k i 1 2 1 9 6 7 6 4 7 1 72 4 5 8 5 1 3 7 0 1 3 _ 52 7 0
* 1 0 0 . 0 5 5 . 5 3 8 . 6 5 . 9 3 7 . 6 4 2 . 1 5 . 7 1 . 1 - 4 . 3 5 . 7
- 9 1 1 2 2 8 8 0 9 3 7 4 4 5 3 4 7 5 8 3 9 3 27 - 3 9 62
* 1 0 0 . 0 6 5 . 9 3 0 . 5 3 . 7 2 8 . 3 4 7 . 5 7 . 6 2 . 2 - 3 . 2 5 . 0
ENN. 1 ) 8 0 8 4 1 2 3 5 0 4 6 3 4 0 3 1 8 4 4 1 0 - 3 2 37
* 1 0 0 . 0 5 1 . 0 4 3 . 3 5 . 7 4 2 . 1 3 9 . 4 5 . 4 1 . 2 - 4 . 0 4 . 6
H a r t o l a 2 2 0 1 1 4 3 9 6 1 6 1 4 6 5 1 8 7 1 5 5 3 5 95 94 1 1 9
X 1 0 0 . 0 6 5 . 4 2 8 . 0 6 . 6 2 3 . 5 3 2 . 5 2 4 . 3 4 . 3 - 4 . 3 5 . 4
- 9 1 2 3 1 9 1 6 1 5 5 9 1 1 1 3 5 0 4 9 3 8 4 5 7 8 4 - 97 1 0 8
X 1 0 0 . 0 6 9 . 6 2 5 . 5 4 . 9 2 1 . 7 4 0 . 4 1 9 . 7 3 . 6 - 4 . 2 4 . 7
ENN. 1 ) 1 1 9 1 7 7 4 3 4 2 75 2 9 5 3 8 8 2 9 3 4 5 - 4 5 56
* 1 0 0 . 0 6 5 . 0 2 8 . 7 6 . 3 2 4 . 8 3 2 . 6 2 4 . 6 3 . 8 - 3 . 8 4 . 7
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NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L LP
N LP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 3 1 9 4 7 6 1 1 5 0 1 4 6 4 1 3 8 2 8 7 1 5 4 4 7 2 0 7 1 0 9 8
1 . 2 4 . 4 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 - - 1 . 0
- 6 4 9 1 1 1 3 - 1 5 3 1 3 6 - - 9 6 3 7 7 - 2 0 9 1 8 5 2
- 5 . 9 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 2 1 . 7
5 8 0 2 3 4 4 75 7 1 2 8 0 1 4 4 7 6 - 2 9 1 5 2 - - 4 3 7
1 . 1 4 . 3 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 8
1 3 1 6 4 7 5 8 1 5 0 1 4 6 3 1 3 8 2 8 5 1 5 4 4 7 2 0 6 1 0 9 5
1 . 2 4 . 4 0 . 1 1 .  3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 - - 1 . 0
- 6 4 8 0 1 1 3 - 1 4 9 1 3 6 - - 95 3 7 7 - 2 0 9 1 8 5 1
- 5 . 9 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 2 1 . 7
5 7 7 2 3 4 1 75 7 1 1 8 0 1 4 2 76 - 29 1 5 1 - - 4 3 4
1 . 1 4 . 3 0 . 1 1 . 3 0 .  1 0 . 3 0 . 1
'
0 . 1 0 . 3
'
“ 0 . 8
7 4 1 2 5 5 5 5 4 2 8 9 8 0 1 2 3 82 22 1 0 1 5 2 7
1 . 6 5 . 4 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 0 . 2 - - 1 . 1
- 2 7 2 7 5 3 - 8 9 6 8 - - 35 1 5 3 - 1 2 3 9 3 9
- 5 . 8 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 0 .  3 - 0 . 3 2 . 0
3 1 4 1 1 6 7 24 1 4 1 4 7 5 6 39 - 1 3 7 2 - - 1 7 4
1 . 4 5 . 2 0 .  1 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 6
1 4 0 6 3 1 2 58 6 2 6 1 3 _ 8 15 _ _ 1 0 8
1 . 7 7 . 5 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 3 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 - - 1 . 3
- 6 4 5 7 - 6 17 - - 7 2 1 - 77 2 0 6
- 7 . 8 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 9 2 . 4
57 1 9 5 1 21 2 11 2 - 3 12 - - 31
1 . 7 5 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 9
2 0 8 3 5 1 14 84 52 52 37 _ 3 51 _ _ 2 1 9
1 . 2 2 . 1 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 0 . 3 - - 1 . 3
- 9 3 1 1 4 - 66 21 - - 11 7 3 - 23 3 5 7
- 5 . 8 0 . 1 - 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 2 . 2
91 1 5 7 2 38 31 22 17 - 2 29 - - 57
1 . 2 2 . 1 0 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 0 . 4 - - 0 . 8
65 1 4 1 5 29 22 6 17 1 0 _ 6 4 _ _ 5 5
0 . 9 1 9 . 4 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 7
- 5 4 6 19 - 4 11 - - 7 2 8 - 6 1 3 1
- 7 . 5 0 . 3 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 8
28 7 1 4 16 15 3 6 6 - 4 4 - - 26
0 .  7 1 8 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 2 ' 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 7
3 2 8 1 5 8 9 1 2 5 16 28 22 . 5 31 _ _ 1 4 5
2 . 2 1 . 0 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 - - 1 . 0
- 6 0 5 1 3 - 13 19 - - 1 0 31 - 1 7 2 4 5
- 4 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 1 . 6
1 3 8 1 0 1 5 67 11 17 14 - 4 2 7 - - 6 0
1 . 6 1 . 3 0 . 1 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 2
'
0 . 1 0 . 4 ” " 0 . 8
5 7 5 2 2 0 3 96 1 1 7 4 58 1 6 2 7 2 25 1 0 5 5 6 8
0 . 9 3 . 6 0 . 2 1 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 - - 0 . 9
- 3 7 5 3 6 0 - 6 0 6 8 - - 6 0 2 2 4 - 86 9 1 2
- 5 . 9 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 4
2 6 3 1 1 7 4 51 5 7 0 3 3 8 6 3 7 - 16 79 - - 2 6 0
0 . 8 3 . 7 0 . 2 1 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 8
1 0 18 1 1 0 2 6 2 _ _ 1 _ _ 1 2
1 . 0 1 . 7 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 6 0 . 2 - - 0 . 1 - - 1 . 1
- 4 8 - - 3 - - - - 1 - - 1 8
- 4 . 6 - - 0 . 3 - - - - 0 . 1 - - 1 . 7
5 1 0 - 6 - 2 1 - - 1 - - 7
0 . 9 1 . 8 - 1 . 1 - 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 2 - - 1 . 2
1 0 2 2 _ 7 1 _ _ _ 3 _ _ 7
0 . 8 1 . 8 - 0 . 6 0 . 1 - - - - 0 . 2 - - 0 . 6
- 7 0 1 - 1 2 - - - 2 - 1 19
- 5 . 7 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - - 0 . 2 - 0 . 1 1 . 5
6 12 - 5 1 - - - - 3 - - 5
0 . 7 1 . 5 “ 0 . 6 0 . 1 - - - - 0 . 4 - 0 . 6
18 69 _ 19 1 1 0 2 _ 3 3 _ _ 18
0 . 8 3 . 1 - 0 . 9 0 . 0 0 . 5 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 8
- 1 1 0 1 - 2 2 - - 3 1 0 - 3 39
- 4 . 7 0 . 0 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 7
11 36 - 11 1 6 - - 2 2 - _ 9
0 . 9 3 . 0 - 0 . 9 0 . 1 0 . 5 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 7
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r p a r t i e r  o c h g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i - s o s . S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
H a u k iv u o r i 1435 947 4 23 65 397 641 125 26 _ 37 82
X 1 0 0 .0 6 6 .0 2 9 .5 4 .5 2 7 .7 4 4 .7 8 .7 1 .8 - 2 .6 5 .7
-9 1 1489 1028 335 126 315 737 134 20 - 115 77
X 1 0 0 .0 6 9 .0 2 2 .5 8 .5 2 1 .2 4 9 .5 9 .0 1 .3 - 7 .7 5 .2
ENN. 1 Î 792 5 04 255 33 241 317 80 14 - 17 56
X 1 0 0 .0 6 3 .6 3 2 .2 4 .2 3 0 .4 4 0 .0 1 0 .1 1 .8 “ 2 .1 7 .1
H e in o la n  n lk - H e in o la l k 3062 1506 1337 219 1090 482 682 242 - 133 127
* 1 0 0 .0 4 9 .2 4 3 .7 7 .2 3 5 .6 1 5 .7 2 2 .3 7 .9 - 4 .3 4 .1
-9 1 2957 174 0 948 269 748 696 667 197 - 249 110
X 1 0 0 .0 5 8 .8 3 2 .1 9 .1 2 5 .3 2 3 .5 2 2 .6 6 .7 - 8 .4 3 .7
ENN. 1 ) 1207 600 532 75 439 191 258 89 - 46 55
X 1 0 0 .0 4 9 .7 4 4 .1 6 .2 3 6 .4 1 5 .8 2 1 .4 7 .4 ” 3 .8 4 .6
H e in ä v e s i 2764 1252 836 676 673 865 211 163 - 71 91
X 1 0 0 .0 4 5 .3 3 0 .2 2 4 .5 2 4 .3 3 1 .3 7 .6 5 .9 - 2 .6 3 .3
-9 1 297 3 1947 847 179 673 1332 289 171 - 150 98
X 1 0 0 .0 6 5 .5 2 8 .5 6 .0 2 2 .6 4 4 .8 9 .7 5 .8 - 5 .0 3 .3
E N N .1 ) 1559 724 497 338 411 479 129 86 - 36 66
X 1 0 0 .0 4 6 .4 3 1 .9 2 1 .7 2 6 .4 3 0 .7 8 .3 5 .5 " 2 .3 4 .2
H ir v e n s a lm i 1615 1107 432 76 4 03 838 188 29 - 4 3 53
X 1 0 0 .0 6 8 .5 2 6 .7 4 .7 2 5 .0 5 1 .9 1 1 .6 1 .8 - 2 .7 3 .3
-9 1 1637 1218 363 56 3 50 900 221 12 - 47 50
X 1 0 0 .0 7 4 .4 2 2 .2 3 .4 2 1 .4 5 5 .0 1 3 .5 0 .7 - 2 .9 3 .1
ENN. 1 ) 871 553 270 48 251 407 100 19 - 25 29
X 1 0 0 .0 6 3 .5 3 1 .0 5 .5 2 8 .8 4 6 .7 1 1 .5 2 .2 - 2 .9 3 .3
J o r o in e n  -  J o r o i s 3376 2172 1041 163 908 1130 165 129 - 85 823
X 1 0 0 .0 6 4 .3 3 0 .8 4 .8 2 6 .9 3 3 .5 4 .9 3 .8 - 2 .5 2 4 .4
-9 1 3478 258 0 779 119 575 1721 263 202 - 99 4 88
* 1 0 0 .0 7 4 .2 2 2 .4 3 .4 1 6 .5 4 9 .5 7 .6 5 .8 - 2 .8 1 4 .0
ENN. 1 ) 1609 1033 505 71 439 599 72 63 - 34 333
* 1 0 0 .0 6 4 .2 3 1 .4 4 .4 2 7 .3 3 7 .2 4 .5 3 .9 “ 2 .1 2 0 .7
J u v a 4357 2717 1302 338 1185 1926 524 117 - 187 173
X 1 0 0 .0 6 2 .4 2 9 .9 7 .8 2 7 .2 4 4 .2 1 2 .0 2 .7 - 4 .3 4 .0
-9 1 4778 3494 1135 149 1018 2372 442 105 - 136 157
X 1 0 0 .0 7 3 .1 2 3 . 6 3 .1 2 1 .3 4 9 .6 9 .3 2 .2 - 2 .8 3 .3
ENN. 1 ) 2269 1336 767 166 691 941 249 76 - 82 97
X 1 0 0 .0 5 8 .9 3 3 .8 7 .3 3 0 .5 4 1 .5 1 1 .0 3 .3 “ 3 .6 4 .3
J ä p p i lä 939 671 232 36 205 4 09 63 26 - 18 66
X 1 0 0 .0 7 1 .5 2 4 .7 3 .8 2 1 .8 4 3 .6 6 .7 2 .8 - 1 .9 7 .0
-9 1 979 764 193 22 150 561 73 42 - 17 69
* 1 0 0 .0 7 8 .0 1 9 .7 2 .2 1 5 .3 5 7 .3 7 .5 4 .3 - 1 .7 7 .0
ENN. 1 ) 646 468 156 22 139 291 46 16 - 8 41
X 1 0 0 .0 7 2 .4 2 4 .1 3 .4 2 1 .5 4 5 .0 7 .1 2 .5 “ 1 .2 6 .3
K a n g a s la m p i 9 63 577 310 76 260 359 150 48 - 25 50
X 1 0 0 .0 5 9 .9 3 2 .2 7 .9 2 7 .0 3 7 .3 1 5 .6 5 .0 - 2 .6 5 .2
-9 1 1012 686 275 51 232 448 140 39 - 43 56
X 1 0 0 .0 6 7 .8 2 7 .2 5 .0 2 2 .9 4 4 .3 1 3 .8 3 .9 - 4 .2 5 .5
ENN. 1 ) 397 254 117 26 105 140 79 11 - 12 27
X 1 0 0 .0 6 4 .0 2 9 .5 6 .5 2 6 .4 3 5 .3 1 9 .9 2 .8 ■ 3 .0 6 .8
K a n g a s n ie m i 3816 2755 885 176 799 2072 304 85 - 90 298
X 1 0 0 .0 7 2 .2 2 3 .2 4 .6 2 0 .9 5 4 .3 8 .0 2 .2 - 2 .4 7 .8
-9 1 3914 3 01 0 741 163 679 1894 441 60 - 112 4 90
X 1 0 0 .0 7 6 .9 1 8 .9 4 .2 1 7 . 3 4 8 .4 1 1 .3 1 .5 - 2 .9 1 2 .5
ENN. 1 ) 1866 1292 492 82 4 45 932 164 47 - 40 149
X 1 0 0 .0 6 9 .2 2 6 .4 4 .4 2 3 .8 4 9 .9 8 .8 2 .5 2 .1 8 .0
K e r im ä k i 3386 1794 1351 241 1187 1211 354 164 - 152 151
X 1 0 0 .0 5 3 .0 3 9 .9 7 .1 3 5 .1 3 5 .8 1 0 .5 4 .8 - 4 .5 4 .5
-9 1 3468 2152 1177 139 943 1465 394 232 - 125 128
* 1 0 0 .0 6 2 .1 3 3 .9 4 .0 2 7 .2 4 2 .2 1 1 .4 6 .7 - 3 .6 3 .7
ENN. 1 ) 1385 7 30 573 82 523 472 150 50 - 48 70
* 1 0 0 .0 5 2 .7 4 1 .4 5 .9 3 7 .8 3 4 .1 1 0 .8 3 .6 ~ 3 .5 5 .1
M ik k .m lk  -  S : t  M ic h . l k 6187 3450 2110 627 1951 2091 969 159 - 4 75 262
X 1 0 0 .0 5 5 .8 3 4 .1 1 0 .1 3 1 .5 3 3 .8 1 5 .7 2 .6 - 7 .7 4 .2
-9 1 6 03 3 4001 1535 497 1436 2387 1102 98 - 4 50 190
* 1 0 0 .0 6 6 .3 2 5 .4 8 .2 2 3 .8 3 9 .6 1 8 .3 1 .6 - 7 .5 3 .1
ENN. 1 Ï 2792 1504 1034 254 956 879 412 78 - 187 140
X 1 0 0 .0 5 3 .9 3 7 .0 9 .1 3 4 .2 3 1 .5 1 4 .8 2 .8 * 6 .7 5 .0
M ä n ty h a r ju 3982 2666 1069 247 958 1454 1020 109 - 151 120
X 1 0 0 .0 6 7 .0 2 6 .8 6 .2 2 4 .1 3 6 .5 2 5 .6 2 .7 - 3 .8 3 .0
-9 1 3962 2868 859 235 751 1333 1110 105 - 198 151
X 1 0 0 .0 7 2 .4 2 1 .7 5 .9 1 9 .0 3 3 .6 2 8 .0 2 .7 - 5 .0 3 .8
ENN. 1 ) 2088 1363 596 129 537 672 578 57 - 79 83
X 1 0 0 .0 6 5 .3 2 8 .5 6 .2 2 5 .7 3 2 .2 2 7 .7 2 .7 “ 3 .8 4 .0
P e r tu n m a a 1171 811 279 81 247 468 215 32 - 55 49
X 1 0 0 .0 6 9 .3 2 3 .8 6 .9 2 1 .1 4 0 .0 1 8 .4 2 .7 - 4 .7 4 .2
-9 1 1315 1015 239 61 211 568 265 27 - 51 45
* 1 0 0 .0 7 7 .2 1 8 .2 4 .6 1 6 .0 4 3 .2 2 0 .2 2 .1 - 3 .9 3 .4
E N N .1 ) 759 508 199 52 176 268 154 23 - 33 35
* 1 0 0 .0 6 6 .9 2 6 .2 6 .9 2 3 .2 3 5 .3 2 0 .3 3 .0 - 4 . 3 4 . 6
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NUORS.
UNGF.
SMP
FL P
EKO
E KOL
V S L LKP
L FP
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P
NL P
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
10 97 3 6 2 5 1 3 1 3
0 . 7 6 . 8 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - - 0 .  2 - - 0 .  9
- 79 1 - 1 2 - - - 6 - 2 22
- 5 . 3 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - - 0 . 4 - 0 . 1 1 . 5
6 4 9 - 3 2 3 1 - - 3 - - 6
0 . 8 6 . 2 - 0 . 4 0 . 3 0 . 4 0 . 1 - “ 0 . 4 - - 0 . 6
5 1 2 0 8 _ 18 7 8 5 _ 5 4 _ _ 4 3
1 . 7 6 . 8 - 0 . 6 0 . 2 0 . 3 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 - - 1 . 4
- 2 6 5 - - 2 1 - - 3 7 - 12 5 9
- 9 . 0 - - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 4 2 . 0
1 2 9 1 - 9 5 4 2 - 4 2 - - 1 5
1 . 0 7 . 5 - 0 . 7 0 . 4 0 . 3 0 . 2 - 0 . 3 0 . 2 - - 1 . 2
1 4 8 1 1 5 7 5 4 8 3 _ _ 4 _ _ 21
0 . 5 2 . 9 0 . 0 2 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 8
- 2 2 7 4 - 1 7 - - 3 17 - 1 3 0
- 7 . 6 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 6 - 0 . 0 1 . 0
8 4 7 - 2 8 5 3 4 2 - - 3 - - 1 4
0 . 5 3 . 0 - 1 8 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 9
1 0 2 7 1 1 3 1 4 2 _ _ 3 - 12
0 . 6 1 . 7 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 7
- 4 7 - - - 1 - - 1 6 - 2 35
- 2 . 9 - - - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 2 . 1
8 1 6 1 7 1 2 2 - - 3 - - 7
0 . 9 1 . 8 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 .  2 0 . 2 - - 0 . 3 - - 0 . 8
2 2 52 3 4 3 2 5 1 _ 4 4 _ _ 36
0 . 7 1 . 5 0 . 1 1 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 1
- 1 0 6 3 - 2 2 - - 2 7 - 8 4 0
- 3 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 1 . 1
1 6 2 7 1 16 2 2 1 - 3 1 - - 2 4
1 . 0 1 . 7 0 . 1 1 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 - - 1 . 5
2 0 9 3 4 1 0 0 1 10 9 _ _ 8 _ _ 4 2
0 . 5 2 . 1 0 . 1 2 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 2 - - 1 . 0
- 5 2 3 - - - 3 - - 12 8 - 2 5 6
- 1 0 .  9 - - - 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 1 . 2
1 0 4 9 1 54 - 6 5 - - 8 - - 1 9
0 . 4 2 . 2 0 . 0 2 . 4 - 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 4 “ - 0 . 8
1 1 3 2 4 6 1 1 2 . 1 4 _ 5
0 . 1 1 4 . 1 0 . 4 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 5
- 61 1 - - 2 - - 1 1 - 1 8
- 6 . 2 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 8
1 8 9 4 5 1 1 1 - 1 2 - - 3
0 . 2 1 3 . 8 0 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 0 . 3 - - 0 . 5
9 17 _ 3 6 1 4 1 _ 2 1 _ 3
0 . 9 1 . 8 - 3 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 3
- 4 1 - - 1 1 - - 4 5 - 2 12
- 4 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 4 0 . 5 - 0 . 2 1 . 2
2 7 - 9 1 2 - - 1 1 - - 1
0 . 5 1 . 8 - 2 . 3 0 . 3 0 . 5 - - 0 . 3 0 . 3 - - 0 . 3
32 76 1 32 5 7 2 _ 1 12 _ 36
0 . 8 2 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 . 3 - - 0 . 9
- 1 7 6 7 - 9 7 - - 2 31 - 6 5 8
- 4 . 5 0 . 2 - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 8 - 0 . 2 1 . 5
12 4 4 1 17 3 3 1 - - 8 - - 17
0 . 6 2 . 4 0 . 1 0 . 9 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 4 - - 0 . 9
4 5 7 6 1 31 2 1 0 1 _ _ 1 _ _ 2 8
1 .  3 2 . 2 0 . 0 0 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 0 - - 0 . 0 - - 0 . 8
- 1 6 3 4 - 2 1 - - 2 3 - 6 51
- 4 . 7 0 . 1 - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 1 . 4
19 36 - 9 2 5 - - - 1 - - 6
1 . 4 2 . 6 - 0 . 6 0 . 1 0 . 4 - - - 0 . 1 - - 0 . 4
69 1 1 9 1 4 2 9 2 0 1 3 _ _ 7 _ 62
1 . 1 1 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 1 - - 1 . 0
- 3 1 2 5 - 10 5 - - 1 25 - 12 95
- 5 . 2 0 . 1 - 0 .  2 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 4 - 0 . 2 1 . 6
28 7 0 - 18 3 1 0 5 - - 6 - - 17
1 . 0 2 . 5 - 0 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 2 - - 0 . 6
3 0 67 3 4 4 5 7 5 _ 2 7 - _ 36
0 . 8 1 . 7 0 . 1 1 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 9
- 2 6 9 5 - 5 8 - - 3 21 - 3 5 6
- 6 . 8 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 .  1 0 . 5 - 0 . 1 1 . 4
14 29 3 2 4 1 2 2 - 2 5 - - 15
0 . 7 1 . 4 0 . 1 1 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 7
4 78 - 5 1 10 _ _ _ 7 _ _ 12
0 . 3 6 . 7 - 0 . 4 0 . 1 0 . 9 - - - 0 . 6 - - 1 . 0
- 1 3 6 - - 1 2 - - 1 7 - 1 19
- 1 0 . 3 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 1 . 4
3 51 - 4 - 7 - - - 5 - - 8
0 . 4 6 . 7 - 0 . 5 - 0 . 9 - - - 0 . 7 - - 1 . 0
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kom m un G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y p a r t i e s  a n d  g r o u p s
y h t e e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i - s o s . S o s . M u u t SDP KE SK KOK VAS RKP V IH R S K L
A l l a I c k e - s . S o c . ö v r i g a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l N o n  s o c . S o c . O t h e r s LE F T THE
GREENS
P ie k s ä m ä e n  m lk l k 3 5 2 6 2 0 7 8 1 2 1 5 2 3 3 1 1 3 5 1 0 5 8 2 9 6 8 0 _ 1 2 0 1 2 7
% 1 0 0 . 0 5 8 . 9 3 4 . 5 6 . 6 3 2 . 2 3 0 . 0 8 . 4 2 . 3 - 3 . 4 3 . 6
- 9 1 3 5 9 0 2 5 0 8 9 0 7 1 7 5 8 0 0 1 6 3 9 3 6 5 1 0 4 - 1 4 2 1 6 9
* 1 0 0 . 0 6 9 . 9 2 5 . 3 4 . 9 2 2 . 3 4 5 . 7 1 0 . 2 2 . 9 - 4 . 0 4 . 7
EN N . 1 ) 1 9 3 6 1 1 5 1 6 6 7 1 2 0 6 1 5 5 8 7 1 6 9 52 - 5 9 8 0
X 1 0 0 . 0 5 9 . 4 3 4 . 4 6 . 2 3 1 . 7 3 0 . 3 6 . 7 2 . 7 - 3 . 0 4 . 1
P u n k a h a r ju 2 4 9 3 1 2 5 5 1 0 3 0 2 0 8 9 8 1 8 6 3 2 5 4 4 8 - 1 3 5 1 0 4
X 1 0 0 . 0 5 0 . 3 4 1 . 3 8 . 3 3 9 . 4 3 4 . 6 1 0 . 2 1 . 9 - 5 . 4 4 . 2
- 9 1 2 5 4 6 1 5 0 5 9 2 0 1 2 1 8 6 6 1 0 1 6 2 8 5 5 2 - 1 1 1 1 0 8
X 1 0 0 . 0 5 9 . 1 3 6 . 1 4 . 8 3 4 . 0 3 9 . 9 1 1 . 2 2 . 0 - 4 . 4 4 . 2
EN N . 1 ) 1 4 0 5 7 1 6 5 9 5 9 4 5 6 6 4 7 9 1 5 5 2 9 - 59 6 8
X 1 0 0 . 0 5 1 . 0 4 2 . 3 6 . 7 4 0 . 3 3 4 . 1 1 1 . 0 2 . 1 - 4 . 2 4 . 8
P u u m a la 1 9 2 7 1 1 9 9 6 0 6 1 2 2 5 6 0 8 3 7 2 4 7 4 5 _ 78 8 8
X 1 0 0 . 0 6 2 . 2 3 1 . 4 6 . 3 2 9 . 1 4 3 . 4 1 2 . 8 2 . 3 - 4 . 0 4 . 6
- 9 1 2 0 0 1 1 4 0 5 5 0 5 91 4 8 0 9 5 0 2 6 7 2 5 - 78 1 1 7
X 1 0 0 . 0 7 0 . 2 2 5 . 2 4 . 5 2 4 . 0 4 7 . 5 1 3 . 3 1 . 2 - 3 . 9 5 . 8
EN N . 1 ) 1 0 3 6 6 7 8 3 0 2 58 2 8 4 5 0 2 1 0 7 18 - 3 4 51
X 1 0 0 . 0 6 5 . 3 2 9 . 1 5 . 6 2 7 . 4 4 8 . 4 1 0 . 3 1 . 7 - 3 . 3 4 . 9
R a n t a s a lm i 2 7 1 1 1 6 0 0 9 0 4 2 0 7 8 0 9 1 2 1 3 2 5 3 9 4 - 1 0 5 9 8
X 1 0 0 . 0 5 9 . 0 3 3 . 3 7 . 6 2 9 . 8 4 4 . 7 9 . 3 3 . 5 - 3 . 9 3 . 6
- 9 1 2 8 3 0 1 9 5 2 7 8 0 98 6 7 4 1 4 4 9 2 6 9 1 0 1 - 85 1 4 1
X 1 0 0 . 0 6 9 . 0 2 7 . 6 3 . 5 2 3 . 8 5 1 . 2 9 . 5 3 . 6 - 3 . 0 5 . 0
EN N . 1 ) 1 6 0 3 9 0 2 5 9 6 1 0 5 5 3 6 6 5 5 1 6 0 5 9 - 5 8 6 5
* 1 0 0 . 0 5 6 . 3 3 7 . 2 6 . 6 3 3 . 4 4 0 . 9 1 0 . 0 3 . 7 - 3 . 6 4 . 1
R i s t i i n a 2 7 4 6 1 5 9 7 9 4 8 2 0 3 8 3 2 8 4 6 5 5 6 1 1 4 - 1 2 3 9 7
X 1 0 0 . 0 5 8 . 1 3 4 . 5 7 . 4 3 0 . 3 3 0 . 8 2 0 . 3 4 . 1 - 4 . 5 3 . 5
- 9 1 2 7 8 1 1 9 5 2 6 7 3 1 5 6 5 8 7 1 0 0 8 6 9 2 8 4 - 1 3 7 7 4
X 1 0 0 . 0 7 0 . 2 2 4 . 2 5 . 6 2 1 . 1 3 6 . 2 2 4 . 9 3 . 0 - 4 . 9 2 . 7
ENN. 1 ) 1 2 4 4 7 5 6 3 9 8 9 0 3 4 0 3 8 7 2 6 9 5 8 - 5 4 5 8
X 1 0 0 . 0 6 0 . 8 3 2 . 0 7 . 2 2 7 . 3 3 1 . 1 2 1 . 6 4 . 7 - 4 . 3 4 . 7
S a v o n r a n t a 8 3 5 4 0 7 3 8 2 4 6 2 9 9 3 2 4 4 5 8 3 - 26 12
X 1 0 0 . 0 4 8 . 7 4 5 . 7 5 . 5 3 5 . 8 3 8 . 8 5 . 4 9 . 9 - 3 . 4 1 . 4
- 9 1 9 8 2 5 3 7 4 1 2 3 3 2 3 6 4 2 1 6 2 1 7 5 - 25 15
X 1 0 0 . 0 5 4 . 7 4 2 . 0 3 . 4 2 4 . 0 4 2 . 9 6 . 3 1 7 . 8 - 2 . 5 1 . 5
E N N .1 ) 4 8 9 2 3 7 2 3 0 2 2 1 6 6 1 8 1 34 6 4 - 1 0 6
X 1 0 0 . 0 4 8 .  5 4 7 . 0 4 . 5 3 3 . 9 3 7 . 0 7 . 0 1 3 .  1 " 2 . 0 1 . 2
S u lk a v a 2 1 4 0 1 2 8 0 6 9 0 1 7 0 6 0 6 9 4 9 2 3 7 8 4 - 1 1 8 6 8
X 1 0 0 . 0 5 9 . 8 3 2 . 2 7 . 9 2 8 . 3 4 4 . 3 1 1 . 1 3 . 9 - 5 . 5 3 . 2
- 9 1 2 3 2 1 1 5 9 7 5 9 9 1 2 5 5 0 8 1 2 2 0 2 3 7 9 0 - 1 1 2 6 6
X 1 0 0 . 0 6 8 . 8 2 5 . 8 5 . 4 2 1 . 9 5 2 . 6 1 0 . 2 3 . 9 - 4 . 8 2 . 8
ENN. 1 ) 1 2 5 4 7 4 2 4 2 7 85 3 7 9 5 4 1 1 3 7 4 8 - 6 0 51
X 1 0 0 . 0 5 9 . 2 3 4 . 1 6 . 8 3 0 . 2 4 3 . 1 1 0 . 9 3 . 8 - 4 . 8 4 . 1
S y s m ä 2 7 9 9 1 7 7 4 8 5 5 1 7 0 7 6 1 9 0 4 6 6 8 9 2 - 92 1 2 2
X 1 0 0 . 0 6 3 . 4 3 0 . 5 6 . 1 2 7 . 2 3 2 . 3 2 3 . 9 3 . 3 - 3 . 3 4 . 4
- 9 1 2 9 5 4 2 0 3 9 7 8 4 1 3 1 6 9 3 9 9 7 7 1 1 8 6 - 1 0 5 1 3 0
X 1 0 0 . 0 6 9 . 0 2 6 . 5 4 . 4 2 3 . 5 3 3 . 8 2 4 . 1 2 . 9 - 3 . 6 4 . 4
ENN. 1 ) 1 5 6 6 9 5 7 5 1 1 9 8 4 5 6 4 5 9 3 7 6 5 3 - 57 81
X 1 0 0 . 0 6 1 . 1 3 2 . 6 6 . 3 2 9 . 1 2 9 . 3 2 4 . 0 3 . 4 - 3 . 6 5 . 2
V i r t a s a l m i 6 7 5 4 2 7 2 0 6 4 2 1 9 8 3 0 1 4 8 8 _ 19 16
X 1 0 0 . 0 6 3 . 3 3 0 . 5 6 . 2 2 9 . 3 4 4 . 6 7 . 1 1 . 2 - 2 . 8 2 . 4
- 9 1 7 6 0 5 2 6 1 9 1 4 3 1 7 6 3 9 1 5 9 12 - 37 2 3
* 1 0 0 . 0 6 9 . 2 2 5 . 1 5 . 7 2 3 . 2 5 1 . 4 7 . 8 1 . 6 - 4 . 9 3 . 0
ENN. 1 ) 4 1 5 2 6 5 1 2 8 2 2 1 2 1 1 8 4 36 7 - 7 8
X 1 0 0 . 0 6 3 . 9 3 0 . 8 5 . 3 2 9 . 2 4 4 . 3 8 . 7 1 . 7 “ 1 . 7 1 . 9
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F in s k a  m e d b .b o s . u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v . a b r o a d 2 1 1 1 0 9 76 2 6 65 3 3 6 3 11 - 19 1 0
X 1 0 0 . 0 5 1 . 7 3 6 . 0 1 2 . 3 3 0 . 8 1 5 . 6 2 9 . 9 5 . 2 - 9 . 0 4 . 7
- 9 1 2 2 1 1 1 7 70 2 6 65 31 6 3 12 - 26 8
X 1 0 0 . 0 5 2 . 9 3 5 . 3 1 1 . 8 2 9 . 4 1 4 . 0 2 8 . 5 5 . 4 - 1 1 . 8 3 . 6
ENN. 1 ) 2 1 1 1 0 9 76 2 6 65 3 3 6 3 11 - 19 1 0
X 1 0 0 . 0 5 1 . 7 3 6 . 0 1 2 . 3 3 0 . 8 1 5 . 6 2 9 . 9 5 . 2 - 9 . 0 4 . 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d i n  S w e d e n 1 1 5 5 0 55 1 0 4 5 18 2 3 1 0 - 6 6
X 1 0 0 . 0 4 3 . 5 4 7 . 8 8 . 7 3 9 . 1 1 5 . 7 2 0 . 0 8 . 7 - 5 . 2 5 . 2
- 9 1 1 3 4 6 0 66 8 5 4 12 3 3 11 - 6 4
X 1 0 0 . 0 4 4 . 8 4 9 . 3 6 . 0 4 0 . 3 9 . 0 2 4 . 6 8 . 2 - 6 . 0 3 . 0
E N N .1 ) 1 1 5 5 0 55 1 0 4 5 18 2 3 1 0 - 6 6
X 1 0 0 . 0 4 3 . 5 4 7 . 8 8 . 7 3 9 . 1 1 5 . 7 2 0 . 0 8 . 7 - 5 . 2 5 . 2
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NUORS.
UNGF.
SMP
F LP
EKO
EKO L
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P  
N LP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
P l s a l l o w e d
b a l l o t s
3 7 5 9 5 51 9 2 1 0 4 2 3 8
1 . 0 1 6 . 9 1 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 1 - - 1 . 1
- 3 3 2 1 3 - 3 7 - - 3 9 - 4 5 0
- 9 . 2 0 . 4 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 1 . 4
17 3 1 4 2 8 5 1 6 3 - - 2 - - 1 5
0 . 9 1 6 .  2 1 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 2 - 0 . 1 - “ 0 . 8
4 9 3 4 4 11 _ 5 2 _ 1 2 - _ 1 9
2 . 0 1 . 4 0 . 2 0 . 4 - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 - - 0 . 8
_ 9 3 2 - 3 2 - - 2 5 - 1 4 0
- 3 . 7 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 1 . 5
24 14 2 4 - 3 1 - - 1 - - 9
1 . 7 1 . 0 0 . 1 0 . 3 " 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 “ - 0 . 6
14 2 4 1 19 3 7 _ . 1 3 - _ 1 3
0 . 7 1 . 2 0 . 1 1 . 0 0 . 2 0 . 4 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 7
- 6 8 1 - 3 3 - - - 8 - 1 2 8
_ 3 . 4 0 . 0 - 0 . 1 0 . 1 - - - 0 . 4 - 0 . 0 1 . 4
9 1 6 1 8 2 4 - - - 2 - - 7
0 . 9 1 . 5 0 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 4 - - ■ 0 . 2 " - 0 . 7
2 4 3 4 _ 6 6 2 6 _ _ 1 6 _ _ 2 1
0 . 9 1 . 3 - 2 . 4 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 0 0 . 2 - - 0 . 8
- 9 0 4 - 3 2 - - 5 5 - 2 2 0
_ 3 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 7
9 2 0 - 28 2 4 - - 1 6 - - 5
0 . 6 1 . 2 - 1 . 7 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 3
4 6 91 3 14 5 4 7 - 2 6 - . 4 0
1 . 7 3 . 3 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 0 . 2 - - 1 . 4
1 7 3 1 - 5 3 - - 2 12 - 3 5 1
_ 6 , 2 0 . 0 - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 8
17 4 0 1 8 2 1 5 - - 4 - - 15
1 . 4 3 . 2 0 . 1 0 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 3 - - 1 . 2
7 26 _ 7 _ 1 2 - - 1 - _ 3
0 . 6 3 . 1 - 0 . 8 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 4
- 38 - - 1 - - - 1 4 - 4 1 5
_ 3 . 9 - - 0 . 1 - - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 4 1 . 5
3 16 - 6 - 1 1 - - 1 - - 2
0 . 6 3 . 3 - 1 . 2 - 0 . 2 0 . 2 - “ 0 . 2 - - 0 . 4
15 25 2 2 3 1 2 3 _ _ 7 _ 8
0 . 7 1 . 2 0 . 1 1 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 3 - - 0 . 4
- 7 3 1 - 1 - - - 1 7 - 5 3 3
_ 3 . 1 0 . 0 - 0 . 0 - - - 0 . 0 0 . 3 - 0 . 2 1 . 4
9 1 3 1 8 - 1 2 - - 4 - - 6
0 . 7 1 . 0 0 . 1 0 . 6 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 3 - - 0 . 5
2 2 8 0 3 32 _ 12 5 _ 2 4 _ _ 3 2
0 . 8 2 . 9 0 . 1 1 . 1 - 0 . 4 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 1
- 2 0 0 4 - 1 5 - - 5 1 3 - 4 4 5
- 6 . 8 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 4 - 0 . 1 1 . 5
9 4 1 2 18 - 7 2 - 2 3 - - 2 0
0 . 6 2 . 6 0 . 1 1 . 1 - 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - “ 1 . 3
6 6 2 9 6 _ _ _ _ - 2 - _ 8
0 .  9 9 . 2 1 . 3 0 . 9 - - - - - 0 . 3 - - 1 . 2
- 5 3 2 - - - - - 3 4 - - 1 3
- 7 . 0 0 . 3 - - - - - 0 . 4 0 . 5 - - 1 . 7
5 3 7 5 3 - - - - - 2 - - 8
1 . 2 8 . 9 1 . 2 0 . 7 0 . 5 1 . 9
3 3 1 2 1 3
1 . 4 1 . 4 - 0 . 5 - 0 . 9 - - - 0 . 5 - - 1 . 4
- 11 - - 4 - - - 1 - - - 1
- 5 . 0 - - 1 . 8 - - - 0 . 5 - - - 0 . 5
3 3 - 1 - 2 - - - 1 - - 3
1 . 4 1 . 4
'
0 . 5 0 . 9
'
0 . 5
'
1 . 4
1 3 1 2 1
0 . 9 2 . 6 - 0 . 9 - 1 . 7 - - - - - - 0 . 9
- 1 0 - - 1 - - - 1 - - - -
- 7 . 5 - - 0 . 7 - - - 0 . 7 - - - -
1 3 - 1 - 2 - - - - - - 1
0 . 9 2 . 6 - 0 . 9 - 1 . 7 - - - - - - 0 . 9
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V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a l k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s .  
I c k e - s .  
N o n  s o c .
> 3 )
S o s .
S o c .
S o c .
4 )
M u u t
Ö v r ig a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
K0K
SAML
VAS
VÄNST
LE FT
RKP
SFP
V IH R  
DE GRÖNA 
THE  
GREENS
SKL  
FK F
P o h j . - K a r j a l a n  1 .  v a a l i p .  
N o r r a  K a r e l e n s  1 . v a l k r e t s
P o h j o i s - K a r j a l a 9 3 7 7 0 4 5 3 6 1 4 2 0 8 5 6 3 2 4 3 6 9 3 9 2 5 2 8 0 1 1 7 4 3 5 0 8 9 - 4 1 5 4 6 2 3 5
X 1 0 0 . 0 4 8 . 4 4 4 . 9 6 . 7 3 9 . 4 2 7 . 0 1 2 . 5 5 . 4 - 4 . 4 6 . 6
- 9 1 9 2 2 5 7 5 4 6 9 6 3 2 6 0 8 4 9 5 3 2 7 7 2 1 3 1 8 8 4 1 2 4 3 8 4 7 8 3 - 3 7 0 2 4 6 8 6
X 1 0 0 . 0 5 9 . 3 3 5 . 3 5 . 4 3 0 . 0 3 4 . 6 1 3 . 5 5 . 2 - 4 . 0 5 . 1
E N N .1 ) 4 4 8 7 3 2 1 5 4 5 2 0 6 3 6 2 6 9 2 1 8 1 0 0 1 1 9 3 7 5 0 3 5 2 4 9 9 - 1 5 5 4 3 4 9 6
X 1 0 0 . 0 4 8 . 0 4 6 . 0 6 . 0 4 0 . 3 2 6 . 6 1 1 . 2 5 . 6 “ 3 . 5 7 . 8
S u o n e s s  a s .  S u o n . k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t l z . l l v . i n  F i n i . 9 3 5 3 9 4 5 2 8 3 4 1 9 6 1 6 2 9 5 3 6 8 3 9 2 5 2 5 1 1 1 7 1 4 5 0 6 5 - 4 1 3 4 6 2 2 6
X 1 0 0 . 0 4 8 . 4 4 4 . 9 6 . 7 3 9 . 4 2 7 . 0 1 2 . 5 5 . 4 - 4 . 4 6 . 7
- 9 1 9 2 0 1 8 5 4 6 0 5 3 2 4 8 0 4 9 3 3 2 7 6 1 6 3 1 8 4 9 1 2 4 0 2 4 7 6 2 - 3 6 8 7 4 6 7 9
X 1 0 0 . 0 5 9 . 3 3 5 . 3 5 . 4 3 0 . 0 3 4 . 6 1 3 . 5 5 . 2 - 4 . 0 5 . 1
E N N . l ) 4 4 6 4 2 2 1 4 6 7 2 0 5 1 2 2 6 6 3 1 8 0 0 0 1 1 9 0 8 5 0 0 6 2 4 7 5 - 1 5 3 4 3 4 8 7
X 1 0 0 . 0 4 8 . 1 4 5 . 9 6 . 0 4 0 . 3 2 6 . 7 1 1 . 2 5 . 5 3 . 4 7 . 8
K a u p . y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 5 1 6 7 4 2 2 8 3 0 2 5 0 3 7 3 8 0 7 2 1 6 2 9 1 1 0 3 7 7 8 2 9 3 3 6 9 - 2 5 7 5 3 2 4 7
X 1 0 0 . 0 4 4 . 2 4 8 . 5 7 . 4 4 1 . 9 2 1 . 4 1 5 . 2 6 . 5 - 5 . 0 6 . 3
- 9 1 4 9 5 8 2 2 7 4 0 7 1 9 0 1 6 3 1 5 9 1 5 9 7 5 1 3 8 8 4 8 2 5 4 2 9 8 3 - 2 4 8 6 2 5 6 5
X 1 0 0 . 0 5 5 . 3 3 8 . 4 6 . 4 3 2 . 2 2 8 . 0 1 6 . 6 6 . 0 - 5 . 0 5 . 2
E N N . l ) 2 2 6 8 3 1 0 1 0 1 1 1 1 2 4 1 4 5 8 9 5 7 8 4 9 1 3 3 1 8 1 1 5 2 3 - 8 6 2 1 6 8 0
X 1 0 0 . 0 4 4 . 5 4 9 . 0 6 . 4 4 2 . 2 2 1 . 7 1 4 . 0 6 . 7 - 3 . 8 7 . 4
J o e n s u u 2 6 2 2 5 1 1 0 7 9 1 2 3 6 1 2 7 8 5 1 0 9 6 4 3 9 5 0 5 3 6 9 1 3 8 5 - 1 9 8 5 1 4 3 1
X 1 0 0 . 0 4 2 . 2 4 7 . 1 1 0 . 6 4 1 . 8 1 5 . 1 2 0 . 5 5 . 3 - 7 . 6 5 . 5
- 9 1 2 4 2 3 9 1 2 9 7 8 9 3 5 7 1 9 0 4 7 9 7 3 5 0 6 0 5 4 4 9 1 3 5 9 - 1 5 6 0 1 1 8 7
X 1 0 0 . 0 5 3 . 5 3 8 . 6 7 . 9 3 2 . 9 2 0 . 9 2 2 . 5 5 . 6 - 6 . 4 4 . 9
E N N . l ) 9 6 5 4 4 1 4 0 4 5 8 5 9 2 9 4 0 5 0 1 4 3 4 1 9 7 7 5 3 0 - 5 9 0 6 0 5
X 1 0 0 . 0 4 2 . 9 4 7 . 5 9 . 6 4 2 . 0 1 4 . 9 2 0 . 5 5 . 5 - 6 . 1 6 . 3
K i t e e 5 9 4 7 3 4 8 4 2 2 4 6 2 1 7 2 1 7 1 2 3 7 0 6 5 3 66 - 1 4 1 3 6 4
X 1 0 0 . 0 5 6 . 6 3 7 . 8 3 . 6 3 6 . 5 3 9 . 9 1 1 . 0 1 . 1 - 2 . 4 6 . 1
- 9 1 6 0 5 3 4 0 6 2 1 7 1 3 2 7 8 1 6 2 6 2 8 0 6 6 6 5 71 - 2 2 3 2 9 9
X 1 0 0 . 0 6 7 . 1 2 8 . 3 4 . 6 2 6 . 9 4 6 . 4 1 1 . 0 1 . 2 - 3 . 7 4 . 9
E N N . l ) 2 7 2 3 1 5 9 4 1 0 2 1 1 0 6 9 7 8 1 0 8 7 2 5 6 39 - 6 0 1 9 5
X 1 0 0 . 0 5 8 . 5 3 7 . 5 4 . 0 3 5 . 9 3 9 . 9 9 . 4 1 . 4 - 2 . 2 7 . 2
O u to k u m p u 4 8 9 0 2 1 0 3 2 5 9 0 1 9 7 1 4 5 8 8 6 9 3 9 1 1 1 2 9 - 1 1 6 7 4 6
X 1 0 0 . 0 4 3 . 0 5 3 . 0 4 . 0 2 9 .  8 1 7 . 8 8 . 0 2 3 . 1 - 2 . 4 1 5 . 3
- 9 1 4 7 5 1 2 4 9 4 2 0 3 7 2 2 0 1 4 1 1 1 1 2 9 4 7 6 6 2 5 - 1 7 9 5 4 8
X 1 0 0 . 0 5 2 . 5 4 2 . 9 4 . 6 2 9 . 7 2 3 . 8 1 0 . 1 1 3 . 2 - 3 . 8 1 1 . 5
E N N . l ) 2 5 9 2 1 1 6 4 1 3 1 2 1 1 6 7 6 8 4 6 9 2 1 1 5 4 4 - 6 4 4 3 2
X 1 0 0 . 0 4 4 . 9 5 0 . 6 4 . 5 2 9 . 6 1 8 . 1 8 . 1 2 1 . 0 - 2 . 5 1 6 . 7
L i e k s a 9 3 1 6 3 4 7 3 5 5 1 7 3 2 6 5 0 8 7 2 1 6 8 8 5 1 4 2 4 - 1 9 4 3 3 7
X 1 0 0 . 0 3 7 . 3 5 9 . 2 3 . 5 5 4 . 6 2 3 . 3 9 . 1 4 . 6 - 2 . 1 3 . 6
- 9 1 9 0 7 5 4 4 4 7 4 1 0 7 4 4 1 3 5 6 3 2 6 3 7 1 0 6 6 6 1 6 - 2 9 9 2 8 9
X 1 0 0 . 0 4 9 . 0 4 6 . 1 4 . 9 3 9 . 3 2 9 . 1 1 1 . 7 6 . 8 - 3 . 3 3 . 2
E N N . l ) 4 7 7 7 1 6 9 0 2 9 1 7 1 7 0 2 7 0 4 9 9 0 4 4 6 2 0 7 - 97 2 0 0
X 1 0 0 . 0 3 5 . 4 6 1 . 1 3 . 6 5 6 . 6 2 0 . 7 9 . 3 4 . 3 - 2 . 0 4 . 2
N u rm e s 5 2 9 6 2 6 9 1 2 3 2 3 2 8 2 1 9 4 9 1 6 8 0 5 6 5 3 6 5 _ 1 3 9 3 6 9
X 1 0 0 . 0 5 0 . 8 4 3 . 9 5 . 3 3 6 . 8 3 1 . 7 1 0 . 7 6 . 9 - 2 . 6 7 . 0
- 9 1 5 4 6 4 3 4 2 6 1 7 2 2 3 1 6 1 4 0 2 2 2 5 2 5 9 6 3 1 2 - 2 2 5 2 4 2
X 1 0 0 . 0 6 2 . 7 3 1 . 5 5 . 0 2 5 . 7 4 1 . 2 1 0 . 9 5 . 7 - 4 . 1 4 . 4
E N N . l ) 2 9 3 7 1 5 1 3 1 2 8 9 1 3 5 1 0 7 8 9 3 3 2 9 1 2 0 3 - 51 2 4 8
X 1 0 0 . 0 5 1 . 5 4 3 . 9 4 . 6 3 6 . 7 3 1 . 8 9 . 9 6 . 9 1 . 7 8 . 4
M u u t k u n n a t  -  ö v r .  komm.
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 4 1 8 6 5 2 2 4 5 3 1 6 9 2 4 2 4 8 8 1 5 2 1 0 1 4 2 1 4 3 8 8 5 1 6 9 6 - 1 5 5 9 2 9 7 9
X 1 0 0 . 0 5 3 . 6 4 0 . 4 5 . 9 3 6 . 3 3 4 . 0 9 . 3 4 . 1 - 3 . 7 7 . 1
- 9 1 4 2 4 3 6 2 7 1 9 8 1 3 4 6 4 1 7 7 4 1 1 6 4 1 1 7 9 6 5 4 1 4 8 1 7 7 9 - 1 2 0 1 2 1 1 4
X 1 0 0 . 0 6 4 . 1 3 1 . 7 4 . 2 2 7 . 4 4 2 . 3 9 . 8 4 . 2 - 2 . 8 5 . 0
E N N . l ) 2 1 9 5 9 1 1 3 6 6 9 3 8 8 1 2 0 5 8 4 2 2 6 9 9 5 1 8 2 5 9 5 2 - 6 7 2 1 0 0 7
X 1 0 0 . 0 5 1 . 8 4 2 . 8 5 . 5 3 8 . 4 3 1 . 9 8 . 3 4 . 3 - 3 . 1 0 . 2
E no 4 2 0 3 1 6 6 3 2 3 6 0 1 6 0 2 1 1 1 8 4 6 4 8 6 2 6 7 _ 75 2 6 0
X 1 0 0 . 0 3 9 . 6 5 6 . 6 3 . 8 5 0 . 2 2 0 . 1 1 1 . 6 6 . 4 - 1 . 8 6 . 2
- 9 1 4 1 0 5 1 9 5 6 1 9 7 0 1 7 9 1 5 9 1 1 1 2 3 4 7 8 3 7 7 - 89 1 7 8
X 1 0 0 . 0 4 7 . 6 4 8 . 0 4 . 4 3 8 . 8 2 7 . 4 1 1 . 6 9 . 2 - 2 . 2 4 . 3
E N N . l ) 2 5 7 7 9 9 7 1 4 7 7 1 0 3 1 3 2 7 4 8 8 2 7 9 1 4 9 - 4 8 1 8 3
X 1 0 0 . 0 3 8 . 7 5 7 . 3 4 . 0 5 1 . 5 1 8 . 9 1 0 . 8 5 . 8 - 1 . 9 7 . 1
I l o m a n t s i  -  I lo m a n t s 4 1 0 8 1 8 8 3 1 7 8 4 4 4 1 1 5 6 7 1 1 8 6 3 2 0 2 1 5 - 3 7 0 2 7 4
X 1 0 0 . 0 4 5 . 8 4 3 . 4 1 0 . 7 3 8 . 1 2 8 . 9 7 . 8 5 . 2 - 9 . 0 6 . 7
- 9 1 4 3 2 9 2 5 9 4 1 5 9 7 1 3 0 1 3 8 1 1 7 2 5 4 0 2 2 0 8 - 71 2 3 0
X 1 0 0 . 0 5 9 . 9 3 6 . 9 3 . 2 3 1 . 9 3 9 . 6 9 . 3 4 . 8 - 1 . 6 5 . 3
E N N .1 ) 2 4 0 7 1 0 7 4 1 1 0 9 2 2 4 9 5 4 6 5 3 1 7 6 1 5 3 - 1 7 0 1 8 5
X 1 0 0 . 0 4 4 . 6 4 6 . 1 9 . 3 3 9 . 6 2 7 . 1 7 . 3 6 . 4 - 7 . 1 7 . 7
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NUORS. 
UNG F.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I SP 
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
Muu t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
710 1877 719 226 207 118 120 57 93 203 654
0 . 8 2 . 0 - 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 7
- 523 0 104 - 458 877 - - 104 232 - 38 1410
- 5 . 7 0 . 1 - 0 .  5 1 . 0 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 0 1 . 5
291 990 - 438 87 116 60 81 37 69 - 83 280
0 . 6 2 . 2 1 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 6
708 1868 717 2 24 2 04 118 120 57 92 202 652
0 . 8 2 . 0 - 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 7
- 5219 102 - 456 875 - - 102 231 - 38 1408
- 5 . 7 0 . 1 - 0 . 5 1 . 0 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 0 1 . 5
289 981 - 436 85 113 60 81 37 68 - 82 278
0 . 6 2 . 2 ' 1 . 0 0 .  2 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 6
469 578 319 139 112 77 64 39 43 148 361
0 . 9 1 . 1 - 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 3 0 . 7
- 235 6 68 - 348 459 - - 58 123 - 23 865
- 4 . 8 0 . 1 - 0 . 7 0 . 9 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 1 . 7
183 276 - 185 51 60 34 48 23 28 - 58 137
0 . 8 1 . 2 - 0 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 1 0 .  2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 3 0 .  6
341 211 _ 180 118 63 43 28 12 22 _ 123 194
1 . 3 0 . 8 - 0 . 7 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 1 - 0 . 5 0 . 7
- 984 42 - 298 235 - - 25 56 - 11 495
- 4 . 1 0 . 2 - 1 . 2 1 . 0 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 2 . 0
114 81 - 94 43 34 15 21 5 14 - 47 56
1 . 2 0 . 8 - 1 . 0 0 . 4 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 5 0 . 6
20 90 - 18 7 14 4 8 9 5 _ 7 43
0 . 3 1 .  5 - 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 7
- 285 3 - 7 42 - - 16 7 - 3 51
- 4 . 7 0 . 0 - 0 . 1 0 . 7 - - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 8
12 55 - 11 1 8 4 7 4 2 - 4 23
0 . 4 2 . 0 - 0 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 8
25 93 _ 14 4 9 15 11 3 4 _ 3 22
0 . 5 1 . 9 - 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4
- 329 6 - 10 23 - - 1 9 - 3 66
- 6 . 9 0 . 1 - 0 . 2 0 . 5 - - 0 . 0 0 . 2 - 0 . 1 1 . 4
19 50 - 12 2 4 5 9 - 3 - - 11
0 . 7 1 . 9 - 0 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 3 - 0 . 1 - - 0 . 4
45 111 _ 40 6 13 10 9 6 5 10 66
0 . 5 1 . 2 - 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 7
- 429 10 - 26 105 - - 8 23 - 4 185
- 4 . 7 0 . 1 - 0 . 3 1 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 0 2 . 0
22 52 - 25 2 6 8 5 6 3 - 4 31
0 . 5 1 . 1 - 0 . 5 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 .  1 " 0 . 1 0 . 6
38 73 _ 67 4 13 5 8 9 7 _ 5 36
0 .  7 1 . 4 - 1 .  3 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 7
- 329 7 - 7 54 - - 8 28 - 2 68
- 6 . 0 0 . 1 - 0 . 1 1 . 0 - - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 0 1 . 2
16 38 - 43 3 8 2 6 8 6 - 3 16
0 . 5 1 . 3 1 . 5 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 5
239 1290 398 85 92 41 56 18 49 54 291
0 . 6 3 . 1 - 1 . 0 0. 2 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 .0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 7
- 2863 34 - 108 416 - - 44 108 - 15 543
- 6 . 7 0 . 1 - 0 . 3 1 . 0 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 0 1 . 3
106 705 - 251 34 53 26 33 14 40 - 24 141
0 . 5 3 . 2 - 1 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0. 2 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 6
17 63 - 18 8 13 10 8 2 9 _ 10 27
0 . 4 1 . 5 - 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 2 - 0 . 2 0 . 6
- 170 6 - 7 63 - - 2 17 - 4 39
- 4 . 1 0 . 1 - 0 . 2 1 . 5 - - 0 . 0 0 . 4 - 0 . 1 0 . 9
11 45 - 10 2 10 6 3 1 9 - 6 15
0 . 4 1 . 7 - 0 . 4 0 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 3 - 0 . 2 0 . 6
10 100 28 3 7 5 7 2 7 _ 7 24
0 . 2 2 . 4 - 0 . 7 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 2 - 0 . 2 0 . 6
- 230 1 - 7 59 - - 8 4 - 3 5 7
- 5 . 3 0 . 0 - 0 . 2 1 . 4 - - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 1 . 3
4 58 - 23 2 6 4 6 2 6 - 5 13
0 . 2 2 . 4 - 1 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 0 . 5
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o s s u n G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l -SO S. S os. MUUt SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S o c . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S o c . O th e rs LEFT THE
GREENS
J u u k a 3967 2123 1726 118 1585 1377 359 141 _ 44 301
X 1 0 0 .0 5 3 .5 4 3 .5 3 .0 4 0 .0 3 4 .7 9 .0 3 .6 - 1 .1 7 .6
-9 1 413 3 2475 1585 73 1421 1956 243 160 - 45 130
% 1 0 0 .0 5 9 .9 3 8 .3 1 .8 3 4 .4 4 7 .3 5 .9 3 .9 - 1 .1 3 .1
E N N . l) 2096 1049 977 70 887 696 151 90 - 26 161
* 1 0 0 .0 5 0 .0 4 6 .6 3 .3 4 2 .3 3 3 .2 7 .2 4 .3 “ 1 .2 7 .7
K e s ä la h t i 1554 983 508 63 4 85 655 121 21 38 126
* 1 0 0 .0 6 3 .3 3 2 .7 4 .1 3 1 .2 4 2 .1 7 .8 1 .4 - 2 .4 8 .2
-9 1 1 70 3 1187 466 50 442 786 138 22 - 37 109
X 1 0 0 .0 6 9 .7 2 7 .4 2 .9 2 6 .0 4 6 .2 8 .1 1 .3 - 2 .2 6 .4
E N N . l) 916 573 307 36 294 391 67 12 - 19 75
X 1 0 0 .0 6 2 .6 3 3 .5 3 .9 3 2 .1 4 2 .7 7 .3 1 .3 - 2 .1 8 .2
K l lh t e l y s v a a r a 1474 884 511 79 472 5 23 166 38 - 50 155
X 1 0 0 .0 6 0 .0 3 4 .7 5 .4 3 2 .0 3 5 .5 1 1 .3 2 .6 - 3 .4 1 0 .5
-9 1 1399 969 381 49 314 703 75 62 - 36 92
X 1 0 0 .0 6 9 .3 2 7 .2 3 .5 2 2 .4 5 0 .3 5 .4 4 .4 - 2 .6 6 .6
E N N . l) 746 466 249 31 230 269 74 19 - 15 103
X 1 0 0 .0 6 2 .5 3 3 .4 4 .2 3 0 .8 3 6 .1 9 .9 2 .5 - 2 .0 1 3 .8
K o n t i o l a h t i 5412 248 3 2523 406 2279 1352 704 244 - 257 335
X 1 0 0 .0 4 5 .9 4 6 .6 7 .5 4 2 .1 2 5 .0 1 3 .0 4 .5 - 4 .7 6 .2
-9 1 5229 3048 1872 309 1652 1863 704 218 - 213 216
* 1 0 0 .0 5 8 .3 3 5 .8 5 .9 3 1 .6 3 5 .6 1 3 .5 4 .2 - 4 .1 4 .1
E N N . l) 2177 1003 1037 137 934 540 261 103 - 73 165
X 1 0 0 .0 4 6 .1 4 7 .6 6 .3 4 2 .9 2 4 .8 1 2 .0 4 .7 - 3 .4 7 .6
L i p e r i 622 3 3665 2218 340 2054 2188 544 163 _ 222 4 13
X 1 0 0 .0 5 8 .9 3 5 .6 5 .5 3 3 .0 3 5 .2 8 .7 2 .6 - 3 .6 6 .6
-9 1 6111 4348 1410 353 1257 2612 658 149 - 276 264
X 1 0 0 .0 7 1 .2 2 3 .1 5 .8 2 0 .6 4 2 .7 1 0 .8 2 .4 - 4 .5 4 .3
E N N . l) 3389 1921 1312 156 1216 1088 271 95 - 82 270
* 1 0 0 .0 5 6 .7 3 8 .7 4 .6 3 5 .9 3 2 .1 8 .0 2 .8 - 2 .4 8 .0
P o l v i j ä r v i 3285 1960 1185 140 1101 1441 132 82 - 78 290
* 1 0 0 .0 5 9 .7 3 6 .1 4 .3 3 3 .5 4 3 .9 4 .0 2 .5 - 2 .4 8 .8
-9 1 3349 2390 839 120 758 1748 185 79 - 85 232
X 1 0 0 .0 7 1 .4 2 5 .1 3 .6 2 2 . 6 5 2 .2 5 .5 2 .4 - 2 .5 6 .9
E N N .1 ) 1597 901 623 73 575 612 68 46 - 37 177
* 1 0 0 .0 5 6 .4 3 9 .0 4 .6 3 6 .0 3 8 .3 4 .3 2 .9 - 2 .3 1 1 .1
P y h ä s e lk ä 3232 1877 1139 216 1004 1127 399 135 - 138 244
* 1 0 0 .0 5 8 .1 3 5 .2 6 .7 3 1 .1 3 4 .9 1 2 .3 4 .2 - 4 .3 7 .5
-9 1 3028 2128 751 149 640 1326 332 110 - 115 184
X 1 0 0 .0 7 0 .3 2 4 .8 4 .9 2 1 .1 4 3 .8 1 1 .0 3 .6 - 3 .8 6 .1
E N N . l) 1262 719 465 78 404 399 146 61 - 46 116
* 1 0 0 .0 5 7 .0 3 6 .8 6 .2 3 2 .0 3 1 .6 1 1 .6 4 .8 - 3 .6 9 .2
R ä ä k k y lä 1907 125 0 576 81 503 991 86 71 - 43 124
* 1 0 0 .0 6 5 .5 3 0 .2 4 .2 2 6 .4 5 2 .0 4 .5 3 .7 - 2 .3 6 .5
-9 1 2042 1451 508 83 409 1094 133 97 - 55 102
X 1 0 0 .0 7 1 .1 2 4 .9 4 .1 2 0 .0 5 3 .6 6 .5 4 .8 - 2 .7 5 .0
E N N . l) 1146 727 370 49 327 565 56 42 - 24 82
* 1 0 0 .0 6 3 .4 3 2 .3 4 .3 2 8 .5 4 9 .3 4 .9 3 .7 2 .1 7 .2
T o h m a jä r v i 2937 1748 1062 127 974 1157 321 87 - 78 228
X 1 0 0 .0 5 9 .5 3 6 .2 4 .3 3 3 .2 3 9 .4 1 0 .9 3 .0 - 2 .7 7 .8
-9 1 3117 2051 938 128 843 1365 371 91 - 88 180
* 1 0 0 .0 6 5 .8 3 0 .1 4 .1 2 7 .0 4 3 .8 1 1 .9 2 .9 - 2 .8 5 .8
E N N .1 ) 1519 841 617 61 564 540 139 52 - 36 134
* 1 0 0 .0 5 5 .4 4 0 .6 4 .0 3 7 .1 3 5 .5 9 .2 3 .4 - 2 .4 8 .8
T u u p o v a a ra 1 41 3 673 514 226 467 466 113 45 - 127 62
X 1 0 0 .0 4 7 .6 3 6 .4 1 6 .0 3 3 .1 3 3 .0 8 .0 3 .2 - 9 .0 4 .4
-9 1 1511 986 482 43 419 571 180 60 - 22 73
X 1 0 0 .0 6 5 .3 3 1 .9 2 .8 2 7 .7 3 7 .8 1 1 .9 4 .0 - 1 .5 4 .8
E N N . l) 8 43 393 321 129 289 272 67 30 - 68 39
X 1 0 0 .0 4 6 .6 3 8 .1 1 5 .3 3 4 .3 3 2 .3 7 .9 3 .6 - 8 .1 4 .6
v a l t im o 1726 1007 653 66 466 721 112 184 _ 25 127
X 1 0 0 .0 5 8 .3 3 7 .8 3 .8 2 7 .0 4 1 .8 6 .5 1 0 . 7 - 1 .4 7 .4
-9 1 1914 1305 534 75 391 884 216 138 - 54 87
* 1 0 0 .0 6 8 .2 2 7 .9 3 .9 2 0 .4 4 6 .2 1 1 .3 7 .2 - 2 .8 4 .5
E N N . l) 1006 555 415 36 315 377 63 97 - 15 89
* 1 0 0 .0 5 5 .2 4 1 .3 3 .6 3 1 .3 3 7 .5 6 .3 9 .6 - 1 .5 8 .8
V ä r t s i l ä 424 254 145 25 142 184 22 3 _ 14 38
* 1 0 0 .0 5 9 .9 3 4 .2 5 .9 3 3 .5 4 3 .4 5 .2 0 .7 - 3 .3 9 .0
-9 1 466 3 10 131 25 123 209 33 8 - 15 37
* 1 0 0 .0 6 6 .5 2 8 .1 5 .4 2 6 .4 4 4 .8 7 .1 1 .7 - 3 .2 7 .9
E N N . l) 278 147 109 22 106 105 7 3 - 13 28
* 1 0 0 .0 5 2 .9 3 9 .2 7 .9 3 8 .1 3 7 .8 2 .5 1 .1 4 .7 1 0 .1
U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l .
F ln s k a  a e d b .b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v . a b ro a d 231 78 124 29 100 29 29 24 - 20 9
X 1 0 0 .0 3 3 .8 5 3 .7 1 2 .6 4 3 .3 1 2 .6 1 2 .6 1 0 .4 - 8 .7 3 .9
-9 1 239 91 128 20 105 35 36 21 - 15 7
X 1 0 0 .0 3 8 .1 5 3 .6 8 .4 4 3 .9 1 4 .6 1 5 .1 8 .8 - 6 .3 2 .9
E N N . l) 231 78 124 29 100 29 29 24 - 20 9
X 1 0 0 .0 3 3 .8 5 3 .7 1 2 .6 4 3 .3 1 2 .6 1 2 .6 1 0 .4 - 8 .7 3 .9
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NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
23 83 39 3 6 2 2 2 17
0 . 6 2 . 1 - 1 . 0 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4
- 145 4 - 1 21 - - 4 3 - - 30
- 3 . 5 0 . 1 - 0 . 0 0 . 5 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 7
11 41 - 26 - 5 - - - 1 - 1 8
0 . 5 2 . 0 - 1 . 2 - 0 . 2 “ - “ 0 . 0 - 0 . 0 0 . 4
4 78 _ 10 1 5 1 2 4 _ 1 17
0 . 3 5 . 0 - 0 .  6 0 .  1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 - 0 .  1 1 . 1
- 152 2 - 2 3 - - 2 8 - - 22
- 8 . 9 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 5 - - 1 . 3
3 39 - 7 1 2 - - 1 4 - 1 8
0 . 3 4 . 3 - 0 . 8 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 0 . 9
11 40 _ 12 _ 2 2 _ 1 2 _ _ 15
0 . 7 2 . 7 - 0 . 8 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 0
- 97 - - 2 12 - - 5 - - 1 25
- 6 . 9 - - 0 . 1 0 . 9 - - 0 . 4 - - 0 . 1 1 . 8
5 20 - 8 - - 1 - - 2 - - 7
0 . 7 2 . 7 - 1 . 1 “ - 0 . 1 - - 0 . 3 - - 0 . 9
63 66 _ 46 26 17 9 6 _ 2 - 6 36
1 . 2 1 . 2 - 0 . 8 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 1 0 . 7
- 231 8 - 34 76 - - 2 11 - 1 80
- 4 . 4 0 . 2 - 0 . 7 1 . 5 - - 0 . 0 0 . 2 - 0 . 0 1 . 5
24 27 - 22 10 9 5 1 - 2 - 1 18
1 . 1 1 . 2 - 1 . 0 0 . 5 0 . 4 0 . 2 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 0 .  8
39 505 _ 39 15 11 3 7 1 6 _ 13 41
0 . 6 8 . 1 - 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 - 0 . 2 0 . 7
- 799 3 - 15 58 - - 4 15 - 1 90
- 1 3 . 1 0 . 0 - 0 . 2 0 . 9 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 1 . 5
20 282 - 32 10 6 2 6 1 4 - 4 21
0 . 6 8 . 3 - 0 . 9 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 6
10 83 _ 35 14 8 3 3 2 _ _ 3 22
0 . 3 2 . 5 - 1 . 1 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 7
- 214 2 - 11 26 - - 2 5 - 2 40
- 6 . 4 0 . 1 - 0 . 3 0 . 8 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 1 . 2
5 40 - 23 4 3 1 2 2 - - 2 12
0 . 3 2 . 5 “ 1 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - " 0 . 1 0 . 7
36 99 _ 27 8 5 3 6 - _ _ 1 25
1 . 1 3 . 1 - 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - - - 0 . 0 0 . 8
- 271 2 - 15 24 - - 1 7 - 1 48
- 8 . 9 0 . 1 - 0 . 5 0 . 8 - - 0 , 0 0 . 2 - 0 . 0 1 . 6
12 55 - 13 3 3 3 1 - - - - 8
1 . 0 4 . 4 - 1 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - - - 0 . 6
7 47 _ 12 2 8 1 6 2 2 2 9
0 . 4 2 . 5 - 0 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5
- 120 2 - 2 22 - - 2 4 - - 20
- 5 . 9 0 . 1 - 0 . 1 1 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - - 1 . 0
3 23 - 7 1 5 - 6 1 2 - 2 4
0 . 3 2 . 0 - 0 . 6 0 . 1 0 . 4 - 0 . 5 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 0 . 3
13 39 _ 19 3 4 3 3 1 6 _ 1 18
0 . 4 1 . 3 - 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 2 - 0 . 0 0 . 6
- 125 - - 10 28 - - 4 11 - 1 41
- 4 . 0 - - 0 . 3 0 . 9 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 0 1 . 3
5 27 - 12 1 - 3 1 1 4 - - 6
0 . 3 1 . 8 - 0 . 8 0 . 1 " 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 4
1 30 _ 85 2 2 _ 5 2 4 _ 2 20
0 . 1 2 . 1 - 6 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 1 . 4
- 162 2 - - 8 - - 3 10 - 1 26
- 1 0 . 7 0 . 1 - - 0 . 5 - - 0 . 2 0 . 7 - 0 . 1 1 . 7
1 15 - 47 - 2 - 5 2 4 - 2 10
0 . 1 1 . 8 - 5 . 6 - 0 . 2 - 0 . 6 0 . 2 0 . 5 - 0 . 2 1 . 2
5 47 _ 20 _ 2 1 2 3 5 _ 6 16
0 . 3 2 . 7 - 1 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 - 0 . 3 0 . 9
- 116 1 - 2 9 - - 5 11 - - 17
- 6 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5 - - 0 . 3 0 . 6 - - 0 . 9
2 26 - 14 - 1 1 1 3 2 - - 8
0 . 2 2 . 6 - 1 . 4 * 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 8
_ 10 _ 8 _ 2 _ 1 _ _ _ _ 4
- 2 . 4 - 1 . 9 - 0 . 5 - 0 . 2 - - - - 0 . 9
- 31 1 - - 7 - - - 2 - - 8
- 6 . 7 0 . 2 - - 1 . 5 - - - 0 . 4 - - 1 . 7
- 7 - 7 - 1 - 1 - - - - 3
2 . 5 2 . 5 0 . 4 0 . 4 1 . 1
2 9 2 2 3 1 1 2
0 . 9 3 . 9 - 0 . 9 0 . 9 1 . 3 - - - 0 . 4 - 0 . 4 0 . 9
- 11 2 - 2 2 - - 2 1 - - 2
- 4 . 6 0 .  8 - 0 . 8 0 . 8 - - 0 . 8 0 . 4 - - 0 . 8
2 9 - 2 2 3 - - - 1 - 1 2
0 . 9 3 . 9 - 0 . 9 0 . 9 1 . 3 - - - 0 . 4 - 0 . 4 0 . 9
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V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i- S O S .
I e k e - s . 
N o n  s o c .
) 3 )  
S o s . 
S o c .  
S o c .
4 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
K 0K
SAML
VAS
VÄNST
L E F T
RKP
SFP
V IH R  
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
S K L 
FK F
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 4 4 4 4 86 14 6 7 18 14 19 - 8 2
X 1 0 0 . 0 3 0 . 6 5 9 . 7 9 . 7 4 6 . 5 1 2 . 5 9 . 7 1 3 . 2 - 5 . 6 1 . 4
- 9 1 1 7 7 5 6 1 1 4 7 9 6 2 7 19 17 - 4 1
X 1 0 0 . 0 3 1 . 6 6 4 . 4 4 . 0 5 4 . 2 1 5 . 3 1 0 . 7 9 . 6 - 2 . 3 0 . 6
E N N . l ) 1 4 4 4 4 86 1 4 6 7 18 14 19 - 8 2
* 1 0 0 . 0 3 0 . 6 5 9 . 7 9 . 7 4 6 . 5 1 2 . 5 9 . 7 1 3 . 2 '
5 . 6 1 . 4
K u o p io n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
K u o p io  l ä n s  v a l k r e t s
K u o p io 1 3 2 6 4 7 6 6 6 7 5 5 4 0 0 2 1 1 9 7 0 3 2 7 3 9 4 2 6 1 8 1 6 5 9 0 2 1 2 0 6 - 7 3 8 4 4 3 2 3
X 1 0 0 . 0 5 0 . 3 4 0 . 7 9 . 0 2 4 . 7 3 2 . 1 1 2 . 5 1 6 . 0 - 5 . 6 3 . 3
- 9 1 1 3 5 3 8 3 8 2 8 9 4 4 2 6 7 5 9 8 1 4 2 3 6 6 4 5 0 4 4 7 1 8 0 7 3 1 8 8 3 1 - 9 3 6 7 4 1 3 9
* 1 0 0 . 0 6 1 . 2 3 1 . 5 7 . 2 1 7 . 5 3 7 . 3 1 3 . 3 1 3 . 9 - 6 . 9 3 . 1
E N N . l ) 6 4 1 6 9 3 3 3 7 4 2 6 2 4 0 4 5 5 5 1 5 6 6 1 2 1 7 0 3 7 5 9 7 1 0 5 4 1 - 2 6 1 2 2 3 3 4
Si 1 0 0 . 0 5 2 . 0 4 0 . 9 7 . 1 2 4 . 4 3 3 . 8 1 1 . 8 1 6 . 4 4 . 1 3 . 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 3 2 2 9 6 6 6 5 2 7 5 3 8 5 6 1 1 9 1 3 3 2 6 4 5 4 2 5 5 6 1 6 5 2 4 2 1 1 5 5 - 7 3 4 4 4 3 1 4
X 1 0 0 . 0 5 0 . 3 4 0 . 7 9 . 0 2 4 . 7 3 2 . 2 1 2 . 5 1 6 . 0 - 5 . 6 3 . 3
- 9 1 1 3 4 9 9 6 8 2 7 0 7 4 2 5 2 3 9 7 6 6 2 3 5 7 6 5 0 3 7 2 1 7 9 9 9 1 8 7 7 3 - 9 3 2 6 4 1 3 1
* 1 0 0 . 0 6 1 . 3 3 1 . 5 7 . 2 1 7 . 5 3 7 . 3 1 3 . 3 1 3 . 9 - 6 . 9 3 . 1
E N N .1 ) 6 3 6 1 8 3 3 2 2 6 2 6 0 9 4 4 4 9 8 1 5 5 6 7 2 1 6 4 1 7 5 3 1 1 0 4 9 0 - 2 5 7 2 2 3 2 5
Si 1 0 0 . 0 5 2 . 1 4 0 . 9 7 . 0 2 4 . 4 3 3 . 9 1 1 . 8 1 6 . 4 “ 4 . 0 3 . 6
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 7 7 2 4 9 3 4 0 7 6 3 5 0 2 6 8 1 4 7 2 2 1 7 7 1 8 2 7 9 1 2 1 3 8 1 2 8 1 6 - 5 2 7 6 2 3 0 2
X 1 0 0 . 0 4 4 . 1 4 5 . 3 1 0 . 5 2 8 . 7 2 3 . 7 1 5 . 7 1 6 . 6 - 6 . 8 3 . 0
- 9 1 7 6 6 9 3 4 2 6 7 6 2 7 2 2 2 6 9 9 3 1 6 1 0 3 2 2 0 5 2 1 2 9 1 7 1 1 0 3 1 - 6 7 3 6 2 3 1 9
Si 1 0 0 . 0 5 5 . 5 3 5 . 4 9 . 1 2 0 . 9 2 8 . 7 1 6 . 8 1 4 . 3 - 8 . 8 3 . 0
E N N .1 ) 3 4 4 7 9 1 5 9 1 7 1 5 7 2 2 2 8 4 0 9 9 2 8 8 7 3 4 5 3 1 3 5 7 7 5 - 1 7 3 2 1 1 8 2
X 1 0 0 . 0 4 6 .  2 4 5 . 6 8 . 2 2 8 . 8 2 5 .  3 1 5 . 4 1 6 . 7 - 5 . 0 3 . 4
I i s a l m i  -  I d e n s a lm i 1 2 1 0 1 6 3 8 0 4 8 4 9 8 7 2 2 1 1 0 3 8 1 8 1 1 7 5 2 7 3 8 - 5 2 8 1 0 8 6
X 1 0 0 . 0 5 2 . 7 4 0 . 1 7 . 2 1 7 . 4 3 1 . 6 9 . 7 2 2 . 6 - 4 . 4 9 . 0
- 9 1 1 2 5 0 3 7 9 4 0 3 7 8 9 7 7 4 1 4 4 9 4 0 8 2 1 3 8 4 2 3 2 1 - 7 3 0 7 5 6
X 1 0 0 . 0 6 3 . 5 3 0 . 3 6 . 2 1 1 . 6 3 2 . 6 1 1 . 1 1 8 . 6 - 5 . 8 6 . 0
E N N . l ) 5 7 0 0 3 1 0 1 2 2 6 9 3 3 0 9 5 7 1 8 2 4 5 5 2 1 3 1 2 - 1 8 4 5 6 6
Si 1 0 0 . 0 5 4 . 4 3 9 . 8 5 . 8 1 6 . 8 3 2 . 0 9 . 7 2 3 . 0 - 3 . 2 9 . 9
K i u r u v e s i 6 0 6 2 3 8 0 0 2 0 5 9 2 0 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 1 6 2 3 _ 1 1 2 1 3 8
Si 1 0 0 . 0 6 2 . 7 3 4 . 0 3 . 3 7 . 2 5 3 . 5 4 . 0 2 6 . 8 - 1 . 8 2 . 3
- 9 1 6 4 8 3 4 7 3 6 1 5 4 4 2 0 3 3 5 9 3 7 6 8 3 0 3 1 1 8 0 - 1 9 3 1 1 9
X 1 0 0 . 0 7 3 . 1 2 3 . 8 3 . 1 5 . 5 5 8 . 1 4 . 7 1 8 . 2 - 3 . 0 1 . 8
E N N . l ) 3 5 3 0 2 2 6 5 1 1 5 2 1 1 3 2 6 4 1 9 2 1 1 4 0 8 8 7 - 5 4 78
X 1 0 0 . 0 6 4 . 2 3 2 . 6 3 . 2 7 . 5 5 4 . 4 4 . 0 2 5 . 1 - 1 . 5 2 . 2
K u o p io 4 1 4 6 0 1 7 9 3 1 1 7 7 7 5 5 7 5 4 1 2 8 1 2 8 3 7 7 8 1 7 0 4 9 4 2 - 3 8 8 4 7 3 1
Si 1 0 0 . 0 4 3 . 2 4 2 . 9 1 3 . 9 3 0 . 9 2 0 . 2 1 9 . 7 1 1 . 9 - 9 . 4 1 . 8
- 9 1 4 0 7 5 0 2 2 5 2 0 1 3 2 3 7 4 9 9 3 8 3 1 5 1 0 4 9 7 8 6 4 3 4 8 6 8 - 4 8 2 8 1 0 4 5
Si 1 0 0 . 0 5 5 . 3 3 2 . 5 1 2 . 3 2 0 . 4 2 5 . 8 2 1 . 2 1 1 . 9 - 1 1 . 8 2 . 6
E N N .1 ) 1 6 7 7 0 7 5 5 4 7 3 6 9 1 8 4 7 5 3 2 3 3 4 6 8 3 4 2 9 2 0 3 3 - 1 1 8 6 3 7 2
Si 1 0 0 . 0 4 5 . 0 4 3 . 9 1 1 . 0 3 1 . 7 2 0 . 7 2 0 . 4 1 2 . 1 - 7 . 1 2 . 2
S u o n e n jo k i 4 6 0 9 2 5 0 3 1 7 3 2 3 7 4 1 1 8 9 1 9 2 2 3 5 4 5 3 9 - 2 0 7 8 3
Si 1 0 0 . 0 5 4 . 3 3 7 . 6 8 . 1 2 5 . 8 4 1 . 7 7 . 7 1 1 . 7 - 4 . 5 1 . 8
- 9 1 4 7 8 3 3 2 2 4 1 3 6 7 1 9 2 8 4 1 2 1 7 1 4 4 3 5 2 0 - 1 8 6 1 4 8
Si 1 0 0 . 0 6 7 . 4 2 8 . 6 4 . 0 1 7 . 6 4 5 . 4 9 . 3 1 0 . 9 - 3 . 9 3 . 1
E N N . l ) 2 5 6 3 1 4 2 2 9 7 8 1 6 3 6 7 5 1 0 9 6 2 0 3 3 0 0 - 8 6 4 3
X 1 0 0 . 0 5 5 . 5 3 8 . 2 6 . 4 2 6 . 3 4 2 . 8 7 . 9 1 1 . 7 - 3 . 4 1 . 7
V a r k a u s 1 3 0 1 7 3 4 6 2 6 6 1 1 9 4 4 5 6 3 2 9 1 9 2 1 9 6 2 9 7 4 _ 5 4 5 2 6 4
Si 1 0 0 . 0 2 6 . 6 6 6 . 2 7 . 3 4 3 .  3 7 . 1 1 6 . 9 2 2 . 8 - 4 . 2 2 . 0
- 9 1 1 2 3 7 4 4 2 5 8 7 2 8 5 8 3 1 5 1 3 9 1 5 3 4 2 1 4 4 2 1 4 2 - 7 9 7 2 5 1
Si 1 0 0 . 0 3 4 . 4 5 8 . 9 6 . 7 4 1 . 5 1 2 . 4 1 7 . 3 1 7 . 3 - 6 . 4 2 . 0
E N N .1 ) 5 9 1 6 1 5 7 5 3 9 5 4 3 8 7 2 7 0 9 4 2 5 9 8 9 1 2 4 3 - 2 2 2 1 2 3
Si 1 0 0 . 0 2 6 . 6 6 6 . 8 6 . 5 4 5 . 8 7 . 2 1 6 . 7 2 1 . 0 ~ 3 . 8 2 . 1
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  kom m .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 5 0 4 7 3 2 4 5 1 1 8 8 3 0 3 7 6 6 1 0 4 6 8 2 4 2 7 7 4 3 8 6 8 3 3 9 - 2 0 6 8 2 0 1 2
Si 1 0 0 . 0 5 9 . 0 3 4 . 2 6 . 8 1 9 . 0 4 4 . 1 8 . 0 1 5 . 1 - 3 . 8 3 . 7
- 9 1 5 8 1 0 3 4 0 0 2 9 1 5 3 0 1 2 7 7 3 7 4 7 3 2 8 3 2 0 5 0 8 2 7 7 4 2 - 2 5 9 0 1 8 1 2
Si 1 0 0 . 0 6 8 . 9 2 6 . 3 4 . 8 1 2 . 9 4 8 . 7 8 . 7 1 3 . 3 - 4 . 5 3 . 1
E N N . l ) 2 9 3 3 9 1 7 3 0 9 1 0 3 7 2 1 6 5 8 5 6 3 9 1 2 9 0 7 2 2 1 8 4 7 1 5 - 8 4 0 1 1 4 3
Si 1 0 0 . 0 5 9 . 0 3 5 . 4 5 . 7 1 9 . 2 4 4 . 0 7 . 6 1 6 . 1 - 2 . 9 3 . 9
J u a n k o s k i 3 2 8 1 1 8 2 2 1 2 9 8 1 6 1 6 6 1 1 3 7 4 2 8 1 6 3 3 _ 9 4 6 0
Si 1 0 0 . 0 5 5 . 5 3 9 . 6 4 . 9 2 0 . 1 4 1 . 9 8 . 6 1 9 .  3 - 2 . 9 1 . 8
- 9 1 3 5 1 7 2 3 2 8 9 9 3 1 9 6 5 3 1 1 5 9 6 3 8 2 4 5 6 - 1 8 0 82
Si 1 0 0 . 0 6 6 . 2 2 8 . 2 5 . 6 1 5 . 1 4 5 . 4 1 0 . 9 1 3 . 0 - 5 . 1 2 . 3
E N N .1 ) 1 8 3 6 1 0 2 9 7 2 4 8 3 3 6 8 7 6 7 1 6 8 3 5 2 - 4 8 26
Si 1 0 0 . 0 5 6 . 0 3 9 . 4 4 . 5 2 0 . 0 4 1 . 8 9 . 2 1 9 . 2 - 2 . 6 1 . 5
K a a v i 2 0 4 7 1 1 9 3 6 9 9 1 5 5 4 5 9 9 2 1 1 1 2 2 3 8 36 8 3
Si 1 0 0 . 0 5 8 . 3 3 4 . 1 7 . 6 2 2 . 4 4 5 . 0 5 . 5 1 1 . 6 - 1 . 8 4 . 1
- 9 1 2 2 1 8 1 6 0 2 5 2 0 96 2 9 6 1 1 8 4 1 5 4 2 2 1 - 8 9 9 3
Si 1 0 0 . 0 7 2 . 2 2 3 . 4 4 . 3 1 3 . 3 5 3 . 4 6 . 9 1 0 . 0 - 4 . 0 4 . 2
E N N . l ) 1 1 9 9 7 2 0 3 9 9 8 0 2 7 2 5 4 2 7 0 1 2 6 - 2 0 5 0
Si 1 0 0 . 0 6 0 . 1 3 3 . 3 6 . 7 2 2 . 7 4 5 . 2 5 . 8 1 0 . 5 - 1 . 7 4 . 2
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NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I SP 
KVINNOP.
LLP 
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
Ö v r l g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 9 2 1 2 1 1
0 . 7 6 . 3 - 1 . 4 0 . 7 1 . 4 - - - 0 . 7 - - 0 . 7
- 8 - - 1 2 - - 1 1 - - 1
- 4 . 5 - - 0 . 6 1 . 1 - - 0 . 6 0 . 6 - - 0 . 6
1 9 - 2 1 2 - - - 1 - - 1
0 . 7 6 . 3 1 . 4 0 . 7 1 . 4 0 . 7 0 . 7
2473 286 6 1598 278 177 180 57 156 969
1 . 9 2 . 2 - 1 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 7
- 959 1 - - 644 352 - - 180 - - 95 1677
- 7 . 1 - - 0 . 5 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 2
910 1621 - 753 119 - 77 131 38 - 72 - 390
1 . 4 2 . 5 1 . 2 0 .  2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 6
2465 286 0 1593 273 177 179 56 155 965
1 . 9 2 . 2 - 1 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 7
- 9562 - - 643 346 - - 174 - - 94 167 1
- 7 . 1 - - 0 . 5 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 2
902 1615 - 748 114 - 77 130 37 - 69 - 386
1 . 4 2 . 5 1 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 ' 0 . 1 ' 0 . 6
1822 112 7 748 230 130 94 33 77 586
2 . 4 1 . 5 - 1 . 0 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 8
- 4 84 2 - - 548 208 - - 88 - - 49 1075
- 6 . 3 - - 0 . 7 0 .  3 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 4
615 596 - 341 92 - 55 62 19 - 35 - 219
1 . 8 1 . 7 - 1 . 0 0 . 3 - 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 * 0 . 6
2 23 280 _ 79 21 _ 11 22 1 _ 9 _ 95
1 . 8 2 . 3 - 0 . 7 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 8
- 1687 - - 31 40 - - 19 - - 4 182
- 1 3 . 5 - - 0 . 2 0 . 3 - - 0 . 2 - - 0 . 0 1 . 4
84 148 - 33 11 - 8 18 - - 3 - 38
1 . 5 2 . 6 - 0 . 6 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 - 0 . 7
36 171 _ 46 5 1 6 2 _ 2 _ 38
0 . 6 2 . 8 - 0 . 8 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 6
- 538 - - 8 8 - - 5 - - 2 73
- 8 . 3 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 0 1 . 1
22 123 - 31 3 - - 5 1 - 1 - 21
0 .  6 3 . 5 - 0 . 9 0 . 1 " - 0 . 1 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 6
1157 478 _ 522 175 _ 111 52 21 _ 28 _ 326
2 . 8 1 . 2 - 1 . 3 0 . 4 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 8
- 1878 - - 457 132 - - 54 - - 33 591
- 4 . 6 - - 1 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 4
358 224 - 218 61 - 46 28 13 - 11 - 113
2 . 1 1 . 3 - 1 . 3 0 . 4 - 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 7
114 139 _ 26 5 _ _ 6 4 - 21 _ 29
2 . 5 3 . 0 - 0 . 6 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 5 - 0 . 6
- 4 4 9 - - 13 3 - - 6 - - 1 53
- 9 . 4 - - 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 0 1 . 1
50 77 - 13 3 - - 3 3 - 11 - 14
2 . 0 3 . 0 - 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 - 0 . 5
292 59 _ 75 24 _ 7 8 5 _ 17 _ 98
2 . 2 0 . 5 - 0 . 6 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 7
- 290 - - 39 25 - - 4 - - 9 176
- 2 . 3 - - 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 0 - - 0 . 1 1 . 4
101 24 - 46 14 - 1 8 2 - 9 - 33
1 . 7 0 . 4 0 . 8 0 . 2 ' 0 . 0 0 . 1 0 . 0 ' 0 . 2 ' 0 . 6
643 1733 845 43 47 85 23 78 379
1 . 2 3 . 1 - 1 . 5 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 7
- 472 0 - - 95 138 - - 86 - - 45 596
- 8 . 1 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 0
287 101 9 - 407 22 - 22 68 18 - 34 - 167
1 . 0 3 . 5 - 1 . 4 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 6
23 105 _ 36 2 _ 1 6 4 _ 1 _ 20
0 . 7 3 . 2 - 1 . 1 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 6
- 263 - - 5 12 - - 6 - - 4 37~ 7 . 5 - - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 2 - - 0 . 1 1 . 0
11 66 - 17 - - 1 5 4 - 1 - 7
0 . 6 3 . 6 - 0 . 9 - " 0 . 1 0 . 3 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 4
24 75 - 92 2 - _ 2 2 _ 1 17
1 . 2 3 . 7 - 4 . 5 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 8
- 167 - - 4 4 - - 3 - - 3 31
- 7 . 5 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 4
12 56 - 46 2 - - 1 1 - 1 - 12
1 . 0 4 . 7 - 3 . 8 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 - 1 . 0
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kom m un G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E l -S O S . S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L
A l l a I c k e - s . S o c . Ö v r i g a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK  F
A l l N o n  s o c . S o c . o t h e r s LE F T THE
GREENS
K a r t t u l a 1 7 3 5 9 3 7 6 6 0 1 3 8 3 6 8 6 6 7 1 2 3 2 9 2 _ 7 6 8 0
X 1 0 0 . 0 5 4 . 0 3 8 . 0 8 . 0 2 1 . 2 3 8 . 4 7 . 1 1 6 . 8 - 4 . 4 4 . 6
- 9 1 1 7 9 7 1 1 8 2 5 1 9 96 2 0 4 7 9 5 1 3 1 3 1 2 - 9 2 7 3
X 1 0 0 . 0 6 5 . 8 2 8 . 9 5 . 3 1 1 . 4 4 4 . 2 7 . 3 1 7 . 4 - 5 . 1 4 . 1
E N N .1 ) 9 8 2 5 2 5 3 9 7 6 0 2 0 1 3 7 7 5 7 1 9 6 - 2 9 5 4
X 1 0 0 . 0 5 3 . 5 4 0 . 4 6 . 1 2 0 . 5 3 8 . 4 5 . 8 2 0 . 0 3 . 0 5 . 5
K e i t e l e 1 7 7 7 1 0 9 4 5 8 4 99 2 7 0 8 5 7 1 3 9 3 1 4 _ 5 6 56
X 1 0 0 . 0 6 1 . 6 3 2 . 9 5 . 6 1 5 . 2 4 8 . 2 7 . 8 1 7 . 7 - 3 . 2 3 . 2
- 9 1 1 8 2 3 1 2 3 9 5 2 6 5 8 2 4 1 9 1 0 1 6 9 2 7 8 - 5 0 56
X 1 0 0 . 0 6 8 . 0 2 8 . 9 3 . 2 1 3 . 2 4 9 . 9 9 . 3 1 5 . 2 - 2 . 7 3 . 1
E N N . l ) 1 0 1 6 5 9 4 3 7 6 4 6 1 9 0 4 7 4 61 1 8 6 - 2 4 4 1
X 1 0 0 . 0 5 8 . 5 3 7 . 0 4 . 5 1 8 . 7 4 6 . 7 6 . 0 1 8 . 3 ' 2 . 4 4 . 0
L a p i n l a h t i 4 0 4 7 2 5 0 6 1 3 1 7 2 2 4 8 2 2 1 8 9 2 2 7 8 4 9 4 - 9 8 2 1 4
X 1 0 0 . 0 6 1 . 9 3 2 . 5 5 . 5 2 0 . 3 4 6 . 8 6 . 9 1 2 . 2 - 2 . 4 5 . 3
- 9 1 4 0 8 8 2 8 2 3 1 0 9 1 1 7 4 5 7 9 1 9 5 0 3 1 2 5 0 7 - 1 6 4 1 5 8
X 1 0 0 . 0 6 9 . 1 2 6 . 7 4 . 3 1 4 . 2 4 7 . 7 7 . 6 1 2 . 4 - 4 . 0 3 . 9
E N N . l ) 2 1 1 7 1 3 0 0 7 0 0 1 1 7 4 1 6 9 5 9 1 3 0 2 8 3 - 4 9 1 3 1
* 1 0 0 . 0 6 1 . 4 3 3 . 1 5 . 5 1 9 . 7 4 5 . 3 6 . 1 1 3 . 4 - 2 . 3 6 . 2
L e p p ä v i r t a 6 1 4 5 3 4 7 0 2 2 6 1 4 1 4 1 5 4 5 2 7 5 5 5 3 2 7 1 4 - 2 1 0 1 0 5
X 1 0 0 . 0 5 6 . 5 3 6 . 8 6 . 7 2 5 . 1 4 4 . 8 8 . 7 1 1 . 6 - 3 . 4 1 . 7
- 9 1 6 3 2 0 3 9 4 6 2 0 9 4 2 8 0 1 4 8 1 2 9 1 8 5 8 0 6 0 8 - 2 6 1 1 0 8
X 1 0 0 . 0 6 2 . 4 3 3 . 1 4 . 4 2 3 . 4 4 6 . 2 9 . 2 9 . 6 - 4 . 1 1 . 7
E N N . l ) 2 9 9 4 1 6 1 8 1 1 9 6 1 8 0 8 2 9 1 2 5 3 2 6 8 3 6 5 - 9 1 52
X 1 0 0 . 0 5 4 . 0 3 9 . 9 6 . 0 2 7 . 7 4 1 . 9 9 . 0 1 2 . 2 - 3 . 0 1 . 7
M a a n in k a 2 1 1 4 1 3 9 1 5 6 5 1 5 8 3 8 4 1 1 2 4 1 0 7 1 8 0 _ 8 5 4 4
X 1 0 0 . 0 6 5 . 8 2 6 . 7 7 . 5 1 8 . 2 5 3 . 2 5 . 1 8 . 5 - 4 . 0 2 . 1
- 9 1 2 3 1 1 1 7 7 0 4 4 5 9 6 2 5 2 1 3 3 6 1 6 1 1 9 1 - 8 4 4 3
* 1 0 0 . 0 7 6 . 6 1 9 . 3 4 . 2 1 0 . 9 5 7 . 8 7 . 0 8 . 3 - 3 . 6 1 . 9
E N N .1 ) 1 2 6 8 8 0 4 3 7 8 86 2 5 9 6 2 2 71 1 1 9 - 4 7 25
X 1 0 0 . 0 6 3 . 4 2 9 . 8 6 . 8 2 0 . 4 4 9 . 1 5 . 6 9 . 4 - 3 . 7 2 . 0
N i l s i ä 3 7 5 2 2 3 4 3 1 2 2 9 1 8 0 4 8 5 1 8 8 2 2 3 4 7 4 2 _ 9 3 1 1 0
X 1 0 0 . 0 6 2 . 4 3 2 . 8 4 . 8 1 2 . 9 5 0 . 2 6 . 2 1 9 . 8 - 2 . 5 2 . 9
- 9 1 4 0 9 9 3 0 7 3 6 9 6 1 3 0 3 1 2 2 4 4 5 2 7 7 5 7 6 - 1 1 9 1 1 2
X 1 0 0 . 0 7 5 . 0 2 1 . 9 3 . 2 7 . 6 5 9 . 6 6 . 8 1 4 . 1 - 2 . 9 2 . 7
E N N .1 ) 2 0 3 8 1 2 7 8 6 7 3 87 2 5 4 1 0 3 1 1 0 9 4 1 8 - 4 5 69
X 1 0 0 . 0 6 2 . 7 3 3 . 0 4 . 3 1 2 . 5 5 0 .  6 5 . 3 2 0 . 5 - 2 . 2 3 . 4
P i e l a v e s i 3 6 2 2 2 0 4 6 1 4 2 6 1 5 0 3 0 6 1 6 5 6 1 9 7 1 1 1 9 - 9 3 5 8
X 1 0 0 . 0 5 6 . 5 3 9 . 4 4 . 1 8 . 4 4 5 . 7 5 . 4 3 0 . 9 - 2 . 6 1 . 6
- 9 1 3 8 7 1 2 5 0 8 1 2 4 2 1 2 1 2 6 4 1 8 7 8 2 3 6 9 7 6 - 1 0 9 68
X 1 0 0 . 0 6 4 . 8 3 2 . 1 3 . 1 6 . 8 4 6 . 5 6 . 1 2 5 . 2 - 2 . 8 1 . 8
E N N . l ) 2 0 3 2 1 1 2 7 8 3 5 7 0 1 7 6 9 0 0 1 0 0 6 5 8 - 4 0 41
* 1 0 0 . 0 5 5 . 5 4 1 . 1 3 . 4 8 . 7 4 4 . 3 4 . 9 3 2 . 4 - 2 . 0 2 . 0
R a u t a la m p i 2 3 1 8 1 3 9 5 7 7 9 1 4 4 5 2 6 1 0 6 1 1 6 6 2 5 1 - 7 9 6 9
X 1 0 0 . 0 6 0 . 2 3 3 . 6 6 . 2 2 2 . 7 4 5 . 8 7 . 2 1 0 . 8 - 3 . 4 3 . 0
- 9 1 2 5 5 0 1 7 0 7 7 3 1 1 1 2 4 6 2 1 2 1 2 2 1 2 2 6 3 - 1 1 0 1 0 0
X 1 0 0 . 0 6 6 . 9 2 8 . 7 4 . 4 1 8 . 1 4 7 . 5 B . 3 1 0 . 3 - 4 . 3 3 . 9
E N N . l ) 1 2 8 3 7 5 1 4 5 6 7 6 3 1 5 5 5 9 9 4 1 3 9 - 3 3 4 8
X 1 0 0 . 0 5 8 . 5 3 5 . 5 5 . 9 2 4 . 6 4 3 . 6 7 . 3 1 0 . 8 - 2 . 6 3 . 7
R a u t a v a a r a 1 3 2 6 6 0 3 6 3 6 8 7 2 2 5 4 8 2 4 8 4 1 1 - 41 5 4
X 1 0 0 . 0 4 5 . 5 4 8 . 0 6 . 6 1 7 . 0 3 6 . 3 3 . 6 3 1 . 0 - 3 . 1 4 . 1
- 9 1 1 5 2 4 8 9 5 5 6 2 67 1 7 5 7 0 0 6 6 3 8 4 - 6 4 5 4
X 1 0 0 . 0 5 8 . 7 3 6 . 9 4 . 4 1 1 . 5 4 5 . 9 4 . 3 2 5 . 2 - 4 . 2 3 . 5
E N N .1 ) 8 9 8 4 3 8 4 1 3 4 7 1 4 8 3 4 7 3 3 2 6 5 - 2 3 4 4
X 1 0 0 . 0 4 8 .  8 4 6 . 0 5 . 2 1 6 . 5 3 8 . 6 3 . 7 2 9 . 5 - 2 . 6 4 . 9
S i i l i n j ä r v i 9 2 0 5 4 4 6 7 3 5 0 4 1 2 3 4 2 5 7 0 2 8 6 3 1 1 9 2 9 3 2 - 7 9 4 1 9 0
X 1 0 0 . 0 4 8 . 5 3 8 . 1 1 3 . 4 2 7 . 9 3 1 . 1 1 2 . 9 1 0 . 1 - 8 . 6 2 . 1
- 9 1 9 1 0 5 5 9 5 6 2 3 9 0 7 5 9 1 3 5 5 3 5 9 8 1 3 5 0 1 0 2 8 - 7 1 0 2 4 6
X 1 0 0 . 0 6 5 . 4 2 6 . 2 8 . 3 1 4 . 9 3 9 . 5 1 4 . 8 1 1 . 3 - 7 . 8 2 . 7
E N N . l ) 3 6 6 7 1 8 7 1 1 4 1 2 3 8 4 1 0 2 6 1 2 2 7 4 6 4 3 8 5 - 2 3 0 7 5
X 1 0 0 . 0 5 1 . 0 3 8 . 5 1 0 . 5 2 8 . 0 3 3 . 5 1 2 . 7 1 0 . 5 - 6 . 3 2 . 0
S o n k a j ä r v i 3 2 7 5 2 2 2 5 9 2 5 1 2 5 3 5 8 1 1 6 8 2 7 2 5 6 6 _ 6 3 5 9 0
X 1 0 0 . 0 6 7 . 9 2 8 . 2 3 . 8 1 0 .  9 3 5 . 7 8 . 3 1 7 . 3 - 1 . 9 1 8 . 0
- 9 1 3 5 6 2 2 6 3 1 7 8 6 1 4 5 2 6 4 1 6 1 0 2 4 2 5 1 7 - 1 3 9 2 8 8
X 1 0 0 . 0 7 3 . 9 2 2 . 1 4 . 1 7 . 4 4 5 . 2 6 . 8 1 4 . 5 - 3 . 9 6 . 1
E N N . l ) 1 6 5 5 1 0 9 5 5 0 0 6 0 1 9 0 5 6 3 1 3 9 3 1 0 - 2 6 2 9 3
X 1 0 0 . 0 6 6 . 2 3 0 . 2 3 . 6 1 1 . 5 3 4 . 0 8 . 4 1 8 .  7 - 1 . 6 1 7 . 7
T e r v o 1 1 7 8 7 7 0 3 3 2 76 2 0 6 6 2 0 78 1 2 6 _ 4 0 41
X 1 0 0 . 0 6 5 . 4 2 8 . 2 6 . 5 1 7 . 5 5 2 . 6 6 . 6 1 0 . 7 - 3 . 4 3 . 5
- 9 1 1 3 2 2 9 4 8 3 1 3 6 1 1 6 9 6 7 4 9 4 1 4 3 - 56 57
X 1 0 0 . 0 7 1 . 7 2 3 . 7 4 . 6 1 2 . 8 5 1 . 0 7 . 1 1 0 .  8 - 4 . 2 4 . 3
E N N . l ) 8 0 1 5 1 5 2 3 4 5 2 1 4 3 4 1 6 4 7 91 - 2 4 31
X 1 0 0 . 0 6 4 . 3 2 9 . 2 6 . 5 1 7 . 9 5 2 .  2 5 . 9 1 1 . 4 - 3 . 0 3 . 9
T u u s n ie m i 1 8 7 0 1 1 7 8 5 8 8 1 0 4 2 8 2 9 3 8 1 2 8 3 0 5 _ 38 65
X 1 0 0 . 0 6 3 . 0 3 1 . 4 5 . 6 1 5 . 1 5 0 .  2 6 . 8 1 6 . 3 - 2 . 0 3 . 5
- 9 1 2 0 2 3 1 4 6 5 5 0 3 5 5 1 8 7 1 0 6 1 2 4 9 3 0 6 - 52 65
X 1 0 0 . 0 7 2 . 4 2 4 . 9 2 . 7 9 . 2 5 2 . 4 1 2 .  3 1 5 . 1 - 2 . 6 3 . 2
E N N . l ) 1 0 8 9 6 8 4 3 5 3 52 1 7 5 5 3 2 7 5 1 7 7 - 21 4 7
X 1 0 0 . 0 6 2 . 8 3 2 . 4 4 . 8 1 6 . 1 4 8 . 9 6 . 9 1 6 . 3 - 1 . 9 4 . 3
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H y l ä t y t  
l i p u t  
K a s s e r a d e  
s e d l a r  
D i s a l l o w e d  
5 )  b a l l o t s
NUORS . 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
L F P
N A I  SP 
K V I N N O P .
LL P
NLP
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
YVP M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
2 3 6 3 31 4 1 4 3 2 2
1 . 3 3 . 6 - 1 . 8 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 - 1 . 3
- 1 7 8 - - 5 4 - - 3 - - - 19
- 9 . 9 - - 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 2 - - - 1 . 0
1 2 3 4 - 15 3 - - 4 - - - - 8
1 . 2 3 . 5 - 1 . 5 0 . 3 - - 0 . 4 - - - - 0 . 8
2 0 4 1 17 1 _ 1 2 _ - 3 _ 1 0
1 . 1 2 . 3 - 1 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 2 - 0 . 6
- 1 0 3 - - 1 6 - - 7 - - 2 2 7
- 5 . 7 - - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 4 - - 0 . 1 1 . 5
11 18 - 6 - - 1 2 - - 2 - 2
1 . 1 1 . 8 - 0 . 6 - " 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 - 0 . 2
3 0 1 2 2 _ 8 4 _ _ 4 5 1 _ 3 - 21
0 . 7 3 . 0 - 2 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 5
- 3 9 8 - - 5 7 - - 5 - - 3 3 3
- 9 . 7 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 8
1 4 8 0 - 4 5 - - 2 5 1 - 2 - 11
0 . 7 3 . 8 - 2 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 5
9 6 7 4 _ 59 4 5 4 2 _ 38 _ 4 3
1 . 6 1 . 2 - 1 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 6 - 0 . 7
- 3 3 0 - - 1 0 11 - - 5 - • 6 7 8
- 5 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - • 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 2
4 2 4 3 - 3 0 2 - 2 1 2 - 1 4 - 16
1 . 4 1 . 4 - 1 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 0 0 . 1 - 0 . 5 - 0 . 5
22 1 1 5 _ 36 1 _ 7 4 1 - 4 12
1 . 0 5 . 4 - 1 . 7 0 . 0 - 0 . 3 0 . 2 0 . 0 - 0 . 2 - 0 . 6
- 2 2 8 - - 2 9 - - 2 - - 3 1 7
- 9 . 9 - - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 7
9 85 - 1 9 1 - 6 3 - - 2 - 6
0 . 7 6 . 7 1 . 5 0 . 1 - 0 . 5 0 . 2 - - 0 . 2 - 0 . 5
4 4 1 1 5 _ 3 5 2 _ 2 4 2 - 2 _ 36
1 . 2 3 . 1 - 0 . 9 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 - 1 . 0
- 2 3 5 - - 4 9 - - 8 - - 2 3 5
- 5 . 7 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 - - 0 . 0 0 . 8
2 0 6 9 - 1 7 - - 1 3 1 - 1 - 16
1 . 0 3 . 4 - 0 . 6 - - 0 . 0 0 . 1 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 6
2 9 1 3 3 _ 1 8 2 _ 1 8 1 _ 1 1 6
0 . 8 3 . 7 - 0 . 5 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 4
- 3 2 4 - - 2 6 - - 2 - - 6 3 5
- 8 . 4 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 9
1 3 8 4 - 1 0 2 - - 7 1 - - - 7
0 . 6 4 . 1 - 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 0 - - - 0 . 3
2 3 98 _ 3 0 1 4 3 2 - 5 _ 1 9
1 . 0 4 . 2 - 1 . 3 0 . 0 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 8
- 1 8 2 - - 1 2 - - 6 - - - 3 0
- 7 . 1 - - 0 . 0 0 . 1 - - 0 . 2 - - - 1 . 2
15 4 9 - 2 3 1 - 1 3 2 - 1 - 1 0
1 . 2 3 . 8 - 1 . 8 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 8
1 4 18 26 1 _ , 2 _ _ 2 _ 1 0
1 . 1 1 . 4 - 2 . 1 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 2 - 0 . 7
- 7 5 - - - 2 - - 3 - - 1 11
- 4 . 9 - - - 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 1 0 .  7
1 0 13 - 11 1 - - 2 - - 1 - 7
1 . 1 1 . 4 - 1 . 2 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 1 - 0 . 8
1 8 5 2 0 6 _ 2 2 3 16 - 14 1 3 2 _ 5 _ 7 4
2 . 0 2 . 2 - 2 . 4 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 8
- 7 2 7 - - 35 4 4 - - 7 - - 5 1 2 2
- 8 . 0 - - 0 . 4 0 . 5 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 3
5 5 99 - 84 6 - 6 8 1 - 1 - 2 3
1 . 5 2 . 7 - 2 . 3 0 . 2 " 0 . 2 0 .  2 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 6
1 9 1 9 2 _ 31 3 _ _ 11 1 - 1 _ 1 9
0 . 6 5 . 9 - 0 . 9 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 6
- 4 8 9 - - 2 4 - - 5 - - 2 32
- 1 3 . 7 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 9
1 2 98 - 1 3 2 - - 9 - - - - 6
0 . 7 5 . 9 - 0 . 8 0 . 1 - - 0 . 5 - - - - 0 . 4
12 3 0 - 19 1 _ 3 2 - - _ 6
1 . 0 2 . 5 - 1 . 6 0 . 1 - 0 . 3 0 .  2 - - - - 0 . 5
- 1 2 0 - - 3 3 - - 1 - - 2 1 0
- 9 . 1 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 8
11 19 - 15 - - 1 1 - - - - 5
1 . 4 2 . 4 " 1 . 9 - - 0 . 1 0 . 1 - - - 0 . 6
2 4 4 6 _ 39 1 _ _ 3 1 _ _ _ 1 4
1 . 3 2 . 5 - 2 . 1 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 1 - - - 0 . 7
- 6 9 - - 1 3 - - 1 0 - - - 1 3
- 4 . 4 - - 0 . 0 0 . 1 - - 0 . 5 - - - 0 . 6
1 3 29 - 15 1 - - 3 1 - - - 6
1 . 2 2 . 7 - 1 . 4 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 1 - - - 0 . 7
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T a u l u  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b l e  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  komsran G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i  E l —s o s . S o s . M u u t SDP KE SK KOK VAS RKP V IH R SKL
A l l a  l c k e - s . S o c . ö v r i g a CENT SAML VÄNST SFP DE CRÖNA FK F
A l  1 N o n  s o c . S o c . O t h e r s LE FT THE
GREENS
V a r p a i s j ä r v i 1 7 6 3  1 2 1 4 4 7 2 77 2 5 3 9 8 0 6 9 2 1 8 38 4 7
* 1 0 0 . 0  6 8 . 9 2 6 . 8 4 . 4 1 4 . 4 5 5 . 6 3 . 9 1 2 . 4 - 2 . 2 2 . 7
- 9 i 1 9 5 3  1 4 3 7 4 0 1 1 1 5 1 8 3 1 0 1 1 1 2 2 2 1 6 - 1 1 0 57
X 1 0 0 . 0  7 3 . 6 2 0 . 5 5 . 9 9 . 4 5 1 . 8 6 . 2 1 1 . 1 - 5 . 6 2 . 9
E N N . l ) 9 9 1  6 5 7 2 9 7 37 1 5 9 5 2 8 31 1 3 7 - 18 31
X 1 0 0 . 0  6 6 . 3 3 0 . 0 3 . 7 1 6 . 0 5 3 . 3 3 . 1 1 3 . 8 - 1 . 8 3 . 1
V e h m e r s a lm i 1 2 4 5  8 4 7 3 3 0 68 2 0 5 7 0 5 4 8 1 2 4 - 31 4 8
X 1 0 0 . 0  6 8 . 0 2 6 . 5 5 . 5 1 6 . 5 5 6 . 6 3 . 9 1 0 . 0 - 2 . 5 3 . 9
- 9 1 1 3 0 6  9 9 5 2 7 5 3 6 1 2 0 7 3 4 81 1 5 3 - 3 3 4 8
X 1 0 0 . 0  7 6 . 2 2 1 . 1 2 . 8 9 . 2 5 6 . 2 6 . 2 1 1 . 7 - 2 . 5 3 . 7
E N N . l ) 7 3 4  4 9 5 2 0 5 3 4 1 2 3 4 1 1 3 0 8 1 - 1 3 2 6
X 1 0 0 . 0  6 7 . 4 2 7 . 9 4 . 6 1 6 . 8 5 6 . 0 4 . 1 1 1 . 0 - 1 . 8 3 . 5
V e s a n t o 1 7 8 2  1 2 3 3 4 6 2 8 7 3 4 1 8 8 5 2 8 4 1 1 9 - 55 2 7
X 1 0 0 . 0  6 9 . 2 2 5 . 9 4 . 9 1 9 . 1 4 9 . 7 1 5 . 9 6 . 7 - 3 . 1 1 . 5
- 9 1 1 9 3 1  1 4 5 0 4 0 0 8 1 2 7 9 1 1 2 2 1 5 3 1 1 9 - 77 3 6
X 1 0 0 . 0  7 5 . 1 2 0 . 7 4 . 2 1 4 . 4 5 6 . 1 7 . 9 6 . 2 - 4 . 0 1 . 9
E N N . l ) 1 3 2 4  8 9 3 3 7 1 6 0 2 7 0 6 4 1 2 0 2 99 - 37 17
X 1 0 0 . 0  6 7 . 4 2 8 . 0 4 . 5 2 0 . 4 4 8 . 4 1 5 . 3 7 . 5 2 . 8 1 . 3
V ie r e m ä 2 5 6 5  1 7 1 7 7 6 3 85 2 0 2 1 4 4 7 96 5 6 1 - 4 8 71
« 1 0 0 . 0  6 6 . 9 2 9 . 7 3 . 3 7 . 9 5 6 . 4 3 . 8 2 1 . 9 - 1 . 9 2 . 8
- 9 1 2 7 8 3  2 0 7 4 6 1 4 9 5 1 1 9 1 5 8 6 1 1 1 4 8 8 - 9 1 68
* 1 0 0 . 0  7 4 . 5 2 2 . 1 3 . 4 4 . 3 5 7 . 0 4 . 0 1 7 . 5 - 3 . 3 2 . 4
E N N . l ) 1 4 1 5  9 1 5 4 5 3 47 1 2 5 7 5 6 6 9 3 2 8 - 22 4 0
X 1 0 0 . 0  6 4 . 7 3 2 . 0 3 . 3 8 . 8 5 3 . 4 4 . 9 2 3 . 2 ” 1 . 6 2 . 8
U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l .
F in s k a  a e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t l z . l i v .  a b r o a d 3 5 1  1 4 8 1 4 6 57 9 4 6 2 66 51 - 4 0 9
X 1 0 0 . 0  4 2 . 2 4 1 . 6 1 6 . 2 2 6 . 8 1 7 . 7 1 8 . 8 1 4 . 5 - 1 1 . 4 2 . 6
- 9 1 3 8 7  1 8 7 1 5 2 4 8 88 7 5 7 4 5 8 - 4 1 8
X 1 0 0 . 0  4 8 . 3 3 9 . 3 1 2 . 4 2 2 . 7 1 9 . 4 1 9 . 1 1 5 . 0 - 1 0 . 6 2 . 1
E N N . 1 ) 3 5 1  1 4 8 1 4 6 5 7 9 4 62 6 6 51 - 4 0 9
X 1 0 0 . 0  4 2 . 2 4 1 . 6 1 6 . 2 2 6 . 8 1 7 .  7 1 6 . 8 1 4 . 5 “ 1 1 . 4 2 . 6
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 8 6  5 9 1 0 4 2 3 67 2 6 22 36 - 18 4
X 1 0 0 . 0  3 1 . 7 5 5 . 9 1 2 . 4 3 6 . 0 1 4 . 0 1 1 . 8 1 9 . 4 - 9 . 7 2 . 2
- 9 1 2 4 5  99 1 2 0 26 7 2 4 6 3 0 4 3 - 21 2
X 1 0 0 . 0  4 0 . 4 4 9 . 0 1 0 . 6 2 9 . 4 1 8 . 8 1 2 . 2 1 7 . 6 - 8 . 6 0 . 8
E N N . l ) 1 8 6  5 9 1 0 4 2 3 67 26 22 36 - 18 4
* 1 0 0 . 0  3 1 . 7 5 5 . 9 1 2 . 4 3 6 . 0 1 4 . 0 1 1 . 8 1 9 . 4 9 . 7 2 . 2
K e s k i-S u o m e n  1 . v a a l i p i i r i
M e l l . F i n l a n d s  1 .  v a l k r e t s
K e s k i - S u o m i 1 3 9 1 0 8  6 5 0 4 2 6 1 4 7 4 1 2 5 9 2 4 3 4 9 9 3 5 5 6 6 1 8 3 6 4 1 7 8 7 3 - 8 4 1 3 9 7 1 7
* 1 0 0 . 0  4 6 . 8 4 4 . 2 9 . 1 3 1 . 3 2 5 . 6 1 3 . 2 1 2 . 8 - 6 . 0 7 . 0
- 9 1 1 3 9 4 4 9  8 0 4 3 7 5 0 6 7 1 8 3 4 1 3 4 7 8 7 4 3 8 8 3 1 8 6 6 1 1 5 7 6 0 - 7 5 6 0 7 1 9 7
X 1 0 0 . 0  5 7 . 7 3 6 . 3 6 . 0 2 4 . 9 3 1 . 5 1 3 . 4 1 1 . 3 - 5 . 4 5 . 2
E N N . l ) 6 3 4 7 1  3 0 4 9 2 2 8 6 5 9 4 3 2 0 2 0 4 6 5 1 6 5 3 9 8 3 4 2 8 1 2 5 - 2 8 0 7 4 8 9 7
X 1 0 0 . 0  4 8 . 0 4 5 . 2 6 . 8 3 2 . 2 2 6 . 1 1 3 . 1 1 2 . 8 " 4 . 4 7 . 7
S u o m e s s a  a s .  S uom . k a n s a l .
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 3 8 6 0 2  6 4 8 6 4 6 1 2 0 2 1 2 5 3 6 4 3 2 9 1 3 5 4 9 4 1 8 2 8 7 1 7 8 1 1 - 8 3 8 1 9 6 9 0
X 1 0 0 . 0  4 6 . 8 4 4 . 2 9 . 0 3 1 . 2 2 5 . 6 1 3 . 2 1 2 . 9 - 6 . 0 7 . 0
- 9 1 1 3 8 9 2 0  8 0 2 1 8 5 0 4 0 8 8 2 9 4 3 4 5 9 3 4 3 7 8 9 1 8 5 9 5 1 5 6 9 3 - 7 5 2 4 7 1 7 9
* 1 0 0 . 0  5 7 . 7 3 6 . 3 6 . 0 2 4 . 9 3 1 . 5 1 3 . 4 1 1 . 3 - 5 . 4 5 . 2
E N N . l ) 6 2 9 6 5  3 0 3 1 4 2 8 3 8 7 4 2 6 4 2 0 2 5 7 1 6 4 6 7 8 2 6 5 8 0 6 3 - 2 7 7 5 4 8 7 0
X 1 0 0 . 0  4 8 . 1 4 5 . 1 6 . 8 3 2 . 2 2 6 . 2 1 3 . 1 1 2 . 8 ” 4 . 4 7 . 7
K a u p . y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 7 4 2 0 1  3 0 3 5 9 3 5 9 5 1 7 8 9 1 2 5 6 1 6 1 4 3 9 1 1 1 0 1 1 1 0 2 8 8 - 5 5 7 3 4 4 8 9
X 1 0 0 . 0  4 0 . 9 4 8 .  5 1 0 . 6 3 4 . 5 1 9 . 4 1 4 . 8 1 3 . 9 - 7 . 5 6 . 0
- 9 1 7 3 6 7 8  3 8 2 0 3 2 9 9 1 1 5 5 6 4 2 0 4 9 6 1 8 1 8 2 1 1 1 6 3 9 3 4 5 - 5 0 8 4 3 5 2 1
X 1 0 0 . 0  5 1 . 9 4 0 . 6 7 . 6 2 7 . 8 2 4 . 7 1 5 . 2 1 2 . 7 - 6 . 9 4 . 8
E N N . l ) 3 1 8 9 4  1 3 4 8 2 1 5 8 6 3 2 5 4 9 1 1 4 2 8 6 3 1 1 4 8 0 6 4 4 0 5 - 1 7 4 2 2 1 2 9
* 1 0 0 . 0  4 2 . 3 4 9 . 7 8 . 0 3 5 . 8 1 9 . 8 1 5 . 1 1 3 . 8 - 5 . 5 6 . 7
J y v ä s k y l ä 3 9 4 5 7  1 4 3 3 6 1 9 3 1 0 5 8 1 1 1 4 5 7 5 5 0 7 3 6 8 2 0 4 7 1 4 - 4 2 8 1 2 3 1 1
X 1 0 0 . 0  3 6 . 3 4 8 . 9 1 4 . 7 3 6 . 9 1 2 . 9 1 7 . 3 1 1 . 9 - 1 0 . 8 5 . 9
- 9 1 3 8 4 3 5  1 9 1 8 9 1 5 6 4 3 3 6 0 3 1 1 1 2 4 7 0 9 7 7 0 0 6 4 4 9 0 - 3 2 7 9 1 9 5 6
X 1 0 0 . 0  4 9 . 9 4 0 . 7 9 . 4 2 8 . 9 1 8 . 5 1 8 . 2 1 1 . 7 - 8 . 5 5 . 1
E N N .1 ) 1 5 1 8 0  5 7 2 5 7 7 0 0 1 7 5 5 5 8 5 5 1 9 1 1 2 7 7 3 1 8 3 1 - 1 2 7 1 9 7 6
X 1 0 0 . 0  3 7 . 7 5 0 . 7 1 1 . 6 3 8 .  6 1 2 . 6 1 8 .  3 1 2 . 1 - 8 . 4 6 . 4
J ä m s ä 6 9 3 5  3 3 3 6 3 1 1 4 4 8 5 2 1 5 8 1 4 4 5 1 4 9 6 9 5 4 _ 2 2 1 3 5 9
* 1 0 0 . 0  4 8 . 1 4 4 . 9 7 . 0 3 1 . 1 2 0 . 8 2 1 . 6 1 3 . 8 - 3 . 2 5 . 2
- 9 1 6 9 2 6  3 8 3 4 2 7 0 8 3 8 4 1 8 5 1 1 7 7 9 1 3 2 3 8 5 1 - 3 4 3 2 4 5
X 1 0 0 . 0  5 5 . 4 3 9 . 1 5 . 5 2 6 . 7 2 5 . 7 1 9 . 1 1 2 . 3 - 5 . 0 3 . 5
E N N . l ) 3 1 6 0  1 5 3 9 1 4 4 9 1 7 2 1 0 3 2 6 9 4 6 3 6 4 1 6 - 6 9 1 9 1
X 1 0 0 . 0  4 8 . 7 4 5 . 9 5 . 4 3 2 . 7 2 2 . 0 2 0 . 1 1 3 . 2 - 2 . 2 6 . 0
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H y l ä t y t  
l i p u t  
K a s s e r a d e  
s e d l a r  
D i s a l l o w e d  
5 )  b a l l o t s
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EK OL
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P  
N LP
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
YV P M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
7 1 1 7 2 3 1 2 7 1 . 1 5
0 . 4 6 . 6 - 1 . 3 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - - - 0 . 8
- 2 4 5 - - 2 4 - - 2 - - 1 1 9
- 1 2 . 5 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 0
1 6 7 - 1 2 - - - 6 1 - - - 1 2
0 . 1 6 . 8 - 1 . 2 - - " 0 . 6 0 . 1 - ■ 1 . 2
16 4 6 _ 1 3 _ _ 2 1 1 _ 5 - 9
1 . 3 3 . 7 - 1 . 0 - - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4 - 0 . 7
- 1 3 1 - - 1 3 - - 2 - - - 6
- 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 - - - 0 . 5
7 28 - 7 - - 1 1 1 - 5 - 2
1 . 0 3 . 8 - 1 . 0 - - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 7 - 0 . 3
1 3 3 6 _ 1 5 1 _ _ 2 2 2 _ 8
0 . 7 2 . 0 - 0 . 8 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 4
- 1 3 0 - - 9 2 - - 2 - - 2 2 0
- 6 . 7 - - 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 0
7 32 - 1 2 1 - - 2 2 - 2 - 5
0 . 5 2 . 4 - 0 . 9 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 4
1 7 1 0 1 _ 16 _ _ _ 2 2 _ 8
0 . 7 3 . 9 - 0 . 6 - - - 0 . 1 - - 0 . 1 - 0 . 3
- 3 0 6 - - 3 3 - - 7 - - 1 2 1
- 1 1 . 0 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 3 - - 0 . 0 0 . 7
12 5 0 - 1 0 - - - 2 - - 1 - 4
0 . 0 3 . 5 0 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 3
0 6 5 5 1 1 3 4
2 . 3 1 . 7 - 1 . 4 1 . 4 - - 0 . 3 0 . 3 - 0 . 9 - 1 . 1
- 2 9 - - 1 6 - - 6 - - 1 6
- 7 . 5 - - 0 . 3 1 . 6 - - 1 . 6 - - 0 . 3 1 . 5
0 6 - 5 5 - - 1 1 - 3 - 4
2 . 3 1 . 7 ' 1 . 4 1 . 4 ‘ ' 0 . 3
0 . 3 ' 0 . 9 ' 1 . 1
1 5 3 2 1 1
0 . 5 2 . 7 - 1 . 6 1 . 1 - - 0 . 5 0 . 5 - - - -
- 2 0 - - 1 5 - - 5 - - - 4
- 8 . 2 - - 0 . 4 2 . 0 - - 2 . 0 - - - 1 . 6
1 5 - 3 2 - - 1 1 - - - -
0 . 5 2 . 7 1 . 6 1 . 1 0 . 5 0 . 5
2 1 8 0 9 3 7 5 7 1 2 0 2 4 5 8 6 0 0 1 4 0 1 0 2 1 0 5 2
1 . 6 0 .  7 0 . 0 0 . 9 0 . 3 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 8
- 1 0 3 2 4 3 5 6 - 3 7 2 2 7 2 - - 1 2 4 - - 1 5 3 1 8 9 8
- 7 . 4 0 . 3 - 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 3
6 0 3 5 1 3 2 3 4 7 8 2 0 1 2 5 9 7 0 - 69 - - - 3 9 8
1 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 8 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 6
2 1 7 4 9 3 7 56 1 1 9 7 4 5 6 5 9 0 1 3 8 1 0 0 1 0 4 5
1 . 6 0 . 7 0 . 0 0 . 9 0 . 3 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 7
- 1 0 2 9 1 3 5 3 - 3 6 4 2 6 6 - - 1 2 2 - - 1 5 1 1 8 9 6
- 7 . 4 0 . 3 - 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 3
6 7 7 5 1 3 22 4 7 3 1 9 9 2 4 9 68 - 67 - - - 3 9 1
1 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 0 . 3 0 . 4 0 . 1 ' 0 . 1 ' " ' 0 . 6
1 2 4 9 2 3 4 25 6 2 9 2 3 4 3 4 5 7 0 4 7 5 7 9
1 . 7 0 . 3 0 . 0 0 . 8 0 . 3 0 . 5 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 8
- 5 0 7 3 2 3 5 - 2 6 4 1 5 7 - - 7 0 - - 8 6 1 1 7 1
- 6 . 9 0 . 3 - 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 6
3 7 4 1 3 6 12 2 3 7 1 0 0 1 4 7 37 - 3 0 - - - 2 0 9
1 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 7 0 . 3 0 . 5 0 . 1 - 0 . 1 - “ - 0 . 7
8 9 2 5 0 17 3 3 9 82 2 3 3 4 9 _ 21 _ - _ 2 7 0
2 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 2 0 . 6 0. 1 - 0 . 1 - - - 0 . 7
- 2 9 0 3 1 7 6 - 2 2 7 88 - - 29 - - 6 0 6 1 2
- 7 . 6 0 . 5 - 0 . 6 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 2 1 . 6
2 4 6 2 3 8 1 1 4 4 2 94 22 - 14 - - - 6 8
1 . 6 0 . 2 0 . 1 0 . 8 0 . 3 0 . 6 0 . 1 - 0 . 1 " - - 0 . 6
1 0 3 28 1 1 3 2 8 2 4 4 _ 2 _ _ _ 5 5
1 . 5 0 .  4 0 . 0 1 . 9 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 - - - 0 . 8
- 4 7 9 12 - 8 2 3 - - 6 - - 6 9 7
- 6 . 9 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 4
39 16 1 5 0 2 11 2 - 1 - - - 2 3
1 . 2 0 . 5 0 . 0 1 .  6 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 - - - 0 . 7
jp »  Tilastokeskus J47
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s .  
I c k e - s .  
N o n  s o c .
) 3 )  
S o s .  
S o c .  
S o c .
4 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
K 0K
SAML
VAS
VÄNST
LE F T
RKP
SFP
V IH R  
DE GRÖNA 
THE
GREENS
SK L 
FK F
J ä m s ä n k o s k i 4 1 7 7  1 3 1 6  2 5 4 6  3 1 3  1 4 3 7  5 6 3 5 8 8 1 1 0 7 1 4 6 1 5 0
X 1 0 0 . 0 3 1 . 5 6 1 . 0 7 . 5 3 4 . 4 1 3 . 5 1 4 . 1 2 6 . 5 - 3 . 5 3 . 6
- 9 1 4 3 0 7 1 9 7 3 2 1 1 1 2 2 3 1 2 8 9 7 8 5 6 2 2 8 1 4 - 1 8 9 1 1 0
* 1 0 0 . 0 4 5 . 8 4 9 . 0 5 . 2 2 9 . 9 1 8 . 2 1 4 . 4 1 8 . 9 - 4 . 4 2 . 6
E N N . l ) 2 1 3 5 7 1 8 1 3 0 7 1 1 0 7 6 4 2 9 5 3 2 9 5 4 0 - 4 9 8 4
X 1 0 0 . 0 3 3 . 6 6 1 . 2 5 . 2 3 5 . 8 1 3 . 8 1 5 . 4 2 5 . 3 - 2 . 3 3 . 9
K e u r u u 7 3 1 3 4 3 3 7 2 6 7 8 2 9 8 2 2 7 3 3 3 4 9 6 0 3 4 0 3 - 2 2 0 2 3 5
X 1 0 0 . 0 5 9 . 3 3 6 . 6 4 . 1 3 1 . 1 4 5 . 8 8 . 2 5 . 5 - 3 . 0 3 . 2
- 9 1 7 4 6 7 4 9 1 7 2 2 5 4 2 9 6 1 9 4 9 3 7 4 5 6 1 9 2 9 9 - 2 6 9 2 4 8
X 1 0 0 . 0 6 5 . 8 3 0 . 2 4 . 0 2 6 . 1 5 0 . 2 8 . 3 4 . 0 - 3 . 6 3 . 3
E N N . l ) 3 9 0 4 2 1 9 2 1 5 6 3 1 4 9 1 3 4 0 1 6 5 7 3 2 3 2 2 1 - 1 0 9 1 4 8
X 1 0 0 . 0 5 6 . 1 4 0 . 0 3 . 8 3 4 . 3 4 2 . 4 8 . 3 5 . 7 " 2 . 8 3 . 8
S a a r i j ä r v i 5 6 7 6 3 4 3 7 1 8 9 7 3 4 2 1 5 6 2 2 1 8 3 5 9 4 3 3 1 - 2 5 0 5 7 6
X 1 0 0 . 0 6 0 . 6 3 3 . 4 6 . 0 2 7 . 5 3 8 . 5 1 0 . 5 5 . 8 - 4 . 4 1 0 . 1
- 9 1 6 0 0 7 3 7 9 3 1 6 8 3 5 3 1 1 4 1 4 2 5 3 2 5 2 4 2 6 3 - 5 2 4 3 4 8
X 1 0 0 . 0 6 3 . 1 2 8 . 0 8 . 8 2 3 . 5 4 2 . 2 8 . 7 4 . 4 - 8 . 7 5 . 8
E N N . l ) 2 6 2 6 1 6 6 3 1 0 2 3 1 4 2 8 2 3 9 9 2 3 1 6 1 9 8 - 95 3 0 0
X 1 0 0 . 0 5 8 . 8 3 6 . 2 5 . 0 2 9 . 1 3 5 . 1 1 1 . 2 7 . 0 3 . 4 1 0 . 6
S u o l a h t i 3 3 2 2 9 1 3 2 2 1 6 1 9 3 1 1 7 8 3 1 3 2 2 3 1 0 3 1 - 1 1 9 3 6 1
X 1 0 0 . 0 2 7 . 5 6 6 . 7 5 . 8 3 5 . 5 9 . 4 6 . 7 3 1 . 0 - 3 . 6 1 0 . 9
- 9 1 3 3 1 5 1 2 0 8 1 9 3 9 1 6 8 9 1 9 5 1 0 2 9 0 1 0 1 6 - 1 5 4 2 3 3
* 1 0 0 . 0 3 6 . 4 5 6 . 5 5 . 1 2 7 . 7 1 5 . 4 8 . 7 3 0 . 6 - 4 . 6 7 . 0
E N N . l ) 1 6 1 5 4 8 7 1 0 6 8 6 0 6 0 1 1 5 2 1 3 1 4 6 3 - 3 6 1 9 5
* 1 0 0 . 0 3 0 . 2 6 6 . 1 3 . 7 3 7 . 2 9 . 4 8 . 1 2 8 . 7 - 2 . 2 1 2 . 1
Ä ä n e k o s k i 7 3 2 1 2 6 8 4 4 1 8 8 4 4 9 2 4 3 3 1 4 6 5 6 8 7 1 7 4 8 - 3 3 6 4 9 7
* 1 0 0 . 0 3 6 . 7 5 7 . 2 6 . 1 3 3 . 2 2 0 . 0 9 . 4 2 3 . 9 - 4 . 6 6 . 8
- 9 1 7 2 2 1 3 2 6 9 3 5 7 3 3 5 9 1 9 5 0 1 7 3 4 7 7 9 1 6 1 2 - 3 2 6 3 8 1
K 1 0 0 . 0 4 5 . 5 4 9 . 5 5 . 0 2 7 . 0 2 4 . 0 1 0 . 8 2 2 . 3 - 4 . 5 5 . 3
E N N . l ) 3 0 7 2 1 1 5 6 1 7 5 3 1 6 1 1 0 1 3 6 1 0 2 9 8 7 3 6 - 1 1 3 2 3 5
* 1 0 0 . 0 3 7 . 7 5 7 . 1 5 . 2 3 3 . 0 1 9 . 9 9 . 7 2 4 . 0 3 . 7 7 . 6
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  kom m . 
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 6 4 4 0 1 3 4 5 0 5 2 5 2 5 1 4 6 4 5 1 7 6 7 5 2 1 1 0 3 7 2 7 6 7 5 2 3 2 8 0 8 5 2 0 1
* 1 0 0 . 0 5 3 . 6 3 9 . 2 7 . 2 2 7 . 4 3 2 . 8 1 1 . 3 1 1 . 7 - 4 . 4 8 . 1
- 9 1 6 5 2 4 2 4 2 0 1 5 2 0 4 9 7 2 7 3 0 1 4 0 9 7 2 5 6 0 7 7 4 3 2 6 3 4 8 - 2 4 4 0 3 6 5 8
X 1 0 0 . 0 6 4 . 4 3 1 . 4 4 . 2 2 1 . 6 3 9 . 2 1 1 . 4 9 . 7 - 3 . 7 5 . 6
E N N .1 ) 3 1 0 7 1 1 6 8 3 2 1 2 5 2 4 1 7 1 5 8 8 2 9 1 0 1 5 6 3 4 5 9 3 6 5 8 - 1 0 3 3 2 7 4 1
* 1 0 0 . 0 5 4 . 2 4 0 . 3 5 . 5 2 8 . 4 3 2 . 7 1 1 . 1 1 1 . 8 - 3 . 3 8 . 8
H a n k a s a lm i 3 2 0 6 1 8 3 9 1 1 2 7 2 4 0 5 7 3 1 4 0 9 2 0 9 5 4 8 - 1 2 4 1 8 7
X 1 0 0 . 0 5 7 . 4 3 5 . 2 7 . 5 1 7 . 9 4 3 . 9 6 . 5 1 7 . 1 - 3 . 9 5 . 8
- 9 1 3 4 9 1 2 5 1 5 8 9 2 8 4 4 2 9 1 8 8 1 2 6 3 4 5 8 - 71 1 1 8
* 1 0 0 . 0 7 2 . 0 2 5 . 6 2 . 4 1 2 . 3 5 3 . 9 7 . 5 1 3 . 1 - 2 . 0 3 . 4
E N N . l ) 1 9 1 8 1 1 1 2 6 8 3 1 2 3 3 5 6 8 4 3 1 3 5 3 2 2 - 6 5 1 1 4
% 1 0 0 . 0 5 8 . 0 3 5 . 6 6 . 4 1 8 . 6 4 4 . 0 7 . 0 1 6 . 8 3 . 4 5 . 9
J o u t s a 2 2 5 8 1 4 5 5 6 6 2 1 4 1 5 9 8 9 4 7 3 3 7 6 3 - 76 1 5 4
% 1 0 0 . 0 6 4 . 4 2 9 . 3 6 . 2 2 6 . 5 4 1 . 9 1 4 . 9 2 . 8 - 3 . 4 6 . 8
- 9 1 2 4 6 8 1 8 5 2 5 3 7 7 9 4 7 7 1 0 4 7 4 2 6 5 6 - 6 0 1 2 7
* 1 0 0 . 0 7 5 . 0 2 1 . 8 3 . 2 1 9 . 3 4 2 . 4 1 7 . 3 2 . 3 - 2 . 4 5 . 1
E N N . l ) 1 1 4 3 7 2 2 3 5 4 67 3 2 4 4 3 2 1 8 9 3 0 - 36 9 2
X 1 0 0 . 0 6 3 . 2 3 1 . 0 5 . 9 2 8 . 3 3 7 . 8 1 6 . 5 2 . 6 - 3 . 1 8 . 0
J y v ä s k y l ä n  m l k - l k 1 6 0 6 8 6 4 3 4 7 9 3 8 1 6 9 6 5 7 2 5 2 8 8 3 2 3 2 7 2 2 0 2 - 1 1 2 4 1 1 6 5
X 1 0 0 . 0 4 0 . 0 4 9 . 4 1 0 . 6 3 5 . 6 1 7 . 9 1 4 . 5 1 3 . 7 - 7 . 0 7 . 3
- 9 1 1 5 0 5 2 7 8 5 4 6 1 5 4 1 0 4 4 4 2 7 5 3 4 6 4 2 3 4 5 1 8 7 0 - 9 4 4 8 3 8
X 1 0 0 . 0 5 2 . 2 4 0 . 9 6 . 9 2 8 . 4 2 3 . 0 1 5 . 6 1 2 . 4 - 6 . 3 5 . 6
E N N . l ) 6 7 1 6 2 6 4 2 3 5 6 4 5 1 0 2 5 5 3 1 1 4 5 9 2 5 1 0 0 3 - 3 3 6 5 4 5
X 1 0 0 . 0 3 9 . 3 5 3 . 1 7 . 6 3 8 . 0 1 7 . 0 1 3 . 8 1 4 . 9 5 . 0 8 . 1
K a n n o n k o s k i 1 0 7 9 6 7 8 3 5 4 4 7 2 6 4 5 7 9 4 7 89 - 3 0 3 5
X 1 0 0 . 0 6 2 . 8 3 2 . 8 4 . 4 2 4 . 5 5 3 . 7 4 . 4 8 . 2 - 2 . 8 3 . 2
- 9 1 1 2 2 1 9 1 1 2 7 4 3 6 1 9 4 7 5 8 44 78 - 3 0 5
X 1 0 0 . 0 7 4 . 5 2 2 . 4 2 . 9 1 5 . 9 6 2 . 1 3 . 6 6 . 4 - 2 . 5 0 . 4
E N N . l ) 6 6 2 4 1 5 2 2 5 22 1 6 7 3 6 3 25 58 - 1 4 19
X 1 0 0 . 0 6 2 . 7 3 4 . 0 3 . 3 2 5 . 2 5 4 . 8 3 . 8 8 . 8 - 2 . 1 2 . 9
K a r s t u l a 2 8 5 5 2 0 2 5 6 9 1 1 3 9 6 1 2 1 3 5 0 2 9 8 7 6 - 65 2 6 1
X 1 0 0 . 0 7 0 . 9 2 4 . 2 4 . 9 2 1 . 4 4 7 . 3 1 0 . 4 2 . 7 - 2 . 3 9 . 1
- 9 1 3 0 4 7 2 3 6 8 5 9 8 81 5 3 6 1 6 4 4 2 9 9 5 9 - 7 4 1 5 3
X 1 0 0 . 0 7 7 . 7 1 9 . 6 2 . 7 1 7 . 6 5 4 . 0 9 . 8 1 . 9 - 2 . 4 5 . 0
E N N . l ) 1 5 1 5 1 0 8 3 3 7 9 5 3 3 3 5 6 9 1 1 7 9 4 3 - 22 1 6 0
* 1 0 0 . 0 7 1 . 5 2 5 . 0 3 . 5 2 2 . 1 4 5 . 6 1 1 . 8 2 . 8 - 1 . 5 1 0 . 6
K i n n u l a 1 2 5 8 8 9 3 3 1 4 51 2 2 2 7 6 3 79 9 0 - 26 4 3
* 1 0 0 . 0 7 1 . 0 2 5 . 0 4 . 1 1 7 . 6 6 0 . 7 6 . 3 7 . 2 - 2 . 1 3 . 4
- 9 1 1 3 6 2 1 0 7 2 2 5 7 33 1 5 3 8 8 4 1 1 8 1 0 2 - 3 0 9
« 1 0 0 . 0 7 8 . 7 1 8 . 9 2 . 4 1 1 . 2 6 4 . 9 8 . 7 7 . 5 - 2 . 2 0 . 7
E N N . l ) 6 1 8 4 2 4 1 6 7 27 1 2 3 3 5 0 5 0 4 2 - 11 21
* 1 0 0 . 0 6 8 . 6 2 7 . 0 4 . 4 1 9 . 9 5 6 . 6 8 . 1 6 . 8 - 1 . 8 3 . 4
K i v i j ä r v i 1 0 2 1 6 8 8 3 0 1 3 2 2 9 0 5 7 2 8 0 11 - 1 9 31
X 1 0 0 . 0 6 7 . 4 2 9 . 5 3 . 1 2 8 . 4 5 6 . 0 7 . 8 1 . 1 - 1 . 9 3 . 0
- 9 1 1 1 5 4 8 5 5 2 8 2 1 7 2 6 8 6 8 1 1 2 2 14 - 1 6 13
* 1 0 0 . 0 7 4 . 1 2 4 . 4 1 . 5 2 3 . 2 5 9 . 0 1 0 . 6 1 . 2 - 1 . 4 1 . 1
E N N . l ) 6 1 4 4 1 9 1 7 8 1 7 1 7 3 3 3 9 58 5 - 11 1 9
* 1 0 0 . 0 6 8 . 2 2 9 . 0 2 . 8 2 8 . 2 5 5 . 2 9 . 4 0 . 8 - 1 . 8 3 . 1
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NUORS. 
UNGF.
SMP
FL P
EKO
EKO L
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P  
N LP
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
Y VP
5 )
M u u t
ö v r l g a
O t h e r s
H y l Ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
76 1 3 3 58 2 26 4 4 4 3
1 . 6 0 . 3 0 . 1 1 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 1 - 0 . 1 - - - 1 . 0
- 4 5 6 14 - - 17 - - 8 - - 3 9 8
- 1 0 . 6 0 . 3 - - 0 . 4 - - 0 . 2 - - 0 . 1 2 . 2
2 2 8 - 26 2 11 2 - 3 - - - 2 0
1 . 0 0 . 4 - 1 . 2 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 9
30 2 3 _ 25 1 2 7 12 3 _ 2 _ _ _ 4 1
O. 5 0 . 3 - 0 . 3 1 . 7 0 .  2 0 . 0 - 0 . 0 - - - 0 . 6
- 2 9 7 12 - 8 5 - - 6 - - 1 0 9 2
- 4 . 0 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 2
18 16 - 1 4 4 8 6 2 - 2 - - - 1 9
0 . 5 0 . 4 0 . 4 1 . 2 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 - " - 0 . 5
38 82 1 3 3 2 16 4 _ 4 _ _ _ 4 6
0 . 7 1 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 8
- 3 8 2 1 - 7 5 - - 6 - - 1 51
- 6 . 4 0 . 0 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 8
15 5 4 1 17 1 1 0 4 - 2 - - - 2 0
0 . 5 1 . 9 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 7
37 1 3 2 16 3 17 2 _ 7 _ _ 4 8
1 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 0 . 2 - - - 1 . 4
- 1 7 1 6 - 4 4 - - 4 - - 4 8 6
- 5 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 1 2 . 5
1 0 9 1 6 - 5 2 - 4 - - - 1 2
0 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 4 - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 2 - - - 0 . 7
6 5 25 1 26 1 0 17 4 _ 7 _ _ 7 6
0 . 9 0 . 3 0 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 - - - 1 . 0
- 3 8 5 14 - 1 0 15 - - 11 - - 4 1 3 5
- 5 . 3 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 - - 0 . 1 1 . 8
2 4 1 0 1 1 0 5 1 0 3 - 4 - - - 27
0 . 8 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 3 0 . 1
'
0 . 1
' ' '
0 . 9
9 2 5 7 0 3 31 5 6 8 2 2 2 2 4 5 68 5 3 4 6 6
1 . 4 1 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 3 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 7
- 5 2 1 8 1 1 8 - 1 0 0 1 0 9 - - 5 2 - - 6 3 7 2 5
- 8 . 0 0 .  2 - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 1
3 0 3 3 7 7 1 0 2 3 6 99 1 0 2 31 - 37 - - - 1 8 2
1 . 0 1 . 2 0 . 0 0 . 8 0 . 3 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 6
26 27 1 78 7 9 2 _ 6 _ _ _ 1 8
0 . 8 0 . 8 0 . 0 2 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 0 . 2 - - - 0 . 6
- 2 4 7 5 - 6 7 - - 5 - - 1 2 4
- 7 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 7
12 16 - 39 4 5 2 - 5 - - - 8
0 . 6 0 . 8 2 . 0 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 0 . 3 - “ - 0 . 4
36 14 3 14 3 1 0 2 _ 1 _ _ 28
1 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 0 - - - 1 . 2
- 2 4 9 7 - 3 8 - - 4 - - 4 3 4
- 1 0 . 1 0 . 3 - O . t 0 . 3 - - 0 . 2 - - 0 . 2 1 . 4
17 7 - 7 2 6 1 - - - - - 15
1 . 5 0 . 6 - 0 . 6 0 . 2 0 . 5 0 . 1 - - - - - 1 . 3
3 2 7 28 9 1 3 5 31 7 0 31 _ 11 _ _ 1 2 4
2 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 8 0 . 2 0 . 4 0 . 2 - 0 . 1 - - - 0 . 8
- 1 1 6 7 32 - 4 0 4 0 - - 9 - - 28 1 8 7
- 7 . 8 0 . 2 - 0 . 3 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 2 1 . 2
8 3 14 3 4 5 1 3 3 0 13 - 8 - - - 4 7
1 . 2 0 .  2 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 4 0 . 2 - 0 . 1 - - - 0 . 7
5 16 2 6 1 3 1 _ 1 _ _ 6
0 . 5 1 . 5 0 . 2 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 6
- 1 0 4 2 - - 2 - - 2 - - 2 1 0
- 8 . 5 0 . 2 - - 0 . 2 - - 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 8
3 7 - 3 1 2 - - - - - - 4
0 . 5 1 . 1 - 0 . 5 0 . 2 0 . 3 - - - - - 0 . 6
29 1 1 5 _ 3 2 1 11 2 _ 3 _ _ _ 1 3
1 . 0 4 . 0 - 1 . 1 0 . 0 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 5
- 2 7 2 3 - - 3 - - 3 - - 1 29
- 8 . 9 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 9
11 52 - 15 1 4 1 - 1 - - - 7
0 . 7 3 . 4 - 1 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 5
7 7 2 12 1 2 2 _ 2 _ _ _ 1 4
0 . 6 0 . 6 0 . 2 1 . 0 0 . 1 0 . 2 0 .  2 - 0 . 2 - - - 1 . 1
- 61 3 - - - - - 2 - - - 1 4
- 4 . 5 0 . 2 - - - - - 0 . 1 - - - 1 . 0
7 2 2 5 1 2 - - 2 - - - 4
1 . 1 0 . 3 0 . 3 0 . 8 0 . 2 0 . 3 ' - 0 . 3 - - - 0 . 6
8 5 _ 4 _ 1 _ _ _ _ _ _ 2
0 . 8 0 . 5 - 0 . 4 - 0 . 1 - - - - - - 0 . 2
- 39 - - - - - - - - - 1 8
- 3 . 4 - - - - - - - - - 0 . 1 0 . 7
3 3 - 3 - - - - - - - - _
0 . 5 0 . 5 - 0 . 5 - - - - - - - - -
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kom nun G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E i - s o s . S o s . M uu t SDP KESK K0K VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
K o n n e v e s i 1994 1228 683 83 4 26 719 104 257 45 299
* 1 0 0 .0 6 1 .6 3 4 .3 4 .2 2 1 .4 3 6 .1 5 .2 1 2 .9 - 2 .3 1 5 .0
-9 1 2120 1450 607 63 351 863 148 254 - 56 128
* 1 0 0 .0 6 8 .4 2 8 .6 3 .0 1 6 .6 4 0 .7 7 .0 1 2 .0 - 2 .6 6 .0
E N N .1 ) 997 592 366 39 224 304 56 142 - 20 168
X 1 0 0 .0 5 9 .4 3 6 .7 3 .9 2 2 .5 3 0 .5 5 .6 1 4 .2 “ 2 .0 1 6 .9
K o r p i l a h t i 2801 156 3 1007 231 636 1081 299 367 - 133 159
X 1 0 0 .0 5 5 .8 3 6 .0 8 .2 2 2 .7 3 8 .6 1 0 .7 1 3 .1 - 4 .7 5 .7
-9 1 284 0 1856 883 101 446 1235 253 4 33 - 92 88
X 1 0 0 .0 6 5 .4 3 1 .1 3 .6 1 5 .7 4 3 .5 8 .9 1 5 .2 - 3 .2 3 .1
E N N .1 ) 1244 690 477 77 285 4 6 3 138 189 - 47 75
X 1 0 0 .0 5 5 .5 3 8 .3 6 .2 2 2 .9 3 7 .2 1 1 .1 1 5 .2 3 .8 6 .0
K u h m o in e n 1765 1004 628 133 525 466 364 103 - 58 127
X 1 0 0 .0 5 6 .9 3 5 .6 7 .5 2 9 .7 2 7 .5 2 0 .6 5 .8 - 3 .3 7 .2
-9 1 1865 1200 575 90 5 00 544 417 73 - 76 101
X 1 0 0 .0 6 4 .3 3 0 .6 4 .8 2 6 .8 2 9 .2 2 2 .4 3 .9 - 4 .1 5 .4
E N N . l) 889 495 340 54 290 214 195 50 - 35 72
X 1 0 0 .0 5 5 .7 3 8 .2 6 .1 3 2 .6 2 4 .1 2 1 .9 5 .6 “ 3 .9 8 .1
K y y jä r v i 1025 770 213 42 187 590 54 25 - 24 104
X 1 0 0 .0 7 5 .1 2 0 .8 4 .1 1 8 .2 5 7 .6 5 .3 2 .4 - 2 .3 1 0 .1
-9 1 1168 956 188 24 169 712 90 19 - 22 79
X 1 0 0 .0 8 1 .8 1 6 .1 2 .1 1 4 .5 6 1 .0 7 .7 1 .6 - 1 .9 6 .8
E N N .1 ) 692 511 152 29 134 400 32 17 - 16 63
X 1 0 0 .0 7 3 .8 2 2 .0 4 .2 1 9 .4 5 7 .8 4 .6 2 .5 “ 2 .3 9 .1
L a u k a a 8529 4225 3702 602 2429 2511 1014 1267 - 351 634
X 1 0 0 .0 4 9 .5 4 3 .4 7 .1 2 8 .5 2 9 .4 1 1 .9 1 4 .9 - 4 .1 7 .4
-9 1 8236 5082 2825 329 1846 3140 932 976 - 297 404
X 1 0 0 .0 6 1 .7 3 4 .3 4 .0 2 2 .4 3 8 .1 1 1 .3 1 1 .9 - 3 .6 4 .9
E N N . l) 3685 1833 1638 214 1083 106 0 4 36 552 - 129 311
X 1 0 0 .0 4 9 .7 4 4 .5 5 .8 2 9 .4 2 8 .8 1 1 .8 1 5 .0 - 3 .5 8 .4
L e iv o n m ä k i 722 494 189 39 134 339 62 54 - 28 81
X 1 0 0 .0 6 8 .4 2 6 .2 5 .4 1 8 .6 4 7 .0 8 .6 7 .5 - 3 .9 1 1 .2
-9 1 781 603 147 31 99 301 71 47 - 26 60
* 1 0 0 .0 7 7 .2 1 8 .8 4 .0 1 2 .7 3 8 .5 9 .1 6 .0 - 3 .3 7 .7
E N N .1 ) 4 23 286 116 21 80 190 37 35 - 18 51
X 1 0 0 .0 6 7 .6 2 7 .4 5 .0 1 8 . 9 4 4 .9 8 .7 8 .3 “ 4 .3 1 2 .1
L u h a n k a 629 4 30 174 25 146 252 143 27 - 12 27
X 1 0 0 .0 6 8 .4 2 7 .7 4 .0 2 3 .2 4 0 .1 2 2 .7 4 .3 - 1 .9 4 .3
-9 1 701 515 159 27 142 305 104 17 - 24 21
* 1 0 0 .0 7 3 .5 2 2 .7 3 .9 2 0 .3 4 3 .5 1 4 .8 2 .4 - 3 .4 3 .0
E N N . l) 313 193 108 12 89 98 71 18 - 5 20
X 1 0 0 .0 6 1 .7 3 4 .5 3 .8 2 8 .4 3 1 .3 2 2 .7 5 .8 ” 1 .6 6 .4
M u l t i a 1419 920 4 63 36 314 611 55 148 - 25 109
X 1 0 0 .0 6 4 .8 3 2 .6 2 .5 2 2 .1 4 3 .1 3 .9 1 0 .4 - 1 .8 7 .7
-9 1 151 0 989 466 55 306 698 88 158 - 51 117
X 1 0 0 .0 6 5 .5 3 0 .9 3 .6 2 0 .3 4 6 .2 5 .8 1 0 .5 - 3 .4 7 .7
E N N . l) 887 571 294 22 197 394 33 96 - 17 72
X 1 0 0 .0 6 4 .4 3 3 .1 2 .5 2 2 .2 4 4 .4 3 .7 1 0 .8 “ 1 .9 8 .1
M uuram e 3698 1512 1738 448 1257 736 550 479 - 2 93 216
X 1 0 0 .0 4 0 .9 4 7 .0 1 2 .1 3 4 .0 1 9 .9 1 4 .9 1 3 .0 - 7 .9 5 .8
-9 1 3307 1800 1288 219 826 906 463 461 - 197 185
X 1 0 0 .0 5 4 .4 3 8 .9 6 .6 2 5 .0 2 7 .4 1 4 .0 1 3 .9 - 6 .0 5 .6
E N N .1 ) 1633 674 816 143 570 328 221 245 - 92 119
X 1 0 0 .0 4 1 .3 5 0 .0 8 .8 3 4 .9 2 0 .1 1 3 .5 15 .0 - 5 .6 7 .3
P e t ä jä v e s i 2072 1237 709 126 468 750 249 218 - 88 202
X 1 0 0 .0 5 9 .7 3 4 .2 6 .1 2 3 .6 3 6 .2 1 2 .0 1 0 .5 - 4 .2 9 .7
-9 1 2138 1408 643 87 426 759 221 214 - 77 167
X 1 0 0 .0 6 5 .9 3 0 .1 4 .1 1 9 .9 3 5 .5 1 0 .3 1 0 .0 - 3 .6 7 .8
E N N . l) 831 485 298 48 206 288 86 90 - 31 101
X 1 0 0 .0 5 8 .4 3 5 .9 5 .8 2 4 .8 3 4 .7 1 0 .3 1 0 .8 - 3 .7 1 2 .2
P i h t i p u d a s 2929 1703 1116 110 653 1354 165 460 - 58 173
X 1 0 0 .0 5 8 .1 3 8 .1 3 .8 2 2 .3 4 6 .2 5 .6 1 5 .7 - 2 .0 5 .9
-9 1 3204 2248 882 74 634 1865 193 242 - 67 53
X 1 0 0 .0 7 0 .2 2 7 .5 2 .3 1 9 .8 5 8 .2 6 .0 7 .6 - 2 .1 1 .7
ENN. 1 ) 1698 965 681 52 432 744 108 247 - 28 108
* 1 0 0 .0 5 6 .8 4 0 .1 3 .1 2 5 .4 4 3 .8 6 .4 1 4 . 5 " 1 .6 6 .4
P y lk ö n m ä k i 697 533 148 16 99 310 23 48 - 11 59
X 1 0 0 .0 7 6 .5 2 1 .2 2 .3 1 4 .2 4 4 .5 3 .3 6 .9 - 1 .6 8 .5
-9 1 784 617 149 18 93 398 20 56 - 17 27
* 1 0 0 .0 7 8 .7 1 9 .0 2 .3 1 1 .9 5 0 .8 2 .6 7 .1 - 2 .2 3 .4
E N N .1 ) 449 334 107 8 71 200 13 35 - 3 37
X 1 0 0 .0 7 4 .4 2 3 .8 1 .8 1 5 .8 4 4 .5 2 .9 7 . B ■ 0 .7 8 .2
S u m ia in e n 817 549 229 39 94 379 49 133 - 26 115
X 1 0 0 .0 6 7 .2 2 8 .0 4 .8 1 1 .5 4 6 .4 6 .0 1 6 .3 - 3 .2 1 4 .1
-9 1 813 606 186 21 75 466 47 111 - 21 51
X 1 0 0 .0 7 4 .5 2 2 .9 2 .6 9 .2 5 7 .3 5 .8 1 3 .7 - 2 .6 6 .3
E N N .1 ) 306 195 102 9 42 128 22 58 - 4 44
X 1 0 0 .0 6 3 .7 3 3 .3 2 .9 1 3 .7 4 1 .8 7 .2 1 9 .0 - 1 .3 1 4 .4
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H y l ä t y t  
l i p u t  
K a s s e r a d e  
s e d l a r  
D i s a l l o w e d  
5 )  b a l l o t s
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I SP 
KVINNOP.
LLP 
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
16 106 17 2 3 18
0 . 8 5 . 3 - 0 . 9 - 0 . 1 0 . 2 - - - - - 0 . 9
- 308 4 - 3 1 - - 2 - - 2 19
- 1 4 . 5 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 9
8 64 - 11 - - - - - - - - 6
0 . 8 6 . 4 - 1 . 1 - - - - - - - - 0 . 6
62 19 1 16 5 18 1 _ 4 _ _ _ 15
2 . 2 0 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 2 0 . 6 0 . 0 - 0 . 1 - - - 0 . 5
- 276 5 - 4 3 - - 4 - - 1 30
- 9 . 7 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 0 1 . 0
14 10 1 8 4 6 1 - 3 - - - 5
1 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 6 0 . 3 0 . 5 0 . 1 - 0 . 2 " - - 0 . 4
40 25 _ 24 2 11 _ _ _ _ 16
2 . 3 1 . 4 - 1 . 4 0 . 1 0 .  6 - - - - • - 0 . 9
- 133 5 - 5 5 - - 2 - - 4 27
- 7 . 1 0 .  3 - O. 3 0 . 3 - - 0 . 1 - - 0 . 2 1 . 4
10 14 - 5 - 4 - - - - - - 6
1 . 1 1 . 6 - 0 . 6 - 0 . 4 - - " “ - - 0 . 7
5 22 2 7 _ 3 1 . 1 _ - _ 14
0 . 5 2 . 1 0 . 2 0 . 7 - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 1 - - - 1 . 3
- 75 - - - 2 - - - - - - 16
- 6 . 4 - - - 0 . 2 - - - - - - 1 . 4
3 16 1 5 - 3 1 - 1 - - - 7
0 . 4 2 . 3 0 . 1 0 . 7 - 0 . 4 0 . 1 “ 0 . 1 - - - 1 . 0
107 56 2 105 10 31 6 _ 6 _ _ 72
1 . 3 0 . 7 0 . 0 1 . 2 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 8
- 597 13 - 9 14 - - 3 - - 5 94
- 7 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 0 - - 0 . 1 1 . 1
37 22 1 33 4 13 1 - 3 - - - 17
1 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 9 0 . 1 0 . 4 0 . 0 - 0 . 1 - - - 0 . 5
7 9 _ 2 3 2 , 1 _ _ _ 9
1 . 0 1 . 2 - 0 . 3 0 . 4 0 . 3 - - 0 . 1 - - - 1 . 2
- 170 3 - 1 2 - - 1 - - - 9
- 2 1 . 8 0 . 4 - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 - - - 1 . 1
1 8 - 1 - 1 - - 1 - - - 7
0 . 2 1 . 9 - 0 . 2 - 0 . 2 - - 0 . 2 - - - 1 . 6
4 5 _ 2 3 6 1 _ 1 _ _ _ 6
0 . 6 0 . 8 - 0 . 3 0 . 5 1 . 0 0 . 2 - 0 . 2 - - - 0 . 9
- 85 1 - - 2 - - - - - - 8
- 1 2 . 1 0 . 1 - - 0 . 3 - - - - - - 1 . 1
2 3 - 1 1 3 1 - 1 - - - 2
0 . 6 1 . 0 - 0 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 3 - 0 . 3 - - - 0 . 6
5 11 1 3 134 _ 2 1 _ _ _ 4
0 . 4 0 . 8 0 . 1 0 . 2 9 . 4 - 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 3
- 85 2 - 1 1 - - 2 - - 1 14
- 5 . 6 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 9
3 7 - 2 65 - - - 1 - - - 3
0 . 3 0 . 8 - 0 . 2 7 . 3 - - - 0 . 1 - - - 0 . 3
113 7 _ 27 3 13 2 _ 2 _ _ 26
3 . 1 0 . 2 - 0 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 7
- 237 8 - 9 8 - - 1 - - 6 39
- 7 . 2 0 . 2 - 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 0 - - 0 . 2 1 . 2
31 6 - 12 - 7 1 - 1 - - - 10
1 . 9 0 . 4 - 0 . 7 - 0 . 4 0 . 1 - 0 . 1 - * - 0 . 6
17 26 1 12 10 8 _ _ 3 _ _ _ 14
0 . 8 1 . 3 0 . 0 0 . 6 0 . 5 0 . 4 - - 0 . 1 - - - 0 . 7
- 250 7 - 11 1 - - 3 - - 2 34
- 1 1 . 7 0 . 3 - 0 . 5 0 . 0 - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 6
8 10 - 5 - 4 - - 2 - - - 6
1 . 0 1 . 2 - 0 . 6 - 0 . 5 - - 0 . 2 - - - 0 . 7
23 9 _ 17 2 12 _ _ 3 _ _ _ 20
0 . 8 0 . 3 - 0 . 6 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 1 - - - 0 . 7
- 135 5 - 2 1 - - 6 - - 1 36
- 4 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 2 - - 0 . 0 1 . 1
11 5 - 9 - 4 - - 2 - - - 11
0 . 6 0 . 3 - 0 . 5 - 0 . 2 - - 0 . 1 - - - 0 . 6
2 141 _ 2 - 1 _ _ 1 _ _ _ 1
0 . 3 2 0 . 2 - 0 . 3 - 0 . 1 - - 0 . 1 - - - 0 . 1
- 172 - - - - - - - - - 1 8
- 2 1 . 9 - - - - - - - - - 0 . 1 1 . 0
2 84 - 2 - 1 - - 1 - - - -
0 . 4 1 8 . 7 - 0 . 4 " 0 . 2 - - 0 . 2 - - - -
6 5 2 2 1 3 _ 2 _ _ _ 3
0 . 7 0 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 2 - - - 0 . 4
- 41 - - 1 - - - - - - - 8
- 5 . 0 - - 0 . 1 - - - - - - - 1 . 0
3 - - 1 1 1 - - 2 - - - 2
1 . 0 - - 0 . 3 0 . 3 0 . 3 - - 0 . 7 - - - 0 . 6
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  J a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s .
I e k e - s .  
N o n  s o c .
) 3 )  
S o s .  
S o c .  
S o c .
4 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
K 0K
SAML
VAS
VÄNST
LE F T
RKP
SFP
V IH R  
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
S K L
F K F
T o iv a k k a 1 2 8 2  7 8 7  4 1 9  7 6 3 4 7  4 6 6 1 1 8 71 . 4 3 1 9 7
X 1 0 0 . 0 6 1 . 4 3 2 . 7 5 . 9 2 7 . 1 3 6 . 3 9 . 2 5 . 5 - 3 . 4 1 5 . 4
- 9 1 1 3 9 1 9 6 3 3 7 5 5 3 3 0 7 5 3 6 1 2 8 6 8 - 4 7 1 6 2
X 1 0 0 . 0 6 9 . 2 2 7 . 0 3 . 8 2 2 . 1 3 8 . 5 9 . 2 4 . 9 - 3 . 4 1 1 . 6
EN N . 1 ) 6 7 7 4 2 7 2 2 2 2 8 1 8 2 2 3 2 6 7 4 0 - 2 1 1 2 4
X 1 0 0 . 0 6 3 . 1 3 2 . 8 4 . 1 2 6 . 9 3 4 . 3 9 . 9 5 . 9 - 3 . 1 1 8 . 3
U u r a in e n 1 6 6 2 1 0 8 9 4 9 9 7 4 3 4 7 4 7 0 1 0 0 1 5 1 _ 4 2 4 9 7
X 1 0 0 . 0 6 5 . 5 3 0 . 0 4 . 5 2 0 . 9 2 8 . 3 6 . 0 9 . 1 - 2 . 5 2 9 . 9
- 9 1 1 6 6 8 1 2 0 4 4 1 9 4 5 2 7 3 4 9 9 9 8 1 4 6 - 3 5 4 9 1
X 1 0 0 . 0 7 2 . 2 2 5 . 1 2 . 7 1 6 . 4 2 9 . 9 5 . 9 8 . 8 - 2 . 1 2 9 . 4
EN N . 1 ) 7 2 2 4 3 8 2 5 4 3 0 1 7 6 1 6 0 4 7 7 7 - 18 2 1 9
X 1 0 0 . 0 6 0 . 7 3 5 . 2 4 . 2 2 4 . 4 2 2 . 2 6 . 5 1 0 .  7 - 2 . 5 3 0 . 3
V i i t a s a a r i 4 6 1 5 2 4 4 9 1 9 4 7 2 1 9 1 3 0 9 1 5 4 6 5 5 0 6 3 6 1 0 7 3 2 6
X 1 0 0 . 0 5 3 . 1 4 2 . 2 4 . 7 2 8 . 4 3 3 . 5 1 1 . 9 1 3 . 8 - 2 . 3 7 . 1
- 9 1 4 9 2 1 3 0 9 1 1 7 1 1 1 1 9 1 2 7 2 2 0 2 1 5 4 2 4 3 6 - 1 1 0 2 6 1
X 1 0 0 . 0 6 2 . 8 3 4 . 8 2 . 4 2 5 . 8 4 1 . 1 1 1 . 0 8 . 9 - 2 . 2 5 . 3
EN N . 1 ) 2 4 3 9 1 3 2 6 1 0 0 3 1 1 0 7 3 7 7 9 0 3 3 6 2 6 4 - 5 4 1 8 7
X 1 0 0 . 0 5 4 . 4 4 1 . 1 4 . 5 3 0 . 2 3 2 . 4 1 3 . 8 1 0 . 8 “ 2 . 2 7 . 7
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c l t i z . l i v .  a b r o a d 5 0 6 1 7 8 2 7 2 5 6 2 0 8 7 2 7 7 6 2 - 32 27
X 1 0 0 . 0 3 5 . 2 5 3 . 8 1 1 . 1 4 1 . 1 1 4 . 2 1 5 . 2 1 2 .  3 - 6 . 3 5 . 3
- 9 1 5 2 9 2 1 9 2 6 3 4 7 1 9 4 94 66 6 7 - 36 18
X 1 0 0 . 0 4 1 . 4 4 9 . 7 8 . 9 3 6 . 7 1 7 . 8 1 2 . 5 1 2 . 7 - 6 . 8 3 . 4
EN N . 1 ) 5 0 6 1 7 8 2 7 2 5 6 2 0 8 72 77 6 2 - 32 2 7
X 1 0 0 . 0 3 5 . 2 5 3 . 8 1 1 . 1 4 1 . 1 1 4 . 2 1 5 . 2 1 2 . 3 - 6 . 3 5 . 3
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 3 2 5 7 4 2 2 4 27 1 7 5 35 2 7 4 8 - 11 12
X 1 0 0 . 0 2 2 . 8 6 8 . 9 8 . 3 5 3 . 8 1 0 . 8 8 . 3 1 4 . 8 - 3 . 4 3 . 7
- 9 1 3 5 4 1 1 0 2 2 2 22 1 7 0 51 21 51 - 15 11
X 1 0 0 . 0 3 1 . 1 6 2 . 7 6 . 2 4 8 . 0 1 4 . 4 5 . 9 1 4 . 4 - 4 . 2 3 . 1
ENN. 1 ) 3 2 5 7 4 2 2 4 2 7 1 7 5 35 27 4 8 - 11 12
X 1 0 0 . 0 2 2 . 8 6 8 . 9 8 . 3 5 3 . 8 1 0 . 8 8 . 3 1 4 . 8 3 . 4 3 . 7
V a a s a n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
V a s a  l ä n s  v a l k r e t s
V a a s a 2 5 5 6 6 0 1 8 2 5 6 4 6 1 0 4 4 1 2 0 5 2 4 5 7 9 3 8 4 3 3 8 2 9 0 6 8 1 5 0 0 4 5 0 8 2 7 6 6 0 6 9 8 3 2
X 1 0 0 . 0 7 1 . 4 2 3 . 9 4 . 7 1 7 . 9 3 3 . 0 1 1 . 4 5 . 9 1 9 . 9 2 . 6 3 . 8
- 9 1 2 6 1 9 7 4 2 0 0 7 4 6 5 2 9 3 9 8 2 8 9 3 7 6 2 3 8 8 8 6 8 3 3 4 1 1 1 4 9 8 2 5 2 5 7 3 6 7 4 5 9 2 0 9
X 1 0 0 . 0 7 6 . 6 2 0 . 2 3 . 2 1 4 . 4 3 3 . 9 1 2 . 8 5 . 7 2 0 . 1 2 . 6 3 . 5
E N N . 1 ) 1 1 6 4 8 0 8 1 5 0 2 2 9 5 7 4 5 4 0 4 2 2 3 8 8 4 2 4 0 1 1 5 4 3 7 7 0 4 9 1 4 9 5 7 2 7 4 2 4 3 3 0
X 1 0 0 . 0 7 0 . 0 2 5 . 4 4 . 6 1 9 . 2 3 6 . 4 1 3 . 3 6 . 1 1 2 . 8 2 . 4 3 . 7
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F l n s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 5 4 3 5 1 1 8 1 7 7 0 6 0 6 0 6 1 1 9 7 5 4 5 4 7 3 8 4 1 5 6 2 8 9 7 5 1 4 8 9 6 5 0 3 8 3 6 5 6 8 9 7 8 4
X 1 0 0 . 0 7 1 . 5 2 3 . 8 4 . 7 1 7 . 9 3 3 . 1 1 1 . 4 5 . 9 1 9 . 8 2 . 6 3 . 8
- 9 1 2 6 0 5 1 4 1 9 9 8 2 7 5 2 4 7 2 8 2 1 5 3 7 3 1 2 8 8 6 4 6 3 3 3 0 0 1 4 8 4 4 5 2 0 8 8 6 6 9 5 9 1 8 0
X 1 0 0 . 0 7 6 . 7 2 0 . 1 3 . 2 1 4 . 3 3 4 . 0 1 2 . 8 5 . 7 2 0 . 0 2 . 6 3 . 5
ENN. 1 ) 1 1 5 1 7 1 8 0 7 0 8 2 9 1 3 6 5 3 2 7 2 2 0 6 8 4 2 2 1 9 1 5 3 4 4 6 9 4 1 1 4 5 1 3 2 7 0 4 4 2 8 2
X 1 0 0 . 0 7 0 . 1 2 5 . 3 4 . 6 1 9 . 2 3 6 . 7 1 3 . 3 6 . 0 1 2 . 6 2 . 3 3 . 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 3 1 5 0 7 8 4 4 1 1 4 0 1 3 1 6 9 6 5 3 0 1 0 4 3 2 8 1 7 1 5 4 0 7 9 8 7 0 2 6 2 4 6 3 7 0 3 5 9 0 9
X 1 0 0 . 0 6 4 . 2 3 0 . 5 5 . 3 2 2 . 9 2 5 . 0 1 1 . 7 7 . 5 2 0 . 0 2 . 8 4 . 5
- 9 1 1 3 3 5 6 8 9 3 3 3 5 3 5 2 4 8 4 9 8 5 2 5 2 4 2 3 4 3 5 1 1 7 5 3 4 9 8 3 9 2 7 4 8 6 4 1 0 6 5 8 8 9
X 1 0 0 . 0 6 9 . 9 2 6 . 4 3 . 7 1 8 . 9 2 5 . 7 1 3 . 1 7 . 4 2 0 . 6 3 . 1 4 . 4
E N N . l ) 5 8 2 6 9 3 7 0 2 6 1 8 4 0 0 2 8 4 3 1 3 8 7 0 1 6 2 0 6 7 8 1 7 4 4 5 0 8 4 0 1 1 3 6 0 2 5 5 2
X 1 0 0 . 0 6 3 . 5 3 1 . 6 4 . 9 2 3 . 8 2 7 . 8 1 3 . 4 7 . 6 1 4 . 4 2 . 3 4 . 4
A l a j ä r v i 5 3 9 1 4 6 6 6 5 7 5 1 5 0 3 9 7 2 4 3 4 2 8 3 1 7 8 5 3 8 1 4 6
X 1 0 0 . 0 8 6 . 6 1 0 . 7 2 . 8 7 . 4 4 5 . 1 5 . 2 3 . 3 0 . 1 0 . 7 2 . 7
- 9 1 5 6 9 2 5 3 2 2 3 1 4 56 1 5 6 2 3 0 3 3 8 4 1 5 1 3 4 3 1 3 9
X 1 0 0 . 0 9 3 . 5 5 . 5 1 . 0 2 . 7 4 0 . 5 6 . 7 2 . 7 0 . 1 0 . 8 2 . 4
E N N . l ) 2 6 6 6 2 2 7 5 3 1 3 78 2 1 0 1 1 2 0 1 7 2 1 0 3 2 13 61
X 1 0 0 . 0 8 5 . 3 1 1 . 7 2 . 9 7 . 9 4 2 . 0 6 . 5 3 . 9 0 . 1 0 . 5 2 . 3
A la v u s  -  A la v o 5 9 4 4 4 5 2 7 1 1 9 2 2 2 5 8 9 0 3 3 8 7 7 8 1 2 9 8 6 97 1 7 4
X 1 0 0 . 0 7 6 . 2 2 0 . 1 3 . 8 1 5 . 0 5 7 . 0 1 3 . 1 5 . 0 0 . 1 1 . 6 2 . 9
- 9 1 6 1 9 3 4 8 1 3 1 2 4 2 1 3 8 8 0 1 3 4 8 0 8 8 7 4 3 7 6 1 0 7 1 6 0
X 1 0 0 . 0 7 7 . 7 2 0 . 1 2 . 2 1 2 . 9 5 6 . 2 1 4 . 3 7 . 1 0 . 1 1 . 7 2 . 6
ENN. 1 ) 3 6 0 3 2 6 4 4 8 4 0 1 1 9 6 3 4 1 9 3 2 4 9 5 2 0 3 2 4 6 1 0 8
X 1 0 0 . 0 7 3 . 4 2 3 . 3 3 . 3 1 7 . 6 5 3 . 6 1 3 . 7 5 . 6 0 . 1 1 . 3 3 . 0
K a n n u s 3 4 6 0 2 5 6 5 7 6 0 1 3 5 5 6 4 2 1 4 2 1 8 9 1 9 5 6 4 7 1 3 5
X 1 0 0 . 0 7 4 . 1 2 2 . 0 3 . 9 1 6 . 3 6 1 . 9 5 . 5 5 . 6 0 . 2 1 . 4 3 . 9
- 9 1 3 5 5 9 2 8 8 1 6 1 9 5 9 4 7 4 2 2 9 3 2 5 7 1 4 5 3 56 1 5 6
X 1 0 0 . 0 8 0 . 9 1 7 . 4 1 . 7 1 3 . 3 6 4 . 4 7 . 2 4 . 1 0 . 1 1 . 6 4 . 4
E N N . l ) 1 4 2 1 1 0 4 8 3 1 5 58 2 4 0 8 6 7 92 75 4 2 0 59
X 1 0 0 . 0 7 3 . 8 2 2 . 2 4 . 1 1 6 . 9 6 1 . 0 6 . 5 5 . 3 0 . 3 1 . 4 4 . 2
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NUORS.
UNGF.
SMP 
F  LP
EKO
EKO L
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P
NLP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 3 5 1 1 0 1 9 1 1 2
1 . 0 0 . 4 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 7 - - 0 . 1 - - - 0 . 9
- 1 3 7 2 - - 4 - - - - - - 1 2
- 9 . 8 0 .  1 - - 0 . 3 - - - - - - 0 . 9
3 3 - 3 1 1 - - - - - - 3
0 . 4 0 . 4 - 0 . 4 0 . 1 0 . 1 " - “ - - “ 0 . 4
1 3 22 _ 1 3 3 3 - 1 - - - 4
0 . 8 1 .  3 - 0 . 8 - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 - - - 0 . 2
- 1 1 4 6 - 2 3 - - - - - 1 1 0
- 6 . 8 0 . 4 - 0 . 1 0 . 2 - - - - - 0 . 1 0 . 6
3 12 - 6 - 2 1 - 1 - - - 2
0 . 4 1 . 7 “ 0 . 8 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 " - - 0 . 3
5 4 2 3 4 28 4 17 9 _ 2 _ - _ 2 7
1 . 2 0 . 5 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 4 0 . 2 - 0 . 0 - - - 0 . 6
- 2 6 4 5 - 3 2 - - 3 - - 2 5 5
_ 5 . 4 0 . 1 - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 - - 0 . 0 1 . 1
2 6 12 2 1 5 1 3 8 - 2 - - - 1 0
1 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 6 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 4
6 1 5 2 1 0 2 2 7
1 . 2 - 0 . 2 1 . 0 0 . 4 2 . 0 0 . 4 - 0 . 4 - - - 1 . 4
- 3 3 3 - 8 6 - - 2 - - 2 2
_ 6 . 2 0 . 6 - 1 . 5 1 . 1 - - 0 . 4 - - 0 . 4 0 . 4
6 - 1 5 2 1 0 2 - 2 - - - 7
1 . 2 ” 0 . 2 1 . 0 0 . 4 2 . 0 0 . 4 0 . 4 1 . 4
4 1 3 7 1 1 . 2
1 . 2 - 0 . 3 0 . 9 - 2 . 2 0 . 3 - 0 . 3 - - - 0 . 6
- 2 3 2 - 4 5 - - 1 - - - 2
- 6 . 5 0 . 6 - 1 . 1 1 . 4 - - 0 .  3 - - - 0 . 6
4 - 1 3 - 7 1 - 1 - - - 2
1 . 2 0 . 3 0 . 9 2 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 6
2 6 0 2 7 7 5 0 39 1 3 4 6 7 4 9 4 2 9 2 3 7 2 4 7 3 8 0 3 3 3 8 0 1 6 9 1
1 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 7
- 1 4 9 3 7 - - 1 1 9 4 3 9 6 - - 3 3 4 8 7 3 - 2 7 5 2 4 2 0
_ 5 . 7 - - 0 . 5 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 0 . 9
1 1 5 2 4 0 7 8 21 7 1 6 2 9 9 1 9 8 1 1 2 - 1 3 7 2 7 9 1 5 4 3 0 7 0 6
1 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 6
2 5 8 8 7 7 2 7 37 1 3 4 0 7 4 5 4 2 3 2 3 6 2 3 7 3 7 0 3 3 3 8 0 1 6 8 2
1 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 7
- 1 4 8 7 5 - - 1 1 9 1 3 8 6 - - 3 1 6 8 6 4 - 2 7 0 2 4 1 2
- 5 . 7 - - 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 0 . 9
1 1 3 8 4 0 5 5 19 7 1 0 2 9 5 1 9 2 1 1 1 - 1 2 7 2 6 9 1 5 4 3 0 6 9 7
1 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 6
1 8 0 1 3 5 8 1 2 3 6 7 0 4 5 1 2 9 3 14 1 1 5 7 1 6 7 1 1 3 5 4 9 4 6
1 . 4 2 . 7 0 . 0 0 . 5 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 7
. 6 9 8 0 - - 9 0 5 2 5 8 - - 1 6 7 4 1 0 - 2 1 1 1 5 0 2
- 5 . 2 - - 0 . 7 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 2 1 . 1
7 5 7 1 8 6 1 14 3 3 6 1 8 9 1 2 7 58 - 8 0 1 2 2 5 3 1 6 3 9 3
1 . 3 3 . 2 0 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 7
3 3 1 7 9 8 _ 6 6 _ 7 _ _ _ 4 _ _ 1 9
0 . 6 3 3 . 4 - 1 . 3 - 0 . 1 - - - 0 . 1 - - 0 . 4
- 2 4 8 1 - - b 4 - - 7 6 - 3 27
- 4 3 . 6 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5
18 9 2 0 - 39 - 4 - - - 4 - - 1 0
0 . 7 3 4 . 5 - 1 . 5 - 0 . 2 - - - 0 . 2 - - 0 . 4
7 8 1 7 1 _ 27 8 8 5 _ 4 9 1 51
1 . 3 2 . 9 - 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - 0 . 9
- 2 5 2 - - 24 5 - - 4 22 - 4 6 4
- 4 . 1 - - 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 1 . 0
41 1 0 5 - 17 2 4 3 - 3 7 1 - 3 3
1 . 1 2 . 9 - 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - 0 . 9
3 0 9 3 _ 28 _ 12 2 _ 1 4 1 0 2 31
0 . 9 2 . 7 - 0 . 6 - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 9
- 1 6 4 - - 6 3 - - - - - - 4 1
- 4 . 6 - - 0 . 2 0 . 1 - - - - - - 1 . 1
1 8 2 6 - 9 - 3 1 - - 4 3 - 1 4
1 . 3 1 . 8 - 0 . 6 - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 2 - 1 . 0
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T a u lu  2 . ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 . ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a nd  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G odkända  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g ru p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  Summa -  T o ta l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s .  
I c k e - s .  
Non s o c .
) 3 ) 
SOS. 
S oc . 
S oc .
4 )
M uu t
ö v r ig a
O th e rs
SDP KESK
CENT
K0K
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIHR 
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SKL
FKF
K a s k in e n  -  K a s k ö 976 486 432 58 293 90 82 135 291 34 14
X 1 0 0 .0 4 9 .8 4 4 .3 5 .9 3 0 .0 9 .2 8 .4 1 3 .8 2 9 .8 3 .5 1 .4
-9 1 991 561 396 34 252 75 109 144 310 23 16
X 1 0 0 .0 5 6 .6 4 0 .0 3 .4 2 5 .4 7 .6 1 1 .0 1 4 .5 3 1 .3 2 .3 1 .6
E N N . l) 656 290 326 40 217 62 55 108 158 23 9
X 1 0 0 .0 4 4 .2 4 9 .7 6 .1 3 3 .1 9 .5 8 .4 1 6 .5 2 4 .1 3 .5 1 .4
K a u h a v a 4891 3829 892 170 6 23 2884 542 229 8 74 165
X 1 0 0 .0 7 8 .3 1 8 .2 3 .5 1 2 .7 5 9 .0 1 1 .1 4 .7 0 .2 1 .5 3 .4
-9 1 5129 432 4 742 63 488 3180 645 216 4 43 121
X 1 0 0 .0 8 4 .3 1 4 .5 1 .2 9 .5 6 2 .0 1 2 .6 4 .2 0 .1 0 .8 2 .4
E N N . l) 2948 2268 578 102 429 1692 321 135 4 38 109
X 1 0 0 .0 7 6 .9 1 9 .6 3 .5 1 4 .6 5 7 .4 1 0 .9 4 .6 0 .1 1 .3 3 .7
K o k k o la  -  K a r le b y 19198 10890 6431 1877 4 79 6 4102 1230 1628 2759 904 2512
X 1 0 0 .0 5 6 .7 3 3 .5 9 .8 2 5 .0 2 1 .4 6 .4 8 .5 1 4 .4 4 .7 1 3 .1
-9 1 19388 12759 5844 785 4216 4739 1488 1623 3198 644 2552
X 1 0 0 .0 6 5 .8 3 0 .1 4 .0 2 1 .7 2 4 .4 7 .7 8 .4 1 6 .5 3 .3 1 3 .2
E N N . l) 8489 471 4 3096 679 2264 1857 616 827 1105 266 991
X 1 0 0 .0 5 5 .5 3 6 .5 8 .0 2 6 .7 2 1 .9 7 .3 9 .7 1 3 .0 3 .1 1 1 .7
K r i s t i i n a n k a u p u n k i -
K r i s t i n e s t a d 5067 4 08 5 807 175 592 714 308 213 2872 110 110
X 1 0 0 .0 8 0 .6 1 5 .9 3 .5 1 1 .7 1 4 .1 6 .1 4 .2 5 6 .7 2 .2 2 .2
-9 1 5345 4509 669 167 485 768 358 180 3032 129 102
X 1 0 0 .0 8 4 .4 1 2 .5 3 .1 9 .1 1 4 .4 6 .7 3 .4 5 6 .7 2 .4 1 .9
E N N .1 ) 2171 1660 412 99 296 328 155 114 1086 57 51
X 1 0 0 .0 7 6 .5 1 9 .0 4 .6 1 3 .6 1 5 .1 7 .1 5 .3 5 0 .0 2 .6 2 .3
K u r ik k a 654 4 458 0 1717 247 1392 3049 1198 321 7 149 207
X 1 0 0 .0 7 0 .0 2 6 .2 3 .8 2 1 .3 4 6 .6 1 8 .3 4 .9 0 .1 2 .3 3 .2
-9 1 6874 5187 1486 201 1032 3253 1389 436 11 151 209
X 1 0 0 .0 7 5 .5 2 1 .6 2 .9 1 5 .0 4 7 .3 2 0 .2 6 .3 0 .2 2 .2 3 .0
E N N . l) 367 3 2468 1062 143 857 1594 696 201 7 87 112
X 1 0 0 .0 6 7 .2 2 8 .9 3 .9 2 3 .3 4 3 .4 1 8 .9 5 .5 0 .2 2 .4 3 .0
L a p u a  -  L ap po 855 0 6694 1480 376 1161 4062 2024 314 20 235 296
X 1 0 0 .0 7 8 .3 1 7 .3 4 .4 1 3 .6 4 7 .5 2 3 .7 3 .7 0 .2 2 .7 3 .5
-9 1 8711 7407 1185 119 865 4371 1874 315 10 99 274
X 1 0 0 .0 8 5 .0 1 3 .6 1 .4 9 .9 5 0 .2 2 1 .5 3 .6 0 .1 1 .1 3 .1
E N N . l) 4516 3451 896 171 7 13 2102 1025 179 5 104 149
X 1 0 0 .0 7 6 .4 1 9 .8 3 .8 1 5 .8 4 6 .5 2 2 .7 4 .0 0 .1 2 .3 3 .3
N ä r p iö  -  N ä rp e s 6306 5774 492 40 379 140 16 112 5462 27 141
X 1 0 0 .0 9 1 .6 7 .8 0 .6 6 .0 2 .2 0 .3 1 .8 8 6 .6 0 .4 2 .2
-9 1 6505 602 0 440 45 326 223 39 114 5605 41 124
X 1 0 0 .0 9 2 .5 6 .8 0 .7 5 .0 3 .4 0 .6 1 .8 8 6 .2 0 .6 1 .9
E N N . l) 1825 1656 152 17 100 59 6 51 1540 10 46
X 1 0 0 .0 9 0 .7 8 .3 0 .9 5 .5 3 .2 0 .3 2 .8 8 4 .4 0 .5 2 .5
P ie t a r s a a r i  -  J a k o b s ta d 11342 5602 5395 345 3403 656 319 1987 414 0 189 423
X 1 0 0 .0 4 9 .4 4 7 .6 3 .0 3 0 .0 5 .8 2 .8 1 7 .5 3 6 .5 1 .7 3 .7
-9 1 1 1670 6034 5040 596 3307 1026 380 1728 4086 428 340
X 1 0 0 .0 5 1 .7 4 3 .2 5 .1 2 8 .3 8 .8 3 .3 1 4 .8 3 5 .0 3 .7 2 .9
E N N . l) 3623 1804 1708 111 1007 225 118 699 1295 59 146
X 1 0 0 .0 4 9 .8 4 7 .1 3 .1 2 7 .8 6 .2 3 .3 1 9 .3 3 5 .7 1 .6 4 .0
S e in ä jo k i 15825 9695 5280 850 4721 4938 3835 535 36 4 79 582
X 1 0 0 .0 6 1 .3 3 3 .4 5 .4 2 9 .8 3 1 .2 2 4 .2 3 .4 0 .2 3 .0 3 .7
-9 1 1 5524 1 0463 4406 655 3767 4 7 5 0 4 17 3 618 36 518 649
X 1 0 0 .0 6 7 .4 2 8 .4 4 .2 2 4 .3 3 0 .6 2 6 .9 4 .0 0 .2 3 .3 4 .2
E N N .1 ) 8982 5346 3225 411 2892 2631 216 3 320 25 211 337
X 1 0 0 .0 5 9 .5 3 5 .9 4 .6 3 2 .2 2 9 .3 2 4 .1 3 .6 0 .3 2 .3 3 .8
U u s ik a a r le p y y - N y k a r le b y 4345 3498 813 34 643 150 38 166 3151 20 148
X 1 0 0 .0 8 0 .5 1 8 .7 0 .8 1 4 .8 3 .5 0 .9 3 .8 7 2 .5 0 .5 3 .4
-9 1 4571 3772 750 49 604 177 20 144 3432 39 118
X 1 0 0 .0 8 2 .5 1 6 .4 1 .1 1 3 .2 3 .9 0 .4 3 .2 7 5 .1 0 .9 2 .6
E N N . l) 1141 691 234 16 162 44 11 69 788 9 43
X 1 0 0 .0 7 8 .1 2 0 .5 1 .4 1 4 . 2 3 .9 1 .0 6 .0 6 9 .1 0 .8 3 .8
V a a sa  -  V asa 2 9665 1 5064 12575 2026 9162 2439 4 00 5 3360 7470 1161 694
X 1 0 0 .0 5 0 .8 4 2 .4 6 .8 3 0 .9 8 .2 1 3 .5 1 1 .3 2 5 .2 3 .9 2 .3
-9 1 2 9154 16319 10961 1874 7754 1883 4838 3154 7744 1685 766
X 1 0 0 .0 5 6 .0 3 7 .6 6 .4 2 6 .6 6 .5 1 6 .6 1 0 .8 2 6 .6 5 .8 2 .6
E N N .1 ) 10369 5194 4506 669 3233 836 1579 1247 237 3 358 241
X 1 0 0 .0 5 0 .1 4 3 .5 6 .5 3 1 .2 8 .1 1 5 .2 1 2 .0 2 2 .9 3 .5 2 .3
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 400 3 2456 1290 257 1088 1630 557 199 13 139 162
X 1 0 0 .0 6 1 .4 3 2 .2 6 .4 2 7 .2 4 0 .7 1 3 .9 5 .0 0 .3 3 .5 4 .0
-9 1 426 2 2964 1154 144 715 1830 693 434 6 100 163
X 1 0 0 .0 6 9 .5 2 7 .1 3 .4 1 6 .8 4 2 .9 1 6 .3 1 0 .2 0 .1 2 .3 3 .8
E N N .1 ) 2164 1317 737 130 616 857 313 119 7 59 90
X 1 0 0 .0 6 0 .3 3 3 .7 6 .0 2 8 .2 3 9 .2 1 4 .3 5 .4 0 .3 2 .7 4 .1
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NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LFP
N A I  SP 
K V I N N OP .
LLP  
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
12 4 1 5 4 3 4 3 1
O t h e r s
12
1 . 2 0 . 4 - 0 . 1 0 . 5 0 . 4 0 . 3 - 0 . 4 0 . 3 0 . 1 - 1 . 2
- 4 3 - - 6 3 - - - 8 - - 1 6
- 4 . 3 - - 0 . 6 0 . 3 - - - 0 . 8 - - 1 . 6
9 2 - 1 4 3 1 - 1 3 - - 11
1 . 4 0 . 3 - 0 . 2 0 . 6 0 . 5 0 . 2 - 0 . 2 0 . 5 - - 1 . 6
4 7 2 2 8 2 8 2 1 0 3 _ 4 0 7 1 _ 15
1 . 0 4 . 7 - 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 0 . 8 0 .  1 0 . 0 - 0 . 3
_ 3 5 6 - - 9 6 - - 38 1 4 - - 38
_ 6 . 9 - - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 7 0 . 3 - - 0 . 7
27 1 4 1 - 21 1 8 - - 1 4 7 1 - 12
0 . 9 4 . 8 - 0 . 7 0 . 0 0 . 3 “ ' 0 . 5 0 . 2 0 . 0 - 0 . 4
6 3 7 2 0 8 6 1 6 9 7 9 52 9 - 7 26 4 3 31 1 5 9
3 . 3 1 . 1 0 . 0 0 . 9 0 . 4 0 . 3 0 . 0 - 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 8
- 5 1 7 - - 2 3 5 5 3 - - 5 5 0 - 38 2 7 6
- 2 . 7 - - 1 . 2 0 . 3 - - 0 . 0 0 . 3 - 0 . 2 1 . 4
2 4 5 1 0 3 5 9 3 4 2 26 5 - 5 16 19 4 61
2 . 9 1 . 2 0 . 1 1 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 7
28 7 3 1 7 8 1 3 1 _ 2 9 6 _ 4 0
0 . 6 1 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 0 - 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 0 . 8
- 2 3 6 - - 6 8 - - 4 29 - 1 5 7
- 4 . 4 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 0 1 . 1
21 37 1 3 3 7 - - 2 7 3 - 17
1 . 0 1 . 7 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 0 . 3 0 . 1 - 0 . 8
4 0 1 1 1 1 14 8 10 12 _ 4 14 5 2 4 7
0 . 6 1 .  7 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 7
- 2 9 5 - - 18 6 - - 18 39 - 5 6 4
- 4 . 3 - - 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 6 - 0 . 1 0 . 9
22 5 6 1 8 3 8 6 - 4 6 3 2 3 2
0 . 6 1 . 5 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 2 * 0 . 1 0 .  2 0 . 1 0 . 1 0 . 9
5 7 2 8 8 41 4 1 0 8 _ 5 19 6 - 51
0 . 7 3 . 4 - 0 . 5 0 . 0 0 .  1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 6
- 8 5 8 - - 1 2 4 - - 5 1 5 - 1 5 8
- 9 . 8 - - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 0 . 7
31 1 6 6 - 12 4 3 3 - 4 16 2 - 22
0 . 7 3 . 7 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 4 0 . 0 - 0 . 5
5 11 1 2 4 2 1 1 _ 2 _ 2 5
0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 0 - 0 . 4
- 18 - - 3 1 - - - 3 - - 22
- 0 . 3 - - 0 . 0 0 . 0 - - - 0 . 0 - - 0 . 3
2 4 1 2 1 1 1 - 1 - - - 9
0 .  1 0 . 2 0 .  1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 - - - 0 . 5
6 4 4 9 2 18 1 5 61 6 _ 5 4 1 _ 1 0 1
0 . 6 0 .  4 0 . 0 0 .  2 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 0 . 9
- 1 3 6 - - 4 9 75 - - 5 16 - 77 1 1 4
- 1 . 2 - - 0 . 4 0 . 6 - - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 7 1 . 0
2 2 1 4 1 1 0 6 17 1 - 2 1 - - 26
0 . 6 0 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 5 0 . 0 " 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 7
1 6 3 2 4 9 3 7 0 55 31 4 6 _ 24 23 19 16 1 0 6
1 . 0 1 . 6 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 7
- 6 7 6 - - 1 5 3 28 - - 21 67 - 4 2 2 0 8
- 4 . 4 - - 1 . 0 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 3 1 . 3
81 1 5 9 1 4 0 31 16 2 0 - 1 3 20 13 9 5 3
0 . 9 1 . 8 0 . 0 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 6
3 7 4 4 _ 1 _ 4 6 _ 19
0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 4
- 15 - - 9 1 - - 2 6 - 3 2 2
- 0 . 3 - - 0 . 2 0 . 0 - - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5
1 3 - 3 2 - - - 3 3 - - 4
0 . 1 0 . 3 - 0 . 3 0 . 2 - - - 0 . 3 0 . 3 - - 0 . 3
5 5 5 2 0 2 7 1 6 5 2 5 4 58 34 _ 5 3 27 17 2 2 2 8
1 . 9 0 . 7 0 . 0 0 . 6 0 . 9 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 8
- 6 8 5 - - 3 5 0 5 0 - - 5 3 1 0 4 - 3 5 4 4 0
- 2 . 3 - - 1 . 2 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 4 - 0 . 1 1 . 5
1 86 78 2 65 87 2 0 11 - 2 6 19 8 - 72
1 .  8 0 . 8 0 . 0 0 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 1 - 0 . 3 0 . 2 0 . 1 - 0 . 7
4 9 69 2 28 5 15 10 _ 3 12 1 1 4 2
1 . 2 2 . 2 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 4 0 . 2 - 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 1 . 0
- 2 4 8 - - 19 11 - - 5 31 - 2 5 5
- 5 . 8 - - 0 . 4 0 . 3 - - 0 . 1 0 . 7 - 0 . 0 1 . 3
3 3 47 2 1 3 3 7 6 - 2 9 - 1 17
1 . 5 2 . 2 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 3 - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 0 0 . 8
i
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n ta  
V a l k r e t s  o c h  kosssun 
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h a l t t ä i n  
G od kä nd a  r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g ru p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a nd  g ro u p s
Y h te e n s ä  -  Sumaa -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s . 
I c k e - s .  
N on s o c .
) 3 ) 
S os . 
S oc . 
S oc .
4 )
M u u t
ö v r ig a
o th e r s
SDP KE SK 
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIH R 
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SKL
FKF
M u u t k u n n a t  -  ö v r . kom a.
-  o t h e r  M u n i c i p a l i t i e s 122 84 4 97359 20475 501 0 15369 5 13 39 13568 5026 24137 2865 3875
% 1 0 0 .0 7 9 .3 1 6 .7 4 .1 1 2 .5 4 1 .8 1 1 .0 4 .1 1 9 .6 2 .3 3 .2
-9 1 126 94 6 106492 17224 3230 1 2070 5 42 95 15766 5005 24602 2589 3291
X 1 0 0 .0 0 3 . 9 1 3 .6 2 .5 9 .5 4 2 .8 1 2 .4 3 .9 1 9 .4 2 .0 2 .6
E N N . l) 5 6902 4 36 82 10736 2484 8198 260 13 7527 2491 6112 1344 1730
X 1 0 0 .0 7 6 .8 1 8 .9 4 .4 1 4 .4 4 5 .7 1 3 .2 4 .4 1 0 .7 2 .4 3 .0
A la h ä rm ä 3186 2651 471 64 306 1875 615 162 10 20 85
* 1 0 0 .0 8 3 .2 1 4 .8 2 .0 9 .6 5 8 .9 1 9 .3 5 .1 0 .3 0 .6 2 .7
-9 1 3318 2859 404 55 205 2101 5 33 196 13 40 70
X 1 0 0 .0 8 6 .2 1 2 .2 1 .7 6 .2 6 3 .3 1 6 .1 5 .9 0 .4 1 .2 2 .1
E N N . l) 1652 1315 304 33 199 911 318 102 5 8 42
X 1 0 0 .0 7 9 .6 1 8 .4 2 .0 1 2 .0 5 5 .1 1 9 .2 6 .2 0 .3 0 .5 2 .5
E v i  j ä r v i 1978 1565 356 55 189 1232 127 167 17 26 71
X 1 0 0 .0 7 9 .1 1 8 .1 2 .8 9 .6 6 2 .3 6 .4 8 .4 0 .9 1 .3 3 .6
-9 1 2087 1753 317 17 157 1349 162 157 11 12 67
X 1 0 0 .0 8 4 .0 1 5 .2 0 .8 7 .5 6 4 .6 7 .8 7 .5 0 .5 0 .6 3 .2
E N N . l) 757 545 185 27 108 4 2 0 47 76 6 12 30
* 1 0 0 .0 7 2 .0 2 4 .4 3 .6 1 4 .3 5 5 .5 6 .2 1 0 .0 0 .8 1 .6 4 .0
H a is u a 948 856 63 29 51 656 21 12 4 12 56
X 1 0 0 .0 9 0 .3 6 .6 3 .1 5 .4 6 9 .2 2 .2 1 .3 0 .4 1 .3 5 .9
-9 1 996 932 48 16 38 697 42 10 - 14 33
X 1 0 0 .0 9 3 .6 4 .8 1 .6 3 .8 7 0 .0 4 .2 1 .0 - 1 .4 3 .3
E N N . l) 526 469 39 18 33 352 15 6 4 4 17
X 1 0 0 .0 8 9 .2 7 .4 3 .4 6 .3 6 6 .9 2 .9 1 .1 0 .8 0 .8 3 .2
H im a n k a 2031 1361 5 90 80 222 1162 81 368 7 28 67
X 1 0 0 .0 6 7 .0 2 9 .0 3 .9 1 0 .9 5 7 .2 4 .0 1 8 .1 0 .3 1 .4 3 .3
-9 1 2069 1528 515 26 177 1323 120 336 4 21 43
X 1 0 0 .0 7 3 .9 2 4 .9 1 .3 8 .6 6 3 .9 5 .8 1 6 .2 0 .2 1 .0 2 .1
E N N . l) 819 476 312 31 126 388 48 186 4 6 17
X 1 0 0 .0 5 8 .1 3 8 .1 3 .8 1 5 .4 4 7 .4 5 .9 2 2 .7 0 .5 0 .7 2 .1
I  I is a  j o k i 7001 5 19 0 1507 304 1358 3400 1435 145 8 100 168
X 1 0 0 .0 7 4 .1 2 1 .5 4 .3 1 9 .4 4 8 .6 2 0 .5 2 .1 0 .1 1 .4 2 .4
-9 1 7173 5616 1382 175 1219 3415 1486 157 7 152 157
X 1 0 0 .0 7 8 .3 1 9 .3 2 .4 1 7 .0 4 7 .6 2 0 .7 2 .2 0 .1 2 .1 2 .2
E N N . l) 398 3 2906 933 144 836 1884 839 94 5 46 84
X 1 0 0 .0 7 3 .0 2 3 .4 3 .6 2 1 .0 4 7 .3 2 1 .1 2 .4 0 .1 1 .2 2 .1
I s o j o k i  -  s t o r å 1619 1355 208 56 159 977 216 46 4 41 44
X 1 0 0 .0 8 3 .7 1 2 .8 3 .5 9 .8 6 0 .3 1 3 .3 2 .8 0 .2 2 .5 2 .7
-9 1 1806 1628 132 46 81 1072 264 50 2 26 32
X 1 0 0 .0 9 0 .1 7 .3 2 .5 4 .5 5 9 .4 1 4 .6 2 .8 0 .1 1 .4 1 .8
E N N . l) 920 765 137 26 103 544 122 32 3 14 27
X 1 0 0 .0 8 2 .4 1 4 .8 2 .8 1 1 .1 5 8 .6 1 3 .1 3 .4 0 .3 1 .5 2 .9
I s o k y r ö  -  S to r k y r o 3201 2430 608 163 516 1794 4 79 90 8 39 89
X 1 0 0 .0 7 5 .9 1 9 .0 5 .1 1 6 .1 5 6 .0 1 5 .0 2 .8 0 .2 1 .2 2 .8
-9 1 3334 2833 452 49 351 2031 585 99 4 40 81
X 1 0 0 .0 8 5 .0 1 3 .6 1 .5 1 0 .5 6 0 .9 1 7 .5 3 .0 0 .1 1 .2 2 .4
E N N . l) 1950 1466 395 89 345 1081 287 49 5 22 52
X 1 0 0 .0 7 5 .2 2 0 .3 4 .6 1 7 .7 5 5 .4 1 4 .7 2 .5 0 .3 1 .1 2 .7
J a l a s j ä r v i 5708 4 69 9 876 133 6 80 3534 806 193 5 85 95
X 1 0 0 .0 8 2 .3 1 5 .3 2 .3 1 1 .9 6 1 .9 1 4 .1 3 .4 0 .1 1 .5 1 .7
-9 1 6009 5302 605 102 411 3 25 3 1000 190 4 78 95
X 1 0 0 .0 8 8 .2 1 0 .1 1 .7 6 .8 5 4 .1 1 6 .6 3 .2 0 .1 1 .3 1 .6
E N N . l) 3092 2501 516 75 411 1826 462 104 4 45 55
X 1 0 0 .0 8 0 .9 1 6 .7 2 .4 1 3 .3 5 9 .1 1 4 .9 3 .4 0 .1 1 .5 1 .8
J u r v a 2976 1958 762 256 362 1437 362 395 10 225 55
X 1 0 0 .0 6 5 .8 2 5 .6 8 .6 1 2 .2 4 8 .3 1 2 .2 1 3 .3 0 .3 7 .6 1 .8
-9 1 3122 2339 694 89 258 1619 491 416 8 74 59
X 1 0 0 .0 7 4 .9 2 2 .2 2 .9 8 .3 5 1 .9 1 5 .7 1 3 .3 0 .3 2 .4 1 .9
E N N . l) 1295 826 338 131 192 602 141 145 4 112 26
X 1 0 0 .0 6 3 .8 2 6 .1 1 0 .1 1 4 .8 4 6 .5 1 0 .9 1 1 .2 0 .3 8 .6 2 .0
K a r i j o k i  -  B ö toM 1225 1036 149 4 0 95 722 210 53 22 26 15
X 1 0 0 .0 8 4 .6 1 2 .2 3 .3 7 .8 5 8 .9 1 7 .1 4 .3 1 .0 2 .1 1 .2
-9 1 1295 1141 107 47 57 738 269 50 14 27 23
X 1 0 0 .0 8 8 .1 8 .3 3 .6 4 .4 5 7 .0 2 0 .8 3 .9 1 .1 2 .1 1 .8
E N N . l) 6 34 538 73 23 53 371 117 19 3 13 10
X 1 0 0 .0 8 4 .9 1 1 .5 3 .6 8 .4 5 8 .5 1 8 .5 3 .0 0 .5 2 .1 1 .6
K a u h a jo k i 8556 5995 1274 1287 949 3801 1725 318 12 1141 107
X 1 0 0 .0 7 0 .1 1 4 .9 1 5 .0 1 1 .1 4 4 .4 2 0 .2 3 .7 0 .1 1 3 .3 1 .3
-9 1 9097 7303 953 841 613 4411 2133 329 10 698 100
X 1 0 0 .0 8 0 .3 1 0 .5 9 .2 6 .7 4 8 .5 2 3 .4 3 .6 0 .1 7 .7 1 .1
E N N .1 ) 5066 3501 851 714 632 2151 1063 214 8 633 66
X 1 0 0 .0 6 9 .1 1 6 .6 1 4 .1 1 2 .5 4 2 .5 2 1 .0 4 .2 0 .2 1 2 .5 1 .3
K a u s t in e n  -  K a u s tb y 2430 2069 255 106 218 1600 133 37 36 34 110
X 1 0 0 .0 8 5 .1 1 0 .5 4 .4 9 .0 6 5 .8 5 .5 1 .5 1 .5 1 .4 4 .5
-9 1 2631 2366 194 51 161 1740 126 32 18 41 71
X 1 0 0 .0 9 0 .7 7 .4 1 .9 6 .1 6 6 .1 4 .8 1 .2 0 .7 1 .6 2 .7
E N N .1 ) 919 763 113 43 96 574 50 17 11 9 52
X 1 0 0 .0 8 3 .0 1 2 .3 4 .7 1 0 .4 6 2 .5 5 .4 1 .8 1 .2 1 .0 5 .7
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
H y l ë t y t  
l i p u t  
K a s s e r a d e  
s e d l a r  
D i s a l l o w e d  
5 )  b a l l o t s
NUORS.
UNGF.
SMP
FL P
EKO
EKOL
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P
N LP
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
YVP M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
7 8 7 4 1 4 6 14 6 7 0 2 9 4 1 3 0 9 5 8 0 2 0 3 2 2 0 26 7 3 6
0 . 6 3 . 4 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 . 6
- 7 8 9 5 - - 2 8 6 1 2 8 - - 1 4 9 4 5 4 - 59 9 1 0
- 6 . 2 - - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - 0 . 0 0 . 7
3 8 1 2 1 9 4 5 3 7 4 1 0 6 65 5 3 - 4 7 1 4 7 1 0 1 1 4 3 0 4
0 . 7 3 . 9 0 . 0 0 . 7 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 0 0 . 5
1 3 6 6 - 2 3 _ 3 _ _ 3 4 _ 1 15
0 . 4 2 . 1 - 0 . 7 - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 0 . 5
- 1 3 6 - - 3 3 - - 3 12 - - 19
- 4 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 6
8 3 9 - 1 0 - 2 - - 3 4 - 1 9
0 . 5 2 . 4 - 0 . 6 - 0 . 1 - " 0 . 2 0 . 2 - 0 . 1 0 . 5
14 1 1 8 _ 4 1 2 _ 2 5 2 1 1 0
0 . 7 6 . 0 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 5
- 1 6 0 - - 2 - - - 3 2 - 3 11
- 7 . 7 - - 0 . 1 - - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5
5 4 2 - 2 - 1 1 - 1 4 1 1 7
0 . 7 5 . 5 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 9
7 1 1 7 _ 7 2 1 _ _ _ 1 1 _ 3
0 . 7 1 2 . 3 - 0 . 7 0 . 2 0 . 1 - - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 3
- 1 6 0 - - - 1 - - - 1 - - 7
- 1 6 . 1 - - - 0 . 1 - - - 0 . 1 - - 0 . 7
6 7 9 - 6 2 1 - - - - 1 - 2
1 . 1 1 5 . 0 - 1 . 1 0 . 4 0 . 2 - - - - 0 . 2 - 0 . 4
1 3 4 3 _ 21 1 9 2 _ _ 3 4 _ 2 2
0 . 6 2 . 1 - 1 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 1 . 1
- 34 - - 3 1 - - 2 1 - 3 2 3
- 1 . 6 - - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 1 . 1
2 19 - 12 - 6 1 - - 3 1 - 6
0 . 2 2 . 3 * 1 . 5 - 0 . 7 0 . 1 - - 0 . 4 0 . 1 - 0 . 7
4 0 1 7 5 _ 2 0 4 5 4 - 4 9 1 2 6 _ 4 7
0 . 6 2 . 5 - 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 1 . 8 - 0 . 7
- 5 0 9 - - 1 0 4 - - 6 1 4 - 5 6 9
- 7 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 1 . 0
19 9 3 - 1 3 1 2 - - 3 7 57 - 2 4
0 . 5 2 . 3 - 0 . 3 0 . 0 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 1 . 4 - 0 . 6
1 1 1 4 _ 4 - 2 _ - 3 7 1 1 3
0 . 1 7 . 0 - 0 . 2 - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 4 0 . 1 - 0 . 8
- 2 3 9 - - - 2 - - 1 18 - - 11
- 1 3 . 2 - - - 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 0 - - 0 . 6
1 6 9 - 4 - 1 - - 2 5 1 - 7
0 . 1 7 . 4 - 0 . 4 - 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 5 0 . 1 - 0 . 7
22 58 _ 86 2 2 5 _ 2 6 2 1 11
0 . 7 1 . 8 - 2 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 3
- 1 2 3 - - 5 1 - - 2 7 - 1 1 5
- 3 . 7 - - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 0 . 4
9 39 - 4 9 2 - 3 - 1 4 1 1 5
0 . 5 2 . 0 - 2 . 5 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 3
14 2 5 8 _ 14 1 5 7 - 3 8 _ _ 38
0 . 2 4 . 5 - 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 7
- 9 2 9 - - 12 5 - - 4 19 - - 4 3
- 1 5 . 5 - - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 7
9 1 5 3 - 1 0 1 2 3 - 1 6 - - 18
0 . 3 4 . 9 - 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 - - 0 . 6
12 89 _ 1 0 5 5 1 _ 5 2 1 _ 16
0 . 4 3 . 0 - 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - 0 . 2 0 . 1 0 . 0 - 0 . 5
- 1 5 5 - - 2 7 - - 2 0 6 - 2 15
- 5 . 0 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 6 0 . 2 - 0 . 1 0 . 5
9 5 0 - 6 3 1 1 - 1 2 - - 7
0 . 7 3 . 9 - 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 5
2 66 1 4 1 1 _ _ 1 5 1 _ 7
0 . 2 5 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 6
- 8 3 - - 4 2 - - - 18 - - 4
- 6 . 4 - - 0 . 3 0 . 2 - - - 1 . 4 - - 0 . 3
1 36 - 3 1 1 - - 1 5 - - 5
0 . 2 5 . 7 - 0 . 5 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 8 - - 0 . 8
5 5 3 4 8 1 25 2 7 5 _ 7 4 5 8 _ 4 9
0 . 6 4 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 0 . 6
- 5 1 5 - - 15 7 - - 11 1 2 9 - 7 85
- 5 . 7 - - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 4 - 0 . 1 0 . 9
31 2 0 9 1 16 2 2 2 - 5 22 7 - 1 6
0 .  6 4 . 1 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - 0 . 1 0 . 4 0 . 1 - 0 . 3
3 9 1 8 5 1 2 0 5 6 1 _ - 1 4 _ 22
1 . 6 7 . 6 0 . 0 0 . 8 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - - 0 . 0 0 . 2 - 0 . 9
- 4 2 7 - - 2 5 - - 1 2 - 3 26
- 1 6 . 2 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 1 1 . 0
16 7 3 1 1 0 3 4 - - - 1 2 - 5
1 . 7 7 . 9 0 . 1 1 . 1 0 . 3 0 . 4 - - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 5
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T a u l u  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b l e  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n  J a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kom m un G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E l -SOS. S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L
A l l a I c k e - s . S o c . ö v r i g a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l N o n  s o c . S o c . O t h e r s LE F T THE
GREENS
K o r s n ä s 1 4 3 5 1 3 2 6 1 0 6 3 9 6 11 3 1 0 1 2 9 4 1 11
X 1 0 0 . 0 9 2 . 4 7 . 4 0 . 2 6 . 7 0 . 8 0 . 2 0 . 7 9 0 . 2 0 . 1 0 . 8
- 9 1 1 5 1 0 1 4 1 7 8 4 9 76 2 3 - 8 1 3 7 7 9 13
* 1 0 0 . 0 9 3 . 8 5 . 6 0 . 6 5 . 0 1 . 5 - 0 . 5 9 1 . 2 0 . 6 0 . 9
E N N .1 ) 1 9 5 1 7 5 2 0 - 19 3 2 1 1 6 8 - 2
% 1 0 0 . 0 8 9 . 7 1 0 . 3 * 9 . 7 1 . 5 1 . 0 0 . 5 8 6 . 2 - 1 . 0
K o r t e s j ä r v i 1 7 1 7 1 5 1 4 1 6 5 3 8 1 4 5 1 2 5 7 1 3 3 2 0 5 11 51
X 1 0 0 . 0 8 8 . 2 9 . 6 2 . 2 8 . 4 7 3 . 2 7 . 7 1 . 2 0 . 3 0 . 6 3 . 0
- 9 1 1 8 2 6 1 6 6 1 1 4 7 18 1 2 2 1 3 7 8 1 2 0 25 3 16 5 9
% 1 0 0 . 0 9 1 . 0 8 . 1 1 . 0 6 . 7 7 5 . 5 6 . 6 1 . 4 0 . 2 0 . 9 3 . 2
E N N . l ) 9 4 0 8 2 4 1 0 3 13 88 6 6 0 85 15 5 1 3 5
X 1 0 0 . 0 8 7 . 7 1 1 .0 1 . 4 9 . 4 7 0 . 2 9 . 0 1 . 6 0 . 5 0 . 1 3 . 7
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y 4 4 6 4 4 1 9 3 2 1 1 6 0 1 9 1 2 2 7 21 2 0 3 6 6 8 31 2 1 3
X 1 0 0 . 0 9 3 . 9 4 . 7 1 . 3 4 . 3 5 . 1 0 . 5 0 . 4 8 2 . 6 0 . 7 4 . 8
- 9 1 4 5 6 3 4 3 3 1 1 8 6 4 6 1 7 4 3 0 2 31 12 3 7 6 8 39 1 3 7
X 1 0 0 . 0 9 4 . 9 4 . 1 1 . 0 3 . 8 6 . 6 0 . 7 0 . 3 8 2 . 6 0 . 9 3 . 0
E N N . l ) 1 5 6 8 1 4 5 2 9 0 26 81 68 6 9 1 2 7 3 1 4 9 0
X 1 0 0 . 0 9 2 . 6 5 . 7 1 . 7 5 . 2 4 . 3 0 . 4 0 . 6 8 1 . 2 0 . 9 5 . 7
K u o r t a n e 2 9 2 0 2 4 9 0 3 4 7 8 3 2 8 9 1 6 5 4 5 4 9 5 7 3 39 1 3 1
X 1 0 0 . 0 6 5 . 3 1 1 . 9 2 . 8 9 . 9 5 6 . 6 1 8 . 8 2 . 0 0 . 1 1 . 3 4 . 5
- 9 1 2 9 9 7 2 6 5 9 2 7 6 62 2 1 8 1 6 8 0 6 5 2 5 8 3 39 1 3 4
X 1 0 0 . 0 8 8 . 7 9 . 2 2 . 1 7 . 3 5 6 . 1 2 1 . 8 1 . 9 0 . 1 1 . 3 4 . 5
E N N . l ) 1 7 6 6 1 4 7 9 2 3 8 4 9 1 9 6 9 7 8 3 1 5 4 1 3 19 9 3
X 1 0 0 . 0 8 3 . 7 1 3 . 5 2 . 8 1 1 . 1 5 5 . 4 1 7 . 8 2 . 3 0 . 2 1 . 1 5 . 3
K ä l v i ä  -  K e l v i à 2 6 1 3 1 9 7 7 4 8 5 1 51 4 3 3 1 4 0 6 2 0 9 5 2 8 4 7 2 9 0
X 1 0 0 . 0 7 5 . 7 1 8 . 6 5 . 8 1 6 . 6 5 3 . 8 6 . 0 2 . 0 0 . 3 1 . 8 1 1 . 1
- 9 1 2 6 5 6 2 2 8 8 3 1 9 4 9 2 8 9 1 5 7 4 2 3 6 3 0 5 41 3 3 1
* 1 0 0 . 0 8 6 . 1 1 2 . 0 1 . 8 1 0 . 9 5 9 . 3 8 . 9 1 . 1 0 . 2 1 . 5 1 2 . 5
E N N .1 ) 1 2 3 5 9 5 4 2 2 0 61 1 9 9 7 1 6 91 2 1 4 15 1 1 3
* 1 0 0 . 0 7 7 . 2 1 7 . 8 4 . 9 1 6 . 1 5 8 . 0 7 . 4 1 . 7 0 . 3 1 . 2 9 . 1
L a i h i a  -  L a i h e l a 4 1 9 2 2 6 7 4 1 3 2 3 1 9 5 9 6 4 1 7 3 4 6 7 6 3 5 7 3 7 8 3 8 3
X 1 0 0 . 0 6 3 . 8 3 1 . 6 4 . 7 2 3 . 0 4 1 . 4 1 6 . 1 8 . 5 0 . 9 2 . 0 2 . 0
- 9 1 4 2 3 5 3 1 0 7 1 0 0 8 1 2 0 6 6 9 1 8 0 9 8 8 1 3 3 8 1 5 9 6 8 0
X 1 0 0 . 0 7 3 . 4 2 3 . 8 2 . 8 1 5 . 8 4 2 . 7 2 0 . 8 8 . 0 0 . 4 2 . 3 1 . 9
E N N .1 ) 2 3 7 3 1 4 9 7 7 7 6 1 0 0 5 8 3 9 8 8 3 7 4 1 9 2 11 2 8 4 4
X 1 0 0 . 0 6 3 . 1 3 2 . 7 4 . 2 2 4 .  6 4 1 . 6 1 5 . 8 8 . 1 0 . 5 1 . 2 1 . 9
L a p p a j ä r v i 2 6 0 7 2 1 5 9 3 3 5 1 1 3 2 8 2 1 6 5 2 1 8 4 52 3 7 0 7 9
X 1 0 0 . 0 8 2 . 8 1 2 . 9 4 . 3 1 0 . 8 6 3 . 4 7 . 1 2 . 0 0 . 1 2 . 7 3 . 0
- 9 1 2 8 4 1 2 5 4 3 2 5 9 3 9 1 8 9 1 7 6 1 2 5 7 6 6 5 3 0 88
X 1 0 0 . 0 8 9 . 5 9 . 1 1 . 4 6 . 7 6 2 . 0 9 . 0 2 . 3 0 .  2 1 . 1 3 . 1
E N N . l ) 1 3 7 7 1 1 2 2 2 0 0 55 1 7 6 6 3 4 1 1 3 2 4 1 29 4 1
X 1 0 0 . 0 8 1 . 5 1 4 . 5 4 . 0 1 2 . 8 6 0 . 6 8 . 2 1 . 7 0 . 1 2 . 1 3 . 0
L e h t i m ä k i 1 3 4 3 1 1 4 8 97 9 8 6 7 9 0 4 4 5 2 8 1 35 4 6
X 1 0 0 . 0 8 5 . 5 7 . 2 7 . 3 5 . 0 6 7 . 3 3 . 4 2 . 1 0 . 1 2 . 6 3 . 4
- 9 1 1 4 0 5 1 2 6 4 9 4 4 7 5 5 9 0 2 9 0 35 1 34 52
X 1 0 0 . 0 9 0 . 0 6 . 7 3 . 3 3 . 9 6 4 . 2 6 . 4 2 . 5 0 . 1 2 . 4 3 . 7
E N N . l ) 6 2 4 5 1 8 5 2 54 36 3 9 7 2 4 1 4 1 1 9 2 5
* 1 0 0 . 0 8 3 . 0 8 . 3 8 . 7 5 . 8 6 3 . 6 3 . 8 2 . 2 0 . 2 3 . 0 4 . 0
L e s t i j ä r v i 5 9 5 4 3 2 1 5 1 12 8 3 3 7 3 3 7 6 8 - 3 8
X 1 0 0 . 0 7 2 . 6 2 5 . 4 2 . 0 1 3 . 9 6 2 . 7 6 . 2 1 1 . 4 - 0 . 5 1 . 3
- 9 1 6 5 0 4 8 3 1 5 8 9 8 3 4 1 5 21 75 - 8 1 3
X 1 0 0 . 0 7 4 . 3 2 4 . 3 1 . 4 1 2 . 8 6 3 . 8 3 . 2 1 1 . 5 - 1 . 2 2 . 0
E N N . l ) 3 7 2 2 6 3 1 0 0 9 52 2 2 9 2 0 4 8 - 2 6
X 1 0 0 . 0 7 0 . 7 2 6 . 9 2 . 4 1 4 . 0 6 1 . 6 5 . 4 1 2 . 9 - 0 . 5 1 . 6
L o h t a j a  -  L o c h t e ä 1 7 8 8 1 4 0 0 3 0 0 88 2 7 3 1 1 0 3 1 0 6 27 3 37 1 5 9
X 1 0 0 . 0 7 8 . 3 1 6 . 8 4 . 9 1 5 . 3 6 1 . 7 5 . 9 1 . 5 0 . 2 2 . 1 8 . 9
- 9 1 1 8 3 5 1 5 3 8 2 7 3 2 4 2 4 6 1 2 3 1 1 3 0 27 3 22 1 3 0
* 1 0 0 . 0 8 3 . 8 1 4 . 9 1 . 3 1 3 . 4 6 7 . 1 7 . 1 1 . 5 0 . 2 1 . 2 7 . 1
E N N . l ) 7 1 0 5 4 2 1 3 2 36 1 1 7 4 0 3 4 9 15 1 1 4 8 0
X 1 0 0 . 0 7 6 . 3 1 8 . 6 5 . 1 1 6 . 5 5 6 . 8 6 . 9 2 . 1 0 . 1 2 . 0 1 1 . 3
L u o t o  -  L a rs m o 2 0 2 0 1 4 3 7 5 7 1 12 5 2 6 32 11 4 5 1 0 6 5 5 3 2 9
X 1 0 0 . 0 7 1 . 1 2 8 .  3 0 . 6 2 6 . 0 1 . 6 0 . 5 2 . 2 5 2 .  7 0 . 2 1 6 . 3
- 9 1 1 9 7 2 1 3 9 5 5 6 0 17 5 2 4 35 14 36 1 1 0 4 14 1 4 9
* 1 0 0 . 0 7 0 . 7 2 8 . 4 0 .  9 2 6 . 6 1 . 8 0 . 7 1 . 8 6 0 . 0 0 . 7 7 . 6
E N N .1 ) 5 5 6 3 4 5 2 0 8 3 1 9 1 11 7 17 2 7 7 - 5 0
X 1 0 0 . 0 6 2 . 1 3 7 . 4 0 . 5 3 4 . 4 2 . 0 1 . 3 3 . 1 4 9 . 8 “ 9 . 0
M a a l a h t i  *  M a la x 3 6 4 5 3 2 0 0 4 0 6 39 3 4 2 1 0 7 22 6 3 3 0 1 9 21 38
X 1 0 0 . 0 8 7 . 8 1 1 .1 1 . 1 9 . 4 2 . 9 0 . 6 1 . 7 8 2 . 8 0 . 6 1 . 0
- 9 1 3 6 9 7 3 3 5 2 2 9 3 52 2 6 4 1 7 7 3 0 28 3 0 9 8 4 2 3 0
X 1 0 0 . 0 9 0 . 7 7 . 9 1 . 4 7 . 1 4 . 8 0 . 8 0 . 8 8 3 . 8 1 . 1 0 . 8
E N N .1 ) 9 3 8 7 9 7 1 3 1 10 1 1 3 2 4 10 18 7 3 9 3 16
X 1 0 0 . 0 8 5 . 0 1 4 . 0 1 . 1 1 2 . 0 2 . 6 1 . 1 1 . 9 7 8 . 8 0 . 3 1 . 7
M a k s a m a a  -  M axm o 6 9 4 6 1 3 65 16 64 8 2 1 5 7 6 9 2 0
X 1 0 0 . 0 8 8 . 3 9 . 4 2 . 3 9 . 2 1 . 2 0 . 3 0 . 1 8 3 . 0 1 . 3 2 . 9
- 9 1 7 2 0 6 5 1 6 3 6 6 0 14 - 2 6 2 7 5 9
X 1 0 0 . 0 9 0 . 4 8 . 7 0 . 8 8 . 3 1 . 9 - 0 . 3 8 7 . 1 0 . 7 1 . 2
E N N .1 ) 2 3 4 2 0 5 2 0 9 19 3 1 1 1 9 1 6 6
X 1 0 0 . 0 8 7 . 6 8 . 5 3 . 8 8 . 1 1 . 3 0 . 4 0 . 4 8 1 . 6 2 . 6 2 . 6
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NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LFP
N A I  SP 
K V I NNOP .
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
2 1 5 1 11
- 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 - - - - 0 . 1 - - 0 . 8
- 2 - - 1 - - - - - - - 11
- 0 . 1 - - 0 . 1 - - - - - - - 0 . 7
- - - - - - - - - - - - 4
- - - - “ - - - - - - 2 . 0
9 68 _ 7 _ 1 2 _ _ 6 _ 2 5
0 . 5 4 . 0 - 0 . 4 - 0 .  1 0 . 1 - - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 3
- 1 0 0 - - - - - - - 2 - - 4
- 5 . 5 - - - - - - - 0 . 1 - - 0 . 2
4 39 - 2 - - 1 - - 5 - - 2
0 . 4 4 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 1 - * 0 . 5 - - 0 . 2
15 38 _ 1 0 6 3 _ _ _ 1 _ 18
0 . 3 0 . 9 - 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - - 0 . 0 - - 0 . 4
- 78 - - 6 1 - - - 5 - 1 3 0
- 1 . 7 - - 0 . 1 0 . 0 - - - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 7
4 14 - 7 1 1 - - - - - - 8
0 . 3 0 . 9 - 0 . 4 0 . 1 0 . 1 - - - - - - 0 . 5
19 1 5 3 _ 1 0 _ 1 5 1 9 _ _ 8
0 .  7 5 . 2 - 0 . 3 - 0 . 0 0 . 2 - 0 . 0 0 . 3 - - 0 . 3
- 1 8 7 - - 2 8 - - - 15 - - 2 2
- 6 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - - - 0 . 5 - - 0 . 7
12 9 0 - 7 - 1 3 - 1 7 - - 5
0 . 7 5 . 1 * 0 . 4 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 3
5 7 62 1 2 3 2 5 3 _ _ 3 1 0 2 31
2 . 2 2 . 4 0 . 0 0 . 9 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 0 . 1 1 . 2
- 1 2 4 - - 18 3 - - - 4 - 1 2 3
- 4 . 7 - - 0 . 7 0 . 1 - - - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 9
25 3 0 1 9 - 4 2 - - 3 2 - 14
2 . 0 2 . 4 0 . 1 0 . 7 - 0 . 3 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - 1 . 1
31 1 2 7 1 58 17 7 3 _ 2 7 4 1 16
0 . 7 3 . 0 0 . 0 1 . 4 0 . 4 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 4
- 2 6 7 - - 9 8 - - 1 14 - 2 38
- 6 . 3 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 0 0 . 3 - 0 . 0 0 . 9
16 68 - 41 12 3 2 - 1 7 2 1 8
0 . 7 2 . 9 - 1 . 7 0 . 5 0 . 1 0 . 1 " 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 3
2 3 2 4 0 - 3 1 2 7 1 6 2 11
0 . 9 9 . 2 - 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 .  3 - 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 0 . 4
- 4 2 9 - - 3 1 - - 4 8 - - 1 3
- 1 5 .  1 - - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 3 - - 0 . 5
12 1 3 2 - 1 1 2 6 - - 4 1 - 5
0 . 9 9 . 6 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 4 * - 0 .  3 0 . 1 - 0 . 4
55 1 5 2 5 _ _ 3 2 _ _ _ 5
4 . 1 1 1 .  3 - 0 . 4 - - 0 . 2 - 0 . 1 - - - 0 . 4
- 2 1 7 - - - 1 - - 4 12 - - 9
- 1 5 . 4 - - - 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 9 - - 0 . 6
31 71 - 1 - - 3 - 2 - - - 3
5 . 0 1 1 . 4 - 0 . 2 - - 0 . 5 - 0 . 3 “ - 0 . 5
_ 1 4 - 3 _ 3 _ - _ 2 1 _ 3
- 2 . 4 - 0 . 5 - 0 . 5 - - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 5
- 3 2 - - 2 - - - - 1 - - 5
- 4 . 9 - - 0 . 3 - - - - 0 . 2 - - 0 . 8
- 8 - 1 - 3 - - - 2 1 - 1
* 2 . 2 - 0 . 3 - 0 . 8 - - - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 3
17 2 9 - 8 3 2 _ _ 2 16 1 1 8
1 . 0 1 . 6 - 0 . 4 - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 1 . 0 0 . 1 1 . 0
- 36 - - 5 - - - - - - 2 1 5
- 2 . 0 - - 0 . 3 - - - - - - 0 . 1 0 . 8
8 9 - 2 - 1 - - - 2 8 1 5
1 . 1 1 . 3 - 0 . 3 - 0 . 1 - “ 0 . 3 1 . 1 0 . 1 0 . 7
5 - - - _ 2 _ _ - _ _ _ 12
0 . 2 - - - - 0 . 1 - - - - - - 0 . 6
- 2 - - 9 2 - - - - - 1 1 3
- 0 . 1 - - 0 . 5 0 . 1 - - - - - 0 . 1 0 . 7
2 - - - - 1 - - - - - - 2
0 . 4 - - - - 0 . 2 - - - - - - 0 . 4
4 5 - 4 9 3 _ _ 1 1 6 _ 1 9
0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 0 0 . 2 - 0 . 5
- 12 - - 4 6 - - 1 1 - 3 2 4
- 0 . 3 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 0 0 . 0 - 0 .  1 0 . 6
- 4 - 1 4 2 - - - 1 3 - 7
- 0 . 4 - 0 . 1 0 . 4 0 . 2 - - - 0 . 1 0 . 3 - 0 . 7
2 - 4 7 _ 1 _ _ _ _ 3
0 . 3 - - 0 . 6 1 . 0 - 0 . 1 - - - - - 0 . 4
- 1 - - - - - - 1 1 - - 6
- 0 . 1 - - - - - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 8
- - - 2 4 - 1 - - - - - 1
- - - 0 . 9 1 . 7 - 0 . 4 - - - - - 0 . 4
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a i n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a nd  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä _ Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i -SOS . S o s . M uu t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S oc . ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
M u s ta s a a r i  -  K o r s h o ln 9246 7 57 3 1454 219 1050 375 330 4 00 6422 136 253
X 1 0 0 .0 6 1 .9 1 5 .7 2 .4 1 1 .4 4 .1 3 .6 4 .3 6 9 .5 1 .5 2 .7
-9 1 9215 7639 1102 274 803 4 28 4 66 296 6618 255 195
X 1 0 0 .0 8 5 .1 1 2 .0 3 .0 8 .7 4 .6 5 .1 3 .2 7 1 .8 2 .8 2 .1
E N N . l) 2265 1754 472 59 344 128 119 126 1369 30 85
X 1 0 0 .0 7 6 .8 2 0 .7 2 .6 1 5 .1 5 .6 5 .2 5 .5 5 9 .9 1 .3 3 .7
Nurm o 536 0 387 4 1252 254 1107 2352 1272 140 2 110 166
X 1 0 0 .0 7 2 .0 2 3 .3 4 .7 2 0 .6 4 3 .7 2 3 .6 2 .6 0 .0 2 .0 3 .1
-9 1 5043 3895 1005 143 8 50 2229 1267 152 10 124 147
X 1 0 0 .0 7 7 .2 1 9 .9 2 .8 1 6 .9 4 4 .2 2 5 .1 3 .0 0 .2 2 .5 2 .9
E N N .1 ) 3076 2251 704 121 628 1394 700 73 1 44 107
X 1 0 0 .0 7 3 .2 2 2 .9 3 .9 2 0 .4 4 5 .3 2 2 .8 2 .4 0 .0 1 .4 3 .5
O ra v a in e n  -  O ra v a i s 1541 1274 247 20 154 37 30 92 1179 8 21
X 1 0 0 .0 8 2 .7 1 6 .0 1 .3 1 0 .0 2 .4 1 .9 6 .0 7 6 .5 0 .5 1 .4
-9 1 1574 1316 242 16 150 89 22 91 1180 14 14
X 1 0 0 .0 8 3 .6 1 5 .4 1 .0 9 .5 5 .7 1 .4 5 .8 7 5 .0 0 .9 0 .9
E N N . l) 528 383 138 7 79 14 15 58 338 3 13
X 1 0 0 .0 •7 2 .5 2 6 .1 1 .3 1 5 .0 2 .7 2 .8 1 1 .0 6 4 .0 0 .6 2 .5
P e rh o 1756 1453 275 26 207 1311 49 67 3 11 9
X 1 0 0 .0 8 2 .7 1 5 .7 1 .6 1 1 .8 7 4 .7 2 .8 3 .8 0 .2 0 .6 0 .5
-9 1 1809 1461 330 18 212 1294 66 117 4 13 4
X 1 0 0 .0 8 0 .6 1 8 .2 1 .0 1 1 .7 7 1 .5 3 .6 6 .5 0 .2 0 .7 0 .2
E N N . l) 734 578 142 14 102 518 24 40 1 6 5
X 1 0 0 .0 7 6 .7 1 9 .3 1 .9 1 3 .9 7 0 .6 3 .3 5 .4 0 .1 0 .8 0 .7
P e r ä s e in ä jo k i 2357 1898 396 63 257 1363 334 132 5 31 92
X 1 0 0 .0 8 0 .5 1 6 .8 2 .7 1 0 .9 5 7 .8 1 4 .2 5 .6 0 .2 1 .3 3 .9
-9 1 2434 2076 309 49 170 1395 366 133 9 28 79
X 1 0 0 .0 8 5 .3 1 2 .7 2 .0 7 .0 5 7 .3 1 5 .0 5 .5 0 .4 1 .2 3 .2
E N N .1 ) 1290 1033 228 29 146 722 194 79 1 13 59
X 1 0 0 .0 8 0 .1 1 7 .7 2 .2 1 1 .3 5 6 .0 1 5 .0 6 .1 0 .1 1 .0 4 .6
P e d e rs ö re 594 3 5079 825 39 704 178 33 120 4 63 9 21 211
X 1 0 0 .0 8 5 .5 1 3 .9 0 .7 1 1 .8 3 .0 0 .6 2 .0 7 8 .1 0 .4 3 .6
-9 1 587 8 501 3 777 88 706 260 27 71 4 5 1 3 67 135
X 1 0 0 .0 8 5 .3 1 3 .2 1 .5 1 2 .0 4 .4 0 .5 1 .2 7 6 . 8 1 .1 2 .3
E N N . l) 1260 1019 231 10 192 38 19 38 920 - 33
X 1 0 0 .0 8 0 .9 1 6 .3 0 .8 1 5 .2 3 .0 1 .5 3 .0 7 3 .0 “ 2 .6
S o in i 1566 1336 185 45 131 958 82 53 1 21 103
X 1 0 0 .0 8 5 .3 1 1 .8 2 .9 8 .4 6 1 .2 5 .2 3 .4 0 .1 . 1 .3 6 .6
-9 1 168 3 1524 122 37 60 9 30 111 59 - 16 126
X 1 0 0 .0 9 0 .6 7 .2 2 .2 3 .6 5 5 .3 6 .6 3 .5 - 1 .0 7 .5
E N N . l) 757 640 91 26 62 442 39 28 1 11 57
X 1 0 0 .0 8 4 .5 1 2 .0 3 .4 8 .2 5 8 .4 5 .2 3 .7 0 .1 1 .5 7 .5
T e u v a  *  ö s te r m a r k 4318 3296 857 165 4 14 2313 742 432 12 107 77
X 1 0 0 .0 7 6 . 3 1 9 .8 3 .8 9 .6 5 3 .6 1 7 .2 1 0 .0 0 .3 2 .5 1 .8
-9 1 4558 3587 825 146 326 2149 1113 441 14 115 51
X 1 0 0 .0 7 8 .7 1 8 .1 3 .2 7 .2 4 7 .1 2 4 .4 9 .7 0 .3 2 .5 1 .1
E N N . l) 2488 1881 521 86 279 1277 468 239 5 52 44
* 1 0 0 .0 7 5 .6 2 0 .9 3 .5 1 1 .2 5 1 .3 1 8 .8 9 .6 0 .2 2 .1 1 .8
T o h o la m p i 2366 1935 359 72 309 1441 380 49 4 23 62
X 1 0 0 .0 8 1 .8 1 5 .2 3 .0 1 3 .1 6 0 .9 1 6 .1 2 .1 0 .2 1 .0 2 .6
-9 1 2439 1991 409 39 331 1674 148 78 4 33 63
X 1 0 0 .0 8 1 .6 1 6 .8 1 .6 1 3 .6 6 8 .6 6 .1 3 .2 0 .  2 1 .4 2 .6
E N N .1 ) 102 3 784 200 39 178 586 148 21 3 10 22
X 1 0 0 .0 7 6 .6 1 9 .6 3 .6 1 7 .4 5 7 .3 1 4 .5 2 .1 0 .3 1 .0 2 .2
T ö y s ä 1759 1412 261 86 154 1075 227 107 2 24 39
X 1 0 0 .0 8 0 .3 1 4 .8 4 .9 8 .8 6 1 .1 1 2 .9 6 .1 0 .1 1 .4 2 .2
-9 1 1779 1559 160 60 108 1143 255 52 1 38 28
X 1 0 0 .0 6 7 .6 9 .0 3 .4 6 .1 6 4 .2 1 4 .3 2 .9 0 .1 2 .1 1 .6
E N N . l) 999 797 152 50 92 601 135 60 2 11 21
X 1 0 0 .0 7 9 .6 1 5 .2 5 .0 9 .2 6 0 .2 1 3 .5 6 .0 0 .2 1 .1 2 .1
U l l a v a 609 525 58 26 37 424 8 21 - 8 13
X 1 0 0 .0 8 6 .2 9 .5 4 .3 6 .1 6 9 .6 1 .3 3 .4 - 1 .3 2 .1
-9 1 658 584 60 14 39 470 7 20 1 7 21
* 1 0 0 .0 8 8 .8 9 .1 2 .1 5 .9 7 1 .4 1 .1 3 .0 0 .  2 1 .1 3 .2
E N N . l) 204 177 19 8 15 157 4 4 - 4 1
* 1 0 0 .0 8 6 .8 9 .3 3 .9 7 .4 7 7 .0 2 .0 2 .0 " 2 .0 0 .5
V e t e l i  -  v e t i l 2286 1964 261 61 236 1386 96 25 32 30 112
X 1 0 0 .0 8 5 .9 1 1 .4 2 .7 1 0 .3 6 0 .6 4 .2 1 .1 1 .4 1 .3 4 .9
-9 1 2484 224 7 201 36 176 1456 125 25 6 32 93
* 1 0 0 .0 9 0 .5 8 .1 1 .4 7 .1 5 8 .6 5 .0 1 .0 0 .2 1 .3 3 .7
E N N . l) 1399 1214 153 32 135 862 63 18 15 15 72
X 1 0 0 .0 8 6 .8 1 0 .9 2 .3 9 .6 6 1 .6 4 .5 1 .3 1 .1 1 .1 5 .1
V im p e l i  -  V in d a la 2176 1602 469 105 193 1197 112 276 4 44 62
X 1 0 0 .0 7 3 .6 2 1 .6 4 .8 8 .9 5 5 .0 5 .1 1 2 .7 0 .2 2 .0 2 .8
-9 1 2366 1750 567 49 102 1242 162 462 2 41 43
X 1 0 0 .0 7 4 .0 2 4 .0 2 .1 4 .3 5 2 .5 6 .8 1 9 .5 0 .1 1 .7 1 .8
E N N . l) 835 605 182 48 82 4 15 64 100 3 16 31
* 1 0 0 .0 7 2 .5 2 1 .8 5 .7 9 .8 4 9 .7 7 .7 1 2 .0 0 .4 1 .9 3 .7
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H y l ä t y t  
l i p u t  
K a s s e r a d e  
s e d l a r  
D i s a l l o w e d  
5 )  b a l l o t s
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YV P M u u t
ö v r l g a
O t h e r s
41 2 3 2 21 1 7 0 5 6 4 3 4 1 6 5
0 . 4 0 . 2 0 . 0 0 . 2 1 . 8 0 . 1 0 . 1 - 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 7
- 7 6 - - 4 2 4 - - 3 12 - 3 5 6
- 0 . 8 - 0 . 5 0 . 0 - - 0 . 0 0 . 1 - 0 . 0 0 . 6
17 9 _ 4 4 4 1 4 - 2 2 1 - 11
0 . 7 0 . 4 - 0 . 2 1 . 9 0 . 0 0 . 2 - 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 5
8 0 7 4 1 16 8 7 1 6 _ 5 16 7 1 3 9
1 . 5 1 . 4 0 . 0 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 3 - 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 7
- 2 1 4 - - 2 4 4 - - 3 9 - 6 5 4
- 4 . 2 - - 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 1 . 1
38 4 5 - 1 3 4 3 7 - 3 12 3 1 1 6
1 . 2 1 . 5 - 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 0 0 . 5
1 4 _ 8 3 1 _ 1 1 1 _ 6
0 . 1 0 . 3 - 0 . 5 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 4
- 6 - - 5 1 - - 1 1 - - 9
- 0 . 4 - - 0 . 3 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 6
_ 2 - 3 1 - - - 1 1 - - 2
- 0 . 4 - 0 . 6 0 . 2 - - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 4
4 81 _ 5 _ 2 2 1 2 1 1 1 2
0 . 2 4 . 6 - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 7
- 9 0 - - 1 2 - - 1 3 - - 1 0
- 5 . 0 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 5
1 3 0 - 2 - 2 1 - - 2 - - 7
0 . 1 4 . 1 - 0 . 3 - 0 . 3 0 . 1 - 0 . 3 - - 0 . 9
15 1 0 2 _ 5 2 5 2 _ 7 4 1 12
0 . 6 4 . 3 - 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 3 0 . 2 0 . 0 - 0 . 5
- 2 1 3 - - 9 2 - - 6 1 9 - - 1 8
- 8 . 8 - - 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 8 - - 0 . 7
7 5 6 - 3 1 2 1 - 3 2 1 - 5
0 . 5 4 . 3 - 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - 0 . 4
4 8 _ 1 0 1 0 3 _ _ 1 1 _ - 3 2
0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 0 - - 0 . 5
- 2 4 - - 26 6 - - - 11 - 2 2 9
- 0 . 4 - - 0 . 4 0 . 1 - - - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 5
- 4 - 8 5 1 - - 1 1 - - 4
- 0 . 3 - 0 . 6 0 . 4 0 . 1 “ - 0 . 1 0 . 1 - “ 0 . 3
8 1 9 2 _ 8 _ 2 - _ 1 6 _ _ 1 2
0 . 5 1 2 . 3 - 0 . 5 - 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 4 - - 0 . 8
- 3 5 5 - - 2 2 - - 3 17 - 2 11
- 2 1 . 1 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 2 1 . 0 - 0 . 1 0 . 6
5 1 0 1 - 5 - 1 - - 1 4 - - 4
0 . 7 1 3 . 3 - 0 . 7 " 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 5 - - 0 . 5
1 4 1 4 8 2 21 4 4 3 - 11 7 5 2 2 8
0 . 3 3 . 4 0 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 3 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 6
- 2 4 6 - - 3 5 - - 56 2 4 - 2 4 6
- 5 . 4 - - 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 2 0 . 5 - 0 . 0 1 . 0
6 85 - 15 2 3 1 - 3 7 1 1 1 7
0 . 2 3 . 4 - 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0 - 0 . 1 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 7
18 4 4 _ 16 4 6 2 _ 1 4 3 _ 16
0 . 8 1 . 9 - 0 . 7 0 . 2 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 0 . 7
- 9 9 - - 3 6 - - - - - - 1 6
- 4 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - - - - - - 0 . 7
1 0 22 - 6 3 6 1 - 1 3 3 - 6
1 . 0 2 . 2 * 0 . 6 0 . 3 0 . 6 0 . 1 - 0 . 1 0 . 3 0 . 3 - 0 . 6
1 4 68 _ 4 3 1 1 2 _ _ 2 _ 9
0 . 8 3 . 9 - 2 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 - - 0 . 5
- 1 2 8 - - 2 5 - - - 17 - - 9
- 7 . 2 - - 0 . 1 0 . 3 - - - 1 . 0 - - 0 . 5
6 38 - 3 0 - - 1 - - 2 - - 3
0 . 6 3 . 8 - 3 . 0 - - 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 3
4 7 9 _ 12 1 1 _ _ 1 _ _ 5
0 . 7 1 3 . 0 - 2 . 0 0 . 2 0 . 2 - - - 0 . 2 - - 0 . 8
- 8 4 - - - 5 - - 1 2 - - 6
- 1 2 . 8 - - - 0 . 8 - - 0 . 2 0 . 3 - - 0 . 9
1 14 - 2 1 - - - - 1 - - 4
0 . 5 6 . 9 - 1 . 0 0 . 5 - - - - 0 . 5 - - 1 . 9
15 3 3 3 1 8 5 4 1 - _ 1 1 _ 12
0 . 7 1 4 . 6 0 . 0 0 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - - 0 . 0 0 . 0 - 0 . 5
- 5 5 9 - - 8 1 - - - 2 - 1 16
- 2 2 . 5 - - 0 . 3 0 . 0 - - - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 7
1 0 1 9 9 - 5 3 1 1 - - - - - 8
0 . 7 1 4 . 2 - 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 - - - “ - 0 . 6
4 5 2 2 7 1 9 _ 3 1 - _ 1 - 1 1 3
2 . 1 1 0 . 4 0 . 0 0 . 4 - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 0 - 0 . 0 0 . 6
- 2 9 6 - - 3 2 - - 3 5 - 1 1 1
- 1 2 . 5 - - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 0 0 . 5
25 92 1 3 - 1 1 - - - - 1 3
3 . 0 11.0 0 . 1 0 . 4 - 0 . 1 0 . 1 - - - - 0 . 1 0 . 4
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l
K a l k k i
A l l a
A l l
2
E l —BO S .
I c k e - s .  
N o n  s o c .
) 3 )  
S o s .  
S o c .  
S o c .
4 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LE F T
RKP
SFP
V I  HR 
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SK L
FKF
V ä h ä k y r ö  -  L i 1 1 k y r o 2 6 5 0  1 6 3 4  8 6 6  1 5 0 6 5 2  1 1 0 6 3 6 8 2 1 3 4 3 56 52
X 1 0 0 . 0 6 1 . 7 3 2 . 7 5 . 7 2 4 . 6 4 1 . 7 1 3 . 9 8 . 0 1 . 6 2 . 1 2 . 0
- 9 1 2 7 0 1 1 9 1 1 7 0 5 85 5 3 0 1 1 8 8 4 8 4 1 7 0 26 62 61
X 1 0 0 . 0 7 0 . 8 2 6 . 1 3 . 1 1 9 . 6 4 4 . 0 1 7 . 9 6 . 3 1 . 0 2 . 3 2 . 3
E N N . 1 ) 1 3 3 8 8 7 6 3 9 1 71 3 1 6 6 1 7 1 8 3 7 4 16 19 32
X 1 0 0 . 0 6 5 . 5 2 9 . 2 5 . 3 2 3 . 6 4 6 . 1 1 3 . 7 5 . 5 1 . 2 1 . 4 2 . 4
V ö y r i  -  V ö r å 2 3 6 6 2 1 5 8 1 7 1 3 9 1 4 5 1 6 8 22 2 3 1 9 1 1 1 4 4 2
X 1 0 0 . 0 9 1 . 1 7 . 2 1 . 6 6 . 1 7 . 1 0 . 9 1 . 0 8 0 . 7 0 . 6 1 . 8
- 9 1 2 5 7 0 2 3 8 6 1 3 8 4 6 1 2 9 2 5 0 5 2 9 2 0 2 7 3 9 2 4
X 1 0 0 . 0 9 2 . 8 5 . 4 1 . 8 5 . 0 9 . 7 2 . 0 0 . 4 7 8 . 9 1 . 5 0 . 9
EN N . 1 ) 9 0 8 7 9 3 9 9 1 6 81 7 5 1 3 1 5 6 8 2 7 1 7
X 1 0 0 . 0 8 7 . 3 1 0 . 9 1 . 8 8 . 9 8 . 3 1 . 4 1 . 7 7 5 . 1 0 . 8 1 . 9
Y l i h ä r m ä 1 9 8 2 1 6 7 0 2 6 7 4 5 2 1 9 1 0 7 1 4 7 2 4 7 8 18 4 8
X 1 0 0 . 0 8 4 . 3 1 3 . 5 2 . 3 1 1 . 0 5 4 . 0 2 3 . 8 2 . 4 0 . 4 0 . 9 2 . 4
- 9 1 2 0 7 4 1 7 8 3 2 3 5 56 1 9 3 1 0 8 8 5 0 2 4 0 2 4 1 4 0
* 1 0 0 . 0 8 6 . 0 1 1 . 3 2 . 7 9 . 3 5 2 . 5 2 4 . 2 1 . 9 0 . 1 2 . 0 1 . 9
ENN. 1 ) 1 1 2 3 9 2 6 1 7 1 2 6 1 3 4 6 0 9 2 5 7 36 5 7 16
% 1 0 0 . 0 8 2 . 5 1 5 . 2 2 . 3 1 1 . 9 5 4 . 2 2 2 . 9 3 . 2 0 . 4 0 . 6 1 . 4
Y l i s t a r o 3 6 4 9 2 9 4 8 5 8 9 1 1 2 5 4 0 1 9 2 6 8 0 3 4 3 25 3 4 9 3
X 1 0 0 . 0 8 0 . 8 1 6 . 1 3 . 1 1 4 . 8 5 2 . 8 2 2 . 0 1 . 2 0 . 7 0 . 9 2 . 5
- 9 1 3 8 3 7 3 2 6 1 5 1 4 6 2 4 8 6 1 9 6 0 9 2 0 2 7 1 4 6 1 1 1
* 1 0 0 . 0 8 5 . 0 1 3 . 4 1 . 6 1 2 . 7 5 1 . 1 2 4 . 0 0 . 7 0 . 0 1 . 2 2 . 9
E N N . 1 ) 2 1 4 6 1 7 2 7 3 5 6 6 3 3 2 9 1 1 4 0 4 7 6 22 1 4 22 3 4
* 1 0 0 . 0 6 0 . 5 1 6 . 6 2 . 9 1 5 .  3 5 3 . 1 2 2 . 2 1 . 0 0 . 7 1 . 0 1 . 6
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 3 0 9 7 9 4 4 3 8 77 3 2 0 1 8 2 9 3 1 0 8 4 4 4 3 8 4 8
% 1 0 0 . 0 6 0 . 7 3 3 . 5 5 . 9 2 4 . 4 1 3 . 9 7 . 1 8 . 3 3 3 . 9 2 . 9 3 . 7
- 9 1 1 4 6 0 9 1 9 4 6 7 7 4 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 8 4 8 5 5 0 29
* 1 0 0 . 0 6 2 . 9 3 2 . 0 5 . 1 2 1 . 3 1 5 . 2 7 . 6 9 . 5 3 3 . 2 3 . 4 2 . 0
E N N . 1 ) 1 3 0 9 7 9 4 4 3 8 77 3 2 0 1 8 2 9 3 1 0 8 4 4 4 3 8 4 8
* 1 0 0 . 0 6 0 . 7 3 3 . 5 5 . 9 2 4 . 4 1 3 . 9 7 . 1 8 . 3 3 3 . 9 2 . 9 3 . 7
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  o f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 0 8 0 6 2 5 3 9 9 56 2 9 0 1 5 1 6 4 1 0 0 3 5 7 26 31
X 1 0 0 . 0 5 7 . 9 3 6 . 9 5 . 2 2 6 . 9 1 4 . 0 5 . 9 9 . 3 3 3 . 1 2 . 4 2 . 9
- 9 1 1 2 4 4 7 5 4 4 3 3 57 2 8 5 1 7 9 7 6 1 3 1 4 1 6 3 4 21
* 1 0 0 . 0 6 0 . 6 3 4 . 8 4 . 6 2 2 . 9 1 4 . 4 6 . 1 1 0 . 5 3 3 . 4 2 . 7 1 . 7
E N N . l ) 1 0 8 0 6 2 5 3 9 9 5 6 2 9 0 1 5 1 6 4 1 0 0 3 5 7 26 31
* 1 0 0 . 0 5 7 . 9 3 6 . 9 5 . 2 2 6 . 9 1 4 . 0 5 . 9 9 . 3 3 3 . 1 2 . 4 2 . 9
O u lu n  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
U le ä b o r g s  l ä n s  v a l k r e t s
O u lu 2 2 9 9 4 9 1 2 3 5 7 9 7 6 1 6 3 3 0 2 0 7 3 7 8 5 3 8 9 2 4 2 2 2 3 6 0 3 7 8 0 9 - 1 3 1 9 1 3 6 5 1
X 1 0 0 . 0 5 3 . 7 3 3 . 1 1 3 . 1 1 6 . 5 3 8 . 8 9 . 7 1 6 . 4 - 5 . 7 1 . 6
- 9 1 2 3 1 0 2 9 1 5 3 1 1 8 6 2 8 6 2 1 5 0 4 9 2 6 1 5 9 1 0 8 0 7 2 2 5 6 6 4 3 6 0 3 3 - 1 3 1 0 7 3 9 9 5
X 1 0 0 . 0 6 6 . 3 2 7 . 2 6 . 5 1 1 . 3 4 6 . 8 1 1 . 1 1 5 . 6 - 5 . 7 1 . 7
E N N . l ) 1 0 9 0 6 4 5 9 7 1 0 3 7 6 3 4 1 1 7 2 0 1 8 5 7 8 4 3 2 6 8 1 0 3 9 9 1 8 7 5 0 - 4 5 4 9 1 9 3 3
« 1 0 0 . 0 5 4 . 7 3 4 . 5 1 0 . 7 1 7 . 0 3 9 . 7 9 . 5 1 7 . 2 ” 4 . 2 1 . 8
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 2 2 8 8 7 6 1 2 3 1 9 3 7 5 6 1 4 3 0 0 6 9 3 7 5 2 2 8 9 0 3 9 2 2 2 4 9 3 7 6 0 7 - 1 3 1 1 7 3 6 3 1
X 1 0 0 . 0 5 3 . 8 3 3 . 0 1 3 . 1 1 6 . 4 3 8 . 9 9 . 7 1 6 . 4 - 5 . 7 1 . 6
- 9 1 2 2 9 7 4 9 1 5 2 6 0 3 6 2 2 1 6 1 4 9 3 0 2 5 7 9 0 1 0 7 7 7 3 2 5 5 3 7 3 5 7 8 5 - 1 3 0 2 3 3 9 6 5
X 1 0 0 . 0 6 6 . 4 2 7 . 1 6 . 5 1 1 . 2 4 6 . 9 1 1 . 1 1 5 . 6 - 5 . 7 1 . 7
E N N .1 ) 1 0 7 9 9 1 5 9 3 2 4 3 7 0 8 5 1 1 5 8 2 1 8 2 4 7 4 3 0 6 5 1 0 2 8 8 1 8 5 4 8 - 4 4 7 5 1 9 1 3
* 1 0 0 . 0 5 4 . 9 3 4 . 3 1 0 . 7 1 6 . 9 3 9 . 9 9 . 5 1 7 . 2 “ 4 . 1 1 . 8
K a u p .  v h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 1 1 4 4 1 7 5 3 7 0 9 4 3 0 4 8 1 7 6 6 0 2 3 7 3 7 3 2 9 0 2 1 4 2 8 8 1 9 0 8 1 - 8 2 3 1 2 0 5 9
X 1 0 0 . 0 4 6 . 9 3 7 . 6 1 5 . 4 2 0 . 7 2 8 . 8 1 2 . 5 1 6 . 7 - 7 . 2 1 . 8
- 9 1 1 1 2 9 8 0 6 9 2 8 5 3 4 2 0 9 9 4 8 6 1 5 9 2 6 4 1 6 1 8 1 6 5 0 9 1 8 0 3 8 - 8 5 5 5 2 4 1 4
X 1 0 0 . 0 6 1 . 3 3 0 . 3 8 . 4 1 4 . 1 3 6 . 8 1 4 . 6 1 6 . 0 - 7 . 6 2 . 1
ENN. 1 ) 5 0 7 5 5 2 4 8 6 5 1 9 6 4 1 6 2 4 9 1 0 8 2 9 1 5 3 0 8 6 5 0 6 8 6 8 1 - 2 5 8 1 1 0 2 3
* 1 0 0 . 0 4 9 . 0 3 8 . 7 1 2 . 3 2 1 .  3 3 0 . 2 1 2 . 8 1 7 . 1 - 5 . 1 2 . 0
H a a p a j ä r v i 4 3 1 3 3 1 2 0 9 2 0 2 7 3 6 4 5 2 7 8 9 2 1 1 2 6 9 - 9 7 31
X 1 0 0 . 0 7 2 . 3 2 1 . 3 6 . 3 1 5 . 0 6 4 . 7 4 . 9 6 . 2 - 2 . 2 0 . 7
- 9 1 4 4 0 4 3 2 4 8 9 3 7 2 1 9 6 4 5 2 6 8 6 3 0 3 2 8 5 - 1 8 1 5 2
X 1 0 0 . 0 7 3 . 8 2 1 . 3 5 . 0 1 4 . 6 6 1 . 0 6 . 9 6 . 5 - 4 . 1 1 . 2
ENN. 1 ) 2 4 0 5 1 7 3 0 5 3 6 1 3 9 3 6 7 1 5 2 1 1 2 8 1 6 6 - 4 1 15
X 1 0 0 . 0 7 1 . 9 2 2 . 3 5 . 8 1 5 . 3 6 3 . 2 5 . 3 6 . 9 - 1 . 7 0 . 6
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NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
V S L LKP
LF P
NA1S P
K V I N N O P .
L L P
N LP
EKA K TP
KA P
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
27 58 1 56 7 3 1 1 2 3 1 2 4
1 . 0 2 . 2 0 . 0 2 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 0 - 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 9
- 1 3 2 - - 1 4 3 - - 5 15 - 5 3 2
- 4 . 9 - - 0 . 5 0 . 1 - - 0 . 2 0 . 6 - 0 . 2 1 . 2
12 26 - 3 2 2 1 1 - 1 2 3 1 1 3
0 . 9 1 . 9 - 2 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 0 .  2 0 . 1 1 . 0
4 8 _ 2 1 7 _ _ _ 3 _ _ . 1 2
0 . 2 O. 3 - 0 . 9 0 . 3 - - - 0 . 1 - - - 0 . 5
- 2 3 - - 6 4 - - - 3 - - 1 0
- 0 . 9 - - 0 . 2 0 . 2 - - - 0 . 1 - - 0 . 4
2 5 - 7 1 - - - 3 - - - 6
0 . 2 0 . 6 - 0 . 8 0 . 1 - - - 0 . 3 - - “ 0 . 7
7 7 0 1 15 1 1 1 _ 1 2 - _ 1 2
0 . 4 3 . 5 0 . 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 . 6
- 1 4 5 - - 5 2 - - 2 11 - 2 1 0
- 7 . 0 - - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 1 0 . 5
3 38 1 12 1 - 1 - 1 2 - - 8
0 . 3 3 . 4 0 . 1 1 . 1 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 7
17 1 0 0 _ 22 1 6 4 _ 6 16 3 1 0 14
0 . 5 2 . 7 - 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 4
- 2 4 8 - - 16 4 - - 1 11 - 1 2 2
- 6 . 5 - - 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 0 0 . 3 - 0 . 0 0 . 6
8 6 2 - 9 1 2 4 - 5 12 1 5 11
0 . 4 2 . 9 0 . 4 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 6 0 . 0 0 . 2 0 . 5
14 2 3 2 6 4 6 1 1 0 1 0 9
1 . 1 1 . 8 0 . 2 0 . 5 0 . 3 0 . 5 0 . 1 - 0 . 8 0 . 8 - - 0 . 7
- 6 2 - - 3 1 0 - - 18 9 - 5 8
- 4 . 2 - - 0 . 2 0 . 7 - - 1 . 2 0 . 6 - 0 . 3 0 . 5
14 2 3 2 6 4 6 1 - 1 0 1 0 - - 9
1 . 1 1 . 8 0 . 2 0 . 5 0 . 3 0 . 5 0 . 1
'
0 . 8 0 . 8
'
0 . 7
9 19 1 5 3 4 1 9 1 0 6
0 . 8 1 . 8 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 1 - 0 . 8 0 . 9 - - 0 . 6
- 5 3 - - 3 9 - - 17 9 - 5 5
- 4 . 3 - - 0 . 2 0 . 7 - - 1 . 4 0 . 7 - 0 . 4 0 . 4
9 19 1 5 3 4 1 - 9 1 0 - - 6
0 . 8 1 . 8 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 1 0 . 8 0 . 9 0 . 6
5 0 2 8 2 7 9 7 1 0 0 5 1 2 2 5 5 2 9 2 1 5 5 0 1 1 9 5 6 3 5 6 1 9 4 0
2 . 2 1 . 2 0 . 0 2 . 2 2 . 4 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 2 . 8 0 . 8
- 7 7 3 2 6 8 - 7 6 5 5 1 1 3 2 - - 6 7 0 - 5 7 2 1 7 0 2 8 8 2
- 3 . 3 0 . 0 - 3 . 3 0 . 5 - - 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 1 . 2
1 7 4 8 1 5 4 4 4 6 2 4 0 9 2 5 6 6 - 1 0 4 - 3 0 6 - 7 6 2 7 8 6 8 0 3
1 . 6 1 . 4 0 . 0 2 . 2 2 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 1 2 . 6 0 . 7
5 0 1 8 2 7 7 2 9 9 5 1 0 1 5 5 0 2 2 1 1 4 8 5 1 9 2 6 3 3 1 1 9 2 9
2 . 2 1 . 2 0 . 0 2 . 2 2 . 4 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 2 . 8 0 . 8
- 7 6 8 5 66 - 7 6 4 3 1 1 1 1 - - 6 4 1 - 5 6 3 1 6 7 2 8 6 8
- 3 . 3 0 . 0 - 3 . 3 0 . 5 - - 0 . 3 « 0 . 2 0 . 1 1 . 2
1 7 3 8 1 5 1 9 4 5 2 3 8 8 2 5 3 9 - 1 0 0 - 2 9 0 - 7 3 2 7 6 3 7 9 2
1 . 6 1 . 4 0 . 0 2 . 2 2 . 4
"
0 . 1
'
0 . 3
'
0 . 1 2 . 6 0 . 7
3 0 3 6 8 2 5 3 4 2 8 2 9 3 6 3 5 1 2 7 2 3 0 72 3 3 3 1 8 9 2
2 . 7 0 . 7 0 . 0 2 . 5 3 . 2 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 2 . 9 0 . 8
- 3 4 9 8 39 - 5 2 4 6 5 9 6 - - 2 4 5 - 2 1 8 7 8 1 5 0 0
- 3 . 1 0 . 0 - 4 . 6 0 . 5 - - 0 . 2 - 0 . 2 0 . 1 1 . 3
9 8 6 4 3 8 15 1 2 5 9 1 5 9 0 - 4 8 - 1 3 1 - 22 1 3 3 8 3 3 3
1 . 9 0 . 9 0 . 0 2 . 5 3 . 1 - 0 . 1 - 0 . 3 " 0 . 0 2 . 6 0 . 7
14 6 7 1 1 0 9 22 _ _ _ 6 _ 3 4 9 2 9
0 . 3 1 . 6 0 . 0 2 . 5 0 . 5 - - - 0 . 1 - 0 . 1 1 . 1 0 . 7
- 1 7 2 - - 35 3 0 - - 7 - 2 6 56
- 3 . 9 - - 0 . 8 0 . 7 - - 0 . 2 - 0 . 0 0 . 1 1 . 3
5 5 0 1 62 16 - - - 3 - 2 28 18
0 . 2 2 . 1 0 . 0 2 . 6 0 .  7 - - - 0 . 1 - 0 . 1 1 . 2 0 . 7
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h n i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n e u n G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä S u is s a -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l - s o s . S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L
A l l a I c k e - s . S o c . Ö v r i g a CENT SAML VÄN ST SFP DE GRÖNA FK F
A l l N o n  s o c . S o c . O t h e r s LE F T THE
GREENS
K a j  a a n i - K a j  a n a 1 8 4 7 7 7 5 9 4 8 8 1 4 2 0 6 9 3 4 6 7 4 2 1 2 2 4 5 7 5 3 0 4 _ 9 9 2 2 6 8
* 1 0 0 . 0 4 1 . 1 4 7 . 7 1 1 . 2 1 8 . 8 2 2 . 8 1 3 . 3 2 8 . 7 - 5 . 4 1 . 5
- 9 1 1 8 9 5 4 1 0 9 3 5 6 7 7 7 1 2 4 2 2 7 4 5 6 9 8 3 2 5 7 0 4 0 1 3 - 1 0 8 1 4 7 6
* 1 0 0 . 0 5 7 . 7 3 5 . 8 6 . 6 1 4 . 5 3 6 . 8 1 3 . 6 2 1 . 2 - 5 . 7 2 . 5
E N N . l ) 7 8 7 5 3 3 4 5 3 8 2 0 7 1 0 1 5 7 9 1 8 8 7 1 0 4 2 2 2 1 2 - 2 9 4 1 3 2
X 1 0 0 . 0 4 2 . 5 4 8 . 5 9 . 0 2 0 . 1 2 4 . 0 1 3 . 2 2 8 . 1 " 3 . 7 1 . 7
K u h is e 5 8 7 9 3 6 1 2 1 8 0 6 4 6 1 7 7 6 2 5 8 7 6 1 0 1 0 1 3 2 0 0 2 6 4
X 1 0 0 . 0 6 1 . 4 3 0 . 7 7 . 8 1 3 . 2 4 4 . 0 1 0 . 4 1 7 . 2 - 3 . 4 4 . 5
- 9 1 6 3 9 3 4 8 1 7 1 3 4 5 2 3 1 5 2 0 3 6 8 8 5 5 6 8 1 7 - 1 7 6 3 6 1
X 1 0 0 . 0 7 5 . 3 2 1 . 0 3 . 6 8 . 1 5 7 . 7 8 . 7 1 2 . 8 - 2 . 8 5 . 6
E N N . l ) 2 7 9 2 1 6 8 1 9 1 7 1 9 4 4 0 9 1 1 8 4 2 9 1 4 9 7 - 8 2 1 3 0
X 1 0 0 . 0 6 0 . 2 3 2 . 8 6 . 9 1 4 . 6 4 2 . 4 1 0 . 4 1 7 . 8 - 2 . 9 4 . 7
N i v a l a 5 9 4 7 4 1 9 7 1 2 7 0 4 8 0 8 6 5 3 4 5 1 5 7 4 3 9 9 _ 1 4 6 5 7
X 1 0 0 . 0 7 0 . 6 2 1 . 4 8 . 1 1 4 . 5 5 8 . 0 9 . 7 6 . 7 - 2 . 5 1 . 0
- 9 1 6 1 8 9 4 9 5 8 1 0 1 8 2 1 3 5 0 8 4 0 1 2 6 1 9 5 0 2 - 1 7 2 5 6
X 1 0 0 . 0 8 0 . 1 1 6 . 4 3 . 4 8 . 2 6 4 . 8 1 0 . 0 8 . 1 - 2 . 8 0 . 9
E N N .1 ) 3 0 5 9 2 1 0 8 7 0 8 2 4 3 4 7 5 1 7 1 1 2 8 2 2 2 8 - 7 2 4 1
* 1 0 0 . 0 6 8 . 9 2 3 . 1 7 . 9 1 5 . 5 5 5 . 9 9 . 2 7 . 5 “ 2 . 4 1 . 3
O u la in e n 4 4 0 1 2 7 8 7 8 9 1 7 2 3 5 1 0 2 1 9 1 3 8 0 3 7 6 _ 1 1 7 61
X 1 0 0 . 0 6 3 . 3 2 0 . 2 1 6 . 4 1 1 . 6 4 9 . 8 8 . 6 8 . 5 - 2 . 7 1 . 4
- 9 1 4 3 8 8 3 3 7 0 7 3 6 2 8 2 2 9 2 2 5 4 3 5 2 5 4 3 7 - 2 6 2 9 6
X 1 0 0 . 0 7 6 . 8 1 6 . 8 6 . 4 6 . 7 5 8 . 0 1 2 . 0 1 0 . 0 - 6 . 0 2 . 2
E N N . l ) 2 0 1 0 1 3 4 0 4 2 2 2 4 8 2 3 0 1 0 3 6 1 8 8 1 9 0 - 4 6 39
X 1 0 0 . 0 6 6 . 7 2 1 . 0 1 2 . 3 1 1 . 4 5 1 . 5 9 . 4 9 . 5 - 2 . 3 1 . 9
O u lu  -  U le å b o r g 5 5 3 1 3 2 3 4 1 9 2 1 5 6 0 1 0 3 1 4 1 2 5 9 2 1 1 6 8 4 7 7 6 6 8 8 6 0 - 5 8 9 9 1 0 7 1
X 1 0 0 . 0 4 2 . 3 3 9 . 0 1 8 . 6 2 2 . 8 2 1 . 1 1 4 . 0 1 6 . 0 - 1 0 . 7 1 . 9
- 9 1 5 2 3 2 2 2 9 8 6 9 1 6 2 5 8 6 1 9 5 7 9 2 4 1 3 1 0 2 9 8 6 3 8 1 5 5 - 5 6 9 6 9 4 4
X 1 0 0 . 0 5 7 . 1 3 1 . 1 1 1 . 8 1 5 . 1 2 5 . 0 1 8 . 9 1 5 . 6 - 1 0 . 9 1 . 8
E N N . l ) 2 2 7 9 8 1 0 1 3 4 9 3 1 8 3 3 4 6 5 2 6 8 5 0 2 0 3 3 6 4 3 9 8 2 - 1 7 4 5 5 0 3
X 1 0 0 . 0 4 4 . 5 4 0 . 9 1 4 . 7 2 3 . 1 2 2 . 0 1 4 . 8 1 7 . 5 - 7 . 7 2 . 2
P y h ä s a lM i 3 9 9 0 2 0 4 8 1 7 2 3 2 1 9 1 2 4 9 1 6 6 4 2 1 5 4 6 7 - 7 5 85
X 1 0 0 . 0 5 1 . 3 4 3 . 2 5 . 5 3 1 . 3 4 1 . 7 5 . 4 1 1 . 7 - 1 . 9 2 . 1
- 9 1 4 2 5 4 2 7 2 1 1 4 2 2 1 1 1 8 4 8 2 1 4 2 3 0 2 5 6 3 - 91 1 2 2
X 1 0 0 . 0 6 4 . 0 3 3 . 4 2 . 6 1 9 . 9 5 0 . 4 7 . 1 1 3 . 2 - 2 . 1 2 . 9
E N N . l ) 2 2 0 9 1 0 8 0 1 0 0 4 1 2 5 7 2 2 8 6 3 1 3 0 2 7 9 - 4 1 4 1
X 1 0 0 . 0 4 8 . 9 4 5 . 5 5 . 7 3 2 . 7 3 9 . 1 5 . 9 1 2 . 6 - 1 . 9 1 . 9
R a a h e  -  B r a h e s t a d 9 1 5 3 3 4 9 0 3 8 7 5 1 7 6 8 2 1 2 3 1 9 4 3 1 1 8 5 1 7 4 2 - 4 1 8 1 4 4
X 1 0 0 . 0 3 8 . 1 4 2 . 3 1 9 . 5 2 3 . 2 2 1 . 2 1 2 . 9 1 9 . 0 - 4 . 6 1 . 6
- 9 1 8 9 8 1 4 6 5 1 3 7 1 1 6 1 9 9 6 4 2 6 9 2 1 1 4 5 2 7 4 3 - 5 7 5 2 4 5
X 1 0 0 . 0 5 1 . 8 4 1 . 3 6 . 9 1 0 . 7 3 0 . 0 1 2 . 7 3 0 . 5 - 6 . 4 2 . 7
E N N . l ) 4 3 0 7 1 8 0 3 1 6 0 2 7 0 2 1 0 0 8 9 7 6 6 4 6 7 8 9 - 1 4 7 76
X 1 0 0 . 0 4 1 . 9 4 1 . 8 1 6 . 3 2 3 . 4 2 2 . 7 1 5 . 0 1 8 . 3 - 3 . 4 1 . 8
Y l i v i e s k a 6 9 4 4 3 4 4 2 2 1 6 9 1 3 3 3 1 5 1 0 2 3 8 1 8 9 0 6 5 1 _ 2 8 7 78
X 1 0 0 . 0 4 9 . 6 3 1 . 2 1 9 . 2 2 1 . 7 3 4 . 3 1 2 . 8 9 . 4 - 4 . 1 1 . 1
- 9 1 7 0 9 5 4 7 1 6 2 0 0 5 3 7 4 1 4 8 0 3 7 7 0 6 2 6 5 2 3 - 3 2 1 62
X 1 0 0 . 0 6 6 . 5 2 8 . 3 5 . 3 2 0 . 9 5 3 . 1 8 . 8 7 . 4 - 4 . 5 0 . 9
E N N . l ) 3 3 0 0 1 6 4 4 1 1 1 4 5 4 2 7 7 1 1 1 1 0 4 3 5 3 3 8 - 1 1 3 4 6
* 1 0 0 . 0 4 9 . 8 3 3 . 8 1 6 . 4 2 3 . 4 3 3 . 6 1 3 . 2 1 0 . 2 “ 3 . 4 1 . 4
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  koM M .
-  O t h e r  M u n i c i p a l i t i e s 1 1 4 4 5 9 6 9 4 8 4 3 2 5 6 6 1 2 4 0 9 1 3 7 8 5 5 6 1 3 7 7 9 6 1 1 8 5 2 6 - 4 8 8 6 1 5 7 2
X 1 0 0 . 0 6 0 . 7 2 8 . 5 1 0 . 8 1 2 . 0 4 9 . 0 7 . 0 1 6 . 2 - 4 . 3 1 . 4
- 9 1 1 1 6 7 6 9 8 3 3 1 8 2 8 0 0 7 5 4 4 4 9 8 6 4 6 6 1 5 5 9 0 2 8 1 7 7 4 7 - 4 4 6 8 1 5 5 1
X 1 0 0 . 0 7 1 . 4 2 4 . 0 4 . 7 8 . 4 5 6 . 7 7 . 7 1 5 . 2 - 3 . 8 1 . 3
E N N . l ) 5 7 2 3 6 3 4 4 5 9 1 7 4 4 4 5 3 3 3 7 4 1 8 2 7 7 5 7 3 7 8 2 9 8 6 7 - 1 8 9 4 8 9 0
X 1 0 0 . 0 6 0 . 2 3 0 . 5 9 . 3 1 3 . 0 4 8 . 5 6 . 6 1 7 . 2 - 3 . 3 1 . 6
A l a v i e s k a 1 6 5 6 1 2 2 5 2 4 9 1 8 2 1 2 9 1 0 9 8 61 1 1 8 _ 25 39
X 1 0 0 . 0 7 4 . 0 1 5 . 0 1 1 . 0 7 . 8 6 6 . 3 3 . 7 7 . 1 - 1 . 5 2 . 4
- 9 1 1 7 9 6 1 5 4 1 2 2 3 32 6 7 1 2 4 9 57 1 5 2 - 29 39
X 1 0 0 . 0 8 5 . 6 1 2 . 4 1 . 8 3 . 7 6 9 . 5 3 . 2 8 . 5 - 1 . 6 2 . 2
E N N . l ) 8 2 2 6 0 3 1 3 5 8 4 7 2 5 3 4 26 61 - 1 0 3 0
X 1 0 0 . 0 7 3 . 4 1 6 . 4 1 0 . 2 8 . 8 6 5 . 0 3 . 2 7 . 4 - 1 . 2 3 . 6
H a a p a v e s i 4 1 5 4 2 4 6 7 1 1 9 8 4 8 9 3 1 0 2 0 9 1 2 3 9 8 8 6 - 2 1 1 7 3
X 1 0 0 . 0 5 9 . 4 2 8 . 8 1 1 . 8 7 . 5 5 0 . 3 5 . 8 2 1 . 3 - 5 . 1 1 . 8
- 9 1 4 1 8 7 3 1 6 7 7 9 7 2 2 3 1 8 7 2 6 2 0 2 9 0 6 0 1 - 1 8 8 88
X 1 0 0 . 0 7 5 . 6 1 9 . 0 5 . 3 4 . 5 6 2 . 6 6 . 9 1 4 . 4 - 4 . 5 2 . 1
E N N . l ) 2 0 8 0 1 2 4 8 6 1 3 2 1 9 1 5 0 1 0 3 2 1 3 4 4 6 3 - 91 52
X 1 0 0 . 0 6 0 . 0 2 9 . 5 1 0 . 5 7 . 2 4 9 . 6 6 . 4 2 2 . 3 - 4 . 4 2 . 5
H a i l u o t o  -  K a r l ö 5 5 1 3 2 9 1 7 0 5 2 8 7 2 2 2 8 0 8 3 . 38 6
X 1 0 0 . 0 5 9 . 7 3 0 . 9 9 . 4 1 5 . 8 4 0 . 3 1 4 . 5 1 5 . 1 - 6 . 9 1 . 1
- 9 1 5 5 4 3 5 5 1 4 0 5 9 4 6 2 7 8 4 0 91 - 3 5 4
X 1 0 0 . 0 6 4 . 1 2 5 . 3 1 0 . 6 8 . 3 5 0 . 2 7 . 2 1 6 . 4 - 6 . 3 0 . 7
E N N . l ) 3 7 7 2 1 9 1 2 9 2 9 6 9 1 3 8 6 4 6 0 - 2 0 4
X 1 0 0 . 0 5 8 . 1 3 4 . 2 7 . 7 1 8 . 3 3 6 . 6 1 7 . 0 1 5 . 9 - 5 . 3 1 . 1
H a u k ip u d a s 7 1 4 3 2 8 9 4 3 1 7 4 1 0 7 5 1 4 1 5 2 0 9 7 5 0 1 1 7 4 9 _ 4 5 7 7 3
X 1 0 0 . 0 4 0 . 5 4 4 . 4 1 5 . 0 1 9 . 8 2 9 . 4 7 . 0 2 4 . 5 - 6 . 4 1 . 0
- 9 1 6 6 4 6 3 3 6 2 2 8 0 3 4 8 1 1 1 6 8 2 2 7 8 6 3 4 1 5 6 1 - 4 2 4 57
X 1 0 0 . 0 5 0 . 6 4 2 . 2 7 . 2 1 7 . 6 3 4 . 3 9 . 5 2 3 . 5 - 6 . 4 0 . 9
E N N . l ) 2 9 0 9 1 1 5 8 1 4 1 0 3 4 1 6 4 7 8 2 1 2 0 0 7 5 6 - 1 2 8 38
X 1 0 0 . 0 3 9 . 8 4 8 . 5 1 1 . 7 2 2 . 2 2 8 . 2 6 . 9 2 6 . 0 - 4 . 4 1 . 3
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NUORS. SMP EKO VSL LKP NAI SP LLP EKA KTP SEP YVP
5 )
M u u t
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
UNGF.
214
FLP
129
EKOL
1 679
LFP
528
KVINNOP. NLP
6
KAP
43
FPP
41
ö v r i g a
O t h e r s
136 179
1 . 2 0 . 7 0 . 0 3 . 7 2 . 9 - 0 . 0 - 0 . 2 - 0 . 2 0 . 7 1 . 0
- 798 1 - 108 86 - - 19 - 68 6 271
- 4 . 2 0 . 0 - 0 . 6 0 . 5 - - 0 . 1 - 0 . 4 0 . 0 1 . 4
86 55 1 263 229 - 3 - 29 11 52 62
1 . 1 0 . 7 0 . 0 3 . 3 2 . 9 - 0 . 0 - 0 . 4 " 0 . 1 0 . 7 0 . 8
47 35 3 170 116 _ 1 _ 17 13 27 47
0 . 8 0 . 6 0 . 1 2 . 9 2 . 0 - 0 . 0 - 0 . 3 - 0 . 2 0 . 5 0 . 8
- 197 4 - 15 27 - - 8 - 22 2 78
- 3 . 1 0 . 1 - 0 . 2 0 . 4 - - 0 . 1 - 0 . 3 0 . 0 1 . 2
23 21 - 74 55 - 1 - 11 - 4 10 20
0 . 8 0 . 8 2 . 7 2 . 0 - 0 . 0 - 0 . 4 - 0 . 1 0 . 4 0 . 7
37 78 2 238 37 _ 2 « 6 _ 1 54 40
0 . 6 1 . 3 0 . 0 4 . 0 0 . 6 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 9 0 . 7
- 230 1 - 41 29 - - 8 - 7 4 60
- 3 . 7 0 . 0 - 0 . 7 0 . 5 - - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 1 . 0
18 51 1 123 23 - - - 5 - 1 28 17
0 . 6 1 . 7 0 . 0 4 . 0 0 . 8 - - “ 0 . 2 - 0 . 0 0 . 9 0 . 6
20 53 3 112 102 - 3 _ 5 _ _ 4 68 37
0 . 5 1 . 2 0 . 1 2 . 5 2 . 3 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 1 0 . 6 0 . 8
- 124 1 - 82 12 - - 7 - 6 1 45
- 2 . 8 0 . 0 - 1 . 9 0 . 3 - - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 1 . 0
13 33 1 44 44 - - - 2 - - 144 14
0 . 6 1 . 6 0 . 0 2 . 2 2 . 2 - “ - 0 . 1 - 7 . 2 0 . 7
254 6 334 13 423 256 4 _ 100 _ 128 _ 11 132 2 421
4 . 6 0 . 6 0 . 0 0 . 8 4 . 6 - 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 0 2 . 4 0 . 8
- 1420 26 - 454 0 325 - - 179 - 98 50 743
- 2 . 7 0 . 0 - 8 . 7 0 . 6 - - 0 . 3 - 0 . 2 0 . 1 1 . 4
783 167 6 214 108 0 - 39 - 68 - 3 556 148
3 . 4 0 .  7 0 . 0 0 . 9 4 . 7 - 0 . 2 - 0 . 3 - 0 . 0 2 . 4 0 . 6
25 34 5 57 50 2 _ 7 _ 1 54 20
0 . 6 0 . 9 0 . 1 1 . 4 1 . 3 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 0 1 . 4 0 . 5
- 112 2 - 43 13 - - 11 - 3 2 30
- 2 . 6 0 . 0 - 1 . 0 0 . 3 - - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 0 0 . 7
10 16 3 45 30 - 1 - 3 - 1 24 13
0 . 5 0 . 7 0 . 1 2 . 0 1 . 4 “ 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 1 . 1 0 . 6
96 72 _ 102 146 _ 8 _ 10 _ 2 116 2 68
1 . 0 0 . 8 - 1 . 1 1 . 6 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 1 2 . 7 0 . 7
- 293 1 - 276 34 - - 4 - 4 5 140
- 3 . 3 0 . 0 - 3 . 1 0 . 4 - - 0 . 0 - 0 . 0 0 . 1 1 . 5
34 32 - 49 73 - 1 - 5 - _ 4 71 29
0 . 8 0 .  7 - 1 . 1 1 . 7 - 0 . 0 - 0 . 1 - - 1 0 . 9 0 . 7
37 23 6 939 70 _ 5 _ 8 _ _ 59 51
0 . 5 0 . 3 0 . 1 1 3 . 5 1 . 0 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 0 . 8 0 . 7
- 152 3 - 106 4 0 - - 2 - 8 2 77
- 2 . 1 0 . 0 - 1 . 5 0 . 6 - - 0 . 0 - 0 . 1 0 . 0 1 . 1
14 13 2 385 40 - 3 - 5 - _ 25 12
0 . 4 0 . 4 0 . 1 1 1 . 7 1 . 2
'
0 . 1
' 0 . 2 ” 0 . 8 0 . 4
1982 1947 65 227 2 186 7 84 255 120 3 00 0 103 7
1 . 7 1 . 7 0 . 1 2 . 0 1 .  6 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 2 . 6 0 . 9
- 418 7 27 - 239 7 515 - - 396 - 345 89 136 8
- 3 . 6 0 . 0 - 2 . 1 0 . 4 - - 0 . 3 - 0 . 3 0 . 1 1 . 2
752 108 1 30 112 9 949 - 52 - 159 - 51 142 5 4 59
1 . 3 1 . 9 0 . 1 2 . 0 1 . 7 - 0 . 1 - 0 . 3 - 0 . 1 2 . 5 0 . 8
12 22 _ 126 5 _ 3 _ 2 _ 1 15 20
0 . 7 1 . 3 - 7 . 6 0 . 3 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 9 1 . 2
- 182 - - 14 2 - - 4 - - 1 13
- 1 0 . 1 - - 0 . 8 0 . 1 - - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 7
5 11 - 59 2 - 2 - 2 - - 8 8
0 . 6 1 . 3 - 7 . 2 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 2 - - 1 . 0 1 . 0
34 19 1 147 45 _ _ _ 2 _ 96 30
0 . 6 0 . 5 0 . 0 3 . 5 1 . 1 - - - 0 . 0 - - 2 . 3 0 . 7
- 106 2 - 63 29 - - 9 - 3 1 54
- 2 . 5 0 . 0 - 1 . 5 0 . 7 - - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 1 . 3
22 8 1 64 22 - - - - - - 41 19
1 . 1 0 . 4 0 . 0 3 . 1 1 . 1 " - - - - -
oM
0 . 9
8 7 1 _ 14 _ _ _ _ 5 4
1 . 5 1 . 3 0 . 2 - 2 . 5 - - - - - - 0 . 9 0 . 7
- 9 1 - 24 - - - 3 - 22 1 8
- 1 . 6 0 . 2 - 4 . 3 - - - 0 . 5 - 4 . 0 0 . 2 1 . 4
4 5 1 - 8 - - - - - - 4 2
1 .1 1 . 3 0 . 3 - 2 . 1 - - - - - - 1 . 1 0 . 5
361 58 2 46 165 _ 2 _ 10 _ 1 206 62
5 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 6 2 . 3 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 2 . 9 0 . 9
- 153 2 - 2 40 28 - - 74 - 24 3 106
- 2 . 3 0 . 0 - 3 . 6 0 . 4 - - 1 . 1 - 0 . 4 0 . 0 1 . 6
109 37 - 17 62 - 1 - 7 - - 86 25
3 . 7 1 . 3 - 0 . 6 2 . 1 - 0 . 0 - 0 . 2 - - 3 . 0 0 . 9
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kommun G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä - Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i -SO S. S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S o c . Ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FKF
A l l N on s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
H y r y n s a lm i 1784 1013 624 147 170 836 111 446 47 36
% 1 0 0 .0 5 6 .8 3 5 .0 6 .2 9 .5 4 6 .9 6 .2 2 5 .0 - 2 .6 2 .0
-9 1 2174 158 3 511 80 159 1359 102 338 - 38 56
* 1 0 0 .0 7 2 .8 2 3 .5 3 .7 7 .3 6 2 .5 4 .7 1 5 .5 - 1 .7 2 .6
E N N . l) 988 547 378 63 110 436 70 262 - 18 19
X 1 0 0 .0 5 5 .4 3 8 .3 6 .4 1 1 .1 4 4 .1 7 .1 2 6 .5 - 1 .8 1 .9
I i 3205 1400 1382 4 23 431 1101 203 945 - 1 73 12
X 1 0 0 .0 4 3 .7 4 3 .1 1 3 .2 1 3 .4 3 4 .4 6 .3 2 9 .5 - 5 .4 0 .4
-9 1 3129 1681 1317 131 337 1289 229 969 - 109 11
X 1 0 0 .0 5 3 .7 4 2 .1 4 .2 1 0 .8 4 1 .2 7 .3 3 1 .0 - 3 .5 0 .4
E N N . l) 1519 628 720 171 214 494 95 502 - 58 4
X 1 0 0 .0 4 1 .3 4 7 .4 1 1 .3 1 4 .1 3 2 .5 6 .3 3 3 .0 " 3 .8 0 .3
K a l a j o k i 4 9 5 3 3 48 0 941 532 468 2735 593 4 70 - 123 82
X 1 0 0 .0 7 0 .3 1 9 .0 1 0 .7 9 .4 5 5 .2 1 2 .0 9 .5 - 2 .5 1 .7
-9 1 5059 3949 913 197 294 2911 736 612 - 154 108
X 1 0 0 .0 7 8 .1 1 8 .0 3 .9 5 .8 5 7 .5 1 4 .5 1 2 .1 - 3 .0 2 .1
E N N . l) 2031 1393 435 203 215 1087 238 219 - 37 37
X 1 0 0 .0 6 8 .6 2 1 .4 1 0 .0 1 0 .6 5 3 .5 1 1 .7 1 0 .8 - 1 .8 1 .8
K em pe le 5116 2746 1578 792 798 1803 611 767 - 331 76
X 1 0 0 .0 5 3 .7 3 0 .6 1 5 .5 1 5 .6 3 5 .2 1 1 .9 1 5 .0 - 6 .5 1 .5
-9 1 4555 3018 1245 292 477 1812 720 7 63 - 260 50
X 1 0 0 .0 6 6 .3 2 7 .3 6 .4 1 0 .5 3 9 .8 1 5 .8 1 6 .8 - 5 .7 1 .1
E N N . l) 2253 1234 747 272 371 628 245 367 - 94 42
* 1 0 0 .0 5 4 .6 3 3 .2 1 2 .1 1 6 .5 3 6 .8 1 0 .9 1 6 .3 4 .2 1 .9
K e s t i l ä 1026 749 211 66 127 6 70 22 82 - 29 24
X 1 0 0 .0 7 3 .0 2 0 .6 6 .4 1 2 .4 6 5 .3 2 .1 8 .0 - 2 .8 2 .3
-9 1 1178 915 224 39 103 8 00 45 118 - 36 19
X 1 0 0 .0 7 7 .7 1 9 .0 3 .3 8 .7 6 7 .9 3 .8 1 0 .0 - 3 .1 1 .6
E N N .1 ) 701 5 15 141 45 80 459 12 60 - 19 16
S 1 0 0 .0 7 3 .5 2 0 .1 6 .4 1 1 .4 6 5 .5 1 .7 8 .6 - 2 .7 2 .3
K i im i n k i 4281 2241 1335 705 669 1537 383 655 - 267 90
X 1 0 0 .0 5 2 .3 3 1 .2 1 6 .5 1 5 .6 3 5 .9 8 .9 1 5 .3 - 6 .2 2 .1
-9 1 3966 2538 1200 250 425 1689 440 762 - 225 90
X 1 0 0 .0 6 3 .6 3 0 .1 6 .3 1 0 . 7 4 2 .4 1 1 .0 1 9 .1 - 5 .6 2 .3
E N N . l) 1787 934 597 256 291 613 152 297 - 88 47
X 1 0 0 .0 5 2 .3 3 3 .4 1 4 .3 1 6 .3 3 4 .3 8 .5 1 6 .6 ” 4 .9 2 .6
K u iv a n ie m i 1194 717 317 160 131 654 26 180 - 57 3
X 1 0 0 .0 6 0 .1 2 6 .5 1 3 .4 1 1 .0 5 4 .8 2 .2 1 5 .1 - 4 .8 0 .3
-9 1 1355 1018 278 59 86 885 50 187 - 46 10
* 1 0 0 .0 7 5 .1 2 0 .5 4 .4 6 .3 6 5 .3 3 .7 1 3 .8 - 3 .4 0 .7
E N N . l) 651 369 201 61 89 334 15 110 - 37 2
X 1 0 0 .0 5 6 .7 3 0 .9 1 2 .4 1 3 .7 5 1 .3 2 .3 1 6 .9 “ 5 .7 0 .3
Kuusam o 9835 7 39 0 1852 593 1600 6696 426 247 - 422 41
X 1 0 0 .0 7 5 .1 1 8 .6 6 .0 1 6 .3 6 8 .1 4 .3 2 .5 - 4 .3 0 .4
-9 1 9 90 4 8301 1274 329 964 7027 810 270 - 242 62
X 1 0 0 .0 8 3 .8 1 2 .9 3 .3 9 .9 7 1 .0 8 .2 2 .7 - 2 .4 0 .6
E N N . l) 5099 3734 1066 299 907 3358 228 157 - 194 26
X 1 0 0 .0 7 3 .2 2 0 .9 5 .9 1 7 .8 6 5 .9 4 .5 3 .1 - 3 .8 0 .5
K ä rs ä m ä k i 1926 1429 353 144 210 1286 46 142 - 42 20
X 1 0 0 .0 7 4 .2 1 8 .3 7 .5 1 0 .9 6 6 .8 2 .4 7 .4 - 2 .2 1 .0
-9 1 2076 1706 202 168 99 1604 31 94 - 160 26
X 1 0 0 .0 8 2 .2 9 .7 8 .1 4 .8 7 7 .3 1 .5 4 .5 - 7 .7 1 .3
E N N . l) 1085 803 206 76 120 733 23 85 - 24 12
X 1 0 0 .0 7 4 .0 1 9 .0 7 .0 1 1 .1 6 7 .6 2 .1 7 .8 2 .2 1 .1
L im in k a  -  L im in g o 2460 1476 629 355 299 1157 197 326 - 156 33
X 1 0 0 .0 6 0 .0 2 5 .6 1 4 .4 1 2 .2 4 7 .0 8 .0 1 3 .3 - 6 .3 1 .3
-9 1 2306 1686 483 137 176 1265 245 304 - 121 13
X 1 0 0 .0 7 3 .1 2 0 .9 5 .9 7 .6 5 4 .9 1 0 .6 1 3 .2 - 5 .2 0 .6
E N N . l) 1068 6 64 278 126 130 524 80 144 - 51 19
X 1 0 0 .0 6 2 .2 2 6 .0 1 1 .8 1 2 .2 4 9 .1 7 .5 1 3 .5 - 4 .8 1 .8
L u m i jo k i 8 53 617 170 66 88 5 20 64 78 - 29 11
X 1 0 0 .0 7 2 .3 1 9 .9 7 .7 1 0 .3 6 1 .0 7 .5 9 .1 - 3 .4 1 .3
-9 1 772 601 132 39 46 479 70 81 - 29 6
* 1 0 0 .0 7 7 .8 1 7 .1 5 .1 6 .0 6 2 .0 9 .1 1 0 .5 - 3 .8 0 .6
E N N . l) 4 64 331 100 33 54 274 38 45 - 16 6
* 1 0 0 .0 7 1 .3 2 1 .6 7 .1 1 1 .6 5 9 .1 8 .2 9 .7 - 3 .4 1 .3
M e r i j ä r v i 760 627 74 59 28 595 8 46 - 6 2
X 1 0 0 .0 8 2 .5 9 .7 7 .8 3 .7 7 8 .3 1 .1 6 .1 - 0 .8 0 .3
-9 1 789 696 75 18 14 622 15 60 - 17 7
X 1 0 0 .0 8 6 .2 9 .5 2 .3 1 .8 7 8 .8 1 .9 7 .6 - 2 .2 0 .9
E N N .1 ) 442 370 36 36 13 353 3 23 - 4 1
X 1 0 0 .0 8 3 .7 8 .1 8 .1 2 .9 7 9 .9 0 .7 5 .2 - 0 .9 0 .2
M uhos 381 0 2045 1252 5 13 526 1420 226 679 - 234 89
X 1 0 0 .0 5 3 .7 3 2 . 9 1 3 .5 1 3 .8 3 7 .3 5 . 9 1 7 .8 - 6 .1 2 .3
-9 1 3778 2482 1094 202 362 1605 329 685 - 172 57
X 1 0 0 .0 6 5 .7 2 9 .0 5 .3 9 .6 4 2 .5 8 .7 1 8 .1 - 4 .6 1 .5
E N N .1 ) 2 13 3 1109 768 256 321 766 130 4 22 - 110 52
X 1 0 0 .0 5 2 .0 3 6 .0 1 2 .0 1 5 .0 3 5 .9 6 .1 1 9 .8 - 5 .2 2 .4
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NUORS . 
UNGF.
SMP
FL P
EKO
EKOL
V S L L KP
L FP
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P
NL P
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
YV P
5 Ï
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
4 18 7 0 12 1 8 4 21 1 7
0 . 2 1 . 0 - 3 . 9 0 . 7 - 0 . 1 - 0 . 4 - 0 . 2 1 . 2 0 . 9
- 61 - - 5 1 0 - - 1 4 - 3 0 2 2 3
- 2 . 8 - - 0 . 2 0 . 5 - - 0 . 6 - 1 . 4 0 . 1 1 . 0
2 1 3 - 35 9 - 1 - 6 - 1 6 7
0 .  2 1 . 3 “ 3 . 5 0 . 9 - 0 . 1 - 0 . 6 " 0 . 1 0 . 6 0 . 7
65 17 2 2 8 6 7 _ _ _ 6 _ 2 1 5 3 3 6
2 . 0 0 . 5 0 . 1 0 . 9 2 . 1 - - - 0 . 2 - 0 . 1 4 . 8 1 . 1
- 31 - - 1 2 1 11 - - 11 - 7 4 4 5
- 1 . 0 - - 3 . 9 0 . 4 - - 0 . 4 - 0 . 2 0 . 1 1 . 4
2 0 7 - 1 0 2 8 - - - 4 - 1 82 1 3
1 . 3 0 . 5 - 0 . 7 1 . 8 - - - 0 . 3 - 0 . 1 5 . 4 0 . 8
3 3 4 0 2 1 8 4 3 0 _ 1 _ 3 _ 1 1 8 6 5 1
0 . 7 0 . 8 0 . 0 3 . 7 0 . 6 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 3 . 8 1 . 0
- 1 5 5 1 - 3 9 3 0 - - 7 - 9 3 3 8
- 3 . 1 0 . 0 - 0 . 8 0 . 6 - - 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 0 . 7
9 17 - 8 0 1 4 - 1 - 1 - - 76 1 5
0 . 4 0 . 8 - 3 . 9 0 . 7 - 0 . 0 “ 0 . 0 - - 3 . 7 0 . 7
2 3 3 51 2 4 6 2 0 5 _ 8 _ 1 3 _ 1 1 7 1 3 9
4 . 6 1 . 0 0 . 0 0 . 9 4 . 0 - 0 . 2 - 0 . 3 - 0 . 0 3 . 3 0 . 8
- 1 4 7 - - 2 8 9 18 - - 5 - 11 3 6 6
- 3 . 2 - - 6 . 3 0 . 4 - - 0 . 1 - 0 . 2 0 . 1 1 . 4
6 8 22 - 2 5 9 7 - 4 - 9 - - 81 8
3 . 0 1 . 0 - 1 . 1 4 . 3 - 0 . 2 - 0 . 4 “ - 3 . 6 0 . 4
9 3 0 _ 11 3 _ - 2 1 16 12
0 . 9 2 . 9 - 1 . 1 0 . 3 - - - 0 . 2 - 0 . 1 1 . 6 1 . 2
- 4 2 - - 9 2 - - 3 - 1 - 1 0
- 3 . 6 - - 0 . 8 0 . 2 - - 0 . 3 - 0 . 1 - 0 . 8
6 2 5 - 8 3 - - - 1 - 1 11 5
0 . 9 3 . 6 - 1 . 1 0 . 4 - - - 0 . 1 - 0 . 1 1 . 6 0 . 7
2 2 9 69 - 29 1 6 2 - 1 0 _ 1 1 _ _ 1 7 0 4 5
5 . 3 1 . 6 - 0 . 7 3 . 8 - 0 . 2 - 0 . 3 - - 4 . 0 1 . 0
- 1 2 4 - - 1 9 5 15 - - 1 3 - 5 5 4 9
- 3 . 1 - - 4 . 9 0 . 4 - - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 1 . 2
78 3 0 - 14 9 2 - 2 - 9 - - 7 4 18
4 . 4 1 . 7 - 0 . 8 5 . 1 0 . 1 - 0 . 5 - " 4 . 1 1 . 0
1 8 16 1 51 1 8 _ _ _ 6 _ 1 32 1 8
1 . 5 1 . 3 0 . 1 4 . 3 1 . 5 - - - 0 . 5 - 0 . 1 2 . 7 1 . 5
- 5 3 - - 2 0 8 - - 5 - 3 2 2 3
- 3 . 9 - - 1 . 5 0 . 6 - - 0 . 4 - 0 . 2 0 . 1 1 . 7
4 1 0 1 21 8 - - - 2 - 1 17 7
0 . 6 1 . 5 0 . 2 3 . 2 1 . 2 - - - 0 . 3 - 0 . 2 2 . 6 1 . 1
72 1 0 8 _ 4 3 1 1 9 _ 5 _ 5 _ 1 5 0 7 7
0 . 7 1 . 1 - 0 . 4 1 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 5 0 . 8
- 2 5 2 2 - 1 5 0 76 - - 2 0 - 8 1 1 0 3
- 2 . 5 0 . 0 - 1 . 5 0 . 8 - - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 0 1 . 0
4 4 6 3 - 34 5 9 - 4 - 2 - - 2 3 25
0 . 9 1 . 2 - 0 . 7 1 . 2 - 0 . 1 - 0 . 0 - " 0 . 5 0 . 5
5 65 28 4 9 1 2 1 _ 1 _ 1 18 2 0
0 . 3 3 . 4 1 . 5 2 . 5 0 . 6 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 9 1 . 0
- 37 1 - 8 5 - - 9 - 1 1 21
- 1 . 8 0 . 0 - 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 4 - 0 . 0 0 . 0 1 . 0
2 28 16 2 4 7 - 1 - 1 - - 9 9
0 . 2 2 . 6 1 . 5 2 . 2 0 . 6 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 0 . 8 0 . 8
1 1 3 41 1 29 4 8 _ 3 _ 4 _ 1 52 1 8
4 . 6 1 . 7 0 . 0 1 . 2 2 . 0 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 0 2 . 1 0 . 7
- 95 3 - 6 8 1 0 - - 3 - 1 2 3 3
- 4 . 1 0 . 1 - 2 . 9 0 . 4 - - 0 . 1 - 0 . 0 0 . 1 1 . 4
29 2 0 1 2 0 21 - 2 - 4 - 1 22 5
2 . 7 1 . 9 0 . 1 1 . 9 2 . 0 - 0 . 2 - 0 . 4 - 0 . 1 2 . 1 0 . 5
12 1 0 1 4 12 _ 2 _ 4 _ 1 17 9
1 . 4 1 . 2 0 . 1 0 . 5 1 . 4 - 0 . 2 - 0 . 5 - 0 . 1 2 . 0 1 . 0
- 26 - - 2 0 5 - - 5 - 2 3 8
- 3 . 4 - - 2 . 6 0 . 6 - - 0 . 6 - 0 . 3 0 . 4 1 . 0
5 7 1 3 6 - 1 - 1 - - 7 3
1 . 1 1 . 5 0 . 2 0 . 6 1 . 3 - 0 . 2 - 0 . 2 - - 1 . 5 0 . 6
1 19 _ 2 4 3 _ _ _ _ 2 8 4
0 . 1 2 . 5 - 3 . 2 0 . 4 - - - - - - 3 . 7 0 . 5
- 38 - - 14 1 - - 1 - - - 6
- 4 . 8 - - 1 . 8 0 . 1 - - 0 . 1 - - - 0 . 8
1 11 - 17 2 - - - - - - 1 4 4
0 . 2 2 . 5 - 3 . 8 0 . 5 - - - - - - 3 . 2 0 . 9
82 2 0 9 3 41 1 0 1 - 4 4 7 _ 11 1 3 8 29
2 . 2 5 . 5 0 . 1 1 . 1 2 . 7 - 0 . 1 - 1 . 2 - 0 . 3 3 . 6 0 . 8
- 3 4 4 2 - 1 4 7 16 - - 4 7 - 9 3 5 6
- 9 . 1 0 . 1 - 3 . 9 0 . 4 - - 1 . 2 - 0 . 2 0 . 1 1 . 5
31 1 1 4 1 2 0 4 7 - 4 - 25 - 3 8 7 1 2
1 . 5 5 . 3 0 . 0 0 . 9 2 . 2 - 0 . 2 - 1 . 2 - 0 . 1 4 . 1 0 . 6
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s .
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
) -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o m n u n G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä _ S u n n a -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E l -S O S  . SOS . M u u t SDP KE SK KOK VAS RKP V IH R S K L
A l l a I c k e - s . S o c . ö v r i g a CENT SAML VÄN ST SFP DE GRÖNA FK F
A l l N o n  s o c . S o c . o t h e r s LE F T THE
GREENS
O u lu n s a lo 3 2 3 5 1 9 5 2 8 5 9 4 2 4 4 5 3 1 2 9 3 5 0 3 3 9 9
_ 2 4 2 3 7
* 1 0 0 . 0 6 0 . 3 2 6 . 6 1 3 . 1 1 4 . 0 4 0 . 0 1 5 . 5 1 2 . 3 - 7 . 5 1 . 1
- 9 1 2 9 4 9 2 0 9 0 6 1 6 2 4 1 2 9 4 1 3 4 5 4 8 4 3 2 3 - 2 2 5 21
* 1 0 0 . 0 7 0 . 9 2 1 . 0 8 . 2 1 0 . 0 4 5 . 6 1 6 . 4 1 1 . 0 - 7 . 6 0 . 7
E N N . l ) 1 2 6 0 7 8 3 3 7 9 1 1 8 1 8 6 5 3 3 1 9 3 1 8 7 - 57 12
X 1 0 0 . 0 6 1 . 2 2 9 . 6 9 . 2 1 4 . 5 4 1 . 6 1 5 .1 1 4 . 6 - 4 . 5 0 . 9
P a l t a m o 2 5 5 4 1 3 5 4 8 8 8 3 1 2 2 5 9 1 0 7 5 1 2 8 6 2 4 - 1 1 4 85
X 1 0 0 . 0 5 3 . 0 3 4 . 8 1 2 . 2 1 0 . 1 4 2 . 1 5 . 0 2 4 . 4 - 4 . 5 3 . 3
- 9 1 2 7 3 9 1 8 6 5 7 6 7 1 0 7 2 3 1 1 5 4 9 1 2 6 5 2 6 - 8 2 8 9
X 1 0 0 . 0 6 8 . 1 2 8 . 0 3 . 9 8 . 4 5 6 . 6 4 . 6 1 9 . 2 - 3 . 0 3 . 2
E N N . l ) 1 3 7 4 7 0 7 5 2 5 1 4 2 1 6 5 5 6 4 5 5 3 5 7 - 4 4 4 7
X 1 0 0 . 0 5 1 . 5 3 8 . 2 1 0 . 3 1 2 . 0 4 1 . 0 4 . 0 2 6 . 0 " 3 . 2 3 . 4
P a t t i j o k i 2 9 8 1 1 4 6 7 9 5 1 5 6 3 5 6 7 1 1 4 5 2 2 3 3 8 2 - 1 6 1 4 0
X 1 0 0 . 0 4 9 . 2 3 1 . 9 1 8 . 9 1 9 . 0 3 8 . 4 7 . 5 1 2 . 8 - 5 . 4 1 . 3
- 9 1 2 6 9 8 1 7 1 8 6 4 4 1 3 6 2 6 5 1 2 6 9 2 3 3 5 7 9 - 1 2 4 5 3
X 1 0 0 . 0 6 3 . 7 3 1 . 3 5 . 0 9 . 8 4 7 . 0 8 . 6 2 1 . 5 - 4 . 6 2 . 0
E N N . l ) 1 3 1 3 6 6 1 4 5 5 1 9 7 2 7 9 5 0 2 1 1 5 1 7 5 - 4 5 12
X 1 0 0 . 0 5 0 . 3 3 4 . 7 1 5 . 0 2 1 . 2 3 8 . 2 8 . 8 1 3 . 3 - 3 . 4 0 . 9
P i i p p o l a 7 0 3 4 4 9 1 6 6 6 8 1 5 8 3 8 3 37 27 - 2 2 9
X 1 0 0 . 0 6 3 . 9 2 6 . 5 9 . 7 2 2 . 5 5 4 . 5 5 . 3 3 . 8 - 3 . 1 1 . 3
- 9 1 8 1 8 5 7 4 2 1 7 2 7 1 6 5 4 8 4 3 7 4 7 - 2 6 8
X 1 0 0 . 0 7 0 . 2 2 6 . 5 3 . 3 2 0 . 2 5 9 . 2 4 . 5 5 . 7 - 3 . 2 1 . 0
E N N . l ) 3 9 4 2 5 6 1 0 4 3 4 91 2 1 9 1 9 1 3 - 12 6
X 1 0 0 . 0 6 5 . 0 2 6 . 4 8 . 6 2 3 . 1 5 5 . 6 4 . 8 3 . 3 - 3 . 0 1 . 5
P u d a s j ä r v i 5 7 6 7 4 0 0 6 1 5 2 0 2 4 1 2 7 5 3 4 7 2 3 5 2 1 2 3 5 - 1 3 2 11
X 1 0 0 . 0 6 9 . 5 2 6 . 4 4 . 2 4 . 8 6 0 . 2 6 . 1 2 1 . 4 - 2 . 3 0 . 2
- 9 1 5 6 9 5 4 6 9 0 9 9 4 2 1 1 3 4 2 3 9 1 4 3 5 9 6 3 6 - 1 7 7 21
* 1 0 0 . 0 7 9 . 6 1 6 . 9 3 . 6 5 . 8 6 6 . 4 6 . 1 1 0 .  8 - 3 . 0 0 . 4
E N N .1 ) 3 0 6 1 2 0 7 1 8 7 4 1 3 6 1 7 9 1 7 7 9 1 8 3 6 8 9 - 6 6 7
* 1 0 0 . 0 6 7 . 2 2 8 . 4 4 . 4 5 . 8 5 7 . 7 5 . 9 2 2 . 4 - 2 . 1 0 . 2
P u l k k i l a 1 0 5 1 6 5 7 2 7 6 1 1 8 9 5 5 4 1 75 1 8 1 - 3 4 1 0
X 1 0 0 . 0 6 2 . 5 2 6 . 3 1 1 . 2 9 . 0 5 1 . 5 7 . 1 1 7 . 2 - 3 . 2 1 . 0
- 9 1 1 1 6 7 8 3 4 2 9 7 36 7 5 6 6 8 1 0 0 2 2 0 - 2 8 5
X 1 0 0 . 0 7 1 . 5 2 5 . 4 3 . 1 6 . 4 5 7 . 2 8 . 6 1 8 . 9 - 2 . 4 0 . 4
E N N .1 ) 6 1 0 3 9 0 1 6 4 5 6 6 0 3 2 7 4 0 1 0 4 - 1 0 3
X 1 0 0 . 0 6 3 . 9 2 6 . 9 9 . 2 9 . 6 5 3 . 6 6 . 6 1 7 . 0 1 . 6 0 . 5
P u o la n k a 2 2 0 4 1 2 2 6 7 7 5 2 0 3 1 5 1 9 7 4 89 6 0 9 - 7 8 34
X 1 0 0 . 0 5 5 . 6 3 5 . 2 9 . 2 6 . 9 4 4 . 2 4 . 0 2 7 . 6 - 3 . 5 1 . 5
- 9 1 2 5 7 8 1 6 3 2 6 6 0 8 6 1 1 8 1 5 9 3 1 0 3 5 2 8 - 5 6 5 3
X 1 0 0 . 0 7 1 . 1 2 5 . 6 3 . 3 4 . 6 6 1 . 8 4 . 0 2 0 . 5 - 2 . 2 2 . 1
E N N . l ) 1 3 5 1 7 1 1 5 0 7 1 3 3 1 1 0 5 6 6 4 3 3 8 6 - 4 5 24
X 1 0 0 . 0 5 2 . 6 3 7 . 5 9 . 8 8 . 1 4 1 . 9 3 . 2 2 8 . 6 - 3 . 3 1 . 8
P y h ä j o k i 2 0 6 4 1 3 0 1 4 3 4 3 2 9 1 7 5 1 1 2 9 1 0 2 2 5 5 - 9 3 4 1
X 1 0 0 . 0 6 3 . 0 2 1 . 0 1 5 . 9 8 . 5 5 4 . 7 4 . 9 1 2 . 4 - 4 . 5 2 . 0
- 9 1 2 0 6 5 1 5 3 7 4 3 1 9 7 8 0 1 3 1 7 9 5 3 4 6 - 8 3 5 4
X 1 0 0 . 0 7 4 . 4 2 0 . 9 4 . 7 3 . 9 6 3 . 8 4 . 6 1 6 . 8 - 4 . 0 2 . 6
E N N .1 ) 8 9 3 5 2 4 2 2 6 1 4 3 1 0 2 4 3 4 51 1 2 3 - 31 2 4
X 1 0 0 . 0 5 8 . 7 2 5 . 3 1 6 . 0 1 1 . 4 4 8 . 6 5 . 7 1 3 . 8 - 3 . 5 2 . 7
p y h ä n t ä 9 6 5 7 2 4 1 7 7 64 1 1 5 6 0 6 56 61 - 2 4 6
X 1 0 0 . 0 7 5 . 0 1 8 . 3 6 . 6 1 1 . 9 6 2 . 8 5 . 8 6 . 3 - 2 . 5 0 . 6
- 9 1 1 0 1 2 8 3 6 1 4 0 36 6 4 6 7 6 85 7 4 - 31 11
X 1 0 0 . 0 8 2 . 6 1 3 . 8 3 . 6 6 . 3 6 6 . 8 8 . 4 7 . 3 - 3 . 1 1 . 1
E N N . l ) 6 0 9 4 5 9 1 0 6 4 4 6 7 3 8 7 27 38 - 1 3 3
X 1 0 0 . 0 7 5 . 4 1 7 . 4 7 . 2 1 1 . 0 6 3 . 5 4 . 4 6 . 2 2 . 1 0 . 5
R a n t s i l a 1 2 2 6 8 9 7 2 0 5 1 2 4 1 0 3 7 9 5 4 3 9 9 - 4 1 7
X 1 0 0 . 0 7 3 . 2 1 6 . 7 1 0 . 1 8 . 4 6 4 . 8 3 . 5 8 . 1 - 3 . 3 0 . 6
- 9 1 1 3 3 2 1 0 8 8 2 0 8 36 69 9 3 9 6 0 1 3 7 - 3 0 5
X 1 0 0 . 0 8 1 . 7 1 5 . 6 2 . 7 5 . 2 7 0 . 5 4 . 5 1 0 .  3 - 2 . 3 0 . 4
E N N . l ) 7 8 6 5 9 5 1 2 6 6 5 68 5 2 6 3 0 57 - 1 6 6
X 1 0 0 . 0 7 5 . 7 1 6 . 0 8 . 3 8 . 7 6 6 . 9 3 . 8 7 . 3 ~ 2 . 0 0 . 8
R e i s j ä r v i 1 6 4 0 1 4 1 2 3 1 3 1 1 5 1 4 4 1 2 5 8 1 2 4 1 6 6 - 3 2 12
X 1 0 0 . 0 7 6 . 7 1 7 . 0 6 . 3 7 . 8 6 8 . 4 6 . 7 9 . 0 - 1 . 7 0 . 7
- 9 1 2 0 3 0 1 6 4 0 3 3 3 57 1 0 3 1 4 3 2 1 3 9 2 2 3 - 3 9 1 0
X 1 0 0 . 0 8 0 . 8 1 6 . 4 2 . 8 5 . 1 7 0 . 5 6 . 8 1 1 . 0 - 1 . 9 0 . 5
E N N . l ) 1 0 5 3 7 9 7 2 0 2 5 4 8 2 7 1 1 6 3 1 1 9 - 11 8
X 1 0 0 . 0 7 5 . 7 1 9 . 2 5 . 1 7 . 8 6 7 . 5 6 . 0 1 1 . 3 * 1 . 0 0 . 8
R i s t i j ä r v i 1 1 8 7 8 4 2 2 7 0 75 8 8 7 2 6 66 1 7 7 - 1 9 37
X 1 0 0 . 0 7 0 . 9 2 2 . 7 6 . 3 7 . 4 6 1 . 2 5 . 6 1 4 . 9 - 1 . 6 3 .1
- 9 1 1 3 3 9 1 1 0 2 2 1 6 21 6 8 9 6 4 76 1 4 5 - 1 6 38
X 1 0 0 . 0 8 2 . 3 1 6 . 1 1 . 6 5 . 1 7 2 . 0 5 . 7 1 0 . 8 - 1 . 2 2 . 8
E N N .1 ) 6 5 4 4 2 6 1 8 7 39 5 7 3 6 1 37 1 2 7 - 11 22
* 1 0 0 . 0 6 5 . 4 2 8 . 6 6 . 0 8 . 7 5 5 . 2 5 . 7 1 9 . 4 - 1 . 7 3 . 4
R u u k k i 2 5 2 7 1 5 3 8 5 3 3 4 5 6 2 2 4 1 2 8 6 1 5 1 3 0 6 _ 1 1 4 1 4
* 1 0 0 . 0 6 0 . 9 2 1 . 1 1 8 . 0 8 . 9 5 0 . 9 6 . 0 1 2 . 1 - 4 . 5 0 . 6
- 9 1 2 7 0 1 1 9 6 2 5 8 9 1 3 0 1 3 1 1 6 2 5 1 8 5 4 5 5 - 1 1 5 19
X 1 0 0 . 0 7 3 . 4 2 1 . 8 4 . 8 4 . 9 6 0 . 2 6 . 8 1 6 . 8 - 4 . 3 0 . 7
E N N .1 ) 1 3 8 7 8 3 5 3 0 8 2 4 4 1 2 9 6 9 0 8 8 1 7 9 - 59 5
X 1 0 0 . 0 6 0 . 2 2 2 . 2 1 7 . 6 9 . 3 4 9 . 7 6 . 3 1 2 . 9 - 4 . 3 0 . 4
tijpl Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
H y l ä t y t  
l i p u t  
K a s s e r a d e  
s e d l a r  
D i s a l l o w e d  
5 )  b a l l o t s
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NA I  SP 
KVINNOP.
LLP 
N LP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP Mu u t
ö v r i g a
O t h e r s
119 32 10 87 6 7 7 40 25
3 . 7 1 . 0 - 0 . 3 2 . 7 - 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 2 1 . 2 0 . 8
_ 92 - - 148 11 - - 1 - 2 3 38
- 3 . 1 - - 5 . 0 0 . 4 - - 0 . 0 - 0 . 1 0 . 1 1 . 3
35 10 - 4 35 - 5 - 6 - - 17 6
2 . 7 0 . 8 - 0 . 3 2 . 7 - 0 . 4 - 0 . 5 - - 1 . 3 0 . 5
15 25 _ 138 41 _ 2 _ 5 _ 7 36 33
0 . 6 1 . 0 - 5 . 4 1 . 6 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 3 1 . 4 1 . 3
- 88 - - 13 11 - - 10 - 13 1 30
_ 3 . 2 - - 0 . 5 0 . 4 - - 0 . 4 - 0 . 5 0 . 0 1 . 1
8 17 - 74 24 - 2 - 3 - - 14 12
0 . 6 1 . 2 - 5 . 4 1 . 7 - 0 . 1 - 0 . 2 " - 1 . 0 0 . 9
22 23 1 26 36 _ 3 _ 2 _ _ 3 50 22
0 . 7 0 . 6 0 . 0 0 . 9 1 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 1 1 . 7 0 . 7
- 101 - - 62 7 - - - - 3 2 37
_ 3 . 7 - - 2 . 3 0 . 3 - - - - 0 . 1 0 . 1 1 . 4
3 13 - 7 19 - 1 - 1 - - 141 8
0 . 2 1 . 0 - 0 . 5 1 . 4 - 0 . 1 - 0 . 1 - 1 0 . 7 0 . 6
9 12 1 5 8 _ 1 _ 1 _ _ 30 5
1 . 3 1 . 7 0 . 1 0 . 7 1 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 4 . 3 0 . 7
- 31 - - 14 1 - - 5 - - - 21
- 3 . 8 - - 1 . 7 0 . 1 - - 0 . 6 - - - 2 . 5
5 7 - 4 5 - - - - - - 13 2
1 . 3 1 . 8 - 1 . 0 1 . 3 “ - - - “ 3 . 3 0 . 5
29 128 2 39 43 _ 8 - 10 _ 3 28 30
0 . 5 2 . 2 0 . 0 0 . 7 0 . 7 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 5 0 . 5
- 270 1 - 126 25 - - 16 - 7 1 48
- 4 . 6 0 . 0 - 2 . 1 0 . 4 - - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 0 0 . 8
20 73 1 23 29 - 8 - 6 - 2 16 19
0 . 6 2 . 4 0 . 0 0 . 7 0 . 9 - 0 . 3 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 5 0 . 6
15 19 3 14 12 _ _ _ _ _ 3 49 12
1 . 4 1 . 8 0 . 3 1 . 3 1 . 1 - - - - - 0 . 3 4 . 7 1 . 1
- 41 - - 20 7 - - 2 - 1 - 15
- 3 . 5 - - 1 . 7 0 .  6 - - 0 . 2 - 0 . 1 - 1 . 3
6 14 3 11 6 - - - - - 3 23 6
1 . 0 2 . 3 0 . 5 1 . 8 1 . 0 - - - - - 0 . 5 3 . 6 1 . 0
12 12 _ 93 117 _ _ _ 15 _ _ 20 28
0 . 5 0 . 5 - 4 . 2 5 . 3 - - - 0 . 7 - - 0 . 9 1 . 3
- 65 - - 18 9 - - 14 - 20 1 22
- 2 . 5 - - 0 . 7 0 . 3 - - 0 . 5 - 0 . 8 0 . 0 0 . 8
6 5 - 69 73 - - - 11 - - 13 15
0 . 4 0 . 4 - 5 . 1 5 . 4 - - - 0 . 8 - 1 . 0 1 . 1
5 6 _ 110 21 _ _ _ 4 _ 1 120 19
0 . 2 0 . 4 - 5 . 3 1 . 0 - - - 0 . 2 - 0 . 0 5 . 8 0 . 9
- 41 - - 30 5 - - 5 - 7 2 21
- 2 . 0 - - 1 . 5 0 . 2 - - 0 . 2 - 0 . 3 0 . 1 1 . 0
1 4 - 62 11 - - - 1 - - 49 6
0 . 1 0 . 4 - 6 . 9 1 . 2 " - - 0 . 1 - " 5 . 5 0 . 7
9 38 _ 13 18 _ 2 _ 1 , 1 15 7
0 . 9 3 . 9 - 1 . 3 1 . 9 - 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 1 . 6 0 . 7
- 49 - - 15 2 - - 2 - 3 - 7
- 4 . 6 - - 1 . 5 0 . 2 - - 0 . 2 - 0 . 3 - 0 . 7
5 28 - 11 14 - 1 - 1 - 1 13 4
0 . 8 4 . 6 - 1 . 8 2 . 3 * 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 2 2 . 1 0 . 7
15 34 _ 16 18 _ 1 _ 3 _ 3 48 13
1 . 2 2 . 8 - 1 . 3 1 . 5 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 2 3 . 9 1 . 0
- 60 1 - 24 3 - - 2 - 2 - 16
- 4 . 5 0 . 1 - 1 . 8 0 . 2 - - 0 . 2 - 0 . 2 - 1 . 2
9 22 - 9 11 - - - 1 - 1 30 6
1 . 1 2 . 6 * 1 . 1 1 . 4 - - - 0 . 1 - 0 . 1 3 . 8 1 . 0
11 16 2 43 2 _ _ 3 _ _ 27 14
0 . 6 0 . 9 0 . 1 2 . 3 0 . 1 - - - 0 . 2 - - 1 . 5 0 . 8
- 54 1 - 5 8 - - 7 - 8 1 27
- 2 . 7 0 . 0 - 0 . 2 0 . 4 - - 0 . 3 - 0 . 4 0 . 0 1 . 3
7 13 1 25 2 - - - 1 - - 10 6
0 . 7 1 . 2 0 . 1 2 . 4 0 . 2 - - - 0 . 1 - - 0 . 9 0 . 6
5 5 - 42 8 - _ - 5 - 5 4 12
0 . 4 0 . 4 - 3 . 5 0 . 7 - - - 0 . 4 - 0 . 4 0 . 3 1 . 0
- 21 - - 3 2 - - 3 - 3 - 12
- 1 . 6 - - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 2 - 0 .  2 - 0 . 9
4 3 - 20 5 - - - 3 - 1 3 8
0 . 6 0 . 5 - 3 . 1 0 . 8 - - - 0 . 5 - 0 . 2 0 . 5 1 . 2
36 53 1 84 34 _ 3 3 _ 1 217 23
1 . 4 2 . 1 0 . 0 3 . 3 1 . 3 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 0 8 . 6 0 . 9
- 95 - - 58 9 - - 3 - 3 3 30
- 3 . 5 - - 2 . 1 0 . 3 - - 0 . 1 - 0 . 1 0 . 1 1 . 1
13 31 - 44 21 - 1 - - - 1 126 9
0 . 9 2 . 2 - 3 . 2 1 . 5 - 0 . 1 - - - 0 . 1 9 . 1 0 . 6
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a H y v ä k s y t y t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä _ Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E i -S O S . S o s . M U U t SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SK L
A l l a I c k e - 8 . S o c . Ö v r i g a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l N o n  s o c . s o c . O t h e r s L E F T THE
GREENS
S i e v i 2 3 7 7 1 6 9 3 4 4 5 2 3 9 1 8 9 1 4 7 7 1 5 9 2 5 4 _ 4 9 3 0
X 1 0 0 . 0 7 1 . 2 1 8 . 7 1 0 . 1 8 . 0 6 2 . 1 6 . 7 1 0 . 7 - 2 . 1 1 . 3
- 9 1 2 5 2 9 2 0 1 4 4 3 3 8 2 1 2 6 1 7 1 6 2 0 5 2 9 8 - 5 3 4
* 1 0 0 . 0 7 9 . 6 1 7 . 1 3 . 2 5 . 0 6 7 . 9 8 . 1 1 1 . 8 - 2 . 1 0 . 2
E N N . l ) 1 1 2 0 7 5 4 2 5 1 1 1 5 1 2 3 6 5 1 76 1 2 7 - 2 4 15
X 1 0 0 . 0 6 7 . 3 2 2 . 4 1 0 . 3 1 1 . 0 5 8 . 1 6 . 8 1 1 . 3 - 2 . 1 1 . 3
S i i k a j o k i 7 4 2 5 0 0 1 6 1 81 1 0 9 3 9 9 66 51 - 2 0 8
X 1 0 0 . 0 6 7 . 4 2 1 . 7 1 0 . 9 1 4 . 7 5 3 . 8 8 . 9 6 . 9 - 2 . 7 1 . 1
- 9 1 7 6 4 6 4 9 1 1 9 16 6 5 5 3 0 6 6 52 - 1 4 1 3
X 1 0 0 . 0 8 2 . 6 1 5 . 2 2 . 0 8 . 3 6 7 . 6 8 . 4 6 . 6 - 1 . 8 1 . 7
E N N . l ) 4 2 6 2 8 2 9 4 5 0 7 3 2 1 6 4 8 2 0 - 1 2 5
X 1 0 0 . 0 6 6 . 2 2 2 . 1 1 1 . 7 1 7 . 1 5 0 . 7 1 1 . 3 4 . 7 - 2 . 8 1 . 2
S o tk a m o 5 8 7 6 2 9 7 5 2 3 8 2 5 1 9 5 5 1 2 2 6 0 4 8 1 1 8 2 3 - 1 7 7 9 9
X 1 0 0 . 0 5 0 . 6 4 0 . 5 8 . 8 9 . 4 3 8 . 5 8 . 2 3 1 . 0 - 3 . 0 1 . 7
- 9 1 6 3 3 4 3 8 2 7 2 2 8 3 2 2 4 4 5 2 3 0 6 3 4 7 5 1 8 2 8 - 1 5 5 1 6 3
X 1 0 0 . 0 6 0 . 4 3 6 . 0 3 . 5 7 . 1 4 8 . 4 7 . 5 2 8 . 9 - 2 . 4 2 . 6
E N N . l ) 2 8 0 0 1 3 6 8 1 2 2 7 2 0 5 2 7 7 1 0 4 7 1 9 2 9 4 6 - 7 0 6 3
X 1 0 0 . 0 4 8 . 9 4 3 . 8 7 . 3 9 . 9 3 7 . 4 6 . 9 3 3 . 8 - 2 . 5 2 . 2
S u o m u s s a lm i 6 0 7 6 3 0 6 5 2 3 6 2 6 2 9 4 0 6 2 0 8 7 7 8 2 1 9 4 1 _ 3 1 3 1 0 6
X 1 0 0 . 0 5 0 . 8 3 8 . 9 1 0 . 4 6 . 7 3 4 . 3 1 2 . 9 3 1 . 9 - 5 . 2 1 . 7
- 9 1 6 6 8 1 4 4 6 7 1 8 4 7 3 6 7 2 9 4 3 7 6 0 4 1 2 1 5 2 9 - 2 7 5 1 2 7
X 1 0 0 . 0 6 6 . 9 2 7 . 6 5 . 5 4 . 4 5 6 . 3 6 . 2 2 2 . 9 - 4 . 1 1 . 9
E N N . l ) 3 0 4 9 1 5 1 3 1 2 6 6 2 7 0 2 2 1 1 0 4 4 3 5 6 1 0 3 3 - 1 1 9 65
* 1 0 0 . 0 4 9 . 6 4 1 . 5 8 . 9 7 . 2 3 4 . 2 1 1 . 7 3 3 . 9 - 3 . 9 2 . 1
V a a la 2 4 1 9 1 4 2 7 8 1 7 1 7 5 2 8 6 1 0 6 1 1 3 5 5 2 7 - 6 9 1 4 2
* 1 0 0 . 0 5 9 . 0 3 3 . 8 7 . 2 1 1 . 8 4 3 . 9 5 . 6 2 1 . 8 - 2 . 9 5 . 9
- 9 1 2 5 1 4 1 7 4 8 6 6 6 1 0 0 2 5 7 1 3 3 5 1 7 3 4 0 4 - 66 4 9
X 1 0 0 . 0 6 9 . 5 2 6 . 5 4 . 0 1 0 . 2 5 3 . 1 6 . 9 1 6 . 1 - 2 . 6 1 . 9
E N N . l ) 1 3 6 5 7 7 1 4 9 9 95 1 8 9 5 5 7 71 3 0 7 - 3 9 86
X 1 0 0 . 0 5 6 . 5 3 6 . 6 7 . 0 1 3 . 8 4 0 . 8 5 . 2 2 2 . 5 - 2 . 9 6 . 3
T a i v a l k o s k i 3 1 2 1 2 4 4 0 5 5 1 1 3 0 4 3 6 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 _ 7 6 15
X 1 0 0 . 0 7 8 . 2 1 7 . 7 4 . 2 1 4 . 0 6 4 . 7 3 . 5 3 . 5 - 2 . 4 0 . 5
- 9 1 2 9 9 2 2 1 8 1 6 0 5 2 0 6 4 7 2 1 6 7 6 1 6 5 1 2 7 - 1 7 8 17
X 1 0 0 . 0 7 2 . 9 2 0 . 2 6 . 9 1 5 . 8 5 6 . 0 5 . 5 4 . 2 - 5 . 9 0 . 6
E N N . 1 ) 1 7 0 6 1 3 0 5 3 1 9 82 2 4 8 1 0 5 5 82 67 - 4 7 9
* 1 0 0 . 0 7 6 . 5 1 8 . 7 4 . 8 1 4 . 5 6 1 . 8 4 . 8 3 . 9 - 2 . 8 0 . 5
T em m es 4 0 6 2 7 5 8 3 4 8 31 2 2 6 24 5 0 - 16 -
* 1 0 0 . 0 6 7 . 7 2 0 . 4 1 1 . 8 7 . 6 5 5 . 7 5 . 9 1 2 . 3 - 3 . 9 -
- 9 1 3 7 7 2 9 5 66 16 1 0 2 3 1 28 5 5 - 1 4 1
X 1 0 0 . 0 7 8 . 2 1 7 . 5 4 . 2 2 . 7 6 1 . 3 7 . 4 1 4 . 6 - 3 . 7 0 . 3
E N N . l ) 2 4 2 1 5 0 66 26 2 3 1 1 9 1 3 4 1 - 9 -
X 1 0 0 . 0 6 2 . 0 2 7 . 3 1 0 . 7 9 . 5 4 9 . 2 5 . 4 1 6 . 9 - 3 . 7 -
T y r n ä v ä 1 9 5 7 1 2 7 2 4 8 4 2 0 1 2 1 3 1 0 8 7 1 0 9 2 6 8 _ 8 7 15
X 1 0 0 . 0 6 5 . 0 2 4 . 7 1 0 . 3 1 0 . 9 5 5 . 5 5 . 6 1 3 . 7 - 4 . 4 0 . 8
- 9 1 1 9 4 7 1 4 7 0 3 9 9 78 1 2 5 1 2 1 8 1 0 9 2 6 3 - 6 8 1 0
* 1 0 0 . 0 7 5 . 5 2 0 . 5 4 . 0 6 . 4 6 2 . 6 5 . 6 1 3 . 5 - 3 . 5 0 . 5
E N N . l ) 9 7 2 6 5 6 2 3 9 7 7 98 5 5 7 5 2 1 3 8 - 2 6 8
X 1 0 0 . 0 6 7 . 5 2 4 . 6 7 . 9 1 0 . 1 5 7 . 3 5 . 3 1 4 . 2 - 2 . 7 0 . 8
U t a j ä r v i 1 8 5 8 1 2 5 8 4 2 9 1 7 1 2 0 9 9 7 5 79 2 1 0 - 5 7 32
X 1 0 0 . 0 6 7 . 7 2 3 . 1 9 . 2 1 1 . 2 5 2 . 5 4 . 3 1 1 . 3 - 3 . 1 1 . 7
- 9 1 1 9 6 8 1 4 8 9 4 0 6 7 3 1 7 8 1 0 7 7 1 0 2 2 1 8 - 5 9 1 3
* 1 0 0 . 0 7 5 . 7 2 0 . 6 3 . 7 9 . 0 5 4 . 7 5 . 2 1 1 .  1 - 3 . 0 0 . 7
E N N .1 ) 9 5 9 6 3 5 2 4 0 84 1 1 6 4 5 8 4 8 1 1 8 - 28 19
* 1 0 0 . 0 6 6 . 2 2 5 . 0 8 . 8 1 2 . 1 4 7 . 8 5 . 0 1 2 . 3 - 2 . 9 2 . 0
V i h a n t i 2 0 2 3 1 1 6 9 4 8 8 3 6 6 2 5 4 9 9 0 99 2 2 6 - 7 4 35
* 1 0 0 . 0 5 7 . 8 2 4 . 1 1 8 . 1 1 2 . 6 4 8 . 9 4 . 9 1 1 . 2 - 3 . 7 1 . 7
- 9 1 2 1 0 8 1 4 7 5 5 3 4 99 1 2 8 1 1 9 4 1 2 9 4 0 0 - 85 3 3
* 1 0 0 . 0 7 0 . 0 2 5 . 3 4 . 7 6 . 1 5 6 . 6 6 . 1 1 9 . 0 - 4 . 0 1 . 6
E N N .1 ) 1 0 2 5 6 0 2 2 5 4 1 6 9 1 3 9 5 0 4 55 1 0 8 - 29 18
* 1 0 0 . 0 5 8 . 7 2 4 . 8 1 6 . 5 1 3 . 6 4 9 . 2 5 . 4 1 0 . 5 " 2 . 8 1 . 8
V u o l i j o k i 1 6 6 2 6 7 6 8 2 0 1 6 6 5 7 0 5 4 8 76 2 4 5 _ 1 0 0 13
* 1 0 0 . 0 4 0 . 7 4 9 . 3 1 0 . 0 3 4 . 3 3 3 . 0 4 . 6 1 4 . 7 - 6 . 0 0 . 8
- 9 1 1 8 1 6 8 7 6 8 2 7 1 1 3 5 7 1 7 3 1 88 2 5 2 - 87 15
* 1 0 0 . 0 4 8 . 2 4 5 . 5 6 . 2 3 1 . 4 4 0 . 3 4 . 8 1 3 . 9 - 4 . 6 0 . 8
E N N . l ) 9 3 3 3 4 9 5 1 2 7 2 3 6 5 2 7 9 4 0 1 4 3 - 4 3 6
* 1 0 0 . 0 3 7 . 4 5 4 . 9 7 . 7 3 9 . 1 2 9 . 9 4 . 3 1 5 . 3 " 4 . 6 0 . 6
Y l i - I i 1 2 9 5 9 1 5 3 0 5 75 8 0 8 5 9 29 2 2 3 _ 25 4
* 1 0 0 . 0 7 0 . 7 2 3 . 6 5 . 8 6 . 2 6 6 . 3 2 . 2 1 7 . 2 - 1 . 9 0 . 3
- 9 1 1 4 0 9 1 0 8 1 2 9 1 37 8 0 1 0 0 0 39 2 0 9 - 3 4 4
* 1 0 0 . 0 7 6 . 7 2 0 . 7 2 . 6 5 . 7 7 1 . 0 2 . 8 1 4 . 8 - 2 . 4 0 . 3
E N N .1 ) 7 8 4 5 5 4 1 9 7 3 3 4 9 5 2 2 18 1 4 7 - 1 0 3
* 1 0 0 . 0 7 0 . 7 2 5 . 1 4 . 2 6 . 3 6 6 . 6 2 . 3 1 8 . 8 - 1 . 3 0 . 4
Y l i k i i m i n k i 1 6 3 6 1 1 2 9 3 4 3 1 6 4 1 5 8 9 4 7 66 1 7 8 _ 7 0 2 0
* 1 0 0 . 0 6 9 . 0 2 1 . 0 1 0 . 0 9 . 7 5 7 . 9 4 . 0 1 0 . 9 - 4 . 3 1 . 2
- 9 1 1 7 4 1 1 3 5 9 3 0 6 76 71 1 0 7 7 1 1 2 2 2 5 - 6 3 12
* 1 0 0 . 0 7 8 . 1 1 7 . 6 4 . 4 4 . 1 6 1 . 9 6 . 4 1 2 . 9 - 3 . 6 0 . 7
E N N .1 ) 6 6 1 4 4 4 1 5 7 6 0 6 9 3 6 5 3 4 85 - 19 7
X 1 0 0 . 0 6 7 . 2 2 3 . 8 9 . 1 1 0 . 4 5 5 . 2 5 . 1 1 2 . 9 - 2 . 9 1 . 1
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NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKO L
V S L LKP
LF P
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P  
N LP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
13 17 1 4 3 10 1 2 1 3 2 2 3
0 . 5 0 . 7 - 6 . 0 0 . 4 - 0 . 0 - 0 . 1 - 0 . 0 1 . 3 1 . 0
- 79 1 - 1 0 18 - - 9 - 6 4 3 4
- 3 . 1 0 . 0 - 0 . 4 0 . 7 - - 0 . 4 - 0 . 2 0 . 2 1 . 3
9 7 - 65 5 - 1 - 1 - 1 15 1 0
0 . 8 0 . 6 " 5 . 8 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 1 . 3 0 . 9
6 1 8 _ 17 9 _ 1 _ 1 _ - 3 7 6
0 . 8 2 . 4 - 2 . 3 1 . 2 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 5 . 0 0 . 8
- 31 - - 9 - - - 2 - 2 - 7
- 4 . 0 - - 1 . 1 - - - 0 . 3 - 0 . 3 - 0 . 9
3 7 - 11 6 - - - 1 - - 2 4 6
0 . 7 1 . 6 2 . 6 1 . 4 - - - 0 . 2 “ 5 . 6 1 . 4
55 61 1 2 3 1 7 4 _ 6 _ 8 11 3 8 59
0 . 9 1 . 0 0 . 0 3 . 9 1 . 3 - 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 2 0 . 6 1 . 0
- 1 1 3 1 - 1 3 4 4 - - 3 - 2 1 3 7 4
- 1 . 8 0 . 0 - 0 . 2 0 . 7 - - 0 . 0 - 0 . 3 0 . 0 1 . 2
24 3 3 1 85 3 3 - 3 - 4 - 4 18 31
0 .  9 1 . 2 0 . 0 3 . 0 1 . 2 - 0 . 1 " 0 .  1 - 0 . 1 0 . 6 1 . 1
8 8 61 _ 1 1 7 4 9 - 5 - 15 _ 29 7 7 58
1 . 4 1 . 0 - 1 . 9 0 . 8 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 5 1 . 3 0 . 9
- 1 4 2 1 - 26 14 - - 24 - 7 4 3 7 9
- 2 . 1 0 . 0 - 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 4 - 1 . 1 0 . 0 1 . 2
5 4 2 9 - 5 3 19 - 3 - 12 - 15 26 31
1 . 8 1 . 0 - 1 . 7 0 . 6 - 0 . 1 - 0 . 4 - 0 . 5 0 . 9 1 . 0
27 31 _ 4 4 58 1 _ 4 _ 4 3 0 3 4
1 . 1 1 . 3 - 1 . 8 2 . 4 - 0 . 0 - 0 . 2 - 0 . 2 1 . 2 1 . 4
- 1 1 7 2 - 74 2 3 - - 5 - 7 2 3 4
- 4 . 7 0 . 1 - 2 . 9 0 . 9 - - 0 . 2 - 0 . 3 0 . 1 1 . 3
18 2 3 - 2 3 3 4 - 1 - 3 - 1 1 3 16
1 . 3 1 . 7 - 1 . 7 2 . 5 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 1 . 0 1 . 2
1 3 2 5 6 _ 22 39 _ 1 _ 5 _ - 18 15
0 . 4 8 . 2 - 0 . 7 1 . 2 - 0 . 0 - 0 . 2 - - 0 . 6 0 . 5
- 2 5 6 1 - 67 14 - - 6 - 1 0 3 4 1
- 8 . 6 0 . 0 - 2 . 2 0 . 5 - - 0 . 2 - 0 . 3 0 . 1 1 . 4
1 0 1 3 5 - 13 2 4 - - - 4 - - 12 1 0
0 . 6 7 . 9 - 0 . 8 1 . 4 - - - 0 . 2 - - 0 . 7 0 . 6
16 18 _ 9 7 _ _ 2 _ 7 3
3 . 9 4 . 4 - 2 . 2 1 . 7 - - - 0 . 5 - - 1 . 7 0 . 7
- 27 1 - 8 1 - - 1 - - - 3
- 7 . 2 0 . 3 - 2 . 1 0 . 3 - - 0 . 3 - - - 0 . 8
7 1 3 - 7 5 - - - 2 - - 3 3
2 . 9 5 . 4 - 2 . 9 2 . 1 “ - - 0 . 8 - - 1 . 2 1 . 2
5 3 38 4 14 2 3 - 1 . 3 _ 1 4 1 22
2 . 7 1 . 9 0 . 2 0 . 7 1 . 2 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 1 2 . 1 1 . 1
- 8 0 1 - 5 3 3 - - 11 - 6 - 21
- 4 . 1 0 . 1 - 2 . 7 0 . 2 - - 0 . 6 - 0 .  3 - 1 . 1
16 26 - 9 1 3 - 1 - 3 - 1 2 4 9
1 . 6 2 . 7 - 0 . 9 1 . 3 - 0 . 1 - 0 . 3 - 0 . 1 2 . 5 0 . 9
2 8 1 1 7 _ 15 5 5 - 1 _ 1 0 _ 14 5 6 21
1 . 5 6 . 3 - 0 . 8 3 . 0 - 0 . 1 - 0 . 5 - 0 . 8 3 . 0 1 . 1
- 2 2 6 - - 71 8 - - 1 0 - 5 1 21
- 1 1 . 5 - - 3 . 6 0 . 4 - - 0 . 5 - 0 . 3 0 . 1 1 . 1
8 8 3 - 8 27 - 1 - 6 - 1 0 29 1 3
0 . 8 8 . 7 " 0 . 8 2 . 8 - 0 . 1 - 0 . 6 “ 1 . 0 3 . 0 1 . 3
12 2 4 2 4 9 21 - _ - 8 _ _ 2 2 9 2 0
0 . 6 1 . 2 0 . 1 2 . 4 1 . 0 - - - 0 . 4 - - 1 1 . 3 1 . 0
- 6 7 - - 52 9 - - 6 - 3 2 16
- 3 . 2 - - 2 . 5 0 . 4 - - 0 . 3 - 0 . 1 0 . 1 0 . 8
7 15 1 2 0 1 0 - - - 7 - - 1 1 2 1 5
0 .  7 1 . 5 0 .  1 2 . 0 1 . 0 - - - 0 . 7 - - 1 0 .  9 1 . 4
4 11 _ 3 0 28 _ _ 5 _ 1 31 1 3
0 . 2 0 . 7 - 1 . 8 1 . 7 - - - 0 . 3 - 0 . 1 1 . 9 0 . 8
- 41 - - 1 4 - - 4 - 2 2 0 21
- 2 . 3 - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 . 2 - 0 . 1 1 . 1 1 . 1
3 5 - 1 3 19 - - - 4 - 1 12 8
0 .  3 0 . 5 - 1 . 4 2 . 0 - - - 0 . 4 - 0 . 1 1 . 3 0 . 9
19 11 2 7 12 _ _ 2 - _ 22 2 0
1 . 5 0 . 8 0 . 2 0 . 5 0 . 9 - - - 0 . 2 - - 1 . 7 1 . 5
- 17 1 - 21 2 - - 2 - - - 11
- 1 . 2 0 . 1 - 1 . 5 0 . 1 - - 0 . 1 - - - 0 . 8
1 0 5 1 2 6 - - - 1 - - 1 0 12
1 . 3 0 . 6 0 . 1 0 . 3 0 . 8 - - - 0 . 1 - - 1 . 3 1 . 5
5 5 8 0 2 1 3 16 - 1 _ 7 _ 1 22 9
3 . 4 4 . 9 0 . 1 0 . 8 1 . 0 - 0 . 1 - 0 . 4 - 0 . 1 1 . 3 0 . 5
- 1 2 8 1 - 3 0 9 - - 1 0 - 1 2 2 0
- 7 . 4 0 . 1 - 1 . 7 0 . 5 - - 0 . 6 - 0 . 1 0 . 1 1 . 1
22 32 - 6 6 - 1 - 3 - 1 11 1
3 .  3 4 . 8 - 0 . 9 0 . 9 - 0 . 2 * 0 . 5 - 0 . 2 1 . 7 0 . 2
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  l o i n t a  
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n  
C o n s t i t u e n c y  a n d  M u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  s u m s »  -  T o t a l
2 )  3 )  4 )
K a i k k i
A l l a
A l l
E i - s o s .
I e k e - s .  
N o n  s o c .
S o s . 
SOC. 
S o c .
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
V ÄN ST
L E F T
RKP V IH R  
S F P  DE GRÖNA 
THE 
GREENS
SK L
F K F
U lk o a  a s .  s u o n e n  k a n s a l .  
P in s k a  e e d b . b o s .  u t o M l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 7 3 3 8 6 5 4 9 1 3 8 3 3 1 2 0 3 1 1 1 2 0 2 7 4 2 0
X 1 0 0 . 0 3 6 . 0 5 1 . 2 1 2 . 9 3 0 . 8 1 8 . 9 1 0 . 3 1 8 . 8 6 . 9 1 . 9
- 9 1 1 2 8 0 5 1 5 6 4 6 1 1 9 3 6 9 2 9 9 1 2 7 2 4 8 B4 3 0
X 1 0 0 . 0 4 0 . 2 5 0 . 5 9 . 3 2 8 . 8 2 3 . 4 9 . 9 1 9 . 4 6 . 6 2 . 3
E N N . l ) 1 0 7 3 3 8 6 5 4 9 1 3 8 3 3 1 2 0 3 1 1 1 2 0 2 74 2 0
X 1 0 0 . 0 3 6 . 0 5 1 . 2 1 2 . 9 3 0 . 6 1 8 . 9 1 0 . 3 1 8 . 8 6 . 9 1 . 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  1 S v e r i g e
-  of w h ic h  v o t e d  i n  S w e d e n 7 0 7 2 2 8 4 1 8 6 1 2 4 9 1 4 0 4 9 1 5 7 3 2 1 3
X 1 0 0 . 0 3 2 . 2 5 9 . 1 8 . 6 3 5 . 2 1 9 . 8 6 . 9 2 2 . 2 4 . 5 1 . 8
- 9 1 9 3 0 3 2 9 5 2 5 76 3 1 2 2 0 0 71 1 8 7 5 1 19
X 1 0 0 . 0 3 5 . 4 5 6 . 5 8 . 2 3 3 . 5 2 1 . 5 7 . 6 2 0 . 1 5 . 5 2 . 0
E N N . l ) 7 0 7 2 2 8 4 1 8 61 2 4 9 1 4 0 4 9 1 5 7 3 2 1 3
X 1 0 0 . 0 3 2 . 2 5 9 . 1 8 . 6 3 5 . 2 1 9 . 8 6 . 9 2 2 . 2 4 . 5 1 . 8
L a p in  l ä ä n i n  v a a l i p i i r i  
L a p p la n d s  l ä n s  v a l k r e t s
L a p la n d 1 0 9 8 0 2 5 5 6 1 4 4 9 1 2 4 5 0 6 4 2 0 7 4 4 4 2 8 9 5 9 8 6 3 2 8 1 2 6 2 6 0 4 1 5 7 1
X 1 0 0 . 0 5 0 . 6 4 4 . 7 4 . 6 1 8 . 9 3 9 . 1 9 . 0 2 5 . 6 2 . 4 1 . 4
- 9 1 1 1 4 1 7 8 7 0 7 8 8 3 8 8 0 5 4 5 8 5 1 5 9 3 3 5 6 8 5 0 1 0 0 9 2 2 2 5 6 2 3 9 7 7 1 1 7 7
X 1 0 0 . 0 6 2 . 0 3 4 . 0 4 . 0 1 4 . 0 4 9 . 8 8 . 8 1 9 . 8 3 . 5 1 . 0
E N N . l ) 5 9 9 3 6 2 9 5 9 0 2 7 7 9 9 2 5 4 7 1 1 9 5 7 2 2 5 2 4 5 3 7 1 1 5 6 5 8 1 2 7 5 1 0 0 1
X 1 0 0 . 0 4 9 . 4 4 6 . 4 4 . 2 1 9 . 9 3 7 . 6 9 . 0 2 6 . 1 2 . 1 1 . 7
S u o n e s s a  a s .  Su o m . K a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 1 0 8 3 9 7 5 5 1 7 4 4 8 2 3 8 4 9 8 5 2 0 3 3 3 4 2 5 9 0 9 7 7 9 2 7 6 7 5 2 5 5 8 1 5 4 5
* 1 0 0 . 0 5 0 . 9 4 4 . 5 4 . 6 1 8 . 8 3 9 . 3 9 . 0 2 5 . 5 2 . 4 1 . 4
- 9 1 1 1 2 5 0 5 7 0 0 7 9 3 7 9 1 1 4 5 1 5 1 5 5 7 1 5 6 3 5 0 9 9 5 1 2 2 0 6 8 3 9 2 6 1 1 5 3
X 1 0 0 . 0 6 2 . 3 3 3 . 7 4 . 0 1 3 . 8 5 0 . 1 8 . 8 1 9 . 6 3 . 5 1 . 0
E N N . l ) 5 8 5 3 1 2 9 1 5 0 2 6 9 1 3 2 4 6 8 1 1 5 4 6 2 2 2 1 9 5 2 8 7 1 5 2 0 7 1 2 2 9 9 7 5
X 1 0 0 . 0 4 9 . 8 4 6 . 0 4 . 2 1 9 . 7 3 8 . 0 9 . 0 2 6 . 0 2 . 1 1 . 7
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  M u n i c i p a l i t i e s 5 0 5 4 6 2 2 1 1 3 2 5 7 5 2 2 6 8 1 1 2 6 9 1 1 5 3 6 0 5 6 3 6 1 2 9 1 6 1 3 7 3 7 8 5
X 1 0 0 . 0 4 3 . 7 5 0 . 9 5 . 3 2 5 . 1 3 0 . 4 1 1 . 2 2 5 . 6 2 . 7 1 . 6
- 9 1 5 1 9 8 9 2 9 1 8 2 2 0 6 1 5 2 1 9 2 1 0 1 8 9 2 1 3 6 4 5 8 8 6 1 0 2 5 0 1 9 1 4 7 7 0
X 1 0 0 . 0 5 6 . 1 3 9 . 7 4 . 2 1 9 . 6 4 1 . 1 1 1 . 3 1 9 . 7 3 . 7 1 . 5
E N N . l ) 2 6 3 5 1 1 1 2 2 9 1 3 8 9 3 1 2 2 9 7 0 5 0 7 6 0 1 2 9 4 1 6 7 4 4 6 0 0 4 9 4
X 1 0 0 . 0 4 2 . 6 5 2 . 7 4 . 7 2 6 . 8 2 8 . 8 1 1 . 2 2 5 . 6 2 . 3 1 . 9
K e e l 1 4 0 4 8 3 6 4 8 9 8 6 6 5 3 4 3 9 5 1 2 1 3 8 1 2 0 9 5 8 4 1 2 6 9 1 6 9
X 1 0 0 . 0 2 6 . 0 7 0 .  2 3 . 8 2 6 . 1 1 5 . 2 8 . 6 4 1 . 6 1 . 9 1 . 2
- 9 1 1 4 9 7 0 5 3 1 5 9 0 9 2 5 6 3 3 9 6 6 3 5 3 9 1 3 8 5 5 0 1 8 5 0 2 2 3 2
* 1 0 0 . 0 3 5 . 5 6 0 . 7 3 . 8 2 6 . 5 2 3 . 6 9 . 3 3 3 . 5 3 . 4 1 . 5
E N N . l ) 7 3 0 9 1 8 3 7 5 2 3 1 2 4 1 2 2 5 9 1 0 3 8 6 1 3 2 9 1 9 1 2 1 1 1 2
X 1 0 0 . 0 2 5 . 1 7 1 . 6 3 . 3 3 0 . 9 1 4 . 2 8 . 4 3 9 . 9 1 . 7 1 . 5
K e m i j ä r v i 6 3 4 2 3 4 1 9 2 6 2 0 3 0 3 1 0 8 1 2 8 0 7 3 7 9 1 5 2 9 2 3 4 1 8 2
X 1 0 0 . 0 5 3 . 9 4 1 . 3 4 . 8 1 7 . 0 4 4 . 3 6 . 0 2 4 . 1 3 . 7 2 . 9
- 9 1 6 8 9 9 4 7 3 0 1 9 5 3 2 1 6 8 3 1 3 8 8 2 4 5 8 1 1 0 6 1 8 4 2 6 9
X 1 0 0 . 0 6 8 . 6 2 8 . 3 3 . 1 1 2 . 0 5 6 . 3 6 . 6 1 6 . 0 2 . 7 3 . 9
E N N . l ) 3 9 3 6 1 9 6 8 1 7 8 5 1 8 3 7 5 3 1 5 6 6 2 3 8 1 0 2 5 1 3 6 1 2 8
X 1 0 0 . 0 5 0 . 0 4 5 . 4 4 . 6 1 9 . 1 3 9 . 8 6 . 0 2 6 . 0 3 . 5 3 . 3
R o v a n le M i 1 7 8 7 4 8 5 4 8 8 2 3 0 1 0 9 6 4 8 8 1 4 9 7 0 3 1 9 7 3 3 2 1 7 0 1 2 6 6
* 1 0 0 . 0 4 7 . 8 4 6 . 0 6 . 1 2 7 . 3 2 7 . 8 1 7 . 9 1 8 . 6 3 . 9 1 . 5
- 9 1 1 7 6 8 9 1 0 9 1 4 5 7 3 3 1 0 4 2 3 4 0 9 6 9 6 9 2 9 8 7 2 3 0 7 9 1 1 2 1 5
X 1 0 0 . 0 6 1 . 7 3 2 . 4 5 . 9 1 9 . 3 3 9 . 4 1 6 . 9 1 3 . 0 5 . 2 1 . 2
E N N . l ) 8 7 9 5 4 1 0 2 4 2 3 5 4 5 8 2 5 8 0 2 2 7 9 1 6 0 5 1 6 3 8 2 7 0 1 5 1
* 1 0 0 . 0 4 6 . 6 4 8 . 2 5 . 2 2 9 . 3 2 5 . 9 1 8 . 2 1 8 . 6 3 . 1 1 . 7
T o r n i o - T o r n e å 1 2 2 8 2 6 4 9 8 5 0 3 6 7 4 8 2 7 7 8 5 4 4 5 8 5 1 2 2 2 5 1 6 9 1 6 8
* 1 0 0 . 0 5 2 . 9 4 1 . 0 6 . 1 2 2 . 6 4 4 . 3 6 . 9 1 8 . 1 1 . 4 1 . 4
- 9 1 1 2 4 3 1 8 2 2 3 3 8 3 7 3 7 1 1 9 8 3 6 9 7 4 1 0 5 6 1 8 1 9 3 1 7 5 4
* 1 0 0 . 0 6 6 . 1 3 0 .  9 3 . 0 1 6 . 0 5 6 . 1 8 . 5 1 4 . 6 2 . 6 0 . 4
E N N . l ) 6 3 1 1 3 3 2 2 2 6 4 2 3 4 7 1 4 5 8 2 7 1 8 4 8 5 1 1 6 2 7 3 1 0 3
X 1 0 0 . 0 5 2 . 6 4 1 . 9 5 . 5 2 3 . 1 4 3 . 1 7 . 7 1 8 . 4 1 . 2 1 . 6
M u u t  k u n n a t  -  Ö v r .  konun.
-  O t h e r  M u n i c i p a l i t i e s 5 7 8 5 1 3 3 0 6 1 2 2 4 8 6 2 3 0 4 7 6 4 2 2 7 2 3 0 4 1 4 3 1 4 7 5 9 1 1 8 5 7 6 0
X 1 0 0 . 0 5 7 . 1 3 8 . 9 4 . 0 1 3 . 2 4 7 . 1 7 . 2 2 5 . 5 2 . 0 1 . 3
- 9 1 6 0 5 1 6 4 0 8 9 7 1 7 2 9 6 2 3 2 3 5 3 8 2 3 4 9 8 6 4 0 6 5 1 1 8 1 8 2 0 1 2 3 8 3
X 1 0 0 . 0 6 7 . 6 2 8 . 6 3 . 8 8 . 9 5 7 . 8 6 . 7 1 9 . 5 3 . 3 0 . 6
E N N . l ) 3 2 1 8 0 1 7 9 2 1 1 3 0 2 0 1 2 3 9 4 4 9 6 1 4 6 1 8 2 3 4 6 8 4 6 3 6 2 9 4 8 1
* 1 0 0 . 0 5 5 . 7 4 0 . 5 3 . 9 1 4 . 0 4 5 . 4 7 . 3 2 6 . 3 2 . 0 1 . 5
E n o n t e k iö  -  E n o n t e k i s 1 1 6 6 6 5 5 4 2 8 8 5 2 2 1 4 5 8 1 4 5 2 0 6 22 4 5
X 1 0 0 . 0 5 6 . 1 3 6 . 6 7 . 3 1 8 . 9 3 9 . 2 1 2 . 4 1 7 . 6 1 . 9 3 . 9
- 9 1 1 2 4 6 9 6 5 1 8 5 9 6 91 7 8 3 1 3 7 92 8 3 16
X 1 0 0 . 0 7 7 . 4 1 4 . 8 7 . 7 7 . 3 6 2 . 8 1 1 . 0 7 . 4 6 . 7 1 . 3
E N N . l ) 5 9 3 3 2 5 2 2 1 4 7 1 1 4 2 0 2 8 5 1 0 6 14 3 3
* 1 0 0 . 0 5 4 . 8 3 7 . 3 7 . 9 1 9 . 2 3 4 . 1 1 4 . 3 1 7 . 9 2 . 4 5 . 6
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NUORS. 
UNGF.
SMP
F LP
EKO
EKO L
V S L LKP
LF P
N A I S P
K V I N N O P .
L L P
N LP
EKA KT P
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
Ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
1 0 2 5 1 21 27 4 16 3 25 11
0 . 9 2 . 3 0 . 1 2 . 0 2 . 5 - 0 . 4 - 1 . 5 - 0 . 3 2 . 3 1 . 0
- 4 7 2 - 1 2 21 - - 2 9 - 9 3 1 4
- 3 . 7 0 . 2 - 0 . 9 1 . 6 - - 2 . 3 - 0 . 7 0 . 2 1 . 1
1 0 25 1 21 27 - 4 - 16 - 3 25 11
0 . 9 2 . 3 0 . 1 2 . 0 2 . 5
'
0 . 4
'
1 . 5
'
0 . 3 2 . 3 1 . 0
3 1 3 1 9 1 3 2 12 1 13 9
0 . 4 1 . 8 0 . 1 1 . 3 1 . 8 - 0 . 3 - 1 . 7 - 0 . 1 1 . 8 1 . 3
- 2 9 1 - 1 0 1 4 - - 26 - 9 1 8
- 3 .  1 0 . 1 - 1 . 1 1 . 5 - - 2 . 8 - 1 . 0 0 . 1 0 . 9
3 13 1 9 1 3 - 2 - 12 - 1 1 3 9
0 . 4 1 . 8 0 . 1 1 . 3 1 . 8 0 . 3 1 . 7 0 . 1 1 . 8 1 . 3
1 1 7 6 1 0 1 0 5 4 5 2 7 5 94 2 5 4 6 4 5 1 0 5 9
1 . 1 0 . 9 - 0 . 5 0 . 3 - 0 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 6 1 . 0
- 2 2 0 8 - - 4 6 1 2 2 3 - - 3 1 0 2 0 6 - 1 7 9 1 5 9 8
- 1 . 9 - - 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 2 1 . 4
6 0 6 5 3 0 - 3 0 5 1 6 4 - 58 - 1 8 4 - - 3 0 3 5 3 9
1 . 0 0 . 9 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 3 0 . 5 0 . 9
1 1 6 5 9 9 5 5 3 7 2 6 5 92 2 3 0 6 3 3 1 0 5 1
1 . 1 0 . 9 - 0 . 5 0 . 2 - 0 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 6 1 . 0
- 2 1 6 9 - - 4 5 6 2 1 6 - - 2 7 2 1 9 6 - 1 7 7 1 5 8 8
- 1 . 9 - - 0 . 4 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 1 . 4
5 9 5 5 1 5 - 2 9 7 1 5 4 - 5 6 - 1 6 0 - - 2 9 1 5 3 1
1 . 0 0 . 9 0 . 5 0 . 3
'
0 . 1
'
0 . 3
' '
0 . 5 0 . 9
5 3 8 1 4 1 2 1 0 1 9 1 4 6 1 4 5 5 1 4 4 2 0
1 . 1 0 . 3 - 0 . 4 0 . 4 - 0 . 1 - 0 . 3 - - 1 . 0 0 . 8
- 8 2 9 - - 3 3 3 1 0 9 - - 1 7 6 98 - 71 7 8 0
- 1 . 6 - - 0 . 6 0 . 2 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 1 1 . 5
2 7 3 82 - 95 1 1 1 - 2 4 - 99 - - 2 3 7 2 0 4
1 . 0 0 . 3 - 0 . 4 0 . 4 “ 0 . 1 - 0 . 4 - - 0 . 9 0 . 8
1 1 4 16 - 77 1 1 6 _ 16 74 - - 58 1 5 7
0 . 8 0 . 1 - 0 . 5 0 .  8 - 0 . 1 - 0 . 5 - - 0 . 4 1 . 1
- 1 0 1 - - 5 8 19 - - 1 0 8 26 - 16 2 7 6
- 0 . 7 - - 0 . 4 0 . 1 - - 0 . 7 0 . 2 - 0 . 1 1 . 8
55 9 - 34 65 - 8 - 5 3 - - 2 3 74
0 . 8 0 . 1 - 0 . 5 0 . 9 - 0 . 1 - 0 . 7 - - 0 . 3 1 . 0
38 39 _ 2 0 12 _ 3 _ 1 0 _ 8 5 6
0 . 6 0 . 6 - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 0 - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 9
- 1 0 7 - - 14 15 - - 16 4 - 1 3 1 0 5
- 1 . 6 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 2 1 . 5
29 27 - 14 9 - 1 - 7 - - 3 2 5
0 . 7 0 . 7 - 0 . 4 0 . 2 - 0 . 0 - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 6
2 9 5 6 6 _ 52 4 9 _ 22 _ 28 _ 26 1 2 1
1 . 7 0 . 4 - 0 . 3 0 . 3 - 0 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 1 0 . 7
- 5 0 2 - - 2 4 1 62 - - 17 37 - 32 2 4 0
- 2 . 8 - - 1 . 4 0 . 4 - - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 2 1 . 3
1 3 7 38 - 19 29 - 12 - 17 - - 2 0 6 2
1 . 6 0 . 4 - 0 . 2 0 . 3 - 0 . 1 - 0 . 2 - 0 . 2 0 . 7
91 2 0 - 61 14 _ 5 _ 3 3 _ 4 2 2 8 6
0 . 7 0 . 2 - 0 . 5 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 3 - - 3 . 4 0 . 7
- 1 1 9 - - 2 0 1 3 - - 35 31 - 10 1 5 9
- 1 . 0 - - 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 3 0 . 2 - 0 . 1 1 . 3
52 8 - 28 8 - 3 - 22 - - 1 9 1 4 3
0 .  B 0 . 1 0 . 4 0 . 1 0 . 0
'
0 . 3
‘ “
3 . 0 0 . 7
6 2 7 8 5 4 3 2 7 7 4 4 6 85 1 1 9 6 3 1
1 . 1 1 . 5 - 0 . 6 0 . 1 - 0 . 1 - 0 . 1 - - 0 . 2 1 . 1
- 1 3 4 0 - - 1 2 3 1 0 7 - - 96 98 - 1 0 6 8 0 8
- 2 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 2 0 . 2 - 0 . 2 1 . 3
3 2 2 4 3 3 - 2 0 2 4 3 - 32 - 61 - - 5 4 3 2 7
1 . 0 1 . 3 - 0 . 6 0 . 1 0 . 1 - 0 . 2 - - 0 . 2 1 . 0
5 4 7 _ 9 _ _ _ _ 1 _ _ _ 8
4 . 6 0 . 6 - 0 . 8 - - - - 0 . 1 - - - 0 . 7
- 29 - - - 4 - - 2 6 - 3 12
- 2 . 3 - - - 0 . 3 - - 0 . 2 0 . 5 - 0 . 2 1 . 0
25 5 - 8 - - - ~ 1 - - - 2
4 . 2 0 . 8 - 1 . 3 - - - - 0 . 2 - - - 0 . 3
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T a u lu  2 .  ( j a t k . )  -  T a b e l l  2 . ( f o r t s . )  -  T a b le  2 . ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n ta H y v ä k s y ty t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  kommun G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r p a r t i e r  o c h g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y p a r t i e s  a nd  g ro u p s
Y h te e n s ä -  Summa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a l k k i E i - s o s . S o s . MUUt SDP KESK KOK VAS RKP VIH R SKL
A l l a I c k e - s . S oc . Ö v r ig a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l Non s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
I n a r i  -  E n a re 3603 1766 1528 309 529 1164 504 997 152 70
* 1 0 0 .0 4 9 .0 4 2 .4 8 .6 1 4 .7 3 2 .3 1 4 .0 2 7 .7 - 4 .2 1 .9
-9 1 3753 2 17 0 1067 516 365 1571 476 7 00 - 479 26
X 1 0 0 .0 5 7 .8 2 8 .4 1 3 .7 9 .7 4 1 .9 1 2 .7 1 8 .7 - 1 2 .8 0 .7
E N N .1 ) 1964 945 855 164 310 613 275 5 43 - 75 46
X 1 0 0 .0 4 8 .1 4 3 .5 8 .4 1 5 .8 3 1 .2 1 4 .0 2 7 .6 “ 3 .8 2 .3
K em inm aa 4 9 1 4 2430 2234 250 767 1988 357 1464 - 76 64
X 1 0 0 .0 4 9 .5 4 5 .5 5 .1 1 5 .6 4 0 .5 7 .3 2 9 .8 - 1 .5 1 .3
-9 1 4 92 2 3159 1614 149 637 2625 356 9 60 - 129 48
X 1 0 0 .0 6 4 .2 3 2 .8 3 .0 1 2 .9 5 3 .3 7 .2 1 9 .5 - 2 .6 1 .0
E N N . l) 2 83 6 135 0 1371 115 481 1096 2 03 887 - 34 38
* 1 0 0 .0 4 7 .6 4 8 .3 4 .1 1 7 .0 3 8 .6 7 .2 3 1 .3 “ 1 .2 1 .3
K i t t i l ä 3436 1629 1711 96 246 1258 306 1455 - 52 28
* 1 0 0 .0 4 7 .4 4 9 .8 2 .8 7 .2 3 6 .6 8 .9 4 2 .3 - 1 .5 0 .8
-9 1 3676 2192 1401 83 183 1830 260 1203 - 73 20
* 1 0 0 .0 5 9 .6 3 8 .1 2 .3 5 .0 4 9 .8 7 .1 3 2 .7 - 2 .0 0 .5
E N N . l) 200 3 920 1028 55 164 687 198 855 - 28 22
X 1 0 0 .0 4 5 .9 5 1 .3 2 .7 8 .2 3 4 .3 9 .9 4 2 .7 1 .4 1 .1
K o l a r i 242 0 1135 1221 64 309 964 112 907 - 38 36
X 1 0 0 .0 4 6 .9 5 0 .5 2 .6 1 2 .8 4 0 .7 4 .6 3 7 .5 - 1 .6 1 .5
-9 1 2729 1465 1202 62 236 1342 85 962 - 48 9
X 1 0 0 .0 5 3 .7 4 4 .0 2 .3 8 .6 4 9 .2 3 .1 3 5 .3 - 1 .8 0 .3
E N N . l) 1492 698 763 31 212 599 69 550 - 18 28
* 1 0 0 .0 4 6 .8 5 1 .1 2 .1 1 4 .2 4 0 .1 4 .6 3 6 .9 1 .2 1 .9
M u o n io 1381 796 517 68 222 631 120 294 - 35 40
* 1 0 0 .0 5 7 .6 3 7 .4 4 .9 1 6 .1 4 5 .7 8 .7 2 1 .3 - 2 .5 2 .9
-9 1 1472 1016 369 87 153 848 131 208 - 73 12
* 1 0 0 .0 6 9 .0 2 5 .1 5 .9 1 0 .4 5 7 .6 8 .9 1 4 .1 - 5 .0 0 .8
E N N .1 ) 788 445 309 34 139 338 75 169 - 19 29
X 1 0 0 .0 5 6 .5 3 9 .2 4 .3 1 7 .6 4 2 .9 9 .5 2 1 .4 - 2 .4 3 .7
P e lk o s e n n ie m i 756 4 44 2 73 39 50 371 47 222 - 34 9
X 1 0 0 .0 5 8 .7 3 6 .1 5 .2 6 .6 4 9 .1 6 .2 2 9 .4 - 4 .5 1 .2
-9 1 8 73 573 234 66 46 485 42 188 - 58 18
X 1 0 0 .0 6 5 .6 2 6 .8 7 .6 5 .3 5 5 .6 4 .8 2 1 .5 - 6 .6 2 .1
E N N . l) 4 96 295 182 19 31 245 30 150 - 17 8
* 1 0 0 .0 5 9 .5 3 6 .7 3 .8 6 .3 4 9 .4 6 .0 3 0 .2 3 .4 1 .6
P o s io 3080 2393 620 67 258 2240 124 358 - 33 17
X 1 0 0 .0 7 7 .7 2 0 .1 2 .2 8 .4 7 2 .7 4 .0 1 1 .6 - 1 .1 0 .6
-9 1 3310 2687 513 110 199 2386 245 310 - 63 28
* 1 0 0 .0 8 1 .2 1 5 .5 3 .3 6 .0 7 2 .1 7 .4 9 .4 - 1 .9 0 .8
E N N .1 ) 1738 1309 379 50 171 1195 88 205 - 25 14
* 1 0 0 .0 7 5 .3 2 1 .8 2 .9 9 .8 6 8 .8 5 .1 1 1 .8 1 .4 0 .8
R anua 2860 2178 634 48 360 1919 199 273 - 26 15
* 1 0 0 .0 7 6 .2 2 2 .2 1 .7 1 2 .6 6 7 .1 7 .0 9 .5 - 0 .9 0 .5
-9 1 3 10 4 2636 401 67 221 2397 118 179 - 52 5
* 1 0 0 .0 8 4 .9 1 2 .9 2 .2 7 .1 7 7 .2 3 .8 5 .8 - 1 .7 0 .2
E N N .1 ) 1895 1436 4 27 32 242 1277 122 184 - 18 6
* 1 0 0 .0 7 5 .8 2 2 .5 1 .7 1 2 .8 6 7 .4 6 .4 9 .7 - 0 .9 0 .3
R o v a n ie m e n  m lk -  l k 11466 6264 4 68 5 517 2205 4959 1101 2464 - 301 105
X 1 0 0 .0 5 4 .6 4 0 .9 4 .5 1 9 .2 4 3 .2 9 .6 2 1 .5 - 2 .6 0 .9
-9 1 11042 7517 3122 4 03 1513 6148 864 1598 - 342 66
X 1 0 0 .0 6 8 .1 2 8 .3 3 .6 1 3 .7 5 5 .7 7 .8 1 4 .5 - 3 .1 0 .6
E N N . l) 5746 3009 2488 249 1162 2366 539 1319 - 142 54
* 1 0 0 .0 5 2 .4 4 3 .3 4 .3 2 0 .2 4 1 .2 9 .4 2 3 .0 ~ 2 .5 0 .9
S a l la 3 36 3 1845 1395 123 327 1587 161 1064 - 66 70
* 1 0 0 .0 5 4 .9 4 1 .5 3 .7 9 .7 4 7 .2 4 .8 3 1 .6 - 2 .0 2 .1
-9 1 3875 2 46 3 1340 72 233 2 06 3 259 1 10 3 - 65 39
* 1 0 0 .0 6 3 .6 3 4 .6 1 .9 6 .0 5 3 . 2 6 .7 2 6 .5 - 1 .7 1 .0
E N N . l) 2072 1065 914 73 199 925 89 711 - 38 49
* 1 0 0 .0 5 2 .4 4 4 .1 3 .5 9 .6 4 4 . 6 4 .3 3 4 . 3 1 .8 2 .4
S a v u k o s k i 944 569 317 58 83 446 78 233 - 48 19
* 1 0 0 .0 6 0 .3 3 3 .6 6 .1 8 .8 4 7 .2 8 .3 2 4 .7 - 5 .1 2 .0
-9 1 1014 739 232 43 60 618 98 171 - 35 8
* 1 0 0 .0 7 2 .9 2 2 .9 4 .2 5 .9 6 0 .9 9 .7 1 6 .9 - 3 .5 0 .8
E N N .1 ) 504 284 185 35 45 224 42 140 - 32 13
* 1 0 0 .0 5 6 .3 3 6 .7 6 .9 8 .9 4 4 .4 8 .3 2 7 .8 6 .3 2 .6
S im o 2324 1306 915 103 296 1165 119 609 - 46 14
X 1 0 0 .0 5 6 .2 3 9 .4 4 .4 1 2 .7 5 0 .1 5 .1 2 6 . 2 - 2 .0 0 .6
-9 1 2551 1837 663 51 228 1708 85 428 - 47 7
* 1 0 0 .0 7 2 .0 2 6 .0 2 .0 8 .9 6 7 .0 3 .3 1 6 .8 - 1 .8 0 .3
E N N .1 ) 1241 6 63 523 55 163 596 58 353 - 21 4
X 1 0 0 .0 5 3 .4 4 2 .1 4 .4 1 3 .1 4 8 .0 4 .7 2 8 .4 - 1 .7 0 .3
S o d a n k y lä 5978 3566 2233 179 546 2541 358 1681 - 83 107
X 1 0 0 .0 5 9 .7 3 7 .4 3 .0 9 .1 4 2 .5 6 .0 2 8 . 1 - 1 .4 1 .6
-9 1 6107 3990 1887 230 299 3392 408 1583 - 205 26
* 1 0 0 .0 6 5 .3 3 0 .9 3 .8 4 .9 5 5 .5 6 .7 2 5 .9 - 3 .4 0 .4
E N N . l) 3 29 3 1887 1293 113 324 1334 2 20 964 - 56 60
X 1 0 0 .0 5 7 . 3 3 9 .3 3 .4 9 .8 4 0 .5 6 .7 2 9 .3 - 1 .7 1 .8
174 y jj! Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
H y lä t y t  
l i p u t  
K a s s e ra d e  
s e d la r  
D is a l lo w e d  
5 )  b a l l o t s
UORS. 
NGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP M u u t
ö v r ig a
O th e rs
57 25 85 3 7 2 8 64
1 .6 0 .7 - 2 .4 0 .1 - 0 .2 - 0 .1 - - 0 .2 1 .7
- 90 - - 7 13 - - 2 15 - 9 62
- 2 .4 - - 0 .2 0 .3 - - 0 .1 0 .4 - 0 .2 1 .6
22 11 - 57 - - 5 - 2 - - 5 27
1 .1 0 .6 “ 2 .9 - - 0 .3 0 .1 - - 0 .3 1 .4
54 7 _ 80 14 _ 8 _ 3 _ _ 32 48
1 .1 0 .1 - 1 .6 0 .  3 - 0 .2 - 0 .1 - - 0 .7 1 .0
- 124 - - 6 10 - - 17 5 - 5 81
- 2 .5 - - 0 .1 0 .2 - - 0 .3 0 .1 - 0 .1 1 .6
22 3 - 43 10 - 4 - 3 - - 12 21
0 .8 0 .1 1 .5 0 .4 - 0 .1 “ 0 .1 - - 0 .4 0 .7
32 34 . 10 3 - 2 _ 10 _ _ 35
0 .  9 1 .0 - 0 .3 0 .1 - 0 .1 - 0 .3 - - - 1 .0
- 77 - - 5 2 - - 15 5 - 3 43
- 2 .1 - - 0 .1 0 .1 - - 0 .4 0 .1 - 0 .1 1 .2
20 11 - 5 2 - 2 - 9 - - - 17
1 .0 0 .5 - 0 .2 0 .1 - 0 .1 - 0 .4 - - - 0 .8
19 2 - 5 1 _ _ 5 _ _ 2 39
0 .8 0 .1 - 0 .2 0 .0 - - - 0 .2 - - 0 .1 1 .6
- 24 - - 5 7 - - 4 3 - 4 60
- 0 .9 - - 0 .2 0 .3 - - 0 .1 0 .1 - 0 .1 2 .2
7 1 - 4 1 - - - 1 - - 2 22
0 .5 0 .1 - 0 .3 0 .1 - - - 0 .1 “ " 0 .1 1 .5
25 4 _ 6 1 _ _ _ 1 _ _ 2 24
1 .8 0 .3 - 0 .4 0 .1 - - - 0 .1 - - 0 .1 1 .7
- 24 - - 1 4 - - 8 4 - 6 13
- 1 .6 - - 0 .1 0 .3 - - 0 .5 0 .3 - 0 .4 0 .9
10 2 - 4 1 - - - 1 - - 1 13
1 .3 0 .3 - 0 .5 0 .1 “ - - 0 .1 - - 0 .1 1 .6
3 15 _ 2 2 _ _ _ 1 _ _ _ 9
0 .4 2 .0 - 0 .3 0 .3 - - - 0 .1 - - - 1 .2
- 25 « - 3 2 - - - 5 - 1 17
- 2 .9 - - 0 .3 0 .2 - - - 0 .6 - 0 .1 1 .9
1 10 - 1 2 - - - 1 - - - 6
0 .2 2 .0 - 0 .2 0 .4 - - - 0 .2 - - 1 .2
23 9 - 6 3 _ 3 _ 4 _ _ 2 53
0 .7 0 .3 - 0 . 2 0 .1 - 0 .1 - 0 .1 - - 0 .1 1 .7
- 26 - - 2 4 - - 4 12 - 31 57
- 0 .8 - - 0 .1 0 .1 - - 0 .1 0 .4 - 0 .9 1 .7
18 9 - 4 3 - 3 - 3 - - - 29
1 .0 0 .5 " 0 .2 0 .2 - 0 .2 - 0 .2 - - - 1 .6
14 44 _ 6 1 _ 1 _ 1 _ _ 1 26
0 .5 1 .5 - 0 .2 0 .0 - 0 .0 - 0 .0 - - 0 .0 0 .9
- 110 - - 6 4 - - 1 5 - 6 52
- 3 .5 - - 0 .2 0 .1 - - 0 .0 0 .2 - 0 .2 1 .6
8 30 - 4 1 - 1 - 1 - - 1 13
0 .4 1 .6 - 0 .2 0 .1 - 0 .1 - 0 .1 " - 0 .1 0 .7
159 86 _ 24 13 _ 12 _ 16 _ _ 21 97
1 .4 0 .8 - 0 .2 0 .1 - 0 .1 - 0 .1 - - 0 .2 0 .8
- 391 - - 48 30 - - 11 14 - 17 128
- 3 .5 - - 0 .4 0 .3 - - 0 .1 0 .1 - 0 .2 1 .1
78 49 - 15 1 - 7 - 7 - - 7 55
1 .4 0 .9 - 0 .  3 0 .0 " 0 .1 - 0 .1 - - 0 .1 0 .9
31 20 _ 24 7 1 _ 4 _ 1 37
0 .9 0 .6 - 0 .7 0 .2 - 0 .0 - 0 .1 - - 0 .0 1 .1
- 84 - - 18 5 - - 4 1 - 1 47
- 2 .2 - - 0 .5 0 .1 - - 0 .1 0 .0 _ 0 .0 1 .2
17 16 - 17 6 - 1 - 4 - - - 22
0 .8 0 .8 - 0 .8 0 .3 - 0 .0 - 0 .2 “ - - 1 .1
5 26 - 3 - _ _ _ 1 _ 2 19
0 .5 2 .8 - 0 .3 - - - - 0 .1 - - 0 .2 2 .0
- 15 - - - 2 - - 1 4 - 2 21
- 1 .5 - - - 0 .2 - - 0 .1 0 .4 - 0 .2 2 .0
2 5 - 1 - - - - - - - - 8
0 .4 1 .0 - 0 .2 - - - - - - - _ 1 .6
22 2 - 22 6 3 _ 10 _ _ 10 36
0 .9 0 .1 - 0 .9 0 .3 - 0 .1 - 0 .4 - - 0 .4 1 .5
- 35 - - 2 - - - 7 2 - 2 31
- 1 .4 - - 0 .1 - - - 0 .3 0 .1 - 0 .1 1 .2
13 1 - 11 4 - 2 - 7 - _ 8 17
1 .0 0 .1 - 0 .9 0 .3 - 0 .2 0 .6 - 0 .6 1 .4
72 555 - 14 5 _ 7 _ 6 _ 3 49
1 .2 9 .3 - 0 .2 0 .1 - 0 .1 - 0 .1 - - 0 .1 0 .8
- 156 - - 8 11 - - 5 6 - 8 73
- 2 .6 - - 0 .1 0 .2 - - 0 .1 0 .1 - 0 .1 1 .2
39 271 - 11 2 - 5 - 5 - _ 2 28
1 .2 8 .2 - 0 .3 0 .1 - 0 .2 - 0 .2 - - 0 .1 0 .8
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
V a l k r e t s  o c h  kom m un 
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  J a  r y h m i t t ä i n  
G o d k ä n d a  r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä  -  S u is s a  -  T o t a l
K a i k k i
A l l a
A l l
2
E i - s o s . 
I c k e - s .  
N o n  s o c .
)  3 )  
S o s . 
S o c .  
S o c .
4 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
SDP KESK
CENT
K 0K
SAML
VAS
VÄNST
LE F T
RKP
SFP
V IH R  
DE GRÖNA 
THE 
GREENS
S K L
FK F
T e r v o l a 2 3 0 6  1 3 2 2  9 1 9  6 5 2 3 1  1 2 1 6 6 9 6 8 3 3 3 2 9
X 1 0 0 . 0 5 7 . 3 3 9 . 9 2 . 8 1 0 . 0 5 2 . 7 3 . 0 2 9 . 6 - 1 . 4 1 . 3
- 9 1 2 4 9 5 1 7 0 1 7 3 9 5 5 1 7 0 1 5 8 1 7 0 5 6 0 - 4 3 11
X 1 0 0 . 0 6 8 . 2 2 9 . 6 2 . 2 6 . 8 6 3 . 4 2 . 8 2 2 . 4 - 1 . 7 0 . 4
ENN. 1 ) 1 3 8 4 7 7 3 5 7 4 37 1 3 7 7 1 2 4 0 4 3 4 - 17 17
X 1 0 0 . 0 5 5 . 9 4 1 . 5 2 . 7 9 . 9 5 1 . 4 2 . 9 3 1 . 4 - 1 . 2 1 . 2
P e l l o 3 4 5 6 2 2 3 2 1 1 8 3 4 1 3 9 5 2 0 9 6 1 0 9 7 7 8 _ 2 3 18
* 1 0 0 . 0 6 4 . 6 3 4 . 2 1 . 2 1 1 . 4 6 0 . 6 3 . 2 2 2 . 5 - 0 . 7 0 . 5
- 9 1 3 6 4 5 2 5 7 0 1 0 1 9 5 6 3 2 6 2 4 0 0 1 4 4 6 9 2 - 5 1 5
X 1 0 0 . 0 7 0 . 5 2 8 . 0 1 . 5 8 . 9 6 5 . 8 4 . 0 1 9 . 0 - 1 . 4 0 . 1
ENN. 1 ) 1 9 4 5 1 2 5 9 6 5 9 2 7 2 7 3 1 1 6 2 77 3 7 8 - 17 15
X 1 0 0 . 0 6 4 . 7 3 3 . 9 1 . 4 1 4 . 0 5 9 . 7 4 . 0 1 9 . 4 - 0 . 9 0 . 8
U t s j o k i 8 0 5 5 4 7 2 0 8 5 0 1 3 4 4 0 9 9 2 7 4 3 3 36
« 1 0 0 . 0 6 8 . 0 2 5 . 0 6 . 2 1 6 . 6 5 0 . 8 1 1 . 4 9 . 2 - 4 . 1 4 . 5
- 9 1 8 6 1 6 7 1 1 0 7 8 3 61 5 0 5 9 2 4 6 - 7 9 2 4
X 1 0 0 . 0 7 7 . 9 1 2 . 4 9 . 6 7 . 1 5 8 . 7 1 0 . 7 5 . 3 - 9 . 2 2 . 8
E N N . 1 ) 4 8 5 3 2 8 1 2 3 3 4 81 2 4 3 52 4 2 - 21 27
X 1 0 0 . 0 6 7 . 6 2 5 . 4 7 . 0 1 6 . 7 5 0 . 1 1 0 . 7 8 . 7 - 4 . 3 5 . 6
Y l i t o r n i o - Ö v e r t o r n e å 3 5 9 1 1 9 8 4 1 4 6 5 1 4 2 4 6 3 1 7 9 8 1 4 2 9 9 7 - 8 4 38
X 1 0 0 . 0 5 5 . 2 4 0 . 0 4 . 0 1 2 . 9 5 0 . 1 4 . 0 2 7 . 8 - 2 . 3 1 . 1
- 9 1 3 8 4 1 2 5 4 6 1 2 0 1 9 4 3 6 1 2 3 0 4 1 9 5 6 3 5 - 8 7 15
X 1 0 0 . 0 6 6 . 3 3 1 . 3 2 . 4 9 . 4 6 0 . 0 5 . 1 2 1 . 7 - 2 . 3 0 . 4
ENN. 1 ) 1 7 0 5 9 1 0 7 2 6 6 9 2 4 6 8 0 4 8 4 4 7 3 - 3 7 18
X 1 0 0 . 0 5 3 . 4 4 2 . 6 4 . 0 1 4 . 5 4 7 . 2 4 . 9 2 7 . 7 “ 2 . 2 1 . 1
U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b .b o s .  u t o m l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 4 0 5 4 4 0 8 8 6 7 9 4 1 1 3 0 5 8 4 4 5 1 - 4 6 26
* 1 0 0 . 0 3 1 . 3 6 3 . 1 5 . 6 2 9 . 3 2 1 . 7 6 . 0 3 2 . 1 - 3 . 3 1 . 9
- 9 1 1 6 7 3 7 0 9 8 9 4 7 0 3 6 2 5 0 0 1 4 1 4 9 4 - 51 24
X 1 0 0 . 0 4 2 . 4 5 3 . 4 4 . 2 2 1 . 6 2 9 . 9 8 . 4 2 9 . 5 - 3 . 0 1 . 4
E N N . l ) 1 4 0 5 4 4 0 8 8 6 7 9 4 1 1 3 0 5 8 4 4 5 1 - 4 6 2 6
X 1 0 0 . 0 3 1 . 3 6 3 . 1 5 . 6 2 9 . 3 2 1 . 7 6 . 0 3 2 . 1 - 3 . 3 1 . 9
-  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ä ä n e s t .
-  D ä r a v  r ö s t a t  i  S v e r i g e
-  O f  w h i c h  v o t e d  i n  S w e d e n 1 3 1 9 3 9 7 6 5 6 6 6 3 9 2 2 8 4 6 9 4 4 1 - 3 5 2 4
X 1 0 0 . 0 3 0 . 1 6 4 . 9 5 . 0 2 9 . 7 2 1 . 5 5 . 2 3 3 . 4 - 2 . 7 1 . 8
- 9 1 1 5 5 3 6 4 1 8 5 2 6 0 3 4 4 4 5 8 1 2 3 4 7 1 - 4 2 21
X 1 0 0 . 0 4 1 . 3 5 4 . 9 3 . 9 2 2 . 2 2 9 . 5 7 . 9 3 0 . 3 - 2 . 7 1 . 4
ENN. 1 ) 1 3 1 9 3 9 7 8 5 6 6 6 3 9 2 2 8 4 6 9 4 4 1 - 3 5 2 4
X 1 0 0 . 0 3 0 . 1 6 4 . 9 5 . 0 2 9 . 7 2 1 . 5 5 . 2 3 3 . 4 2 . 7 1 . 8
A h v e n a n m a a n  m a a k . v a a l i p .  
L a n d s k .  A la n d s  v a l k r e t s
A la n d 9 9 0 5 - - 9 9 0 5 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
- 9 1 9 3 4 4 - - 9 3 4 4 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
E N N . l ) 3 0 2 9 - - 3 0 2 9 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 “ 1 0 0 . 0 ' " " “
S u o m e s s a  a s .  S u o m . k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s . i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n i . 9 7 9 9 - - 9 7 9 9 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
- 9 1 9 2 6 3 - - 9 2 6 3 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
ENN. 1 ) 2 9 2 3 - - 2 9 2 3 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 * 1 0 0 . 0 “ ” “ “ ” '
K a u p .  y h t . -  S t ä d e r  t i l l s .
-  U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s 4 0 7 4 - - 4 0 7 4 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
- 9 1 3 6 7 0 - - 3 6 7 0 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
ENN. 1 ) 1 3 5 2 - - 1 3 5 2 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - " - - - -
M a a r ia n h a m in a - M a r ie h a m n 4 0 7 4 _ 4 0 7 4 - - - - - - -
* 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
- 9 1 3 6 7 0 - - 3 6 7 0 - - - - - - -
* 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
EN N . 1 ) 1 3 5 2 - - 1 3 5 2 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 “ “ 1 0 0 . 0 “ ■ “ “
M u u t  k u n n a t  -  ö v r .  k o m a .
-  O t h e r  m u n i c i p a l i t i e s 5 7 2 5 - - 5 7 2 5 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
- 9 1 5 5 9 3 - - 5 5 9 3 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - ~ 1 0 0 . 0 - - - - - - -
E N N . 1 ) 1 5 7 1 - - 1 5 7 1 - - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - - 1 0 0 . 0 - - - - - - -
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NU OR S. 
UNGF.
SMP
FL P
EKO
EKO L
V S L LKP
LFP
N A I  SP 
K V I N N O P .
L L P  
N LP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 Ï
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
11 3 14 5 5 7 3 9
0 . 5 0 . 1 - 0 . 6 0 . 2 - - - 0 . 2 - - 0 . 3 1 . 7
_ 3 3 - - 6 4 - - 9 5 - 3 26
_ 1 . 3 _ - 0 . 2 0 . 2 - - 0 . 4 0 . 2 - 0 . 1 1 . 0
9 1 - 9 3 - - - 3 - - 2 2 3
0 .  7 0 . 1 - 0 . 7 0 . 2 - - - 0 . 2 - - 0 . 1 1 . 6
12 6 _ 5 3 1 - 1 0 _ _ 2 5
0 . 3 0 . 2 - O.  1 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 3 - - - 0 . 7
- 2 0 - - 1 2 - - 1 - - 3 36
- 0 . 5 - - 0 . 0 0 . 1 - - 0 . 0 - - 0 . 1 1 . 0
8 3 - 1 2 - 1 - 8 - - - 1 2
0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 “ 0 . 1 0 . 4 - ' - 0 . 6
1 3 8 _ 4 2 _ _ _ _ _ . 1
1 . 6 1 . 0 - 0 . 5 0 . 2 - - - - - - - 0 . 1
- 4 7 - - 3 2 - - - 2 - - 3
- 5 . 5 - - 0 . 3 0 . 2 - - - 0 . 2 - - 0 . 3
9 4 - 4 2 - - - - - - - 1
1 . 9 0 . 6 - 0 . 6 0 . 4 - - - - - - - 0 . 2
21 1 _ 8 5 _ 1 _ 5 _ 28 2 2
0 . 6 0 . 0 - 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 - 0 . 1 - - 0 . 8 0 . 6
- 3 0 - - 2 1 - - 5 4 - 2 4 6
- 0 . 8 - - 0 . 1 0 . 0 - - 0 . 1 0 . 1 - 0 . 1 1 . 2
1 4 1 - 3 3 - 1 - 5 - - 1 4 1 1
0 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 8 0 . 6
11 15 8 1 0 2 24 1 2 8
0 . 8 1 . 1 - 0 . 6 0 . 7 - 0 . 1 - 1 . 7 - - 0 . 9 0 . 6
- 3 9 - - 5 7 - - 3 8 1 0 - 2 1 0
- 2 . 3 - - 0 . 3 0 . 4 - - 2 . 3 0 . 6 - 0 . 1 0 . 6
11 15 - 8 1 0 - 2 - 24 - - 1 2 8
0 . 8 1 . 1 0 . 6 0 . 7
'
0 . 1
'
1 . 7
'
0 . 9 0 . 6
1 0 14 7 6 2 2 3 12 8
0 . 8 1 . 1 - 0 . 5 0 . 5 - 0 . 2 - 1 . 7 - - 0 . 9 0 .  6
- 35 - - 4 6 - - 3 7 1 0 - 2 9
- 2 . 3 - - 0 . 3 0 . 4 - - 2 . 4 0 . 6 - 0 . 1 0 . 6
1 0 14 - 7 6 - 2 - 2 3 - - 12 8
0 . 8 1 . 1 0 . 5 0 . 5 0 . 2 1 . 7 0 . 9 0 . 6
9 9 0 5 8 0
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 8
- - - - - - - - - - - 9 3 4 4 1 2 2
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 3
- - - - - - - - - - - 3 0 2 9 2 4
1 0 0 . 0 0 . 8
9 7 9 9 75
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 8
- - - - - - - - - - - 9 2 6 3 1 1 9
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 3
- - - - - - - - - - - 2 9 2 3 1 9
'
~
* ' ' ' ' ' "
1 0 0 . 0 0 . 6
4 0 7 4 4 0
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 0
- - - - - - - - - - - 3 6 7 0 5 6
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 5
- - - - - - - - - - - 1 3 5 2 11
“ - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 0 7 4 4 0
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 0
- - - - - - - - - - - 3 6 7 0 5 6
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 5
- - - - - - - - - - - 1 3 5 2 11
' ' ' ' ' " ' ' ' '
1 0 0 . 0 0 . 8
5 7 2 5 35
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 6
- - - - - - - - - - - 5 5 9 3 6 3
- - - - - - - - - - ~ 1 0 0 . 0 1 . 1
- - - - - - - - - - - 1 5 7 1 8
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 5
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T a u lu  2 .  ( J a t k . )  -  T a b e l l  2 .  ( f o r t s . )  -  T a b le  2 .  ( c o n t . )
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G o d k ä n d a r ö s t s e d l a r  e f t e r p a r t i e r  o c h g r u p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  n u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s b y  p a r t i e s  a n d  g r o u p s
Y h t e e n s ä -  S um aa -  T o t a l
2 )  3 ) 4 )
K a i k k i E i - s o s .  S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SKL
A l l a I c k e - s .  S o c . ö v r i g a CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l N on s o c .  S o c . O t h e r s LE FT THE
GREENS
B rä n d ö 2 6 5 _ 2 6 5 _ _ _ _ _
* 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 2B 6 - 2 8 6 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 9 4 - 9 4 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - “ - “
E c k e r ö 3 2 6 _ 3 2 6 _ - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 3 0 3 - 3 0 3 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N .1 ) 6 4 - 6 4 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 * “ - ~
F i n s t r ö n 8 2 3 _ 8 2 3 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 8 1 7 - 8 1 7 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 2 0 5 - 2 0 5 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - “ “ ”
F ö g lö 2 4 6 - 2 4 6 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 2 4 4 - 2 4 4 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 1 1 3 - 1 1 3 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - * ” *
G e t a 1 6 7 - 1 6 7 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 1 7 7 - 1 7 7 - - - - - -
% 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N .1 ) 1 4 - 14 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - “ “ “ ■
H a m m a r la n d 4 5 3 - 4 5 3 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 4 3 9 - 4 3 9 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N .1 ) 5 2 - 5 2 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 “
J o m a la 1 1 7 1 _ 1 1 7 1 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 1 0 9 6 - 1 0 9 6 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 3 2 1 - 3 2 1 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - ~ ” “
K u n l i n g e 2 3 1 - 2 3 1 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 -  - 1 0 0 . 0 -  - - - - - -
- 9 1 2 4 1 - 2 4 1 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N .1 ) 9 0 - 9 0 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - ~ “ " “ “
K ö k a r 1 0 7 - 1 0 7 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 1 0 6 - 1 0 6 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 4 7 - 4 7 - - - - - -
* 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - “ ” “
L e n la n d 5 0 5 - 5 0 5 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 4 3 4 - 4 3 4 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 1 4 0 - 1 4 0 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - “ " ■
L u m p a r la n d 1 3 6 - 1 3 6 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 -  - - - - - -
- 9 1 1 2 6 - 1 2 6 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 21 - 21 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 “ “ “ "
S a l t v i k 6 6 4 - 6 6 4 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
- 9 1 6 3 6 - 6 3 6 - - - - - -
* 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
E N N . l ) 1 8 7 - 1 8 7 - - - - - -
X 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - - - - - -
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NUORS.
U N G F.
SMP
F LP
EKO
E KO L
V S L LKP
L F P
N A IS P
KV 1N N O P .
L L P
N LP
EKA K T P
K AP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
ö v r i g a
O t h e r s
H y l ä t y t
l i p u t
K a s s e r a d e
s e d l a r
D i s a l l o w e d
b a l l o t s
2 6 5 3
- _ _ - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 1
_ _ - - - - - - - - - 2 8 6 4
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 4
- - - - - - — - - - - 9 4 1
- - - - - " " - - - 1 0 0 . 0 1 . 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 6 4
- _ - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 2
_ - - - - - - - - - - 3 0 3 5
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 6
_ _ _ - - - — - — - - 6 4 —
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 2 3 5
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 6
- - - - - - - - - - - 8 1 7 8
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 0
- - - - - - - - - - - 2 0 5 2
- - - - - - - “ - - - 1 0 0 . 0 1 . 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 6 1
_ _ - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 4
- - - - - - - - - - - 2 4 4 1
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 4
- - - - - - - - - — - 1 1 3 —
- - " - - - - - - - “ 1 0 0 . 0 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6 7 1
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 6
- - - - - - - - - - - 1 7 7 2
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 1
- - - - - - - - - - - 14 -
- - - - - - " - " - " 1 0 0 . 0 -
_ _ _ _ . _ _ _ - _ 4 5 3 1
- - * - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 2
- - - - - - - - - - - 4 3 9 3
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 7
- - - - _ - - - — - - 5 2 1
- - - - - - “ - - - - 1 0 0 . 0 1 . 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 7 1 6
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 5
- - - - - - - - - - - 1 0 9 6 1 0
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 9
_ - - - - — - — - - - 3 2 1 -
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 -
_ » _ _ _ _ - _ _ _ 2 3 1 1
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 4
- _ - - - - - - - - - 2 4 1 6
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 2 . 4
- - - - - - - - - - — 9 0 —
- * - - - - " - - - - 1 0 0 . 0 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 7 1
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 9
- - - - - - - - - - - 1 0 6 2
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 9
- - - - - - - - - - - 4 7 1
- - - " - - “ - - - - 1 0 0 . 0 2 . 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 0 5 2
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 4
- - - - - - - - - - - 4 3 4 7
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 6
- - - - - - - - - - - 1 4 0 1
- - - - - - - - - “ - 1 0 0 . 0 0 . 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 6 2
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 4
- - - - - - - - - - - 1 2 6 1
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 8
- - - - - - - - - - - 21 —
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 -
_ _ _ _ _ - - _ . _ 6 6 4 3
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 0 . 4
- - - - - - - - - - - 6 3 6 8
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 1 . 2
- - - - - - - - - - - 1 8 7 -
- - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0 -
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V a a l i p i i r i  j a  lo in ta H y v ä k s y ty t ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  j a  r y h m i t t ä i n
V a l k r e t s  o c h  k o n n u n G od kä nd a r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t i e r  o c h  g ru p p e r
C o n s t i t u e n c y  a n d  n u n i c i p a l i t y V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  a n d  g ro u p s
Y h te e n s ä _ S unna  - T o t a l
2 ) 3 ) 4 )
K a l k k i E i -SOS . S o s . M u u t SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL
A l l a I c k e - s . S oc . Ö v r ig a  CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F
A l l N on s o c . S oc . O th e rs LEFT THE
GREENS
S o t tu n g a 71 _ 71 _ _ _
X 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
-9 1 84 - - 84 - - - - -
X 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
ENN.. 1 Ï 26 - - 26 - - - - -
X 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
Sund 368 _ _ 368 _ _ _ _ _
* 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
-9 1 409 - - 409 - - - - -
X 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
ENN. l i 111 - - 111 - - - - -
* 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - *
V é rd ö 192 _ _ 192 _ _ _ -
* 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
-9 1 195 - - 195 - - - - -
* 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
ENN. 1 ) 66 - - 86 - - - - -
% 1 0 0 .0 “ 1 0 0 .0 “ “ “ “ “
U lk o a .  a s .  S uonen  k a n s a l .
P ln s k a  m e d b .b o s .  u to m l .
F in n is h  c i t i z . l i v .  a b ro a d 106 - - 106 - - - - -
* 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
-9 1 81 - - 81 - - - - -
X 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
ENN. 1 ) 106 - - 106 - - - - -
X 1 0 0 .0 - " 1 0 0 .0 - - - " -
-  N i i s t ä  R u o t s is s a  ä ä n e s t .
-  D ä ra v  r ö s t a t  i  S v e r ig e
-  O f w h ic h  v o te d  i n  Sweden 86 - - 86 - - - - -
X 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
- 9 1 81 - - 81 - - - - -
X 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
ENN. 1 ) 86 - - 86 - - - - -
* 1 0 0 .0 - - 1 0 0 .0 - - - - -
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NUORS. 
UNG F.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL LKP
LFP
NAISP
KVINNOP.
LLP
NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP
5 )
M u u t
Ö v r ig a
O th e rs
H y lä t y t
l i p u t
K a s s e ra d e
s e d la r
D is a l lo w e d
b a l l o t s
_ _ _ _ _ . . _ 71 1
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 1 .4
- - - - - - - - - — - 84 -
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 -
- - - - — - - - - — - 26
- - - - - - " " - - - 1 0 0 .0 -
_ _ - _ _ - _ _ _ _ 368 3
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 0 .8
- - - - - - - - - - - 409 3
- - - - - - - - - - « 1 0 0 .0 0 .7
- - - - - - - - - - - 111 2
" “ ■ ~ “ “ - “ - - - 1 0 0 .0 1 .8
- _ - - _ _ _ _ _ 192 1
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 0 .5
- - - - - - - - - - - 195 3
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 1 .5
- - - - - - - - - — - 86 —
1 0 0 .0
106 5
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 4 .5
— - - - - - - - - - - 81 3
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 3 .6
- - - - - - - - - - - 106 5
' '
1 0 0 .0 4 . 5
. 86 4
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 4 . 4
- - - - - - - - - - - 81 3
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 3 .6
- - - - - - - - - - - 86 4
- - - - - - - - - - - 1 0 0 .0 4 .4
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3. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin1995
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets år 1995 
Descarded ballots by cause and constituency in 1995
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Y h te e n sä
Sun—a
T o ta l
V a a l1k u o re s s a  
use am p ia  t a l  
m u u ta k in  k u in  
y k s i  ä ä n e s ty s ­
l i p p u
1 v a lk u v e r te t  
f l e r a  e l l e r  
a n n a t än  en 
r ö s ts e d e l  
In  th e  
e n v e lo p e  
■rare th a n  one 
b a l l o t  o r  
s o m e th in g  e ls<  
th a n  b a l l o t
A vo na ine n  
v a a l l k u o r i  
V a lk u v e r te t  
•ö p p e t 
E n ve lo p e  o f  
b a l l o t  open
A s ia to n  
m e r k in tä  
v a a l i -  
k u o re s s a  
V a lk u v e r te t  
f ö r s e t t  med 
o b e h ö r ig  
a n te c k n in g  
I r r e le v a n t  
m ark on th e  
e n v e lo p e  o f  
b a l l o t
Muu k u in  o ik e u s ­
m in is te r iö n  
p a in a t  tama 
ä ä n e s ty s l lp p u  
Säsom r ö s ts e d e l  
h a r  a n v ä n ts  
a n n a t än en 
r ö s ts e d e l  som 
t r y c k t s  genom 
j u s t i t i e -  
■ i n i s t e r le t s  
f ö rs o rg  
N ot p ro p e r  
b a l l o t
Le1maama t  on 
ä ä n e s ty s -
R ö s ts e d e ln
o s tä m p la d
B a l lo t
unstam ped
Ehdokkaan
n u n s ro
m e r k i t t y
e p ä s e lv ä k s i
N um ret pä
k a n d id a t
o t y d l i g t
a n te c k n a t
Number o f
th e  c a n d id te
i l l e g i b l e
Ä ä n e s ty s l Ip u s s a  
ä ä n e s tä jä n  n im i .  
e r i t y i n e n  t u n to ­
m e rk k i t a i  muu 
a s ia to n  m e r k in tä  
R ö s ts e d e ln  f ö r ­
sedd se d  den 
rö s ta n d e s  namn. 
s ä r s k i l t  k ä n n e ­
te c k e n  e l l e r  
annan o b e h ö r ig  
a n te c k n in g  
V o te rs  name, some 
m ark  o f  i d e n t i ­
f i c a t i o n  o r  o th e i 
I r r e l e v a n t  m ark
T y h jä  ä ä n e s ­
t y s l i p p u  
B la n k a  
r ö s t s e d la r  
B la n k  
b a l l o t
K o k o  m aa -  H e l a  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . . 2 2 6 8 1 15 18 9 4 6 1 5 1 2 0 4 8 1 1 3 6 1 8 9 8 6
1 .  S u o m e s s a  a * .  S uom en k a n s a l .  
P in s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  i n  F i n l a n d  ..................... . 2 2 5 5 6 1 5 1 8 91 6 1 4 5 2 0 3 4 1 1 2 9 2 8 9 5 3
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  n u n l c l p . 1 4 4 6 7 8 5 8 2 5 1 0 2 1 3 0 2 7 1 0 5 5 8 5 8
3 .  M u u t k u n n a t  -  ö v r . k o m m .-  o t h . m u n l c i p . 8 0 8 9 7 1 3 9 3 4 3 7 3 2 4 1 8 7 3 0 9 5
4 .  U lk o m . a s u v a t  S u o s ien  k a n s a l .  -  
F ln s k a  m e d b . b o s a t t a  u to m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  .................. . 1 2 5 - - 3 - 6 1 4 6 9 3 3
S . -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  -  D ä r a v  i  S v e r i g e  -
o f  w h ic h  i n  S w e d e n  ............................................... 6 0 * - 3 4 1 0 2 4 19
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . 2 2 7 8 _ _ 22 1 36 4 1 0 1 0 8 8 7 2 1
1 .  S u o m e s s a  a s .  Suoaren k a n s a l ................................ . 2 2 3 6 - - 22 1 3 4 4 1 0 1 0 5 4 7 1 5
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ . 2 2 3 6 - - 22 1 3 4 4 1 0 1 0 5 4 7 1 5
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ...................................... 4 2 - - - - 2 - 34 6
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ................................................. 1 1 - - - - 1 0 1
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s ........................ . 3 7 9 8 1 _ - - 1 6 61 1 5 0 9 2 2 1 1
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o s in  k a n s a l ................................ . 3 7 9 2 1 - - - 1 5 6 1 1 5 0 6 2 2 0 9
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ . 2 6 5 5 - - - - 1 3 4 4 1 0 8 3 1 5 1 5
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... . 1 1 3 7 1 - - - 2 1 7 4 2 3 6 9 4
4 .  U lk o m . a s .  su o m e n  k a n s a l ...................................... 6 - - - - 1 - 3 2
S . -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................. 3 - - " 1 ” 1 1
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  ........................... . 1 7 7 4 1 1 - - 11 1 9 1 7 8 2 7 8 8
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l ............................. 1 7 7 0 1 1 - - 11 1 9 1 7 8 0 7 8 6
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ . 1 1 4 0 1 - - - 7 1 2 2 5 0 8 5 0 2
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 6 3 0 - 1 - - 4 69 2 7 2 2 8 4
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ...................................... 4 - - - - - - 2 2
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................. 3 - “ “ - - 1 2
T u r u n  1 .  p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a .......................... ... 1 3 0 8 _ _ - - 6 1 4 7 6 9 1 4 6 4
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l ............................. 1 3 0 8 - - - - 6 1 4 7 6 9 1 4 6 4
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 8 4 2 - - - - 4 9 4 4 4 3 3 0 1
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 4 6 6 " " 2 5 3 2 4 8 1 6 3
H ä m e e n  1 .  e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 .  s ö d r a  . . . . . . 1 6 3 5 2 3 15 4 11 9 8 9 8 3 5 1 9
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l .................................. . 1 6 3 3 2 3 15 4 11 98 9 8 2 5 1 8
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 9 0 4 - 3 11 4 6 6 2 5 3 1 2 8 7
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 7 2 9 2 - 4 - 5 36 4 5 1 2 3 1
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ........................................ 2 “ - 1 1
H äm een  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  .............. , 1 8 7 3 4 7 - - 6 2 3 4 6 5 9 9 6 3
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l ................................ ... 1 8 6 3 4 7 - - 6 2 3 4 6 5 7 9 5 5
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................... 1 2 8 6 4 - - - 3 1 5 3 4 5 1 6 7 5
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 5 7 7 - 7 - - 3 81 2 0 6 2 8 0
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ........................................ 1 0 - - - - - - 2 8
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 6 “ “ " " 1 5
Kym en l ä ä n i n  -  Kym m ene l ä n s  ................................... ... 1 4 7 2 2 1 - - 1 4 6 8 8 7 0 5 1 7
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l .................................... 1 4 6 0 2 1 - - 1 4 6 8 8 6 0 5 1 5
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. . 1 0 5 3 2 1 - - 1 0 4 4 6 2 7 3 6 9
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 4 0 7 - - - - 4 2 4 2 3 3 1 4 6
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ......................................... 1 2 - - - - - - 1 0 2
S . -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 6 - - " 5 1
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M i c h e l s  l ä n s  ................. . 1 0 9 8 1 - - - 5 2 2 7 5 0 5 3 6 0
1 .  S u o m e s s a  a s . S uom en k a n s a l .................................... 1 0 9 5 1 - - - 5 2 2 5 5 0 4 3 6 0
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 5 2 7 1 - - - 3 8 3 2 5 3 1 8 7
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 5 6 8 - - - - 2 1 4 2 2 5 1 1 7 3
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ......................................... 3 - - - - - 2 1 -
S . -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 1 " “ ■ “ “ 1 "
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l e n s  l ä n s  . . . 6 5 4 1 1 - - 1 68 3 8 3 2 0 0
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l ................................... 6 5 2 1 1 - - 1 6 7 3 8 3 1 9 9
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 3 6 1 - 1 - - 1 29 2 1 8 1 1 2
3 .  M u u t k u n n a t  ........................................................................ 2 9 1 1 - - - - 38 1 6 5 87
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ......................................... 2 - - - - - 1 - 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 1 - - “ " “ ~ - 1
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  ................................... 9 6 9 1 1 - - 9 4 5 6 1 0 3 0 3
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l ................................... 9 6 5 1 1 - - 9 4 5 6 0 8 3 0 1
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 5 8 6 - - - - 4 22 3 6 4 1 9 6
3 .  M u u t k u n n a t  ......................................................................... 3 7 9 1 1 - - 5 2 3 2 4 4 1 0 5
4 .  U lk o m . a s .  Suosran k a n s a l ......................................... 4 - - - " " 2 2
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F in l a n d s  l ä n s  . 1 0 5 2 _ 1 - - 6 2 6 6 2 7 3 9 2
1 .  S u o m e s s a  a s .  S uom en k a n s a l ................................... 1 0 4 5 - 1 - - 6 2 6 6 2 1 3 9 1
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 5 7 9 - - - - 4 16 3 3 6 2 2 3
3 .  M u u t k u n n a t  ............................. ..................................... .. 4 6 6 - 1 - - 2 1 0 2 8 5 1 6 8
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ......................................... 7 - - - - - - 6 1
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  ..................................................... 2 - - “ “ - - 1 1
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ............................................ 1 6 9 1 1 _ 1 3 - 8 1 8 2 9 7 6 5 1 1
1 .  S u o a e s s a  a s .  S uom en k a n s a l ................................... 1 6 8 2 1 - 1 3 - 6 1 8 1 9 7 4 5 0 7
2 .  K a u p u n g i t  .............................................................................. 9 4 6 - - 11 - 4 8 5 5 3 5 3 1 1
3 .  M u u t k u n n a t  ......................................................................... 7 3 6 1 - 2 - 2 9 6 4 3 9 1 9 6
4 .  U lk o m . a s .  S uom en k a n s a l ......................................... 9 - - - - 2 1 2 4
5 .  -  N i i s t ä  R u o t s i s s a  .................................................... 6 - - - - 2 1 - 3
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V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Yhteensä V a a l1kuoressa Avonainen A sla  ton Muu k u in  o ik e u s ­ Leimaamat on Ehdokkaan Ä ä n e s ty s lip u s s a T y h jä  äänes­
Summa useam pia t a i v a a l lk u o r l m e rk in tä m in is te r iö n ää n e s ty s ­ numero ä ä n e s tä jä n  n im i. ty s lip p u
T o ta l m uutakin  ku in V a lk u v e r te t v a a l i - p a in a tta m a lip p u m e r k it ty e r i t y in e n  tu n to ­ B lanka
y k s i ää n es ty s-•öppet kuoressa ä ä n e s ty s lip p u R östsedeln e p ä s e lv ä k s i m erkk i t a i  muu r ö s ts e d la r0i0e. > S V a lk u v e r te t Såsom rö s ts e d e l ostäm plad Numret p i a s ia to n  m e rk in tä B lank
I v a lk u v e r te t b a l lo t  open f ö r s e t t  med h a r använ ts B a llo t k a n d id a t R ö stse d e ln  f ö r ­ b a l lo t
f l e r a  e l l e r o b eh ö rig annat än en unstamped o t y d l ig t sedd «Md den
annat än en a n te c k n in g rö s ts e d e l som a n te c k n a t rös ta nd e s  namn.
rö s ts e d e l I r r e le v a n t t r y c k t s  genom Number o f s ä r s k i l t  känne­
In  th e mark on the J u s t i t i e - th e  c a n d ld te tec ke n  e l l e r
en v elope en v e lop e  o f m in is t e r ie t s i l l e g i b l e annan o b e h ö rig
■o re  than  dhe b a l lo t fö rs o rg an te c k n in g
b a l lo t  o r Not p ro p er V o te rs  name,some
som ething  e ls e b a l lo t ■ a rk  o f  id e n t i ­
than  b a l lo t f i c a t i o n  o r  o th e rIrre le va n t mark
O u lu n  lä ä n in  -  U le å b o rg s  lä n s  ......................... . . 1940 1 _ 40 3 13 204 991 668
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l ........................ , . . .  1929 1 - 40 3 13 195 989 668
2 . K a u p u n g i t  .................................................................... . . 692 - - 38 - 4 101 431 318
3 . M u u t k u n n a t  ........................................................... ... . .  1037 1 - 2 3 9 94 558 370
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................ - - - - - 9 2 -
5 . -  N i i s t ä  R u o t s is s a  ........................................ .. - - “ - 9 - -
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  ......................... . .  1059 _ 3 _ _ 9 50 681 316
1 . S uom essa  a s .  Suoemn k a n s a l ........................ ... . .  1051 - 3 - - 8 50 677 313
2 . K a u p u n g i t  ................................................................ ... . .  420 - - - - 5 16 269 130
3 . M u u t k u n n a t  ........................................................... . . . .  631 - 3 - - 3 34 408 183
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................. . . 8 - - - - 1 - 4 3
5 . -  N i i s t ä  R u o t s is s a  ........................................ ... .  .  8 - - - - 1 - 4 3
A hvenanm aan  m a a k . -  L a n d s k a p e t Å la n d s  . . . . .  .  80 _ _ 4 _ _ 37 6 33
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l.............. . . 75 - - 1 - - 36 6 32
2 . K a u p u n g i t  ................................................................ ... . . 40 - - - - - 21 2 17
3 . M u u t k u n n a t  ........................................................... ... . . 35 - - 1 - - 15 4 15
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l.............. .. .  .  5 - - 3 - - 1 - 1
5 . -  N i i s t ä  R u o ts is s a  ........................................ ... .  .  4 - - 3 - - - - 1
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4. Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin 1995
Kandidatrena e fterkön och pa rti valkretsvis år 1995 
Candidates by sex, constituency and party in 1995
P u o lu e e t  J a  v a l i t s i j a y h d i s t y k s e t  
P a r t i e r  o c h  v a l m a n s f ö r e n i n g a r  
P a r t i e s  a n d  v o t e r ' s  a s s o c i a t i o n sV a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y K a i k ­ SDP KESK K 0K VAS RKP V IH R S K L N U 0R S . SMP E K 0 V S L LKP N A IS P L L P EKA KTP SEP YVP M u u t
k i CENT SAM L VÄN ST SFP DE FK F UNG F. F LP E K 0 L LF P K V IN - N LP KAP FPP ö v r .
A l l a LE F T GRÖNA N 0 P . 0 t h .
A l l THE
GREENS
K o k o  M a a  -  H e la  r i k e t  -
W h o le  c o u n t r y
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 2 0 8 3 2 3 1 2 0 0 2 2 5 2 3 0 6 5 2 3 1 5 3 1 4 0 6 4 2 7 2 0 4 29 4 8 6 9 17 8 8 2 4 4 5 9 3
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 1 2 6 8 1 2 5 1 2 7 1 2 9 1 4 6 3 8 1 1 3 3 2 1 0 3 4 7 16 1 3 9 14 - 4 3 12 7 2 15 3 5 6 2
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 6 1 5 1 0 6 7 3 9 6 6 4 2 7 1 1 8 21 3 7 17 11 6 5 15 4 8 26 5 1 6 9 1 0 31
H e l s i n g i n  k a u p . -  H e l s i n g f o r s  s t .
Y h t e e n s ä  -  Summa *  T o t a l 2 2 2 19 19 19 19 16 1 9 4 19 7 8 1 9 3 6 11 4 1 3 2 12 3
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 1 3 0 9 9 12 11 9 9 2 11 6 5 11 2 - 8 2 1 0 1 1 0 3
N a i s i a  -  K v i n n o r  •  F e m a le s 9 2 1 0 1 0 7 8 7 1 0 2 8 1 3 8 1 6 3 2 3 1 2 -
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 3 5 7 3 1 16 31 31 2 8 31 6 31 6 5 31 3 31 1 0 3 2 3 3 11 26
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 1 9 2 1 6 1 0 1 7 18 1 6 17 3 22 4 3 19 2 - 3 2 17 2 7 1 4
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 1 6 5 1 5 6 1 4 1 3 1 2 1 4 3 9 2 2 12 1 31 7 1 6 1 4 12
T u r u n  1 . e t e l . -  A b o  l ä n s  s ö d r a
Y h t e e n s ä  •  Summa -  T o t a l 1 7 6 1 7 1 2 1 7 17 3 17 1 15 8 4 17 1 2 1 0 3 7 - 1 24
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 1 1 1 9 7 1 0 1 1 2 9 1 1 2 7 3 1 0 - 6 1 5 - - 18
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 6 5 8 5 7 6 1 8 3 1 1 7 1 2 4 2 2 “ 1 6
T u r u n  1 .  p o h j . -  A b o  l ä n s  n o r r a
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 1 0 1 4 14 1 4 14 - 1 4 4 2 5 1 12 1 3 - 1 1 - 8
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 71 8 9 9 8 - 8 1 4 1 9 1 3 - 1 1 - 5
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 3 9 6 5 5 6 - 6 1 1 1 - 3 1 1 3
H ä m e e n  1 .  e t e l . -  T a v a s t e h . 1 . s ö d r a
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 2 1 1 4 14 1 4 1 4 - 1 4 4 11 4 2 14 1 1 5 2 2 2 3 -
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 71 9 1 0 7 8 - 7 2 7 3 - 8 1 2 2 2 1 2 -
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 5 0 5 4 7 6 7 2 4 1 2 6 1 3 “ “ 1 1
H ä m e e n  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h . 1 . n o r r a
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 5 9 1 6 14 1 6 16 - 16 5 15 5 2 11 1 1 4 3 6 9 1 7
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 1 0 0 7 10 1 0 9 - 6 2 11 4 2 9 1 1 0 3 6 4 1 5
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 5 9 9 4 6 7 - 1 0 3 4 1 “ 2 1 1 4 " ~ 5 ■ 2
K y m e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene  l ä n s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 0 4 14 11 1 4 14 - 14 1 7 1 1 1 3 1 - 4 - 6 - 1 2
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 6 4 6 6 B 9 - 6 1 5 - - 9 1 - 2 - 6 - 1 2
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 4 0 6 5 6 5 - 8 “ 2 1 1 4 - 2 - - -
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  1 .
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 9 8 14 14 1 4 1 3 - 14 5 2 5 1 9 1 1 3 - 1 1 - -
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 6 4 7 9 1 0 12 - 6 4 2 2 1 7 1 - 1 - 1 1 - -
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 3 4 7 5 4 1 - 8 1 3 “ 2 1 2
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e l . 1 .
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 0 5 1 4 14 1 4 1 4 - 1 4 5 2 4 - 14 1 1 1 2 2 - 1
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 6 9 9 10 8 11 - 6 3 2 - 11 1 - 1 2 1 - 1
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 3 6 5 4 6 3 8 2 ” 1 “ 3 1 1 1 “ 1 “ “
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 0 4 1 4 1 1 1 4 1 4 - 1 4 1 9 1 - 1 3 1 - 1 1 1 - 9 -
M ie h i ä  -  M ä n  -  M a le s 6 6 7 8 5 1 0 - 6 1 6 1 - 6 1 - 1 1 1 - 8 -
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 38 7 3 9 4 8 - 1 - 5 - - - - 1 -
K e s k l - S u o m e n  1 . -  M e l l . F i n l a n d s  1 .
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 1 0 1 4 14 1 4 1 4 - 14 6 8 4 1 14 1 3 1 - 2 - - -
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 6 4 8 9 8 7 - 7 3 6 4 9 1 - 1 - 1 - - -
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 4 6 6 5 6 7 “ 7 3 2 1 5 3 ■ " 1 “ “
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 4 7 18 17 1 5 18 18 18 1 8 1 12 1 1 2 - 4 4 5 2
M ie h i ä  -  M ä n  -  M a le s 1 0 0 11 11 9 14 11 9 1 7 1 1 0 - 2 - 4 4 4 2
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 4 7 7 6 6 4 7 9 - 1 1 1 2 1 1 - “ * 1 -
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 6 6 18 18 18 18 - 18 7 7 11 1 16 - 3 - 11 - 2 9
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 1 0 5 1 0 12 9 11 - 1 0 3 7 1 14 - 3 - 8 - 2 7
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 61 6 6 9 7 - 8 4 1 4 - 2 7 - - - 3 - - 2
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 9 4 14 12 11 14 - 14 3 4 1 - 9 1 - 1 - 9 - - 1
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 56 7 7 7 7 - 7 3 1 - 5 - 1 - 8 - - -
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 38 7 5 4 7 - 7 - 1 - - 4 1 - - - 1 - - 1
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n s k .  Å la n d
Y h t e e n s ä  -  Summa -  T o t a l 1 0 1 0
M i e h i ä  -  M ä n  -  M a le s 5 5
N a i s i a  -  K v i n n o r  -  F e m a le s 5 5
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5. Ehdokkaiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain 1995
Kandidaternas åldersfördelning efter kön och parti år 1995 
Distribution of age of the candidates by sex and party in 1995
PUOLUE YHT IKÄR YH M Ä - ÅLDERSGRUPP - GROUP OF AGE
P A R T I SUMMA
PARTY TO TA L -  19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 -
YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L 2 0 8 3 11 96 1 4 7 2 0 1 2 4 7 3 1 1 4 7 4 2 9 2 1 5 5 7 4 75
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 2 6 8 7 4 4 82 1 0 1 1 4 4 1 9 0 3 0 5 1 8 0 1 1 0 55 5 0
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 8 1 5 4 52 65 1 0 0 1 0 3 1 21 1 6 9 1 1 2 4 5 19 25
SDP 2 3 1 _ 11 13 13 25 4 0 71 4 2 1 4 1 1
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 2 5 - 1 4 7 13 2 0 4 6 2 0 1 2 1 1
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 0 6 - 1 0 9 6 12 2 0 25 22 2 - “
KESK -  CENT 2 0 0 3 1 0 17 1 4 17 34 56 31 12 3 3
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 2 7 - 7 12 6 12 19 4 0 2 0 8 2 1
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 7 3 3 3 5 6 5 15 16 11 4 1 2
KOK -  SAML 2 2 5 1 9 2 4 2 0 19 31 6 0 37 21 2 1
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 2 9 1 4 13 9 12 21 29 24 14 1 1
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 96 - 5 11 11 7 1 0 31 13 7 1 -
VAS -  VÄNST 2 3 0 1 10 1 3 17 34 4 4 62 29 15 3 2
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 4 6 1 2 7 6 18 26 4 7 21 1 3 3 2
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 8 4 - 8 6 11 16 18 15 8 2 - -
RKP -  S FP 65 _ 2 6 8 8 8 12 10 7 3 1
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 38 - 2 4 4 3 3 8 5 6 2 1
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 27 - - 2 4 5 5 4 5 1 1
V IH R  -  DE GRÖNA -  GREENS 2 3 1 1 13 21 39 4 3 37 36 2 3 11 4 3
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 1 3 1 5 1 3 14 2 3 2 0 16 12 5 2 2
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 1 8 - 8 8 25 2 0 17 2 0 11 6 2 1
S K L  -  FK F 5 3 _ 2 2 8 8 8 5 11 4 4 1
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 32 - - 1 4 5 6 4 7 4 1 -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 21 - 2 1 4 3 2 1 4 - 3 1
SMP -  FLP 64 _ _ _ 7 5 9 19 11 5 6 2
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 47 - - - 4 5 8 10 9 4 5 2
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 17 - - - 3 - 1 9 2 1 1 -
LKP -  LFP 29 _ 1 3 _ 5 5 9 3 1 2
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 14 - 1 2 - 3 3 3 - 1 1 -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 15 - 1 - 2 2 6 3 - 1 "
YVP 4 5 1 2 5 3 4 1 0 7 2 1 8
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 35 1 1 2 4 1 3 10 6 2 1 4
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 10 - 1 - 1 2 1 - 1 - - 4
EKO -  EKO L 27 _ 1 3 2 8 3 3 1 4 _
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 16 - 1 - - 1 5 2 2 1 4 -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 11 - 1 1 3 1 3 1 1 - - -
K TP -  KAP 8 6 _ 2 2 8 12 25 4 8 1 0 15
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 72 - 1 1 - 6 11 19 4 8 9 1 3
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 16 - 1 1 2 2 1 6 - - 1 2
N A IS P  -  K V IN N O P . 48 _ 1 6 1 6 7 10 9 3 3 2
M IE H E T  -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 4 8 - 1 6 1 6 7 10 9 3 3 2
EKA 17 _ _ 1 _ _ 1 2 1 1 3 8
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 12 - - 1 - - 2 1 1 3 4
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 5 " “ - - - 1 - - - - 4
SEP -  FPP 2 4 - _ 1 1 _ 1 3 1 6 2 9
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 15 - - - - - 1 3 1 2 1 7
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 9 - 1 1 - - - 4 1 2
V S L 2 0 4 2 7 4 15 18 21 49 33 3 0 14 11
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 3 9 2 1 2 9 15 14 35 27 17 11 6
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 6 5 - 6 2 6 3 7 14 6 1 3 3 5
L L P  -  N LP 69 1 9 4 8 12 11 10 10 1 _ 3
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 4 3 - 8 4 6 8 6 5 3 1 - 2
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 26 1 1 - 2 4 5 5 7 - - 1
NUORS. -  UNGF. 1 4 0 _ 1 3 20 24 22 18 22 12 3 5 1
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 0 3 - 9 12 19 14 16 20 6 2 4 1
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 37 - 4 8 5 8 2 2 6 1 1 -
MUUT ♦ Ö V R IG A  -  OTHERS 9 3 1 2 7 16 12 12 10 15 1 0 4 4
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 62 1 1 4 9 5 8 6 12 9 4 3
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 31 - 1 3 7 7 4 4 3 1 - 1
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6. Ehdokkaiden äänet ikäryhmittäin ja puolueittain sukupuolen mukaan 1995
Kandidaternas röster efter oldersfördelning, kön och parti å r 1995 
Votes for the candidates by distribution of age and sex by party in 1995
PUOLUE YHT IKÄRYHMÄ -  ÅLDERSGRUPP - GROUP OF1 AGE
P A R T I
PARTY
SUMMA
TO TA L -  19 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L 2 7 8 0 9 2 1 4 7 0 1 5 6 6 7 8 1 2 0 4 4 1 2 1 1 9 1 1 2 3 6 9 5 5 4 5 7 9 8 4 8 3 7 2 6 3 5 3 1 8 1 0 2 7 1 3 3 3 2 9 0 6 0 2 0 7 8 5
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 7 6 4 1 5 0 1 0 5 9 1 6 4 4 1 4 1 9 6 7 9 0 2 2 4 1 3 3 7 8 9 2 9 3 8 0 3 5 9 7 8 5 8 3 2 4 6 7 1 2 2 9 4 0 7 1 8 5 5 8 1 6 3 7 3
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 0 1 6 7 7 1 3 6 4 2 4 2 2 3 7 7 8 4 7 4 1 2 1 6 8 7 1 0 3 1 6 6 1 6 4 1 8 1 2 3 9 4 0 5 2 0 7 1 3 9 4 1 9 2 6 1 0 5 0 2 4 4 1 2
SDP 7 8 5 6 3 7 _ 1 7 3 6 6 2 1 4 6 2 3 1 9 2 4 5 6 8 6 7 1 2 4 6 5 1 2 8 7 7 9 3 1 6 7 4 5 7 7 5 5 8 1 1 7 2 1 8 1 5
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 4 8 6 4 1 0 - 1 0 6 5 6 6 2 5 1 4 9 7 7 3 3 1 2 2 6 8 4 3 5 1 9 7 3 1 7 9 0 7 7 1 7 1 5 6 2 1 7 2 1 8 1 5
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 2 9 9 2 2 7 “ 1 6 3 0 1 1 4 8 3 7 1 6 9 4 7 2 3 7 4 5 5 6 2 1 6 9 0 4 7 6 7 6 6 8 6 4 0 1 9 -
KESK -  CENT 5 5 2 0 0 3 3 5 7 7 7 6 0 1 2 5 2 1 4 3 6 6 4 8 2 4 0 5 4 9 8 0 5 3 2 0 7 3 8 6 1 0 1 1 3 3 3 7 9 6 7 8 4 6 1 1 9 0 9
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 3 8 7 5 6 9 - 5 9 4 0 1 0 4 1 2 1 4 4 0 6 1 8 5 4 3 7 0 4 4 6 1 6 8 1 4 8 6 6 7 5 6 2 9 6 0 6 2 8 4 0 4 7 2
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 6 4 4 3 4 3 5 7 7 1 6 6 1 1 4 8 0 2 2 2 2 4 2 5 5 1 1 2 7 6 0 7 3 9 2 3 8 3 4 3 7 7 8 3 6 1 5 6 2 1 1 4 3 7
KOK -  SAML 4 9 7 6 2 4 2 2 5 8 1 1 3 4 0 6 1 6 4 3 8 2 3 4 4 9 7 1 7 3 4 4 0 1 2 1 6 9 8 1 1 6 1 4 1 4 2 1 4 7 1 3 8 7 5 0 6 3
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 3 0 2 4 8 5 2 2 5 3 4 2 8 1 3 8 4 6 2 6 2 2 6 2 3 0 3 6 5 5 6 4 3 7 0 2 4 9 7 3 6 4 0 3 0 2 2 7 9 0 2 5 0 6 3
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 9 5 1 3 9 - 4 6 8 5 2 6 7 7 0 1 7 5 9 7 2 1 9 3 5 1 7 7 9 7 5 1 4 4 9 4 2 5 0 1 1 1 9 2 0 4 8 5 -
VAS -  VÄNST 3 1 0 3 4 0 6 9 7 5 0 9 7 3 7 8 1 1 6 8 0 2 9 4 3 8 7 1 6 0 8 1 0 2 1 4 6 3 7 3 7 1 4 0 6 2 2 7 2 1 1 7 9 8
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 2 1 2 8 0 9 69 9 4 7 2 1 1 2 3 4 1 7 1 3 7 8 5 4 2 9 0 5 8 2 9 7 2 3 1 5 3 6 3 2 5 4 7 7 2 1 1 7 9 8
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 9 7 5 3 1 - 6 5 6 2 5 2 6 6 8 2 6 3 1 5 6 5 3 2 8 7 0 3 1 9 1 7 4 5 8 3 5 8 0 7 5 - “
V IH R  -  DE GRÖNA -  GREENS 1 8 1 1 9 8 3 9 7 1 0 3 8 2 7 9 3 3 4 4 4 5 3 3 1 1 1 6 2 8 9 3 5 2 4 7 7 5 1 8 6 9 3 1 1 4 7 5 2 5 5 0 4 8 9
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 7 5 0 6 7 3 9 7 1 0 6 2 3 3 0 9 6 5 6 4 1 8 4 7 4 1 6 6 8 8 8 8 4 5 1 3 3 8 5 5 7 2 3 5 2 5 95
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 0 6 1 3 1 " 9 3 2 0 4 6 2 4 3 7 8 8 9 1 2 6 4 2 1 2 2 4 7 1 5 9 3 0 5 3 0 8 5 7 5 2 2 0 2 5 3 9 4
RKP -  S FP 1 4 2 8 7 4 _ 1 4 7 6 2 9 6 9 1 1 1 9 4 9 2 3 4 1 8 2 4 3 2 6 2 6 7 3 4 7 8 8 3 3 0 8 1 2 2 7 7 3 3 4 5
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 9 1 7 1 2 - 1 4 7 6 1 5 5 7 9 1 2 1 5 7 9 5 5 1 5 2 3 6 0 3 1 9 4 0 5 3 2 4 6 7 1 8 5 3 3 3 4 5
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 5 1 1 6 2 - * 1 4 1 2 1 0 2 8 2 7 6 5 5 1 2 7 2 8 2 6 6 4 1 5 3 8 3 6 1 4 4 2 4 *
SK L -  FK F 8 2 3 1 1 _ 2 6 1 5 9 1 8 9 3 2 8 0 0 8 1 0 2 6 9 2 3 9 3 0 1 8 3 9 7 1 0 6 8 5 8 8 9 3 4 9
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 4 8 9 6 5 - - 82 7 1 6 4 4 5 7 9 5 1 9 1 8 0 7 4 2 8 9 9 1 0 6 8 5 85 -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 3 3 3 4 6 - 2 6 1 5 0 9 1 7 6 8 7 5 5 1 7 5 0 5 8 5 6 1 5 4 9 8 - 8 0 4 3 4 9
SMP -  FLP 3 6 1 8 5 _ _ 4 1 1 5 3 3 4 1 1 2 6 4 1 5 6 5 0 6 0 1 4 1 3 0 6 3 9 6 8 5 2 7
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 2 9 3 0 1 - - - 3 5 7 0 3 3 4 1 1 1 9 2 1 0 1 2 2 5 7 0 8 1 2 6 9 3 5 7 2 5 2 7
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 6 8 8 4 - - 5 4 5 - 72 5 5 2 8 3 0 6 37 3 9 6 -
LKP -  LFP 1 6 2 4 7 _ 66 1 0 2 2 _ 2 6 1 1 4 4 5 3 3 4 4 2 4 2 8 0 78 2 9 5 -
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 4 4 7 2 - 66 5 3 0 - 1 5 8 7 1 0 9 4 8 8 9 - 78 2 2 8 -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 1 7 7 5 - - 4 9 2 - 1 0 2 4 3 3 5 9 2 5 5 3 4 2 8 0 - 6 7 -
YVP 1 7 0 6 28 62 4 6 1 6 5 1 21 1 2 9 5 6 4 3 5 7 4 4 4 2 1 4 8
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 1 4 6 2 28 29 4 6 1 5 0 39 99 5 6 4 3 1 5 4 4 42 1 0 6
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 2 4 4 - 33 15 82 3 0 - 42 - - 4 2
EKO -  EKOL 7 8 6 5 _ 65 69 1 8 8 1 42 6 7 6 7 1 4 6 1 8 6 75 2 2 7 _
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 7 2 6 8 - 8 - - 16 6 6 4 7 1 2 0 1 7 5 75 2 2 7 -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 5 9 7 - 57 69 1 8 8 1 2 6 1 2 0 26 11 - " *
K TP -  KAP 4 7 8 4 7 4 1 1 3 7 8 6 7 3 9 7 6 1 2 2 9 97 4 3 2 4 4 9 6 6 3
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 4 0 8 8 - 31 31 - 5 5 8 9 4 1 9 8 9 97 4 3 2 4 1 8 5 9 1
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 6 9 6 - 4 3 8 2 7 8 1 1 5 35 2 4 0 - 31 72
N A IS P  -  K V IN N O P . 7 9 1 9 _ 4 9 5 1 8 7 9 7 3 4 2 0 1 0 3 8 1 6 1 7 1 4 6 3 4 0 8 1 6 9 3 5 7
M IE H E T  -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - - -
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 7 9 1 9 - 4 9 5 1 8 7 9 7 3 4 2 0 1 0 3 8 1 6 1 7 1 4 6 3 4 0 8 1 6 9 3 5 7
EKA 5 1 2 4 _ _ 1 2 7 _ _ 1 5 5 3 9 2 61 1 2 0 2 6 7 8 1 5 9 1
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 4 2 8 3 - - 1 2 7 - - - 3 9 2 61 1 2 0 2 6 7 8 9 0 5
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 8 4 1 - - - - - 1 5 5 - - " - 6 8 6
SEP -  FPP 3 9 7 4 _ - 6 4 58 5 8 3 7 5 1 0 7 1 1 4 8 3 0 3 1 8 6 1
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 2 2 9 0 - - - - - 58 3 7 5 1 0 7 3 0 9 2 4 9 1 1 9 2
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 6 8 4 - - 64 58 " - - 8 3 9 5 4 6 6 9
V S L 2 8 0 6 7 1 2 7 4 3 5 2 4 4 1 3 0 7 1 1 2 2 3 1 5 1 8 6 4 1 5 6 4 5 5 3 6 9 1 0 7 8 9 4 8
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 2 3 2 1 3 1 2 7 26 4 3 7 1 3 9 8 6 2 6 3 3 7 5 7 0 5 2 1 2 4 1 6 0 9 5 6 7 8 7
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 4 8 5 4 4 0 9 2 0 1 5 9 4 1 36 5 1 8 1 0 7 1 4 3 3 1 2 0 9 1 2 2 1 6 1
LLP -  NLP 6 8 1 9 6 5 7 7 9 2 6 0 6 9 4 1 0 5 8 1 0 0 3 1 3 9 8 1 1 2 1 49 _ 3 9 2
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 3 6 5 7 - 7 3 0 2 6 0 4 9 0 5 1 2 3 5 4 8 0 8 2 8 4 49 - 1 7 0
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 3 1 6 2 65 49 2 0 4 5 4 6 6 4 9 5 9 0 8 3 7 - " 2 2 2
NUORS. -  UNG F. 7 8 0 6 6 _ 3 7 8 8 9 6 2 8 1 4 0 4 1 2 0 3 4 9 9 2 4 2 5 8 4 4 1 0 1 7 9 3 2 5 1 1 3 5 2 3 9 2
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 5 7 0 1 2 - 1 6 1 4 2 7 7 9 1 0 6 2 8 1 7 1 9 1 7 9 4 4 5 2 0 1 7 3 0 3 2 9 1 2 1 0 4 8 3 9 2
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 2 1 0 5 4 - 2 1 7 4 6 8 4 9 3 4 1 3 3 1 5 0 1 2 9 8 6 4 3 2 8 7 6 3 3 9 3 0 4 -
MUUT *  Ö V R IG A  -  OTHERS 3 2 1 7 8 2 1 3 2 0 6 8 2 6 2 5 3 8 3 4 3 0 4 5 4 9 3 9 7 0 8 3 2 0 7 4 9 5 4 9 3 1 3 8
M IE H E T  -  MÄN -  MEN 2 2 0 8 7 2 1 3 19 2 0 8 1 0 0 7 5 6 3 3 6 9 0 1 6 2 0 7 0 1 7 7 1 4 2 4 9 3 1 1 5
N A IS E T  -  K V IN N O R  -  WOMEN 1 0 0 9 1 - 1 8 7 6 1 8 1 5 3 1 2 8 6 7 8 5 9 2 3 5 0 1 3 0 3 3 5 3 - 2 3
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7. Valituksi tulleiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin 1995
Anta l valda efter kön och pa rti valkretsvis å r 1995 
Number of persons elected by sex, party and constituency in 1995
PUOLUE - PARTI - PARTY
V A A L I P I I R I YHTEENSÄ SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L NUORS. SMP EKO ÅLÄN D SK
V A LK R E TS SUMMA CENT SAML VÄNST SFP DE GRÖNA FK F UNG F. F LP EKO L S A M LIN G
C O N S TITU E N C Y T O TA L THE GREENS
KOKO MAA -  H E LA  LANDET -
WHOLE C O UNTRY.................................................. 2 0 0 6 3 4 4 39 22 11 9 7 2 1 1 1
M IE H IÄ  -  MÄN -  M ALES 1 3 3 4 0 32 22 17 8 3 6 2 1 1 1
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 67 2 3 12 17 5 3 6 1 - - - -
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -
H E LS IN G F O R S  S T A D S ...................................... 19 6 - 5 2 2 3 - 1 - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  M ALES 11 4 - 3 1 1 1 - 1 - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 8 2 - 2 1 1 2 - - - - -
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  N YLANDS LÄNS 31 11 2 7 3 4 2 1 1 - - -
M IE H IÄ  » MÄN -  MALES 21 7 2 3 3 3 1 1 1 - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 10 4 - 4 - 1 1 - - - - -
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO L .  S Ö D R A .. 1 7 5 3 5 2 1 1 - - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 1 0 3 2 3 1 1 - - - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 7 2 1 2 1 - 1 - " - - “
TURUN L .  P O H J. -  ÅBO L .  N O R R A .. 11 4 3 2 2 - _ - - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 1 0 3 3 2 2 - - - - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 1 1 - - - - - - - - -
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS
LÄNS SÖ DRA.......................................................... 13 5 2 4 1 - - 1 - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 6 3 - 2 1 - - - - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 7 2 2 2 - - 1 - - - -
HÄMEEN L .  P O H J. -  TAVASTEHUS
LÄNS NO RRA.......................................................... 16 6 2 4 2 - 1 - - - 1 -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 10 4 2 2 1 - - - - - 1 -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 6 2 - 2 1 - 1 - - - - -
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE L Ä N S . . . . 13 5 2 3 1 - 1 1 - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 9 3 2 2 1 - - 1 - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 4 2 - 1 - " 1 - " - - -
M IK K E L IN  L .  *  S :T  M IC H E L S  LÄ N S . 8 3 3 1 - - - 1 - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 7 3 2 1 - - - 1 - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 1 - 1 - - - - - - - -
P O H J O IS -K A R J A L A N  L Ä Ä N IN  -
NORRA KAR ELEN S L Ä N S ................................ 7 4 2 1 - - - - - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  M ALES 3 2 1 - - - - - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 4 2 1 1 - - - - - - - -
K U O P IO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  L Ä N S . . . 10 3 3 1 2 - - 1 - _ - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 8 2 3 2 - - 1 - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 2 1 - 1 - - - “ - - - -
K E S K I-S U O M E N  L Ä Ä N IN  -  M E LLE R S ­
TA  F IN L A N D S  L Ä N S ......................................... 1 0 4 3 1 1 - - 1 - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 8 3 2 1 1 - - 1 - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 2 1 1 - - - - - " -
VAASAN L Ä Ä N IN  -  VASA LÄNS ............ 18 3 6 1 4 - 1 - 1 - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 13 2 4 1 1 3 - 1 - 1 - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 5 2 1 - 1 - - - - - -
OULUN L Ä Ä N IN  -  ULEÀBORGS L Ä N S . . 18 3 9 3 - 1 - - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 1 0 1 6 1 1 - 1 - - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEM ALES 8 2 3 1 2 - - - - - - -
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  LAP P LA N D S  L Ä N S .. 8 1 4 1 2 - - - - - - -
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 6 - 3 1 2 - - - - - - -
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEMALES 2 1 1 * - - " - " - - -
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAN D ­
S KAPET Å L A N D S .................................................. 1 - - - - - - - - - - 1
M IE H IÄ  -  MÄN -  MALES 1 - - - - - - - - - - 1
N A IS IA  -  K V IN N O R  -  FEMALES - - - - - - - - - - - -
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8. Valituksi tulleiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain 1995
Antal valda, oldersfördelning efterkön och parti år 1995 
Distribution of age of the persons elected and sex by party in 1995
PUOLUE
PARTI
PARTY
YHT
SUMMA
TOTAL
IKÄRYHMÄ 
-  19  20-
-  ÅLDERSGRUPP 
24 2 5 -2 9  30 -3 4
GROUP OF 
3 5 -3 9
AGE
4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 2 00 2 4 15 12 31 67 38 29 1 1
MIEHET -  MÀN -  MEN 133 - - 4 6 20 51 25 26 - 1
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN 67 - 2 4 11 6 11 16 13 3 1 “
SDP 63 _ 1 1 3 2 8 25 16 7 - -
M IEHET -  MÄN -  MEN 40 - - 1 2 4 17 9 7 - -
NA ISE T -  KVINNOR -  WOMEN 23 - 1 1 2 - 4 8 7 * “
KESK -  CENT 44 _ 1 3 1 7 20 6 5 1 -
MIEHET -  MÄN -  MEN 32 - - 1 1 5 16 5 4 - -
NAISET -  KVINNOR -  WOMEN 12 1 2 ■ 2 4 1 1 1
KOK -  SAML 39 2 4 5 5 7 9 6 - 1
MIEHET -  MÄN -  MEN 22 - - 1 2 4 4 5 5 - 1
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN 17 - 2 3 3 1 3 4 1 ' ■
VAS -  VÄNST 22 _ 1 6 9 2 4 - -
M IEHET -  MÄN *  MEN 17 - - - - 4 8 2 3 - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN 5 " - - 1 2 1 - 1 ■ “
RKP -  SPP 11 _ 1 _ 1 3 2 4 - -
M IEHET -  MÄN -  MEN 8 - - - - 3 1 4 - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN 3 - - 1 ■ 1 ■ “
V IH R  -  DE GRÖNA -  GREENS 9 1 3 1 2 - 1 1 - -
M IEHET -  MÄN -  MEN 3 - - - 1 - 1 1 - -
N A ISE T « KVINNOR -  WOMEN 6 - 1 3 1 1 ■ ■ ■ - “
SKL -  FKF 7 _ 1 1 1 2 - 2 - -
M IEHET -  MÄN -  MEN 6 - - 1 - 1 2 - 2 - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN 1 - - - 1 ~ “ ■ - *
SMP -  FLP 1 _ - - - - 1 - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN 1 - - - - - 1 - - - -
N A ISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - “ ■ “ “ - *
LKP -  LFP _ - - - - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - “ “ * “ *
YVP - - - - - - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN - - " " - “ - “ “ ~
EKO -  EKOL 1 - - - - 1 - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN 1 - - - - 1 - - - - -
N A ISET -  KVINNOR -  WOMEN - " • ■ “ “
KTP -  KAP _ _ - - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - -
N A ISET -  KVINNOR -  WOMEN - " - " “ ■ ” “
N A I SP -  KVINNOP. - - - - - - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN - - - - ■ ~ “ ■ “ “ “
EKA - - - - - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - -
N A ISE T "  KVINNOR -  WOMEN - - - - ■ “ ■ "
SEP -  FPP _ - - - - - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - ■ • ■ “ ■
VSL - _ - - - - - - - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN - - - - ■ “ " “ ■
LLP -  NLP - - - - - - - - - - -
MIEHET -  MÄN -  MEN - - - - - - - - - - -
N A ISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - - ■ ■ “ - ■
NUORS. -  UNGF. 2 _ - - 1 - - 1 - - -
MIEHET -  MÄN -  MEN 2 - - - 1 - - 1 - - -
N A ISE T -  KVINNOR -  WOMEN - - - “ ~ “ “ “ ■ “
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS 1 _ - - - - - 1 - - -
M IEHET -  MÄN -  MEN 1 - - - - - 1 - - -
NA ISET -  KVINNOR -  WOMEN - - - - - " - - - -
Tilastokeskus
9. Vaaliliitot j a  niiden äänimäärät vaalipiireittäin 1995
Valförbund och deras röstetal valkretsvis å r 1995 
Coalitions of parties and their number of votes by constituency in 1995
Ä Ä N IM ÄÄR Ä OSUUS V A A L I - OSUUS K A I ­
R Ö STETAL L I  ITO N K IS T A
NUMBER OF Ä Ä N IS T Ä Ä Ä N IS T Ä
V A A L I P I I R I  J A  V A A L IL I IT T O VOTES AN D EL AV AN D EL AV
V A LK R E TS  OCH VALFÖRBUND VALFÖRBUN­ A L L A  RÖSTER
C O N S TITU E N C Y  AND C O A L IT IO N DETS RÖSTER SHARE OF
SHARE OF THE A L L  VOTES
VOTES FOR
THE C O A L IT .
H E L S IN G IN  KAU P U N G IN  -  H E LS IN G F O R S  STADS 2 9 3 3 4 3 1 0 0 , 0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 1 0 0 0 1 1 0 0 ,0 3 . 4
S K L  -  FK F 5 5 4 5 5 5 , 4 1 , 9
SMP -  FLP 1 3 6 8 1 3 ,7 0 , 5
N A I SP -  K V IN N O P . 2 3 0 9 2 3 ,1 0 . 8
SEP -  FPP 7 7 9 7 , 8 0 . 3
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 3 0 1 1 1 1 0 0 ,0 1 0 , 3
RKP -  SFP 2 9 4 1 9 9 7 , 7 1 0 , 0
LKP -  LFP 6 9 2 2 , 3 0 . 2
' V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 1 3 7 6 1 0 0 , 0 0 , 5
K TP -  KAP 6 4 4 4 6 , 8 0 . 2
EKA -  P FF 7 3 2 5 3 , 2 0 , 2
KESK -  CENT 1 0 9 5 3 _ 3 , 7
SDP 7 8 5 8 6 - 2 6 , 8
KOK -  SAML 7 0 0 3 6 - 2 3 , 9
VAS -  VÄNST 2 6 1 5 1 - 8 . 9
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 4 1 5 8 8 - 1 4 , 2
YVP 5 5 7 - 0 . 2
EKO -  EKOL 2 7 8 - 0 , 1
V S L 3 7 0 2 - 1 , 3
L L P  -  NLP 1 9 5 7 - 0 , 7
NUO RS. -  UNGF. 1 7 5 1 3 - 6 , 0
MUUT -  Ö V R IG A -  OTHERS 5 3 4 - 0 . 2
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  NYLANDS LÄNS 4 1 8 4 3 7 1 0 0 , 0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 4 2 3 9 8 1 0 0 . 0 1 0 ,1
K ESK -  CENT 3 2 2 2 7 7 6 . 0 7 , 7
S K L  -  FK F 7 3 6 4 1 7 , 4 1 . 8
SMP -  FLP 1 8 6 5 4 , 4 0 , 4
SEP -  FPP 9 4 2 2 , 2 0 . 2
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 5 2 9 4 3 1 0 0 , 0 1 2 , 7
RKP -  SFP 5 1 4 6 5 9 7 , 2 1 2 , 3
LK P  -  LFP 1 4 7 8 2 , 8 0 , 4
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖ RBUND -  C O A L IT IO N 2 0 0 6 1 0 0 .0 0 , 5
EKO -  EKOL 2 8 1 1 4 . 0 0 , 1
K T P  -  KAP 1 1 7 8 5 8 . 7 0 , 3
EKA -  P F F 5 4 7 2 7 , 3 0 . 1
SDP 1 3 1 2 8 6 3 1 , 4
KOK -  SAML 8 1 5 7 4 - 1 9 , 5
VAS -  VÄNST 3 8 8 4 7 - 9 . 3
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 3 4 0 8 0 - 8 , 1
YVP 1 9 7 - 0 , 0
N A I SP -  K V IN N O P . 2 9 2 0 - 0 , 7
V S L 4 3 6 0 - 1 . 0
L L P  -  NLP 1 2 9 3 - 0 , 3
NUORS. -  UNGF. 2 1 6 7 0 - 5 , 2
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS 4 8 6 3 - 1 , 2
V A A L I P I I R I  J A  V A A L IL I IT T O  
VA LK R E TS  OCH VALFÖRBUND 
C O N S TITU E N C Y  AND C O A L IT IO N
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  
R Ö S TE TA L 
NUMBER OF 
VOTES
OSUUS V A A L I-  
L I  ITO N 
Ä Ä N IS T Ä  
ANDEL AV 
VALFÖ RBUN- 
DETS RÖSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
OSUUS K A I ­
K IS T A  
Ä Ä N IS T Ä  
AN D EL AV 
A L L A  RÖSTER 
SHARE OF 
A L L  VOTES
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO LÄNS SÖDRA 2 4 7 1 2 3 1 0 0 ,0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  
KESK -  CENT 
RKP -  SFP 
S K L  -  FK F  
LKP -  LFP
5 3 2 9 3
3 7 0 5 3
1 1 1 6 3
4 5 8 5
4 9 2
1 0 0 ,0
6 9 , 5
2 0 , 9
8 , 6
0 , 9
2 1 , 6
1 5 , 0
4 , 5
1 , 9
0 , 2
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  
SMP -  F LP  
EKO -  EKO L 
N A IS P  -  K V IN N O P .
EKA -  P F F
3 6 9 4
2 6 4 6
2 7 4
3 0 8
4 6 6
1 0 0 ,0
7 1 . 6  
7 , 4  
8 , 3
1 2 .6
1 ,5  
1 ,1  
0 , 1  
0 . 1  
0 . 2
SDP
KOK -  SAM L 
VAS -  VÄN ST
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
YVP
K TP -  KAP 
V S L
LLP  -  N LP  
NUORS. -  UNGF.
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
6 8 0 9 9
5 7 4 9 2
3 2 7 4 7
1 4 3 8 8
12
3 4 5
2 3 0 2
6 9 4
1 0 6 9 8
3 3 5 9
:
2 7 , 6
2 3 . 3
1 3 . 3  
5 , 8  
0 , 0  
0 , 1  
0 . 9  
0 , 3
4 . 3
1 .4
TURUN L .  P O H J . -  ÅBO LÄNS NORRA 1 5 3 5 8 0 1 0 0 ,0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  
S K L  -  F K F  
SMP -  F LP  
LKP -  LF P  
EKO -  EKO L 
N A IS P  -  K V IN N O P .
SEP -  FPP
1 0 1 2 0
5 2 5 7
3 3 5 2
1 0 1 0
35
2 3 9
2 2 7
1 0 0 ,0  
5 1 . 9  
3 3 ,1  
1 0 , 0  
0 , 3  
2 , 4  
2 , 2
6 , 6  
3 , 4  
2 . 2  
0 , 7  
0 . 0  
0 ,  2 
0 , 1
KESK -  CENT 
SDP
KOK -  SAML 
VAS -  V Ä N S T
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS
KTP  -  KAP
V S L
L L P  -  N LP  
NUORS. -  UNGF.
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
3 2 1 4 8
5 0 9 3 1
2 9 0 7 7
2 2 4 3 0
4 8 0 1
1 2 7
6 7 3
2 3 9
1 2 1 6
1 8 1 8
:
2 0 .  9 
3 3 , 2  
1 8 ,9  
1 4 .6
3 . 1  
0 , 1  
0 , 4  
0 , 2  
0 , 8
1 . 2
V A A L I P I I R I  J A  V A A L IL I IT T O  
V A LK R E TS  OCH VALFÖRBUND 
C O N S TITU E N C Y  AND C O A L IT IO N
ÄÄ N IM Ä Ä R Ä  
R Ö S TE TA L 
NUMBER O F 
VOTES
OSUUS V A A L I -  
L I  IT O N  
Ä Ä N IS T Ä  
ANDEL AV 
VALFÖ RBUN­
DETS RÖSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
OSUUS K A I ­
K IS T A  
Ä Ä N IS T Ä  
ANDEL AV 
A LLA  RÖSTER 
SHARE OF 
A L L  VOTES
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS L .S Ö D R A 1 7 7 2 8 2 1 0 0 ,0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  
S K L  -  FK F  
SMP -  FLP  
LK P  -  LFP  
EKO -  EKO L 
N A IS P  -  K V IN N O P .
EKA -  P F F
1 1 1 8 0
7 6 1 4
1 0 0 4
5 3 1
81
2 7 0
1 6 8 0
1 0 0 , 0
6 8 , 1
9 . 0
4 , 7
0 , 7
2 , 4
1 5 , 0
6 . 3
4 . 3  
0 . 6  
0 , 3  
0 , 0  
0 . 2  
0 , 9
KESK -  CENT 
SDP
KOK -  SAML 
VAS -  VÄN ST
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
YVP
K TP -  KAP 
SEP -  FPP 
V S L
L L P  -  N LP  
NUORS. -  UNG F.
2 5 4 4 2
6 0 6 0 8
4 7 1 3 5
1 6 6 3 2
1 0 5 3 7
1 2 4
2 3 6
3 9 8
1 2 2 9
4 0 3
3 3 5 8
:
1 4 ,4  
3 4 ,  2 
2 6 ,6  
9 ,4  
5 ,9  
0 , 1  
0 ,1  
0 . 2
0 . 7  
0 , 2
1 . 9
HÄMEEN L .  P O H J . -  TAVASTEHUS L.N O R R A 2 2 6 9 0 9 1 0 0 ,0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  
S K L  -  FKF 
SMP -  FLP  
EKO -  EKO L 
N A IS P  -  K V IN N O P .
EKA -  PFF
1 7 2 2 4
5 8 2 6
3 1 3 9
6 5 1 0
3 5 0
1 3 9 9
1 0 0 . 0
3 3 . 8  
1 8 , 2
3 7 . 8  
2 , 0  
8 , 1
7 . 6
2 . 6  
1 ,4
2 ,9  
0 ,  2 
0 , 6
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  
K ESK -  CENT 
LKP -  LFP
3 3 3 7 6
3 0 0 3 4
3 3 4 2
1 0 0 . 0
9 0 . 0
1 0 . 0
1 4 ,7  
1 3 ,2  
1 , 5
SDP
KOK -  SAML 
VAS -  VÄNST
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
YVP
K T P  -  KAP 
SEP -  FPP 
V S L
L L P  -  NLP 
NUORS. -  UNGF.
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
6 9 1 5 3
4 6 1 8 4
3 1 9 8 1
1 5 3 5 3
5 5
7 3 5
9 4 8
2 1 9 5
8 4 6
5 6 6 2
3 1 9 7
:
3 0 , 5 
2 0 ,4  
1 4 ,1  
6 ,8  
0 . 0  
0 ,  3 
0 , 4  
1 . 0  
0 , 4  
2 ,5  
1 , 4
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE LÄNS 1 8 4 3 9 7 1 0 0 ,0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N  
KESK -  CENT 
S K L  -  FKF 
SMP -  FLP  
LKP -  LFP
4 2 4 8 7
3 4 7 9 8
5 8 2 7
8 1 3
1 0 4 9
1 0 0 , 0  
8 1 ,  9 
1 3 , 7  
1 , 9
2 , 5
2 3 ,0
1 8 ,9
3 .2
0 . 4
0 . 6
SDP
KOK -  SAML 
VAS -  VÄNST
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 
YVP
EKO -  EKO L 
KTP -  KAP 
V S L
LL P  -  NLP 
NUORS. -  UNGF.
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
7 1 6 8 1
3 9 7 8 3
1 2 1 5 6
1 2 3 6 0
75
6 0
2 5 4
1 6 1 0
2 5 2
2 4 6 1
1 2 1 8
:
3 8 ,9
2 1 ,6
6 , 6
6 ,7
0 . 0
0 , 0
0 . 1
0 , 9
0 . 1
1 , 3
0 . 7
Ä Ä N IM ÄÄR Ä OSUUS V A A L I - OSUUS K A I ­
RÖ STETAL L I  IT O N K IS T A
NUMBER OF Ä Ä N IS T Ä Ä Ä N IS T Ä
V A A L I P I I R I  J A  V A A L IL I IT T O VOTES AN D EL AV AN D EL AV
VALKR ETS OCH VALFÖRBUND VALFÖRBUN­ A L L A  RÖSTER
CO NSTITU EN C Y AND C O A L IT IO N DETS RÖSTER 
SHARE OF THE 
VOTES FOR 
THE C O A L IT .
SHARE OF 
A L L  VOTES
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN  -  S :T  M IC H E L S  LÄNS 1 0 9 0 0 9 1 0 0 , 0
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 1 0 5 0 7 1 0 0 , 0 9 , 6
S K L  -  FK F 4 9 6 4 4 7 , 2 4 , 6
SMP -  FLP 4 7 6 1 4 5 , 3 4 , 4
LK P  -  LFP 1 3 8 1 . 3 0 , 1
EKO -  EKO L 1 5 0 1 . 4 0 , 1
N A IS P  -  K V IN N O P . 2 8 7 2 , 7 0 , 3
SEP -  FPP 2 0 7 2 , 0 0 , 2
KESK -  CENT 2 9 4 0 9 _ 2 7 , 0
SDP 3 7 7 2 6 - 3 4 , 6
KOK -  SAML 1 8 3 5 5 - 1 6 , 8
VAS -  VÄN ST 4 2 8 9 - 3 , 9
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 5 7 3 9 - 5 , 3
K T P  -  KAP 4 7 - 0 , 0
V S L 1 4 6 4 - 1 . 3
L L P  -  N LP 1 5 4 - 0 , 1
NUORS. -  UNGF. 1 3 1 9 1 , 2
KU O PIO N  L Ä Ä N IN  -  K U O PIO  LÄNS 1 3 2 6 4 7 1 0 0 , 0
= = *  = = = » = = = = =
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 5 0 0 8 5 1 0 0 , 0 3 7 , 8
KESK -  CENT 4 2 6 1 8 8 5 ,1 3 2 , 1
S K L  -  FK F 4 3 2 3 8 , 6 3 . 3
SMP -  F LP 2 8 6 6 5 , 7 2 , 2
LKP -  LFP 2 7 8 0 . 6 0 , 2
SDP 3 2 7 3 9 _ 2 4 , 7
KOK -  SAM L 1 6 5 9 0 - 1 2 , 5
VAS -  VÄN ST 2 1 2 0 6 - 1 6 , 0
V IH R  -  DE GRÖNA -  THE GREENS 7 3 8 4 - 5 , 6
YVP 1 5 8 - 0 , 1
K TP -  KAP 57 - 0 . 0
EKA -  P F F 1 8 0 - 0 . 1
V S L 1 5 9 8 - 1 .  2
L L P  -  N LP 1 7 7 - 0 , 1
NUORS. -  UNGF. 2 4 7 3 - 1 , 9
P O H J. -K A R J A L A N  L . -  NORRA KAR E LE N S  LÄNS 9 3 7 7 0 1 0 0 . 0
- « , » ^ - - - -  = « = = = = = = = ^ ^=1 = = = = = =
V A A L IL I IT T O  -  VALFÖRBUND -  C O A L IT IO N 8 6 3 8 1 0 0 ,0 9 , 2
S K L  -  F K F 6 2 3 5 7 2 . 2 6 , 6
SMP -  F LP 1 8 7 7 2 1 , 7 2 , 0
LKP -  LFP 2 2 6 2 , 6 0 , 2
N A IS P  -  K V IN N O P . 2 0 7 2 . 4 0 , 2
SEP -  FPP 93 1 ,1 0 , 1
KESK -  CENT 2 5 2 8 0 _ 2 7 , 0
SDP 3 6 9 3 9 - 3 9 . 4
KOK -  SAML 1 1 7 4 3 - 1 2 , 5
VAS -  VÄN ST 5 0 8 9 - 5 , 4
V IH R  -  DE GRÖNA -  TH E GREENS 4 1 5 4 - 4 , 4
KTP  -  KAP 57 - 0 , 1
EKA -  P F F 1 2 0 - 0 , 1
V S L 7 1 9 - 0 . 8
L L P  -  N LP 1 18 - 0 . 1
NUORS. -  UNGF. 7 1 0 - 0 , 8
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS 2 0 3 - 0 , 2
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä
R Ö S T E T A L
O S U U S  V A A L I -  
L I  I  T O N
O S U U S  K A I ­
K I S T A
V A A L I P I I R I  J A  V A A L I L I I T T O  
V A L K R E T S  OC H  V A L F Ö R B U N D  
C O N S T IT U E N C Y  A N D  C O A L IT IO N
N U M B ER  O F 
V O TE S
Ä Ä N IS T Ä  
A N D E L  A V  
V A L F Ö R B U N ­
D E T S  R Ö S T E R  
S H A R E  O F  T H E  
V O T E S  FOR 
THE C O A L IT .
Ä Ä N IS T Ä  
A N D E L  A V  
A L L A  R Ö S T E R  
S H A R E  O F  
A L L  V O T E S
V A A S A N  L Ä Ä N IN  -  V A S A  L Ä N S 2 5 5 6 6 0 1 0 0 . 0
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N 9 4 1 7 0 1 0 0 . 0 3 6 , 8
K E S K  -  C E N T 8 4 3 3 8 8 9 . 6 3 3 , 0
S K L  -  F K F 9 8 3 2 1 0 . 4 3 , 8
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N 3 7 5 6 7 1 0 0 . 0 1 4 , 7
K O K  -  S A M L 2 9 0 6 8 7 7 , 4 11  , 4
SM P -  F L P 7 7 5 0 2 0 . 6 3 . 0
L K P  -  L F P 7 4 9 2 . 0 0 , 3
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N 2 8 6 1 0 0 . 0 0 . 1
E K O  -  E K O L 3 9 1 3 . 6 0 , 0
K T P  -  K A P 2 4 7 8 6 , 4 0 , 1
SD P 4 5 7 9 3 1 7 , 9
V A S  -  V Ä N S T 1 5 0 0 4 - 5 , 9
R K P  -  S F P 5 0 8 2 7 - 1 9 , 9
V I H R  -  D E  G R Ö N A -  T H E  G R E E N S 6 6 0 6 - 2 , 6
Y V P 3 3 3 - 0 , 1
N A IS P  -  K V IN N O P . 4 2 9 - 0 , 2
S E P  -  F P P 3 8 0 - 0 , 1
V S L 1 3 4 6 - 0 . 5
L L P  -  N L P 2 3 7 - 0 , 1
N U O R S . -  U N G F . 2 6 0 2 - 1 , 0
M U U T -  Ö V R IG A  -  O T H E R S 8 0 - 0 , 0
K E S K I -S U O M E N  L . -  M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L Ä N S  1 3 9 1 0 8 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N 1 1 7 1 2 1 0 0 , 0 8 , 4
S K L  -  F K F 9 7 1 7 8 3 , 0 7 , 0
SM P -  F L P 9 3 7 8 . 0 0 , 7
L K P  -  L F P 4 5 8 3 . 9 0 . 3
N A IS P  -  K V IN N O P . 6 0 0 5 , 1 0 , 4
K E S K  -  C E N T 3 5 5 6 6 2 5  . 6
SD P 4 3 4 9 9 - 3 1 , 3
K O K  -  S A M L 1 8 3 6 4 - 1 3 . 2
V A S  -  V Ä N S T 1 7 8 7 3 - 1 2 . 8
V I H R  -  D E  G R Ö N A -  T H E  G R E E N S 8 4 1 3 - 6 , 0
EK O  -  E K O L 5 7 - 0 , 0
K T P  -  K A P 1 0 2 - 0 . 1
V S L 1 2 0 2 - 0 , 9
L L P  -  N L F 1 4 0 - 0 , 1
N U O R S . -  U N G F . 2 1 8 0 - 1 . 6
V A A L I P I I R I  J A  V A A L I L I I T T O  
V A L K R E T S  OC H  V A L F Ö R B U N D  
C O N S T IT U E N C Y  A N D  C O A L IT IO N
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  
R Ö S T E T A L  
NU M BER  O F  
VO TE S
O S U U S  V A A L I -  
L I  IT O N  
Ä Ä N IS T Ä  
A N D E L  AV  
V A L F Ö R B U N ­
D E T S  R Ö S TE R  
SH A R E  O F  T H E  
V O T E S  FOR 
T H E  C O A L IT .
O S U U S  K A I ­
K I S T A  
Ä Ä N IS T Ä  
A N D E L  A V  
A L L A  R Ö S TE R  
SH A R E  O F  
A L L  V O TE S
O U LU N  L Ä Ä N IN  -  U L E Â B O R G S  L Ä N S 2 2 9 9 4 9 1 0 0 , 0
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N  
S K L  -  F K F  
SM P -  F L P
6 4 4 8
3 6 5 1
2 7 9 7
1 0 0 , 0
5 6 , 6
4 3 , 4
2 , 8
1 . 6
1 . 2
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N  
L K P  -  L F P  
EKO  -  E K O L
5 6 2 9
5 5 2 9
1 0 0
1 0 0 , 0
9 8 , 2
1 , 8
2 . 4
2 . 4  
0 , 0
K E S K  -  C E N T  
SD P
K O K  -  S A M L  
V A S  -  V Ä N S T
V I H R  -  D E  G R Ö N A  -  T H E  G R E E N S  
Y V P
K T P  -  K A P  
V S L
L L P  -  N L P  
N U O R S . -  U N G F .
M U U T -  Ö V R IG A  -  O T H E R S
8 9 2 4 2
3 7 8 5 3
2 2 3 6 0
3 7 8 0 9
1 3 1 9 1
1 9 5
5 0 1
5 1 2 2
2 1 5
5 0 2 8
6 3 5 6
:
3 8 , 8
1 6 , 5
9 . 7  
1 6 , 4
5 . 7  
0 , 1  
0 , 2  
2 . 2  
0 , 1  
2 , 2
2 . 8
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  L A P P L A N D S  L Ä N S 1 0 9 8 0 2 1 0 0 . 0
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N  
K E S K  -  C E N T  
SM P -  F L P  
L K P  -  L F P
4 4 1 8 0
4 2 8 9 5
1 0 1 0
2 7 5
1 0 0 , 0 ,  
9 7 , 1  ‘ 
2 , 3  
0 , 6
4 0 , 2
3 9 , 1
0 , 9
0 , 3
V A A L I L I I T T O  -  V A L F Ö R B U N D  -  C O A L IT IO N  
K O K  -  S A M L  
S K L  -  F K F
1 1 4 3 4
9 8 6 3
1 5 7 1
1 0 0 , 0
8 6 , 3
1 3 , 7
9 , 0
1 , 4
SD P
V A S  -  V Ä N S T
V IH R  -  D E  G R Ö N A  -  T H E  G R E E N S
K T P  -  K A P
V S L
L L P  -  N L P  
N U O R S . -  U N G F .
M U U T -  Ö V R IG A  -  O TH E R S
2 0 7 4 4
2 8 1 2 6
2 6 0 4
2 5 4
5 4 5
9 4
1 1 7 6
6 4 5
:
1 8 , 9
2 5 , 6
2 , 4
0 , 2
0 , 5
0 , 1
1 , 1
0 , 6
A H V E N A N M A A N  -  L A N D S K A P E T  Å L A N D S 9 9 0 5 _ 1 0 0 , 0
10. Naisehdokkaiden äänimäärät puolueen mukaan kunnittain 1995
Antal röster för kvinnliga kandidater efter parti och kommun år 1995 
Number of votes fo r women candidates by party and municipality in 1995
A -  Ää n im ä ä r ä  -  a n t a l  r ö s t e r  -  v o t e s
A * -  *  K A IK IS T A  ÄÄNISTÄ -  I  *  AV ALLA RÖSTER -  PER 100  OF A LL  VOTES
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL NUORS. SMP EKO VSL
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
M U N IC IP A L ITY
KOKO MAA-HELA R IK E T -  
WHOLE COUNTRY
A
1 )
K A IK K I E I-S O S . 
A LLA  IC K E -S . 
A L L  NON-SOC
1 01 67 7 1  4 62 74 0
2 )
SOS.
SOC.
SOC.
3 97 45 4
3 )
MUUT
ÖVR.
OTH.
1 56577 299 22 7
CENT
1 64434
SAML
195 13 9
VÄNST
LEFT
97531
SFP
51162
DE
GRÖNA
THE
GREENS
106131
FKF
3 3346
UNGF.
2 1054
FLP
6884
EKOL
597 485 4
AX 3 6 ,6 3 4 ,9 3 6 ,1 4 4 ,4 3 8 ,1 2 9 ,8 3 9 ,2 3 1 ,4 3 5 ,8 5 8 ,6 4 0 ,5 2 7 ,0 1 9 ,0 7 ,6 1 7 ,3
KAU PU NG IT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 665 64 9 2 87 00 0 2 78735 1 19914 2 13 50 4 7 15 23 1 45364 64731 3 6373 8 3174 2 2065 1 64 74 3459 426 2944
AX 6 4 3 4 2 ,0 7 9 6 0 ,0 6 2 2 6 ,0 0 1 5 6 ,0 4 5 4 6 ,0 3 6 5 0 ,0 0 6 9 8 ,0 8 2 3 0 ,0 4 6 8 5 ,0 9 7 5 2 ,0 9 8 3 ,0 5 9 0 ,0 5 3 0 ,0 5 0 9 ,0 2 5 9 ,0
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 326031 1 73 46 3 1 16781 35767 8 4297 9 25 43 487 99 3 23 10 14081 2 2447 11166 449 4 3 40 0 150 1877
AX 3 3 .1 3 0 ,8 3 5 ,4 3 9 ,3 3 7 ,0 2 8 ,3 3 6 ,3 3 2 ,1 3 0 ,2 5 5 ,2 3 4 ,9 2 4 ,8 1 8 ,4 6 ,5 1 7 ,6
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 5091 2257 1938 896 1426 368 976 490 708 510 115 86 25 21 33
AX 1 2 3 4 9 ,0 5 8 1 5 ,0 4 7 7 3 ,0 1 7 6 1 ,0 3 1 8 9 ,0 1 2 4 4 ,0 2 3 9 7 ,0 1 4 9 0 ,0 1 6 3 9 ,0 8 1 1 ,0 3 1 1 ,0 3 2 6 ,0 1 3 4 ,0 4 9 ,0 1 1 5 ,0
N IIS T Ä  RUOTSISSA 
DÄRAV I  SVERIGE 
OF WHICH IN  SVEDEN
A 2866 1068 1398 4 00 991 229 331 390 402 215 57 29 17 7 16
AX 4 0 ,2 3 7 ,0 3 9 ,9 5 4 ,1 4 4 ,2 2 7 ,4 4 2 ,2 3 2 ,7 4 1 ,9 6 6 , 8 3 4 ,1 3 3 ,0 1 7 ,3 3 3 ,3 2 8 ,6
HELSIN G IN  KAUPUNGIN- 
HELSINGFORS STADS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 1 29 49 9 5 48 46 4 24 54 3 2199 33965 7525 2 80 93 8352 13887 2 27 25 4906 5 06 3 37 1 63 332
AX 4 4 ,1 4 6 ,5 4 0 ,3 4 6 ,0 4 3 ,2 6 8 ,7 4 0 ,1 3 1 ,9 4 7 ,2 5 4 ,6 8 6 ,5 2 8 ,9 2 ,7 5 8 ,6 9 ,0
KAUPUNGIT-STÄDER-  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 28301 5 41 52 4 21 98 31951 33771 7482 2 78 32 8297 1 35 58 2 26 05 4858 5023 36 156 324
AX 4 4 ,1 4 6 ,5 4 0 ,3 4 6 ,0 4 3 ,2 6 8 ,9 4 0 ,1 3 1 ,9 4 7 ,0 5 4 ,6 8 8 ,5 2 6 ,9 2 ,7 5 8 ,2 8 , 8
H ELSINKI-HELSING FO RS
A 1 28 30 1 54152 4 21 98 31951 33771 7482 27832 8297 13558 2 26 05 4858 5023 36 156 324
AX 4 4 ,1 4 6 ,5 4 0 ,3 4 6 ,0 4 3 ,2 6 8 ,9 4 0 ,1 3 1 ,9 4 7 ,0 5 4 ,6 8 8 ,5 2 8 ,9 2 ,7 5 8 ,2 8 , 8
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 1196 694 256 248 194 43 261 55 329 120 48 4 0 1 7 8
AX 4 5 ,9 4 6 ,9 4 0 ,4 5 0 ,1 3 9 ,7 4 5 ,7 3 6 ,9 4 3 ,0 5 5 ,2 5 5 ,8 8 7 ,3 2 9 ,2 10,0 7 0 ,0 3 4 ,8
N IIS T Ä  RUOTSISSA 
DÄRAV I  SVERIGE 
OF WHICH IN  SVEDEN
A 436 259 112 67 69 16 58 38 160 32 19 7 1 3 3
AX 4 9 ,6 5 6 ,6 3 6 ,5 5 6 ,8 3 1 ,4 4 5 ,7 4 1 ,7 5 0 ,7 6 4 ,3 6 1 ,5 8 6 ,4 2 9 ,2 2 0 ,0 7 5 ,0 3 7 ,5
UUDENMAAN LÄÄNIN 
NYLANDS LÄNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 1 62 63 9 7 02 33 5 8141 34265 4 83 96 5 16 0 3 91 03 9523 21461 19036 2107 6648 1127 128 1251
AX 3 8 ,9 3 9 ,9 3 3 ,9 4 8 ,2 3 6 ,9 1 6 ,0 4 7 ,9 2 4 ,5 4 1 .7 5 5 ,9 2 8 ,6 3 0 ,7 6 0 ,4 4 5 ,6 2 8 ,7
KAU PU NG IT-STÄDER- 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 2 2 1 9 4 5 1959 4 3 1 7 0 27065 3 63 93 3 06 3 3 1181 6615 1 44 34 1 54 58 1467 5202 766 90 922
AX 4 1 ,1 4 3 ,3 3 5 ,1 5 0 ,0 3 9 ,1 1 8 ,5 4 9 ,5 2 2 ,9 4 4 ,3 5 8 ,8 2 7 ,3 3 0 ,3 5 9 ,4 4 6 ,2 2 9 ,8
ESPOO-ESBO
A 4 55 41 2 28 79 1 25 18 10144 1 12 15 947 1 3969 1 28 0 7046 5251 468 2403 178 29 271
AX 4 5 ,2 4 8 ,3 4 0 ,7 4 4 ,8 4 8 ,3 2 1 ,6 4 8 ,7 1 7 ,3 5 7 ,9 5 2 ,4 2 9 ,6 2 8 ,1 6 9 ,3 4 5 ,3 2 1 ,7
VANTAA-VANDA
A 3 4332 1 20 80 1 28 44 9408 10137 1049 8 45 3 2666 1 55 0 5 58 0 365 1668 192 24 405
AX 4 1 ,3 4 5 ,5 3 1 ,7 5 9 ,0 3 3 ,2 2 3 ,7 5 3 ,6 2 7 ,6 4 1 ,8 6 9 ,3 2 1 ,4 3 5 ,7 4 3 ,7 3 6 ,4 4 5 ,0
HANKO-HANGÖ
A 1452 844 4 13 195 321 19 183 8 8 6 10 80 25 48 3 _ 11
AX 2 5 ,5 3 7 ,1 1 4 ,9 3 0 ,4 1 4 ,7 1 5 .0 5 1 ,0 1 5 ,4 3 6 ,0 20,1 3 0 ,5 3 4 ,5 5 0 ,0 - 3 5 ,5
HYVIN KÄÄ-HYVI NGE
A 1 11 89 3585 6247 1357 5606 234 2766 6 03 197 751 142 235 160 15 54
AX 5 2 ,0 4 9 ,2 5 5 ,4 4 5 ,9 6 6 ,9 1 3 ,4 6 2 ,1 2 1 , 8 5 1 ,8 5 7 ,9 3 3 ,1 2 8 ,5 8 6 , 0 6 0 ,0 3 1 ,2
JÄRVENPÄÄ
A 7211 1935 2948 2328 2685 169 1330 252 165 1704 150 249 56 4 49
AX 4 2 ,7 3 3 ,7 4 0 ,2 6 1 ,3 4 8 ,1 1 2 .7 3 8 ,7 1 4 ,8 4 7 ,4 7 3 ,2 3 5 ,6 2 8 ,0 7 7 ,8 6 6 ,7 4 0 ,2
K AR JAA-KARIS
A 1137 796 195 146 110 14 84 64 678 82 11 20 3 - 8
AX 2 3 ,0 3 4 ,8 6 ,5 3 9 ,8 5 ,5 1 1 ,3 4 6 ,2 2 9 ,7 3 5 ,2 3 3 ,7 2 3 ,4 3 3 ,9 4 2 ,9 - 4 2 ,1
KARKKILA
A 890 487 265 138 207 88 319 56 28 71 23 25 11 _ 11
AX 1 7 .7 3 6 ,6 7 ,8 4 4 ,8 1 2 , 6 1 6 ,1 5 8 ,5 3 ,3 5 6 ,0 4 7 ,0 4 3 ,4 2 9 ,8 9 ,5 - 4 2 ,3
KAUNI AINEN-GRANKULLA 
A 2237 1786 182 269 156 27 607 26 1129 148 9 78 2 - 7
AX 4 3 ,4 4 6 ,2 3 0 ,6 3 8 ,3 3 3 ,9 1 8 ,9 4 3 ,4 20,0 5 0 ,1 4 7 ,0 1 7 ,6 2 3 ,9 6 6 ,7 - 4 6 ,7
KERAVA-KERVO
A 7003 2277 3 44 4 1282 3056 261 1555 376 203 752 143 233 56 4 42
AX 4 7 ,0 4 5 ,8 4 7 ,5 4 7 ,7 5 4 ,9 2 4 ,4 5 2 ,9 2 2 , 8 4 8 ,0 5 7 ,5 3 5 ,1 2 9 ,5 8 2 ,4 4 4 ,4 4 3 ,8
LO H JA-LOJO
A 2722 1029 1359 334 566 82 695 7 80 176 185 38 63 20 1 21
AX 3 3 ,6 4 5 ,7 2 8 ,1 3 2 ,5 1 5 ,9 2 4 ,8 4 9 ,5 6 3 ,5 5 8 ,7 3 7 ,8 2 2 ,4 3 1 ,5 7 4 ,1 5 0 ,0 1 1 ,4
LOVI IS A -L O V I SA
A 1 92 3 835 914 174 864 23 290 47 4 90 92 12 31 13 1 6
AX 4 3 ,7 4 1 ,1 4 5 ,7 4 6 ,4 4 9 ,8 2 3 ,0 5 8 ,4 1 9 ,0 3 5 ,8 5 4 ,1 2 8 ,6 3 0 ,1 8 6 ,7 100,0 1 4 ,3
O RIM ATTILA
A 1 68 3 439 925 319 792 74 228 127 41 149 36 52 48 3 29
AX 2 3 ,5 11,2 3 7 ,1 4 3 ,9 4 0 ,5 4 ,1 1 2 , 6 2 4 ,5 4 7 ,7 5 7 ,5 2 0 , 2 2 9 ,7 8 1 ,4 7 5 ,0 1 5 ,9
PORVOO-BORGÀ
A 3567 2058 730 779 544 68 616 178 1296 4 80 42 78 19 7 2
AX 3 2 ,0 3 8 ,2 1 6 ,2 6 1 ,1 1 4 ,2 1 8 ,3 4 7 ,3 2 8 ,1 3 7 ,1 6 8 ,9 2 4 ,1 2 6 ,2 6 5 ,5 7 7 ,8 5 ,9
TAMMISAARI-EKENÄS
A 1307 929 186 192 130 8 86 52 825 133 3 19 5 2 6
AX 1 5 ,8 1 9 ,6 6 ,5 2 7 ,9 5 ,3 7 ,9 3 9 ,3 1 2 ,9 1 8 ,8 2 3 ,8 1 2 ,5 2 7 ,9 8 3 ,3 6 6 ,7 4 0 .0
11 E i-s o s ia lis tis e t p u o lu e e t - Icke-socialistiska partie r -  N o n -s o c ia lis t  p a rtie s  : 
K ESK (C E N T ), KOK (S A M L ), RKP (S FP ), S M P  (FLP), SK L (FKF), LKP (LFP).
21 S o s ia lis tis e t p u e lu e e t -  Socialistiska partie r -  Socialist parties:
SDP, VAS (VANST, LEFT), KTP (KAP)
31 M u u t  -  Övriga -  O thers:
V IH R , (D E  G R Ö N A , T H E  G R E E N S ), N U Q R S  (U N G F .), EKO (EKO L), V S L , N A IS P  (K V IN N O P ), LLP (N L P ), 
EKA, SEP (FP P ), Y V P , M u u t  ry h m ä t, (Övriga grupper, O th e r g ro up s)
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A X -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  1 X AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA  
VALKRETS OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
KOKO M A A -H ELA  R IK E T -  
WHOLE COUNTRY
LKP
LFP
N A IS P
K V IN N O P
LLP  
. NLP
EKA KTP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT
Ö V R IG A
OTHERS
A 1 1 7 7 5 7 9 1 9 3 1 6 2 8 4 1 6 9 6 1 6 8 4 2 4 4 1 0 0 9 1
AX
K A U PU N G IT -S T Ä D E R -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
7 2 , 5 1 0 0 , 0 4 6 , 4 1 6 , 4 1 4 , 5 4 2 , 4 1 4 , 3 3 1 , 4
A 8 2 1 6 6 0 5 1 2 4 4 2 6 8 6 5 0 0 1 2 4 7 1 5 5 6 3 1 5
AX
MUUT K U N N A T- 
Ö V R IG A  KOMMUNER- 
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
1 1 4 1 4 , 0 6 0 5 1 , 0 5 2 3 8 , 0 3 9 4 8 , 0 3 4 5 0 , 0 2 8 3 5 , 0 1 0 8 9 , 0 1 8 8 8 5 , 0
A 3 4 9 4 1 7 5 4 6 8 5 1 4 5 1 7 4 4 1 6 8 6 3 7 1 3
AX
ULKO SUO M ALAISET  
U T LANDSF I NLÄNDARE  
C IT IZ E N S  ABROAD
7 3 , 7 1 0 0 , 0 4 5 , 5 1 2 , 6 1 4 , 0 3 8 , 2 1 4 , 4 2 8 , 3
A 6 5 1 1 4 35 1 0 22 21 3 6 3
AX
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W HICH IN  SVEDEN
9 0 . 0 1 1 4 , 0 7 4 , 0 2 1 , 0 9 4 , 0 5 0 , 0 2 0 , 0 1 8 1 , 0
A 32 5 4 15 5 1 7 1 0 1 4 8
AX
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN - 
H ELS IN G FO R S  STADS  
YHTEENSÄ- SUMMA-TO TA L
7 1 , 1 1 0 0 , 0 4 8 , 4 5 0 , 0 2 2 , 7 3 4 , 5 2 5 , 0 3 8 , 4
A 3 9 8 2 3 0 9 8 0 9 3 6 1 1 3 7 3 7 3 6 4 -
AX
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -  
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
5 7 , 5 1 0 0 , 0 4 1 . 3 4 9 . 3 2 1 , 3 4 7 , 9 1 1 , 5
A 3 8 6 2 2 6 9 7 9 3 3 5 5 1 3 0 3 6 3 6 3 -
AX
H ELS I N K I -H E L S ING FO RS
5 7 , 2 1 0 0 , 0 4 1 , 1 4 8 , 9 2 0 , 7 4 7 . 7 1 1 , 6 “
A 3 8 6 2 2 6 9 7 9 3 3 5 5 1 3 0 3 6 3 6 3 -
AX
ULKO SUO M ALAISET  
U TLA N D SFIN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
5 7 , 2 1 0 0 , 0 4 1 , 1 4 8 , 9 2 0 , 7 4 7 , 7 1 1 , 6
A 12 4 0 16 6 7 1 0 1 -
AX
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
O F W HICH IN  SVEDEN
7 0 , 6 1 0 0 . 0 5 5 , 2 1 0 0 . 0 4 1 , 2 5 5 , 6 8 , 3
A 5 12 6 1 5 2 1 -
AX
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  
NYLANDS LÄNS 
Y H TE E N S Ä -S U M M A -TO TA L
6 2 , 5 1 0 0 , 0 7 5 , 0 1 0 0 , 0 4 1 , 7 2 8 , 6 5 0 , 0
A 1 2 7 5 2 9 2 0 1 1 3 8 1 5 5 2 2 2 4 8 5 5 8 2 4 4 6
AX
K A U P U N G IT -S T Ä D E R - 
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
8 6 , 3 1 0 0 , 0 8 8 , 0 2 8 , 3 1 8 , 8 5 1 , 5 2 9 , 4 5 0 , 3
A 1 0 4 8 2 1 6 7 6 5 5 1 2 5 1 6 2 3 6 1 4 0 1 8 4 5
AX
ESPO O -ESBO
8 6 , 7 1 0 0 . 0 8 7 , 1 2 9 , 4 1 8 , 0 4 9 , 5 2 8 , 6 6 2 , 5
A 2 7 1 7 1 7 3 3 8 5 9 2 3 6 0 1 3 1 0 0 3
AX
V A NTAA-VANDA
9 0 , 6 1 0 0 , 0 8 6 , 9 4 6 , 1 1 6 , 4 3 0 , 9 2 7 , 7 7 8 , 7
A 4 7 1 7 0 5 2 6 9 3 2 4 1 1 8 9 15 5 2 1
AX
HANKO-HANGÖ
9 2 , 4 1 0 0 , 0 8 5 , 9 1 6 , 8 1 0 , 5 7 1 . 1 2 8 , 8 7 0 , 2
A 4 3 0 8 - 4 8 - 1 0
AX
H Y V IN K Ä Ä -H Y V IN G E
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 “ 2 3 , 5 6 6 , 7 7 1 , 4
A 8 6 1 5 3 5 6 11 36 2 5 2 5 5
AX
JÄRVENPÄÄ
9 0 , 5 1 0 0 , 0 8 3 , 6 4 2 , 3 3 1 , 3 2 7 . 5 1 2 , 5 1 9 , 6
A 6 5 1 4 9 5 4 15 11 22 5 7 7
AX
K A R JA A -K A R IS
4 7 , 8 1 0 0 , 0 9 0 , 0 6 0 , 0 2 0 , 4 4 8 , 9 5 0 . 0 4 7 , 2
A 6 1 4 4 - 1 2 - 1 6
AX
K A R K K ILA
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 0 , 0 1 6 , 7 4 0 . 0 “ 8 4 , 2
A 18 21 4 - 2 1 - 5
AX
K A U N IA IN E N -GRANKULLA
9 4 . 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 , 3 1 1 . 1 4 5 , 5
A 12 16 1 0 - - 3 - 7
AX
K ERAVA-KERVO
8 5 , 7 1 0 0 , 0 9 0 , 9 ” 5 0 , 0 6 3 , 6
A 5 9 1 1 1 4 7 2 1 0 2 3 1 67
AX
L O H JA -LO JO
8 9 , 4 1 0 0 , 0 9 2 , 2 9 , 5 3 1 , 3 5 6 , 1 2 0 , 0 2 6 , 3
A 18 25 14 1 1 3 12 1 11
AX
L O V IIS A -L O V IS A
9 4 , 7 1 0 0 , 0 8 2 , 4 2 0 . 0 3 4 , 2 4 8 , 0 1 0 0 , 0 1 3 , 6
A 7 2 5 8 1 3 4 - 6
AX
O R IM A T T IL A
8 7 , 5 1 0 0 , 0 8 8 , 9 2 5 , 0 1 7 , 6 6 6 , 7 - 4 2 , 9
A 12 4 7 12 1 6 8 3 15
AX
PORVOO-BORGÅ
9 2 , 3 1 0 0 , 0 9 2 , 3 1 2 . 5 2 7 , 3 6 1 , 5 7 5 , 0 6 6 . 2
A 17 1 3 2 26 3 8 3 - 4 8
AX
TA M M IS A A R I-E K E N Ä S
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 2 , 9 3 7 , 5 2 1 , 1 2 7 , 3 * 8 2 , 8
A 2 22 5 - 4 1 - 4
AX 6 6 , 7 1 0 0 , 0 7 1 . 4 - 4 0 , 0 2 0 , 0 - 8 0 , 0
ÿ l  Tilastokeskus 193
T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  ( C O N T .)
A  -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A X - X K A IK IS T A  ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A LL  VOTES
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL NUORS. SMP EKO VSL
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
M U N IC IP A L ITY
K A IK K I
ALLA
A LL
1 )
E I-S O S . 
IC K E -S . 
NON-SOC
2 )
SOS.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FKF UNGF. FLP EKOL
MUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
36 321A 3 97 89 17881 14835 7 07 3 1 18 97 2089 7765 2 88 0 6816 3519 631 1431 357
AX 3 3 ,2 3 2 ,5 3 0 ,9 4 2 ,2 3 1 ,4 1 3 ,4 4 2 ,7 2 9 ,3 3 7 ,0 4 5 ,7 3 2 ,1 3 2 ,3 6 2 ,6 4 3 ,9 2 5 .7
A R TJÄ R V I-ARTSJÖ
A 181 86 55 38 50 28 36 5 6 15 8 6 10 - 2
AX 1 8 ,9 1 1 ,8 3 6 ,9 5 9 ,4 4 0 ,0 5 ,6 2 2 ,0 2 1 ,7 2 6 ,1 8 8 ,2 1 9 ,5 6 1 ,5 5 8 ,8 - 9 .5
ASKOLA
A 494 165 179 130 139 69 78 40 20 59 6 11 11 - 3
AX 2 2 ,4 1 5 ,2 2 2 ,9 6 2 ,2 2 1 ,5 9 .7 1 9 ,4 3 0 ,1 3 2 ,3 6 7 ,8 3 0 ,0 2 1 ,6 6 1 ,1 - 4 2 .9
INKOO -INGA
A 781 510 156 115 128 5 92 27 404 53 3 16 3 2 3
AX
KARJALOHJA-K A R ISLOJO
2 6 ,0 2 9 ,9 2 1 ,1 3 3 ,8 2 1 ,7 6 ,4 5 0 ,5 1 8 ,5 2 8 ,5 2 8 ,8 1 4 ,3 1 7 .0 7 5 ,0 1 0 0 ,0 3 3 .3
A 238 134 57 47 41 41 74 16 14 34 1 3 4 - 2
AX 3 0 ,3  
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
3 5 .1 1 9 ,7 4 0 ,9 1 6 ,9 1 9 ,9 5 6 ,1 3 6 ,4 5 1 ,9 4 7 ,9 8 .3 2 3 ,1 8 0 ,0 ’
1 3 .3
A 6140 2872 2091 1177 1916 126 1343 171 1305 508 39 398 27 5 35
AX
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK
4 4 ,5 4 7 ,7 4 0 ,7 4 4 ,5 4 7 ,9 2 3 ,6 5 9 ,4 1 5 ,4 4 4 ,1 4 0 ,6 1 9 ,5 4 1 ,7 7 3 ,0 1 9 ,2 2 7 .8
A 366 148 169 49 159 21 43 9 76 24 5 6 1 - 9
AX 1 9 ,7 1 1 ,4 4 0 ,7 3 6 ,0 4 3 .1 5 .3 2 7 ,6 2 0 ,0 1 0 ,5 5 2 .2 2 6 .3 3 7 ,5 2 0 .0 - 1 4 ,8
L ILJE N D A L
A 147 108 23 16 20 1 6 3 98 4 1 3 1 - 6
AX 1 6 ,2 1 5 ,3 1 2 ,8 6 4 ,0 1 2 ,7 8 ,3 5 4 .5 1 4 ,3 1 4 ,5 5 0 ,0 3 3 ,3 4 2 ,9 3 3 ,3 - 1 0 0 ,0
LOHJAN KUNTA-  
LOJO KOMMUN
A 3301 1291 1592 4 18 827 198 668 757 345 2 20 37 79 28 6 25
AX 3 2 ,8 3 9 ,4 2 9 ,5 3 0 ,2 2 0 ,2 2 4 ,2 4 1 ,9 5 9 .9 5 2 .4 3 1 ,8 2 4 ,0 3 4 ,3 7 7 ,8 7 5 ,0 9 .4
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
A 215 70 95 50 90 22 26 5 14 23 1 10 6 1 -
AX 1 8 ,9 8 ,8 3 5 ,6 6 5 ,8 3 9 ,3 6 ,3 9 ,7 1 3 ,5 1 0 ,6 8 5 ,2 1 0 ,0 5 5 ,6 1 6 ,7 1 0 0 ,0 -
MÄNTSÄLÄ
A 2235 815 997 4 23 873 129 478 121 76 195 70 81 32 1 24
AX 2 9 ,7 2 1 ,7 3 5 ,8 4 3 ,1 3 8 ,9 6 ,9 3 2 ,4 2 3 .2 4 7 ,5 4 2 ,2 4 0 ,0 2 8 ,9 6 2 .7 3 3 ,3 3 5 .3
NUMMI-PUSULA
A 953 530 259 164 214 167 276 44 27 63 44 33 8 - 11
AX 2 9 ,6 3 3 ,9 1 9 ,2 5 3 ,1 2 3 ,3 1 7 ,3 6 4 ,0 1 0 ,5 5 0 ,9 5 0 ,0 5 7 ,1 4 1 ,8 3 3 ,3 - 3 3 .3
NURMIJÄRVI
A 3757 1311 1507 939 1193 122 8 80 309 116 447 104 206 39 4 64
AX 2 4 ,5 2 0 ,0 2 3 ,3 3 9 ,9 2 3 .7 4 ,6 2 7 ,9 2 2 ,0 3 9 ,6 3 8 ,7 3 2 ,1 2 8 ,5 6 0 ,0 6 6 ,7 4 8 ,5
PERNAJA-PERNÅ
A 470• 266 155 49 136 13 33 17 214 28 2 2 4 - 1
AX 2 2 ,2 2 0 ,7 2 1 ,2 4 8 ,5 2 1 ,6 1 4 ,4 4 0 .7 1 7 ,3 1 9 ,7 5 6 ,0 1 2 ,5 1 1 ,8 5 0 ,0 - 7 ,7
POHJA-POJO
A 662 222 339 101 84 10 50 250 154 37 6 13 1 - 9
AX 2 3 ,0 i 2 8 ,4 1 8 ,2 4 4 ,1 5 ,8 1 0 ,0 4 9 ,0 6 1 ,3 2 7 ,3 2 8 ,9 4 6 ,2 3 2 ,5 5 0 .0 - 6 0 ,0
PORNAIN EN-BORGNÄS
A 410 i 169 113 128 87 41 91 25 16 53 9 15 10 - 3
PORVOON MLK-BORGA
AX
LX
2 1 ,8 1 9 ,3 1 4 ,1 6 2 ,1 1 2 ,6 7 ,3 3 8 ,2 2 2 ,1 5 4 .5 5 8 .2 3 0 ,0 3 8 ,5 6 6 ,7 " 2 7 ,3
A 3553 1963 827 763 595 121 411 229 1368 482 25 90 29 8 14
AX 3 0 ,7 3 4 ,5 1 7 .8 6 0 ,6 1 5 ,6 1 5 ,7 4 1 ,1 2 9 ,0 3 6 ,5 7 5 ,2 2 2 ,9 2 7 ,5 6 7 ,4 7 2 ,7 2 1 ,9
PUKKILA
A 184 69 63 52 50 10 39 13 5 26 3 6 10 - 1
AX 1 9 ,7 1 1 ,3 2 8 ,4 5 2 ,5 2 8 ,6 2 ,5 2 2 ,8 2 7 ,7 2 5 ,0 6 0 ,9 3 7 ,5 3 2 ,0 5 8 ,8 - 8 .3
RUOTSINPYHTÄÄ-  
STRÖMFORS
A 734 213 474 47 457 66 69 17 69 20 4 13 1 - 3
AX 4 0 ,3 i 2 5 ,4 5 4 ,4 4 2 ,3 5 8 ,4 2 1 ,0 4 7 ,9 1 9 ,8 1 9 ,5 5 2 ,6 1 9 ,0 3 4 ,2 1 0 0 ,0 - 1 5 ,8
SAMMATTI
A 256 147 72 37 47 31 105 25 5 19 - 12 5 - 1
AX 3 4 ,8 4 1 ,8 2 4 ,3 4 2 ,0 1 9 ,0 1 8 ,6 6 3 ,6 5 2 ,1 6 2 ,5 4 7 ,5 - 6 3 ,2 7 1 ,4 - 5 ,6
S IPO O -S IBBO
A 3451 2361 665 425 591 132 331 70 1848 181 30 62 16 2 13
AX 4 0 ,3 4 5 ,4 2 9 ,5 3 8 ,3 3 4 ,2 2 9 ,7 4 2 ,3 1 3 ,7 4 8 ,2 3 7 ,0 2 6 ,3 2 6 ,7 8 8 ,9 5 0 ,0 2 5 ,0
SI U N T I0 - SJUNDEÅ
A 799 4 45 226 128 185 40 111 41 283 61 8 24 2 1 5
AX 3 3 ,4 3 7 ,2 2 7 ,4 3 4 ,6 2 9 .9 2 6 ,5 5 7 ,2 1 9 .9 3 4 ,1 4 2 ,1 5 0 ,0 3 2 ,4 6 6 ,7 1 0 0 ,0 3 1 ,3
TUUSULA-TUSBY
A 5252 1656 2577 1019 2096 161 1064 467 161 502 155 2 00 78 2 51
AX 3 5 ,8 3 0 ,6 4 1 ,7 3 3 ,3 4 4 ,5 9 ,9 3 6 ,1 3 2 ,7 4 2 ,3 4 1 ,3 4 8 ,4 3 0 ,0 8 3 .9 3 3 , 3 4 2 ,5
V IH T I
A 5210> 2308 2144 758 1919 535 1461 219 190 4 63 70 136 31 4 36
AX 4 4 ,9 4 8 ,8 4 0 ,0 5 0 ,1 4 3 ,4 2 8 ,5 6 6 ,2 2 3 ,8 5 2 ,1 6 6 ,2 2 7 ,3 2 9 ,2 5 0 ,0 4 0 ,0 2 2 ,9
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 656 393 136 127 106 8 157 28 211 59 9 15 4 2 6
AX 4 0 ,0 i 4 2 ,0 2 9 ,1 5 3 ,4 3 3 ,4 1 3 ,1 4 1 ,4 1 9 .2 4 6 ,5 6 6 ,3 2 8 ,1 2 2 ,1 8 0 ,0 5 0 ,0 4 2 ,1
N IIS T Ä  RUOTSISSA 
DÄRAV I  SVERIGE 
OF WHICH IN  SVEDEN
A 249i 143 72 34 57 - 36 15 102 14 3 1 1 - 3
AX 3 6 ,6 4 2 ,8 2 8 ,6 5 7 ,6 3 1 ,8 - 4 6 ,2 2 0 .5 4 4 ,0 6 3 ,6 2 7 ,3 1 0 ,0 1 0 0 ,0 - 5 0 ,0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A X -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA LKP NAISP LLP EKA KTP SEP YVP MUUT
VALKRETS OCH KONNUN 
CONSTITUENCY AND
LFP KVINNOP . NLP KAP FPP ÖVRIGA
OTHERS
N U N IC IP A L IT Y
NUUT KUNNAT- 
ÖVRIGA KOMMUNBR­
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 2 23 722 279 28 58 121 18 598
AX 8 4 ,2 1 0 0 ,0 9 1 ,8 2 3 ,9 2 1 ,3 5 9 ,0 3 1 ,6 3 1 ,4
A R TJÄRVI-ARTSJÖ
A - 5 1 1 - 1 - 5
A * - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0
ASKOLA
A 1 25 5 - - 7 - 20
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 - - 8 7 .5 . 8 0 ,0
INKOO-INGA
A 3 7 2 1 1 - - 31
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 6 6 ,7 5 0 ,0 2 5 ,0 - - 8 3 ,6
KARJALOHJA-KARISLOJO 
A _ 3 3 _ _ _ _ 2
AX - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - 2 8 .6
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 
A 32 95 48 2 4 9 2 75
AX 9 1 ,4 1 0 0 ,0 9 4 ,1 1 1 ,8 2 0 ,0 4 2 ,9 4 0 .0 7 8 ,1
LAPIN J Ä R V I- LAPPTRÄSK 
A 2 6 _ 1 1 2 _ 1
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 - 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 - 2 5 ,0
L ILJE N D A L
A 1 3 - - - - - -
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 - - - - - -
LOHJAN KUNTA-  
LOJO KOMMUN
A 15 45 14 1 8 10 1 17
AX 9 3 ,8 1 0 0 ,0 8 7 ,5 1 2 ,5 2 2 ,9 4 3 ,5 5 0 ,0 1 8 ,3
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
A 1 11 - 1 - - - 4
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 1 0 0 ,0 - - - 5 7 ,1
MÄNTSÄLÄ
A 30 52 22 3 3 9 - 36
AX 9 3 ,8 1 0 0 ,0 9 5 .7 3 3 ,3 1 5 ,8 4 5 ,0 - 5 8 ,1
NUMMI-PUSULA
A 8 34 7 1 1 6 - 9
AX 8 8 ,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 2 0 ,0 8 ,3 6 0 ,0 _ 6 9 ,2
NURMIJÄRVI
A 50 112 40 2 5 18 4 40
AX 8 2 ,0 1 0 0 ,0 8 5 ,1 1 5 ,4 1 6 ,1 7 2 ,0 4 4 ,4 3 2 ,5
PERNAJA-PERNÂ
A - 15 - - 2 1 - 2
AX - 1 0 0 ,0 - - 6 6 ,7 5 0 ,0 - 6 8 ,7
POHJA-POJO
A 1 5 7 - 5 2 - 28
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - 9 0 ,3
PORNAINEN-BORGNÄS
A - 8 4 - 1 4 - 41
AX - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - 9 1 ,1
PORVOON MLK-BORgA LK
A 9 90 13 1 3 11 2 52
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 8 6 ,7 1 1 ,1 8 ,1 5 5 ,0 5 0 ,0 6 6 ,7
PUKKILA
A 2 7 2 - - 3 1 2
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
RUOTSINPYHTÄÄ-
STRÖMFORS
A 4 6 2 1 - 1 - 1
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - 1 0 0 .0 - 2 5 ,0
SAMMATTI
A 1 4 - - - 1 - -
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - 1 0 0 , 0 - -
S IPO O -SIBBO
A 4 27 17 7 4 10 4 102
AX 6 6 ,7 1 0 0 ,0 8 9 ,5 5 8 , 3 2 2 ,2 8 3 ,3 5 7 .1 3 9 ,8
S IUNTIO -SJUNDEÂ
A 1 14 10 - - 3 - 10
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 9 0 .9 - - 6 0 ,0 - 9 ,9
TUUSULA-TUSBY
A 37 89 49 5 14 21 1 99
AX 6 8 ,5 1 0 0 ,0 9 8 ,0 2 2 ,7 3 3 ,3 6 0 ,0 2 0 ,0 1 1 ,6
V IH T I
A 21 59 33 1 6 2 3 21
AX
oCD 1 0 0 ,0 8 9 .2 1 6 ,7 2 3 .1 2 6 ,6 2 0 ,0 3 6 ,8
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSFINLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 4 31 4 2 2 3 - 3
AX 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 5 7 ,1 4 0 ,0 5 0 ,0 3 7 ,5 - 4 2 ,9
N IIS T Ä  RUOTSISSA 
DÄRAV I  SVERIGE 
OF WHICH IN  SVEDEN
A 1 10 1 2 - 2 - 1
AX 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 5 0 ,0 6 6 .7 - 6 6 .7 - 5 0 ,0
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A -  ÄÄNIM ÄÄRÄ -  AN TA L RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  AV  A LLA  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YHTEEN SÄ  -  SU M IA  -  TO TA L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SKL NUORS. SMP EKO V S L
VA LK R ETS OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
K A IK K I
A LLA
A L L
1 )
E I - S O S .  
IC K E - S . 
NO N-SO C
2 )
SO S.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
O TH .
CENT SAML VÄNST
LE FT
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FKF U N G F. FLP EKOL
TURUN L Ä Ä N IN  E T E L Ä IN E N  
ÅBO LÄNS SÖDRA VA LKRETS  
Y H T E E N S Ä -S U M 1A -T O T A L
A 8 7 0 6 0  3 0 6 2 5 4 2 6 9 6 1 3 7 3 9 2 6 8 8 6 1 0 1 1 5 1 8 4 3 2 1 5 6 9 3 1 5 2 1 9 0 2 2 2 0 3 3 6 5 6 9 5 2 5
AX 3 5 , 2 2 7 . 0 4 2 , 2 4 2 , 3 3 9 , 5 2 7 , 3 3 2 , 1 4 7 , 9 1 3 , 6 6 2 , 7 - 1 9 , 0 2 , 5 2 5 , 2 2 2 , 8
KA U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 6 2 8 4 9 1 9 6 1 9 3 2 7 7 5 1 0 4 5 5 2 0 6 8 4 4 8 7 7 1 3 2 1 1 1 2 0 0 7 1 1 2 6 6 9 9 7 _ 1 5 6 5 3 4 4 8 3 3 2
AX 3 7 , 6 2 8 , 5 4 3 , 8 4 4 , 8 4 1 , 4 3 1 , 9 3 2 , 0 4 8 , 7 1 6 , 0 6 1 , 8 - 2 2 , 9 2 , 4 2 2 , 1 2 5 , 6
TU R XU-ÄBO
A 3 7 5 3 5 1 1 3 8 6 1 9 2 9 8 6 8 5 1 1 0 6 3 9 2 6 9 8 7 9 9 8 8 6 0 4 4 7 9 4 5 8 8 - 1 0 1 2 1 5 3 1 1 8 2
AX 4 0 , 3 3 3 , 2 4 4 , 0 4 5 , 8 3 8 , 6 6 0 , 9 3 4 , 4 5 3 , 4 1 2 , 7 6 1 , 0 - 2 5 , 3 2 . 1 2 7 , 2 2 5 , 5
K A A R IN A -S :T  K A R IN S
A 4 1 9 8 1 5 1 4 1 9 8 8 6 9 6 1 2 0 3 3 0 4 1 1 5 3 7 8 2 36 5 0 0 « 1 0 2 1 2 1 3
AX 3 8 , 5 3 4 , 0 4 3 , 5 3 7 , 3 4 0 , 2 4 4 , 3 3 8 , 1 5 0 , 1 1 1 , 4 5 0 , 0 - 1 7 , 7 1 , 1 3 3 . 3 1 3 , 1
L A IT IL A
A 1 3 8 8 4 9 2 7 0 0 1 9 6 6 0 4 2 3 5 2 4 6 9 6 1 1 0 4 - 4 0 1 - 2 8
AX 2 8 , 6 1 6 , 7 4 8 , 2 4 3 , 6 5 5 , 7 1 2 , 8 2 8 , 1 2 6 , 7 1 1 , 1 6 4 , 2 - 2 2 , 9 1 , 1 - 4 4 , 4
LOIM AA
A 1 2 8 0 8 5 1 3 2 0 1 0 9 1 7 6 4 8 7 9 8 1 4 3 1 6 3 - 1 9 - 1 5
AX 3 0 , 5 3 8 , 1 1 9 , 2 3 7 , 1 2 1 , 4 5 , 5 6 4 , 4 1 6 , 9 1 1 , 1 5 3 , 8 - 1 8 , 1 - 5 0 , 0 2 1 , 7
N A A N T A L I-N À D E N D A L
A 2 4 0 4 1 0 3 7 9 6 9 3 9 8 6 9 2 1 8 2 8 1 9 2 6 7 12 2 3 5 - 97 1 5 12
AX 3 6 , 2 3 4 , 5 3 5 , 9 4 2 , 6 3 6 , 4 4 6 , 7 3 5 , 7 3 4 , 2 1 0 , 9 6 0 , 7 - 2 4 , 6 1 , 7 5 0 , 0 2 4 , 0
PARA1NEN-PARG AS
A 2 5 2 8 9 3 0 1 0 1 3 5 8 5 7 3 3 1 2 4 2 3 0 2 7 7 5 5 9 4 7 8 - 4 9 1 2 6
AX 3 8 , 9 2 5 , 1 5 3 , 3 6 5 , 0 5 3 , 7 3 5 , 1 3 2 , 1 5 2 , 6 2 2 , 3 8 7 , 9 - 2 4 , 9 2 , 4 1 2 , 5 1 2 , 5
R A IS IO -R E S O
A 5 0 0 3 1 3 1 1 3 0 3 3 6 5 9 2 2 8 4 3 9 9 8 4 0 7 4 4 17 3 9 6 - 1 2 4 1 3 28
AX 4 0 , 5 3 0 , 6 4 6 , 8 4 1 , 9 5 6 , 1 5 0 , 5 2 8 , 1 3 1 , 0 1 3 , 6 6 2 , 8 - 2 1 , 2 1 , 0 2 3 . 1 2 4 , 1
SALO _
A 2 5 8 2 9 0 0 1 1 7 3 5 0 9 5 1 1 3 0 0 5 5 8 6 6 1 1 3 3 8 6 - 4 8 7 2 1 5
AX 2 0 , 1 1 5 , 1 2 0 , 0 4 9 , 7 1 0 , 2 2 6 , 6 1 2 , 7 7 8 , 7 1 1 , 3 8 0 , 4 - 1 3 , 3 6 , 5 2 0 , 0 1 9 , 2
SOMERO
A 8 8 1 3 0 5 4 1 1 1 6 5 1 8 2 1 1 3 1 8 6 2 2 4 1 9 8 - 2 1 3 1 5
AX 1 4 , 8 7 , 4 2 8 , 5 4 5 , 7 1 8 , 2 3 , 5 2 3 , 4 5 3 , 1 6 , 7 7 1 , 5 - 1 6 , 9 7 , 7 2 0 , 0 1 4 , 7
U U S IK A U P U N K I-N Y S T A D  
A 5 0 5 0 8 9 3 3 8 7 0 2 8 7 3 6 6 0 4 7 4 3 8 3 2 0 9 7 1 4 9 _ 5 3 4 1 3 8
AX 5 1 , 7 2 3 , 4 7 7 . 8 2 9 . 3 8 7 , 4 3 0 , 2 2 1 , 4 2 6 , 6 1 5 , 9 4 4 . 6 - 1 6 , 1 3 , 1 2 , 6 5 5 , 1
MUUT K U N N A T-  
Ö V R IG A  K O M fU N E R -
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 2 3 9 2 9 1 0 8 9 4 9 8 0 1 3 2 3 4 6 1 3 7 5 2 2 3 5 1 5 3 3 6 3 4 3 7 1 1 9 9 7 _ 4 6 0 31 18 1 9 3
A * 3 0 , 2 2 4 . 7 3 7 , 6 3 5 , 7 3 4 , 3 2 4 , 1 3 2 , 3 4 5 , 3 9 , 3 6 6 , 3 - 1 2 , 0 2 , 5 3 4 , 6 1 9 , 3
ALASTARO
A 4 2 2 2 2 2 1 4 0 6 0 69 4 0 1 8 0 71 - 24 - 1 0 - - 4
AX 2 2 , 0 1 7 . 7 2 7 , 8 3 7 , 0 2 5 , 8 4 , 8 5 1 , 1 3 0 , 2 - 6 3 , 2 - 1 4 , 9 - - 1 6 , 7
A S K A IN E N -V IL L N Ä S
A 1 7 7 96 6 4 17 4 2 6 5 2 8 2 2 - 8 - 4 2 - 2
AX 3 3 , 8 3 2 , 5 3 6 , 8 3 0 , 9 3 6 , 8 3 2 , 3 4 1 , 2 3 6 , 7 - 3 8 , 1 - 1 7 , 4 1 1 , 8 - 1 0 0 , 0
AURA _
A 6 8 6 3 3 7 2 8 2 67 1 4 5 1 9 9 1 3 3 1 3 4 - 36 - 1 3 - - 5
AX 3 9 , 2 3 7 , 2 4 2 , 2 3 8 , 5 3 8 , 5 4 4 , 0 3 5 , 4 4 6 , 5 - 6 4 , 3 - 1 8 , 6 - - 2 6 , 3
DRAGSFJÄRD
A 8 8 1 8 0 6 9 7 1 0 4 4 5 3 12 1 9 2 4 3 4 7 6 5 - 6 - 1 1
AX 4 0 , 7 7 , 8 7 0 . 0 7 4 , 3 6 7 , 8 2 7 . 3 3 4 , 5 7 4 , 3 5 , 1 9 4 , 2 - 2 7 , 3 - 2 0 , 0 1 2 , 5
H A LIK K O
A 1 0 6 3 4 3 2 3 9 0 2 4 1 1 9 3 1 7 9 2 4 4 1 9 4 3 1 9 0 - 21 1 - 3
AX 2 2 , 0 1 8 , 2 2 3 , 4 3 0 , 0 1 3 , 8 1 8 , 1 2 0 , 1 7 3 , 8 8 , 3 8 1 , 5 - 5 , 5 2 , 1 - 2 , 2
H O U TS K A R I-H O U TSK Ä R
A 7 7 57 9 11 7 1 2 2 5 4 7
_ 3 _ _ 1
AX 2 0 , 3 1 6 , 2 7 5 , 0 6 4 , 7 7 0 , 0 4 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 6 , 8 7 0 , 0 - 6 0 , 0 - - 5 0 , 0
IN IÖ
A 4 0 37 2 1 2 - 2 - 35 1 - - - - -
AX 2 8 , 4 2 8 , 7 2 2 , 2 3 3 , 3 2 5 , 0 - 5 0 , 0 - 2 8 , 7 5 0 , 0 - - - - -
K A R IN A IN E N
A 6 6 2 5 2 6 1 0 4 32 6 9 1 6 9 3 5 5 34 - 17 - 9 1 - 1
AX 4 6 , 7 5 2 , 7 3 3 , 2 2 9 , 9 3 0 , 0 3 8 , 2 6 8 , 7 4 2 , 5 - 5 4 , 8 - 1 7 , 3 7 , 7 - 8 , 3
K E M IÖ -K IM IT O
A 4 6 1 1 3 4 2 3 9 88 1 9 9 4 8 3 7 39 4 5 7 3 - 3 1 - 1
AX 2 3 , 6 1 0 , 0 5 2 , 5 6 6 , 2 5 1 , 4 1 8 , 0 3 2 , 5 5 9 , 1 4 , 8 8 3 , 9 - 1 2 , 5 2 0 , 0 - 1 6 , 7
K IIK A L A
A 1 6 5 77 5 0 38 18 5 8 1 5 32 - 2 4 - 4 4 - 2
AX 1 4 , 2 9 , 8 1 8 , 0 3 7 , 6 8 , 5 9 , 9 9 , 1 5 0 , 0 - 7 5 , 0 - 9 , 5 2 8 , 6 - 1 4 , 3
K IS K O
A 2 0 4 8 3 8 6 35 3 0 51 2 8 55 1 2 5 - 3 2 - -
AX 1 7 , 8 1 3 , 9 1 9 , 4 3 3 , 0 8 , 6 1 4 , 4 1 3 , 4 6 1 , 8 1 2 , 5 5 6 , 8 - 7 , 3 1 5 . 4 - -
K O D IS J O K I
A 6 8 1 8 3 2 18 18 11 6 1 4 - 8 - 3 1 - 4
AX 2 2 , 1 9 , 8 3 7 , 6 4 7 , 4 3 1 , 6 9 . 0 1 5 , 8 5 1 , 9 - 7 2 , 7 - 2 3 , 1 1 2 . 5 - 8 0 , 0
KORPPOO-KORPO
A 1 3 9 4 7 5 3 39 3 0 4 9 2 3 32 32 - 4 - - -
AX 2 5 , 4 1 1 , 5 6 6 , 2 6 6 , 1 5 6 , 6 1 6 , 7 1 8 , 4 8 5 , 2 9 , 9 8 4 , 2 - 2 5 , 0 - - -
K O S K I T L
A 3 6 5 2 4 7 78 4 0 31 1 3 6 1 0 6 4 6 1 15 - 7 1 - 4
AX 2 1 , 6 1 9 , 8 2 9 . 3 2 2 , 7 1 8 , 0 1 5 , 5 3 2 , 9 5 1 , 1 2 5 , 0 5 5 , 6 - 6 . 8 3 . 0 - 1 7 , 4
K U S T A V I-G U S TA V S
A 2 2 4 8 5 1 1 4 25 9 2 5 2 3 0 21 2 12 - 2 - - 1 0
AX 3 3 . 8 2 2 , 1 5 2 , 6 3 9 , 7 5 2 , 6 3 0 , 4 1 7 , 4 5 2 , 5 1 4 , 3 5 4 , 5 - 1 0 , 0 - - 7 1 , 4
K U U SJO K I
A 1 6 5 7 7 55 3 3 1 3 5 4 22 4 2 - 27 - 1 1 - -
AX 1 6 , 1 1 0 , 8 2 6 , 4 3 2 , 4 8 , 8 1 1 , 7 9 , 5 7 2 , 4 - 8 1 , 8 - 2 , 6 6 , 3 - -
LEMU
A 2 7 4 1 0 9 1 3 3 32 7 3 34 7 4 6 0 - 2 0 - 2 - - 5
AX 3 4 , 8 2 7 , 7 4 5 , 9 3 0 , 5 4 4 , 0 1 7 , 5 4 3 , 3 4 8 , 4 - 5 7 , 1 - 3 , 8 - - 8 3 , 3
L IE T O
A 3 0 7 9 1 4 4 0 1 2 7 8 3 6 1 6 2 8 8 4 3 5 7 3 6 4 7 8 2 2 4 - 6 7 2 1 1 9
AX 4 2 , 7 4 1 , 6 4 5 , 1 3 9 , 5 3 7 , 5 6 4 , 1 3 4 , 7 5 6 , 1 1 4 , 3 6 3 . 6 - 1 6 , 8 0 , 7 2 5 , 0 3 0 , 6
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I  *  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A IS P LL P EKA K TP SEP YVP MUUT
VA LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
TURUN L Ä Ä N IN  E T E L Ä IN E N
A b o  l ä n s  s ö d r a  v a l k r e t s
Y H T E E N S Ä -S U M M A -T O T A L
A 4 9 2 3 0 8 3 6 0 3 2 5 1 1 7 12 1 0 6 5
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 4 , 8 6 9 , 7 3 3 , 9 - 1 0 0 , 0 3 1 , 7
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 3 7 1 2 0 2 2 7 1 2 0 6 8 4 _ 9 8 2 5
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 8 , 4 6 8 , 2 3 5 , 7 - 1 0 0 , 0 3 0 , 6
TU R K U -Â B O
A 1 9 6 1 0 5 1 6 5 1 3 6 5 5 - 5 6 2 7
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 0 , 4 6 4 , 8 3 9 , 3 - 1 0 0 . 0 3 1 , 1
K A A R IN A -S : T  K A R IN S
A 2 0 8 1 3 9 3 _ 1 4 8
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 2 , 0 7 5 , 0 3 0 , 0 - 1 0 0 , 0 3 4 , 3
L A I T I L A
A 9 7 3 2 - - - 12
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 - - - 4 0 , 0
LO IM A A
A 4 3 9 3 1 - 1 5
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 7 5 , 0 7 5 . 0 1 0 0 . 0 - 1 0 0 , 0 1 8 , 5
N A A N T A L I-N Â D E N D A L
A 2 3 1 0 1 0 4 10 - - 25
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 8 , 8 8 0 . 0 5 5 , 6 - - 4 1 , 7
P A R A IN E N -P A R G A S
A 16 9 1 3 7 3 - 2 19
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 1 , 9 8 7 , 5 4 2 , 9 - 1 0 0 , 0 3 4 , 5
R A IS IO -R E S O
A 54 22 22 9 5 - - 5 5
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 4 , 9 6 9 . 2 3 8 . 5 - - 3 7 , 9
SALO
A 2 2 18 1 3 1 3 1 - - 1 4
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 8 6 . 7 6 , 3 - - 3 7 , 8
SOMERO
A 2 8 11 11 5 - - 1 0
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 1 , 7 6 4 , 7 2 6 , 3 - - 4 1 , 7
U U S IK A U P U N K I-N Y S T A D  
A 25 12 12 12 1 _ . 1 0
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 2 , 2 8 5 , 7 2 0 , 0 - - 6 , 2
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 1 6 1 0 4 1 0 6 1 1 7 3 0 . 2 2 3 7
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 7 , 3 7 2 . 2 2 9 , 4 - 1 0 0 , 0 3 5 , 9
ALASTARO
A 2 3 5 2 - - - 12
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - 5 2 , 2
A S K A IN E N -V IL L N Ä S
A 1 - 1 1 - - - 1
AX 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - 1 4 , 3
AURA
A 5 - 3 4 3 - - 6
AX 1 0 0 , 0 - 4 2 , 9 1 0 0 , 0 7 5 , 0 - - 3 3 , 3
DRAGSFJÄRD
A 2 3 2 2 1 - 1 23
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 . 0 8 2 , 1
H A L IK K O
A 5 6 7 5 3 - - 9
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 6 . 7 7 1 , 4 4 2 , 9 - - 5 2 , 9
H O U TS K A R I-H O U TS K Ä R
A .
AX - - - _ - _ _
IN IÖ
A - - - - - - - -
AX - - - - - - - -
K A R IN A IN E N
A 1 1 3 1 1 - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - -
K E M IÖ -K IM IT O
A 3 3 4 3 1 - - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 6 . 7 1 0 0 , 0 5 0 . 0 - - 3 3 , 3
K I IK A L A
A - 2 - 5 - - - 1
AX - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0
K IS K O
A 1 3 4 - 1 - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 0 , 0 - 2 0 . 0 - - -
K O D IS J O K I
A - - 1 - - - 1 1
AX - - 2 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 5 0 , 0
KORPPOO-KORPO
A 2 1 1 - - - - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 - - - - 1 0 0 , 0
K O S K I T L
A 3 - 5 5 1 - - 4
AX 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 7 1 , 4 2 5 , 0 - - 3 6 , 4
K U S T A V I-G U S TA V S
A 1 - - - 1 - - 1
AX 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 - - 1 6 , 7
K U U S JO K I
A - 2 1 1 - - - 1
AX - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - 3 3 , 3
LEMU
A 1 2 - 1 - - - 2
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 . 0 - - - 2 2 , 2
L IE T O
A 1 4 6 1 0 7 3 - - 27
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 2 , 6 8 7 , 5 6 0 , 0 - - 4 2 , 2
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TA U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  ( C O N T .)
A -  ÄÄNIM ÄÄRÄ -  AN TA L RÖSTER -  VOTES
A t -  t  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X AV  A LLA  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SKL NUORS. SMP EKO V S L
VA LKRETS OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND  
M U N IC IP A L IT Y
K A IK K I
A LLA
A L L
1 )
E I- S O S .  
IC K E -S .  
NO N-SOC
2 )  3 )  
SO S. MUUT 
SOC. ÖVR. 
SOC. O TH .
CENT SAML VÄNST
LE FT
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FKF UNG F. FLP EKOL
LO IM AAN K U N T A - 
L O I MAA KOMM.
A 7 7 1 4 7 1 2 2 4 7 6 1 4 0 6 8 4 0 3 8 4 - 4 7 - 1 0 - 1 3
A t 2 0 , 1 1 7 , 5 2 5 , 3 2 8 , 3 3 2 , 1 3 . 7 5 6 , 5 1 8 , 7 - 5 9 , 5 - 9 , 7 - 1 0 0 , 0 5 , 4
M A R T T IL A
A 3 3 9 2 2 7 7 5 37 5 0 1 5 0 76 2 5 1 17 - 5 - - 5
A t 2 5 , 3 2 4 , 6 3 6 , 1 1 7 , 7 3 5 , 7 2 6 , 0 3 2 , 3 3 7 , 9 3 3 , 3 7 7 . 3 - 3 , 4 - - 2 6 , 3
MASKU
A 9 2 3 3 7 9 3 8 9 1 5 5 2 8 1 1 1 8 2 4 9 1 0 8 3 9 2 - 2 9 - - 8
A t 3 2 , 4 2 6 , 3 3 8 , 0 4 0 , 4 4 0 , 9 2 0 , 1 3 4 , 4 3 2 , 0 1 2 , 5 6 1 , 3 - 2 2 , 5 - - 1 5 , 7
M E L L IL Ä
A 2 0 0 1 4 4 4 3 1 3 2 6 4 2 1 0 0 17 - 4 - 2 2 - 2
A t 2 4 , 1 2 4 , 4 2 7 , 2 1 6 , 0 2 5 , 0 1 0 . 9 5 7 , 8 3 2 , 7 - 3 6 , 4 - 8 , 0 2 8 , 6 - 1 8 , 2
MERIM ASKU
A 2 2 7 1 0 7 89 31 6 3 5 0 5 6 2 6 1 17 - 6 - “ 4
A t 3 0 , 9 2 9 , 7 3 1 , 3 3 4 , 4 2 7 , 9 2 8 , 9 3 3 , 9 4 4 . 8 1 2 , 5 3 9 . 5 - 2 3 , 1 - - 3 3 , 3
M IE T O IN E N
A 2 9 1 1 6 1 85 4 5 4 9 8 0 7 5 35 2 26 - 6 - 1 5
A t 2 8 , 6 2 7 , 8 2 7 , 6 3 4 , 1 3 4 , 0 2 5 , 8 3 3 , 3 2 1 , 5 3 3 , 3 6 1 , 9 - 1 1 , 5 - 3 3 , 3 2 0 , 8
MUURLA
A 1 4 7 76 4 5 26 21 4 0 31 24 2 19 - 2 - - 1
A t 1 7 , 7 1 6 , 7 1 5 , 0 3 5 , 1 8 , 0 2 0 , 2 1 3 , 1 6 6 , 7 4 0 , 0 8 2 , 6 - 5 , 9 - - 1 0 , 0
MYNÄMÄKI
A 1 0 7 2 5 6 2 3 7 9 1 3 1 2 8 6 2 7 3 2 8 1 9 3 3 7 1 - 1 9 1 3 18
A t 2 9 , 8 2 9 , 3 3 1 , 1 2 8 , 7 4 7 , 7 2 5 , 3 4 1 , 8 1 5 , 1 2 5 , 0 5 2 , 2 - 9 , 0 0 , 9 5 0 , 0 3 0 , 0
NAUVO-NAGU
A 2 1 0 78 87 4 5 4 5 5 5 4 2 64 4 0 - 2 2 - -
A t 2 5 , 3 1 2 , 7 6 5 , 4 5 5 , 6 5 8 , 4 1 1 , 9 1 8 , 5 7 7 , 8 1 2 , 0 8 5 , 1 - 1 0 , 0 3 3 , 3 - -
N O U S IA IN E N
A 7 5 0 3 3 4 3 0 6 1 1 0 2 0 8 1 5 5 1 7 1 98 2 5 4 - 2 5 - 2 8
A t 3 1 , 7 2 6 , 0 4 0 , 5 3 4 , 0 4 4 , 8 2 1 , 9 3 5 , 3 3 3 , 7 1 8 , 2 5 6 , 8 - 1 6 , 6 - 5 0 , 0 2 7 , 6
O R IP Ä Ä  .
A 1 8 6 1 0 7 6 5 14 35 39 68 28 - 9 - 1 - - 2
A t 2 2 , 2 1 9 , 3 2 7 , 7 2 9 , 2 2 5 , 7 1 1 , 0 3 8 , 0 2 8 , 9 - 6 9 , 2 - 5 , 0 - - 2 5 , 0
P A IM IO -P E M A R
A 2 1 7 2 8 1 8 9 9 8 3 5 6 7 0 1 4 4 7 3 5 8 2 9 6 4 2 5 8 - 3 4 - - 1 4
A t 4 0 , 2 3 1 , 9 4 9 , 9 4 2 , 1 4 9 , 7 3 9 , 3 2 8 , 8 5 1 , 0 1 2 , 9 8 0 , 9 - 9 , 2 - - 2 9 , 2
P E R N IÖ -B JÄ R N Å
A 7 4 6 3 3 7 2 8 8 1 2 1 1 2 9 1 7 8 1 4 6 1 5 8 3 7 5 - 19 1 - 3
A t 1 9 , 8 2 0 , 1 1 6 , 1 4 0 , 1 8 , 3 2 1 , 6 1 9 , 0 6 9 , 3 1 1 . 1 6 5 , 8 - 1 6 , 2 4 , 0 - 8 , 6
P E R T T E L I
A 3 0 7 1 3 5 1 0 2 7 0 37 69 6 0 6 3 1 4 2 - 7 3 - 1
A t 1 5 , 5 1 3 , 6 1 2 , 7 3 8 , 0 5 , 2 1 2 , 2 1 5 , 5 7 1 . 6 8 , 3 9 1 , 3 - 8 . 0 2 0 , 0 - 4 , 5
P I I K K I Ö - P I K I S
A 1 3 0 0 ' 4 7 5 6 4 3 1 8 2 3 9 3 2 0 2 2 6 4 2 4 8 3 1 0 5 - 28 - - 1 4
A t 3 7 , 6 3 3 , 2 4 1 , 8 3 7 , 2 3 8 , 9 4 4 , 4 3 2 , 8 4 8 , 2 8 , 6 5 9 , 7 - 1 4 , 9 - - 3 1 , 8
PYHÄRANTA
A 4 3 0 1 1 8 2 5 4 58 2 2 5 4 7 7 0 28 - 25 - 11 1 3 3
A t 3 3 , 4 1 8 , 1 5 1 , 7 4 0 . 3 5 4 , 9 1 4 , 1 2 6 , 9 3 6 , 4 - 4 3 , 9 - 2 5 , 6 5 , 3 1 0 0 , 0 7 5 , 0
PÖYTYÄ _
A 6 0 1 3 0 6 2 3 4 61 1 2 3 1 5 7 1 4 2 1 1 0 1 29 - 1 0 2 1 7
A t 2 7 . 1 2 1 , 9 3 9 , 0 2 8 , 4 3 3 , 4 1 9 , 7 2 8 , 3 4 7 , 6 1 6 , 7 5 5 , 8 - 1 0 , 6 3 , 1 1 0 0 , 0 2 5 , 9
RUSKO
A 6 7 9 2 6 5 3 0 7 1 0 7 2 1 4 1 0 8 1 5 3 9 3 2 55 - 2 4 - 1 4
A t 3 9 , 7 3 5 . 8 4 4 , 6 3 7 , 9 4 6 , 6 3 6 , 2 4 0 , 2 4 0 , 6 1 5 , 4 4 8 , 2 - 2 2 , 2 - 1 0 0 , 0 1 8 , 2
R Y M Ä T T Y L Ä -R IM IT O
A 3 7 5 2 1 6 1 1 7 4 2 89 1 2 5 86 28 4 22 - 4 - - 4
A t 3 4 , 0 > 3 1 , 2 4 0 , 5 3 5 , 0 4 0 , 8 3 1 , 5 3 4 , 1 4 0 , 0 3 6 , 4 4 8 , 9 - 1 0 , 3 - - 2 8 , 6
SAUVO-SAGU
A 5 2 2 3 0 2 1 6 1 59 1 0 0 2 0 8 85 6 0 3 4 0 - 12 1 1 -
A t 3 1 , 8 3 0 , 2 3 6 , 7 2 9 , 5 3 2 , 7 3 2 , 9 2 8 , 3 4 6 , 5 1 1 , 1 6 7 , 8 - 1 1 , 8 1 0 , 0 1 0 0 , 0 -
SUOMUSJÄRVI
A 1 7 7 7 3 78 26 3 4 5 0 19 4 4 - 17 - 4 1 - 1
A t 2 1 , 9 1 6 , 8 2 6 , 0 3 4 , 7 1 5 , 1 1 8 , 7 1 2 , 8 5 9 , 5 - 7 3 , 9 - 1 2 , 1 1 6 . 7 - 1 0 , 0
SÄRKIS A L O -F I NBY
A 8 7 3 8 3 0 19 19 16 1 3 11 8 16 - 3 - - -
A t
T A IV A S S A L O -T Ö V S A L A
1 6 , 7 1 4 , 8 1 3 , 3 5 1 , 4 9 . 0 2 3 , 9 1 1 , 4 7 8 , 6 1 1 , 8 8 0 , 0
'
2 7 , 3
A 3 9 9 2 1 3 1 4 2 4 4 99 1 2 1 9 0 4 3 2 25 - 4 - - 8
A t 3 5 , 5 2 9 . 7 5 4 , 4 3 0 , 3 5 4 , 1 3 0 , 2 3 4 , 5 5 5 , 8 2 0 , 0 5 8 , 1 - 7 , 0 - - 3 3 , 3
TA R V A S JO K I
A 3 6 9 2 3 8 9 8 3 3 6 4 1 3 3 1 0 3 34 - 18 - 4 1 - 2
A t 3 3 , 7 3 4 , 2 4 4 , 7 1 8 , 3 3 9 , 8 3 4 , 0 3 6 , 9 5 9 , 6 - 7 2 , 0 - 3 , 1 7 , 7 - 2 2 , 2
VAHTO
A 3 3 9 1 7 4 1 3 5 3 0 84 1 1 3 6 0 4 9 - 1 3 - 11 - - -
A t 3 5 , 4 3 3 , 3 4 4 , 4 2 2 , 9 4 0 , 4 3 6 , 3 3 2 , 1 5 2 , 1 - 4 3 , 3 - 2 1 , 6 - - -
VEHMAA
A 5 3 6 1 8 8 3 2 0 28 2 7 5 1 2 5 6 0 4 4 1 1 0 - 7 - 2 -
A t 3 4 , 5 2 1 , 6 5 7 , 2 2 2 , 2 7 4 . 9 2 3 , 1 2 1 , 7 2 3 , 3 5 0 , 0 3 7 , 0 - 1 1 . 7 - 4 0 , 0 -
VELKUA
A 2 9 15 7 7 3 9 5 4 1 6 - - - - -
A t 2 1 , 2 1 6 , 3 3 5 , 0 2 8 , 0 2 3 , 1 3 0 , 0 1 3 . 5 5 7 , 1 5 , 0 5 4 , 5 - - - - -
V Ä STANFJÄRD
A 1 5 9 3 3 1 0 8 18 1 0 1 1 - 7 32 18 - - - - -
A t 3 1 , 4 9 , 0 9 2 , 3 8 1 , 8 9 4 , 4 3 , 6 - 7 0 , 0 9 , 6 9 0 , 0 - - - - -
YLÄNE
A 4 3 4 2 0 0 1 8 6 4 8 1 3 1 1 3 8 61 55 - 19 - 9 - 1 14
A t 3 2 , 8 2 4 , 4 4 8 , 7 3 9 , 7 5 2 , 8 2 2 , 6 3 2 , 6 4 1 , 0 - 6 3 , 3 - 2 0 , 0 - 1 0 0 . 0 5 8 ,  3
ULKO SUO M ALAISET  
U TLA N D S FIN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 2 8 2 1 1 2 1 2 0 5 0 65 15 6 8 52 24 28 - 8 - 3 -
A t 3 4 , 3 2 5 , 2 4 4 , 3 4 7 , 2 3 6 , 7 2 9 , 4 3 1 , 1 6 0 , 5 1 6 , 6 4 9 , 1 - 4 0 , 0 - 6 0 , 0 -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 1 8 9 6 4 9 2 3 3 4 8 8 37 41 18 2 0 - 5 - 1 -
A t 3 4 , 7 2 2 , 2 4 5 , 8 5 8 , 9 3 9 , 3 2 5 , 8 3 1 , 9 5 7 , 7 1 4 , 8 6 2 , 5 - 7 1 , 4 - 5 0 , 0 -
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA 
VA LK R E TS  OCH KOMMUN 
CO N STITU E N C Y  AND
LKP
LFP
N A IS P
K V IN N O P .
LL P  
. N LP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT
Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
LO IM A A N  KU N TA -  
LO IM A A  KOMM.
A - 2 1 6 - - - 6
AX - 1 0 0 , 0 3 3 , 3 8 5 , 7 - - - 3 3 , 3
M A R T T IL A
A - 2 2 1 - - - 5
A * - 1 0 0 , 0 2 6 , 6 5 0 , 0 - - - 5 0 , 0
MASKU
A 9 5 5 5 - - - 11
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 2 , 5 5 5 , 6 - - - 3 5 . 5
M E L L IL Ä
A - 1 - 1 - - - 3
AX - 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - - 9 , 7
M ERIM ASKU
A - 2 - 1 - - - 1
A * - 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0 - - - 2 5 , 0
M IE T O IN E N
A 4 1 - 1 1 - - 5
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 7 1 , 4
MUURLA
A 3 1 2 - - - - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - - 2 5 , 0
MYNÄMÄKI
A 4 4 4 3 - - - 9
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 7 , 1 7 5 , 0 - - - 3 3 , 3
NAUVO-NAGU
A 2 1 - 1 - - - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 3 3 , 3 - - - 3 3 , 3
N O U S IA IN E N
A 6 3 2 1 - - - 1 5
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 - - - 4 4 , 1
O R IP Ä Ä
A - - - 2 2 - - -
AX - - - 5 0 , 0 1 0 0 , 0 - - -
P A IM IO -P E M A R
A 9 16 6 7 1 - - 2 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 2 , 9 7 0 . 0 1 4 , 3 - - 3 0 , 4
P E R N IÖ -B JÄ R N Ä
A 9 2 6 10 1 - - 6
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 6 , 2 9 0 , 9 2 5 , 0 - - 6 6 , 7
P E R T T E L I
A 2 7 7 4 2 - - 2
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 7 , 5 5 7 . 1 6 6 , 7 - - 2 8 , 6
P I I K K I Ö - P I K I S
A 6 6 3 8 2 - - 18
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 5 , 8 8 8 , 9 1 5 , 4 - - 3 9 . 1
PYHÄRANTA
A - 2 6 6 1 - - 2
AX - 1 0 0 , 0 4 0 . 0 6 0 . 0 2 5 , 0 - - 2 0 , 0
PÖYTYÄ
A 4 4 3 4 1 - - 3
AX 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 5 , 0 8 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 , 7
RUSKO
A 2 1 1 2 - - - 19
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 . 3 4 0 , 0 - - - 6 7 , 9
R Y M Ä T T Y L Ä -R IM IT O
A 1 3 2 1 - - - 6
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 5 0 . 0 1 0 0 . 0 - - - 5 4 , 5
SAUVO -SAG U
A 5 1 1 3 1 - - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 3 3 , 3 6 0 , 0 2 5 , 0 - - 2 5 . 0
SUO M USJÄRVI
A 3 - 1 3 - - - -
AX 1 0 0 , 0 - 2 5 . 0 1 0 0 . 0 _ - _
S Ä R K IS A L O -F IN B Y
A 1 - - - - - - -
A *
T A IV A S S A L O -T Ö V S A L A
1 0 0 , 0 ■ - ■ - - -
A - 1 1 4 - - - 1
AX - 1 0 0 , 0 1 1 . 1 1 0 0 , 0 - - - 1 4 , 3
T A R V A S JO K I
A 1 2 2 2 - - - 3
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 6 . 7 6 6 , 7 - - - 4 2 , 9
VAHTO
A 1 - - - 2 - - 6
AX 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 - - 1 5 , 4
VEHMAA
A 2 4 3 1 1 - - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 3 3 , 3 3 3 , 3 - - 2 0 , 0
V ELKU A
A - - 1 - - - - -
AX - _ 1 0 0 . 0 _ _ _ _
VÄSTA N FJÄ R D
A - - - - - - - -
AX _ _ _ _ _ _ . _
YLÄNE
A 1 1 - 3 - - - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0 - - - 7 . 1
U LK O S U O M A LA IS E T 
U T LANDS F IN L Ä N D ARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 5 2 3 2 3 - 1 3
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 1 0 0 , 0 3 7 . 5 - 1 0 0 , 0 5 0 , 0
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 1 2 1 2 3 - - 2
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 1 0 0 , 0 3 7 , 5 - - 4 0 , 0
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I  *  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VO TES
V A A L I P I I R I  J A  KU N TA YH TEEN SÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SK L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  IC K E - S .  
A L L  NO N-SOC
2 )
SOS.
s o c .
s o c .
3 )
MUUT
Ö VR.
O TH .
CENT SAML VÄNST
LE FT
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK  F UNG F. F LP EKO L
TURUN L Ä Ä N IN  P O H J - 
ÀBO LÄNS NORRA
Y H TEEN S Ä -S U M M A -T O T A L
A 4 5 7 3 9 1 5 0 4 6 2 5 5 4 6 5 1 4 7 1 7 0 9 1 4 9 7 0 4 9 5 7 8 4 5 5 _ 2 8 6 9 4 9 8 2 8 8 8 5 3 _ 1 7 1
A * 2 9 , 8 2 1 , 2 3 4 , 8 5 5 , 7 3 3 , 6 1 5 , 5 1 7 , 0 3 7 , 7 - 5 9 , 8 9 4 , 8 7 3 , 0 1 , 6 - 2 5 , 4
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 2 9 6 9 7 9 2 7 3 1 6 6 0 5 3 6 1 9 1 1 4 4 8 2 2 2 7 3 6 9 7 5 3 5 7 2 1 1 2 3 2 5 4 6 5 0 36 _ 7 6
A * 3 0 , 5 2 3 , 1 3 3 , 2 5 5 , 8 3 2 , 3 1 6 , 1 1 8 , 3 3 5 , 4 - 6 1 , 4 9 5 , 5 7 3 , 9 2 . 0 - 1 9 , 5
H A R JA V A LT A
A 1 4 3 7 4 4 0 8 6 6 1 1 1 3 0 0 9 0 1 9 9 5 8 6 - 71 1 4 8 1 8 1 - 1
A * 2 9 , 5 2 5 , 5 3 0 , 7 4 4 , 6 1 4 , 8 1 3 , 6 2 3 , 8 6 8 , 4 - 4 1 , 0 8 0 , 4 7 5 , 0 2 , 6 - 7 , 7
H U IT T IN E N
A 1 4 6 7 4 9 4 6 0 1 3 7 2 3 4 9 1 8 0 1 0 0 2 5 2 - 72 2 1 3 3 3 - - 3
A * 2 6 , 7 1 4 , 0 4 0 , 0 8 3 , 4 3 6 , 8 1 1 , 6 1 1 . 7 4 5 , 7 - 7 5 , 8 9 4 , 2 8 2 , 5 - - 1 6 , 7
KANKAANPÄÄ
A 1 3 0 7 5 0 6 6 6 2 1 3 9 1 0 6 1 5 0 8 9 5 5 4 - 9 9 2 5 9 25 3 - 4
A * 1 6 , 6 1 0 , 3 2 4 , 0 7 1 , 3 5 , 5 5 , 4 7 , 8 6 9 , 8 - 8 0 , 5 9 8 , 5 7 3 , 5 0 , 4 - 3 6 , 4
K O K E M Ä K I-K U M O
A 1 1 1 1 3 3 5 6 2 8 1 4 6 3 4 6 1 1 7 8 9 2 8 2 - 6 9 1 2 4 28 2 - 1 4
A * 2 0 , 8 1 1 , 2 3 0 , 8 4 6 , 5 2 5 , 4 5 , 5 1 3 , 9 4 2 , 1 - 3 9 , 7 8 9 , 9 8 2 , 4 2 . 2 - 2 9 , 8
P O R I-BJÖ R N EBO R G
A 1 3 4 0 6 3 7 0 1 7 9 6 6 1 7 3 9 4 7 0 4 1 1 0 0 1 4 3 9 3 2 6 2 - 1 3 0 0 1 1 0 8 2 0 8 21 - 27
A * 3 0 , 3 2 4 , 5 3 0 , 5 5 7 , 1 2 7 , 3 3 0 , 6 1 4 , 6 3 6 , 6 - 6 5 , 4 9 5 , 1 6 2 , 3 4 , 7 - 1 4 , 4
RAUMA-RAUMO
A 7 3 3 1 3 0 4 8 3 6 2 3 6 6 0 3 3 0 4 3 7 2 1 6 4 9 3 1 9 - 2 3 2 1 0 1 4 2 8 1 5 - 2 3
A * 3 5 , 0 3 9 , 1 3 1 , 0 4 5 , 6 3 6 , 1 2 7 , 3 3 1 , 5 1 2 , 6 - 4 0 , 3 9 8 , 7 8 4 , 9 3 , 6 - 2 7 , 4
V A W A  LA
A 3 6 3 8 7 4 9 2 4 3 9 4 5 0 2 3 3 7 2 1 8 1 3 2 1 0 2 - 2 6 9 3 8 8 5 7 4 - 4
A * 4 3 , 3 1 8 , 5 6 8 , 1 5 7 , 1 8 4 , 9 1 2 , 3 7 , 8 1 2 , 4 - 8 7 , 6 9 6 . 3 6 8 . 7 2 , 8 - 1 3 , 3
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 5 8 9 9 5 7 3 4 8 6 6 5 1 5 0 0 5 5 9 6 2 7 3 4 1 2 3 4 3 0 6 9 _ 7 4 4 1 7 2 5 2 3 8 17 _ 9 4
A * 2 8 , 4 1 8 , 8 3 8 , 2 5 5 , 2 3 6 , 3 1 5 , 0 1 4 , 1 4 2 , 4 - 5 5 , 3 9 3 , 4 7 1 . 0 1 , 1 - 3 3 , 6
EURA
A 1 9 6 5 6 9 4 1 1 7 4 9 7 4 0 7 3 6 5 1 3 4 7 6 7 - 4 2 1 8 8 1 6 1 - 5
A * 3 5 , 7 2 6 , 5 4 0 , 7 5 3 , 3 2 2 , 5 2 4 , 2 1 9 , 6 7 2 , 0 - 4 9 , 4 9 8 , 4 7 6 , 2 2 , 3 - 3 3 , 3
E U R A JO K I
A 8 2 0 2 9 6 4 5 9 6 5 4 0 1 1 2 5 41 5 8 - 2 3 1 2 7 17 1 - 13
A * 2 3 , 8 1 5 , 4 3 3 , 0 5 2 , 8 3 7 . 0 1 1 , 9 5 . 7 1 9 , 0 - 4 4 , 2 9 8 , 4 8 1 , 0 3 , 8 - 5 4 , 2
H O N K A JO K I
A 2 4 9 1 5 2 8 4 1 3 4 1 1 4 11 8 0 - 9 27 1 - - 2
A * 1 9 , 6 1 4 , 9 3 6 , 5 5 0 , 0 3 , 7 1 5 , 0 9 , 4 6 6 , 1 - 6 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - 5 0 , 0
J Ä M IJ Ä R V I
A 1 9 1 1 3 2 4 9 1 0 21 3 8 1 0 2 8 - 5 84 2 - - 2
A * 1 2 , 8 1 1 , 9 1 3 , 6 5 6 . 8 9 , 5 4 , 6 1 0 , 8 1 9 , 9 - 8 3 , 3 9 7 , 7 1 0 0 , 0 - - 3 3 , 3
K A R V IA
A 2 9 1 1 8 7 6 6 38 3 2 1 1 6 13 3 4 - 2 2 58 9 - - 6
A * 1 5 , 1 1 2 , 7 1 7 , 0 6 0 , 3 9 , 6 1 1 , 0 8 , 3 6 1 , 8 - 6 8 , 8 9 2 , 1 6 9 , 2 - - 6 0 , 0
K I IK O IN E N
A 2 5 2 1 0 6 6 3 8 3 51 4 6 11 1 2 - 8 4 8 2 1 - 2
A * 3 0 , 6 1 8 , 0 4 5 , 0 8 8 , 3 4 9 , 5 1 1 , 0 1 1 , 0 3 2 , 4 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 6 6 , 7 4 , 6 - 2 8 , 6
K IU K A IN E N
A 5 6 7 1 4 2 3 9 5 3 0 2 0 9 5 3 3 4 1 8 6 - 15 55 5 - - 4
A% 2 4 , 1 1 1 , 2 3 8 , 6 5 0 , 8 2 8 , 7 5 , 8 1 2 , 3 6 8 , 9 - 4 6 , 9 1 0 0 . 0 6 2 , 5 - - 8 0 , 0
K U L L A A
A 2 9 5 1 2 7 1 3 1 37 86 61 2 3 4 5 - 13 4 2 3 - - 2
A * 2 8 , 1 2 1 , 6 3 2 , 9 5 8 , 7 3 1 , 6 1 6 , 1 1 6 , 2 3 6 , 0 - 4 6 , 4 8 5 , 7 7 5 , 0 - - 1 0 0 , 0
K Ö Y L IÖ -K J U L O
A 2 6 5 1 0 0 1 1 6 4 7 6 0 4 4 32 5 8 - 29 22 6 - - 4
A * 1 4 , 0 8 , 4 1 8 , 6 5 9 , 5 1 3 , 0 4 , 5 1 7 , 5 3 5 , 2 - 6 0 , 4 9 1 , 7 6 6 , 7 - - 4 4 , 4
L A P P I
A 5 7 8 2 7 3 2 6 6 39 2 1 6 1 3 4 6 2 5 0 - 1 3 77 12 - - 3
A * 2 9 , 9 2 5 , 2 3 4 , 4 4 8 , 1 3 6 , 1 1 8 , 5 2 3 , 5 2 8 , 9 - 5 4 , 2 9 7 , 5 8 0 , 0 - - 1 7 , 6
L A V IA
A 4 3 3 2 2 2 1 7 2 39 4 6 1 4 5 26 1 2 6 - 19 5 0 2 1 - 6
A * 2 7 , 4 2 0 , 3 4 0 , 2 6 8 , 4 2 1 , 3 2 1 , 4 1 0 , 7 5 9 , 4 - 7 6 , 0 9 6 , 2 5 0 , 0 1 , 0 - 6 6 , 7
L U V IA
A 5 7 9 2 1 9 2 6 5 95 2 1 1 1 1 1 6 3 5 4 - 5 6 4 3 7 - - 5
A * 2 8 , 6 2 0 , 4 3 2 , 7 6 7 , 4 3 3 , 4 2 0 , 9 1 3 . 5 3 0 , 0 - 7 5 , 7 9 1 , 5 5 8 , 3 - - 4 1 , 7
M E R IK A R V IA
A 6 7 2 3 0 4 3 0 9 59 2 4 0 1 7 7 4 0 69 - 3 4 84 12 2 - 5
A * 2 9 , 6 2 4 , 0 3 3 , 9 6 6 , 3 3 6 , 3 2 2 , 8 1 1 , 5 2 7 , 7 - 7 9 , 1 9 7 , 7 8 0 . 0 3 , 6 - 3 8 . 5
N A K K IL A
A 1 0 1 4 3 3 0 5 9 0 9 4 3 2 1 1 3 4 99 2 6 9 - 6 5 91 14 4 - 3
A * 2 8 , 5 1 0 , 7 3 6 , 7 5 1 , 6 3 1 , 0 1 4 , 3 1 5 . 6 4 7 , 6 - 5 5 , 6 9 5 , 8 6 3 , 6 4 , 2 - 1 7 , 6
NOORMARKKU-NORRMARK
A 1 5 5 1 4 6 8 9 9 2 91 7 8 2 2 8 2 1 0 7 2 1 0 _ 6 5 75 14 2 _ 3
A * 4 1 , 6 2 6 , 9 5 5 , 3 4 7 , 4 6 2 . 4 3 5 , 8 1 4 , 2 3 8 , 9 - 6 2 , 5 9 2 , 6 5 8 , 3 1 . 9 - 2 7 , 3
POMARKKU- PÂMARK
A 4 7 6 1 9 0 2 5 7 29 1 3 0 1 1 9 21 1 2 7 - 24 4 9 4 1 - -
A * 2 8 , 3 2 0 , 7 3 6 , 3 5 3 , 7 3 3 , 0 2 1 , 6 1 1 , 0 4 0 , 6 - 6 6 , 7 1 0 0 , 0 5 7 , 1 0 , 8 - -
P U N K A LA ID U N
A 5 1 3 8 4 3 5 0 79 2 7 5 31 27 7 5 - 32 2 3 17 - - 8
A * 2 0 , 0 4 , 9 4 8 , 5 6 3 , 2 5 8 , 0 2 , 5 9 , 1 3 0 , 2 - 6 9 , 6 8 2 , 1 7 0 , 8 - - 4 4 , 4
S I IK A IN E N
A 3 2 0 1 7 4 1 1 8 28 7 2 6 4 17 4 6 - 19 92 3 1 - 1
A * 2 4 , 4 1 9 , 2 3 2 , 4 6 3 . 6 2 7 , 4 1 0 , 4 1 9 , 1 4 6 , 5 - 7 0 . 4 9 8 . 9 7 5 , 0 0 . 9 - 3 3 . 3
SU O D E N N IE M I
A 2 8 9 1 3 3 1 3 0 26 72 7 8 17 58 - 6 37 4 - - 3
A * 3 2 , 1 2 0 , 5 6 2 , 2 6 1 , 9 6 1 , 5 2 1 , 2 1 1 , 6 6 3 , 7 - 1 0 0 , 0 9 4 , 9 1 0 0 , 0 - - 6 0 , 0
S Ä KYLÄ
A 5 6 8 2 9 0 1 8 5 9 3 88 7 6 1 4 9 97 - 4 5 65 28 - - 5
A « 1 6 , 6 1 9 , 0 1 3 , 8 5 2 , 0 9 , 5 8 , 6 2 6 , 2 2 3 , 4 - 5 7 , 7 9 5 , 6 6 8 , 3 - - 1 5 , 6
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
a  -  Ää n i m ä ä r ä  -  a n t a l  r ö s t e r  -  v o t e s
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I A  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA LKP N A I SP LLP EKA KTP SEP YVP MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN LFP KVINNOP. NLP KAP FPP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
M U N IC IP A L ITY
TURUN LÄÄNIN POHJ-
A bo  l ä n s  n o r r a
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 84 239 - - - - - 980
A * 8 ,3 1 0 0 .0 - - - - - 5 3 .9
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 59 168 - - - - - 613
A * 6 ,9 1 0 0 ,0 - - - - - 4 8 .0
HARJAVALTA
A 2 8 - - - - - 13
A * 2 5 ,0 1 0 0 .0 - - - - - 6 8 ,4
HUITT IN E N
A 1 7 - - - - - 257
A * 0 ,1 1 0 0 ,0 - - - - - 9 6 ,6
KANKAANPÄÄ
A 5 8 - - - - - 3
A * 6 2 ,5 1 0 0 ,0 - - - - - 5 0 ,0
KOKEMÄKI-KUMO
A 3 9 - - - - - 28
A * 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - 7 0 .0
PORI -B JÖRNEBORG
A 33 82 - - - - - 122
A * 5 1 ,6 1 0 0 ,0 - - - - - 4 5 ,2
RAUMA-RAUMO
A 8 38 - - - - - 86
AV 2 0 ,5 1 0 0 .0 - - - - - 2 4 ,4
VAMMALA
A 7 16 - - - - - 104
A * 2 4 ,1 1 0 0 ,0 - - - - - 3 2 ,2
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A 24 66 - - - - - 358
A * 1 5 ,1 1 0 0 ,0 - - - - - 6 7 ,5
EURA
A 6 13 - - - - - 21
A * 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - 7 0 ,0
EURAJOKI
A 2 2 - - - - - 10
A * 6 6 ,7 1 0 0 .0 - - - - - 6 6 ,7
HONKAJOKI
A * _ 1 0 0 ,0 _ _ _ _ _ _
JÄ M IJÄ R V I
A - 1 - - - - - -
A * - 1 0 0 ,0 - - - - - -
KARVIA
A - - - - - - - 1
A * - - - - - - - 1 0 0 ,0
K IIK O IN E N
A - 1 - - - - - 70
A * - 1 0 0 ,0 - - - - - 9 5 ,9
K IU KAINEN
A - 3 - - - - - 3
A * - 1 0 0 ,0 - - - - - 5 0 ,0
KULLAA
A 1 - - - - - - 19
A * 1 0 0 ,0 - - - - - - 8 6 ,4
KÖYLIÖ-KJULO
A 2 1 - - - - - 7
A * 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - 8 7 .5
LAPPI
A - 2 - - - - - 9
AV - 1 0 0 .0 - - - - - 5 2 ,9
LAV IA
A - 1 - - - - - 11
A * - 1 0 0 ,0 - - - - - 1 0 0 ,0
LUVIA
A 2 2 - - - - - 25
A * 5 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - 6 7 ,6
MERIKARVIA
A 1 4 - - - - - 4
AV 3 3 ,3 1 0 0 ,0 - - - - - 5 7 ,1
NAKKILA
A 2 5 - - - - - 7
AV 4 0 ,0 1 0 0 .0 - - - - - 7 0 ,0
NOORMARKKU-NORRMARK
A 2 4 - - - - - 5
AV 2 2 ,2 1 0 0 ,0 - - - - - 1 1 ,9
POMARKKU-PÂMARK
A - - - - - - - 1
A% - - - - - - - 2 5 .0
PUNKALAIDUN
A 3 2 - - - - - 20
AV 4 2 ,9 1 0 0 ,0 - - - - - 6 9 ,0
S IIK A IN E N
A - 3 - - - - - 2
AV - 1 0 0 ,0 - - - - - 6 6 ,7
SUODENNIEMI
A 1 - - - - - - 13
AV 3 ,4 - - - - - - 5 9 ,1
SÄKYLÄ
A - 1 - - - - - 14
AV - 1 0 0 ,0 - - - - - 7 3 .7
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A K -  K K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  K A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEEN SÄ -  S U M IA  -  TO T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KONNUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I  E I - S O S . 
A L L A  IC K E - S .  
A L L  NO N-SO C
2 )
SO S.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
O TH .
CENT SAML VÄNST
L E F T
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK F UNG F. FLP EKO L
U L V IL A -U L V S B Y
A 2 4 7 1 7 6 8 1 5 0 8 1 9 5 1 1 5 7 2 5 9 2 4 0 3 5 1 - 1 1 9 2 6 7 31 2 - 4
AK 3 3 ,  3 2 4 , 8 3 9 , 4 3 9 . 5 4 4 , 5 2 4 , 8 1 4 , 6 2 8 , 7 - 3 3 , 6 8 6 , 1 7 7 . 5 2 , 3 - 2 5 . 0
VAM PULA
A 3 6 2 1 1 7 2 1 1 3 4 31 7 9 1 9 1 6 0 - 11 19 7 - - 2
AK 3 0 ,  B 1 4 , 8 6 3 , 4 6 5 , 4 2 7 , 9 1 3 , 5 1 3 , 4 8 1 , 1 - 5 5 , 0 8 6 , 4 7 0 , 0 - - 5 0 , 0
Ä ETSÄ
A 1 1 7 8 2 2 6 7 7 3 1 7 9 6 8 4 8 3 3 8 8 9 - 7 0 1 0 2 2 2 1 - 6
AK 3 8 , 5 1 6 , 8 5 3 , 8 6 4 , 6 6 7 , 7 1 2 , 8 7 , 7 2 0 , 9 - 8 2 , 4 8 1 , 0 7 3 , 3 1 , 9 - 1 6 . 7
U LK O S U O M A LA IS E T  
u t l a n d s p i n l An d a r e  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 1 4 3 39 7 6 26 4 7 9 26 29 - 1 3 3 - - - 1
AK 4 0 , 5 2 8 , 9 4 4 , 2 6 0 , 9 4 2 , 0 2 5 , 7 2 9 , 5 4 9 , 2 - 6 8 , 4 7 5 , 0 - - - 3 3 , 3
n i i s t ä  r u o t s i s s a  
DARAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 81 1 7 4 9 1 5 2 7 4 1 0 22 - 6 2 - - - -
AK 4 3 , 3 2 9 , 8 4 5 , 8 6 5 , 2 3 9 , 7 2 0 , 0 3 3 , 3 5 7 , 9 - 6 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - -
HAMEEN l AA n i n  E T E L .
TAVA S TE H U S  LAN S SÖDRA 
Y H T E E N S Ä -S U M M A-TO TAL
A 7 5 3 7 8 4 5 7 7 6 2 0 0 3 5 9 5 6 7 1 6 1 8 3 1 7 9 7 7 2 0 4 3 0 3 8 5 2 6 9 8 5 6 9 3 3 1 3 0 9 4 3 6 81 3 7 2
AK 4 2 , 5 5 6 , 0 2 5 , 9 5 2 , 9 2 6 , 7 7 0 , 7 4 3 . 3 2 3 . 2 - 6 6 , 3 9 1 , 1 3 9 , 0 4 3 , 4 1 0 0 , 0 3 0 , 3
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 4 1 1 5 1 2 2 2 9 2 1 2 7 3 9 6 1 2 0 1 0 0 6 0 5 2 2 3 1 2 5 8 4 2 6 7 9 _ 4 6 5 7 4 3 2 0 7 5 9 1 6 5 5 0 1 7 6
AK 4 0 , 8 5 4 , 2 2 6 , 3 5 3 . 6 2 6 , 6 7 4 , 5 4 3 , 8 2 5 , 8 - 6 9 , 2 9 1 , 0 3 7 , 0 3 1 , 5 1 0 0 , 0 2 7 . 2
H Ä M E E N L IN N A -
TAVASTEH U S
A 1 1 3 8 5 5 6 1 8 3 6 6 3 1 9 0 4 3 2 3 0 6 7 2 4 2 8 4 4 3 3 - 1 5 3 7 8 2 6 2 3 2 3 6 14 1 3
AK 4 4 , 9 5 5 , 9 3 2 , 0 5 4 , 7 3 3 , 8 4 8 , 5 5 3 , 2 2 3 , 2 - 8 3 , 3 9 1 , 6 4 9 , 7 7 2 , 0 1 0 0 , 0 1 7 , 6
FORSSA
A 4 5 9 9 2 9 2 8 1 0 6 2 6 0 9 5 3 4 1 9 5 2 8 3 1 5 2 8 - 5 0 8 1 1 4 5 4 31 5 1 3
AK 4 1 , 6 6 4 , 7 1 9 , 6 5 5 , 9 1 4 , 1 9 1 . 4 4 1 , 5 3 2 , 8 - 6 6 , 9 3 4 , 4 4 6 , 6 6 7 , 4 1 0 0 , 0 1 1 . 1
L A H T I
A 2 0 3 3 9 1 1 0 6 6 6 7 0 6 2 5 6 7 5 2 7 7 2 1 5 0 6 5 0 9 1 4 2 9 - 1 7 5 3 2 3 3 3 3 6 4 7 4 22 1 3 4
AK 4 0 , 5 5 3 , 0 2 8 , 1 4 7 , 2 2 9 , 4 7 8 , 0 4 2 , 8 2 4 , 3 - 5 6 , 5 9 5 , 0 2 8 , 4 1 9 , 5 1 0 0 , 0 3 1 , 7
R I IH IM Ä K I
A 4 8 2 8 2 4 8 0 1 3 0 8 1 0 4 0 1 0 1 9 4 4 9 9 6 0 2 8 9 - 8 5 9 1 0 4 7 1 0 9 2 4 9 16
AK 3 3 , 7 4 6 , 4 1 7 , 3 7 3 , 7 1 5 , 6 6 1 , 1 2 7 , 5 2 8 , 2 - 8 4 , 0 9 8 , 9 5 9 , 2 5 1 , 1 1 0 0 , 0 4 8 , 5
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  K O m U N E R -
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 3 3 9 9 4 2 3 3 8 9 7 2 1 4 3 3 9 1 6 0 5 9 1 2 7 3 1 7 7 8 7 1 1 5 5 _ 2 2 9 8 2 6 0 1 5 4 5 2 7 0 29 1 9 4
AK 4 4 , 8 5 7 , 9 2 4 , 9 5 1 , 6 2 6 , 8 6 9 , 2 4 2 , 6 1 8 , 6 - 6 1 , 1 9 1 , 4 4 2 , 2 5 6 , 5 1 0 0 , 0 3 3 , 7
A S IK K A L A
A 2 3 7 6 1 6 2 7 3 7 4 3 7 5 3 1 1 8 6 4 5 1 3 6 3 - 3 0 5 2 4 1 29 9 3 1 6
AK 4 9 , 9 5 8 , 7 2 7 , 5 6 0 , 0 2 9 , 1 7 0 . 6 4 0 , 6 2 1 , 9 - 7 6 , 6 9 4 , 1 3 3 , 0 3 2 , 1 1 0 0 , 0 1 8 , 2
H A T T U LA
A 2 2 3 3 1 2 4 9 7 2 8 2 5 6 6 8 8 4 1 1 6 6 9 4 0 - 2 0 1 1 3 4 3 4 3 5 - 4
AK 4 3 , 7 4 8 , 1 3 5 , 7 5 4 , 5 3 9 . 9 4 5 , 4 4 5 , 0 1 3 , 1 - 7 5 , 3 8 8 . 2 4 3 , 0 8 9 , 7 - 2 0 . 0
HAUHO
A 8 9 4 6 1 0 2 1 1 7 3 1 9 2 3 7 3 1 8 8 19 - 56 35 9 14 - 1
AK 3 7 , 0 4 1 , 7 2 5 , 5 5 8 , 9 2 8 , 6 5 8 , 6 2 4 , 3 1 2 , 7 - 7 3 , 7 9 4 , 6 5 6 , 3 9 3 . 3 - 3 3 . 3
H A U S JÄ R V I
A 1 8 0 0 1 2 6 1 3 0 4 2 3 5 2 2 9 6 4 7 3 0 5 7 5 - 1 2 9 3 0 4 7 0 5 2 1 5
AK 4 0 , 6 5 7 , 6 1 6 , 4 5 9 , 2 1 4 , 7 7 3 , 8 3 2 , 0 2 6 , 4 - 5 6 , 3 9 4 , 1 7 7 , 8 1 4 , 3 1 0 0 , 0 4 8 , 4
H O LLO LA
A 4 3 1 2 2 5 1 0 1 3 2 4 4 7 8 1 1 0 2 6 5 1 1 2 8 2 2 2 2 - 3 2 2 5 5 4 9 3 2 3 4 2 8
AK 4 0 , 4 4 3 , 1 3 4 , 9 4 5 , 6 3 7 , 6 3 5 , 6 3 8 , 4 2 6 , 4 - 5 5 , 0 9 6 . 3 3 1 , 8 3 5 , 4 1 0 0 , 0 3 7 . 8
H U M P P IL A
A 8 3 4 7 2 8 7 6 3 0 38 5 3 9 1 5 3 3 8 - 1 9 19 5 1 7 - 4
AK 5 1 , 1 8 1 . 5 1 3 , 2 1 8 , 4 1 0 , 2 8 7 , 8 6 8 , 6 1 8 , 7 - 1 4 , 0 5 7 , 6 4 5 , 5 7 3 , 9 - 3 6 , 4
J A N A K K A LA
A 3 5 8 6 2 3 5 6 7 9 9 4 3 1 7 1 0 1 2 9 3 8 0 5 8 9 - 3 0 5 2 3 2 7 5 26 5 1 2
AK 4 0 , 3 6 3 , 6 1 7 , 9 5 9 , 9 2 1 , 1 7 7 , 0 4 6 , 2 8 , 1 - 7 3 , 7 9 7 , 5 5 1 , 7 7 2 , 2 1 0 0 , 0 3 4 . 3
J O K IO IN E N
A 1 6 8 0 1 2 6 9 2 0 8 1 8 3 95 1 0 7 5 1 4 2 1 1 3 - 1 2 9 61 2 9 1 1 - 8
AK 4 9 , 7 7 8 , 7 1 4 , 8 5 4 , 6 1 0 , 0 9 3 , 0 3 8 , 4 2 4 , 8 - 5 6 , 6 6 4 , 9 6 7 , 4 6 1 , 1 - 2 3 , 5
K A LV O LA
A 1 1 8 0 4 1 6 7 0 4 6 0 6 8 3 1 7 7 1 7 6 21 - 4 8 5 4 4 9 - 2
AK 5 6 , 8 4 8 , 3 6 6 , 2 3 9 , 7 7 1 , 6 3 8 , 6 5 2 , 1 2 0 , 0 - 5 5 , 8 9 6 , 4 2 2 , 2 9 0 , 0 - 1 8 , 2
HÄM EENKOSKI
A 5 3 3 4 6 0 41 32 3 5 3 2 4 87 6 - 2 3 3 3 4 16 1 -
AK 3 9 , 0 4 8 , 1 1 2 . 5 3 9 , 5 1 4 , 2 6 7 , 6 2 0 , 7 7 , 4 - 5 4 , 8 9 1 , 7 2 6 , 7 8 4 , 2 1 0 0 , 0 -
KÄRKÖ LÄ
A 1 1 5 8 8 4 8 2 2 1 89 1 8 5 4 4 8 3 2 9 3 6 - 4 4 66 2 0 5 1 3
AK 4 2 , 2 5 3 , 1 2 3 , 5 4 3 , 4 2 4 , 5 6 6 , 9 3 9 , 1 1 9 , 6 - 5 1 , 8 9 5 , 7 3 2 , 8 3 3 , 3 1 0 0 , 0 1 8 , 8
LAM M I
A 2 1 0 3 1 7 3 8 2 6 9 96 2 4 6 7 2 9 8 5 8 2 3 - 6 6 1 4 1 9 1 0 2 5
AK 6 0 , 8 7 5 , 0 2 8 , 4 4 9 , 0 2 9 , 4 7 7 , 9 7 1 , 3 2 1 , 1 - 5 8 , 9 8 9 , 8 4 5 , 0 5 2 , 6 1 0 0 , 0 2 0 , 8
L O P P I
A 1 8 9 0 1 3 7 1 2 6 6 2 5 3 2 0 4 9 4 1 2 7 0 62 - 1 5 0 1 3 5 2 7 25 1 58
AK 4 5 , 0 6 2 , 5 1 6 , 4 6 4 , 9 1 7 , 8 7 8 ,  2 3 3 . 5 1 3 , 2 - 7 9 , 8 9 6 , 4 5 7 , 4 6 2 , 5 1 0 0 , 0 7 7 , 3
N ASTO LA
A 3 0 2 5 1 9 2 1 8 0 3 3 0 1 6 7 0 7 0 2 8 4 4 1 3 3 - 1 8 9 3 6 1 5 8 1 4 4 1 2
AK 4 1 , 3 5 4 , 3 2 5 , 9 4 3 , 3 2 7 , 7 6 9 , 9 4 7 , 6 2 0 , 0 - 4 9 , 7 9 3 , 0 3 0 , 4 3 1 , 1 1 0 0 . 0 2 4 , 5
P A D A S JO K I
A 8 7 7 6 6 6 1 4 3 68 1 0 2 2 1 8 3 3 3 4 1 - 2 6 1 0 3 18 12 - 7
AK 3 6 , 6 4 9 , 4 1 6 , 1 4 3 , 0 1 5 , 8 3 8 , 8 5 0 . 5 1 7 , 0 - 4 3 , 3 9 7 , 2 3 5 , 3 7 0 , 6 - 2 9 , 2
RENKO
A 6 1 4 3 9 3 1 6 3 5 8 1 5 3 2 3 6 1 3 1 1 0 - 4 7 2 3 6 3 - 1
AK 4 4 , 0 4 6 , 2 3 3 , 4 6 3 , 0 3 5 , 5 4 5 , 0 5 1 , 6 1 8 , 2 - B 8 , 7 6 9 , 7 3 5 , 3 6 0 , 0 - 2 5 , 0
TAMMELA
A 1 7 6 1 1 3 9 4 2 0 1 1 6 6 1 1 5 1 0 9 2 2 5 0 86 - 1 3 3 4 1 17 11 1 5
AK 4 7 , 5 6 5 , 2 1 5 , 8 5 6 , 3 1 2 , 0 8 0 , 8 3 5 , 2 2 7 , 3 - 6 4 , 6 6 8 , 3 5 1 . 5 7 8 , 6 1 0 0 , 0 2 3 , 8
TUULOS
A 4 2 5 3 0 6 9 0 2 9 8 2 1 7 3 1 1 9 8 - 16 11 7 3 - -
AK 4 7 , 5 5 6 , 7 3 0 , 0 5 3 , 7 3 0 , 7 6 1 , 6 4 8 , 6 2 4 , 2 - 7 6 , 2 1 0 0 , 0 5 8 , 3 1 0 0 , 0 - -
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA LKP N A I SP LLP EKA KTP SEP YVP MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN LFP KVINNOP . N LP KAP FPP ÖVRIGA
CONSTITUENCY AND OTHERS
M U N IC IP A L ITY
ULVILA -U LVS B Y
A - 11 - - - - - 30
AX - 1 0 0 ,0 - - - - - 5 7 ,7
VAMPULA
A - 3 - - - - - 11
A * - 1 0 0 .0 - - - - - 8 4 ,6
ÄETSÄ
A 2 6 - - - - - 75
A * 9 .1 1 0 0 ,0 - - - - - 7 0 ,1
ULKOSUOMALAISET
UTLANDSFINLÄNDARE
C IT IZ E N S  ABROAD
A 1 5 - - - - - 9
AX 1 0 0 .0 1 0 0 .0 - - - - - 7 5 ,0
N IIS T Ä  RUOTSISSA
DÄRAV I  SVERIGE
OF WHICH IN  SVEDEN
A 1 3 - - - - - 6
A * 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - - 1 0 0 ,0
HÄMEEN LÄÄNIN ETEL.
TAVASTEHUS LÄNS SÖDRA
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A - 270 216 - - 296 38 -
A * - 1 0 0 ,0 5 3 ,6 - - 7 4 ,4 3 0 ,6 -
KAUPUNGIT-STÄDER-
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A - 136 122 - - 201 19 -
A * - 1 0 0 ,0 4 8 ,4 - - 7 9 ,4 3 4 ,5 -
HÄMEENLINNA-
TAVASTEHUS
A - 34 46 - - 20 8 -
A * - 1 0 0 ,0 5 6 ,1 - - 7 4 ,1 5 3 ,3 -
FORSSA
A - 13 12 - - 3 1 -
AX - 1 0 0 ,0 6 6 ,7 - - 3 3 ,3 5 0 ,0 -
LAHTI
A - 68 53 - - 168 5 -
A * - 1 0 0 ,0 4 1 ,1 - - 8 2 ,0 3 8 ,5 -
R IIH IM Ä K I
A - 21 11 - - 10 5 -
A * - 1 0 0 ,0 4 7 ,8 - - 8 3 ,3 2 0 ,0 -
MUUT KUNNAT-
ÖVRIGA KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A - 124 90 - - 92 19 -
A * - 1 0 0 ,0 6 1 ,6 - - 6 5 ,2 2 7 ,5 -
ASIKKALA
A - e 8 - - 5 1 -
A * - 1 0 0 ,0 7 2 ,7 - - 5 5 ,6 3 3 ,3 -
HATTULA
A - 6 7 - - 3 1 -
A * - 1 0 0 ,0 8 7 ,5 - - 6 0 ,0 3 3 ,3 -
HAUHO
A - 1 2 - - 4 - -
A * - 1 0 0 ,0 6 6 ,7 - - 8 0 .0 - -
HAUSJÄRVI
A - 11 4 - - 3 1 -
AX - 1 0 0 ,0 5 7 ,1 - - 5 0 ,0 1 4 ,3 -
HOLLOLA
A - 15 5 - - 11 - -
A * - 1 0 0 ,0 3 8 ,5 - - 4 0 ,7 - -
HUMPPILA
A - 1 1 - - - - -
A * - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - - - -
JANAKKALA
A - 15 10 - - 7 2 -
A * - 1 0 0 ,0 4 0 ,0 - - 7 0 ,0 2 8 ,6 -
JO KIO INEN
A - 4 6 - - 5 2 -
A * - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - 8 3 ,3 1 0 0 ,0 -
KALVOLA
A - 2 - - - 4 - -
A * - 1 0 0 ,0 - - - 1 0 0 ,0 - -
HÄMEENKOSKI
A - 2 - - - 2 - -
AX - 1 0 0 ,0 - - - 5 0 ,0 - -
KÄRKÖLÄ
A - 11 3 - - 5 2 -
AX - 1 0 0 ,0 7 5 .0 - - 5 0 ,0 3 3 , 3 -
LAMMI
A - 3 2 - - 7 2 -
A * - 1 0 0 ,0 6 6 ,7 - - 1 0 0 ,0 6 6 .7 -
LOPPI
A - 9 4 - - 2 2 -
A * - 1 0 0 ,0 4 4 ,4 - - 3 3 ,3 9 .5 -
NASTOLA
A - 14 8 - - 12 4 -
AX - 1 0 0 ,0 4 4 ,4 - - 8 0 ,0 6 6 ,7 -
PADASJOKI
A - 5 1 - - 10 1 -
A * - 1 0 0 .0 5 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 -
RENKO
A - 1 3 - - - - -
A * - 1 0 0 ,0 7 5 ,0 - - - - -
TAMMELA
A - 4 3 - - 3 - -
A * - 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 - - 1 0 0 ,0 - -
TUULOS
A - 1 1 - - 3 1 -
A * - 1 0 0 ,0 5 0 ,0 - - 7 5 .0 5 0 ,0 -
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  »  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SK L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 1 ) 2 ) 3 ) CENT SAML VÄNST SFP DE FK F UNG F. F LP EKO L
C O N S TITU E N C Y  AND K A IK K I  E I -S O S . SO S. MUUT LE F T GRÖNA
M U N IC IP A L IT Y A L L A  IC K E - S . SOC. ÖVR. THE
A L L  NO N-SO C SOC. O TH . GREENS
U R JA L A
A 1 7 8 0 1 4 2 5 2 3 3 1 2 2 1 8 9 1 1 5 8 2 2 4 4 4 - 6 4 3 8 2 4 5 5 8
A * 5 2 , 2 7 3 , 4 1 9 , 3 4 6 , 6 1 8 , 4 9 1 , 2 3 7 , 0 2 5 , 0 - 4 5 , 4 7 0 , 4 5 4 , 5 5 5 , 6 1 0 0 , 0 2 5 , 0
Y P Ä JÄ
A 9 3 3 6 2 1 56 56 3 0 6 8 0 1 0 9 2 6 - 26 15 7 17 - 5
A * 5 8 , 5 7 6 , 8 1 2 , 5 5 2 , 8 1 0 , 2 9 2 , 1 4 3 , 3 1 7 , 1 - 4 9 , 1 5 1 . 7 3 6 , 8 7 3 , 9 - 5 0 , 0
U LK O S U O M A LA ISET
U T L A N D S F IN LÄ N D A R E
C IT IZ E N S  ABROAD
A 2 3 3 9 5 82 56 6 4 2 3 59 18 - 3 0 12 5 1 2 2
A k 4 8 , 8 4 7 . 7 4 4 , 6 5 9 , 6 4 6 , 0 7 4 , 2 4 1 , 0 4 0 , 9 - 6 3 , 8 6 6 , 7 3 1 , 3 3 3 , 3 1 0 0 , 0 3 3 , 3
N I I S T Ä  R U O T S IS S A
DÄRAV I  S V E R IG E
O F W H IC H  IN  SVEDEN
A 1 1 3 38 4 5 3 0 3 0 1 3 2 0 15 - 1 4 4 3 1 - 1
A k 5 0 , 2 5 3 , 5 4 0 , 5 6 9 , 8 3 8 , 5 7 6 , 5 4 6 , 5 4 6 , 9 - 6 6 , 7 5 7 , 1 5 0 , 0 5 0 , 0 - 3 3 , 3
HÄMEEN L Ä Ä N IN  P O H J .
TAVASTEH U S LÄN S NORRA
Y H T E E N S Ä -SU M M A -TO TA L
A 9 5 3 3 4 3 3 0 0 6 4 5 6 2 5 1 6 7 0 3 2 8 5 1 0 3 7 3 1 1 7 4 6 9 1 7 1 1 5 - 1 2 1 2 5 5 6 1 4 1 0 6 1 2 9 2 8 - 2 4 0
A k 4 2 , 0 3 7 , 3 4 4 , 8 4 5 , 7 4 1 , 2 1 2 , 4 3 7 , 8 5 3 , 5 - 7 9 , 0 9 6 , 4 1 8 , 7 9 3 , 3 - 1 0 , 9
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 6 5 8 0 4 2 2 0 7 9 3 1 7 7 7 1 1 9 4 8 1 9 8 5 1 1 7 4 9 1 2 8 9 1 1 1 9 2 6 - 8 9 4 2 3 4 9 5 7 5 4 1 6 2 9 - 1 5 5
A k 4 2 , 3 3 9 , 2 4 3 , 7 4 5 , 3 4 0 , 2 1 0 , 9 3 9 , 7 5 2 , 5 - 7 7 , 0 9 6 , 7 1 9 , 4 9 2 , 7 - 1 1 , 0
IK A A L IN E N
A 1 4 0 3 5 7 7 5 2 1 3 0 5 4 0 6 4 5 2 0 0 1 1 5 - 2 6 9 1 7 5 8 1 2 8 - 3
A k 2 9 , 6 1 9 , 4 4 1 , 6 5 9 , 6 4 4 , 6 2 , 2 3 4 , 0 3 4 , 3 - 9 2 , 4 9 7 , 2 1 5 , 4 9 9 , 2 - 9 , 1
MÄNTTÄ
A 1 5 9 0 5 4 0 6 7 9 1 7 1 7 3 8 62 3 3 7 1 4 1 - 1 2 0 91 1 4 14 - 5
A k 3 8 , 2 4 4 , 2 3 4 , 6 4 2 , 2 3 3 , 1 1 5 , 3 5 0 , 6 4 6 , 5 - 8 8 , 2 9 3 , 8 1 2 , 4 8 2 , 4 - 1 3 , 2
N O K IA
A 4 2 5 2 1 4 9 4 2 1 1 5 6 4 3 7 8 1 1 4 4 7 8 1 1 3 3 4 - 4 3 0 3 2 3 52 4 6 - 9
A k 2 9 , 1 4 0 , 2 2 4 , 0 3 0 , 6 1 5 , 4 1 2 , 5 3 9 , 6 3 9 , 6 - 3 9 , 6 9 6 , 7 1 9 , 3 9 2 , 0 - 6 , 9
O R IV E S I
A 1 6 0 1 6 2 6 7 1 5 2 6 0 5 1 8 8 5 3 0 4 1 9 7 - 1 5 2 1 6 7 57 2 3 - 1 0
A k 3 1 . 7 2 5 , 6 3 9 , 7 3 2 , 7 3 6 , 7 6 , 3 3 6 , 5 5 1 , 0 - 6 5 , 2 9 7 , 7 5 0 , 0 6 9 , 7 - 2 5 . 6
PARKANO
A 2 2 5 1 1 4 2 4 7 2 1 1 0 6 7 0 4 1 3 4 1 5 1 17 - 7 3 1 4 9 6 9 4 3 - 2
A k 4 7 , 0 4 5 , 6 5 0 , 4 4 2 , 9 8 2 , 1 8 , 7 3 6 , 2 3 , 0 - 8 6 , 9 9 8 , 7 1 5 , 0 1 0 0 , 0 * 7 , 7
TAM PERE-TAM M ERFORS
A 4 8 1 3 3 1 5 0 3 6 2 3 8 7 1 9 2 2 4 1 4 5 5 9 1 0 2 1 1 0 0 0 4 9 3 1 2 - 6 9 8 5 2 1 2 4 5 1 3 3 2 1 - 1 1 8
A k 4 7 , 9 4 3 , 9 5 1 , 0 4 7 , 4 4 6 , 4 1 7 . 5 4 1 , 3 6 1 , 1 - 7 9 , 9 9 6 , 5 1 7 , 9 8 0 , 9 - 1 1 , 3
T O IJ A L A
A 1 5 2 8 5 1 2 7 3 7 2 7 9 5 2 5 69 2 2 4 2 1 2 - 2 0 0 9 8 2 3 2 3 - -
A k 3 4 , 4 2 9 , 2 3 4 , 8 4 8 , 9 3 1 , 2 1 6 , 7 2 0 , 2 4 8 , 8 - 8 6 , 6 9 3 , 3 2 5 , 0 7 9 , 3 - -
V A LK E A K O S K I
A 3 4 6 1 1 3 0 7 1 4 1 3 7 4 1 1 0 3 7 1 5 0 6 3 4 3 7 6 - 6 0 8 2 4 3 52 32 - 7
A k 2 9 , 3 3 4 , 3 2 2 , 8 4 0 , 7 2 2 , 8 1 3 , 4 3 0 , 0 2 3 , 0 - 9 0 , 5 9 7 , 6 2 2 , 3 5 7 , 1 - 1 3 , 0
V IR R A T -V IR D O IS
A 1 5 8 5 5 6 1 8 0 5 2 1 9 5 8 3 3 9 2 5 6 2 2 2 - 1 0 5 1 2 5 2 9 99 - 1
A k 3 0 , 6 1 8 , 8 4 5 , 5 4 9 , 5 4 4 , 2 1 , 8 4 7 , 9 4 9 , 9 - 7 8 , 4 9 9 , 2 2 7 , 9 9 6 , 1 - 4 , 2
MUUT K U N N A T -
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A 2 9 1 6 3 1 0 8 2 0 1 3 6 6 3 4 6 8 0 8 5 2 8 1 9 7 9 4 5 0 6 5 1 3 5 - 3 1 3 4 2 1 0 0 3 0 2 1 2 9 2 - 8 2
A k 4 1 , 2 3 3 , 9 4 7 , 5 4 6 . 7 4 3 , 8 1 4 , 2 3 3 , 4 5 5 , 9 - 8 5 , 1 9 5 , 9 1 7 , 2 9 4 , 1 - 1 0 , 6
H ÄM EEN KYRÖ -TAVASTKYRO
A 1 9 9 1 5 4 7 1 1 9 2 2 5 2 4 7 7 4 5 2 0 1 7 1 5 - 1 6 5 1 4 3 15 87 - 4
A k 3 7 , 0 1 8 , 7 6 4 , 6 4 1 , 7 5 0 , 8 2 , 6 2 2 , 5 7 9 , 8 - 9 0 , 7 9 9 , 3 2 0 , 5 1 0 0 , 0 - 4 , 8
JU U P A JO K I
A 5 3 8 2 6 5 2 2 5 4 8 1 5 9 1 5 8 4 6 6 6 - 31 3 4 2 17 - 3
A k 3 9 , 9 4 1 , 6 3 9 , 5 3 3 , 6 3 4 , 3 3 9 , 5 2 6 , 7 6 2 , 9 - 6 6 , 0 1 0 0 , 0 1 1 , 8 9 4 , 4 - 1 5 , 0
KAN G ASALA
A 4 6 0 6 1 5 4 7 2 1 3 6 9 2 3 1 4 8 2 1 5 6 7 2 1 6 5 4 - 6 8 1 4 3 2 78 5 5 - 2 0
A k 3 9 , 9 3 0 , 6 4 6 , 5 4 7 , 7 4 3 , 9 1 0 , 2 2 5 , 8 5 4 , 7 - 8 5 , 6 9 8 , 6 2 2 , 9 7 6 , 4 - 1 3 , 1
K IH N IÖ
A 1 1 3 3 9 7 1 1 4 5 17 1 3 2 4 5 25 1 3 - 11 1 1 3 - 7 8 1 - 1
A k 7 0 , 6 7 2 , 5 7 2 , 9 2 5 , 8 8 6 , 3 1 3 . 4 2 5 , 5 2 8 , 3 - 9 1 . 7 9 8 , 3 - 1 0 0 , 0 - 5 . 3
K U H M A LA H TI
A 1 8 3 8 5 6 5 3 3 4 6 4 3 22 19 - 2 6 7 2 8 - 2
A k 2 8 , 4 2 0 , 3 4 4 , 2 4 1 , 8 4 4 , 2 1 4 , 8 2 1 , 0 4 5 , 2 - 8 3 , 9 8 7 , 5 2 0 , 0 8 8 , 9 - 7 , 1
K U O R EVESI
A 4 8 3 1 8 2 2 4 4 57 1 7 5 56 72 69 - 3 9 3 3 3 3 - 1
A k 2 8 , 3 2 8 , 8 3 1 , 9 1 8 , 5 2 8 , 0 1 4 , 3 4 0 , 0 5 0 , 7 - 8 4 , 8 9 7 , 1 1 , 6 5 0 , 0 - 6 , 7
KURU
A 6 4 3 2 1 3 3 4 3 87 2 9 0 2 8 79 5 3 - 5 6 3 2 8 59 - 6
A k 3 6 , 3 2 5 , 3 4 5 . 7 4 9 , 2 5 8 , 6 5 , 6 3 4 , 2 2 0 , 8 - 8 7 , 5 9 7 , 0 2 2 , 9 9 8 , 3 - 4 6 , 2
K Y LM Ä K O S K I
A 4 0 3 1 4 6 1 6 6 91 1 1 2 5 6 3 4 5 4 - 7 4 2 0 4 21 - 1
A k 2 7 , 5 1 8 , 0 3 3 , 5 5 7 , 2 2 6 , 4 1 3 , 2 1 0 , 4 5 4 , 5 - 9 7 , 4 9 5 , 2 2 1 , 1 9 5 . 5 - 9 , 1
LEM PÄÄLÄ
A 3 5 0 5 1 2 6 7 1 5 5 2 6 6 6 9 5 6 1 9 8 5 9 2 5 9 4 - 5 4 4 3 3 9 4 2 26 - 5
A k 4 3 , 9 3 7 , 6 4 6 , 7 5 2 , 7 4 3 , 3 1 7 , 1 3 4 , 8 5 3 , 9 - 9 0 , 2 9 8 , 0 2 1 , 4 5 4 , 2 - 9 , 3
L U O P IO IN E N
A 5 2 8 1 8 5 2 7 8 65 1 4 4 6 4 8 4 1 3 4 - 4 8 2 3 4 3 - 3
A k 3 6 , 7 2 5 , 0 5 2 , 4 3 8 , 2 4 7 , 1 1 5 , 8 2 8 , 5 6 0 , 9 - 9 8 , 0 1 0 0 , 0 1 0 , 0 6 0 , 0 - 1 0 , 0
LÄN G E LM Ä K I
A 3 4 3 1 5 2 1 4 0 51 1 1 5 24 52 25 - 27 38 12 22 - 3
A k 3 0 , 2 2 3 , 2 3 9 , 0 4 1 , 8 3 6 , 6 6 , 4 2 6 , 5 5 6 , 8 - 8 7 , 1 9 5 , 0 5 0 , 0 7 5 . 9 - 1 8 , 8
M O U H IJÄ R V I
A 7 4 9 1 3 7 1 7 1 4 4 1 6 6 48 5 0 1 0 5 - 3 6 2 0 2 16 - -
A k 4 5 , 5 1 9 , 9 3 7 , 1 8 9 , 1 2 4 , 9 1 0 , 7 2 6 , 7 5 5 , 0 - 8 7 , 8 6 0 , 6 1 4 , 3 8 4 , 2 - -
P IR K K A L A
A 2 9 9 2 1 2 2 1 1 3 1 7 4 5 4 7 3 3 3 3 2 6 1 1 5 8 4 - 3 0 7 1 5 3 28 1 0 - 5
A k 4 6 , 6 4 7 , 9 4 6 , 6 4 3 , 5 4 0 , 7 5 4 , 2 3 7 , 1 5 7 , 4 - 8 0 , 4 9 5 , 6 1 9 , 4 8 3 , 3 - 1 1 , 9
PÄLKÄN E
A 9 1 9 4 2 3 3 1 5 1 8 1 2 3 0 1 5 1 1 8 7 8 5 - 1 5 7 58 5 6 - 4
A k 3 8 , 9 3 3 , 3 4 2 , 8 5 1 , 0 3 8 , 9 2 6 , 7 3 0 , 5 5 9 , 9 - 9 1 , 8 9 3 , 5 1 2 , 8 7 5 , 0 - 9 , 5
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A I SP L L P EKA K TP SEP YVP MUUT
VA LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
U R JA LA
A - 8 9 - - 4 - -
A * - 1 0 0 , 0 8 1 , 8 - - 5 0 . 0 - -
Y P Ä JÄ
A - 3 1 3 - - 2 - -
AX - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
U LK O S U O M A LA IS E T  
U TLA N D S F I NLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A - 1 0 4 - - 3 - -
AX - 1 0 0 , 0 8 0 , 0 - - 7 5 , 0 - -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A - 7 3 - - 2 - -
AX - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
HÄMEEN L Ä Ä N IN  P O H J .
TAVASTEH U S LÄNS NORRA 
YHTEEN S Ä -S U M M A -T O T A L
A 3 2 6 4 3 5 0 2 6 9 4 6 6 2 1 9 2
AX 9 7 . 7 1 0 0 . 0 3 1 . 8 - - 4 9 , 2 - 6 8 , 6
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 2 3 1 5 2 3 6 1 7 6 _ _ 2 9 6 _ 1 3 8 9
AX 9 7 , 5 1 0 0 , 0 2 9 , 7 - - 4 6 , 2 - 6 1 , 0
IK A A L IN E N
A 29 7 1 - - 4 - 13
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 6 , 7 - - 5 7 , 1 - 6 8 , 4
M ÄNTTÄ
A 36 9 4 - - 17 - 2
AX 9 7 , 3 1 0 0 , 0 4 4 , 4 - - 7 7 , 3 - 2 8 , 6
N O K IA
A 2 0 0 2 0 27 - - 14 - 9 1
AX 9 9 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 9 - - 3 7 , 8 - 8 5 , 0
O R IV E S I
A 4 7 8 4 - - 17 - 1 2
AX 9 2 , 2 1 0 0 , 0 1 6 , 7 - - 5 4 , 8 - 6 , 0
PARKANO
A 4 7 1 0 2 - - 5 - 8
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 0 , 0 - - 8 3 , 3 - 8 0 , 0
TAMPERE-TAMMERFORS
A 1 5 6 8 1 4 4 1 1 7 . _ 1 3 0 . 1 2 1 7
AX 9 8 , 6 1 0 0 , 0 2 7 , 3 - - 3 3 ,1 - 8 1 , 5
T O IJ A L A
A 98 9 5 - - 2 2 - 2 0
AX 9 5 , 1 1 0 0 , 0 2 5 . 0 - - 6 6 , 7 - 6 9 , 0
V A LK E A K O S K I
A 2 4 8 2 1 1 3 - - 21 - 19
AX 9 1 , 2 1 0 0 , 0 3 9 , 4 - - 5 1 , 2 - 4 , 8
V IR R A T -V IR D O IS
A 4 2 8 3 - - 6 6 - 7
AX 9 7 , 7 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - 9 3 . 0 - 5 3 . 8
MUUT KUN N AT-  
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 9 4 3 1 0 9 86 . . 1 6 6 _ 8 0 1
AX 9 8 , 2 1 0 0 , 0 3 6 , 0 - - 5 5 . 0 - 8 7 , 5
H ÄM EENKYRÖ -TAVASTKYRO
A 71 1 0 6 _ _ 12 . 4 0
AX 9 7 , 3 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - 7 0 , 6 - 8 7 , 0
JU U P A JO K I
A 1 0 1 1 - - 5 - 5
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - 8 3 . 3 - 3 8 , 5
KANG ASALA
A 1 8 3 17 15 - - 27 - 85
AX 9 8 , 9 1 0 0 , 0 2 5 , 9 - - 4 5 , 0 - 8 8 , 5
K IH N IÖ
A 7 - - - - 2 - 3
AX 7 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 - 7 5 , 0
KU H M A LA H TI
A 5 1 - - - 2 - -
AX 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - 4 0 , 0 - -
KU O R EVESI
A 18 3 - - - 9 - 2
AX 9 4 , 7 1 0 0 , 0 - - - 6 9 . 2 - 2 8 , 6
KURU
A 15 5 2 - - 7 - 3
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 1 8 , 2 - - 8 7 . 5 - 2 3 , 1
KYLM Ä K O S K I
A 15 3 1 - - 5 - 3
AX 8 3 , 3 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - 5 0 , 0
LEM PÄÄLÄ
A 1 1 2 12 9 - - 12 - 62
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 7 , 3 - - 4 8 , 0 - 8 0 , 5
L U O P IO IN E N
A 11 2 1 - - 6 - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 . 0 - - 6 6 , 7 - 3 3 , 3
LÄN G ELM ÄKI
A 16 4 1 - - 3 - 1
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 5 , 0 - - 4 2 , 9 - 1 4 , 3
M O U H IJÄ R V I
A 3 1 3 - - 5 - 3 9 4
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 7 1 , 4 - 9 9 , 5
P IR K K A L A
A 1 1 5 9 22 - - 5 - 78
AX 9 9 , 1 1 0 0 , 0 7 1 , 0 - - 1 6 , 7 - 8 3 . 0
PÄLKÄNE
A 21 2 4 - - 2 - 7
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 6 , 7 - - 4 0 , 0 - 7 7 , 8
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
a  -  Ää n i m ä ä r ä  -  a n t a l  r ö s t e r  -  v o t e s
A * -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E T S  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  IC K E - S . 
A L L  NO N-SO C
2 )
SO S.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
O TH .
CENT SAML VÄNST
LE F T
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK  F U N G F. FLP EKO L
R U O V E S I _
A 1 4 3 9 4 6 6 8 3 3 1 3 8 2 4 1 1 0 6 2 0 3 5 9 2 - 78 7 0 21 5 0 - 5
A * 4 0 , 0 2 8 , 2 5 2 , 7 3 8 , 7 2 8 , 1 1 0 . 9 3 9 , 0 8 2 , 3 - 8 3 , 9 9 4 , 6 1 3 , 6 9 4 , 3 - 2 0 , 0
S A H A LA H T I
A 4 5 4 1 7 0 2 4 3 4 1 1 3 3 37 6 0 1 1 0 - 3 0 4 6 5 12 - -
A * 3 8 , 2 3 0 . 1 4 8 , 9 3 2 , 0 4 1 , 4 1 2 , 3 3 1 , 6 6 2 , 9 - 6 9 , 8 1 0 0 , 0 2 6 , 3 1 0 0 , 0 - -
V E S IL A H T I
A 5 7 2 2 5 0 2 3 5 8 7 1 4 5 85 81 9 0 - 71 56 8 7 - 1
A * 3 2 , 9 2 3 , 0 5 1 , 2 4 5 , 8 4 7 , 4 1 1 , 8 3 0 , 7 5 9 , 6 - 8 4 , 5 7 4 , 7 4 7 , 1 8 7 , 5 - 3 , 8
V I I A L A
A 1 1 8 4 3 0 0 7 2 6 1 5 8 4 8 9 39 1 1 4 2 3 7 - 1 1 7 8 3 12 8 - 1
A * 4 2 , 6 3 9 , 3 4 3 , 8 4 4 , 0 4 0 , 7 1 7 , 6 2 9 , 7 5 2 , 7 - 7 6 , 0 9 3 , 3 2 1 , 1 6 1 . 5 - 1 0 , 0
V IL J A K K A L A
A 3 9 3 1 4 9 2 1 0 3 4 9 0 27 3 4 1 2 0 - 2 6 51 3 3 0 - 1
A * 3 3 , 8 2 1 , 8 5 2 , 9 4 1 , 5 4 5 , 2 6 , 2 2 1 , 4 6 1 , 9 - 9 6 , 3 9 6 , 2 1 8 , 8 1 0 0 , 0 - 7 , 1
V IL P P U L A
A 1 2 0 4 5 7 3 5 2 5 1 0 6 3 6 7 78 3 4 5 1 5 8 - 6 9 1 0 8 7 2 5 - -
A * 3 3 , 3 3 5 , 9 3 0 , 3 3 6 , 3 2 5 , 3 8 , 7 6 4 , 1 5 6 , 8 - 8 6 , 2 9 6 , 2 1 3 , 5 8 0 , 6 - -
Y L Ö J Ä R V I _
A 4 9 0 1 1 5 6 9 2 6 0 2 7 3 0 1 9 4 4 2 0 3 6 9 3 6 5 8 - 5 4 1 2 4 1 4 1 4 6 - 16
A * 4 8 , 1 4 2 , 4 5 3 , 7 4 4 , 3 6 2 , 8 1 7 , 1 4 4 , 3 3 8 , 1 - 8 0 , 5 9 5 , 6 1 3 . 9 9 2 , 0 - 1 5 , 7
U LK O S U O M A LA IS E T 
U T L A N D S F IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 3 6 7 1 0 7 1 8 5 7 5 1 3 1 3 72 5 4 - 4 9 19 5 7 - 3
A * 4 7 , 4 3 6 , 9 5 3 , 3 5 4 , 3 5 1 , 4 5 , 2 3 7 , 1 6 3 , 5 - 8 7 , 5 8 6 , 4 2 1 , 7 7 7 , 8 “ 6 0 , 0
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OP W H IC H  IN  SVEDEN
A 2 2 3 5 3 1 3 8 3 2 97 3 26 4 1 - 17 14 3 6 - 1
A * 4 8 , 6 3 8 , 7 5 3 , 5 5 0 , 0 5 2 , 2 7 , 9 3 7 . 7 6 1 , 2 - 7 7 , 3 8 2 , 4 3 3 , 3 7 5 , 0 - 5 0 , 0
KYMEN L Ä Ä N IN -  
KYMMENE LÄNS
Y H T E E N S Ä -S U M M A -T O T A L
A 7 0 2 7 6 3 2 1 7 0 2 8 4 2 3 9 6 8 3 2 6 5 3 4 1 0 3 0 7 2 1 0 5 0 1 8 8 9 8 2 9 6 _ 7 8 8 8 1 3 6 0 3 9 4
A * 3 8 , 1 3 9 , 1 3 3 , 8 5 3 , 7 3 7 , 0 2 9 , 6 5 2 , 9 1 5 , 5 - 6 7 , 1 - 3 2 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 4 , 5
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 5 0 0 6 7 2 1 0 6 7 2 1 6 8 2 7 3 1 8 2 0 2 6 9 5 3 8 9 1 5 3 0 7 1 4 1 3
_ 6 4 1 9 _ 5 4 7 3 7 1 3 4 2 2 2
A * 4 0 , 1 4 5 , 1 3 3 , 4 5 5 , 7 3 7 , 0 4 2 , 4 5 2 , 2 1 4 , 2 - 7 0 . 7 - 3 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 1 , 1
KOUVOLA
A 6 4 5 4 2 8 6 4 2 1 1 3 1 4 7 7 1 9 9 7 4 2 0 2 3 9 0 1 1 6 — 1 3 5 7 - 6 0 5 4 6 4 0
A * 3 6 . 2 3 1 , 9 3 1 . 8 6 7 , 0 3 3 . 1 2 6 , 4 3 8 , 1 1 9 , 6 - 8 8 , 9 - 2 6 , 2 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 2 5 , 5
A N JA L A N K O S K I
A 6 0 4 7 2 1 2 8 3 5 8 4 3 3 5 3 4 0 4 1 2 8 1 8 2 8 1 8 0 - 3 0 5 - 11 19 3 1 0
A * 5 9 , 8 5 2 , 5 6 7 , 0 4 6 . 6 7 2 . 5 5 7 , 2 5 3 , 4 2 9 , 3 - 8 0 . 3 - 1 2 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 5 . 6
H A M IN A -F R E D R IK S H A M N  
A 1 8 6 3 1 3 4 3 2 9 4 2 2 6 2 4 8 1 1 0 1 2 2 5 4 6
_ 1 7 1 _ 32 8 1 15
A * 3 4 , 0 5 9 , 0 1 0 , 7 5 1 , 7 1 0 , 4 3 3 , 0 6 8 , 9 1 3 , 4 - 6 2 , 6 - 3 4 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 7 , 5
IM A TR A
A 1 2 1 0 7 4 3 0 1 6 7 2 3 1 0 8 3 6 6 4 7 6 8 2 3 5 5 9 76 - 9 4 2 - 88 6 0 6 37
A * 6 6 . 0 7 0 , 2 6 4 , 4 6 0 , 6 6 8 , 7 4 6 , 4 8 7 , 2 1 0 , 4 - 6 8 , 7 - 4 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 4 , 2
KOTKA
A 8 1 9 1 3 1 9 6 3 7 4 1 1 2 5 4 3 3 9 8 3 6 1 2 8 0 5 3 4 3 - 1 0 7 4 - 1 1 0 3 0 11 39
A * 2 5 , 7 3 7 , 2 1 8 , 8 3 7 , 6 2 4 , 2 3 1 , 5 4 1 , 4 5 , 8 - 4 3 , 7 - 2 6 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 2 0 , 6
KUU SAN KO SKI
A 2 5 0 7 1 0 5 2 7 2 5 7 3 0 6 7 2 1 7 9 8 4 9 5 3 - 6 7 6 - 3 6 2 4 2 14
A * 2 0 , 6 3 8 , 9 8 , 9 5 4 , 4 8 , 8 2 7 , 7 4 8 , 2 1 1 , 1 - 9 2 , 1 - 3 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 5 , 0
LA P P E E N R A N TA -
V ILLM A N S T R A N D
A 1 2 8 9 8 6 1 8 3 4 5 0 2 2 2 1 3 3 9 0 3 2 3 5 6 3 6 5 1 5 9 9 - 1 8 9 4 - 2 1 0 1 7 6 5 6 7
A * 4 4 , 3 4 4 , 1 3 8 , 3 6 6 , 6 3 7 , 6 4 4 , 6 5 1 , 5 4 5 , 6 - 8 1 , 1 - 3 6 , 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 4 , 4
MUUT KUN N AT-  
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 9 9 6 6 1 1 0 0 3 6 6 4 6 2 3 1 7 6 1 8 4 4 9 0 9 5 6 5 7 4 6 2 _ 1 8 3 8 _ 2 3 9 4 3 7 22 1 7 0
A * 3 3 , 8 3 1 , 2 3 5 , 2 4 8 , 1 3 7 , 1 2 2 , 3 5 4 , 8 2 1 , 3 - 5 7 , 0 - 3 2 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 0 , 6
E L IM Ä K I
A 1 3 3 3 8 4 1 3 0 8 1 8 4 2 8 9 5 0 0 3 3 1 19 - 1 3 3 - 1 3 1 0 2 31
I I T T I
AX 2 8 , 4 3 1 , 6 2 4 , 4 2 3 , 2 2 6 , 5 2 7 , 9 4 6 , 0 1 1 , 0 “ 2 1 , 7 - 1 5 . 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 3 , 4
A 1 1 8 4 6 0 9 3 6 2 2 1 3 3 4 4 2 4 0 3 5 3 18 - 1 7 2 - 1 4 16 1 18
AX 2 8 , 2 2 5 , 9 2 3 , 9 6 4 , 0 2 8 , 2 1 5 , 9 4 8 , 5 6 , 2 - 8 5 , 1 - 3 0 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 9 , 1
J A A L A
A 3 3 4 2 3 6 55 4 3 4 7 1 3 2 94 8 - 4 1 - - 1 0 - 2
AX 2 8 , 9 3 3 , 9 1 4 , 5 5 4 , 4 1 4 , 8 3 0 , 3 4 3 , 3 1 3 , 8 - 7 8 , 8 - - 1 0 0 , 0 - 1 3 , 3
JOUTSENO
A 3 2 0 1 1 4 1 5 1 4 6 2 3 2 4 1 4 1 8 5 8 9 7 8 4 4 4 - 2 6 6 - 31 4 2 5 17
AX 5 0 , 5 4 5 , 5 5 3 , 8 6 4 , 3 5 7 , 7 3 4 , 0 6 8 , 8 1 7 , 3 - 7 4 , 1 - 4 7 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 2 9 , 3
L E M I
A 6 0 7 3 8 6 1 4 1 8 0 1 3 5 1 9 6 1 3 9 6 - 68 - 8 51 - 4
AX 3 5 , 8 3 1 , 0 4 4 , 6 6 0 , 2 4 5 , 8 2 2 , 5 5 2 , 5 3 0 , 0 - 8 1 , 0 - 2 7 , 6 1 0 0 , 0 - 2 3 , 5
LU U M ÄKI
A 7 9 4 4 4 5 2 5 4 95 2 5 0 1 1 6 2 9 1 4 - 87 - 4 38 1 2
AX 2 4 , 8 1 6 , 0 4 4 , 6 6 0 , 5 4 7 , 3 6 , 7 5 2 , 6 1 0 , 5 - 8 1 , 3 - 2 3 . 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 , 7
M IE H IK K Ä L Ä
A 4 9 9 4 3 9 3 0 3 0 28 3 1 8 1 1 2 2 - 2 0 - 4 9 - 4
AX 3 3 , 1 3 6 , 0 1 3 , 4 4 6 , 9 1 3 , 6 3 5 , 0 5 2 , 3 1 1 , 8 - 7 4 , 1 - 2 1 , 1 1 0 0 , 0 - 4 4 , 4
P A R IK K A L A
A 6 4 7 3 7 4 3 7 8 95 3 6 7 8 0 2 8 0 11 - 65 - 1 5 14 1 10
AX 2 6 , 4 1 7 , 5 5 7 , 8 4 8 , 5 6 0 , 4 5 , 0 7 8 , 0 2 5 , 6 - 7 1 , 4 - 2 3 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3
P Y H T Ä Ä -P Y T T IS
A 1 0 3 6 4 7 3 4 7 4 89 2 7 5 1 9 5 2 7 5 1 9 9 - 6 3 - 17 3 1 4
AX 3 3 , 5 3 6 , 7 3 0 , 6 3 4 , 8 2 5 , 9 3 2 , 8 4 3 , 9 4 0 , 9 - 3 5 , 6 - 3 7 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 4 , 4
R A U T JÄ R V I
A 1 3 5 6 5 2 8 6 8 5 1 4 3 6 7 6 1 6 5 3 4 1 9 - 91 - 4 0 22 1 10
AX 4 4 , 4 3 1 , 8 5 8 , 5 6 5 , 3 6 1 , 8 1 5 , 3 8 2 , 8 1 2 . 7 - 6 9 , 5 - 7 1 . 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 8 , 5
R U O K O LAH TI
A 1 6 9 8 8 2 9 7 4 5 1 2 4 7 3 1 2 2 6 5 6 7 14 - 95 - 21 36 3 4
AX 4 5 , 1 4 0 , 0 5 9 , 6 2 7 , 9 6 2 , 6 1 8 , 1 8 5 , 8 1 7 , 1 - 2 5 , 3 - 5 3 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 8 , 2
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A IS P L L P EKA KTP SEP YVP MUUT
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö VR IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
RU O VESI
A 3 9 5 4 - - 2 0 - 5
A * 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - 8 7 , 0 - 8 3 , 3
S A H A LA H T I
A 15 1 2 - - 1 - 2
A * 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - 3 3 , 3 - 4 0 , 0
V E S IL A H T I
A 21 2 1 - - 1 - 3
A * 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 2 5 , 0 - - 3 3 , 3 - 1 0 0 , 0
V I I A L A
A 56 9 2 - - 6 - 11
A * 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 2 . 2 - - 4 6 , 2 - 7 8 , 6
V IL J A K K A L A
A 7 - - - - 1 - 3
A * 1 0 0 , 0 - - - - 3 3 , 3 - 7 5 , 0
V IL P P U L A
A 17 6 2 - - 17 - 5
AX 8 9 , 5 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - 9 4 , 4 - 1 0 0 . 0
Y L Ö J Ä R V I
A 1 8 6 16 1 0 - - 18 - 88
AX 9 8 , 4 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - 4 5 , 0 - 8 2 , 2
U LK O S U O M A LA IS E T 
U TLA N D S F IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 6 5 7 - - 4 - 2
A * 8 5 , 7 1 0 0 . 0 4 6 , 7 - - 8 0 , 0 - 3 3 , 3
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 4 5 3 - - 3 - -
AX 8 0 , 0 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - 1 0 0 , 0 - -
KYMEN L Ä Ä N IN -  
KYMMENE LÄNS
Y H T E E N S Ä -S U M M A -T O T A L
A _ _ 1 4 5 _ « _ _ _
A * - - 5 7 , 5 - - - - -
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A _ . 96 . . _ . .
AX - - 5 4 , 5 - - - - -
KOUVOLA
A - - 14 - - - - -
A * - - 4 5 , 2 - - - - -
A N JA LA N K O S K I
A - - 6 - - - - -
A * - - 5 4 , 5 - - - - -
HAMI N A - FREDRIKSHAM N 
A . . 7 . . . . _
A * - - 5 3 , 8 - - - - -
IM A TR A
A - - 1 0 - - - - -
AX - - 5 2 , 6 - - - - -
KOTKA
A - - 2 0 - - - - -
AX - - 4 6 , 5 - - - - -
KU USANKO SKI
A - - 2 - - - - -
A X - - 6 6 , 7 - - - - -
LA P P E E N R A N TA -
V ILLM A N S T R A N D
A - - 37 - - - - -
A X - - 6 6 , 1 - - - - -
MUUT KUNNAT-  
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A _ _ 4 8 _ _ _ _
A X - - 6 4 , 0 - - - - -
E L IM Ä K I
A - - 5 - - - - -
AX - - 8 3 , 3 - - - - -
I I T T I
A - - 8 - - - - -
AX - - 5 3 , 3 - - - - -
JA A L A
A - - - - - - - -
AX - - - - - - - -
JOUTSENO
A - - 5 - - - - -
AX - - 6 2 . 5 - - - - -
LE M I
A - - - - - - - -
AX - - - - - - - -
LUUM ÄKI
A - - 1 - - - - -
AX - - 5 0 . 0 - - - - .
M IE H IK K Ä L Ä
A - - 2 - - - - -
AX - - 6 6 , 7 - - - - -
P A R IK K A L A
A - - 4 - - - - -
AX - - 8 0 , 0 - - - - -
P Y H T Ä Ä -P Y T T IS
A - - 4 - - - - -
AX - - 5 7 , 1 - - - - -
R A U T JÄ R V I
A - - 1 - - - - -
AX - - 3 3 , 3 - - - - -
RUO KO LAH TI
A - - 1 - - - - -
AX - - 5 0 , 0 - - - - -
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TA U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A X -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KU N TA YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KE SK KOK VAS RKP V IH R S K L NUORS. SMP EKO V S L
VA LK R E TS  OCH K O tM U N  
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  IC K E - S .  
A L L  NO N-SO C
2 )
SOS.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄN ST 
LE F T
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK F UNG F. F L P EKO L
S A A R I
A 2 2 8 1 1 3 96 19 9 3 4 6 35 3 - 15 - 2 3 2 - 2
A * 2 2 , 9 1 4 , 2 5 7 , 1 5 2 , 8 6 2 , 8 6 , 8 8 5 , 4 1 5 , 8 - 8 8 , 2 - 3 3 , 3 1 0 0 , 0 - 1 8 , 2
S A V IT A IP A L E
A 9 1 6 5 8 0 2 2 9 1 0 7 2 2 2 2 6 3 2 6 3 7 - 9 9 - 4 5 4 1 2
AX 3 5 , 7 3 0 , 6 4 5 , 7 6 5 , 2 4 6 , 2 2 0 , 5 6 3 , 5 1 8 , 4 - 7 8 , 6 - 2 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 0 , 0
SU O M EN N IEM I
A 2 0 8 1 2 4 7 4 1 0 71 71 4 2 3 - 7 - 1 11 - 2
A X 4 0 , 8 3 3 , 7 5 6 , 3 6 6 , 7 6 1 , 2 2 4 , 6 7 3 , 7 3 0 , 0 - 7 7 , 8 - 2 5 , 0 1 0 0 , 0 - 1 0 0 , 0
T A IP A L S A A R I
A 1 0 1 2 5 9 3 2 9 1 1 2 8 2 7 0 2 4 1 3 2 7 21 - 9 9 - 1 4 2 5 1 1 3
AX 4 1 , 0 3 9 , 1 4 0 , 4 5 5 , 2 4 0 , 3 3 0 , 0 6 0 , 8 4 1 , 2 - 6 9 , 7 - 2 3 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 9 , 1
U U K U N IE M I
A 9 5 51 3 4 1 0 3 3 7 3 0 1 - 8 - - 14 1 1
AX 2 7 , 3 1 8 , 6 6 0 , 7 5 0 , 0 6 6 , 0 3 , 4 6 3 , 8 1 6 , 7 - 6 6 , 7 - - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 , 0
V A L K E A L A
A 1 5 1 5 7 3 5 4 7 3 3 0 7 4 4 1 3 5 2 3 6 3 3 2 - 2 6 6 - 2 4 2 0 1 1 0
AX 2 4 , 0 1 8 , 3 2 7 , 3 5 5 , 4 2 8 , 3 1 8 , 7 2 3 , 6 1 9 , 0 - 8 6 , 9 - 3 4 , 8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 , 0
V E H K A L A H T I
A 2 0 1 8 1 4 4 7 3 5 5 2 1 6 3 1 0 6 7 5 7 6 6 4 5 - 1 6 1 - 15 6 2 3 3
AX 2 9 , 3 4 4 , 2 1 1 , 1 4 9 , 9 1 0 , 8 3 9 , 2 5 7 , 4 1 5 , 0 - 5 7 , 7 - 2 4 , 2 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 4 9 . 3
V IR O L A H T I
A 7 9 9 6 0 9 1 2 2 68 1 0 8 3 8 7 2 0 2 14 - 5 9 - 4 2 0 1 1
AX 3 5 , 3 4 1 , 1 1 8 . 9 5 0 , 4 1 6 , 0 3 6 , 8 5 6 , 0 3 2 , 6 - 7 1 , 1 - 1 9 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 6 , 3
y l Am a a
A 2 8 6 1 7 6 76 32 76 1 1 0 6 2 2 - 2 3 - 8 4 - -
AX 2 8 , 7 2 2 , 3 4 7 , 6 7 2 , 7 4 8 , 4 1 6 , 4 6 7 , 4 4 0 , 0 - 7 9 , 3 - 6 6 , 7 1 0 0 , 0 - -
U LK O S U O M A LA IS E T 
U T LAN D SF IN L Ä N D ARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 2 4 3 1 0 0 95 4 8 81 9 8 6 14 - 3 9 - 2 5 4 2
AX 5 0 , 5 5 0 , 5 4 5 , 9 6 3 , 2 4 7 , 4 3 2 , 1 6 0 , 6 4 2 , 4 - 6 6 , 1 - 2 8 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 . 0
N I I S T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 1 2 1 3 0 6 7 24 5 5 3 2 4 12 - 19 - 2 3 1 1
AX 5 2 , 4 4 4 , 1 5 1 , 9 7 0 , 6 5 3 , 4 2 5 , 0 5 8 , 5 5 0 , 0 - 7 0 . 4 - 6 6 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 5 0 . 0
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN -  
S : T  M IC H E L S  LÄNS
Y H T E E N S Ä - S U M M A-TO TAL
A 3 0 3 8 7 1 1 5 9 9 1 4 3 7 3 4 4 1 5 1 3 6 7 6 6 5 7 6 4 4 3 5 6 9 7 _ 3 7 6 0 4 2 9 _ 1 5 9 _ 2 8 1
AX 2 7 . 9 2 0 , 1 3 4 , 2 4 7 , 4 3 6 , 3 2 2 , 4 2 4 , 2 1 6 , 3 - 6 5 , 5 8 , 6 - 3 , 3 - 1 9 , 2
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 4 0 3 9 4 6 8 0 7 0 4 0 2 3 1 9 6 6 5 1 2 1 1 5 2 3 4 6 3 8 9 _ 2 0 6 8 1 6 2 _ 57 7 6
AX 2 9 , 6 2 2 , 6 3 1 , 8 5 0 , 6 3 3 , 4 3 2 , 6 2 3 , 6 1 7 , 9 - 6 4 , 8 9 , 8 - 2 , 2 - 2 6 , 3
M I K K E L I - S : T  M IC H E L
A 5 7 6 7 2 7 1 0 2 0 9 6 9 6 1 1 8 8 4 1 2 5 4 1 3 2 2 2 1 2 _ 8 5 3 1 1 4 _ 2 0 _ 37
AX 3 4 , 6 3 5 , 8 2 8 , 5 5 5 , 5 2 7 , 8 5 4 , 4 3 1 , 0 3 7 , 0 - 6 6 , 4 1 9 , 3 - 5 , 7 - 4 4 , 0
H E IN O L A
A 2 7 3 7 3 1 3 2 1 8 8 2 3 6 2 1 4 6 2 1 2 81 4 2 - 1 9 8 11 - 9 - 5
AX 3 2 , 6 6 , 3 5 6 , 6 3 2 , 3 6 8 , 3 5 9 , 4 3 , 4 5 , 8 - 4 1 , 5 2 . 9 - 1 , 4 - 8 . 6
P IE K S Ä M Ä K I
A 1 5 1 9 5 8 8 7 4 4 1 8 7 7 3 0 3 8 2 1 8 7 14 - 1 5 6 15 - 4 - 6
AX 2 0 , 8 1 8 , 0 2 0 , 2 5 5 , 2 2 0 , 9 5 7 , 8 1 9 , 8 7 , 8 - 8 1 . 3 6 , 3 - 0 , 3 - 2 7 , 3
S A V O N L IN N A -N Y S L O T T
A 4 0 1 6 1 0 6 9 2 0 1 2 9 3 5 1 8 9 1 2 6 7 7 5 6 1 2 1 _ 8 6 1 22 _ 2 4 _ 2 8
AX 2 6 , 6 1 7 , 5 2 6 , 0 5 2 , 6 2 9 , 1 8 , 5 3 2 , 4 1 7 , 3 - 6 9 , 7 4 , 9 - 1 5 , 2 - 2 2 , 4
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  KOMMUNE R -
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 6 2 5 9 6 8 7 4 7 3 0 4 2 0 8 1 6 9 9 6 4 4 5 1 2 0 6 2 3 0 8 _ 1 6 6 0 2 6 1 _ 1 0 0 _ 2 0 4
AX 2 6 , 5 1 8 , 7 3 6 , 7 4 4 , 1 3 9 , 4 1 9 , 4 2 4 , 8 1 4 , 6 - 6 6 , 4 7 , 9 - 4 , 5 - 1 7 , 4
AN TTO LA
A 3 8 9 2 2 2 1 2 3 4 4 1 1 5 1 7 5 4 4 8 - 32 3 - - - 6
AX 3 7 , 0 3 5 , 6 3 4 , 9 5 8 , 7 3 5 , 0 4 1 , 0 2 9 , 3 3 4 , 8 - 7 1 , 1 1 1 , 1 - - - 6 0 , 0
ENONKOSKI
A 3 3 5 2 5 8 4 2 35 4 0 2 3 0 2 4 2 - 35 1 - 3 - -
AX 2 7 , 5 3 8 , 2 8 , 9 4 8 , 6 8 , 7 4 4 , 8 3 4 , 3 1 5 , 4 - 6 7 , 3 1 . 4 - 1 3 , 6 - -
H ARTO LA
A 6 8 6 1 9 4 4 4 1 5 3 4 3 8 1 4 8 38 3 - 3 9 7 - 1 - 3
AX 3 1 , 3 1 3 , 5 7 1 . 6 3 6 , 3 8 4 , 6 2 0 , 7 7 , 1 3 , 2 - 4 1 , 5 5 , 9 - 1 . 4 - 1 5 , 8
H A U K IV U O R I
A 3 4 6 2 2 2 8 9 35 85 1 6 9 4 2 4 - 27 11 - - - 3
AX 2 4 , 1 2 3 , 4 2 1 , 0 5 3 , 8 2 1 , 4 2 6 , 4 3 3 , 6 1 5 , 4 - 7 3 , 0 1 3 , 4 - - - 5 0 , 0
H E IN O L A N  M L K - 
H E IN O L A  LK
A 1 0 0 5 3 3 8 5 9 1 76 5 8 0 2 9 0 4 0 11 - 6 4 6 - 2 - 1
AX 3 2 , 8 2 2 , 4 4 4 , 2 3 4 , 7 5 3 , 2 6 0 , 2 5 . 9 4 . 5 - 4 8 , 1 4 , 7 - 1 , 0 - 5 , 6
H E IN Ä V E S I
A 3 8 8 1 6 1 1 6 6 61 1 4 4 9 4 51 22 - 4 7 11 - 5 - 5
AX 1 4 , 0 1 2 , 9 1 9 , 9 9 , 0 2 1 , 4 1 0 , 9 2 4 , 2 1 3 , 5 - 6 6 , 2 1 2 , 1 - 6 . 2 - 0 . 9
H IR V E N S A L M I
A 3 5 4 1 4 3 1 6 3 4 8 1 5 6 97 37 7 - 3 3 8 - 1 - 9
AX 2 1 , 9 1 2 , 9 3 7 , 7 6 3 , 2 3 8 , 7 1 1 . 6 1 9 , 7 2 4 , 1 - 7 6 . 7 1 5 . 1 - 3 , 7 - 6 9 . 2
JO R O IN E N
A 6 5 3 1 2 9 4 5 2 72 4 4 5 56 52 7 - 6 3 3 - 18 - 4
AX 1 9 , 3 5 , 9 4 3 , 4 4 4 , 2 4 9 , 0 5 , 0 3 1 , 5 5 , 4 - 7 4 , 1 0 , 4 - 3 4 , 6 - 9 , 3
JU V A
A 1 2 9 1 5 9 0 5 3 8 1 6 3 5 0 4 2 7 1 3 0 7 3 4 - 6 6 6 - 6 - 81
AX 2 9 , 6 2 1 , 7 4 1 , 3 4 8 , 2 4 2 , 5 1 4 , 1 5 8 , 6 2 9 , 1 - 3 5 , 3 3 . 5 - 6 , 5 - 8 1 , 0
J Ä P P IL Ä
A 1 4 4 85 4 0 19 38 6 5 15 2 - 16 3 - 2 - -
AX 1 5 , 3 1 2 . 7 1 7 , 2 5 2 , 8 1 8 , 5 1 5 , 9 2 3 , 8 7 , 7 - 8 8 , 9 4 , 5 - 1 , 5 - -
KAN G A S LA M P I
A 1 6 7 6 6 7 8 2 3 7 0 5 0 12 8 - 17 1 - 3 - 1
AX 1 7 , 3 1 1 , 4 2 5 , 2 3 0 , 3 2 6 , 9 1 3 , 9 8 , 0 1 6 , 7 - 6 8 , 0 2 . 0 - 1 7 . 6 - 2 , 8
K A N G A S N IE M I
A 5 5 9 1 9 7 2 8 2 8 0 2 6 5 81 1 1 1 17 - 69 1 - 4 - 3
AX 1 4 , 6 7 , 2 3 1 , 9 4 5 , 5 3 3 , 2 3 , 9 3 6 , 5 2 0 , 0 - 7 6 , 7 0 , 3 - 5 , 3 - 9 , 4
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A I SP LLP EKA KTP SEP YVP MUUT
VA LKRETS OCH KOMMUN 
CO N STITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö VR IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
SA A R I
A - - - - - - - -
A * - - - _ - - _ _
S A V IT A IP A L E
A - - 1 - - - - -
A * - - 1 0 0 , 0 - - - - -
SUO M ENNIEM I
A - - - - - - - -
A * - - - - - - - -
T A IP A L S A A R I
A - - 1 - - - - -
AX - - 5 0 , 0 - - - - -
U U K U N IE M I
A - — - - — - - -
A * - - _ _ - _ _
VALKEALA
A - - 6 - - - - -
A% - - 5 4 , 5 - - - - -
V EH K A LA H TI
A - - 5 - - - - -
A * - - 8 3 , 3 - - - - -
V IR O L A H T I
A - - 3 - - - - -
A * - - 1 0 0 , 0 - - _ . _
YLÄMAA
A - - 1 - - - - -
A * - - 1 0 0 , 0 - - - - -
ULKO SUO M ALAISET  
U TLA N D SFIN LÄ N D A R E  
C IT I2 E N S  ABROAD
A - - 1 - - - ~ -
A * - - 1 0 0 . 0 - - - - -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W HICH IN  SVEDEN
A - - 1 - - - - -
A * - - 1 0 0 , 0 - - - - -
M IK K E L IN  L Ä Ä N IN -  
S : T  M IC H E L S  LÄNS
Y H T E E N S Ä -SUM M A-TOTAL  
A . 2 6 7 87 . .
A * - 1 0 0 , 0 5 6 , 5 _ _ - - _
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A _ 1 2 3 5 2 _ . . . .
A * - 1 0 0 , 0 6 3 , 4 - - - - -
M IK K E L I - S : T  M IC H E L
A _ 52 19 _ _ . .
A * - 1 0 0 , 0 5 1 , 4 - - - - -
H E IN O L A
A - 26 7 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 5 3 , 8 _ _ _ _ _
P IE K S Ä M Ä K I
A - 17 8 - - - _
A * - 1 0 0 , 0 8 0 , 0 - - - - -
S A V O N L IN N A -N Y S L O T T
A 2 8 18 . . . _
A * - 1 0 0 , 0 8 1 , 8 - - - - -
MUUT K U N N A T- 
Ö VR IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A _ 1 6 2 35 . _
A * - 1 0 0 , 0 4 6 , 6 - - - - -
ANTTOLA
A - 6 - - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 - - - - - _
ENONKOSKI
A - - - - - - - _
A * - - - - - - - _
HARTOLA
A - 1 0 1 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - - - -
H A U K IV U O R I
A  , - 5 - - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 - - - - - -
H E IN O LA N  M LK - 
H E IN O L A  LK
A - 8 3 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 6 0 . 0 - - - _ _
H E IN Ä V E S I
A - 8 1 - - - - _
A * - 1 0 0 , 0 3 3 , 3 - - - - -
H IR V E N S A L M I
A - 4 2 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - -
JO R O IN EN
A - 5 - - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 - - - - - -
JUVA
A - 1 0 6 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 6 6 , 7 - - _ .
J Ä P P IL Ä
A - 1 2 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - _
KAN G ASLAM PI
A - 4 1 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - -
K A N G A SN IEM I
A - 7 1 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - - - -
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TA U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  X  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEEN SÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KONNUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  IC K E -S .  
A L L  NO N-SO C
2 )
SO S.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
O TH .
CENT SAML VÄNST
LE F T
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK F UNG F. F LP EKO L
K E R IM Ä K I
A 7 7 4 3 0 4 3 5 0 1 2 0 3 2 4 1 6 1 1 2 6 26 - 1 0 6 8 - 9 - 4
A * 2 2 , 9 1 6 . 9 2 5 , 9 4 9 , 8 2 7 , 3 1 3 , 3 3 5 , 6 1 5 , 9 - 6 9 , 7 5 , 3 - 1 1 , 8 - 1 2 , 9
N IK K E L IN  M L K - 
S T M IC H E L S  LK
A 2 3 2 3 1 1 0 9 8 5 3 3 6 1 8 0 8 7 0 8 2 6 9 4 5 - 3 0 2 1 2 6 - 6 - 3 1
A * 3 7 , 5 3 2 , 1 4 0 , 4 5 7 , 6 4 1 , 4 3 3 , 9 2 7 , 8 2 8 , 3 - 6 3 , 6 4 6 , 1 - 5 , 0 - 7 3 , 8
M ÄNTYHARJU
A 7 1 5 1 6 7 4 0 4 1 4 4 3 9 4 96 5 4 1 0 - 1 2 2 1 4 - 3 - 14
A * 1 8 , 0 6 , 3 3 7 , 6 5 8 , 3 4 1 , 1 6 , 6 5 , 3 9 , 2 - 8 0 , 8 1 1 , 7 - 4 , 5 - 3 1 , 8
PERTUNMAA
A 3 0 6 1 0 2 1 4 6 5 8 1 4 2 8 5 12 4 - 4 6 3 - 2 - 2
A t 2 6 , 1 1 2 , 6 5 2 , 3 7 1 , 6 5 7 , 5 1 8 , 2 5 , 6 1 2 . 5 - 8 3 . 6 6 , 1 - 2 , 6 - 4 0 , 0
P IE K S Ä M Ä E N  H LK
A 7 9 3 4 6 2 2 2 0 1 1 1 2 0 9 3 8 6 6 5 11 - 9 7 1 0 - 1 - 1
A t 2 2 , 5 2 2 , 2 1 8 , 1 4 7 , 6 1 8 , 4 3 6 . 5 2 2 , 0 1 3 . 7 - 8 0 , 8 7 . 9 - 0 , 2 - 1 1 , 1
PUNKAHARJU
A 1 0 7 6 3 4 4 6 2 2 1 1 0 6 1 6 2 7 0 61 6 - 1 0 1 6 - 7 - 2
A t 4 3 , 2 2 7 , 4 6 0 , 4 5 2 , 9 6 2 , 8 3 1 , 3 2 4 , 0 1 2 , 5 - 7 4 , 8 5 , 8 - 2 0 , 6 - 1 8 , 2
PUUMALA
A 6 4 1 2 0 7 3 6 4 7 0 3 6 4 1 2 8 72 - - 57 4 - 3 - 6
A t 3 3 , 3 1 7 . 3 6 0 , 1 5 7 , 4 6 5 , 0 1 5 , 3 2 9 , 1 - - 7 3 , 1 4 , 5 - 1 2 , 5 - 3 1 , 6
R A N TA S A LM I
A 5 0 4 2 1 2 2 0 5 87 1 7 0 1 1 8 85 35 - 77 5 - 4 - 4
A t 1 8 , 6 1 3 , 2 2 2 , 7 4 2 , 0 2 1 , 0 9 , 7 3 3 , 6 3 7 , 2 - 7 3 , 3 5 , 1 - 1 1 , 8 - 6 , 1
R I S T I I N A
A 1 0 3 4 6 5 7 2 7 6 1 0 1 2 6 7 3 0 5 3 3 5 9 - 8 8 1 0 - 7 - 7
A t 3 7 , 6 4 1 , 1 2 9 , 1 4 9 , 8 3 2 , 1 3 6 , 1 6 0 , 0 7 , 9 - 7 1 , 5 1 0 , 3 - 7 , 7 - 5 0 , 0
SAVONRANTA
A 1 7 9 8 2 71 26 5 2 62 15 19 - 2 2 3 - 2 - 2
SU LKAVA
A t 2 1 , 4 2 0 , 1 1 8 , 6 5 6 , 5 1 7 , 4 1 9 ,1 3 3 , 3 2 2 , 9 “ 7 8 , 6 2 5 , 0 “ 7 , 7
'
2 8 , 6
A 4 6 6 2 4 5 1 2 7 94 1 1 8 1 21 1 2 0 9 - 8 8 4 - - - 3
A t 2 1 , 8 1 9 , 1 1 6 , 4 5 5 , 3 1 9 , 5 1 2 , 8 5 0 , 6 1 0 , 7 - 7 4 , 6 5 . 9 - - - 1 3 , 0
SYSMÄ
A 9 9 7 2 8 1 6 3 7 79 6 3 0 2 0 5 65 7 - 5 6 6 - 5 - 11
A t 3 5 , 6 1 5 , 8 7 4 , 5 4 6 , 5 8 2 , 8 2 2 , 7 9 , 7 7 , 6 - 6 0 , 9 4 . 9 - 6 , 3 - 3 4 , 4
V IR T A S A IM I
A 1 3 2 9 7 2 4 11 22 8 0 1 0 2 - 1 0 1 - 6 - 1
A t 1 9 , 6 2 2 , 7 1 1 , 7 2 6 , 2 1 1 , 1 2 6 , 6 2 0 , 8 2 5 , 0 - 5 2 , 6 6 , 3 - 9 , 7 - 1 6 , 7
U LK O S U O M A LA IS E T 
U T L A N D S F IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 8 9 4 5 2 9 15 29 1 0 27 - - 1 2 6 - 2 - 1
A t 4 2 , 2 4 1 , 3 3 8 , 2 5 7 , 7 4 4 , 6 3 0 , 3 4 2 , 9 - - 6 3 . 2 6 0 , 0 - 6 6 . 7 - 1 0 0 . 0
N I I S T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 4 6 22 18 6 16 7 8 - - 3 5 - 2 - 1
A t 4 0 , 0 4 4 , 0 3 2 , 7 6 0 , 0 4 0 , 0 3 8 , 9 3 4 , 8 - - 5 0 , 0 8 3 , 3 - 6 6 , 7 - 1 0 0 , 0
P O H J O IS -K A R J A L A N  L .  
NORRA KAR E LE N S  LÄNS
Y H T E E N S Ä -SU M M A -TO TA L 
A 3 4 7 8 3 1 9 2 9 4 1 2 7 7 2 2 7 1 7 1 1 7 5 5 8 2 5 1 4 8 3 8 1 0 1 7 _ 2 2 5 0 5 9 4 7 _ 69 _ 7 8
A t 3 7 , 1 4 2 , 5 3 0 , 3 4 3 , 0 3 1 , 8 3 2 , 6 4 1 , 2 2 0 , 0 - 5 4 , 2 9 5 , 4 - 3 . 7 - 1 0 . 8
KAUPUNGI T - S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 2 0 2 1 0 1 0 3 5 7 8 0 3 1 1 8 2 2 7 2 8 1 3 8 3 7 3 1 8 7 7 5 0 _ 1 5 6 2 3 1 7 9 _ 2 9 4 5
A t 3 9 , 1 4 5 , 4 3 2 , 1 4 7 , 9 3 3 , 7 3 4 , 8 4 0 , 7 2 2 , 3 - 6 0 , 7 9 7 , 9 - 5 , 0 - 1 4 , 1
JOENSUU
A 1 1 2 2 8 5 5 2 1 4 3 3 4 1 3 7 3 4 0 5 4 1 8 1 4 2 1 9 8 2 8 0 - 1 2 3 0 1 3 9 2 - 9 - 26
A t 4 2 , 8 4 9 , 8 3 5 , 1 4 9 , 3 3 7 , 0 4 5 , 9 4 0 , 9 2 0 , 2 - 6 2 , 0 9 7 , 3 - 4 , 3 - 1 4 , 4
K IT E E
A 1 2 5 6 9 3 0 2 3 8 8 8 2 2 4 3 5 8 2 0 2 14 - 6 3 3 6 1 - 4 - 3
A t 2 1 , 1 2 6 , 7 1 0 , 6 4 0 , 6 1 0 , 3 1 5 , 1 3 0 , 9 2 1 , 2 - 4 4 , 7 9 9 , 2 - 4 , 4 - 1 6 , 7
L IE K S A
A 3 7 5 6 1 3 8 3 2 2 2 6 1 4 7 1 9 5 8 6 0 4 4 4 2 2 6 8 - 1 1 2 3 2 5 - 7 - 9
A t 4 0 , 3 3 9 , 8 4 0 , 3 4 5 , 1 3 8 , 5 2 7 , 9 5 1 , 9 6 3 , 2 - 5 7 , 7 9 6 , 4 - 6 , 3 - 2 2 , 5
NURMES
A 2 1 4 7 1 2 8 8 7 4 7 1 1 2 5 8 0 7 9 9 1 1 9 1 6 7 - 8 6 3 6 0 - 6 - 3
A t 4 0 , 5 4 7 , 9 3 2 , 2 3 9 , 7 2 9 , 8 4 7 , 6 2 1 , 1 4 5 , 8 - 6 1 , 9 9 7 , 6 - 8 . 2 - 4 , 5
OUTOKUMPU
A 1 8 2 3 1 2 3 5 4 8 6 1 0 2 4 6 5 2 6 2 2 2 6 21 - 71 7 4 1 - 3 - 4
A t 3 7 , 3 5 8 , 7 1 8 , 8 5 1 , 8 3 1 , 9 3 0 , 1 5 7 , 8 1 , 9 - 6 1 , 2 9 9 , 3 - 3 . 2 - 2 8 , 6
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 4 4 6 5 8 8 9 9 4 6 8 9 8 7 7 4 4 3 2 4 4 0 0 1 6 3 6 2 5 7 _ 6 7 5 2 7 5 9 _ 4 0 _ 32
A t 3 4 , 6 3 9 , 6 2 7 , 7 3 5 , 2 2 9 , 1 3 1 , 0 4 2 , 1 1 5 , 2 - 4 3 , 3 9 2 , 6 - 3 , 1 - 8 , 0
ENO
A 1 6 5 5 6 4 4 9 4 5 6 6 8 9 6 2 7 0 1 1 2 4 9 - 3 5 2 4 6 - 1 0 - 2
A t 3 9 , 4 3 8 . 7 3 9 , 7 4 1 , 2 4 2 , 4 3 1 , 9 2 3 , 0 1 8 , 4 - 4 6 , 7 9 4 , 6 - 1 5 , 9 - 1 1 , 1
IL O M A N T S I
A 1 2 4 3 7 1 9 4 8 3 4 1 4 6 0 3 0 0 1 6 7 2 3 - 2 0 2 4 6 - 4 - 3
A t 3 0 , 3 3 8 , 2 2 7 , 1 9 , 3 2 9 , 4 2 5 , 3 5 2 , 2 1 0 , 7 - 5 . 4 8 9 . 8 - 4 , 0 - 1 0 . 7
JU U KA
A 1 4 1 3 1 2 5 1 1 2 6 36 91 9 5 3 65 35 - 28 2 3 0 - 1 - 2
A t 3 5 , 6 5 8 , 9 7 , 3 3 0 , 5 5 , 7 6 9 , 2 1 8 , 1 2 4 , 8 - 6 3 , 6 7 6 , 4 - 1 , 2 - 5 , 1
K E S Ä L A H T I
A 3 6 1 2 6 5 6 3 3 3 59 98 4 4 4 - 26 1 2 2 - 1 - -
A t 2 3 , 2 2 7 , 0 1 2 , 4 5 2 , 4 1 2 , 2 1 5 , 0 3 6 , 4 1 9 , 0 - 6 8 , 4 9 5 , 3 - 1 , 3 - -
K IIH T E L Y S V A A R A
A 5 3 9 3 3 9 1 6 6 3 4 1 6 1 1 2 3 1 2 4 5 - 28 92 - - - -
A t 3 6 , 6 3 8 . 3 3 2 , 5 4 3 , 0 3 4 , 1 2 3 , 5 7 4 , 7 1 3 , 2 - 5 6 , 0 5 9 , 4 - - - -
K O N T IO L A H T I
A 2 1 4 1 1 2 3 3 7 2 2 1 8 6 6 5 9 5 5 4 3 2 0 6 3 - 1 5 6 3 2 9 - 6 - 2
A t 3 9 , 6 4 9 , 7 2 8 , 6 4 5 , 8 2 8 , 9 4 1 , 0 4 5 , 5 2 5 , 8 - 6 0 , 7 9 8 , 2 - 9 , 1 - 4 , 3
L IP E R I
A 2 5 3 8 1 2 2 9 1 1 3 7 1 7 2 1 1 2 2 5 7 3 2 3 4 15 - 1 5 1 4 0 8 - 3 - 1
A t 4 0 , 8 3 3 , 5 5 1 , 3 5 0 , 6 5 4 , 6 2 6 , 2 4 3 , 0 9 , 2 - 6 8 , 0 9 8 , 8 - 0 , 6 - 2 , 6
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
a  -  Ää n i m ä ä r ä  -  a n t a l  r ö s t e r  -  v o t e s
A X -  X  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LK P N A I SP L L P EKA KTP SEP YVP MUUT
VA LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
K E R IM Ä K I
A - 1 0 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
M IK K E L IN  M L K - 
ST M IC H E L S  L K
A - 2 0 8 - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 6 1 , 5 - - - - -
MÄNTYHARJU
A - 7 1 - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 2 0 , 0 - - - - -
PERTUNMAA
A - 1 0 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
P IE K S Ä M Ä E N  M LK
A - 1 0 3 - - - - -
A X - 1 0 0 . 0 7 5 , 0 « - - - -
PUNKAHARJU
A - 5 2 - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - -
PUUMALA
A - 7 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
R A N T A S A I/4 I
A - 6 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
R IS T I I N A
A - 4 2 - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 2 8 , 6 - - - - -
SAVONRANTA
A - 1 1 - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 5 0 , 0 - - - - -
SULKAVA
A - 2 1 - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 3 3 . 3 _ - - _ -
SYSMÄ
A - 12 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
V IR T A S A U ÏI
A - - - - - - - -
AX - - - - _ _
U LK O S U O M A LA IS E T  
U TLA N D S F IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
O F W H IC H  IN  SVEDEN
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 . 0 - - - - - -
P O H J O IS -K A R J A L A N  L .  
NORRA KAR ELEN S LÄNS
Y H T E E N S Ä -S U M M A -T O T A L
A 1 8 9 2 0 7 1 1 8 . _ 6 4 . .
AX 8 3 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 6 8  ,8 - -
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 2 5 1 1 2 77 . _ 2 6 . _
AX 8 9 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 6 0 , 5 - -
JOENSUU
A 1 0 8 6 3 4 3 - - 11 - -
AX 9 1 . 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 5 0 . 0 - -
K IT E E
A 5 14 4 - - 4 - -
AX 7 1 . 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 8 0 . 0 - -
L IE K S A
A 5 13 1 0 - - 3 - -
AX 8 3 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 6 0 , 0 - -
NURMES
A 4 1 3 5 - - 5 - -
AX 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 7 1 , 4 - -
OUTOKUMPU
A 3 9 15 - - 3 - -
AX 7 5 . 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 7 5 , 0 - -
MUUT KUNNAT-  
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 64 92 41 . 3 7 _
AX 7 5 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 7 5 , 5 - -
ENO
A 6 13 10 - - 6 - -
AX 7 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 6 6 , 7 - -
IL O M A N T S I
A 2 7 5 - - 6 - -
AX 6 6 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 8 5 , 7 - -
JUUKA
A 2 6 - - - - - -
AX 6 6 . 7 1 0 0 , 0 - _ - _ _
K E S Ä L A H T I
A - 5 1 - - 1 - -
AX - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 2 5 , 0 - -
K IIH T E L Y S V A A R A
A - 2 2 - - 2 - -
AX - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 . 0 - -
K O N T IO L A H T I
A 2 4 17 9 - - 2 - -
AX 9 2 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
L IP E R I
A 11 11 3 - - 6 - -
AX 7 3 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (P O R T S .)  -  T A B LE  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A » -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  *  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O TA L SDP KE SK KOK VAS RKP V IH R S K L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH K O tM U N 1 ) 2 ) 3 ) CENT SAML VÄN ST SFP DE FK F UNG F. F LP EKO L
C O N S TITU E N C Y  AND K A IK K I  E I -S O S . SO S. MUUT LE F T CRÖNA
M U N IC IP A L IT Y A L L A  IC K E - S . SOC. ÖVR. THE
A L L  NO N-SOC SOC. O TK . GREENS
P O L V IJ Ä R V I
A 8 7 2 6 9 0 1 3 4 4 8 1 2 3 3 2 1 6 8 11 - 35 2 9 0 - 4 - 2
AX 2 6 , 5 3 5 , 2 1 1 , 3 3 4 , 3 1 1 , 2 2 2 , 3 5 1 , 5 1 3 , 4 - 4 4 , 9 1 0 0 , 0 - 4 , 8 - 5 . 7
P YH ÄSELKÄ
A 1 2 8 4 8 3 4 3 5 3 9 7 3 3 2 3 8 4 2 0 7 21 - 8 5 2 3 3 - 2 - 4
A * 3 9 , 7 4 4 , 4 3 1 , 0 4 4 , 9 3 3 , 1 3 4 , 1 5 1 , 9 1 5 , 6 - 6 1 , 6 9 5 , 5 - 2 , 0 - 1 4 , 8
R ÄÄ K K Y LÄ
A 4 4 9 3 2 4 6 3 4 2 7 5 1 5 0 4 8 8 - 2 3 1 2 3 - 2 - 8
A * 2 3 , 5 2 5 , 9 1 4 , 4 5 1 , 9 1 4 , 9 1 5 , 1 5 5 , 8 1 1 , 3 - 5 3 , 5 9 9 , 2 - 4 , 3 - 6 6 , 7
T O H M A JÄ R V I
A 8 2 2 5 4 9 2 0 0 7 3 1 9 2 1 6 6 1 6 0 8 - 5 6 2 2 0 - 2 - 4
AX 2 8 , 0 3 1 , 4 1 8 , 8 5 7 , 5 1 9 , 7 1 4 , 3 4 9 , 8 9 , 2 - 7 1 , 8 9 6 , 5 - 5 , 1 - 2 1 , 1
TUUPOVAARA
A 3 6 6 2 3 6 1 1 6 1 4 1 0 8 1 1 6 5 9 8 - 7 5 9 - - - 2
AX 2 5 , 9 3 5 , 1 2 2 , 6 6 , 2 2 3 , 1 2 4 , 9 5 2 , 2 1 7 , 8 - 5 , 5 9 5 , 2 - - - 2 , 4
V A L T IM O
A 6 5 9 5 0 3 1 3 5 21 1 2 8 3 5 7 16 7 - 14 1 2 6 - 4 - 1
AX 3 8 , 2 5 0 , 0 2 0 . 7 3 1 , 8 2 7 , 5 4 9 , 5 1 4 , 3 3 , 8 - 5 6 , 0 9 9 , 2 - 8 , 5 - 5 , 0
V Ä R T S IL Ä
A 1 2 3 8 3 2 6 1 4 2 6 3 5 12 - - 11 3 5 - 1 - 1
AX 2 9 , 0 3 2 . 7 1 7 , 9 5 6 , 0 1 8 , 3 1 9 , 0 5 4 , 5 - - 7 8 , 6 9 2 , 1 - 1 0 , 0 - 1 2 , 5
U LK O S U O M A LA IS E T
U T L A N D S F IN LÄ N D A R E
C IT IZ E N S  ABROAD
A 1 0 8 3 8 5 2 18 4 2 14 1 5 1 0 - 1 3 9 - - - 1
AX 4 6 , 8 4 8 , 7 4 1 , 9 6 2 , 1 4 2 , 0 4 8 , 3 5 1 , 7 4 1 , 7 - 6 5 , 0 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0
N I I S T Ä  R U O T S IS S A
DÄRAV I  S V E R IG E
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 6 0 16 3 3 11 26 8 6 7 - 7 2 - - - 1
AX 4 1 . 7 3 6 , 4 3 6 , 4 7 8 , 6 3 8 , 8 4 4 , 4 4 2 , 9 3 6 , 8 - 8 7 , 5 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0
K U O P IO N  L  -K U O P IO  L
YH TEEN  S Ä -S U tM A -T O T A L
A 4 2 0 9 6 1 8 0 8 1 1 8 7 0 6 5 3 0 9 1 5 4 7 8 8 1 9 1 9 8 9 0 3 2 2 8 - 4 2 3 9 - 5 3 5 - - 5 0 5
AX 3 1 , 7 2 7 , 1 3 4 , 6 4 4 , 4 4 7 , 3 1 9 , 2 5 9 , 6 1 5 , 2 - 5 7 , 4 - 2 1 , 6 - - 3 1 , 6
KAUPUNGI T - S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 2 5 9 0 0 1 0 5 7 6 1 1 6 2 0 3 5 0 4 1 0 5 9 5 3 5 8 6 6 9 9 0 1 2 2 5 - 2 8 3 4 - 3 6 6 - - 2 9 3
AX 3 3 , 5 3 1 , 0 3 3 , 7 4 3 , 0 4 7 , 8 1 9 , 6 5 7 , 6 9 , 6 - 5 3 , 7 - 2 0 , 1 - - 3 9 , 2
K U O P IO
A 1 8 2 6 5 7 5 3 0 8 4 0 1 2 3 3 4 7 4 1 7 2 6 7 9 4 8 5 1 9 8 4 - 1 8 4 2 - 2 9 5 - - 1 9 4
AX 4 4 , 1 4 2 , 0 4 7 , 3 4 0 , 6 5 7 , 9 3 2 , 0 5 9 , 4 1 9 , 9 - 4 7 , 4 - 2 5 , 5 - - 3 7 , 2
I IS A L M I
A 3 0 1 3 1 2 9 5 1 2 4 5 4 7 3 1 1 3 4 4 1 2 8 8 3 1 1 1 - 4 2 1 - 2 4 - - 2 5
AX 2 4 , 9 2 0 , 3 2 5 , 7 5 4 , 2 5 3 , 7 1 0 , 8 7 5 , 1 4 . 1 - 7 9 , 7 - 1 0 , 8 - - 3 1 , 6
K IU R U V E S I
A 7 3 1 3 6 9 2 5 2 1 1 0 2 3 2 2 0 2 1 6 7 2 0 - 88 - 6 - - 16
AX 1 2 , 1 9 , 7 1 2 , 2 5 4 , 2 5 3 , 5 6 , 2 6 8 , 7 1 , 2 - 7 8 , 6 - 1 6 , 7 - - 3 4 , 8
SU O NENJO KI
A 9 4 3 3 5 3 4 1 8 1 7 2 3 3 8 1 3 7 2 1 6 8 0 - 1 6 0 - 6 - - 6
AX 2 0 , 5 1 4 , 1 2 4 , 1 4 6 , 0 2 8 , 4 7 , 1 6 1 , 0 1 4 , 8 - 7 7 , 3 - 5 , 3 - - 2 3 , 1
VARKAUS
A 2 9 4 8 1 0 2 9 1 5 0 4 4 1 5 1 4 7 4 1 5 6 8 7 3 3 0 - 3 2 3 - 35 - - 5 2
AX 2 2 , 6 2 9 , 7 1 7 , 5 4 4 , 0 2 6 , 2 1 7 , 0 3 9 , 8 1 , 0 - 5 9 , 3 - 1 2 , 0 - - 6 9 , 3
MUUT K U N N A T -
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A 1 6 0 3 8 7 4 4 5 6 8 2 0 1 7 7 3 4 8 3 2 4 5 9 4 2 8 5 1 1 9 8 8 - 1 3 7 9 - 1 6 6 - - 2 1 0
AX 2 9 , 1 2 2 , 9 3 6 , 2 4 7 , 1 4 6 , 2 1 8 , 9 6 5 , 0 2 3 , 8 - 6 6 , 7 - 2 5 , 8 - - 2 4 , 9
JU A N K O S K I
A 1 3 9 4 5 2 2 7 8 9 8 3 3 4 4 3 1 1 2 1 1 4 4 5 - 5 3 - 1 0 - - 2 0
AX 4 2 , 5 2 8 , 6 6 0 , 8 5 1 , 6 5 2 , 0 2 2 , 6 7 5 , 1 7 0 , 3 - 5 6 , 4 - 4 3 , 5 - - 5 5 , 6
K A A V I
A 7 2 5 3 4 4 3 2 9 52 2 4 0 2 6 8 7 6 8 9 - 19 - 6 - - 26
AX 3 5 , 4 2 8 , 8 4 7 , 1 3 3 , 5 5 2 , 3 2 9 , 1 6 7 , 9 3 7 . 4 - 5 2 , 8 - 2 5 . 0 - - 2 8 , 3
K A R TTU LA
A 4 7 7 1 8 8 2 3 8 51 2 0 8 1 1 2 76 3 0 - 4 2 - 2 - - 5
AX 2 7 , 5 2 0 , 1 3 6 , 1 3 7 , 0 5 6 , 5 1 6 , 8 6 1 , 8 1 0 , 3 - 5 5 , 3 - 8 , 7 - - 1 6 , 1
K E IT E L E
A 3 7 8 1 7 0 1 5 0 5 8 1 4 2 1 0 8 6 2 8 - 4 5 - 6 - - 6
AX 2 1 , 3 1 5 , 5 2 5 , 7 5 8 , 6 5 2 , 6 1 2 , 6 4 4 , 6 2 , 5 - 8 0 , 4 - 3 0 , 0 - - 3 5 , 3
L A P IN L A H T I
A 1 1 2 7 8 9 0 1 6 0 77 98 6 8 6 2 0 4 6 2 - 6 0 - 8 - - 9
AX 2 7 , 8 3 5 , 5 1 2 , 1 3 4 , 4 1 1 , 9 3 6 , 3 7 3 , 4 1 2 , 6 - 6 1 , 2 - 2 6 , 7 - - 1 0 , 7
L E P P Ä V IR T A
A 1 2 8 2 5 9 0 4 7 3 2 1 9 4 0 6 1 7 3 4 1 7 67 - 1 4 8 - 31 - - 3 3
AX 2 0 , 9 1 7 , 0 2 0 , 9 5 2 , 9 2 6 , 3 6 , 3 7 8 , 4 9 , 4 - 7 0 , 5 - 3 1 , 6 - - 5 5 , 9
M A A N IN K A
A 6 2 8 2 9 2 2 6 7 69 2 4 8 2 1 3 79 19 - 56 - 5 - - 8
AX 2 9 , 7 2 1 , 0 4 7 , 3 4 3 , 7 6 4 , 6 1 9 , 0 7 3 , 8 1 0 , 6 - 6 5 , 9 - 2 2 , 7 - - 2 2 , 2
N IL S IÄ
A 1 3 2 3 3 8 5 8 6 7 71 2 5 3 2 4 1 1 4 4 6 1 4 - 5 4 - 1 0 - - 7
AX 3 5 , 3 1 6 , 4 7 0 , 5 3 9 , 4 5 2 , 2 1 2 , 8 6 1 , 5 8 2 , 7 - 5 8 , 1 - 2 2 , 7 - - 2 0 , 0
P IE L A V E S I
A 6 1 8 3 3 3 1 9 8 8 7 1 8 0 2 1 4 1 1 9 18 - 75 - 6 - - 6
AX 1 7 , 1 1 6 , 3 1 3 , 9 5 8 , 0 5 8 , 8 1 2 , 9 6 0 , 4 1 , 6 - 8 0 , 6 - 2 0 , 7 - - 3 3 , 3
R A U T A LA M P I
A 3 8 4 1 8 8 1 3 3 6 3 1 1 1 8 4 1 0 4 22 - 4 7 - 8 - - 6
AX 1 6 , 6 1 3 , 5 1 7 , 1 4 3 , 8 2 1 , 1 7 , 9 6 2 , 7 8 , 8 - 5 9 , 5 - 3 4 , 8 - - 2 0 , 0
RAUTAVAARA
A 4 8 1 1 1 2 3 3 6 3 3 1 1 7 75 37 2 1 9 - 2 3 - 7 - - 2
AX 3 6 , 3 1 8 , 6 5 2 , 8 3 7 , 9 5 2 , 0 1 5 , 6 7 7 , 1 5 3 , 3 - 5 6 , 1 - 5 0 , 0 - - 7 . 1
S I I L I N J Ä R V I
A 3 6 2 2 1 4 8 4 1 7 0 9 6 2 9 1 5 4 1 7 5 5 7 2 9 1 6 8 - 5 6 0 - 4 3 - - 25
AX 4 1 , 5 3 3 , 2 4 8 , 8 5 1 , 0 6 0 , 0 2 6 , 4 6 1 , 2 1 8 , 0 - 7 0 , 5 - 2 3 , 2 - - 1 1 , 2
SO N K A JÄ R V I
A 6 1 1 3 4 5 2 1 4 52 1 7 1 97 2 4 8 4 3 - 39 - 3 - - 1 0
AX 1 8 , 7 1 5 , 5 2 3 , 1 4 1 , 6 4 7 , 8 8 , 3 9 1 , 2 7 , 6 - 6 1 , 9 - 1 5 , 8 - - 3 2 , 3
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
a  -  Ää n i m ä ä r ä  -  a n t a l  r ö s t e r  -  v o t e s
A * -  % K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A I SP L L P EKA K TP SEP YVP MUUT
VA LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
P O L V IJ Ä R V I
A 7 8 3 - - - - -
A X 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - -
P YH ÄSELKÄ
A 8 5 3 - - - - -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - _ _ _
R ÄÄ K K Y LÄ
A 1 8 1 - - 2 - -
A X 5 0 , 0 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - _ 1 0 0 . 0 _ -
TO H M A JÄ R V I
A 1 4 3 - - 6 - -
A X 3 3 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - -
TUUPOVAARA
A 2 2 - - - 3 - -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 - - - 7 5 , 0 - -
V A L T IM O
A - 2 1 - - 3 - -
A X - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - 6 0 , 0 - _
V Ä R T S IL Ä
A - 2 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
U LK O S U O M A LA IS E T 
U T LAN D S F IN  LÄND AR E 
C IT IZ E N S  ABROAD
A - 3 - - - 1 - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 - -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W HICH IN  SVEDEN
A - 2 - - - 1 - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 . 0 - -
K U O P IO N  L  -K U O P IO  L .  
Y H T E E N S Ä -S U M M A -T O T A L
A 3 0
A X - - - - - - 1 9 , 0 -
K A U P U N G IT - S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A _ _ _ _ _ 11 .
A X - - - - - - 1 4 , 3 -
K U O P IO
A - - - - - - 3 -
A X - - - - - - 1 0 , 7 -
I IS A L M I
A - - - - - - 3 -
A X - - - - - - 3 3 , 3 -
K IU R U V E S I
A - - - - - - - -
A X - - - - - - - _
SU O NENJO KI
A - - - - - - - -
A X - - - - - - - _
VARKAUS
A - - - - - - 5 -
A X - - - - - - 2 9 , 4 -
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A _ _ _ _ _ 18
A X - - - - - - 2 3 , 1 -
JU A N K O S K I
A - - - - - - - -
A X - - - _ - - _ _
K A A V I
A - - - - - - 1 -
A X - - - - - - 1 0 0 , 0 -
KA R TTU LA
A - - - - - - 2 -
A X - - - - - - 6 6 , 7 -
K E IT E L E
A - - - - - - 1 -
A X - - - - - - 3 3 , 3 -
L A P IN L A H T I
A - - - - - - - -
A X _ _ _ _ _ _ _
L E P P Ä V IR T A
A - - - - - - 7 -
A X - - - - - - 1 6 , 4 -
M A A N IN K A
A - - - - - - - -
A X - - - . _ _
N IL S IÄ
A - - - - - - - -
A X - - - - - - - -
P IE L A V E S I
A - - - - - - - -
A X - - _ _ _ _ _ _
R A U T A LA M P I
A - - - - - - 2 -
A X - - - - - - 4 0 , 0 _
RAUTAVAARA
A - - - - - - 1 -
A X - - - - - 5 0 . 0 _
S I I L I N J Ä R V I
A - - - - - - 1 _
A X . _ _ _ _ _ 2 0 . 0 _
S O N K A JÄ R V I
A - - - - - - - -
A X - - - - - - - -
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A -  ÄÄNIMÄÄRÄ -  ANTAL RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  ÄÄN ISTÄ -  I  *  AV ALLA RÖSTER -  PER 100  OF A L L  VOTES
V A A L IP I IR I  J A  KUNTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL SDP KESK KOK VAS RKP VIHR SKL NUORS. SMP EKO VSL
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY AND 
M U N IC IP A L ITY
1 )
K A IK K I E I-S O S . 
ALLA  IC K E -S . 
A LL  NON-SOC
2 )
SOS.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LEFT
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK F UNGF. FLP EKOL
TERVO _ _
A 311 143 133 35 125 101 42 8 - 26 - 4 - - b
A * 2 6 ,4 1 8 ,6 4 0 ,1 4 6 ,1 6 0 ,7 1 6 ,3 5 3 .8 6 ,3 - 6 5 ,0 “ 3 3 ,3 - 2 6 ,3
TUUSNIEMI . __
A 894 655 194 45 140 562 93 54 - 22 - 6 - - 1 /
A * 4 7 ,8 5 5 ,6 3 3 ,0 4 3 ,3 4 9 .6 5 9 ,9 7 2 .7 1 7 ,7 - 5 7 ,9 - 2 5 ,0 “ - 4 3 ,6
VAR PAISJÄRVI _
A 459 273 161 25 114 223 50 47 - 20 - - - - b
A * 2 6 ,0 2 2 ,5 3 4 ,1 3 2 ,5 4 5 ,1 2 2 , 8 7 2 ,5 21,6 - 5 2 ,6 - - “ 2 1 ,7
VEHMERSALMI . _
A 346 178 135 33 107 144 34 28 - 21 - 4 - “ /
A * 2 7 ,8 21,0 4 0 ,9 4 8 ,5 5 2 ,2 2 0 ,4 7 0 ,8 2 2 , 6 - 6 7 ,7 - 2 5 ,0 “ 5 3 ,8
VESANTO _ .
A 436 189 199 50 178 141 48 21 - 4 0 - 3 - “ b
AX 2 4 ,6 1 5 ,3 4 3 ,1 5 7 .5 5 2 ,2 1 5 ,9 1 6 ,9 1 7 ,6 - 7 2 ,7 - 2 3 ,1 - “ 4 0 ,0
VIEREMÄ _
A 340 164 135 41 109 86 78 26 - 29 - 4 - - 7
AX 1 3 ,3 9 ,6 1 7 ,7 4 8 ,2 5 4 ,0 5 ,9 7 9 ,6 4 ,6 - 6 0 ,4 - 2 3 ,5 - " 4 3 ,8
ULKOSUOMALAISET 
UTLANDSF INLÄNDARE
C IT IZ E N S  ABROAD _ _
A 158 60 66 32 51 11 49 15 - 26 - 3 - “ 2
AX 4 5 ,0 4 0 ,5 4 5 ,2 5 6 ,1 5 4 ,3 1 7 ,7 7 4 ,2 2 9 ,4 - 6 5 ,0 - 3 7 ,5 - - 4 0 ,0
N IIS T Ä  RUOTSISSA 
DÄRAV I  SVERIGE
OF WHICH IN  SVEDEN .
A 78 18 47 13 35 3 15 12 - 11 - 1 “ - 1
AX 4 1 ,9 3 0 ,5 4 5 ,2 5 6 ,5 5 2 ,2 1 1 .5 6 8 , 2 3 3 ,3 - 6 1 ,1 - 100,0 - - 3 3 .3
KESKI-SUOMEN LÄ Ä N IN - 
MELLERSTA FINLANDS LÄNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
A 4 42 98 1 5994 22912 5392 16504 8405 6261 639 0 3577 1328 918 57 240
AX 3 1 ,8 2 4 ,6 3 7 ,3 4 2 ,8 3 7 ,9 2 3 ,6 3 4 ,1 3 5 ,8 - 4 2 ,5 1 3 ,7 4 2 ,1 - 100,0 20,0
KAUPUNGIT-STÄDER­
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 2 32 35 7249 12607 3379 955 0 3222 3377 3046 _ 2360 650 528 - 25 121
AX 3 1 ,3 2 3 ,9 3 5 ,1 4 2 ,8 3 7 .3 2 2 ,4 3 0 ,7 2 9 ,6 - 4 2 ,3 1 4 ,5 4 2 ,3 - 100.0 1 9 ,2
JYVÄSKYLÄ _ _ _
A 1 4216 4094 7832 2290 5857 1668 2019 1970 - 1601 407 357 - 17 82
AX 3 6 ,0 2 8 ,6 4 0 ,6 3 9 ,4 4 0 ,2 3 2 .9 2 9 ,6 4 1 ,8 - 3 7 ,4 1 7 ,6 4 0 ,0 - 100,0 2 4 ,2
JÄMSÄ
A 1 88 0 458 1238 184 1156 279 168 82 - 100 11 48 - 1 11
AX 2 7 ,1 1 3 ,7 3 9 ,8 3 7 ,9 5 3 ,6 1 9 .3 11,2 8 , 6 - 4 5 ,2 3 ,1 4 6 .6 - 100,0 8 .3
JÄMSÄNKOSKI . _ _ _ _
A 954 210 590 154 523 101 103 65 - 84 6 39 - 3 2
AX 2 2 ,8 1 6 ,0 2 3 ,2 4 9 ,2 3 6 ,4 1 7 .9 1 7 ,5 5 ,9 - 5 7 ,5 4 ,0 5 1 ,3 “ 100,0 3 ,4
KEURUU _
A 8 63 439 250 174 191 79 352 59 - 142 8 17 - 3
AX 11,8 10,1 9 ,3 5 8 ,4 8 ,4 2 ,4 5 8 ,4 1 4 ,6 - 6 4 ,5 3 .4 4 4 ,7 - - 1 2 , 0
SAA R IJÄ R V I _
A 1028 526 261 241 193 342 164 66 - 194 2 0 21 - 1 9
AX 1 8 ,1 1 5 .3 1 3 ,8 7 0 ,5 1 2 ,4 1 5 ,7 2 7 ,6 1 9 ,9 - 7 7 ,6 3 ,5 5 5 ,3 - 100,0 2 7 ,3
SUOLAHTI _ _
A 1450 371 974 105 807 131 108 165 - 63 132 2 0 - 2 3
AX 4 3 ,6 4 0 ,6 4 4 ,0 5 4 ,4 6 8 ,5 4 1 ,9 4 8 ,4 1 6 ,0 - 5 2 ,9 3 6 ,6 5 4 ,1 - 100,0 1 8 ,8
ÄÄNEKOSKI
A 2844 1151 1462 231 823 622 4 63 639 - 176 66 26 - 1 11
AX 3 8 ,8 4 2 ,9 3 4 ,9 5 1 ,4 3 3 ,8 4 2 ,5 6 7 ,4 3 6 ,6 - 5 2 ,4 1 3 ,3 4 0 ,0 - 100,0 4 2 ,3
MUUT KUNNAT-  
ÖVRIGA K0M4UNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 2 0881 8697 10202 1982 6877 5168 2854 3318 _ 1199 675 389 - 31 118
AX 3 2 ,4 2 5 ,2 4 0 ,4 4 2 ,7 3 8 ,9 2 4 ,5 3 9 ,2 4 4 ,1 - 4 2 ,7 1 3 ,0 4 2 .1 - 100,0 20,8
HANKASALMI _ .
A 1292 526 641 125 235 425 89 405 - 79 12 16 - 1 20
AX 4 0 ,3 2 8 ,6 5 6 ,9 5 2 ,1 4 1 ,0 3 0 ,2 4 2 ,6 7 3 ,9 - 6 3 ,7 6 ,4 6 1 ,5 - 100,0 2 5 ,6
JOUTSA .
A 648 349 242 57 219 180 158 23 - 27 11 13 - 3 4
AX 2 8 ,7 2 4 ,0 3 6 ,6 4 0 ,4 3 6 ,6 1 9 ,0 4 6 ,9 3 6 ,5 - 3 5 ,5 7 ,1 3 6 ,1 - 100,0 2 8 ,6
JYVÄSKYLÄN MLK . .
A 5722 1887 3118 717 2216 906 771 901 - 456 210 152 - 9 30
AX 3 5 ,6 2 9 .3 3 9 ,3 4 2 ,3 3 8 ,7 3 1 ,4 3 3 ,1 4 0 ,9 - 4 0 ,6 1 8 ,0 4 6 ,5 - 100,0 2 2 , 2
KANNONKOSKI _ _ _
A 170 44 99 27 71 22 18 28 - 16 4 2 - 2 4
AX 1 5 ,6 6 ,5 2 8 ,0 5 7 ,4 2 6 ,9 3 ,8 3 8 ,3 3 1 ,5 - 5 3 ,3 1 1 ,4 4 0 ,0 - 100,0 6 6 .7
KARSTULA _
A 738 427 247 64 211 278 147 36 - 31 2 14 - - 8
AX 2 5 ,8 21,1 3 5 ,7 4 6 ,0 3 4 ,5 2 0 , 6 4 9 ,3 4 7 ,4 - 4 7 ,7 0 . 8 4 8 ,3 - - 2 5 ,0
KINNULA _ _ _
A 244 99 123 22 82 65 30 41 - 13 4 2 - 2 3
AX 1 9 ,4 11,1 3 9 ,2 4 3 ,1 3 6 ,9 8 ,5 3 8 ,0 4 5 ,6 - 5 0 ,0 9 ,3 2 8 .6 - 100,0 2 5 ,0
K IV IJ Ä R V I
A 265 161 92 12 91 127 33 1 - 7 1 3 - - 1
AX 2 6 ,0 2 3 ,4 3 0 ,6 3 7 ,5 3 1 ,4 2 2 , 2 4 1 .2 9 ,1 - 3 6 ,8 3 ,2 3 7 ,5 - - 2 5 ,0
KONNEVESI _
A 716 428 261 29 213 193 30 48 - 16 2 0 5 5 - - b
AX 3 6 ,0 3 4 ,9 3 8 ,2 3 4 ,9 5 0 ,0 2 6 ,8 2 8 ,8 1 8 ,7 “ 3 5 ,6 6 8 , 6 3 1 ,3 - 3 5 .3
K O R PILAH TI _
A 684 369 4 00 115 281 254 108 118 - 70 7 23 - 1 3
AX 3 1 ,6 2 3 ,6 3 9 ,7 4 9 ,8 4 4 ,2 2 3 ,5 3 6 ,1 3 2 ,2 - 5 2 .6 4 ,4 3 7 ,1 - 100,0 1 8 ,8
KUHMOINEN
A 548 163 316 69 297 79 60 19 - 37 4 20 - - 1
AX 3 1 ,0 1 6 ,2 5 0 ,3 5 1 .9 5 6 ,6 1 6 ,3 2 2 , 0 1 8 ,4 - 6 3 ,8 3 ,1 5 0 ,0 - - 4 ,2
KYYJÄRVI
A 164 94 50 20 44 69 23 5 - 15 2 - - 2 -
AX 1 6 ,0 1 2 , 2 2 3 ,5 4 7 ,6 2 3 ,5 1 1 ,7 4 2 ,6 20,0 - 6 2 ,5 1 ,9 - - 1 0 0 ,0 -
LAUKAA
A 4 14 4 2019 1885 240 1101 1258 706 784 - 143 55 50 - 2 14
AX 4 8 ,6 4 7 ,8 5 0 ,9 3 9 ,9 4 5 ,3 5 0 ,1 6 9 ,6 6 1 ,9 - 4 0 ,7 8 ,7 4 6 ,7 - 100,0 1 3 ,3
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A I SP L I.P EKA KTP SEP YVP MUUT
VALKRETS OCH KOMMUN 
CO N STITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö VRIG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
TERVO
A - - - - - - - -
A * - - - - - - - -
T U U S N IE M I
A - - - - - - - -
AX - - - - - . - - -
V A R P A IS J Ä R V I
A - - - - — - - -
AX - - - - - - - -
VEHMERSALMI
A - - - - - - 1 -
AX - - - - - - 2 0 , 0 -
VESANTO
A 1
AX - - - - - - 5 0 , 0 -
V IER EM Ä
A - - - - - - 1 -
AX - - - - - - 5 0 , 0 -
ULKOSUOM ALAISET  
U TLA N D SFIN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A - - - - - - 1 -
AX - - - - - - 3 3 , 3 -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A - - — - - - - -
AX - - - - - - - -
K E S K I-S U O M E N  L Ä Ä N IN -  
M ELLERSTA F IN L A N D S  LÄNS 
Y H TE E N SÄ -SU M M A -TO TA L
A 6 0 0 18
AX - 1 0 0 . 0 - - 1 7 , 6 - - -
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A . 3 4 5 . . 11 . _ .
AX - 1 0 0 , 0 - - 2 3 , 4 - - -
JYVÄSKYLÄ
A - 2 3 3 - - 5 - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - 2 3 , 8 - - -
JÄMSÄ
A - 24 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
JÄMSÄNKOSKI
A - 26 - - 2 - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - 5 0 , 0 - - -
KEURUU
A - 12 - - - - - -
AX - 1 0 0 . 0 - - - - - -
S A A R IJ Ä R V I
A - 16 - - 2 - - -
AX - 1 0 0 . 0 - - 5 0 , 0 - - -
S U O LAHTI
A - 17 - - 2 - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - 2 8 , 6 - - -
ÄÄNEKOSKI
A - 17 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
MUUT KUNNAT-  
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A . 2 4 5 . . 7 . . .
AX - 1 0 0 , 0 - - 1 3 , 2 - - -
HANKASALMI
A - 9 - - 1 - - -
AX - 1 0 0 . 0 - - 1 6 , 7 - - -
JOUTSA
A - 1 0 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - « - -
JYVÄSKYLÄN MLK
A - 7 0 - - 1 - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - 9 , 1 - - -
KANNONKOSKI
A - 3 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
KARSTULA
A - 11 - - - - - -
AX - 1 0 0 . 0 - - - - - -
K IN N U L A
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
K IV IJ Ä R V I
A - 1 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
KO NNEVESI
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
K O R P IL A H T I
A - 18 - - 1 - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - 2 5 , 0 - - -
KUHMOINEN
A - 11 - - ~ - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
K Y Y JÄ R V I
A - 3 - - 1 - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0 - - -
LAUKAA
A - 31 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
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TA U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (P O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
a  -  Ää n im ä ä r ä  -  a n t a l  r ö s t e r  -  v o t e s
A * -  X K A IK IS T A  ÄÄNISTÄ -  I  X AV ALLA RÖSTER -  PER 100  OF A L L  VOTES
V A A L IP I IR I  JA  KUNTA 
VALKRETS OCH KOMMUN 
CONSTITUENCY ANO 
M U N IC IP A L ITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
1 ) 2 )  3 ) 
K A IK K I E I-S O S . SOS. MUUT 
ALLA IC K E -S . SOC. ÖVR. 
A LL  NON-SOC SOC. OTH.
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
RKP
SFP
VIH R
DE
GRÖNA
THE
GREENS
SKL 
FK F
NUORS.
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
VSL
LEIVONMÄKI
A 174 77 77 20 65 39 31 12 - 14 7 3 - - 1
A X 2 4 ,1 1 5 ,6 4 0 ,7 5 1 ,3 4 6 ,5 1 1 ,5 5 0 ,0 2 2 ,2 - 5 0 ,0 8 ,6 4 2 ,9 - - 5 0 ,0
LUHANKA
A 241 145 83 13 79 26 115 4 - 6 4 1 - - -
A X 3 8 ,3 3 3 ,7 4 7 ,7 5 2 ,0 5 4 ,1 1 0 ,3 8 0 ,4 1 4 ,8 - 5 0 ,0 1 4 ,8 2 5 ,0 - - -
MULTIA
A 133 46 74 13 51 19 26 23 - 11 1 1 - 1 -
A X 9 ,4 5 ,0 1 6 ,0 3 6 ,1 1 6 ,2 3 ,1 4 7 ,3 1 5 ,5 - 4 4 ,0 0 ,9 2 0 ,0 - 1 0 0 ,0 -
MUURAME
A 1199 373 688 138 519 211 132 169 - 92 30 29 - - 4
A X 3 2 ,4 2 4 ,7 3 9 ,6 3 0 ,8 4 1 ,3 2 8 ,7 2 4 ,0 3 5 ,3 - 3 1 ,4 1 3 ,9 2 5 ,7 - - 1 4 ,8
PETÄJÄVESI
A 4 63 164 262 57 197 90 61 63 - 38 13 6 - 1 4
A X 2 3 ,3 1 3 ,3 3 7 ,0 4 5 ,2 4 0 ,4 1 2 ,0 2 4 ,5 2 8 ,9 - 4 3 ,2 6 ,4 3 5 ,3 - 1 0 0 ,0 3 3 ,3
P IH TIPUD AS
A 6 93 368 263 62 234 310 50 28 - 34 8 13 - - 3
A X 2 3 ,7 2 1 ,6 2 3 ,6 5 6 ,4 3 5 ,8 2 2 ,9 3 0 ,3 6 ,1 - 5 8 ,6 4 ,6 5 6 ,5 - - 1 7 ,6
PYLKÖNMÄKI
A 7 0 37 25 8 17 31 5 8 - 6 1 1 - - -
A X 1 0 ,0 6 ,9 1 6 ,9 5 0 ,0 1 7 ,2 1 0 ,0 2 1 ,7 1 6 ,7 - 5 4 ,5 1 ,7 5 0 ,0 - - -
SUMIAINEN
A 265 194 76 15 46 109 25 30 - 7 60 3 - 2 -
A X 3 4 ,9 3 5 ,3 3 3 ,2 3 8 ,5 4 8 ,9 2 8 ,8 5 1 ,0 2 2 ,6 - 2 6 ,9 5 2 ,2 5 0 ,0 - 1 0 0 ,0 -
TOIVAKKA
A 355 139 178 36 142 102 30 36 - 21 7 5 - 1 2
A X 2 7 ,7 1 7 ,7 4 2 ,5 5 0 ,0 4 0 ,9 2 1 ,9 2 5 ,4 5 0 ,7 - 4 8 ,  6 3 ,6 3 8 ,5 - 1 0 0 ,0 2 0 ,0
UURAINEN
A 3 43 135 182 26 133 81 48 49 - 13 6 6 - - 4
A X 2 0 ,6 1 2 ,4 3 6 ,5 3 5 ,1 3 8 ,3 1 7 ,2 4 8 ,0 3 2 ,5 - 3 1 .0 1 ,2 4 6 ,2 - - 3 0 ,6
V IIT A S A A R I
A 1368 453 820 95 333 294 138 487 - 47 21 21 - 4 6
A X 2 9 ,6 1 8 ,5 4 2 ,1 4 3 ,4 2 5 ,4 1 9 ,0 2 5 ,1 7 6 ,6 - 4 3 ,9 6 ,4 3 8 ,9 - 1 0 0 ,0 2 1 ,4
ULKOSUOMAIAISET 
UTLANDSF INLÄNDARE 
C IT IZ E N S  ABROAD
A 182 48 103 31 77 15 30 26 - 18 3 1 - 1 1
A X 3 6 ,0 2 7 .0 3 7 ,9 5 5 ,4 3 7 ,0 2 0 ,8 3 9 ,0 4 1 ,9 - 5 6 ,3 1 1 ,1 1 6 ,7 - 1 0 0 ,0 2 0 ,0
N IIS T Ä  RUOTSISSA 
DÄRAV I  SVERIGE 
OF WHICH IN  SVEDEN
A 119 21 82 16 63 8 10 19 - 7 3 1 - 1 -
A *
VAASAN LÄÄNIN-VASA LÄNS 
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL
3 6 ,6 2 8 ,4 3 6 ,6 5 9 ,3 3 6 ,0 2 2 .9 3 7 ,0 3 9 ,6 6 3 ,6 2 5 ,0 2 5 ,0 1 0 0 ,0
A 7 51 90 5 3757 17408 4025 14638 29318 9026 2770 1 4293 2587 - 775 371 39 153
A X 2 9 ,4 2 9 ,4 2 6 ,5 3 3 ,4 3 2 ,0 3 4 ,8 3 1 ,1 1 8 ,5 2 8 ,1 3 9 ,2 - 2 9 ,8 4 ,8 1 0 0 ,0 1 1 ,4
KAUPUNGI T - STÄDER-
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 3 9477 25108 1 1713 2656 9682 12021 5278 1831 7255 1710 - 537 103 23 80
A X 3 0 ,0 2 9 ,7 2 9 ,2 3 8 ,1 3 2 ,8 3 6 ,6 3 4 ,3 1 6 ,6 2 7 ,6 4 6 ,2 - 2 9 ,8 2 ,9 1 0 0 ,0 1 1 ,9
VAASA-VASA
A 1 1907 4656 6 27 0 981 5305 1172 902 965 2317 581 - 286 11 7 41
A X 4 0 ,1 3 0 ,9 4 9 ,9 4 8 ,4 5 7 ,9 4 8 ,1 2 2 ,5 2 8 ,7 3 1 ,0 5 0 ,0 - 5 1 ,5 5 ,4 1 0 0 ,0 2 4 ,8
ALAJÄRVI
A 675 598 42 35 34 525 73 6 - 25 - 3 - - -
A X 1 2 ,5 1 2 ,8 7 ,3 2 3 ,3 8 ,6 2 1 ,6 2 5 ,8 4 ,5 - 6 5 ,8 - 9 ,1 - - -
ALAVUS-ALAVO
A 1587 1159 354 74 340 594 538 14 3 60 - 6 16 - -
A X 2 6 ,7 2 5 ,6 2 9 ,7 3 2 ,9 3 8 ,2 1 7 ,5 6 8 ,9 4 .7 5 0 ,0 6 1 ,9 - 7 ,7 9 ,4 - -
KANNUS
A 511 373 87 51 75 276 87 12 4 24 - 10 6 - 4
A X 1 4 ,8 1 4 ,5 1 1 ,4 3 7 ,8 1 3 ,3 1 2 ,9 4 6 ,0 6 ,2 6 6 ,7 5 1 ,1 - 3 3 ,3 6 ,5 - 1 4 ,3
KASKINEN-KASKÖ
A 347 132 192 23 168 45 31 24 51 12 - 7 - - -
A X 3 5 ,6 2 7 ,2 4 4 ,4 3 9 ,7 5 7 ,3 5 0 ,0 3 7 .8 1 7 ,8 1 7 ,5 3 5 ,3 - 5 8 ,3 - - -
KAUHAVA
A 838 537 235 66 208 409 114 27 3 30 - 24 9 - 2
A X 1 7 ,1 1 4 ,0 2 6 ,3 3 8 ,8 3 3 ,4 1 4 ,2 2 1 ,0 1 1 ,8 3 7 ,5 4 0 ,5 - 5 1 ,1 3 ,9 - 7 ,1
KOKKOLA-KARLEBY
A 3995 2437 1087 471 687 832 832 400 664 347 - 52 10 6 14
A *
K R IS T I INANKAUPUNKI-
2 0 ,8 2 2 ,4 1 6 ,9 2 5 ,1 1 4 ,3 2 0 ,3 6 7 ,6 2 4 ,6 2 4 .8 3 8 ,4
'
8 ,2 4 ,8 1 0 0 ,0 8 ,3
K RISTINESTAD
A 1341 989 291 61 255 311 115 36 550 31 - 15 5 1 1
A X 2 6 ,5 2 4 ,2 3 6 ,1 3 4 ,9 4 3 ,1 4 3 ,6 3 7 ,3 1 6 .9 1 9 ,2 2 8 ,2 - 5 3 ,6 6 .8 1 0 0 ,0 1 4 .3
KURIKKA
A 1960 1484 362 114 263 1167 289 99 1 78 - 23 19 1 1
A X 3 0 ,0 3 2 ,4 2 1 ,1 4 6 ,2 1 8 ,9 3 8 .3 2 4 .1 3 0 ,8 1 4 ,3 5 2 ,3 - 5 7 ,5 1 7 ,1 1 0 0 ,0 7 ,1
LAPUA-LAPPO
A 3361 2996 337 48 309 2823 157 28 4 18 - 17 8 - 3
A X 3 9 ,5 4 4 ,8 2 2 ,8 1 2 ,8 2 6 ,6 6 9 ,5 7 ,8 8 ,9 2 0 ,0 7 ,7 - 2 9 ,8 2 ,8 - 7 ,3
NÄRPIÖ-NÄRPES
A 1166 1099 76 11 51 78 1 25 1014 6 - 2 2 1 -
A X
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
1 8 ,8 1 9 ,0 1 5 ,4 2 7 ,5 1 3 ,5 5 5 ,7 6 ,3 2 2 ,3 1 8 ,6 2 2 ,2 “ 4 0 ,0 1 8 ,2 1 0 0 ,0 “
A 2737 2115 385 237 320 423 116 65 1559 155 - 15 2 2 3
A X 2 4 ,1 3 7 ,6 7 ,1 6 8 ,7 9 ,4 6 4 ,5 3 6 ,4 3 ,3 3 7 ,7 8 2 ,0 - 2 3 ,4 4 ,1 1 0 0 ,0 1 6 ,7
S EIN Ä JO K I
A 5 88 3 4535 1028 320 982 2732 1727 46 11 209 - 67 10 3 8
A X 3 7 ,2 4 6 ,8 1 9 ,5 3 7 ,6 2 0 ,8 5 5 ,3 4 5 ,0 8 ,6 3 0 ,6 4 3 ,6 - 4 1 ,1 4 ,0 1 0 0 ,0 1 1 ,4
UUSIKAARLEPYY-
NYKARLEBY
A 1221 1128 77 16 18 64 9 59 1051 13 - 2 - - 1
A X 2 8 ,1 3 2 ,2 9 ,5 4 7 ,1 2 ,8 4 2 ,7 2 3 .7 3 5 ,5 3 3 ,4 6 5 ,0 - 6 6 ,7 - - 2 5 ,0
ÄHTÄRI
A 1908 8 70 8 90 148 867 570 287 23 3 121 - 8 5 2 2
A X 4 7 ,7 3 5 ,4 6 9 ,0 5 7 ,6 7 9 ,7 3 5 ,0 5 1 ,5 1 1 ,6 2 3 ,1 8 7 ,1 - 1 6 ,3 5 ,6 1 0 0 ,0 7 ,1
2 1 6 1 Tilastokeskus
T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A S -  S K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  S AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA 
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LKP
LFP
N A IS P
K V IN N O P .
L L P
N LP
EKA K TP
KAP
SEP
FPP
YVP MUUT
Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
LE IV O N M Ä K I
A - 2 - - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 - - - - - -
LUHANKA
A - 6 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
M U L T IA
A - — - - - - - -
A X - - - - - - - -
MUURAME
A - 1 3 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
P E T Ä JÄ V E S I
A - 8 - - 2 - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - 6 6 , 7 - - -
P IH T IP U D A S
A - 1 2 - - 1 - - -
A * - 1 0 0 , 0 - - 3 3 , 3 - - -
PYLKÖ NM ÄKI
A - 1 - - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 - - - - - -
S U M IA IN E N
A - 3 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
T O IV A K K A
A - 9 - - - - - -
A * - 1 0 0 , 0 - - - - - -
U U R A IN E N
A - 3 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
V I IT A S A A R I
A - 1 7 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
U LK O S U O M A LA IS E T 
U T LAND S F IN  LÄ N  DAR E 
C IT IZ E N S  ABROAD
A - 1 0 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W HICH IN  SVEDEN
A - 7 - - - - - -
A *
VAASAN L Ä Ä N IN -V A S A  LÄNS 
Y H TE E N S Ä -S U M M A -TO TA L
1 0 0 , 0
A 7 4 9 4 2 9 - - - - 4 2 -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 2 , 6 -
KA U P U N G IT - S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 4 5 1 2 9 3 - - - - 1 3 -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 - - - - 1 1 . 5 -
V A A S A -V A S A
A 2 5 4 58 - - - - 8 -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 4 7 , 1 -
A L A J Ä R V I
A - 7 - - - - - -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - - -
A L A V U S -A L A V O
A 8 8 - - - - - -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
KANNUS
A - 12 - - - - 1 -
A X - 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 , 0 -
K A S K IN E N -K A S K Ö
A 5 4 - - - - - -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
KAUHAVA
A 2 1 0 - - - - - -
A * 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
K O K K O LA -K A R LE B Y
A 79 5 2 - - - - - -
A X
K R IS T IIN A N K A U P U N K I-
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 “ “ “ “
K R IS T IN E S T A D
A 8 1 3 - - - - - -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
K U R IK K A
A 8 1 0 - - - - 1 -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 2 0 . 0 -
LA P U A -LA P P O
A 4 1 0 - - - - - -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 - - - - - -
N ÄR PIÖ -N Ä R P E S
A 4 2 - - - - - -
A *
P IE T A R S A A R I-J A K O B S T A D
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 “ ~ " " “ “
A 15 61 - - - - 1 -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 -
S E IN Ä J O K I
A 55 31 - - - - 2 -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 , 5 -
U U S IK A A R L E P Y Y -
N YKARLEBY
A 4 - - - - - - -
A X 1 0 0 , 0 - - - - - - -
Ä H T Ä R I
A 5 15 - - - - - -
A X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  -  T A B LE  1 0 .  ( C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A X -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I X  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KE SK KOK VAS RKP V IH R SK L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  IC K E - S .  
A L L  NO N-SO C
2 )
SO S.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
O TH .
CENT SAML VÄNST
LE F T
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK F UNG F. F LP EKO L
MUUT KUNNAT-  
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 3 5 2 9 6 2 8 3 9 8 5 5 6 5 1 3 3 3 4 6 5 3 1 7 2 3 9 3 7 0 4 9 1 2 6 8 9 4 8 5 1 _ 2 3 7 2 6 7 14 72
AX 2 8 , 7 2 9 , 2 2 7 , 2 2 6 , 6 3 0 , 3 3 3 , 6 2 7 , 3 1 8 , 1 2 6 , 6 2 9 , 7 - 3 0 , 1 6 , 4 1 0 0 . 0 1 0 , 7
ALAHÄRMÄ
A 7 3 8 5 8 9 1 2 2 27 1 0 6 5 5 8 25 1 6 4 1 0 - 8 2 - 6
AX 2 3 , 2 2 2 , 2 2 5 , 9 4 2 , 2 3 4 , 6 2 9 , 8 4 , 1 9 , 9 4 0 , 0 5 0 , 0 - 6 1 . 5 3 , 0 - 2 6 , 1
E V IJ Ä R V I
A 4 4 7 3 3 4 8 7 26 4 0 2 9 2 3 3 4 7 8 2 2 - 2 1 - -
AX 2 2 , 6 2 1 , 3 2 4 , 3 4 7 , 3 2 1 , 2 2 3 , 7 2 6 , 0 2 8 , 1 4 7 . 1 8 4 , 6 - 1 4 , 3 0 , 8 - -
H ALSU A
A 3 1 4 2 9 7 9 8 6 2 8 7 3 3 4 5 - 1 1 - 1
AX 3 3 , 1 3 4 , 7 1 4 , 3 2 7 , 6 1 1 , 8 4 3 , 8 1 4 , 3 2 5 , 0 1 0 0 , 0 4 1 , 7 - 1 4 , 3 0 , 9 - 1 4 , 3
H IM A N K A
A 4 0 0 3 0 4 7 1 25 35 2 6 0 39 36 3 12 - 3 1 - 1
AX 1 9 , 7 2 2 , 3 1 2 . 0 3 1 . 3 1 5 , 8 2 2 , 4 4 8 , 1 9 , 8 4 2 , 9 4 2 , 9 - 2 3 , 1 2 , 3 - 4 , 8
IL M A J O K I
A 2 8 6 1 2 5 2 4 2 6 6 71 2 4 8 1 5 7 6 9 3 0 18 3 51 - 1 3 11 - 2
AX 4 0 , 9 4 8 , 6 1 7 , 7 2 3 , 4 1 8 , 3 4 6 , 4 6 4 , 8 1 2 , 4 3 7 , 5 5 1 , 0 - 3 2 , 5 6 , 3 - 1 0 , 0
IS O J O K I-S T O R Â
A 3 7 7 3 0 1 6 4 12 5 8 2 4 9 4 2 6 2 9 - 1 8 - -
AX 2 3 , 3 2 2 , 2 3 0 , 8 2 1 , 4 3 6 , 5 2 5 , 5 1 9 , 4 1 3 . 0 5 0 . 0 2 2 , 0 - 1 0 0 , 0 7 , 0 - -
IS O K Y R Ö - STORKYRO
A 1 6 8 3 1 3 7 2 2 7 4 37 2 5 0 1 2 5 4 1 1 1 24 3 2 0 - 12 2 - 2
AX 5 2 , 6 5 6 , 5 4 5 , 1 2 2 , 7 4 8 , 4 6 9 , 9 2 3 , 2 2 6 , 7 3 7 , 5 5 1 , 3 - 5 4 , 5 3 , 4 - 2 , 3
J A L A S J Ä R V I
A 2 6 5 4 2 6 0 3 1 8 6 65 1 5 8 2 3 2 8 2 6 3 28 1 52 - 7 1 0 - 1
AX 5 0 , 0 5 5 , 4 2 1 , 2 4 8 , 9 2 3 , 2 6 5 , 9 3 2 , 6 1 4 . 5 2 0 , 0 6 1 , 2 - 5 0 , 0 3 , 9 - 7 , 1
JU R VA
A 7 6 4 5 3 6 2 0 7 21 1 3 1 4 2 9 95 7 6 1 8 - 6 6 - 1
AX 2 5 , 7 2 7 , 4 2 7 , 2 8 . 2 3 6 , 2 2 9 , 9 2 6 , 2 1 9 , 2 1 0 , 0 3 , 6 - 5 0 , 0 6 , 7 - 1 0 . 0
K A R IJ O K I-B Ö T O M
A 2 2 2 1 6 7 4 2 13 36 1 3 3 19 6 6 9 - 1 8 1 -
AX 1 8 , 1 1 6 , 1 2 8 , 2 3 2 , 5 3 7 , 9 1 8 , 4 9 . 0 1 1 , 3 2 7 , 3 3 4 , 6 - 5 0 . 0 1 2 . 1 1 0 0 . 0 -
K A U H A JO K I
A 1 9 8 0 1 2 2 4 6 8 0 76 6 5 0 8 8 4 1 7 5 3 0 2 4 1 - 19 1 6 1 1 6
AX 2 3 , 1 2 0 , 4 5 3 , 4 5 , 9 6 8 , 5 2 3 , 3 1 0 , 1 9 , 4 1 6 , 7 3 , 6 - 3 4 , 5 4 6 , 3 1 0 0 , 0 2 4 , 0
K A U S T IN E N -K A U S T B Y
A 6 3 3 5 5 2 4 4 37 39 4 3 7 81 5 28 22 - 8 1 1 -
AX 2 6 , 0 2 6 , 7 1 7 , 3 3 4 , 9 1 7 , 9 2 7 , 3 6 0 , 9 1 3 . 5 7 7 , 8 6 4 , 7 - 2 0 , 5 0 , 5 1 0 0 , 0 -
KORSNÄS
A 4 1 3 3 7 2 4 0 1 35 7 1 5 3 5 8 - - - 1 - 1
AX 2 8 , 8 2 8 , 1 3 7 , 7 3 3 , 3 3 6 , 5 6 3 , 6 3 3 , 3 5 0 , 0 2 7 , 7 - - - 5 0 . 0 - 1 0 0 , 0
K O R T E S JÄ R V I
A 3 0 8 2 6 3 3 4 11 32 2 4 4 15 2 3 8 - 2 1 - -
AX 1 7 , 9 1 7 , 4 2 0 , 6 2 8 , 9 2 2 , 1 1 9 , 4 1 1 , 3 1 0 , 0 6 0 , 0 7 2 , 7 - 2 2 , 2 1 . 5 - -
KRUUNUPYY-KRONOBY
A 1 0 7 6 1 0 2 6 25 25 2 0 3 4 1 3 5 9 7 2 2 0 - 2 1 - -
AX 2 4 , 1 2 4 , 5 1 1 , 8 4 1 , 7 1 0 , 5 1 5 , 0 6 1 , 9 2 5 , 0 2 6 , 4 6 4 , 5 - 1 3 , 3 2 , 6 - -
KUORTANE
A 8 1 2 7 2 9 5 3 3 0 4 7 5 3 0 1 9 8 6 - 22 - 6 1 - 1
AX 2 7 , 8 2 9 , 3 1 5 , 3 3 6 , 1 1 6 , 3 3 2 , 0 3 6 , 1 1 0 , 5 - 5 6 , 4 - 3 1 , 6 0 , 7 - 1 0 , 0
K Ä L V IÄ
A 4 6 1 3 7 9 4 0 4 2 3 0 2 9 8 77 1 0 1 27 - 6 1 1 2
AX 1 7 , 6 1 9 , 2 8 , 2 2 7 , 8 6 , 9 2 1 , 2 3 6 , 8 1 9 , 2 1 2 , 5 5 7 , 4 - 1 0 , 5 1 , 6 1 0 0 , 0 8 , 7
L A IH IA
A 1 6 8 0 9 9 9 6 0 8 7 3 5 0 3 8 5 4 1 1 2 1 0 5 1 0 37 - 18 6 1 6
AX 4 0 , 1 3 7 , 4 4 6 , 0 3 7 , 4 5 2 , 2 4 9 , 3 1 6 , 6 2 9 , 4 2 7 , 0 4 4 , 6 - 5 8 , 1 4 , 7 1 0 0 , 0 1 0 , 3
LA P P A JÄ R V I
A 6 1 6 4 6 4 79 7 3 7 3 4 1 0 5 3 6 - 66 - 3 - - 1
AX 2 3 , 6 2 1 , 5 2 3 , 6 6 4 , 6 2 5 , 9 2 4 . 8 2 8 , 8 1 1 , 5 - 9 4 , 3 - 1 3 , 0 - - 3 3 . 3
L E H T IM Ä K I
A 4 5 2 4 0 2 22 28 2 2 3 7 9 22 - 1 27 - 1 - - -
AX 3 3 , 7 3 5 , 0 2 2 , 7 2 8 , 6 3 2 , 8 4 1 , 9 4 8 , 9 - 1 0 0 , 0 7 7 , 1 - 1 , 8 - - -
L E S T IJ Ä R V I
A 1 1 0 85 2 0 5 8 74 11 12 - - - - - - 1
AX 1 8 , 5 1 9 , 7 1 3 , 2 4 1 , 7 9 , 6 1 9 , 8 2 9 , 7 1 7 . 6 - - - - - - 3 3 , 3
LO H TA JA
A 4 4 6 3 9 2 2 8 26 2 0 3 5 1 38 8 3 19 - 3 - - 1
AX 2 4 . 9 2 8 , 0 9 , 3 2 9 , 5 7 , 3 3 1 , 8 3 5 , 8 2 9 , 6 1 0 0 , 0 5 1 , 4 - 1 7 , 6 - - 1 2 , 5
LUÖ TO -LARSM O
A 2 2 2 2 0 3 1 3 6 12 8 3 1 1 9 2 3 - 1 - - -
AX 1 1 , 0 1 4 , 1 2 . 3 5 0 , 0 2 . 3 2 5 . 0 2 7 , 3 2 , 2 1 8 , 0 6 0 , 0 - 2 0 , 0 - - -
M A A L A H T I-M A L A X
A 8 5 2 6 3 2 1 9 7 23 1 7 2 4 9 2 25 5 7 2 8 - 4 - - 2
AX 2 3 , 4 1 9 , 7 4 8 , 5 5 9 , 0 5 0 . 3 4 5 , 8 9 , 1 3 9 , 7 1 8 . 9 3 8 . 1 - 1 0 0 , 0 - - 5 0 . 0
MAKSAMAA-MAXMO
A 3 3 6 3 1 8 14 4 13 7 1 1 3 0 3 2 - 2 - - -
AX 4 8 , 4 5 1 , 9 2 1 , 5 2 5 , 0 2 0 , 3 8 7 , 5 5 0 , 0 1 0 0 , 0 5 2 , 6 2 2 , 2 - 1 0 0 . 0 - - -
M U S TA S A A R I-K O R S H O  LM 
A 3 2 3 8 2 5 1 9 6 2 3 96 4 6 7 2 0 2 9 2 1 5 6 2 0 5 3 65 _ 17 2 2 4
AX 3 5 , 0 3 3 , 3 4 2 , 8 4 3 , 8 4 4 , 5 5 3 , 9 2 7 , 9 3 9 , 0 3 2 . 0 4 7 , 8 - 4 1 , 5 8 , 7 1 0 0 , 0 1 9 , 0
NURMO
A 1 6 2 6 1 2 7 1 2 5 9 96 2 4 4 9 3 7 3 2 0 15 1 5 0 - 3 4 5 1 1
AX 3 0 , 2 3 2 , 8 2 0 , 7 3 7 , 8 2 2 , 0 3 9 , 8 2 5 , 2 1 0 . 7 5 0 , 0 4 5 , 5 - 4 2 , 5 6 , 8 1 0 0 , 0 6 , 3
ORAVAI N EN- O R A V A IS
A 8 5 8 8 0 3 4 4 11 12 17 1 32 7 8 1 5 - - 1 - 6
AX 5 5 , 7 6 3 , 0 1 7 , 8 5 5 , 0 7 , 8 4 5 , 9 3 . 3 3 4 . 8 6 6 , 2 6 2 , 5 - - 2 5 , 0 - 7 5 , 0
PERHO
A 2 0 3 1 5 6 36 11 32 1 3 3 20 4 3 7 - 2 - - -
AX 1 1 , 6 1 0 , 7 1 3 , 1 3 9 , 3 1 5 , 5 1 0 , 1 4 0 , 8 6 , 0 1 0 0 , 0 6 3 , 6 - 5 0 , 0 - - -
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A X -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VO TES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A I SP L L P EKA K TP SEP YVP MUUT
V A LK R E T S  OCH KOMMUN LF P K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö V R IG A
C O N STITU E N C Y  AND OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
MUUT KUN N AT-
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A 2 9 4 1 3 0 - - - - 29 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 3 . 2 -
ALAHÄRMÄ
A - 3 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
E V IJ Ä R V I
A - 1 - - - - 1 -
AX - 1 0 0 . 0 - - - -
Oom
-
H ALSUA
A 2 1 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
H IM A N K A
A 1 9 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
IL M A J O K I
A 4 5 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
I S O J O K I- STORÂ
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
IS O K Y R Ö - STORKYRO
A 2 2 - - - - 1 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 5 0 , 0 -
J A L A S J Ä R V I
A 1 5 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
JURVA
A 5 5 - - - - 1 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 -
K A R IJ O K I-B Ö T O M
A 1 1 - - - - 1 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 -
K A U H A JO K I
A 2 7 - - - - 2 -
AX 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - - 2 5 , 0 -
K A U S T IN E N -K A U S T B Y
A 5 6 - - - - - -
AX 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
KORSNÄS
A 5 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
K O R T E S JÄ R V I
A - 1 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
KR U U N U P Y Y -KRONOBY
A 6 3 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
KUORTANE
A - 1 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
K Ä L V IÄ
A 2 5 - - - - 1 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - -
oo
-
L A IH IA
A 17 7 - - - - 4 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 -
L A P P A JÄ R V I
A 1 2 - - - - 1 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 5 0 , 0 -
L E H T IM Ä K I
AX _ _ _ _ _ _ _
L E S T IJ Ä R V I
A - 3 - - - - 1 -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 -
LO H TA JA
A - 3 - - - - - -
AX - 1 0 0 . 0 - - - - - -
LUOTO-LARSM O
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
M A A L A H T I-M A L A X
A 9 3 - - - - 6 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 -
MAKSAMAA-MAXMO
A 7 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
M U S TA S A AR I-KO R SH O LM
A 1 7 0 5 - - - - 3 -
AX 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - -
otnrs -
NURMO
A 8 7 - - - - 3 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 4 2 , 9 -
O RAVAI N E N -O R A V A IS
A 3 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
PERHO
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
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TA U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  *  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * »  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEEN SÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SK L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KOW fUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
NUNI C I P A L ITY
1 )
K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  IC K E - S .  
A L L  NON-SOC
2 )
SO S.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
L E F T
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK F UNG F. FLP EKO L
P E R Ä S E IN Ä J O K I
A 6 7 0 5 8 8 6 0 22 4 4 4 5 8 1 1 6 16 - 1 6 - 1 1 0 - -
AX 2 8 . 4 3 1 , 0 1 5 , 2 3 4 , 9 1 7 , 1 3 3 , 6 3 5 , 3 1 2 , 1 - 5 1 , 6 - 6 , 7 9 , 8 - -
PEDERSÖRE
A 7 8 8 7 2 8 39 21 3 0 9 4 8 9 6 1 6 1 4 - 4 - - -
AX 1 3 . 3 1 4 , 3 4 , 7 5 3 , 8 4 , 3 5 2 , 8 2 4 , 2 7 , 5 1 3 , 3 6 6 , 7 - 1 0 0 , 0 - - -
S O IN I
A 3 8 4 3 2 6 4 0 1 8 3 6 2 9 5 29 4 1 1 3 - 1 1 - 2
AX 2 4 . 5 2 4 , 4 2 1 , 6 4 0 , 0 2 7 . 5 3 0 , 8 3 5 , 4 7 , 5 1 0 0 , 0 6 1 , 9 - 1 2 , 5 0 , 5 - 2 5 , 0
TEU VA-Ö STER M AR K
A 7 7 1 4 6 8 2 4 8 5 5 2 0 3 2 7 1 1 7 2 4 5 5 38 - 8 16 2 3
AX 1 7 , 9 1 4 , 2 2 8 , 9 3 3 , 3 4 9 , 0 1 1 . 7 2 3 , 2 1 0 , 4 4 1 , 7 3 5 , 5 - 5 7 , 1 1 0 , 8 1 0 0 , 0 1 4 . 3
TO H O LAM PI
A 3 5 5 2 7 2 6 3 2 0 5 9 2 3 6 28 4 3 9 - 5 1 - -
AX 1 5 , 0 1 4 , 1 1 7 . 5 2 7 , 8 1 9 . 1 1 6 , 4 7 , 4 8 , 2 7 5 , 0 3 9 , 1 - 2 7 , 8 2 , 3 - -
TÖ YSÄ
A 4 7 9 3 9 1 6 6 2 2 6 5 2 6 5 1 2 2 1 2 17 - 4 1 - -
AX 2 7 , 2 2 7 , 7 2 5 , 3 2 5 , 6 4 2 , 2 2 4 , 7 5 3 , 7 0 , 9 1 0 0 , 0 7 0 , 8 - 2 8 , 6 1 , 5 - -
U L L A V A
A 1 1 4 9 4 1 3 7 7 9 3 - 6 - 5 - 1 - - -
AX 1 8 . 7 1 7 , 9 2 2 , 4 2 6 , 9 1 8 , 9 2 1 , 9 - 2 8 , 6 - 6 2 , 5 - 2 5 , 0 - - -
V E T E L I - V E T IL
A 3 5 9 3 1 1 2 3 2 5 17 2 2 0 52 6 3 2 17 - 2 2 1 1
AX 1 5 , 7 1 5 , 8 8 , 8 4 1 , 0 7 , 2 1 5 , 9 5 4 , 2 2 4 , 0 1 0 0 . 0 5 6 , 7 - 1 3 , 3 0 , 6 1 0 0 , 0 1 2 . 5
V IM P E L I-V 1 N D A L A
A 4 0 5 3 0 6 5 9 4 0 3 5 2 6 2 4 0 2 4 4 3 3 - 3 - 1 -
AX 1 8 , 6 1 9 , 1 1 2 , 6 3 8 , 1 1 8 , 1 2 1 , 9 3 5 , 7 8 , 7 1 0 0 , 0 7 5 . 0 - 6 , 7 - 1 0 0 , 0 -
VÄHÄKYRÖ- L I LLKYRO
A 1 1 8 6 6 6 7 4 6 2 57 3 7 3 5 7 2 78 89 1 0 31 - 1 3 - 1 6
AX 4 4 , 8 4 0 , 8 5 3 , 3 3 8 , 0 5 7 , 2 5 1 , 7 2 1 , 2 4 1 , 8 2 3 , 3 5 5 , 4 - 4 8 , 1 - 1 0 0 , 0 1 0 , 7
V Ö Y R I-V Ö R Ä
A 1 0 5 6 9 9 3 4 5 18 37 84 2 8 9 0 0 3 - 3 - - 12
AX 4 4 , 6 4 6 , 0 2 6 , 3 4 6 , 2 2 5 , 5 5 0 , 0 9 , 1 3 4 , 8 4 7 . 1 2 1 . 4 - 7 5 . 0 - - 5 7 . 1
Y L IH Ä R M Ä
A 5 3 2 4 4 1 7 7 1 4 7 2 3 7 2 65 5 - 1 0 - - 3 1 2
AX 2 6 , 8 2 6 , 4 2 8 , 8 3 1 , 1 3 2 , 9 3 4 , 7 1 3 , 8 1 0 , 6 - 5 5 , 6 - - 4 , 3 1 0 0 , 0 1 3 , 3
Y L IS T A R O
A 1 2 1 5 9 9 7 1 8 3 3 5 1 7 6 7 9 6 1 9 5 7 3 18 - 1 0 2 - -
AX 3 3 , 3 3 3 , 8 3 1 , 1 3 1 , 3 3 2 , 6 4 1 , 3 2 4 , 3 1 6 , 3 1 2 , 0 5 2 , 9 - 5 8 , 8 2 , 0 - -
U LK O S U O M A LA IS E T 
U TLA N D S P IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 4 1 7 2 5 1 1 3 0 3 6 1 0 3 58 4 4 27 1 4 4 2 6 - 1 1 2 1
AX 3 1 , 9 3 1 , 6 2 9 , 7 4 6 . 8 3 2 , 2 3 1 , 9 4 7 , 3 2 5 . 0 3 2 , 4 6 8 , 4 - 7 , 1 4 , 3 1 0 0 , 0 1 6 , 7
N I I S T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
O F W H IC H  IN  SVEDEN
A 3 4 2 1 9 7 1 2 0 2 5 9 5 4 3 28 25 1 2 2 18 - 1 1 1 1
AX 3 1 , 7 3 1 , 5 3 0 , 1 4 4 , 6 3 2 , 8 2 8 , 5 4 3 , 8 2 5 , 0 3 4 , 2 6 9 , 2 - 1 1 , 1 5 , 3 1 0 0 , 0 2 0 , 0
OULUN L Ä Ä N IN -  
ULEÂBORGS LÄNS
Y H T E E N S Ä -S U M M A -T O T A L
A 6 4 4 0 2 4 5 7 0 2 3 0 3 8 5 8 3 1 5 1 7 3 4 8 2 9 7 7 7 8 9 5 0 1 2 9 0 0 7 0 7 5 1 1 0 0 4 9 9 8 2 6 - 1 7 2
AX 3 6 , 7 3 7 , 0 3 9 , 9 2 7 , 5 4 5 , 8 3 3 , 4 4 0 , 0 3 4 , 1 - 5 3 , 6 3 0 , 1 9 , 9 2 9 , 5 - 3 , 4
K A U P U N G IT - S TÄ D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 4 4 3 7 0 2 2 3 2 0 1 6 7 0 9 5 3 4 1 9 8 9 7 1 1 9 3 0 6 2 0 7 6 7 4 2 _ 4 6 8 2 6 8 0 2 8 0 2 3 3 - 6 3
AX 3 8 , 8 4 1 , 6 3 8 , 8 3 0 , 2 4 1 , 7 3 6 , 3 4 3 , 4 3 5 , 3 - 5 6 , 9 3 3 , 0 9 . 2 2 8 , 2 - 2 , 2
O U LU -U LEÂBO R G
A 2 3 6 9 0 1 0 7 7 7 8 8 8 0 4 0 3 3 6 6 3 7 3 6 4 1 4 0 3 8 2 1 9 7 - 3 5 6 9 4 1 2 1 9 3 1 8 4 - 2 4
AX 4 2 . 8 4 6 , 0 4 1 , 1 3 9 , 1 5 2 , 7 3 1 , 2 5 2 , 0 2 4 , 8 - 6 0 , 5 3 8 , 5 7 . 6 5 5 , 1 - 5 , 7
H A A P A JÄ R V I
A 2 8 0 9 2 3 6 9 3 9 2 4 8 3 6 1 2 2 8 2 56 3 0 - 4 2 3 3 6 - 1
AX 6 5 , 1 7 5 , 9 4 2 , 6 1 7 . 6 5 6 , 0 8 1 , 8 2 6 , 5 1 1 , 2 - 4 3 , 3 9 , 7 2 1 , 4 9 , 0 - 0 , 9
K A J A A N I
A 8 4 6 6 3 1 4 5 4 8 0 2 5 4 1 1 1 0 1 1 6 9 3 1 0 7 7 3 6 9 5 - 4 6 1 7 8 37 6 - 18
AX 4 5 , 9 4 1 , 4 5 4 , 5 2 6 , 1 3 1 , 8 4 0 , 2 4 3 , 8 6 9 , 7 - 4 6 , 5 2 9 , 1 1 7 . 3 4 , 7 - 2 , 7
KUHMO
A 1 9 7 1 1 1 7 6 6 6 4 1 3 1 2 1 1 5 7 8 4 2 3 4 4 7 - 1 1 5 1 1 7 8 3 - 3
AX 3 3 , 5 3 2 , 6 3 6 , 8 2 8 , 4 2 7 , 2 2 2 , 3 6 9 , 3 4 4 , 1 - 5 7 , 5 4 4 . 3 1 7 , 0 8 , 6 - 1 , 8
N IV A L A
A 1 9 1 0 1 1 5 3 6 8 4 7 3 6 7 2 1 0 0 4 9 3 10 - 61 1 2 6 7 - 3
AX 3 2 , 1 2 7 , 5 5 3 , 9 1 5 , 2 7 7 , 7 2 9 , 1 1 6 , 2 2 . 5 - 4 1 , 8 2 1 , 1 1 6 , 2 9 , 0 - 1 . 3
O U L A IN E N
A 1 2 2 3 8 9 0 2 6 4 69 2 1 6 5 7 9 1 8 5 4 5 - 5 1 11 6 1 3 - 3
AX 2 7 , 8 3 1 , 9 2 9 , 6 9 . 5 4 2 , 4 2 6 , 4 4 8 , 7 1 2 , 0 - 4 3 , 6 1 8 , 0 3 0 , 0 2 4 , 5 - 2 , 7
P Y H Ä S A LM I
A 7 8 6 6 0 0 1 3 4 5 2 6 5 4 7 8 66 68 - 38 7 6 1 - 5
AX 1 9 , 7 2 9 , 3 7 , 8 2 3 . 7 5 , 2 2 8 , 7 3 0 , 7 1 4 , 6 - 5 0 , 7 8 , 2 2 4 , 0 2 , 9 - 8 , 8
R A A H E -B R A H E S TA D
A 1 6 3 0 6 6 9 6 7 3 2 6 6 4 5 0 3 8 9 1 3 2 2 2 0 - 2 3 6 19 1 4 6 - 6
AX 1 7 , 8 1 9 , 7 1 7 , 4 1 5 . 0 2 1 . 2 2 0 , 0 1 1 . 1 1 2 , 6 - 5 6 , 5 1 3 , 2 1 4 , 6 B , 3 - 5 , 9
Y L IV IE S K A
A 1 8 6 3 1 5 2 1 2 1 6 1 2 6 1 8 4 1 2 8 6 1 3 7 3 0 - 1 0 9 21 7 7 - -
AX 2 6 , 8 4 4 , 2 1 0 , 0 9 , 5 1 2 , 2 5 4 , 0 1 5 . 4 4 , 6 - 3 8 , 0 2 6 , 9 1 8 . 9 3 0 , 4 - -
MUUT KUNNAT-  
Ö V R IG A  KOMMUNE R -
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 3 9 5 5 0 2 3 2 4 8 1 3 3 8 2 2 9 2 0 7 2 3 9 1 7 7 8 7 2 7 0 2 6 0 8 0 _ 2 3 5 1 4 1 4 2 1 8 5 8 9 _ 1 0 8
AX 3 4 , 6 3 3 , 5 4 1 , 1 2 3 , 5 5 2 , 5 3 1 , 7 3 3 , 9 3 2 , 8 - 4 8 , 1 2 6 , 3 1 1 . 0 3 0 , 3 - 4 , 8
A L A V IE S K A
A 6 2 4 5 6 4 4 3 17 3 0 5 3 2 15 12 - 11 7 3 5 - 1
AX 3 7 , 7 4 6 , 0 1 7 , 3 9 . 3 2 3 , 3 4 8 , 5 2 4 , 6 1 0 , 2 - 4 4 , 0 1 7 , 9 2 5 . 0 2 2 , 7 - 0 , 8
H A A P A V E S I
A 9 7 3 6 6 5 2 3 5 73 2 0 4 5 2 4 7 3 31 - 5 9 2 3 7 1 - 3
AX 2 3 , 4 2 7 , 0 1 9 , 6 1 4 , 9 6 5 , 8 2 5 , 1 3 0 , 5 3 , 5 - 2 8 , 0 3 1 , 5 2 0 . 6 5 , 3 - 2 , 0
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  ROSTER -  VOTES
A X -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  O F A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A I SP L L P EKA K TP SEP YVP MUUT
V A LK R E TS  OCH KOMMUN LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö VR IG A
C O N S TITU E N C Y  AND OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
P E R Ä S E IN Ä J O K I
A 2 5 - - - - - -
A * 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
PEDERSÖRE
A 1 0 3 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
S O IN I
A - 2 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
TEUVA-Ö STER M AR K
A 4 4 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
TO HO LAM PI
A 4 6 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 . 0 - - - - - -
TÖYSÄ
A 1 1 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
U LLA V A
A 1 1 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
V E T E L I - V E T IL
A 5 4 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
V IM P E L I-V IN D A L A
A - 3 - - - - - -
AX - 1 0 0 , 0 - - - - - -
V Ä H Ä K Y R Ö -L ILLKYRO
A 7 3 - - - - 3 -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - 1 0 0 , 0 -
V Ö Y R I-V Ö R Å
A 7 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
Y L IH Ä R M Ä
A 1 1 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
Y L IS T A R O
A 1 6 - - - - 1 -
AX 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 - - - - 3 3 , 3 -
ULKOSUOM ALAIS E T
U TLA N D S F IN LÄ N D A R E
C IT IZ E N S  ABROAD
A 4 6 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
N I IS T Ä  R U O T S IS S A
DÄRAV I  S V E R IG E
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 3 4 - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 - - - - - -
OULUN L Ä Ä N IN -
ULEÀBORGS LÄNS
YHTEEN S Ä - SUM M A-T O T A L
A 5 0 4 9 - - - 1 3 7 - - 5 6 9
AX 9 1 , 3 - - - 2 7 , 3 - - 9 , 0
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S
A 3 2 7 0 - - - 7 0 - - 3 1 6
AX 9 0 , 0 - - - 3 0 . 4 - - 9 . 5
O ULU-U LEÂBO R G
A 2 5 0 2 - - - 4 6 - - 2 4 7
AX 9 7 , 6 - - - 3 5 , 9 - - 1 8 , 7
H A A P A JÄ R V I
A 22 - - - 1 - - 2
AX 1 0 0 , 0 - - - 1 6 , 7 - - 4 , 1
K A J A A N I
A 2 9 1 - - - 6 - - 2 5
AX 5 5 , 1 - - - 1 4 , 0 - - 1 8 , 4
KUHMO
A 5 5 - - - 6 - - 5
AX 4 7 , 4 - - - 3 5 , 3 - - 1 8 , 5
N IV A L A
A 37 - - - 2 - - 3
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 3 , 3 - - 5 , 6
O U LA IN E N
A 1 0 2 - - - 3 - - 9
AX 1 0 0 , 0 - - - 6 0 , 0 - - 1 , 9
PYH Ä S A LM I
A 4 8 - - - 1 - - 3
AX 9 6 , 0 - - - 1 4 , 3 - - 5 , 6
R A AH E-BR AH ESTAD
A 1 4 3 - - - 3 - - 12
AX 9 7 . 9 - - - 3 0 , 0 - - 1 . 0
Y L IV IE S K A
A 7 0 - - - 2 - - 10
AX 1 0 0 , 0 - - - 2 5 . 0 - - 1 6 , 9
MUUT K U N N AT-
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S
A 1 7 5 6 - - - 6 3 - - 2 4 3
AX 9 4 , 1 - - - 2 4 , 7 - - 8 , 1
A L A V IE S K A
A 5 - - - 1 - - 2
AX 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0 - - 1 3 , 3
H A A P A V E S I
A 4 4 - - - - - 4
AX 9 7 , 8 - - - - - - 4 , 2
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A » -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUN TA YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SK L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 1 ) 2 ) 3 ) CENT SAML VÄNST S FP DE FK F UNG F. FLP EKO L
C O N S TITU E N C Y  AND K A IK K I  E I -S O S . SOS. MUUT LE F T GRÖNA
M U N IC IP A L IT Y A L L A  IC K E -S . SOC. ÖVR. THE
A L L  NO N-SOC SOC. OTH. GREENS
H A IL U O T O -K A R L Ö
A 2 2 1 1 3 8 6 8 15 5 3 1 1 2 6 15 - 14 1 1 5 - -
AX 4 0 , 1 4 1 , 9 4 0 , 0 2 8 , 8 6 0 , 9 5 0 , 5 7 , 5 1 8 , 1 - 3 6 , 8 1 6 , 7 1 2 , 5 7 1 , 4 - -
H A U K IP U D A S
A 3 5 5 0 1 5 4 6 1 7 2 1 2 8 3 8 1 0 1 1 1 5 2 3 0 9 0 8 - 2 3 6 22 2 3 18 - 3
A * 4 9 , 7 5 3 , 4 5 4 , 2 2 6 , 3 5 7 , 2 5 3 , 2 4 5 , 9 5 1 , 9 - 5 1 , 6 3 0 , 1 6 , 4 3 1 , 0 - 6 , 5
H Y R YN SALM I
A 7 4 0 3 3 3 3 8 1 26 4 2 2 8 5 2 6 3 3 9 - 25 12 - 1 - 1
AX 4 1 , 5 3 2 , 9 6 1 , 1 1 7 , 7 2 4 , 7 3 4 , 1 2 3 , 4 7 6 , 0 - 5 3 , 2 3 3 , 3 - 5 , 6 - 1 , 4
11
A 1 1 5 9 6 6 3 3 9 5 1 0 1 2 6 3 5 0 3 8 0 1 3 2 - 82 5 8 1 0 - 2
AX 3 6 , 2 4 7 , 4 2 8 , 6 2 3 , 9 6 1 , 0 4 5 , 7 3 9 , 4 1 4 , 0 - 4 7 , 4 4 1 , 7 1 2 , 3 5 8 , 8 - 7 , 1
K A L A J O K I
A 2 2 7 8 1 9 5 1 2 4 3 8 4 1 7 2 1 8 0 0 9 3 7 0 - 6 1 18 11 1 1 - 3
AX 4 6 , 0 5 6 , 1 2 5 , 8 1 5 , 8 3 6 , 8 6 5 , 8 1 5 , 7 1 4 , 9 - 4 9 , 6 2 2 , 0 3 3 . 3 2 7 , 5 - 1 , 6
KEM PELE
A 2 0 8 3 1 1 9 0 6 3 9 2 5 4 4 5 9 6 9 5 2 4 5 1 7 4 - 2 0 2 27 25 2 0 - 6
AX 4 0 , 7 4 3 , 3 4 0 , 5 3 2 , 1 5 7 , 5 3 8 , 5 4 0 , 1 2 2 , 7 - 6 1 , 0 3 5 , 5 1 0 , 7 3 9 , 2 - 1 3 , 0
K E S T IL Ä
A 3 7 6 2 9 0 66 2 0 4 7 2 6 4 7 18 - 17 - - 16 - 2
AX 3 6 , 6 3 8 , 7 3 1 , 3 3 0 , 3 3 7 , 0 3 9 , 4 3 1 , 8 2 2 , 0 - 5 8 , 6 - - 5 3 , 3 - 1 0 , 2
K I I M I N K I
A 1 6 4 5 8 7 8 5 7 0 1 9 7 3 7 2 4 7 7 2 0 0 1 9 6 - 1 5 9 32 2 0 11 - 1
AX 3 8 , 4 3 9 , 2 4 2 , 7 2 7 . 9 5 5 , 6 3 1 . 0 5 2 , 2 2 9 , 9 - 5 9 . 6 3 5 , 6 8 , 7 1 5 , 9 - 3 , 4
K U IV A N IE M I
A 5 2 3 3 3 3 1 5 6 34 97 2 9 6 12 56 - 22 - 4 7 - 3
AX 4 3 , 8 4 6 , 4 4 9 , 2 2 1 , 2 7 4 , 0 4 5 , 3 4 6 , 2 3 1 , 1 - 3 8 , 6 - 2 2 , 2 4 3 , 8 - 5 , 9
KUUSAMO
A 2 1 7 4 4 8 6 1 6 1 1 7 7 1 5 3 2 1 6 6 1 9 2 7 6 - 6 5 7 5 2 - -
AX 2 2 , 1 6 . 6 8 7 , 0 1 3 , 0 9 5 , 7 2 . 5 4 5 . 1 3 0 , 8 - 1 5 , 4 1 7 , 1 6 , 9 1 . 9 - -
k X r s A m A k i
A 2 9 4 1 6 7 1 0 7 2 0 86 1 3 2 12 21 - 17 3 2 8 - 1
AX 1 5 . 3 1 1 , 7 3 0 , 3 1 3 , 9 4 1 , 0 1 0 , 3 2 6 , 1 1 4 , 8 - 4 0 , 5 1 5 , 0 4 0 , 0 1 2 , 3 - 2 , 0
L IM IN K A
A 9 2 5 5 9 0 2 4 8 87 1 6 2 4 3 3 9 3 8 4 - 7 0 7 5 11 - 2
AX 3 7 , 6 4 0 , 0 3 9 , 4 2 4 , 5 5 4 , 2 3 7 , 4 4 7 . 2 2 5 , 8 - 4 4 , 9 2 1 , 2 4 , 4 2 6 , 8 - 6 , 9
L U M IJ O K I
A 2 3 8 1 4 8 7 3 17 5 5 1 0 8 25 16 - 16 - - 3 - -
AX 2 7 , 9 2 4 , 0 4 2 , 9 2 5 , 8 6 2 , 5 2 0 , 8 3 9 , 1 2 0 , 5 - 5 5 , 2 - - 3 0 , 0 - -
M E R IJ Ä R V I
A 1 1 7 99 15 3 1 3 89 2 2 - 3 - - 5 - -
AX 1 5 , 4 1 5 , 8 2 0 , 3 5 . 1 4 6 , 4 1 5 , 0 2 5 , 0 4 , 3 - 5 0 , 0 - - 2 6 . 3 - -
MUHOS
A 1 7 8 7 1 1 1 3 5 1 6 1 5 8 2 9 1 6 7 3 1 1 4 2 1 6 - 1 3 3 29 6 1 9 7 - 5
AX 4 6 , 9 5 4 , 4 4 1 , 2 3 0 , 8 5 5 , 3 4 7 , 4 5 0 , 4 3 1 , 8 - 5 6 , 8 3 2 , 6 7 , 3 9 4 , 3 - 1 2 , 2
OULUNSALO
A 1 0 6 4 5 5 7 3 4 1 1 6 6 2 4 9 3 0 6 1 2 8 9 1 - 1 4 6 18 9 21 - 1
AX 3 2 , 9 2 8 , 5 3 9 , 7 3 9 , 2 5 5 , 0 2 3 , 7 2 5 , 4 2 2 , 8 - 6 0 , 3 4 8 , 6 7 , 6 6 5 , 6 - 1 0 , 0
PALTAMO
A 1 0 3 4 5 7 4 3 8 7 7 3 68 4 6 9 61 3 1 8 - 62 2 0 3 3 - 2
AX 4 0 , 5 4 2 , 4 4 3 , 6 2 3 , 4 2 6 , 3 4 3 , 6 4 7 , 7 5 1 , 0 - 5 4 , 4 2 3 , 5 2 0 , 0 1 2 , 0 - 1 , 4
P A T T IJ O K I
A 4 7 0 2 3 5 1 6 2 7 3 1 2 9 1 6 7 2 7 31 - 6 4 4 4 2 - 1
AX 1 5 , 8 1 6 , 0 1 7 , 0 1 3 , 0 2 2 , 8 1 4 . 6 1 2 , 1 8 . 1 - 3 9 , 8 1 0 , 0 1 8 , 2 8 , 7 - 3 , 8
P IIP P O L A
A 1 9 6 1 3 7 4 1 18 3 9 1 1 3 1 3 2 - 11 1 3 2 - 1
AX 2 7 , 9 3 0 , 5 2 2 , 0 2 6 , 5 2 4 , 7 2 9 , 5 3 5 , 1 7 , 4 - 5 0 , 0 1 1 . 1 3 3 , 3 1 6 , 7 - 2 0 , 0
P U D A S JÄ R V I
A 9 0 5 5 9 2 2 2 9 8 4 1 9 6 2 8 6 2 5 2 3 3 - 62 5 10 6 - 1
AX 1 5 , 7 1 4 , 8 1 5 , 1 3 4 , 9 7 1 , 3 8 , 2 7 1 , 6 2 , 7 - 4 7 , 0 4 5 , 5 3 4 , 5 4 , 7 - 2 . 6
P U L K K IL A
A 3 0 6 2 2 1 62 2 3 4 2 1 6 8 27 2 0 - 19 1 3 1 3 - -
AX 2 9 , 1 3 3 . 6 2 2 , 5 1 9 , 5 4 4 , 2 3 1 , 1 3 6 , 0 1 1 , 0 - 5 5 , 9 1 0 , 0 2 0 , 0 6 8 , 4 - -
PUOLANKA
A 1 0 2 2 5 3 3 4 5 7 32 51 3 9 4 22 4 0 3 - 21 8 1 1 - 2
AX 4 6 , 4 4 3 , 5 5 9 , 0 1 5 , 8 3 3 , 8 4 0 , 5 2 4 , 7 6 6 , 2 - 2 6 , 9 2 3 , 5 8 . 3 8 , 3 - 2 , 2
P Y H Ä JO K I
A 5 0 1 3 5 4 95 5 2 75 3 1 0 14 16 - 4 8 9 1 - - 1
AX 2 4 , 3 2 7 , 2 2 1 , 9 1 5 , 8 4 2 , 9 2 7 , 5 1 3 , 7 6 , 3 - 5 1 , 6 2 2 , 0 2 0 , 0 - - 0 , 9
PYHÄNTÄ
A 2 6 9 2 0 0 55 14 4 0 1 4 1 16 15 - 1 0 2 3 25 - -
AX 2 7 , 9 2 7 , 6 3 1 , 1 2 1 , 9 3 4 , 8 2 3 , 3 2 8 , 6 2 4 , 6 - 4 1 . 7 3 3 , 3 3 3 , 3 6 5 , 8 - -
R A N T S I LA
A 5 6 2 4 3 2 1 0 4 2 6 82 3 8 9 9 21 - 18 2 - 14 - 5
AX 4 5 , 8 4 8 , 2 5 0 , 7 2 1 , 0 7 9 , 6 4 8 , 9 2 0 , 9 2 1 , 2 - 4 3 , 9 2 8 , 6 - 4 1 , 2 - 3 1 , 3
R E IS J Ä R V I
A 9 0 6 8 0 8 71 27 5 4 7 5 8 34 16 - 16 8 6 6 - 1
AX 4 9 , 2 5 7 , 2 2 2 , 7 2 3 , 5 3 7 , 5 6 0 , 3 2 7 . 4 9 , 6 - 5 0 . 0 6 6 , 7 5 4 , 5 3 7 , 5 - 2 , 3
R IS T IJ Ä R V I
A 3 4 7 2 3 3 1 0 5 9 19 1 9 9 22 86 - 9 7 - 2 - -
AX 2 9 , 2 2 7 , 7 3 8 , 9 1 2 , 0 2 1 , 6 2 7 , 4 3 3 , 3 4 8 , 6 - 4 7 , 4 1 8 , 9 - 4 0 , 0 - -
R U U K K I
A 7 2 6 4 4 9 1 7 6 1 0 1 1 2 2 3 8 2 24 51 - 4 6 4 9 5 - 37
AX 2 8 , 7 2 9 , 2 3 3 , 0 2 2 , 1 5 4 , 5 2 9 . 7 1 5 , 9 1 6 , 7 - 4 0 , 4 2 8 , 6 2 5 , 0 9 , 4 - 4 4 , 0
S IE V I
A 7 2 7 6 2 5 6 9 3 3 52 5 7 4 2 3 17 - 21 18 3 - - 3
AX 3 0 , 6 3 6 , 9 1 5 , 5 1 3 , 8 2 7 , 5 3 8 , 9 1 4 , 5 6 , 7 - 4 2 , 9 6 0 , 0 2 3 , 1 - - 2 , 1
S I IK A J O K I
A 1 5 7 1 0 5 4 6 6 3 7 87 7 9 - 6 1 - 2 - -
AX 2 1 , 2 2 1 , 0 2 8 , 6 7 , 4 3 3 , 9 2 1 , 8 1 0 , 6 1 7 , 6 - 3 0 , 0 1 2 , 5 - 1 1 , 1 - -
SOTKAMO
A 1 9 6 4 1 3 9 0 4 6 7 1 0 7 1 5 1 1 1 0 0 2 2 3 3 1 6 - 81 26 1 0 1 - 8
AX 3 3 , 4 4 6 , 7 1 9 , 6 2 0 , 6 2 7 , 4 4 8 , 7 4 6 , 4 1 7 , 3 - 4 5 , 8 2 6 , 3 1 8 , 2 1 , 6 - 3 , 5
SUOM USSAU4I
A 3 0 3 2 9 4 4 1 8 2 0 2 6 8 9 9 7 9 8 7 4 1 7 2 0 - 2 5 2 29 8 5 - 4
AX 4 9 , 9 3 0 , 6 7 7 , 1 4 2 , 6 2 4 , 4 3 8 , 2 9 . 5 8 8 , 6 - 8 0 , 5 2 7 , 4 9 , 1 8 , 2 - 3 , 4
T A IV A L K O S K I
A 5 4 7 1 6 0 3 5 0 3 7 3 3 2 5 4 67 18 - 3 0 1 4 - - 1
AX 1 7 , 5 6 , 6 6 3 , 5 2 8 , 5 7 6 , 1 2 , 7 6 0 , 9 1 6 , 4 - 3 9 , 5 6 , 7 3 0 , 8 - - 4 , 5
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I X  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A IS P LL P EKA KTP SEP YVP MUUT
V A LK R E TS  OCH KOMMUN LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö V R IG A
C O N S TITU E N C Y  AND OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
H A IL U O T O -K A R L Ö
A 14 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
H A U K IP U D A S
A 1 6 1 - - - 3 - - 21
AX 9 7 , 6 - - - 3 0 , 0 - - 1 0 , 2
HYR YN SALM I
A 9 - - - - - - -
AX 7 5 , 0 - - - - - - -
I I
A 65 - - - - - - 9
AX 9 7 , 0 - - - - - - 5 , 9
K A L A J O K I
A 2 9 - - - 1 - - 9
AX 9 6 , 7 - - - 3 3 , 3 - - 4 , 8
KEM PELE
A 2 0 3 - - - 6 - - 21
AX 9 9 , 0 - - 4 6 , 2 - - 1 2 , 3
K E S T IL Ä
A 3 - - - 1 - - 1
AX 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0 - - 6 , 3
K I I M I N K I
A 1 5 8 - - - 2 - - 17
AX 9 7 , 5 - - - 1 8 , 2 - - 1 0 , 0
K U IV A N IE M I
A 18 - - - 3 - - 5
AX 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0 - - 1 5 , 6
KUUSAMO
A 1 1 9 - - - 3 - - 7
AX 1 0 0 , 0 - - - 6 0 , 0 - - 1 4 , 0
KÄR SÄM ÄKI
A 12 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
L IM IN K A
A 4 6 - - - 2 - - 10
AX 9 5 , 8 - - - 5 0 , 0 - - 1 9 , 2
L U M IJ O K I
A 12 - - - 2 - - 1
AX 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0 - - 5 , 9
M E R IJ Ä R V I
A 3 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
MUHOS
A 1 0 0 - - - 9 - - 14
AX 9 9 , 0 - - - 1 9 . 1 - - 1 0 , 1
OULUNSALO
A 84 - - - 1 - - 10
AX 9 6 , 6 - - - 1 4 , 3 - - 2 5 , 0
PALTAMO
A 21 - - - 1 - - 6
AX 5 1 . 2 - - - 2 0 , 0 - - 1 6 , 7
P A T T IJ O K I
A 35 - - - 2 - - 4
AX 9 7 , 2 - - - 1 0 0 , 0 - - 1 . 1
P IIP P O L A
A 8 - - - - - - 3
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 0 , 0
P U D A S JÄ R V I
A 4 3 - - - - - - 11
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 3 9 . 3
P U L K K IL A
A 12 - - - - - - 1
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 2 , 0
PUOLANKA
A 1 0 8 - - - 3 - - 8
AX 9 2 , 3 - - - 2 0 , 0 - - 4 0 , 0
P Y H Ä JO K I
A 21 - - - 4 - - 2
AX 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 - _ 1 . 7
PYHÄNTÄ
A 16 - - - - - - 1
AX 8 8 , 9 - - - - - - 6 , 7
R A N T S IL A
A 18 - - - 1 - - 3
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 3 , 3 - _ 6 . 3
R E IS J Ä R V I
A 2 - - - 1 - - 4
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 3 , 3 - - 1 4 , 8
R IS T IJ Ä R V I
A 3 - - - - - - -
AX 3 7 , 5 - - - - - - -
R U U KKI
A 3 4 - - - 3 - - 9
AX 1 0 0 , 0 - - - 1 0 0 , 0 - - 4 , 1
S IE V I
A 1 0 - - - - - - 6
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 8 , 8
S I IK A J O K I
A 8 - - - - • - -
AX 8 8 , 9 - - - - - _ _
SOTKAMO
A 4 0 - - - - - - 8
AX 5 4 , 1 - - - _ - _ 2 1 ,1
SUOMUSSALMI
A 38 - - - 1 - - 4
AX 7 7 , 6 - - - 6 , 7 - - 5 , 2
T A IV A L K O S K I
A 38 - - - - - - 2
AX 9 7 , 4 - - - - - - 1 1 , 1
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  ( F O R T S .)  -  T A B L E  1 0 .  (C O N T .)
A -  ÄÄNIM ÄÄRÄ -  ANTA L RÖSTER -  VOTES
A * -  \  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X AV A LLA  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YHTEENSÄ *  SUMMA -  TO TA L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R SKL NUORS. SMP EKO V S L
VA LKRETS OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I E I - S O S .  
A LLA  IC K E -S .  
A L L  NO N-SOC
2 )
SOS.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
O TH .
CENT SAML VÄNST
LEFT
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FKF U N G F. FLP EKOL
T E W E S  . . .  .
A 1 9 0 1 4 9 2 9 12 18 1 1 9 1 3 11 - 9 - 1 i o - 1
A * 4 6 , 6 5 4 , 2 3 4 , 9 2 5 , 0 5 8 , 1 5 2 , 7 5 4 , 2 2 2 , 0 - 5 6 , 3 - 6 , 3 5 5 , 6 - 1 1 , 1
TYRNÄVÄ _
A 7 8 4 5 2 9 1 9 3 6 2 1 3 0 4 4 8 29 6 2 - 5 2 8 2 21 - 2
A * 4 0 , 1 4 1 , 6 3 9 , 9 3 0 , 8 6 1 , 0 4 1 , 2 2 6 , 6 2 3 , 1 - 5 9 , 8 5 3 , 3 3 , 8 5 5 , 3 - 1 4 , 3
U T A JÄ R V I _ _ .
A 6 8 6 6 9 0 1 6 6 3 0 1 1 2 5 1 6 27 5 4 - 2 0 1 3 4 7 9 “ 1
A * 4 7 , 7 5 4 , 8 3 8 , 7 1 7 , 5 5 3 , 6 5 2 , 9 3 4 , 2 2 5 , 7 - 3 5 , 1 4 0 , 6 1 4 , 3 6 7 , 5 6 , 7
VAALA
A 1 1 5 0 7 6 8 3 3 0 52 1 4 7 6 2 4 5 4 1 8 2 - 4 1 1 9 4 1 4 - -
A * 4 7 , 5 5 3 , 8 4 0 , 4 2 9 , 7 5 1 , 4 5 8 , 8 4 0 , 0 3 4 , 5 - 5 9 , 4 1 3 , 4 1 4 , 8 4 5 , 2 “
V IH A N T I _ _ _ _
A 5 5 5 3 6 3 1 4 9 4 3 1 1 5 3 0 3 3 2 29 — 3 9 5 - Z — “
A * 2 7 , 4 3 1 , 1 3 0 , 5 1 1 , 7 4 5 , 3 3 0 , 6 3 2 , 3 1 2 , 8 - 5 2 , 7 1 4 , 3 - 8 , 3 - “
V U O L IJ O K I . .  . .  _ .
A 5 1 3 3 2 0 1 6 2 31 3 9 2 5 4 32 1 2 2 — 22 4 2 5 — 1
AX 3 0 , 9 4 7 , 3 1 9 , 6 1 8 , 7 6 , 8 4 6 , 4 4 2 , 1 4 9 , 8 - 2 2 , 0 3 0 , 8 5 0 , 0 4 5 , 5 “ 3 , 3
Y L I - I I  _ _ _ .
A 4 0 1 3 1 2 7 0 19 4 9 2 7 8 1 3 21 - 9 3 5 6 “ “
A * 3 1 , 0 3 4 , 1 2 3 , 0 2 5 , 3 6 1 , 2 3 2 , 4 4 4 , 8 9 , 4 - 3 6 , 0 7 5 , 0 2 6 , 3 5 4 , 5 ”
Y L I K I I M I N K I  _
A 6 2 9 4 1 4 1 5 9 56 1 0 4 3 4 6 3 4 5 0 - 4 5 5 3 1 3 “ 2
AX 3 8 , 4 3 6 , 7 4 6 , 4 3 4 , 1 6 5 , 8 3 6 , 5 5 1 , 5 2 8 , 1 - 6 4 , 3 2 5 , 0 5 , 5 1 6 , 2 - 1 5 , 4
U LKO SUO M ALAISET
U TLA N D SPIN LÄ N D A R E
C IT IZ E N S  ABROAD _ . .
A 4 8 2 1 3 4 2 9 4 5 4 2 1 2 6 0 4 1 7 8 - 4 2 6 1 4 - 1
AX 4 4 , 9 3 4 , 7 5 3 , 6 3 9 , 1 6 4 , 0 2 9 , 6 3 6 , 9 3 8 , 6 - 5 6 , 8 3 0 , 0 1 0 , 0 1 6 , 0 4 , 8
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E
O F W H IC H  IN  SVEDEN .
A 3 2 7 66 2 3 2 2 9 1 6 5 3 2 16 64 - 21 5 - 2 * 1
AX 4 6 , 3 2 8 , 9 5 5 , 5 4 7 , 5 6 6 , 3 2 2 , 9 3 2 , 7 4 0 , 8 - 6 5 , 6 3 8 , 5 - 1 5 , 4 - 1 1 , 1
L A P IN  L Ä Ä N IN *  
LAPPLANDS LÄNS
YH TE E N S Ä -S U M M A -TO TA L
A 3 7 4 9 6 1 6 6 1 1 1 7 9 7 8 2 9 0 7 1 2 2 6 3 1 4 1 3 1 2 2 0 5 5 6 5 0 _ 1 5 8 5 - 5 3 7 - - 1 4 0
AX 3 4 , 1 2 9 , 9 3 6 , 6 5 7 , 4 5 9 , 1 3 2 , 9 2 2 , 4 2 0 , 1 - 6 0 , 9 - 4 5 , 7 - - 2 5 , 7
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 7 5 4 2 6 2 6 9 9 6 6 9 1 6 0 4 7 1 7 2 4 8 0 2 1 2 7 6 2 4 5 4 _ 7 6 8 - 2 6 3 - - 5 9
AX 3 4 , 7 2 8 , 3 3 7 , 5 5 9 , 8 5 6 , 5 3 1 , 3 2 2 , 6 1 9 . 0 - 5 5 , 9 - 4 8 , 9 “ 2 8 , 1
R O V A N IE M I __
A 6 7 3 6 2 5 5 3 3 5 4 4 6 3 9 3 0 7 0 2 0 8 5 4 1 9 4 7 3 - 4 2 4 - 1 5 8 - 3 1
K EM I
AX 3 7 , 7 2 9 , 9 4 3 , 1 5 8 , 3 6 2 , 9 4 2 , 0 1 3 , 1 1 4 , 2 - 6 0 , 5 5 3 , 6 ” 5 9 , 6
A 6 4 2 4 1 4 1 5 4 6 9 9 3 1 0 3 0 8 4 1 0 7 3 2 2 6 1 5 8 7 - 2 0 2 - 4 3 - - 7
AX 4 5 , 7 3 6 , 6 4 7 , 6 5 8 , 1 7 8 , 1 5 0 , 2 1 8 , 7 2 7 , 2 - 7 5 , 1 - 3 7 , 7 - - 9 , 1
K E M IJ Ä R V I __ __
A 9 8 8 4 7 9 4 3 4 7 5 3 6 7 3 6 1 1 0 6 6 4 - 3 7 - ZO - - IO
AX 1 5 , 6 1 4 , 0 1 6 , 6 2 4 , 8 3 4 , 0 1 2 , 9 2 8 , 0 4 , 2 - 1 5 , 8 - 5 2 , 6 - - 5 0 , 0
T O R N IO -T O R N E Â  ._  . .
A 3 3 9 4 1 8 2 2 9 9 2 5 8 0 6 5 1 1 2 8 3 5 2 5 3 3 0 - 1 0 5 - 4 2 “ - l i
AX 2 7 , 6 2 8 , 0 1 9 , 7 7 7 , 5 2 3 , 4 2 3 , 6 6 1 , 7 1 4 , 8 - 6 2 , 1 4 6 , 2 - “ 1 8 , 0
MUUT K U N N A T- 
Ö V R IG A  KOMMUNE R -
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 9 4 4 5 1 0 2 0 1 7 9 9 5 1 2 4 9 4 8 6 7 9 2 3 9 8 8 8 3 1 1 2 _ 7 8 2 - 2 6 9 - - 79
AX 3 3 , 6 3 0 , 9 3 5 , 6 5 4 , 2 6 3 , 7 3 3 , 9 2 1 , 4 2 1 , 1 - 6 6 , 0 - 4 2 , 9 - - 2 4 , 2
E N O N TEK IÖ  _ _ _
A 3 6 9 1 1 3 2 3 0 26 1 9 1 9 8 15 3 8 - 1 9 - 5 - - 2
AX 3 1 , 6 1 7 , 3 5 3 , 7 3 0 , 6 8 6 , 4 2 1 , 4 1 0 , 3 1 8 , 4 - 8 6 , 4 - 9 . 3 - - 2 2 , 2
IN A R I-E N ARE _
A 1 5 5 3 8 1 9 5 8 7 1 4 7 3 1 4 6 8 3 1 3 3 2 7 2 - 1 0 5 - 26 - - 8
AX 4 3 , 1 4 6 , 4 3 8 , 4 4 7 , 6 5 9 , 4 5 8 , 7 2 6 , 4 2 7 , 3 - 6 9 , 1 - 4 5 , 6 - “ 9 , 4
KEM INM AA .
A 2 2 2 8 1 3 1 4 7 9 8 1 1 6 5 0 9 1 2 0 2 9 8 2 8 7 - 5 7 - 26 - - 1
AX 4 5 , 3 5 4 , 1 3 5 , 7 4 6 , 4 6 6 , 4 6 0 , 5 2 7 , 5 1 9 , 6 - 7 5 , 0 - 4 8 , 1 - - 1 , 2
K IT T IL Ä
A 1 5 6 7 7 4 7 7 8 6 52 1 4 8 6 9 3 51 6 4 0 - 3 7 - 11 - - 4
AX 4 6 , 2 4 5 , 9 4 6 , 1 5 4 , 2 6 0 , 2 5 5 , 1 1 6 , 7 4 4 , 0 - 7 1 , 2 - 3 4 , 4 " " 4 0 , 0
K O LA R I _ .
A 9 2 5 2 5 2 6 3 4 39 2 3 0 2 0 7 4 4 4 0 4 - 27 - 9 - - 1
AX 3 6 , 2 2 2 , 2 5 1 , 9 6 0 , 9 7 4 , 4 2 1 , 0 3 9 , 3 4 4 , 5 - 7 1 . 1 - 4 7 . 4 “ - 2 0 , 0
MUONIO _ _
A 4 9 7 1 9 5 2 6 1 4 1 1 8 3 1 5 9 35 7 8 - 29 - 7 - - 3
AX 3 6 , 0 2 4 , 5 5 0 , 5 6 0 , 3 8 2 , 4 2 5 , 2 2 9 , 2 2 6 , 5 - 8 2 , 9 - 2 8 , 0 - - 5 0 , 0
P E L K O S E N N IE M I
A 3 1 7 2 5 3 4 9 15 22 2 4 9 2 27 - 1 3 - 1 - - 1
AX 4 1 , 9 5 7 , 0 1 7 , 9 3 8 , 5 4 4 , 0 6 7 , 1 4 , 3 1 2 , 2 - 3 8 , 2 - 3 3 , 3 - 5 0 , 0
PELLO
A 5 9 5 1 2 5 4 4 4 26 2 2 0 89 3 3 2 2 4 - 16 - 6 - - 4
AX 1 7 , 2 5 , 6 3 7 , 5 6 3 , 4 5 5 , 7 4 , 2 3 0 , 3 2 8 , 8 - 6 9 , 6 - 5 0 , 0 - - 8 0 , 0
P O S IO
A 3 4 9 1 3 4 1 8 2 3 3 1 4 0 1 0 8 2 3 41 - 19 - 9 - - 3
AX 1 1 , 3 5 , 6 2 9 , 4 4 9 , 3 5 4 , 3 4 , 8 1 8 , 5 1 1 , 5 - 5 7 , 6 - 3 9 , 1 * - 5 0 . 0
RANUA _ _
A 4 8 3 1 3 2 3 2 4 27 3 0 3 1 1 8 1 3 21 - 19 - 5 - - 2
AX 1 6 , 9 6 , 1 5 1 , 1 5 6 , 3 8 4 , 2 6 , 1 6 , 5 7 , 7 - 7 3 , 1 - 3 5 , 7 - - 3 3 , 3
R O VANIEM EN MLK
A 3 7 5 6 1 8 0 8 1 6 5 0 2 9 8 1 3 5 0 1 6 0 4 1 9 1 3 0 0 - 1 8 7 - 78 - - 12
AX 3 2 , 8 2 6 , 9 3 5 , 2 5 7 , 6 6 1 , 2 3 2 . 3 1 7 , 3 1 2 , 2 - 6 2 , 1 - 4 9 , 1 “ - 5 0 , 0
SALLA
A 5 3 8 2 7 4 2 1 2 52 1 5 1 2 2 9 3 8 6 0 - 18 - 16 - - 17
AX 1 6 , 0 1 4 , 9 1 5 , 2 4 2 , 3 4 6 , 2 1 4 , 4 2 3 , 6 5 , 6 - 2 7 , 3 - 5 1 , 6 - - 7 0 , 8
SAVUKOSKI
A 2 2 2 1 5 3 4 6 2 3 3 3 1 3 2 21 12 - 2 0 - - - 1
AX 2 3 , 5 2 6 , 9 1 4 , 5 3 9 , 7 3 9 , 8 2 9 , 6 2 6 , 9 5 , 2 - 4 1 , 7 - - - 3 3 , 3
S IM O
A 9 1 2 4 9 1 3 5 8 6 3 2 2 1 4 5 1 3 4 1 3 5 - 36 - 9 - - 8
AX 3 9 , 2 3 7 , 6 3 9 , 1 6 1 , 2 7 4 , 7 3 8 , 7 2 8 , 6 2 2 , 2 - 7 8 , 3 - 4 0 , 9 - - 3 6 , 4
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A “  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X  A V  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OP A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LK P N A I SP L L P EKA KTP SEP YVP MUUT
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N  LP KAP FPP Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
TEMMES
A 7 - - - - - - 1
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 4 , 3
TYRNÄVÄ
A 2 3 - - - 1 - - 6
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 3 , 3 - - 1 4 , 6
U T A J Ä R V I
A 5 5 - - - - - - 5
AX 1 0 0 . 0 - - - - - - 8 , 9
V A A LA
A 5 7 - - - 1 - - 7
AX 9 8 , 3 - - - 2 5 , 0 - - 2 3 , 3
V IH A N T I
A 21 - - - 5 - * 4
AX 1 0 0 , 0 - - - 6 2 , 5 - - 1 , 7
V U O L IJ O K I
A 2 5 - - - 1 - - 6
AX 8 9 , 3 - - - 2 0 , 0 - - 1 9 , 4
Y L I - I I
A 1 2 - - - - - - 5
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 2 2 , 7
Y L I K I I M I N K I
A 1 6 - - - 5 - - 6
AX 1 0 0 . 0 - - - 7 1 , 4 - - 2 7 , 3
U LK O S U O M A LA IS E T  
U TLA N D S F IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 2 3 - - - 4 - - 1 0
AX 8 5 , 2 - - - 2 5 , 0 - - 4 0 , 0
N I I S T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
O F W HICH IN  SVEDEN
A 11 - - - 3 - - 7
AX 8 4 , 6 - - - 2 5 , 0 - - 5 3 , 8
L A P IN  L Ä Ä N IN -  
LA P PLAN D S LÄNS
Y H T E E N S Ä -S U M M A -T O T A L
A 2 7 5 _ _ 6 5 _ _ 6 4 5
AX 1 0 0 . 0 - - - 2 5 , 6 - - 1 0 0 , 0
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 9 1 . . 4 3 _ . 5 1 4
AX 1 0 0 , 0 - - - 2 9 , 7 - - 1 0 0 , 0
R O V A N IE M I
A 4 9 - - - 1 - - 26
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 , 6 - - 1 0 0 , 0
K E M I
A 1 1 6 - - - 2 8 - - 5 8
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 7 , 8 - - 1 0 0 , 0
K E M IJ Ä R V I
A 12 - - - 3 - - 8
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
T O R N IO -T O R N E Â
A 1 4 - - - 11 - - 4 2 2
AX 1 0 0 , 0 - - - 3 3 , 3 - - 1 0 0 , 0
MUUT KUN N AT-  
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 7 4 _ _ 16 _ _ 1 1 9
AX 1 0 0 , 0 - - - 1 8 , 8 - - 1 0 0 . 0
E N O N TEKIÖ
A - - — — 1 - — -
AX - - - - 1 0 0 , 0 - - -
IN A R I-E N A R E
A 3 - - - 1 - - 8
AX 1 0 0 , 0 - - - 5 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
K EM INM AA
A 14 - - - 2 - - 32
AX 1 0 0 . 0 - - - 6 6 , 7 - - 1 0 0 , 0
K I T T I L Ä
A 3 - - - - - - -
AX 1 0 0 . 0 - - - - - - -
K O L A R I
A 1 - - - - - - 2
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 0 0 , 0
MUONIO
A 1 - - - - - - 2
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 0 0 . 0
P E LK O S E N N IE M I
A 2 - - - - - - -
AX 1 0 0 . 0 - - - - - - -
P ELLO
A 3 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
P O S IO
A 3 - - - 1 - - 2
AX 1 0 0 , 0 - - - 2 5 , 0 - - 1 0 0 , 0
RANUA
A 1 - - - - - - 1
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 0 0 , 0
R O VANIEM EN M LK
A 1 3 - - - - - - 21
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - 1 0 0 , 0
S A L L A
A 7 - - - 1 - - 1
AX 1 0 0 , 0 - - - 2 5 , 0 - - 1 0 0 , 0
S AVU KO SKI
A - - - - 1 - - 2
AX - - - - 1 0 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
S IM O
A 6 - - - 2 - - 1 0
AX 1 0 0 , 0 - - - 2 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
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T A U LU  1 0 .  ( J A T K . )  -  T A B E L L  1 0 .  (F O R T S .)  -  T A B LE  1 0 .  (C O N T .)
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A X -  X K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  -  I  X AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA YH TEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L SDP KESK KOK VAS RKP V IH R S K L NUORS. SMP EKO V S L
V A LK R E TS  OCH KOfW UN 
C O N S TITU E N C Y  AND 
M U N IC IP A L IT Y
1 )
K A IK K I  E I - S O S .  
A L L A  IC K E - S .  
A L L  NO N-SOC
2 )
SO S.
SOC.
SOC.
3 )
MUUT
ÖVR.
OTH.
CENT SAML VÄNST
LE F T
SFP DE
GRÖNA
THE
GREENS
FK F UNG F. F LP EKO L
SODANKYLÄ
A 2 1 3 6 1 6 8 3 3 5 6 99 2 6 3 1 6 3 8 4 0 92 - 4 9 - 38 - - 9
AX 3 5 , 8 4 7 . 2 1 5 , 9 5 5 , 3 4 8 , 2 6 4 , 5 1 1 , 2 5 . 5 - 5 9 , 0 - 5 2 , 8 - - 6 4 , 3
TERVO LA
A 1 2 6 6 8 9 7 3 3 0 39 1 2 9 8 6 9 2 3 1 9 8 - 2 4 - 6 - - 2
AX 5 4 , 9 6 7 , 9 3 5 , 9 6 0 , 0 5 5 , 8 7 1 , 5 3 3 , 3 2 9 , 0 - 7 2 , 7 - 5 4 , 5 - 1 4 , 3
U T S JO K I
A 4 3 0 2 8 4 1 1 5 31 1 0 8 2 6 4 18 7 - 2 6 - 5 - - -
AX 5 3 , 4 5 1 . 9 5 5 . 3 6 2 , 0 8 0 , 6 6 4 , 5 1 9 , 6 9 , 5 - 7 8 , 8 - 3 8 , 5 - - -
Y L I TO RN10 - ÖVERTORNEA 
A 1 2 8 0 5 2 7 6 3 1 1 2 2 3 5 2 4 4 6 7 6 2 7 6
_ 81 _ 1 2 _ _ 1
AX 3 5 , 6 2 6 , 6 4 3 , 1 8 5 , 9 7 6 , 0 2 4 , 8 5 3 , 5 2 7 , 7 - 9 6 , 4 - 5 7 , 1 - - 1 2 , 5
U LK O S U O M A LA IS E T  
U T LAN D SF IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 5 0 9 1 4 1 3 1 4 5 4 2 2 4 9 0 4 1 8 4 - 35 - 5 - - 2
AX 3 6 , 2 3 2 , 0 3 5 , 4 6 8 , 4 5 4 , 5 2 9 . 5 4 8 , 8 1 8 , 6 - 7 6 , 1 - 4 5 , 5 - “ 2 5 , 0
N I I S T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 4 6 0 1 2 4 2 9 1 45 2 0 6 81 37 7 9 - 26 - 5 - - 2
AX 3 4 , 9 3 1 , 2 3 4 , 0 6 8 , 2 5 2 , 6 2 8 , 5 5 3 , 6 1 7 , 9 - 7 4 , 3 - 5 0 , 0 - “ 2 8 , 6
AHVENANMAAN-  
LAND SKAPET ÅLAN D S
Y H T E E N S Ä -S U M M A-TO TAL
A 2 1 9 4 _ _ 2 1 9 4 _ _ - - - - - - -
AX 2 2 , 2 * - 2 2 , 2 - - - - - - - - - “ -
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A 8 1 3 _ _ 8 1 3 _ _ _ _ - - - - - - -
AX 2 0 , 0 - - 2 0 , 0 - - - - - - - - - ~
M A A R IA N H .-M A R IE H A M N  
A 8 1 3 _ 8 1 3 _ _ _ _ _ _ _ - - -
AX 2 0 , 0 - - 2 0 , 0 - - - - - - - - - -
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  KOMMUNE R -
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A 1 3 5 7 _ _ 1 3 5 7 _ _ - - - - - - -
AX 2 3 , 7 - - 2 3 , 7 - - - - - - - - - - -
BRÄNDÖ
A 7 3 - - 7 3 - - - - - - - - - - -
AX 2 7 , 5 - - 2 7 , 5 - - - - - - - - - - ■
ECKERÖ
A 5 4 - - 5 4 - - - - - - - - - - -
AX 1 6 , 6 - - 1 6 , 6 - - - - - - - - - - “
FIN STR Ö M
A 1 8 9 - - 1 8 9 - - - - “ ■ - - “ “ “
AX 2 3 , 0 - - 2 3 , 0 - - - - - - - - - - “
FÖGLÖ
A 5 9 - - 59 - - - - - - - - “ “ "
AX 2 4 , 0 - - 2 4 , 0 - - - - - - - - - - -
GETA
A 4 0 - - 4 0 - - - - - - - - - -
AX 2 4 , 0 - - 2 4 , 0 - - - - - - - - - -
HAMMARLAND
A 1 2 0 - - 1 2 0 - - - - - - - - - "
AX 2 6 , 5 - - 2 6 , 5 - - - - - - - - - ” ”
JO M ALA
A 1 9 3 - - 1 9 3 - - - - - - - - - - "
AX 1 6 , 5 - - 1 6 , 5 - - - - - - - - - - -
K U M LIN G E
A 3 6 - - 36 - - - - - - - - - “
AX 1 5 , 6 - - 1 5 , 6 - - - - - - - - - -
KÖKAR
A 1 0 - - 1 0 - - - - - - - - - - -
AX 9 , 3 - - 9 , 3 - - - - - - - - -
LEMLAND
A 1 0 7 - - 1 0 7 - - - - - - - - - - -
AX 2 1 , 2 - - 2 1 , 2 - - - - - - - - - -
LUMPARLAND
A 37 - - 37 - - - - - ■ - ~ ” “
AX 2 7 , 2 - - 2 7 , 2 - - - - - - - - - - -
S A L T V IK
A 2 3 1 - - 2 3 1 - - - - - - - - - - -
AX 3 4 , 8 - - 3 4 , 8 - - - - - - - - - “ -
SOTTUNGA
A 14 - - 1 4 - - - - - - - - - - -
AX 1 9 , 7 - - 1 9 , 7 - - - - - - - - - - -
SUND
A 1 2 4 - - 1 2 4 - - - - - - - - “ ” “
AX 3 3 , 7 - - 3 3 , 7 - - - - - - - - - - -
VÅRDÖ
A 7 0 - - 7 0 - - - - - - - - - - -
AX 3 6 , 5 - - 3 6 , 5 - - - - - - - - - - -
U LX O S U O M A LA IS E T  
U T L A N D S F IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 2 4 - - 2 4 - - - - - - - - - “ -
AX 1 0 6 , 0 - - 1 0 6 , 0 - - - - - - - - - - -
N I I S T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 2 0 - - 2 0 - - - - - - - - - - -
AX 8 6 , 0 - - 8 6 , 0 - - - - - " - - - - -
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T IL A S T O K E S K U S  /  V A A L IT IL A S T O T
A  -  Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  -  A N T A L  RÖSTER -  VOTES
A * -  *  K A IK IS T A  Ä Ä N IS T Ä  - I  *  AV  A L L A  RÖSTER -  PER 1 0 0  OF A L L  VOTES
V A A L I P I I R I  J A  KUNTA LKP N A I SP L L P EKA K TP SEP YVP MUUT
V A LK R E TS  OCH KOMMUN 
C O N S TITU E N C Y  AND
LFP K V IN N O P . N LP KAP FPP Ö V R IG A
OTHERS
M U N IC IP A L IT Y
SODANKYLÄ
A 5 - - - 1 - - 3
AX 1 0 0 , 0 - - - 1 6 , 7 - - 1 0 0 , 0
TERVO LA
A 5 - - - 3 - - 7
AX 1 0 0 , 0 - - - 6 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
U T S JO K I
A 2 - - - - - - -
AX 1 0 0 , 0 - - - - - - -
Y L IT O R N I0 - ÔVERTORNEÂ 
A 5 . . . 3 _ _ 28
AX 1 0 0 . 0 - - - 6 0 , 0 - - 1 0 0 , 0
U LKO SU O M A LA IS E T 
U TLA N D S F IN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A 1 0 - - - 6 - - 12
A * 1 0 0 , 0 - - - 2 5 , 0 - - 1 0 0 , 0
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
OF W H IC H  IN  SVEDEN
A 6 - - - 6 - - 12
AX 1 0 0 , 0 - - - 2 6 , 1 - - 1 0 0 , 0
AHVENAN M AAN- 
LAND SKAPET ÅLANDS
Y H T E E N S Ä -S U M M A-TO TAL
A . . . _ _ _ 2 1 9 4
AX - - - - - - - 2 2 , 2
K A U P U N G IT -S T Ä D E R -
URBAN M U N IC IP A L IT IE S  
A _ _ _ _ _ _ 8 1 3
AX - - - - - - - 2 0 , 0
M A A R IA N H .-M A R IE H A M N  
A . _ _ _ _ 8 1 3
AX - - - - - - - 2 0 , 0
MUUT K U N N A T - 
Ö V R IG A  KOMMUNER-
OTHER M U N IC IP A L IT IE S  
A _ _ _ _ _ 1 3 5 7
AX - - - - - - - 2 3 , 7
BRÄNDÖ
A - - - - - - - 7 3
AX - - - - - - - 2 7 , 5
ECKERÖ
A - - - - - - - 54
AX - - - - - - - 1 6 , 6
FIN STR Ö M
A - - - - - - - 1 8 9
AX - - - - - - - 2 3 , 0
FÖGLÖ
A - - - - - - - 59
AX - - - - - - - 2 4 , 0
GETA
A - - - - - - - 4 0
AX - - - - - - - 2 4 , 0
HAMMARLAND
A - - - - - - - 1 2 0
AX - - - - - - - 2 6 , 5
JOM ALA
A - - - - - - - 1 9 3
AX - - - - - - - 1 6 , 5
K U M LIN G E
A - - - - - - - 36
AX - - - - - - - 1 5 , 6
KÖKAR
A - - - - - - - 10
AX - - - - - - - 9 , 3
LEMLAND
A - - - - - - - 1 0 7
AX - - - - - - - 2 1 , 2
LUMPARLAND
A - - - - - - - 37
AX - - - - - - - 2 7 , 2
S A L T V IK
A - - - - - - - 2 3 1
AX - - - - - - - 3 4 , 8
SOTTUNCA
A - - - - - - - 14
AX - - - - - - - 1 9 . 7
SUND
A - - - - - - - 1 2 4
AX - - - - - - - 3 3 . 7
VÄRDÖ
A - - - - - - - 7 0
AX - - - - - - - 3 6 . 5
U LKO SUO M ALAI SET 
U TLA N D S FIN LÄ N D A R E  
C IT IZ E N S  ABROAD
A - - - - - - - 2 4
AX - - - - - - - 1 0 6 , 0
N I IS T Ä  R U O T S IS S A  
DÄRAV I  S V E R IG E  
O F W H IC H  IN  SVEDEN
A - - - - - - - 2 0
AX - - - - - - - 8 6 . 0
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11. Luettelo ehdokkaista vaalipiireittäin ja puolueittain, myös heidän äänimääränsä ja veratuslukunsa 1995
Förteckning över kandidaterna efter valkrets och parti, också deras röstetal och jämförelsetal år 1995 
List of candidates by constituency and party, also number of votes and comparison figure in 1995
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y . PARTY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -
H E LS IN G F O R S  STADS i
SUOMEN K E S K U S TA  -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PAR TY OF F IN L A N D
M o la n d e r  S o le 2 6 9 1 1 0 9 5 3 .0 0 0
T i l e v  K u k k a - M a a r ia 1 9 2 9 5 4 7 6 .5 0 0
P a ju n e n  A im o 1 5 3 3 3 6 5 1 .0 0 0
P a a s i k i v i  A n n u k k a 1 0 9 0 2 7 3 8 .2 5 0
P e n t t i  V e i k k o 4 9 3 2 1 9 0 .6 0 0
A p a j a l a h t i  J o u n i 4 7 2 1 8 2 5 .5 0 0
T ik k a n e n  R i i n a 4 5 9 1 5 6 4 .7 1 4
A n t i n m ä k i - V e s t e r i n e n  R i i t t a 3 5 3 1 3 6 9 .1 2 5
V e n n a m o  M e r i 3 5 1 1 2 1 7 .0 0 0
J a a r i  R a lp h 2 6 0 1 0 9 5 . 3 0 0
K o i v u n i e m i - S i p p o l a  P ä i v i 2 5 5 9 9 5 . 7 2 7
A r o l a  P a u l i i n a 2 2 0 9 1 2 . 7 5 0
K a r j a l a i n e n  M a t t i 1 6 3 8 4 2 .5 3 8
P o h jo n e n  V e l i 1 6 7 7 8 2 .3 5 7
K a r o n e n  R a i j a 1 3 4 7 3 0 . 2 0 0
S e p p in e n  J u k k a 1 2 5 6 8 4 . 5 6 3
P a a v o la  M ik k o 1 1 5 6 4 4 . 2 9 4
R o m p p a in e n  T e l j o  ( T e p a ) 8 0 6 0 8 . 5 0 0
Y lö n e n  S i v i ä 4 3 5 7 6 . 4 7 4
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  DEM O C R ATIC  PAR TY O F F IN L A N D
* L lp p o n e n  P a a v o 1 3 0 8 5 7 8 5 8 6 .0 0 0
• H a lo n e n  T a r j a 1 0 3 3 3 3 9 2 9 3 .0 0 0
• P a a s i l i n n a  R e in o 9 5 3 5 2 6 1 9 5 .3 3 3
• T u o m io ja  E r k k i 6 9 8 0 1 9 6 4 6 .5 0 0
• B r y g g a r e  A r t o 6 1 9 6 1 5 7 1 7 .2 0 0
• A l h o  A r j a 5 7 3 3 1 3 0 9 7 .6 6 7
H a a t a in e n  T u u la 5 4 2 6 1 1 2 2 6 .5 7 1
H i l t u n e n  R a k e l 4 5 4 1 9 8 2 3 . 2 5 0
S t i l l e r  R u b e n 2 7 5 4 8 7 3 1 .7 7 8
A l l e n  T u o v i 2 4 9 7 7 8 5 8 . 6 0 0
T a i p a l e  I l k k a 2 4 1 4 7 1 4 4 .1 8 2
J a l l i n o j a  R i i t t a 2 1 6 2 6 5 4 8 . 8 3 3
V a r t i a i n e n  J u h a n a 2 0 4 3 6 0 4 5 .0 7 7
T e n k u l a - K y l ä - L i u h a l a  T a r j a 1 4 1 0 5 6 1 3 .2 8 6
P a ja m ä k i  O s k a r i ( O s k u ) 1 0 6 5 5 2 3 9 .0 6 7
V e h v i l ä i n e n  S l r k k a - L i i s a 1 0 6 2 4 9 1 1 .6 2 5
L a m p e la  H e i k k i 5 4 9 4 6 2 2 .7 0 6
H e r t z b e r g  P ä i v i 5 1 5 4 3 6 5 .8 8 9
L i n d b l o m - P i i m i e s  B r i t t a 2 8 6 4 1 3 6 .1 0 5
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
• S a l o l a i n e n  P e r t t i 1 6 0 0 2 7 0 0 3 6 .0 0 0
• P i h a  K i r s i 1 2 5 3 2 3 5 0 1 8 .0 0 0
• Z y s k o w ic z  B e n 1 1 8 8 2 2 3 3 4 5 .3 3 3
• K o k k o n e n  P a u la 6 3 7 1 1 7 5 0 9 .0 0 0
• R a u r a m o  A n s s i 4 8 4 2 1 4 0 0 7 .2 0 0
A n t v u o r i  P i r j o - R i i t t a 3 9 9 7 1 1 6 7 2 .6 6 7
K a n e r v a  S e p p o 3 0 6 8 1 0 0 0 5 .1 4 3
L e k m a n  S i r k k a 1 7 7 4 8 7 5 4 .5 0 0
H o l k e r i  K a t j u 1 5 6 2 7 7 8 1 .7 7 8
S u o m in e n  R i i t t a 1 4 0 8 7 0 0 3 .6 0 0
H ä i k i ö  M a r t t i 1 3 4 3 6 3 6 6 .9 0 9
V a p a a v u o r i  J a n 1 1 1 6 5 8 3 6 .3 3 3
K o s k in e n  K a u k o 8 6 4 5 3 8 7 .3 8 5
B o g o m o lo f f  H a r r y 7 1 2 5 0 0 2 .5 7 1
M a r t o n e n  A r i 6 9 6 4 6 6 9 .0 6 7
P a r t i n e n  M a r k k u 6 1 9 4 3 7 7 . 2 5 0
B e l l n k i  K a r m e la 4 4 9 4 1 1 9 .7 6 5
M i c k e l s s o n  M a x 4 4 1 3 8 9 0 .8 8 9
J a a t i n e n  T im o 3 5 8 3 6 8 6 .1 0 5
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LE F T  W IN G  A L L IA N C E
• S e p p ä n e n  E s k o 1 1 7 3 2 2 6 1 5 1 .0 0 0
• O j a l a  O u t i 6 1 4 5 1 3 0 7 5 .5 0 0
L a in e  R e in o  ( R e i s k a ) 1 1 4 4 8 7 1 7 . 0 0 0
S a a r n io  P e k k a 9 9 8 6 5 3 7 .7 5 0
B a r d y  A l e k s i 7 5 6 5 2 3 0 .2 0 0
H e n t i l ä  J o r m a 6 9 6 4 3 5 8 . 5 0 0
S a l i n  O l l i 6 6 1 3 7 3 5 .8 5 7
K a u n o la  R e i j o 6 1 7 3 2 6 8 .8 7 5
K a a r e l a  T i i n a 5 0 0 2 9 0 5 .6 6 7
E e r i k ä i n e n  T a i j u 4 1 4 2 6 1 5 .1 0 0
P u h a k k a  S i r p a 4 0 0 2 3 7 7 .3 6 4
K e k ä l ä i n e n  M a r k k u  J . 3 9 6 2 1 7 9 .2 5 0
P i i p p o  T o i v o 3 6 2 2 0 1 1 .6 1 5
R e u n a n e n  K i r s i 3 4 6 1 8 6 7 .9 2 9
L i n d r o o s  E s a 2 7 6 1 7 4 3 .4 0 0
L a in e  N in a 2 2 8 1 6 3 4 .4 3 8
R e im a n  P i r j o - R i i t t a 2 2 5 1 5 3 8 .2 9 4
P a a v o la  P a u l i 1 6 1 1 4 5 2 .8 3 3
R a i n i o  A r j a 9 4 1 3 7 6 .3 6 8
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A TE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
R U O TS A LA IN E N  KANSANPUOLUE -  
SVENSKA F O L K P A R T IE T  I  F IN L A N D  -  
SW EDISH P E O P L E 'S  PARTY IN  F IN L A N D
• B i a u d e t  E v a 8 0 9 4 3 0 1 1 1 . 0 0 0
• B r e m e r  K la u s  ( K la u d e ) 6 3 9 5 1 5 0 5 5 . 5 0 0
H om en  C a r l - O l a f  ( H o m i) 5 1 0 5 1 0 0 3 7 . 0 0 0
T h o r s  A s t r i d 3 9 8 6 7 5 2 7 . 7 5 0
M e l i n  I n g v a r  S 1 6 9 1 6 0 2 2 . 2 0 0
G a d d  S t u r e 8 7 3 5 0 1 8 . 5 0 0
R o s e n s t r ö m - A i t t o m a a  B a r i t a 8 1 0 4 3 0 1 .5 7 1
F ö h r  J u h a 7 0 0 3 7 6 3 .8 7 5
K ö h l e r  B i r g i t t a 3 0 6 3 0 1 1 . 1 0 0
E km a n  N y t t e 2 8 3 2 7 3 7 .3 6 4
W a s e n iu s  R e id a r 2 7 8 2 5 0 9 .2 5 0
v o n  B e r g m a n n - W in b e r g  M a r i e - L o u i s e 2 6 5 2 3 1 6 .2 3 1
N y m a lm  H e n r i k 2 0 1 2 0 0 7 .4 0 0
V a h e v a a r a  K a a r l o 1 6 2 1 8 8 1 .9 3 8
L in d e m a n - S jö h o lm  M a r g i t  ( M a g g i ) 1 4 3 1 7 7 1 .2 3 5
G a m m e lg å rd  K e n 1 2 7 1 6 7 2 .8 3 3
V IH R E Ä  L I I T T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
• B r a x  T u i j a 9 0 9 1 4 1 5 8 8 . 0 0 0
• S o i n i n v a a r a  O sm o 5 6 3 8 2 0 7 9 4 .0 0 0
• K r o h n  I r i n a 5 0 0 6 1 3 8 6 2 .6 6 7
H a a v i s t o  P e k k a 4 2 8 8 1 0 3 9 7 .0 0 0
L u u k k a in e n  H a n n e le 4 1 8 3 8 3 1 7 .6 0 0
S a u r i  P e k k a 2 9 1 5 6 9 3 1 .3 3 3
A u r e j ä r v i  E r k k i 2 0 2 0 5 9 4 1 .1 4 3
N ä r e  S a r i 1 3 8 7 5 1 9 8 .5 0 0
M y l l y k o s k i  P e k k a 1 2 7 8 4 6 2 0 .8 8 9
K ö n k k ö lä  K a l l e 9 2 1 4 1 5 8 . 8 0 0
T a r k k a n e n  J u s s i 8 6 2 3 7 8 0 .7 2 7
N ie m in e n  S a l l a m a a r i 8 1 3 3 4 6 5 .6 6 7
L e h t i k u u s i  H a n n e le 7 5 9 3 1 9 9 .0 7 7
H e l i s t ö  K im m o 7 4 0 2 9 7 0 .5 7 1
M u s to n e n  V e e r a 5 2 9 2 7 7 2 .5 3 3
B e n t  K a t r i i n a 4 3 8 2 5 9 9 .2 5 0
L o u h im ie s  L e m m ik k i 2 6 1 2 4 4 6 .3 5 3
K r a n k  L e a 2 5 8 2 3 1 0 .4 4 4
E e r o l a  A n t e r o 2 0 1 2 1 8 8 .8 4 2
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF F IN L A N D
M o i l a n e n  E e v a - L i i s a 4 6 8 3 1 0 0 0 1 .0 0 0
E b e l i n g  M ik a 5 5 4 2 5 0 0 .2 5 0
A l a r a n t a  P i r k k o 2 2 3 1 1 1 1 .2 2 2
M å r t e n s s o n  J e a n - E r i k 8 5 7 6 9 .3 0 8
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  RU R AL PARTY
F r y c k m a n  P e t e r 5 8 5 3 3 3 3 .6 6 7
L e p p ä n e n  U r p o 5 2 6 2 0 0 0 .2 0 0
S y s im e t s ä  I l k k a 1 1 7 9 0 9 .1 8 2
H i l t u n e n  O n n i 58 6 2 5 . 0 6 3
R o in e  K a i s u 37 5 8 8 . 2 9 4
S o rm o  R o l f  ( F r e d ) 32 5 5 5 .6 1 1
V ik m a n  M a r k k u 1 3 5 2 6 .3 6 8
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
H u o p a l a h t i  P ä i v i 3 9 8 3 3 4 5 .6 6 7
Y r j ö l ä  J o u k o 2 2 8 2 1 5 0 .7 8 6
W e c k r o t h  T e r o 66 1 5 8 4 .7 8 9
Y H T E IS V A S T U U  PUOLUE -  
P A R T IE T  FÖR GEMENSAMT ANSVAR -  
J O IN T  R E S P O N S IB IL IT Y  PARTY
J ä r v i h a r j u  M a t t i 2 0 1 5 5 7 . 0 0 0
S o r s a  A n ja 4 4 2 7 8 . 5 0 0
L y s t i  O n n i 4 2 1 8 5 .6 6 7
V a e t o j a  T a i s t o 42 1 3 9 . 2 5 0
L e h t i n e n  M a t t i 34 1 1 1 . 4 0 0
S o r s a  R i s t o 3 2 9 2 . 8 3 3
V i r t a n e n  J a r i 31 7 9 . 5 7 1
K a r m a la  P e t r i 29 6 9 . 6 2 5
S a lm in e n  S e p p o 28 6 1 . 8 8 9
H u o t a r i  S im o 28 5 5 . 7 0 0
S a l l i n e n  M a t t i 26 5 0 . 6 3 6
W i i t a l ä h d e t  V i o l a 2 0 4 6 . 4 1 7
E KO LO G IN EN  PUOLUE -  E K O LO G IS K A  P A R T IE T
E C O LO G IC A L  PARTY
J u s s i l a  A n n e l i 1 2 6 2 7 8 . 0 0 0
H y v ö n e n  H a n n u 39 1 3 9 . 0 0 0
V i r t a n e n  H a n n u 27 9 2 . 6 6 7
L a u t a p o r r a s  P i r k k o 26 6 9 . 5 0 0
T y k k y l ä i n e n  H e i k k i 25 5 5 . 6 0 0
R a h ik a in e n  K la u s 16 4 6 . 3 3 3
2 2 8 Tilastokeskus
d jl' Tilastokeskus
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö STETAL JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E  NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
S a i r a n e n  E l l e n 11 3 9 . 7 1 4
P a j u o j a  A n s s i 8 3 4 . 7 5 0
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PU O LESTA - KO M M U N IS T IN E N  TY Ö V Ä E N -
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M -  K O M M U N IS T IS K A
A R B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND SOC . -  COM M UNIST WORKERS’ PARTY
M ä n n ik k ö  H e i k k i 1 1 7 4 5 8 .6 6 7
T i a i n e n  J u h a 97 2 7 5 . 2 0 0
R a n ta n e n  P a u l i 87 2 2 9 . 3 3 3
K a u h a n e n  T e u v o 55 1 7 2 . 0 0 0
K o t z ia d lm o s  T a r j a 5 2 1 5 2 .8 8 9
H u u s k o n e n  I l m a r i 4 9 1 3 7 . 6 0 0
K e s k in e n  M a r k e t t a 4 8 1 2 5 .0 9 1
N ie m in e n  K a u k o 37 1 1 4 .6 6 7
P a a k k o la n v a a r a  L i  1 s a 37 1 0 5 .8 4 6
L a i t i n e n  M a t t i 2 4 9 8 . 2 8 6
K a t a j a r a n t a  R e i j o 17 9 1 . 7 3 3
S ä t e r i  G a iu s 16 8 6 . 0 0 0
P i e t i k ä i n e n  V ä in ö 8 8 0 .9 4 1
N A IS T E N  PUOLUE -  K V IN N O P A R T IE T  -
WOMEN’ S PARTY
S ö d e r l i n g  P e t r a 1 4 1 8 5 0 0 0 .5 0 0
S m u ra  T a r j a 4 9 5 1 6 6 6 .8 3 3
M a n s n e r u s  S e l j a 1 2 7 1 0 0 0 .1 0 0
E t e l ä v u o r i  P i r k k o 1 0 6 8 3 3 . 4 1 7
H ä m ä lä in e n  A n ja 8 2 7 1 4 . 3 5 7
M a i j a l a  V a p p u 81 6 6 6 . 7 3 3
E L Ä K E L Ä IS E T  KANSAN A S IA L L A  -
P E N SIO N ÄR ER  FÖR FO LKET -
PE N S IO N E R S  FOR THE PEOPLE
R i i h e l ä  V ä in ö 3 1 0 1 3 7 6 .0 0 0
P o r k k a  I n k e r i 2 4 8 6 8 8 . 0 0 0
T u o m is t o  I r m a 1 1 3 3 4 4 . 0 0 0
H a r j u l a  U r h o 61 1 9 6 .5 7 1
SUOMEN E L Ä K E L Ä IS T E N  PUOLUE -
F IN L A N D S  PEN SIO N Ä R E R S  P A R T I -
F IN N IS H  P E N S IO N E R S ’ PARTY
V e iv o  J o u k o 4 0 6 1 4 2 8 .7 1 4
L i i j a m o - A k i n s k i j  A u l i k k i 3 7 3 1 2 5 0 .1 2 5
VAPAAN SUOMEN L I I T T O  -
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
H a k a le h t o  I l k k a 2 1 6 0 3 7 0 2 .0 0 0
K u l h i a  T im o 5 6 4 1 8 5 1 .0 0 0
L a p p a la in e n  M a r k k u 3 2 7 1 2 3 4 .0 0 0
H a a p a la in e n  N i i n a 9 9 9 2 5 . 5 0 0
J u n e s  A u l i s 66 7 4 0 . 4 0 0
S a v o la in e n  A i l i 52 6 1 7 . 0 0 0
P e u r a l a h t i  R a im o 4 3 5 2 8 . 8 5 7
L a u k k o n e n  V e i k k o 4 1 4 6 2 . 7 5 0
W ik s t r ö m  H e l i 4 0 4 1 1 . 3 3 3
L i n d r o o s  J y r i 39 3 7 0 . 2 0 0
P a lo  I r m a 39 3 3 6 . 5 4 5
V a l t a n e n  T e r t t u 38 3 0 8 . 5 0 0
H a a v i s t o  J u h o 32 2 8 4 .7 6 9
H a u t a - a h o  S e p p o 29 2 6 4 . 4 2 9
T i i t t a n e n  L a s s i 27 2 4 6 . 8 0 0
P u t t o n e n  A in o 2 4 2 3 1 .3 7 5
S a l o - P u l l i a i n e n  U l l a 21 2 1 7 .7 6 5
R in a m o  K a i 2 0 2 0 5 .6 6 7
S a lm i  r i n n e  E e v a 19 1 9 4 .8 4 2
LU O N N O N LAIN  PUOLUE -  N A T U R LA G S P A R T IE T  -
N ATU R A L LAW PARTY
S a a r i s t o  T u u l i k k i 4 7 5 1 9 5 7 .0 0 0
U u s i t u p a  H e i k k i 4 7 3 9 7 8 . 5 0 0
N o r la m o  A i l a 2 2 2 6 5 2 . 3 3 3
K a i l a  K a r i 2 1 0 4 8 9 . 2 5 0
S k a l s k i  W o j t e k 1 9 4 3 9 1 . 4 0 0
L a i t i n e n  M a r ja - L e e n a 1 1 2 3 2 6 .1 6 7
J o lm a  A k i 79 2 7 9 .5 7 1
K i l p i  A n t t i 61 2 4 4 .6 2 5
T u n k e lo  J u h o 6 0 2 1 7 .4 4 4
R y y n ä n e n  A r t o 57 1 9 5 . 7 0 0
N ie m in e n  E r k k i 14 1 7 7 .9 0 9
NUO RSUOM ALAINEN PUOLUE -  U N G F IN S K A  P A R T IE T  -
P R O G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
• P e n t t i l ä  R i s t o 9 3 2 2 1 7 5 1 3 .0 0 0
L e h t o n e n  K r i s t i i n a 1 5 4 1 8 7 5 6 .5 0 0
H e in  I n k a 1 4 3 8 5 8 3 7 .6 6 7
H u h ta m ä k i  M a r t t i 8 7 7 4 3 7 8 . 2 5 0
V ä k i p a r t a  S a tu 4 5 7 3 5 0 2 . 6 0 0
T a m m iv u o r i  L e e n a 4 3 1 2 9 1 8 .8 3 3
P o h j o l a  V i s a 3 6 6 2 5 0 1 .8 5 7
S o la  J u h a  T 3 6 2 2 1 8 9 .1 2 5
F o r s e l l  C a r i n a 3 4 7 1 9 4 5 .8 8 9
S n e l lm a n  L a i l a 3 2 5 1 7 5 1 .3 0 0
H a a v i s t o  E s k o 3 1 2 1 5 9 2 .0 9 1
W in t e r - M ä k in e n  A n n e l i 3 0 4 1 4 5 9 .4 1 7
F r im a n  J a rm o 2 7 6 1 3 4 7 .1 5 4
I l o n i e m i  E e r o 2 7 1 1 2 5 0 .9 2 9
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
,  V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M F Ö R E LS E T A L
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COM PARISON
VOTES FIG U R E
R a i v i o  M a r j o - R i i t t a 2 2 0 1 1 6 7 .5 3 3
P o h t o  J u h a 2 1 2 1 0 9 4 . 5 6 3
R a n ta n e n  M is k a 2 0 4 1 0 3 0 .1 7 6
V a n n e  P e k k a 1 6 4 9 7 2 . 9 4 4
S u t t e l i n  A n t t i 8 4 9 2 1 . 7 3 7
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
M a r k k a n e n  M a t t i 3 8 6 3 8 6 . 0 0 0
J ä r v i n e n  K a r i 1 0 8 1 0 8 . 0 0 0
A r v i l a  S a k a r i 4 0 4 0 . 0 0 0
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUH
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSE
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISOIs
VOTES FIGURE VOTES FIGURE
UUDENMAAN LÄÄNIN -  NYLANDS LÄNS J o k in e n  J o h a n n a 746 3 5 3 1 .5 4 5
P e l to n e n  U rh o 586 3 2 3 7 .2 5 0
T u lk k i  L i i s a 546 2 9 8 8 .2 3 1
SUOMEN KESKUSTA -  CENTERN I  FINLAND - V ä ä tä in e n  E e ro 491 2 7 7 4 .7 8 6
CENTER PARTY OF FINLAND R a n ta la  P i i a 486 2 5 8 9 .8 0 0
T o ik k a n e n  H annu 453 2 4 2 7 .9 3 8
• V ä y r y n e n  P aa vo 9956 4 2 3 9 8 .0 0 0 K iv e k ä s  L i i s a 441 2 2 8 5 .1 1 8
•V a n h a n e n  M a t t i 4 48 0 2 1 1 9 9 .0 0 0 S a a s ta m o in e n  T u u la 439 2 1 5 8 .1 6 7
M ö ls ä  T e ro 4202 1 0 5 9 9 .5 0 0 T u rk k a  H e ik k i 431 2 0 4 4 .5 7 9
V i l j a n e n  P e k k a 2608 8 4 7 9 .6 0 0 R a u ta n e n  Ja a n a 410 1 9 4 2 .3 5 0
V o la n e n  R is t o 1523 7 0 6 6 .3 3 3 S a v o la in e n  Seppo 334 1 8 4 9 .8 5 7
H a u k ip u ro  K y ö s t i 1516 6 0 5 6 .8 5 7 K a n to n e n  J o a n n a 279 1 7 6 5 .7 7 3
S a m u l ln - P e l t o a ä k i  A i r a 1394 5 2 9 9 .7 5 0 S ih v o la  T a p a n i 241 1 6 8 9 .0 0 0
M a lm g re n  V a rp u -L e e n a 1087 4 2 3 9 .8 0 0 P u ik k o n e n  Emma 236 1 6 1 8 .6 2 5
A n s a le h to - S a l r a i  I r j a 938 3 8 5 4 .3 6 4 R u n e b e rg  J o h a n n e s 231 1 5 5 3 .8 8 0
V ir k k u n e n  H anna 904 3 5 3 3 .1 6 7 Nyman V e i jo 229 1 4 9 4 .1 1 5
R o s s i Y r jö 875 3 2 6 1 .3 8 5 A ho n en  P e r t t u 200 1 4 3 8 .7 7 8
L a a k s o  M ik k o 692 2 8 2 6 .5 3 3 R uda L in n e a 153 1 3 8 7 .3 9 3
K a ik k o n e n  A n t t i 6 53 2 4 9 4 .0 0 0 A n d e l in  J a n - E r ik 135 1 3 3 9 .5 5 2
L a i t a l a i n e n  T u u l ia 609 2 3 5 5 .4 4 4 T u o v in e n  J a r i 111 1 2 9 4 .9 0 0
R i ik o n e n  O l l i 562 2 2 3 1 .4 7 4 R eun a ne n  A le k s i 69 1 2 5 3 .1 2 9
O v a s k a  A s ta 228 1 6 3 0 .6 9 2
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE -
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - SVENSKA FOLKPARTIET I  FINLAND -
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - SWEDISH PEO PLE'S PARTY IN  FINLAND
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
• P ie t i k ä i n e n  M a rg a r e ta 9602 5 2 9 4 3 .0 0 0
• K a l l i o m ä k i  A n t t i 17187 1 3 1 2 8 6 .0 0 0 • R o s e n d a h l O la 6428 2 6 4 7 1 .5 0 0
•K u is m a  R is t o 1 4400 6 5 6 4 3 .0 0 0 • T i i l i k a i n e n  Ra im o 527 0 1 7 6 4 7 .6 6 7
• L o u e k o s k i  M a t t i 8872 4 3 7 6 2 .0 0 0 • L a x  H e n r ik 4006 1 3 2 3 5 .7 5 0
• P r u s t i  R i i t t a 7582 3 2 8 2 1 .5 0 0 Nyman P e r - H e n r ik 3345 1 0 5 8 8 .6 0 0
• K a u t t o  T a r ja 6835 2 6 2 5 7 .2 0 0 H e in s t r ö m  P e t e r 3148 8 8 2 3 .8 3 3
•H ä m ä lä in e n  T u u l i k k i 6573 2 1 8 8 1 .0 0 0 In g b e r g  M ik a e l 2736 7 5 6 3 .2 6 6
• K i l j u n e n  Kimmo 6349 1 8 7 5 5 .1 4 3 G rö n h o lm  M a j-L e n 2189 6 6 1 7 .8 7 5
• S a a r in e n  M a t t i 5328 1 6 4 1 0 .7 5 0 A a l to n e n  Uma 2054 5 6 8 2 .5 5 6
• H e l lb e r g  K la u s 5188 1 4 5 8 7 .3 3 3 L in d s t r ö m  U l f  B ru n o  ( U .B . ) 2024 5 2 9 4 .3 0 0
• L u h ta n e n  L ee na 434 2 1 3 1 2 8 .6 0 0 F in n e -E lo n e n  L a u ra 1865 4 8 1 3 .0 0 0
• P o h jo la  M a rk k u 3 97 0 1 1 9 3 5 .0 9 1 K iv i la a k s o - W e l lm a n n  E eva  (E v a ) 1315 4 4 1 1 .9 1 7
M e ts ä m ä k i L a u r i 3721 1 0 9 4 0 .5 0 0 R e jm a n  K a t a r in a 1131 3 7 8 1 .6 4 3
S e g e r A r i 3472 1 0 0 9 8 .9 2 3 Hackm an C a m i l la 997 3 5 2 9 .5 3 3
P o k k i S im o 3319 9 3 7 7 .5 7 1 E d g re n  B e rn h a rd 823 3 3 0 8 .9 3 8
R a hko n en  S usa n na 3120 8 7 5 2 .4 0 0 L i l j e s t r ö m  C h r i s t e l 774 3 1 1 4 .2 9 4
K ir v e s n ie m i  S e i ja 2995 8 2 0 5 .3 7 5 H e n r ic s o n  L a r s - E r i c 705 2 9 4 1 .2 7 8
P i r t t i j ä r v i  T im o 2990 7 7 2 2 .7 0 6 M a n n o la  P i r k k o 614 2 7 8 6 .4 7 4
E r ä t u l i  P i r j o 2970 7 2 9 3 .6 6 7 N u rm i G u r l i 424 2 6 4 7 .1 5 0
A lm q v is t  F r e d r i k 2752 6 9 0 9 .7 8 9 H e n r ik s s o n  M a rk u s 348 2 5 2 1 .0 9 5
U h le n iu s  T e r t t u 2687 6 5 6 4 .3 0 0 R in t a l a  K a is a 325 2 4 0 6 .5 0 0
P u u r u la  A r ja 2595 6 2 5 1 .7 1 4 W ik h o lm  A n d e rs 296 2 3 0 1 .8 7 0
K u u s is t o  M e r ja 2254 5 9 6 7 .5 4 5 J a h n  P e te r 266 2 2 0 5 .9 5 8
H e ik k in e n  S in ik k a 1719 5 7 0 8 .0 8 7 R e in c k e  D o u g la s 174 2 1 1 7 .7 2 0
P a a k k in e n  P e r t t i 1656 5 4 7 0 .2 5 0 L a u k a s  G u n n e l 171 2 0 3 6 .2 6 9
K u u s e la  M a t t i 1497 5 2 5 1 .4 4 0 S i r e n iu s  K im 171 1 9 6 0 .8 5 2
R in n e  S a r i 1472 5 0 4 9 .4 6 2 L in d q v is t  B e n g t 156 1 8 9 0 .8 2 1
N u rm i T i i n a 1332 4 8 6 2 .4 4 4 R a t ia  K u r t 108 1 7 6 4 .7 6 7
V u lk k o  O la v i 1188 4 6 8 8 .7 8 6
K ä h ä rä  J u h a 1001 4 5 2 7 .1 0 3
Aho H anne 964 4 3 7 6 .2 0 0 VIHREÄ L IIT T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
B o s trö m  M a r ia n n e 956 4 2 3 5 .0 3 2
• A n t t i l a  U l l a 6818 3 4 0 8 0 .0 0 0
• N ik u la  P aavo 435 0 1 7 0 4 0 .0 0 0
KANSALLINEN KOKOOMUS -  SAMLINGSPARTIET - M e r t j ä r v i  R a u h a -M a r ia 1707 1 1 3 6 0 .0 0 0
NATIONAL C O A LIT IO N  PARTY M ik k o la  M e rv a 1622 8 5 2 0 .0 0 0
K i v i h a r j u  V e l i - P e k k a 1395 6 8 1 6 .0 0 0
• L in n a in m a a  T u u la 6259 8 1 5 7 4 .0 0 0 H a ra k k a  T im o 1361 5 6 8 0 .0 0 0
• A u r a  M a t t i 564 3 4 0 7 8 7 .0 0 0 A u g u s ts o n  K a r l 1351 4 8 6 8 .5 7 1
•K a rh u n e n  M in n a 5329 2 7 1 9 1 .3 3 3 Honkanum m i E eva 1263 4 2 6 0 .0 0 0
• T i u r i  M a r t t i 506 3 2 0 3 9 3 .5 0 0 P a ju n e n  S i r p a 1241 3 7 8 6 .6 6 7
•D ro m b e rg  K a a r in a 4881 1 6 3 1 4 .8 0 0 T a l s i - S i r k k a  K i r s t i 1168 3 4 0 8 .0 0 0
• M a r k k u la  H anna 4665 1 3 5 9 5 .6 6 7 L ö n n q v is t  S t i g 1008 3 0 9 8 .1 8 2
• M a r k k u la  M a rk k u 4209 1 1 6 5 3 .4 2 9 Roos Ja a n a 959 2 8 4 0 .0 0 0
S jö b lo m  J u h a n i 3944 1 0 1 9 6 .7 5 0 J u u r i k k a la  T im o 955 2 6 2 1 .5 3 8
A k a a n - P e n t t i lä  E e ro 3838 9 0 6 3 .7 7 8 K a u p p in e n  S i r p a 887 2 4 3 4 .2 8 6
V a rp a s u o  P ä i v i 3674 8 1 5 7 .4 0 0 B o rg  P ekka 869 2 2 7 2 .0 0 0
V i r e n  L a s s e 3624 7 4 1 5 .8 1 8 In k in e n  R a im o 837 2 1 3 0 .0 0 0
N i i n i s t ö  Jo rm a 3248 6 7 9 7 .8 3 3 K lö t z e r  U l l a 821 2 0 0 4 .7 0 6
L e p p ä lä - N i ls s o n  Anne 3092 6 2 7 4 .9 2 3 K u l l b e r g - P i i l o l a  T a r ja 760 1 8 9 3 .3 3 3
M ä k in e n  T a p a n i 2949 5 8 2 6 .7 1 4 H e r t e l l - W e s t e r lu n d  S i r p a 566 1 7 9 3 .6 8 4
L e h t in e n  L e i l a 2909 5 4 3 8 .2 6 7 K o p o ne n  K a t a r i i n a 490 1 7 0 4 .0 0 0
L ä h te e n m ä k i I l k k a 2186 5 0 9 8 .3 7 5 S a u k k o n e n  A r i 462 1 6 2 2 .8 5 7
E rkam a R i t v a 2021 4 7 9 8 .4 7 1 O ksa  K a i ja 417 1 5 4 9 .0 9 1
V a h a s a lo  R a i ja 1977 4 5 3 1 .8 8 9 H y v ä m ä k i P e n t t i 413 1 4 8 1 .7 3 9
R yy n ä n e n  A im o 1725 4 2 9 3 .3 6 8 E l l i l ä  S im o 408 1 4 2 0 .0 0 0
M y k k ä n e n  J o u n i 1280 4 0 7 8 .7 0 0 M a r ja n e n  P a s i 397 1 3 6 3 .2 0 0
R a n n is to  P a s i - H e ik k i 1242 3 6 8 4 .4 7 6 K a rv o n e n  I l k k a 318 1 3 1 0 .7 6 9
T a n n in e n  R i i t t a 1236 3 7 0 7 .9 0 9 L u n d s trö m  M a r i t 317 1 2 6 2 .2 2 2
V i l j a k a in e n  P a u la 982 3 5 4 6 .6 9 6 H a a p a n ie m i Rauno 269 1 2 1 7 .1 4 3
K o r t e j ä r v i  T a p a n i 971 3 3 9 8 .9 1 7 S ta m b e j V i l l e 241 1 1 7 5 .1 7 2
P e l t o l a  R a i l i 894 3 2 6 2 .9 6 0 T o r v in e n  K a r i 205 1 1 3 6 .0 0 0
H a r ju  A a ro 888 3 1 3 7 .4 6 2 N o u s ia in e n  Jo rm a 205 1 0 9 9 .3 5 5
S u o n p e rä  K a a r in a 851 3 0 2 1 .2 5 9
H e lp p o la ln e n  K a le v i 833 2 9 1 3 .3 5 7
S o in i  S eppo  A 732 2 8 1 2 .8 9 7 SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L IIT T O  -
S u o m a la in e n  R i t v a 333 2 7 1 9 .1 3 3 FINLANDS K R IS T L IG A  FÖRBUND -
H i ld e e n  R e n i 96 2 6 3 1 .4 1 9 CHR IS TIA N  LEAGUE OF FINLAND
• J ä ä s k e lä in e n  J o u k o 4391 1 4 1 3 2 .6 6 7
VASEM M ISTO LIITTO  -  VÄNSTERFÖRBUNDET - Å k e r lu n d  T u u la 1147 4 7 1 0 .8 8 9
LEFT WING ALLIANCE H u v i la  R is t o 665 2 6 4 9 .8 7 5
E r ä p o lk u  M e r ja 509 2 1 1 9 .9 0 0
• A n d e rs s o n  C la e s 1 36 65 3 8 8 4 7 .0 0 0 S a v o la  T e r t t u 451 1 9 2 7 .1 0 2
• L a a k s o  J a a k k o 435 5 1 9 4 2 3 .5 0 0 L i l j e b e r g  H a r r i 201 1 5 1 4 .2 1 4
• U o t i l a  K a r i 413 2 1 2 9 4 9 .0 0 0
A s a ra -L a a k s o n e n  T e i j a 2096 9 7 1 1 .7 5 0
V i r t a  K a r i 1604 7 7 6 9 .4 0 0 SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
R ö n k ä -N ie m in e n  R a i ja 1536 6 4 7 4 .5 0 0 FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
S iim e s  S u v i-A n n e 1355 5 5 4 9 .5 7 1 F IN N IS H  RURAL PARTY
K o u h ia  J u h a n i 1171 4 8 5 5 .8 7 5
S o la n ta u s  J u h a n i 886 4 3 1 6 .3 3 3 J u r v a  M a r i t a 863 3 0 2 8 .4 2 9
H e in äm aa  A nna 800 3 8 8 4 .7 0 0 V a l to n e n  M a r ja - L i i s a 264 1 8 4 3 .3 9 1
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V A A L IP I IR I .  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKI
VALKRETS. PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSE!
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE VOTES FIGURE
Y l im u t k a  K a l le 255 1 7 6 6 .5 8 3
V e l i n  R a in o 195 1 4 6 2 .0 0 0 ELÄKELÄISET KANSAN A S IA LL A  -
M äenpää Tarm o 148 1 4 1 3 .2 6 7 PENSIONÄRER FÖR FOLKET -
H a lk o  H a r r i 140 1 3 6 7 .6 7 7 PENSIONERS FOR THE PEOPLE
L u t t i n e n  P a u l i 257 1 0 0 3 .0 0 0
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE - K u u v a lo  I rm a 155 6 6 8 .6 6 7
LIBERALA FOLKPARTIET -  L IB E R A L PARTY V e p sä  E r k k i 135 5 0 1 .5 0 0
N ie m in e n -M ä k y n e n  T e r h i 1275 4 0 7 2 .5 3 8
R a h i j ä r v i  A n t t i 131 1 8 2 5 .6 2 1 SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -
J o k in e n  J a r i 72 1 7 0 7 .8 3 9 FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
F IN N IS H  PENSIONERS' PARTY
YHTEISVASTUU PUOLUE - M ö ls ä  S a a ra 485 2 0 1 8 .9 5 2
PARTIET FÖR GEMENSAMT ANSVAR - L o u n a s a lo  M a t t i 249 1 6 9 5 .9 2 0
JO IN T  R E S P O N S IB IL ITY  PARTY N ie m in e n  Sampsa 208 1 5 7 0 .2 9 6
T a n n e r  I l k k a 34 1 9 7 .0 0 0
Rahman S a r ia 33 9 8 .5 0 0 VAPAAN SUOMEN L IIT T O  -
M ä k in e n  P e n t t i 27 6 5 .6 6 7 FÖRBUNDET FÖR DET FR IA  FINLAND -
M e d e r N i l s 18 4 9 .2 5 0 ALLIAN CE FOR FREE FINLAND
H ä m ä lä in e n  Seppo 17 3 9 .4 0 0
Ä i k i ä  V e ik k o 16 3 2 .8 3 3 Byman K u r t 530 4 3 6 0 .0 0 0
S o rs a  N e f i 15 2 8 .1 4 3 H u t tu n e n  R e in o 492 2 1 8 0 .0 0 0
H o p ia  K a t im a r ia 15 2 4 .6 2 5 T ik k a n e n  Tenho 425 1 4 5 3 .3 3 3
S te n b ä c k  I l p o 12 2 1 .8 8 9 N u rm in e n  M i r j a 398 1 0 9 0 .0 0 0
K a r t t u n e n  M a ire 6 1 9 .7 0 0 V a n h a la  P ekka 225 8 7 2 .0 0 0
K a n e rv a  M e e r i 4 1 7 .9 0 9 B u c c i a r e l l i  Lea 220 7 2 6 .6 6 7
P ä iv ä  P aavo 208 6 2 2 .8 5 7
H y y t iä  Osmo 192 5 4 5 .0 0 0
EKOLOGINEN PUOLUE -  EKOLOGISKA PARTIET - Ekman Ja a n a 130 4 8 4 .4 4 4
ECOLOGICAL PARTY R a n ta p u u  K la u s 128 4 3 6 .0 0 0
P e n t t i  Hannu 121 3 9 6 .3 6 4
C h r is t ia n s o n  E l in a 92 4 0 1 .2 0 0 T i l l i  A sko 113 3 6 3 .3 3 3
A a l to n e n  V o i t t o 75 3 3 4 .3 3 3 R ä ty  H annu 101 3 3 5 .3 8 5
K ä h ä rä  V e ik k o 41 1 3 3 .7 3 3 H a k o la  Jo n n a 95 3 1 1 .4 2 9
K u u -K a rk k u  T e uvo 37 1 2 5 .3 7 5 V i r t a n e n  K y l l i k k i 93 2 9 0 .6 6 7
P a th a n  A n n e l i 36 1 1 8 .0 0 0 J o r t i k k a  H annu 92 2 7 2 .5 0 0
S uo m in e n  P ekka 80 2 5 6 .4 7 1
L a a k s o  H e le n a 79 2 4 2 .2 2 2
RAUHAN JA  S O S IA LIS M IN  PUOLESTA - KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN- K o jo n e n  K a r i 78 2 2 9 .4 7 4
PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM  •■ KOMMUNISTISKA T a l lg r e n  Tuomas 74 2 1 8 .0 0 0
ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC., -  COMMUNIST WORKERS' PARTY P a ja la  M a t t i 65 2 0 7 .6 1 9
K u k k o n e n  J u h a n i 59 1 9 8 .1 8 2
T ia in e n  P ekka 479 2 0 0 6 .0 0 0 K o jo  L a u r i 49 1 8 9 .5 6 5
V ä l im a a  R e in o 63 2 8 6 .5 7 1 T ö rm ä lä  S a tu 48 1 8 1 .6 6 7
E lo  T i i n a 58 2 5 0 .7 5 0 L a h t i lu o m a  M ik k o 48 1 7 4 .4 0 0
H ä k k i lä  Osmo 52 2 2 2 .8 8 9 V ilk m a n  M a r i t t a 45 1 6 7 .6 9 2
H a a p a la  S an e lm a 46 2 0 0 .6 0 0 P o h ja k a r e  T u u la 40 1 6 1 .4 8 1
T u o m in e n  H annu 43 1 8 2 .3 6 4 T ö rm ä lä  H e l l i n 39 1 5 5 .7 1 4
S n e l lm a n - K i lp i  S e i j a 42 1 6 7 .1 6 7 L a i t a k a r i  M a r t ta - L e e n a 36 1 5 0 .3 4 5
L ah d e n m ä k i T im o 42 1 5 4 .3 0 8 V ih a n t o  R a im o 29 1 4 5 .3 3 3
H o n k a la  V ä in ö 41 1 4 3 .2 8 6 V ih a n t o  P i r j o 28 1 4 0 .6 4 5
H a r ju  H annu 36 1 1 1 .4 4 4
V a r t i a in e n  M ik k o 31 1 0 5 .5 7 9
V ir t a n e n  P e n t t i 31 1 0 0 .3 0 0 LUONNONLAIN PUOLUE -  NATURLAGSPARTIET -
P e r k k a la in e n  L i i s a 30 9 5 .5 2 4 NATURAL LAW PARTY
J ä ä s k e lä in e n  B e r t t a 26 9 1 .1 8 2
P a r v ia in e n  T a p io 24 8 7 .2 1 7 L e h t in e n -H ä m ä lä in e n  A r j a - L i i s a 384 1 2 9 3 .0 0 0
L a h t i  R e in o 22 8 3 . 583 L e h to  M e rv i 302 6 4 6 .5 0 0
P u r s i a i n e n - V i i t a  P i r k k o 20 8 0 .2 4 0 G rö n fo r s -R o o s  T e r t t u 146 4 3 1 .0 0 0
W a h ls te d t  K a r i 19 7 7 .1 5 4 M e ro n e n  I r e n e 146 3 2 3 .2 5 0
P e r k k a la in e n  J a a k k o 18 7 4 .2 9 6 D uncan  H i l k k a 79 2 5 8 .6 0 0
L e h t in e n  J u h a 16 7 1 .6 4 3 L e in o  J u k k a 59 2 1 5 .5 0 0
S a lm i K e i jo 16 6 9 .1 7 2 H ä y ry n e n  P a u la 52 1 8 4 .7 1 4
N ie m in e n  T im o 14 6 6 .8 6 7 R oos T ry g v e 49 1 6 1 .6 2 5
H o n k a la  Jo rm a 9 6 4 .7 1 0 H e n t tu  Max 47 1 4 3 .6 6 7
L i l j e s t r ö m  R i i t t a 29 1 2 9 .3 0 0
NAISTEN PUOLUE -  KVINNOPARTIET -
WOMEN'S PARTY NUORSUOMALAINEN PUOLUE -  UNGFINSKA PARTIET -
PROGRESSIVE F IN N IS H  PARTY
M uunnan M a r j a l i i s a 381 2 9 2 0 .0 0 0
S a s s i M i r j a 327 1 4 6 0 .0 0 0 • T a r k k a  J u k k a 6404 2 1 6 7 0 .0 0 0
V o im a - K y lä ta s k u  L i i s a 209 9 7 3 .3 3 3 A n t o la  T u u la 2105 1 0 8 3 5 .0 0 0
L a u r ik a in e n  M a r jo 183 7 3 0 .0 0 0 T a p a n in e n  J a a k k o 1660 7 2 2 3 .3 3 3
M assa  T u u l ia 170 5 8 4 .0 0 0 K o i v i s t o in e n  K a a r in a 1282 5 4 1 7 .5 0 0
K o i v i s t o  M a r ja t t a 148 4 8 6 .6 6 7 N ie m in e n  P ekka 884 4 3 3 4 .0 0 0
N u rm io  H e le n a 106 4 1 7 .1 4 3 Imm onen N in a 834 3 6 1 1 .6 6 7
K o n o n o v  Lea 102 3 6 5 .0 0 0 P a lo  M a a r i t 763 3 0 9 5 .7 1 4
V anne  M a r i 82 3 2 4 .4 4 4 A h o v u o r i  A r t o 726 2 7 0 8 .7 5 0
M e i ju la  M a r i i t t a 82 2 9 2 .0 0 0 K o r p e la  Seppo 553 2 4 0 7 .7 7 8
H a k a la  A n n a -M a r ia 78 2 6 5 .4 5 5 V i r k a j ä r v i  R i i k k a 532 2 1 6 7 .0 0 0
N o u s ia in e n  A i r i 77 2 4 3 .3 3 3 P usa  O l l i 498 1 9 7 0 .0 0 0
R ie k k in e n  T u i ja 73 2 2 4 .6 1 5 K a s v i  J y r k i 405 1 8 0 5 .8 3 3
T e iv a in e n  H i l k k a 73 2 0 8 .5 7 1 E lo  J u h a 379 1 6 6 6 .9 2 3
T o iv a n e n  K y l l i k k i 68 1 9 4 .6 6 7 P e l l i n e n  Seppo 373 1 5 4 7 .8 5 7
S o r a in e n  E l in a 67 1 8 2 .5 0 0 K in n u n e n  Y r jö 340 1 4 4 4 .6 6 7
T u o m in e n  S a r i 66 1 7 1 .7 6 5 K a n g a s n ie m i K a i ja 339 1 3 5 4 .3 7 5
S jö b lo m  H e id i 66 1 6 2 .2 2 2 K ä r k k ä in e n  V e l i - M a t t i 335 1 2 7 4 .7 0 6
V u o r in e n  T i i n a 65 1 5 3 .6 8 4 V ih k o  L ee na 3 33 1 2 0 3 .8 8 9
K u p ia in e n  L a i l a 61 1 4 6 .0 0 0 R ä ih ä  P ekka 311 1 1 4 0 .5 2 6
P ik k u jä m s ä  L i i s a 55 1 3 9 .0 4 8 S i l la n p ä ä  T im  J . 298 1 0 8 3 .5 0 0
T a in io  R i i t t a 51 1 3 2 .7 2 7 L a m p in e n  Osmo 2 90 1 0 3 1 .9 0 5
M ä k i-P e tä y s  L ee na 43 1 2 6 .9 5 7 H a k a la  He im o 2 63 9 8 5 .0 0 0
F in n i  T e r t t u 43 1 2 1 .6 6 7 H a a p a la  J u h a - M a t t i 259 9 4 2 .1 7 4
K in o s  T u u la 41 1 1 6 .8 0 0 S a lo n e n  Teppo 254 9 0 2 .9 1 7
R a sk  L e i l a 40 1 1 2 .3 0 8 T i i r i k a i n e n  P ä i v i 252 8 6 6 .8 0 0
R a n ta n e n  P i r j o 40 1 0 8 .1 4 8 S c h u b a k  Sem 215 8 3 3 .4 6 2
N o u s ia in e n  H e le n a 36 1 0 4 .2 8 6 S o i la  K a t a r i i n a  ( K a t i ) 208 8 0 2 .5 9 3
V i l ja m a a  K i r s t i 32 1 0 0 .6 9 0 K i i v e r i  P a u l i 202 7 7 3 .9 2 9
V u o r r e  S ane lm a 30 9 7 .3 3 3 M a ik k i  T im o 186 7 4 7 .2 4 1
S chm andt B o d i l 25 9 4 .1 9 4 V u o re n s o la  A n te r o 127 7 2 2 .3 3 3
S u n d a h l G u y - E r ic 60 6 9 9 .0 3 2
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V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS 
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T  
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  
R Ö S TE TA L 
NUMBER OF 
VOTES
VER TAUSLUKU
JÄ M FÖ R E LS E TA L
COMPARISON
FIG U R E
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
V a lo n e n  E s k o 1 0 5 7 4 8 6 3 . 0 0 0
B lo m  T a l j a 5 0 5 2 4 3 1 . 5 0 0
M i k k o l a  H e i d i 4 8 1 1 6 2 1 . 0 0 0
J u u s e l a  T u u l i k k i 3 5 2 1 2 1 5 . 7 5 0
M a n n e r h e im o  K a j 2 5 9 9 7 2 . 6 0 0
H a a p a k o s k i  A s t a 2 2 2 8 1 0 . 5 0 0
O j a l a  J a n n e 2 1 3 6 9 4 . 7 1 4
T ö r r ö n e n  R o l f 1 8 6 6 0 7 . 8 7 5
V a lk o n e n  A i r i 1 6 9 5 4 0 . 3 3 3
P i e t a r i n e n  S i r p a 1 4 8 4 8 6 . 3 0 0
s a l o  S o i n t u 1 3 7 4 4 2 . 0 9 1
J ä ä s k e lä  E s k o 1 1 7 4 0 5 . 2 5 0
T a l a s l a h t i  A n n e - M a r i t t a 1 1 4 3 7 4 .0 7 7
B o n d a r  T u u la 1 0 0 3 4 7 .3 5 7
H a a r a la  P e n t t i 94 3 2 4 . 2 0 0
B e r g  K a j 8 5 3 0 3 . 9 3 8
T i k k a  S i r p a 8 5 2 8 6 . 0 5 9
S a lo  H e n r i k 8 3 2 7 0 . 1 6 7
O l l i l a  M a r j o 8 0 2 5 5 .9 4 7
R i i h i m ä k i  T e r o 7 2 2 4 3 . 1 5 0
O r a  I l k k a 6 6 2 3 1 .5 7 1
T y n y s  P e n t t i 6 0 2 2 1 .0 4 5
O r a - V u o la n t o  S u v i 5 3 2 1 1 . 4 3 5
P a n u la  J u h a 4 3 2 0 2 . 6 2 5
M o l l  P e r t t i 4 3 1 9 4 . 5 2 0
R o t k i r c h  P e t e r 3 9 1 8 7 .0 3 8
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V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS ÄÄ N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö STETAL JÄ M FÖ R E LS E N
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
TURUN L Ä Ä N IN  E T E L Ä IN E N  -  
ÅBO LÄN S SÖDRA
SUOMEN KESKU STA > CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PARTY OF F IN L A N D
• A l a - N i s s i l ä  O l a v i 8 3 2 9 2 6 6 4 6 . 5 0 0
• J ä r v i l a h t i  T im o 6 5 9 6 1 7 7 6 4 .3 3 3
• H y s s ä lä  L i i s a 5 8 3 8 1 3 3 2 3 .2 5 0
S a lo  M a u r i 4 9 6 0 1 0 6 5 8 .6 0 0
K a l l i o  S e p p o 2 8 0 6 7 6 1 3 .2 8 6
L a i v o r a n t a  J a rm o 2 2 0 8 6 6 6 1 .6 2 5
A l k i o  M ik k o 1 6 0 5 5 9 2 1 .4 4 4
A u r a n e n  H e l i 1 5 9 0 5 3 2 9 .3 0 0
E n g d a h l  R a l l i 1 2 5 4 4 4 4 1 . 0 8 3
T u ik k a  M in n a 9 5 8 3 8 0 6 .6 4 3
T a n n e r - P e n t t i l ä  H a n n e le 4 7 5 3 3 3 0 .8 1 3
A l a n d e r  M a t t i 4 3 4 3 1 3 4 .8 8 2
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  DEM OCRATIC PARTY O F F IN L A N D
• P a a s io  P e r t t i 1 4 6 0 6 6 8 0 9 9 .0 0 0
• R o o s  J u k k a 7 3 9 3 3 4 0 4 9 .5 0 0
• P u i s t o  V i r p a 7 1 3 6 2 2 6 9 9 .6 6 7
• M i k k o l a  J u k k a 6 1 6 0 1 7 0 2 4 .7 5 0
• K o s k in e n  M a r ja a n a 5 1 5 3 1 3 6 1 9 .8 0 0
V a r t i a i n e n  H e le n a 4 8 1 6 1 1 3 4 9 .8 3 3
H e l l s t e n  J o rm a 3 9 9 2 9 7 2 8 .4 2 9
K i v i j ä r v i  A n n e l i 3 2 2 8 8 5 1 2 .3 7 5
R o s e n lö f  J a r m o 3 1 6 5 7 5 6 6 .5 5 6
R o s a s  T u u la 2 6 9 6 6 8 0 9 . 9 0 0
R ö n n h o lm  M ik k o 2 2 3 9 6 1 9 0 .8 1 8
N ie m in e n  M i l l a 2 1 0 5 5 6 7 4 .9 1 7
S a a r in e n  A r t o 1 7 0 9 5 2 3 8 .3 8 5
A a l t o  J u k k a 1 3 6 8 4 8 6 4 .2 1 4
L e in o  M ia 9 3 0 4 5 3 9 . 9 3 3
S a v o la in e n  A n ja 8 2 2 4 2 5 6 .1 8 8
A h o k a s  M a r k k u 5 8 1 4 0 0 5 . 8 2 4
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T _
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
• N i i n i s t ö  S a u l i 1 8 9 4 6 5 7 4 9 2 .0 0 0
• P e r h o - S a n t a l a  M a i j a 8 8 0 5 2 8 7 4 6 .0 0 0
• K a n e r v a  I l k k a 6 6 8 5 1 9 1 6 4 .0 0 0
• I t ä l ä  V i l l e 6 1 0 8 1 4 3 7 3 .0 0 0
• K a a r i l a h t i  M a r j u t 3 2 4 3 1 1 4 9 8 .4 0 0
T o iv o n e n  M a i r e 2 3 8 8 9 5 8 2 .0 0 0
S a u r a  J u h a 1 8 2 3 8 2 1 3 . 1 4 3
T u o m in e n  M in n a 1 6 4 1 7 1 8 6 . 5 0 0
M i i k k o l a  M ik a e l 1 3 9 5 6 3 8 8 . 0 0 0
L a h e s m a a  P e t r i 1 3 7 1 5 7 4 9 . 2 0 0
V a n t o  M a t t i 1 2 3 4 5 2 2 6 .5 4 5
L i p o n k o s k l  M e r j a 1 2 0 9 4 7 9 1 . 0 0 0
H u rm e  H a n n u 7 7 0 4 4 2 2 .4 6 2
K i t o l a  A r j a 6 3 2 4 1 0 6 .5 7 1
P o u s s u - O l l i  H a n n a - S o f i a 5 1 4 3 8 3 2 .8 0 0
K o t i n i e m i  K a r i 4 1 4 3 5 9 3 .2 5 0
K a l l i o  J o r m a 3 1 4 3 3 8 1 .8 8 2
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
L E F T  W ING A L L IA N C E
• L a p i n t i e  A n n ik a 1 1 6 7 7 3 2 7 4 7 .0 0 0
• Im m o n e n  M ik k o 7 4 8 6 1 6 3 7 3 .5 0 0
K a l l i o  J a rm o 3 1 2 7 1 0 9 1 5 .6 6 7
S a a r i n e n  S a u l i 1 7 9 7 8 1 8 6 .7 5 0
S ö d e r lu n d  N in a 1 7 2 6 6 5 4 9 .4 0 0
R a s i  J a r m o 1 1 6 4 5 4 5 7 .8 3 3
M e r i s a a r i  R a u n o 1 1 6 2 4 6 7 8 . 1 4 3
N u r m in e n  S o i l e 8 5 5 4 0 9 3 .3 7 5
L u s e n iu s  M a r ja 7 0 6 3 6 3 8 .5 5 6
A r t e s o l a  R a u n o 4 8 5 3 2 7 4 .7 0 0
N ä r h in e n  P e k k a 4 7 4 2 9 7 7 .0 0 0
R a i t t o l a  H a n n u 4 3 2 2 7 2 8 .9 1 7
M a t t i l a  R e i j o 3 9 2 2 5 1 9 .0 0 0
S u v i t i e  E v e l i i n a 3 8 6 2 3 3 9 .0 7 1
V ä l im a a  S i r k k a 3 4 3 2 1 8 3 .1 3 3
R a u te e  P e k k a 3 2 1 2 0 4 6 .6 8 8
R a n ta n e n  R a u n o 2 1 4 1 9 2 6 .2 9 4
R U O T S A LA IN E N  KANSANPUOLUE -  
SVENSKA F O L K P A R T IE T  I  F IN L A N D  -  
S W EDISH P E O P L E 'S  PARTY IN  F IN L A N D
• E n e s ta m  J a n - E r i k 6 4 6 2 5 3 2 9 3 .0 0 0
E n g s t r ö m  O u t i 1 5 2 1 4 8 4 4 .8 1 8
L a u r e n  F r e d r i k 1 1 8 0 4 0 9 9 .4 6 2
V IH R E Ä  L I I T T O  « GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
• A n d e r s s o n  J a n in a 5 2 4 4 1 4 3 8 8 .0 0 0
M a n n e rm a a  M ik a 1 5 9 7 7 1 9 4 . 0 0 0
S m i r n o f f  H e le n a 1 0 2 8 4 7 9 6 . 0 0 0
P a a s o  J u k k a 9 4 4 3 5 9 7 .0 0 0
L o h t a j a  S e p p o 7 7 8 2 8 7 7 .6 0 0
K u r o n e n  S i r p a 7 0 4 2 3 9 8 .0 0 0
K i v i v u o r i  Osmo 6 7 3 2 0 5 5 .4 2 9
H e lv a  M ik a 6 2 5 1 7 9 8 .5 0 0
O l l o n q v i s t  T i i n a 5 0 2 1 5 9 8 .6 6 7
O r o z a  V a l e n t i n a 4 8 0 1 4 3 8 .8 0 0
B j ö r k q v i s t  M ia 4 3 7 1 3 0 8 .0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VER TAU SLU KU
, V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A TE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
H o v i  S i r p a - L i i s a 3 1 9 1 1 9 9 . 0 0 0
T e p p o - P ä r n ä  V i r i 3 0 8 1 1 0 6 .7 6 9
R a u ta n e n  H a n n u 2 9 4 1 0 2 7 .7 1 4
K o s k in e n  H a r r o 2 1 1 9 5 9 . 2 0 0
R a i t i o  V e i j o 1 6 5 8 9 9 . 2 5 0
N o r d b e r g  O l l i 79 8 4 6 . 3 5 3
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -
C H R IS T IA N  LEAGUE O F F IN L A N D
S e i v ä s t ö  Is m o 4 5 8 5 8 8 8 2 .1 6 7
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -
F IN N IS H  RU R AL PARTY
L a h lo u  K a m a l 1 2 0 6 3 6 9 4 . 0 0 0
N y k ä n e n  M a t t i  E n s io 5 2 7 1 8 4 7 . 0 0 0
L a n k in e n  T o i v o 4 4 5 1 2 3 1 . 3 3 3
H e i k k i l ä  L a u r i 2 1 3 9 2 3 . 5 0 0
H a n n u la  T e i j o 1 2 7 4 1 0 . 4 4 4
K i v i v u o r i  S i n i k k a 6 5 2 6 4 . 1 5 4
J u l k u  A a t o s 4 6 2 3 0 . 8 7 5
S ib a k o w  J u s s i 17 2 1 7 . 2 9 4
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
L e m in a h o  M in n a 4 9 2 3 5 5 2 .8 6 7
Y H T E IS V A S T U U  PUOLUE -
P A R T IE T  FÖR GEMENSAMT ANSVAR -
J O IN T  R E S P O N S IB IL IT Y  PARTY
P e k k o n e n  A u n e 12 1 2 . 0 0 0
E KO LO G IN EN  PUOLUE -  E K O LO G IS K A  P A R T IE T _
E C O LO G IC A L PARTY
P a r k a t t i  E u g e n 9 5 3 3 5 . 8 1 8
E n q v i s t  M a r j u t 6 9 3 0 7 . 8 3 3
M ä k in e n  Y r j ö 5 6 2 6 3 . 8 5 7
L a u t a p o r r a s  T im o 5 4 2 4 6 . 2 6 7
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PUO LESTA - KO M M U N IS T IN E N  T Y Ö V Ä E N -
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  •-  K O M M U N IS T IS K A
A R B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND SOC . -  COM M UNIST W ORKERS' PARTY
R u o h o m ä k i K i r s i 8 2 3 4 5 . 0 0 0
N y k ä n e n  M a t t i  V e i k k o  J u h a n i 6 7 1 7 2 . 5 0 0
S u o m in e n  V o i t t o 6 3 1 1 5 . 0 0 0
I n t o v u o r i  R e in o 52 8 6 . 2 5 0
L u u k k o n e n  A n n e 35 6 9 . 0 0 0
L u u k k o n e n  E s k o 2 3 5 7 . 5 0 0
S i e t s a l o  A l b e r t 2 3 4 9 . 2 8 6
N A IS T E N  PUOLUE -  K V IN N O P A R T IE T  -
W OMEN'S PARTY
H a v in  R a l l i 2 0 0 7 3 8 . 8 0 0
H ö g e r m a n - J a n s s o n  P i r k k o 1 0 8 3 6 9 . 4 0 0
E L Ä K E L Ä IS E T  KANSAN A S IA L L A  -
P EN SIO N ÄR ER  FÖR FO LKET -
PEN S IO N E R S  FOR THE PEOPLE
L a a k s o n e n  A in o 1 9 3 6 1 5 . 6 6 7
S i r k i ä  P a a v o 1 4 1 5 2 7 . 7 1 4
R ih k o  K a i s a 1 3 2 4 6 1 . 7 5 0
VAPAAN SUOMEN L I I T T O  -
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
T a v a s t i  O l a v i 6 6 1 2 3 0 2 . 0 0 0
s a a r i  H e i k k i 3 1 8 1 1 5 1 . 0 0 0
A a l t o n e n  E r k k i 2 2 9 7 6 7 . 3 3 3
T a k k in e n  R i s t o 1 7 5 5 7 5 . 5 0 0
L a a k s o  J o u k o 1 4 1 4 6 0 . 4 0 0
Y l i - P e r e  M i n t t u 1 3 7 3 8 3 . 6 6 7
L a t o k a r t a n o  I n k e r i 85 3 2 8 . 8 5 7
H ä m ä lä in e n  T e u v o 75 2 8 7 . 7 5 0
L a h t i n e n  A n n e l i 75 2 5 5 . 7 7 8
K u u s i s t o  E l l i 71 2 3 0 . 2 0 0
N y lu n d  L e e n a 61 2 0 9 . 2 7 3
F o r s b a c k a  H a n n u 5 9 1 9 1 . 8 3 3
A r v i d s s o n  T u i r e 51 1 7 7 . 0 7 7
K o i v i s t o  J o u n i 4 8 1 6 4 . 4 2 9
K u is m in - N u r m i  M i r j a 4 5 1 5 3 . 4 6 7
K o iv u n e n  M a r k k u 41 1 4 3 . 8 7 5
L a in e  P a a v o 3 0 1 3 5 . 4 1 2
LU O N N O N LAIN  PUOLUE -  NATUR LAG S P A R TIE T  -
N ATU R AL LAW PARTY
K o v a la in e n  T a in a 1 4 6 6 9 4 . 0 0 0
H e i k k i l ä  L e e n a 1 0 6 3 4 7 . 0 0 0
Y l i n e n  J o u n i 81 2 3 1 . 3 3 3
A h t i  Samu 76 1 7 3 . 5 0 0
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V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T RÖ S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
F r a n k e n h a u s e r  O lg a 7 4 1 3 8 . 8 0 0
H e i k k i l ä  H a n n u 67 1 1 5 .6 6 7
J u n n o  I r m a 5 4 9 9 . 1 4 3
V a l r i n e n  Is m o 3 3 8 6 . 7 5 0
S e p p ä n e n  E s a 32 7 7 .1 1 1
V a l t o n e n  R a in o 2 5 6 9 . 4 0 0
NUORSUO M ALAINEN PUOLUE -  U N G F IN S K A P A R T IE T  -
P R O G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
H e m m ilä  P e r t t i 2 6 2 5 1 0 6 9 6 . 0 0 0
R u o h o la  H a r r i 2 1 1 4 5 3 4 9 .0 0 0
K i v i k a r i  U r p o 2 0 3 5 3 5 6 6 .0 0 0
A s p e g r e n  M ia 8 2 8 2 6 7 4 .5 0 0
T a m m in e n  R i i t t a 6 1 4 2 1 3 9 .6 0 0
K o r h o n e n  J a a n a 5 9 1 1 7 8 3 .0 0 0
L a m b e rg  K a r i 5 0 9 1 5 2 8 .2 8 6
J ä r v i n e n  J a r k k o 3 6 9 1 3 3 7 .2 5 0
V e n h o  V e s a - P e k k a 1 8 7 1 1 8 8 .6 6 7
H y v ö n e n  J u h a 1 7 8 1 0 6 9 .8 0 0
S a a r i  M a r k k u 1 6 8 9 7 2 .5 4 5
F ö rb o m  P e k k a 1 4 5 8 9 1 . 5 0 0
M i k k o l a  S a m i 1 3 5 8 2 2 . 9 2 3
T ä h t i n e n  E e r o 1 1 6 7 6 4 . 1 4 3
L in d b lo m  M a t t i 8 4 7 1 3 . 2 0 0
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
M ä e n p ä ä  O l a v i 1 4 4 8 2 0 7 5 .0 0 0
M ä e n p ä ä  K a t j a 1 8 7 1 0 3 7 .5 0 0
A a l t o n e n  J u h a 6 6 6 9 1 .6 6 7
R a t u  M a r t t i 5 9 5 1 8 . 7 5 0
A a l t o n e n  A n i t a 5 1 4 1 5 . 0 0 0
M e r i h a r j u  P a u l 36 3 4 5 . 8 3 3
L e p p ä n e n  T im o 35 2 9 6 .4 2 9
H e is k a n e n  Tom 35 2 5 9 .3 7 5
V i r t a  P e r t t i 31 2 3 0 .5 5 6
O l l i k a i n e n  A r v o 27 2 0 7 . 5 0 0
L e h t o n e n  P e r t t i 2 4 1 8 8 .6 3 6
T a b e rm a n  V ie n o 2 3 1 7 2 .9 1 7
R ä is ä n e n  J a r i 19 1 5 9 .6 1 5
N o r d l i n g  I i r o 18 1 4 8 .2 1 4
K o i v u l a  P a u l i 16 1 3 8 . 3 3 3
K i e s s l l n g  K a i j a 5 4 9 1 0 4 5 .0 0 0
H a v e r i n e n  P e r t t i 1 6 6 5 2 2 . 5 0 0
E l f v i n g  J a a n a 1 1 8 3 4 8 . 3 3 3
N u r m i  R e in o 1 1 8 2 6 1 . 2 5 0
O ja  T a t u 5 3 2 0 9 . 0 0 0
S o t o f f  S e r g e i 4 1 1 7 4 .1 6 7
N e rm e s  M a a r i t 1 3 7 1 3 7 . 0 0 0
T u o m o la  J u h a n i 8 2 8 2 . 0 0 0
N u r m in e n  H e i k k i 2 0 2 0 . 0 0 0
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V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö STETAL JÄMFÖRELSETJ
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A TE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
TURUN L Ä Ä N IN  P O H JO IN E N  -  
ÅBO LÄNS NORRA
SUOMEN KESKU STA -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PARTY O F F IN L A N D
• K o r k e a o ja  J u h a 9 8 9 5 3 2 1 4 8 .0 0 0
• J u h a n t a l o  K a u k o 6 5 8 0 1 6 0 7 4 .0 0 0
• K a l l i  T im o 5 0 8 6 1 0 7 1 6 .0 0 0
P e r t t u l a  M a r ja a n a 2 0 7 1 8 0 3 7 . 0 0 0
R u o h o la  E s a 1 6 9 6 6 4 2 9 .6 0 0
L a a s j ä r v i  L a s s e 1 5 4 2 5 3 5 8 . 0 0 0
J u u s e la  A n n a m a i ja 1 0 7 1 4 5 9 2 .5 7 1
F r im a n  R a in e r 1 0 3 7 4 0 1 8 . 5 0 0
K i v i m ä k i  K a t j a 9 8 0 3 5 7 2 .0 0 0
P e u r a la  M a t t i 7 7 4 3 2 1 4 .8 0 0
V i r t a n e n  S u s a n n a 5 3 7 2 9 2 2 .5 4 5
C o l l a n d e r  K im m o 4 5 3 2 6 7 9 .0 0 0
H a ik o n e n  L i i s a 3 11 2 4 7 2 .9 2 3
H i r t t i ö  J a a k k o 1 1 5 2 2 9 6 .2 8 6
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  DEM OCRATIC PARTY OF F IN L A N D
* E l o  M ik k o 9 7 1 5 5 0 9 3 1 .0 0 0
• R in n e  H e i k k i 5 2 8 3 2 5 4 6 5 .5 0 0
• K a l l i o  R e i j o 5 1 3 5 1 6 9 7 7 .0 0 0
• P e l t o m o  P i r k k o 4 8 2 9 1 2 7 3 2 .7 5 0
V u o la n n e  A n t t i 4 0 7 4 1 0 1 8 6 .2 0 0
G u l l i c h s e n  P ä i v i 3 5 8 2 8 4 8 8 .5 0 0
W i l l b e r g  K i r s t i 2 9 6 4 7 2 7 5 .8 5 7
K o r p e l a  A r v o 2 9 1 9 6 3 6 6 .3 7 5
N u m m e la  J u h a 2 5 4 2 5 6 5 9 . 0 0 0
M o i l a n e n  J u k k a 2 2 4 5 5 0 9 3 . 1 0 0
S u o n p ä ä  I r m a 2 0 7 8 4 6 3 0 .0 9 1
Y l i n e n  E e v a - L i i s a 1 9 8 6 4 2 4 4 . 2 5 0
P i t k ä l ä  E s a 1 9 2 7 3 9 1 7 .7 6 9
H e i n o - L a i k k u  M i r v a 1 6 5 2 3 6 3 7 .9 2 9
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T _
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
• H e in o n e n  O l l i - P e k k a 1 0 3 2 7 2 9 0 7 7 .0 0 0
•L a m m in e n  K a l e v i 4 5 1 5 1 4 5 3 8 .5 0 0
L e h t i m ä k i  J o u n i 3 2 2 5 9 6 9 2 .3 3 3
L in n a in m a a  M a t t i 2 3 7 7 7 2 6 9 .2 5 0
L a i t i n e n - P e s o l a  J a a n a 1 9 7 8 5 8 1 5 .4 0 0
T u o r i  J u k k a 1 7 2 0 4 8 4 6 .1 6 7
P o h ja n o k s a  A in o 1 7 0 2 4 1 5 3 .8 5 7
K a m p p i P a a v o 7 0 4 3 6 3 4 .6 2 5
H a k a la  P a a v o 6 7 7 3 2 3 0 .7 7 8
S u v a n to  M a r i 6 1 9 2 9 0 7 .7 0 0
P e l t o m ä k i  L e a 4 8 5 2 6 4 3 .3 6 4
M e k k o n e n  S e p p o 3 5 0 2 4 2 3 .0 8 3
V a h a la  J a n n e 2 2 5 2 2 3 6 .6 9 2
S im u la  A n u 1 7 3 2 0 7 6 .9 2 9
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
L E F T  W ING A L L IA N C E
• L a a k s o n e n  T im o 4 3 9 1 2 2 4 3 0 . 0 0 0
• P u h jo  V e i j o 3 3 4 5 1 1 2 1 5 .0 0 0
V e i j a l a i n e n  G u n n a r 3 2 5 1 7 4 7 6 .6 6 7
S y v ä r i n e n  K a t j a 2 8 7 2 5 6 0 7 .5 0 0
A h o  R a i l a 2 6 6 2 4 4 8 6 . 0 0 0
H a v i a l a  S i r p a 1 1 6 2 3 7 3 8 .3 3 3
H a k a n e n  V e l i - P e k k a 1 0 3 0 3 2 0 4 .2 8 6
K i v e l ä  A n t e r o 7 8 3 2 8 0 3 .7 5 0
V ä h ä k o s k i  A n ja 7 2 8 2 4 9 2 .2 2 2
H e in o  O i l i 5 3 4 2 2 4 3 . 0 0 0
P u i s t o  A r i 5 2 5 2 0 3 9 .0 9 1
H o v i  L e i l a 4 9 7 1 8 6 9 .1 6 7
V u o h in ie m i  J o u k o 3 8 8 1 7 2 5 .3 8 5
K o s k e n s a lo  M a t t i 2 6 2 1 6 0 2 .1 4 3
V IH R E Ä  L I IT T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
L i l j a  P i r k k o 1 4 7 3 4 8 0 1 . 0 0 0
L a n k i n i e m i  M a t t i 1 0 4 8 2 4 0 0 .5 0 0
K u u s i lu o m a  M a r ia 5 8 6 1 6 0 0 .3 3 3
S e p p ä  M a r i t a 2 9 8 1 2 0 0 .2 5 0
H a ik o n e n  K im m o 2 1 2 9 6 0 . 2 0 0
E l o r a n t a  A r j a 1 9 6 8 0 0 .1 6 7
H e l i n  P a u la 1 5 9 6 8 5 .8 5 7
V a r t i a  H a n n a 1 5 5 6 0 0 .1 2 5
M ic h e l s s o n  H a r r y 1 4 4 5 3 3 .4 4 4
L e h t o n e n  M i i k a 1 3 4 4 8 0 . 1 0 0
E lo n h e im o  P e k k a 1 0 8 4 3 6 . 4 5 5
K u o k k a n e n  E e r o 1 0 8 4 0 0 . 0 8 3
J u t i l a  K a r r i 1 01 3 6 9 .3 0 8
M o i l a n e n  E s k o 77 3 4 2 .9 2 9
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF F IN L A N D
H i l t u n e n  L e e a 4 9 8 2 1 0 1 2 0 .0 0 0
M a t t i l a  O l a v i 1 3 6 1 4 4 5 .7 1 4
H o lm i  J o h a n n e s 73 1 1 2 4 .4 4 4
R i n t a l a  E s k o 66 1 0 1 2 .0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
, V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COM PARISON
VOTES FIG U R E
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  RU R AL PARTY
J o u t s e n l a h t i  A n s s i 2 9 5 7 5 0 6 0 . 0 0 0
S y r j ä l ä  H a r r i 2 4 4 2 5 3 0 . 0 0 0
M ä k e lä  M a t t i 6 0 9 2 0 . 0 0 0
H y d e n  S y n n ö v e 5 3 8 4 3 . 3 3 3
K a l l i o  A a r n e 38 7 7 8 . 4 6 2
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
S e t ä l ä  M a t t i 9 2 6 3 3 7 3 . 3 3 3
s i i k a r l a  P i r k k o 8 4 1 2 6 5 . 0 0 0
EKO LO G IN EN  PUOLUE -  E K O LO G IS K A  P A R T IE T _
E C O LO G IC A L PARTY
V a i n i o  M a t t i 3 5 7 2 2 . 8 5 7
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PU O LESTA -  K O M M U N IS T IN E N  TYÖ VÄEN ­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  -  K O M M U N IS T IS K A
A R B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND S O C .-  COM M UNIST W ORKERS' PARTY
K r a n n i l a  O l l i 1 2 7 1 2 7 . 0 0 0
N A IS T E N  PUOLUE -  K V IN N O P A R T IE T  -  
W OMEN'S PARTY
H e in o  I r m e l i 2 3 9 2 0 2 4 . 0 0 0
SUOMEN E L Ä K E L Ä IS T E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  PENSIO N ÄR ER S P A R T I -  
F IN N IS H  P E N S IO N E R S ' PARTY
K e t o n e n  A a t i 2 2 7 1 6 8 6 .6 6 7
VAPAAN SUOMEN L I I T T O  -  
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -  
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
K o r u  E s a 1 3 9 6 7 3 . 0 0 0
N i i n i v i i t a  R a im o 8 4 3 3 6 . 5 0 0
H e r r a l a  M a r j a t t a 82 2 2 4 . 3 3 3
P i h l a v a  S o i n t u 7 5 1 6 8 . 2 5 0
L ä h d e  E in o 71 1 3 4 . 6 0 0
L e in o  M a r k k u 57 1 1 2 .1 6 7
L a i t a k a r i  J u k k a 5 5 9 6 . 1 4 3
A h l g r e n  V e ik k o 51 8 4 . 1 2 5
F r i l u n d  H a r r y 2 0 7 4 . 7 7 8
S u o m in e n  S a lm e 1 4 6 7 . 3 0 0
H i l t u n e n  M a t t i 1 4 6 1 . 1 8 2
R i t v a n e n  T a p io 11 5 6 . 0 8 3
LU O N N O N LAIN  PUOLUE -  NATU R LAG S P A R TIE T  -  
N ATU R AL LAW PARTY
L e h t o  M i i k a 1 1 1 2 3 9 . 0 0 0
L a a k s o n e n  A r i 6 9 1 1 9 . 5 0 0
A h l g r e n  J u h a 5 9 7 9 . 6 6 7
NUORSUOM ALAINEN PUOLUE -  U N G F IN S K A  P A R T IE T  -
PRO G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
S a l l i n e n  E r j a 8 8 8 1 2 1 6 .0 0 0
S a t o p ä ä  K a l e v i 3 2 8 6 0 8 . 0 0 0
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
J ä r ä  M a r i t t a 5 0 6 1 8 1 8 . 0 0 0
J a a k o la  B i r g i t  P . 3 2 2 9 0 9 . 0 0 0
J a lo n e n  A u l i s 2 8 3 6 0 6 . 0 0 0
V a i n i o  P y r y 1 7 4 4 5 4 . 5 0 0
K a r l s t e d t  T o m i 1 6 5 3 6 3 . 6 0 0
H ä y r y  I r e n e 1 5 2 3 0 3 . 0 0 0
P e k o la  A n t t i 1 4 4 2 5 9 . 7 1 4
E l o  S e p p o 72 2 2 7 . 2 5 0
Iq jjl Tilastokeskus 235
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS ÄÄ N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄMFÖRELSETJ
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
HÄMEEN L Ä Ä N IN  E T E L Ä IN E N  -  
TAVASTEH U S LÄNS SÖDRA
SUOMEN K E S K U S TA  -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PAR TY O F F IN L A N D
• A n t t i l a  S i r k k a - L i i s a 1 3 7 3 1 2 5 4 4 2 . 0 0 0
• L i n d q v i s t  M a i j a - L i i s a 3 1 5 9 1 2 7 2 1 .0 0 0
R e h u la  J u h a 2 0 4 3 8 4 8 0 .6 6 7
V i i t a n i e m i  J u k k a 1 4 2 6 6 3 6 0 .5 0 0
S a lo m ä k i  J u s s i 1 3 1 6 5 0 8 8 . 4 0 0
K i v i n e n  S e p p o 6 9 4 4 2 4 0 . 3 3 3
P u r a  V e l i - M a t t i 6 2 4 3 6 3 4 .5 7 1
T a p o n e n  M e r ja 6 0 4 3 1 8 0 . 2 5 0
N i s u l a  R i i k k a 4 6 3 2 8 2 6 .8 8 9
S u o m a a  J u s s i 4 3 2 2 5 4 4 . 2 0 0
L e i n l k k a  A n t t i 2 6 0 2 3 1 2 .9 0 9
Y lö n e n  V i l h o 2 5 6 2 1 2 0 .1 6 7
M i k k o l a  P e r t t i 2 5 4 1 9 5 7 .0 7 7
O r a v a in e n  T im o 1 5 6 1 8 1 7 .2 8 6
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  DEM O CRATIC  PARTY OF F IN L A N D
• K o s k in e n  J o h a n n e s 1 0 6 2 5 6 0 6 0 8 .0 0 0
• S k i n n a r l  J o u k o 9 2 1 6 3 0 3 0 4 .0 0 0
• J o e n p a lo  I l k k a 5 7 8 1 2 0 2 0 2 .6 6 7
• F i l a t o v  T a r j a 5 6 4 2 1 5 1 5 2 .0 0 0
• J u u r o l a  U l l a 5 6 1 4 1 2 1 2 1 .6 0 0
L a p i o l a h t i  A r t o 5 4 2 6 1 0 1 0 1 .3 3 3
L u t t i n e n  T a p io 4 6 4 9 8 6 5 8 .2 8 6
H y y t i *  K a r i 2 8 6 1 7 5 7 6 .0 0 0
V u o r i n e n  S y l v i 2 2 0 1 6 7 3 4 .2 2 2
R i p a t t i  T a p a n i 2 0 2 3 6 0 6 0 .8 0 0
H ö ö k  J o r m a 1 9 9 9 5 5 0 9 .8 1 8
H e l l s t e n  T a p a n i 1 8 4 5 5 0 5 0 .6 6 7
T o lv a n e n  K i r s t i 1 4 0 1 4 6 6 2 . 1 5 4
T u l i a i n e n  M a r ja le e n a 1 3 2 5 4 3 2 9 . 1 4 3
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T _
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
• V i i n a n e n  I i r o 1 5 6 4 7 4 7 1 3 5 . 0 0 0
• P i e t i k ä i n e n  S i r p a 1 1 1 4 8 2 3 5 6 7 .5 0 0
• S a a r i o  V ä in ö 4 7 8 6 1 5 7 1 1 .6 6 7
• N u r m i  T u i j a 4 3 0 8 1 1 7 8 3 .7 5 0
K o s k in e n  J a r l 2 2 5 8 9 4 2 7 .0 0 0
S i im e s  O u t i 1 9 8 4 7 8 5 5 .8 3 3
H i r v i n i e m i  H e le n a 1 6 6 9 6 7 3 3 .5 7 1
J o e n s u u  J y r k i 1 3 1 4 5 8 9 1 .8 7 5
v i l j a n e n  I l k k a 1 3 1 1 5 2 3 7 .2 2 2
L a i t a l a  P a s i 9 1 0 4 7 1 3 . 5 0 0
R is s a n e n  M a i r è 6 0 7 4 2 8 5 . 0 0 0
T o n t e r i  M a i l i 4 9 9 3 9 2 7 .9 1 7
E s a la  M a r t t i 4 7 9 3 6 2 5 .7 6 9
A i t t o l a  E i j a 2 1 5 3 3 6 6 .7 8 6
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LE F T  W IN G  A L L IA N C E
• H e l l e  E s k o 4 8 2 7 1 6 6 3 2 .0 0 0
K a u p p i l a  M a t t i 3 2 4 0 8 3 1 6 .0 0 0
L a u r i l a  H a n n u 1 9 9 0 5 5 4 4 .0 0 0
K a u t t o  V u o k k o 1 2 1 5 4 1 5 8 . 0 0 0
R a i t a n e n  V e i k k o 1 0 0 5 3 3 2 6 .4 0 0
K o m u la in e n  R i t v a 9 0 4 2 7 7 2 .0 0 0
M a r t i k a i n e n  R e i j o 7 6 0 2 3 7 6 .0 0 0
P a u la a n  R i t v a 6 1 2 2 0 7 9 .0 0 0
H i r v o n e n  E i l a 5 3 7 1 8 4 8 .0 0 0
A u r a  M ik k o 4 5 3 1 6 6 3 .2 0 0
T o iv a n e n  S a r i 4 2 7 1 5 1 2 .0 0 0
K o s k in e n  T im o 2 9 1 1 3 8 6 .0 0 0
K u o p p a  R i s t o 2 1 4 1 2 7 9 .3 8 5
J o k i n e n  E i l a 1 5 7 1 1 8 8 .0 0 0
V IH R E Ä  L I I T T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
H e la n e n  T a r j a 1 5 3 1 1 0 5 3 7 .0 0 0
R ä t y  P e k k a 1 4 6 4 5 2 6 8 .5 0 0
O ja n s u u  K i r s i 1 4 0 3 3 5 1 2 .3 3 3
V a r t i a i n e n  O n e r v a 1 3 4 0 2 6 3 4 .2 5 0
K a a s in e n  M in n a 1 1 8 2 2 1 0 7 .4 0 0
I s o t a l o  M e r ja 8 7 0 1 7 5 6 .1 6 7
A l h a i n e n  J o u k o 7 9 7 1 5 0 5 .2 8 6
L e in o n e n  I I s t o 5 8 8 1 3 1 7 .1 2 5
S c h a v i k i n  L e e n a 4 7 6 1 1 7 0 .7 7 8
D a a v i t t i l a  O l l i 2 3 9 1 0 5 3 .7 0 0
P y lk k ö  H a r r y 1 8 7 9 5 7 .9 0 9
K ä m p e  T u o v i 1 8 3 8 7 8 . 0 8 3
T u o m in e n  M a r k o 1 6 5 8 1 0 .5 3 8
T a v a l l a  K a r l 1 1 2 7 5 2 . 6 4 3
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF F IN L A N D
• R ä s ä n e n  P ä i v i 5 9 7 4 1 1 1 8 0 .0 0 0
K a l l i o m a a  M i l l a 9 5 9 3 7 2 6 .6 6 7
K iv e k ä s  A n t t i 5 6 1 2 7 9 5 .0 0 0
N o u s ia in e n  P a u l i 1 2 0 1 1 1 8 .0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä V ER TAUSLUKU
, V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T RÖ S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  RU R AL PARTY
K o p r a  S i r p a 4 3 6 1 8 6 3 . 3 3 3
G e b r e l l  O sm an  H a s s a n 4 2 1 1 5 9 7 . 1 4 3
K i v i l o h k a r e  E r k k i 84 1 0 1 6 .3 6 4
I t ä  J o u k o 6 3 9 3 1 .6 6 7
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
V a p p u la  H e i k k i 5 3 1 2 2 3 6 . 0 0 0
Y H T E IS V A S T U U  PUOLUE -  
P A R T IE T  FÖR GEMENSAMT ANSVAR -  
J O IN T  R E S P O N S IB IL IT Y  PARTY
M ä k i M a r k k u 4 7 1 2 4 . 0 0 0
V u o r e l a  J u h a n i 39 6 2 . 0 0 0
M u r o n e n  M e r ja 38 4 1 . 3 3 3
EKO LO G IN EN  PUOLUE -  E K O LO G IS K A  P A R T IE T _
EC O LO G IC A L PARTY
K u is m a  S i n i k k a 4 5 8 6 0 . 0 0 0
R u u t h - L ä h t e e n m ä k i  J a a n a 36 7 9 8 .5 7 1
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PU O LESTA -  K O M M U N IS T IN E N  TYÖ VÄEN­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  -  K O M M U N IS T IS K A
A R B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND S O C .-  COM M UNIST W ORKERS' PARTY
K o s o n e n  Osmo 1 2 1 2 3 6 . 0 0 0
L a a k s o  E in o 1 1 5 1 1 8 . 0 0 0
N A IS T E N  PUOLUE -  K V IN N O P A R T IE T  -  
WOMEN'S PARTY
V u o l o - Ä ä r i l ä  T u u l i k k i 2 7 0 1 3 9 7 .5 0 0
E L Ä K E L Ä IS E T  KANSAN A S IA L L A  -  
PEN SIO N ÄR ER  FÖR FO LKET -  
PEN S IO N E R S  FOR THE PEOPLE
K o h t a l a  L e o 1 5 5 3 5 5 9 0 . 0 0 0
M e la  J a n n e 1 2 7 1 2 4 2 .2 2 2
SUOMEN E L Ä K E L Ä IS T E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  PENSIO N ÄR ER S P A R T I -  
F IN N IS H  P E N S IO N E R S ' PARTY
R ä ih ä  E i l a 2 9 6 3 9 8 . 0 0 0
V i r t a n e n  T a p io 1 0 2 1 9 9 . 0 0 0
VAPAAN SUOMEN L I IT T O  -  
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -  
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
K a a l i k o s k i  H e lg e 2 3 1 1 2 2 9 . 0 0 0
V u o re n m a a  H a n n u 1 7 1 6 1 4 . 5 0 0
T o r n l a i n e n  A n t t i 1 6 7 4 0 9 . 6 6 7
M ä n n is t ö  O u t i 1 1 5 3 0 7 . 2 5 0
H o k k a n e n  J u h a 91 2 4 5 . 8 0 0
K i l p i n e n  Y r j ö 87 2 0 4 . 8 3 3
K a t a j a i n e n  N in a 7 4 1 7 5 .5 7 1
L å n g  M a r i k a 6 0 1 5 3 .6 2 5
K a u p p i l a  R a i l i 4 9 1 3 6 .5 5 6
M y l l y o j a  P e r t t i 4 6 1 2 2 . 9 0 0
O l l i k a i n e n  T a u n o 4 0 1 1 1 .7 2 7
R a d m e r - J e n s e n  M a r ju 37 1 0 2 .4 1 7
K u r k o  S a r a 37 9 4 .5 3 8
K e s k i - J y l h ä  M a t t i 2 4 8 7 .7 8 6
LU O N N O N LAIN  PUOLUE -  N A T U R LA G S P A R T IE T
N ATU R A L LAW PARTY
R o p o n e n  P e k k a 1 3 7 4 0 3 . 0 0 0
K o t a l a  E e v a 81 2 0 1 . 5 0 0
K u r k e l a - M e t t i n e n  A n n e l i 68 1 3 4 . 3 3 3
K a r p p in e n  A u l i 67 1 0 0 . 7 5 0
P e l t o l a  A s k o 5 0 8 0 . 6 0 0
NUO RSUOM ALAINEN PUOLUE -  U N G FIN S K A  P A R T IE T  -
PR O G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
H e r t s i  J u h a 7 0 0 3 3 5 8 .0 0 0
H a a v i s t o  M a r j a - L i i s a 4 2 8 1 6 7 9 .0 0 0
H i l d e n  R a i j a 4 1 0 1 1 1 9 .3 3 3
P u s a  K a r i 3 2 3 8 3 9 . 5 0 0
L a a t i n e n  E i l a 3 1 0 6 7 1 . 6 0 0
W a l j a k k a  A r i 3 0 2 5 5 9 .6 6 7
P a r k k o n e n  R i s t o 2 9 3 4 7 9 . 7 1 4
J o r m a n a in e n  M a u r i 2 1 0 4 1 9 . 7 5 0
P a u la m ä k i  E r j a 1 6 1 3 7 3 .1 1 1
H o n k a k u m p u  R i s t o 1 4 1 3 3 5 . 8 0 0
K o r p in e n  L a u r i 8 0 3 0 5 . 2 7 3
V A A L IP I IR I .  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PAR TI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL VALKRETS, PAR TI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSET.
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE VOTES FIGURE
HÄMEEN LÄÄNIN POHJOINEN -
TAVASTEHUS LÄNS NORRA SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L IIT T O  -
FINLANDS K R IS T L IG A  FÖRBUND -
CHR ISTIAN  LEAGUE OF FINLAND
SUOMEN KESKUSTA -  CENTERN I FINLAND -
CENTER PARTY OF FINLAND R a u h a la  L eena 5382 8 6 1 2 .0 0 0
S u v in e n  J a a n a 151 2 1 5 3 .0 0 0
• A i t t o n i e m i  S u lo 9643 3337fir. 000 P e la n d e r  J u k k a 110 1 9 1 3 .7 7 8
* V u o r e n s o la  M a rk k u 4366 1 6 6 8 8 .0 0 0 K o s k in e n  P a u l i 102 1 7 2 2 .4 0 0
P e n t t i  K la u s 3207 8 3 4 4 .0 0 0 M ä k e lä  K r i s t i i n a 81 1 3 2 4 .9 2 3
L e p p ä n e n  T a p a n i 2317 6 6 7 5 .2 0 0
L am m inm äk i A r i 1718 5 5 6 2 .6 6 7
T a n i la  K a i 1672 4 7 6 8 .0 0 0 SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
R a n t a v i i t a - T ia in e n  A n n a -K a a r in a 1109 4 1 7 2 .0 0 0 FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
N a s k a l i  R a i l i 1062 3 7 0 8 .4 4 4 F IN N IS H  RURAL PARTY
G r a e f f e  G u n n a r 1057 3 3 3 7 .6 0 0
A r o la  O l l i 1029 3 0 3 4 .1 8 2 M ä k ip ä ä  Lea 2928 5 7 4 1 .3 3 3
S i l la n p ä ä  M a t t i 891 2 7 8 1 .3 3 3 S y r j ä l ä  E r k k i 86 1 5 6 5 .8 1 8
L u m i jä r v i  R i i t t a 8 23 2 5 6 7 .3 8 5 Y l i - H a r j u  T a p a n i 50 1 2 3 0 .2 8 6
L a s s i l a  S a tu 737 2 3 8 4 .0 0 0 S k a f f a r i  M a u r i 41 1 1 4 8 .2 6 7
M äenpää T e ro 4 03 2 2 2 5 .0 6 7 A ro n e n  O la v i 34 1 0 7 6 .5 0 0
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - L IBERAALINEN KANSANPUOLUE -
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - LIBERALA FOLKPARTIET -  L IB E R A L PARTY
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
S ä l l y lä - P i ip p o n e n  A nne 3264 1 1 1 2 5 .3 3 3
• L in d r o o s  R e i jo 9985 6 9 1 5 3 .0 0 0 J o la n k i  E in o 78 2 0 8 6 .0 0 0
« G u s ta fs s o n  J u k k a 9709 3 4 5 7 6 .5 0 0
• O ja la  A r ja 8008 2 3 0 5 1 .0 0 0
• O ja la  R e in o 6822 1 7 2 8 8 .2 5 0 YHTEISVASTUU PUOLUE -
•R a n ta n e n  Jo rm a 4926 1 3 8 3 0 .6 0 0 PARTIET FÖR GEMENSAMT ANSVAR -
• V i i t a n e n  P ia 4862 1 1 5 2 5 .5 0 0 JO IN T  R E S P O N S IB IL ITY  PARTY
S ä n k ia h o  R is t o 472 0 9 8 7 9 .0 0 0
L a in e - A r o  M a r i t a 3371 8 6 4 4 .1 2 5 H ä n n in e n  N i i l o 55 5 5 .0 0 0
R u o h o la h t i  P a u l i 3356 7 6 8 3 .6 6 7
V e s a s to - A r o  I r j a 2892 6 9 1 5 .3 0 0
H a n k k in e n  Leena 2524 6 2 8 6 .6 3 6 EKOLOGINEN PUOLUE -  EKOLOGISKA PARTIET -
M ä k in e n  E i j a 2197 5 7 6 2 .7 5 0 ECOLOGICAL PARTY
R u oko n en  T u u la 1998 5 3 1 9 .4 6 2
E te lä n ie m i  M a r g i t 1607 4 9 3 9 .5 0 0 • V i r t a n e n  P e r t t i  ( V e l t t o ) 6427 1 7 2 2 4 .0 0 0
T im o n e n  P e r t t i 1125 4 6 1 0 .2 0 0 M ik k o n e n  T a i t o 83 1 4 3 5 .3 3 3
J o h a n s s o n  T e r t t u 1051 4 3 2 2 .0 6 3
RAUHAN JA  S O S IA LIS M IN  PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN­
KANSALLINEN KOKOOMUS -  SAMLINGSPARTIET - PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM  -  KOMMUNISTISKA
NATIONAL CO A LITIO N  PARTY ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND S O C .- COMMUNIST WORKERS' PARTY
• T a in a  A n n e l i 7229 4 6 1 8 4 .0 0 0 H e rn e s n ie m i H e rk k u 359 7 3 5 .0 0 0
• T u lo n e n  I r j a 6271 2 3 0 9 2 .0 0 0 K o r k  Hannu 161 3 6 7 .5 0 0
• S a s i  Kimmo 5199 1 5 3 9 4 .6 6 7 S e l in  V ä in ö 84 2 4 5 .0 0 0
• K a n t a la in e n  K a r l 4687 1 1 5 4 6 .0 0 0 H e l in  R is t o 63 1 8 3 .7 5 0
Kum m ola K a le r v o 4405 9 2 3 6 .8 0 0 R a u t ia in e n  Maunu 37 1 4 7 .0 0 0
H e rv o n e n  A n t t i 4047 7 6 9 7 .3 3 3 N ie m e lä  P e n t t i 31 1 2 2 .5 0 0
O l l i l a  H e ik k i  A . 3303 6 5 9 7 .7 1 4
O r s i l a  E eva 1639 5 7 7 3 .0 0 0
K o s t ia in e n  J u h a 1639 5 1 3 1 .5 5 6 NAISTEN PUOLUE -  KVINNOPARTIET -
T iu r a  Seppo 1526 4 6 1 8 .4 0 0 WOMEN'S PARTY
N y k ä n e n  M ik a 1502 4 1 9 8 .5 4 5
V a l t o  Hannu 1386 3 8 4 8 .6 6 7 K o l s t i  A r ja 3 50 3 4 4 4 .8 0 0
S a s i T im o 1021 3 5 5 2 .6 1 5
K o o ta  Ja a n a 951 3 2 9 8 .8 5 7
L a a k s o  P i r k k o 863 3 0 7 8 .9 3 3 ELÄKELÄISET KANSAN A S IA LL A  -
R a a t ik a in e n  A n n e l i 516 2 8 8 6 .5 0 0 PENSIONÄRER FÖR FOLKET -
PENSIONERS FOR THE PEOPLE
VASEM M ISTO LIITTO  -  VÄNSTERFÖRBUNDET - S i r e n  A n t t i 945 4 3 0 6 .0 0 0
LEFT WING ALLIANCE K a a r t in e n  O la v i 233 2 8 7 0 .6 6 7
K o r te k a n g a s  Esa 221 2 4 6 0 .5 7 1
•K u o p p a  M ik k o 5615 3 1 9 8 1 .0 0 0
•R im m i E i l a 5413 1 5 9 9 0 .5 0 0
M in k k in e n  Lea 4446 1 0 6 6 0 .3 3 3 SUOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -
V i r t a n e n  S i r k k a l i i s a 2891 7 9 9 5 .2 5 0 FINLANDS PENSIONÄRERS PARTI -
S i r n ö  M in n a 2265 6 3 9 6 .2 0 0 F IN N IS H  PENSIONERS' PARTY
L a h t in e n  P e r t t i 2061 5 3 3 0 .1 6 7
H ie t a n ie m i  V ä in ö 1537 4 5 6 8 .7 1 4 J ä r v in e n  K e i j o  J . 252 9 4 8 .0 0 0
K o s k ip ä ä  J a r i 1295 3 9 9 7 .6 2 5 M o r r i  H e lm i 242 4 7 4 .0 0 0
L e h to n e n  E sko 1291 3 5 5 3 .4 4 4 N ä rv ä n e n  P aa vo  J . 107 3 1 6 .0 0 0
K o iv u n e n  J o u k o 1232 3 1 9 8 .1 0 0 B i r r i  R e ga ssa 74 2 3 7 .0 0 0
J ä r v in e n  M a rk k u 1087 2 9 0 7 .3 6 4 S uom i R a i l i 59 1 8 9 .6 0 0
L a in e  A r ja 923 2 6 6 5 .0 8 3 J y lh ä  K r i s t i n a 58 1 5 8 .0 0 0
K e s k in e n  O u t i 692 2 4 6 0 .0 7 7 V ä h ä v u o r i M a r g i t 54 1 3 5 .4 2 9
K e rä n e n  T o iv o 444 2 2 8 4 .3 5 7 K u lm a la  E l v i 53 1 1 8 .5 0 0
T e l f o r d  T o ny 304 2 1 3 2 .0 6 7 P u u m a la in e n  P aavo 49 1 0 5 .3 3 3
A b id  M in n a 285 1 9 9 8 .8 1 3
VAPAAN SUOMEN L IIT T O  -
VIHREÄ L IIT T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEACUE FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  FINLAND -
ALLIAN CE FOR FREE FINLAND
• H a s s i  S a tu 6354 1 5 3 5 3 .0 0 0
P o s k ip a r t a  A n n a - K a t a r i in a 1755 7 6 7 6 .5 0 0 J a k k i l a  L a u r i 549 2 1 9 5 .0 0 0
K u lh ia  A l i 1140 5 1 1 7 .6 6 7 L a in e  O iv a 417 1 0 9 7 .5 0 0
O v a s k a in e n  K a i 776 3 8 3 6 .2 5 0 A lh o n e n  K a r i 319 7 3 1 .6 6 7
T u o m in e n  T e l l e r v o  H . 640 3 0 7 0 .6 0 0 K o rh o n e n  R auno 199 5 4 8 .7 5 0
K o lu  H e le n a 627 2 5 5 8 .8 3 3 K a rh u  P i r k k o 196 4 3 9 .0 0 0
H avu  J o u k o 576 2 1 9 3 .2 8 6 P u n t i l a  T auno 140 3 6 5 .8 3 3
A a l to n e n  O u t i 525 1 9 1 9 .1 2 5 K o r k e i l a  J u h a n i 123 3 1 3 .5 7 1
P a la s r in n e  M e r ja 515 1 7 0 5 .8 8 9 Maso P a u l i 120 2 7 4 .3 7 5
I h a la in e n  L i i s a 512 1 5 3 5 .3 0 0 H e i k k i l ä  A n t t i 84 2 4 3 .8 8 9
M a n n in e n  P i r j o 502 1 3 9 5 .7 2 7 H o n k a n ie m i J o h a n n a 44 2 1 9 .5 0 0
N ie m e lä  M a i ja 360 1 2 7 9 .4 1 7 P i i r a  E d v in 4 1 9 9 .5 4 5
N i k k i l ä  Ja a n a 335 1 1 8 1 .0 0 0
V ad e n  T o t t e 305 1 0 9 6 .6 4 3
J ä r v in e n  J u k k a 271 1 0 2 3 .5 3 3 LUONNONLAIN PUOLUE -  NATURLAGSPARTIET -
H a r t ik a in e n  S a u l i 160 9 5 9 .5 6 3 NATURAL LAW PARTY
Luoma M a t t i 119 8 4 6 .0 0 0
L a h t in e n  T im o 101 4 2 3 .0 0 0
S a a r ik k o  Ja rm o 96 2 8 2 .0 0 0
H ä k k in e n  M i r ja 84 2 1 1 .5 0 0
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VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
P e n t t i n e n  A nna 65 1 6 9 .2 0 0
E s k o la  M a i ja 62 1 4 1 .0 0 0
A n tn ie m i K a l le 58 1 2 0 .8 5 7
H e la n d e r  R i t v a 58 1 0 5 .7 5 0
J ä r v e lä i n e n  J u h a n i 42 9 4 .0 0 0
S u o n in e n  J u h a 38 8 4 .6 0 0
M ä n ty lä  T e ro 37 7 6 .9 0 9
L e p p ä n e n  J o rm a 31 7 0 .5 0 0
H ä k k in e n  V e ik k o 31 6 5 .0 7 7
L e h t in e n  V e ik k o 24 6 0 .4 2 9
NUORSUOMALAINEN PUOLUE -  UNGFINSKA PARTIET -
PROGRESSIVE F IN N IS H  PARTY
T ö rm ä  J u h a  M. 838 5 6 6 2 .0 0 0
R in n e  H a r r i 796 2 8 3 1 .0 0 0
A s u n ta  l i v u 595 1 8 8 7 .3 3 3
A r ja n n e  M a t t i 572 1 4 1 5 .5 0 0
T ä h k ä  J o rm a 4 26 1 1 3 2 .4 0 0
R in t a l a  R e n a te 368 9 4 3 .6 6 7
L e m m e ty in e n  Jo rm a 351 8 0 8 .8 5 7
T o iv o  A n s s i 271 7 0 7 .7 5 0
U u s in a r k a u s - L a h t in e n  A r j a 260 6 2 9 . I l l
R a n ta n e n  M ik a - R is t o 231 5 6 6 .2 0 0
V i r t a n e n  K i r s t i 218 5 1 4 .7 2 7
N y k ä n e n  M a l ja 215 4 7 1 .8 3 3
H a t t u la  J a a k k o 209 4 3 5 .5 3 8
M y l ly m ä k i K a i 199 4 0 4 .4 2 9
C a lo n iu s  M a r t t i 113 3 7 7 .4 6 7
MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS
S ir e n  E l in a 1563 3 0 5 7 .0 0 0
V i l l o  M a ir e 629 1 5 2 8 .5 0 0
N ie m in e n  T e u v o 409 1 0 1 9 .0 0 0
L a p p i R e i jo 259 7 6 4 .2 5 0
N ie m i I l p o  G. 197 6 1 1 .4 0 0
L e h to  Seppo 100 1 0 0 .0 0 0
N ie m in e n  L eo  M. 40 4 0 .0 0 0
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V A A L I P I I R I ,  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N IM Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
V A L K R E T S , P A R T I  O C H  K A N D ID A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T J
C O N S T IT U E N C Y , P A R T Y  A N D  C A N D ID A T E N U M B E R  O F C O M P A R IS O N
V O T E S F IG U R E
K Y M E N  L Ä Ä N IN  -  K Y M M E N E  L Ä N S
SU O M EN  K E S K U S T A  -  C E N T E R N  I  F IN L A N D  -  
C E N T E R  P A R T Y  O F  F IN L A N D
• L i i k k a n e n  R a im o 7 8 5 4 4 2 4 8 7 . 0 0 0
• P e s ä l ä  M i k k o 5 7 1 9 1 4 1 6 2 . 3 3 3
L a u k k a n e n  M a r k k u 4 9 7 7 1 0 6 2 1 . 7 5 0
P u h a k k a  R a i l i 4 6 0 1 8 4 9 7 . 4 0 0
H u o t i l a i n e n  R e i n o 4 4 0 0 7 0 8 1 . 1 6 7
R a s t a s  S i n i 3 1 1 3 6 0 6 9 . 5 7 1
S a l o n e n  S a t u 1 1 8 6 5 3 1 0 . 8 7 5
P a r t a n e n  T u u l a 8 6 0 4 2 4 8 . 7 0 0
A r m i n e n  A n t t i 8 3 6 3 8 6 2 . 4 5 5
K ä k i  J a r i 7 0 5 3 2 6 8 . 2 3 1
V ä k e v ä - H a r j u l a  I r e n e 5 4 7 3 0 3 4 . 7 8 6
SU O M EN  S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  P U O L U E  -  
F IN L A N D S  S O C IA L D E M O K R A T IS K A  P A R T I  -  
S O C I A L  D E M O C R A T IC  P A R T Y  O F  F IN L A N D
• K e k k o n e n  A n t e r o 1 1 4 5 0 7 1 6 8 1 . 0 0 0
• H u r s k a i n e n  S i n i k k a 9 3 8 4 3 5 8 4 0 . 5 0 0
• K o s k i  V a l t o 8 9 2 1 2 3 8 9 3 . 6 6 7
• V ä h ä n ä k k i  M a t t i 5 8 9 6 1 7 9 2 0 . 2 5 0
• M ö n k ä r e  S i n i k k a 5 6 3 8 1 4 3 3 6 . 2 0 0
R a n t a  J u s s i 5 3 7 7 1 1 9 4 6 . 8 3 3
V i l j a k a i n e n  H a n n e l e 5 2 8 7 1 0 2 4 0 . 1 4 3
L u u k k a n e n  H e i k k i 4 4 3 7 8 9 6 0 . 1 2 5
S a l m i  S e p p o 4 3 9 9 7 9 6 4 . 5 5 6
N y b e r g  J u k k a 3 7 1 9 7 1 6 8 . 1 0 0
K a s u r i n e n  A n n a - L i i s a 2 9 3 6 6 5 1 6 . 4 5 5
S a l m i n e n  L e e n a - R i i  t  t a 1 6 7 1 5 9 7 3 . 4 1 7
L i n d r o o s  T i i n a 1 6 1 8 5 5 1 3 . 9 2 3
V e s a  J a r m o 9 4 8 5 1 2 0 . 0 7 1
K A N S A L L IN E N  K O KO O M U S -  S A M L IN G S P A R T IE T .
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  P A R T Y
• U o s u k a i n e n  R i i t t a 1 5 3 4 2 3 9 7 8 3 . 0 0 0
• H ä k ä m i e s  K a r i 5 7 8 7 1 9 8 9 1 . 5 0 0
• K u o s m a n e n  P e k k a 3 2 1 5 1 3 2 6 1 . 0 0 0
J ä r v e n p ä ä  H e i k k i 2 8 2 4 9 9 4 5 . 7 5 0
P a r t a n e n  I s m o 2 8 0 3 7 9 5 6 . 6 0 0
L o u v o  A n n a - K a a r i n a 2 3 2 4 6 6 3 0 . 5 0 0
R a s k i  K a l l e 1 4 8 1 5 6 8 3 . 2 6 6
R a u t a m a a  E e v a 1 4 4 2 4 9 7 2 . 8 7 5
P i r h o n e n  J a r m o 1 2 8 9 4 4 2 0 . 3 3 3
R a h u n e n  L e e n a 1 0 1 2 3 9 7 8 . 3 0 0
K o p r a  J u k k a 9 5 5 3 6 1 6 . 6 3 6
K o t i l a i n e n  P a u l a 6 0 2 3 3 1 5 . 2 5 0
F i s k a r i  J u h a 3 7 9 3 0 6 0 . 2 3 1
L a i t i n e n - M u n u k k a  A n n e l i 3 2 8 2 8 4 1 . 6 4 3
V A S E M M IS T O L I IT T O  -  V Ä N S T E R F Ö R B U N D E T  -  
L E F T  W IN G  A L L I A N C E
• T i u s a n e n  P e n t t i 7 9 9 8 1 2 1 5 6 . 0 0 0
A a l t o  R i t v a 7 9 7 6 0 7 8 . 0 0 0
P o r k k a  J u k k a 4 0 6 4 0 5 2 . 0 0 0
T v i l l i n g  R i i t t a 3 9 6 3 0 3 9 . 0 0 0
A h v e n a i n e n  J o r m a 3 7 4 2 4 3 1 . 2 0 0
H ä m ä l ä i n e n  K a r i 3 7 2 2 0 2 6 . 0 0 0
K i v i r a n t a  P ä i v i 3 0 0 1 7 3 6 . 5 7 1
H a s u  T a i r a 3 0 0 1 5 1 9 . 5 0 0
K o i v u m ä k i  H a n n e s 2 9 6 1 3 5 0 . 6 6 7
S u h o n e n  H a n n u 2 6 9 1 2 1 5 . 6 0 0
F o r s m a n  A im o 2 6 1 1 1 0 5 . 0 9 1
H i e t a m i e s  I l p o 1 4 7 1 0 1 3 . 0 0 0
S o r v o  V e s a 1 4 4 9 3 5 . 0 7 7
H u s g a f v e l  E e v a 9 6 8 6 8 . 2 8 6
V IH R E Ä  L I I T T O  -  G R Ö N Ä  F Ö R B U N D E T  -  G R E E N LE A G U E
• P y k ä l ä i n e n  T u i j a  M a a r e t 2 1 2 4 1 2 3 6 0 . 0 0 0
M ä t t ö l ä  M in n a 2 0 5 9 6 1 8 0 . 0 0 0
L o n k a  H a r r i e t 1 8 7 8 4 1 2 0 . 0 0 0
W e c k s t r ö m  G e r d 1 5 4 6 3 0 9 0 . 0 0 0
T i i l i k a i n e n  K im m o 1 0 6 1 2 4 7 2 . 0 0 0
L u n d q v i s t  J o u n i 6 5 0 2 0 6 0 . 0 0 0
T a m m i N i i n a 6 4 9 1 7 6 5 . 7 1 4
S b u r a t u r a  L i i s a 5 4 6 1 5 4 5 . 0 0 0
S o r v a l i  R i t v a 4 4 4 1 3 7 3 . 3 3 3
D o l k  H a n n e l e 4 0 8 1 2 3 6 . 0 0 0
K i i s k i n e n  S a k a r i 2 9 7 1 1 2 3 . 6 3 6
H ä m ä l ä i n e n  R e i j o 2 8 6 1 0 3 0 . 0 0 0
B a l t z a r  V e i j o 2 2 4 9 5 0 . 7 6 9
P a j u n e n  A n n a 1 8 8 8 8 2 . 8 5 7
SU O M EN  K R I S T I L L I N E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R I S T L I G A  F Ö R B U N D  -  
C H R I S T IA N  L E A G U E  O F  F IN L A N D
• S m e d s  S a k a r i 5 8 2 7 2 1 2 4 3 . 5 0 0
SU O M EN  M A A S E U D U N  P U O L U E  -  
F IN L A N D S  L A N D S B Y G D S  P A R T I  -  
F IN N I S H  R U R A L  P A R T Y
L e p p ä n e n  M a r j a - L e e n a 8 1 3 3 5 4 0 . 5 8 3
V A A L I P I I R I .  P U O L U E  J A  E H D O K A S Ä Ä N IM Ä Ä R Ä V E R T A U S L U K U
L V A L K R E T S , P A R T I  O C H  K A N D ID A T R Ö S T E T A L J Ä M F Ö R E L S E T J
C O N S T IT U E N C Y , P A R T Y  A N D  C A N D ID A T E N U M B E R  O F C O M P A R IS O N
V O T E S F IG U R E
L I B E R A A L I N E N  K A N S A N P U O L U E  -  
L I B E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L I B E R A L  P A R T Y
E s k e l i n e n  P e r t t i 1 0 4 9 4 7 2 0 . 7 7 8
Y H T E IS V A S T U U  P U O L U E  -  
P A R T I E T  FÖ R  G E M E N S A M T  A N S V A R  -  
J O I N T  R E S P O N S I B I L I T Y  P A R T Y
S e p p ä l ä  P e k k a 7 5 7 5 . 0 0 0
E K O L O G IN E N  P U O L U E  -  E K O L O G IS K A  P A R T I E T
E C O L O G IC A L  P A R T Y
S y r j ä l ä  P i r k k o 6 0 6 0 . 0 0 0
R A U H A N  J A  S O S I A L I S M I N  P U O L E S T A  -  K O M M U N IS T IN E N  T Y Ö V Ä E N ­
P U O L U E  -  FO R  F R E D  OC H  S O C I A L I S M  -  K O M M U N IS T IS K A
A R B E T A R P A R T I -  FO R  P E A C E  A N D  S O C . -  C O M M U N IS T  W O R K E R S * P A R T Y
T u o m i n e n  J u k k a 6 9 2 5 4 . 0 0 0
N i e m i n e n  T a r m o 5 4 1 2 7 . 0 0 0
N i e m i n e n  T e n h o 4 4 8 4 . 6 6 7
T a k a n e n  H e n r y 4 0 6 3 . 5 0 0
I k o n e n  P e r t t i 2 4 5 0 . 8 0 0
L i n d r o o s - B e r g v a l d  M a r k k u 2 3 4 2 . 3 3 3
V A P A A N  SU O M EN  L I I T T O  -  
F Ö R B U N D E T  FÖ R  D E T  F R I A  F IN L A N D  -  
A L L I A N C E  FO R  F R E E  F IN L A N D
V i i t a n e n  V e s a 3 0 4 1 6 1 0 . 0 0 0
M ä n t t ä r i  A u n e 2 1 1 8 0 5 . 0 0 0
K o s k e l a  P a a v o 2 1 0 5 3 6 . 6 6 7
K o h o p ä ä  T e e m u 2 0 5 4 0 2 . 5 0 0
K ä r k ä s  E s k o 1 8 0 3 2 2 . 0 0 0
K o r h o n e n  R e i n o 1 5 4 2 6 8 . 3 3 3
L i p i ä i n e n  E l v i 7 3 2 3 0 . 0 0 0
H a l k o  J a a k k o 6 7 2 0 1 . 2 5 0
K u i t t i n e n  R a i l i 5 9 1 7 8 . 8 8 9
L e h t o  T u u l i k k i 5 1 1 6 1 . 0 0 0
P e t t e r s s o n  K a r i 3 7 1 4 6 . 3 6 4
L a i h a n e n  K a u k o 3 2 1 3 4 . 1 6 7
S a l o  J u h a n i 2 7 1 2 3 . 8 4 6
L U O N N O N L A IN  P U O L U E  -  N A T U R L A G S P A R T IE T  -
N A T U R A L  LA W  P A R T Y
S k a l s k i  A r j a 9 6 2 5 2 . 0 0 0
S i r e n  M a u r i 5 7 1 2 6 . 0 0 0
R a n t a n e n  T im o 5 0 8 4 . 0 0 0
V a t a n e n  K a t j a 4 9 6 3 . 0 0 0
N U O R S U O M A L A IN E N  P U O L U E  -  U N G F IN S K A  P A R T I E T  -
P R O G R E S S IV E  F I N N I S H  P A R T Y
J a n t u n e n  A l p o 6 5 4 2 4 6 1 . 0 0 0
P u t k u r i - L a p p a l a i n e n  L e a 5 7 3 1 2 3 0 . 5 0 0
S i l v e n n o i n e n  J u k k a 4 7 6 8 2 0 . 3 3 3
M ä k i n e n  I l k k a 2 4 9 6 1 5 . 2 5 0
H a k a l a h t i  A n t t i 2 3 7 4 9 2 . 2 0 0
M i r o n o f f - A l v a r e z  L e e n a 2 1 5 4 1 0 . 1 6 7
L a n k i  J u k k a - P e k k a 5 7 3 5 1 . 5 7 1
M U U T  -  Ö V R IG A  -  O T H E R S
R a u t i a i n e n  A im o 9 4 4 1 2 1 8 . 0 0 0
L u u m i  J a r i 2 7 4 6 0 9 . 0 0 0
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL j ä m f ö r e l s e t i
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE
M IK K E L IN  LÄÄNIN -  S :T  MICHELS LÄNS
SUOMEN KESKUSTA -  CENTERN I  FINLAND -  
CENTER PARTY OF FINLAND
« L e h t o s a a r i  M a rk k u  A n te r o 7901 2 9 4 0 9 .0 0 0
«K om i A rm a s K a le r v o 4B32 1 4 7 0 4 .5 0 0
«Rehn V u o k k o  K a a r in  P ä i v i k 3403 9 8 0 3 .0 0 0
R u ha n en  s e p p o  J u k k a  T a p a n i 2448 7 3 5 2 .2 5 0
K o l jo n e n  H e ik k i  J u h a n i 2365 5 8 8 1 .8 0 0
T i ih o n e n  H annu  K a le v i 2115 4 9 0 1 .5 0 0
P a a v i la in e n  P a s i  J u s s i  P e t t e r i 1287 4 2 0 1 .2 8 6
R ä ih ä  S eppo  H e n r ik 1197 3 6 7 6 .1 2 5
H a v e r in e n  H e le n a  K y l l i k k i 1072 3 2 6 7 .6 6 7
M u lta n e n  L e e n a  M a rg a r e ta 905 2 9 4 0 .9 0 0
S a a s t a a o in e n - K o ik k a la in e n  S i r k k a  A n n e l i  658 2 6 7 3 .5 4 5
S i p i l ä  R i i t t a  M a r ja 538 2 4 5 0 .7 5 0
M ik k o n e n  V e ik k o  F e rd in a n d 456 2 2 6 2 .2 3 1
M a kko ne n  M a rk k u  P e t t e r i 232 2 1 0 0 .6 4 3
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE -  
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI -  
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND
«Backm an J o u n i 7662 3 7 7 2 6 .0 0 0
« V i i t a m ie s  J a n n e 5549 1 8 8 6 3 .0 0 0
«M ähönen R a im o 4701 1 2 5 7 5 .3 3 3
L a h ik a ln e n  E r ja 4509 9 4 3 1 .5 0 0
M u t t i l a i n e n  K y l l i k k i 3952 7 5 4 5 .2 0 0
S e p p ä lä  A r t o 2962 6 2 8 7 .6 6 7
J u u t i  P i r k k o 1525 5 3 8 9 .4 2 9
K a k s o n e n  V i r p i 1424 4 7 1 5 .7 5 0
V a r t i a in e n  S eppo 1306 4 1 9 1 .7 7 8
R y tk ö n e n  S i r k k a 1032 3 7 7 2 .6 0 0
M ä n n y n s a lo  Seppo 102 3 3 4 2 9 .6 3 6
A u v in e n  M a t t i 847 3 1 4 3 .8 3 3
S i lv a n  S i n i - P i r k k o 686 2 9 0 2 .0 0 0
A n t t i l a  K a t ja 548 2 6 9 4 .7 1 4
KANSALLINEN KOKOOMUS -  SAMLINGSPARTIET _
NATIONAL C O A LIT IO N  PARTY
« Ih a m ä k i T im o 4699 1 8 3 5 5 .0 0 0
P a r ta n e n  R i t v a 2392 9 1 7 7 .5 0 0
H ä k k ä n e n  M a rk k u 2222 6 1 1 8 .3 3 3
B ergm an  M ik k o 2075 4 5 8 8 .7 5 0
H a h to la  M a r t t i 1649 3 6 7 1 .0 0 0
H a lk o  H a r r i 1230 3 0 5 9 .1 6 7
Seppä  P ekka 955 2 6 2 2 .1 4 3
R a s lm u s  T u u la 929 2 2 9 4 .3 7 5
K a u p p in e n  R i i t t a 574 2 0 3 9 .4 4 4
S ä rk k ä  L i i s a  I r e n e 540 1 8 3 5 .5 0 0
T e rv o  T a is t o 325 1 6 6 8 .6 3 6
R i i h e l ä  J o u n i 322 1 5 2 9 .5 8 3
R a i t t i l a  T o t t i 256 1 4 1 1 .9 2 3
T u o m in e n  J u h a n i 187 1 3 1 1 .0 7 1
VASEM M ISTO LIITTO  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LEFT WING ALLIAN CE
V i i a l a i n e n  M a t t i 1210 4 2 8 9 .0 0 0
T ö y r y lä  S i r k k a 697 2 1 4 4 .5 0 0
H y t t i n e n  H annu 506 1 4 2 9 .6 6 7
H e ljo m a a  Leo 410 1 0 7 2 .2 5 0
R u o t s a la in e n  T im o 243 8 5 7 .8 0 0
R is t i k a r t a n o  P e n t t i 233 7 1 4 .8 3 3
T u r t i a i n e n  Esa 191 6 1 2 .7 1 4
H o lo p a in e n  R is t o 181 5 3 6 .1 2 5
L u u k k o n e n  E r k k i 152 4 7 6 .5 5 6
K o s o n e n  R is t o 144 4 2 8 .9 0 0
M a l in e n  I l k k a 127 3 8 9 .9 0 9
S a lo n e n  J u h a n i 113 3 5 7 .4 1 7
N y s trö m  E e ro 82 3 2 9 .9 2 3
VIHREÄ L IIT T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
P a t o v i r t a  M in n a 787 5 7 3 9 .0 0 0
H ä rk ö n e n  U l l a 742 2 8 6 9 .5 0 0
N i l s s o n - K ä l v iä in e n  M a r j a - R i i t t a 727 1 9 1 3 .0 0 0
C o n d it  S te p h e n 604 1 4 3 4 .7 5 0
T u o m in e n  S usa n na 520 1 1 4 7 .8 0 0
P i is p a  L e e v i 445 9 5 6 .5 0 0
L e p is t ö  P ä i v i 378 8 1 9 .8 5 7
K o i v i s t o in e n  A u l i s 346 7 1 7 .3 7 5
H e in o n e n  P a u la 306 6 3 7 .6 6 7
L e in o n e n  P e t r i 263 5 7 3 .9 0 0
K ih n iä  I r j a 253 5 2 1 .7 2 7
L i l j a  R a im o 215 4 7 8 .2 5 0
M a t t l a r  T a p io 106 4 4 1 .4 6 2
M ö n kkön en  R i i t t a - L i i s a 47 4 0 9 .9 2 9
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L IIT T O  -  
FINLANDS K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
CHR IS TIA N  LEAGUE OF FINLAND
« P e h k o n e n  T a un o 3886 1 0 5 0 7 .0 0 0
H a u k i j ä r v i  E i j a 429 2 6 2 6 .7 5 0
S ip p o  P e k k a 420 2 1 0 1 .4 0 0
H e is k a n e n  I l k k a 129 1 0 5 0 .7 0 0
R epo E sko 100 9 5 5 .1 8 2
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS 
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT 
CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE
ÄÄNIMÄÄRÄ 
RÖSTETAL 
NUMBER OF 
VOTES
VERTAUSLUKU
j ä m f ö r e l s e t ;
COMPARISON
FIGURE
»UOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
•INLANDS LANDSBYGDS PARTI -  
• IN N IS H  RURAL PARTY
S kön P e n t t i  
A ven  E e ro  
T ik k a n e n  E eva  
L e h ik o in e n  M a r ja -L e e n a  
H a ik a r a in e n  Ja a n a
3361
1241
72
47
40
5 2 5 3 .5 0 0  
3 5 0 2 .3 3 3  
8 7 5 .5 8 3  
8 0 8 .2 3 1  
7 5 0 .5 0 0
LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -  
lIBERALA FOLKPARTIET -  L IB E R A L PARTY
V ä is ä n e n  S im o T a p a n i 138 1 1 6 7 .4 4 4
EKOLOGINEN PUOLUE -  EKOLOGISKA PARTIET 
ECOLOGICAL PARTY
-
E s k e l in e n  P e n t t i  O s k a r i 150 1 3 1 3 .3 7 5
IAUHAN JA  S O S IA LIS M IN  PUOLESTA -  KOMMUNISTINEN TYÖVÄEN-
>U0LUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM  -  KOMMUNISTISKA
kRBET ARPARTI  -  FOR PEACE AND S O C .- COMMUNIST WORKERS' PARTY
W ahrman K a le v i  H erm an 47 4 7 .0 0 0
IÄISTEN PUOLUE -  KVINNOPARTIET -  
IQMEN’ S PARTY
L iu k k o n e n  A n n a - L i is a 287 1 7 5 1 .1 6 7
►UOMEN ELÄKELÄISTEN PUOLUE -  
’ INLANDS PENSIONÄRERS PARTI -  
f IN N IS H  PENSIONERS’ PARTY
B e rg  P e n t t i  O la v i 207 1 5 0 1 .0 0 0
'APAAN SUOMEN L IIT T O  -  
'ÖRBUNDET FÖR DET F R IA  FINLAND -  
kLLIANCE FOR FREE FINLAND
A honen  Seppo 
R o ih a  U l l a  
J ä ä s k e lä in e n  Osmo 
R e in ik a in e n  M a t t i  
A i r a k s in e n  A i r i  
L y y t i k ä in e n  Tarm o 
V a t ja la in e n  K a r i  
R e i jo n e n  Esa 
H uop o ne n  Leo
846
229
109
101
52
48
27
26
26
1 4 6 4 .0 0 0
7 3 2 .0 0 0
4 8 8 .0 0 0
3 6 6 .0 0 0  
2 9 2 .8 0 0
2 4 4 .0 0 0  
2 0 9 .1 4 3
1 8 3 .0 0 0  
1 6 2 .6 6 7
LUONNONLAIN PUOLUE -  NATURLAGSPARTIET - 
IATURAL LAW PARTY
A l i - M a r t t i l a  A s k o  A n te r o  
S u o m in e n  H e l i  M a r i t a  
J u rv a n e n  A r j a  L i i s a
67
58
29
1 5 4 .0 0 0
7 7 .0 0 0
5 1 .3 3 3
rUORSUOMALAINEN PUOLUE -  UNGFINSKA PARTIET -  
’ROGRESSIVE F IN N IS H  PARTY
N is s in e n  H a r r i  
T u ru n e n  Jo rm a
991
328
1 3 1 9 .0 0 0
6 5 9 .5 0 0
240 ijjp l Tilastokeskus
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM ÄÄR Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö STETAL JÄM FÖ R ELSETj
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
P O H J O IS -K A R J A L A N  L Ä Ä N IN  -  
NORRA KAR ELEN S LÄNS
SUOMEN KESK U S TA  -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PARTY O F F IN L A N D
« V ä i s t ö  M a t t i 5 2 7 5 2 5 2 8 0 .0 0 0
« V e h v i l ä i n e n  A n u 4 7 0 2 1 2 6 4 0 .0 0 0
J o k i n i e m i  E s k o 3 5 0 7 8 4 2 6 .6 6 7
P u s k a  P e k k a 3 4 9 7 6 3 2 0 .0 0 0
K u i t t i n e n  T u u la 2 4 7 8 5 0 5 6 .0 0 0
L a p p a la in e n  M a r k k u 1 4 5 9 4 2 1 3 . 3 3 3
E r o n e n  T uo m o 1 2 5 5 3 6 1 1 .4 2 9
V a i t t i n e n  P a u l i 8 3 4 3 1 6 0 .0 0 0
A lh o n ie m i  I l o n a 7 0 4 2 8 0 8 .8 8 9
P y y k k ö  S e p p o 5 2 2 2 5 2 8 .0 0 0
K a i r a m a a  E i j a m a i j a 3 6 7 2 2 9 8 .1 8 2
J u v o n e n  M ik k o 3 2 2 2 1 0 6 .6 6 7
P i e t a r i n e n  H e i k k i 2 0 4 1 9 4 4 .6 1 5
R o s s i  H a n n e s 1 5 4 1 8 0 5 .7 1 4
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  DEM O CRATIC  PAR TY OF F IN L A N D
« P u h a k k a  M a t t i 8 2 6 5 3 6 9 3 9 .0 0 0
« T ö r n q v i s t  K e r t t u 4 6 6 1 1 8 4 6 9 .5 0 0
« L a h t e l a  E s a 4 4 5 3 1 2 3 1 3 .0 0 0
« T a h v a n a in e n  S ä d e 4 3 6 9 9 2 3 4 .7 5 0
H o lo p a in e n  R a im o 2 9 3 7 7 3 8 7 . 8 0 0
K ä h k ö n e n  L a u r i 2 6 4 1 6 1 5 6 . 5 0 0
H e i k k i l ä  A a r o 2 6 3 0 5 2 7 7 . 0 0 0
M o n o n e n  M a r k k u 1 4 5 7 4 6 1 7 .3 7 5
K e t t u n e n  P e k k a 1 1 8 7 4 1 0 4 . 3 3 3
P a a ja n e n  S a r i 1 1 3 6 3 6 9 3 .9 0 0
N a a k k a  I r m a 1 0 3 5 3 3 5 8 .0 9 1
S a h lm a n  I l m a r i 8 1 5 3 0 7 8 .2 5 0
K e in ä n e n  Osmo 7 9 9 2 6 4 1 .4 6 2
M ä n n is t ö  S i r p a 5 5 4 2 6 3 8 .5 0 0
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T _
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
« K n a a p i A n n e 2 8 9 7 1 1 7 4 3 .0 0 0
K ä r k k ä in e n  H e i k k i 1 8 7 9 5 8 7 1 .5 0 0
M a r t i k a i n e n  P i r k k o 1 3 0 1 3 9 1 4 .3 3 3
N le m e lä in e n  H e i k k i 1 2 5 4 2 9 3 5 .7 5 0
L o h i  J a r i 1 0 8 4 2 3 4 8 .6 0 0
H o lo p a in e n  P e n t t i 7 1 6 1 9 5 7 .1 6 7
T a h v a n a in e n  J u k k a 7 0 8 1 6 7 7 .5 7 1
P u u m a la in e n  A h t i 5 9 2 1 4 6 7 .8 7 5
K a u k o n e n  T e e m u 4 2 0 1 3 0 4 .7 7 8
K o r h o n e n  P ä i v i 3 2 6 1 1 7 4 .3 0 0
V i l j a k a i n e n  K y ö s t i 2 5 2 1 0 6 7 .5 4 5
R i s t o l a  S i r p a 1 4 4 9 7 8 . 5 8 3
R ä s ä n e n  M a a r i t 1 0 1 9 0 3 .3 0 8
T o iv a n e n  A r j a 69 8 3 8 .7 8 6
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LE F T  W ING A L L IA N C E
M o n o n e n  E s k o 1 5 1 8 5 0 8 9 . 0 0 0
S a a r e l a i n e n  V e i j o 7 2 5 2 5 4 4 .5 0 0
S e e s l a h t i  M a r t t i 3 7 5 1 6 9 6 .3 3 3
P ä ä k k ö n e n  P e n t t i 3 5 1 1 2 7 2 .2 5 0
R ä s ä n e n  R i l t t a - L e e n a 3 4 9 1 0 1 7 .8 0 0
K e k a r a in e n  E r i k 3 4 5 8 4 8 .1 6 7
T o r m u la in e n  T a r j a 3 4 0 7 2 7 . 0 0 0
H u t t u n e n  R i t v a 3 2 8 6 3 6 .1 2 5
M a r t i s k a i n e n  M a r k k u 1 9 1 5 6 5 .4 4 4
P u u r o n e n  V e s a 1 7 7 5 0 8 . 9 0 0
F r a n t z i  V e l i - J a a k k o 1 5 8 4 6 2 . 6 3 6
P i i p a r i n e n  P e n t t i 95 4 2 4 . 0 8 3
K a a s in e n  Osmo 9 0 3 9 1 .4 6 2
P i i r o i n e n  E r k k i 47 3 6 3 .5 0 0
V IH R E Ä  L I I T T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
A e l l i g  J u s s i 1 2 9 7 4 1 5 4 . 0 0 0
H ä m ä lä in e n  M a r jo 1 0 4 9 2 0 7 7 .0 0 0
J ä r v i n e n  P ä i v i 3 1 3 1 3 8 4 .6 6 7
V u o r in e n  A r j a 2 0 9 1 0 3 8 .5 0 0
K i v i s a a r i  P i r j o 2 0 7 8 3 0 . 8 0 0
L a u k k a n e n  S i r k k u 1 8 8 6 9 2 . 3 3 3
S i l l a n p ä ä  P e k k a 17 7 5 9 3 .4 2 9
P a a n a la  A r i 17 5 5 1 9 . 2 5 0
P i i r o i n e n  Y r j ö 1 2 8 4 6 1 . 5 5 6
A h v e n a in e n  H e l v i 1 2 2 4 1 5 . 4 0 0
M e r e n n ie m i  H e le n a 91 3 7 7 .6 3 6
Y l h ä i n e n  P e k k a 91 3 4 6 .1 6 7
P i t k ä n e n  A n n a - K a is a 71 3 1 9 .5 3 8
J ä r v i n e n  R e i j o 36 2 9 6 . 7 1 4
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF F IN L A N D
L a a k k o n e n  P i r k k o 5 8 5 6 8 6 3 8 .0 0 0
H a s s in e n  R e im a 1 1 8 1 4 3 9 .6 6 7
T u o n o n e n  P a u l i 94 1 2 3 4 .0 0 0
P e n n a n e n  M a a r i t 91 1 0 7 9 .7 5 0
P i i p p o n e n  A a r o 76 9 5 9 .7 7 8
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
L V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A TE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  RURAL PARTY
I k o n e n  J u k k a 1 6 3 4 4 3 1 9 . 0 0 0
U u k s u la in e n  J a a k k o 1 2 2 1 7 2 7 . 6 0 0
H e is k a n e n  I r m a 6 9 8 6 3 . 8 0 0
P i e v i l ä i n e n  M a t t i 5 2 7 1 9 . 8 3 3
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
H ä m ä lä in e n  R a i l i 1 8 9 2 1 5 9 . 5 0 0
P a r k k o n e n  T a p a n i 37 6 6 4 . 4 6 2
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PU O LESTA -  K O M M U N IS T IN E N  TYÖ VÄEN ­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  -  K O M M U N IS T IS K A
AR B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND S O C .-  COM M UNIST W ORKERS' PARTY
K i e k s i  J u h a 31 5 7 . 0 0 0
K o s ta m o  M a r t t i 26 2 8 . 5 0 0
N A IS T E N  PUOLUE -  K V IN N O P A R T IE T  -  
WOMEN'S PARTY
S a l l i n e n  R i t v a - S i s k o 2 0 7 2 8 7 9 . 3 3 3
E L Ä K E L Ä IS E T  KANSAN A S IA L L A  -  
PEN SIO N ÄR ER  FÖR FO LK E T -  
PEN S IO N E R S  FOR THE PEOPLE
K a k k o n e n  T o iv o 1 2 0 1 2 0 . 0 0 0
SUOMEN E L Ä K E L Ä IS T E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  PENSIO N ÄR ER S P A R T I -  
F IN N IS H  P E N S IO N E R S ’ PARTY
R o iv a s  M a r j a t t a 64 7 8 5 . 2 7 3
P a r t a n e n  R e in o 29 6 1 7 . 0 0 0
VAPAAN SUOMEN L I I T T O  -  
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -  
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
H a k a m ie s  A h t i 2 9 1 7 1 9 . 0 0 0
H ä m ä lä in e n  K a le r v o 1 3 7 3 5 9 . 5 0 0
R u t t o n e n  R a im o 4 3 2 3 9 . 6 6 7
V ä y r y n e n  H a n n u 37 1 7 9 . 7 5 0
N e v a la in e n  U n to 37 1 4 3 . 8 0 0
S a h lm a n  J a a k k o 3 3 1 1 9 . 8 3 3
E s c h n e r  S e l j a 3 0 1 0 2 . 7 1 4
R ä t y  V u o k k o 28 8 9 . 8 7 5
T o iv a n e n  T o i v o 2 3 7 9 . 8 8 9
H ä r k ö n e n  E l v i 2 0 7 1 . 9 0 0
P a r t a n e n  R a u n o 19 6 5 . 3 6 4
L ie h u  V e ik k o 12 5 9 . 9 1 7
O v a s k a in e n  A lp o 5 5 5 . 3 0 8
M e r i v i r t a  J a a k k o 4 5 1 . 3 5 7
LU O N N O N LAIN  PUOLUE -  N A T U R LA G S P A R T IE T _
NATU R A L LAW PARTY
S is s o n e n  E l i n a 1 1 8 1 1 8 . 0 0 0
NUORSUOM ALAINEN PUOLUE -  U N G F IN S K A  P A R T IE T  -
PRO G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
H ä m ä lä in e n  A a p p o 4 0 1 7 1 0 . 0 0 0
K o r h o n e n  M a r k k u 3 0 9 3 5 5 . 0 0 0
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
H a s s in e n  J u k k a 2 0 3 2 0 3 . 0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄMFÖRELSETJ
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
KU O P IO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  LÄNS
SUOMEN K E S K U S TA  -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PAR TY O F F IN L A N D
« K ä ä r i ä i n e n  S e p p o 8 5 4 7 5 0 0 8 5 .0 0 0
« L ä m s ä  E e r o 7 5 7 4 2 5 0 4 2 .5 0 0
« H u u h ta n e n  J o r m a 6 8 5 4 1 6 6 9 5 .0 0 0
R o s s i  M a r k k u 4 2 6 9 1 0 0 1 7 .0 0 0
M a r t i k a i n e n  O l a v i 3 2 0 4 8 3 4 7 .5 0 0
K u o s m a n e n  S o i l i 3 0 1 5 7 1 5 5 .0 0 0
P u p u t t i  M a r ja - L e e n a 2 9 8 9 6 2 6 0 .6 2 5
M ik k a n e n  T a r j a 2 1 8 7 5 0 0 8 .5 0 0
R i i h i j ä r v i  H e i k k i 1 4 8 7 4 5 5 3 .1 8 2
K in n u n e n  R e i j o 1 3 0 0 4 1 7 3 . 7 5 0
A u t i o  P e t r i 1 1 9 2 3 8 5 2 .6 9 2
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  D EM O CRATIC  PARTY OF F IN L A N D
« R a ja m ä k i  K a r i 7 3 5 3 3 2 7 3 9 .0 0 0
« T y k k y l ä i n e n  M a r j a - L i i s a 6 9 4 1 1 6 3 6 9 .5 0 0
« K u k k o n e n  J o r i a 4 9 1 0 1 0 9 1 3 .0 0 0
R u o n a la  I r j a 3 1 7 4 8 1 8 4 .7 5 0
A i r a s  R a u n o 2 7 4 0 6 5 4 7 .8 0 0
R i i k o n e n  T u u la 1 6 1 9 5 4 5 6 . 5 0 0
H o s ia  M a r ju k k a 1 5 9 9 4 6 7 7 . 0 0 0
H e n t e l ä  P i r j o 9 9 0 4 0 9 2 .3 7 5
R ä is ä n e n  K a a r i n a 7 9 0 3 6 3 7 .6 6 7
K o l j o n e n  V e i j o 6 8 2 3 2 7 3 .9 0 0
A a l l o s v l r t a  V e s a 6 8 0 2 9 7 6 .2 7 3
R u o t s a l a i n e n  J o rm a 5 4 2 2 7 2 8 .2 5 0
S u v a n t o  J o h a n n a 3 6 5 2 5 1 8 .3 8 5
L o n k a  H e i k k i 3 5 4 2 3 3 8 .5 0 0
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T _
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
• K o r h o n e n  R i i t t a 3 3 4 5 1 6 5 9 0 .0 0 0
K a n ta n e n  P e k k a 3 2 9 7 8 2 9 5 . 0 0 0
S a a s ta m o in e n  R i i t t a 1 9 9 3 5 5 3 0 . 0 0 0
R ä s ä n e n  I l k k a 1 8 2 1 4 1 4 7 .5 0 0
S i i r o l a  E l i n a 1 0 0 5 3 3 1 8 .0 0 0
V i l p p o n e n - S a l m e l a  T e r t t u 9 4 4 2 7 6 5 . 0 0 0
V ä h ä lä  E i j a 8 8 1 2 3 7 0 .0 0 0
V o r n a n e n  Is m o 8 0 2 2 0 7 3 . 7 5 0
H a r ja n n e  P a u la 5 7 7 1 8 4 3 .3 3 3
R a a s s in a  S a r i 5 5 2 1 6 5 9 .0 0 0
H y t ö n e n  T u o m o 5 1 0 1 5 0 8 .1 8 2
H u o p a in e n  M a r j a t t a 4 9 7 1 3 8 2 .5 0 0
H a k a la  J u s s i 2 7 0 1 2 7 6 .1 5 4
P e r k i - L a t v a n i e m i  E e v a - L i i s a 9 6 1 1 8 5 .0 0 0
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
L E F T  W ING A L L IA N C E
• V o k k o l a i n e n  J o r m a 5 3 9 7 2 1 2 0 6 .0 0 0
• P o l v i  I i v o 4 9 1 4 1 0 6 0 3 .0 0 0
H a r i n g  K a r i 2 3 6 8 7 0 6 8 .6 6 7
P i i p p o  E e r o 2 2 0 2 5 3 0 1 .5 0 0
S ö d e r s t r ö m  M a r k k u 1 2 3 6 4 2 4 1 . 2 0 0
A s i k a i n e n  R i t v a 1 1 2 6 3 5 3 4 .3 3 3
V i r t a n e n  E r k k i 1 0 9 8 3 0 2 9 .4 2 9
P a r t a n e n  R a i l i 1 0 5 7 2 6 5 0 .7 5 0
V o r n a n e n  K i r s i 7 2 3 2 3 5 6 .2 2 2
K e s k o la  T e i j a 3 2 2 2 1 2 0 .6 0 0
S i l a n d e r  M a t t i 2 7 0 1 9 2 7 .8 1 8
S im o n e n  T a a v i 2 0 5 1 7 6 7 .1 6 7
I s m a i l  A t i k 2 0 2 1 6 3 1 .2 3 1
K a r l s s o n  P e k k a 8 6 1 5 1 4 .7 1 4
V IH R E Ä  L I I T T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
E i r a  T u i j a 1 0 3 3 7 3 8 4 .0 0 0
P ö l k k i  P i r j o 1 0 2 7 3 6 9 2 .0 0 0
H u b l i n  P a t r i c k 9 3 0 2 4 6 1 .3 3 3
B j ö r k  E r k k i 8 4 4 1 8 4 6 .0 0 0
K a u h a n e n  J u s s i 8 0 3 1 4 7 6 .8 0 0
L e in o n e n  M a a r ia 6 8 5 1 2 3 0 .6 6 7
K o s k i  J o h a n n a 5 3 1 1 0 5 4 .8 5 7
L e h t o n e n  U l l a 3 9 4 9 2 3 . 0 0 0
K a u h a n e n  U u n o 2 3 6 8 2 0 .4 4 4
L e h t i n e n  U l l a 2 2 1 7 3 8 . 4 0 0
K a r h u n e n  H e le n a 1 8 8 6 7 1 . 2 7 3
T ik a n m ä k i  P e t r i 1 7 0 6 1 5 . 3 3 3
L o m m i I l p o 1 6 2 5 6 8 . 0 0 0
K o r k a l a  S a l l i 1 6 0 5 2 7 .4 2 9
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAG UE O F  F IN L A N D
« R y h ä n e n  M a t t i 4 3 2 3 1 2 5 2 1 .2 5 0
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  R U R A L PARTY
S o i n i  T im o 2 8 6 6 5 5 6 5 .0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS ÄÄ N IM Ä Ä R Ä V ER TAUSLUKU
,  V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A TE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
L a u r i n k a r i  J u h a n i 2 7 8 3 5 7 7 . 5 0 0
Y H T E IS V A S T U U  PUOLUE -  
P A R T IE T  FÖR GEMENSAMT ANSVAR -  
J O IN T  R E S P O N S IB IL IT Y  PARTY
M ö n t t i n e n  J u h a 34 1 5 8 . 0 0 0
S a a r i k o s k i  E i l a 3 0 7 9 . 0 0 0
N is k a n e n  J o u k o 22 5 2 . 6 6 7
S a i n i o  E s k o 17 3 9 . 5 0 0
S u o k a s  E e r o 14 3 1 . 6 0 0
N e n o n e n  H a n n u 12 2 6 . 3 3 3
S a a s ta m o in e n  K a u k o 11 2 2 .5 7 1
L a i t i n e n  M a t t i 9 1 9 . 7 5 0
L i i m a t a i n e n  H a n n u 9 1 7 .5 5 6
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PU O LESTA -  K O M M U N IS T IN E N  TYÖ VÄEN ­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  -  K O M M U N IS T IS K A
A R B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND S O C .-  COM M UNIST WORKERS* PARTY
H e l i ö  H e i k k i 57 5 7 . 0 0 0
E L Ä K E L Ä IS E T  KANSAN A S IA L L A  -  
P E N SIO N ÄR ER  FÖR FO LKET -  
P E N SIO N ER S FOR THE PEOPLE
R e p o  K u s t i 1 8 0 1 8 0 . 0 0 0
VAPAAN  SUOMEN L I I T T O  -  
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -  
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
K u i v a l a i n e n  V ä in ö 2 8 5 1 5 9 8 .0 0 0
P i r i n e n  R i s t o 2 0 4 7 9 9 . 0 0 0
R u o t s a l a i n e n  P e n t t i 2 0 3 5 3 2 .6 6 7
R ä s ä n e n  K a i j a 1 9 9 3 9 9 . 5 0 0
L ie v o n e n  A r i 1 8 5 3 1 9 . 6 0 0
P y lk k ä n e n  M a r ja - L e e n a 1 0 7 2 6 6 . 3 3 3
B ehm  M a i j u 96 2 2 8 .2 8 6
H a g e r t  A n t t i 6 4 1 9 9 . 7 5 0
V i r o l a i n e n  V i r p i 6 3 1 7 7 .5 5 6
P e lk o n e n  S a m i 5 3 1 5 9 . 8 0 0
P e lh o  M a r t t i 5 0 1 4 5 . 2 7 3
L ie v o n e n  E r i i k a 4 0 1 3 3 .1 6 7
P e lk o n e n  L e o 29 1 2 2 . 9 2 3
LU O N N O N LAIN  PUOLUE -  N ATURLAG S P A R TIE T _
N ATU R A L LAW PARTY
N o k e la  K a r i 1 7 7 1 7 7 . 0 0 0
N UO RSUOM ALAINEN PUOLUE -  U N G FIN S K A  P A R T IE T  -
PRO G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
T a n n in e n  E i j a 5 3 5 2 4 7 3 .0 0 0
S a v o la in e n  P e r t t i 4 8 5 1 2 3 6 .5 0 0
M o i l a n e n  P e n t t i 3 9 2 8 2 4 . 3 3 3
M i e t t i n e n  J a rm o 2 5 2 6 1 8 . 2 5 0
M i e t t i n e n  K a u k o 2 1 9 4 9 4 . 6 0 0
T a n s k a n e n  A a r o 2 1 5 4 1 2 . 1 6 7
P a r t a n e n  T im o 1 6 0 3 5 3 .2 8 6
M i e t t i n e n  R e in o 1 3 4 3 0 9 .1 2 5
R a u t k o r p i  V e l i 81 2 7 4 .7 7 8
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM ÄÄR Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö STETAL JÄM FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
K E S K I-S U O M E N  L Ä Ä N IN  -  
M ELLE R S TA  F IN L A N D S  LÄNS
SUOMEN KESKU STA -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PARTY OF F IN L A N D
« P e k k a r in e n  M a u r i 1 0 2 6 5 3 5 5 6 6 .0 0 0
« L e p p ä n e n  J o h a n n e s ___ 7 2 8 3 1 7 7 8 3 .0 0 0
« S u h o la  A in o 6 4 0 5 1 1 8 5 5 .3 3 3
O in o n e n  L a u r i 5 1 0 1 8 8 9 1 .5 0 0
K e t t u n e n  S a m i 1 4 5 4 7 1 1 3 .2 0 0
H y t ö n e n  P e k k a 1 1 2 8 5 9 2 7 .6 6 7
K a u p p in e n  S i r k k a 8 8 2 5 0 8 0 .8 5 7
H e in ä n e n  M a t t i 6 9 0 4 4 4 5 . 7 5 0
S o in in e n  A u n e 6 0 1 3 9 5 1 .7 7 8
R e in a  T im o 5 8 3 3 5 5 6 .6 0 0
M ä ä t t ä  Y r j ö 4 7 0 3 2 3 3 .2 7 3
P a r t a n e n  H i l k k a 2 6 4 2 9 6 3 .8 3 3
M a k k o n e n  M a i r e 2 5 3 2 7 3 5 .8 4 6
K a a k k u n e n  A a r n e 1 8 7 2 5 4 0 .4 2 9
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  i 
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -
S O C IA L  DEM O CRATIC  PAR TY OF F IN L A N D  ,
« L a i t i n e n  R e i j o 8 7 4 4 4 3 4 9 9 . 0 0 0
« V i l j a m a a  M a r ja - L e e n a 5 2 9 1 2 1 7 4 9 .5 0 0
« P a r t a n e n  E r k k i  J . 4 8 6 1 1 4 4 9 9 .6 6 7
« O l i n  K a l e v i 4 5 1 2 1 0 8 7 4 .7 5 0
H a c k l i n  I i r i s 3 4 8 5 8 6 9 9 . 8 0 0  ]
H u o v in e n  S u s a n n a 3 1 1 7 7 2 4 9 . 8 3 3  I
P u r o  M a r k k u 2 7 6 9 6 2 1 4 .1 4 3
S a l m e l i n  S im o 2 1 0 6 5 4 3 7 .3 7 5
V ä l i n i e m i  T u u l i k k i 1 8 6 4 4 8 3 3 .2 2 2
R a n ta m ä k i  E s k o 1 7 2 1 4 3 4 9 . 9 0 0
V i i t a n e n  J o rm a 1 6 1 4 3 9 5 4 .4 5 5
P i i t u l a i n e n  M a i j a 1 4 0 8 3 6 2 4 .9 1 7
P i h l a j a s a a r i  H e le n a 1 3 3 9 3 3 4 6 .0 7 7  '
K e m p p a in e n  T im o 6 6 8 3 1 0 7 .0 7 1
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T «
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
« K a r p io  J u h a 5 4 7 2 1 8 3 6 4 .0 0 0
L a h t i n e n  M a t t i 2 4 9 1 9 1 8 2 .0 0 0
R a s t e l a  A n t t i 2 0 4 2 6 1 2 1 .3 3 3
H ie t a lu o m a  A n n e l i 1 7 2 4 4 5 9 1 . 0 0 0
A h o n e n  E l i i s a 1 5 4 6 3 6 7 2 .8 0 0
S a r a s t e - K a u t t o  A n i t a 1 4 3 6 3 0 6 0 .6 6 7
V i r k k u n e n  H e n n a 7 3 8 2 6 2 3 .4 2 9
T o lv a n e n  H a n n u 5 5 2 2 2 9 5 .5 0 0
H a a p a m ä k i U l l a 5 4 5 2 0 4 0 .4 4 4
J u s s i l a  K a r i 4 8 4 1 8 3 6 .4 0 0
K u j a l a  S a n t e r o 4 5 3 1 6 6 9 .4 5 5
S ä n t t i  S im o 3 9 7 1 5 3 0 .3 3 3
W e i j o  H i l k k a 2 7 2 1 4 1 2 .6 1 5
S o p o  R a im o 2 1 2 1 3 1 1 .7 1 4
J
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LE F T  W ING A L L IA N C E
« L e p p ä n e n  P e k k a 4 3 6 6 1 7 8 7 3 . 0 0 0  ]
K a n g a s  M a t t i 2 0 8 0 8 9 3 6 . 5 0 0  1
V a l t a k o s k i  T im o 1 9 8 3 5 9 5 7 .6 6 7
R is s a n e n  P i r k k o 1 3 2 2 4 4 6 8 . 2 5 0
Y k s j ä r v i  K a r i 1 2 1 4 3 5 7 4 .6 0 0
H o n k o n e n  L e e n a 1 1 2 8 2 9 7 8 .8 3 3
P o r r a s s a l m i  M i r k a 1 0 1 9 2 5 5 3 .2 8 6
I h a l a i n e n  U r p o 1 0 1 7 2 2 3 4 .1 2 5
T y n jä  R i i t t a 8 1 0 1 9 8 5 .8 8 9
M ä lk ö n e n  O n e r v a 7 9 9 1 7 8 7 .3 0 0
K e m p p a in e n  R i i t t a 7 8 6 1 6 2 4 .8 1 8
K y t ö l ä  M a r ja - L e e n a 5 2 6 1 4 8 9 .4 1 7
L in d s t r ö m  T a i s t o 4 2 9 1 3 7 4 .8 4 6
P e r n u  I l k k a 3 9 4 1 2 7 6 .6 4 3
V IH R E Ä  L I I T T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
K a n e r v a  J u k k a 3 5 3 9 8 4 1 3 .0 0 0
W a h ls t r ö m  R i i t t a 1 3 1 0 4 2 0 6 . 5 0 0
K o t k a v i r t a  E i j a 7 9 6 2 8 0 4 .3 3 3
R ö n n b e r g  R i s t o 4 8 8 2 1 0 3 .2 5 0
L i n n a s a l o  A r j a - L i i s a 3 7 9 1 6 8 2 .6 0 0
P e r ä l ä  P ä i v i 3 5 3 1 4 0 2 .1 6 7
L a u k k a n e n  M in n a 3 3 4 1 2 0 1 .8 5 7
N o u s ia in e n  H a n n u 2 8 0 1 0 5 1 .6 2 5
M ä e n p ä ä  I s s u 2 1 3 9 3 4 .7 7 8
S u lk a v a  R a i j a 1 9 2 8 4 1 . 3 0 0
E lo n h e im o  V i l l e 1 6 8 7 6 4 .8 1 8
L ä h t e e l ä  A r t o 1 2 7 7 0 1 . 0 8 3
H y ö d y n m a a  A k i 1 2 0 6 4 7 . 1 5 4
L o u h im a a  J a r k k o 1 1 4 6 0 0 .9 2 9
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF F IN L A N D
« K a n k a a n n ie m i  T o im i 8 0 2 2 1 1 7 1 2 .0 0 0
P u t t o n e n  O u t i 5 7 7 3 9 0 4 .0 0 0
T i r r o n i e m i  M e r i 4 3 0 2 3 4 2 .4 0 0
L i u k k o  K i r s t i 3 2 1 1 6 7 3 .1 4 3
A n ja m  S h a u k a t 2 4 9 1 4 6 4 .0 0 0
V i r s t a j ä r v i  M a r k k u 1 1 8 1 1 7 1 .2 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄM FÖ R ELSET/
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COM PARISON
VOTES F IG U R E
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  RU R AL PARTY
L a u t t a m ä k i  J u k k a 6 4 2 5 8 5 6 . 0 0 0
K o s k in e n  K a l e v i 1 6 7 1 3 0 1 . 3 3 3
N ie m in e n  P e k k a 8 2 9 0 0 . 9 2 3
K y y r ö n e n  R a in e r 4 6 8 3 6 .5 7 1
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
K i v i t a l o  J u k k a 4 5 8 2 9 2 8 . 0 0 0
EKO LO G IN EN  PUOLUE -  E K O LO G IS K A  P A R T IE T _
EC O LO G IC A L PARTY
V a i n i o  P ä i v i 57 5 7 . 0 0 0
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PU O LESTA -  K O M M U N IS T IN E N  TYÖ VÄEN ­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  -  K O M M U N IS T IS K A
A R B E TA R P A R TI -  FOR PEACE AND S O C .-  CO M M UNIST WORKERS* PARTY
T u r p e in e n  M a r t t i 8 4 1 0 2 . 0 0 0
M ä n n ik k ö  T a r j a 18 5 1 . 0 0 0
N A IS T E N  PUOLUE -  K V IN N O P A R T IE T  -  
WOMEN'S PARTY
S a lu n e n  R i t v a 3 9 5 1 9 5 2 . 0 0 0
R e u t e r  E e v a - L i i s a 1 0 4 1 0 6 4 .7 2 7
K n a p e  H i l k k a 1 0 1 9 7 6 . 0 0 0
VAPAAN SUOMEN L I IT T O  -  
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -  
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
K a r h u  V e l i 3 8 8 1 2 0 2 . 0 0 0
L i l j a  I l k k a 1 1 4 6 0 1 . 0 0 0
V i r t a n e n  R e in o  ( ’* P i h t i * * - V i r t a 1 0 4 4 0 0 . 6 6 7
V i r t a n e n  J u k k a 9 5 3 0 0 . 5 0 0
T y y n e lä  S i n i k k a 76 2 4 0 . 4 0 0
P e s o n e n  S a k a r i 7 5 2 0 0 . 3 3 3
S o r v a r i  A h t i 68 1 7 1 . 7 1 4
H i n t i k k a  H e i d i 6 4 1 5 0 . 2 5 0
K a lm a r i  K y r ö 62 1 3 3 .5 5 6
T a i p a l e  E n s io 4 9 1 2 0 . 2 0 0
F r im a n  M a r i t t a 4 6 1 0 9 . 2 7 3
H ä n n in e n  E lm a 29 1 0 0 .1 6 7
N o k o  A n n e - M a r i 25 9 2 .4 6 2
O r e n iu s  P a u l i 7 8 5 . 8 5 7
LU O NNO NLAIN  PUOLUE -  NATU R LAG S P A R TIE T  ■
NATURAL LAW PARTY
S i l a n d e r  M a r k u s 1 4 0 1 4 0 . 0 0 0
NUORSUOMALAINEN PUOLUE -  U N G F IN S K A  P A R T IE T  -
PRO GRESSIVE F IN N IS H  PARTY
I h a n a in e n  S i n i 7 5 3 2 1 8 0 . 0 0 0
J o k i v u o r i  P e r t t i 3 6 9 1 0 9 0 . 0 0 0
M ä k i v i r t a  J o n i 1 9 7 7 2 6 . 6 6 7
K a u k o n e n  M ik k o 1 8 9 5 4 5 . 0 0 0
O r a v a  K a i 1B 3 4 3 6 . 0 0 0
T i r k k o n e n  A r i 1 6 9 3 6 3 . 3 3 3
T a l p i l a  M a r i 1 6 5 3 1 1 . 4 2 9
K u k k o n e n  M ik a 1 5 5 2 7 2 . 5 0 0
V A A L I P I I R I .  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S . P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄMFÖRELSETJ
C O N S T IT U E N C Y . PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
VAASAN  L Ä Ä N IN  -  V A S A  LÄNS
SUONEN KESK U S TA  -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER P A R TY  O F  F IN L A N D
• A h o  E s k o 1 6 4 4 6 9 4 1 7 0 . 0 0 0
• J ä ä t t e e r u s ä k i  A n n e l i 1 1 7 4 2 4 7 0 8 5 . 0 0 0
• V l h r i ä l ä  J u k k a 1 1 3 9 7 3 1 3 9 0 .0 0 0
• K i v i n i e m i  H a r i 9 3 0 8 1 8 8 3 4 .0 0 0
• S a a r i  A a p o 6 6 1 6 1 5 6 9 5 .0 0 0
• R a n t a - M o o t i o  A u l i s 6 5 6 2 1 3 4 5 2 .8 5 7
V i r r a n k o s k i  K y ö s t i 6 1 5 8 1 1 7 7 1 .2 5 0
B jö r k e n h e im  R o s e - M a r ie 3 4 5 3 1 0 4 6 3 .3 3 3
S i l v e n n o i n e n  S i r k k a 2 5 8 4 9 4 1 7 .0 0 0
H i e t a n i e e i  A n t t i 2 5 5 4 8 5 6 0 .9 0 9
Y l i - R a h n a s t o  S a m i 1 6 5 7 7 8 4 7 .5 0 0
S o u k k a  H e l i n ä 1 4 5 1 7 2 4 3 .8 4 6
O l l i l a  M a t t i 1 2 8 3 6 7 2 6 .4 2 9
J ä r v i  L a s s i 8 9 5 6 2 7 8 . 0 0 0
K e n t a l e  A n n e l i 7 8 0 5 8 8 5 .6 2 5
N ie m i  J u k k a 7 5 1 5 5 3 9 .4 1 2
N y y s s ö lä  K y ö s t i 5 0 1 5 2 3 1 .6 6 7
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  DEM O C R ATIC  P A R TY  O F  F IN L A N D
• V e h k a o ja  M a r j a t t a 9 2 9 1 4 5 7 9 3 . 0 0 0
• A a l t o n e n  M a r k u s 7 2 6 4 2 2 8 9 6 .5 0 0
• N y b y  M a ts 5 9 9 9 1 5 2 6 4 .3 3 3
U r p i l a i n e n  K a r i 5 7 0 7 1 1 4 4 8 . 2 5 0
H e i k k i l ä  A a r n e 3 6 4 1 9 1 5 8 .6 0 0
R a u h a la  R a im o 2 9 9 8 7 6 3 2 .1 6 7
A l a k o s k i  M a r t t i 1 4 3 9 6 5 4 1 .8 5 7
L e h t o l a  R i i t t a 1 3 4 3 5 7 2 4 .1 2 5
M ä k y n e n  M ik k o 1 2 8 3 5 0 8 8 .1 1 1
S u m u la - M o is io  T u u la 1 1 6 9 4 5 7 9 . 3 0 0
K ip p o  J o u k o 1 1 3 0 4 1 6 3 . 0 0 0
H o k k a n e n  H e l i 9 1 8 3 8 1 6 .0 8 3
K u u s i s t o  R a i j a 8 9 6 3 5 2 2 .5 3 8
T y n i  S e p p o 8 2 4 3 2 7 0 .9 2 9
P ik k a r a i n e n - H a a p a s a a r i  J a a n a 6 2 3 3 0 5 2 .8 6 7
M a t i n t u p a  J u k k a - P e k k a 5 6 5 2 8 6 2 .0 6 3
H ö g b a c k  B i r g i t t a 3 9 8 2 6 9 3 .7 0 6
S w a n l ju n g  H a r r y 3 0 5 2 5 4 4 .0 5 6
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T _
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
• A l a - H a r j a  K i r s t i 3 6 4 8 1 8 7 8 3 .5 0 0
• K o s k in e n  H e i k k i 3 1 8 4 1 2 5 2 2 .3 3 3
S a lo  P e t r i 3 1 0 2 9 3 9 1 .7 5 0
R i n t a m ä k i  J u h a 2 9 9 6 7 5 1 3 .4 0 0
M ä k i - H a k o la  P e r t t i 2 9 5 7 6 2 6 1 .1 6 7
N ie m i - A r o  A n t t i 2 4 7 9 5 3 6 6 .7 1 4
Y l ä - A u t i o  I l m a r i 2 1 1 4 4 6 9 5 .8 7 5
P e t ä j ä  P i a 1 6 8 8 4 1 7 4 . I l l
K o i v i s t o  J u h o 1 6 1 4 3 7 5 6 .7 0 0
P a l o s a a r i  A u l i 1 1 1 2 3 4 1 5 .1 8 2
E r v a s t  M a r j a t t a 1 0 1 6 3 1 3 0 . 5 8 3
S a lm in e n  A n t t i 8 5 7 2 8 8 9 .7 6 9
M ä t t ö  L i i s a 7 8 3 2 6 8 3 .3 5 7
H a a p a - a h o - V e h n iä  P i r j o 7 7 9 2 5 0 4 .4 6 7
L a h n a la m p i  R i s t o 7 3 9 2 2 0 9 .8 2 4
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LE F T  W IN G  A L L IA N C E
• W a h ls t r ö m  J a r m o 4 5 7 8 1 5 0 0 4 .0 0 0
V a lk a m a  L e o 2 5 8 1 7 5 0 2 . 0 0 0
L e h t o  T a in a 1 2 1 1 5 0 0 1 . 3 3 3
K o r v a  M a r k k u 9 0 2 3 7 5 1 . 0 0 0
J o k i n i e m i  E s a 8 0 8 3 0 0 0 .8 0 0
B e r n d t s o n - B a c k h o lm  M a r i t 7 1 6 2 5 0 0 .6 6 7
K e t o l a  O l l i 5 1 8 2 1 4 3 .4 2 9
M a j a h a r j u  M a t t i 5 1 2 1 8 7 5 .5 0 0
K e i s k l  I r m a 4 8 9 1 6 6 7 .1 1 1
G r ö n h o lm  M å r t e n 4 3 7 1 5 0 0 .4 0 0
L ä m s ä  K a u k o 4 1 5 1 3 6 4 .0 0 0
P e r k k a l a i n e n  A n n a - M a i j a 3 5 4 1 2 5 0 .3 3 3
K a t t i l a k o s k i  K y ö s t i 3 4 9 1 1 5 4 .1 5 4
S a m p p a la  E s a 3 3 9 1 0 7 1 .7 1 4
S a lm i  R e i j o 3 0 0 1 0 0 0 .2 6 7
O i k a r i n e n  T a p io 2 6 1 9 3 7 . 7 5 0
K a n n a s o ja  S e p p o 1 2 4 8 6 2 .5 8 8
F in s k a s  J a n 1 1 0 8 3 3 .5 5 6
R U O T S A LA IN E N  KANSANPUOLUE -  
SVENSKA F O L K P A R T IE T  I  F IN L A N D  -  
SW EDISH P E O P L E 'S  PAR TY IN  F IN L A N D
• N o r r b a c k  O le 9 7 5 6 5 0 8 2 7 . 0 0 0
• K u k k o n e n  U l l a - M a j 7 9 0 2 2 5 4 1 3 .5 0 0
• M a lm  H å k a n 7 2 4 5 1 6 9 4 2 .3 3 3
• L ö v  P e h r 6 9 2 2 1 2 7 0 6 .7 5 0
N o rd m a n  H å k a n 5 3 9 2 1 0 1 6 5 .4 0 0
B r u n e l l  O le 2 5 7 8 8 4 7 1 .1 6 7
N o r r m a n  R a l f 2 1 8 5 7 2 6 1 . 0 0 0
W e s tm a n  M ä r t a - L i s a 1 6 9 1 6 3 5 3 .3 7 5
J e r n  U l l a - M a j 1 1 8 2 5 6 4 7 .4 4 4
W id je s k o g  M a r k e t t a 1 0 7 4 5 0 8 2 . 7 0 0
A u r a  M o n ic a 1 0 3 2 4 6 2 0 .6 3 6
W id je s k o g  B e r t e l 1 0 0 1 4 2 3 5 . 5 8 3
B a c k g r e n  A n n - S o f i 9 9 6 3 9 0 9 .7 6 9
D a h l q v i s t  A n d e r s 7 2 3 3 6 3 0 .5 0 0
V A A L I P I I R I , PUOLUE J A  EHDOKAS 
.  V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A T E
Ä Ä N IM Ä Ä R Ä  
R Ö S TE TA L 
NUMBER OF 
VOTES
VERTAUSLUKU
JÄ M FÖ R E LS E TA L
COMPARISON
FIG U R E
G r o o s  A n n a - L e n a  
G la s b e r g  R u n e  
K e c k lu n d  Tom  
T a x e l l  B j ö r n
4 1 6
2 8 5
2 7 1
1 7 6
3 3 8 8 .4 6 7  
3 1 7 6 .6 8 8  
2 9 8 9 .8 2 4  
2 8 2 3 .7 2 2
V IH R E Ä  L I I T T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET •- GREEN LEAGUE
S a lo  E s k o
O s a la  T a p io
T u u l a r i  J y r k i
E r i k s s o n - V u o r l  R a i j a
V i i n a m ä k i  T u i j a
V a r t e v a  A n n e
P e r n u  A i l a
P u o l im a t k a  P e k k a
E n v a l l  M a t t i
T a a r n a  T e r h o
L a t v a l a  T e r t t u
R u m p u n e n  H a n n a - M a i ja
K o i v i s t o  J u h a
I r j a l a  B i r g i t t a
S u o j a l a - H a k a l a  R i i t t a - L i i s a
S a v o la  A in o
H e i n r i c h  H a n s
F r i t z e n  N i l s
1 5 0 5
6 2 6
4 9 6
4 9 3
4 5 7
3 9 7
3 8 3
3 6 9
3 6 4
3 3 2
2 6 1
2 2 2
1 9 8
1 5 5
1 2 5
9 4
6 5
6 4
6 6 0 6 . 0 0 0
3 3 0 3 . 0 0 0
2 2 0 2 . 0 0 0  
1 6 5 1 .5 0 0  
1 3 2 1 .2 0 0  
1 1 0 1 .0 0 0
9 4 3 . 7 1 4
8 2 5 . 7 5 0
7 3 4 . 0 0 0  
6 6 0 . 6 0 0  
6 0 0 .5 4 5  
5 5 0 . 5 0 0  
5 0 8 . 1 5 4  
4 7 1 . 8 5 7  
4 4 0 . 4 0 0  
4 1 2 . 8 7 5  
3 8 8 . 5 8 8
3 6 7 . 0 0 0
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE O F F IN L A N D
• K a l l i s  B j a r n e 9 8 3 2 2 3 5 4 2 . 5 0 0
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  RU R AL PARTY
• V i s t b a c k a  R a im o  
Y l i - K e t u r i  T e l l e r v o
7 3 7 9
3 7 1
3 7 5 6 7 . 0 0 0
2 0 8 7 .0 5 6
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
K u r t e n - V a r t i o  S o n ja 7 4 9 2 3 4 7 .9 3 8
Y H T E IS V A S T U U  PUOLUE -  
P A R T IE T  FÖR GEMENSAMT ANSVAR -  
J O IN T  R E S P O N S IB IL IT Y  PARTY
T a l v i t i e  M a t t i  
N ie m i  R e i j o  
O j a l a  S e i j a  
P e n t t i l ä  S a m p s a  
M u s t a j ä r v i  A a r o n
1 7 7
5 7
4 2
29
2 8
3 3 3 . 0 0 0  
1 6 6 . 5 0 0
1 1 1 . 0 0 0  
8 3 . 2 5 0  
6 6 . 6 0 0
EKO LO G IN EN  PUOLUE -  E K O LO G IS K A  P A R T IE T  
E C O LO G IC A L PARTY
-
L a u t a p o r r a s  M a r i t a 39 7 1 . 5 0 0
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PUO LESTA -  
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  ■ 
A R B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND SOC.
K O M M U N IS T IN E N  T Y Ö V Ä E N - 
- K O M M U N IS T IS K A  
. -  COMMUNIST WORKERS’ PARTY
T u o m i v i r t a  K a r i  
P ä i v ä n ie m i  J u h a  
N ä ä tä n e n  M a u r i  
U u s ip a a s t o  E r k k i
82
75
62
28
2 8 6 . 0 0 0
1 4 3 . 0 0 0
9 5 . 3 3 3
5 7 . 2 0 0
N A IS T E N  PUOLUE -  K V IN N O P A R T IE T  -  
WOMEN'S PARTY
V i r r i  M a r j a 4 2 9 4 2 9 . 0 0 0
SUOMEN E L Ä K E L Ä IS T E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  P EN SIO N ÄR ER S P A R T I -  
F IN N IS H  PE N S IO N E R S * PARTY
M ä e n p ä ä  A a t o s  
H a r r i  K a l e v i  
V i r t a n e n  L a u r i  
E s k e l i  L a u r i
1 7 7
1 0 1
58
4 4
3 8 0 . 0 0 0
1 9 0 . 0 0 0  
1 2 6 .6 6 7
9 5 . 0 0 0
VAPAAN SUOMEN L I I T T O  -  
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -  
A L L IA N C E  FOR FREE F IN L A N D
N u u ja  A u l i s  
N u r m e la  K a l e v i  
P e s o n e n  A n t t i  
H o l s t  J u h a n i  
A la - M u t k a  T a p a n i  
S u r a k k a  E r k k i  
H u h t a l a  K a i j a  
O j a h a r j u  U l l a  
M a n d e l l  T o i v o  
P i h l a v a  K a r i  
T u p p i  M a r t t i  
L u o p a j ä r v i  M a t t i
2 5 7
2 3 5
2 2 8
1 4 4
1 2 1
1 1 3
1 0 4
4 9
2 9
26
26
12
1 3 4 6 .0 0 0
6 7 3 . 0 0 0
4 4 8 . 6 6 7
3 3 6 . 5 0 0
2 6 9 . 2 0 0
2 2 4 . 3 3 3
1 9 2 .2 8 6
1 6 8 . 2 5 0
1 4 9 .5 5 6
1 3 4 . 6 0 0
1 2 2 . 3 6 4
1 1 2 .1 6 7
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS ÄÄ N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T RÖ S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES F IG U R E
LU O N N O N LA IN  PUOLUE -  N A T U R LA G S P A R T IE T
N ATU R A L LAW PARTY
T u n k e lo  E e r o 1 8 0 2 3 7 . 0 0 0
A l a - K o j o l a  T im o 57 1 1 8 . 5 0 0
N UO RSUOM ALAINEN PUOLUE -  U N G F IN S K A  P A R T IE T  -
P R O G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
S a m m a l la h t i  T im o 9 1 0 2 6 0 2 .0 0 0
K a l l i o  P ia 7 7 5 1 3 0 1 .0 0 0
R ä is ä n e n  P e k k a 2 9 5 8 6 7 . 3 3 3
M ä k ip ä ä  H e i k k i 1 7 5 6 5 0 . 5 0 0
A r t e  H a n n u 1 4 9 5 2 0 . 4 0 0
R i n t a l a  E r k k i 1 4 9 4 3 3 .6 6 7
K e ih ä n e n  M a t t i 1 0 0 3 7 1 .7 1 4
O j a l a  K a l e r v o 4 9 3 2 5 . 2 5 0
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
V e h v i l ä i n e n  H e i k k i 4 4 8 0 . 0 0 0
V e h k a o ja  P e k k a 3 6 4 0 . 0 0 0
V A A L IP I IR I ,  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU V A A L IP I IR I .  PUOLUE JA  EHDOKAS ÄÄNIMÄÄRÄ VERTAUSLUKU
VALKRETS, PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL VALKRETS. PARTI OCH KANDIDAT RÖSTETAL JÄMFÖRELSETAL
CONSTITUENCY. PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON CONSTITUENCY, PARTY AND CANDIDATE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIGURE VOTES FIGURE
OULUN LÄÄNIN -  ULEÅBORGS LÄNS K un n as J a n 189 1 0 1 4 .6 9 2
P ä ä s k y lä  E sko 184 9 4 2 .2 1 4
K o n t io k a r i  T im o 176 8 7 9 .4 0 0
SUOMEN KESKUSTA -  CENTERN I  FINLAND - R u san e n  T im o 156 8 2 4 .4 3 8
CENTER PARTY OF FINLAND P eso n en  V e i jo 42 7 7 5 .9 4 1
E r k k i l ä  T a im i 41 7 3 2 .8 3 3
« A la r a n ta  J u h a n i 1 0289 8 9 2 4 2 .0 0 0
« K o s k i M a rk k u 7834 4 4 6 2 1 .0 0 0
« Is o h o o k a n a -A s u n m a a  T y t t i 7698 2 9 7 4 7 .3 3 3 SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L IIT T O  -
« S a a p u n k i P a u l i 7135 2 2 3 1 0 .5 0 0 FINLANDS K R IS T L IG A  FÖRBUND -
« M y l ly n ie m i  K a r i 6948 1 7 8 4 8 .4 0 0 C HR ISTIAN  LEAGUE OF FINLAND
« K a r ju la  K y ö s t i 5988 1 4 8 7 3 .6 6 7
« K o is t in e n  A n n ik k i 5621 1 2 7 4 8 .8 5 7 M a t ik k a la  V e ik k o 2382 6 4 4 8 .0 0 0
« V e t e lä in e n  M a i j a - L i i s a 5 61 3 1 1 1 5 5 .2 5 0 K o l i v u o r i  T e r t t u 507 2 1 4 9 .3 3 3
« K e m p p a in e n  H annu 4492 9 9 1 5 .7 7 8 H u usko  A n ja 349 1 0 7 4 .6 6 7
K e rä n e n  N i i l o 4372 8 9 2 4 .2 0 0 S c h ö n in g  Sanna 170 8 0 6 .0 0 0
M y l l y l ä  R a i l i 4181 8 1 1 2 .9 0 9 S ip o la  H e ik k i 87 5 3 7 .3 3 3
R e nko  T e l le r v o 4029 7 4 3 6 .8 3 3 S n e llm a n  M ik k o 82 4 6 0 .5 7 1
T im o n e n  H e ik k i 3664 6 8 6 4 .7 6 9 L ip p o  A rm i 74 4 2 9 .8 6 7
H e ik k in e n  H e ik k i 2724 6 3 7 4 .4 2 9
R ik k o la  H e l i 2635 5 9 4 9 .4 6 7
O ja  K im 2216 5 5 7 7 .6 2 5 SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -
H ä rö n o ja  R e i jo 2048 5 2 4 9 .5 2 9 FINLANDS LANDSBYGDS PARTI -
K ä rn ä  V ä in ö 1755 4 9 5 7 .8 8 9 F IN N IS H  RURAL PARTY
Käsmä P ekka 1268 3 2 2 4 .0 0 0
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE - R a n ta -S u o m e la  T a im i 396 1 6 1 2 .0 0 0
FINLANDS SOCIALDEMOKRATISKA PARTI - J u k a  P a u la 356 1 2 8 9 .6 0 0
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF FINLAND A r f fm a n  P aavo 240 9 2 1 .1 4 3
S a lo n p ä ä  V e ik k o 127 7 1 6 .4 4 4
« J a a k o n s a a r i L i i s a 8546 3 7 8 5 3 .0 0 0 N ie m i V e ik k o 93 6 4 4 .8 0 0
« K a r ja la in e n  T a p io 5 26 0 1 8 9 2 6 .5 0 0 N is k a n e n  J o u n i 87 5 8 6 .1 8 2
« P o h jo la  T u i j a 2617 1 2 6 1 7 .6 6 7 P y lk k ö  U n to 86 4 9 6 .0 0 0
L ö y t y n o ja  A lp o 2496 9 4 6 3 .2 5 0 R u o ts a la in e n  V i l l e 70 4 0 3 .0 0 0
v o n  B e l l  A a rn o 2462 7 5 7 0 .6 0 0 H u u s k o n e n  R i t v a 42 3 7 9 .2 9 4
N u u t in e n  P ekka 2344 6 3 0 8 .8 3 3 V i r k k u la  P i r k k o 32 3 5 8 .2 2 2
K o i s o - K a n t t i l a  J o u n i 2289 5 4 0 7 .5 7 1
M u s to n e n  L ee na 1958 4 7 3 1 .6 2 5
T o lo n e n  P ekka 1458 4 2 0 5 .8 8 9 LIBERAALINEN KANSANPUOLUE -
L a in e  T a p io 1407 3 7 8 5 .3 0 0 LIBERALA FOLKPARTIET -  L IB E R A L PARTY
K e rä n e n  H e ik k i 1320 3 4 4 1 .1 8 2
T u rk u  P i r j o 1146 3 1 5 4 .4 1 7 U k k o la  T u u l i k k i 4188 5 6 2 9 .0 0 0
H a k a la  A i r i 1124 2 9 1 1 .7 6 9 P y lv ä s  M a r ja - L i i s ä 451 2 8 1 4 .5 0 0
H u o t a r i  T e l l e r v o 942 2 7 0 3 .7 8 6 K in n u n e n  K a r i 400 1 8 7 6 .3 3 3
S im u la  M a rk k u 758 2 5 2 3 .5 3 3 K e m p p a in e n  R a i l i 156 1 4 0 7 .2 5 0
P i ip p o  E sko 711 2 3 6 5 .8 1 3 K o s k e lo  S alm e 95 9 3 8 .1 6 7
L a p p e te lä in e n  H e l i 517 2 2 2 6 .6 4 7 H ä m ä lä in e n  H annu 80 8 0 4 .1 4 3
A ho V i r p i 498 2 1 0 2 .9 4 4 R a u t ia in e n  H i l k k a 67 7 0 3 .6 2 5
V ä n t t i n e n  S iv iä 62 6 2 5 .4 4 4
N is k a n e n  E i j a 30 5 6 2 .9 0 0
KANSALLINEN KOKOOMUS -  SAMLINGSPARTIET -
NATIONAL C O A LIT IO N  PARTY
YHTEISVASTUU PUOLUE -
« S a v e la  O iv a 3541 2 2 3 6 0 .0 0 0 PARTIET FÖR GEMENSAMT ANSVAR -
« L in d e n  S u v i 3519 1 1 1 8 0 .0 0 0 JO IN T  R E S PO N S IB IL ITY  PARTY
H o n k a la  M a t t i 2397 7 4 5 3 .3 3 3
K u r v in e n  E sko 2174 5 5 9 0 .0 0 0 S ep p än en  E e ro 121 1 9 5 .0 0 0
V a l l i  S a k a r i 2097 4 4 7 2 .0 0 0 K u k k o h o v i Ra im o 74 9 7 .5 0 0
K a r ja l a in e n  T u u l i k k i 1393 3 7 2 6 .6 6 7
M ä n n is tö  A s k o 1301 3 1 9 4 .2 8 6
H i lm o la  U l l a 1209 2 7 9 5 .0 0 0 EKOLOGINEN PUOLUE -  EKOLOGISKA PARTIET -
S ep p än en  J u h a n i 1108 2 4 8 4 .4 4 4 ECOLOGICAL PARTY
K a u p p i P i ia - N o o r a 1047 2 2 3 6 .0 0 0
O i t t i n e n  K a t ja 743 2 0 3 2 .7 2 7 P eso n en  P e n t t i 100 1 1 2 5 .8 0 0
V i r t a n e n  K a t r i 379 1 8 6 3 .3 3 3
P ih la ja m a a  T a p io 349 1 7 2 0 .0 0 0
M a t t i l a  B r i i t t a 283 1 5 9 7 .1 4 3 RAUHAN JA  S O S IA LIS M IN  PUOLESTA - KOMMUNISTINEN TYOVAEN-
O ja la  T a p a n i 250 1 4 9 0 .6 6 7 PUOLUE -  FÖR FRED OCH SOCIALISM -  KOMMUNISTISKA
P aaso  K a i ja 204 1 3 9 7 .5 0 0 ARBETARPARTI -  FOR PEACE AND SOC . -  COMMUNIST WORKERS' PARTY
H a a p a la  J y r k i 193 1 3 1 5 .2 9 4
R a u t a k o r p i - P e n t t i n e n  E i j a 173 1 2 4 2 .2 2 2 H a h to n e n  M a t t i 79 5 0 1 .0 0 0
J u n t t i l a  P aavo 64 2 5 0 .5 0 0
K o n t io  P i r j o 63 1 6 7 .0 0 0
V ASEM M ISTO LIITTO  -  VÄNSTERFÖRBUNDET - O h inm aa  V e ik k o 60 1 2 5 .2 5 0
LEFT WING ALLIANCE K o i v i s t o  A sko 52 1 0 0 .2 0 0
M o ila n e n  H e l i 43 8 3 .5 0 0
« K o rh o n e n  M a r t t i 6260 3 7 8 0 9 .0 0 0 R yyn ä n e n  P e n t t i 32 7 1 .5 7 1
« H u o ta r i  Anne 4448 1 8 9 0 4 .5 0 0 N ie m i M a i ja 31 6 2 .6 2 5
« H u t tu  T e r t t u 3383 1 2 6 0 3 .0 0 0 M ä k e lä  A sko 30 5 5 .6 6 7
P o lv in e n  Osmo 3164 9 4 5 2 .2 5 0 M ä k e lä in e n  O s k a r i 24 5 0 .1 0 0
V a lp a s  U n to 3083 7 5 6 1 .8 0 0 K o n t io  K a le v i 23 4 5 .5 4 5
J ä rv e n p ä ä  R a im o 2823 6 3 0 1 .5 0 0
R a u d a s k o s k i M ik k o 2156 5 4 0 1 .2 8 6
S i r v i ö  E e ro 1747 4 7 2 6 .1 2 5 VAPAAN SUOMEN L IIT T O  -
S ä i l y n o ja  E i j a 1667 4 2 0 1 .0 0 0 FÖRBUNDET FÖR DET FR IA  FINLAND -
T ö rm ä le h to  A im o 1660 3 7 8 0 .9 0 0 ALLIANCE FOR FREE FINLAND
T ih in e n  P aavo 1548 3 4 3 7 .1 8 2
P e l l i n e n  I rm a 1461 3 1 5 0 .7 5 0 J o k in e n  H e ik k i 1812 5 1 2 2 .0 0 0
H u o v in e n  P e r t t i 1228 2 9 0 8 .3 8 5 K o rh o n e n  P e n t t i 1053 2 5 6 1 .0 0 0
J o e n ta k a n e n  E sko 851 2 7 0 0 .6 4 3 K e t tu n e n  P e n t t i 647 1 7 0 7 .3 3 3
H ie t a l a  M a r i 757 2 5 2 0 .6 0 0 V ih a n to  M a rk k u 292 1 2 8 0 .5 0 0
S a la  S a n n a m a ri 597 2 3 6 3 .0 6 3 J u k k o la  J a a k k o 259 1 0 2 4 .4 0 0
O l la n k e t o  T a r ja 587 2 2 2 4 .0 5 9 M ik k o n e n  A a ro 179 8 5 3 .6 6 7
K e rä n e n  E sko 389 2 1 0 0 .5 0 0 H ä y ry n e n  H e ik k i 162 7 3 1 .7 1 4
V i i n a l a  Ja rm o 117 6 4 0 .2 5 0
H a a ta ja  R a u l i 109 5 6 9 .1 1 1
V IHREÄ L IIT T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE Immonen S e i ja 103 5 1 2 .2 0 0
H e is k a n e n  O n n i 92 4 6 5 .6 3 6
« P u l l i a in e n  E r k k i 4187 1 3 1 9 1 .0 0 0 V ä ä t ä jä  T a un o 79 4 2 6 .8 3 3
K uha  L ee na 2466 6 5 9 5 .5 0 0 K o rh o n e n  M e im i 69 3 9 4 .0 0 0
P i t k ä n e n - K o l i  T a in a 2239 4 3 9 7 .0 0 0 V a a r a k a l l i o  J o u k o 67 3 6 5 .8 5 7
J u n tu n e n  K a t ja 1068 3 2 9 7 .7 5 0 P a k a r in e n  T o iv o 49 3 4 1 .4 6 7
V i r t a n e n  P e k k a 377 2 6 3 8 .2 0 0 L a p io l a h t i  J o rm a 33 3 2 0 .1 2 5
L i im a t a in e n  K a i ja 358 2 1 9 8 .5 0 0
D r u s h in in  H e le n a 322 1 8 8 4 .4 2 9
K ro g e ru s  T im o 314 1 6 4 8 .8 7 5 LUONNONLAIN PUOLUE -  NATURLAGSPARTIE T  -
T ik k i n e n  S in ik k a 290 1 4 6 5 .6 6 7 NATURAL LAW PARTY
J ä r v im ä k i  H e l l 289 1 3 1 9 .1 0 0
M a r ja la  H e ik k i 256 1 1 9 9 .1 8 2 S a n t t i l a  I l k k a 94 2 1 5 .0 0 0
H a u k ip u ro  J a a k k o 235 1 0 9 9 .2 5 0 J a a r a  Seppo 70 1 0 7 .5 0 0
246 iy jjl Tilastokeskus
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS ÄÄ N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö STETAL JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
T u o m a a la  H a n n u 51 7 1 . 6 6 7
NUORSUO M ALAINEN PUOLUE -  U N G FIN S K A P A R T IE T  -
PR O G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
R a j a l a  L y l y 2 8 9 6 5 0 2 8 .0 0 0
L u o m a  E s k o 7 5 4 2 5 1 4 .0 0 0
J a lo n e n  A r j a 4 9 9 1 6 7 6 .0 0 0
L u u k k o n e n  P e t r i 2 9 4 1 2 5 7 .0 0 0
V ä y r y n e n  Y r j ö 2 1 7 1 0 0 5 .6 0 0
K a u p p in e n  P e t r i 1 9 8 8 3 6 . 0 0 0
H a a v i s t o  P e k k a 1 7 0 7 1 8 .2 8 6
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
S i u v a t t i  A s s e r 4 8 5 1 5 1 8 1 .0 0 0
K e r ä n e n  J a a n a 2 7 3 2 5 9 0 . 5 0 0
R o in in e n  M a t t i 57 1 7 2 7 .0 0 0
R a n t a l a  J o r m a 4 2 5 1 0 8 4 .0 0 0
A u ra m o  A n n e 2 9 6 5 4 2 . 0 0 0
T a p a n in e n  P e n t t i 2 8 2 3 6 1 . 3 3 3
M a r t i n v i i t a  V e i k k o 4 2 2 7 1 . 0 0 0
T i k k a  R a im o 3 9 2 1 6 . 8 0 0
A a l t o  K a i  M ik a e l 9 1 9 1 . 0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VERTAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄMFÖRELSETJ
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  LAP P LA N D S  LÄNS
SUOMEN KESK U S TA  -  CENTERN I  F IN L A N D  -  
CENTER PAR TY O F F IN L A N D
• T a k k u l a  H a n n u 9 3 5 6 4 4 1 8 0 . 0 0 0
• A u l a  M a r ia  K a i s a 9 2 8 0 2 2 0 9 0 . 0 0 0
• M a n n in e n  H a n n e s 5 1 0 2 1 4 7 2 6 .6 6 7
• K o r t e n i e m i  O s s i 4 9 7 9 1 1 0 4 5 .0 0 0
K o r v a  T im o  E 4 2 0 8 8 8 3 6 . 0 0 0
P o i k e l a  E l s i 3 0 5 3 7 3 6 3 . 3 3 3
S a r a p ä ä  K im m o 2 5 8 6 6 3 1 1 .4 2 9
N ä s i  L a s s e 1 3 0 7 5 5 2 2 . 5 0 0
L i n d  J o u n i 1 2 2 6 4 9 0 8 .8 8 9
L a u r i l a  P i r j o 7 0 8 4 0 1 6 . 3 6 4
O in a s  O u t i 6 0 0 3 6 8 1 .6 6 7
K r i s t o  E e v a 4 9 0 3 3 9 8 .4 6 2
SUOMEN S O S IA L ID E M O K R A A T T IN E N  PUOLUE -  
F IN L A N D S  S O C IA LD E M O K R A T IS K A  P A R T I -  
S O C IA L  D EM O CRATIC  PAR TY O F F IN L A N D
• R a s k  M a l j a 6 7 5 2 2 0 7 4 4 . 0 0 0
K o n t i o  K a u k o 3 1 1 7 1 0 3 7 2 . 0 0 0
R i e p u l a  E s k o 2 6 6 7 6 9 1 4 .6 6 7
M ä ä t t ä  K a a r i n a 1 9 9 6 5 1 8 6 . 0 0 0
M u r t o  K a a r in a 1 3 3 2 4 1 4 8 . 8 0 0
N o r d s t r ö m  S e p p o 1 2 3 2 3 4 5 7 .3 3 3
T i u r a n i e m i  H e le n a 1 0 6 6 2 9 6 3 .4 2 9
H a r j u  M a r k k u 6 8 6 2 5 9 3 .0 0 0
O j a l a  J o h a n n a 6 6 1 2 3 0 4 .8 8 9
J u o t a s n i e m l  J u h a n i 3 5 4 2 0 7 4 .4 0 0
L a n k in e n  S e p p o 2 4 3 1 8 8 5 .8 1 8
V i k a j ä r v i  H e le n a 2 3 8 1 7 2 8 .6 6 7
N u o r g a m - P o u ta s u o  H e l v i 2 1 8 1 5 9 5 .6 9 2
V a k k a la  T im o 1 8 2 1 4 8 1 .7 1 4
K A N S A L L IN E N  KOKOOMUS -  S A M L IN G S P A R T IE T _
N A T IO N A L  C O A L IT IO N  PARTY
• K u r o l a  O sm o 3 3 6 3 1 1 4 3 4 .0 0 0
A h o  K a a r i n a 1 4 0 0 5 7 1 7 . 0 0 0
V i l e n  J a r i 1 2 9 4 2 8 5 8 .5 0 0
L a h d e n p e r ä  P e n t t i 1 0 0 5 2 2 8 6 .8 0 0
J ä ä s k e l ä i n e n  K e i j o 9 0 2 1 9 0 5 .6 6 7
P a s a n e n  A a r n e 5 9 0 1 6 3 3 .4 2 9
P i t k ä n e n  L e o 3 1 2 1 4 2 9 .2 5 0
L a i t i n e n  M a r ja - L e e n a 3 1 1 1 2 7 0 .4 4 4
P e ip o n e n  A i r a 3 0 4 1 1 4 3 .4 0 0
H e i k k a l a  O l a v i 1 9 2 1 0 3 9 .4 5 5
M ä e n p ä ä  P ia 1 9 0 9 5 2 . e 3 3
V A S E M M IS T O L IIT T O  -  VÄNSTERFÖRBUNDET -  
LE F T  W ING A L L IA N C E
• T e n n i l ä  E s k o - J u h a n i 1 1 0 0 4 2 8 1 2 6 . 0 0 0
• A p u k k a  A s k o 4 6 2 9 1 4 0 6 3 . 0 0 0
H u u t o l a  M a t t i 2 5 6 9 9 3 7 5 . 3 3 3
L u o s u j ä r v i  R i i t t a 2 1 0 9 7 0 3 1 . 5 0 0
A h o  P e k k a 1 6 1 3 5 6 2 5 . 2 0 0
R o i v a i n e n  H a n n u 1 1 8 0 4 6 8 7 .6 6 7
Y r i t y s  I n k e r i 9 3 8 4 0 1 8 . 0 0 0
P o l v e l a  J a a n a 9 3 5 3 5 1 5 .7 5 0
P i k k a r a i n e n  J u h a 7 9 8 3 1 2 5 .1 1 1
K a p r a a l i  I l k k a 6 8 3 2 8 1 2 .6 0 0
H a r j u n i e m i  T a n ja 5 9 8 2 5 5 6 .9 0 9
S t o o r  K a t a r i i n a 4 2 6 2 3 4 3 .8 3 3
M a t t u s  M a r j o - R i i t t a 3 2 5 2 1 6 3 .5 3 8
A n t t i l a  L i i s a 3 1 9 2 0 0 9 .0 0 0
V IH R E Ä  L I I T T O  -  GRÖNÄ FÖRBUNDET -  GREEN LEAGUE
S a lm in e n  P ä i v i 4 4 3 2 6 0 4 .0 0 0
T u o m in e n  M a r ja 3 8 7 1 3 0 2 . 0 0 0
L o u e n iv a  R e i j o 3 6 6 8 6 6 . 0 0 0
S y k k ö  T u u la 2 7 0 6 5 1 . 0 0 0
K u i s t i o  J o r m a 2 2 3 5 2 0 . 8 0 0
S i i l a s v u o  M in n a 1 3 8 4 3 4 . 0 0 0
T o r v i n e n  P a u l i 1 3 0 3 7 2 . 0 0 0
K r o g e r u s  M a r j a t t a 1 2 1 3 2 5 . 5 0 0
M a t e r o  S i r k k u 1 2 0 2 8 9 . 3 3 3
H a k a la  L i i s a 1 0 6 2 6 0 . 4 0 0
P e t ä j ä  J u h a n i 1 0 2 2 3 6 .7 2 7
E s k o la  J u h a 1 0 1 2 1 7 . 0 0 0
S t r a n d  T im o 6 6 2 0 0 .3 0 8
P a s u la  L e e v i 31 1 8 6 . 0 0 0
SUOMEN K R IS T IL L IN E N  L I I T T O  -  
F IN L A N D S  K R IS T L IG A  FÖRBUND -  
C H R IS T IA N  LEAGUE OF F IN L A N D
H a k a la  N i i l o 1 3 5 0 3 8 1 1 .3 3 3
T o r v i n e n  R a im o 1 1 9 8 7 9 .5 3 8
J u u j ä r v i  K a u k o 1 0 2 8 1 6 . 7 1 4
SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE -  
F IN L A N D S  LANDSBYGDS P A R T I -  
F IN N IS H  R U R A L PARTY
L i n t u l a  A lp o 1 0 1 0 4 4 1 8 . 0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS Ä Ä N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
,  V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö S TE TA L JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PARTY AND C A N D ID A T E NUMBER OF COM PARISON
VOTES FIG U R E
L IB E R A A L IN E N  KANSANPUOLUE -  
L IB E R A L A  F O L K P A R T IE T  -  L IB E R A L  PARTY
R u u s k a n e n  R i i t t a 2 7 5 3 1 5 5 .7 1 4
RAUHAN J A  S O S IA L IS M IN  PU O LESTA -  K O M M U N IS T IN E N  TYÖ VÄEN ­
PUOLUE -  FÖR FRED OCH S O C IA L IS M  -  K O M M U N IS T IS K A
AR B E T A R P A R T I -  FOR PEACE AND S O C .-  COM M UNIST W ORKERS' PARTY
E z e w u z ie  P i r k k o 6 5 2 5 4 . 0 0 0
M a t i n l a s s i  A h t i 4 6 1 2 7 . 0 0 0
K o i v u a h o  A s k o 39 8 4 . 6 6 7
T i k k a l a  M a u n o 26 6 3 . 5 0 0
S e p p ä lä  H u g o 21 5 0 . 8 0 0
M ä k in e n  P e n t t i 21 4 2 . 3 3 3
N u rm ik u m p u  K a a r l o 16 3 6 . 2 8 6
R u ta n e n  M a r t t i 9 3 1 . 7 5 0
H e is k a  K u is m a  J o h . 9 2 8 . 2 2 2
VAPAAN SUOMEN L I IT T O  -  
FÖRBUNDET FÖR DET F R IA  F IN L A N D  -  
A L L IA N C E  F O R  FREE F IN L A N D
O in a s  Y r j ö 2 2 8 5 4 5 . 0 0 0
K i r j a r i n t a  M ik k o 97 2 7 2 . 5 0 0
A h o  K y ö s t i 6 0 1 8 1 . 6 6 7
T a u r i a i n e n  S e i j a 5 0 1 3 6 . 2 5 0
H ö r k k ö  H e l i n ä 4 7 1 0 9 . 0 0 0
H ä m ä lä in e n  I n k e r i 26 9 0 . 8 3 3
L a in e  L a in a 17 7 7 . 8 5 7
L a h t e l a  T im o 11 6 8 . 1 2 5
P u l l i a i n e n  J o r m a 9 6 0 . 5 5 6
LUO N N O N LAIN  PUOLUE -  N A T U R LA G S P A R T IE T _
N ATU R AL LAW PARTY
R a n t a l a  H a n n u 94 9 4 . 0 0 0
NUO RSUOM ALAINEN PUOLUE -  U N G F IN S K A  P A R T IE T  -
PRO G R ESSIVE F IN N IS H  PARTY
V i l j a m a a  A n m a r i 5 3 7 1 1 7 6 .0 0 0
T u o m in e n  T im o 4 0 4 5 8 8 . 0 0 0
K o s k e n n is k a  A r i 1 7 4 3 9 2 . 0 0 0
H a a r a  V ie n o 61 2 9 4 . 0 0 0
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
L im u n i K r i s t i i n a 6 4 5 6 4 5 . 0 0 0
V A A L I P I I R I ,  PUOLUE J A  EHDOKAS ÄÄ N IM Ä Ä R Ä VER TAUSLUKU
V A L K R E T S , P A R T I OCH K A N D ID A T R Ö STETAL JÄ M FÖ R E LS E TA L
C O N S T IT U E N C Y , PAR TY AND C A N D ID A TE NUMBER OF COMPARISON
VOTES FIG U R E
AHVENANMAAN -  LAN D SKAPET ÅLANDS
MUUT -  Ö V R IG A  -  OTHERS
• J a n s s o n  G u n n a r 5 1 9 9 6 0 3 6 .0 0 0
N o rd m a n  G u n n e v i 3 5 3 3 0 1 9 .0 0 0
W ic k s t r ö m - J o h a n s s o n  L o t t a 2 7 1 2 0 1 2 .6 6 7
E r i k s s o n  S u n e 2 1 5 1 5 0 9 .5 0 0
E k s t r ö m  P e r 1 5 3 3 2 9 5 8 .0 0 0
A lm  K e r s t i n 1 1 6 6 1 4 7 9 .0 0 0
P e t t e r s s o n  A i r i 1 6 1 9 8 6 . 0 0 0
N o r d lu n d  R o l f 96 7 3 9 . 5 0 0
W i k l ö f  L a s s e 6 6 8 9 0 9 . 0 0 0
S jö b lo m  A n n e - H e le n a 2 4 1 4 5 4 . 5 0 0
12. Huomioon otetut ennakkoäänet sukupuolen ja äänestypaikan mukaan vaalipiireittäin 1995
Beaktade förhandsröster efter kön och förhandsröstningsställe valkretsvis år 1995 
Advance votes taken into account by sex, polling station and constituency in 1995
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
K a i k k i  e n n a k k o -  
ä ä n e s t y s p a ik a t  
Summa f ö r h a n d s -  
r ö s t .  M t ä l l e n  
V o t .  p la c e s  t o t .
Y h t .  - N i i s t ä
Suomen P o s t i  o y :n  
t o im ip a i k k a  
P o s te n  F in la n d  
A b ;s  e x p e d i t i o n  
O f f i c e s  o f  F in ­
la n d  P o s t  LTD
Y h te e n s ä  M ie h iä
E d u s tu s to
R e p r e s e n ta ­
t i o n
Y h te e n s ä  M ie h iä
L a iv a
F a r t y g
S h ip
Y h te e n s ä M ie h iä
K o t i
Hem
Home
Y h te e n s ä M ie h iä
Summa m ie h iä Summa Män Summa Män Summa Män Summa Män
T o t a l  -D ä ra v  män T o t a l M a le s T o t a l M a le s T o ta l M a le s T o ta l M a le s
K oko  maa -  H e la  la n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . .
-O f  w h ic h  
men
.1 2 1 7 8 0 5  5 38 13 8 1 90894 5 27039 18234 8164 118 103 8559 2832
1 . S uom essa  a s u v a t  Suomen k a n s a l . -  
F in s k a  m edb. b o s a t t a  i  F in la n d  *
F in n is h  c i t i z e n s  l i v i n g  i n  F in la n d  . . . .1 2 0 5 3 3 1 5 3 2 4 8 3 1 87 71 3 525447 8941 4101 118 103 8559 2832
2 .  K a u p u n g i t  -  S tä d e r  -  U rb a n  m u n ic ip .  . . 7 38 00 9 317 50 3 725566 312492 7518 3378 100 88 4825 1545
3 . M u u t k u n n a t  -  ö v r .k o m m .-  O t h . m u n ic ip . 4 67 32 2 214 98 0 4 62 14 7 212955 1423 723 18 15 3734 1287
4 .  U lk o a ,  a s u v a t  Suomen k a n s a l .  -  
F in s k a  m edb. b o s a t t a  u to m la n d s  -
F in n is h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b ro a d  ................ 124 74 5655 3181 1592 9293 4 06 3 - - “
H e ls in g i n  k a u p u n g in  -  H e ls in g f o r s  s ta d s  . . 1 17239 4 66 84 1 11 54 0 4 47 28 4966 1962 14 14 719 180
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 1 14588 4 58 96 110989 444 64 2866 1238 14 14 719 180
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 1 14588 458 96 1 10989 4 44 64 2666 1238 14 14 719 180
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 2651 988 551 264 2100 724 - - - -
Uudenm aan lä ä n in  -  N y la n d s  l ä n s ...................... . 1 53 33 0 68498 1 49234 66789 3233 1444 6 4 857 261
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 1 51684 6 76 63 148826 6 65 63 1995 835 6 4 857 261
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 106385 4 7 0 7 3 1 04193 4 62 57 1626 646 3 2 563 168
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 45299 2 05 90 446 33 20306 369 189 3 2 294 93
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 1646 835 408 226 1238 609 - " “
T u ru n  1 . e t e l . -  A bo  lä n s  s ö d r a  ........................ . 101468 44261 99288 43347 1524 689 27 26 629 199
1 . S uom essa  a s . Suomen k a n s a l .............................. . 100642 438 97 99088 432 64 898 408 27 26 629 199
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 6 36 80 2 71 90 62497 2 66 90 806 366 26 25 351 109
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 36962 16707 36591 16574 92 42 1 1 278 90
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 826 364 200 83 626 281 - ■
T u ru n  1 . p ö h j . -  Å bo  lä n s  n o r r a  ........................ 67592 29995 66529 29562 489 222 15 12 559 199
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 67239 2 98 43 66437 29510 228 122 15 12 559 199
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 410 09 17962 4 04 73 1 7732 162 89 13 11 361 130
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 26230 11881 25964 11778 66 33 2 1 198 69
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 353 152 92 52 261 100 - ■ - ■
Hämeen 1 . e t e l . -  T a v a s te h u s  1 . s ö d r a  ........... 76610 3 26 30 75445 32126 764 360 5 4 396 140
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 76131 32424 75327 32068 403 212 5 4 396 140
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 41339 16902 4 08 73 16684 272 145 4 3 190 70
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 34792 15522 34454 1 5384 131 67 1 1 206 70
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 479 206 118 58 361 148 - “ - “
Hämeen 1 . p ö h j . -  T a v a s te h u s  1 . n o r r a  ........... 1 00866 4 37 26 99411 43149 815 348 3 2 637 227
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 100081 4 34 00 99238 4 30 66 203 105 3 2 637 227
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 67045 28506 66547 2 8318 51 29 3 2 444 157
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 33036 14894 32691 14748 152 76 - - 193 70
4 .  U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 785 326 173 83 612 243 - “ - “
Kymen lä ä n in  -  Kymmene l ä n s ................................... . 81722 3 6138 80347 35587 008 374 19 15 548 162
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 81229 3 59 30 80241 35531 421 222 19 15 548 162
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 54094 23566 53361 2 32 63 346 184 17 13 370 106
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 27135 12364 2 68 80 12268 75 38 2 2 178 56
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 4 93 208 106 56 387 152 - “ - “
M i k k e l i n  lä ä n in  -  S : t  M ic h e ls  l ä n s .............. 54816 24251 54147 23976 366 167 2 2 301 106
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. 54602 2 41 64 54111 2 39 59 108 97 2 2 301 106
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 2 25 80 9405 22328 9298 130 65 1 1 121 41
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 32022 14759 31783 14661 58 32 1 1 180 65
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 214 87 36 17 178 70 - ■ “ "
P o h j . - K a r ja la n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  lä n s  . . 4 51 53 20820 4 43 74 20536 331 150 - - 448 134
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 4 49 20 20715 44331 20518 141 63 - - 448 134
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 2 2820 10234 2 2480 10125 98 44 - - 242 65
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 2 21 00 10481 21851 1 0393 43 19 - - 206 69
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 233 105 43 18 190 87 “ " **
K u o p io n  lä ä n in  -  K u o p io  lä n s  .............................. 64559 29272 63447 28822 482 216 5 5 625 229
1 . S uom essa  a s .  suom en k a n s a l .............................. 64204 29127 63376 28793 198 100 5 5 625 229
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 34696 15359 34233 15177 131 66 2 2 332 114
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 29506 13768 29143 13616 67 34 3 3 293 115
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 355 145 71 29 284 116 ■ - ■ *
K e s k i-S u o m e n  1 . -  M e l le r s t a  F in la n d s  lä n s . 63869 2 8514 62698 28004 689 348 1 1 481 161
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 63356 28262 6 2600 2 7960 274 140 1 1 481 161
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... 32103 13922 31650 13744 192 92 1 1 260 85
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 31253 14340 30950 14216 82 48 - - 221 76
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 513 252 98 44 415 208 ■
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  lä n s  ...................................... . 1 17186 52368 114616 5 13 12 1386 670 6 5 1178 381
1 . S uom essa  a s . Suomen k a n s a l .............................. . 115868 5 17 34 114371 5 12 00 313 148 6 5 1178 381
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 58662 2 59 40 58046 25702 203 96 5 4 408 138
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 57206 25794 56325 2 5498 110 52 1 1 770 243
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 1318 634 245 112 1073 522 - - - -
O u lu n  lä ä n in  -  U le å b o rg s  lä n s  ........................... . 109867 50769 107572 4 97 30 1461 728 6 5 828 306
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 1 08783 5 0197 1 07335 49569 614 317 6 5 828 306
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 51088 22899 50248 22511 517 265 6 5 317 118
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 57695 2 7298 57087 27058 97 52 - - 511 188
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 1084 572 237 161 847 411 - - - “
L a p in  lä ä n in  -  L a p p la n d s  lä n s  ........................... . 60475 28732 59235 28115 893 473 1 1 346 143
1 . S uom essa  a s .  Suomen k a n s a l .............................. . 59062 2 7999 58543 27774 172 81 1 1 346 143
2 . K a u p u n g i t  ...................................................................... . 26555 12106 26311 11999 99 44 - - 145 63
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. . 32507 1 5893 32232 15775 73 37 1 1 201 80
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 1413 733 692 341 721 392 - ~ - ■
A hvenanm aan  m a a k .-  L a n d s k a p e t Å la n d s ........... 3053 1280 3011 1256 27 13 8 7 7 4
1 . S uoem ssa a s .  Suomen k a n s a l .............................. 2942 1232 2900 1208 27 13 8 7 7 4
2 . K a u p u n g i t  .................................................................... 1363 543 1337 528 19 9 5 5 2 1
3 . M u u t k u n n a t  ................................................................. 1579 689 1563 680 8 4 3 2 5 3
4 . U lk o m . a s .  Suomen k a n s a l ................................... 111 48 111 48 - - - - - -
250 fjjjjl Tilastokeskus
13. Huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänet syyn mukaan vaalipiireittäin 1995
Förhandsröster som lämnats utan avseende efter orsak och valkrets år 1995 
Advance votes not taken into account, by cause and constituency in 1995
V a a l i p i i r i Y h t e e n s ä S y y  -  O r s a k -  C a u s e
V a l k r e t s
C o n s t i t u e n c y
Summa
T o t a l E i  ä ä n i ­
o i k e u t e t t u  
I c k e  r ö s t ­
b e r ä t t i g a d  
N o t
e n t i t l e d  
t o  v o t e
K u o l l u t
h e n k i l ö
A v l i d e n
p e r s o n
D e a d
p e r s o n
L ä h e t e k i r ­
j e e s t ä  e i  
s e l v i ä  
ä ä n e s t ä j ä  
A v  f ö l j e ­
b r e v e t  
f r a m g å r  
i c k e  vem  
som  r ö s t a t  
T h e  d i s p a t c h  
d o e s n ' t  s h o w  
w h o  h a s  
v o t e d
N i m i k i r ­
j o i t u s  
p u u t t u u  
A v s a k n a d  
a v  u n d e r ­
s k r i f t  
M i s s i n g  
s i g n a t u r e
A v o n a in e n  
v a a l i k u o r i  
V a l k u ­
v e r t e t  
ö p p e t  
E n v e lo p e  
o f  b a l l o t  
o p e n
A s i a t o n  
m e r k i n t ä  
v a a l i -  
k u o r e s s a  
V a l k u v e r ­
t e t  f ö r ­
s e t t  m ed  
o b e h ö r i g  
a n t e c k n i n g  
I r r e l e v a n t  
m a r k  o n  t h e  
e n v e lo p e  
o f  b a l l o t
K o k o  m aa  -  H e la  l a n d e t  -  W h o le  c o u n t r y  . . 8 2 3 6 3 0 17 51 5 1 1 3 7
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F in s k a  m e d b . b o s .  i  F i n l a n d
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  i n  F i n l a n d  .................... 7 1 5 5 4 0 17 5 0 5 1 0 1 2
2 .  K a u p u n g i t  -  S t ä d e r  -  U r b a n  m u n i c i p . 5 1 1 4 2 1 6 29 1 5 4 -
3 .  M u u t k u n n a t  -  Ö v r . k o m m . -  O t h . m u n i c i p . . 2 0 4 1 1 9 11 21 4 4 7 2
4 .  U lk o m .  a s u v a t  S u o m e n  k a n s a l .  -  
F in s k a  m e d b . b o s a t t a  u t o m la n d s  -
F i n n i s h  c i t i z e n s  l i v i n g  a b r o a d  .................. 1 0 8 90 - 1 - 1 2 5
H e l s i n g i n  k a u p u n g in  -  H e l s i n g f o r s  s t a d s  . . . 2 1 3 2 1 2 - 1 - - -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ . . 1 8 1 1 8 0 - 1 - - -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 1 8 1 1 8 0 - 1 - - -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 32 32 - - - ~ -
U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  N y la n d s  l ä n s ....................... 1 4 0 1 1 4 3 4 - 19 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 1 1 7 91 3 4 - 19 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 8 3 6 4 1 2 - 16 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 34 27 2 2 - 3 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 2 3 2 3 - - - " -
T u r u n  1 .  e t e l . -  Å b o  l ä n s  s ö d r a  .......................... 68 39 _ 4 _ 2 5 _
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 60 36 - 3 - 21 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 4 3 27 - 2 - 14 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 17 9 - 1 - 7 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 8 3 - 1 - 4 -
T u r u n  1 .  p o h j . -  Å b o  l ä n s  n o r r a  .......................... 4 0 29 1 7 - 1 2
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ............................. 37 26 1 7 - 1 2
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 17 1 3 - 4 - - -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 2 0 1 3 1 3 - 1 2
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 3 3 - - " - -
H ä m e e n  1 .  e t e l . -  T a v a s t e h u s  1 .  s ö d r a  . . . . 4 3 35 4 2 _ 2 _
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 35 28 4 2 - 1 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 31 25 4 2 - - -
3 .  M u u t  k u n n a t  ...................................................................... 4 3 - - - 1 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 8 7 - * - 1 -
H ä m e e n  1 .  p o h j . -  T a v a s t e h u s  1 . n o r r a  ............ 38 31 2 1 - 4 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 37 31 2 1 - 3 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 3 0 29 - 1 - - -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 7 2 2 - - 3 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 1 - - - 1 -
K ym e n  l ä ä n i n  -  K ym m ene  l ä n s  ................................... 39 15 1 9 - 14 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 34 11 1 9 - 1 3 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 2 2 8 - 8 - 6 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ...................................................................... 12 3 1 1 - 7 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 5 4 - - - 1 -
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  S : t  M ic h e l s  l ä n s  .............. 28 2 4 2 _ 2 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 26 22 - 2 - 2 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 13 11 - 1 - 1 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 13 11 - 1 - 1 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 2 2 - - - - -
P o h j . - K a r j a l a n  1 . -  N o r r a  K a r e le n s  l ä n s  . . 15 7 _ 1 - 7 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 15 7 - 1 - 7 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 7 5 - 1 - 1 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ...................................................................... 8 2 “ • “ 6
K u o p io n  l ä ä n i n  -  K u o p io  l ä n s  ................................ 31 16 - 5 1 9 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 30 16 - 5 1 8 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 17 9 - 2 - 6 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ...................................................................... 1 3 7 - 3 1 2 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 1 - - - 1 -
K e s k i - S u o m e n  1 . -  M e l l e r s t a  F in l a n d s  lä n s 41 34 _ 3 _ 4 _
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 38 31 - 3 - 4 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 2 3 21 - - - 2 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 15 10 - 3 - 2 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 3 3 " - - -
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a s a  l ä n s  ......................................... 4 7 24 1 6 1 15 _
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 38 19 1 6 1 11 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 21 12 - 4 1 4 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 17 7 1 2 - 7 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 9 5 - - - 4 -
O u lu n  l ä ä n i n  -  U le å b o r g s  l ä n s  ............................. 4 3 30 2 5 1 5 -
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 39 26 2 5 1 5 -
2 .  K a u p u n g i t  ........................................................................... 19 15 1 - - 3 -
3 .  M u u t  k u n n a t  ...................................................................... 20 11 1 5 1 2 -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 4 4 - " - - -
L a p in  l ä ä n i n  -  L a p p la n d s  l ä n s  ............................. 26 18 1 1 - 6 -
1 . S u o m e s s a  a s .  S u o e m n  k a n s a l ................................ 22 14 1 1 - 6 -
2 .  K a u p u n g i t  ............................................................................ 4 2 - 1 - 1 -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 18 12 1 - - 5 -
4.  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 4 4 - - - -
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  L a n d s k a p e t  Å la n d s  . . . 11 2 2 - 2 - 5
1 .  S u o m e s s a  a s .  S u o m e n  k a n s a l ................................ 6 2 2 - 2 - -
3 .  M u u t k u n n a t  ...................................................................... 6 2 2 - 2 - -
4 .  U lk o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l ...................................... 5 - - - - - 5
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14. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan 1995
Personer som röstat på representationer efter stat år 1995 
Voters who cast their ballots at diplomatic mission in 1995
ÄÄNESTYSPAIKKA YHTEENSÄ
RÖSTNINGSSTÄLLE SUMMA
VOTING PLACE TOTAI
EDUSTUSTOT YHTEENSÄ 
SUMMA REPRESENTATIONER
REPRESENTATIONS TOTAL....................................................  19572
EUROOPPA -  EUROPA -  EUROPE...........................................  15 694
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands.............................  222
Belgia -  Belgien -  Belgium.......................................................... 433
Bulgaria-Bulgarien- Bulgaria ....................................................  8
Espanja -  Spanien- Spain........................................................ 3 046
Irlanti -  Irland- Ireland................................................................. 59
Islanti -  Island- Iceland...............................................................  35
Iso-Britannia -  Sorbritannien-G reat B rita in ...........................  742
Italia -  Italien - Italy..................................................................... 275
Itävalta - Österrike - Austria........................................................  155
Entinen Jugoslavia:Serbia,Montenegro - 
F.dJugoslavien -'.Serbien, Montenegro -
Ex Yugoslavia: Serbia, Montenegro.............................................  26
Kreikka - Grekland- Creece........................................................  106
Kroatia -K roa tien - Croatia.......................................................... 36
Latvia -  Lettland- Latvia...............................................................  35
Liettua -  Litauen -L ithuani............................................................ 20
Luxemburg-Luxemburg-Luxemburg........................................ 94
Makedonia -  Makedonien -  Macedonia....................................  130
Malta -M a lta -  Malta.................................................................  102
Norja -N o rg e -N orw ay.............................................................  319
Portugali-Portugal-P rtu g a l....................................................  172
Puola -P o le n -  Poland.................................................................  86
Ranska -F rakrike - France........................................................  427
Romania -Rumänien- Romania................................................... 10
Ruotsi -  Sverige -Sweden........................................................  6 551
Saksan liittotasavalta -  Tyskland- Germany 1 230
Sveitsi -Scbwe/z-Sw izerland..................................................  416
Tanska -Danm ark-Denmark....................................................  265
Tsekin tasavalta -  Tjeckien- Czech Rebublic.............................  31
Ukraina -  Ukraina -  Ukraine.......................................................... 27
Unkari -U ngern - Hungary.......................................................... 81
Venäjä -  Ryssland -  Russia........................................................  366
Viro -  Estland- Estonia...............................................................  189
AASIA -A S IE N -ASIA...............................................................1 487
Arabiemiraattien liitto -  Förenade Arabemiraten-
United Arab Emiraten ................................................................... 37
Bangladesh -  Bangladesh-Bangladesh....................................  25
Filippiinit -  Filippinerna -  Philippines...........................................  30
Hongkong-Hongkong-Hong Kong...........................................  89
Indonesia -  Indonesien- Indonesia.............................................  60
Intia — /nd/en— Ind ia ..................................................................... 28
Iran -Ira n  - I ra n ............................................................................ 23
Israel -  Israel- Israel................................................................... 99
Ja p a n i-Japan-J a p a n ...............................................................  80
Jordania -Jordanien -Jo rd a n ....................................................  11
Kiina -K in a -  China......................................................................  77
Korean tasavalta -  Republiken Korea- Republic of Korea  12
Kuwait -  Kuwait- Kuwait.............................................................  14
Kypros -  Cypern -  Cyprus............................................................ 229
Libanon -L ibanon - Lebanon......................................................  180
Malesia -  Malaysia- Malausia....................................................  33
Nepal -  Nepal- Nepal ................................................................. 42
Pakistan -  Pakistan-P ak is tan ....................................................  22
Saudi-Arabia -Saudiarabien-Saudi Arabia ............................. 74
Singapore -  Singapore -  Singapore.............................................  97
Sri Lanka -S r i  Lanka -S r i Lanka ................................................. 19
Syyria -S y r ie n -  Syria....................................................................  8
Thaimaa -  Thailand-Tha iland ................................................... 126
T u rk k i-Turkiet- Turkey...............................................................  33
Vietnam- Vietnam-Vietnam ......................................................  39
AFRIKKA -  AFRIKA -  AFRICA......................................................  591
Egypti -  Egypten -  Egypt...............................................................  46
Etiopia -  Etiopien- Ethiopia.......................................................... 35
Etelä—Afrikka -  Sydafrika -  South Africa...................................... 69
Kenia -Kenya -K e n y a ................................................................. 81
Libya -  Libyen- Libyan Arab Jamahiriya...................................... 19
Malawi -M a la w i-M a la w i.......................................................... 16
Marokko -  M arocko-M arocco ..................................................  13
Mosambik -Afocamb/'gue-Mocambique..................................  50
Namibia -  Namibia -  Namibia......................................................  79
Nigeria -  Nigeria- Nigeria...........................................................  12
Sambia -Zam bia -Zambia............................................................ 58
Senegal -Senegal-S enega l......................................................  16
Tansania -  Tanzania-Tanzania................................................... 65
T un is ia -Tunisien- Tunisia...........................................................  7
Uganda -U ganda- Uganda.......................................................... 12
Zimbabwe-Z/mbabwe-Zimbabwe...........................................  13
POHJOIS-AMERIKKA -  NORDAMERIKA -  NORTH AMERICA.. .  1423
Kanada -C anada- Canada........................................................  179
Meksiko -M e x ic o -  M exico ........................................................  30
Nicaragua -  Nicaraga-N icaragua .............................................  12
Yhdysvallat -  Förenta Staterna- United States.........................1 202
ETELÄ- JA KESKI-AMERIKKA- SYD- OCH CENTRALAMERIKA -  
SOUTH AND MIDDLE AMERICA.................................................  135
Argentiina -  Argentina- Argentina.............................................  26
Brasilia -  Brasilien- Brazil............................................................ 52
C ile- Cb/7e-Chile........................................................................  47
Venezuela -  Venezuela-Venezuela...........................................  10
AUSTRALIA JA UUSI SEELANTI -  
AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND................................................. 242
Australia -Australien - Australia...............................................  215
Uusi Seelanti- Nya Zeeland- New Zealand............................... 27
Lähde: Ulkoasiainministeriö -  Källa: Utrikesministeriet -  SourceM inistry o f Foreign Affairs
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15. Kotimaassa äänestäneet ulkosuomalaiset nykyisen asuinmaan mukaan vaalipiireittäin 1995
I hemlandet röstande Finska medborgare, som bosätter utomlands efter nuvarande bostadsland valkretsvis år 1995 
Finnish citizens resident abroad who cast their ballots in Finland by country of residence by constituency in 1995
H e n k i lö n  n y k y in e n  a s u in m a a V a a l i p i i r i -  V a l k r e t s  -  C o n s t i t u e n c y
P e rs o n e n s  n u v a ra n d e  b o s ta d s la n d  
The  p e r s o n s * s c u r r e n t  c o u n t r y  o f  
r e s id e n c e
Y h t .
Summa
T o ta l
H e l ­
s i n ­
k i
H e l ­
s in g ­
f o r s
U u­
s i ­
maa
N y -
- l a -
n d
T u r ­
ku  
e t . 
Åbo 
s ö d .
T u r ­
k u
ç o h .
Åbo
n o r ­
r a
H ä ­
me 
e t . 
T a v . 
h us  
s ö d .
Hä­
me
p ö h .
T a v .
h us
n o r ­
r a
K y ­
m i
Kym­
me­
ne
M ik ­
k e ­
l i  
S : t  
M ic h
P öh .
K a r ­
j a l a
N o r .
. K a r ­
e l  .
K u o ­
p io
K e s k .
S uo­
m i
M e l l . 
F i n i .
.V a a ­
sa
V asa
O u lu
U le å -
b o r g
L a p -
- p i
L a p p ­
la n d
A h -
v e -
-n a n -
maan
m aak.
L a n d ­
s k a p .
Å l ­
a n d
Y h te e n s ä  -  Summa -  T o t a l  ........................................................... 3181 551 408 200 92 118 173 106 36 43 71 98 245 237 692 111
E u ro o p p a  -  E u ro p a  -  E u ro p e  ...................................................... 2003 264 178 112 45 73 103 49 19 30 39 59 138 175 621 98
A la n k o m a a t -  N e d e r lä n d e rn a  -  N e th e r la n d s  ........... 15 4 5 1 - - 2 1 - - 1 1 - _ _ _
B e lg ia  -  B e lg ie n  -  B e lg iu m  ................................................ 12 7 3 1 - - - - - - - 1 - - - -
E s p a n ja  -  S p a n ie n  -  S p a in  ................................................... 46 23 9 4 - 1 5 - - - - _ - 2 _ 2
I r l a n t i  -  I r l a n d  -  I r e l a n d  ................................................ 2 2 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I s l a n t i  -  I s la n d  -  I c e la n d  ................................................ 1 - - - - - - _ - - 1 _ - _ _ _
I s o - B r i t a n n ia  -  S t o r b r i t a n n ie n  -  G re a t  B r i t a i n 40 19 7 3 1 2 2 2 - 2 - _ - 1 _ 1
I t a l i a  -  I t a l i e n  -  I t a l y  ...................................................... 13 3 3 - - 1 2 1 1 - - 1 - - 1 -
I t ä v a l t a  -  Ö s t e r r i k e  -  A u s t r i a  ...................................... 3 - 3 - - - - - - - _ _ - _ _
K r e ik k a  -  G re k la n d  -  G re e c e  .............................................. 4 3 - - - - _ _ 1 _ _ _ _ .. _
L i e t t u a  -  L i t a u e n  -  L i t h u a n ia  ........................................ 1 1
L u x e m b u rg  -  L u x e m b u rg  -  L u x e m b o u rg  ........................... 2 1 1 - - - - - - - - - - - - -
N o r ja  -  N o rg e  -  N o rw a y  ........................................................... 59 5 5 2 - 5 3 4 - 1 - 1 7 9 14 3
P o r t u g a l i -  P o r tu g a l  -  P o r tu g a l  ...................................... 3 3 - - - - - - - - - _ - - _ _
P u o la  -  P o le n  -  P o la n d  ........................................................... 6 - 1 - - - - - - - - - - - 5 _
R a nska  -  F r a n k r ik e  -  F ra n c e  .............................................. 24 7 6 1 - 1 5 1 - - 1 1 1 - _
R u o ts i  -  S v e r ig e  -  Sweden ................................................... 1579 123 106 86 41 48 69 25 13 22 30 47 124 154 601 90
S aksa n  l i i t t o t a s a v a l t a  -  T y s k la n d  -  G erm any . . 115 36 14 9 1 9 11 9 3 3 3 5 5 5 - 2
S v e i t s i  -  S c h w e iz  -  S w i t z e r la n d  ................................... 44 15 11 3 - 5 1 3 ~ 1 1 1 1 2 _ _
T a n s k a  -  D a nm ark  -  D e nm ark  ................................................ 12 7 1 1 1 _ 1 _ _ _ 1 _ _ «. _ _
T s e k in  t a s a v a l t a  -  T je c k ie n  -  C ze ch  R e b u b l ik  . 1 1
U n k a r i -  U n g e rn  -  H u n g a ry  ................................................... 2 2 - - - - - - - - - _ - - _ _
V e n ä jä  -  R y s s la n d  -  R u s s ia  ................................................ 9 - 2 1 - - 1 2 1 - 1 _ - 1 _ _
V i r o  -  E s t la n d  -  E s to n ia  ...................................................... 10 2 1 - 1 1 1 1 1 " - 1 - 1 - -
A a s ia  -  A s ie n  -  A s ia  ...................................................................... 15 4 4 _ _ 2 2 1 _ _ _ _ _ 1 1 _
F i l i p p i i n i t  -  F i l i p p i n e r n a  -  P h i l i p p in e s  ........... 1 - 1
J a p a n i -  J a p a n  -  J a p a n  ........................................................... 1 - - - - - 1 - - - - - - _ _
K u w a it  -  K u w a it  -  K u w a it  ...................................................... 2 2 - - - - - _ - _ _ _ - _ _ _
K y p ro s  -  C y p e rn  -  C y p ru s  ...................................................... 4 - 1 - - 2 1 - - - - - - - - _
S a u d i- A r a b ia  -  S a u d i-  A r a b ie n  -  s a u d i A r a b ia  . 3 - - - - - - 1 - - - - - 1 1 -
S in g a p o re  -  S in g a p o re  -  S in g a p o re  .............................. 4 2 2 - - - - - - " - - - - - -
A f r i k k a  -  A f r i k a  -  A f r i c a  ........................................................ 6 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1
E t e l ä - A f r i k k a  -  S y d a f r ik a  -  S o u th  A f r i c a  ........... 1 1
K e n ia  -  K e n ya  -  K e n ya  .............................................................. 3 2 - - - - - - - - - - 1 - _
M a ro k k o  -  M a ro c k o  -  M a ro c c o  .............................................. 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
P o h jo is - A m e r ik k a  -  N o rd a m e r ik a  -  N o r th  A m e r ic a  . 48 16 10 3 2 3 5 _ _ 2 1 1 3 2 _
K anada  -  C anada  -  C anada  ...................................................... 8 3 - - - 2 _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _
Y h d y s v a l la t  -  F ö re n ta  S ta t e r n a  -  U n i te d  S ta te s  
E t e lä -  j a  K e s k i - A m e r ik k a  -  S y d -  o c h  C e n t r a l ­
40 13 10 3 2 1 5 2 1 1 2
' '
a m e r ik a  -  S o u th  a n d  M id d le  A m e r ic a  ................................ 2 1 _ - - _ _ 1 _ _ « _ _ _ _ _
B r a s i l i a  -  B r a s i l i e n  -  B r a z i l  ........................................ 1 1 - - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _
C h i le  -  C h i le  -  C h i le  .............................................................. 1 - - - - - - 1 - - - ** - - - -
A u s t r a l i a  j a  U u s i S e e la n t i  -  A u s t r a l i e n  o c h  Nya
Z e e la n d  -  A u s t r a l i a  a n d  New Z e a la n d  .............................. 5 - 2 - - - _ - _ 2 _ _ 1 _ _
A u s t r a l i a  -  A u s t r a l i e n  -  A u s t r a l i a  ........................... 5 “ 2 " - - - - - - 2 - - 1 - -
S uom i -  F in la n d  -  F in la n d  ........................................................ 1097 260 212 85 44 40 63 55 17 13 28 38 106 56 68 12
Muu maa -  A n n a t la n d  -  O th e r  c o u n t r y  ........................... 1 - 1
T u n te m a to n  -  O känd -  Unknown ................................................ 4 4 _ - - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _
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16. Pienin äänimäärä ja vertausluku, jolla ehdokas on tullut valituksi puolueittain ja vaalipiireittäin1995
Det minsta röst- och jämförelsetalet med vilket kandidat har blivit vald efter parti valkretsvis år 1995 
The smallest number of votes and comparison figure by which a candidate has been elected by party and constituency in 1995
V A A L I P I I R I
VA LK R E TS
C O N S TITU E N C Y
K A IK K I  PUOLUEET 
A L L A  P A R T IE R  
A L L  P A R T IE S
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LE FT
RKP
SFP
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L  
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
V E R TA U S ­
LUKU 
JÄ M FÖ ­
R E L S E T A L  
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L  
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VE R TAU S­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
RER S E TA L 
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N TA L 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
V E R TA U S ­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
RER S E TA L 
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N TA L 
ROSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
V E R TAU S­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
R ER S E TA L 
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO ­
TES
V E R TA U S ­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
R ER S E TA L 
C O M P A R I­
SON V I -  
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L  
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO ­
TES
V ER TA U S ­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
R ER S E TA L 
C O M P A R I­
SON V I -  
GURE
KOKO MAA -  H E LA  LANDET -  
WHOLE CO U N TR Y.................................................. 2 1 2 4 6 0 3 8 2 6 1 7 9 2 3 4 3 1 5 9 9 8 0 3 2 8 9 7 1 1 1 8 0 3 3 4 5 1 0 6 0 3 4 0 0 6 1 2 7 0 6
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -  
H E LS IN G F O R S  S T A D S ...................................... 4 8 4 2 1 3 0 7 5 5 7 3 3 1 3 0 9 7 - - 4 8 4 2 1 4 0 0 7 6 1 4 5 1 3 0 7 5 6 3 9 5 1 5 0 5 5
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  N YLANDS LÄNS 3 9 7 0 1 1 6 5 3 3 9 7 0 1 1 9 3 5 4 4 8 0 2 1 1 9 9 4 2 0 9 1 1 6 5 3 4 1 3 2 1 2 9 4 9 4 0 0 6 1 3 2 3 5
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO L .  S Ö D R A .. 3 2 4 3 1 1 4 9 8 5 1 5 3 1 3 6 1 9 5 8 3 8 1 3 3 2 3 3 2 4 3 1 1 4 9 8 7 4 8 6 1 6 3 7 3 8 4 6 2 5 3 2 9 3
TURUN L .  P O H J. -  ÅBO L .  N O R R A .. 3 3 4 5 1 0 7 1 6 4 8 2 9 1 2 7 3 2 5 0 8 6 1 0 7 1 6 4 5 1 5 1 4 5 3 8 3 3 4 5 1 1 2 1 5 - -
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LA N D ­
S KAPET Å L A N D S .................................................. 5 1 9 9 6 0 3 0 - - - - - - - - - -
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS 
LÄNS SÖDRA........................................................... 3 1 5 9 1 1 1 8 0 5 6 1 4 1 2 1 2 1 3 1 5 9 1 2 7 2 1 4 3 0 8 1 1 7 8 3 4 8 2 7 1 6 6 3 2 - -
HÄMEEN L .  P O H J. -  TAVASTEH U S 
LÄNS NO RRA.......................................................... 4 3 6 6 1 1 5 2 5 4 8 6 2 1 1 5 2 5 4 3 6 6 1 6 6 8 8 4 6 8 7 1 1 5 4 6 5 4 1 3 1 5 9 9 0 - -
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE L Ä N S . . . . 2 1 2 4 1 2 1 5 6 5 6 3 8 1 4 3 3 6 5 7 1 9 1 4 1 6 2 3 2 1 5 1 3 2 6 1 7 9 9 8 1 2 1 5 6 - -
M IK K E L IN  L .  -  S : T  M IC H E L S  LÄ N S . 3 4 0 3 9 8 0 3 4 7 0 1 1 2 5 7 5 3 4 0 3 9 8 0 3 4 6 9 9 1 8 3 5 5 - - - -
P O H J O IS -K A R J A L A N  L Ä Ä N IN  -  
NORRA KAR E LE N S  L Ä N S ................................ 2 8 9 7 9 2 3 4 4 3 6 9 9 2 3 4 4 7 0 2 1 2 6 4 0 2 8 9 7 1 1 7 4 3 - - - -
KU O P IO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  L Ä N S . . . 3 3 4 5 1 0 6 0 3 4 9 1 0 1 0 9 1 3 6 8 5 4 1 6 6 9 5 3 3 4 5 1 6 5 9 0 4 9 1 4 1 0 6 0 3 - -
K E S K I-S U O M E N  L Ä Ä N IN  -  M E LLE R S ­
T A  F IN L A N D S  L Ä N S ......................................... 4 3 6 6 1 0 8 7 4 4 5 1 2 1 0 8 7 4 6 4 0 5 1 1 8 5 5 5 4 7 2 1 8 3 6 4 4 3 6 6 1 7 8 7 3 - -
VAASAN L Ä Ä N IN  -  VASA LÄNS ............ 3 1 8 4 1 2 5 2 2 5 9 9 9 1 5 2 6 4 6 5 6 2 1 3 4 5 2 3 1 8 4 1 2 5 2 2 4 5 7 8 1 5 0 0 4 6 9 2 2 1 2 7 0 6
OULUN L Ä Ä N IN  -  ULEÅBORGS L Ä N S .. 2 6 1 7 9 9 1 5 2 6 1 7 1 2 6 1 7 4 4 9 2 9 9 1 5 3 5 1 9 1 1 1 8 0 3 3 8 3 1 2 6 0 3 - -
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  LAP P LA N D S  L Ä N S .. 3 3 6 3 1 1 0 4 5 6 7 5 2 2 0 7 4 4 4 9 7 9 1 1 0 4 5 3 3 6 3 1 1 4 3 4 4 6 2 9 1 4 0 6 3 _ -
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T A U LU  1 6 .  J A T K . -  T A B E L L  1 6 .  FO R TS . -  T A B L E  1 6 .  C O N T.
V A A L IP I IR 1
V A LKR ETS
C O N STITU EN C Y
V I  HR
DE GRÖNA 
THE GREENS
SK L 
FK F
NUORS. 
UNGF.
SMP
FLP
EKO
EKOL
ÅLÄN D SK 
S A M LIN G  
C O A L. O F Å L
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
VER TA U S ­
LUKU 
JÄ M FÖ ­
R E L S E T A L  
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L  
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
V E R TA U S ­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
R ER S E TA L 
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N TA L 
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO­
TES
V ER TA U S ­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
R ER S E TA L 
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L  
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO ­
TES
VER TA U S ­
LUKU 
JÄ M F Ö - 
R ER S E TA L 
C O M P A R I­
SON F I ­
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L  
RÖSTER 
NUMBER 
OF VO ­
TES
V E R TAU S­
LUKU 
J Ä M F Ö - 
R ER S E TA L 
C O M P A R I­
SON V I -  
GURE
Ä Ä N I­
MÄÄRÄ 
A N T A L  
ROSTER 
NUMBER 
O F VO­
TES
VERTAUS 
LUKU 
JÄ M F Ö - 
R E R S E TA L 
C O M P A R I­
SON V I -  
GURE
KOKO MAA -  H E LA  LANDET -  
WHOLE C O UNTRY.................................................. 2 1 2 4 1 2 3 6 0 3 8 8 6 1 0 5 0 7 6 4 0 4 1 7 5 1 3 7 3 7 9 3 7 5 6 7 6 4 2 7 1 7 2 2 4 5 1 9 9 6 0 3 8
H E L S IN G IN  K A U P U N G IN  -  
H E LS IN G F O R S  S T A D S ...................................... 5 0 0 6 1 3 8 6 2 - - 9 3 2 2 1 7 5 1 3 - - - - - -
UUDENMAAN L Ä Ä N IN  -  N YLANDS LÄNS 4 3 5 0 1 7 0 4 0 4 3 9 1 1 4 1 3 2 6 4 0 4 2 1 6 7 0 - - - - - -
TURUN L .  E T E L . -  ÅBO L .  S Ö D R A .. 5 2 4 4 1 4 3 8 8 - - - - - - - - - -
TURUN L .  P O H J. -  ÅBO L .  N O R R A .. - - - - - - - - - - - -
AHVENANMAAN MAAKUNNAN -  LAN D ­
S KAPET Å L A N D S .................................................. - - - - - - - - - - 5 1 9 9 6 0 3 8
HÄMEEN L .  E T E L . -  TAVASTEHUS 
LÄNS SÖDRA.......................................................... - - 5 9 7 4 1 1 1 8 0 - - - - - - - -
HAMEEN L .  P O H J. -  TAVASTEH U S 
LÄNS NORRA.......................................................... 6 3 5 4 1 5 3 5 3 - - - - - - 6 4 2 7 1 7 2 2 4 - -
KYMEN L Ä Ä N IN  -  KYMMENE L Ä N S . . . . 2 1 2 4 1 2 3 6 0 5 8 2 7 2 1 2 4 3 - - - - - - - -
M IK K E L IN  L .  -  S :T  M IC H E LS  LÄ N S . - - 3 8 8 6 1 0 5 0 7 - - - - - - - -
P O H J0 IS -K A R J A L A N  L Ä Ä N IN  -  
NORRA KAR ELEN S L Ä N S ................................ - - - - - - - - - - - -
K U O PIO N  L Ä Ä N IN  -  K U O P IO  L Ä N S . . . - - 4 3 2 3 1 2 5 2 1 - - - - - - - -
K E S K I-S U O M E N  L Ä Ä N IN  -  M E LLE R S ­
TA  F IN L A N D S  L Ä N S ......................................... - - 8 0 2 2 1 1 7 1 2 - - - - - - - -
VAASAN L Ä Ä N IN  -  VASA LÄNS ............ - - 9 8 3 2 2 3 5 4 2 - - 7 3 7 9 3 7 5 6 7 - - - -
OULUN L Ä Ä N IN  -  ULEÅBORGS L Ä N S .. 4 1 8 7 1 3 1 9 1 - - - - - - - - - -
L A P IN  L Ä Ä N IN  -  LA P PLAN D S L Ä N S .. _ _ _ _ _ _ _ . . . _ .
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17. Valitut kansanedustajat valtiopäivien luvun mukaan, joilla he ovat olleet edustajina
Valda riksdagsmän efter antalet föru t bevistade riksdagar 
Members of parliament by number of Parliamentary Sessions they have before attended
Valtiopäivien Yhteensä Suomen 
luku Summa Sosiali- 
Antalet Total demo- 
riksdagar kraattinen 
Number of Puolue 
parliamenta- Finlands 
ry session Social­
demo­
kratiska 
Parti 
Social 
Democratic 
Party of 
Finland
Suomen
Keskusta
Centern
i Finland
Center
Party of
Finland
Kansallinen
Kokoomus
Samlings­
partiet
National
Coalition
Party
Vasem­
misto­
liitto 
Vänster 
Förbundet 
Left Wing 
Alliance
Ruotsa­
lainen 
Kansan­
puolue 
Svenska 
Folkpartiet 
i  Finland 
Swedish 
Peoples 
Party 
in Finland
Vihreä
Liitto
Gröna
Förbundet
Green
League
Suomen
Kristillinen
Liitto
Fmtands
Kristliga
Förbund
Chritian
League of
Finland
Nuorsuo­
malainen 
Puolue 
Ungfinska 
Partiet 
Joint 
Responsi­
bility Party
Suomen
Maaseu­
dun
Puolue
Finlands
Lands­
bygds
Parti
Finnish
Rural
Party
Ekologinen
Puolue
Ekologiskt
Parti
Ecological
Party
Åländsk 
Samling 
Coalition 
of Åland
Yhteensä
Summa
T o ta l........ 200 63 44 39 22 11 9 7 2 1 1 1
3 0 -
25 -  29 . . . 2 1 1
20 -  24 . . . 4 1 1 1 1
1 5 - 1 9  . . . 12 8 2 1 1
1 0 - 1 4  . . . 61 19 15 14 7 2 1 1 1 1
5 -  9 . . . 48 14 13 6 5 3 5 2
1 -  4 . . . 2 1 1
0 - 71 22 11 15 8 5 3 4 2 1
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Ennakkoäänestyslomake C 
Förhandsröstningsblankett C
ELÄKÖÖN TIETO!
• Suomesta
Suomen tilasto llinen vuos ik irja  piirtää tarkan 
kuvan satojen ilm iö iden kehityksestä viime 
vuosina ja vuosikymmeninä. Se sisältää 
mittavan tietomäärän taloudellisen, sosiaalisen 
ja inhim illisen elämän alueilta. Vuosikirjan 
neliväriset kunnittaiset teemakartat 
havainnollistavat mm. väestöön, työelämään ja 
kunnallistalouteen liittyvää tietoa. Se sisältää 
myös vertailutietoa toisista maista.
Suomen tilastollinen vuosikirja on verraton 
hakuteos, joka välittää tärkeimmän tiedon heti 
ja neuvoo syvemmän tiedon lähteille.
* Ko lm ik ie linen  teksti: suomi, ruotsi, englanti 
* 6 4 8  sivua
* IS S N  0081-5063  IS B N  951-727-117-4  Vuositilaus 285,­
* T ilausnum ero 9970  Kestotilaus 255,-
Euroopasta
EU-tiedon va lta te illä  on hakuteos EU:n 
tietokannoista ja julkaisuista. Se kuvaa 
päätöksentekoa, asiakirj atuotantoa, 
tilastoaineistoa sekä tietokantoja, jotka 
sisältävät mm. oikeudellisia säädöksiä ja
tutkim ustoim intaan liittyv iä  hankkeita. Teos 
kertoo, m itä kaikkea tietoa on saatavilla 
tietokannoissa ja julkaisuina.
Tietokantojen käytöstä esitetään lukuisia 
hakuesimerkkejä. Teos on avuksi myös 
kehitettäessä kirjastojen kykyä vastata uusiin 
kysymyksiin ja kysymyksenasetteluihin.
* 1 6 8  sivua
* IS B N  951-727-034-8
* Tilausnum ero 9355 120,-
ELÄKÖÖN TIETO!
Omasta talousalueestasi
K u n ta fa k ta  on W in d o w s -o h je lm a  ku n ta - ja  
a lue tiedon  käyttä jä lle . Kuntafaktassa on 
tu o re im m a t t ie d o t ka ik is ta  kun taa  koskevista 
tärkeistä  aiheista: väestöstä y rity s to im in ta a n  j a 
kunnan ta lou teen .
Kunta faktaan  on k o o ttu  keskeiset k u n tia  
koskevat lu o k it te lu t ie d o t, esim. 
kan tokyky luokka , ku n tam uo to , kie lisuhde...
K unta faktasta  lö y ty v ä t E U :n  kä y ttä m ä t 
a luejaot, m u u t h a llin n o llis e t a lue jao t ja  om ien  
a lue jako jen m uodostam ism ahdo llisuus.
K un ta fak ta  on t iiv is  o h je lm ap a ke tti 
k u n ta tied o n  käs itte lyyn  m ik ro tie to kon e e lla , 
näyttävä ka tse luoh je lm a  sekä kätevä apuväline 
esitysten va lm istam iseen ja  työsken te lyyn  
täsm ällien  tie do n  avulla.
K un ta fak ta  -oh je lm an  käy ttöä  vasten ta rv itaan
* mikrotietokone, jossa väh in tään  
386 /33  prosessori
* M icrosoft W indow s 3.1
* 3 ,5  tuum an levykeasema
* m u is tia  väh in tään  4 M B
* väh in tään  13 M B  vapaata  levytilaa
1 sam anaikainen käy ttä jä  1 100,­
2 samanaikaista käyttä jää  1 800,-
• 1990-luvun muutoksista
H y v in v o in tik a ts a u s  on m o d e rn i a ikakauslehti, 
joka  ke rtoo  kansalaisten h yv in - ja  p ah o in ­
vo inn ista . Se sisältää tärkeää tie to a  aikana, 
jo llo in  yh te isku n na llise t m u u to kse t ovat 
po ikkeukse llisen  vo im akka ita . L e h ti tarjoaa 
tu tk im u s tie to a , tila s to ja  ja  tu lk in to ja  
kansalaisten e lin tavo is ta  ja  e lino lo is ta .
* Ilm es tyy  ne ljä  kertaa vuodessa
* ISSN 0788-4141
* V uoden  1996 teem at ovat tasa-arvo, 
nau tin no t, to iseu s ja  
eurooppala isuus
* V uosikerta tilaus, 4 num eroa  170,­
* Kestotilaus, 4 num eroa  150,-
ELÄKÖÖN TIETO!
• Suomessa asuvista ulkomaalaisista
Ulkom aalaiset ja  siirtolaisuus ovat ja tkuvasti 
esillä olevia keskustelun ja  vä itte lyn  aiheita 
tämän päivän Suomessa. Saatavana on 
runsaasti tie toa  ja  tilasto ja  vä itte lyn  kohteena 
olevista asioista.
Vuoden 1996 helm ikuussa ilm estyvä tietoteos 
Ulkomaalaiset ja  siirtolaisuus valaisee asiaa 
monesta näkö-kulmasta. Vai -  tiesitkö  itse, että 
Suomessa on ulkomaalaisia väestöstä vain yksi 
prosentti? M istä maista Suomeen muutetaan? 
E ttä Suomessa puhutaan äidinkielenä no in  150 
eri kieltä? Että ruotsalaisia on eniten 
ulkomaalaisista? T iesitkö, m istä suomalainen 
nainen ta i mies hakee ulkomaisen 
aviokumppaninsa? E ttä EU-maissa asuu tällä
hetkellä noin 150 000 Suomen kansalaista?
Ulkomaalaiset ja  siirtolaisuus -ju lkaisuun on 
kerätty  keskeistä tilasto tie toa Suomessa asuvista 
ulkomaalaisista, tänne kohdistuvasta ja  täältä 
tapahtuvasta siirtolaisuudesta v iim e is im m iltä  
vuosilta. Julkaisun sisältö on laad ittu  
helppolukuiseksi käyttäm ällä hyväksi kuvio ita  
ja  tau lukoita .
* Noin 50 sivua
* ISBN 951-727-118-2
* Tilausnumero 93 72
* Ilmestyy helmikuussa 120,-
• Yhteiskunnan oikeus-oloista
Tilastokeskus tuo ttaa  tie toa myös yhte iskun­
tam m e oikeusoloista. M erkitseekö rikokseen 
ryh tym inen  myös rikoskierteeseen ajautumista?
Uusintarikollisudesta on syksyllä 1995 
ilm estynyt tilasto, joka kuvaa ilm iöalueen 
kehitystä kym m envuotiskaudella 1981 -1991. 
Teoksen Uusintarikollisuus 1981-1991  
lähtökohtana on erottaa ensi kertaa tu o m itu t ja
seurata, syyllistyvätkö he tie tyn  ajan kuluessa 
uuteen rikokseen. Tutkim uksen perus­
aineistona on ka ikk i yleisissä alioikeuksissa 
vuosina 1977-1991 annetut rikospäätökset.
*8 8  sivua
* ISBN 951-727-095-X
* Tilausnum ero 8993 160,-
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